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Oplysningerne for ârene fm 1971 findes samlet i Statis-
tisk Kontors publikation: Arborg nJern og Stâlcc 1974, 1. 
del: ))Lebende statistikker«, hvortil interesserede lresere 
henvises. 
Nrervrerende publikations metoder og grunddefinitioner 
er samlet i et srerligt hrefte ))Jern og Stâl - Forklarende 
bemœrkninger«. 
Die Angaben für die Jahre vor 1971 sind vollstandig im 
Jahrbuch .,Eisen und Stahl" des Statistischen Amtes, 
Ausgabe 1974, Teil 1, .. Laufende Statistiken", enthalten 
und konnen diesen entnommen werden. 
Die Methoden und Definitionen für die Angaben in 
dieser Veroffentlichung sind zusammengefaBt im Son-
derheft .. Eisen und Stahl- Erlauterungen". 
Figures for years prior to 1971 are given in full in the 
Statistical Office's publication Iron and Steel Yearbook 
for 1974, in Part 1: 'Current statistics', to which the 
reader is referred. 
The methods and definitions for the figures in this 
Bulletin are given in a special publication 'Iron and Steel 
- Explanatory Notes'. 
Les données annuelles antérieures à 1971 sont reprises 
intégralement dans la publication de l'Office Statisti-
que: Annuaire Sidérurgique 1974, 1•• partie: << Statisti-
ques courantes)), à laquelle le lecteur est prié de bien 
vouloir se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux 
données de ce bulletin sont rassemblées dans une 
publication spéciale <<Sidérurgie- Notes Explicatives)). 
1 dati annuali anteriori al 1971 sono integralmente 
riportati nella pubblicazione dell'lstituto Statistico: 
Annuario Siderurgia, 1974, 1• parte: «Statistiche corren-
ti )), alla qua le si rimanda il lettore eventualmente 
interessato. 
1 metodi e le definizioni relativi alle statistiche siderurgi-
che sono stati raccolti nell a pubblicazione « Siderurgia -
Note Esplicative )) . 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1971 worden niet 
meer vermeld in de tweemaandelijkse publikatie .. IJzer 
~n Staal"; bovenvermelde cijfers treft men volledig aan 
m deel 1 .. Lopende Statistieken" van het Jaarboek IJzer 
en Staal, uitgave 1974. 
De methoden en definities betreffende de gegevens in 
deze pubfikatie zijn weergegeven in de speciale uitgave: 
.. IJzer en Staal - Toelichting". 
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VORBEMERKUNG 
Die Angaben für die Jahre vor "1973 sind für alle Tabellen dieses Bulletins ini ersten Teil des Jahrbuches .,Eisen und Stahl" (Ausgabe 
1974) enthalten. 
Das Statistische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemiiB Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der Europiiischen 
Gemeinschah für Kohle und Stahl den Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben auf dem Gabiet der Eisen- und 
Stahlindustrie und des Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein kônnen. 
. . 
Es enthiilt einen veriinderlichen Teil, den .,Statistischen Sonderbericht", in dem hauptsiichlich Jahresangaben, insbesondere über 
folgende Themen, verôffentlicht werden: Listenpreise - Rohstahi-Weltproduktion - AuBenhandel - die wichtigsten Ergebnisse der 
jiihrlichen Erhebungen über .,lnvestitionen" und über .,Lôhne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon in seiner seit 1953 verôffentlichten und stetig verbesserten Form, den regelmiiBigen 
statistischen Reihen gewidmet. Diese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie im Sinne 
des Vertrages sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeugnissen; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den AuBenhandel. · 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzel11gen Staatsgrenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik Deutschland ist dàs Saarland enthalten. Siimtliche Statistiken über Frankreich beziehen sich 
lediglich auf das Mutterland. ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleichgültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen oder anhand der beim 
Grenzübertritt festgestellten Mengen erstellt sind - treten seit Erôffnung des Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stella der Begriffe : 
- Einfuhr aus den Uindern der Gemeinschah und 
- Ausfuhr nach Liindern der Gemeinschah 
die Begriffe: 
- Bezüge a us den Liindern der Gemeinschah und 
- Lieferungen nach den Liindern der Gemeinschah. 
3. Zu den .,dritten Liindern" ziihlen alle Gebiete, die nicht unter den Vertrag über die Gründung der Europiiischen Gemeinschah für 
Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Roheisen und Rohstahl beziehen sich - falls nichts anderes vermerkt - auf die 
Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben in den Tabellen ergeben nicht immer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum Teil auf Rundungen, zum 
Teil auf nachtriiglichen Korrekturen der jiihrlichen Statistiken. Uberall dort, wo korrigierte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse gerundet sind, kônnen auch die Summen der Einzelangaben nicht immer mit 
diesen übereinstimmen. 
ln Fiillen, in denen die Erzeugung einmal nach Liindern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, weichen die Gesamtsummen 
ebenfalls voneinander ab. Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich bei einer Gruppierung nach Liindern anders 
auswirken kônnen ais bei einer Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind in romischen Ziffern ausgedrückt, wiihrend die Vierteljahre - soweit es sich nicht um Vierteljahresdurchschnitte 
handelt- mit arabischen Ziffern versehen wurden. 
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AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1973 de tous les tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de l'Annuaire 
«Sidérurgie» (édition 1974). 
Le Bulletin «Sidérurgie» a pour but- en application de l'article 47, alinéa 2, du traité instituant la Communauté europée'nne du charbon 
et de l'acier- de fournir aux gouvernements et à tous les autres intéressés les données qui sont susceptibles de leur être utiles dans le 
domaine de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique, dans laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concernant 
notamment: Les prix de barèmes - La production mondiale d'acier brut - Commerce extérieur - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les «investissements, et sur les "salaires», etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
améliorées peu à peu - aux séries statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seulement des données relatives à la "Sidérurgie 
proprement dite», au sens du traité, et aux «Mines de fer», mais aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille et le négoce 
des produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à la république fédérale d'Allemagne comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appliquent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres publiés. 
2" Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient pour base les livraisons recensées au'près des usines ou bien les passages 
aux frontières relevés par les douanes, les expressions: 
- importations en provenance des pays de la Communauté; 
- exportations à destination des pays de la Communauté; 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement du Marché commuo du charbon et de l'acier par les expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté; 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
Jo Les «pays tiers, comprennent tous les territoires auxquels ne s'applique pas le traité instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, à la production nette, 
c'est-à-dire, pour la fonte, déduction faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex repassé. 
& Arrondissement des données. 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent pas toujours le total annuel exact. Cela provient partiellement de ce que les 
chiffres sont arrondis et partiellement de ce que des corrections ont été apportées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent 
ne pas coïncider avec la somme des chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été indiquée tantôt par pays, tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non plus toujours 
entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste d'une manière différente 
dans le cas d'un groupement par pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mois sont exprimés en chiffres romains, tandis que les trimestres le sont en chiffres arabes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
moyennes trimestrielles. 
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AWERTENZA 
1 dati annuali anteriori al 1973 di tutte le ta belle di questo bollettino sono pubblicati nell a prima parte dell'annuario cc Siderurgia, 
(edizione 1974). · 
Il bollettino ccSiderurgia, si prefigge- in applicazione dell'art. 47, comma 2, del trattato istitutivo della Comunità europea del carbonee 
dell'acciaio - di fornire ai governi e a tutti gli altri interessati i dati che possono rivestire una certa utilità nel settore dell'industria 
siderurgies e delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte varia bile: la cc Nota statistica >> ne lia qua le saran no pubblicati i dati soprattutto annuali concernenti in 
particolare: Prezzi di listino - La produzione mondiale di acciaio greggio - Commercio estero - 1 risultati principali delle indagini 
annuali sugli cc investimenti >> e sui cc sala ri>>, ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del bollettino continuerà ad essere dedicata -come avviene fin dalla prima pubblicazione del 1953, sotto 
varie forme migliorate a poco a poco- alle serie statistiche regolari. Oueste ultime comprendono non solo i dati relativi alla« siderurgia 
propriamente detta, ai sensi del trattato e alle cc miniere di ferro "• ma anche le statistiche concernenti il commercio del rottame e dei 
prodotti siderurgici, nonché numerosi dati sul commercio estero. 
Osservazioni particolari 
1o 1 paesi sono considerati nei limiti delloro territorio attuale. 
1 dati riferiti alla Repubblica federale di Germania comprendono la Sarre. Tutte le statistiche relative alla Francia si applicano soltanto 
al territorio metropolitano. Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con la zona del DM-est non sono compresi nelle cifre 
pubblicate. 
2" Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse come base le consegne censite presso gli stabilimenti oppure i passaggi alle 
frontiere rilevati dai servizi ufficiali competenti, le espressioni: 
- importazioni dai paesi della Comunità, 
- esportazioni verso i paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione del Mercato comune per il carbonee per l'acciaio, dalle espressioni: 
- arrivi dai paesi della Comunità, 
- consegne ai paesi della Comunità. 
3o Per cc paesi terzi >> s'intendono tutte le zone che non rientrano in quelle contemplate dai trattato istitutivo della Comunità europea del 
carbonee dell'acciaio. 
4o 1 dati concernenti la produzione di ghisa e di acciaio grezzo si riferiscono, salvo caso contrario precisato in nota, alla produzione 
netta, cioè. perla ghisa fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'accia'·J fatta deduzione dell'acciaio liquido Duplex. 
5o Arrotondamento dei dati. 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non sempre coïncide esattamente con il totale dell'anno. Cio è dovuto in parte ad 
arrontondamenti e in parte a successive correzioni delle statistiche annuali. Ove fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuali corrette. Poiché i risultati definitivi sono stati arrontondati, anche i totali delle singole cifre possono non sempre 
corrispondere. 
1 totali differiscono anche nei casi in cui la produzione è stata indicata una volta per paese e una volta per categorie. lnfatti le cifre 
sono state arrotondate per eccesso o per difetto e questa semplificazione si manifesta in maniera diversa a seconda che si tratti di 
raggruppamenti.per paese o pcr categoria di prodotti. 
so 1 mesi sono indicati in cifre romane, i trimestri in cifre arabe, a meno che non si tratti di medie trimestrali. 
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1680 Scorte 
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VOORWOORD 
De jaarlijkse gegevens betrekking hebbend op de jaren v66r 1973 voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgenomen in het eèrste deel 
van een jaarboek ,.IJzer en Staal" (uitgave 1974). 
Het Bulletin ,.IJzer en Staal" heeft ten doel- ingevolge artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal - aan de regeringen en alle overige belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staal industrie en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: de ,.Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk jaargegevens worden 
gepubliceerd betreffende met name: de in de prijsschalen opgenomen prijzen -de wereldproduktie van ruwstaal -de buitenlandse 
handel- de voornaamste resultaten van de jaarlijkse enquêtes betreffende de ,.investeringen", de ,.lonen", enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde vormen het geval was, blijft 
deze uitgave regelmatige reeksen statistieken omvatten. Daarin zijn niet aileen gegevens betreffende de .. eigenlijke ijzer- en 
staalindustrie" in de zin van het Verdrag en de .. ijzerertsmijnen" vervat, doch ook statistieken betreffende de schroothandel en de 
handel in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handelsverkeer. 
Bijzondere opmerkingen 
1. De landen worden beschouwd binnen de grenzen van hun huidige grondgebieden. 
De gegevens betreffende de BR Duitsland hebben eveneens betrekking op het Saarland. Alle statistieken betreffende Frankrijk 
hebben betrekking op Frankrijk aileen. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel is het handelsverkeer met het ge bied van de Oost-DM niet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven vastgestelde leveringen dan 
wei op de door de bevoegde officiële diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aanduidingen: 
- invoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal vervangen door de navolgende aanduidingen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebieden welke niet onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en ruwstaal geven - indien anders aangeduid - de nettoproduktie aan, dat wil 
zeggen voor ruwijzer zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
5. Afrondingen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. Ten dele vindt dit zijn 
verklaring in afrondingen, ten dele in achteraf in de jaarstatistieken aangebrachte verbeteringen. Overal, waar men de beschikking 
had over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de totalen van de afzonderlijke 
opgaven niet steeds daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarin de produktie enerzijds per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, wijken de totale bedragen van 
elkander at. Dit vindt zijn verklaring in afrondingen naar beneden en naar boven welke bij een groepering per land tot andere 
uitkomsten kunnen leiden dan bij een groepering per procédé. 
6. De maanden worden door Romeinse cijfers aangeduid, terwijl de kwartalen, voor zover het niet om kwartaalgemiddelden ga at, van 
Arabische cijfers zijn voorzien. 
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Prisudvlkling for ràjern, 
stàl og skrot i 
Fœllesskabets lande 
1 de f9lgende tabeller - som dœkker tiden fra og med 1.1.1973 
- begynder offentligg9relsen af nye prisgrupper for stâlproduk-
ter samt for râjern og skrot('). 
Disse nye grupper omfatter œndringer 1 forhold til de tidligere, 
specielt: 
- indf9relse af priserne fra de tre nye medlemsstater (Det 
forenede Kongerige, lrland, Danmark) som f91ge af Fœllesska-
bets udvidelse den 1.1.1973; 
- opstilling af priserne ordnet efter 11produkt« i stedet for efter 
11landu; 
- angivelse af én basispris for hvert produkt og land, i dette 
tilfœlde den pris, der svarer til basisstâlsorten, uden angivel-
se af fremstillingsprocessen i henhold til de seneste normer 
for tekniske leveringsbetingelser for jèrn- og stâlprodukter('); 
- offentligg9relse af priserne for et st9rre antal produkter, 
blandt andet koldtvalsede finplader og de vigtigste fœrdigva-
rer (dynamo- og transformatorplader, transformator- og 
dynamoblik med retningsvendte korn, sortblik og plader 
forsynet med overtrœk (galvaniserede plader, elektrolytisk 
forzinkede plader, hvidblik). 
R6Jern og stAI 
Som tidligere er de opgivne priser pâ râjern og stâlprodukter 
basispriser, der stammer fra de prislister og salgsbetingelser, 
som producenterne i EKSF har pligt til at fremlœgge for Kom-
missionen for De europœiske Fœllesskaber ltidligere for Den 
H9je Myndighed). 
Disse priser skal forstâs som priserne fra et givet basisleverings-
sted, uden mervœrdiafgift elier andre eventuelle skatter elier 
afgifter. De reprœsenterer priserne fra producenter, der er 
udvalgt som vœrende mest reprœsentative for deres land('). De 
opgives altid i producentlandets m9ntenhed. 
De perioder, der er opgivet i tabellerne, falder ikke - elier kun 
helt tilfœldigt - sammen med datoerne for ikrafttrél!delsen af de 
nye prislister, som prôducenterne nâr som helst kan œndre('). 
For ârene 1973 og 1974 er referencedatoerne kvartalsvise for 
n9je at gengive de mange stigninger, der indtraf i l9bet af denne 
periode. Herefter opgives referencedatoerne i ta kt med bevœgel-
serne pâ markedet. De sâledes fremkomne priser stemmer ikke 
n9dvendigvis overens med de priser, som producenterne faktisk 
pâlœgger deres kunder. Afvigelser i forhold til de egentlige 
prislister kan sâledes vœre et resultat af retten til at tilpasse sig 
lavere priser fra konkurrerende virksomheder i Fœllesskabet(•J 
og i visse EFTA-Iande(•), elier af retten til at tilpasse sig priser i 
tilbud fra tredjelande(•). Desuden kan producenterne pâlœgge 
nogle forbrugergrupper sœrlige priser(•), hvad angâr sâkaldt 
»indirekte eksport«, produkter af anden sortering osv. 
Skrot 
Priserne pâ skrot svarer til kategori 03 (indsamlet og sorteret 
skrot uden unormal oxydering, undtagen skrot fra autoophug og 
dele af legeret stâl) i den nye klassificering af stâlvœrksskrot i 
Fœllesskabet, udarbejdet i fœllesskab af skrot-grossisterne og 
stâlvœrkerne i Fœllesskabet. NB.: Fra april 1974 refererer de 
tyske priser til kategori 0 i den nye tyske klassificering). 
Skrotpriserne gœlder pr. ton (1 000 kg) uden skat og ab fabrik. 
Den amerikanske ~>composite priee« er udtrykt i engelske tons. 
('1 Se tidligere offendiggerelser 1 de statistiske oplysninger fra og med nr. 2, 2. 
irgang: februar-marts 1955 (side 11 ff.l; seneste offendiggerelse: bulletin statisti-
que •Sidérurgie• nr. 4-5n3. 
(21 Jern· og stilprodukterne er defineret ud fra form og dimensioner i Euronorm 
79/69. 
Pl Basisprlserne for alle produkter og producenter 1 EKSF udgives hver mAned al 
Generaldirektoratet for industri og teknologi - Oirektorat Stil 1 publikationen 
oRAjern og stil - basispriser•. udgivet al Kontoret for De europœiske Fœllesska-
bera Officielle Publikationer. Dette vœrk kan fAs ved attegne abonnement hos dette 
kontor. 
(•1 1 overensstemmelse med artikel 60 1 EKSF-traklaten. 
(Il lnden for rammerne al de af1aler, der er indgAet mellem Fœllesskabet og de syv 
EFTA-Iande har lem al disse - 0strig, Finland, Portugal, Norge og Sverige -
tilsluttet sig del prissystem, der fungerer 1 EKSF (artikel 601. hvad angAr deres salg 
pA de nationale markeder og til Fœllesskabets lande og vice versa. Schweiz og 
Island har et frit system. 
(•) Kommlssionens beslutninger al 22.12.72 om œndring al beslutningerne 30/53 og 
31/53 (EFT nr. L297142 al 30.12.72, side 39/431. 
Pl De ferste fœllesskabsprisllster fremlagt al producenter i Det forenede Kongerige 
tridte i kraft den 30.4. 73. 
Entwicklung der Roheisen-, 
Stahl- und Schrottpreise 
in den Liindern der Gemeinschaft 
Mit den folgenden Tabellen beginnt - ab 1.1.1973 - die 
Verôffentlichung der neuen Preisreihen für Stahl sowie Roheisen 
und Schrott('). 
Die neuen Reih!'!n enthalten im Vergleich zu den bisherigen vor 
allem folgende Ànderungen : 
- Einführung der Preise der drei neuen Mitgliedstaaten (Ver-
einigtes Kônigreich, lrland, Danemark) auf Grund der Erweite-
rung der Gemeinschaft zum 1.1.1973; 
- Angabe der Preise .. nach Erzeugnissen" statt .. nach Lan-
dern"; 
- Angabe elnes Einheitsgrundpreises für alle Erzeugnisse und 
Lander, d.h. des der Kategorie Rohstahl entsprechenden 
Preises, ohne nahere Bezeichnung des Bearbeitungsverfah-
rens gemaB den neuesten Normen der technischen Lieferbe-
dingungen von Eisen- und Stahlerzeugnissen('); 
- Verôffentlichung der Preise für eine grôBere Zahl von Erzeug-
nissen, u.a. kalt gewalzte Feinbleche und die wichtigsten 
weiterverarbeiteten Erzeugnisse (Eiektrobleche, kornorientier-
te Transformatoren- und Dynamobleche, Feinstblech und 
überzogene Bleche (verzinkt und elektroverzinkt sowie WeiB-
blech). 
Roheisen und Stahl 
Wie bisher sind die für Roheisen und Stahlerzeugnisse angege-
benen Preise Grundpreise, die sich aus den Preislisten und 
Verkaufsbedingungen ergeben, die von den Produzenten der 
EGKS bei der Kommission der Europaischen Gemeinschaften 
(ehemals bei der Hohen Behôrde) hinterlegt werden müssen. 
Die Preise verstehen sich ab angegebener Frachtbasis, ohne 
Mehrwertsteuer oder andere Steuern bzw. Abgaben. Es handelt 
sich um die Erzeugerpreise, die für das jeweilige Land ais 
reprasentativ gelten ('). Sie werden stets in der Wahrung des 
Erzeugerlandes angegeben. 
Die in den Tabellen angegebenen Zeitraume fallen nicht oder 
nur rein zufallig mit dem Zeitpunkt der tatsachlichen Anwendung 
der neuen Listenpreise, die vom Erzeuger jederzeit geandert 
werden kônnen, zusammen('). Für die Jahre 1973 und 1974 
wurden die Stichtage vierteljahrlich festgelegt, um so den 
zahlreichen Preissteigerungen wahrend _!:lieses Zeitraums Rech-
nung zu tragen. Danach wird der Abstand zwischen den Stichta-
gen von der Marktentwicklung bestimmt. Die Listenpreise ent-
sprechen nicht unbedingt denen, die dem Kunden tatsachlich 
vom Erzeuger berechnet werden. Abweichungen von den eige-
nen Listenpreisen kônnen sich aus dem Recht der Angleichung 
an niedrigere Preise von Konkurrenzunternehmen der Gemein-
schaft(•) oder bestimmter EFTA-liinder(•) oder durch Anglei-
chung an die Preise der Angebote aus Drittlandern(•) ergeben. 
AuBerdem kônnen die Produzenten bei gewissen Abnehmer-
gruppen(•), bei Geschaften für sog. ,.indirekte Ausfuhr" sowie 
bei fehlerhaften Produkten und Produkten zweiter Wahl usw. 
Sondarpreise anwenden. 
Schrott 
Die Schrottpreise entsprechen der Kategorie 03 (sortierter Sam-
melschrott, ohne übermaBige Oxydation, frei von Automobil-
schrott und legiertem Schrott) der neuen Schrottnomenklatur für 
Stahlwerke in der Gemeinschaft, die gemeinsam vom Schrott-
handel und den Eisenhüttenwerken der Gemeinschaft aufgestellt 
wurde (Anmerkung: ab April 1974 beziehen sich die deutschen 
Preise auf die Kategorie 0 der neuen deutschen Nomenklatur). 
Die Schrottpreise verstehen sich je Tonne (1 000 kg), ohne 
Abgaben, ab Werk. 
Der amerikanische Composit Priee wird in Long Ton angegeben. 
(Il Vgl. die bisherigen Veroffentlichungen in den Statistischen lnformatonen ab 2. Jgg. 
Nr. 2. Februar/Mârz 1955 (S. 11 fi.) letzte Verôffentlichung .. Eisen· und Stahl"", Nr. 
4-5n3. 
(21 Oie Eisen· und Stahlprodulcte sind nach Form und Abmessung in Euronorm 79/69 
definiert. 
(Il Die Grundpreise für slimtliche Produkte und Produzenten der EGKS werden 
monadich von der Generaldirelction Gewerbliche Wirtschaft und Technologie-Direk· 
tion Stahl - lm Verzeichnis •Roheisen und Stahl - Grundpreise• verôffendicht, 
das vom Amt für amtliche Ver6ffentlichungen der Europâischen Gemeinschaften 
herausgegeben wird. Das Verzeichnis kann von dieser Stelle im Abonnement 
bezogen werden. 
( 41 GemiB Art. 60 des EGKS-Vertrags. 
c•1 lm Rahman der Abkommen zwischen der Gemeinschaft und den sie ben EFT A-Lân· 
dern haben fünf von ihnen - Osterreich, Finnland, Portugal, Norwegen und 
Schweden - das innerhalb der EGKS geltende Preissystem (Art. 601 für die 
Verklufe au! ihren nationalen Marlcten und Verkiiufe nach den Lândern der 
Gemeinschaft und umgekehrt übernommen. Die Schweiz und Island haben ein 
freies System. 
("1 Entscheidungen der Kommission vom 22.12.1972 über die Ànderung der Entschei· 
dungen 30/53 und 31/53 (Amtsblan der Europiiischen Gemelnschaften Nr. L297142 
vom 30.12.72, Selle 39/431. 
Pl Die ersten Preislisten, die von den Produzenten des Vereinigten Konigreichs zur 
Anwendung in der Gemeinschaft hinterlegt worden sind, sind am 30.4.73 in Kraft 
getreten. 
Lill 
Priee trends ,J plg Iron, 
steel and crap 
in the Communi countries 
ln the following tables are publis d the first of a set of new 
priee series starting on 1 January 973 for steel products, cast 
iron and scrap('). 
These differ from the previous serie in the following respects: 
- following the enlargement of t Community on 1 January 
1973, the priees in the three ne Member States (Denmark, 
lreland, United Kingdom) have b en included; 
- the priees have been arranged by product rather than by 
country; 
- a single basis priee has been in icated for each product and 
country; the priee of the basic steel grade has been used 
without stipulating the type of rocessing as defined in the 
latest standards for technical del very terms applying to iron 
and steel products ('); 
- priees have been published for 
including cold-rolled sheet an 
(electrical sheet, electrical grain 
and coated products (galvanize 
coated sheet, tinplate). 
Pig Iron and steel 
larger number of products 
the main final products 
riented sheet, blackplate) 
sheet, electrolytically zinc-
As in the past, the priees shown for pig iron and steel products 
are the basis priees according to the priee lists and conditions of 
sale which ECSC manufacturers ar obliged to submit to the 
Commission of the European Com unities (formerly the High 
Authority). 
The priees in question are producer ' priees at the basing point 
stated excluding VAT and any other axes or dues. They are the 
priees applied by the manufactur rs taken to be the most 
representative of their countries(3 ). T ey are always expressed in 
the currency of the country of manuf cture. 
The periods shown in the tables d not coïncide, or coïncide 
only on rare occasions, with the da es on which the new priee 
lists actually come into force, as th e lists can be changed by 
the producers at any time('). The re erence dates for 1973 and 
1974 are set at quarterly intervals t give a clear picture of the 
numerous priee rises which occurre during that period. Subse-
quently the frequency of the refere ce dates is determined by 
the state of the market. The priee given do not necessarily 
correspond to the priees actually ap lied by the manufacturers. 
Discrepancies between the actual p ices and the listed priees 
may result from the right of firms t align their priees with the 
priee lists of competing undertaking from within the Commun-
ity(•) and from certain EFTA coun ies(•), or with the priees 
quoted in tenders submitted from thi d countries(•). Manufactur-
ers may a Iso apply special priees to rtain consumer groups (•), 
for transactions regarded as 'indire export', for second-class 
and off-grade products, etc. 
Scrap 
The scrap· priees are those for categ ry 03 (graded old wrought 
scrap free from abnormal oxidation xcluding motor car scrap 
and items of alloy steel) of the new mmunity classification of 
scrap for steelmaking jointly drawn p by the scrap trade and 
the steel undertakings of the Commu ity (N.B. from April 1974, 
the priees for Germany relate to cate ory 0 of the new German 
cl!lssification). 
The scrap priees stated are priees par etric ton, tax excluded, at 
the stock yard. 
The American composite priee relates o the long ton. 
(') See previous statistical publications. beginni with No 2 of the second year: 
February-March 1955 (p. 11 If); most recent pub cation: statistical bulletin "Iron and 
Steel' No 4-5n3. 
(') Iron and steel producta are defined with re ard to shape and dimensions in 
European standard 79/69. 
(3) The basis priees for ali ECSC producta and ma ufacturers are publishad monthly 
by the Directorats for Steel of the Directorats· eneral for lndustrial and Technol-
ogical Affaira in the catalogue 'Pig Iron an Steel - Basis Priees', which is 
produced by the Office for Official Publications f the European Communities. The 
publication may be obtained by subscription fro that Office. 
(•) By virtue of Artida 60 of the ECSC Treaty. 
(5) Under the terms of the agreements between th Community and the sevan EFT A 
countries, five of these countries - Austria, Fini nd, Norway, Portugal and Sweden 
- have adopted the ECSC prlcing system (Art e 60) for sales on their national 
markets and sales to the Community countrle and vice versa. Swltzerland and 
lceland hava a free market system. 
(•) Commission decisions of 22 Oecember 1972 a ending decisions Nos 30/53 and 
31/53 (OJ Special Edition, 1972, 30-31 Oecember p. 19-23). 
~~ The first Community priee lists submitted by Un ted Kingdom manufactur•rs came 
into force on 30 April 1973. 
uv 
Évolution des prix de la fonte, 
de l'acier et de la ferraille 
dans les pays de la Communauté 
Dans les tableaux qui suivent commence- à partir du 1.1.1973 
-la publication de nouvelles séries de prix des produits en acier 
ainsi que des fontes et de la ferraille('). 
Ces nouvelles séries comportent des modifications par rapport 
aux anciennes, notamment: 
- introduction des prix des trois nouveaux pays membres 
(Royaume-Uni, Irlande, Danemark) suite à l'élargissement de 
la Communauté au 1.1.1973; 
- ordre de présentation des prix "par produit» au lieu de .. par 
pays»; 
- indication d'un prix de base unique pour chaque produit et 
pays, en l'occurrence le prix correspondant à la nuance 
d'acier de base, sans désignation de procédé d'élaboration 
conformément aux dernières normes des conditions techni-
ques de livraison des produits sidérurgiques('); 
- publication des prix pour un plus grand nombre de produits, 
entre autres les tôles fines à froid et les principaux produits 
finals (tôles électriques, tôles magnétiques à grains orientés, 
fer noir) et revêtus (tôles galvanisées, tôles électro-zinguées, 
fer-blanc). 
Fonte et acier 
Comme précédemment, les prix indiqués pour les fontes et les 
produits en acier sont les prix de base qui résultent des barèmes 
des prix et conditions de vente obligatoirement déposés par les 
producteurs de la CECA auprès de la Commission des Commu-
nautés européennes (antérieurement auprès de la Haute Autori-
té). 
Ces prix s'entendent départ au lieu de parité indiqué, sans TVA 
ni autres taxes ou droits éventuels. Ils représentent les prix des 
producteurs choisis comme étant les plus représentatifs de leur 
pays(>). Ils sont toujours exprimés dans la monnaie du pays du 
producteur. 
Les jours ou époques de référence indiqués dans les tableaux ne 
coïncident pas - ou seulement tout à fait occasionnellement -
aux dates d'application effectives des nouveaux barèmes que les 
producteurs peuvent modifier à n'importe quel moment('). Pour 
les années 1973 et 1974 la fréquence des dates de référence est 
trimestrielle, ceci afin de bien reproduire les nombreux mouve-
ments de hausse qui se sont produits durant cette époque. 
Ultérieurement la fréquence des dates de référence est fonction 
de l'allure du marché. Les prix ainsi reproduits ne correspondent 
pas nécessairement aux prix effectivement appliqués par les 
producteurs à leur clientèle. En effet, des écarts par rapport aux 
prix des barèmes propres peuvent résulter du droit de s'aligner 
sur des prix inférieurs découlant des barèmes concurrents 
d'autres entreprises de la Communauté (•) et de certains pays de 
I'AELE(•), ou sur les prix des offres émanant des pays tiers(•). En 
outre, les producteurs peuvent appliquer des prix particuliers à 
des catégories de consommateurs(•), pour les affaires dites 
"pour exportation indirecte», pour les produits déclassés et de 
second choix, etc. 
Ferraille 
Les prix de la ferraille correspondent à la catégorie 03 (ferrailles 
de collecte triées, sans oxydation anormale, exemptes de ferrail-
les de démolition d'automobiles et de pièces en acier allié) de la 
nouvelle classification des ferrailles d'aciérie dans la Commu-
nauté établie en commun par le négoce de la ferraille avec les 
entreprises sidérurgiques de la Communauté. (N.B. - A partir 
d'avril 1974, les prix allemands se rapportent à la catégorie 0 de 
la nouvelle classification allemande). 
Les prix de la ferraille s'entendent par tonne de mille kilos, hors 
taxe, départ chantier. 
Le composite priee américain est exprimé en long ton. 
( 1) Voir les publications précédentes dans les informations statistiques il partir du no 2 
de la 2< année: février-mars 1955 (p. 11 et suivantes); dernière publication: bulletin 
statistique • Sidérurgie. n• 4-5n3. 
(2) Les produits sidérurgiques sont définis du point de vue formes et dimensions dans 
i'Euronorm 79/69. 
(3) Les prix de base pour l'ensemble des produits el des producteurs de la CECA sont 
publiés mensuellement par les soins de la Direction générale des af(aires 
technologiques et industrielles - Direction Acier dans le répertoire • Fontes et 
Aciers - Prix de base •. édité par l"Office des Publications officielles des 
Communautés européennes. Cet ouvrage peut être obtenu en souscrivant un 
abonnement auprès de cet Office. 
(•) Conformément àl"artide 60 du Traité CECA. 
(5) Dans le cadre des accords condus entre la Communauté et les sept pays de I"AELE. 
cinq d'entre eux- l'Autriche. la Finlande, le Portugal, la Norvège et la Suède -ont 
adopté le système de prix en vigueur dans la CECA (artide 60) pour leurs ventes 
sur leur marché national et vers les pays de la ~mmunauté. et vice versa. La 
Suisse et l'Islande ont un régime libre. 
( 1) Décisions de la Commission du 22.12.72 modifiant les décisions 30/53 et31153 (JO 
L297 du 30.12.72, p. 39-43). 
(') Les premiers barèmes communautaires déposés par les producteurs du Royaume-
Uni sont entrés en vigueur le 30.4.73. 
, 
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Evoluzione dei prezzi della ghisa, 
dell'acciaio e del rottame 
nei paesi della Comunità 
Nelle tabelle allegate inizia la pubblicazione di nuove serie di 
prezzi - a partire dai 1• gennaio 1973 - relativi ai prodotti 
siderurgici ed al rottame('). 
Rispetto alle precedenti, le nuove serie di prezzi presentano 
aleu ne variazioni, in particolare: 
- inserimento dei prezzi dei tre nuovi paesi membri (Regno 
Unito, lrlanda, Danimarca) in seguito all'allargamento della 
Comunità, a partire dai 1• gennaio 1973; 
- ripartizione dei prezzi « per prodotto » invece che « per nazio-
ne,,; 
- indicazione di un prezzo base unico per ciascun prodotto e 
ciascun paese, e precisamente del prezzo relativo al tipo di 
acciaio di base, senza indicazione del processo di elaborazio-
ne, in conformità alle norme più recenti che regolano le 
condizioni tecniche di fornitura dei prodotti siderurgici(>); 
- pubblicazione dei prezzi per un maggior numero di prodotti, 
tra cui il lamierino a freddo e i prodotti finali più importanti 
(lamierini per usi elettrici, lamiere magnetiche a grani orienta-
ti, banda nera) nonché prodotti rivestiti (lamiere zincate, 
lamiere elettro-zincate, banda stagnata). 
Ghisa e acciaio 
Come già in precedenza, i prezzi riportati per la ghisa e l'acciaio 
sono i prezzi base previsti dai listini e dalle condizioni di vendita, 
che i produttori della CECA sono obbligati a depositare presso la 
Commissione delle Comunità europee (antecedentemente pres-
so l'Alta Autorità). 
Tali prezzi si intendono franco punto di parità indicato, IVA e 
altre imposte escluse, e rappresentano i prezzi praticati da 
produttori scelti tra i più rappresentativi del rispettivo paese(•), e 
sono costantemente espressi nella valuta del paese d'origine del 
produttore. 
1 periodi riportati nelle tabelle non coincidono, salvo incidental-
mente, con le date effettive di applicazione dei nuovi listini, ai 
quali i produttori possono apportare modifiche in qualsiasi 
momento('). Per gli anni 1973 e 1974 i dati di riferimento hanno 
una frequenza trimestrale, onde riprodurre esattamente i numa-
rosi movimenti di rialzo dei prezzi, verificatisi in detto periodo. ln 
seguito, la frequenza dei dati di riferimento è in funzione 
dell'andamento del mercato. 1 prezzi cosi riportati non coincido-
no necessariamente con i prezzi effettivamente applicati dai 
produttori ai loro clienti. ln realtà è possibile che si verifichino 
scarti rispetto ai listini effettivi, grazie al diritto di allineamento 
su prezzi inferiori praticati da altre imprese della Comunità (•) e 
da altri paesi deii'EFTA(•) nei loro listini, o sui prezzi delle offerte 
provenienti da paesi terzi (•). 1 produttori possono inoltre pratica-
re prezzi particolari ad alcune categorie di consumatori(•), limita-
tamente alle transazioni denominate «per l'esportazione indiret-
ta », nonché ai prodotti declassati e di seconda scelta, ecc. 
Rottame 
1 prezzi del rottame corrispondono alla categoria 03 (rottame di 
raccolta selezionato, esente da ossidazione anomala, ad esclu-
sione del rottame proveniente da demolizione di autoveicoli e 
dell'acciaio legato) della nuova classificazione del rottame d'ac-
ciaieria, valida nella Comunità e concordata fra i commercianti di 
rottame e le industrie siderurgiche della Comunità (N.B. -
Dall'aprile 1974 i prezzi tedeschi si riferiscono alla categoria 0 
nella nuova classificazione tedesca). 
1 prezzi si intendono per tonnellata (mille chili) tasse escluse, 
franco cantiere. 
Il «composite priee» americano è inteso per tonnellata lunga 
(1 016 kg). 
('1 Cfr. le precedenti pubblicazioni nelle informazioni statistiche a partira dai n. 2, anno 
Il: febbraio-rnarzo 1955(pag.11 e segg.); ultima pubblicazione: bollettino statistico 
• Siderurgie • n. 4-5fl3. 
(2) Par le definlzioni delle forme e dimension! dei prodotti siderurgici dr. Euronorm 
79/69. 
(3) 1 prezzl base per il complesso del prodotti e del produttori della CECA venll'!no 
pubblicati mensilmente a cura della Direzlone Generale Affarl tecnolog•ci e 
industriali - Direzione Accialo, nella raccolta • Ghlse e Aa:iai - prezzi base •, 
pubblicato daii'Ufficio Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Il bollettino si 
riceve in abbonamento presso dello Ufficio. 
( 4) ln conformitè dell'articolo 60 del Trattato CECA. 
(5) Nel quadro degll accordi stipulati fra la Comunitè e i selle paesi deii'EFTA. cinque 
fra questi ultimi - Austria, Finlandia, Portogallo, Norvegla, Svezia - si sono 
dichiarati a favore del sistema del prezzi in vigore nella CECA (articolo 60) per le 
vendite sui rispettivi territori nazionali e verso i paesi della Comunitè e viceversa. 
La Svizzera e l'Islande hanno un regime libero. 
(•) Decislone della Commission& del 22.12.72 che modifies le decision! 30/53 e 31/53 
(GU n. L297/42 del30.12.72, pagg. 39/43). 
(') 1 primi listini comunitari deposltati dai produttori del Regno Unito sono entrati in 
vigore ln data 30.4.1973. 
Prijsontwikkeling van ruwijzer, 
staal en schroot 
in de lid-Staten van de Gemeenschap 
Met de hiernavolgende tabellen begint- vanaf 1.1.1973- de 
publikatie van nieuwe reeksen prijzen van staalprodukten, ruw-
ijzer en schroot('). 
De nieuwe reeksen houden ten opzichte van de vroeger versche-
nen reeksen de volgende wijzigingen in : · 
- in verband met de toetreding van het Vereni~d Koninkrijk, 
lerland en Denemarken per 1.1.1973 zijn de priJZen van deze 
drie nieuwe Lid-Staten opgenomen; 
- de prijzen worden niet meer per land doch per produkt 
vermeld; 
- voor elk produkt en land wordt één basisprijs gegeven, in 
voorkomend geval de prijs overeenkomend met de kwaliteit 
basisstaal, zonder vermelding van het verwerkingsprocédé 
ingevolge de laatste normen voor de technische leverings-
voorwaarden van ijzer- en staalprodukten('); 
- van een groter aantal produkten worden prijzen gegeven, 
onder meer koudgewalste dunne plaat en de voornaamste 
eindprodukten (dynamoplaat, transformatorplaat met gerich-
te korrel, onvertinde plaat) en beklede plaat (gegalvaniseerde 
plaat, elektrolytisch verzinkte plaat, vertinde plaat). 
Ruwijzer en staalprodukten 
De voor ruwijzer en staalprodukten vermelde prijzen zijn zoals 
voorheen basisprijzen zoals deze volgen uit de prijsschalen en 
verkoopvoorwaarden welke de producenten van de EGKS 
gehouden zijn bij de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen (vroeger bij de Hoge Autoriteit) te deponeren. 
Deze prijzen luiden af opgegeven pariteitspunt, exclusief BTW en 
eventuele overige belastingen of rechten, en vertegenwoordigen 
de prijzen van die producenten welke representatief voor hun 
land gelden, en luiden in de munt van het land van de 
producent (>). 
De in de tabellen vermelde tijdvakken vallen niet sarnen - of 
vallen zuiver toevallig sarnen - met de tijdstippen waarop 
nieuwe prijsschalen in werkelijkheid werden toegepast, schalen 
welke de producenten op elk gewenst tijdstip mogen wijzigen ('). 
Voor 1973 en 1974 is om de drie maanden gepeild, zulks ten 
einde de talrijke opwaartse prijsbewegingen welke zich in die 
jaren hebben voorgedaan, goed te laten uitkomen. Daarna is de 
peilfrequentie afhankelijk van de marktontwikkeling. De aldus 
weergegeven prijzen hoeven niet gelijk te zijn aan die welke de 
producenten hun afnemers in werkelijkheid hebben berekend. 
Verschillen met de prijzen volgens de elgenlijke schalen kunnen 
hieruit ontstaan dat men gebruik maakt van het recht zich te 
richten naar lagere prijzen ingevolge concurrerende schalen van 
andere ondernemingen in de Gemeenschap (•) en in een aantal 
landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (•), of na ar prijs-
aanbiedingen uit derde landen (•). Daarnaast mogen de produ-
centen voor categorieën verbruikers(•) speciale prijzen toepas-
sen, voor zogeheten transacties .,voor indirecte uitvoer", voor 
afgekeurde produkten, tweede keus, enzovoort. 
Schroot 
De schrootprijzen corresponderen met categorie 03 (gesorteerd 
inzamelingsschroot, niet abnormaal geoxydeerd, vrij van schroot 
van gesloopte automobielen en stukken gelegeerd staal) van de 
nieuwe staalschrootindeling in de Gemeenschap, door de 
schroothandel en de ijzer- en staalondernemingen van de 
Gemeenschap gezamenlijk opgesteld. (N.B. - Vanaf april 1974 
hebben de Duitse prijzen betrekking op categorie 0 van de 
nieuwe Duitse indeling). 
De schrootprijzen luiden in ton van duizend kilo, exclusief 
belasting, af bedrijf. 
De Amerikaanse .,composite priee" luidt in .,long ton". 
(') Eerder verschenen in de statistische mededelingen vanaf nr. 2, tweede jaargang, 
februari-rnaart 1955 (blz. 11 en volgende); voorde laatste maal gepubliceerd in het 
statistisch bulletin .,IJzer en Staal", nr. 4-5, 1973. 
(2) Vorm en afmeting van ijzer- en staalprodukten worden omschreven in Euronorm 
79/69. . 
(3) De basisprijzen vàn alle produkten en alle producenten worden maandelijks 
gepubliceerd door het Directoraat-generaal Industrie en Technologie, Directoraat 
Staal, in hat repertorium .,Ruwijzer en staalprodukten - Basisprijzen", een uitgave 
waarop men zich bij hat Bureau voor Officlële Publikaties der Europese Gemeen-
schappen kan abonneren. 
(•) Krachtens artikel 60 van het EGKS-Verdrag. 
(•) ln hat kader van overeenkomsten gesloten tussen de Gemeenschap en de zeven 
Lid-Staten van de Europese Vrijhandelsassociatie volgen vijf landen - Oostenrijk, 
Finland, Portugal, Noorwegen en Zweden - het in de EGKS (artikel 60) geldende 
prijsstelsel voor hun verkopen op de binnenlandse markt en naar de landen van de 
Gemeenschap, en omgekeerd. Zwitserland en IJsland kennen een vrij stelsel van 
prijzen. 
(•) Beschlkklngen van de Commissie van 22.12.1972, houdende wijziging van beschik-
klngen 30/53 en 31/53 (PB nr. L297/42 van 30.12.1972, blz. 39-43). 
(7 ) De eerste communautaire prijsschalen gedeponeerd door de producenten van het 
Verenigd Koninkrijk, zijn 30.4.1973 van kracht geworden. 
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Be sis-
~un kt 
a rit. 
Beslng 
Point 
Kvallt. 
Güta 
Grade 
Qua lit. 
Kwallt. 
1973 1 
IV 
VIl 
x 
1974 1 
IV 
VIl 
x 
1975 1 
Ill 
IX 
Xl 
1978 VIl 
(•) Rabat. 
(•) Rabatt. 
(•) Rebata. 
ŒJ 
Basls-
punkt. 
Perit. 
Baslng 
Point 
Kvalit. 
Güta 
Grade 
Qua lit. 
Kwallt. 
1973 1 
IV 
VIl 
x 
1974 1 
IV 
VIl 
x 
1975 1 
Ill 
IX 
Xl 
1976 VIl 
(•) Rabat. 
(•) Rabatt. 
(•) Rebate. 
LVI 
FosfO<hokllgt J be"'ife•n Phosphorhaltig~s GieSerelrohelsen 
Phosphoric foundry pig Iron 
Belgique/ Oanmarlt BR France Belgli Oeutachland 
FB/tOOOtg 0/cr/1000~ DM/tOOOkg FF/tOOOkg 
Ougrée 
-
Oberhausen Uclcanga 
PO,!Hl,7% p 0,6-1"' 
- (G.R.I) P O,!Hl,7% 
3é50 
-
316,80-18,80(•) 440 
3950 
-
328,05-18,80(•) 455 
4100 
-
309,25 455 
4300 
-
309,25 455 
4300 
-
334,25 505 
6100 
-
380,00 640 
7650 
-
435,00 730 
8050 
-
460,00 730 
8050 
-
510,00 780 
8050 
-
510,00 850 
8050 
-
510,00 B50 
7550 
-
510 850 
7 550 
-
510 850 
Hœmatit stsberlrljer n 
Hamatn GieSerelroh isen 
Hematite foundry pig Iron 
Belgique/ Oanmarlt BR France Belgli peutachland 
FB/tOOOkg Dtr/tOOOkg )M/IOOOkg FF/tOOOkg 
Ougrée 
-
berhausen Uclcanga 
p 0.08..().12"' 
-
p ,08..().12"' p 0,08-0,12"' 
4010 
-
330~.50(•) 445 
4180 
-
341 6-32,50(•) 460 
4180 
- ~?"·25 .. 460 4380 
-
09,25 460 
4510 
- ~.25 510 6190 
- ~:::: 640 7 550 
-
720 
7 950 
-
50.00 720 
7950 
- ::oo 770 7 950 
- ~:00 640 7 950 
-
00 640 
7450 
-
oo:oo 840 
7450 
-
! po.oo 640 
Fontes phosphoreuses de moulage 
Ghisa fosforosa da fonderla 
Fosforhoudend gieterij-ijzer 
lreland Ital la Luxembourg Nederland 
C/tOOOkg Lit./tOOOkg FUtOOOkg Fl/tOOOkg 
-
Trieste 
- -
-
P O,!Hl,7% 
- -
- 52000 - -
-
57 000 - -
-
64000 
- -
- 69000 - -
- 69000 - -
-
99000 - -
- 108 000 - -
-
122 000 - -
-
127 000 
- -
- 127 000 - -
-
127 000 
- -
-
127000 
- -
-
150000 
- -
(•) Rabais. 
(•) Ribasso. 
(•) Rabat. 
Fontes hématites de moulage 
Ghisa ematite da fonderia 
Hematiet gieterij-ijzer 
lreland ltalia Luxembourg Nederland 
CltOOOkg Lit./tOOOkg FL/tOOOkg Fl/tOOOkg 
- Trieste - -
-
p 0,08-0,12"' 
- -
-
52000 - -
-
57000 
- -
-
62000 - -
- 67000 - -
-
67000 
- -
-
97000 
- -
-
108 000 
- -
-
116 000 
- -
-
124 000 
- -
-
124000 
- -
-
124000 
- -
- 124 000 - -
-
145000 
- -
(•) Rabais. 
(•) Rlbasso. 
(•) Rabat. 
United 
Kingdom 
C/tOOOkg 
( 1) Stanton Gate 
(2) Workington 
p 0,6-1 "' 
-
35,10 
35,10 
35,10 
39,50 
49,50 
49,50 
49,50 
58,50 
58,50 
71,00 
71,00 
96,00 
1 
United 
Kingdom 
C/tOOOkg 
( 1 l Stanton Gate 
(2) Worltington 
p 0,04-0.12,. 
-
36.80 
36,80 
36,80 
41.00 
50,00 
50,00 
50,00 
58,00 
58.00 
70.50 
70,50 
93.50 
, 
HœmatitrAjern til stAifremstilling 
Stahlelsen 
Hematite steel maklng pig Iron 
Belgique/ 
Belglê 
FB/1000kg 
Basls-
~un kt 
a rit. 
Besing 
Point 
Ougrée 
Kvalit. 
Güte Mn2-3% Grade 
Qualit. p 0,08-0,12 "' 
Kwalit. 
1973 1 3640 
IV 3640 
VIl 3790 
x 3790 
1974 1 4340 
IV 5740 
Vil 7140 
x 7 540 
1975 1 7540 
Ill 7 540 
IX 7 540 
Xl 7040 
1976 Vil 7 040 
Spejljern 
Spiegeleisen 
Spiegel 
Belgique/ 
Belgii 
FB/1000kg 
Basls-
punk! 
Pa rit. 
-
Besing 
Po lm 
Kvalit. 
Güte 
Grade 
-Qualit. 
Kwalit. 
1973 1 
-
IV 
-
VIl 
-
x 
-
1974 1 
-
IV 
-
VIl 
-x 
-
1975 1 
-
Ill 
-
IX 
-
Xl 
-
1976 Vil 
-
Oanmark 
Okr/1000kg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oanmark 
Okr/1000kg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BR 
Deutschland 
OM/1000kg 
Oberhausen 
Mn2-3% 
p 0,08-0,12 "' 
260 
260 
260 
260 
285 
360 
435 
480 
530 
530 
530 
-
-
BR 
Deutschland 
OM/1000kg 
Duisburg 
Mn 10.12% 
331 
341 
341 
341 
366 
411 
460 
510 
560 
560 
560 
560 
560 
France 
FF/1000kg 
Pompey 
Mn2-3% 
p 0,08-0,12 "' 
390 
415 
415 
415 
465 
600 
700 
700 
750 
750 
750 
750 
750 
France 
FF/lOOOkg 
Uckange 
Mn 10.12% 
510 
530 
530 
530 
580 
720 
640 
840 
890 
970 
915 
915 
915 
Fontes hématites d'affinage 
Ghisa ematite d'afflnazlone 
Staalijzer 
lreland Italie 
C/1000kg Lit./1000kg 
-
Piombino 
Mn2-3% 
- p 0,08-0,12 "' 
-
42000 
- 50000 
-
54000 
-
61000 
-
61000 
- 85000 
-
94000 
-
104000 
-
112000 
-
112 000 
-
112000 
-
112000 
-
120000 
Spiegel 
Ghisa speculare 
Spiegelijzer 
lreland ltalia 
C/lOOOtg Lit./1000kg 
Breno 
- Ill Sellaro 
-
Mn 10.12% 
- -
- -
-
78 000 
-
80000 
-
87000 
-
130000 
-
154 000 
-
165000 
-
170 000 
-
175 000 
-
175 000 
-
170000 
-
Ill 195000 
Luxembourg 
FU1000kg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxembourg 
FU1000tg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Naderland United Kingdom 
Fl/1000kg C/1000kg 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Nedarland United Kingdom 
Fl/1000kg C/lOOOtg 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
LVII 
ŒJ Ferromangan Ferromanganèse Ferromangan Ferromanganese Ferromanganese Ferromangaan 
Belgique/ Danmark BR France lreland !talla Luxembourg Nederland United Belgiê Deutschland Kingdom 
FB/tOOOtg Otr/IOOOt DMitOOOkg FF/tOOOtg C/IOOOtg Lit/tOOOtg FL/IOOOtg A/IOOOtg C/1000tg 
Basis-
punlct Langer-
Pa rit. brugge-
-
Oberhausen Outreau - Breno - - Middlesbrough 
Basing Gent 
Point 
Kvafit. 
Güta 
Grade Mn76-80% 
-
Mn75% Mn76-80% 
-
Mn75% 
- -
Mn75-80% 
Qua lit. 
Kwalit. 
1973 1 8750 - 630 955 - 114000 - - -rv 8750 - 630 955 - 114 000 - - 73,00 vu 8750 
-
630 955 - 138000 - - 73,00 
x 8750 
-
630 1005 - 135000 - - 73,00 
1974 1 9500 - 630 1005 - 149000 - - 76,10 
rv 10575 
-
680 1255 - 198000 - - 103,00 
vu 12125 
-
850 1505 - 225000 -
-
103,00 
x 14500 - 950 1760 - 250000 - - 103,00 
1975 1 17100 - 1100 1760 - 280000 - - 103,00 Ill 17100 
-
1100 2075 
-
320000 
- -
103,00 
IX 17100-1 950( 0 ) 
-
1100-150(•) 2 075-900( 0 ) 
-
320000 
- -
103,00 
Xl 17 100-3 300(0 ) - 1 100-200(0 ) 2 075-575(•) - 270000 - - 103,00 
1976 VIi 17100 
-
1 100-200(•) 2 075-475(•) 
-
320000 
- -
103,00 
(•) Midlenidig rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeitweiliger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
l 
~ Skrot Ferraille d'aciérie Schrott Rottame Scrap Schroot 
Belgique/ Danmark BR France ltalia Luxembourg Nederland United USA Beigiê Deutschland Kfngdom 
FB/IOOOtg Otr/tOOOtg OM/1000tg ff/IOOOtg l.it/1000tg FL/10001rg A/1000tg C/IOOOtg $lt 
Basis- Départ 
punlct chantier Départ Franco Ex-schroot-Pa rit. 
- -
Ab lager 
chantier cantiere opslag- Ex-scrapyard Ex-scrapyard Basing Ex-schroot- plaats 
Point opslagplaats 
Kvalit. 
Güte Cat.03 (1) Kat. 03 Composite Grade 
-
Cat.03 Cat.03 
-
Cat.03 (Estimated) 
Qualit. Kat. 03 (2) Kat. 0 priee 
Kwalit. 
1973 1 2100 
-
(1) 127 210 29000 - 135,00 - 50.83 
rv 2050 
-
(1) 131 200 32000 
-
132,50 
- 50.83 
VIl 2800 - (1) 154 285 33000 - 185,00 - 54,17 x 2650 
-
(1) 151 285 47000 
-
1n,50 
-
79.83 
1974 1 3700 - (1) 211 370 72000 - 237,50 - 92,50 rv 5400 - (2) 372 505 100000 - 425,00 20,00 131,00 
vu 4000 
-
(2) 256 510 90000 
-
270,00 27,00 125,17 
x 4000 
-
(2) 282 405 75000 
-
290,00 29,00 119,33 
1975 1 3450 
-
(2) 237 395 72000 
-
255,00 28,00 80.83 
IV 2700 
-
(2) 167 305 67 000 - 175,00 22,00 84,17 
Xli 2500 
-
167 290 50000 - 180,00 22,00 56,17 
x 2 300 
-
169 270 47000 - 160,00 20,00 58,50 
1976 1 2850 
-
186 295 60000 - 185,00 25,00 73,17 
IV 3300 
-
208 375 80000 - 210,00 42,00 89,50 
LVIII 
lngots til smedning 
Rohbloclce zum Schmieden 
lngots for forging 
Belgique/ 
België 
FS/1000lcg 
Basis-
punk! 
Pa rit. 
-
Basing 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade 
-
Qua lit. 
Kwalit. 
1973 1 
-
IV 
-
VIl 
-x 
-
1974 1 
-
IV 
-
VIl 
-
x 
-
1975 1 
-
IV 
-
IX 
-
Xl 
-
1976 VIl 
-
(•) Midlertidlg rabat. 
(•) Zeitweiliger Raban. 
(•) Temporary rebate. 
Danmark 
Dlcr/1000lcg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lngots til udvalsning 
Rohbloclce zum Auswalzen 
lngots for rerolling 
Belgique/ Danmark Belgiê 
FS/1000/cg Olcr/1000/cg 
Basis· 
punk! 
Parit. Charleroi 
-
Basing 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade Th. -
Oua lit. 
Kwalit. 
1973 1 3800 
-
IV 3800 -
VIl 5000 -
x 5250 -
1974 1 5550 -
IV 7100 -
VIl 7100 -
x 7100 
-
1975 1 7100 
-
IV 6350 -
IX 6350 -
Xl 6350 
-
1976 VIl 6850 -
BR France Deutschland 
DM/1000lcg FF/1000lcg 
Oberhausen 
-
St33·2 -
395 
-
407 -
407 
-
407 
-
432 
-
432 
-
490 + 115(•) 
-
490 + 115(•) 
-
524 
-
524 
-
524 
-
524 
-
544 
-
BR France Deutschland 
DMI1000lcg FF/1000/cg 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Lingots de forge 
Lingotti per lucina tura 
Smeedblokken 
Ire land ltalia 
C/1000/cg Lil./1 000 lcg 
- Breno 
- Aq 42-5~H;O 
-
76000 
- 85000 
- 112000 
-
127 000-3 000(0 ) 
-
127 000-3 000(0 ) 
-
183000 
- 203 000 
-
203 000 
-
211 000 
-
211 000 
-
183000 
- 183 000 
- 218 000 
(•1 Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•1 Tijdelijk rabat. 
Lingots de relaminage 
Lingotti per rilamlnazione 
Blokken voor herwalsing 
lreland ltalia 
Cl10001cg Lit./1000 kg 
-
( 1 1 Novi Ligure 
(21 Napoli· 
Campi Flegrei 
- A.OO 
-
(11 54000 
-
(11 64000 
-
(11 70000 
-
(1) 70000 
-
(1) 70000 
-
(1) 110000 
-
(1) 110000 
-
(11 110000 
-
(1) 110000 
-
(1) 110000 
-
(11 110000 
-
(2) 110000 
-
135 000 
Luxembourg Nederland United Kingdom 
FLI10001cg Fl/1000lcg Cl10001cg 
Sheffield· 
- Utrecht Midland 
- E.O. c"' 0,75% Mn.,1% 
- 325 -
- 325 50,00 
-
325 50,00 
- 460 50,00 
- 460 57,20 
-
528 71,50 
- 528 71,50 
- 590 71,50 
- 668 93,60 
- 668 93,60 
- 609 103,60 
- 609 109,80 
- 609 146,50 
Luxembourg Nederland United Kingdom 
FL/1000kg Fl/1000lcg Cl1000kg 
Rodange 
- -
Th. 
- -
4500 - -
4500 
- -
4500 
- -
5800 - -
6300 
- -
7 300 
- -
7 800 
- -
7 800 
- -
7 800 
- -
7 800 
- -
7800 
- -
7 800 
- -
7 800 
- -
LIX 
~ Halvfabrikata til smedn ing Demi-produits de forge Hafbzeug zum Schmie den Semiprodotti per fucinatura Semis for forglng Halffabrikaten voor smederijen 
Belgique/ Danmark BR France lreland ltalia Luxembourg Nederland United Belgil Deutsch! nd Kingdom 
FB/10001cg Dlcr/10001cg DM/101. lcg FF/10001cg C/10001cg Lit./10001cg FL/10001cg Fl/10001cg C/10001cg 
Ba sis-
punkt Sheffield-
Pa rit. Seraing - Oberha sen Thionville - Milano - - Midi and 
Baslng 
Point 
Kvalit. 
Güte 
St3 2 Grade LD/EL 
-
AF37-2 
-
A.OO - - Gr. V Quai il. 
Kwalit. 
1973 1 6 200 (SM-El) - :~ 728 - 82000 - - -r.l 6200 (SM-El) 
-
781 
-
94000 - - 57,85 
VIl 6200 (SM-El) 
-
4 0 781 
-
114000 
- -
57,85 
x 7450 (SM-El) 
-
4 0 821 
-
114 000-3 000(•) 
- -
57,85 
1974 1 7 700 (SM-El) - r~ 874 - 128 000 - - 84,00 r.l 9400 (l.[).EI) - 984 - 158 000 - - 81,30 VIl 10200 (l.[).EI) - 1062 - 168000 - - 81.30 
x 10 200 (LD) 
-
55 1137 - 175 000 - - 81,30 
1975 1 10200 (LD) 
-
1 5 1137 
-
175000 
- -
111,00 
r.l 10200 (LOI 
-
15 1137 
-
175000 
- -
111,00 
IX 10200 (LOI 
-
115 1137 
-
175 000-20 000(•) 
- -
111,00 
Xl 10200 (LD) 
-
15 1137 - 175 000-20 000(•) - - 120,50 
1976 VIl 10200 (LD) - l4o 1 291 - 205000 - - 132,50 
(•) Midlertidig rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeitweillger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
[3 Halvfabrikata til udvals1 ing Demi-produits de relaminage (Stangstil) (Laminés marchands) Halbzeug zum Auswafz lm Semiprodotti per rilaminazione 
(Stabstahl} (Laminati mercantili} 
Semis for rerolling Halffabrlkaten voor herwalsing 
(Merchant steels) (Staafstaal) 
Belgique/ Danmark [ 
BR France lreland ltalla Luxembourg Nederland United Belgli utschland Kingdom 
F8/10001cg DlcrltOOOicg 1 M/10001cg FF/tOOOicg C/10001cg l.it./10001cg FL/10001cg Fl/10001cg C/10001cg 
Basls-
punkt (1) Novi Ligùre Sheffield-Perit. Charleroi 
-
berhausen Thionville 
-
(2)Napoll- Rodange 
-Baslng Campi Flegrei Midland 
Point 
Kvalit. 
Glite 
Grade Th. 
-
St33·2 AR33 
-
A.OO Th. 
-
G.I. Qualit. 
Kwalit. 
1973 1 5250 
-
425 592 
-
(1) 58000 5600 - -
r.l 5750 
-
455 842 
-
(1) 65000 5600 
-
52,45 
VIl 5750 
-
455 842 
-
(1) 85000 5600 
-
52,45 
x 8250 
-
455 an 
-
(1) 85000 5600 - 52,45 
1974 1 8800 
-
485 719 
- 111 85000 7 300 - 57,00 
r.l 8 500 
-
520 783 
-
(11 125000 8300 
-
72.80 
VIl 8500 
-
555 883 
-
(1) 135000 8800 
-
72,80 
x 8500 
-
555 927 
-
(1) 135000 8800 
-
72.45 
1975 1 9000 
-
600 927 
-
(1) 135000 8800 
-
85,50 
r.l 7 500 
-
600 927 
-
(1) 135000 8800 
-
85,50 
IX 7 500 
-
600 927 
-
(1) 135000 8800 
-
85,50 
Xl 7 500 
-
600 927 
-
(2) 135000 8800 
-
90,00 
1978 VIl 8 000 
-
650-35(•) 1007 
-
155000 8800 
-
114,00 
1•1 Midlertidlg rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zaitwelllger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
LX 
Rsremner, ssmlsse 
Produlrte fUr nahtlose Rohren 
Products for seamless tubes 
Belgique/ 
Belgii 
FB/IOOOicg 
Ba sis· 
punlct 
Pa rit. 
Beslng 
Point 
Seraing 
Kvallt. 
Güta 
Grade lD 
Oua lit. (Biooms) 
Kwalit. 
1973 1 5510 (SM) 
rv 5510 (SM) 
VIl 5510 (SM) 
IX 8780 (SM) 
1974 1 7 310 (SM) 
rv 8900 
VIl 9425 
IX 9425 
1975 1 9425 
rv 9425 
IX 9425 
Xl 9425 
1978 VIl 9425 
(•) Mldlertidig rabat. 
(•) ZeitweUiger Rabatt. 
(•) Temporary rebate. 
Profiler 
Formstahl 
Sections 
Belgique/ 
Belgll 
FB/10001cg 
Belis· 
~unlct Couillet· ar ft. 
Besing Montignies 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade Th. 
Oua lit. 
Kwalit. 
1973 1 7100 
rv 8200 
VIl 8200 
x 8300 
1974 1 9000 
rv 9600. 
VIl 10300 
x 10300 
1975 1 10300 
IV 7600 
IX 8700 
Xl 8700 
1978 VIl 11300 
(•) Mldlertldlg rabat. 
(•) ZeltweUiger Rebatt. 
(•) Temporary rebate. 
Danmart 
Olcr/10001cg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Danmart 
Olcr/10001cg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BR FranC. Deutachland 
OM/10001cg FF/1000lcg 
-
Thionville 
Ronds 
extra-doux 
- et doux 
grade A 
-
930 
-
990 
-
990 
-
1030 
-
1085 
-
1275 
-
1425 
-
1425 
-
1425 
-
1425 
-
1425 
-
1425 
-
1515 
Produits pour tubes sans soudure 
Proclotti per tubi senza saldatura 
Produkten voor naadloze bulzen 
Ire land ltalla 
C/10001cg llt./10001cg 
- Brescia 
-
lingotti 
Aq 34-37-42 
- -
- -
-
110000 
-
110000 
-
123000 
-
150000 
-
165 000 
-
165000 
-
165000 
-
165 000-40 000(•) 
-
165 000-40 000(•) 
-
165 000-40 000(•) 
-
185 000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•) Tijdelljk rabat. 
luxembourg 
Fl/10001cg 
-
-
-
-
-
.... 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(IPN- UPN -IPE- 1- U, etc. "" 80 mm) 
Profilés 
Profila tl 
Profielstaal 
BR France Deutachland 
OM/10001cg FF/10001cg 
Oberhausen Thionvme 
U. St. 37-1 E 24-1 U.St.37·2 
530 790 
570 850 
570 850 
570 890 
595 940 
630 1000 
655 1100 
655 1100 
700 1100 
700-45(•) 1100.150(•) 
700-45(•) 1100.70(•) 
700-45(•) 1100-40 
n0-401•1 1275 
freland ltella 
C/10001cg llt./10001cg 
Haulbowllne Novi ligure 
Channels 
Untested A. OO(IPEI 
Steel 
-
90000 
65 109000 
65 120000 
78 130000 
88 130000 
100 180000 
112 180000 
129 180000 
129 180000 
129 180000 
129 180000 
129 180000 
153 230000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Rlbasso temporaneo. 
(•) Tijdelljk rabat. 
luxembourg 
FU10001cg 
Esch-Belval 
Th. 
7900 
8600 
8 600 
8900 
9100 
10600 
10600 
10600 
10600 
10200 
10200 
10200 
11600 
Nederland United Kingdom 
Fl/10001cg C/10001cg 
Sheffield· 
- Mid land 
Billets 
- Gr. V 
- -
- -
- -
- -
- -
-
88,30 
-
88.30 
-
88,30 
-
118,00 
-
118,00 
-
118,00 
-
127,50 
-
155,50 
Nederland Unltad Kingdom 
FI/IOOOicg C/10001cg 
(1) Glasgow 
(21 Scunthorpa 
-
3) Stoke-on-Trent 
(4) Middles· 
brough 
Tolsts 
Basle 
-
MildSteal 
UTSmax. 
430 to 520 N/m2 
- -
-
63,05 
-
63,05 
-
63,05 
-
89,45 
-
96,65 
-
96,65 
-
96.65 
-
121,70 
-
121.70 
-
121,70 
-
121,70 
-
180.20 
LXI 
~ Bredflangede bjœlker Poutrelles à larges ailes Breitflanschtriiger Travl ad ali larghe Broad flange beams Breedflensbalken 
Belgique/ Danmark BR France lreland ltalia Luxembourg Nederland United Belgiii leutschland Kingdom 
FS/tOOOig Olcr/tOOOicg pMitOOOicg FF/tOOOicg CltOOOicg Lit./IOOOicg FL/tOOOt:g FI/IOOOkg C/IOOOicg 
Basls- 111 Glasgow 
punkt Couillet- (2) Scunthorpe Pa rit. 
-
)berhausen Thionville 
-
Piombino Esch-Belval 
-
3) Stoke-on-Trent 
Baslng Montignies (4) Middles-
Point brough 
Kvalit. 43A1 Güte U.St.37-1 43A Grade Th. 
- U.St. 37-2 E 24-1 - A.OO Th. - Universel Qua lit. Beam Kwalit. 
1973 1 7 600 - 560 850 - 99000 8 000 - -
IV 8350 
-
600 910 - 114000 8600 - 65,15 
VIl 8350 
-
600 910 - 128 000 8600 - 65,15 
x 8750 - 600 950 - 133 000 9100 - 65,15 
1974 1 9250 - 615 1000 - 135000 9100 - 71,55 
IV 9650 
-
640 1060 - 160000 10500 - 96,35 
Vil 10350 - 665 1160 - 160000 10500 - 96,35 
x 10350 - 665 1160 - 160000 10500 - 96,35 
1975 1 10350 - 700 1160 - 160000 10500 - 121,70 
IV 7500 
-
700.35(•) 1 160-210(•) 
-
160000 10200 - 121,70 
IX 8700 - 700.35(•) 1160-130(•) - 160000 10200 - 121,70 
Xl 8700 
-
700.35(•) 1 160-100 
-
165000 10200 - 121,70 
1976 Vil 11300 - 77().40(•) 1275 - 230000 11500 - 156,20 
(•) Midlenidig rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeitweiliger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
B Punsvœgstal Palplanches Stahlspundwande Palancole Sheet piling Damwandstaal 
Belgique/ Oanmark BR France Ire land ha lia Luxembourg Nederland United Belgiii Deutschland Kingdom 
FS/tOOOicg Olcr/IOOOicg OM/IOOOicg FF/IOOOicg C/tOOOicg Lit./IOOOicg FL/IOOOicg A/IOOOkg C/IOOOicg 
Basis-
punkt 
Parit. 
- -
Oberhausen Thionville 
- -
Esch-Belval 
-
York 
Baslng 
Point 
Kvalit. 
Güte St. Sp. 37 E 24SP Grade 
- -
(1)KIII SL2 - - Th. - Section 5 Qua lit. (2)K 122 U 
Kwalit. 
1973 1 
- -
(1) 640 875 
- -
7 350 
- -
IV 
- -
(1) 680 945 
- -
7 800 
-
69,50 
Vil 
- -
(1) 680 945 
- - 8200 - 69,50 
x 
- -
(1) 680 995 
- -
8650 
-
69,50 
1974 1 
- -
(2) 660 1 045 
- -
9150 
-
76,15 
IV 
- -
(2) 690 1135 
- -
10000 
-
102,25 
VIl 
- -
(2) 740 1265 
- -
10000 
-
102,25 
x 
- -
(2) 740 1 265 
- - 10800 - 102,25 
1975 1 
- -
(2) 820 1 265 
- -
10800 
-
130,00 
IV 
- -
(2) 820 1360 
- -
10800 
-
130,00 
IX 
- -
(2) 820 1 360 
- - 10800 - 130,00 
Xl 
- -
(2) 820 1360 
- -
10800 
-
130,00 
1976 VIl 
- -
(2) 880 1560 
- -
12500 
-
156,00 
(•) Midlenidig rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeitweiliger Rabatt. (•) RibAsso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
LXII 
' • , 
Skinnemateriel, normalspor 
Schweres Oberbaumaterial (Schienen} 
Standard gauge permanent railway material 
Belgique/ 
Belgi6 
FB/1000tg 
Basls-
punk! 
Pa rit. 
-Basing 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade 
-
Oua lit. 
Kwalit. 
1973 1 
-
rv 
-
VIl 
-
x 
-
1974 1 
-
rv 
-
VIl 
-
x 
-
1975 1 
-
rv 
-
IX 
-Xl 
-
1976 VIl 
-
(•) Midlertidig rabat. 
(•) Zeitweiliger Raban. 
( 0 ) Temporary rebate. 
Stangstâl 
Stabstahl 
Merchant steels 
Belgique/ 
Belgl6 
FB/1000tg 
Ba sis-
punk! Couillet-Pa rit. 
Beslng Montignies 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade A.OO 
Qualit. 
Kwalit. 
1973 1 7000 
rv -7700 
VIl 7700 
x 8100 
1974 1 9000 
rv 9600 
VIl 10600 
x 10600 
1975 1 10600 
rv 7 500 
IX 8600 
Xl 8600 
1976 VIl 11150 
(•) Midlertidig rabat. 
(•) ZeitweHiger Raban. 
Danmarlc BR Deutschland 
Otr/1000kg OM/1000kg 
- Oberhausen 
S54 
- 70kg/mm2 
- 660 
- 675 
- 675 
- 875 
-
700 
- 730 
-
770 
-
770 
- 840 
- 840 
-
840 
- 840 
- 840 
Danmarlc BR Deutschland 
Otr/IOOOtg OM/IOOOtg 
FrederilcsYalrlc Oberhausen 
St. 33-1 St. 33-1 
St. 33-2 St. 33-2 
1065 510 
1130 550 
1250 550 
1280 550 
1400 585 
1525 625 
1650 660 
1650 660 
1650 710 
1 50().200(0 ) 710-50(0 ) 
1 50().150(0 ) 710-50(0 ) 
1 50().150(0 ) 710-50(•) 
1800 770-40(•) 
France 
FF/1000tg 
Thionville 
(1)UICmax. 
(2)UIC54 
avac 
réception 
Vignola 
(1) 850 (1) 850 (1) 890 (1) 890 
(1) 950 (1) 1110 
(1) 1110 
(1) 1320 
(1) 1410 (1) 1410 (2) 1470 (2) 1470 
(2) 1470 
France 
FF/IOOOtg 
Thionville 
A.33 
745 
805 
845 
845 
898 
978 
1078 
1158 
1158 
1158-220(0 ) 
1 158-220(0 ) 
1 158-170(0 ) 
1258 
Matériel de voie lourd (Rails) 
Materiale d'armamento ferroviario pesante (Rotale} 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Ire land ltalia 
C/1000tg lh./1000kg 
- Piombino 
- VIgnola 
- 103000 
- 110000 
-
120000 
-
120000 
- 134 000 
-
183000 
-
180000 
- 200000 
- 218 000 
-
218 000 
- 218 000 
-
228000 
-
253 000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•) Tijdelijk rabat. 
Laminés marchands 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
Ire land Ital la 
C/IOOOtg lh./1000tg 
Haulbowline Novi Ligure 
Untested A.OO 
Steel (<80mm) 
- 93000 
65 108 000 
65 118 000 
78 127 000 
88 130000 
100 175 000 
112 185000 
129 185000 
129 185000 
129 185 000-20 000(0 ) 
129 185 000-20 000(•) 
129 185 000-20 000(•) 
129 220000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
Luxembourg 
FL/1000tg 
Rodange 
Vignola 
(1)UIC54 
7 000 
7 000 
7 000 
7 700 
8900 
8 900 
10200 
10200 
(1) 12650 (1) 12650 (1) 12650 (1) 12650 
(1) 12650 
Luxembourg 
FU1000kg 
Esch-Belval 
A.OO 
7100 
8200 
8600 
8600 
9000 
12000 
12000 
12000 
12000 
10200 
10200 
10200 
11500 
Nederland 
FI/IOOOtg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nederland 
FI/IOOOtg 
Utrecht 
FE 37 B4 
(rondstaal) 
485 
485 
545 
565 
625 
625 
825 
625 
625 
625 
625 
625 
745 
United 
Klngdom 
C/IOOOtg 
(1) Worlclngton 
(2) Cargo Fleet 
(3) Glengarnoclt 
(1) BS 110 A 
54,44 kg 
(2) BS 113A 
56,39Kg/m 
-(1) 66,15 (1) 66,15 (1) 66,15 
(1) 72.30 (1) 99,50 
(1) 99,50 (1) 99,50 
(1) 122.20 (1) 122.20 (1) 142.20 (2) 138.90 
(2) 169,50 
B 
United 
Kingdom 
C/IOOOtg 
( 1) Shaffield-
Midland 
(2)Giasgow 
Ba!anced Steel 
(black bara) 
-
64,10 
64,10 
64,10 
70,50 
97,70 
97,70 
97,40 
114,00 
114,00 
114,00 
120,00 
157,50 
LXIII 
~ Betonstll Ronds à béton Betons ta hl Tondi per cemento armato Concrete reinforci fig bars Betonstaal 
Belgique/ Danmark BR France freland ltalia Luxembourg Nederland United Belgii Deutschland Kingdom 
FB/IOOOtg Dtr/IOOOtg DM/10001cg FF/1000tg C/1000tg lit./1 000 tg Fl/1000tg Fl/1000tg C/10001cg 
Ba sis-
punkt 111 Clabe::?; Haulbowllne Brescia (1) Esch-Belval Bevarwijk SCU1horpe Pa rit. (2) Charleroi- ud Frederlksva~rk Oberhausen Thionville (2) Rodange Besing 
Point 
Kvaiit. 
Güte A.OO Fe E22 Grade B.E.22 St. 33-1 Betonstahll 0 Untestad Steel Fe B 22 Bétonl QR24 MiidSteel Oua lit. 
Kwalit. 
1973 1 (1) 6150-850(•) 1065 455 706 - 60noooo (1) 7050 505-20 -
N (2) 6500 1130 500 B06 65 95/105 000 (2) 7650 610 60,90 
Vil (2) 6500 1250 500 848 65 100/130 000 (1) B500 610 60,90 
x (2) B800 1260 550 848 7B 155/165 000 (1) B750 610 60,90 
1974 1 (2) 9800 1400 685 B9B 88 160/170000 (1) 9700 675 73,75 
N (2) 11500 1625 690 998 100 170/190000 (1) 12000 BOO 103,00 
VIl (2) 12300 1750 755 1206 112 160/200 000 (1) 12500 BOO 103,00 
x (2) 12300 1750 755 1206 129 160/200000 (1) 12500 840 103,00 
1975 1 (2) 12300 1750 75545(•) 1206 129 150/175 000 (1) 12 500 840-120(•) 115,20 
IV (2) 7400 1750 665-110(•) 1 208-225(•) 129 130/150000 (1) B500 840-270(•) 115,20 
IX (2) B100 1500 665-110(•) 1206·235(•) 129 110/130000 (1) B500 840-290(•) 115,20 
Xl (2) 6800 1 350-250(•) 665-110(•) 1206·235(•) 129 110/130000 (1) B500 525 115,20 
1976 VIl B800 1700 665-110(•) 1 206-40(•) 138 170/190000 (1) 9000 610 145,20 
(•) Midiertidlg rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeitwelliger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
B Valsetrld Fil machine Walzdraht Vergella e bordione Wirerod Walsdraad 
Belgiqua/ Danmark BR France freland ltalia Luxembourg Nederland United Belgi6 Deutschland Kingdom 
FB/1000tg Dtr/1000tg DM/1000tg FF/1000tg C/1000tg lit./1000tg Fl/1000tg A/1000tg C/1000tg 
Ba sis-
punkt Couillet-Pa rit. Montignies - Oberhausen Thionville - NapoliCF Esch-Belval Dordrecht Manchester Basing 
Point 
Kvalit. 
Güta Handelskwaliteit 0 0,09 "' 0,30% Grade A.OO 
-
09-1 N FM 8-1 
-
A.OO Th. 
Oua lit. St.OO Mn c; 0,90% 
Kwalit. 
1973 1 6750 
-
625 760 
-
B9000 7 400 485 
-
N 7 750 
-
545 840 
-
101000 7700 545 84.85 
Vil 7 750 
-
545 680 
-
130000 B200 565 84.85 
x B400 
-
545 880 
-
133000 9000 590 64,B5 
1974 1 9800 
-
680 935 
-
136 000 9800 610 72,60 
N 12250 
-
625 1125 
-
1BOOOO 11000 680 + 60 93,50 
VIl 12250 
-
655 1205 
-
190000 12000 770+ 125 93,50 
x 12250 
-
655 1205 
-
197 000 12000 770 + BO 92,65 
1975 1 12250 
-
715 1205 
-
197 000 12000 770 + 60 111.80 
N 9000 
-
715-165(•) 1205 
-
197 ()()().25 000(•) 10000 770.170(•) 11B.SO 
IX 9000 
-
715-140(•) 1205 
-
197 ()()().25 000(•) 10000 770.170(•) 111.80 
Xl 9000 
-
715-165(•) 1205 
-
197 ()()().25 000(•) 10000 770.170(•) 117,50 
197B VIl 10750 
-
770-55(•) 1300 
-
225000 11500 770 148,50 
(•) Midlertidig rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zàitweillger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
LXIV 
1 
Varmtvalsede pladeemner i ruiler 
Breitband, warmgewalzt 
Hot rolled wide strip 
Belgique/ 
Belgi6 
FS/1000tg 
Basis-
punk! ji) Couillet Pa rit. 
Basing (2) Seraing 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade A.OO 
Qua lit. 
Kwaiit. 
1973 1 (1) 6760 
rv (2) 7 600 
VIl (2) 8000 
x (2) 8 600 
1974 1 (2) 9200 
rv (2) 12160 
VIl (1) 12600 
x (1) 12600 
1975 1 (1) 12600 
IV (1) 8 000 
IX (1) 8000 
Xl (1) 8000 
1978 vu (2) 11 000.600(•) 
(•) Midlertidig rabat. 
(•) Zeitweiliger Rabatt. 
(•) Temporary rebate. 
BAnd 
Bandstahl 
Hoop and strip 
Belgique/ 
Belgi6 
FS/1000tg 
Besls-
punk! (1) Seraing Pa rit. (2) Charleroi Basing 
Point 
Kvaiit. Qualité 
Güte commer-
Grade claie 
Quai il. Handels-
Kwalit. lcwaliteit 
1973 1 (1) 7 460 
rv (1) 7760 
VIl (1) 8160 
x (1) 8160 
1974 1 (1) 8860 
rv (1) 10000 
VIl (1) 11600 
x (1) 11 600 
1975 1 (1) 11600 
IV (1) 11000.1 000(•) 
IX (2) 9600 
Xl (2) 9600 
1976 VIl (1) 11 25().600(•) 
(•) Midlertidig rabat. 
(•) Zeitweiliger Rabatt. 
(•) Temporary rebate. 
Oanmarlc 
Otr/1000tg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oanmark 
Otr/10001cg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BR France Deutschland 
OM/1000tg FF/10001cg 
(1 1 Thionville 
Essen (2) Dunkerque 
(3) Fos (1.6.74) 
Normalgüte A.33 
530 760 
670 825 
570 825 
570 885 
610 1000 
610 1160 
660 1260 
660 1370 
700 1 37().70(•) 
700-40(•) 1 37().260(•) 
7~(·) 1 370.260(•) 
7~1·1 1 37().260(•) 
750-40(•) 1 37().100(•) 
BR France Deutschland 
OM/10001cg FF/10001cg 
(1) Thionville Essen (2) Fos (1.5.74) 
Normalgüte A.33 
530 814 
570 884 
570 904 
570 904 
610 959 
610 1104 
660 1174 
660 1174 
700 1174 
700-40(•) 1174 
7~(·) 1174 
7~ 1174 
75().60(•) 1309 
larges bandes, laminées à chaud 
larghl nastrl, lamina tl a caldo 
Breedband, warmgewalst 
lreland !talla 
C/10001cg Lit./10001cg 
-
(1 1 Novi Ligure 
(2)NapoliCF 
- A.OO 
-
98000 
- 110000 
-
128000 
-
129000 
-
131000 
- 160000 
- 165000 
-
175 000 
-
175000 
-
175000 
-
175 000.25 000(•) 
-
175 000.25 000(•) 
-
220000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•) Tijdelijk rabat. 
Feuillards 
Nastrl 
Bandstaal 
Ir eland 
C/1000tg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ital la 
Lit./10001cg 
(1) Novi Ll~re 
(21 NapoltCF 
A.OO 
95000 
107000 
123000 
127 000 
129000 
148000 
164000 
174 000 
174000 
174000 
174 000.25 000(•) 
174 000.25 000(•) 
219 000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•) Tijdelijk rabat. 
Luxembourg 
FU10001cg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxembourg 
FU10001cg 
(1) Esch-8elval 
(2) Differdange 
Qualité 
commerciale 
7 760 
8360 
8750 
9300 
10000 
11700 
11700 
11700 
11700 
11100 
11100 
11100 
12000 
Nedertand United Kingdom 
F//10001cg C/10001cg 
(!)Glasgow 
(2) Hawarden 
Beverwijk (3) Middles-
brough 
4) Newport (Mon) 
Handelslcwaliteit HR16 
470 
-
525 65,60 
525 65,60 
575 65,60 
635 71.70 
635 95,70 
715 95,70 
715 95,70 
715 117,00 
715 117,00 
715 117-15(0 ) 
715 117-15(•) 
730 144.00 
Nedertand United Kingdom 
A/10001cg C/10001cg 
(1) BeverwJ,k Sheffield 
(21 Oordre t Midland 
Handels-
lcwaliteit HS4 
(1) 600 
-(1) 545 70,50 (1) 545 70,60 (1) 585 70,60 
(1) 645 81,00 (1) 645 99,45 (1) 700 99,45 (1) 740 105,75 
(1) 740 123.25 (1) 740 123,25 (2) 755-60(•) 123.25 (2) 755-60(•) 123.25 
(1) 740 159,00 
LXV 
~ Svaere plader -Mid delsvaere plader EX-COILS Tôles fortes- Tôles moyennes Grobbleche - Ml ttel bleche or Similar L.amlere grosse - L.amlere medle Heavy plates - N edi um plates Dikke platen - Mlddeldikke platen 
Belgique/ Danmark BR France Ire land ltalia Luxembourg Nederland United Belgli Deutschland Kingdom 
FB/tOOOicg Dlcr/tOOOicg DM/10001cg FF/10001cg C/10001cg Lil./10001cg FL/10001cg Fl/10001cg C/10001cg 
Basis- (11 Clabecq (11 Glasgow punk! (11 Thionville (21 Hawarden 
Parit. (21 Seraing 
-
Essen (21 Dunkerque 
-
NapoiiCF Dudelange Beverwijk (31 Middles-
Baslng (31Couillet (31 Fos (1.5.741 brough 
Point (41 La Louvière (41 Newpon (Monl 
Kvalit. A.OO Güte A.33 extra Th. Grade A.OO - St. 33-2 ec8mm - di taglio 3c 10mm Fe310 Hr15 Qualit. 
Kwalit. compreso 
1973 1 (116 650-350(•1 
-
575-20(•1 785 - 101000 9300 520 -
rv (11 8500 - 615 850 - 115000 9 000 590 71,46 
VIl (11 8750 
-
615 930 - 131000 9000 590 71,46 
x (21 9750 
-
615 1000 
-
134000 10000 620 71,46 
1974 1 (21 11000 
-
655 1060 - 136000 11750 700 71,70 
rv (21 14500 - 700 1160 - 155000 15000 875 95,70 
Vii (21 15000 
-
700 1280 - 173000 15000 875 95,70 
x (21 15000 
-
700 1370 
-
185000 15000 875 95,70 
1975 1 (21 15000 
-
750-30(•1 1 370-70(•1 - 185 000 15000 875 117,00 
IV (31 8500 
-
750-130(•1 1 370-250(•1 - 185 000-10 000(•1 12000 875 117,00 
IX (4110 500-2 700(•1 - 750-210(•1 1 370-250(•1 - 185 000-10 000(•1 12000 875 117-15(0 ) 
Xl (4110 500-2 700(•) - 750-210(•1 1 370-250(•1 - 185 000-10 000(•) 12000 875 117-7,50(0 ) 
1976 Vii 11000 
-
750-20(•1 1 370-100(•1 - 220000 12000 875 144,00 
(•1 Midlenidig rabat. (•1 Rabais temporaire. 
(•1 Zeitweillger Rabatt. (•1 Ribasso temporaneo. 
(•1 Temporary rebate. (•1 Tijdelijk rabat. 
ô Svaere plader - Midc elsvaere plader Tôles fortes- Tôles moyennes Grobbleche - Mittel >leche QUARTO L.amlere grosse - L.amlere medie Heavy plates - Med iJm plates Dikke platen - Middeldikke platen 
Belgique/ Danmark BR France lraland ltalia Luxembourg Nederland United Belglê Peutschland Klngdom 
FS/10001cg DlcrltOOOlcg I>M/tOOOicg FF/10001cg CltOOOlcg Lit./10001cg FU10001cg A/tOOOicg CltOOOlcg 
Basls- (1)Giasgow punk! (11Ciabecq 
Pa rit. (2) Seraing Frederiksvœrk Essen (11 Thionville 
-
NapoliCF Dudelange Beverwijk · (21 Middles-(21 Dunkerque broulf,h Beslng (31 La Louvière (41 Scunt orpe Point 
Kvalit. 
Güte St. 33-1 St. 33-2 A.33 A.OO 40A Grade A.OO c25mm c10mm Plaques - da treno Th. Fe310 HR15 Qualit. ec 30mm "'4,76mm 
Kwalit. 
1973 1 (118 650-350(•1 1065 10-20(•1 860 
-
102 000 9300 520 
-rv (11 8500 1220 830 920 
-
115000 9600 590 69,50 
Vil (11 8750 1350 630 980 
-
130000 9900 590 69,50 
x (21 9750 1450 650 1040 
-
133000 10750 620 69,50 
1974 1 (21 11 000 1600 690 1180 
-
136000 11750 700 70,45 
rv (2) 14500 1600 735 1250 
-
172 000 15000 875 102,35 
Vil (21 15000 2 200 755 1370 
-
192 000 15000 875 102.35 
x (21 15000 2 200 755 1490 
-
208 000 15000 875 102.35 
1975 1 (21 15000 2200 645 1490 
- 208 000 15000 875 126.95 
:! rv (2111 250-1 000(•1 1 800-200(•) 120(•) 1490 - 208 000 15000 875 126,95 IX 3) 12 250-3 250(•1 1 600-300(•1 240(•1 1490 
-
208 000 15000 875 128.95 
Xl (3112 250-3 250(•1 1 800-375(•) 64 240(•1 1490 
-
208000 15000 875 128.95 
1976 Vil 3112 250-1 650(•1 1735 8 5-65(•1 1490 
-
240000 15000 875 157,50-15,00 !•) 
(•1 Midlenidlg rabat. (•1 Rabais temporaire. 
(•1 Zeitwalllger Rabatt. (•1 Ribasso tamporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•1 Tijdelljk rabat. 
LXVI 
Universalplader 
Breitflachstahl 
Universal plates (wide flats) 
Belgique/ 
Belgii 
FS/1000/cg 
Besis-
punkt 
Pa rit. La Louvière 
Basing 
Point 
Kvalit. 
Güte A.OO Grade A.33 Oualit. 
Kwalit. 
1973 1 7 500 
rv 8000 
VIl 8750 
x 9500 
1974 1 11750 
IV 11750 
VIl 12250 
x 13000 
1975 1 13000 
IV 12 50().1 000(•) 
IX 12 50().2 500(•) 
Xl 12 50().2 500(•) 
1976 VIl 12 50().1 750(•) 
(•) Midlertidig rabat. 
(•) Zeitweiliger Rabatt. 
(•) Temporary rebata. 
Danmark 
0/cr/1000/cg 
Frederitsvœrk 
St.33 
1065 
1200 
1350 
1450 
1600 
1775 
2000 
2000 
2000 
1 700.200(•) 
1 700.300(•) 
1 700.375(•) 
1650 
J Tynde varmtvalsede plader Warmgewalzte feinbleche Hot rolled sheet 
Belgique/ 
Belgii 
FS/1000/cg 
Besis-
punkt Ill Couillet Parit. 
Basing (2)Seraing 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade A. 33/NPO 
Oua lit. 
Kwalit. 
1973 1 (1) 7 250 
rv (2) 8700 
VIl (2) 9 200 
x (2) 9950 
1974 1 (2) 11200 
rv (1) 15500 
VIl (1) 15500 
x (1) 15500 
1975 1 (1) 15500 
IV (1) 8750 
IX (1) 8750 
Xl (1) 8750 
1976 VIl (2) 12 000.500(•) 
(•) Midlertidig rabat. 
(•) Zeitweillger Rabatt. 
:•1 Temporary rebate. 
Danmark 
D/cr/1000/cg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BR 
Deutschland 
DM/1000/cg 
Essen 
St. 33-2 
ec;10mm 
61().25(•) 
625 
625 
650 
680 
725 
755 
755 
845 
84!).90(•) 
84!).240(•) 
84!).230(•) 
84!).85(•) 
BR 
Deutschland 
DM/1000/cg 
Essen 
Normalgüte 
580 
625 
625 
625 
670 
670 
720 
720 
79!).50(•) 
79!).50(•) 
79!).150(•) 
79!).150(•) 
79!).40(•) 
France 
FF/1000/cg 
Thionville 
A.33 
ec;30mm 
860 
920 
960 
1040 
1160 
1250 
1370 
1490 
1490 
1490 
1490 
1490 
1490 
Larges plats 
t.arghi piatti 
Universaalplaat 
lreland ltalia 
C/1000/cg lit./1000/cg 
-
Novi Ligure 
- A.OO 
- 98000 
-
104 000 
-
118000 
-
127 000 
-
130000 
-
170000 
-
170000 
-
170000 
-
170000 
-
170000 
-
170000 
-
170000 
-
230000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso tamporaneo. 
(•) Tijdelijk rabat. 
Luxembourg 
Fl/1000/cg 
Esch-Belvsl 
Th. 
9300 
9600 
9900 
10550 
11000 
12 000 
12000 
12000 
12000 
12000 
12000 
12000 
12000 
é<3mm 
Tôles minces à chaud 
t.amiere sottili a caldo 
Warmgewalste dunne plaat 
France 
FF/1000kg 
(1) Thionville 
(2) Dunkerque 
A.33 · 
785 
850 
930 
1000 
1060 
1160 
1260 
1370 
1 370.70(•) 
1 370.200(•) 
1 370.200(•) 
1 37().200(•) 
1 37().50(•) 
lreland ltalia 
C/1000/cg lit./1000/cg 
-
(1) Novi Ligure 
(2) Napoli CF 
A.OO 
extra 
- di taglio 
compreso 
-
101000 
-
115000 
-
131000 
-
134000 
-
136000 
-
155000 
-
173000 
-
185000 
-
185 000.10 000(•) 
-
185 000.10 000(•) 
-
185 000.10 000(•) 
-
185 000.10 000(•) 
-
220000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•) Tijdelijk rabat. 
Luxembourg 
Fl/1000/cg 
Dudelange 
-
(9450) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nederland United Kingdom 
Fl/1000/cg C/1000/cg 
-
Tipton 
BS4360 
- G.40A 
- -
- -
-· -
- -
- -
- -
- -
- -
-
134,00 
-
134,00 
-
134,00 
-
142,00 
-
157,00 
Nederland United Kingdom 
Fl/1000/cg C/1000/cg 
(1)Giasgow 
(2) Hawarden 
Beverwijk (3) Middies-
brough 
4) Newport (Mon) 
Handels- HR4 kwaliteit 
555 
-620 73,08 
620 73,08 
650 73,08 
710 71,70 
750 95,70 
750 95,70 
750 95,70 
750 117,00 
750 117,00 
750 117-15(•) 
750 117-15(•) 
795 144,00 
LXVII 
~ Tynde koldtvalst de plader (Ruiler) Tôles minces à froid (Bobines) Kaltgewalzte Felrtbl eche (Rollen) Lamiere sottill a freddo (Rotoli) Cold reduced sht et (Coils) Koudgewalste dunne plaat (Rollen) 
Belgique/ Danmark BR France lreland ltalia Luxembourg Nederland United Belgl6 Deutschland Kingdom 
FB/lOOOicg Dlcr/lOOOic' OM/lOOOicg ff/lOOOicg C/lOOOicg Lit./10001cg fL/lOOOicg fl/lOOOicg C/10001cg 
Basis· 
punlct (1) Glasgow 
Parit. Tilleur - Essen Thionville - Novi Ligure Dudelange Beverwijk 121 Hawarden 
Beslng (3) Newport (Mon) 
Point 
Kvalit. Courante, 
Güta sans Normal !rte TC De base Handels-Grade ~rantie - A(03 T61es - Fe P. 00 usage kwaliteit CR4 Oualit. andels- St.12-03 commerciales général 
Kwalit. kwaliteit 
1973 1 9000 
-
650 973 - 118000 9350 605 -
f\1 9600 
-
695 1 018 
-
129 000 9850 670 81.65 
VIl 10000 
-
695 1 01B - 143000 10350 B70 81.65 
x 10550 
-
695 1 07B 
-
148 000 11 050 700 B1,65 
1974 1 11600 
-
740 1128 
-
152 000 11900 760 B9,60 
f\1 11600 
-
740 1 21B 
-
172 000 12900 BOO 112,60 
VIl 12600 
-
790 1 218 
-
188 000 12900 BOO 112,60 
x 12600 
-
790 1308 
-
188000 12900 BOO 112,60 
1975 1 12600 
-
840-50(•) 1400 
-
188 000 12900 BOO 128,60 
f\1 12 600-1100(•) 
-
840-50(•) 1400 - 188 000 12200 BOO 12B,60 
IX 12600 
-
840-150(•) 1400 
-
188000 12200 800 12B,60-10(0 ) 
Xl 12600 
-
840-150(•) 1400 
- 188 000 12200 BOO 128,60-5(0 ) 
1976 VIl 13600 
-
840-40(•) 1606 
- 265000 13000 845 184,60 
(•) Midlertidlg rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeitwelllger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporarv rebata. (•) Tijdelijk rabat. 
~ Transformator- og d lfnamoplader (Ruiler) Tôles électriques (Bobines) Elelctrobleche (Rolle ' Lamierini magnetici (RotoiiJ Electrical sheets (Co s) Dynamo- en transformatorplaat (Rollen) 
Belgique/ Danmark BR France lreland ltalia Luxembourg Nederland United Belgl6 Deutschland Kingdom 
FB/10001cg Dlcr/10001cg DM/10001cg ff/10001cg C/10001cg Lit./10001cg fL/IOOOicg fl/10001cg C/10001cg 
Be sis-
~unlct Sesto a rit. Tilleur 
-
Essen Montbard 
- - -
Hawarden 
Beslng San Giovanni 
Point 
Kvalit. 
Güta 3.BW 3.BW 3,6W 3,6W Transil Grade 
- - - -
3,55W/Icg Qualit. 0,50mm 0,50mm 0,50mm 0,50mm 0,50mm 
Kwalit. 
1973 1 12350 
-
1 01B 1480 - 172 000 - - -f\1 13100 
-
1 01B 1550 
-
1B7 000 
- -
1BO.B5 
VIl 13750 
-
051-20(•) 1550 
-
199000 
- -
180,B5 
x 14575 
-
051-20(•) 1630 
-
227 000-3 000(•) 
- -
180.85 
1974 1 15450 
-
116-20(•) 1 715 
-
248000 
- -
180.85 
f\1 17305 
-
116-20(•) 1850 
-
275000 
- -
188.20 
VIl 17305 
-
116-20(•) 1950 
-
302000 
- -
240,90 
x 18170 
-
1166 2030 
-
335000 
- -
240,90 
1975 1 1B170 
-
1166 2030 
- 335000 - - 280,40 f\1 1B170 
-
1166 2130 
-
335000 
- -
280,40 
IX 18170 
-
1166 2130 
-
335000 
- -
280,40 
Xl 18170 
-
1166 2130 
-
335000 
- -
2B0,40 
1978 VIl 19440 
-
1251 2280 
-
468 000 
- -
377,50 
1•1 Mldlertidlg rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) ZeitweUiger Rabatt. 1•1 Rlbasso temporaneo. 
(•) Temporary rebata. (•) Tijdelljk rabat. 
LXVIII 
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Elektriske plader med retningsorienterede korn 
(Ruiler) 
Kornorientierte Elelctrobleche (Rollen) 
· Graln-oriented electrlcal sheets (Coils) 
Belgique/ Oanmark BR France Belgiil Deutschland 
FB/1000kg Dkr/1000kg DM/1000kg FF/1000kg 
Basis-
punk! 
Pari!. Tilleur 
- Essen Montbard 
Basing 
Point 
Kvalit. 
Güte 1,11W 1,11W 1,11 w Grade 
-Qualit. 0,35mm 0,35mm 0,35mm 
Kwalit. 
1973 1 28000 
-
2270 3 531 
rv 28000 - 2270 3 531 
VIl 28000 
-
2270 3531 
x 28000 - 2270 3 531 
1974 1 31500 - 2360 . 3814 
rv 34500 - 2360 4195 
VIl 34 500 
-
2360 4600 
x 36225 
-
2360 4600 
1975 1 36225 - 2 550 4600 
IV 36225 
-
2650 4600 
IX 36225 - 2 550 4600 
Xl 36226 
-
2650 4600 
1976 VIl 38500 
-
2550 4600 
(•) Midiertidig rabat. 
(•) Zeitweiliger Rabatt. 
(•) Temporary rebate. 
Sortblik 
Feinstblech 
Blackplate 
Balgique/ Oanmark BR France Belgi6 Deutschland 
FB/tOOrn' Dkr/100rn2 DM/lOO m' FF/IOOm' 
Ba sis-
punkt 
Thionvllie Pa rit. Tilleur 
-
Neuwied 
Basing 
Point 
Kvaiit. 
Güte 
Grade 
Quaiit. 
Kwalit. 
1973 1 2880 
-
206,60 281,00 
rv 2880 
-
206,80 240,00 
VIl 3120 - 206.60 240,00 
x 3120 
-
206.60 262,00 
1974 1 3310 
-
219,00 262,00 
rv 3460 - 222.80 295,00 
VIl 3460 - 222.80 295.00 
x 3730 
-
247.30 335,00 
1975 1 3730 
-
247.30 335,00 
rv 3910 
-
267,20 335,00 
IX 3910 
-
257.20 360,00 
Xl 3910 
-
257.20 360,00 
1976 VIl 3910 
-
257.20 360,00 
~ (•) Midlerti~ig rabat. 
(•) Zaitweillger Rebatt. 
(•) Temporary rebate. 
Tôles magnétiques à grains orientés (Bobines) 
Lamierini magnetici a cristalli orientati (Rotoli) 
Plaat met gerichte korrels (RoUen) 
lreland ltalia Luxembourg Nederland 
C/1000kg Lït./1 000 kg FU1000kg A/1000kg 
-
Terni· 
- -
1,11W 
- 0,35mm - -
-
375000 
- -
- 385000 - -
- 405000 - -
-
436000 - -
- 440000 - -
-
535000 - -
- 660000 - -
- 660000 - -
- 660000 - -
-
660000 - -
- 660000 - -
-
660000 - -
- 680000 - -
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•) Tijdelijk rabat. 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind blik 
lreland ltelia Luxembourg Nederland 
C/100rn2 Lït./100 rn' FL/100m' A/lOO m' 
-
Novi Ligure 
- -
Cf. EURONORM 77-63 
-
33700 
- -
-
35400 
- -
-
37900 
- -
-
42 300.700(0 ) 
- -
-
-
42300 
- -
-
50,700 
- -
-
53600 
- -
-
53600 - -
-
61200 
- -
-
61200 
- -
-
61200 
- -
-
61200 
- -
-
81100 
- -
(•) Rabais temporaire. 
(•) Riba110 temporaneo. 
(•) Tijdelljk rabat. 
United 
Kingdom 
C/1000kg 
Hawarden 
1,11 w 
0,35mm 
-
261,85 
261.85 
261.85 
286.00 
340.40 
340,40 
340,40 
396,20 
396,20 
396,20 
396.20 
492.40 
~ 
United 
Kingdom 
C/100m' 
E 
x 
Troste 
w Velindre 
0 Ebbw 
R V aie 
K 
s 
-20,04 
20,04 
20,04 
23,68 
30,18 
30.18 
32,35 
32.35 
32,35 
32,11 
32,11 
35.89 
LXIX 
~ Hvidblik Fer-blanc WeiBblech Banda stagnata Tinplate Vertind blik 
Belgique/ Danmark BR France lreland ltalia Luxembourg Nederland United België Deutschland Kingdom 
FBttOOm' Dier/100m2 DM/lOO m' FF/IOOm' CIIOOm' Lit.ltOOm' FL/tOOm' FI/lOO m' CIIOOm' 
E 
Basis- x Troste punk! 
Novi Ligure ll!!verwijk w Velindre Pari!. Tilleur 
-
Neuwied Thionville 
- - 0 Ebbw Basing R V aie Point K 
s 
Kvaiit. 
Güte 
El i5.6 gr. M2/0,751bs) Grade 
Qua lit. 
Kwalit. 
1973 1 3140 
-
226.50 316.00 - 37900 - 205.00 -
IV 3140 
-
226.50 275,00 - 39800 - 205.00 21.59 
VIl 3400 
-
226.50 275.00 - 42600 - 205.00 21.59 
x 3400 
-
226.50 297.00 - 47 600-700(•) - 221.40 21.59 
1974 1 3605 
-
240.10 301.50 
-
47600 
-
232.45 25.13 
IV 3755 
-
248.30 340.00 - 57000 - 260.35 32.95 
VIl 3755 
-
248.30 348.00 - 60100 - 260,35 32.95 
x 4240 
-
280.80 391.00 - 60100 - 265.30 34,39 
1975 1 4240 - 280.80 383.00 - 67 900 - 262.40 34,39 
IV 4420 
-
292.40 383.00 
-
67900 - 281.65 34,39 
IX 4420 
-
292.40 412.00 - 67900 - 281.65 34.15 
Xl 4420 - 292.40 412,00 - 67900 - 281,65 34,15 
1976 VIl 4420 
-
292.40 412.00 
-
89100 
-
292.20 38.38 
(•) Midlenidig rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeilweiliger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary rebate. (•) Tijdelijk rabat. 
t 
6 Galvaniserede pla er Tôles galvanisées Feuerverzinlcte BlE che Lamiere zincate Hot galvanized sh ets Oompelverzinkte platen 
Belgique/ Danmark BR France lreland ltalia Luxembourg Nederland United Belgiê Deutschland Kingdom 
FB/IOOOtg Dlcr/IOOOtg DM/IOOOtg FF/tOOOtg CltOOOtg Lit./IOOOtg FL/IOOOtg F//IOOOtg CttOOOtg 
Basls- 1 
punk! (1) Hawarden 
Pari!. Rémale-Hauta 
-
Siegen Jeumont Haulbowline Novi Ligure Dudelange 
-
(2)Newport 
Basing (Mon) 
Point 
Kvalit. T61e plane Larghi Güte 
Grade en rouleau Plane plader Flachbleche T61e plane Plainsheet nastri T61e plane Vlakke plaat Plain sheet 
Qua lit. Vlatte plaat i ruiler in RoUen en rouleau in cuttengths zingati en rouleau in rollen incoils 
Kwalit. ln roUen in rotoli 
1973 1 9550 
-
830 1162 
- 145000 10000 670 -
IV 9850 
-
845 1215 96 163000 11000 670 95,47 
VIl 10350 
-
845 1215 136 180000 11700 720 95,47 
x 10850 
-
870 1 310 148 180 000-4 000(•) 12 550 720 95.47 
1974 1 11850 
- 900 1360 156 180000 12550 770 105.55 
rv 12350 
-
900 1 360-40(•) 170 210000 13050 810 131.68 
VIl 13100 
- 960 1 51().40(•) 170 235000 13800 860 131.68 
x 13100 
- 960 1580 170 235000 13800 860 132.84 
1975 1 13100 
-
960 1 580 170 235000 13800 860 151.84 
rv 13100-1 250(•) 
-
960 1 680.30(•) 170 25000 13800 860 151.84 
IX 13100-1 250(•) 
-
96o-120(•) 1680 170 235000 13800 860 154.84 
Xl 13100-1 250(•) 
-
96o-120(•) 1680 170 235000 13800 860 151.84 
1976 VIl 14100 
-
960-60(•) 1790 203 310000 15200 970 193,46 
(•) Midlertidig rabat. (•) Rabais temporaire. 
(•) Zeitwelllger Rabatt. (•) Ribasso temporaneo. 
(•) Temporary re bata. (•) Tijdelijk rabat. 
LXX 
, 
Elektrogalvaniserede plader 
Elelctrolytisch verzlnlcte Bleche 
Electrogalvanized sheets 
Belgique/ 
Belgiê 
FS/10001cg 
Basls-
punlct Regisse-Pa rit. 
Basing Marchin 
Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade Zincor 1 
Qualit. 
Kwalit. 
1973 1 10750 
rv 10750 
VIl 11150 
x 11350 
1974 1 11800 
rv 12200 
VIl 12600 
x 12600 
1975 1 12600 
rv 12600 
IX 12600 
Xl 12800 
1976 Vil 14200 
(•) Mldlenidig ra baL 
(•) Zeltwelllger Rabatt. 
(•) Temporary rebate. 
Oanmark 
Olcr/10001cg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BR France Deutschland 
OM/10001cg FF/10001cg 
Siegen Thionville 
Grundgüte Solzlnc 1 
765 1190-30(•) 
795 1190-30(•) 
795 1190-30(•) 
795 1 220 
840 1 280 
860 1 335 
910 1335 
910 1435 
910 1435 
910 1 530 
910-120(•) 1530 
910-120(•) 1530 
910-30 1640 
Tôles électro-zinguées 
l.amlere zlncate elettrolitlcamente 
Elektrolytisch verzinkte platen 
Ire land Ital la 
C/10001cg lit./10001cg 
-
Varzi 
Zincor 1 
- (Fe POO) 
-
146000 
-
157 000 
-
181000 
177 000 
-
191000 
-
·.211000 
- 220000 
-
227 000 
-
227 000 
-
227 000 
- 227 000 
-
227 000 
-
314 000 
(•) Rabais temporaire. 
(•) Ribasso temporaneo. 
(•) Tijdelijk rabat. 
Luxembourg 
FU10001cg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nederland United Kingdom 
Fl/10001cg C/10001cg 
Hawarden 
Beverwijk Newpon 
(Mon) 
Electro-
Zinc 
- coated cold 
reduced 
co ils 
- -
-
88,15 
-
88,15 
-
88,15 
- 100.40 
-
124,15 
-
124,15 
-
124,57 
- -
-
143,85 
- 143.85 
-
143.85 
-
177.85 
LXXI 

SAMMENFATIENDE OVERSIGTER 
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
MAIN SUMMARY TABLES 
DONNÉES RÉCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATIENDE OVERZICHTEN 
• 

r 
• 
Bruttojernmalmudvindlng 
Eisenerzforderung (Roherz} 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
BR 
Deutschland 
6 762 
6 391 
6117 
6429 
5 670 
4 273 
435 
359 
365 
328 
303 
311 
332 
288 
256 
292 
272 
312 
260 
249 
247 
216 
Schweden 
Sweden 
Suède 
31809 
33338 
33124 
34811 
36360 
32639 
3 131 
2 828 
2 636 
} 7 229 
} 7 806 
2 650 
2 714 
2 988 
2 640 
France 
57 402 
56421 
54856 
54 755 
54 730 
50142 
5 056 
4 381 
4697 
2 796 
2886 
4237 
4180 
3490 
3566 
4037 
3727 
4365 
4099 
4002 
4288 
2 597 
UdSSR 
USSR 
URSS 
195 000 
203 000 
208 000 
216 000 
223 200 
232 800 
19 400 
19 300 
19100 
19900 
20000 
19700 
20200 
19 100 
19800 
19100 
19100 
19100 
19 800 
(a) Mâneder à 5 uger. alle Dvrige mlneder 4 uger. 
(a) Monate zu 5 Wochen. alle anderen Mona te zu 4 Wochen. 
(al Five·week month. ali others four-week months. 
ltalia 
1168 
1 021 
842 
675 
795 
739 
64 
54 
53 
71 
42 
68 
71 
55 
53 
61 
51 
53 
61 
57 
52 
48 
Vereinigte 
Staaten 
USA 
USA 
91 273 
82 054 
76640 
89 071 
85704 
81 351 
6725 
8133 
8 151 
7 776 
8 111 
7 591 
6 259 
5 857 
5894 
5413 
5547 
6039 
6 216 
7734 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Bruto-ijzerertswinning 
UEBL/BLEU 
Belgique/ 1 Luxem-
België bourg 
93 
93 
113 
116 
123 
93 
10 
8 
10 
11 
5 
7 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
Ka nada 
Canada 
Canada 
48 276 
45700 
38772 
48198 
47 700 
39600 
3 816 
4640 
4208 
3143 
4002 
3618 
3961 
4578 
4 362 
1797 
1 249 
1 601 
4 767 
6 371 
5 722 
4507 
4116 
3 782 
2686 
2 315 
225 
195 
206 
232 
91 
208 
171 
141 
132 
163 
163 
157 
169 
160 
183 
225 
Venezuela 
Venezuela 
21996 
22 500 
17 328 
22152 
23500 
27 000 
1 571 
1987 
2 312 
2155 
1 950 
2 082 
1 985 
2 023 
EUR8 
71148 
68432 
66044 
65758 
64005 
57 562 
5790 
4998 
5332 
3 438 
3 321 
4830 
4 761 
3984 
4 012 
4559 
4219 
4893 
4595 
4475 
4775 
3 022 
Australien 
Australia 
Australie 
51108 
62 016 
63708 
83568 
95000 
99400 
} 24 378 
} 25 428 
6 287 
6276 
7 452 
United 
Kingdom 
12 021 
10228 
9048 
7105 
3 602 
4490 
435(a) 
392 
292 
396(a) 
283 
446(a) 
398 
383 
384(a) 
377 
352 
450(a) 
358 
435 
508(a) 
414 
Brasilien 
Brazil 
Brésil 
30000 
32496 
30 516 
42 525 
43000 
63 611 
2893 
7 721 
5 552 
5873 
6357 
6663 
5424 
5642 
8 111 
Danmark 
26 
17 
15 
12 
6 
Indien 
lndia 
Indes 
31 368 
33936 
35196 
34426 
33800 
40271 
3600 
3 737 
2 961 
2 620 
2486 
2 547 
3267 
3420 
3 875 
3959 
3988 
(a) Mois de 5 semaines. tous les autres mois 4 semaines. 
(a) Mese di 5 settimane. tutti gli altri mesi di 4 settimane. 
(a) Maanden van 5 weken. alle andere maanden 4 weken. 
1000 t 
EUR9 
83196 
78664 
75107 
72875 
67 613 
62052 
6225 
5390 
5624 
3834 
3604 
5275 
5160 
4367 
4395 
4936 
4570 
5343 
4953 
4910 
5283 
3506 
Welt 
World 
Monde 
777 000 
780200 
765400 
834 900 
851100 
879 500 
3 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Produktion af râjern (a) (b) 1 absc lut mœngde og i % af râ~tâlproduktionen 
Roheisenerzeugung (a) (b) in ab oluten Mengen und in %der Rohstahlerzeugung 
Pig iron production (a) (b) in ab! olute terms and as %of crude steel production 
UEBL/BLEU 
BR France !talla Nederland Deutschland Belgique/ 
Bel gié Luxembourg 
1 2 
29990 18 323 
32003 18 9SB 
36828 203( 2 
40221 22 57 
30074 17 9 1 
1 3 311 1 9P<f 
Il 2699 H99 
Ill 2 616 1175 
IV 2 661 1 02 
v 2 380 1 27 
VI 2 413 1 65 
VIl 2 410 1 ~52 
VIII 2 337 1189 
IX 2 328 1 550 
x 2 422 426 
Xl 2 393 513 
Xli 2103 358 
1 2434 404 
Il 2 531 377 
Ill 2 753 1776 
IV 2638 1 510 
v 2870 1 739 
VIp 2763 1702 
Vllp 2983 1 325 
Vlllp 2907 1 334 
74,4 80,2 
73,2 79,0 
74,4 80,3 
75,6 83,3 
74,4 83,2 
3 4 5 
Râjernproduktion 1 Roheisenerzeugung 1 Pig iron production 
8 554 3 759 10525 
9446 4 289 11 895 
10098 4 707 12767 
11 761 4804 13152 
11 412 3 970 9180 
1132 429 1035 
945 357 919 
1 025 365 957 
1 073 303 762 
989 287 872 
924 344 883 
841 309 554 
928 308 312 
879 276 697 
884 333 729 
828 333 705 
964 324 756 
947 343 776 
881 331 722 
958 364 893 
878 378 976 
1 004 322 867 
982 298 826 
1 072 311 803 
1 084 383 834 
Râjernproduktion i % af râstâlproduktionen 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
Pig iron production as % of crude steel production 
49,1 74,2 84,5 
47,7 76,9 81,9 
48,1 83,7 82,3 
49,3 82,3 81,0 
52,3 82,3 79,2 
6 
4588 
4670 
5089 
5468 
3889 
385 
351 
376 
380 
327 
348 
304 
173 
326 
319 
302 
296 
316 
313 
335 
334 
343 
328 
315 
266 
87,5 
85,6 
85,9 
84,8 
84,1 
EURe 
7 
75740 
81293 
89792 
97924 
76444 
8257 
6870 
7 015 
6 781 
6 081 
6578 
5570 
5248 
6057 
6113 
6074 
5801 
6221 
6155 
7080 
6713 
7144 
6899 
6809 
6808 
73,3 
71,9 
73,1 
73,8 
72,9 
(a) lnlduslve spejljern og kulstofholdigt ferroma gan ogsA fra elektrorAjernsovne og for BR Tysldands vedkommende inlduslve hBjovnsferrosiliclum eksldusive omsmeltet rAjern. (b) Eksldusive ferrolegeringer. 
(c) Sun - ekslduslve Kina (FR). 
1'1 Officiele tai: (d) MAneder è 5 ugar. 
(2) Tilpasset kalendermâneder og-lr. 
~ 
1 
~ 
(a) Einschl. Spiegaleisen und kohlenstoffreict n Ferromangans auch aus Elektro-RohelsenOfen, und für BR Deutschland einschl. Hochofen-Ferrosilizium - ohne umgeschmolzene• 
Roheisen. 
l~l g:~:h~~~~~~~'è'l:l~& I\IR). 
1'1 Offizielle Angaben: (d) Monal zu 5 Wochen 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalender hr umgerechnet. 
(a) Net production (exduding remeitad P.ig ir n), induding splegeleisen and high-carbon ferro-manganese from the blast furnace and electric smelting furnace, and for F. R. Germany bla• 
furnace ferro·Silicon. 
(b) Exduding ferro-alloys. 
(c) Estimate- exduding China (PA). 
( 1) Official figures: (d) Flve-week month. 
(2) Adjusted ID calendar months and vears. 
4 
1 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en %de la production d'acier brut 
Produzione di ghisa grezza (a) (b) in quantità asso#ute, e in % della produzione di acciaio grezzo 
Produktie van ruwljzer (a) (b) in werkelijke hoeveelheden en in % van de ruwstaalproduktie 
United Kingdom 
Osterreich UdSSR Japan 
EUR9 A us tria USSR USA (b) 
(') (21 Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 13 14 
Production de fonte brute 1 Produzione di ghisa grezza 1 Produktie van ruwijzer 
15585 
15477 
17 020 
14116 
12 338 
1 445(d) 
1 231 
1 219 
1 310(d) 
887 
802 
871(d) 
753 
983(d) 
889 
926 
1 022(d) 
890 
1 045 
1 315(d) 
1 143 
1156 
1 459(d) 
1 093 
1 025 
64,5 
61,2 
64,0 
62,0 
61,4 
15 625 
15 558 
17 067 
14155 
12138 
1 280 
1 231 
1 350 
1123 
982 
859 
771 
834 
843 
984 
992 
905 
985 
1 082 
1165 
1 225 
1 280 
1 251 
1 210 
1135 
91388 
96861 
106858 
112 079 
88582 
9 537 
8101 
8365 
7904 
7063 
7437 
6341 
6082 
6900 
7097 
7 066 
6706 
7 206 
7 237 
8245 
7 938 
8424 
8150 
8 019 
7943 
2 819 89 256 
2846 92 327 
3006 95933 
3443 99868 
3056 102 350 
292 
70 
283 
260 
233 
262 
247 
220 
244 
272 
256 
216 
245 
252 
291 
281 
299 
288 
Rapport fonte/acier en % 
Rapporta ghisa/acciaio in % 
74110 
81102 
91 814 
87 007 
72505 
6 687 
6473 
7 322 
6 742 
6 341 
5660 
5414 
5471 
5666 
5708 
5426 
5656 
6 020 
6127 
6821 
6895 
7 363 
7143 
Produktie van ruwijzer in % van de ruwstaalproduktie 
71,3 
69,6 
71,2 
71,8 
70,7 
72,0 
70,0 
70,9 
73,3 
75,1 
74,0 
73,3 
72,1 
73,3 
72,3 
66,3 
65,5 
65,8 
64,3 
66,8 
72 745 
74 055 
90007 
90437 
86876 
7 430 
6812 
7 384 
7 031 
7 252 
7 216 
7 492 
7 599 
7 286 
7 461 
6866 
7 047 
7 080 
6 524 
7 112 
6938 
7 031 
6970 
7 260 
82,1 
76,4 
75,4 
77,2 
85,1 
Welt 
World 
Monde 
15 
405 200 
427 200 
473000 
482 000 
447 200 
72,0 
70,2 
70,4 
70,5 
72,1 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VIp 
Vllp 
Vlllp 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Produdtion nette (sana fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique è fonte et, pour la RF d'Allemagne, ferrosilicium au 
haut fourneau. 
(b) Sans ferro-alliages. 
(c) Estimation -Chine (RP) non compr'-e· 
11111.1) Chiffres officiels: (d) mois de 5 semaines. 
) Ajusté au mois et è l'année calendaires. 
(a) Produziona natta (esdusa la ghisa di rifusione), lvi compresi ghisa speculare e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la Rf di Germanie, ferro 
ailiclo all'altoforno. 
Senza ferro-leghe. · 
alutazione- Senza la Ci na (RP). 
Dati ufficlali: (d) mese di 5 settimane. 
Adattato ai mesi e all'anno del calendario. 
a) lnduslef spiegalijzer en koolstofrljk ferromangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor BR Duitsland, indusief hoogoven-ferrosilicium- exd. omgesmolten ruwijzer. 
onder ferrolegerlngan. 
Ramlng- zonder Chinese Volksrepubliek. 
Officlêle cljfera: (d) maanden van 5 weken. 
p kslendermaand resp. kalenderjaar omgarekand. 
5 
.10001 
6 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Prk1dtJ1ktiion af râstâl (ingots og stsbegods) (a) samt andel 1 % af verdensproduktionen 
(Bioclce und FlüssigstahiJ (a) sowie Anteil in %an der Weltrohstahlerzeugung 
steel production (ingots and castings) (a) and % share of world production 
UEBL/BLEU United Kingdom 
BR 
Deutschland France ltalia Nederland EUR6 Belgique/ Luxembourg (') (2) België 
2 3 4 5 6 7 8 9 
Râstâlproduktion 1 Rohstahlerzeugung 1 Crude steel production 
40313 22 843 17 452 5083 12445 5 241 103 376 24146 24 212 
43705 24054 19 813 5585 14 532 5457 113 147 25 283 25422 
49 521 25270 20995 5 623 15522 5924 122 855 26594 26649 
53 232 27 020 23 798 5840 16 225 6448 132 563 22 318 22 379 
40415 21 530 21837 4826 11 584 4624 104 816 20105 19 780 
1 4270 2 236 2178 523 1 287 447 10941 2 264(d) 2 005 
Il 3 609 1 905 1929 433 1 146 417 9439 2 016 2 016 
Ill 3 528 1 981 1 973 477 1194 433 9586 1 969 2180 
IV 3726 1994 2055 377 998 470 9620 2 108(d) 1 807 
v 3169 1 439 1820 370 1 070 376 8244 1 333 1 476 
VI 3330 2 005 1 756 417 1 105 404 9 017 1 359 1 456 
VIl 3 267 1 407 1709 383 699 364 7 829 1 303(d) 1 154 
VIII 3116 1 340 1 302 379 414 191 6742 1 234 1 366 
IX 3186 1 920 1 850 318 902 413 8589 1 767(d) 1 515 
x 3288 1 779 1 864 371 924 393 8619 1 605 1 777 
Xl 3 262 1 846 1 680 389 888 354 8 419 1 605 1 720 
Xli 2 662 1 676 1 719 389 957 362 7765 1 544(d) 1 368 
1 3 241 1 721 1 819 412 975 383 8551 1 569 1737 
Il 3473 1 729 1748 400 892 376 8618 1 802 1 866 
Ill 3760 2 213 1909 445 1 097 415 9839 2 254(d) 1 996 
IV 3462 1 866 1729 473 1180 411 9121 1 847 1 979 
v 3 814 2165 2 090 404 1 033 407 9914 1 875 2 076 
VIp 3 623 1 947 2039 341 1 008 401 9359 2 163(d) 1 854 
Vllp 3 979 1773 2157 377 943 380 9609 1 468 1 625 
Vlllp 3863 1 492 1 679 454 1 015 306 8809 1 499 1 660 
Procentdel af verdensproduktionen 1 Anteil an der Welterzeugung (%} 1 Share of world production (%) 
7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 0,9 18,9 4:9 
7,2 4,1 3,1 0,9 2,2 0,9 18,4 4,3 
7,2 4,0 3,3 0,9 2,4 0,9 18,7 4,2 
7,4 3,8 3,1 0,8 2,3 0,9 18,3 4,0 
7,8 4,0 3,5 0,8 2,4 0,9 19,4 3,3 
6,5 3,5 3,5 0,8 1,9 0,7 16,9 3,2 
t:rzeu11u1ng von Aüsslgstahl für StahlguB der unabhinglgen StahlgieBerelen. 
-;.r~~u_q:~?.Rder unabhingigen StahlgieBereien, die nicht vom American Iron and Steel lnstitute erfaBt werden. 
zu 5Wochen. 
Kalenderjahr umgerechnet. 
for casting ln independant steel foundrles. 
~~~~~~~~.J:~!1g~r:an~rl'~1t steel foundrles not surveyed by the American Iron and Steellnstitute. 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en %de la production mondiale 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio spillato per gettiJ (a) e parte in % della produzione mondiale 
Produktie van ruwstaal (blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) (a) en aandeel in % van de wereldproduktie 
Osterreich UdSSR Japan World Ire land Danmarlc EUR9 Austria USSR USA(b) Monde 
Autriche URSS Japon (cl 
10 11 12 13 14 15 16 17 
Production d'acier brut 1 Produzione di acciaio grezzo 1 Ruwstaalproduktie 
80 471 128139 3958 120637 111 780 88558 563100 
77 498 139144 4070 125 589 123 770 96900 608 600 
116 453 150073 4238 131 459 139 870 119 322 671 800 
110 535 155587 4699 136 206 135290 117 131 683700 
81 558 125235 4068 141 500 109 120 102 210 620000 
9 42 12 997 385 10772 8 867 : 
9 47 11511 371 10100 8 079 : 
2 51 11 819 364 11140 8833 : 
11 42 11480 369 9 919 8412 : 
9 44 9773 295 9172 8865 : 
10 49 10532 357 8131 8849 : 
9 36 9028 334 7783 8936 : 
4 55 8167 286 7834 8 787 : 
5 46 10155 327 8643 8 618 : 
5 45 10446 366 8568 8498 : 
5 51 10195 337 8098 7 715 : 
4 50 9187 278 8 225 7 853 : 
-
60 10348 319 9145 8 018 : 
, - 63 10547 339 9 212 7 846 : 
-
66 11 901 400 10 502 9193 : 
-
47 11147 379 10637 8641 : 
8 64 12052 399 11 285 8 541 : 
8 58 11279 394 10791 8 504 : 
8 18 11260 9 422 : 
8 64 10541 
Jart en % de la production mondiale 1 Parte in % della produzione mondiale 1 Aandeel in % van de wereldproduktie 
t 0,0 0,1 23,9 0,7 20,0 21,1 
-
0,0 0,1 22,8 0,7 21,5 19,9 
0,0 0,1 22,9 0,7 20,7 20,4 
0,0 0,1 22,4 0,6 19,6 20,9 
0,0 0,1 22,8 0,7 20,0 19,8 
0,0 0,1 20,2 0,7 22,8 17,6 
~ 
~ 
' 
·~) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. ) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par I'American Iron and Steellnstitute. 
c) Estimation- Chine (RP) non comprise. 
-· Chiffres officiels; (d) mois de 5 semaines. 
Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
lvi compresa la produzione di acdaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
i compresa la produzione delle fonderie di acdaio indipendenti non censite dali'American Iron and Steellnstitute. 
'alutezlone- Senza la Ci na (RP). 
ati ufficiali; (d) mesa di 5 settimane. 
Adattato ai mesi e ali' anno del calendario. 
16,1 
15,8 
16,0 
17,8 
17,1 
16,5 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige staalgieterijen. 
dusief de produktie der onafhankelijke staalgieterijen, welke niel door het American Iron and Steellnstitute worden geênquêteerd. 
ming- zonder Chinese Volksrepubliek. 
Officiêle djfers; (d) maanden van 5 weken. 
kalendermaand resp. kalenderjaar omgerekand. 
r 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VIp 
Vllp 
Vlllp 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
7 
Beregnet for tH-ug af râstâl, pr. land, og 1 kg pr. indbygger (ârsbasis) 1 Feellesskabet(a) 
Marlctversor~~ng mit Rohstahl nach Undern der Gemeinschaft, insgesamt und ln lcg pro Kopf der 
Bevollcerun, (Jahresnlveau}(a) 
Apparent co 11sumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) ln the Community(a) 
A) 1 beregnin erne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF-traktaten 
Berechnet unter Beschrankung auf die unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse 
lncluding i~ foreign trade only products falling under the ECSC-Treaty 
1000t 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
BR 
Deuts n-
land 
36 5 1 
423 3 
!~~k 
429 i8 
458 1 
430 7 
382 7 
83 7 
92 3 
9 6:11 
93120 
9 ~16 
10107 
11 (~~ 
10 ~ 17 
11 87 
11 65 
11 (56 
9 36 
10 60 
10 ~ 
10 67 
9 )93 
10 22 
11 ~62 
11 22 
10 362 
France 
18827 
22 944 
23158 
22454 
24128 
26064 
25637 
21 261 
4983 
4080 
4324 
5440 
5955 
5943 
5105 
5941 
6148 
6240 
4875 
5895 
6122 
5579 
4637 
6 116 
6322 
6104 
5144 
6558 
!talla 
18473 
20108 
20835 
19150 
21442 
24627 
25185 
4441 
4687 
4325 
5020 
5 292 
5564 
4920 
4332 
5549 
5 411 
4986 
4889 
5012 
4852 
4293 
4993 
5570 
5 310 
4936 
5626 
Nader-
land 
3771 
4420 
4389 
4170 
4197 
4466 
4452 
3827 
994 
941 
932 
904 
1 062 
1115 
1 109 
1134 
1008 
1 258 
1 073 
1 050 
1 076 
1 077 
1 066 
951 
1 060 
1140 
906 
1 091 
UEBL/ 
BLEU 
4389 
5270 
5168 
5 592 
5231 
5949 
6642 
4395 
959 
1 092 
973 
1365 
1 155 
1 394 
1 305 
1 416 
1 371 
1 465 
1 331 
1 001 
1 514 
1 562 
1 276 
1 240 
1 304 
1 354 
1 378 
1195 
EUR8 
81961 
95135 
97094 
91830 
97966 
106927 
104 973 
19 694 
20013 
20205 
22049 
23280 
24723 
23492 
23640 
25463 
25839 
23321 
22471 
24184 
23514 
21739 
22393 
24478 
25170 
23486 
24832 
United 
Klngdom 
23498 
24570 
25230 
23 241 
22854 
25895 
23942 
21 899 
lreland 
285 
325 
337 
322 
333 
425 
433 
Danmark 
1 507 
1 961 
1906 
1683 
1 948 
1 940 
2068 
EURI 
107 251 
121991 
124567 
117 076 
123101 
135187 
131416 
(a) Fremstilllng (halvfabrikata fr strengstclbeanlaeg omregnet til normal rAstllvaegt) + skrotforbrug 1 valsevaerkerne + lndforsel - udlorsel :1: lagerbevœgelser 1 vœrkerne og hos 
forhandlerne (la gre 1 stllvœr e_r og hos forhandlere). De importarede og eksportarede mœngder samt lagerbevœgelserne. hvad angAr handelsstllprodulcter. er omregnet til den 
œkvlvalente rAstllvœgt.ldet f~gende koefficlenter er anvendt fra 1971 at regne (de lndtil 1970 anvendte koefficlenter er anbragtl parentes): 
Tralctatens produlcter: 
lnr,ts: 1,00; halvfabrlkate: 1 17; colis: 1,20 (1.23); varmtvalset bAndstll: 1.25 (1,23); sklnnematerlale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1,42); fin- og unlversalplader: 
~ro!t~~l~~r~~~~~': tralctaten: 1,27. 
Trukket trAd: 1,30 (1,27); kolc valset b6ndstll og blankstll: 1,38; stllror, svejsede: 1,35 (1,47), trukne: 1,47; smedede enner: 1,28 (1,23). 
Spedalstllprodulcter er omre~net ved hjœlp el torhojede koeffldenter. 
(a) Erzeugung (StrangguB-Halbz ug ln NormalguB-Biockgewlcht umgerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr :1: Legerbewegung bel den Werken und 
HAndlern. Ole eln- und ausg lührtan Mengen und die Legerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewlcht umgerachnet (die bis 
1970 benutzten Koefflzlenten sind ln Klammern gesetzt): 
Erzaugnlsse des Vertrages: 
RohbiOcke: 1,00; Halbzeug L,1.17; Warmbreitband: 1.20 (1.23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterlal: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); 
Felnbleche und Breitllachs~;l": 1,31 (1,38); übrlge Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnlsse auBerhalb des_~~!"rages: 
Gezogener Draht: 1,30 (1,27 Kaltband und Blankatehl: 1,38; Stahlrohre, geschweiBt: 1,35 (1.47); nahtlos: 1,47; Schmledestücka: 1,28 (1,23). 
Erzaugnlsse aus Edelstahl w rden mit entsprechend h6haren Koefflzlentan hochgerechneL ti 
(al Production (continuously ca t aeml-flnlshed products are convertad to normal lngot welght) + scrap consumption ln tha rolling mill& + lmports - exports :1: variations ln atocks '11111 
(at works and stockholders). onnages lmportad and exported and variations ln stocks were convertad lnto lngot equivalent &Ince 1971 bv tha following coefficients (for ordlnary 
steel) (tha coefficients used p to 1970 have been put ln parentheses): 
8 
Products falllng under tha '!'•~aty: 
lngots: 1,00; aeml-flnlshed roducts: 1,17; colis: 1.20 (1,23); strlp, hot rolled: 1.25 (1,23); railway track materiel: 1,38 (1,30); medium and haavy plate: 1,35 (1,42); sheet and 
universel plates: 1,31 (1.38}_: other products falllng under the Treaty: 1,27. 
Products not lelling under t: Treaty: 
Orawn wlre: 1,30 (1,27); col reduced strlp and bright steel bars: 1,38; steel tubes, weldad: 1,35 (1.47), aeamless: 1.47; forglngs: 1.28 (1.23). 
Spedal steel products have peen convertad bv approprlately lncreased coefficients. 
• 
r 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté(a) 
Consuma apparente dl acciaio grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo}, nella Comunità(a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en in kg per hoofd van de 
bevolking (op jaarbasis)(a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Considerati ne/ commercio estero solamente i prodotti del trattato CECA 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder EGKS-Verdrag vallen 
BR Neder- UEBLJ Deutsch- France !talla EURI 
land land BLEU 
1968 607 374 344 296 440 438 
1969 697 456 371 343 528 506 
1970 707 456 383 336 516 511 
1971 660 438 349 316 557 482 
1972 697 466 395 315 520 513 
1973 739 500 449 332 587 555 
1974 694 488 455 329 656 542 
1975 619 403 280 434 
1968 1 554 400 331 313 385 423 
2 613 327 349 296 438 429 
3 640 346 321 292 389 432 
4 617 434 372 283 546 471 
1969 1 647 474 392 330 463 496 
2 704 472 411 346 559 526 
3 724 405 366 343 522 498 
4 708 470 319 349 566 500 
1970 1 742 486 408 309 548 538 
2 745 491 397 385 585 544 
3 716 383 366 327 530 490 
4 622 461 358 319 399 471 
1971 1 684 479 366 327 603 506 
2 682 435 354 327 621 493 
3 682 361 313 322 507 455 
4 591 475 369 287 492 470 
1972 1 664 490 411 319 517 513 
2 730 472 391 342 535 527 
3 720 397 362 271 545 490 
4 671 505 412 326 472 518 
1973 1 : : : : : : 
2 : : : : : : 
3 : : : : : : 
4 : : : : : : 
1974 1 .. 
2 
3 
4 
United Ire land Danmark Kingdom 
425 98 309 
442 111 399 
453 114 387 
417 108 335 
410 110 390 
462 138 386 
427 140 410 
390 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
Kg 
EUR9 
430 
485 
493 
461 
483 
527 
510 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(a) Production (demi-produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations - exportations :o: 
variations des stocks (stocks en usines sld. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages Importés et exportés et les variations des stocks en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants 6 partir de 1971 (les coefficients. utilisés jusqu'6 1970 ont été mis entre parenthèses): 
Produits du Traité: 
lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillards 6 chaud: 1,25 (1,23); Matériel de vole: 1,38 (1,30); TOies fortes et moyennes: 1,35 (1.421; TOtes fines et larges 
plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1,30 (1,27); Feuillards 6 froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 1,35 (1.47), sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1.21 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis 6 l'alde de coefficients majorés. 
(al Produzlone (seml prodotti dl colats continua convertiti ln llngotti dl colata normale) + consumo di rottame nellaminatoi + importazionl - esportazlonl :o: variazlone delle scorte 
presso gll stabilimenti e presso 1 commercianti. Sono stati convertitlln equivalente di accfaio grezzo 1 quantitativllmportati ed esportati e le varlazlonl delle scorte utilizzando per 
1 prodotti dl accfalo comune 1 coefflcfenti seguenti, a partira dal1971 (1 coefficlenti utilizzati lino al1970 flgurano fra parentesll: 
Prodotti del Trattato: 
Llngotti: 1,00; Semlprodotti: 1,17; Cons: 1,20 (1,23); Nastri a csldo: 1.25 (1.23); Materiale per blnarl: 1,38 (1,30); Lam lere spesse e medie: 1,35 (1,42); Lamlere sottili e larghi 
platti: 1,31 (1,36); Altrl prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non conslderati nel Trattato: 
Flli trafilati: 1.30 (1.27); Nastrllamlnati a freddo e prodotti atirati: 1,36; Tubi d'accfaio saldati: 1,35 (1.47); Non saldati: 1.47; Prodotti forgiati: 1,26 (1,23). 1 prodotti ln accfal finie 
special! sono stati convertiti per mezzo di coefflcfenti eumentati. 
(a) Produktie (continu gegoten halffabrikaten omgerekand ln normaal blokgewlcht) + verbruik van schroot ln de walserljen + lnvoer - uitvoer :o: voorraadschommelingen ln de 
bedrijven en bij de handelaren. De ln- en uitgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommellngen worden vanaf 1971 omgerekand ln ruwstaal equivalent met toepassing van 
de volgende coëfficiilnten voor gewoon staal (de tot 1970 toegepaste coêfflcfilnten zljn tussen haakjes geplaatst) : 
Produkten die onder hel Verdrag vallan: · 
Blokkan : 1,00; halffabrlkaat : 1,17; warmgewalst breedband : 1,20 (1,23); warmgewalst bandstaal : 1.25 ( 1.23); spoorwegmatarlaal : 1,38 (1,30); dlkka en mlddeldikka plaat: 1,35 
(1,42); dunne plaat en unlversaaiStaal: 1,31 (1,38); andere produktan die onder het Verdrag vallan: 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrag vallan: 
Getrokkan draad: 1.30 (1,27); koudgewalst bandStaal en getrokkan materiaal: 1,36; gelaste stelen bulzen: 1.35 (1,47); naadloze stalen buizen: 1,47; smederljproduktan: 1,26 
(1,23). 
Op produktan van speciale staalsoorten wordt een dlenovereenkomstig hogere coëfficiilnt toegepast. 
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1000t 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1968 
1969 
1970 
1976 
1972 
1973 
1974 
Beregm t forbrug af râstâl, pr. land, og 1 kg pr. indbygger (ârsbasis) i Fœllesskabet(a) 
Marlctve rsorgung mit Rohstahl nach Undern der Gemelnschaft, lnsgesamt und in lcg pro Kopf der 
Bevollce ung (Jahresniveaul(a) 
Apparer t consumption of crude steel by country and ln kg per capita (annual basis) ln the Community(a) 
B) Beregringerne medtager i udenrigshandelen produkter, der ikke omfattes at EKSF-traktaten(b) 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Berec net unter Einbeziehung der nicht unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse in den AuBenhandeJ(b) 
lnclud ng in foreign trade products not fa !ling under the ECSC-Treaty(b) 
BR 
0 utsch-
land 
3~ 732 
3~ 515 
4~ 283 
3 215 
3 963 
4 580 
3 927 
3 944 
672 
653 
939 
468 
~ 112 
~ 978 
1(359 
1( 066 
1( 595 
1( 690 
1( 148 
a 850 
s 577 
s 690 
s 647 
8 301 
9 455 
10 659 
10 357 
9 492 
: 
: 
: 
: 
France 
18274 
22 323 
22390 
22007 
23727 
25536 
24 762 
20463 
4856 
3 981 
4177 
5 260 
5806 
5 753 
4990 
5 774 
5919 
6058 
4739 
5674 
5974 
5463 
4567 
6003 
6 276 
5998 
5038 
6415 
: 
: 
: 
: 
!talla 
17 646 
19 558 
20608 
18 550 
20649 
23802 
23698 
4 202 
4481 
4153 
4810 
5186 
5317 
4 762 
4293 
5489 
5339 
4970 
4810 
4862 
4 743 
4130 
4815 
5422 
5111 
4687 
5429 
: 
: 
: 
: 
Nader-
land 
4438 
5036 
5284 
5 101 
4991 
5 315 
5305 
4634 
1198 
1 081 
1080 
1 079 
1144 
1 303 
1 287 
1 302 
1 241 
1486 
1 259 
1 298 
1 280 
1 329 
1 266 
1 226 
1 336 
1 327 
1 048 
1 280 
: 
: 
: 
: 
UEBL/ 
BLEU 
3 505 
4250 
4202 
4 753 
4225 
4800 
5620 
3624 
750 
868 
761 
1126 
905 
1130 
1 074 
1141 
1 097 
1191 
1135 
779 
1 313 
1 350 
1 075 
1 015 
1 063 
1102 
1152 
908 
: 
: 
: 
: 
EUR& 
77595 
90682 
92767 
87626 
93555 
101 033 
96312 
18678 
19064 
19110 
20743 
22163 
23481 
22472 
22576 
23341 
24764 
22251 
21411 
23006 
22575 
20685 
21360 
23552 
24197 
22282 
23524 
: 
: 
: 
: 
United 
Kingdom 
23097 
23993 
24219 
22 505 
22 223 
25413 
23720 
21 545 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Ire land 
350 
398 
407 
466 
502 
545 
539 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Danmark 
1 666 
2189 
2160 
1920 
2199 
2305 
2 397 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
EURI 
102708 
117 262 
119 553 
112 517 
118 479 
129296 
122968 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 
• 
~ 
Cal Fremstilling (halvfabrikete fra trengstebeanlœg omregnet til normal rAstâlva!gt) + skrotforbrug 1 valsevœrkerne + indfrorsel - udfrorsel :!: lagerbevœgelser i vœrkerne og hos 1 
forhandlerne Oagre 1 stâlvœ~ og hoa forhandlere). De importerede og eksporterede mœngder samt lagerbevœgelserne, hvad angAr handelsstàlprodukter, er omregnet til den 
œkvlvalente rAstAivœgt. idet fro gende koefficlenter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes): 
Traktatens produkter: 
lngfts: 1.()0; halvfabrikete: 1, ~; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset bAndstâl: 1.25 (1,23); sldnnemateriale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1.35 (1,42); fin- og universalplader: 
~~~~l;~~~:~~r::,~~~":~ i: t ~ktaten: 1,27. 
Trukket trAd: 1,30 (1,27); koldv lset bAndstâl og blankstâl: 1.36; stâlrror, svejsede: 1,35 (1,47), trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1,23). 
Specialstâlprodukter er omreg et ved hjœlp al forhrojede koefficienter. 
(b) Rror, trukket trAd, koldtvalset bA rldstâl og koldtformede profiler, blanktrukket materiale, smedegods. 
(a) Erzeugung (StrangguB-Halbze j!_fn NormalguB-Biockgewicht umgerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr :!: Lagerbewegung bei den Werken und 
Hândlern. Oie ain- und ausgef" l>r:ten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstehl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 
1970 benutzten,Koeffizienten si d in Klammern gesetzt): 
Erzeugnlsse des Vertrages : 
RohbiOc:ke: 1,00; Halbzeug: 117; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, werm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterlal: 1.38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1.35 (1,42); 
Feinblecha und Breitflachatehl: 1.31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse euBerhalb des Ve~ ages: 
Gezogener Draht: 1.30 (1,271:"~ itband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweiBt: 1.35 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl ward n mit antsprechend h6heren Koeffizienten hochgerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht. Kaltba d und Kaitbandprofile, blankgezogenes Materiel, Schmiedeerzeugnisse. 
(a) Production (continuously cast mi-finished products are converted to normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports - exports :!: variations in stocks 
(at works and stockholders). To~nages lmported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent slnce 1971 by the following coefficients (for ordinary 
steel), (the coefficients used up o 1970 have been put ln parentheses): 
lngots: 1,00; semi-finished pro~ucts: 1,17; colis: 1.20 11.231; strip, hot rolled 1,25 (1,23); railway track material: 1,38 (1,30); medium and heavy plate: 1.35 (1.42); sheet and 
universal plates: 1,31 (1,36); ot er products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the T eaty: 
Orawn wlre: 1,30 (1,27); cold re uced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, welded: 1,35 (1.47), seamless: 1,47; forgings: 1,26 (1,23). 
Spedal staal products have bee converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, drawn wire, cold-reduce strip, cold roll-formed products, drawn products, forglngs. 
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Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté(a) 
Consumo apparente di accialo grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo}, nella Comunità(a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en in kg per hoofd van de 
bevolking (op jaarbasis)(a) 
8) En incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA(b) 
Conglobando ne/ commercio estero i prodotti non contemplati dai trattato CECA(b) 
Met inbegrip van de niet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten in de buitenlandse handel (b) 
BR Neder- UEBL/ United Deutsch- France ltalia EUR8 
land land BLEU Kingdom 
1968 561 363 328 349 351 415 418 
1969 649 443 361 391 426 482 432 
1970 654 441 378 405 419 489 435 
1971 607 429 338 387 473 460 404 
1972 648 459 380 374 420 489 398 
1973 671 489 434 395 474 525 454 
1974 595 472 428 392 555 497 423 
1975 533 388 339 358 384 
1968 1 511 390 313 378 301 401 : 
2 575 319 334 340 348 409 : 
3 593 334 308 338 305 409 : 
4 561 420 357 337 450 442 : 
1969 1 601 462 384 356 363 472 : 
2 656 457 393 404 453 499 : 
3 679 396 351 398 430 476 : 
4 659 427 316 401 456 478 : 
1970 1 691 468 404 381 438 514 : 
2 695 477 392 455 475 522 : 
3 657 372 364 384 452 467 : 
4 572 444 352 395 310 449 : 
1971 1 627 467 355 389 523 482 : 
2 632 426 346 403 537 474 : 
3 628 355 301 383 427 433 : 
4 540 466 356 370 403 449 : 
1972 1 614 486 400 402 421 494 : 
2 691 464 376 398 436 506 : 
3 671 389 344 314 456 465 : 
4 614 494 397 383 359 497 : 
1973 1 : : : : : : : 
2 : : : : : : : 
3 : : : : : : : 
4 : : : : : : : 
1974 1 
2 
3 
4 
Ire land Danmark 
120 342 
136 446 
138 438 
156 387 
167 441 
179 459 
175 475 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
Kg 
EUR9 
412 
466 
473 
443 
465 
504 
477 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(a) Production (demi-produits de coulée continue convenis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + impanations - exponations :!: 
variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a conveni en équivalent lingot les tonnages imponés et exponés et les variations des stocks en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants li panir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'li 1970 ont été mis entre parenthèses): 
Produits du Traité: 
Lingots: 1.110; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillards li chaud: 1,25 (1,23); Matériel de vole: 1,38 (1,30); T61es lones et moyennes: 1,35 (1.42); T61es fines et larges 
plats: 1,31 (1,38); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1.30 (1,27); Feuillards li froid et barres étirées: 1,38; Tubes d'acier, soudés: 1.35 (1,47). sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convenis li l'aide de coefficients majorés. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés li froid, profilés li froid, produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(a) Produzione (semi prodotti di eclata continua conveniti in lingotti dl eclata normale) + consume di rottame nei lamlnatoi + imponazioni - esponazioni :!: variazione delle scone 
presso gll stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati conveniti in equivalente dl accialo grezzo 1 quantitativl imponati ed esponati e le varlazionl delle scone utilizzando per 
i prodotti di accialo comune 1 coefficienti seguenti, a parti re dai 1971 (i coefficienti utilizzati lino al 1970 figurano fra prarentesl): 
Prodotti del Trattato: 
Llngotti: 1,00; Samlprodotti: 1,17; Coils: 1.20 (1,23); Nastri a caldo: 1,25 (1.23); Materiale per binari: 1,38 (1,30); Lam lere spesse e medie: 1,35 (1,42); Lamiere sottili e larghi 
platti: 1,31 (1,36); Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili ttafilati: 1,30 (1,27); Nastri lamlnati a freddo e prodotti stirati: 1,38; Tubi d'acciaio saldati: 1,35 (1,47); Non saldati: 1,47; Prodottl forglati: 1,26 (1,23). 
1 prodotti in acclai fini e speciali sono stati conveniti per mezzo dl coefficienti aumentati. 
(b) Tubi, lili trafilati, nastri lamlnati a freddo, profil ali a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurglci forglati. 
(a) Produktie (continu gegotan halffabrikaten omgerekend ln normaal blokgewicht) + verbruik van schroot ln de walserijen + lnvoer - uitvoer :!: voorraadschommelingen ln de 
bedrljven en blj de handelaren. 
De in- en uitgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgerekand ln ruwstaal equivalent met toepasslng van de volgende coêfficiiinten voor 
gewoon staal (de tot 1970 toegepaste coêfficiënten zijn tussen heakjes geplaatst): 
Produkten die onder het Verdrag vallan: 
Blokken: 1.110; halffabrikaat: 1, 17; warmgewalst breedband; 1.20 (1.23); warmgewalst bandstaal: 1,25 (1,23); spoorwegmaterlaal: 1,38 (1,30); dikke en middeldikka plaat: 1,35 
(1,42); dunne plaat en universaalstaal : 1,31 (1,38); andere produkten die onder het Verdrag vallan: 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrag vallan: 
Getrokkan draad: 1,30 (1,27); koudgewalst bandstaalen getrokkan materiaal: 1,38; gelaste stalen buizen: 1,35 (1,47); naadloze stalen buizen: 1,47; smederijprodukten: 1,26 
(1.23). 
Op produkten van speciale staalsoonen wordt een dlenovereenkomstig hogere coêfficiiint toegepast. 
(b) Buizen, getrokken draad. koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrokkan materlaal en smederijprodukten. 
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Sammenllgnende udvikling, pr. land, af tallene: - for râstâlforbruget- for den samlede industriproduktion og 
for de metalforarbe)dende lndustriers produktion 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwiclclung der lndlzes der Marlctversorgung mit Rohstahl, der 
industriellen Produlction sowie der metallverarbeitenden Industrie nach Undern 
Comparative trend, by country, ln the indices for crude steel consumption, total industrial production and the 
production of the metalworklng industries 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
1974 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
BR 1 Deutschland France 
1 
166 178 
180 191 
160 180 
171 184 
154 152 
180 195 
175 197 
187 198 
167 163 
190 208 
178 206 
190 
164 
01960-1964 = 100 
lndustriproduktion 1 Industrielle Produktion /Industriel production 
Production industrielle 1 Produzione industriale /lndustriêle produktie 
Italie 
1 
Nader-
1 
UEBL/ EUR& United 
1 
lreland 
1 
Oanmark land BLEU Kingdom 
Al Samlet indeks(al/ Gesamtindex(al/ General index(al 
Al Indice général(al/lndice genera/e(al/ Algemene index(al 
170 210 155 173 
186 226 165 186 
170 214 150 171 
176 210 162 178 
150 189 141 155 
184 231 167 188 
173 232 164 183 
195 223 171 193 
175 202 151 169 
202 249 174 200 
201 247 181 194 
211 238 188 
176 210 158 
BI Metalforarbejdende industri 1 Metallverarbeitende Industrie 1 Metalworking industry 
BI Incl. transformation des métaux /Industrie trasformatrici dei meta/li 1 Metaalverwerkende industrie 
1972 HiO 194 170 178 167 172 
1973 1 5 212 183 188 179 187 
1974 
1972 1 1 5 192 172 175 162 169 
2 ~~~ 203 183 184 166 181 3 159 146 166 155 149 
4 17!) 220 177 189 186 189 
1973 1 16 211 147 178 180 179 
2 18 219 201 192 180 197 
3 1~ 176 172 176 165 165 
4 19( 242 213 204 191 208 
1974 1 172 235 202 194 205 195 
2 188 221 213 
3 152 173 175 
4 
(a) Uden byggefag. 
(bi Beregnlngerne gœlder kun fœ lessbbsprodukter for udenrigshandelens vedkommende (jvnfr. tabe14 Al. 
(cl Beregningerne medtager ude rigshandelen med jern- og stAiprodukter, der ikb omfattas al traktaten (jvnfr. tabel4 B). 
(al Ohne Baugewerbe. 
(b) Berechnet untar Baschrlinkun lan auf die dem Gemeinsamen Mark! zugeh6rlgen Erzeugnisse (siehe labelle 4 A). 
(cl Berechnet unter Elnbezlehung es AuBenhandels mit Eisen- und Stehlerzeugnissen, die nicht unter den Vertrag !allen (siehe Ta belle 4 B). 
(al Excluding the buHding lndUSifl 
(bi Calculated by considerlng only ~mmon Market products in foreign trade (see Table 4 A). 
(cl Calculated by induding ln !orel n trade Iron and steel producta not lelling under the Treaty (see Table 4 Bl. 
12 
EUR9 
1 
t 
1 
Évolution comparée, par pays, des indices: - de la consommation d'acier brut - de l'ensemble de la 
production industrielle - et de la production des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzione comparata, per paese, degll indic#: del consumo di acciaio grezzo, della produzione industrlale 
complessiva, e della produzlone delle industrie di trasformazione del metalll 
Vergelijking van het verloop van het staalverbruik en van de produktie-indices algemeen zowel ais van de 
metaalverwerkende Industrie per land 
0 1960-1964 = 100 
Martadsforsyning med rAstAI/ Marlctversorgung m~ Rohstahl 1 Apparent consumption of crude steel 
Consommation apparente d'acier brut 1 Consumo apparente dl acclalo grezzo 1 Berekend staalverbruik 
BR 1 France 
1 
ltalia 
1 
Nader-
1 
UEBU EUR8 United Deutschland land BLEU Klngdom 
C) Varianter 1 (b) 1 Variante 1 (b) 1 Variant 1 )b) 
C) Variante 1 (b) 1 Variante 1 (b) 1 Variant 1 (b) 
141 155 179 141 148 151 107 
151 168 205 150 169 166 122 
142 165 210 141 188 163 113 
0) Varianter Il (c) 1 Variante Il (c) 1 Variant Il (c) 
D) Variante Il (c) 1 Variante Il (c) 1 Variant Il (c) 
140 160 177 151 151 155 108 
146 172 204 161 172 165 124 
130 167 203 160 202 158 116 
(al Non compris le bAtiment. (bi Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du marché commun (voir tableau 4 Al. 
(cl Calculée en Incluant dans le commerce extérieur les produits sidérurgiques hors traité (voir tableau 4 BI. 
(al Eldusa l'edillzia. 
1 
Ire land 
188 
240 
245 
249 
271 
268 
(bi La variante è calcolata considerando nel commerclo estero soltanto 1 prodotti del mercato comune (clr. tabella 4 A). 
(cl La variante è calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodotti slderurglcl non contemplati dai trattato (clr. ta bella 4 BI. 
(al Uitgezonderd bouwnijverheld. (b) Beretanlng beperkt tot die artitalen. welta onder hel Verdrag van de gemeenschappelijta markt va lien (zie tabel 4 A). 
(cl Bij de beretaning zijn die niel onder hel Verdrag vallende produkten ln de buitenlandse handel meegeteld (zle ta bel 4 B). 
1 
Danmark EUR9 
161 141 
161 155 
171 151 
162 142 
170 155 
177 148 
1972 
1973 
1974. 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1974 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
13 
6 
MioUC 
Vaerdimaessig betydning af de til EKSF i medfsr 
af beslutnlng 22-66(a) forud anmeldte investe-
ringsprojekter, efter projektkategori, for hele Fael-
lesskabet(*) 
WertmiiBige Bedeutung der lnvestitionsprojelcte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft lnsge-
samt, welche im voraus, entsprechend der Ent-
scheidung 22-66(a) an die EGKS gemeldet wor-
denslnd(*) 
Value of investment projects notified in advance 
to the ECSC pursuant to Decision 22-66(a) by 
project category, for the whole Community(*) 
Importance, en valeur, des projets d'investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de la 
décision 22-66(a) par catégories de projets, pour 
l'ensemble de la Communauté(*) 
Ammontare dei progetti di investimento dichiara-
ti preventivamente alla CECA a mente della 
decisione n. 22-66(a) per categoria dl progetti, e 
per l'insieme della Comunità (*) 
lnvesteringsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het besluit 22-66(a) verdeeld 
naar soort project (in geldwaarde)(*) 
Jern· og stâlindustri 1 Eisen· und Stahlindustrle /Iron and steel industry Jernminer 
Industrie sidérurgique 1 Industrie siderurgies /IJzer· en staalindustrie i ait 
Eisenerzbergbau 
insgesamt 
Iron mines total 
(b) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 l-VI 
VIl-Xli 
1976 l-VI 
Hejovne 
Hochiifen 
Blast furnaces 
Hauts fourneaux 
Altiforni 
Hoofcjvens 
cl 
77 
114 
144 
278 
567 
81 
197 
216 
351 
400 
StAivaerker Valseva.rker 
Stahlwerke Walzwerte 
Steelmaking Rollingmills 
Aciéries Laminoirs 
Acclaierle Lamlnatol 
Staalfabrieken Walserijen 
2 3 
127 227 
211 364 
165 314 
523 1156 
412 780 
143 465 
380 691 
249 477 
163 303 
395 360 
(a) N.B. Ber ikke forveks s med de allerede foretagne investerin9.er. Der er her kun 
tale om va.rdien al store projekter (som skel anmeldes toi EKSF mindst tre 
mlneder fer dores lga gsa.ttelse): 
- nyinstallationer, h\ r udgifterne anslâs at overstige 500000 EMA regningsen· 
heder (Fra 1.9.73 5 000 EMA); 
- udskiftninger elier ombygninger, hvor udgifterne sklilnnes at overstige 
1000000 EMA regno gsenheder (Fra 1.9.73 5000000 EMA). 
Dot drejer sig bl.a. om Alva.rksprojekter uden hensyn til de forudsete udgifter. 
Disse projekter, der skel linde stad i na.r fremtid, svarer derfor ikke til de samlede 
investerin~udgifter, s va.rkerne har planlagt for fremtiden. Disse bliver 
(ligesom todligere fore ne investeringsudgifter) registrerai ved et sa.rlig Arlig 
rundsperge, hvis resul ter er genstand for en sa.rlig offentliggerelse. De 
projekter, der anmeldes l EKSF, ken a.ndres, opgives aller udsa.ttes i lebet al 
det Ar, der f11lger dores deponering hos EKSF. Ovenstàende tabeller angiver 
sAlades kun de investeri beslutninger, som jorn· og stàlvœrkerne har truffet i 
det plgœldende tidsrum. 
(b) Tidsrum i hvilke projekter er blavet anmeldt til EKSF. 
(c) H11jovne og evrige rAjerns emstillingsanlœg, h11jovnskoksvœrker og agglomere· 
ringsanlœg 
(•) Fra 1.1.74 Oet udvldede Fœ esskeb. 
(a) N.B.: Nicht zu verwechsel mit den bereits voryenommenen Jnvestitionen. Es 
handelt sich hier Jediglich m den Geldwert der GroBprojekte (deren Jnangriff· 
nahme 3 Monate vorher der GKS mitgeteilt werden muB): 
- Neuinstallationen, dere voraussichtliche Aufwendungen 500000 $ über· 
schreiten (ab 1.9.73 5000 $); 
- Ersatz· oder Umbauten, aren voraussichtliche Aufwendungen 1 000000 $ 
überschreiten (ab 1.9.73 5 000 $). 
Es handelt sich u.a. um Sta erksprojekte unabhlngig von den vorgesehenen 
Aufwendungen. 
Diese Projekte, die für die na Zukunft angekündigt sind, stimmen deshalb nicht 
mit den gesamten lnvestitions ufwendungen überein, die von den Hütten für die 
Zulèunft vorgesehen sind. Le re werden (ebenso wle die ln der Vergangenheit 
getiti9fen Aufwendungen) m Hilfe der besonderen Jahresumfrage über die 
lnvestitionen erfragt; die Res ltate dleser Erhebung sind Gegenstand elner 
besonderen Verôffenuichung. le der EGKS gemeldeten Projekte kiinnen im 
Laufe der Jahre, die der Hinte egung bei der EGKS folgen, hinslchtlich ihrer 
Ausführung modifizlert, aufgeg n oder zurück~stellt werden. 
~!t~~~':':;.,~:~'~~~~~ eJt8~::;;;,'~j!~~sA~::;~n~=r Z~~r~~~~ten 
(b) Zaitrlume, wihrend donen die P jekte der EGKS gemeldet worden sind. 
(c) Hochiifen und sonstige Roheise erzeugungsanlagen, Hüttenkokereien und Sin-
(•) ~a1~~~~Erweiterte Gemeinscha . 
(a) N.B. Not to be confused with inve ents already made. 
This Jndudes only the value of m jor projects (which have to be notified to the 
ECSC at least three months before hey are put in hand) for: 
- new plant on which the foresee ble expenditure exceeds 500000 E.MA units 
of account (From 1.9.73 5000 units of account); 
- replacements or conversions fo which the foreseeable expenditure exceeds 
1 000000 E.M.A. units of account From 1.9.73 5000000 units of account). 
lt a Iso indudes pro;ects for steel pla t, whstever the ir value. 
Consequently these projects, notifie for the near future, do not correspond to 
total investment expenditure plann d by the works for the future, which (1 ike 
actuel lnvestment expenditure in the asti are recorded by an annual survey, the 
results of which are published separ tely. Projects notified to the ECSC may be 
modified, abandoned or postponed ln the months or years followinll their 
notification to the ECSC. The abo e table only provides lnformatoon on 
'investment decisions' made by the eel companies during the pariod conœr· 
nad. 
(bi Periods during which projects were noti led to the ECSC. 
(cl Blast furnaces and other plant produci g pig iron, steelworks coking plant and 
sinter plant. 
(•) From 1.1.14theEnlargedCommunity. 
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Andre 
Sons tige 
Other 
Autres 
Al tri 
Ande re 
4 
238 
81 
71 
327 
419 
68 
254 
219 
200 
24 
lait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
5 
669 
770 
694 
2284 
2178 
758 
1526 
1161 
1017 
1179 
Mines de fer 
total 
Minieredi 
ferro totale 
JJzerertsmijnen 
totaal 
6 
8 
7 
7 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissements réalisés. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(5+6) 
7 
669 
770 
702 
2284 
2185 
758 
1526 
1161 
1024 
1179 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent être annoncés à la 
CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution): 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500000 unités de 
compte AME (a/c 1.9.73 5000000 unités de compte); 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1000000 d'unités de compte AME (ale 1.9.73 5000000 unités de compte). 
Il s'agit en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient les 
valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour Je proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines qui sont recensées (de 
même que les dépenses d'investissement effectivement réalisées dans le passé) 
au moyen d'une enquête annuelle, particulière, dont les résultats font l'objet 
d'une diffusion séparée. Les projets déclarés à la CECA peuvent être modifiés, 
abandonnés ou retardés dans leur exécution au cours des mois ou des années 
qui suivront leur dépOt à la CECA. Le tableau ci-dessus fournit donc seulement 
des indications sur les •décisions d'investir•, intervenues au cours du temps 
dans les sociétés sidérurgiques. 
(b) Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés à la CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurgiques et les agglomérations. 
(•) Ale 1.1.74 Communauté élargie. 
(a) N.B.: Non confondere con gli investimenti realizzati. Si tratta unicamente del 
valore dei grandi progetti (che devono essore dichiarati alla CECA tre mesi prima 
dell'inizio dell'esecuzionel: 
- di nuovi impianti la cui spesa prevedibile superi 500000 unità di conto A.M.E. 
(dall'1.9.73 5000000 unità di conto); 
- di sostituzione o di trasformazione la cui spesa prevedibile super! 1 000000 di 
unitâ di conto A.M.E. (dall'1.9.73 5000000 di unità di conto). 
Si tratta inoltre dei progetti concernenti Je acciaierie, a prescindere dall'ammon· 
tare della spesa prevedibile. 
Ouest! progetti, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono pertanto 
alle spase totall di investimento previste dagli stabilimenti; tali spese sono state 
rilevate (alla stessa stregua delle spese di investimento effettivamente sostenute 
nel passato) mediante un'inchiesta annuale, particolare, i cui risultati sono 
oggetto di una pubblicazione separata. 
1 progetti dichiarati alla CECA possono essore modificati, abbandonati o ritardati 
nella Joro esecuzione nef corso dei mesi o anni sucœssivi alla loro presentazione 
alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto escluslvamente indlcazioni sulla 
•decisioni d'investimento • intervenute nef frattempo nelle società siderurgiche. 
(bi Periodi durante i qua li i progetti sono stati dichiarati alla CECA. 
(c) Altiforni ed altrl impianti par la produzione di ghisa, lvi comprese le cokerie 
siderurgiche e Je fabbriche di agglomerati. 
(•) Dall'1.1.74 Comunità ampliata. 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde lnvesteringen. 
Het gaat hierbij alechts om de geldwaarde van de grote projecten (welke 3 
maanden voor de aanvang der werkzaamhe"den aan de EGKS moeten worden 
medegedeeldl: 
- Nieuwe instal!aties. waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500000 rekeneen· 
heden EMO (= $1) zullen overschrijden (vanaf 1.9.73$ 5000000); 
- Vervangingen of verbouwingen waarvoor de voorzienbare uitgaven $ 
1000000 overschrijden (vanaf 1.9.73$ 5000000). 
·Hat gaat o.a. om staalprojecten, onafhenkelijk van de verwachte uitgaven. 
Deze projecten, welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investeringsuitgaven, welke door bedrijven 
voorde toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (eve nais de in hat verteden gedane uitgaven) door middel van 
de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investeringen geënquêteerd; de 
resultaten van deze enquête zijn het onderwerp van een speciale publiketie. De 
aan de EGKS gemelde projecten kunnen in de loop van de jaren volgende op de 
melding worden gewijzigd, uitgesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts gegevens omtrent investeringen 
waartoe de ijzer· en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode hebben 
besloten. 
(bi Periodes, gedurende welke de projecten a an de EGKS zijn gemeld. 
(c) ~~~~~~~t!IÏ.tfe':s~rige ruwijzerproduktie-installaties, hoogovencokesfabrleken 
(•) Vanaf 1.1.74 uitgebreide Gemeenschep. 
1 
Sammenlignende udvikling af den stsrst mulige 
Arsproduktion af râjern (a) samt af den faktisk 
opnAede produktion 
Évolution comparée de la rroduction maximum 
possible de fonte brute (a et de la production 
effectivement réalisée 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwick· 
lung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an 
Roheisen (a) und der tatsiichlichen Erzeugung 
Ratfronto dell'evoluzione della froduzione massi· 
ma possibile di ghisa grezza (a e della produzio· 
ne etfettivamente realizzata 
Comparative trends of maximum possible pro-
duction and actual production of pig iron (a) 
Vergelijking van het verloop van de hoogst 
mogelijke jaarproduktie van ruwijzer (a) met de 
werkelijke produktie 
1000t-% 
UEBL/BLEU 
BR United 
Deutschland France ltalia Nederland 
1 
EUR6 Kingdom EUR9 Belgique/ Luxem-
Belgiê bourg 
A) Sterst mulige ârsproduktion(b) 1 Hochstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 
A) Maximum possible production during the year(b) 1 Production maximum possible en cours d'année(b) 
A) Produzione massima possibi/e nel corso dell'anno(b) 1 Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar(b) 
1968 36760 19 570 8780 2 900 12 300 5055 85365 
1969 37 420 19 945 9 590 3 500 12 670 5190 88315 
1970 40060 21 210 10690 3800 13100 5 300 94160 
1971 42300 21 380 11 870 4400 13420 5 320 99190 
1972 42 700 21970 12 470 4900 14 025 5370 101 435 
1973 44 310 22750 13 920 5 500 14100 5500 106 080 18 300 124 380 
1974 46095 25160 13755 5000 14390 5 730 110130 17 650 127 780 
1975 47 313 27484 16 793 5000 15530 6280 118 400 18382 136 782 
1976(c) 49765 27665 17133 6250 16 070 6830 123 713 17 532 141245 
B) Faktiske ârsproduktion 1 Tatsachliche Jahreserzeugung 
8) Actual annual production 1 Production annuelle effectivement réalisée 
B) Produzione annua effettivamente realizzata 1 Werkelijke jaarlijkse produktie 
1968 30305 16 414 7 842 2 821 
1969 33764 18128 7 795 3461 
1970 33 627 19 128 8354 3594 
1971 29990 18 323 8554 3759 
1972 32 003 18 988 9446 4289 
1973 36828 20302 10098 4 707 
1974 40221 22 517 11 761 4804 
1975 30074 17 921 11 412 3970 
C) Forholdet 1 Verhaltnis 1 Ratio 
1968 82.4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 70,9 83,7 72,1 85.4 
1972 74,9 86.4 75,7 87,5 
1973 83,1 89,2 72,5 85,6 
1974 87,3 89,5 85,5 96,1 
1975 63,6 65,2 68,0 79.4 
Cal lnkluslve spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(bi De minimale afvigelser mellem dataene vedrerende den sterst mulige produk-
tion og dam, der er angivet i en saerlig beretnlng vedrerende lnvesteringer, 
skytdes korrektioner, der er loreta gel efter afslutningen al denne investeringsrap-
port. 
Ccl Overslag foretaget i begyndelsen al Aret. For de evrige Ar er tallene korrigeret pA 
grundlag al del Arlige fnvesteringsrundsperge for at tage hejde for det faktiske 
tidspunkt for lgangsaettelse al nye produktionsanlaeg elier definitiv standsning al 
gamle anlaeg. 
Cal EinschlieBIIch Splegeleisen und Hochofenferromangen. 
Cbl Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angeben über die hè!chst-
m6gliche Erzeugung und den in elnem besonderen Bericht verôffentlichen 
Ergebnissen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurüclauführen, 
die na ch AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
Ccl Zu Be111nn des Jahres ermfttelte Vorausschitzungen. Für die übrfgen Jahre 
berlchtigte Zahlen aufgrund der jiihrlichen lnvestftionsumfrage, um den tatsiich-
lichen Z8itpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlagen oder der endgül-
tigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen. 
Cal lnc:luding spiegelefsen and high-carbon ferro-manganese. 
Cbl The minor differences between these figures of maximum possible production 
and figures published in a special report on investment are due to corrections 
made alter the report on fnvestment had been completed. 
Ccl Estimates made at the begfnnfng of the vear. For other Y& ars, corrected figures 
based on the annual investment survev. ta king account of the actual dates of the 
commlssionfng of new plant or final shutdown of old plant. 
10448 4308 72139 
11 313 4865 79326 
10955 4810 80467 
10525 4588 75740 
11 895 4671 81293 
12 767 5089 89792 17 067 106 812 
13152 5468 97924 14 116 112 040 
9180 3889 76444 12 338 88782 
B/A% Rapport 1 Rapporta 1 Verhouding 
84,9 85,2 84,5 
89,3 93,8 89,8 
83,6 90,8 85,5 
78.4 86,2 76.4 
84,8 87,0 80,1 
90,5 92,5 84,6 93,3 85,9 
91.4 95.4 88,9 80,0 87,7 
59,1 61,9 64,6 67,1 64,9 
Cal Y compris Splegef et ferromanganèse carburé. 
(bi Les différences peu Importantes entre ces données sur la production maximum 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investisse-
ments, proviennent de corrections effectuées après l'établissement du rapport 
sur les Investissements. 
Ccl Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils de 
production ou d'arrêt des anciennes Installations définitivement arrêtées. 
Cal lvi compresi la ghlsa speculare e il ferro-mangenese carburato. 
(bi Le plccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre 
pubbllcate ln un rapporto concernente gll investimenti, sono dovute a delle 
rettiffcazlonf apportate in un secondo tempo. 
Ccl Si tratta di stime effettuate all'lnizio dell'anno. Per gif altri anni si traita di cifre 
rettificate sulla base dell'lnchiesta annuale sugli investimenti a fine dl tener 
conto delle date effettlve dell'entrata ln esercizfo del nuovi lmplanti dl produzfo-
ne o dl messa fuori servizio dei vecchi fmplanti. 
Cal Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan. 
(bi De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produktie, en 
de in een speciale ultgave gepubliceerde resultaten der fnvesteringsenquête, 
vtoelen voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze enquête zljn 
aangebracht. 
Ccl Ramlngen, aangegeven in het begin van het jaar. Voor de overfge jaren werden 
de cijfers herzfen op basls van de jaarlijkse lnvesteringsenquête, ten einde met 
het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nleuwe installaties of hat stiffeggen 
van oude installaties rekening te houden. 
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\ 
Sammenllgnende udvlkling, pr. land, af den stsrst mulige irsproduktion af ristil(a) samt af den faktisk 
.. ' 81 opniede produktion og anfsrt pr. fremstillingsproces for hele Fœllesskabet(*) Vergleichende Gegenüberstellung der Entwlcldung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an Rohstahl(a) und 
der tatsichllchen Erzeugung nach lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die Gemelnschaft lnsgesamt(*) 
Comparative trends of maximum possible annual production and actual production of crude steel (a) by country 
1000t 
and by production process for the whole Community(*) 
% 
BR 
Deutschland 
1 
1968 47 870 
1969 50580 
1970 53100 
1971 57875 
1972 57 000 
1973 58800 
1974 60415 
1975 62859 
1976(c) 66177 
1968 41159 
1969 45316 
1970 45041 
1971 40313 
1972 43705 
1.973 49 521 
1974 53 232 
1975 40415 
1968 6,0 
1969 9,6 
1970 ~4.8 
1971 6~.7 
1972 ~ 1973 1974 1975 643 
UEBUBLEU 
France ltalia Neder- EURI United Ire land Danmarlc land Kingdom Belgique/ Luxem-
Belgiê bourg 
2 3 4 5 6 7 8 9 
A) St0rst mulige àrsproduktion(b) 
A) Hôchstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 
A) Maximum possible production during the year(b) 
24250 19600 3850 13850 5 635 115103 
24730 20180 4900 14315 5920 120625 
26130 21 240 5 310 14830 6 025 126635 
27 210 22650 5595 15650 6125 135105 
27640 25280 5920 16740 6185 138 765 
28080 28040 6110 16850 6490 144370 28750 125 
30525 28860 6105 17 795 6720 150420 27 810 135 
33632 32780 6339 19024 7 520 162154 27080 134 
34056 34360 7739 19169 8220 169 721 27137 134 
B) Faktiske àrsproduktion 
B) Tatsachliche Jahreserzeugung 
B) Actual annual production 
20403 16964 3706 11 568 4834 98634 
22 510 16128 4 720 12832 5 521 107 327 
23774 17 277 5042 12 607 5462 109203 
22843 17 452 5083 12 445 5 241 103 376 
24054 19813 5585 14 532 5457 113147 
25270 20995 5623 15522 5924 122855 26594 116 
27 020 23789 5840 16225 6448 132563 22 318 110 
21 530 21837 4826 11 584 4624 104 816 20105 81 
C) Forholdet mellem den faktiske produktion og den st0rst mulige produktion B/A 
Àrlig udnyttelsesgrad af st0rst mulige produktion 
10 
560 
565 
685 
1 215 
453 
535 
558 
C) Verhaltnis zwischen der tatsachlichen Erzeugung und der hochstmoglichen Erzeugung BIA 
Jahrlicher Ausnutzungsgrad der hochstmogllchen Erzeugung 
C) Percentage ratio between actual production and maximum possible production B/A 
An nuai rate of utilization of maximum possible production 
84,1 86,6 96,3 83,5 85,0 85,7 
91,0 81.4 96,3 89,6 93,3 89,0 
91,0 81,3 95,0 85,0 90,7 86,2 
84,0 77,1 90,8 79,5 85,6 76,5 
87,0 78.4 94,3 90,8 88,2 81,5 
90,0 74,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,5 92,8 
88,5 82,5 95,7 91,2 96,0 88,1 80,3 81,5 
64,0 66,6 76,1 60,9 61,5 64,5 74,2 60.4 
80,9 
94,7 
81,5 
EUR9 
11 
173 805 
178 930 
190053 
198 207 
150 018 
155526 
125560 
86,3 
86,9 
66,1 
(b) De minimale aMgelser mellem da aene vedrerende den sterst mulige produktion og dam. der er angivet i en sœrlig beretning vedrerende investeringer. skyldes korrektioner, der er 
foretaget alter alslutningen af denn investeringsrapport. 
(a) lnlduslve de uafluenglge stàlstebe~rs produlction. 
(cl Overslag foretaget i begyndelsen f Aret. For de evrige Ar er tallene korrigeret pA grundlag af det Arlige investeringsrundsperge for at tage hejde for del falctiske tidspunkt for 
igengsœttelse af nye produktionsan g aller definitiv standsning af gemie anlœg. 
(•) Fra 1.1.73. Del udvidede Fœllesskab. 
la) EinschlieBiich der Erzeugung der un&,bhêngigen StahlgieBereien. 
(b) Die geringfügigen Abweichungen ~ischen diesen Angeben über die hlk:hstm6gliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht verOffentlichten Ergebnissen der 
lnvestitionserhebung sind auf Berich~:ungen zurüc:lauführen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind.· 
(cl Zu Beginn des Jahres ermittelte V aussc:hitzungen. Für die Qbrigen Jahre berichtigta Zehlen aufprund der jlhrlichen lnvestitionsumfrage. um den tatslchlichen Zeitpunkt der 
lnbetriabnahme neuer Erzeugungsanl gan oder der endgültigen Stillegung alter Ani agen zu berücksichtJgen. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) lnduding production of independant sqtel foundries. 
(b) The minor differences between these '\gures of maximum possible production and figures published in a special report on investment are due to corrections made efter the report on 
investment had been completed. (c) Estimatas made at the beginning of the~•ear. For othar years, correctad figures besed on the annuai investment survey, taldng account of the actual dates of the commissioning of new 
plant or final shutdown of old plant. \ (•) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
16 \ 
Évolution comparée, par pays, de la production maximum possible d'acier brut(a) et de la production 
effectivement réalisée, e~ données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté(*) 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima possibile di acciaio grezzo(a) e della produzione 
effettivamente realizzata, nonché dati per processi di fabbricazione per l'insieme della Comunità(*) 
Vergelijklng van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwstaal(a) met de werkelijke 
produktie per land, en voorde Gemeenschap(*) per produktieprocédé 
S. M. Elektro LD OBM Bessemer+ 
Thomas open Electrie LDAC Kaldo LWS Sonstige hearth Électrique OLD Rotor etc. Bessemer + Others Martin Bessemer + Autres 
12 13 14 15 16 17 18 
A) Production maximum possible en cours d'année(b) 
A) Produzione massima possibile ne/ corso dell'anno(b) 
A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar(b) 
32845 29570 15110 +- 37480 -+ 100 
30120 27 380 16035 +- 47 000 -+ 90 
24725 26065 16 925 +- 58845 -+ 75 
22880 24650 17 910 +- 69605 -+ 60 
19165 19890 19 225 +- 80430 -+ 55 
14 565 29085 26 395 93880 3070 6470 340 
12 340 26525 29400 99120 2 960 8380 205 
10 517 23832 32734 110 618 2172 10113 67 
7 495 20023 36431 119 500 2430 12 265 62 
8) Production annuelle effectivement réalisée 
8) Produzione annua effettivamente realizzata 
8) Werkelijke jaarlijkse produktie 
27848 25580 12894 32 232 79 
27 303 24489 13 930 41 534 70 
21 946 22 181 14955 50060 59 
18425 17 262 14426 53 214 48 
16 048 16 031 16062 64967 39 
13479 25263 22850 86098 2 020 5 622 308 
11 270 22796 25 239 87 632 2805 5588 197 
6 015 15 851 24 251 73181 1 890 4 319 53 
C) Rapport en% entre la production réelle et la production maximum possible 8/A 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Rapporto in % tra la produzione effettiva e la produzione massima possibile 8/A 
Tasso annuo di utilizzazione della produzione massima possibile 
C) Verhouding van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie 8/A 
8ezettingsgraad ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie (op jaarbasis) 
84,8 86,5 85,3 86,0 79,0 
90,6 89,4 86,8 88,4 77,8 
88,8 85,1 88,3 85,1 78,7 
80,5 70,0 80,5 76,5 80,0 
83,7 80,6 83,5 80,8 70,9 
92,5 86,9 86,6 91,7 65,8 86,9 90,6 
91,3 85,9 85,8 88,4 94,8 66,7 95,6 
57,2 66,5 74,1 66,2 87,0 42,7 79,1 
Cal Y compris la production des fonderies d'acier Indépendantes. 
1000t-% 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976(c) 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
(b) Les différences peu Importantes entre ces données sur la production maximum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les Investissements proviennent de 
corrections effectuées après l'établissement du rapport sur les Investissements. 
Ccl Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les Investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en 
fonctionnement des nouveaux appareils de production ou d'arrêt des anciennes Installations définitivement arrêtées. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
Cal lvi compresa la produzione delle fonderie dl acclalo lndlpendenti. 
(b) Le plccole differenze Ira le elire della produzlone masslma possiblle e le cifre pubbllcate ln un rapporto concernente gli lnvestimenti, sono dovute a delle renificazionl apportate ln un 
secondo tempo. 
Ccl Si trana di stime ettenuate all'lnlzio dell'anno. Per gll altrl anni si trana di cifre renificate sulla base dell'inchiesta annuale sugll lnvestimenti a fine di tener conto delle date ettenive 
dell'entrata ln esercizlo del nuovllmplanti dl produzlone o di massa fuorl servizio del vacchi lmplanti. · 
(•) Daii'1.1.73Comunit6 ampllata. 
(a) Met lnbegrlp van de produktie van de onafhankelijke staalgleterljen. 
(b) De kleine varschillen tussen deze cljfers, betreffende de maximum produktie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resulteten dar investeringsenquète, vloelen voort uit 
verbeterlngen welke na hat afsluitan van deze enquêta zijn aangebracht. 
Ccl Ramin!l!'n, aangegeven ln het begin van het jaar. Voor de ovarlge jaren werden de cijfars herzien op basls van de jaarlijkse lnvesterlngsenqu6te, ten einde met het julste tijdstip van 
lnbedrljfstellln!l van nleuwe lnstallaties of hat stilleggen van oude lnstallaties rekenlng te houdan. 
(•) Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
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EKSF-produkternes relative vœrdimaessige betydning inden for fœllesskabslandenes( 1 ) samlede handelssam-
kvem 1 millioner EMA regningsenheder og 1 % af den totale handel 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Under der Gemein-
schaft(1), in Mio EWA-Rechnungselnheiten und in %des Gesamt-AuBenhandefs 
Relative share, by value, of ECSC products in the total trade of Community countries(1), in million EMA units of 
account and as % of total 
Handel mellem faellesskabslandene(f) 
Slnnenaustausch der Gemelnschaft(f) 
Internai Community trade (f) 
(') 
Échanges intra-communautaires(l) 
Scamblo all'lnterno della Comunit~ (1) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (1) 
0vrige EKSF-produkter Sam let Übrl~e EGKS-Erzeugnlsse handels-Ot er ECSC products samkvem 
Autres produits CECA Gesamt-waren-Kul Altri prodotti CECA 1 ait austausch Koh/e Overige EGKS-produkten lnsgesamt Total Co al Total trade 
Charbon Malm Skrot RAjern Stâl lait Total Échanges carbone Erze Schrott Roheisen Stahl lns.y:~~mt Totale Kolen Ores Scrap Pig iron Steel Totaal ~obaux cam bi 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total globali 
Minera li Rottami Ghisa Accialo Totale Totaal 
Ertsen Schroot Ruwi~zer Staal Totaal handels-(a) (b) (c) (d (e) (g) (1 + 6) verkeer 
t 2 3 4 5 6 7 8 
Kul 
Kohle 
Co al 
Charbon 
carbone 
Kolen 
(a) 
9 
A) Vœrdi 1 Wert 1 Value 
-
Valeur 1 Va/ore 1 Waarde 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2675,4 3 067,2 3 736,8 49116,9 
1972 661,0 60,7 245,9 89,0 3 057,0 3452,6 4113,6 55992,6 
1973 763,6 60,9 423,5 122,8 3800,5 4407,7 5171,3 68 335,1 
1972 1 160,3 15,9 58,4 22,1 758,4 854,8 1 015,1 13 439,2 
2 170,2 15,6 65,1 24,5 836,3 941,5 1111,7 14 223,1 
3 159,1 14,6 59,7 18,9 674,8 768,0 927,1 12 977,3 
4 171.4 14,5 62,7 23,6 787,5 888,3 1 059,7 15 353,0 
1973 1r 172,0 14,3 84,1 27,1 871,7 997,2 1169,2 15 756.4 
2r 181,5 14,7 98,3 29,2 950,6 1 092,8 1274,3 17 050,7 
3 181.4 14,5 110,6 30,4 946,1 1101,6 1283,0 16 239,5 
4 228,7 17,4 130,5 36,1 1 032,1 1 216,1 1444,8 19288,5 
B)% 
1971 1,3. 0,1 0,5 0,2 5,4 6,2 7,6 100,0 
1972 1,2 0,1 0,4 0,2 5,5 6,2 7.4 100,0 
1973 1 '1 0,1 0,6 0,2 5,6 6.4 7,6 100,0 
1972 1 1,2 0,1 0,4 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 
2 1,2 0,1 0.4 0,1 5,8 6,6 7,8 100,0 
3 1,2 0,1 0.4 0,1 5,1 5,9 7,1 100,0 
4 1,1 0,1 0.4 0,2 5,1 5,8 6..9 100,0 
1973 1 r 1,1 0,1 0,5 0,2 5,5 6,3 7,4 100,0 
2r 1,1 0,1 0,6 0,2 5,6 6.4 7,5 100,0 
3 1,1 0,1 0,7 0,2 5,8 6,8 7..9 100,0 
4 1,2 0,1 0,7 0,2 5,4 6,3 7,5 100,0 
( 1) Fra 1. ja uar 1974 EUR 9. 
(a) Stenkul, brunkul og brunkulsbrikketter- Koks og stenkulshalvkoks (undtagen til fremstilling af elektroder) og brunkulshalvkoks. 
(b) Jernmal n_ og manganmalm - inlduslve gigtstllv. 
(c) Jern- og tâlskrot. ekslduslva gamle skinner. 
(d) RAjer~! IIBiljern og hejovnsferromangan. 
(e) lnldus::.:: gamle skinner. 
(f) Kilde :. "' portstatistik. 
(g) lnldiJI!Ive jern- og stâlsvamp. 
NB: Fra jan ar 1972 anglvas vaerdierne 1 De europaeiske Faellesskabers regnlngsenheder. 
(1) Ab 1. Ja uar 1974 EUR 9. 
162,0 
156,5 
197,8 
30,0 
20,3 
65,9 
40,2 
36,2 
43,7 
51,7 
66,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Liindern 
Exports to third countries 
(') 
0vrige EKSF-
produkter 
Übrlge EGKS-
Erzeugnisse 
OtherECSC 
products 
Ma lm Skrot 
Erze Schrott 
Ores Scrap 
Minerais Ferrailles 
Minerali Rottaml 
Ertsen Schroot (b) (cl 
10 11 
2,0 8,2 
2,3 20,6 
2,8 23,6 
0,6 4,3 
0,6 4,5 
0,5 4,5 
0,6 7,2 
0,7 4,2 
0,5 6,5 
0,8 5,0 
0,8 7,9 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 . 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
(a) Stelnko~ e, Braunkohle und Braunkohlenbrikatts - Koks und Schwelkoks aus Stelnkohle (ausschlieBiich zur Herstellung von Elektroden) und aus Braunkohle. 
(b) Eisen- u d Manganerz- elnschlieBIIch Gichtstaub. 
(cl Eisen- u d Stahlschrott. ohne die altan Schlenen. 
(d) Rohelse , Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan. 
(el Elnschll Bllch alta Schienen. 
(f) Basls: S l!tistik der Einfuhren. 
(g) Elnschll Bllch Eisen- und Stahlschwamm. 
NB: Die We e sind ab Januar 1972 ln Rechnungselnheiten der Europiischen Gemeinschaften angegeben. 
( 1) From 1 anuary 1974 EUR 9. 
(a) Hard co 1, brown coat and briquettes- coke and seml-coke derived from hard coal (exd. thal for electrodes! and from brown coal. 
(b) Iron and manganese ores - lnduding blast furnace flue dust. 
(cl Iron and steel scrap, exdudlng scrapped rails. 
(d) Plg Iron aplegelelsen and hlgh-carbon ferromanganese. 
(el lndudln scrapped rails. 
(f) Basis: 1 ~port statistics. 
(g) lndudli. aponge Iron and steel. 
NB: From nuary 19721n E.MA units of account. 
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Râjern 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(d) 
12 
28,0 
27,2 
59,9 
7,3 
8,0 
6,0 
5,9 
8,6 
12,5 
21,0 
17,8 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de la 
Communauté(1), en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux 
lmportanza relativa del valore dei prodotti CECA nell'insieme degli scambi commerciali dei paesi della 
Comunità,(1) in milioni di unità di conto AME ed in% degli scambi globali 
Relatieve betekenis van de EGKS-produkten in verhouding tot het totale ruilverkeer van de landen der 
Gemeenschap (1) (in miljoen rekeneenheden EMO en in % van het totale ruilverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndforsel fra tredjelande Importations en provenance des pays tiers 
Esportazioni verso 1 paesi terzl flnfuhr aus dritten Uindern lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lm ports from third countries Uitvoer naar derde landen lnvoer uit derde landen 
(') (') 
Autres produits Sam let _0vrige EKSF-produkter 
CECA handels- Ubrige EGKS-frzeugnisse 
Altri prodotti · samkvem Other ECSC productS 
CECA Gesamt- Autres produits CECA Overige EGKS- 1 ait waren- Kul Altri prodotti CECA produkten lnsgesamt austausch Kohle Overige EGKS-produkten Total Total trade Co al 
StAI lait Total !':changes Charbon Malm Skrot RAjern Stâl Stahl lns.y:,samt Totale Carbone frze Schrott Roheisen Stahl 
Stael otal Totaal ~obaux Kolen Ores Scrap Pigiron Steel cam bi 
Acier Total globali Minerais Ferrailles Fonte Acier 
Acciaio Totale Totaal Minerall Rottaml Ghlsa Acclaio 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwifzer Staal (e) (g) (9 + 14) verkeer (a) (b) (cl (d (el 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 
A) Vaerdi 1 Wert 1 Value 
-
Valeur 1 Va/ore 1 Waarde 
2 348,8 2 387,1 2 549,1 50643,2 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 
2 527,4 2 577,9 2734,4 56681,0 495,9 915,3 93,0 80,6 870,6 
3479,7 3 566,0 3 763,8 71397,5 552,9 1 109,6 136,3 82,5 1 105,1 
547,7 559,9 589,9 13119,0 119,8 211,0 18,8 16,6 224,1 
618,4 631,5 651,8 14152,5 124,6 242,8 21,5 21,7 221,8 
592,3 603,3 669,4 13326,3 113,9 224,7 26,6 21,0 191,3 
769,0 783,1 823,3 16 083,2 137,6 236,9 26,1 21,3 233,5 
750,4 764,0 800,2 15598,3 129,3 241,5 24,6 20,1 255,6 
767,6 787,2 830,9 17 407,3 140,4 256,3 29,8 22,7 291,0 
856,7 883,6 935,3 17 705,4 131,1 303,6 36,2 17,2 281,2 
1 105,0 1 131,5 1197,7 20686,5 152,1 308,2 45,7 22,5 277,3 
B)% 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,7 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 1,6 0,2 0,1 1,6 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 0,1 1,8 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 0,1 1,6 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,5 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 0,1 1,6 
4,8 4,9 5,1 100,0 0,9 1,6 0,2 0,1 1,7 
4,4 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,9 
4,8 5,0 5,3 100,0 0,8 1,8 0,2 0,1 1,7 
5,3 5,5 5,8 100,0 0,8 1,6 0,2 0,1 1,4 
(') A partir du 1" janvier 1974 fUR 9. 
(al Houille, lignite et agglomérés -coke et semi-coke de houille (excepté pour élec:trodes) et de lignite. 
(b) Minerais de fer e1 de manganèse -y compris poussiers de haut fourneau. 
(cl Ferrailles da fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(dl Fonte, splegel et ferro-Mn-carburé. 
(el Y compris les vieux rails. 
(f) Source: statistiques douanières d'importations. 
(g) Y compris fer et acier spongieux. 
NB: A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes. 
1 ait 
lns.p:~~mt 
Total 
Totale 
Totaal (g) 
22 
1 784,2 
1 960,5 
2 433,5 
470,8 
508,1 
463,5 
518,1 
541,8 
599,8 
638,2 
653,7 
3,6 
3,7 
3,6 
3,7 
3,8 
3,7 
3,6 
3,6 
4,0 
3,8 
3,4 
C'l Dai 1• gannaio 1974 EUR 9. (al Carbon fossile, lignite e agglomerati- coke e semlcoke di ca~n fossile (esdusi per la fabbricazione di elettrodil e di carbon fossile. 
(b) Minarall di ferro e di manganasa- lvi comprese polveri d'altoforno. 
(cl Rottaml dl ghlsa e di acclalo, non comprese le rota le usata. 
(dl Ghlsa, ghlsa speculera e ferro-Mn carburato. 
(el Comprese le rotale usate. (f) Fonte: statistiche doganali d'importazione. 
(gl Compresi ferro e acclalo spugnoso. 
NB: A partira da gennalo 1972 1 valori sono espressl in unità dl conto delle Comuniù europee. 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(17 + 22) 
23 
2 315,8 
2 456,4 
2 986,4r 
590,6 
632,7 
577,4 
655,7 
671,1 
740,2 
769,3 
805,8 
4,7 
4,7 
4,4 
4,7 
4,8 
4,6 
4,5 
4,4 
4,8 
4,6 
4,2 
(') Met lngang van 1 januari 1974 EUR 9. (a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbrlketten -cokes en ha if-cokes van staenkool (uitgezonderd voor de vervaardiglng van elektrodenl en van bruinkool. 
(b) Uzer- en mangaanerts -indusie! hoogoveostof. 
(cl Staalschroot en gegotan schroot; gebruikte rails niet lnbegrepen. 
(d) Ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-ferromangaan. 
(el Indusie! gebruikte rails. (f) Op basis van de douanestatistieken met betrekking tot de lnvoer. 
Sam let 
handels-
samkvem 
Gesamt-
waren-
austausch 
Total 
trade 
!':changes 
~obaux 
cambi 
globali 
Totaal 
handels-
verkeer 
24 
49,129,7 
52 525,7 
67 390,1 
12 565,0 
13 118,2 
12426,9 
14 415,7 
15150,7 
16 430,2 
16 619,2 
19190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
· (g) Indusie! sponsljzer en sponsstaal. 
NB: Melingang van januari 1972 worden de waerden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen. 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 r 1973 
2r 
3 
4 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 r 1973 
2r 
3 
4 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
JI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
~ 
f 
Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'" Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion- »Râjern, râstâl og biprodukter, 
produktionsanlœg« 
Erzeugung- .,Roheisen, Rohstah/, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Production - 'Pig iron, crude steel and 
subsidiary products, production plant' 
Production - «Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production» 
Produzione- ''Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici» 
Produktie- .,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
B Nettoproduktion af râjern efter kvalitet(a) lnden for Faellesskabet(•) Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten(a) ln der Gemelnschaft(•) 
Net production 
Community(•) 
of pig Iron by grade(a) ln the 
1000t 
Almlndelige ulegerede sorter 
Obfldle unleglerte Sorten 
Ordlnary unalloyed grades 
Non alliées courantes 
Non legata correntï 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Til stAiproduktion Til st.,bnlng 
Für die Stahlerzeugung GuBrohelsen 
For staelmaldng Foundry plg Iron 
D'affinage De moulage 
Da afflnazlone Da fonder/a 
Voor de staalproduktie Gietarlj-ljzer 
Fosforfattigt Fosforfattigt 
Fosforholdigt Phosphorarm Phosphorarm 
Phosphorhaltlg Low- Fosforholdigt Low-
High- phosphorus Phosphorhaltlg phosphorus 
phosphorus High-
Non phosphorus Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosphoreuse 
Fosforosa Non fosforosa Phosphoreuse Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet Fostorosa Niet 
fosforhoudend Fosforhoudend fosforhoudend 
P>0,5% P<0,5% P<0,5% 
S< 1,0% Mn>1,5% Mn> 1,5% 
1 2 3 4 
1969 42059 32 295 607 2950 
1970 39977 35226 637 3386 
1971 36854 34 251 561 3022 
1972 37847 39287 400 2703 
1973 39395 61684 385 3964 
1974 39679 66464 400 4015 
1975 26709 56870 293 3723 
1975 1 3004 6095 41 429 
Il 2 522 5082 30 354 
Ill 2 561 5141 20 393 
IV 2463 5159 16 354 
v 2183 4323 33 322 
VI 2 378 4573 16 299 
VIl 1 923 4149 9 246 
VIII 1 439 4188 28 270 
IX 2 218 4457 21 260 
x -2 096 4522 21 279 
Xl 2 050 4600 35 235 
Xli 1 871 4577 24 287 
1976 1 1 889 4808 34 300 
Il 2 021 4830 49 217 
Ill 2 304 5687 59 241 
IV 2 292 5181 16 274 
v 2 369 5539 23 289 
VI 2300 
(el lnlduslve speJjern g kulstofholdlgt ferromangan ogd fra elektrorljernsovne og 
for BR Tysldands vedkommende lnlduslve hajovnsferrosilicium - ekslduslve 
omsmeltat rljern. 
(b) Omfatter IIVI'ige) ~jovnsferrolegerlnger samt legere! rAjern, specialrAjern og 
· diverse sœrllge rlj rnstyper. 
(•) Fra 1.1.73 Det udVk ede Fœlleaskab. 
(a) ElnschlleBIIch Spi gele/sen und kohlenstoffreldles Ferromangan, auch eus 
ElektrorohelsanOfe , und filr BR Deutschland elnschl. Hochofenfarrosillzlum -
ohne umgeschmol nes Rohalsen. 
(b) UmfaBt sonstlge ~ H ~!en-Ferroleglerungen sowle leglertes Rohalsen, nlcht ln 
Kokshoci\Ofen erze gta Sorten und sonstige Spezlalqualltitan. 
(•) Ab 1.1.73 Erweltaru Gemelnschaft. 
(a) Net production (ex udlng remeltad plg Iron), including splegelelsen and high-
carbon ferrCHnang nase from the blast furnace and electrlc smeltlng furnace, 
and for FR of Germa ~'( blast furnace ferro-silicon. 
(b) Alloy plg Iron. ~~~ al plg Iron, plg Iron with special characterlstics (spharoidal 
for malleable cast_~~ n) and blast furnace ferro-silicon. (•) From 1.1.73 the Enla ged Communlty. 
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Production nette de fonte brute par qualités(a) 
dans la Communauté(*) 
Produzlone netta dl ghisa grezza per qualità(a) 
nella Comunità(•) 
Nettoproduktie van ruwljzer per soort(a) ln de 
Gemeenschap (•) 
Sa ml et fœllesskabsproduktion 
Gemelnschaft zusammen 
Total Communlty production 
Production totale Communauté 
Kulstof- Produzlone totale Comunlfj 
holdlgt Totaal Gemeenschap 
ferromangan 
Kohlenstoff- Andel 
relches rAjern(b) Herafi 
Ferromangan Sons tiges elektro-Spejljern High-carbon Rohalsen(b) rAjernsovne Splegelelsen ferro- Other plg darunterln Splegel manganese iron(b) flektro-
Rohelsenofen Splegel Ferro~ Autres ofwhlch Ghlsa manganèse fontes(b) lait in electrlc speculare carburé Altre ~hlse Zusammen smelting Spiegelijzer Ferro- (b Total furnaces 
manganese Overlge 
carburato soorten(b) Total dont au four 
Koolstofrijk Totale électrique 
ferro- Totaal à fonte 
mangaan di cul al forno 
elettrlco 
perghlsa 
waarvan in 
elektrlsche 
ruwljzerovens 
5 6 7 8 9 
106 704 601 79324 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75740 288 
60 754 243 81293 233 
61 1 066 302 106858 264 
38 1112 331 112 040 305 
17 871 300 88782 247 
1 100 32 9702 28 
- 86 27 8101 22 
0 90 26 8234 21 
-
68 31 8091 22 
6 73 28 6968 22 
1 85 28 7 380 22 
2 90 23 6442 21 
-
62 14 6 001 19 
-
62 22 7040 20 
2 56 26 7 002 19 
0 54 26 7000 18 
0 46 17 6822 14 
3 56 21 7 111 16 
1 56 25 7199 15 
0 77 26 8394 19 
1 72 20 7856. 18 
-
54 26 8300 14 
8 
(a) Production nette, sans lanta repassée, fonta Spiegel et ferro-manganèse carburé 
au haut fourneau et au four électrique l fonte et, pour la RF d'Allemagne, 
ferro-silicium au haut fourneau. 
(b) Fontas alliées, fontas spéciales, fontes l caractéristiques particuli6res (sphéroi-
dale pour malléable) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Produzlone nette, esc:luse: la llhlsa di rifusione, ghlsa speculare, ferro-mangane-
se carburato all'altoforno ed al forno elettrico par ghisa e, per la Rf di Germanie, 
ferro-slliclo all'altoforno. 
(b) Ghlse legata, ghlse speciali, ghlse a caratterlstlche particolarl (sferoldale per 
malleabile) come anche ferro-SI all'altoforno. 
(•) Dall'1.1.73 ComuniU ampllata. 
(a) Exc:l. omgesmoltan ruwljzer; lncluslef spiegelljzer en koolstofrijk ferromangaan. 
ook uit elektrlsche ruwljzerovens, en voor BR Duitsland lnclusief hoogovanferro-
silicium. (b) Omvat ovarlge hoogoven-ferrolegerlngen. gelegeerd ruwijzer, speciaal ruwljzer 
en ruwijzer met bijzondere elgenschappen (nodulalrijzer). 
(•) Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
• 
1 
l 
Nettoproduktion af râjern til stâlproduktion (a) 
Netto-frzeugung von Stahlroheisen(a) 
Net production of pig Iron for steelmaklng(a) 
BR 
Deutschland France ltalia 
Production nette de fonte d'affinage(a) 
Produzione nefta dl ghisa da affinazlone(a) 
Nettoproduktie van ruwijzer voor de staalpro-
duktie(a) 
UEBL/BLEU 
United Nederland 
1 
EURI Klngdom Belgique/ Luxem-
Belgl6 bourg 
1000t 
EUR9 
1. Fosforholdig 1 Phosphorhaltig 1 Basic Bessemer pig iron - Phosphoreuse 1 Fosforosa 1 Fosforhoudend 
(P > 0,5 + Si .;; 1 %) 
1970 13729 13 213 
- -
8 225 4810 39977 
1971 11 819 12 670 - - 7777 4588 36854 
1972 11 802 12 831 
- -
8 543 4671 37847 
1973 9840 12 784 - - 9396 5089 37110 2 280 
1974 10400 13111 - - 9989 5 372 38872 807 
1975 6043 9539 - - 6306 3889 25778 931 
1975 IV 587 858 
- -
525 380 2350 112(b) 
v 426 713 - - 640 327 2106 77 
VI 449 889 
- -
654 348 2340 38 
VIl 490 668 - - 386 304 1848 75(b) 
VIII 431 622 - - 149 173 1376 63 
IX 454 866 - - 472 326 2119 99(b) 
x 459 774 - - 483 319 2036 60 
Xl 435 708 - - 525 302 1969 81 
Xli 331 652 - - 504 296 1783 88(b) 
1976 1 373 708 - - 410 316 1809 80 
Il 453 745 - - 443 313 1954 67 
Ill 498 885 - - 485 335 2203 101 (b) 
IV 460 884 - - 527 334 2205 87 
v 464 922 - - 550 343 2279 90 
VI 424 925 - - 521 328 2198 102(b) 
vu 486 - - 430 315 68 
Il. Fosforfattig 1 Phosphorarm 1 Open hearth pig iron 
Il. Non phosphoreuse 1 Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
1970 17 391 4170 
1971 16122 3993 
1972 18 331 4652 
1973 24900 5808 
1974 27 549 7 366 
1975 22 222 6 532 
1975 IV 1 927 577 
v 1 802 350 
VI 1 830 626 
VIl 1794 382 
VIII 1 791 441 
IX 1 758 532 
x 1825 502 
Xl 1 829 680 
Xli 1 630 574 
1976 1 1908 535 
Il 1 945 503 
Ill 2113 739 
IV 2036 484 
v 2 268 664 
VI 2188 630 
vu 2358 
(a) Ulegerede rljernsarter, uden omsmeltet rljern. 
(bi Mâneder • 5 uger. 
7 579 
7 822 
8791 
9434 
11 357 
11 051 
1 038 
950 
886 
805 
868 
871 
874 
817 
938 
908 
846 
927 
847 
982 
(al Unleglerte Rohelsensorten, ohne umgeschmolzenes Rohelsen. 
(b) Monat zu 5 Wochen. 
(al Ordlnary unalloyed plg Iron, exduding remelted pig iron. 
(bi 5-week month. 
(P.;; 0,5% +Mn> 1,5 %) 
3 594 
3760 
4289 
4 707 
4804 
3970 
303 
287 
344 
309 
308 
276 
333 
333 
324 
343 
331 
364 
378 
322 
298 
311 
2493 
-
35226 
2 555 - 34251 
3224 - 39287 
3248 - 48097 
3023 97 54196 
2762 
-
46536 
228 - 4073 
222 
-
3 610 
221 - 3908 
161 - 3452 
155 - 3563 
217 
-
3655 
236 - 3770 
172 - 3832 
246 
-
3 712 
360 
-
4055· 
274 - 3899 
397 - 4540 
438 - 4182 
312 - 4547 
298 -
364 -
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée. 
(b) Mols de 5 semaines. 
13 550 
12 268 
10334 
1 086(b) 
713 
665 
697(b) 
624 
804(b) 
752 
768 
865(b) 
753 
931 
1147(b) 
999 
992 
1 265(b) 
948 
(a) Ghlsa non legats comune, esdusa la ghlsa di rifusione. 
(bi Mese di 5 settimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwljzer. 
(b) Maand van 5 wekan. 
39395 
39679 
26709 
2463 
2183 
2378 
1923 
1439 
2218 
2096 
2050 
1 871 
1889 
2021 
2304 
2292 
2369 
2300 
61684 
66464 
56870 
5159 
4323 
4573 
4149 
4188 
4457 
4522 
4600 
4577 
4808 
4830 
5687 
5181 
5539 
23 
~ Nettoproduktion af stsberAjern(a} (fosforholdigt Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte rAjern - fosforfattigt rAjern) phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) Netto-GuBroheisenerzeugung (a) (Phosphorhalti- Produzlone netta dl ghisa da fonderfa(a) (Ghlsa ges Roheisen- Phosphorarmes RohelsenJ fosforosa - Ghisa non fosforosaJ 
Net production of foundry pig iron (a) (High Nettoproduktle van gieterij-ijzer(a) (Fosforhou-
phosphorus - Low phosphorus) dend en niet fosforhoudend gieterij-ijzer) 
1000 t 
UEBLJBLEU 
BR France !talla Nederland 
1 
EURII United EUR9 Deutschland Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belgli bourg 
1. Fosforholdigt 1 Phos.phorhaltig 1 High phosphorus - Phosphoreuse 1 Fosforosa 1 Fosforhoudend 
(P > 0,5% +Si> 1 %) 
1970 324 210 101 
-
3 - 637 
1971 280 222 59 - 0 - 561 
1972 206 132 62 - - - 400 
1973 186 132 47 - 2 - 368 17 
1974 155 201 42 - 0 - 399 1 
1975 142 147 3 
-
1 - 293 -
1975 IV 12 2 1 
- - -
16 
-
v 9 24 1 
-
0 - 33 -
VI 1 15 1 - . 0 - 16 -
yu 9 - - - - - 9 -r 20 9 - - - - 28 -IX 4 17 - - - - 21 -x 21 - - - 0 - 21 -·('<~ 14 20 - - - - 35 -~Il 3 21 - - 0 - 24 -
1976 1 32 2 - - 0 - 34 -
Il 28 9 11 
- - -
49 -
Ill 21 20 18 - 0 - 59 -
v 15 
-
1 - - - 16 -
~ 16 6 1 - 0 - 23 -24 16 - - - 2(b) 
Il 22 
- - -
2 
Il. Fosforfattigt 1 Phosphorarm 1 Low phosphorus 
Il. Non phosphoreuse 1 Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
1970 1 753 883 
1971 1 421 875 
1972 1 349 786 
1973 1 535 1 034 
1974 1 679 1 306 
1975 1 358 1 276 
1975 1~ 106 127 120 95 
J: 
104 93 
87 60 
VIl 75 93 
1~ 89 107 
~ 93 121 )~ 93 84 
Xl 131 87 
1976 1 102 130 
1 83 89 
Il 95 99 
1 103 112 
104 122 
\d 105 104 
v 88 
(a) Ulegerede rAj rnsorter uden omsmeltet rAjern. 
(b) MAneder 6 6 ger. 
(a) Unleglerte Ro~~nsorten, ohne umgeschmolzenes Rohelsen. 
lb) Monat zu 5 W -~--n. 1:1 ~~':.:~~'::~ oyed plg Iron, excluding remelted plg Iron. 
24 
652 
655 
562 
551 
287 
297 
30 
33 
31 
30 
53 
3 
5 
7 
23 
34 
19 
9 
25 
15 
(P,;: 0,5 +Mn,;: 1,5%) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97 
-
3386 
62 - 3022 
5 - 2703 
10 
-
3130 
9 - 3280 
12 
-
2942 
1 
-
263 
1 
-
248 
1 
-
229 
- -
177 
1 
-
222 
1 - 201 
1 - 220 
1 - 185 
1 
-
243 
1 - 267 
1 
-
192 
1 - 204 
1 
-
241 
1 
-
242 
1 
-
0 -
(a) Fonte non alliée courante. sans la fonte repassée. 
(b) Mols de 6 semaines. 
832 
735 
781 
91 (b) 
74 
70 
69(b) 
48 
59(b) 
59 
51 
44(b) 
33 
25 
37(b) 
33 
47 
80(b) 
67 
(a) Ghlsa non legate comune, escfusa la ghlsa di rlfuslone. (b) Mese dl 6 aettimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwljzer, excf. omgesmolten ruwljzer. 
(b) Maand van 6 welcen. 
385 
400 
293 
16 
33 
16 
9 
28 
21 
21 
35 
24 
34 
49 
59 
16 
23 
3964 
4 015 
3723 
354 
322 
299 
248 
270 
260 
279 
235 
287 
300 
217 
241 
274 
289 
j 
1 
Produktion af spejljern og kulstofrigt ferroman-
gan 
Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoff-
reichem Ferromangan 
Production of spiegeleisen and high-carbon 
ferro-manganese 
BR France Deutschland 
1970 251 486 
1971 210 445 
1972 210 449 
1973 247 544 
1974 320 533 
1975 216 427 
1975 VIl 225 42 
VIII 15 25 
IX 16 27 
x 18 28 
Xl 13 21 
Xli 4 24 
1976 1 15 29 
Il 10 30 
Ill 19 33 
IV 18 30 
v 11 25 
VI 16 26 
VIl 17 
Produktion af specielle râjernstyper(a) 
Erzeugung von sonstigem Roheisen(a) 
Production of special pig iron(a) 
Italie 
22 
18 
31 
65 
75 
61 
6 
7 
5 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
BR 
Deutschland France ltalia 
1970 180 166 
1971 128 119 
1972 105 138 
1973 120 
-
1974 118 
-
1975 93 
-
1975 VIl 4 -
VIII 5 
-
IX 6 
-
x 7 
-
Xl 8 
-
Xli 3 
-
1976 1 3 -
Il 11 
-
Il 8 
-
IV 6 
-
v 8 
-VI 8 
-
VIl 12 -
(a) Legere! rAjern. samt diverse saerlige râjernstyper. 
(b) MAneder à 5 uger. 
(a) Legiertes Roheisen, sowie die verschiedenen Sonderroheisen. 
(b) Monal zu 5 Wochen. 
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Ailoy pig iron. special pig iron and pig iron with special characteristics. 
(b) 5-week month. 
Production de fonte spiegel et de ferro-manganè-
se carburé 
Produzione di ghisa speculare e di ferro-manga-
nese carburato 
Produktie van spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
mangaan 
UEBL/BLEU 
United Nederland 
1 
EUR6 Kingdom Belgique/ Luxem-
Belglil bourg 
- 132 - 891 
- 131 - 804 
-
123 
-
814 
-
111 
-
967 160 
- 131 - 1059 91 
- 98 - 803 85 
-
7 
- 80 12(b) 
-
7 
- 54 8 
- 7 - 56 6(b) 
- 8 - 58 -
- 8 - 45 9 
-
4 
-
35 11 (b) 
- 4 - 53 6 
- 5 - 49 8 
-
9 
-
66 11 (b) 
- 9 - 63 10 
-
4 
-
45 9 
- 6 - 11 (b) 
- 9 - 9 
Production de fontes spéciales(a) 
Produzione di ghise speciali(a) 
Produktie van overige ruwijzersoorten(a) 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UEBL/BLEU 
United 
l EUR6 Kingdom Belgique/ Luxem-Belgiil bourg 
3 - 349 
- -
247 
- -
243 
- -
120 182 
- -
118 213 
- -
93 207 
- -
4 18(b) 
- -
5 9 
- -
6 16(b) 
- -
7 19 
- -
8 18 
- -
3 13(b) 
- -
3 17 
- -
11 14 
- -
8 18(b) 
- -
6 14 
- -
8 18 
- - 8 -
- -
12 
-
(a) Fontes alliées. fontes spéciales et 6 caractéristiques particulières. 
(bi Mois de 5 semaines. 
(a) Ghise legete, 9hisa speciali e con caratteristiche particolari. 
(bi Mese di 5 settimane. 
1 OOOt 
EUR9 
1127 
1150 
888 
92 
62 
62 
58 
54 
46 
59 
57 
77 
73 
54 
1000t 
EUR9 
302 
331 
300 
23 
14 
22 
26 
26 
17 
21 
25 
26 
20 
26 
8 
12 
(a) Gelegeerd ruwijzer, evenals de verschillende soorten speciaal ruwijzer. 
(b) Maand van 5 weken. 
25 
1 
15 
Strukturudvlkllngen 1 produktionen af râjern efter 
kvalitet 1 % af hele produktionen 
Évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlclclung der Rohelsenerzeugung nach Sorten Evoluzlone della struttura della produzlone dl 
ln % der Erzeugung lnsgesamt ghlsa grezza per qualltà, espressa ln % della 
produzlone totale 
Trend ln the structure of pig Iron production by 
quality expressed as o/o of total production 
Verloop van de ruwljzerproduktie naar soorten ln 
% van de totale produktle 
Almlndellge ulegerede sorter Non alliées oourantes 
Obllche unle~/erte Sorten Non t;:r.te oorrentl 
Ordlnary un-a loyad grades Ongelegee gewoon ruwljzer 
Spe~jernog 
lrulstofholdlgt 
Til stâlprodukt/on Til smbnlng ferromangan 
Für die Stehlerzeugung GuBrohelsen Splegelelsen und 
For steelmaklng Foundry plg Iron mhlenstoffrelches 
Ferromangan Andre lait 
D'affina~ De moulage Splegelelsen Sonstlge rns.y:samt 
Daaffina ne Da fonder/a and hlg"-rbon Other otel 
Voor de staalproduktie Gieterlj·ljzer ferro-manganese 
Autres Total 
Splegel et ferro Altre Totale 
Fosforholdigt Fosforfattigt Mn carbur6 Overlge Toteal 
S.M. Phosphorheltlg Phosphorerm Ghlsa speculare 
Thomas open-hearth High phosphorus Low phosphorus e ferro 
Martin Mn carburato 
P>0,5% Phosphoreuse Non phosphoreuse Spiegelljzer en 
s Iii 1,0% P~0.5% Fostorosa Non fosforosa hoogovenferro Mn 
Mn>1,5% Fosforhoudend Niet fosforhoudend 
P >0,5% Si> 1% P' 0,5% Mn (i 1,5% 
1 2 3 4 5 8 7 
BR DEUTSCHLAND 
172 36,9 57,3 0,6 4,2 0,7 0,3 100,0 
1 73 26,7 67,6 0,5 4,2 0,7 0,3 100,0 
1 74 25,9 68,5 0,4 4,1 0,8 0,3 100,0 
1 75 20,1 73,9 0,5 4,5 0,7 0,3 100,0 
FRANCE 
19 2 67,6 24,5 0,7 4,1 2;4 0,7 
1 
100,0 
19 3 63,0 28,6 0,6 5,1 2,7 
-
100,0 
:~ 58,2 32,7 0,9 5,8 2,4 - 100,0 53,3 36,4 0,8 7,1 2,4 - 100,0 ITALIA 
197 
-
93,1 0,7 5,9 0,3 
-
1 
100,0 
197 
-
93,4 0,5 5,5 0,6 - 100,0 
197~i - 96,6 0,4 2,4 0,6 - 100,0 1 1975 - 96,8 0,1 2,6 0,5 - 100,0 
NEDERLAND 
1972 
-
100,0 - - - - 100,0 
1973 
-
100,0 
- - - -
100,0 
1974 
-
100,0 
- - - -
100,0 
1975 - 100,0 - - - - 100,0 
BELGIQUE 1 BELGI~ 
1972 71,8 27,1 - 0,1 1,0 -
1 
100,0 
1973 73,6 25,4 0,0 0,1 0,9 
-
100,0 
1974 76,0 23,0 0,0 0,0 1,0 - 100,0 
1975 68,7 30,1 0,0 0,1 1,1 - 100,0 
LUXEMBOURG 
1972 100,0 - - - - - 100,0 
1973 100,0 
- - - - -
100,0 
1974 100,0 
- - - - -
100,0 
1975 100,0 
- - - - -
100,0 
EUR6 
1972 46,6 48,3 0,5 3,3 1,0 0,3 
1 
100,0 
1973 41,4 53,6 0,4 3,5 1,1 0,0 100,0 
1974 39,7 55,3 0,4 3,4 1,1 0,1 100,0 
1975 33,7 60,9 0,4 3,8 1,1 0,1 100,0 
UNITED KINGDOM 
1974 5,7 86,9 0,0 5,2 0,7 1,5 
1 
100,0 
1975 7,5 83,8 
-
6,3 0,7 1,7 100,0 
EUR9 ~ 1974 35,4 59,3 0,4 3,6 1,0 0,3 100,0 
1975 30,1 64,1 0,3 4,2 1,0 0,3 100,0 
26 
1 
, 
Strukturudviklingen i produktionen af râstâl efter 
fremstillingsproces udtrykt i % af hele produktio-
nen 
Entwiclclung der Rohstahlerzeugung na ch Verlah-
ren in % der Erzeugung insgesamt 
Trends in the structure of crude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
Besse,..,er und 
sonstige 
Thomas Bessemer and 
others 
Bessemer et autres 
1972 6,1 0,0 
1973 3,5 0,0 
1974 3,0 0,0 
1975 1.4 0,0 
1972 29,9 0,1 
1973 24,4 0,1 
1974 19,2 0,1 
1975 15,2 0,0 
1972 - 0,0 
1973 - 0,0 
1974 
-
0,0 
1975 - 0,0 
1972 - -
1973 - -
1974 - -
1975 - -
1972 21,9 0,1 
1973 17,1 0,1 
1974 14,6 0,0 
1975 7,3 0,0 
1972 55,3 -
1973 49,6 -
1974 33,2 -
1975 28,5 -
1972 14,2 0,0 
1973 11,0 0,0 
1974 8,5 0,0 
1975 5,7 0,0 
1973 - 1,0 
1974 - 0,1 
1975 
-
0,1 
1973 - -
1974 - -
1975 - -
1973 - -
1974 
- -
1975 - -
1973 9,0 0,2 
1974 7,2 0,1 
1975 4,8 0,0 
Évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en % 
de la production totale 
Evoluzione della struttura della produzione del-
l'acciaio grezzo, per processi di fabbricazione, in 
% della produzione totale 
Verloop van de ruwstaalproduktie per procédé in 
% van de totale produktie 
S. M. Elektro Oxygen 
Open hearth Electric Oxygène 
Martin Électrique Osslgeno 
BR DEUTSCHLAND 
19,0 10,3 64,6 
1 
18,3 10,4 67,8 
17,4 10,8 68,8 
16,7 12,6 69,3 
FRANCE 
.13,5 10,6 45,9 
1 
12,9 10,7 51,9 
10,8 11,5 58,4 
7,2 14,2 63,4 
ITALIA 
20,1 40,8 39,1 
17,3 41,1 41,6 
14,8 41,4 43,8 
11,2 43,0 45,8 
NEDERLAND 
4,2 6,7 89,1 
1,6 6,5 91,9 
1,4 6,6 92,0 
0,8 6,8 92,4 
BELGIQUE/BELGIË 
1,7 3,6 72,7 
1,7 3,5 77,7 
1,4 4,3 79,7 
1,2 5,4 86,1 
LUXEMBOURG 
-
1.1 43,6 
-
1,5 48,9 
-
1,7 65,1 
-
1,4 70,1 
EUR6 
14,2 14,2 57,4 
13,3 14,2 61,5 
12,1 15,0 64,4 
10.4 17,8 66,1 
UNITED KINGDOM 
31,8 19,9 47,3 
1 
27,7 24.2 48,0 
22,1 27,7 50,1 
IRELAND 
56,0 44,0 -
1 
48,8 51,2 -
35,1 64,9 -
DAN MARK 
96,0 4,0 -
1 96,1 
3,9 -
82,8 17,2 -
EUR9 
16,8 15,2 58,8 
14,7 16,2 61,8 
12,6 19,3 63,3 
% 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
1000t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Produktion af r ~st61 efter fremstilllngsproces 1 hele Faellesskabet(a)(*) 
Erzeugung vor Rohstahl nach Verfahren ln der Gemelnschaft(a)(•) 
Crude steel pr duction by process in the Community as a whole(a)(*) 
Efter fremstillingsproces 1 Nach Vertahren 1 By proœss 
lait Par mode de fabrication 1 Secondo Il proœsso di fabbrlcazlone 1 Per procédé 
Zuumme 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
107 04 
101 ~53 
111 815 
133Ssa 
1341461 
10:1 792 
333 
683 
428 
B247 
8002 
7457 
7 981 
8 310 
9660 
8861 
9273 
S.M. Elektro 
Thomas Open hearth Electric 
Martin Électrique 
2 3 4 
A) lngots 1 Rohblôcke lingots 
21946 22 091 13 519 
18424 17 204 13 037 
16 048 16 005 14822 
13479 24940 16415 
11 270 22480 17 255 
6 015 15 702 15133 
477 1 073 1156 
303 1 026 770 
499 1 225 1 333 
503 1136 1 287 
435 1120 1 220 
365 954 1 073 
355 1112 1 289 
391 1162 1 331 
441 1 320 1 538 
445 1117 1 293 
471 1 217 1458 
381 
LD OBM Kaldo LOAC Rotor LWS OLP etc. 
5 8 7 
- lingots 1 Lingotti 1 Ruwe blokken 
+- 50049 -+ 
+- 53188 -+ 
+- 64940 -+ 
+- 78941 -+ 
75 270 2 507 5541 
59984 1726 4230 
4120 148 359 
4 317 122 145 
4879 152 340 
4809 141 371 
4747 134 346 
4607 136 321 
4 783 121 321 
4906 152 368 
5 751 189 421 
5417 167 423 
5475 185 467 
169 486 
Bessemer+ 
Sonstiger 
Bessemer+ 
Others 
Bessemer+ 
Autres 
a 
-
-
-
183 
139 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B) Kontinuerligt stfllbte produkter 1 Erzeugnisse der Stranggul3anlagen 1 Continuously cast products 
B) Produits de coulée continue 1 Prodotti della colata continua 1 Continu gegoten produkten 
Omfattes af ingots indtil 1972 inkl. Compris sous lingots jusqu'à 1972 Inclus 
Bis Ende 1972 im Abschnitt Rohblôcke enthalten lnclusi nei lingotti fino al 1972 compreso 
lncluded with ingots up to 1972 Tot en met 1972 begrepen onder blokken 
14212 
- 286 4663 8942 321 
- -19007 
-
281 6055 12326 298 48 
-20722 
-
125 7193 13152 164 88 
-
1691 
-
13 637 1 025 6 10 
-1222 
- 6 296 917 3 
-
-1801 
-
9 666 1110 14 2 
-
1846 
- 9 695 1 118 15 10 
-1917 
- 11 627 1 255 14 9 
-1751 
-
8 564 1 156 11 12 
-
2039 
- 12 719 1 290 11 7 
-2013 
- 9 738 1 239 14 13 
-2328 
-
10 818 1466 19 15 
-
1999 
-
9 737 1 219 13 21 
-2432 
- 12 878 1 508 14 20 
-
-
10 10 14 
-
(al lberegnet de u hasnglge stilsteberlers fremstllllng af flydende stil til stilstebe· 
goda. 
t•l Fra 1.1.73 Oet t ~vldede Fellesskab. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
Indépendantes. 
(el ElnschlleBIIch er Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unebhlnglgen 
StahlgleBerele • 
(•) Ab 1.1.73 erwt ~rte Gemelnschef1. 
lai lnc:ludlng Inde ~ndent steel foundrles' production of llquld staal for casting. 
(•) From 1.1.73 tl Enlarged Communlty. 
28 
1 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al lvi c:ompresa la produzlone dl acclalo llquldo per gatti delle fonderie d'acclalo 
lndlpendentl. 
1•1 Daii'1.1.73Comunlt6 ampllata. 
(al Met lnbegrlp van de produktie van vloelbaar staal voor gletwert van de 
zelfstandlge staalgletarljen. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gemeenschep. 
, 
' ~ 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communauté(a)(•) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl fabbrlcazlone nell'insleme della Comunltà(a)(*) 
Produktie van ruwstaal per procédé ln de Gemeenschap(a)(*) 
1000t 
lait 
Efter framstillinCoces 1 Nach Verlahren 1 By procass 
Par mode da fabrication 1 ndo U proœsso dl fabbrlcllzlona 1 Par procédé 
Zusamman 
Total Bessemer+ 
Total S. M. EILktro LO Kaldo OBM 
Sonstlger 
Totale lllomas Open hearth Elactrlc LDAC LWS Bessemer+ 
Totaal Manin Électrique OLP Rotor etc. Othe ra Bessemer+ 
Autres 
1 2 3 4 5 6 7 6 
C) Flydende stâl til stâlst"begods (a) 1 Flüssigstahl für Stahlgul3 (a) 1 Liquid steel for casting (a) 
C) Acier liquide pour moulage (a) 1 Acciaio spillato per getti grezzi (a) 1 Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1970 1599 0 74 1 453 +- 12 -+ 60 
1971 1524 1 59 1 389 +- 26 -+ 49 
1972 1 331 0 26 1 240 +- 27 -+ 38 
1973 1848 0 40 1 715 +- 22 -+ 70 
1974 2058 1 34 1 929 36 - 0 57 
1975 2045 0 24 1925 46 - 0 49 
1975 VIl 154 - 2 145 4 - 0 3 
VIII 130 
-
1 122 3 - 0 4 
IX 1n 
-
2 166 4 
-
0 4 
x 180 - 1 170 4 - 0 4 
Xl 163 - 1 154 4 - 0 4 
Xli 165 0 1 157 3 - 0 4 
1976 1 161 
-
1 152 3 - 0 4 
Il 161 
-
1 153 3 - 0 4 
Ill 171 
-
1 163 3 - 0 4 
IV 156 
-
1 147 4 - 0 4 
v 154 - 1 146 3 - 0 3 
VI 
0) 1 ait 1 Zusammen 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1970 109 203 21946 22180 
1971 103 376 18425 17 262 
1972 113147 16018 16031 
1973 150018 13479 25265 
1974 155 527 11 270 22795 
1975 125560 6 015 15851 
1975 VIl 9178 477 1 088 
VIII 8035 303 1 033 
IX 10407 499 1 236 
x 10273 503 1147 
Xl 10082 435 1132 
Xli 9363 365 963 
1976 1 10179 355 1126 
Il 10483 391 1173 
Ill 12159 441 1 331 
IV 11 015 445 1127 
v 11860 471 1 230 
VI 381 
lai lberegnet de uafhalnglge st61stgberlers fremstllllng al flydende st61 til st61aœbe· 
goda. (•) Fra 1.1.73 0et udvldede Fœllesskab. 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeugung von Rüsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
StahlgleBerelen. 
1•1 Ab 1.1.73 erweltane Gemelnschaft. 
(a) lncludlng Independant steel foundrles' production of llquld steel for casting. 
(•) From 1.1.73 the Enlarged Communlty. 
14957 +- 50060 -+ 59 
14426 +- 53214 -+ 48 
16062 +- 64967 -+ 39 
22850 +- 88172 -+ 253 
25239 87 632 2805 5590 196 
24251 73182 1890 4318 53 
1938 5149 154 369 3 
1188 5237 125 145 4 
2166 5993 166 342 5 
2151 5931 156 381 5 
2 001 6006 148 355 4 
1794 5756 147 333 4 
2160 6076 132 328 4 
2 222 6148 166 381 4 
2 519 7 220 208 436 4 
2176 6640 180 444 4 
2482 6986 199 488 3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
Indépendantes. (•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
lai lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo par gatti delle fonderie d'acclalo 
lndipendentl. 
1•1 0.11'1.1.73 Comunit6 ampllata. 
(a) Met lnbegrlp van de produlttle van vloelbaar staal voor gletwerk var. de 
zelfatandlge staalgleterljen. 
1•1 Vanaf 1.1.73 ultgebrelde Gemeenschap. 
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Produktion af ristil (a) efter fremstillingsproces Production d'acier brut(a) par mode de fabrica-
18 tion 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren Produzione di acciaio grezzo(a) secondo il pro-
cesso di fabbricazione 
Crude steel production (a) by process Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
1000t 
UEBUBLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Ital la land EUR6 Kingdom lreland Danmark EUR9 land Belgique/ 1 Luxem-Belgiê bourg 
A) Thomas 
1971 2 831 8120 - - 4293 3180 18425 
19~~ 2 662 7192 - - 3177 3017 16 048 
197~ 1729 6159 - - 2 655 2936 13479 - - - 13479 
19741 1 579 5187 - - 2 362 2 141 11270 - - - 11270 
1975\ 575 3280 - - 840 1 320 6015 - - - 6 015 
1975 VIl 58 238 
- -
69 112 477 - - - 477 
VIII 28 207 
- -
7 61 303 
- - -
303 
IX 49 299 - - 27 124 499 - - - 499 
x 50 275 
- -
69 109 503 - - - 503 
Xl 54 238 - - 44 98 435 - - - 435 
Xli 40 181 - - 51 93 365 - - - 365 
1976 1 48 199 - - 20 88 355 - - - 355 
Il 57 218 - - 48 68 391 - - - 391 
Ill 62 250 
- -
63 67 441 - - - 441 
IV 58 255 
- -
56 75 445 - - - 445 
v 62 296 
- -
42 70 471 
- - -
471 
VI 53 280 - - 10 38 381 - - - 381 
VIl 57 
- - -
48 - - -
VIII 
- - - - - -
B) S.M. open hearth 1 Martin 
1971 8537 3 787 3 999 719 237 - 17 279 
1972 8313 3240 3988 236 254 - 16 031 
1973 9040 3270 3628 91 262 
-
16291 8453 65 435 25268 
1974 9287 2926 3 511 83 233 
-
16 039 6189 54 514 22795 
1975 6735 1 535 2456 38 145 
-
10911 4449 29 462 15851 
1975 ~' 530 65 197 - 7 - 799 258(b) 5 27 1088 1 514 81 159 - 7 - 761 233 0 40 1 034 x 508 110 175 - 13 - 806 396(b) - 34 1263 
x 495 109 176 - 7 - 785 327 - 34 1146 
1 503 98 171 - 6 - 778 319 - 35 1132 
~ 373 104 163 - 7 - 647 287(b) - 30 964 1976 495 108 179 - 13 - 796 296 - 34 1126 Il 524 115 164 - 6 - 809 331 - 33 1173 Il 560 140 167 3 13 - 883 413(b) - 35 1331 487 126 156 4 8 - 781 319 - 27 1127 551 121 176 4 6 - 858 338 - 34 1230 
1: 508 115 3 14 - 407(b) - 33 542 
- 5 - 233 - 11 V~l 
- -
36 
(a) lberegnet de u fhœnglga st61steberlers fremstilllng af flydende st61 til st61stabe- (a) Y compris la production d',cier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
goda. Indépendantes. (b) MAnader 6 5 u er. lb) Mols de 5 semaines. 
(a) ElnschlleBIIch er Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhAnglgen (a) lvi compresa la produzlone di acclalo llquido per genl delle fonderie di acclalo 
StahlgleBerel~r ~en. lndipendenti. lb) Monal zu 5 Wo lb) Mesa di 5 aenimane. 
(a) lncludlnglndep ndent stael foundrles production of llquld steel for casting. la) Met lnbegrlp van de produktie van v1oelbaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgleterljen. 
lb) 5-week month. (b) Maand van 5 weken. 
30 
~ 
' 1 
f 
t 
1 
t 
Produktion af ristil (a) efter fremstillingsproces 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren 
Crude steel production(a) by process 
BR Nader-Deutsch- France ltalla land land 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrica-
tion 
Produzlone di acciaio grezzo(a) secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazione 
Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
UEBLJBLfU 
United EURII Klngdom Ire land Danmart Belgique/ J Luxem-
BelglA bourg 
1000t 
EUR9 
C) Elektro 1 Elektro 1 Electric 
- Électrique 1 Elettrico 1 Elektro 
1971 4030 2436 7 073 350 471 
1972 4479 2 560 8074 373 518 
1973 5150 2 694 8634 378 541 
1974 5748 3117 9858 382 694 
1975 5076 3063 9382 330 620 
1975 VIl 430 230 837 31 23 
VIII 349 101 347 20 37 
IX 414 276 859 24 56 
x 416 269 874 24 55 
Xl 397 248 764 25 43 
Xli 310 263 700 23 52 
1976 1 427 291 807 28 48 
Il 459 291 810 24 47 
Ill 504 310 881 34 52 
IV 422 266 812 31 55 
v 477 304 992 30 48 
VI 446 24 45 
VIl 463 27 22 
VIII 
0) Oxygenstâl/ Oxygen-Stahl 1 Oxygen 
1971 24908 8477 6375 4014 
1972 28 247 11 045 7745 4976 
1973 33596 13126 8728 5165 
1974 36613 15 775 10424 5374 
1975 28024 13641 9 991 4457 
1975 VIl 2249 873 675 352 
VIII 2 225 950 796 359 
IX 2 215 1 235 815 294 
x 2 327 1 125 813 347 
Xl 2 308 1 262 745 364 
Xli 1 939 1127 865 366 
1976 1 2 272 1122 831 384 
Il 2434 1105 772 376 
Ill 2 633 1 513 860 408 
IV 2 494 1 218 761 439 
v 2724 1442 922 370 
VI 2 615 1 254 314 
VIl 2 916 349 
VIII 
(al lberegnet de uafhœnglge stâlstoberlers fremstilllng al flydenda stâl til stâlstobe· 
gods. 
(bi M6nedar 6 5 ugar. 
(a) ElnschllaBilch der Erzeugung von RQsslgstahl fOr StahlguB der unabhAnglgen 
StahlgleBeralen. 
(b) Monal zu 5 Wochen. 
(a) lncludlng independant staal foundrles production of llquld staal for casting. 
(bi 5-week month. 
7 428 
10572 
12 057 
12 932 
9 974 
600 
362 
806 
794 
792 
846 
894 
790 
970 
1060 
937 
939 
916 
66 14426 
58 16062 
90 17 477 5 291 50 18 22850 
107 19907 5253 56 21 25238 
65 18 535 5 567 53 97 24252 
3 1554 369(b) 4 9 1937 
1 855 314 3 15 1188 
3 1632 518(b) 5 11 2166 
4 1641 495 5 10 2151 
5 1483 495 5 15 2 001 
3 1351 418(b) 4 20 1794 
3 1604 531 
- 26 2160 
"9 1640 552 
- 30 2222 
10 1 791 698(b) 
- 30 2519 
9 1595 562 
- 19 2176 
8 1859 586 8 30 2482 
7 584(b) 8 24 
6 421 8 7 
27 
-
Oxygène pur 1 Ossigeno puro 1 Oxystaal 
1995 53198 
2382 64967 
2898 75569 12 581 
- -
88184 
4200 85319 10707 
- -
96026 
3240 69326 10064 
- -
79390 
249 4998 673(b) 
- -
5671 
130 4821 685 - - 5507 
285 5650 851(b) - - 6501 
280 5164 781 
- -
5931 
251 5 721 788 
- -
6509 
266 5409 837(b) 
- -
6246 
292 5796 740 
- -
6536 
299 5778 917 - - 6695 
337 6 721 1 142(b) 
- -
7864 
327 6299 964 
- -
7264 
329 6724 949 - - 7673 
356 1 170(b) - -
326 812 
- -
- -
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(b) Mols de 5 semaines. 
(a) lvi comprasa la produzione di acclaio llquido par gatti dalla fonderie di acclalo 
lndipendenti. 
lb) Mesa di 5 settimana. 
(a) Mat inbegrip van de produktie van vtoaibaar staal voor giatwert dar zelfstandiga 
staalglaterijen. 
lb) Maa nd van 5 weken. 
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Produktion af râstâl(a) efter fremstillingsproces Production d'acier brut(a) par mode de fabrlca· 
2C tion 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren Produzione di acciaio grezzo(a) secondo il pro-
cesso di fabbrlcazione 
Crude steel production(a) by process Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
1000 
UEBL/BLEU 
BR Neder- United Deutsch- France ltalia land EURII Kingdom lreland Danmark EUR9 land Belgique/ 1 Luxem-
Belgiê bourg 
El Bessemer og andre 1 Bessemer und sonstige 1 Bessemer and others 
El Bessemer et autres 1 Bessemer e altri 1 Bessemer en andere 
971 7 21 5 -
972 4 17 6 -
973 6 20 7 -
974 5 14 6 -
975 4 10 8 -
975 x 0 1 1 -
Xl 0 1 1 -
Xli 0 1 1 -
1976 1 0 1 1 -
Il 0 1 1 -
Ill 0 0 1 -
IV 0 0 1 -
v 0 1 0 -
VI 0 -
VIl 0 -
VIII -
(a) lbere net de uafhœngige stâlstsberiers fremstilling al flydende stAI til stAistsbe-
gods 
(b) MAn der il 5 uger. 
la) §~hl hl~::~~e~.er Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB der unabhânglgen 
(b) Mon t zu 5 Wochen. 
(a) Indu ing independant steel foundries' production of liquld steel for casting. 
(b) 5-we k month. 
21 
Râstâlproduktion pr. faktisk arbejdsdag(a) 
Produlctionstagliche Rohstahlerzeugung(a) 
Crude steel production per day worked (a) 
1000t 
1~ 75 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
BR 
Deutsch-
land 
149,8 
138,6 
128,3 
132,9 
118,6 
121,1 
112,8 
109,5 
113,7 
113,3 
120,8 
100,7 
France 
86,0 
79,6 
79,2 
76,6 
57,5 
80,0 
54,8 
53,6 
73,8 
65,9 
80,2 
64,5 
(al lnklusrre de uafhœnglge stAisteberiers produktion. 
ltalia 
86,7 
80,3 
82,3 
81,8 
74,2 
73,5 
62,5 
52,1 
70,2 
69,0 
73,0 
71,6 
(al Elnsch ieBiich Erzeugung der unabhinglgen StahlgleBerelen. 
(a) ndudi g production by Independant steel foundries. 
32 
Nader-
land 
20,1 
18,0 
19,1 
14,5 
15,0 
16,6 
14,1 
15,2 
12,2 
13,7 
16,9 
15,0 
15 
12 
7 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 48 
- 39 
-
39 267 
- -
307 
- 28 169 - - 197 
- 27 25 - - 52 
- 2 2 - - 4 
-
2 2 
- -
4 
-
2 2(bl 
- -
4 
-
2 2 - - 4 
-
2 2 
- -
4 
-
1 2(bl - - 4 
- 1 2 - - 4 
- 1 2 - - 3 
-
2(bl 
- -
-
2 
- -
- - -
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(b) Mois de 5 semaines. 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per geni delle fonderie di acciaio 
indipendenti. 
(b) Mese di 5 senimane. 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgieterijen. 
(b) Maanden van 5 weken. 
Production d'acier brut par jour ouvré(a) 
Produzione di acciaio grezzo per giorno lavora-
to(a) 
Ruwstaalproduktie per effectieve werkdag(a) 
UEBL/BLEU 
Belgique/ 1 Luxem-
Belgiê bourg 
EURII United Kingdom lreland Danmark 
49,5 
47,8 
47,8 
38,4 
44,6 
44,2 
26,9 
16,6 
34,7 
34,2 
38,6 
36,8 
17,2 
17,4 
17,3 
18,1 
15,7 
16,8 
13,5 
7,6 
15,9 
14,6 
14,8 
13,9 
409,3 
381,7 
374,0 
362,3 
325,6 
352,2 
284,6 
254,6 
320,5 
310,7 
344,3 
302,5 
77,1 
84,0 
87,2 
69,5 
65,3 
58,8 
43,6 
54,6 
58,3 
65,8 
74,8 
52,6 
0,3 
0,4 
0,1 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,6 
2,0 
2,0 
1,6 
1,8 
1,9 
1,3 
2,2 
1,8 
1,7 
2,2 
1,9 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(al lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti. 
(al Met inbegrlp van de produktie der onafhankelijke staalgieterijen. 
EUR9 
488,3 
468,1 
463,3 
433,8 
393,1 
413,3 
329,8 
311,6 
380,8 
378,4 
421,5 
357,2 
~ 
4 
1 
t 
1 
l 
' a 
• 
1 
t 
! 
Produktion at ingots, at kontinuerligt stsbte pro-
dukter og at flydende stAI til stsberiformAI 
Erzeugung an Rohbloclcen, StrangguB und Flüs-
sigstahl für StahlguB 
Production of ingots, continuously cast products 
and liquid steel for casting 
BR Nader-Deutsch- France ltalia land land 
Production de lingots, produits de coulée conti· 
nue et acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 
spillato da getto 
Produktie van blokken, continu gegoten produk· 
ten en vloeibaar staal voor gietwerk 
UEBL/BLEU 
United EUR8 Kingdom lreland Danmark Belgique/ 1 Luxem-
Belgiê bourg 
1000t 
EUR9 
lngots og kontinuerligt st0bte produkter 1 Rohblocke und Stranggu6anlagen 
lngots and continuously cast products 1 lingots et produits de coulée continue 
Lingotti e cola ta continua 1 Blokken en continu gegoten produkten 
1971 39 655 22 368 17 196 5049 12 350 5 235 101 853 
1972 43154 23634 19 572 5 552 14452 5451 111 815 
1973 48924 24838 20749 5 591 15451 5920 121474 26084 116 424 148170 
1974 52602 26564 23506 5817 16150 6 442 131 082 21 772 110 503 153468 
1975 39746 21 077 21 568 4801 11 519 4 618 103 329 19 574 81 530 123 514 
1975 VIl 3 210 1 384 1 685 381 697 363 7720 1 260(b) 9 35 9024 
VIII 3 065 1 318 1 291 377 410 191 6652 1 197 4 52 7905 
IX 3128 1879 1827 315 895 412 8457 1 724(b) 5 44 10229 
x 3226 1738 1 825 369 918 393 8482 1 563 5 42 10093 
Xl 3 211 1 807 1 661 387 884 354 8303 1 561 5 49 9918 
Xli 2 616 1 638 1 701 388 953 362 7657 1 499(b) 4 49 9208 
1976 1 3192 1 683 1 798 411 971 383 8437 1 524 - 58 10020 
Il 3 422 1 691 1728 399 888 376 8505 1757 - 61 10323 
Ill 3706 2 173 1 888 443 1 092 414 9717 2 208(b) - 63 11988 
IV 3 414 1 829 1709 472 1 176 411 9 011 1 804 - 45 10860 
v 3766 2129 2069 403 1 029 406 9802 1 833 8 62 11705 
VI 3 576 1 908 340 1 003 401 2 123(b) 8 56 
VIl 3935 375 942 379 1432 8 18 
VIII 60 
Flydende stâl(a) 1 Flüssigstahl(a) 1 Liquid steel for casting(a) 
Acier liquide pour moulage (a) 1 Acciaio spillato per getti(a) 1 Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1971 659 475 256 34 
1972 552 420 241 33 
1973 597 430 247 32 
1974 629 456 292 23 
1975 668 452 269 24 
1975 VIl 57 23 24 2 
VIII 51 22 11 2 
IX 58 41 24 2 
x 62 41 25 2 
Xl 51 40 20 2 
Xli 46 37 28 1 
1976 1 49 38 21 1 
Il 51 37 19 2 
Ill 54 40 22 2 
IV 48 37 20 1 
v 48 36 22 1 
VI 46 1 
VIl 44 1 
VIII 
(al lberegnet de uafhaenglge stAisteberlers framstilllng af flydende stAI til stAistebe-
gods. 
(b) M6neder 6 5 uger. 
(a) ElnschlleBilch Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhinglgen 
StahlgleBerelen. 
(bl Monet zu 5 Wochen. 
(a) lndudlng Independant stael foundrles' production of llquld steel for casting. 
(b) 5-week month. 
94 
80 
71 
74 
65 
3 
4 
7 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
1 
6 1524 
6 1332 
4 1382 507 
-
29 1919 
6 1480 546 - 32 2058 
7 1485 531 - 29 2045 
1 109 43(b) - 2 154 
0 90 37 - 3 130 
1 132 43(b) 
-
2 177 
1 136 42 
- 3 180 
1 117 43 
-
2 163 
0 118 45(b) 
-
2 165 
0 114 45 - 2 161 
1 114 45 
-
2 161 
1 123 46(b) 
-
2 171 
0 111 43 - 2 156 
0 111 41 - 2 154 
0 40(b) 
-
2 
0 36 - 0 
- 3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
Indépendantes. 
(b) Mols de 5 semaines. 
(a) M compresa la produzlonf di acclalo llquldo per getti delle fonderie di acclaio 
lndlpendenti. 
(b) Mesa dl 5 settimane. 
(a) Met lnbegrlp van de produktie van vtoeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgleterljen. 
(b) Maanden van 5 weken. 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Nettoproduktion af rljern og rlstll 1 Fœllesska· 
bets (*) ved kysten bellggende jern- og stlllndus-
trl sa mt for Tyskland og Frankrlg efter omrâder 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten-
werlce der Gemelnschaft(*) sowle für Deutsch· 
land und Franlcrelch nach Gebleten 
Net production of plg Iron and crude steel ln the 
"coastal" steelworks of the Community(*) and 
for Germany and France by region 
Kystindustrl(bl 
Kùatenwerlat (bi 
Coastel 
steelworb (bi 
Sidérurgie 
• c6tière • (bi 
Slderurgla 
oco.rlera•lbl 
Kustindustrle (bi 
1000t 1 %(cl 
17 561 23,2 
20148 24,8 
30986 29,0 
32n7 29,2 
29843 33,6 
2362 33,2 
2426 33,5 
2965 36,0 
2600 32,7 
2702 32,6 
Nord-
rheln 
West-
falen 
Saar-
land 
BR Deutschland 
Hessen-
Rhelnl. 
Pfalz 
Baden-W. 
Baye rn 
Ûbrlge 
Linder 
(dl 
Aâjern(a) 1 Roheisen(a) 1 Pig iron(a) 
19 915 3879 6196 
20885 4468 6649 
23821 4975 8032 
25684 5533 9004 
19431 4081 6562 
1 600 316 519 
1 632 355 544 
1 800 377 576 
1 699 375 565 
1 819 411 640 
1 833 391 539 
1 891 431 661 
lait 
lnsgasamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
-
29990 
32003 
36828 
40221 
30074 
2434 
2531 
2753 
2638 
2870 
2763 
2983 
Production nette de fonte et d'acier brut pour la 
sidérurgie cccôtière,, de la Communauté(*) et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la slderurgla cccostlera,, della Comunltà(*) e per 
Germanla e Francia, per reglonl 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de staal-
Industrie gelegen aan de kust, voor de Gemeen-
schap. (*) Dultsland en Frankrljk na ar gebleden 
France 
Est Nord Ouest Centre 
Fonte(a) 1 Ghisa(a) 1 Ruwijzer(a) 
12 342 5033 765 
-
12 386 5603 804 
-
12 636 6 571 874 
-
13 208 7160 852 
-
9870 5 541 766 
-
776 478 55 
-
796 491 54 
-
928 628 65 -
906 372 70 
-
977 572 45 
-
972 558 59 
-
Autres 
réglons 
Altre 
reglo ni 
185 
195 
221 
1 297 
1744 
96 
36 
156 
162 
144 
113 
1 ait 
.lnsgesamt 
Total 
Total 
Totele 
Totaal 
18323 
18988 
20302 
22 517 
17 921 
1404 
1377 
1776 
1510 
1739 
1702 
Aâstâl/ Rohstah/1 Crude steel 
-
Acier brut 1 Acciaio grezzo 1 Ruwstaal 
1971 20034 19,4 27498 4449 1 796 6570 
1972 23 245 20,5 29145 4998 2084 7 478 
1973 35483 23,6 32 527 5 713 2443 8838 
1974 36866 23,7 34570 6368 2585 9709 
1975 33665 26,8 26112 4650 2 242 7 411 
1976 1 2674 26,3 2 089 365 189 598 
Il 2 735 25,9 2 215 408 201 650 
Ill 3378 28,4 2452 430 210 668 
IV 2932 26,3 2 201 419 181 661 
v 3073 25,9 2393 458 200 763 
VI 2377 432 188 626 
VIl 2492 488 202 797 
VIII 
(al lnlduslve apepjern og kulstofholdlgt ferromangan ogsi fra elelttrorijernsovne for 
BR Tysldands vedkommende lnlduslve hejovnsferrosRiclum. 
(bi De fuldstœndlgt lntegrerede Vlllrfatrs produlttion. 
(cl 1 forhold til den aamlede fmllenlalbsprodulttion. 
(dl lnlduslve Berlin (Vestl. 
1•1 Fra 1.1.73 Det udvldede Fmllenlalb. 
al ElnachlleBIIch Splegalelsen und kohlenatoHrelches Ferromangan, auch aus 
Elelttrorohelsen6fen, und für BR Deutschland elnachl. Hochofen-Ferrosillzlum. 
bi Erzeugung der wllstindlg lntegrlerten Werlat. 
cl Bezogan auf die Gesamterzeugung der Gemelnschaft. 
dl Elnschl. Berlin (Westl. 
•1 Ab 1.1 .73 erwelterte Gemelnachaft. 
al Plg Iron. aplegalelsen and hlgh-<:arbon ferromanganese produced ln the blast 
furnace and electrlc amelting furnace and, for FR of Germany blast furnace 
ferrosRicon. 
") Production of fully lntegrated ateelworb only. 
1=1 Compared to total Communlty production. 
1 1 lncludlng Berlin IWeatl. 
1 1 From 1.1.73the EnlargadCommunlty. 
4 
40313 13 535 6773 923 1 012 600 22843 
43705 13999 7 505 914 962 674 24054 
49521 14138 8455 979 990 710 25270 
53232 14364 8980 980 1 050 1646 27020 
40415 10 319 7 030 868 933 2380 21530 
3241 792 634 57 77 161 1721 
3473 860 638 59 81 91 1729 
3760 1 026 798 69 73 248 2213 
3462 987 503 75 50 251 1866 
3814 1 057 749 47 80 232 2165 
3623 
3979 
(al Fonta, Splegal et ferromanganèsa carburé au haut fourneau et au four électrique 
6 fonta et, pour la RF d'Allemagne, ferro-aRiclum au haut fourneau. 
(bi Production des usines complètement Intégrées seulement. 
(cl Par rapport 6 la production totale de la Communauté. 
(dl Y compris Berlin (Ouestl. 
1•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Ghlsa, ghlsa speculare, ferro..nanganese carburato all'altoforno ed al forno 
elettrlco par ghlsa e par la Rf di Germanie, ferro-siliclo all'altoforno. 
lbl Solo la produzlone degll stabllimenti completamente lntagrati. 
(cl ln rapporto alla produzlone totale della Comunlt6. 
(dl Berlino ovest compresa. 
1•1 Daii'1.1.73Comunlt6 ampllata. 
lai lncluslef splegalijzer en koolstofrljk ferromangaan, ook uit elelttrlsche ruwljzer-
ovena, en wor BR Duitsland lncluslef hoogoven ferrosPiclum. 
(bi Produttla van de wlledlga geintegreerde werken. 
Ici Met betrelddng tot de totale produktie van de Gemeenachap. 
(dl West-llerlljn lnbegrepan. 
1•1 Vanaf 1. 1.73 uitgebrelde Gemeenachap. 
J 
• 
.. 
• l 
~ 
l 
Produktion af speclalstll (ingots og stsbegods) 
fdelstahlerzeugung (Bioclce und FIOsslgstahl fOr 
Stahlgu8J 
Production of special steels (ingots and castings) 
BR 
Deutsch- France !talla Banelux EURB 
land 
A) Ulegerede ingots 
A) Unlegierte Rohblôcke 
A) High-carbon steel ingots 
United 
Kingdom 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Lingotti di acciaio fino al carbonio 
A) Blokken uit speciaal koolstofstaal 
1972 1 110,0 1 052,8 1 339,4 300,2 3802,4 
1973 1 263,9 1 041,4 1 361,4 264,0 3930,7 
1974 1 298,6 1 057,9 1 429,1 275,3 4061,0 
1975 1 161,3 889,7 1 313,7 238,3 3603,0 
1975 IV 118,2 88,1 120,3 31,1 357,7 : 
v 88,3 67,7 90,1 31,4 277,5 : 
VI 91,7 78,0 87,5 27,9 285,1 : 
VIl 84,1 63,8 117,7 33,3 298,9 : 
VIII 83,1 27,3 50,1 21,2 181,8 : 
IX 95,5 74,1 112,4 25,3 307,3 : 
x 106,2 70,4 125,5 28,3 330,3 : 
Xl 121,6 66,5 121,0 20,6 329,6 : 
Xli 81,8 71,6 103,2 21,1 277,7 : 
1976 1 109,1 88,1 186,4 20,0 403,7 29,9 
Il 125,7 89,3 188,4 19,2 422,6 85,6 
Ill 123,3 85,4 216,5 28,2 453,4 77,3 
IV 115,9 69,3 201,1 31,5 417,8 49,8 
v 126,2 83,5 244,2 28,1 481,9 39,9 
B) Legerede ingots 
B) Legierte Rohblôcke 
B) Special alloy steel ingots 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
8) Lingotti di acciaio speciale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1972 4936,4 1921,4 1 314,6 242,9 8 415,3 
1973 5675,8 2 213,3 1 392,2 268,3 9549,6 
1974 6344,8 2 307,1 1 636,7 310,2 ~0598,8 
1975 5 502,4 2153,7 1 294,4 277,1 9227,6 
1975 IV 557,4 210,4 127,1 25,7 920,6 : 
v 456,2 154,2 92,2 23,0 725,6 : 
VI 457,4 164,8 110,3 24,7 757,2 : 
VIl 453,5 154,3 122,8 10,9 741,6 : 
VIl 433,5 66,1 51,6 12,9 564,1 : 
IX 450,5 191,9 118,3 20,5 781,1 : 
x 439,8 194,9 111,3 21,2 767,1 : 
Xl 420,8 189,3 87,1 20,4 717,6 : 
Xli 330,6 190,4 77,4 24,6 623,0 : 
1976 1 480,2 198,9 143,8 25,3 848,2 143,8 
Il 462,4 183,7 145,5 32,4 823,9 144,8 
Ill 492,3 235,0 164,6 40,2 932,2 192,8 
IV 413,4 188,9 142,6 34,9 779,8 154,9 
v 429,2 193,6 171,4 31,5 825,7 158,1 
' 
(a) Uden de uafhœnglge stilsuoberlers produktion. 
(al Ohne die Erzaugung der unabhinglgen StahlgleBereien. 
(a) Excludlng production of Independant steel foundries. 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl accal finie speciall (llngottl e getti) 
Produktie van speciaal staal (blokken en vloei· 
baar staal voor gletwerk) 
EUR9 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
433,6 
508,2 
530,7 
467,6 
521,8 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
991,9 
968,7 
1125,0 
934,7 
983,8 
BR United Deutsch- France !talla Benelux EURB 
land Kingdom 
C) Flydende stâl til st"begods, legeret(a) 
C)Fiüssigstahl für Stahlgull, legiert(a) 
C) Liquid alloy steels for castings (a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage(a) 
C) Acciai legati spillati per getto(a) 
C) Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,4 142,6 : 
93,2 27,7 23,4 4,1 148,4 : 
106,5 29,9 32,0 5,7 174,0 : 
107,9 30,5 31,8 9,0 179,2 : 
10,8 3,1 2,8 0,8 17,5 : 
8,7 2,3 3,3 0,7 15,0 : 
8,4 2,7 3,5 0,9 15,5 : 
9,8 2,1 2,9 0,8 15,6 : 
7,7 0,9 1,0 0,3 10,0 : 
8,8 2,9 2,5 0,8 15,0 : 
8,1 2,8 2,3 1,1 14,3 : 
7,7 - 2,5 2,0 0,9 13,0 : 
6,7 2,6 2,0 0,6 11,9 : 
18,2 2,3 1,4 0,5 22,4 0,3 
19,9 2,1 1,6 0,5 24,3 0,3 
21,4 2,6 2,0 0,3 26,3 0,4 
18,6 1,7 2,2 0,2 22,7 0,4 
19,5 1,9 3,2 0,3 24,9 0,5 
0) Specialstâl i ait (A + B + C) 
0) Edelstahle insgesamt (A + B + CJ 
0) Special steels (A + B + C) 
0) Aciers fins et spéciaux (A + 8 + C) 
0) Acciai finie speciali (A + B + C} 
0) Totaal speciaalstaal (A + 8 +C) 
6130,3 3003,5 2 677,1 549,5 12 360,4 
7 032,9 3 282,3 2 777,2 536,4 ~3 628,7 
7 749,9 3 394,9 3 097,7 591,3 ~4 833,8 
6 771,6 3 073,9 2 639,9 524,4 ~3 009,8 
686,4 301,6 250,2 57,6 1295,8 : 
553,2 224,2 185,6 55,1 1 018,0 : 
557,5 245,5 201,3 53,5 1 CYS7,7 : 
547,4 220,2 243,5 45,0 1056,0 : 
524,4 94,4 102,8 34,4 755,9 : 
554,8 268,8 233,2 46,6 1103,4 : 
554,0 268,1 239,1 50,6 1111,8 : 
550,0 258,3 210,1 41,9 1 060,3 : 
419,1 264,7 182,6 46,2 912,6 : 
607,5 289,3 331,6 45,8 1274,2 174,0 
608,1 275,1 335,5 52,1 1 270,8 230,7 
636,9 323,1 383,1 68,8 1 411,9 270,4 
547,9 259,8 345,9 66,6 1230,3 205,0 
574,9 279,0 418,8 59,9 1 332,5 198,5 
(al Sans la production des fonderies d'a cler Indépendantes. 
(a) Non compresa la produzione delle fonderie d'acclaio indipendenti. 
(a) Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen. 
1000t 
EUR9 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
22,7 
24,6 
26,6 
23,1 
25,4 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1448,2 
1 501,5 
1 682,3 
1 425,3 
1 531,0 
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Produktion af specialstêllegeringer inden for Fœl- Production d'aciers spéciaux alliés dans la Com-
5 lesskabet og vigtigste tredjelande (ingot og munauté(a) et les principaux pays tiers (lingots 
stsbegods)(a) et moulages) 
Erzeugung an legierten Edelstahlen lBiocken und Produzione dl accial speciall le~ati nella Comunl-
Flüssigstahl)(a) ln der Gemelnschaft und ln den tà (a) e nel prlnclpall paesi terzl lingotti e getti) 
wichtlgsten drltten Undern 
Production of special alloy steels in the Commu- Produktie van gelegeerd speciaalstaal (blokken 
nity(a) and the main third countries (ingots and en vloeibaar staal voor gietwerk)(a) van de 
castings) 
10 Ot 
EUR9 
EURII United Kingdom 
1973 9698,0 2 223,0 
1974 10 785,5 2 087,3 
1975 9406,8 1 812,2 
1974 1 912,1 
Il 874,0 564,0 
Ill 950.2 
IV 859,8 
v 897,3 532.4 
VI 876,1 
VIl 929,5 
VIII 721,5 462,7 
IX 959.2 
x 986,6 
Xl 964,8 527.4 
Xli 854,5 
1975 1 968,6 
Il 865,9 551,5 
Ill 846,8 
IV 938,1 
v 740,6 473,2 
VI 772,7 
VIl 757.2 
VIII 574,1 358.4 
IX 796,1 
x 781.4 
Xl 730,6 436,8 
Xli 634,9 
1976 1 1 014,6 
Il 993,3 
Ill 1151.6 
IV 957,8 
v 1009.2 
VI 
VIl 
(al ! efinitionerne lean lklca helt sammenllgnes for de enkelte lande. For USA og Det 
f renede Kongerlge drejer det sig f.elcs. om ait legeret stAI, mens der for 0strlg 
c g Japan. afvlgende fra de ovrlge lande, ogsl er taget ulegeret apeclalstAI mad. 
(b) f rodulctionen 1 r6st61vaegt al apeclalstAI er akansmaesslgt anglvat. ldet valsestAI-
1 roduktionen al speclalst61 er multipllceret med 1.6. 
(al [ ie Begrlffsbestimmungen sind für die elnzelnen Linder nlcht voll verglelchbar, 
z B.: Für die USA und GroBbritennlen hendelt es slch um die Summe aller 
1 glerten Stihle; andererseits sind bel Osterrelch und Jepan. abwelchend von 
. ~ en übrlgen Lindern, auch noch die unleglerten Edelstihle mit elngeschlossen. 
(bi • le Erzeugung ln Rohstahlgewlcht lst geschitzt. lndem die Walzstahlerzeugung 
• n Edelstahl mit dem Koefflzienten 1,6 multipllzlert wurde. 
Gemeenschap en de voornaamste darde landen 
Sctlweden Osterrelch Japan(b) 
Sweden A us tria USA 
Suède Autriche Japon(b) 
1 398,1 584,0 16 217,7 14 657,6 
1 531,7 635,7 17 240,6 14862.4 
459,9 14 819,8 12 728,0 
1423.4 1193,6 
429,2 161.4 1 313,6 1190.4 
1 575,9 1 259,2 
1 439,7 1 257,6 
373,5 157,3 1555.4 1 257,6 
1 450,5 1262.4 
1 427,7 1 270.4 
313,7 156,0 1 419,1 1 209,6 
1 471,6 1 284,8 
1 537,0 1 281,6 
412.4 161,0 1 376,1 1 219,2 
1 380,6 1177,6 
1 405,6 1 131,2 
415,6 143,2 1 387,3 1022.4 
1 529,0 1 028,8 
1 355,0 1 044,8 
390,2 118,6 1 352,1 1 025,6 
1 112,0 1 040,0 
1 076,6 1 083,2 
278,9 103,5 1 105,5 1022.4 
1 128,5 1 105,6 
1200.4 1 073,6 
94,6 1105,8 1 048,0 
1 062,3 1104,0 
1180,6 1102.4 
124,1 1149,3 1158.4 
1 277,8 1 187,2 
1 285,0 1174.4 
1 264,6 1 272,0 
1 308,1 1 412,8 
1 376,0 
(al Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons n s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour l'Autriche 
et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le sont pas pour 
les autres pays. 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1.6 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux. 
(a) Le definlzionl non sono esattamente paragonabill fra paesl (es.: par 1 paesl 
anglosassonl trattasi di tutti gli acclal legeti); d'altronde per I'Austrla a il 
Glappona gll acclal fini al carbonio sono lnclusl mantra non lo sono par gll altrl 
paesl. 
(bi La produzlone dl acclal speclall ln equivalente di acclaio greno Il stata stimata 
moltipllcendo per Il coefflclante 1,6 la produzlone di prodotti lamlnati ln acclaio 
speciale. 
(al De definities zljn voorde verschlllenda landen nlet helemaal vergelijkbaar; b. v. 
voor de Veranlgde Statan an hat Verenlgd Konlnluijk wordt hat totaal van alle 
t 
~ 
(al [ efinitions are not exactly comparable one country to another (e.g. ln Engllsh-
s eaklng countrles the figures rater to ali alloy steels); also hlgh-carbon steels 
a e lncluded for Austrla and Japan but not for the other countrlas. 
ling met de andere landen ook hat speclaal toolstofstaal ln deze cljfers begrepen 
gelegeerde staalsoortan aangegeven. terwljl blj Oostanrljk en Japan ln tegenstel- ~ 
ls. 
(b) he. production of special steels ln crude steel equlval~nt was estimated by 
a ~plylng the coefficient of 1.6 to the production of rolled products of special 
s eels. 
36 
(bi De produktie ln ruwstaalgewlcht la geschet door de produktie van walserljpro-
dukten met de coëfflclênt 1,6 te vermenlgvuldlgen. 
1 
~ 
Produktionen at blprodukter fra hsjovne og stAI· 
vœrker 
Erzeugung an Nebenprodulcten der Hochofen-
und Stahlwerlce 
Production of blast furnace and steel furnace 
by-products 
EUR Il/ EUR 9(•) 
Gigtstsv 
Gichtst.tub Hejovns-
Aue dust slagger 
Hochofen-
Poussières de gueulard schlacke 
Polverl d'altoforno Blast 
Hoogovenstof fur na ca 
slag 
Mœngde Jernlndhold Laitiers de 
Menge Fe-lnhalt hauts 
Ouantity Fe-content fourneaux 
loppe 
Tonnages Fer contenu d'altoforno 
réels ContenuiO Hoogoven-
Ouantit.t ln ferro slak 
Hoeveelhald Fe-ge halte 
1971 2755 940 36436 
1972 3626 996 37 714 
1973 3484 1164 45863 
1974 2863 1 048 47 324 
1975 
1971 1 776 284 9646 
2 708 260 9092 
3 680 251 9027 
4 591 155 8 671 
1972 1 638 232 8 328 
2 708 250 9665 
3 689 248 9 260 
4 730 262 9 461 
1973 1 768 283 11 547 
2 756 279 11394 
3 788 301 11 070 
4 797 299 11 732 
1974 1 732 268 11 675 
2 770 285 11 973 
3 731 269 11 770 
4 630 230 11 929 
1975 1 546 199 11 021 
2 444 161 9687 
3 329 134 8333 
4 
1976 1 
2 
(•) Fra 1.1.73 Det udvidede Fœltesskab. 
~ (•) Ab 1.1.73 erweiterte Gemelnschalt. J (•) From 1.1.73 the Enlarged Communlty. 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzlone del sottoprodotti degll altifornl e 
delle acciaierle 
Produktie van nevenprodukten bij de hoogovens 
en staalbedrijven 
BR 
Deutsch-
land 
2106 
2168 
1 910 
1759 
1102 
529 
529 
584 
464 
519 
544 
584 
522 
454 
444 
485 
491 
458 
420 
460 
421 
340 
258 
258 
246 
266 
285 
Thomasslagger 1 Thomasschlacte 1 Basle slag 
Scories Thomas 1 Scorie grezza Thomas 1 Thomasslaldcen 
Ital la 
Nederland 
France U. Klngdom 
lreland 
Danmartc 
2835 
-
2772 
-3 010 
-3369 
-2342 
-
768 
-
696 
-648 
-
723 
-
757 
-
732 
-689 
-
748 
-
749 
-
752 
-
695 
-814 
-
861 
-
877 
-
'777 
-
828 
-
747 
-
606 
-
545 
-
524 
-
597 
-
679 
-
(•) Ale 1.1.73 Communaut.t élargie. 
(•) Da11'1.1.73 Comunit.t ampllata. 
UEBL/BLEU 
Belgique/ Luxem-
Belgli bourg 
1 599 905 
1772 908 
2035 944 
2155 1 037 
1 486 747 
454 226 
429 229 
407 244 
309 206 
429 224 
454 227 
401 236 
487 221 
509 240 
523 233 
458 236 
546 235 
590 248 
550 269 
494 272 
521 248 
461 210 
445 198 
233 155 
346 184 
308 189 
382 199 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gemeenschap. 
1000t 
EURII 
EUR9 
7445 
7620 
7900 
8320 
5677 
1977 
1883 
1883 
1702 
1928 
1957 
1910 
1978 
1951 
1953 
1874 
2086 
2156 
2117 
2002 
2019 
1758 
1506 
1191 
1300 
1360 
1545 
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\ 
~ Antal eksisterende og 1 drift vaerende hsjovne og Nombre de hauts fourneaux et de fours électri-elektrorljernsovne ques existants et en activité Zahl der vorhandenen und ln Betrleb befindlichen Numero di altifornl e dl fornl elettrlcl per ghisa Hochofen und Elelctro- Roheisenofen esistenti e ln esercizlo 
Number of blast furnaces and electric smelting Aantal der aanwezige en in werking zijnde hoog-
furnaces in existence and in use ovens en elektrische ruwijzerovens 
BI 
Elelrtro-
rljernsovne 
Ved udgangen Elelrtro-
al tvartalet A) H"jovne 1 Hodlôfen 1 Blast furnaces - Hauts fourneaux 1 Altifornl 1 Hoogovens Rohelsen6fen 
Ende des Electric 
Vlerteljahres smelting 
End of quartar fur na ces 
Fin de trimestre Fours électr. 
· Fine trimestre è fonte 
Einde van het UEBLIBLEU Forn/elettr. 
kwartaal BR United perghlsa 
Deutschland France ltalia Nedertand 
1 
Kingdom EURS(•) ElelrtriSche Belgique/ Luxem- ruwljzerovens 
Belgil bourg EUR9(•) 
1. Eksisterende 1 Vorhanden 1 ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1968 4 123 109 13 6 51 30 332 40 
1969 4 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 4 105 98 16 6 50 30 304 33 
1971 4 98 94 17 6 47 30 292 29 
1972 4 89 91 17 7 48 30 282 21 
1973 4 88 84 17 7 47 30 59 332 24 
1974 4 86 82 18 5 45 30 58 324 25 
1975 4 85 80 17 5 47 30 58 322 26 
1976 1 85 80 17 5 47 30 58 322 26 
2 85 80 5 47 30 58 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1968 4 88 74 13 5 42 24 246 20 1 
1969 4 90 75 16 6 41 25 253 18 
1970 4 80 74 16 5 39 24 238 14 
1971 4 71 67 15 6 37 20 216 10 
1972 4 78 68 14 4 36 20 220 11 
1973 4 76 66 15 5 40 20 38 260 13 
1974 4 76 68 16 5 38 19 40 262 16 
1975 4 53 44 14 3 20 12 29 175 13 
1976 1 59 54 13 3 26 12 35 202 11 
2 60 55 3 32 12 38 
(•) lndt 31.12.72 EUR 6. (•) Jusqu"au 31.12.72 EUR 6. 
(•) Bis 1.12.72 EUR 6. (•) Fino al 31.12.72 EUR 8. 
(•) To 3 .12.72 EUR 6. (•) Toten met 31. t2.72 EUR 8. 
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r 
Antal 1 stâlvmrker eksisterende og 1 drift vœrende 
stâlovne, efter fremstillingsproces 
Zahl der in den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Betrleb befindllchen An/agen nach Verfahren 
Number of plants ln existence and ln use ln 
melting shops, by process 
Vedudgangen 
ef lcvartalet 
Endedes 
Vlertal/ahres 
End of quarter BR Nader-Deutsch- France !talla land Fln de land 
trimestre 
Fine trimestre 
Einde van 
hel kwartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé 
Numero d'apparecchl esistenti e ln eserclzio, 
nelle acciaierle, secondo il processo 
Aantal der ln staalbedrijven aanwezige en ln 
werklng zijnde lnstallatles, per procédé 
UEBUBLEU 
United EURI Klngdom lreland Oanmark 
Belgique/ Luxem-
Belgii bourg 
A) Thomas 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 18 55 
- -
28 23 124 
1972 4 14 46 
- -
17 22 99 
1973 4 9 37 
- -
17 20 83 - - -
1974 4 9 30 - - 13 20 72 - - -
1975 4 6 25 - - 9 19 59 - - -
1976 1 5 28 
- -
4 19 56 
- - -
2 4 25 - - 4 19 52 - - -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 18 55 
- -
27 19 119 
1972 4 14 16 - - 17 18 95 
1973 4 9 37 - - 16 16 78 - - -
1974 4 9 30 - - 13 16 68 - - -
1975 4 6 22 - - 9 16 53 - - -
1976 1 5 25 - - 4 11 45 - - -
2 4 25 4 11 44 - - • -- -
B) S. M. 1 Open hearth 1 Martin 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence - Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 89 56 35 7 8 - 195 
1972 4 85 60 35 2 8 - 190 
1973 4 83 42 31 2 8 - 166 106 1 6 
1974 4 77 37 27 2 6 - 149 97 1 6 
1975 4 68 30 18 2 6 - 124 87 - 6 
1976 1 68 27 17 2 6 - 120 86 1 6 
2 61 27 2 6 - 77 1 6 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 46 34 30 4 4 - 118 
1972 4 54 42 32 2 5 - 135 . 
1973 4 57 30 29 2 4 - 122 61 1 5 
1974 4 58 25 26 2 4 - 115 66 1 6 
1975 4 34 17 12 - 2 - 65 30 - 4 
1976 1 41 17 13 1 3 - 75 34 - 4 
2 40 15 1 3 - 35 - 4 
EUR9 
83 
72 
59 
56 
52 
78 
68 
53 
45 
44 
279 
253 
217 
213 
189 
188 
99 
113 
39 
40 
Antal 1 stltlvœrker eksisterende og 1 drift vœrende 
stlllovne, efter fremstellingsproces (fortsat) 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (suite) 
Zahl der in den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Setrleb befindlichen Anlagen nach Verlahren 
(Fortsetzungl 
Numero d'apparecchi esistenti e ln esercizio, 
nelle acciaierie, secondo il processo (seguitol 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 
werking zijnde installaties, per procédé (vervolg) 
Ved udgangen 
af kvartalet 
Ende des 
Vlertaljahres 
End of quartar 
Fin de 
trimestre 
Fine trimestre 
Elndavan 
hat kwartaal 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
1976 1 
2 
197.1 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
1976 1 
2 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
1976 1 
2 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
976 1 
2 
1 
BR 
DeutSch-
land 
176 
179 
180 
157 
156 
156 
152 
159 
160 
158 
144 
136 
136 
131 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
50 
29 
33 
39 
40 
38 
39 
41 
UEBL/BLEU 
France Italie Nader-land EUR8 
United 
Kingdom lreland Danmark 
Belgique/ 
Balgiê 
Luxem-
bourg 
C) Elektro 1 Electric 1 Électrique 
1. Eksisterende 1 Vorhanden 1 ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
109 149 7 19 5 465 
110 150 7 19 5 470 
106 148 7 18 5 464 126 1 
104 153 7 18 5 444 112 1 
105 168 7 14 5 455 109 1 
108 169 7 13 5 458 114 1 
106 7 13 5 111 1 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
96 128 7 14 5 409 
100 130 7 13 5 415 
95 131 7 14 5 410 89 1 
95 137 7 13 5 401 100 1 
95 142 7 11 5 396 82 1 
98 148 6 10 5 403 104 -
99 6 12 5 102 1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
D) Oxygenstâl 1 Oxygen-Stahl 1 Oxygen 
-
Oxygène pur 1 Ossigeno puro 1 Oxigen-staal 
1. Eksisterende 1 Vorhanden 1 ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
30 11 5 18 6 113 
36 11 5 25 7 128 
41 13 5 26 10 142 30 - -
48 20 5 29 10 160 25 
- -51 14 5 33 10 162 22 - -
49 14 5 32 10 160 23 
- -50 6 35 10 23 
- -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
28 9 3 13 6 88 
31 7 4 19 7 101 
38 10 3 19 10 119 14 
- -44 15 3 23 10 135 16 
- -43 12 3 25 10 131 13 
- -
45 12 3 27 10 136 15 
- -46 4 30 10 15 
-
-
EUR9 
592 
558 
568 
576 
501 
503 
482 
510 
172 
185 
184 
183 
133 
151 
144 
151 
1 
t 
1 
• 
, 
Antal i stâlvœrker eksisterende og i drift vœrende 
stâlovne, efter fremstilllngsproces (fortsat) 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen Anlagen nach Verfahren 
(FortsetzungJ 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Ved uclgangen 
af kvartalet 
Endedes 
Vlerta/jahres 
End of quarter BR Nader-Deutsch- France ltalia land Fln de land 
trimestre 
Fine trimestre 
Eindevan 
het kwartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (suite) 
Numero d'apparecchi esistenti e in esercizio, 
nelle acciaierie, seconda il processo (seguitoJ 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 
werking zijnde installaties, per procédé (vervolg) 
UEBL/BLEU 
United EUR6 Kingdom Ire land Danmark 
Belgique/ Luxem· 
Belgiê bourg 
E) Bessemer + sonstige 1 Bessemer + others 1 Bessemer + autres 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence - Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 - 1 - - 1 - 2 
1972 4 - 1 - - - - 1 
1973 4 2 1 
- - - -
3 2 - -
1974 4 2 1 - - - - 3 2 - -
1975 4 1 1 
- -
1 
- 3 - - -
1976 1 1 1 - - 1 - 3 - - -
2 1 1 - - 1 - 3 - - -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 - 1 - - - - 1 
1972 4 - 1 - - - - 1 
1973 4 2 1 - - - - 3 1 - -
1974 4 2 - - - - - 2 1 - -
1975 4 1 1 - - 1 - 3 - - -
1976 1 1 1 
- -
1 
-
3 
-
- -
2 1 1 - - 1 - 3 - - -
EUR9 
5 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
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• 
' 
• 
• 
Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1,. Partie: Sidérurgie proprement dite 
f• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion af stâlst0begods, af fœrdige produkter 
og slutprodukter 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of steel castings, 
finished and end products of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di getti di acciaio 
e di prodotti finiti e terminali 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 
• ,
• 
4 
r 
1 
Produktion af fœrdiggjort stâlstsbegods(a) 
Erzeugung an gutem StahlguB(a) 
Production of sound steel castings(a) 
BR 
Deutsch- France 
land 
1971 344 281 
1972 284 244 
1973 312 246 
1974 339 263 
1975 369 263 
1973 VIl 24 15 
VIII 27 8 
IX 27 21 
x 29 25 
Xl 27 22 
Xli 23 20 
1974 1 28 24 
Il 27 23 
Ill 28 23 
IV 26 24 
v 28 25 
VI 23 22 
VIl 30 18 
VIII 26 10 
IX 31 24 
x 35 26 
Xl 31 24 
Xli 27 24 
1975 1 32 26 
Il 32 24 
Ill 32 24 
IV 36 26 
v 29 21 
VI 30 23 
VIl 32 13 
VIII 29 13 
IX 32 24 
x 34 24 
Xl 28 23 
Xli 24 22 
1976 1 26 22 
Il 28 22 
Ill 29 23 
IV 18 21 
v 19 21 
VI 18 
VIl 24 
VIII 
(al Sammensluttede og uafh11ngige stâlstoberier. 
(bi Mâneder à 5 uger. 
(al Verbundene und unabhàngige StahlgieBereien. 
(bi Monal zu 5 Wochen. 
(al lntegrated and independant steel foundries. 
(bi 5-Week month. 
ltalia 
138 
133 
136 
157 
145 
13 
7 
12 
15 
14 
11 
14 
12 
13 
14 
15 
13 
14 
7 
14 
15 
13 
12 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
6 
13 
13 
11 
15 
11 
10 
11 
11 
12 
Neder-
land 
23 
21 
22 
13 
13 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production de moulages d'acier parachevés(a) 
Produzione di geHi grezzi (finiti} di acciaio(a) 
Produktie van goed staalgietwerk(a) 
UEBL/BLEU 
United EUR6 lreland Danmark 
Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgiê bourg 
58 
49 
45 
47 
39 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
2 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 852 
4 736 
3 765 236 
4 824 275 
5 835 269 
0 54 20 
0 48 21 (b) 
0 66 21 
0 75 24(b) 
0 69 26 
0 59 22 
0 72 21 (b) 
0 67 25 
0 70 26 
0 70 21 
0 72 21 (b) 
0 64 22 
0 65 22(b) 
0 48 21 
0 74 22 
0 82 26(b) 
0 73 26 
0 68 23 
0 78 24(b) 
0 75 25 
0 74 23 
0 80 24(b) 
0 69 23 
0 72 24 
0 61 22)b) 
0 51 18 
0 74 21 (b) 
0 75 21 
0 65 22 
0 65 22(b) 
0 63 23 
0 63 21 
0 68 23(b) 
0 54 22 
0 54 20 
0 19(b) 
0 17 
(al Fonderies d'acier intégrées et indépendantes. 
(bi Mols de 5 semaines. 
(al Fonderie di acciaio integrale e indipendenti. 
(bi Mese di 5 settimane. 
Cal Verbonden en onafhankelijke staalgieterijen. 
(bi Maand van 5 weken. 
- 12 
- 17 
- 15 
- -
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
2 
-
1 
-
1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
1 
-
2 
-
2 
- 2 
- 1 
-
1 
-
1 
-
1 
- 2 
- 1 
- 1 
-
1 
-
1 
- 1 
-
1 
-
1 
-
1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
1 
- 1 
- 1 
- 0 
-
2 
1000t 
EUR9 
1 013 
1116 
1119 
74 
70 
88 
100 
96 
82 
94 
94 
98 
91 
94 
87 
88 
69 
98 
110 
101 
93 
103 
102 
99 
105 
94 
97 
84 
71 
96 
98 
88 
88 
87 
85 
92 
76 
76 
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.~ Produktion af fœrdlge valsevaerksprodukter fra hele Fœllesskabet(*), i absolut maengde og i % af hele produktionen Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemelnschaft(*) insgesamt, ln absoluten Mengen und in % der 
Gesamterzeugung 
Total Community(*) production of finished rolled steel products, in absolute terms and as% of total production 
Sklnnematerlel 0vri~e Stangstâl 
Oberbaumaterlal profi er Runde og Srabstahl 
Railway track matarlal <!:BOmm firkan- Marchant bars 
og zoresjern te de 
Matériel de voie Bredllan- Sons tige stâlrDr Aciers marchands 
Materlale ferrovlarlo CfCA Spuns- gade pro- Profile Rôhren- Valsetrâd Lamlnati mercantili 
Materiaal voor spoorwegen vœg- filer <!:SOmm rund- lringe Staafstaal 
stâl Brait- und Zores. und ·vier- Walzdraht Universel-
Srahl- flans ch- Other lcantsrahl lnRingen plader 
spund- trager sedions Tube Wirerod Heraf Brait-
Underlags- wllnde Wlde- <!:BOmm rounds and lncoil betons tAI flachsrahl 
plader Sheet flanged and zees squares darunter Universels 
Unterlags- steel beams Fil Betonsrahl 
Skinner Sveller platten plling Autres Ronds et machine lait ofwhlch Larges plats 
Schlenen Schwellen Fishplaras Poutrelles profilés carrés pour en lns.p::rmt 
concrets Larghl 
Rails Sleepers and Palplanches A larges :~:BOmm tubes couronne relnforcing platti soleplates Palancole alles et zorès Tond/a Verge/la ln bars Unlversaal-
Rails Traverses Darm- Travi ad Altrl quadri matasse Toral sraal 
Rota le Traverse Selles wand- ali larghe profllatl pertubl Walsdraad Totale dont ronds 
Rails Dwars- !!:disses staal Bread- :!:80mm Rond en gehaspeld Totaal 6 béton llggers Piastre e flensbalken ezores vlerkant dicultondl 
sracche Ande re staal percemento 
Onder- balkan VOOr' armato 
legplatan <1:80mm buizen waarvan 
en zoressraal betonstaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
~ 
A) Absolutte maengder 1 Absolute Mengen 1 Absolute quantities ~ 
1971 992 53 114 536 1882 2202 2 068 8 111 17103 7 412 601 
1972 893 55 112 573 2064 3850 2 045 9040 17846 7 810 626 ~ 1973 1 228 42 119 847 2802 5476 2850 12 024 24143 10159 816 
1974 1 408 175 916 2453 5566 3093 12 842 25536 9821 883 
1975 1 620 154 742 2135 4284 2729 9 227 19806 7 922 682 
1975 1 145 19 76 190 411 307 928 2105 705 85 
Il 140 12 63 188 383 267 827 1859 676 66 
Ill 166 12 66 142 356 284 755 1809 737 62 
IV 173 15 67 190 355 284 760 1863 724 61 
v 144 17 49 155 401 253 699 1562 670 51 
VI 142 15 44 165 406 239 763 1677 691 46 
VIl 128 11 65 165 298 224 634 1536 695 48 
VIII 97 9 42 128 296 162 535 956 417 44 
IX 135 11 72 186 373 210 811 1677 702 68 
x 135 14 65 236 386 186 814 1736 737 ~l Xl 113 11 84 198 316 172 788 1657 699 
Xli 102 8 59 191 292 155 761 1502 607 55 
1976 1 120 12 69 205 347 199 810 1633 686 56 
Il 118 16 53 202 335 208 835 1797 780 54 
Ill 128 18 75 246 390 243 971 2006 825 62 
IV 125 16 71 221 373 198 904 1 718 728 45 
v 119 19 71 206 387 209 931 1 871 752 51 
-
l 
B) 1 % at spalte 23 1 ln % der Spa/te 23 1 As % of column 23 
1971 1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 22,6 9,8 0,8 
1972 1,1 0,1 0,1 0,7 2,5 4,7 2,5 11,0 21,7 9,5 0,8 
1973 1,1 0,0 0,1 0,8 2,5 4,9 2,6 10,8 21,6 8,2 0,7 
1974 1,2 0,2 0,8 2,1 4,8 2,7 10,4 22,8 9,2 0,8 
1975 1,8 0,2 0,8 2,4 4,8 3,0 10,3 22,2 8,8 0,7 
41 
(a) ~Id til videreudvalsnlng 1 Fœllesskabet. ~ (•) Fr 1.1.73 Det udvldede Fœllesskab. (a) Ni ~:"_zum Weiterauswalzen. 
(•) Ab 1.1.73 Erweitarte Geinelnschaft. ~ (a) No for re-rollln\ ln tha Communlty. (•) Fron1.1.73the nlargedCommunlty. 
46 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté(*) en quantité absolue et en % de la 
production totale 
Produzione dllaminati finiti dell'insieme della Coniunità(•). in quantità assolute e in% della produzione totale 
Produktie van walserijprodukten van de Gemeenschap (*) in absolute hoeveelheden en in % van de totale 
produktie 
BândstAI 
n>r':lnd Varmtvalsede plader Bandstahl 
u. Rllhren· fremstillet pA bred- Pl ader, varmtvalsede Varmtvalsede 
streifen bAndsvalsevœrker pA andre valsevœrker bredbAnd (coils) Koldtvalsede 
Strlp Blache (warmgewalzt), auf Slecha (warmgewalzt), auf (fœrdigvarer) plader SreitbandstraBen hargestellt Warmbreitband hot rolled Hot rolled plates and sonstigen StraBen hergestellt (Fertigerzeugnissel Siee he and tube sheets produced on Hot rolled plates and Hot rolled wide (lcaltgewalzt) strip 
wlde strip mills sheets produced on coils classed as Cold rolled othermills finished products plates and sheets Feuillards T61es laminées à cha'f1· et bandes Tilles laminées à chaud, Coils produits finis Tilles laminées à tubes obtenues sur trains obtenues sur d'autres trains à froid 
à chaud à larges bandes Lamlere e banda nera laminate Coils prodotti finiti lamlere laminate 
Nastrl lllmlere e banda nera lamlnate a caldo su altri treni Warmgewalst a freddo 
strettia a caldo sui trenl lamlnatol Plaat warmgewalst breedband Koudgewalste plaat par nastrl larghl (ais eindprodulct) cal do Plaat warmgewalst in in andere walserijen Cal comprase 
bande breedbandwalserijen 
pertubl 
Band staal 
en 
buizen-
strippen >4,75mm 3-4,75mm <3mm >4,75mm 3-4,75mm <3mm 2:3mm <3mm 2:3mm <3mm 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
A) Quantité absolue 1 Ouantità assoluta 1 Absolute hoeveelheden 
5882 1 340 881 293 7 568 112 174 2 716 2 372 107 19490 
6496 1 566 1 098 295 7 862 127 143 3 034 2 778 88 21 718 
8746 1 842 1 524 450 11135 151 136 4304 3685 92 29099 
8234 2 604 1 464 429 12404 95 130 5167 3 240 125 28710 
5466 1 798 858 216 10954 90 75 4395 2 849 112 21 440 
534 188 88 27 1 209 6 10 463 264 11 2 126 
445 167 71 19 1 065 6 9 430 207 10 1 855 
417 180 74 16 1 055 9 9 364 182 5 1 697 
507 178 77 20 1 096 9 7 376 217 7 1 858 
391 145 60 13 929 7 5 292 184 8 1 678 
450 162 87 17 923 6 6 392 221 7 1 694 
~ 445 136 63 16 805 5 4 315 221 8 1 731 274 112 62 12 745 4 3 283 208 9 1 192 
497 140 64 17 869 10 6 362 263 11 1 920 
532 122 72 18 783 9 6 340 333 14 1 944 
484 133 78 21 744 9 4 371 292 13 1 825 
479 136 65 20 731 9 4 467 259 9 1 872 
t 526 132 88 19 819 7 7 345 252 6 1 948 
538 124 86 23 777 8 5 357 284 6 1 987 
1 650 158 97 27 813 12 5 448 304 12 2 245 
602 144 101 25 752 16 4 398 339 12 2 125 
636 134 101 22 807 14 4 417 321 6 2 206 
J B) En% de la colonne 23 1 ln % della colonna 23/ln %van kolom 23 
7,7 1,8 1,2 0.4 10,0 0,1 
7,9 1,9 1,3 0,3 9,5 0,1 
7,8 1,7 1.4 0.4 10,0 0,1 
7,1 2,2 1,3 0.4 10,7 0,1 
6,1 2,0 1,0 0,2 12,2 0,1 
t Non relaminés dans la Communauté. 
Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
Non rllamlnati nella Comunitè. 
•) Dall'1.1.73 Comunitè ampliata. 
fisl Warmgewalst breedband dat niel verder uitgewalst wordt binnen de Gemeenschap. r1 Vanaf 1. 1.73 uitgebrelde Gemeenschap. 
0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 
0,2 3,7 3,4 0,1 26,4 
0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 
0,1 4,5 2,8 0,1 24,9 
0,1 4,9 3,2 0,1 23,9 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
23 
75542 
82308 
111453 
115 474 
89632 
9192 
8089 
7660 
8120 
7 043 
7465 
6858 
5173 
7702 
7795 
7 371 
7117 
7 599 
7 823 
8910 
8189 
8532 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
47 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Var~tvalsede bredbànd (coils)- Supplerende detailoplysninger om hele Faellesskabet(a)(*) 
Wa mbreitband (CoilsJ- Erganzende Angaben für die Gemeinschaft insgesamt(a)(*) 
Ho rolled wide strip (coils)- additional data for the whole Community(a)(*) 
A) P oduktion og videreforarbejdning af coils i stâlin-
d Jstrien 
A) Production et transformation des co ils dans les usi-
nes sidérurgiques 
E zeugung und Verarbeitung der Coils in der Stahlin-
d'Jstrie 
P oduction and working of coils in the steel industry 
Produzione e trasformazione di coils negli stabilimen-
ti siderurgici 
Produktie en verwerking van warmgewalst bread-
band (coils) in de ijzer- en staal industrie 
B edbêndsvalsevœrlcernes produktion 
E iz!ugung der Warmbreitbandstral3en 
Production of wide hot-strip mills Forarbejdning al co ils ved: 1 Verarbeitung der Coils durch: 1 Working of co ils by: 
P oduction des trains à larges bandes 
roduzione dei trenl a nastri larghl 
P duktie van de breedbandwalserijen 
lait 
nsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
29799 
34536 
45350 
~576 
~4466 
3765 
3578 
3777 
4 031 
3704 
3144 
3420 
2979 
2782 
2870 
2622 
2770 
2529 
2374 
3-110 
3 000 
3100 
2 910 
3108 
3143 
3 826 
3544 
~695 
He rai 
Darunter 
Ofwhlch 
Dont 
Dl cui 
Waarvan 
2 
29577 
34269 
45084 
46 241 
34 214 
3 736 
3 552 
3747 
4007 
3 681 
3120 
3 398 
2 961 
2 760 
2 845 
2 603 
2744 
2 505 
2 358 
3 095 
2 980 
3 075 
2 890 
3 091 
3125 
3803 
3 523 
3 669 
Co ils 
Opklipning til 
varmtvalset 
bândstâl 
Schneiden zu 
Warmband 
Slitting 
Retente en 
feuillards à chaud 
Taglio ln nastri 
a caldo 
Knippen tot 
warmgewalst 
band staal 
3 
1 230 
1 421 
1 687 
1 692 
927 
158 
114 
150 
145 
106 
89 
98 
71 
70 
72 
60 
80 
62 
59 
82 
92 
93 
86 
121 
120 
141 
148 
160 
Coils transformés par: 1 Co ils trasformati da: 1 Verwerking van co ils door: 
Opklipning til 
varmtvalsede 
pl ader 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Découpage en 
tôles à chaud 
Taglio in lamiere 
a caldo 
Knippen tot 
warmgewalste 
plaat 
4 
2 532 
2 979 
3776 
4385 
2 616 
364 
370 
393 
400 
318 
249 
279 
248 
240 
229 
192 
232 
188 
173 
219 
195 
217 
204 
239 
234 
289 
271 
261 
Varm videre· 
udvalsning 
Warm 
Weiterauswalzen 
Re-rolling hot 
Re laminage 
à chaud 
Rilaminazione 
a caldo 
Warmherwalsen 
5 
4 
5 
24 
32 
29 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
6 
5 
8 
27 
39 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
5 
8 
8 
7 
Kold videre-
udvalsning 
Kali 
Weiterauswalzen 
Cold reduction 
Re laminage 
à froid 
Rilaminazione 
a freddo 
Koudherwalsen 
6 
21144 
23616 
31 562 
31180 
23266 
2 679 
2166 
2609 
2 911 
2 348 
2 027 
2 273 
2 008 
1 835 
2 032 
1 777 
1805 
1 876 
1 352 
2108 
2108 
2 015 
1 997 
2136 
2190 
2480 
2362 
2 455 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
24911 
28020 
37 050 
37289 
26838 
3203 
2652 
3154 
3459 
2775 
2369 
2653 
2333 
2150 
2 341 
2056 
2156 
2127 
1586 
2413 
2396 
2326 
2289 
2500 
2549 
2 918 
2789 
2883 
lai Definition pA varmtvalse~e bredbênd (collsl elier pladeemner 1 ruiler: Varmtvalset bredbând med rektangulœrt tvœrsnit med en minimumstykkelse pà 1,5 mm og med en bredde 
pA 600 mm og derover i uller med en minimumsvœgt pâ 500 kg. 
1•1 Fra 1.1.73 Det udvldede œlleslceb. 
(el Begriffsbestimmung für IV!Irmbreitband (Coilsl oder Sturze lür Blache in RoUen: Erzeugnisse mit rechteckigem Ouerschnitt mit einer Mindeststarke von 1,5 mm und einer Breite 
von 600 mm und mehr, i RoUen (Bobinenl mit einem Gewlcht von 500 kg oder mehr. 
1•1 Ab 1.1.73 Erweiterte Gen elnschaft. • 
(a) Definition of co ils or hot olled breakdowns ln co ils: Products of rectangular cross-section not less than 1.5 mm in thickness and 600 mm in width in the form of co ils not less than 
500 kg in welght. 
(•) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
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1 
1 
' 
larges bandes à chaud (coils)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté(a)(•) 
Nastrllarghi a caldo (coilsJ- particolarl complementarf per l'insieme della Comunità(a)(•) 
Warmgewalst breedband (co ils)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a)(*) 
B) Produkter fremstillet ved forarbejdning af coils 
Durch Verarbeitung der Coi/s gewonnene Erzeugnis-
se 
Products obtained by working the co ils 
Varmtvalsede plader 
Blache (warmgewalzt) 
Sheeta and plates (not roUed) 
Fremstillet ved opldlpnlng 
Varmtvalset Durch Zerschnelden ei'ZIJugt 
bênds~l Obtained by cutting to length 
Warmband 
Hot-roUed Obtenues par découpage 
strip Ottenute par tegllo 
Verkregen door knippen 
Feuillards 
• chaud 
Nastrla caldo He rat 
Warmgewalst lait Darunter 
bandsteal lnsgesamr Ofwhlch 
Totel 
Dont 
Totel Dl cul 
Totale Waarvan 
Toteal 
<3mm 
B 9 10 
1971 1164 2405 256 
1972 1 347 2836 265 
1973 1 593 3586 415 
1974 1 597 4156 645 
1975 874 2470 203 
1974 VIl 127 342 32 
VIII 107 360 29 
IX 141 373 32 
x 136 379 38 
Xl 100 302 35 
Xli 85 235 34 
1975 1 93 264 27 
Il 67 231 51 
Ill 67 229 51 
IV 67 217 50 
v 57 183 33 
VI 75 220 35 
VIl 59 180 34 
VIII 56 161 14 
IX 79 205 26 
x 87 l84 35 
Xl 88 203 34 
Xli 81 192 18 
1976 1 118 228 18 
Il 114 224 22 
Ill 131 273 27 
IV 140 256 24 
v 158 247 22 
B) Produits obtenus par la transformation des co ils 
Prodotti ottenuti mediante la trasformazione di coi/s 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
walst breedband (coils) 
T(oles • chaud 
l.amlere a caldo 
Plaat (warmgewalstl Koldtvalsede plader 
Kaltgewalzte Slecha 
Fremstillet ved videreudvalsning Cold-roUed shaeta and plates 
Durch Welterwalzen erzeugt T61es laminées • froid Obtained by re-rolling l.amlere lamlnate a freddo 
Koudgewalste plaat Obtenues par relaminage 
Ottenute par rllamlnazlone 
Verkregen door herwalsen 
He rat He rat 
lait Darunter lait Darunter 
lnsgesamt Ofwhlch lnsgesamt Ofwhich 
Totel Totel 
Dont Dont 
Totel Dl cul Totel Dl cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
<3mm <3mm 
11 12 13 14 
4 4 19583 19407 
4 4 21788 21676 
19 11 28811 28720 
26 13 28546 28420 
25 21 21259 21133 
2 1 2558 2 547 
2 1 1961 1 953 
2 1 2349 2337 
3 2 2680 2 670 
3 1 2166 2104 
4 1 1869 1 862 
3 2 2082 2 070 
5 0 1847 1 837 
4 0 1698 1 693 
7 0 1834 1 819 
20 0 1629 1 620 
30 0 1644 1637 
1 0 1713 1705 
2 0 1212 1 203 
3 1 1907 1 896 
1 1928 1 915 
1 0 1808 1 793 
1 1 1822 1 808 
3 3 1947 1940 
4 3 1997 1 989 
7 6 2237 2226 
7 7 2150 2135 
6 5 2224 2155 
1000t 
lait 
lnsgesamt 
Totel 
Totel 
Totale 
Toteal 
15 
23156 
25975 
34016 
34325 
24628 
3029 
2430 
2865 
3198 
2 521 
2193 
2442 
2150 
1998 
2125 
1889 
1969 
1953 
1431 
2194 
2200 
2100 
2096 
2296 
2339 
2648 
2553 
2635 
(a) Définition des colis, ou ébauches en rouleaux pour t61es (bobines • chaud): Les larges bandes laminées • chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum de 1,5 mm et 
d'une largeur supérieure ou égale • 600 mm présentées en rouleaux continus (bobines) d'un poids minimum de 500 kg. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Definlzlone del colis o sbozzl ln rotoli per lam lere: 1 nastrl larghl lamlnati a caldo dl sezlone rettengolare, con uno spessore mlnlmo dl 1,5 mm e con una larghezza superlore o 
uguale a 600 mm, presentetlln rotoli continu! (bobine) con un peso mlnimo dl 500 kg. 
(•) DaU'1.1.73 Comun~ ampliate. 
(a) Definitle voor warmgewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabrlcage van platen: Warmgewalst breedbend met rechthoeklge doorsnede, met een minlmumdikte van 
1,5 mm en met een breedte van 600 mm en meer, op roUen met een minlmumgewicht van 500 kg. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gemeenschap. 
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1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Produktion af visse slutprodukter fra hele Fœl· 
lesskabet(*) 
Production de certains produits finals de l'ensem· 
ble de la Communauté(*) 
Erzeugung von elnzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnlssen der Gemelnschatt(*) 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della 
Comunltà(*) 
Production of certain end products ln the Com-
munity as a whole(*) 
Produktie van enlge verder bewerkte walserljpro-
dukten van de Gemeenschap (*) 
Hvldblik og andre 
fonlnnede plader og band 
WeiBblech und sonstlge 
verzlnnte Blache, WeiBbend 
Tinplate and other tinned 
sheeta, tinned strlp 
Fer blanc et autres 
t61es étamées 
Banda e attre lamlere stagnate 
Blik. andere venlnde plaat 
en vertinde band 
Elektro-
galvaniserede 
pl ader 
Galvanlsch 
verzlnnt 
Byelectro-
tinning 
Par étemage 
61ectrolytique 
Stagnatura 
elettrol/tJca 
Elektrol. 
venlnd 
2 599 
2623 
3960 
4280 
3437 
383 
294 
358 
401 
361 
338 
392 
351 
342 
346 
267 
264 
275 
181 
251 
259 
244 
245 
267 
297 
358 
316 
348 
Varmtgelvani-
aerede plader 
Feuerverzlnnt 
Byhotdip 
tinnlng 
Parétemage 
• chaud 
Per lmmeralone 
• c:aldo 
Vertind 
volgens 
dedompel· 
methode 
2 
109 
92 
125 
76 
56 
8 
6 
6 
5 
3 
6 
7 
7 
6 
6 
5 
26 
5 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
5 
4 
4 
Sortblik 
anvendt 
som 
alda nt 
Felnatblech 
und 
Felnstband 
Blackplate 
for use as 
auch 
Fer noir 
utilisé 
comme tel 
Banda nera 
utillzzata 
come tale 
Onvenlnd 
blik 
en band 
3 
102 
71 
103 
127 
89 
10 
9 
6 
12 
12 
11 
11 
18 
11 
10 
8 
4 
6 
3 
4 
5 
7 
5 
5 
5 
8 
4 
6 
Galvaniserede, 
blyovertrukne 
elier p6 anden 
m6deover· 
trukne plader 
Verzln.kta, 
verblelte, 
sonstlge 
Ober210gene 
Blache 
Galvanlzad 
aheets, terne· 
plate and 
other coated 
sheeta 
T61es 
galvanisées, 
plombées et 
autrement 
revêtues 
Lamlere zlncate 
plombate e 
altrlmentl 
r/vestite 
Verzln.kta, ver· 
Iode, andere 
beklede platen 
4 
3012 
3592 
4 771 
4406 
3269 
393 
285 
368 
380 
317 
255 
258 
232 
211 
233 
231 
266 
262 
189 
318 
313 
322 
315 
367 
372 
424 
376 
405 
lait 
Transformator· og clynamoplader 
Transfotmatoran- und Oynamobleche 
Electrlcal sheeta 
T61es magnétiques 
Lamlerlnl magnetJc/ 
Dynamo- en transformatorplaat 
heraf 1 daruntar 1 of whlch 
dont 1 dl cul/ waarvan 
Zusammen 
Totel Koldtvalset 
Kaltgewalzt 
Cold rolled 
Baste mt 
for klipning 
Zum 
Zerachnalden 
Destined for 
alittlng Total 
Totale 
Totaal 
5 
748 
806 
1185 
1269 
901 
127 
66 
111 
18 
103 
78 
96 
82 
83 
88 
72 
81 
63 
38 
75 
80 
70 
72 
88 
85 
97 
110 
122 
Laminées 6 froid 
Lamlnatl a fraddo 
Koudgewalst 
6 
636 
706 
1 086 
1168 
826 
103 
63 
84 
111 
81 
60 
74 
60 
60 
67 
53 
63 
48 
32 
56 
58 
51 
67 
81 
63 
75 
87 
98 
Destinées 
au refendage 
Destlnatl 
al taglio 
Beate md 
omoverlangs 
geknipt 
7 
353 
397 
510 
546 
440 
42 
28 
40 
54 
31 
23 
35 
29 
30 
32 
29 
34 
26 
19 
28 
30 
27 
33 
40 
32 
36 
53 
61 
(•) Fra 1.1.73081 udvidede F111llesskab. 
(•) Ab 1.1.73Erw~iterte Gemeinschaft. 
(•) From 1.1.73t e Enlarged Community. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté 61argie. 
(•) Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(•) Vanaf 1. i.73 ultgebreide Gemunschap. 
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, 
Produktion af diverse faerdige produkter og slut-
produkter 
Production des divers produits finis et finals 
Erzeugung der verschiedenen WalzstahHertiger-
zeugnisse und weiferverarbeifete Erzeugnisse 
Produzione di diversi prodoHi finiti e terminali 
Production of various finished and end products Produktie van de afzonderlijke walserijprodukten 
en verder bewerkte produkten 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) MAnedar 6 5 uger. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(al 5-Week mon~h. 
BR 
Deutsch- France 
land 
450 378 
409 369 
518 302 
582 417 
658 436 
55 25 
45 33 
53 37 
56 37 
51 22 
38 23 
54 28 
52 31 
47 41 
45 44 
37 49 
35 48 
46 
2 012 1 262 
2 223 1 327 
2487 1 512 
2 545 1 619 
2130 1 211 
176 70 
196 82 
174 117 
212 110 
172 107 
132 108 
180 99 
170 109 
190 118 
194 106 
176 130 
170 136 
185 
UEBL/BLEU 
Neder- United !talla land EUR8 Klngdom Ire land Belgique/ 1 Luxem-
Belgii! bourg 
A) Skinnemateriel 1 Oberbaumaterial 1 Railway track mate rial 
A) Matériel de voie 1 Materiale ferroviario 1 Materiaal voor spoorwegen 
190 
185 
173 
150 
199 
18 
15 
16 
19 
16 
16 
18 
20 
20 
22 
23 
567 
668 
696 
631 
591 
47 
37 
57 
63 
46 
37 
52 
57 
65 
56 
56 
-
24 117 1159 
-
32 64 1060 
-
25 115 1133 255 
-
10 138 1298 285 
- 2 135 1 430 344 
- - 16 114 25(a) 
-
0 1 93 13 
- 0 9 115 31(a) 
- - 9 121 28 
- - 8 96 28 
- -
7 83 27(a) 
- -
8 108 23 
- -
7 109 25 
- -
11 120 26(a) 
- -
11 122 19 
- -
12 121 17 
- -
11 16(a) 
- - 9 12 
- -
B) Svaere profiler 1 Schwere Profile 1 Heavy sections 
B) Profilés lourds 1 Profilati pesanti 1 Zware profielen 
-
856 
-
1185 
-
1 510 
-
1 462 
-
1143 
-
77 
-
38 
-
99 
- 98 
- 99 
-
101 
-
105 
-
101 
-
116 
-
117 
-
109 
-
110 
-
83 
-
924 5621 
1 083 6486 
1 075 7 279 
1 102 7 358 
781 5855 
68 438 
40 394 
70 516 
76 560 
64 488 
69 448 
69 505 
69 505 
74 563 
82 555 
76 547 
71 
62 
(al Mois de 5 semaines. 
(a) Mesa di 5 settimane. 
(a) Maand van 5 weken. 
1 812 
1 563 
1 283 
90(a) 
71 
113(a) 
125 
107 
94(a) 
113 
92 
148(a) 
107 
115 
117 (a) 
109 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
5 
12 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
-
2 
0 
0 
2 
2 
Oanmark 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
9 
11 
0 
1 
'1 
0 
2 
0 
-
1 
-
1 
1 
0 
0 
1 
~ 
1000t 
EUR9 
1389 
1583 
1774 
139 
106 
146 
146 
124 
110 
132 
134 
146 
141 
138 
9139 
8935 
7161 
528 
466 
631 
687 
598 
542 
620 
600 
711 
665 
664 
51 
P<odu~;on al l..,.d;gp,odukte< og slutp<Odukte< (fortsat)- Fladstil (efte< lnddellng) 
Erzeug mg von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugn ssen (Fort-
setzun,}- Flachstahlerzeugnisse (teilweise} 
Produc1 ion of finished and end products (continued)- Flat products (in part) 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Mâneder à 5 uger. 
(a) Monal zu 5 Wochen. 
(a) 5-week mont.h. 
52 
BR 
eutsch-
land 
402 
409 
502 
563 
405 
32 
30 
37 
31 
33 
30 
36 
35 
43 
30 
38 
42 
36 
France 
151 
163 
135 
160 
117 
7 
2 
10 
8 
8 
6 
7 
7 
6 
7 
5 
4 
ltalia 
15 
24 
17 
24 
15 
3 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
Nader-
land 
UEBL/BLEU 
Belgique/ 1 Luxem-
België bourg 
EUR6 United Kingdom 
Cl Universalplader 1 Breitflachstahll Universal plates 
Cl Larges plats 1 Larghi piatti 1 Universaalstaal 
- 29 5 601 
-
27 4 626 
-
29 4 688 122 
- 30 6 782 96 
-
17 3 557 119 
- - 0 43 5(a) 
-
1 
-
34 10 
- 2 0 50 16(al 
- 1 0 42 7 
- 1 0 42 15 
-
1 0 38 16(a) 
- 2 0 47 9 
-
1 0 44 9 
-
2 0 52 9(a) 
- 1 1 39 6 
- 1 0 45 5 
- 2 1 5(a) 
- 1 0 3 
-
lreland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dl Bândstâl og rorbând 1 Bandstahl und Rohrenstreifen 1 Strip and tube strip 
Danmark EUR9 
5 816 
6 883 
6 682 
0 48 
-
44 
2 68 
0 50 
0 58 
1 55 
- 56 
1 54 
1 62 
- 45 
1 51 
1 
0 
0 
Dl Feuillards et bandes à tubes à chaud 1 Nastri stretti a caldo comprese bande per tubi 1 Bandstaal en buizenstrip 
2483 1160 854 180 328 818 5822 
2 676 1 396 1 041 214 273 897 6496 
3043 1 533 1 051 225 220 1 003 7076 1 665 - - 8746 
2994 1 538 1153 205 205 1 018 7113 1 121 
- -
8234 
1 940 1 020 630 129 78 637 4435 1 031 - - 5466 
147 90 64 8 7 46 361 84(a) - - 445 
144 22 37 7 2 28 239 35 
- -
274 
157 99 54 5 3 65 382 115(a) 
- -
497 
179 107 67 14 14 60 441 91 - - 532 
164 109 62 16 7 55 412 72 - - 484 
174 111 49 16 7 57 413 66(a) 
- -
479 
186 111 62 15 8 57 440 86 - - 526 
197 105 64 15 11 50 443 95 - - 538 
257 106 76 15 12 61 526 124(a) 
- -
650 
209 120 66 20 20 61 496 106 - - 602 231 127 70 23 16 60 528 108 
- - 636 
227 131 18 21 62 101 (a) - -
235 8 9 61 89 
- -
- -
1 
~ 
l 
• 
• 
t 
• 
Production de produits finis et finals (suite)- Produits plats (en partie) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito}- Prodotti piatti (in parte} 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten 
( gedeeltelijk) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(al Mois de 5 semaines. 
(al Me se di 5 senimane. 
(a) Maa nd van 5 weken. 
BR 
Deutsch- France 
land 
4233 1 516 
4582 1 482 
5199 1462 
6 231 1 670 
5090 1 518 
420 83 
375 109 
380 131 
362 113 
343 131 
326 139 
344 124 
335 132 
326 131 
306 109 
343 117 
350 114 
305 
371 310 
427 342 
568 383 
438 414 
304 164 
29 12 
31 9 
24 14 
30 13 
32 16 
23 14 
39 19 
30 18 
31 25 
36 23 
35 26 
40 22 
33 
UEBL/BLEU 
Neder- United ltalia EUR6 lreland Danmark land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
België bourg 
El Varmtvalsede plader 1 Bleche warmgewalzt 1 Hot rolled plates > 4,75 mm 
El Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat > 4,75 mm 
1 504 445 1 098 112 8908 
1 595 412 1 232 124 9427 
2 207 409 1 250 135 10661 2109 
-
200 
2 617 454 1 631 199 12 804 1 988 
-
216 
2 557 345 1 010 141 10661 1 848 - 243 
240. 18 35 6 801 130(al - 10 
196 27 47 9 764 73 - 21 
205 21 82 12 831 156(al - 22 
174 34 63 11 758 128 - 18 
158 30 66 9 737 122 - 18 
155 26 74 11 732 126(al - 10 
203 26 87 8 791 144 - 16 
204 24 54 9 748 134 - 19 
183 25 105 12 781 166(al - 23 
186 31 99 12 743 134 - 18 
216 27 61 9 775 139 - 26 
28 92 8 152(al - 22 
20 45 7 80 
-
7 
- 29 
FI Varmtvalsede plader 1 Bleche warmgewalzt 1 Hot rolled plates 3-4,75 mm 
FI Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat 3-4,75 mm 
77 16 181 39 994 
89 30 284 53 1225 
95 33 316 48 1443 231 - 4 
114 65 294 39 1364 193 - 1 
49 38 150 36 740 208 - -
4 1 6 3 54 14(al - -
1 4 11 3 58 8 - -
4 2 13 3 61 14(al - -
3 3 15 3 68 14 - -
4 4 16 3 76 11 - -
4 5 13 4 64 10(al - -
3 5 16 3 86 9 - -
2 6 22 4 82 13 - -
6 5 23 4 94 16(al - -
5 5 25 4 96 21 - -
4 5 21 4 95 20 - -
2 22 3 19(al - -
2 15 3 11 - -
- -
1 OOOt 
EUR9 
12977 
15008 
12752 
941 
857 
1009 
905 
877 
867 
951 
901 
971 
896 
941 
1675 
1559 
948 
68 
66 
74 
81 
87 
74 
95 
94 
109 
117 
115 
53 
Produktion af fœrdigprodukter og slutprodukter - Fladstâl (fortsat) 
38 frzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten 
setzungl - Flacherzeugnisse (Fortsetzungl 
Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
Production of finished and end products- Flat products (continued) 
1 OOOt 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia land EUR8 Kingdom lreland Danmark EUR9 land Belgique/ 1 Luxem-
België bourg 
G) Varmtvalsede plader 1 Bleche warmgewalzt 1 Hot rolled sheets < 3 mm 
G) Tôles à chaud 1 Lamiere a ca/do 1 Warmgewalste plaat < 3 mm 
197 108 227 35 16 82 - 468 
197 110 217 39 16 56 - 438 
197 128 220 39 27 74 - 488 97 - - 585 
197 119 214 37 34 73 - 476 83 - - 559 
197f 72 104 15 9 29 - 229 62 - - 291 
197f VIl 4 11 1 0 2 - 17 4(a) - - 20 
VIII 6 4 1 1 1 - 12 3 - - 15 
IX 8 9 1 0 1 - 18 5(a) - - 23 
x 7 8 1 0 2 - 19 5 - - 24 
Xl 5 9 1 1 2 - 18 7 - - 25 
Xli 3 11 2 1 2 - 19 5(a) - - 24 
1976 1 6 11 1 1 2 - 21 4 - - 26 
Il 6 9 2 2 3 - 22 5 - - 28 
Ill 6 14 2 2 2 - 26 6(a) - - 32 
IV 5 13 '3 1 1 - 22 7 - - 29 
v 5 11 2 1 1 - 21 5 - - 26 
VI 6 10 1 1 - 7(a) - -
VIl 4 1 1 - 4 - -
VIII - - -
H) Koldtvalsede pl ader 1 Blache lcaltgewalzt 1 Cold rolled plates ~ 3 mm 
H) Tôles à froid 1 Lamiere a freddo 1 Koudgewalste plaat ~ 3 mm 
1971 57 - 37 - 13 - 107 
1972 31 - 40 - 17 - 88 
1973 22 
-
46 - 24 - 92 - - - 92. 
1974 41 
- 53 - 31 - 125 - - - 125 
1975, 63 
-
26 
-
23 
-
112 
- - -
112 
1975 \il 5 
-
2 
-
1 
-
8 - - - 8 
VIl 6 
-
1 - 2 - 9 - - - 9 1~ 7 - 2 - 2 - 11 - - - 11 
! 9 - 3 - 2 - 14 - - - 14 12 - - - 1 - 13 - - - 13 7 - - - 1 - 9 - - - 9 
1976 4 
- - -
1 
-
6 
- - -
6 
1 5 - - - 1 - 6 - - - 6 
Il 8 - 3 - 1 - 12 - - - 12 
IV 11 
- - -
2 
-
12 - - - 12 
v 5 - - - 1 - 6 - - - 6 .. 
VI 7 
- -
2 
- - - -
VIl 11 
- -
0 
- - - -
VIII - - - - - -
(a) MAneder à 5 uger 
(b) lkke til vldereudv a snlng 1 Fœllesskabet. 
(a) Monet zu 5 Woch1 f'· (b) Nicht zum Weiler a swalzen ln der Gemeinschaft. 
(a) 5-week month. 
(b) Not for re-rolling 1 the Community. 
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Production de produits finis et finals- Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e terminal# (seguitoJ- Prodottl platti (segultoJ 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg)- Platte produkten (vervolg) 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia EURI Ire land Oanmarlc EUR9 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Bal gill bourg 
1) Koldtvalsede plader 1 Bleèhe kaltgewalzt 1 Cold rolled sheets < 3 mm 
1) Tôles à froid 1 Lamiere a freddo 1 Koudgewalste plaat < 3 mm 
1971 6454 5322 3184 1 646 2 574 310 19491 
1972 6915 5677 3740 1 951 3125 309 21718 
1973 8238 6062 3909 1 918 3 560 313 24000 5085 
- -
29099 
1974 8213 6360 3986 1 901 3750 309 24520 4190 
- -
28710 
1975 5958 4765 3265 1 458 2791 225 18462 2978 
- - 21440 
1975 VIl 479 403 314 122 208 11 1537 194(a) 
- -
1731 
VIII 440 165 133 121 161 11 1033 159 
- -
1192 
IX 513 408 278 135 228 23 1586 334(a) 
- -
1920 
x 536 431 291 138 259 22 1677 266 
- -
1944 
Xl 519 366 288 137 234 19 1563 261 
- -
1825 
Xli 495 443 286 89 270 18 1601 271 (a) 
- -
1872 
1976 1 529 477 . 298 150 259 18 1732 216 
- -
1948 
Il 570 427 299 134 253 18 1701 286 - - 1987 
Ill 632 481 337 127 277 17 1871 374(a) 
- -
2245 
IV 599 511 301 130 260 20 1823 302 - - 2125 
v 622 509 331 174 199 22 1857 349 
- -
2206 
VI 640 558 152 217 24 402(a) 
- -
VIl 673 151 210 20 263 
- -
VIII - -
, 
J) Varmtvalset bredbând (coils) faerdigvarer 1 Warmbreitband (Fertigerzeugnis};;;. 3 mm(b} 
J) Hot rolled wide coils (finished products) 1 Coils produits finis;;;. 3 mm(b) 
J) Coils prodotti finit/ 1 Warmgewalst breedband (eindpr.);;;. 3 mm(b) 
t 1971 1 328 227 615 111 434 
-
2 717 
1972 1 559 227 573 181 494 
-
3034 
1973 1 883 265 621 197 476 - 3441 860 - - 4304 
1974 2 544 454 923 103 604 
-
4628 540 - - 5167 
1975 2 025 531 1 012 119 361 - 4049 346 - - 4395 
1975 VIl 153 28 90 18 12 
-
301 14(a) 
- -
315 
VIII 156 26 54 15 16 - 267 17 -
-
283 
IX 160 44 99 7 33 
-
343 19(a) 
- -
362 
x 124 54 96 9 25 
-
307 33 - - 340 
Xl 148 54 123 6 25 - 357 14 - - 371 
, 
, Xli 137 41 136 9 54 - 378 29(a) - - 407 
1976 1 146 52 71 3 35 - 3oé 37 - - 345 
Il 146 43 88 8 34 
-
319 38 
- -
357 
Ill 176 75 104 9 32 
-
396 52(a) 
- -
448 
IV 156 84 89 12 30 
-
371 26 - - 398 
v 163 73 100 10 32 
-
377 40 
- -
417 
VI 122 59 6 39 
-
42(a) 
- -
VIl 125 12 19 
-
18 - -
, VIII 
- - -
(a) Mols de 5 semaines. 
(bi Non relamlnés dans la Communauté. 
(al Mesa dl 5 aettlmane. 
(b) Non rilaminati nella Comuniti. 
(a) Maa nd van 6 welcen. 
(b) Warmgewalst brHdband dst niet verder wordt uitgewalst blnnen de Gemeenschap. 
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Produktion af fœrdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladstàl (si ut) - Andre fœrdigprodkter 
0 Erzeugung von Wafzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Wafzstahffertigerzeugnissen {Fort-
setzungJ - Racherzeugnisse (Endel - Sonstige Erzeugnisse (teilweisel 
Production of flnished and end products (continued)- Rat products (end)- Other finished products (part) 
100 t 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia EURII lreland Danmark EUR9 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
België bourg 
K) Varmtvalset bredbând (co ils) faerdigvarer 1 Warmbreitband (Fertigerzeugnisl < 3 mm (bi 
K) Hot rolled wide coils (finished products) 1 Coils produits finis < mm (b) 
K) Co ils prodotti finiti 1 Warmgewalst breedband (eindpr .) < 3 mm (b) 
1 71 1 007 151 540 385 289 - 2372 
1 72 1158 187 513 473 448 - 2778 
1 73 1 385 164 588 447 367 - 2950 733 - - 3685 
1 74 1 392 254 570 363 237 - 2 815 425 - - 3240 
105 860 469 664 331 218 - 2542 307 - - 2849 
19 5 VIl 73 33 55 30 9 - 200 21 (a) - - 221 
VIII 70 35 37 22 21 - 184 24 - - 208 
IX 76 43 69 33 18 - 238 25(a) - - 263 
x 83 62 83 57 14 
-
298 35 
- -
333 
Xl 73 57 74 35 19 
-
258 35 
- -
292 
Xli 79 35 72 8 35 
-
228 31 (a) 
- -
259 
197 1 72 39 70 22 25 - 228 24 - - 252 
Il 83 37 80 29 26 - 255 29 - - 284 
Ill 100 46 57 26 27 
-
256 48(a) 
- -
304 
IV 101 65 73 37 22 - 298 41 - - 339 
v 102 59 75 25 15 
-
276 45 
- -
321 
VI 106 61 14 25 
-
37(a) 
- -
VIl 124 26 17 
-
24 
- -
VIII 
- - -
L) FladstAI i ait 1 Flacherzeugnisse insgesamt 1 Flat products total 
L) Total des produits plats 1 Totale dei prodotti piatti 1 Platte produkten totaal 
1971 16445 9063 6862 2798 5028 1 284 41479 
1972 17 869 9 691 7 653 3276 5955 1 386 45830 
1973 20968 10224 8573 3257 6 314 1 504 50840 10904 - 210 61979 
1974 22 535 11 064 9477 3125 6856 1 571 54627 8636 - 223 63485 
1975 16 716 8689 8 234 2 429 4677 1 042 41787 6899 
-
249 48935 
1975 ~~: 1 342 666 773 196 279 66 3322 465(a) - 10 3797 1 258 371 460 197 262 51 2600 327 
-
21 2948 
1 1 363 758 713 202 381 103 3 521 684(a) 
-
23 4228 
1 360 797 719 255 395 97 3624 580 
-
19 4223 
x 1 330 749 711 230 370 86 3476 537 
-
18 4032 
Xl 1 275 800 703 156 458 90 3482 554(a) - 11 4046 
1976 1 1 362 841 710 223 435 87 3659 531 
-
16 4205 
Il 1 407 768 740 218 405 82 3620 609 
-
20 4249 
Ill 1 578 883 769 209 481 94 4013 795(a) - 25 4833 
IV 1 453 933 722 237 459 97 3 901 643 
- 18 4563 
v 1 546 927 799 265 347 97 3980 711 
-
27 4 719 
VI 1 539 960 222 421 98 766(a) 
- 22 
VIl 1 546 219 318 91 492 
- 7 
VIII 
- 29 
(a) Mlneder à 5uger. 
(b) lkke til vld ereudvals ing i Fasllesskebet. 
(a) Monatzu 5Wochen. 
(b) Nicht zum Weitarau1 walzen in der Gemeinschaft. 
(a) 5-week mo nth. 
(b) Not for re-rolling in t e Community. 
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Production de produits finis et finals (suite)- Produits plats (fin)- Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodotti finiti e terminali (seguito}- Prodotti piatti (fine}- Altri prodotti (in parte} 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten (totaal) 
- Overlge produkten (gedeeltelijk) 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United· Deutsch· France ltalia land EURI Kingdom lreland Danmark land Belgique/ 1 Luxem-
België bourg 
M) Valsetrâd 1 Walzdraht 1 Wire rod 
M) Fil machine 1 Verge/la 1 Walsdraad 
1971 3 293 . 2423 933 325 704 432 8 111 
1972 3780 2 601 1 030 368 812 449 9040 
1973 4286 2730 1168 376 697 476 9734 2 252 - 32 
1974 4730 3 015 1 334 420 810 494 10804 2000 - 39 
1975 3024 2138 1113 322 577 298 7472 1 752 - 2 
1975 VIl 244 89 101 21 16 34 505 129(a) - -
VIII 196 121 45 27 37 15 440 95 - -
IX 257 183 92 30 51 21 635 176(a) - -
x 256 167 116 29 60 24 652 162 - 0 
Xl 270 184 97 29 39 20 639 150 - -
Xli 258 179 91 27 58 22 635 126(a) - 0 
1976 1 255 188 113 22 59 27 663 147 - 0 
Il 292 186 104 26 38 27 673 162 - 0 
Ill 326 191 125 32 61 29 765 205(a) - 0 
IV 297 212 105 25 59 36 734 170 - 0 
v 312 218 104 26 63 36 759 172 - 0 
VI 319 232 33 62 33 185(a) - 0 
VIl 328 22 54 24 141 - 0 
VIII - 0 
N) Runde og firkantede stâlr0r 1 Rohrenrund- und -vierkantstah/1 Tube rounds and squares 
N) Ronds et carrés pour tubes 1 Tondi e quadri per tubi 1 Rond- en vierkant staal voor buizen 
1971 1 121 522 349 19 57 - 2068 
1972 1 102 493 384 16 50 - 2045 
1973 1 476 536 328 10 53 - 2403 446 - -
1974 1 562 552 389 12 129 - 2645 448 - -
1975 1 235 616 310 9 100 - 2270 459 - -
1975 VIl 102 51 26 1 4 - 183 41 (a) - -
VIII 78 33 10 2 5 - 129 32 - -
IX 82 48 28 0 10 - 168 42(a) - -
x 68 44 27 1 9 - 149 37 - -
Xl 78 42 17 0 5 - 142 30 - -
Xli 63 42 22 0 6 - 133 22(a) - -
1976 1 94 49 24 0 - - 168 31 - -
Il 103 46 26 1 - - 176 32 - -
Ill 120 56 25 - - 201 41 (a) - -
IV 89 49 22 1 - - 162 36 - -
v 91 52 32 1 - - 175 34 - -
VI 91 54 1 - - 31(a) - -
VIl 83 0 - - 27 - -
VIII - - - -
, (a) Mois de 5 semaines. 
(b) Non relaminés dans la Communauté. 
1. (a) Mese di 5 settimane. 
• (b) Non rilaminati nalla Comunità. \. 
(a) Maand van 5 weken. 
(b) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de Gemeenschap. 
1000 t 
EUR9 
12 024 
12842 
9227 
634 
535 
811 
814 
788 
761 
810 
835 
971 
904 
931 
2850 
3093 
2729 
224 
162 
210 
186 
172 
155 
199 
208 
243 
198 
209 
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~ Produktion af fœrdigprodukter og slutprodukter (fortsat) - Andre fœrdigprodukter (fortsat) Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-setzungl - Sonstige Erzeugnisse (Fortsetzungl 
Production of finished and end products (continued)- Other finished products (continued) 
UEBL/BLEU 
BR Nader· United Deutsch· France ltalia EURI Ire land Oanmark . EURI 
land land Belgique/ 1 Luxem· Kingdom 
Belgiê bourg 
01 Stangstâl/ Stabstahl/ Marchant bars(b) 
01 Aciers marchands 1 Laminati mercantili 1 Staafstaal (bi 
1971 4923 3732 4507 351 2 548 1 042 17103 
1972 5335 3616 4928 321 2666 980 17846 
1973 6416 3863 5761 306 2 825 1144 20315 3643 67 117 24143 
1974 6904 3927 6397 327 2869 1 210 21635 3644 71 187 25536 
1975 5110 3118 5700 290 1 389 837 16446 3172 30 159 19806 
1975 ' Il 418 216 500 26 85 80 1324 204(al 2 6 1536 
l 333 163 202 18 31 29 776 167 2 12 956 412 288 521 23 64 68 1377 280(al 3 17 1677 431 263 556 26 132 55 1462 256 3 14 1736 416 247 482 23 119 76 1362 270 1 24 1657 Xli 356 242 448 33 120 93 1273 216(al 2 12 1502 
1976 1 386 284 483 29 110 70 1363 251 2 17 1633 
Il . 450 280 503 33 155 65 1486 289 3 19 1797 
Ill 488 314 550 35 170 79 1636 339(al 5 27 2006 
v 395 288 521 11 161 56 1432 273 2 11 1718 
v 445 299 580 19 149 70 1562 288 4 18 1871 
~1 421 286 17 154 69 295(al 4 21 
Jn 435 14 66 68 209 3 7 Ill 9 
Pl Heraf armeringsjern 1 Darunter: Betonstahl/ Of which: concrete reinforcing bars 
Pl Dont ronds à béton 1 Di cui: tondi per cementa armato 1 Waarvan: betonstaal 
1971 1 356 1 441 2 632 347 1 094 542 7 412 
1972 1 527 1 274 3069 321 1182 435 7 810 
1973 2 211 1 282 3454 306 1190 743 9186 973 
- -
10159 
1974 2 258 1 191 3 627 320 1 381 499 9276 545 
- -
9821 
1975 1 714 1 082 3 314 280 642 367 7399 482 - 41 7922 
1975 ,vn 152 83 294 26 59 38 652 40(a) - 3 695 
Ill 140 67 135 17 14 15 389 24 
-
4 417 
IX 151 110 314 22 18 29 646 50(a) - 6 702 
x 168 102 323 25 49 24 689 41 
-
7 737 
Xl 162 94 271 23 56 34 640 55 - 4 699 ~Il 111 85 253 32 48 37 566 36(al - 5 607 
1976 1 153 96 281 28 41 31 630 49 
-
7 686 
Il 171 101 295 33 76 32 707 67 
- 6 780 
Ill 175 103 316 34 78 35 741 78(a) - 7 825 
IV 139 105 311 9 75 27 666 57 
- 5 728 
v 132 96 336 19 70 31 684 64 
- 4 752 
VI 130 97 17 61 32 69(a) 
- 5 
VIl 132 14 38 41 55 
- 2 
l 
Ill 
- 6 
Cal Mâneder A ! uger. 
(b) lnlduslve ar eringsjern. 
(a) Monal zu 5 Vochen. 
(b) EinschlleBII h Betonstahl. 
(a) 5-week mon h. 
(b) lndudlng co "ICI"ete relntorcing bars. 
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Production de produits finis et finals (suite)- Autres produits finis (suite) 
Produzione di prodotti flniti e termlnall (seguitoJ- Altrl prodotti finiti (seguitoJ 
Produktle van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Overige produkten 
(vervolg) 
UEBLIBLEU 
BR Neder- United Deutsch- France Ital la EURI lreland Oanmark 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgl6 bourg 
EUR9 
0) Andre »fœrdigvarer« i ait 1 Sonstige Erzeugnisse insgesamt 1 Other finished products, total (M + N + 0) 
0) Total des autres produits finis 1 Totale a/tri prodotti 1 Overige produlcten totaal (M + N + 0) 
1971 9338 6678 5790 695 3309 1473 27283 
1972 10218 6710 6 341 705 3 528 1 429 28931 
1973 12178 7130 7 257 692 3576 1 620 32452 6341 67 149 39027 
1974 13196 7494 8120 759 3809 1704 35083 6092 71 225 41471 
1975 9369 5873 7123 622 2066 1135 26188 5383 30 161 31762 
1975 VIl 763 355 627 48 105 114 2 012 374(a) 2 6 2394 
VIII 607 317 257 47 73 44 1345 294 2 12 1653 
IX 751 520 641 53 126 89 2179 498(a) 3 17 2697 
x 756 474 699 55 202 79 2263 456 3 15 2736 
Xl 764 473 596 52 163 95 2143 449 1 24 2 617 
Xli 676 463 561 60 185 95 2 041 364(a) 2 12 2419 
1976 1 736 521 . 620 51 169 97 2194 429 2 17 2642 
Il 845 512 633 60 193 92 2335 483 3 19 2840 
Ill 935 560 700 67 231 108 2602 586(a) 5 27 3220 
IV 782 549 648 37 220 92 2328 478 2 12 2820 
v 848 569 715 45 212 106 2496 493 4 18 3 011 
VI 831 571 52 216 101 511(a) 4 21 
VIl 846 37 120 92 317 3 7 
VIII 10 
R) Fœrdigvarer samlet total/ Wa/zstah/fertigerzeugnisse insgesamt 1 Ali finished products, total 
R) Total général des produits finis 1 Totale generale dei prodotti finiti 1 Walserijprodukten totaal-generaal 
1971 28244 17 381 13409 3493 9 217 3798 75543 
·1972 30718 18097 14848 3982 10700 3962 82308 
1973 36151 19168 16699 3949 11 425 4 313 917~ 19 311 81 389 111534 
1974 38859 20594 18 378 3884 12137 4 515 98366 16 576 76 457 115474 
1975 28873 16 208 16146 3051 7 888 3094 75260 13909 41 422 89632 
1975 VIl 2336 1117 1465 244 460 263 5886 954(a) 2 16 6858 
VIII 2106 804 769 244 373 136 4432 705 2 34 5173 
IX 2340 1432 1427 255 606 271 6331 1 326(a) 4 41 7702 
x 2 383 1 419 1 501 310 694 261 6568 1189 5 33 7795 
Xl 2 316 1 351 1368 282 632 253 6203 1121 2 44 7 371 
Xli 2121 1 394 1 318 216 743 262 6054 1 038(a) 2 23 7117 
1976 1 2332 1490 1400 274 709 261 6466 1 096 4 33 7599 
Il 2473 1420 1 449 278 699 250 6569 1 210 4 40 7823 
Ill 2750 1 603 1 553 276 828 287 7298 1 555(a) 5 52 8910 
IV 2474 1 632 1448 274 796 282 6906 1 247 5 31 8189 
v 2607 1675 1 593 310 668 290 7144 1 337 5 46 8532 
VI 2576 1 715 274 747 282 1 411(a) 4 44 
VIl 2 622 256 522 253 989 5 15 
VIII 41 
t Cal Mols de 5 semaines. (b) Y compris ronds 6 béton. Cal Mase dl 5 aettimane. (b) Comprasl tond! par cemento armeto. 
Cal Maand van 5 wekan. 
Cb) lnclualef betonataal. 
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[3 Produktion af faerdigprodukter og slutprodukter - Enkelte slutprodukter Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeitftten Walzstahlfertigerzeugnissen - Elnzel-ne weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Production of finished and end products - Certain end products 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia land EURI Kingdom lreland Danmark EUR9 land Belgique/ 1 Luxem-
Belgiê bourg 
S) Hvidblik, andre fortinnede plader o~ bând 1 WeiBblech, sonstige verzinnte 8/eche, WeiBband 
S) Tinplate, other tinned s eets, tinned strip 1 Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e altre lamiere stagnate 1 Blik en andere vertinde plaat 
1971 779 858 333 470 268 
-
2708 
1972 756 890 331 444 295 - 2 715 
1973 806 877 367 463 287 
-
2800 1 281 
- -
4085 
1974 912 1 023 455 479 355 - 3224 1 132 - - 4356 
1975 752 755 340 381 286 - 2514 979 - - 3493 
1975 VIl 65 69 31 30 15 
-
210 70(a) 
- -
280 
VIII 60 32 10 26 12 - 139 46 - - 184 
IX 56 50 19 24 19 
-
167 88(a) 
- -
255 
x 54 52 25 27 21 - 178 84 - - 263 
Xl 45 43 23 35 18 
-
163 84 - - 247 
Xli 53 48 24 23 19 
-
166 81 (a) 
- -
247 
1976 1 64 69 25 27 21 - 207 63 - - 270 
Il 67 57 24 36 24 
-
208 93 - - 301 
Ill 77 75 32 39 28 
-
251 112(a) - - 363 
IV 68 74 30 33 33 - 238 82 - - 320 
v 71 85 23 41 33 
-
253 98 - - 352 
VI 69 78 38 31 - 108(a) - -
VIl 81 44 31 - 70 - -
VIII 
- - -
T) Sortblik anvendt som sâdant 1 Feinstblech und Feinstband 1 Blackplate for use as such 
T) Fer noir utilisé comme tel 1 Banda nera utilizzata come tale 1 Onvertind blik en band 
1971 67 31 3 1 0 - 102 
1972 50 17 1 3 - - 71 • 1973 57 14 1 0 
- -
72 31 - - 103 
1974 78 16 1 1 
- -
96 31 - - 127 
1975 63 11 2 0 
- -
76 13 
- -
89 
1975 VIl 2 1 0 - - - 4 2(a) - - 6 
VIII 1 1 
- 0 - - 2 0 - - 3 
IX 2 1 0 0 - - 3 1(a) - - 4 
x 2 1 0 0 - - 3 2 - - 5 
Xl 4 1 
- - - -
5 2 - - 7 
Xli 3 1 - - - - 3 1(a) - - 5 
1976 1 3 1 - - - - 4 1 - - 5 
Il 3 1 
- - - -
4 1 
- - 5 
Ill 5 2 
- - - -
7 1(a) 
- -
8 
IV 2 2 
- - - -
4 0 - - 4 
v 3 2 - - - - 5 1 - - 6 
VI 4 3 - - - 1 (a) - -
VIl 3 
- - -
1 
- -
VIII 
- - - - • 
(a) Mâneder à 5 uger. 
(a) Monatzu Wochen. 
(a) 5-week mc nt!1. 
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Production de produits finis et finals - Certains produits finals 
Produzione di prodotti finiti e terminali- Alcuni prodotti terminali 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten - Enige verder bewerkte produkten 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia • EUR6 lreland Oanmark 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgiê bourg 
1 OOOt 
EUR9 
U) Galvaniserede, blyovertrukne og andre overtrukne plader 1 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Blech~ 
U) Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 1 Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
.VIl 
VIII 
(al Mois de 5 semaines. 
(al Mesa di 5 settimane. 
(al Maa nd van 5 weken. 
1 312 
1 461 
1472 
1 345 
1 152 
82 
87 
106 
109 
114 
106 
132 
126 
140 
132 
147 
152 
128 
302 
328 
395 
425 
321 
23 
17 
26 
28 
25 
20 
29 
28 
31 
50 
53 
32 
7 
U) Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 1 Verzinkte, verlode, andere beklede plaat 
788 397 15 500 3 012 
908 530 6 687 3592 
972 552 3 791 3790 978 - - 4770 
950 479 - 762 3536 870 - - 4406 
637 384 
-
617 2791 465 12 - 3268 
64 41 - 40 227 35(a) 1 - 262 
11 3 - 53 155 33 1 - 189 
63 35 
-
57 262 55(a) 1 - 318 
59 42 
-
59 268 44 1 
-
313 
63 41 
-
62 281 40 1 - 322 
62 42 
-
64 274 41 (a) 1 - 315 
66 44 
-
80 323 43 1 - 367 
65 44 
-
79 315 56 1 - 372 
79 48 - 82 350 72(a) 2 - 424 
80 45 - 65 322 53 2 - 376 
80 45 - 73 345 59 1 - 405 
86 - 68 70(a) 2 -
-
40 50 2 -
- -
V) Transformator- og dynamoplader 1 Transformatoren- und Dynamob/eche 1 Electrical sheets 
V) Tôles magnétiques 1 Lamierini magnetici 1 Transformator- en dynamoplaat 
199 168 - 79 - 748 
208 182 - 87 - 806 
228 183 - 93 - 900 284 - - 1185 
258 195 - 97 - 976 293 - - 1269 
167 150 - 69 - 706 195 - - 901 
14 12 - 2 - 50 13(a) - - 63 
5 3 - 4 - 28 10 - - 38 
13 12 - 5 - 56 19(a) - - 75 
13 15 - 8 - 63 17 - - 80 
12 12 - 7 - 56 14 - - 70 
15 12 - 8 - 54 18(a) - - 72 
15 14 - 7 - 66 21 - - 88 
14 17 - 8 - 67 18 - - 85 
18 17 - 8 - 74 23(a) - - 97 
18 17 - 6 - 92 18 - - 110 
18 19 - 12 - 101 21 - - 122 
19 - 8 - 22(a) - -
-
7 
-
14 - -
- -
- -
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% 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Udvtkling 1 ~oduktlonsstrukturen al l""digprodukter 1 % al den samlede produktion Strukturellj~ntwlc:lclung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung insgesamt 
Strucit uraf c~anges in the production of finished products as % of total production 
FladstAI/ Flachstahl 1 Flat products 
-
Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produkten 
Coils f..,rdigprodukter 
Varmtvalsede plader Koldtvalsede plader Wannbreitband 
Blache lwarmgewalzt) Blache llcalrowalztl IFertigerzeugn/sse) 
Hot rolled plates and sheets Cold rolle plates Hot rolled wide coils 
Sklnne- BAndstAI and sheets (as finished products) 
materiel Svaue 03.~!:h1 T(oles laminées il chaud Tloles laminées il froid Coils produits finis Oberbau- s:.ofiler Lemlere lamlnare a ca/do 
mater/al hwere u. Rohren- Warmgewalste plaat lam/ere laminare a freddo Colis prodotti tini!i 
Rallway Profile Unlversal· srreifen Koudgewalste plaat Warmgewalst 
track He avy plader Strip and breedband (eindpr.) 
materlal sections Brait- tube strip 
flachstehl Feuillards et Matériel Profilés Universel bandes il de vole lourds plates tubes Mater/ale Protilati 
• chaud ferroYiarlo pesan!i Larges plats Nasrrl srretti Cf CA lw are '-J~V~~a~~ a caldo s.=,~~t profielen staal compresa bande 
pertubl >4,75mm 3-4,75mm <3mm 23mm <3mm 23mm <3mm 
Bandstaal 
en bulzen· 
a trip 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
BR DEUTSCHLAND 
1,8 7.9 
1 
1.8 8,7 15,0 1,5 0.4 0,2 21,0 4,7 2,0 
1.4 8.9 1,4 8,4 14.4 1.8 0.4 0,1 22.8 5,2 3.8 
1,5 8,6 1,4 7.8 18.0 1,1 0.3 0.1 21.2 6,5 3,8 
2,3 7.4 1.4 6,7 17.8 1,1 0,2 0,2 20,8 7,0 3,0 
FRANCE 
2,1 7,7 
1 
0,8 8,6 9,3 1.9 1,5 - 28,8 0,9 0,8 
1,8 7.9 0,7 8,0 7,8 2,0 1,1 
- 31.8 1,4 0,9 
2,0 7.9 0.8 7,5 8,1 2,0 1,0 
-
30,9 2,2 1.2 
2,7 7,6 0,7 8,3 9,4 1,0 0,6 
-
29.4 3.3 2,9 
ITALIA 
1,1 4,8 
1 
0,1 7,6 11,2 0,7 0,3 0,3 22,2 3,9 3,1 
1,0 4,2 0,1 8,3 13.2 0,8 0,2 0,3 23.4 3,7 3,5 
O.B 3,4 0,1 8,3 14,3 0.6 0,2 0,3 21,7 5,0 3.1 
1.2 3.7 0,1 3.9 16.8 0.3 0,1 0,2 20,2 8,3 4,1 
NEDfRLAND 
- -
1 
-
4,7 14,7 0,5 0,4 
-
45.5 2,8 7,7 
- - -
6,7 10,4 0,8 0.7 
-
48,6 5,0 11,3 
- - -
5,3 11,7 1.7 0,9 - 48,9 2,7 9,3 
- - -
4,2 11.3 1.2 0,3 - 47.8 3,9 10,8 
BELGIQUE 
o. 9.9 
1 
0,3 3.9 11.7 2,1 0,9 0.1 27,4 4,4 3.2 
o. 13,2 0,3 1,9 10,9 2,8 0,6 0,2 31.2 4,2 3,2 
o. 12,0 0,2 1,7 13.4 2,4 0,8 0,3 30,9 5,0 2,0 
o. 14,5 0.2 1,0 12.8 1,9 0.4 0,3 35,3 4,8 2,8 
LUXEMBOURG 
h 25,3 
1 
0.1 20,8 3,5 1,0 
- -
7,8 0,8 0,4 
24,9 0,1 23.3 3.1 1,1 
- -
7,3 
- -
31 24,4 0.1 22.8 4.4 0,9 
- -
8,8 
- -
'4 25,2 0.1 20.8 4,8 1.2 - - 7,2 - -
EUR8 
,6 8,1 
1 
0.9 7.9 12,1 1,5 0,7 0,1 24,0 3,4 2.2 
.2 7,9 O.B 7,7 11.8 1,8 0,5 0,1 28,2 3,8 3,2 
.3 7,6 o.a 7,2 13,0 1,4 0,5 0,1 24,9 4,7 2.9 
,9 7.8 0,7 5,9 14,2 1,0 0,3 0,1 24,5 5.4 3,4 
UNITED KINGDOM 
,3 9,4 
1 
0,8 8,8 10,9 1,2 0.6 
-
28.3 4,5 3.8 
.7 9,4 0,8 8,7 12,0 1.2 0,6 
- 25.3 3,2 2,8 
,5 9.2 0,9 7.4 13.3 1,6 0,4 
-
21,4 2,5 2.2 
fRELAND 
-
17,3 
1 
- - - - - - - - -
-
6,6 
- - - - - - - - -
-
28.4 
- - - - - - - - -
DAN MARK 
-
7,7 
1 
1.3 
-
61,8 1.0 - - - - -
-
2,0 1.3 
-
47,3 0,2 
- - - - -
-
2.8 1.4 
-
67,8 
- - - - - -
EUR9 
1,2 8.2 
1 
0,7 7.8 11,8 1.5 0.5 0.1 26,1 3,9 3,3 
1.4 7,7 0.8 7,1 13,0 1.3 0,5 0,1 24,9 4,5 2,8 
2,0 8,0 0,8 8,1 14,2 1,1 0,3 0,1 23.9 4,9 3.2 
(a) Medregnet 1 oplys lngerne fra Balglen. (a) ln den Angaben für Balgien einbegriffen. (a) lncluded in the figures for Belgium. 
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Évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della struttura del prodotti finiti espressa in % della produzione totale 
Structurale ontwikkeling van de walserijprodukten in % van de totale produktie 
0vrige produkter 1 Sonstige Erzeugnlsse 1 Other products Enkeite slutprodukter 
Autres produits 1 Altrl prodotti 1 Overlge produkten Einzelne verarbeltete Erzeugnlsse 
Certain end products 
Stangstâl 
Faerdig- Certains produits finals 
produkter Alcunl prodotti tarmlnali 
Stabstahl lait Enige verder bewerkte produkten 
Runde og Merchant bars Walzstahl-
firkantede fertig-
stâlrer Aciers marchands erzeugnlssa 
R6hren- Lamina ti mercanti/1 ins.y::samt Hvldblik Galvaniser-
rund-und Staafstaal otal andre for- ede, blyover-lait 
-vlerkant- finished tinnede pla- Sortblik trukne og Transfor-Zusammen 
a ta hl products der~atAI anvendt andre over- matorog Total Tube lait Wei lech som sâdant trukne pl. dynamo-Valsetrâd 
rounds herafarme- Zusammen Produits finis sonst. verz. Felnstblach Verzlnkte, plader Total Walzdraht 
and squares ringsjern Total Total Blache u. Felnstband verblelte, Transform.-Totale Wirarod darunter: ~énéral WeiBband Blackplate sons tige u. Dynamo-Totaal Ronds et Batons ta hl Total rodotti Tinplate, for use as ü~~:g:ne bleche (3-111 Fil machine ofwhich Totale flnali auch Electrical 
Verge/la carrés pour 1 ait concrete Totaal Totale other tinned Galvanized shaets tubes aheets Walsdraad Tondle lns.P:!~mt reinforcing (13 + 14 Walserij- Fer noir shaets, terne-
quadrfper bars + 151 produkten Fer blanc utilisé plate, other TOies 
tubi Totaal- et tOies comme tel coated sheets magnétiques 
Rond-en Total dont: Ronds reneraal étamées Banda nera Lamlerlni 
vierkant- Totale à béton 1+2+ Banda e utillzzata TOI es magnetici 
staal Totaal di cul: 12 + 171 altrelamlere come tale revêtues Transfor-
voor Tondlper stagna te Onvertind Lam lere mator·en 
buizen cemento Bliken bliken rlvestite dynamo-
armato and. vertinde band Verzlnkte, ver- plaat 
waarvan: plaat Iode en and. betonstaal beld. plaat 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
BR DEUTSCHLAND 
55,1 
1 
11,0 4,6 
1. 
19.8 4,9 
1 
35,.4 
1 
100,0 
1 
2,3 0.2 3,3 1 1,1 58,0 11,9 4,1 17,7 6,1 33,7 100,0 2,1 0.2 4,1 1,1 
58,0 10,2 4,0 19,8 7.8 34,0 100,0 2,3 0,2 3,5 1,1 
57,9 10,5 4,3 17,7 5,9 32,5 100,0 2,6 0,2 4,0 1,1 
FRANCE 
50,3 
1 
13,7 3,1 
1 
23,1 8,3 
1 
39,9 
1 
100,0 
1 
4,5 0.1 3,7 1,2 
53,3 14,2 2.8 20.2 6,7 37.2 100,0 4,5 0.1 5,1 1.2 
53,7 14,6 2,7 19.1 5.8 36,.4 100,0 5,0 0,1 4,6 1,3 
53,8 13,2 3.8 19.2 6,7 36,2 100,0 4,7 0,1 3,9 1,0 
t ITALIA 49.2 
1 
8,7 2.8 
1 
35,8 18.8 
1 
45,1 
1 
100,0 
1 
2,5 0,0 2,5 1,2 
51,3 7,0 2,0 34,5 20,7 43,5 100,0 2,2 o.o 3,3 1,1 
51,8 7,3 2,1 34,8 19,7 44,2 100,0 2,5 o.o 2,6 1.1 
51,0 6.9 1,9 35,3 20,5 44,1 100.0 2,1 0.0 2.4 0.9 
NEOERLAND 
76,4 
1 
8.8 o.a 
1 
14,0 13,2 
1 
23,8 
1 
100,0 
1 
14,1 0,0 0,2 
-
82.5 9,5 0,3 7,8 7,7 17,5 100,0 11,0 0.1 0,1 -
80.5 10.8 0,3 8,.4 8.2 19,5 100,0 12,3 0,0 
- -79,8 10,8 0,3 9,5 9,2 20,4 100,0 12,5 0,0 
- -
BELGit: 
53,9 
1 
8.2 0,7 
1 
26,7 11,6 
1 
35,8 
1 
100.0 
1 
2,9 0,0 5,4 0,9 
55,3 6,1 0,5 24,7 10,4 31,3 100,0 2,5 
-
6,5 0,8 
58,5 8,7 1,1 23,8 11,4 31,4 100.0 2,9 - 6,3 0.8 
59,3 7,3 1,3 17,8 8,1 28,2 100,0 3,6 
-
7,8 0,9 
LUXEMBOURG 
34.0 
1 
9.8 -
1 
28.4 13,4 
1 
38.2 
1 
100,0 
1 
- -
(al 
-34,9 11,0 
-
28.5 17.2 37,8 100,0 - - (al -34,8 10,9 
-
28,8 11,1 37,7 100,0 
- -
(al 
-
33,7 9,6 
-
27,1 11.9 36,7 100,0 - - (el -
• 
EUR6 
52,9 
1 
10,4 3,1 
1 
24.2 9,5 
1 
37,7 
1 
100,0 
1 
3,3 0,1 3,2 1,0 
55,.4 10,6 2.8 22.2 10,0 35,4 100.0 3,0 0,1 4,1 1,0 
55,5 10,2 2,7 22,8 10,2 35,7 100,0 3,3 0,1 3,8 1,0 
55,5 9,9 3.0 21,9 9.8 34,8 100,0 3,3 0,1 3,7 0,9 
UNITED KINGDOM 
58,5 
1 
11,7 2.3 
1 
18,9 5,0 
1 
32,8 
1 
100,0 
1 
6,6 0,2 5,1 1,5 
52,1 12,1 2.7 22.0 3,3 38,8 100,0 8.8 0.2 5,2 1.8 
49,8 12.8 3.3 22.8 3,5 38,7 100,0 7,0 0,1 3,4 1,4 
fRELAND 
-
1 
- -
1 
82,7 
-
1 
82,7 
1 
100,0 
1 
- - - -
- - -
93,4 
-
93,4 100,0 
- - - -
~ - - - 71,8 - 71,8 100,0 - - - -
DAN MARK 
53,9 
1 
8,2 
-
1 
30.2 -
1 
38,4 
1 
100,0 
1 
- - - -
48,8 8,4 - 40.8 - 49.2 100,0 - - - -
~ 59,0 0,5 - 37,7 9,7 36,2 100,0 - - - -
EUR9 
t 
55,8 
1 
10.8 2,6 
1 
21,8 9,1 
1 
35.0 
1 
100,0 
1 
3,8 0,1 4,3 1,1 
55.0 10,4 2,7 22,8 9,2 35,9 100,0 3.8 0,1 3.8 1,1 
54,8 10,3 3,0 22,1 8.8 35,4 100,0 3,9 0,1 3.8 1.0 
al Comprises dans les données pour la Belgique. lai Compresi nei dati per il Balgio. (al Begrepen onder de cijfers voor België. 
l 
% 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
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De er kelte medlemsstaters andel af Faellesskabets produktion af de vigtigste ràjern- og râstàlkvaliteter 
samt ~ovedkategorier af faerdigprodukter · 
Antei der einzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamterzeugung der Gemeinschaft an wichtigen Roheisen-
sorte und Rohstahlqualitiiten sowie an ausgewiihlten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
Share of each Member State in Community production of the main pig Iron and crude steel grades and 
broad categories of finished products 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
1971 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutsch-
land 
39,6 
36,0 
35,9 
33,9 
39,3 
34.4 
35,8 
33,8 
47,7 
39,6 
41,5 
37,4 
26,2 
21,9 
27,8 
24,3 
39,0 
34,2 
34,2 
32,2 
15.4 
12,8 
14,0 
9,6 
49,3 
35,8 
40,7 
42,5 
27,9 
22,5 
22,8 
20,8 
UEBL/BLEU 
France ltalia Nader-land Belgique/ 1 Luxem-
EUR6 United Kingdom freland Danmark 
24,2 
20,1 
20,1 
20,2 
België bourg 
Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
11,3 
10,5 
10,5 
12,8 
5,0 
4,3 
4,3 
4,5 
13,9 
11,8 
11,7 
10,3 
Fonte brute 1 Ghisa grezza 1 Ruwijzer 
6,1 l' 4 9 
4,9 
4.4 
100,0 1 87,5 
87,4 
86,1 
12,5 
12,6 
13,9 
heraf 1 darunter 1 of which: 1. Til stâlprodulnion 1 Stahlroheisen 1 For steel ma king 
dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Fonte d'affinage 1 Ghisa da affinazione 1 Ruwijzer voorde staalproduktie 
23,4 
18,4 
19,3 
19,2 
30,6 
26,8 
34,1 
35,4 
11,0 
9,3 
10,7 
13,2 
20,0 
13,8 
7,5 
7,5 
5,3 
4,7 
4,5 
4,7 
14,5 
12,5 
12,3 
10,9 
6,51 5,0 
5,1 
4,7 
100,0 1 84,3 
87,7 
86,5 
15,7 
12,3 
13,5 
2. Til stebning 1 GuBroheisen 1 Foundry pig iron 
2. Fontes de moulage 1 Ghisa da fonderia 1 Gieterij-ijzer 
1,7 
0,3 
0,2 
0,3 1 
100,0 1 80,4 
83,3 
80,6 
19,5 
16,7 
19,4 
3. Spejljern og kulstofholdigt ferromangan 1 Spiegeleisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan 
3. Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 1 Spiegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghisa specula re e ferro-manganese carburato 1 Spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
55,6 
48,3 
46,4 
48,2 
1,9 
5,8 
6,5 
6,9 
16,4 
9,8 
11,4 
11,0 1 
100,0 1 85,8 
92,1 
90,4 
14,2 
7,9 
9,6 
Râstâl 1 Rohstahl 1 Crude steel Acier brut 1 Acciaio grezzo 1 Ruwstaal 
22,1 
17,3 
17,4 
17,2 
44,1 
45,7 
46,0 
54,5 
21,9 
12,9 
12,8 
9,7 
16,9 
11,8 
12,4 
12,6 
16,9 
15,3 
15,3 
17,4 
4,9 
3,7 
3,8 
3,8 
12,0 
10,4 
10,4 
9,2 
5,1 1 4,1 
4,1 
3,7 
100,0 1 85,1 
85,2 
83,5 
14,4 
14,4 
16,0 
heraf 1 darunter 1 of which 1 dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Thomas 
23,2 
14,4 
15,4 
15,5 
4,2 
0,4 
0,4 
0,2 
23,3 
19,7 
21,0 
14,0 
17,21 21,8 
19,0 
21,9 
100,0 1 100,0 
100,0 
100,0 
2. SM 1 Open hearth 1 Martin 
1,4 - 1 100,0 1 1,0 - 64,5 
1,0 - 70,3 
0,9 - 68,8 
33,5 
27,2 
28,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
3. Elektro 1 Elektro 1 Electric Électrique 1 Elettrico 1 Elektro 
49,0 
37,8 
39,1 
38,7 
2,4 
1,7 
1,5 
1,4 
3,3 
2,4 
2,7 
2,6 
0,51 0,4 
0,4 
0,3 
100,0 1 76,5 
78,9 
76,4 
23,2 
20,8 
23,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
1,7 1 2,3 
2,9 
0,1 1 0,1 
0,4 
4. Oxygenstâl 1 Sauerstoffstahl 1 Oxygen A l'oxygène pur 1 All'ossigeno puro 1 Oxystaal 
46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 
38,1 14,9 9,9 5,9 13,7 
38,1 16,4 10,9 5,6 13,5 
35,3 17,2 12,6 5,6 12,5 
3,3 85,7 
4.4 88,9 
4,1 87,3 
14,3 
11,1 
12,7 
EUR9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l 
, 
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Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et d'acier 
bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte di ciascun paese membro della produzione comunitaria delle principali qualità dl ghisa ed acciaio 
greul e delle grandi categorie dl prodotti finiti 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap in de totale produktie van de belangrijkste soorten ruwijzer en 
ruwstaal, eveneens van de voornaamste groepen walserijprodukten 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Italie EUR8 lreland Danmark 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgiê bourg 
Fœrdigprodukter 1 Walzstahlfertigerzeu.i.Jnisse 1 Finished products 
Produits finis 1 Prodotti finiti 1 alserijprodukten 
1971 37,4 23,0 17,7 4,6 12,2 
5,0 1 100,0 1 1973 32,4 17,2 15,0 3,5 10,3 3,9 82,3 17,3 0,1 0,3 
1974 33,7 17,8 15,9 3,4 10,5 3,9 85,2 14,4 0,0 0,4 
1975 32,2 18,1 18,0 3,4 8,8 3,5 84,0 15,5 0,0 0,5 
heraf 1 darunter 1 of which: 1. Skinne materiel 1 Oberbaumateriel 1 Railway track mate rial 
1 
dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Matériel de voie 1 Materiale ferroviario 1 Mate ria al voor spoorwegen 
1971 38,9 32,6 16,3 - 2,1 10,1 100,0 1 
1 
1973 37,3 21,7 12,5 - 1,8 8,3 81,6 18,4 - -
1974 36,8 26,4 9,5 - 0,6 8,7 82,0 18,0 - -
1975 37,1 24,6 11,2 - 0,1 7,6 80,6 19,4 - -
2. Svœre profiler 1 S&hwere Profile 1 Heavy sections 
2. Profilés lourds 1 Profilati pesanti 1 Zware profielen 
1971 35,8 22,5 10,1 - 15,2 16,41 100,0 1 
1 
1973 27,3 16,6 7,6 - 16,5 11,8 79,8 19,9 0,2 0,3 
1974 28,5 18,1 7,1 - 16,4 12,3 82,4 17,5 0,0 0,1 
1975 29,7 16,9 8,3 - 16,0 10,9 81,8 17,9 0,1 0,2 
% 
EUR9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10,0 
100,0 
3. Fladstâl 1 Flacherzeugnisse 1 Flat products - Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produkten 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 
1 
100,0 1 
1 
1973 33,8 16,5 13,8 5,3 10,2 2,4 82,0 17,6 - 0,3 100,0 
1974 35,5 17,4 14,9 4,9 10,8 2,5 86,0 13,6 - 0,4 100,0 
1975 34,1 17,8 16,8 5,0 9,6 2,1 85,4 14,1 - 0,5 100,0 
4. Valsetrâd 1 Walzdraht 1 Wire rod - Fil machine 1 Verge/la 1 Walsdraad 
1971 40,5 30,0 11,5 4,0 8,7 5,3 
1 
100,0 1 
1 
1973 35,6 22,7 9,7 3,1 5,8 4,0 81,0 18,7 - 0,3 100,0 
1974 32,8 25,0 11,0 3,5 6,7 4,1 83,1 16,6 - 0,3 100,0 
1975 32,8 23,2 12,1 3,5 6,2 3,2 81,0 19,0 - 0,0 100,0 
5. Stanstâl/ Stabstahl 1 Marchant bars - Aciers marchands 1 Lamina ti mercantili 1 Staafstaal 
1971 28,9 21,9 26,1 2,1 14,9 6,1 100,0 
1973 26,5 16,0 23,8 1,3 11,7 4,8 84,1 15,1 0,3 0,5 100,0 
1974 29,2 14,9 24,3 1,3 10,9 4,6 85,2 13,8 0,3 0,7 100.0 
1975 25,8 15,7 28,8 1,5 7,0 4,2 83,0 16,0 0,2 0,8 100,0 
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Del 1 : Jern- og stàlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1 .. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
BeskéBftigelse og lenninger inden for 
jern- og stâlindustrien 
Beschahigte und Lohne 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Jobs and wages 
in the iron and steel industry 
Ill 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e sala ri ne/la siderurgia 
Bezetting en lonen in de ijzer- en staalindustrie 
~ Udviki ngen i den i jern- og stàlindustrien registrerede arbejdskraft Entwi klung der elngeschrlebenen Beschiiftigten ln der Eisen- und Stahlindustrle 
Trend in the registered labour force in the iron and steel industry 
Slutningen al m6neden BR Belgique/ luxem· United Monatsende Deutsch- France ltalia Nederland Belgiê bourg Kingdom Ire land Danmark Endofmonth land 
Fln du mols 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Al Arbejdere 1 Arbeiter 1 Workers 
-
Ouvriers 1 Operai 1 Arbeiders (a) 
1973 Xli 171 688 107 872 72795 14 911 52 512 19733 139 601 
1974 Xli 174 020 110490 78152 24 722(d) 53564 19 824 135 717 
1975 Xli 164 094 107 017 77668 25401 49 375 17 037 125 005 
1975 VIl 168 501 108 583 77 986 25 501 51146 18 569 130 012 : : 
VIII 167 623 108 338 78070 25653 50706 18483 129 267 : : 
IX 166 584 108162 77 998 25639 50247 17 335 127 897 : : 4 
x 165 589 107 841 77839 25550 49938 16 698 127 020 : : 
Xl 164 818 107 213 77 710 25484 49696 16670 126 204 : : j Xli 164 094 107 017 77 668 25401 49376 17 037 125 005 : : 
1976 1 163 457 106 416 77436 49 273 17 382 123 870 : : 
1 Il 163 905 106 297 77 221 49096 17 551 : : 
Ill 163 941 105 813 77180 48925 17 461 : : 
BI Funktionœrer 1 Angestellte 1 Employees 
-
Employés 1 lmpiegati 1 Beambten 
1973 Xli 48182 43642 16 784 8043 9905 3184 50816 : : 
• 1974 Xli 49083 47139 17 443 : 10174 3 321 52 547 : : ~ 1975 Xli 48775 48 536 18436 : 9 972 3999 51 617 : : 
1975 VIl 49786 48015 18 095 : 10066 4055 53626 : : ~ VIII 49762 48237 18 241 : 10047 4053 53341 : : 
IX 49907 48354 18 251 : 10005 4059 53 564 : : 
x 49179 48 515 18 345 : 9993 4037 52973 : : 
Xl 48979 48421 18 386 : 9 983 4035 52199 : : 
Xli 48775 48536 18436 : 9972 3999 51 617 : : 
1976 1 48550 48854 18467 : 9944 4583 51 276 : : 
Il 48634 49024 18 554 : 9930 4570 : : 
Ill 48639 49228 18648 : 9908 4 560 : : 
(a) Registrerai arbejdskraft il 
(b) lnlduslve arbejdskraftsbev! 
n- og stAIIndustrien (l.h.t. traktaten) er arbejdere, der er tilknyttet vlrksomheden ved en arbejdskontrakt, og som fAr tlme- elier dagl11n (skift). 
gelser mellem samme selskabs vœrkar; funktionœrer inkluderet fra 1974. 
(cl Fra 1973 EUR 9. ~uderet. (d) Fra 1974er funktionœrer ·'·" ~ (el Funktionœrer lnkluderet fo Nederlandene fra 1974. (fi Fra 1974 uden Nederlande e. 
(a) Elngeschriebene Arbeiter 1 der Eisen- und Stehlindustrle (im Sinne des Vertragesl sind Arbeiter, die hauptberuflich in elnem arbeitsvertraglichen Verhâltnis zum Unternehmen stehen~ 
und deren Bezahlung auf s !il!'dlicher oder tâglicher Basls (Schichtlerfolgt. 
(b) ElnschlleBIIch der Arbeitslo âftebewegung zwlschen Werun derselben Gesellscheft. Ab 1974 ohne Niederlande. ~ (c) Ab 1973 EUR 9. 
(dl Ab 1974 elnschlieBIIch ~~ stellte. 
(el Für die Nlederlande ab 19 7 elnschl. Angestellte. 
(fi Ab 1974 ohne Nlederlande 
(al Reglstered worloers ln th< iron and steel industry (within the meaning of the Treaty) are worurs bound to the undertaking by a contract provkling for hourly or daily (sh" 
remuneration. 
~~~ ~~~~~~~~am~r9~oveme n IS between worb belonglng to the same company; from 1974, excludlng The Netherlands. (d) From 1974, lncluding emp 1 yees. 
(el From 1974, lncludlng emp 1 yees for The Netherlands. 
(f) From 1974, exdudlng The etherlands. 
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Évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscritta nell'industrla siderurglca 
Ontwlkkeling van het aantal ingeschreven werknemers ln de Ijzer- en staalindustrie 
Funktlonaarer Bevaagelse i arbejdskraften (b) 
Angestellte Arbeltskriiftebewegung IArbeiter) (b) 
Employees Movement of labour (workers) (b) 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmplegatl Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten Ansatte Arbeidsverloop (arbeiders) (b) 
lait 
Arbejdere Besch/ihlgte Afgang 1 Abglinge 1 Departures 
Arbeiter Laert inge lnsgesamt Départs 1 Partenze 1 Afg. personeel ~ Workers Lehrllnge Total Apprentices labour force 
1 
Ouvriers heraf kvlnder heraf Slutnlngen al mâneden Apprentis lait darunter Frauen Main-d'œuvre Til gang Operai Apprendlstl lnsgesamt ofwhich totale Zugiinge afskedigelser Monatsende Arbeiders darunter End of month (a) Leertingen Total women Mano d'opera Engagements lait fntlassungen totale 
Total dont femmes Totaal Arrivées lnsgesamt ofwhich Fin du mois 
Totale dl cul donne werknemers Arrivi Total dismlssals Fine del mese 
Totaal waarvan Aangenomen Einde van de maand Total dont (f) vrouwen arbelders Totale licenciements (f) Totaal di cul 
liœnzlamenti 
waarvan 
ontslagen 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA (c) 
1 2 3 4 5 6 7 8 (1 + 2 + 3) 
t 579112 15 217 180556 28 230 774885 6387 7 303 685 Xli 1973 
596489 15995 179 707 28509 792191 5656 6820 : Xli 1974 
~ 565162 16607 181335 27720 763104 2 270 5267 : Xli 1975 593 547 12 966 177 115 27 914 783628 16119 10940 : VIl 1974 
595982 14014 178 350 28 235 788346 11 971 12 013 : VIII 
595355 15906 179 019 28451 790280 12 364 13236 : IX 
597103 15920 179 511 28 523 792534 12 622 11234 : x 
597 593 16073 179 255 28419 792 921 7 868 7 300 : Xl 
596489 15995 179 707 28509 792191 5656 6820 : Xli 
-
,597001 15 709 181 712 28617 794422 8697 9610 : 1 1975 
596922 15026 183116 28913 795064 7146 7459 : Il 
594607 14 719 183 650 29 092 792976 5 037 7 323 : Ill J 590721 14955 183 318 28850 788994 6496 9938 : IV 
587 335 14956 183 362 28823 785653 3 270 6602 : v 
583909 14 581 183 311 28 790 781801 4 584 7948 : VI 
r·~· 13750 183643 28907 777 469 4660 8488 : VIl 577707 14950 183 681 28824 776338 4474 6784 : VIII 573424 16 762 184140 28855 774326 5 201 9475 : IX 
570039 16 604 183042 28412 769685 4 121 7409 : x 
567 364 16676 182 003 27 926 766043 2990 5679 : Xl 
565162 16607 181335 27720 763104 2770 5267 : Xli 
t 
Les ouvriers Inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sans du traité) sont les ouvriers liés aux entreprises par un contrat da travail prévoyant une rémunération horaire ou journalière 
l_(posta). 
Y compris les mouvements da main-d'œuvra entra usines de la même société. A partir da 1974 sans les Paya-Bas. 
c) A partir da 1973 EUR 9. 
(dl A partir da 1974 employés compris. 
Il Pour las Paya-Bas 6 partir da 1974 employés compris. A partir de 1974 Paya-Bas exclus. ) Operai iscritti nall'industria sldarurgica (ai sansl del trattato) sono gll operai legati alle lmpresa da un contralto di lavoro, la cui retribuzlone è detarminata su basa oraria o giornaliera 
(par turno). 
M comprasll movimenti della mano d'opera fra stabillmanti dalla stassa sociati. A partira dai 1974 senza 1 Paesl Bassi. 
A partira dal1973 EUR 9. 
A partira dai 1974 comprasi gli lmpiagati. 
Par i Paasl Bassia partira dai 1974 compresi glllmplagati. 
A partira dal1974 sanza 1 Paesi Bessl. 
ngeschreven arbeiders in de Ijzer- en staallndustrle zijn arbeiders, die op arbeidscontract in dienst van de ondernaming staan en op uur· of dagloon (in ploegen) werken . 
.1et inbegrlp van de mutaties tussen de fabrleken van een zelfde maatschappij. Vanaf 1974 zonder Naderland. 
Vanaf 1973 EUR 9. 
) Vanaf 1974 beambtan lnbegrepen. 
'
) Voor Nedertand vanaf 1974 beambtan lnbegrepen. 
Vanaf 1974 zondar Nadertand. 
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Antal tilstedevœrende arbejdere, pr. produk-
tionssted, 1 hele Fœllesskabet(a) 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produlc-
tionsstitten ln der Gemelnschaft(a) lnsgesamt 
Number of workers employed, by department, ln 
the Community as a whole(a) 
Jern- og stAiindustrien i.h.t. traktaten 
Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
Iron and steel industry wlthin the meaning of the Treaty 
Industrie sidérurgique au sens du traité 
Industrie sldetl!rglca alsensl del trattato 
Uzer- en staallndustrle in de zln van hat Verdrag 
H9jovm koksv;erker 1 Hüttenkokereien 
Steelwo ks co king plant 1 Cokeries sidérurgiques 
Cokerie iderurgiche 1 Cokesfabrieken bij de hoogovens 
H9jovns ;erker(b) 1 Hochofenwerke(b) 1 Blast furnaces(b) 
Hauts fol rneaux(b) 1 Altiforni(b) 1 Hoogovenbedrijven(b) 
Stâlv;erke 
Stahlwer• 
Melting si fOPS 
Aciéries 
Acciaierie 
Staalfabrie en 
Thomas 1 Basic 1 Bessemer 
SM 1 Open hearth 1 Martin 1 Martin 1 SM 
Elektro 1 Electric 1 Électriques 1 Elettriche 1 Elektro 
Andre 1 Sonstige 1 Other 1 Autres 1 Altre 1 Andere 
1 ait 1 Zusammen 1 Total/ Totale 1 Totaal 
Varmtvalsev;erker 1 Warmwalzwerke 1 Hot rolling mills 
Laminoirs ~ chaud 1 Laminatoi a caldo 1 Warmwalserijen 
Koldtvalsev ~rker 1 Kaltwalzwerke 1 Cold rolling mills 
Laminoirs à roid 1 Laminatoi a freddo 1 Koudwalserijen 
Valsev;erker 1• ait 1 Walzwerke zusammen 
Total rolling llls 1 Ensemble des laminoirs 
Totale lamln toi/ Walserijen te zamen 
Verzinnerei, V rzinkerei, Verbleierei 
Tinning, galva izing, lead coating 
Étamage, galv nisation, plombage 
Stagnatura, zi catura, piombatura 
lnstallaties voo vertinnen, verzinken, verloden 
Selvst;endige h ;elpe- og bivirksomheder 
Selbstiindige H1 fs- und Nebenbetriebe 
Independant au iliary and ancillary departments 
Services auxilia es et annexes autonomes 
Servizi ausiliari annessi autonomi 
Zelfstandige hui -en nevenbedrijven 
Arbejdere i admi istrationen 1 Arbeiter in der Verwaltung 
Workers in a dm ir istrative departments 1 Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammi istrazione 1 Arbeiders bij de administratie 
Arbejdere 1 ait 1 A belter lnsgesamt 
Total workers 1 Tc tai général ouvriers 
Totale generale OJl aral/ Arbelders totaal 
heraf kvinder 1 darunter Frauen 1 of which women 
dont femmes 1 ~~cui donne 1 waarvan vrouwen 
(a) Uden NL, lrl. og OK. 
(b) lnlduslve elektrorâjerns )ln& og malmforberedelse. 
(a) Ohne NL,Irl. und OK. 
(b) EinschlieBiich Elektro-R ~>&lsenwerke und Erzvorbereitung. 
(a) Exdudlng NL, lrl. and o.~ 
(b) lnduding electrlc smeltin furnaces and ore preparation. 
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Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté(a) 
Numero dl operai presentl; rlpartitl per reparto 
nelf'lnsleme della Comunltà(a) 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafde-
llng voorde Gemeenschap ais geheel(a) 
1974 
30.12 
10553 
37152 
6938 
16475 
23151 
25332 
71896 
1975 
31.3 
10503 
36926 
5522 
16441 
23829 
25342 
71134 
1975 
30.8 
10470 
35815 
5165 
14 231 
23653 
25758 
68807 
1975 
30.9 
10106 
34619 
4968 
13872 
23654 
24961 
67455 
1975 
31.12 
10081 
32916 
3800 
12 289 
22 291 
25217 
63957 
133 539 130888 125 517 120888 116 129 
28761 27 388 25562 27 030 
162300 158 276 152 079 147 918 
7999 8114 7680 7 600 
213 971 221 018 217 688 215 528 
8115 
511986 505971 492539 483226 
10896 
(a) Non compris NL, lrl. et OK. 
(b) Y compris fours électriques & fonte et la préparation du mineral. 
(a) Non compresi NL, lrl. e OK. 
(b) lvi compresi fornl elettrlcl per ghlsa e la preparazlone del minerale. 
(a) Zonder Nl, lrl. en OK. 
26338 
142467 
7 249 
206655 
462965 
1 
(b) Met inbegrlp van de bedrijven voor de produktle van elektro-ruwijzer en • 
ertsberelding. ~ 
t 
f 
Arbejdstlmer prœsteret af arbejderne 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Hours worked by workers 
1 millioner timer 
in Mio. Stunden 
Million hours 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xl 
1976 1 
Il 
Ill 
(al Delvls estime ret for 1974. 
BR 
Deutsch- France 
land 
295,4 201,5 
307,8 198,8 
311,9 199,9 
266,0 181,0 
25,6 17,3 
24,7 16,5 
27,0 18,3 
24,7 16.4 
26,2 17.4 
24,3 16.7 
24,8 15,0 
26,3 13.4 
25,6 16,4 
27,5 17,6 
26,6 17,7 
24,5 16,1 
27,1 17,7 
25,1 16,5 
27,4 17,6 
25,9 16,7 
26,7 17,7 
23,9 16.4 
26,6 16,3 
25,4 13,3 
25,8 16,8 
27,7 18,0 
26,1 16,7 
24,3 16,2 
26,1 17,3 
22,9 15,7 
23,1 16,1 
24,5 16,3 
20,9 15,1 
21,5 16,2 
21,7 13,9 
20,1 10,8 
21,8 15,9 
22,7 15,3 
21,4 13,9 
19,3 14,6 
22,2 15,1 
22,1 14,3 
23,6 16,1 
IJt> (a) Ab 1974 tellwelse gesc:hittt. l' (a) Partlally estlmated from 1974. 
itella 
117,6 
119,6 
128,1 
118,8 
8,9 
8,1 
9,5 
9,7 
11,1 
10,5 
10,4 
8,8 
10,2 
11,3 
11,1 
10,0 
11,2 
9,8 
10,8 
10,7 
11,4 
10,6 
10,9 
9,0 
11,0 
11,7 
11,0 
10,1 
10,9 
10,6 
10,5 
10,7 
10,7 
10,5 
10,7 
7,5 
10,7 
6,3 
10,2 
9,7 
10,3 
9,9 
10,7 
Nader· 
land 
24,2 
24,1 
: 
: 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lavoro effettuate dagll operai 
Gewerlcte arbeldsuren van de arbelders 
UEBLIBLEU 
United EURI 
Balglque/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgli bourg 
95,9 
94,6 
97,5 
78,5 
8,4 
7,8 
8,5 
7,9 
8,2 
7,6 
7,0 
7.4 
7,1 
8,5 
8,2 
8,0 
8,7 
8,0 
8,5 
8,3 
8,4 
8,0 
7,4 
7,3 
8,1 
8,8 
8,1 
7,8 
8,3 
7,2 
7,5 
7,0 
7,1 
7,3 
5,3 
3,8 
6,2 
6,8 
6,0 
6,3 
6,6 
6,3 
7,2 
34,7 769,3 
34,8 779,8 278,7 
35,3 : 
30,6 : 249,7 
3,0 65,1 26,6 
2,8 61,8 22,5 
3,1 68,4 21,9 
2,9 63,6 21,9 
3,0 68,1 26,4 
2,8 63,9 21,9 
2,9 62,1 20,6 
2,8 60,8 24,6 
2,8 64,2 21,7 
3,0 69,9 28,3 
2,9 68,5 22,6 
2,8 63,4 19,2 
3,1· 69,9 24,4 
2,8 64,2 20,3 
3,1 69,5 19,0 
3,0 66,6 20,4 
3,0 69,2 24,5 
2,8 63,7 20,7 
3,0 66,2 23,7 
2,8 59,7 18,9 
2,8 68,5 21,0 
3,1 71,3 26,4 
2,9 66,7 21,5 
2,8 63,2 19,1 
2,8 25,0 
2,6 21,6 
2,7 21,3 
2,8 25,9 
2,6 19,1 
2,8 19,2 
2,6 21,1 
1,6 16,1 
2,6 22,7 
2,7 18,0 
2,4 19,3 
2,4 19,5 
2,5 18,0 
2,3 
2,6 
(al Partiellement astim6 6 partir de 1974. 
(al Parzlalmente stlmate a partira dal1974. 
lai Vanaf 1974 gedeeltelljk gaschaL 
Ira land 
millions d'heures 
milio ni di ore 
in miljoenen uren 
Danmarlt EURI 
: 
1058,0 
: 
: 
91,7 
84,3 
90,3 
85,5 
94,5 
85,8 
82,7 
85,4 
85,9 
98,2 
91,1 
82,6 
94,3 
84,5 
88,5 
86,9 
93,7 
84,4 
90,0 
78,6 
87,5 
97,7 
88,2 
82,3 
92,4 
82,5 
83,1 
89,1 
77,5 
79,5 
77,4 
61,9 
81,8 
74,9 
75,1 
73,7 
71 
1 
Gennemsnitlig bruttotimelsn 1 jern- og stàlindus-
trlen l.h.t. traktaten (dlrekte lsn)(a) 
1968 1 
IV 
x 
1969 1 
IV 
x 
1970 1 
IV 
x 
1971 1 
IV 
x 
1912 1 
IV 
x 
1973 1 
IV 
x 
1974 1 
IV 
x 
1975 1 
IV 
x 
1976 1 
IV 
Durchschnittllche Bruttostundenlohne in der 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des 
Vertrages (DirelctlohnJ(a) 
Average hourly wage ln the Iron and steel lndus-
try within the meaning of the Treaty (direct 
wage)(a) · 
BR 
Deutschland 
DM 
5,39 
5,55 
5,66 
5,78 
6,o7 
6,64 
7,02 
6,84 
7,42 
7,56 
7,68 
7,55 
7,56 
8,15 
8,o7 
8,69 
9,21 
8,83 
9,96 
0,36 
0,12 
1 ,84 
1 ,70 
1 ,66 
11 28 
1174 
France lb) 
Ffr 
4,47 
4,55 
5,06 
5,09 
5,37 
5,67 
5,98 
6,04 
6,37 
7,10 
7,23 
7,61 
7,98 
8,20 
8,39 
9,06 
9,62 
9,72 
10,56 
11,48 
12,58 
13,30 
13,73 
14,55 
15,18 
Italie 
lit. 
626 
634 
638 
672 
703 
725 
817 
861 
884 
955 
958 
996 
1 027 
1 042 
1 096 
1135 
1 206 
1 335 
1 383 
1 544 
1 586 
1112 
1 855 
1 933 
1 992 
Nederland 
FI. 
5,09 
5,29 
5,10 
5,64 
5,83 
5,50 
6,05 
6,10 
6,34 
6,69 
7,14 
6,79 
7,43 
7,82 
7,56 
8,12 
9,04 
8,59 
(a) Bruttolon. der stAr 1 dlrekte forhol til arbejdslndsatsen. 
lb) Ny rœkka fra 1971 ; som folge at o !'Brgangen til mAnedslon beregnes timelonnen 
nu lkka lœngere pA grundlag at d ydede, men pA grundlag af de betalte timer. 
Stignlngen 1 gennemsnltslonnen 1 forhold til 1970 skyldes delvls, at bonus, som 
hldtil ikka hsr vaeret med llonnen, u er lndregnet. 
(a) Direkter lohn, der ln unmlttelbar m Zusammenhsng mit dem Arbeltseinsatz 
steht. 
(b) Neue Reihe ab 1971: lnfolga der U nstellung auf Monatslohn wlrd der Stunden-
lohn jetzt nlcht mehr anhsnd der elelsteten, sondern der bezahlten Stunden 
berechnet. Die Stelgerung des Dure schnlttslohnes gegenüber 1970 lst zum Tell 
bedlngt durch den ElnschluB von rimlen, welche blshsr nlcht an den Lohn 
gabunden waren. 
(a) Gross wage directly related to the w k actually done by the workers. 
lb) New series from 1971: slnœ the cl ange over to a monthly wage, the hourly 
wage hss been calculated accordlng the hours pa id and not the hours worked. 
The lncrease ln the wage over 1970 ls partly due to the Inclusion of bonuses 
whlch were not prevlously related tot a waga. 
72 
Salaire horaire moyen dans l'industrie sidérurgi-
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salarlo orarlo medio nell'industrla siderurgica al 
sensl del trattato (salario direttoJ(a) 
Gemiddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staal-
industrie in de zln van het Verdrag (directe 
lonen)(a) 
Belgique/ 
Balgië 
Fb. 
70,13 
71,77 
73,59 
74,14 
78,41 
81,23 
82,58 
85,90 
88,67 
95,90 
98,04 
103,50 
103,81 
109,76 
120,87 
123,68 
135,19 
134,89 
147,15 
156,20 
171,89 
175,45 
178,74 
185,07 
192,84 
197,50 
luxembourg 
Flbg 
78,40 
78,56 
81,83 
83,52 
86,56 
86,01 
97,74 
101,54 
98,48 
102,27 
104,15 
104,68 
114,13 
116,90 
121,02 
128,19 
134,12 
136,75 
164,82 
171,66 
174,26 
185,01 
180,85 
112,23 
200,35 
202,02 
United 
Kingdom 
[ 
0,92 
0,93 
0,98 
0,96 
1,02 
1,17 
1,30 
1,38 
1,56 
lreland 
[ 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers. 
Danmark 
Dkr 
(b) Nouvelle série à partir de 1971 : suite à la mensualisation du personnel las 
calculs du salaire horaire se font désormais sur la base des heures payées et non 
plus des heures effectuées. l'accroissement du salaire moyen par rapport à 1970 
est dQ en partie à l'incorporation da primes qui n'étaient pas jusqu'Ici liées au 
salaire. 
(a) Salaria lordo direttamante dipendente dai lavoro effettuato dagli operai. 
(b) Nuova serie, dai 1971: a seguito della cmensilizzazione • del personale i calcoli 
del salaria oraria sono effettuatl attualmente sulla base delle ore retribuite e non 
più delle ore effettlvamente prestate. l'aumento del salaria medio rispetto al 
1970 è in parte lmputabile all'incluslone di premi preœdentemente non presi in 
conslderazione. 
(a) Directe lonen, die onmlddellijk in verband staan met de effectleve werkprestatie 
der arbeiders. 
lb) Nieuwe reeks sinds 1971: ten gevolge van de overgang op maandloon van hat 
personeel. worden de uurlonen berekend op basis van de betaalde uren en niet 
meer op basls van de gewarkte uren. De stijging van hat gemiddelde loon ten 
opzlchte van 1970 ls gedeeltelijk hel gevolg van he! feil dat de premies deel 
uitmaken van het loon. wat vroeger niet het geval was. 
, 
' • 
l 
r 
r 
\ 
r. 
Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'" Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer, 
tilf"rsler, videreudvalsning 
Auhriige und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Orders and deliveries, 
receipts, re-rollers 
IV 
Commandes et livraisons, 
Réceptions, Relamineurs 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, Rilaminatori 
Orders en leveringen, 
aanvoer, herwalserijen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtlige vaerker 1 Faellesskabet 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes} der Werke der Gemelnschaft 
New orders, dellverles and order books (quantlties and Indices) for ali works ln the Community 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
Hjemmemar-
kedet 
lnlanda· 
matit 
Home 
market 
46838 
56451 
53898 
42749 
3723 
2 431 
3407 
4018 
3920 
4047 
4082 
4321 
5008 
2456 
3142 
3 285 
1 855 
123 
94 
135 
153 
119 
182 
193 
208 
196 
~arch6 i~rieur 
erceto 
rtarno 
Bin enlandse 
narlrt 
EURI 
Andre stater 
lndenfor 
EKSF 
Obrlge Staaten 
derEGICS 
OtherECSC 
countries 
1000t 
2 3 
lait 
lnsgesamt 
Total 
01955/56 
= 100 
4 
Tredjelande 
DrilteUnder 
Third countries 
(cl 
1000t 01955/56 
=lOO 
5 6 
1. Ordretilgang(a) 1 Auftragseïngânge(a) 1 New orders(a) 
Commandes nouvelles la) 1 Nuove ordinazioni(a) 1 Nieuwe orders(a) 
A) Stâl (b) 1 Stahl(b) 1 Steel(b) 
14 781 
15850 
13660 
11472 
1 021 
683 
868 
1 300 
938 
1 244 
1 287 
1 251 
1 461 
1 067 
1 343 
1 232 
870 
67 
39 
48 
-5 
31 
52 
110 
60 
95 
Autres pays 
CECA 
Altrl paesl 
CECA 
Andere landen 
derEGKS 
61619 195 
72301 228 
67558 213 
54221 171 
4744 180 
3112 118 
4275 162 
5318 202 
4857 184 
5291 201 
5369 204 
5572 211 
6469 245 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
3523 
4486 
4516 
2725 
190 
133 
183 
148 
150 
234 
303 
268 
_p1 
EURI 
Total 
Totale 
Totaal 
67 
85 
85 
52 
43 
30 
41 
34 
34 
53 
69 
61 
66 
-
-
Acier(b) 1 Accialo(b) 1 Staal (b) 
18993 221 
20193 235 
22 312 259 
16659 194 
1 235 172 
1 003 140 
1 631 227 
1 475 206 
986 138 
942 131 
1 049 146 
1 006 140 
1 244 174 
Fonte 1 ghisa 1 Ruwijzer 
358 
909 
507 
365 
18 
21 
39 
25 
0 
23 
33 
59 
13 
Pays tiers 
Paesi tarzi 
Derde landen 
Ici 
70 
177 
98 
70 
42 
49 
91 
58 
0 
53 
77 
137 
30 
1000t 
7 
80612 
92495 
89871 
70880 
5979 
4118 
5905 
6793 
5484 
6233 
6621 
6578 
7 713 
3 881 
6287 
5024 
3 091 
209 
154 
222 
174 
154 
256 
336 
327 
304 
lait 
lnsgasamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
lai Bogferte ordrer elier fra rag al annullerlnger. 
lbl Fœrdlge valsestâlprodu ter og alutprodukter, ingots, halvfabrlketa og varmtvalsede bredb6nd al almlndellgt stâl(eltsld. det der skal vtdereudvalses 1 Fœllesskebet). 
Ici lnld. nya medlemmer. 
01955/56 
= 100 
8 
200 
230 
223 
176 
178 
123 
176 
202 
163 
186 
197 
196 
230 
67 
108 
87 
53 
43 
32 
46 
36 
32 
53 
69 
68 
63 
(a) Verbuchta Auftrlge na~ Absetzung der Strelchungen. 
lb) Walzstahlfertlgerzeugnis e und weitarvararbeltata Fertigerzeugnisse, Bl6clce, Halbzeug und Warmbreltband aus Massenstahl (ohne zum Weitarauswalzen ln der Gamains~ 
bestimmta Mangani. ~ 
(cl Elnschl. naua MltgliedsU! tan. ., 
lai Net orders comprlslng al ordars booked lass cancellationa. 
lb) Finlshed and end Prod'!" ~. lngots, semis and colla of ordlnary steel(except for re·rolling ln the Communltyl. 
le) New members induded. 
14 
i 
1 
J 
~ 
• 
• 
.. 
\ 
~ 
~ 
4 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantità e lndlci} per gli stabllimenti della Comunità 
Nieuwe orders, leveringen en stand der bestellingen (hoeveelheid en Index) van de bedrijven in de 
Gemeenschap 
EURI 
Andre stater Tredjelande Hjemmemar- lndenfor lait Oritta Uinder lcadet EKSF lnsgesamt 
lnlands- Obrlge lait Thlrd countries Total 
marti Sraatan lnsgesamt (cl 
Home darEGKS Total 
marlcat OtherECSC 
countrles 
10001 01955/58 10001 01955/58 10001 01955/58 
= 100 = 100 = 100 
9 10 11 12 13 16 
Il. Leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
A) Stâl (b) 1 Stahl(b) 1 Steel (b) 
-
Acier(b) 1 Acciaio(b) 1 Staal (b) 
45684 14477 60161 194 17 457 223 77 618 200 
53847 14983 68830 222 18832 241 87662 225 
55360 14827 70188 226 23 530 301 93717 241 
43520 11634 55154 178 18220 233 73375 18~ 
3603 909 4512 174 1 204 185 5 716 176 
2 508 621 3130 121 1136 174 4266 132 
3863 949 4812 186 1 383 212 6195 191 
3763 1 005 4768 184 1 459 224 6227 192 
3577 1 019 4597 178 1 374 211 5 971 184 
3624 1127 4 751 184 1409 216 6159 190 
3 791 1 119 4910 190 1 002 154 5912 182 
4009 1129 5137 198 902 138 6040 186 
t 4267 1 284 5551 214 947 145 6498 200 
t B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
2 479 974 3453 69 286 62 3739 68 , 3 031 1165 4196 84 667 144 4863 88 
3105 1 292 4397 87 720 154 5116 93 
' 
2 012 877 2889 58 373 79 3262 59 
106 56 162 39 19 49 181 40 
~ 106 46 152 36 27 69 179 39 169 69 238 57 41 105 279 61 
174 72 246 59 19 49 265 58 
161 76 237 57 15 38 252 55 
146 68 214 51 27 69 242 53 
155 70 225 54 24 62 249 54 
186 71 257 61 32 82 290 63 
193 96 289 69 28 72 317 69 
l Marché intérieur ~~ Autres pays CECA Altrlpaesl CECA Ande ra 
landen 
Total 
Totale 
Totaal 
Pays tiers 
Paasi tarzi 
Oerde landen 
(cl 
Total 
Totale 
Totaal marlrt derEGKS 
EURI 
finis et finals, lingots, demi-produits et colis en acier ordinaire (excepté pour relamlnage dans la Communauté). 
la nouveaux membres. 
Orclinazloo~l nette comprendentl lutta la ordinazloni dllamlnazlonl reglstrate, deduzlone latta degli annullamenti. · 
Ordrebeholdning 
i ait 
Auftragsbesfjnde 
insgesamt 
Order book 
Total 
10001 01955/58 
= 100 
17 18 
13720 96 
18821 132 
13260 93 
11395 80 
11292 79 
10758 75 
10535 74 
11079 78 
10926 77 
11395 80 
11074 ·78 
11554 81 
13 000 91 
649 84 
1 081 141 
890 116 
578 75 
766 100 
755 98 
702 91 
629 82 
545 71 
578 75 
511 66 
548 71 
523 68 
Carnets da commande 
total 
Carico di ordinazlonl 
totale 
Stand der bestellingen 
totaal 
flnltl a termlnall, llngottl, semllavoratl a colis ln acclalo comune, ad ecœzlone del materiale destlnato alla rilamlnazlone nella Comunità. 
rest nuovi aderentl. 
erde bestelllngen na aftrek der geannuleerda bestelllngen (nettobestellingen). 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
~des nettes comprenant toutes les commandes lamina bles enregistrées déduction faite des annulations. produlrten en verder bewerlrte walserljprodulrten, bloklcan, halffabrilcaat en warmgewalst breedband uit gewoon staal (materiaal voor ultwalsing in de Gemeenschep niel 
~ lnbegrepen). ~cl Met inbegrlp van nieuwe Lld-Staten. 
75 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
1973 
1974 
1975 
1975 Vtt 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdninger (kvanta og indeks) for samtlige vaerker i Faellesskabet 
Auftragselngiinge, Ueferungen und Auftragsbestiinde (Mengen und lndlzes} der Werke der Gemelnschaft 
New orders, deliveries and order books (quantities and indices) for ali works ln the Community 
Hjemmemar-
kedet 
lnlands-
marlct 
Home 
market 
74027 
67979 
53564 
4451 
3 013 
4496 
4926 
4817 
4939 
5145 
5357 
6276 
3878 
4102 
2 520 
144 
128 
199 
215 
184 
233 
243 
258 
253 
~arché 
~~~:~~ 
rterno 
Bin enlandse 
marlct 
EUR9 
Andre stater 
indenfor 
EKSF 
Obrige Staatan 
derEGKS 
Other ECSC 
countries 
1000t 
2 3 
lait 
lnsgesamt 
Total 
01973 = 100 
4 
Tredjelande 
Drille Uinder 
Third countries 
1 00(11 01973 = 100 
5 6 
1. Ordretilgang(a) 1 Auhragseingange(a) 1 New orders(a) 
Commandes nouvelles(a) 1 Nuove ordinazioni(a) 1 Nieuwe orders(a) 
10001 
7 
A) Stàl (b) 1 Stahl(b) 1 Steel (b) 
-
Acier(b) 1 Acciaio(b) 1 Staal (b) 
18488 
16433 
13867 
1 064 
789 
1 081 
1 562 
1167 
1 515 
1 548 
1462 
1755 
1 460 
1 247 
880 
67 
39 
49 
5 
35 
53 
113 
62 
96 
Autres pays 
CECA 
Altrlpaesl 
CECA 
Andere landen 
derEGKS 
92515 100 
84411 91 
67 431 73 
5516 72 
3802 49 
5577 72 
6487 84 
5984 78 
6484 84 
6693 87 
6819 88 
8 031 104 
8) Ràjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
5338 
5349 
3400 
216 
167 
248 
211 
218 
286 
356 
320 
349 
EUR9 
Total 
Totale 
Totaal 
100 
92 
58 
44 
34 
51 
43 
45 
59 
73 
66 
72 
-
20378 100 
21344 105 
16345 80 
1 235 73 
1 035 61 
1 633 96 
1 409 83 
924 54 
868 51 
1 240 73 
951 56 
1 207 71 
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
994 
502 
360 
19 
22 
38 
26 
1 
22 
30 
60 
11 
Pays tiers 
Paesi terzl 
Derde landen 
100 
51 
36 
23 
27 
46 
31 
1 
27 
36 
72 
13 
112893 
105756 
83777 
6 715 
4837 
7 210 
7896 
6907 
7322 
7933 
7770 
9238 
6332 
5851 
3760 
234 
189 
287 
237 
220 
308 
386 
380 
361 
lait 
lnsgesamt 
Total 
01973 = 100 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
100 
94 
74 
72 
51 
77 
84 
73 
78 
84 
83 
98 
100 
92 
59 
44 
36 
54 
45 
42 
58 
72 
72 
68 
(a) Bogferte ordrer aftar fa rag af annulleringer. 
(b) Fœrdige valsestllprodu tter og slutprodukter, ingots, helvfabrilcata og varmtvalsede bredbând af almindeligt stâl (eksld. det der slcal videreudvalses; Fœllesslcabet). 
(a) Verbuchte Auftrlge nac Absetzung der StreichunQen. 
(b) Walzstahlfertigerzeugni se und weitervararbeiteta Fertigerzeugnisse, BIOcke, Halbzeüg und Warmbreltband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen in der Gemelnsc. 
bestimmte Mengan). 
1 
1 
~ 
~ 
' j 
~ 
~ 
(al Net orders comprising a 1 orders booked less cancellations. 
(b) Finlshed and end produ lts• lngots, semis and coils of ordinary steel (except for re-rolling in the Community). J 
76 
~ 
1 
1 
: 
1 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communauté 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazionl (quantità e lndici} per gll stabillmentl della Comunità 
Nieuwe orders, leveringen en stand der bestellingen (hoeveelheld en index) van de bedrijven in de 
Gemeenschap 
EUR9 
Andre stater Ordrebeholdning 
Hjemmemar- inden lor Tredjelande lait i ait kedet EKSF lait Drille Llinder lnsgesamt Auftragsbestiinde lnlands- Obrïge Third countries Total lnsgesamt 
merlet Staaten lnsgesamt Order book 
Home derEGKS Total total 
market OtherECSC 
countries 
10001 01973 = 100 10001 01973 = 100 10001 01973 = 100 10001 01973 = 100 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Il. Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
A) Stâl(b) 1 Stah/(b) 1 Steel(b) 
- Acier(b) 1 Acciaio(b) 1 Staal (b) 
70469 17 403 87872 100 19 306 100 107178 100 24114 100 
70390 17 756 88146 100 22 747 118 110893 103 17866 74 
55537 14152 69689 79 17 870 93 87559 82 14087 58 
4 705 1 227 5931 81 1 307 81 7 238 81 14438 60 
3128 766 3894 53 1125 70 5 019 56 13 869 58 
4958 1120 6078 83 1 419 88 7497 84 13654 57 
4 700 1 211 5 911 81 1 440 90 7 351 82 14189 59 
4 521 1 240 5 761 79 1 397 87 7158 80 13842 57 
4533 1 338 5871 80 1 350 84 7 221 81 14 087 58 
4 703 1 323 6026 82 953 59 6979 78 13916 58 
4972 1 374 6347 87 880 55 7 226 81 14440 60 
5 559 1 563 7122 97 935 58 8057 90 15891 66 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer ~ 
3753 1 185 4938 100 655 100 5593 100 1207 100 
3889 1 314 5203 105 706 107 5910 106 1006 83 
2 659 891 3550 72 366 56 3 916 70 696 58 
149 56 205 50 19 35 224 48 903 75 , 135 47 181 -44 26 47 207 44 890 74 
220 70 290 70 41 75 331 71 1526 126 
212 73 285 69 18 33 304 65 755 63 
216 78 294 71 14 25 308 66 744 62 
182 70 252 61 26 47 278 60 696 58 
211 71 282 68 24 44 306 66 620 51 
242 73 315 76 32 58 348 75 653 54 
274 98 372 90 27 49 399 86 576 48 
1 
t Marché Autres pays CECA intérieur Altrlpaesl Total Carnet de commande Mercato 
interna CECA Totale Pays tiers Total total Ande re Totaal Carico dl ordinazlonl Binnenlandse landen Paesi terzl Totale totale marlct derEGKS Darde landen Totaal Stand der bestellingen 
totaal 
EUR9 
P'eommandes nenes comprenant toutes tes commandes lamina bles enr,egistrées déduction laite des annulations. 
Produits finis et finals, lingots, demi-produits et colts en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté). 
Ordinazioni nene comprendenti tune le ordinazioni di laminazioni registrate, deduzione fana degli annullamenti. 
, Prodoni finiti e terminali,lingoni, samilavorati e coils in acciaio comune, ad ecœzione del materiala destinato alla rilaminazione nella Comunità. 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
a) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannul~erde bestelllngen (nenobestelllngen). 
~b) Watserijprodukten en verder bewerkte walsero1produkten, blokken, hallfabrikaat en warmgewalst breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd voor ultWalsing in de Gemeenschap r niel inbegrepen). 
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1000 t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
Vœr leernes tilfsrsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez ge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
aus' valzen nach der Herkunft 
Arrlvl di prodottl per rllamlnazlone agil stabill-
menti, a seconda della provenlenza 
Rec~ ipts by the works of products for re-rolling, 
by o lgin 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
EUR6 
Oprindelse 1 Herkunftl Origin 
Andre Andre laellesskabslande (a) Selskabets van ker Anders liinder der Gemelnschaft(a) Tredjelande lait ovrige i landet Other Community countries (a) 
vanker Ande re Drille lnsgesamt And. Werke 
d. Gesellsch. Gesellsch. liinder Total 
Otherworks d.landes 1 ait 
of the same Othercomp. BR France ltalia Nederland UEBLI lnsgesamt Third 
company in the same Deutschland BLEU Total countries country 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots - Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
3 261 3 415 41 106 136 
-
14 297 250 7 224 
3788 3838 113 117 141 3 93 467 212 8305 
4158 4159 59 114 59 3 186 422 211(*) 8950 
3 019 2 703 24 78 9 5 103 219 58(*) 5999 
1 913 732 0 13 8 3 78 103 25(*) 1773 
2 830 699 23 11 - 1 23 59 10(*) 1598 
3 542 666 - 43 0 1 0 45 13(*) 1266 
4 733 606 - 11 0 - - 13 9(*) 1361 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
6747 7 126 607 176 5 24 567 1379 766 16017 
8 260 7 654 432 144 13 99 740 1428 686 18 029 
9429 6196 348 112 3 500 831 1793 537(*) 17 956 
6615 3 774 202 128 0 452 390 1172 364(*) 11925 
1 1 965 1 120 62 39 - 128 95 324 67(*) 3475 
2 1 692 1 015 69 45 0 110 114 339 68(*) 3113 
3 1 471 741 26 16 - 93 82 216 123(*) 2552 
4 1 488 897 45 29 0 121 99 294 106(*) 2785 
Co ils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
6 912 294 314 45 24 875 478 1765 668 14609 
7 796 6 040 275 179 20 885 541 1899 466 16201 
8 312 6150 230 280 15 634 486 1644 333(*) 16439 
5 792 4602 130 243 13 296 323 1006 258(*) 11658 
1 1 505 1 362 41 43 4 88 61 237 58(*) 3162 
2 1 512 1 085 24 44 3 78 103 251 69(*) 2 917 
3 1103 1 038 23 81 5 40 62 212 76(*) 2 519 
4 1 582 1 117 41 74 2 91 97. 306 54(*) 3059 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total - Total 1 Totale 1 Totaal 
16920 15835 962 327 165 898 1 059 3411 1 683 37 849 
19834 17 533 820 440 174 987 1 374 3795 1 364 42535 
21899 16 505 637 506 77 1 136 1 503 3859 1 082(*) 43345 
15426 11 079 356 449 22 754 816 2397 681(*) 29582 
1 4383 3 214 104 95 12 219 234 663 151(*) 8 411 
2 4034 2799 117 100 3 189 240 649 147(*) 7629 
3 3 206 2445 49 140 5 134 144 473 213(*) 6337 
4 3803 2 621 86 114 3 211 198 612 170(*) 7 206 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
Autres Autres BR UEBLI Total Pays usines sociétés Deutschland France ltalia Nederland BLEU Tolllle tiers de la société du pays Tora al 
Altrislllbil. Altre societé Paesl Total 
della socletà del paese terzi 
And. bedrij- Anders Autres paV)I de la Communauté(a) Tolllle 
venv.d. maatsch. in Altrl paesl della Comunlté(a) Der de 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap (a) landen Totaal 
Provenance 1 Provenienza 1 Herkomst 
(•) lnld. nye medlem_IT er. (•) Y compris nouveaux membres. 
(a) Dataene angiver h en EKSF-Iands leverancer til de ovrige laellesskabslande. (a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux autres 
pays de la CECA. 
(•) Einschl. neue Mitg ieds taaten. (•) lvi compresi nuovi aderenti. (a) Diese Angaben st lien die lieferungen eines jeden Landes der Gemeinschaft in (a) Questi dati rappresentano le consegne di ogni paese della Comunltà agli altrl 
die übrigen Linde der Gemeinschaft dar. paesi della Comunità. 
(•) New members inc ~de d. ( 0 ) Met inbegrip van nieuwe Lid-Staten. (a) These figures rep ese nt deliveries by each ECSC country to the other ECSC (a) Deze cijlers geven de leveringen weer van elk land van de Gemeenschap naar de 
countries. andere landen van de EGKS. 
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Vœrkernes tilf"rsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origln 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
BR DEUTSCHLAND 
Oprindelse 1 Herkunftl Origin 
Andre Andre fœllesskabslande Selskabets 
vœrker Andere Under der Gemeinschafr Tredjelande evrige ilandet Other Community countries 
vœrker Ande re Dritte And. Werte 
d. Gesellsch. Gesellsch. Liinder d. Landes Other works Othercomp. UEBLI United lait Third of the same France ltalia Nederland Danmark /nsgesamr 
company in the same BLEU Kingdom Total countries country 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots - Lingots 1 lingotti 1 Blokken 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 - 85 78 
1974 1 838 2 429 40 - 3 35 - - 78 73 
1975 1 328 1 954 44 - 6 1 - - 50 58 
1975 2 355 525 2 - 1 0 - - 4 10 
3 240 502 37 - 1 0 - - 38 13 
4 296 425 3 - - 0 - - 3 9 
1976 1 309 535 4 - - 0 - - 5 8 
2 333 499 
- - -
0 - - 0 16 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 4836 3 556 51 4 72 272 - - 400 335 
1974 5004 3398 28 - 417 310 - - 755 274 
1975 3435 1 901 25 - 401 214 1 - 641 166 
1975 2 819 500 7 - 83 50 - - 141 27 
3 795 403 5 - 93 50 - - 148 66 
4 805 392 6 - 119 52 - - 177 49 
1976 1 950 473 6 - 136 78 - - 220 51 
2 977 528 0 - 62 73,- •.. - - 135 52 .. 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 2 361 2 092 5 0 276 44 - - 325 402 
1974 2 686 2 348 21 - 21 2 - - 44 317 
1975 1 448 1 820 1 - 10 - - - 11 198 
1975 2 345 432 0 - 0 - - - 1 57 
3 324 430 0 - 1 - - - 2 37 
4 403 369 0 - 8 - - - 8 46 
1976 1 476 486 - - 8 - - - 8 72 
2 488 586 - - 1 - - - 1 51 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total - Total 1 Totale 1 Totaal 
1973 8 714 7 963 61 35 352 363 0 - 810 815 
1974 9328 8175 88 - 440 347 - - 876 664 
1975 6 211 5677 69 - 417 215 1 - 702 423 
1975 2 1 519 1 456 10 - 85 50 - - 145 93 
3 1 359 1 335 42 - 95 51 - - 188 117 
4 1 503 1 186 9 - 126 53 - - 188 105 
1976 1 1735 1 494 1(} - 144 78 - - 232 131 
2 1797 1 613 0 - 64 73 - - 137 119 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres UEBLI United Total Pays 
usines sociétés France ltalia Nederland BLEU Kingdom Danmark ·Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
A/tri stabil. Alrre socielà Paesi 
della socielà del paese terzi 
And. bedrij- Andere Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch. in Aftri paesi della Comunità Oerde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 Provenienza 1 Herkomst 
1 OOOt 
lait 
/nsgesamr 
Total 
11 
3995 
4417 
3390 
894 
793 
733 
858 
848 
9128 
9431 
6143 
1485 
1 412 
1424 
1 693 
1692 
5179 
5195 
3 478 
835 
793 
826 
1 042 
1126 
18 302 
19 042 
13 011 
3 214 
2998 
2982 
3593 
3665 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
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1000t 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
80 
v .......... 
1 
no ..... , al .......... , tif vlde•eudvals-
ning pr opJndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Sezüge de1 Werke an Erzeugnissen zum Weiter- Arrlvi dl prodotti per rilamlnazione agil stabill-
auswalzen ~ach der Herkunft menti, a seconda della provenienza 
Receipts b• the works of products for re-rolling, Aanvoer blj de bedrijven van produkten bestemd 
byorlgln voor uitwalsing, naar land van herkomst 
FRANCE 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Origin 
Selskal Andre 
Andre fœllesskabslande 
p!ts vœrker Andere liinder der Gemelnschaft Tredjelande 1 ait evri g i landet Other Community countries 
vœrlc r Ande re Drine fnsgesamt And.W rte Gesellsch. liinder d. Gese lisch. Total 
Other w rks d.landes 1 ait 
of the s me Othercomp. BR ltalia Nederland UEBL/ United Danmark lnsgesamt Third 
comp; rv inthesame Deutschland BLEU 
Kingdom Total countries 
country 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
lngots 1 Blocke 1 lngots - Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
6 8 635 40 27 - 21 - - 88 5 1426 
6 7 780 42 10 - 43 - - 95 4 1498 
2 9 370 22 1 - 45 - - 68 - 737 
2 1~ 110 22 - - 16 - - 39 - 254 3 78 - 0 - - - - 0 - 122 
4 0 86 - 0 - - - - 0 - 146 
1 6 127 1 - - - - - 1 - 194 
2 9 127 0 - - - - - 0 - 226 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavoratori 1 Halffabrikaat 
25 rs 2 253 222 0 0 159 - - 381 0 5142 33 1 078 257 3 - 169 2 - 431 0 4846 
23 ~7 774 113 0 5 110 - - 227 - 3389 
2 6~2 229 40 0 5 44 - - 89 0 980 
3 5 1 148 16 - - 26 - - 42 0 700 
4 4~6 188 30 0 - 26 - - 56 0 730 
1 5~6 228 78 - - 41 - - 119 0 934 
2 6~3 276 105 - 1 44 - - 149 0 1 059 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip - Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1E ~9 2 222 152 20 14 435 - - 621 0 4742 
~~ t~ 2190 100 15 - 462 2 - 578 - 5121 1 644 72 13 19 277 0 - 381 0 3719 
2 < 29 424 22 3 19 92 0 - 135 - 989 
3 ~~ 312 12 5 - 46 - - 62 0 722 4 444 21 2 0 84 - - 107 0 1055 
1 ! 03 496 20 13 4 92 - - 129 - 1128 
2 4 14 548 26 21 1 108 - - 156 - 1 318 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total - Total 1 Totale 1 Totaal 
5 05 5110 413 47 14 614 
- -
1089 5 11310 
6 ~ 4048 399 28 - 674 4 - 1105 5 11464 4; 2 789 207 14 24 431 0 - 677 0 7845 
2 1 97 762 84 3 24 153 0 - 263 0 2222 
3 ! 02 539 128 5 - 71 - - 104 0 1545 
4 1 4 50 718 51 3 0 110 - - 163 0 1932 
1 1 55 851 99 13 4 134 - - 250 0 2256 
2 1 46 951 131 21 2 152 
- -
305 0 2602 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Au; es Autres BR UEBL/ United Total Pays usi es sociétés Deutschland ltalia Nederland BLEU Kingdom Danmark ·Totale tiers d.l.sc iété du pays Totaal 
Al tri ~~~- Allre soclelâ Paesi Total delias elâ del paese terzi 
And. ~driJ· Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
ven .d. maatsch. in Allri paesl della Comunilâ Derde 
maa ch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Provan/enza 1 Herkomst 
1 
, 
Vaerkernes tilfsrsler af produkter til vldereudvals· 
ning pr. oprlndelsesland 
Bezüge der Werke an frzeugnissen zum Welter-
auswalzen na ch der Herkunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
byorlgln 
Andre Selskabets 
vœrker avrige i landet vœrker Andere And. Werke Gesellsdt. d. Gesellsch. 
Otherworka d. i.JJndes 
of the same Othercomp. BR France in the same Deutschland company country 
1 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti per rilamlnazlone agli stabili· 
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
ITALIA 
Oprindelse 1 Herkunh 1 Origin 
Andre fœllesskabslande 
Andere L/inder der Gemelnschah Tredjelande Other Community countries 
Dritle 
Liinder 
lait 
Nederland UEBL/ United Danmark lnsgesamt Third BLEU Kingdom Total countries 
5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 199 678 2 - - 2 0 - 4 5 
1974 242 710 - - - 0 - - 0 20 
1975 97 361 1 0 
-
1 - - 2 0 
1975 1 7 117 - 0 - - - - 0 -
2 17 64 1 - - - - - 1 -
3 50 86 
- - - - - - -
0 
4 23 95 
- - -
1 
- -
1 -
1976 1 71 71 
- - - - - - -
-
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 517 1 056 63 31 19 22 0 - 134 158 
1974 640 954 20 26 12 41 - - 100 81 
1975 660 615 10 26 2 6 4 - 48 40 
1975 1 162 154 3 5 - - 0 - 8 2 
2 162 147 2 5 - - 1 - 8 4 
3 148 132 3 6 - - 2 - 11 32 
4 189 181 3 9 2 6 1 
-
21 2 
1976 1 172 215 4 12 - 3 1 - 19 15 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 1 756 1359 123 174 99 62 - - 459 52 
1974 1 612 1 412 116 259 90 22 - - 487 6 
1975 1 328 934 47 242 17 47 - - 353 46 
1975 1 370 279 24 43 0 6 - - 73 0 
2 366 185 0 44 - 11 - - 55 12 
3 275 232 9 81 - 17 - - 107 30 
4 317 239 14 74 17 13 - - 118 3 
1976 1 344 310 14 79 5 17 - - 115 10 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total - Total 1 Totale 1 Totaal 
1973 2472 3 093 187 205 118 86 0 : 597 214 
1974 2494 3077 136 284 102 63 - - 586 107 
1975 2 085 1 910 58 268 20 54 4 - 403 86 
1975 1 539 549 27 48 0 6 0 - 81 2 
2 545 396 3 49 - 11 1 - 64 16 
3 473 450 12 87 - 17 2 - 118 62 
4 528 515 16 84 19 20 1 - 141 6 
1976 1 587 596 18 91 5 19 1 - 134 25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres BR UEBL/ United Total Pays 
usines soclétés Deutschland France Nederland BLEU Kingdom Danmark ·Totale tiers d.l. soclété du pays Totaal 
Altrlstabll. Altre aocletA Paesl 
della soc/elA del paese terzl 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch. in Altrl paesl della Comunil.t Der de 
maa tseh. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 Provenlenza 1 Herkomst 
1 OOOt 
lait 
lnsgesamt 
Total 
11 
884 
972 
461 
124 
82 
136 
118 
142 
1865 
1775 
1 362 
325 
321 
322 
394 
421 
3626 
3516 
2661 
722 
618 
643 
677 
779 
6376 
6264 
4484 
1172 
1021 
1102 
1189 
1342 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
81 
V;prkernes tilfsrsler af produkter til vldereudvals-
nl~g pr. oprindelsesland 
81 züge der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
atjswalzen nach der Herlcunft 
R1 celpts by the works of products for re-rolling, 
b' orlgln 
NEDERLAND 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivl di prodotti per rilamlnazlone agli stablli-
mentl, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
1000t 
82 
1973 
1974 
1975 
1975 2 
3 
4 
1976 1 
1973 
1974 
1975 
2 
1975 2 
3 
4 
1976 1 
1973 
1974 
1975 
2 
1975 2 
3 
4 
1976 1 
1973 
1974 
1975 
2 
1975 2 
3 
4 
1976 1 
2 
Selskabets 
evrige 
vaerker 
And.Werte 
d. Gesellsch. 
Otherworks 
ofthesame 
company 
Andre 
vaerker 
i landet 
Ande re 
Gesellsch. 
d. Landes 
Othercomp. 
in the same 
country 
2 
2 
BR 
Deutschland 
3 
France 
4 
Oprlndelse 1 Hertunft 1 Orlgln 
Andre faellesskabslande 
Andere Under der Gemelnschaft 
Other Community countries 
ltalia 
5 
UEBL/ 
BLEU 
6 
United 
Kingdom Danmark 
8 
lngots 1 Blocke lingots Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
64 
1 
24 
108 
56 
6 
9 
87 
109 
56 
6 
Tredjèlande 
Drlrte 
Llinder 
Third 
countries 
10 
54 
9 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
103 
111 
109 
26 
22 
30 
30 
27 
80 
24 
21 
3 
1 
1 
1 
2 
287 
311 
61 
20 
6 
16 
87 
78 
367 
335 
82 
22 
7 
16 
88 
80 
114 
135 
137 
36 
24 
37 
30 
37 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
Autres 
usines 
d.l. société 
Altrlstabll. 
della soclet4 
And. bedrij· 
venv.d. 
maatsch. 
106 
111 
109 
2 
26 
22 
30 
30 
27 
Autres 
sociétés 
du pays 
1 ait /lnsgesamt 1 Total 
144 
25 
21 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
BR 
Deutschland 
4 5 
France ltalia 
311 
419 
117 
6 
26 
6 
16 
87 
78 
UEBL/ 
BLEU 
Total/ Totale 1 Totaal 
7 
United 
Kingdom 
8 
Danmark 
454 
444 
138 
9 
29 
7 
16 
88 
80 
Total 
Totale 
Totaal 
Attre socteu del paese 1-----.L----...L..---....l..---......I.---......IL. ___ .L_ __ ---l 
Ande re 
maatsch. in 
eigen land 
Autres pays de la Communauté 
Altrl paesl della Comunlté 
Ande re landen van de Gemeenschap 
Provenance 1 Provenienza 1 Herkomst 
11 
6 
5 
0 
170 
144 
148 
36 
30 
42 
30 
37 
10 
Pays 
tiers 
Paesl 
terzl 
Der de 
landen 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
11 
144 
118 
56 
6 
584 
581 
328 
85 
53 
83 
149 
145 
1 
11 
6 
5 
0 
730 
799 
395 
91 
59 
88 
149 
145 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
! 
' 
• 1 
' ,
' 
, 
Vaerkernes tilfsrsler af produkter til vldereudvals-
nlng pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Weifer-
auswalzen nach der Herlcunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
byorlgin 
Andre Selskabets vanter evrlge i landet vœrker Ande re And. Werke 
d. Gesellsch. Gesellsch. 
Otherworka d. Landes 
of the same Othercomp. BR France in the same Deutschland company country 
1 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti per rllamlnazlone agil stabill-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
UEBL/BLEU 
Oprindelse 1 Herlcunh 1 Origin 
Andre fœllesskabslande 
Andere Uinder der Gemeinschaft Tredjëlande Other Community countries 
Drina 
Liinder 
lait 
ltalia Nederland United Oanmark lnsf.esamt Third Klngdom otal countries 
5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blôcke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 1 375 208 8 113 83 - - - 204 70 
1974 1 461 240 16 75 50 - - - 140 106 
1975 1 295 18 0 34 8 - - - 43 -
1975 2 353 1 
-
9 
- - - -
10 
-
3 208 
- -
6 
- - - -
6 
-
4 355 
- -
8 
- - - -
8 -
1976 1 411 6 - 10 - - - - 10 -
2 510 27 - 11 - - - - 11 14 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 398 686 68 62 9 8 0 6 152 73 
1974 448 654 47 58 - 71 1 6 183 37 
1975 134 375 58 78 - 43 - - 179 16 
1975 2 49 114 25 33 
-
22 
- -
80 0 
3 18 35 5 5 
- - - -
10 
-
4 8 106 12 13 
- - - -
25 16 
1976 1 13 111 19 17 
-
1 - - 37 74 
2 39 164 16 26 
- -
0 
-
42 34 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 1 780 367 - - - 495 - - 495 11 
1974 1 861 200 14 - - 523 - - 537 8 
1975 1 322 203 12 - 0 250 - - 261 3 
1975 2 371 44 2 - - 58 - - 61 -
3 247 64 2 - - 39 - - 41 3 
4 359 65 7 - - 66 - - 73 -
1976 1 366 72 9 
- -
123 
- -
133 
-
2 438 62 13 - - 146 - - 159 -
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total 1 Totale 1 Totaal 
1973 3 552 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
1974 3 771 1 094 76 133 50 593 1 6 860 150 
1975 2 750 595 70 112 8 293 - - 483 19 
1975 2 773 158 27 42 
-
80 - - 149 0 
3 473 99 8 11 - 39 - - 57 3 
4 722 171 18 22 - 66 - - 106 16 
1976 1 790 188 29 27 - 124 - - 180 74 
2 987 252 29 37 - 146 0 - 212 48 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres BR United Total Pays 
usines sociétés Deutschland France ltalia Nederland Kingdom Danmarlt Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altrlstabil. Altre soc/elA Paesi 
della soc/elA del paese terzi 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch. in Altri paesi della Comunit<l Der de 
maa tseh. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 Provenienza 1 Herkomst 
1000t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
11 
1 856 
1947 
1355 
348 
214 
364 
427 
562 
1309 
1322 
703 
243 
63 
165 
235 
279 
2653 
2607 
1789 
476 
355 
496 
571 
658 
5818 
5 876 
3847 
1081 
632 
1015 
1233 
1499 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
. 
83 
1000t 
v ... ~, .... tiu ..... , al, ........ ,'" vlde•eudvals-
ning ,pr. oprindelsesland 
8e;J,9e der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter-
aus~~~o alzen nach der Herkunft 
Rece pts by the works of products for re-rolling, 
byor gin 
UNITED KINGDOM 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rilam naz one agil stabill-
mentl, a seconda della provenfenza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Origin 
~elslcabets 
evrige 
Vlllrlcar ~- Werlca 
Gesellsch. 
~herworlcs 
!the same 
!oompany 
Andre 
vau ker 
ilandet 
Ande re 
Gesellsch. 
d. Landes 
Othercomp. 
inthesame 
country 
2 
BR 
Deutschland 
3 
France 
4 
Andre fœllesslcabslande 
Andere Liinder der Gemelnschaft 
Other Community countries 
ltalia Nederland 
5 6 
UEBL/ 
BLEU 
7 
Danmark 
8 
lait 
lnsgesamt 
Total 
9 
lngots 1 B/6cke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
Tredjelande 
Drina 
Und er 
Third 
countries 
10 
lait 
lnsgesamt 
Total 
11 
1975 1 : 7 
1 
- - - - -
1 
-
1 
-
1 
7 
1975 
1975 
1975 
84 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
Autres 
usines 
d.l. soclét 
Al trlstabi 
dell a socle 
And . bedri 
ven v.d. 
maa tseh. 
2 
- - -
4 
-
4 0 6 
0 - 0 - 3 - 3 0 3 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
7881 
9 6 - - 52 -
1 
691 
8 
1 
864 
441 9 3 
-
0 5 - 17 2 460 
470 4 0 - - 2 - 7 5 491 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip - Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
7 
1 
- 0 - - 2 -
1 
3 
1 
9 
1 
19 
5 - - - - 0 - 0 7 12 
3 0 
- -
4 
- -
4 6 14 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total 1 Totale 1 Totaal 
802 9 6 - - 54 -
1 
71 17 890 
448 9 3 
-
4 5 
-
21 9 479 
473 4 0 
-
7 2 - 14 22 509 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Autres BR UEBL/ Total Pays sociétés Deutschland France ltalia Nederland BLEU Danmark Totale tiers du pays Totaal 
Altrs societ6 Paesi Total 
del paese terzi 
Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
maatsch. in Altrl paesi della Comunit6 Der da 
eigen land Andara landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Proven/ena 1 Herlcomst 
1 
4 
• 
~ 
~ 
J 
~ 
J 
t 
, 
J 
, 
, 
t 
f 
\ 
Vaerkernes tilf"rsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Sezüge der Werlce an frzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
byorigln 
Andre Selskabets vaerkar evrige ilandet vaerker Ande re And. Werke Gesellsch. d. Gesellsch. 
Otherworks d.landes 
of the same Other comp. BR France in the same Deutschland company country 
1 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rllamlnazlone agil stabill-
menti, a seconda della provenlenza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
DAN MARK 
Oprindelse 1 Herkunft 1 Origin 
Andre faellesskabslande 
Andere Under der Gemelnschaft Tredjelande Other Community countries 
Orlrte 
liinder 
lait 
ltalia Nederland UEBL/ United lnsgesamt Third BLEU Kingdom Total countries 
5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1974 - - 0 - - - - - 0 9 
1975 1 - - - - - - - - -
1974 3 - - - - - - - - - -
4 
- - - - - - - - - -
1975 1 - - - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - - -
3 1 - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1974 - - 2 - - - - - 2 57 
1975 - - 15 - - - - - 15 36 
1974 3 - - - - - - - - - 20 
4 - - 1 - - - - - 1 14 
1975 1 
- -
13 - - - - - 13 14 
2 
- -
2 
- - - - -
2 12 
3 - - - - - - - - - 1 
4 
- - - - - - - - -
9 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip - Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1974 - - - - - - - - - -
1975 - - - - - - - - - -
1974 3 
- - - - - - - - -
-
4 - - - - - - - - - -
1975 1 - - - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total - Total/ Totale 1 Totaal 
1974 - - 2 - - - - - 2 66 
1975 
-
1 15 - - - - - 15 36 
1974 3 - - - - - - - - - 20 
4 
- -
1 - - - - - 1 14 
1975 1 
- -
13 - - - - - 13 14 
2 
- -
2 
- - - - -
2 12 
3 - 1 - - - - - - - 1 
4 
- - - - - - - - -
9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres BR UEBL/ United Total Pays 
usines sociétés Deutschland France ltalia Nederland BLEU Kingdom Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altrlstabll. Altresoclet6 Paesl 
della soclet6 del paese terzi 
And. bedrij· Ande re Autres pays de la Communauté 
vanv.d. maatsch. in Altri paesl della Comunit6 Der de 
maatsch. eigen land Andere landen van de GemeenschaP landen 
Provenance 1 Provanlenza 1 Herkomst 
1000 t 
1 ait 
fnsgesamt 
Total 
11 
9 
1 
-
-
-
-
1 
-
59 
51 
20 
15 
27 
14 
1 
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
68 
52 
20 
15 
27 
14 
2 
9 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
85 
Sam ede leverancer fra Faellesskabets vaerker efter oprindelsesland og efter bestemmelsesland (tilfsrsler), af 
ingo s og halvfabrikata, i almindelig stâl (eksklusive coils) til direkte anvendelse uden for jern- og stâllndustrien 
i.h.t. traktaten(a) 
Gesl mtlieferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts- und Sestimmungslândern (Zugânge) an 
Bloc ken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen- und 
Stal llndustrle lm Sinne des Vertrages(a) 
Tot2 deliveries by Community works, by country of origin and country of destination (receipts), of ingots and 
sem s of ordinary steel (excluding colis) for direct use(a) outside the iron and steel industry within the meanlng 
of tt e Treaty · 
1000t 
Oprindelsesland 1 Hertunftsland 1 Country of origin 
Pays de provenance 1 Paese di provenienza 1 Land van hertomst 
BR 
0 utschland France ltalia Nederland 
UEBL/ 
BLEU EUR6 
United 
Kingdom 
2 3 4 5 6 7 
A) lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken (b) 
1973 610 253 718 13 27 1620 379 
1974 725 325 790 16 21 1877 375 
1975 715 322 799 64 26 1927 404 
1974 1 170 68 195 4 5 441 85 
2 182 110 201 3 4 500 106 
3 188 62 185 5 4 444 94 
4 186 85 208 4 9 492 90 
1975 1 183 99 199 5 17 503 92 
2 215 93 205 3 5 522 110 
3 179 56 188 3 2 428 94 
4 138 73 206 53 3 474 108 
1976 1 171 83 185 3 6 448 110 
B) Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat(c) 
1973 1166 318 54 52 252 1841 472 
1974 1 306 235 43 48 251 1883 493 
1975 1 370 350 244 117 782 2863 522 
1974 1 324 79 13 20 46 482 137 
2 307 49 9 7 35 407 110 
3 323 46 9 12 62 451 91 
4 351 61 12 10 109 543 155 
1975 1 413 119 47 56 358 993 153 
2 377 99 94 28 195 794 130 
3 251 70 58 25 143 548 121 
4 328 62 45 8 85 528 118 
1976 1 269 33 56 13 54 425 50 
(a) lnklusive leverancer ti lndenlandske vœrter samt leveranœr til tredjelande. (b) lngots og rDr til udsm dnlng. 
(c) Halvfabrlkata til udsrr dnlng og dlrekte lorbrug. 
(a) Elnschl. Lleferungen n lnliindische Warka sowie Lieferungen in drille Liinder. 
(b) Bl6cke für R6hren u~ zum Schmleden. (c) Halbzeug zum Schmi den und unmittelbaren Verbrauch. 
(a) lncludlng dellverles t worb ln the same country and in third countrles. (b) lngots lor tubes and f rforglngs. (c) Semis lor forglng and other direct uses. 
86 
EUR8 
8 
1999 
2252 
2330 
526 
605 
538 
583 
595 
631 
522 
582 
558 
2 313 
2387 
3387 
628 
518 
542 
699 
1146 
925 
668 
647 
475 
j 
, 
J 
~ 
~ 
j 
, 
~ 
~ 
~ 
4 
~ 
~ 
4 
1 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (coils exclus) pour utilisation directe(a) en dehors 
de la sidérurgie du Traité 
Consegne total# degll stabillmentl della Comunità, per paese dl provenlenza e per paese dl destinazione (arrlviJ, 
dl llngottl e semllavoratl ln accialo comune (colis esci.J per utillzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del 
trattato(a) 
Totale leveringen van de bedrijven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrikaat (gewoon staal -
uitgezonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebruik buiten de ijzer- en staalindustrie ln de zin van 
het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemming)(a) 
Bestemmelsesland 1 Besrimmungsland 1 Country of destination 
Pays de destination 1 Paesl di destinazione 1 Land van bestemming 
Tredjelande 
Drille 
liinder 
Third BR Nader- UEBL/ United countries Deutsch- France ltalia EURI EUR9 
land land BLEU Kingdom Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde 
landen 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A) lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken (b) 
602 260 710 9 10 1591 379 1970 29 
697 348 769 10 17 1842 375 2217 35 
689 331 754 6 15 1794 403 2197 133 
155 82 194 3 5 438 85 523 3 
172 115 203 2 4 495 106 601 4 
187 64 181 2 4 438 94 532 6 
183 87 191 3 5 471 90 561 22 
171 101 198 3 6 480 92 572 23 
209 94 203 2 4 512 109 621 10 
1 178 59 158 1 2 396 94 470 32 
1 130 76 196 0 3 406 108 514 68 
1 169 87 186 0 6 448 110 558 -
! 
i B) Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat(c) 
1 
, 881 209 141 14 89. 1335 
1 012 197 129 6 76 1421 
' 
818 228 92 7 57 1202 
1 266 56 33 1 22 380 
230 52 34 1 20 337 
259 45 40 1 17 361 
257 44 22 2 17 342 
266 62 20 2 13 363 
203 83 23 2 15 325 
164 38 16 2 10 230 
186 45 32 1 19 284 
i 191 40 63 8 30 331 
1 
,a) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers. 
Lin urt bes et our for e. (b) goiS po u p g 
\tel Demi-produits pour forge et autre utilisation directe. 
; (a) lvi comprese le consegne nel paese dove sono situati gli stabilimenti e le consegne nei paesi terzi. 
1 ( b) Lingotti per tubi e per fucinatura. 
1tc) Semiprodottl per fucinatura e per utilizzazione diretta. 
~1 Met inbegrip van leveringen a an binnenlandse bedrijven, alsmede leveringen aan derde landen. 
~bi Bloldcen voor buizen en voor smederij. 
(c) Halffabrikaat voor smedJirij en voor direct gebruik. 
417 1754 559 
431 1854 533 
447 1651 1735 
122 502 126 
92 429 89 
81 443 99 
136 479 220 
154 518 628 
105 431 494 
95 325 343 
93 377 270 
46 378 97 
lait 
lnsgesamr 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
18 
1999 
2252 
2330 
526 
605 
538 
583 
595 
631 
522 
582 
558 
2313 
2387 
3387 
629 
518 
542 
699 
1 146 
925 
668 
647 
475 
1000t 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
87 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
Leverancer af râjern fra samtlige vœrker, efter 
kvalitet(a) 
Livraisons de fonte des usines par qualité(a) 
lieferungen 1 er Werlce an Rohelsen nach Sor· 
ten(a) 
Consegne di ghisa, suddivisa per qualità, degll 
stabilimenti(a) 
Dellveries by ali works of plg Iron, by grade(a) Leveringen van ruwljzer door de bedrljven per 
soort(a) 
1 
RAi rn til stAifrem-
stilling 
R heisen für die 
Stahlerzeugung 
Pig iron for 
steelmaking 
Thom s 
Ba si 
Bessan er 
S.M. 
Open heanh 
2 
1 
St11beràjern 
GuBroheisen 
Foundry pig iron 
Fosforholdigt 
Phosphor-
haltig 
High-
phosphorus 
3 
Fosforfattigt 
Phosphorarm 
Low-
phosphorus 
4 
Spejljern 
Spiegeleisen 
Spiegeleisen 
5 
Kulstof-
holdigt And et Ferro·mangan rAjern Hoch- Sonstiges lait getohltes Roheisen lnsgesamt Ferromangan Other Total High-carbon pig iron 
manganese 
6 7 8 
Til Faelleskabet (EUR 6) 1 ln die Gmeinschah (EUR 61 /ln the Community (EUR 6) 
Dans la Communauté (EUR 6) 1 Nei paesi della Comunità (EUR 61 1 Binnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 1 132 316 1 296 59 448 165 
56 1 426 397 1 555 45 543 175 
132 1 518 365 1 725 35 566 209 
17 778 213 1 365 11 383 123 
-
52 15 82 1 31 9 
-
62 9 56 1 19 6 
1 70 19 108 1 29 11 
-
63 23 121 1 29 9 
-
59 18 121 1 27 11 
-
49 16 111 1 27 9 
0 46 20 113 1 35 10 
0 69 19 126 1 30 13 
0 70 22 142 2 40 12 
Til tredjelande (b) 1 ln dritte Liinder (b) 1 To third countries (b) 
Vers les pays tiers (b) 1 Verso paesi terzi (b) 1 Aan derde landen (b) 
-
17 
-
151 
-
269 
-
40 
- 0 
-
5 
-
0 
0 4 
-
1 
-
1 
-
2 
- 0 
-
1 
2 
Thomas S.M. Manin 
Fonte d'affinage 
Ghisa di alfinazione 
Ruwijzer van de 
staalproduktle 
63 112 1 87 
76 265 1 166 
29 205 1 193 
48 154 1 -~23 
0 5 0 12 
8 12 0 0 
7 12 0 21 
2 9 0 4 
7 6 0 0 
7 l5 0 5 
14 7 0 0 
9 12 0 11 
2 19 0 5 
3 4 5 6 7 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Fosforosa Non fosforosa Ferro-Mn Autres Fosforhoudend Niet fosforh. Spiegel carburé fontes 
Ghisa Ferro-Mn Altre 
speculare carburato ghise 
Fonte de moulage Spiegelijzer Hoogoven- Overige 
Ghisa da fonderia ferro-Mn soonen 
Gieterij-ijzer 
(al Suivant les statistiques de livraisons des usines. 
(bi Y compris nouveaux adhérents. 
7 
9 
7 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
(al Secondo le statistiche delle consegne elfettuate dagli stabilimenti. 
(bi M compresi nuovi aderentl. 
(al Op basis der leverlngsstatistieken van de bedrijven. 
(bi Met lnbegrip van nieuwe Lld-5taten. 
3452 
4196 
4550 
2890 
190 
152 
238 
246 
237 
214 
225 
257 
289 
286 
667 
703 
37,1 
18 
26 
41 
19 
15 
27 
24 
32 
28 
8 
Total 
Totale 
Totaal 
~ 
Leverancer af râjern fra samtlige Véerker, efter 
kvalitet(a) 
Lieferungen der Werlce an Roheisen nach Sor-
ten(a) 
Deliveries by ali works of pig iron, by grade(a) 
1000 t 
RAjern til stAifrem-
stilling 
Rohelsen für die 
Livraisons de fonte des usines par qualité(a) 
Consegne di ghisa, suddivisa per qualità, degli 
stabiflmenti(a) 
Leveringen van ruwijzer door de bedrijven per 
soort(a) 
SteberAjern 
GuBrohelsen Kulstof-Stah/erzeup,ung 
Pig Iron or Foundry pig Iron holdigt . Ferro-mangan And et 
steelmaklng Spejljern Hoch- rAjern lait 
Spïegelelsen getoh/te1 Sonstlges lnsgesamt Rohelsen Spiegeleisen Ferromangan Other Total Fosforholdigt Fosforfattigt High-carbon pig iron Thomas S.M. Phosphor- Phosphorarm manganese Basic Open hearth haltlg Low-Bessemer High- phosphorus phosphorus 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Til Fœlleskabet (EUR 9) /ln die Gemeinschaft (EUR 9} /ln the Community (EUR 9) 
Dans la Communauté (EUR 9) 1 Nei paesi della Comunità (EUR 9} 1 Binnen de Gemeenschap (EUR 9) 
1973 
1974 
1975 
1975 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
1973 
1974 
1975 
1975 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
58 
132 
17 
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
Thomas 
1 534 
1 609 
853 
76 
43 
73 
56 
65 
77 
67 
64 
53 
51 
73 
75 
145 
269 
36 
0 
1 
2 
0 
5 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
S.M. 
Martin 
Fonte d'affinage 
Ghlfa di afflnazlone 
Ruwijzer van de 
staalproduktie 
(a) Pl grundlag al vœrkernes levaringsstatistikker. 
(a) Aufgrund der Lieferstatistiken der Werke. 
(a) According to works' delivary statistics. 
431 2143 45 549 212 
372 2 209 35 574 422 
213 1 824 11 384 249 
21 174 1 28 29 
15 142 1 28 23 
17 168 1 36 29 
15 103 1 31 9 
9 82 1 19 6 
19 152 1 29 11 
23 155 1 29 10 
18 157 1 27 27 
16 136 1 27 19 
20 147 1 35 27 
19 164 1 30 29 
22 202 2 40 31 
Til tredjelande /ln dritte Liinder 1 To third countries 
Vers les pays tiers 1 Verso paesi terzi i Aan darde landen 
75 260 1 166 7 
29 219 1 193 8 
47 150 1 123 7 
7 11 0 12 1 
2 20 
-
19 0 
2 3 0 7 1 
0 5 0 12 1 
8 12 0 0 1 
7 11 0 21 0 
2 9 0 4 1 
7 6 0 0 0 
6 14 0 5 1 
14 7 0 0 1 
9 12 0 11 0 
2 19 0 5 1 
3 4 5 6 7 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Fosforosa Non fosforosa Ferro-Mn Autres Fosforhoudend Niet fosforh. Spiegel carburé fontes 
Ghisa Ferro-Mn Altre 
specula re carburato ghlse 
Fonte de moulage Spiegelijzer Hoogovan- Overige 
Ghlsa da fonderla ferro-Mn soorten 
Gieterij-ijzer 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne effettuate dagli stabilimenti. 
(a) Op basls der levaringsstatistieken van de bedrijven. 
4971 
5353 
3550 
330 
253 
323 
226 
181 
290 
285 
.294 
252 
282 
315 
372 
655 
717 
365 
31 
42 
14 
19 
25 
41 
18 
14 
26 
24 
32 
27 
8 
Total 
Totale 
Totaal 
89 
6 TIHsrsel af stll os rljern fra Fœllesskabets med· Réceptions d'acier et de fonte des pays membres lemsstat er(a)(b) de la Communauté(a)(b) SeziJge d er Mltgl edstaaten der Gemelnsçhaft an Arrlvl dl acclalo e dl ghlsa del paesl membrl della Stahlund Rohels n(a)(b) Comunltà(a)(b) 
Recelpts of steel and plg Iron from the member Aanvoer van staal en ruwljzer uit de Lld-Staten 
countrles of the C lommunity(a)(b) van de Gemeenschap(a)(b) 
1000t 
UEBLIBLEU 
BR Nader- United De UISch· France !talla land EURI Klngdom lreland Danmark EUR9 land Belgique/ 1 Luxem-
Belgl6 bourg 
1 fœrdig- og slutprodukter(c) 1 Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse(c) 
Finished and end products(c) 1 Produits finis et finals(c) 
Prodotti finiti e terminali(c) 1 Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten(c) 
1972 22 598 15105 13 042 2 821 3776 306 57650 : : : : 
1973 26 146 16 511 15479 3 293 4181 348 65958 : : : 
1974 25 815 17 028 16412 3477 4169 361 67262 15430 276 1 081 84049 
1975 21 136 12 354 13152 2 593 3016 267 52518 12464 142 764 65888 
1975 1 2 099 1 312 1 019 257 261 23 4972 1431 14 78 6495 
Il 1800 1 081 963 226 245 25 4339 1326 14 74 5754 
Ill 1 815 1 068 988 243 221 28 4363 1185 13 73 5634 
IV 1895 1 043 1126 217 245 28 4555 1 218 10 63 5846 
v 1 665 1 001 1 060 199 242 20 4188 855 11 53 5106 
VI 1 771 1150 1 207 223 293 22 4666 943 15 56 5680 
VIl 1744 950 1 226 181 178 24 4353 853 11 45 5232 
VIII 1~51: 931 604 172 195 12 2972 649 8 48 3677 
IX 170~ 1 089 1 304 216 263 22 4598 1 088 11 65 5762 
x 1 77 1038 1 240 204 279 25 4559 962 14 68 5602 
Xl 1 69 986 1 214 210 273 21 4403 992 11 64 5471 
Xli 1 71 1087 1 201 244 320 16 4579 962 10 77 5627 
1976 1 1 8~? 1 202 1117 228 269 23 4729 974 10 58 5771 
Il 1 9E 1162 1 226 230 311 20 4922 1 033 12 69 6036 
Ill 2 1 1 1192 1 278 290 366 24 5291 1 355 19 86 6 751 
Râjern 1 Rohelsen 1 Pig iron - Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
1972 1 09 1135 665 39 147 56 3452 : : : : 
1973 1 k3 1 315 997 40 234 67 4196 : : : 
1974 ,F 1 506 1 216 49 233 68 4556 780 1 17 5353 
1975 32 1 252 636 91 132 50 2893 648 0 9 3550 
1975 1 86 142 42 53 24 9 356 76 0 0 433 
Il 70 123 68 5 19 5 290 67 0 1 358 
Ill 66 112 65 3 17 5 268 67 0 1 337 
IV 67 113 56 4 12 3 255 74 0 1 330 
v 52 76 53 4 9 4 199 54 0 0 253 
VI 60 114 55 3 11 4 248 74 0 1 323 
VIl 51 82 45 5 5 2 191 25 0 0 216 
VIII 48 79 19 2 3 3 152 28 - 1 181 
IX 59 115 50 2 8 4 238 52 0 0 290 
x 66 106 60 3 7 3 246 38 - 1 285 
Xl 60 99 61 4 10 4 237 55 - 1 294 
Xli 48 91 61 4 6 4 214 36 0 1 252 
1976 1 57 96 59 1 6 5 225 56 0 1 282 
Il 63 110 63 3 12 7 258 57 1 1 315 
Ill 69 118 83 4 10 5 289 81 0 2 372 
(a) P6 grundlag al vœrkern s leva rlngsstatistildcer (ekskluslva speclalstAI). (a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris). 
(b) Tilf111rsel al arbejder fra get la nd og fra andre fœllesskabslande. (b) On donne pour chaque pays de la Communauté, les réceptions du pays et des 
(cl lnkluslv colis til direlrte ilrug. 
autres pays de la Communauté. 
(cl Y compris colis pour utilisation directa. 
(a) Auf Grund der Lieferstl ~stika n der Werke (ohne Edelstahl). (a) Secondo le statisticha delle consegne degli stabilimenti (non compresi gli acciai 
speclali). 
(b) Bezüge aus dem eige !en lnla nd zuzüglich der Bezüge aus anderen Undern der (bi Arrlvl del proprio paese più arrlvl degli altri paesi della Comunitl in detto paese. 
Gemelnschaft. 
(c) ElnschlleBIIch Warmb laltband zum unmlttalbaren Verbrauch. Ici lvi compresl colis par uttllzzazlone diretta. 
(a) According to works' d llvary a tatistics (excludlng special staal). (a) Op basls van de levarlngsstatlstiekan der bedrijvan (speciaalstaal nlet lnbegre-
lb) Reœlpta of works Ire m the 1 
pen). 
ame country and reœlpta from other Communlty (b) Aanvoer ult het eigen land varmeerderd met de aanvoer ult andere landen van 
countrles. de Gemeenschap. (cl lncludlng colis for dlr ct use. (cl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk. 
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Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geografisk omrâde (a) 
Ueferungen der Werlce in die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnis- und Undergrup-
pen(a) 
Dellveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun-
try or geographical region of destination(a) 
Bestemmelseslande 
Bestimmungslander 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesl di destinez/one 
Landen van bestemmlng 
BR Deutschland 
France 
ftalia 
Nederland 
Belgique/Selglë 
Luxembourg 
EUR6 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
fUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West- lnsgesamt 1 Total 
furopa Schweden 1 Sweden 1 Suède Finn. 1 Norv. 1 Fini. 1 Norv. 
Europe Western Schweiz 1 Swltz. 1 Suisse 
Europe Spanien 1 Spain 1 Espagne Griechenland 1 Greece 1 Grèce 
Türkai 1 Turkay 1 Turquie Europe Osterreich 1 Austria 1 Autricha 
Europe de l'Ouest Portugal 
Osteuropa (el { lnsgesamt 1 Total darunter: UdSSR Eastern Eur.(el 
of which: USSR Europe Orient. (el dont: URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Amerfka Nordamerib 1 North America 1 Amérique du Nord 
darunter: USA und Ses. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 
America ofwhich: dont: Kanada (fi/ Canada (fi 
Am6rlque Mittelamerlb 1 Central America 1 Amérique Centrale 
Südamerika 1 South America 1 Amérique du Sud 
l lnsgesamt 1 Total Air lb Afrlca darunter: Ass. Air. Linder Afrique ofwhich: Ass. Afrlcan States dont: ~tats Ass. d'Afrique 
Asfen 1 Alfa 1 Asie 
Australien, andere 1 Australie, other 1 Australie, autres 
Orltta Linder zusammen 1 Total thlrd countrles/ Total pays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6n6ral 
lai PA grundlag af va.rkernes feverlngsstatistikker (ekskt. specialstâll. 
(bi fnkt. apejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(cl lnkt. cons til genudvalsning 1 Fa.llesskabet. 
(dllnkt. coRs til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(el Bulgarlen, Ungarn, Polen, Ruma.nien, Tjekkoslovakiet, USSR. DDR, Albanfen. 
Ill Og New-Foundland. 
(al Aufgrund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahll. 
(bi EinschlfeBIIch Splegefelsen und kohlenstoffrelchem Ferromangan. 
(cl ElnschlieBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnscheft. 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires(a) 
Consegne degll stabillmenti nella Comunità e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodotti e per paesi o 
zone geograflche dl destinazlone(a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming(a) 
EUR9 
1973 1 
1 543 
1 315 
1000 
40 
235 
67 
4200 
756 
1 
14 
4971 
239 
238 
57 
61 
90 
11 
1 
-
264 
163 
: 
: 
264 
17 
0 
134 
-
655 
5626 
1 OOOt 
RAjern 
Fa.rdig- og slutprodukter 
lngots og halvfabrikata Walzstahlfertlgerzeugnisse und 
Rohe/sen Blllcke und Halbzeug weltarverarbeltete frzeugnlsse 
Pig iron lngots and semis Finfshed and end products 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghlsa llngotti e semilavorati Prodotti finltl e termlnall 
Ruwlrer Blokken en halffabrikaat Walserljprodukten en verder (b (cl bewerkte produkten 
(dl 
1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
1484 732 7721 80111 5372 25399. 25815 21138 
1506 1 252 3 577 3481 2475 16589 17028 12352 
1216 684 4109 4270 3143 15503 16412 13152 
49 43 144 67 34 3332 3477 2 593 
233 132 1617 1 734 938 4231 4165 3015 
68 50 29 15 15 349 361 266 
4556 2893 17196 17 646 11976 65404 67258 62517 
780 648 877 943 1045 16701 15430 12396 
1 0 3 2 1 311 276 141 
17 9 8 1 16 1022 1 0111 765 
5353 3550 180113 18592 13039 3438 84045 65818 
220 190 295 288 872 7935 10015 7 590 
218 166 292 272 576 5226 5829 4389 
88 28 3 9 31 1106 1172 1013 26 1 1 995 1153 88 
16 40 127 88 48 1 248 1128 703 53 82 324 694 687 663 
24 19 3 362 320 312 31 70 
-
56 132 
-
448 216 
16 : - 6 31 - 149 111 
: 
- 0 - - 390 163 
2 24 4 17 296 2709 4183 3201 
-
: 
-
0 
-
1 422 2701 2030 
281 149 100 77 681 6623 7 868 4243 
166 123 32 30 88 5236 5696 2748 
: : 31 28 51 !1816 5149 2 425 
: : 1 2 37 420 547 322 
46 22 42 393 462 269 
95 27 
21 25 550 898 1 709 1226 
2 '19 36 58 91 1705 2037 1666 
0 0 24 3 22 381 246 257 
192 7 154 142 224 2428 2167 2285 
-
1 3 3 0 87 93 70 
715 366 606 567 1868 15580 22180 18074 
6068 3916 18690 19159 14907 102 018 106 224 81892 
(al Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciera spéciauxl. 
(bi Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé. 
(cl Y compris coils pour relamfnage dans la Communauté. 
(dl Y compris co ils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(el Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie. 
(tl Et Terre-Neuve. 
(al Secondo le statlstlche delle consegne degli stabillmenti (non compresf acclal 
special il. 
(bi Compresf ghfsa speculare e ferro-manganese carburato. 
(cl Compresi coils per rjlamlnazfone nella ComunitA. 
(dl ElnschlfeBIIch Warmbreftbend zum unmlttefbaren Verbrauch und Export ln drltte (dl Compresi co ils per utllizzazione diretta ed esportazfonl verso i paesi terzf. 
Liinder. 
(el Bulgarfen, Ungarn. Polen, Rumiinfen, Tachechoslowakel, UdSSR, ODR, Albanfen. 
Ill Und Neufundland. 
(al Accordlng to works' delfvery statistics (excluding special ataelsl. 
(bi lncluding apfegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
(cl lncluding coils for re-rolling ln the Communlty. 
(dl lncluding co ils for direct use and exports to third countrles. 
(el Bulgarie, Poland, Hungary, Romanla, Czechoslovakfa, USSR, fast Germany, 
Alba nia. 
(Il And Newfoundland. 
(el Bulgaria, Polonia, Ungherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germa nia Orienta-
le, Albanie. 
(tl E Terra Nuova. 
(al Op basls van de leverfngsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal nfet fnbegre-
penl. 
(bi Met lnbegrfp van spiegelijzer en koolstofrljk ferromangaan. 
(cl Met inbegrfp van warmgewalst breedband voor ultwalsfng in de Gemeenschap. 
(dl Met inbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk en uftvoer naar 
darde landen. 
(el Bulgarfje, Hongarfje, Pol en, Roemenlil, Tsjechoslowakije, USSR, OOR, Albaniil. 
Ill En New.foundland. 
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Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelses and elier geografisk omr6de(a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinatalres(a) 
lleferunge_~ der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Uh der nach Erzeugnls- und lindergrup-
pen(a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Deliveries b., the works in the Community and to Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
third countl es by product category and by coun- schap en aan derde landen per produktengroep 
try or geogr~phical region of destination(a) en land van bestemming(a) 
BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE 
1000t 
BesterT melseslande 
C:.:~::::~o~Te:~~:~n 
Pays d destination 
Paesl d destinazlone 
Landen" n bestemmlng 
Rljern 
Rohelsen 
Pig Iron 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwljzer 
(b) 
lngots og helvfabrllcata 
Blllcb und Halbzeug 
lngota and semis 
Lingots et deml-produiU 
Llngotli a semllavorati 
Blokten en helffabrlkaat 
(cl 
Fœrdlg- og slutprodultter 
Wilzstahlfertlgerzeugnlsse und 
weltarwrarbeltete Erzeugnlsse 
Anlshed and end prod\ICtl 
ProduiU finis et finals 
Prodotll flnltl a termlnllll 
Walserljprodultten en vardar 
bewerltte produlcten 
(dl 
1973 1 1974 1 1975 173 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
Tyska f8rkar 1 Deutsch& Warka 1 German worka 
BR Deutschland 
France 
ltella 
Nederland 
Belglque/Belglê 
Luxembourg 
EURI 
United Klngdom 
lreland 
Danrnart 
EUIU 
Europa 1 Europe: llllgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Euro a de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Flnland 1 N rwegen 
of whlch: Sweden 1 Anland 1 Nor ay 
dont: Suède 1 Finlande 1 No" ge 
Amerlb 1 Amerlao 1 Amérique: 1111" semt 1 Total 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA an posa. 1 USA et poss. 
dont: 
Alrlb 1 Alrlca 1 Afrique: llllgesemt 1 Total 
darurTter: 
of whlch: Asa. Afr. linder 1 Asa. rlcan states/ ttata Asa. d'Afriqlle 
dont: 
Aslen 1 Alla 1 Asie 
SoiWtlge Linder 1 Other thlrd couiTtr •• 1 Autres pays tiers 
Drltlll Linder zusammen 1 Total thire countrles 1 Total pays tiers 
l111gesamt 1 Total/ Total "'"'rai 
Franska "œrkar 1 Franz6slsche Warka 1 French worka 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Nader! and 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
EURI 
United Klngdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
Europa 1 Europe: l111gesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Euro P.e da l'Ouest 
darunter : Schwedan 1 Annland 1 orwegen 
of whlch : Sweden 1 Anla nd 1 Non ~a y 
dont: Suède 1 Anla nd a 1 NoN ~IJ8 
Arnarlb 1 Amarlao 1 Amérique: 111111' samt 1 Total 
darunter: ' 
of which: USA und Bea. 1 USA an posa. 1 USA et poss. 
dont: 
Alrlb 1 Alrlca 1 Afrique : l111gesamt 1 otal 
darunter: 
of whlch: Asa. Afr. linder 1 Ass. ~ rlcan states/ ttata Ass. d'Afrique 
dont: 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Sonatlga Linder 1 Other thlrd countrl rs 1 Autres pays tiers 
Orftte Linder zusamrnen 1 Total thlrd coUITirles 1 Total pays tiers 
l111gesamt 1 Total/ Total gén6ral 
(el PA grundlag at -rkarnes leverln' stetlstikter (eksld. spedalstlll. 
(bllnld. spejljern og kulstofholdiiJI fe omangan. 
(cl lnld. colla tllgenudvalsnlng 1 FœiiE skabet. 
(dllnld. cons til dlreltte brug og ekspo rt tn tredjelande 
(al Aufgrund der Lleferatatistlkan der INerka (ohne Edelstehll. 
(bi ElnschlleBIIch Splegelelsen und ki hleltltoffrt~lchem Ferromangen. 
(cl ElnschlleBIIch Warmbreltband ZW1 Welterauswalzen ln der Gemelnscheft. 
1425 
349 
260 
29 
124 
19 
2201 
14 
2220 
224 
223 
57 
101 
18 
134 
44n 
2695 
118 
966 
131 
11 
77 
48 
1350 
1350 
14 
14 
113 
1 
0 
1n 
1527 
(dl ElnschlleBIIch Warmbreltband zur unmittelbaren Verbrauch und EJCport ln dritte 
Linder. 
(al Accordlng to worka' del !very stail Ucs (exdudlng spedal steelsl. 
(bi 111Ciudlngaplegelelson and hlgh_-<:~ rbon ferro-mangenese. 
(cl lncludlng colis for re-rolling ln the ~mmunity. 
(dllndudlng cons for direct use and a ~rtl to thlrd countrles. 
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Usines allemandes 1 StabllltnantJ tedeschl 1 Dultee bedrljven 
1 376 670 6 633 7 091 4 568 20 527 
275 212 373 356 238 1 sn 
424 159 232 171 71 416 
36 35 126 25 16 695 
112 55 122 54 36 441 
20 14 - - 0 23 
2241 1211 788 7197 4832 23179 
1 - 11 2 24 278 
- - - - - 56 
17 8 7 1 15 292 
2~ 1~ 7~ 7m 4m ~-
188 172 14 105 329 2194 
195 148 60 92 136 ' 785 
88 27 
92 34 
20 12 
117 
26 
7 
2 
1 
9 
13 
0 
11 
' 
21 
29 
19 
1 
19 
59 
705 
2413 
1 n3 
411 
126 
903 
21271 
1 519 
407 
784 4n 
22 
24478 
473 
71 
347 
25388 
4289 
2188 
782 
2870 
1750 
785 
27 
1027 
17 218 
1129 
218 
727 
470 
tl 
19m 
474 
22 
210 
204n 
3015 
'359 
602 
1015 
593 
-9 
5 
0 
224 
1442 
52 
0 
124 
7131 
- 24 15 8 
. 497 
2710 
110 
7171 
425 1 139 • 015 5 057 
5 391 30 945 34 433 25 534 
Usines françaises/ StabllltnentJ francesl/ Frense bedrljven 
106 82 74 51 57 1 221 
1 231 974 2 347 2 293 1599 11629 
230 161 190 266 287 302 
lt 8 - - - 215 
~ 9 ~ 26 ~ m 
47 37 3 3 4 1 
1rn 1~ 2m 2~ 2~ u~ 
- 1 3 4 24 103 
- - - - - 19 
- - 0 - - 184 
1rn 1rn 2~ 2~ 2m «~ 
u 15 n u 1« 1~ 
17 15 75 ~ tt4 917 
• 178 
1 
0 
4 
201 
1125 
115 
7 
0 
2 
139 
1450 
40 
1 
23 
23 
41 
113 
2814 
7 
11 
1 
37 
114 
2710 
0 
35 
35 
17 
81 
244 
2373 
288 
1 054 
788 
483 
1~ 
319 
11 
3124 
17202 
1193 
12188 
443 
287 
451 
1 
14542 
147 
12 
187 
14869 
1417 
tt28 
353 
1339 
1018 
541 
187 
963 
8818 
449 
197 
350 
3 
10771 
130 
9 
112 
11030 
1127 
872 
287 
101 
438 
133 
196 
279 414 
13 14 
3859 3038 
18528 14018 
(al Suivent les statistiques de livraisons des usines (non compris aders sp6clauxl. 
(bi Y compris Splegel et ferro-rnangan6se csrbur6. 
(cl Y compris colis pour relamlnage daltl la Communaut6. 
(dl Y compris colla pour l'utJ11sation directe et exportation vers les pays tiers. 
(al Sacondo le statJstJche delle consegne degll stabnltnentl (non compresl acclal 
spedalll. 
(bi Compreslghlsa speculera e ferro-rnangenese csrburato. 
(cl Compresl cons per rDamlnazlone nella Comunitl. 
(dl Compresl colla par utlllzzazlone dlretted esportazlonl verso lpaesl terzl. 
(al Op basls wn de leverlngsstetistiekan der bedrljven (spedaalstaal nlet lnbegre-
penl. . 
(bi Met lnbegrlp wn splegelljzer en koolstofrljk ferrornangaan. 
(cl Met lnbegrlp wn warmgewalst breedband voor ultwalslngln de Gemeenschep. 
(dl Met lnbegrlp wn warmgewalst breedband voor direct gebrulk en ultvoer naar 
darde landen. 
Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efer produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omr6de(a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
• ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Undergrup-
pen(a) . 
Dellverles by the works ln the Community and to 
thlrd countrles by product category and by coun-
try or geographlcal region of destination(a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stabillmenti nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Leverlngen. van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan darde landen per produktengroep 
en land van betemming(a) 
ITALIA 1 NEDERLAND 
Bestemmelseslande 
Bestlmmungsllinder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen ven bestemmlng 
ltallenska va1rkar /ltallen/sche Warka /Ital lan worka 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nedertand 
Belgique/Belgiil 
Luxembourg 
EUR6 
United Kingdom 
freland 
Danmart 
EURI 
Ewopa 1 Ewope: lnsgesamt 1 Total 
Westauropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
daruntar: Schweden 1 Finnland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Fini and 1 Norway 
dont: Suède 1 Anlande 1 Norvège 
Amerlb 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of which: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et posa. 
dont: 
Atrlb 1 Atrfca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whfch: Ass. Afr. Llinder 1 Ass. Afrlcan statas 1 ttats Ass. d'Afrique 
dont: 
Allen 1 Alla 1 Alle 
Sonstlge Under 1 Other thlrd coun1rles 1 Au1ras pays tiers 
Drltta Llinder zusammen 1 Total thlrd coun1rles 1 Total pays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6n6ral 
Nedertandska va~rter 1 Nlederlind/sche Warka 1 Outch worlcs 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nedertand 
Belgfque/Belgi6 
Luxembourg 
EUR8 
United Kfngdom 
lreland 
Danmart 
EURI 
Europa 1 Europe: lnsgesamt 1 Total 
Wasteuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Finnland 1 Norwegen 
of which : Sweden 1 Flnland 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlb 1 America 1 Amérique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whfch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 
dont: 
Afrlb 1 Alrlat 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Ass. Afr. Llinder 1 Ass. Afrfcan states 1 ttats Ass. d'Afrique 
dont: 
Allen 1 Alla 1 Alle 
Sonstfge Llinder 1 Other thlrd countrles 1 Au1ras pays tiers 
Drftta Under zusammen 1 Total thlrd countrles 1 Total pays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6n6ral 
(al PA grundlag af va~rternes leverlngsstatistikkar (elcsld. specialstAII. 
(bllnld. apepjern oglculstofholdlgt ferromangan. 
(cl lnld. cofts tilgenudvalsnfng i Fœllesskabet. 
(dllnld. cons til dlrekta brug og elcsport til tredjelande. 
(el lnld. leverfngilr fra belgfska ogluxembourgska va1rkar (Beneluxl. 
(al Aufgrund der Lleferstatistikan der Warta (ohne Edelstahll. 
(bi ElnschlieBiich Sple~jeleisen und kohensiOffrelchem Ferromangan. 
(cl ElnschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemefnschaft. 
1973 1 
606 
608 
808 
0 
0 
0 
607 
(el 
34 
34 
34 
34 
(dl ElnschlleBIIch Warmbreltbend zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln drltte 
Llinder. 
(el EinschlleBiich der Lleferungan dar Werte Belgians und Luxemburgs (Beneluxl. 
(al Accordfng 10 worts' delivery statistics (excludfng speclalsteelsl. 
(bllncludlng spfegeleisen and hlgh-carbon ferro-mangenese. 
(cl lncludlng cons for re-rolling in the Communlty. 
(dllrlcludfng cons for direct use and export 10 thfrd countrfes. 
(el lncludlng dellverles by Belglan and Luxembourg worts (Benelux). 
1000t 
RAjern lngots og halvfabrikata 
Fœrdig- og slutproduktar 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
Rohelsen 816cte und Halbzeug weltarverarbeltata Eruugn/sse 
Pig iron lngots and semis Finished and end products 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Gh/sa llngotti e semllavorati Prodotti fln/tl e tarmlnall 
Ruwijzer Blokkan en halffabrikaat Walserljproduktan en verder (b (cl bewerkta produktan 
(dl 
1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
Usines Italiennes 1 Stabilimenti ltallanl/ltallaanse bedrijven 
2 7 6 0 231 170 269 
39 16 32 210 118 242 
558 360 3495 3684 2693 14106 149n 12123 
20 4 31 
20 16 2 28 7 63 
559 360 3560 3721 2727 14598 152n 12727 
2 3 8 36 51 94 
2 1 11 
561 360 3560 3724 2735 14635 15329 12831 
5 2 17 24 59 368 839 689 
5 2 17 24 69 244 424 502 
2 15 28 63 
179 152 469 876 
113 294 393 
0 8 4 151 237 218 
16 17 21 
10 202 250 347 
0 2 
5 2 17 31 251 873 1596 2132 
568 362 35n 3756 2988 15509 18925 14983 
Usines néerlandaises 1 Stabillmenti olandesl/ Nedertandse bedrijven 
399 504 429 369 293 238 
155 115 76 131 126 130 
121 118 30 162 169 103 
9 8 6 1210 1190 942 
20 8 409 507 258 117 107 106 
1 
21 8 1092 1244 799 1988 1885 1419 
28 27 120 334 500 433 
3 6 9 
64 63 46 
21 8 1120 1271 .,. 2389 2454 1907 
22 18 95 742 583 445 
22 18 34 642 497 395 
10 278 260 241 
77 50 588 550 384 
28 568 523 364 
58 20 44 23 
3 
142 34 42 65 
3 
22 18 145 1381 1219 906 
21 8 1142 1289 1064 3no 3873 2813 
(al Suivant les statistiques de livraisons des usinas (non compris aciers spéclauxl. 
(bi V compris Splegel et ferro- manganèse carburé. 
(cl Y compris cons pour relamfnage dans la Communauté. 
(dl Y compris cons pour l'utilisation directe et exportation vers las pays tiers. 
(et Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Benelwd. 
(al Secondo le statisticha delle consagne degll stabt1imenti (non compresl acclal 
specialfl. 
(bi Compreslghlsa speculare a ferro-manganese cerburaiO. 
(cl Compresl colla par rOaminazfone nella Comunltè. 
(dl Compresf colla par u1llfzzazfone dlretta ed esportazfoni verso 1 paesf terzl. 
(el Comprese consegne degll atabllimenti belgi a lussemburghesi (Beneluxl. 
(al Op basis van de leveringsstetistiekan der bedrljven (apeciaalsteal nfet inbegre-
penl. 
(bi Met fnbegrlp van splegelfjzer en koolstofrljk ferromangaan. 
(cl Met fnbegrlp van warmgewalst bread band voor ultwalsfng ln de Gemeenschap. 
·(dl Met fnbegrfp van warmgewalst breedbend voor direct gebrufk en ultvoer naar 
darde landen. 
(el Met fnbegrfp ven de leverfngen van de Belgische en Luxemburgsa bedrijven 
(Beneluxl. 
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Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til Livraisons des usines dans la Communauté et les 
tredjelande, efter produktg uppe og efter be- pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
stemmelsesland elier geogra isk omrlde(a) zones géographiques destinatalres(a) 
Ueferungen der Werlce ln d e Gemelnschaft und Consegne degll stabillmentl nella Comunltà e nel 
ln drltte Linder nach Erzeugrds- und Lindergrup- paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
pen(a) zone geografiche dl destinazlone(a) 
Dellverles by the works in tl e Community and to Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeen-
thlrd countries by product c 1tegory and by coun- schap en aan derde landen per produktengroep 
try or geographical region o destination(a) en land van bestemmlng(a) 
BELGIQUE (BELGII:) /LUXEMBOURG 
1000t 
Bestemmelseslande 
Bestlmmungslilnder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen van bestemmlng 
1973 1 
Belglslca vmrlcar 1 Belglsc:N Warka 1 Belglan worb -
(el 
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nedertand 
Belglque/Belglë 
Luxembourg 
EUR8 
United Klngdom 
freland 
Oanmark 
EUR9 
Europa 1 Europa: lnsgesamt 1 Total 
Westauropa 1 Westarn Europe 1 Europe de l'Ouest 
daruntar: Schweden 1 Flnland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Fini and 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlb 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et po! 
dont: 
Afrlb 1 Afrlca 1 trique : lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Ass. Afr. Uinder 1 Ass. African states 1 ~lats Ass. d'Afrique 
dont: 
Allan 1 Aslll/ Alle 
Sonstlge Under 1 Other thlrd countrles 1 Autres pays llo r1 
Orltta Uinder zusammen 1 Total thlrd countrlel 1 Total F ys tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6n6ral 
Fmrdig- og slutprodukter 
RA je rn lngots og halvfabrllcata Walzstah/fertlgerzeugnlsse und 
Rohelsen BICicke und Halbzeug welterverarbelteta Erzeugnlsse 
Pigiron lngots and semis Finlshed and end products 
Fonte Lingots et deml11rodults Produits finis et finals 
Ghlsa Llngotti e semilavoratl Prodotti flnltl e tarmlnafl 
Ruwljzer Blokken en halffabrllcaat Walserijprodulcten en verder 
lbl (cl bewerlcte produkten 
(dl 
1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
Usines belges 1 Stebilimentï belgl/ Belgische bedrljven 
(el (el 
99 
616 
55 
6 
932 
7 
1718 
2 
1718 
70 
70 
2 
22 
• 
41 
2 
160 
1878 
37 
613 
20 
32 
1004 
10 
1718 
40 
1757 
52 
52 
20 
0 
8 
59 
3 
142 
1898 
43 
334 
48 
11 
560 
995 
50 
1048 
223 
190 
314 
8 
zo 
1 
88 
848 
1691 
1953 
2 368 
376 
846 
2481 
7 
8030 
168 
17 
75 
8290 
1228 
495 
263 
957 
685 
269 
36 
460 
3 
2926 
11218 
1792 
2374 
Z90 
801 
2423 
5 
7685 
257 
14 
84 
8039 
1818 
580 
358 
1591 
957 
243 
17 
239 
5 
3697 
11737 
1427 
1536 
203 
490 
1 571 
6 
5235 
306 
9 
87 
5837 
1 157 
458 
267 
484 
258 
214 
22 
499 
2 
2338 
7973 
Luxembourgske vmrker 1 Luxemburglsche Werl e 1 Luxembourg works 
BR Deutschland 
Usines luxembourgeoises 1 Stabilimenti lussemburghesl/ Luxemburgse bedrijven 
France 
ltalla 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
EUR8 
United Klngdom 
Ire land 
Oanmark 
EURI 
Europa 1 Europa: lnsgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Westarn Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Finnland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Fini and 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlb 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
darunter: • 
of whlch: USA und Bas. 1 USA and poss. 1 USA et oss. 
dont: 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Ass. Afr. Linder 1 Ass. Afrlcan states 1 ~ ats Ass. d'Afrique 
dont: • 
Allen 1 Alla 1 Alla 
Sonstlge Under 1 Other thlrd countrles 1 Autres paY' tiers 
Drltta Linder zusammen 1 Total thlrd countrles 1 To 1 pays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6n6ral 
(al PA grundlag af vmrlcarnes leverlngsstatistikker le sld. specialstil). 
(bl lnld. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(cl lnld. cohs til genudvalsnlng 1 Fmllesslcabet. 
(dl lnld. colis til dlrekte brug og eksport til tredjeland . 
(el Fodnoter se tab. 68(e). 
(al Aufgrund der Lleferstatlstilcan der Werlca (ohne E~elstahl). 
(b) ElnschlleBIIch Splegelelsen und kohlenstoffrelch m Ferromangan. 
(cl ElnschlleBIIch Warmbreitband zum Weiterauswa zen ln der Gemeinschaft. 
(dl ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmlttelbar n Verbrauch und Export ln drille 
Linder. 
le) Vgl. Ta belle 68, Anm. (e). 
(al Accordlng to works' delivery statistics (excludin special steels). 
(bl lncludlng splegeleisen and hlgh-carbon ferro-rn nganese. 
(cl lncludlng colis for re-rolling ln the Community. 
(dl lncludlng colis for direct use and exports to thlr countrles. 
(el See Table 68 note (e). 
94 
(el (el (el 
295 
40 
0 
0 
70 
19 
424 
424 
45 
45 
13 
58 
483 
361 
81 
2 
2 
125 
2 
573 
21 
594 
31 
31 
7 
3 
8 
50 
844 
248 
83 
0 
23 
10 
365 
11 
375 
39 
28 
39 
79 
455 
949 
587 
105 
298 
693 
318 
2949 
20 
18 
117 
3101 
852 
482 
159 
300 
211 
Z35 
36 
158 
1 
1344 
4445 
980 
844 
106 
390 
683 
334 
3097 
133 
13 
106 
3352 
777 
494 
229 
313 
228 
114 
18 
105 
1 
1309 
4882 
858 
448 
53 
270 
422 
245 
2295 
55 
3 
50 
2403 
507 
350 
151 
122 
83 
150 
8 
81 
0 
880 
3283 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) Y compris Spiegel et ferro- manganèse carburé. 
(cl Y compris colis pour relaminage dans la Communauté. 
Id) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(el Voir tableau 68, note (e). · 
(al Seconda le statistiche delle consegne degll stabilimenti (non compresl acciai 
speclali). 
lb) Compresl ghlsa speculare e ferro-manganese carburato. 
(cl Compresl coils per rllamlnazione ne lia ComunitA. 
(dl Compresl colis per utilizzazlone dlrena ed esportazloni verso 1 paesl terzl. 
(el Cfr. tabella 68, nota (e). 
(a) Op basls van de leveringsstatistieken der bedrljven (speclaalstaal niel lnbegre-
pen). 
lbl Metlnbegrlp van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(cl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor uitwalslng ln de Gemeenschap. 
·(dl Met lnbegrlp van warmgawalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naa• 
derde landen. 
(e) Vgl. ta bel 68, noot (e). 
• 
• 
Leverancer fra vaerkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omrAde(a) 
Ueferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls- und l.indergrup-
pen(a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and to 
thlrd countrles by product category and by coun· 
try or geographlcal region of destlnatlon(a) 
Bestammelseslande 
Bestlmmungslinder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen van bestammlng 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) · 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng(a) 
UNITED KINGDOM 
1000t 
Faerdig· og slutprodulrter 
R6jern lngots og halvfabrikata Walzstahlfertigarzeugnlsse und 
Rohelsen Blllcte und Halbzeug we/tarvererbe/tata Erzeugnlsse 
Pig iron lngots and semis Finished and end products 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
.Ghlsa Llngotti e semHawrati Prodotti fln/fl a tarmlnall 
Ruwlr'r Blolckan en halffabrikaat Walserijprodulrten en verder 
lb (c) bewertta produkten 
Id) 
1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
Vaerter 1 Det Forenede Kongerige 1 Werte lm Verelnlgtan Kllnlgrek:h 1 Worb ln the United Klngdom 
Usines du Royaume-Uni/ Stsbllltnentl del Regno Unlto 1 Bedrljven van hel Verenlgd Konlnkrijk 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Naderland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
EURI 
Unltad Klngdom 
Ire land 
Danmark 
EUR8 
Europa 1 Europe: lnsgesamt 1 T-1 
Westauropa 1 Wastarn Europe 1 Europe de l'Ouest 
daruntar: Schweden 1 Annland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Anland 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlb 1 Amerlcll 1 Am'-lque: lnsgesamt 1 Total 
claruntar: 
of whlch: USA und Bea. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 
dont: 
Afrlb 1 Afrlc8 1 Afrique : lnsgesamt 1 Total 
daruntar: 
of which: Ass. Afr. Linder 1 Ass. Afrlcan ststas 1 ttsts Ass. d'Afrique 
dont: 
Allen 1 Alla 1 Asie 
Sonstlge Linder 1 Other thini countrles 1 Autres pays 11ers 
Drftta Linder zusammen 1 T-1 thini countrles 1 Total pays 11ers 
lnsgesamt 1 Total/ T-1 a'néral 
(a) Pl grundlag af vaarkarnes levarlngsststistikkar (eksld. apecialst61). 
(bi lnld. spejljern og kulstofholdlgt ferromangan. 
(c) lnld. colis til genudvalsnlng i Faellesskabet. 
(dl lnld. coUs tJl dlrekte brug og ekaport til tredjelande. 
(a) Aufgrund der Lleferstatlstikan der Werte (ohne Edelstshl). 
(b) EinschlleBik:h Spiegeleisen und kohlenstoffreicham Ferromangan. 
(c) ElnschlleBik:h Warmbreltband zum We/tarauswalzen in der Gemelnschaft. 
(d) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttalbaren Verbrauch und Export ln drltta 
Linder. 
(a) Accordlng to worb' dellvery ststistics (excluding special stsels). 
(b) lnc:ludlng splegeleisen and hlgh-c:arbon ferro-manganese. 
(c) lncludlng colla for re-rolling ln the Communlty. 
(dl lncludlng colis for direct use and exporta to third countrles. 
0 
3 
0 
1 
4 
758 
1 
0 
711 
0 
0 
0 
0 
2 
784 
14 22 25 124 95 118 
0 8 7 13 87 80 48 
4 3 15 18 14 33 20 8 
0 0 0 0 51 41 38 
2 0 0 47 37 33 
0 0 
8 4 38 45 53 343 253 239 
778 847 822 812 808 15749 13884 10889 
1 0 2 2 1 90 72 47 
1 0 65 45 24 
784 652 862 858 159 11248 14235 11200 
2 3 14 619 484 504 
2 3 t4 528 383 307 
0 281 159 180 
10 0 32 30 48 1080 135 532 
30 28 42 678 391 317 
0 0 5 1 12 138 92 248 
0 4 2 2 
0 2 12 7 303 225 269 
0 0 0 41 59 43 
12 2 41 80 78 2159 1491 1597 
798 854 904 808 837 18405 15730 12797 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aders spéciaux). 
(b) Y compris Spiegel et ferro- manganèse carburé. 
(c) Y compris colis pour relamlnage dans la Communaut6. 
(dl Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vars les pays tiers. 
(a) Secondo le ststistlche delle consegne degll stabilltnenti (non compresi accfal 
speciali). 
(b) Compresl ghlsa speculare e ferro-manganese carburato. 
(c) Compresl cons per rllamlnazlone nella Comunltè. 
(dl Compresi colis per utllizzazlone dlretts ed esportazloni verso 1 paesl terzl. 
(a) Op basis van de levarlngsstatistlekan der bedrljven (spedaalstaal nfet inbegre· 
pen). 
lb) Met lnbegrlp van splegalljzer en koolstofrljk ferromangsan. 
(cl Met lnbegrip van warmgawalst breedband 1100r ultwalsing ln de Gemeenschap. 
(d) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband wor direct gebrulk en u11110er naar 
darde landen. 
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Tilfsrsler, efter land, af faerdlg- og slutproduk-
ter(a) leveret af Fœllesskabets vœrker, samt mar-
kedernes lndbyrdes samhandell o/o(b) 
Bezüge der linder an Walzstahlerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen(a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marlctverflechtungsrate ln 
%(b) 
Recelpts, by country, of flnlshed and end pro-
ducts(a) dellvered by Community works and 
market lnterpenetratlon(b) 
Réceptions, par pays, des produits finis et 
flnals(a) livrés par les usines de la Communauté 
et taux d'interpénétration des marchés(b) 
Arrlvl, per paese, dl prodotti flnltl e termlnall(a) 
consegnatl dagll stabillmenti della Comunltâ e 
tasso d'interpenetrazlone del mercatl(b) 
Aanvoer per land van walserijprodukten en ver-
der bewerkte walsetljprodukten(a) afkomstlg van 
bedrljven blnnen de Gemeenschap en graad van 
marktvervlechting ln o/o(b) 
UEBL/BLEU 
BR Nader· United Deutsch· France !talla EUR8 lreland Danmarlc EURI 
land land Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgiii bourg 
Tilfersler i ait 1 Bezüge insgesamt 1 Total receipts 
-
Réceptions totales 1 Arrivi totali 1 Totale aanvoer 
(1000t) 
1973 28060 16985 16322 3332 4284 351 69332 : : : 
1974 28458 17 570 17 296 3483 4256 363 73426 16 044 278 1079 87827 
1975 22644 12 910 13969 2 606 3085 269 55483 13 202 144 766 69595 
1975 IV 2 049 1 089 1 206 219 252 28 4843 1 307 10 63 6224 
v 1 789 1 068 1135 201 247 20 4462 917 11 53 5442 
VI 1906 1 214 1 278 224 299 22 4942 1 006 15 56 6 019 
VIl 1 858 996 1 297 182 183 24 4540 919 11 45 5516 
VIII 1 563 559 640 172 197 12 3144 694 8 48 3894 
IX 1 826 1 131 1 371 217 268 22 4835 1168 11 65 6078 
x 1 896 1 069 1 315 205 283 25 4794 1 036 14 68 5911 
Xl 1 801 1 029 1 280 211 284 21 4626 1 059 11 65 5 761 
Xli 1804 1131 1 259 244 325 16 4780 910 10 78 5778 
1976 1 1 989 1 227 1 192 230 278 23 4939 1 018 10 58 6026 
Il 2084 1 205 1 311 233 328 20 5182 1 083 12 69 6347 
Ill 2 284 1 251 1 367 293 381 24 5599 1 418 20 86 7122 
Tilfersler fra andre fœllesskabslande i % (c) 
Anteil der Bezüge a us anderen Liindern der Gemeinschah in % (c) 
Proportion of receipts from other Community countries as % (c) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (c) 
Aliquota degli arrivi in provenienza da altri paesi della Comunità in %(c) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in %(c) 
1973 16,8 29,3 8,9 63,5 
1974 16,7 28,1 8,8 65,6 
1975 17,5 28,5 7,8 67,5 
1975 IV 16,7 27,8 7,3 68,1 
v 16,8 29,6 7,6 65,0 
VI 20,0 32,3 7,3 67,7 
VIl 18,0 29,6 6,0 75,8 
VIII 12,9 26,7 9,1 61,2 
IX 15,5 26,5 8,6 69,4 
x 19,1 28,5 7,8 67,4 
Xl 19,7 27,9 8,8 71,5 
Xli 21,6 27,8 9,7 72,4 
1976 1 21,1 26,6 8,9 65,7 
Il 19,6 28,2 8,6 66,3 
Ill 19,5 32,6 8,5 62,5 
(a) lnld. lngots, halvlabrilcata og col~s til dlrekte brug (iklca til videreudvalsnlng). 
(bi PA grundlag al vœrlcarnes leverlngsstatlstiklcar (elcsld. specfalst61). 
(cl De evrlge fœllesslcabslandes pro~tvlse andel 1 hvart fœllesslcabslands samlede 
tilfersler. 
(al ElnschlleBIIch Bl6cke, Halbzeug -und Warmbreitband zum unmittelbaren Ver-
brauch (nlcht zum Welterauswalzen). 
(b) Aufgrund der Lleferststlstik der Warka (ohne Edelstiihle). 
(cl Antell (%1 der anderen Under der Gemelnschaft an den Gesamtbezügen jades 
Landes der Gemelnschaft. 
(al lncfudlng lngots, seml-products and colis for direct use (other than re-rolling). 
(bi According to worlcs' delivary ststlstlcs (exduding special steels). 
(cl Perœntage share of othar Communlty countrles ln tha total reœlpts of each 
member country. 
96 
40,8 
41,7 
47,7 
47,8 
45,9 
45,5 
49,4 
61,4 
44,3 
42,8 
50,3 
46,8 
50,9 
47,2 
45,8 
8,8 21,7 : : : 
7,5 20,6 9,9 68,3 75,4 20,2 
8,0 21,6 11,7 70,2 70,5 20,4 
9,0 20,7 7,8 67,1 71,9 18,6 
9,1 21,3 10,5 62,3 59,2 19,9 
6,2 23,4 9,8 63,8 64,7 21,6 
5.2 20,6 9,4 79,0 71,5 19,3 
8,6 20,2 13,1 74,0 68,9 19,7 
6,2 20,1 8,5 67,5 63,5 18,4 
10,7 21,5 11,9 64,2 71,5 20,5 
7,1 22,7 13,2 66,0 67,6 21,5 
9,3 24,2 12,8 33,5 77,8 23,2 
8,8 23,2 12,6 57,0 69,5 22,0 
11,1 22,6 13,1 61,0 75,1 21,7 
22,4 23,8 11,3 64,1 67,8 21,9 
(al Y compris lingots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre que le 
relamlnage). 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux exclus). 
(cl Part en 'llo des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. 
(al Compresl 1 lingottl, semilavoratl e colis per utilizzazlone diretta (divarsa dalla 
rilamlnazlone). 
(bi Seconda le statistlche delle consegne degll stabillmenti (acclal speclali esdusi). 
(cl Parte ln 'llo degli altrl paesl della Comunitil nell'approvviglonamento totale par la 
Comunltil di ognl paese membro. 
(al Met inbegrip van bloklcan. halffabrilcaat en warmgewalst breedband voor directe 
produktle (nlet voor uitwalsing). 
(bi Op basis van de levaringsstatlstleken der bedrljven (speclaal staal nlet lnbegre-
pen). 
(cl Aandeel (%1 van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. 
• 
... 
..... · .. : 
Tilfsrsler, efter land, af specialstâlprodukter(a) 
leveret af Faellesskabets vaerker, samt markeder-
nes indbyrdes samhandel 
Bezüge der Linder an Edelstïhlen(a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marlctverflechtungsrate 
Receipt, by country, of special steel products(a) 
dellvered by Community works and market inter-
penetration 
BR France Deutschland ltalia Neder-
land 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux(a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglcl ln acclal 
fini e speclall(a) consegnatl dagll stablllmentl 
della Comunltà e tasso d'lnterpenetrazlone del 
mercatl 
Aanvoer in de afzonderlijke landen van speciale 
staalsoorten(a) afkomstig van bedrljven blnnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
United 
1 
Kingdom Ire land Oanmarl< Belgique/ 1 Luxem-
Belgi6 bourg 
EUR9 
Tilf"rsler i ait fra EUR 9 1 Bezüge insgesamt a us fUR 9 /Total receipts from EUR 9 
Réceptions totales en provenance de EUR 9 1 Arrivi totali in provenienza da fUR 9 /Totale aanvoer uit EUR 9 
(1000t) 
1976 
. 
1976 1 326,2 198,0 252,8 1,4 24,0 1,9 113,2 0,3 0,9 924,7 
Il 387,1 185,6 291,2 8,3 20,2 2,0 121,5 0,3 1,2 1017,5 
Ill 444,2 244,1 290.4 11.4 36,4 2,6 165,1 0,7 1,3 1196.2 
IV 374,5 203,0 240,4 10,3 
v 
26,2 2,8 115,5 0,6 1,2 974,6 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Tilf"rsler fra andre faellesskabslande (EUR 9) i % (b) 
Bezüge insgesamt a us anderen Landern der Gemeinschaft (fUR 9} in % (b) 
Proportion of receipts from other Community countries (EUR 9) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 9) en % (b) 
Aliquota degli arrivi in provenienza da altri paesi della Comunità (fUR 9} in % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap (EUR 9) in % (b) 
1976 
1976 1 6,8 19,1 6,2 59,5 
Il 5,8 19,1 6,3 71,0 
Ill 5,7 19,0 9,1 55,2 
IV 5,9 19,5 7,0 53,7 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Alle produkter (inld. ingots og halvfabrikata, ogs6 til videreudvalsning). 
(b) De evrige fœllesskabslan"des procentvlse andel i hvart fœllesskabslands samlede 
leverancer. For Benelux vadrorer andelen leverancer fra ikte-Beneluxlande. 
(a) Alle Erzeugnisse (einschl. Bl6clcen u. Hall>zeug, auch zum Welterauswalzen). 
(b) Anteil (%) der anderen linder der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen jedes 
Landes der Gemeinschaft. Für Benelux bezieht sich der AnteU aul die Lieferun-
gen der Nicht-Beneluxlinder. 
(a) Ali products (ingots and semis, whether or not for re-rolling). 
(b) Percentsge share of other Community countries in the total receipts of each 
member country. ln the case of Benelux, it la the share of deliveries from 
countries other than the Benelux countries. 
26,6 13,2 6,6 100,0 100,0 10,3 
37,9 11,7 5,3 100,0 100,0 9,6 
28.4 17,0 4,6 100,0 100,0 10,4 
27,7 32.4 6,1 100,0 100,0 10,4 
(a) Tous produits (lingots et demi-produits, meme pour relaminage indus). 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Benelux H a' agit de la part 
représentée par des livraisons des pays autres qua ceux du Benelux. 
(a) Tutti i prodotti (lingotti e semnavoratl, indusa anche la rilamlnazlone). 
(b) Parte in % degli altri paesi della Comunlû nell'approwtgionamento totele per la 
Comunlû di ogni paese membro. Per il Benelux trattasi della parte rappresantste 
dalle consegne dei paesi divers! da qualli del Benelux. 
(a) Alle produkten (met inbegrlp van bloktan en halffabrikaat. ook voor ultwalslng). 
(b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhouding weergege-
ven door de leveringen der nlet-Beneluxlanden. 
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Del 1: Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1 .. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Udenrigshandel og handel med jern- og 
stâlprodukter inden for Faellesskabet 
(toldstatistikker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik} 
External and internai trade of the 
Community in products of the iron 
and steel industry (foreign trade statistics) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambi dei prodotti 
siderurgici all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali} 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
Overskrifter til kolonnerne 1 tabellerne 73 til 90 Spaltenbezefchnung der Tabellen 73 bis 90 t1ead lngs to the columns ln Tables 73 to 90 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Rijern 011 ferro- Produktar, dar 
lagerlnger l.h.t. St" (produktar, dar omfattal al traktetenl lkke omfattao 
traktetan al trakteten 
Uovertruk- d rai: 
:i i ne plader i l!l ~ &E & ... .e .t. 1!! ... .. ê & j ~ .! E - ~a. i & i=s c .t= 1! c 
"' 
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"' a 
Rohelsanund Erzeugnlsoa 
Ferrolaglarungen Stahl (Erzeugnlssa des Vartrageol au6erhelb dn 
dn Vartragas Vartrages 
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Plglron and Staalproducts 
ferro-allo ys Steel (products coverad by the Traatyl notfalllng 
ECSC under the Traaty 
Plates and ofwhi h: g 
sheets cc 
1!! • 
notcoated ;j -l!l .. lg ~ c 
cl 
l!l 
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_, 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 lB 19 20 21 22 23 24 5 26 27 28 29 30 31 32 33 
(al Koldt fremstillede elier koldtbehandlede produkter (ekskt. koldtrukket (al Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeu~nisse (ohne kaltgezoge- (al Products obta ned or finlshed by cold worklng (exd. drawn wlrel: cold 
tràdl: koldtformet bàndstàl, koldtf. profiler, blankstàl, koldtf. og koldtfor- nen Drahtl: Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, ka tverformte und kaltbear- reduœd strlp cold roll-formed shapes, drawn baro, sheet and strip 
arbejdede pl ader og bàndstàl, koldtvalsede plader > 3 mm osv. beitete Blache und Blinder, kaltgewalzte Blache > 3 mm u.ii. otherwlse fab 1 cated or workad, cold reduœd sheets and plates > 3 mm 
.... 
0 
.... 
etc . 
(bi Smedede stœnger, smedede halvfabrikata og andre produkter, i former (bi Geschmledete Stiibe, geschmledetes Halbzeug, Schmledehalbzeug und (bi Forged bar~.;., eml-finlshed forgings, places roughly shaped by forglng,_ 
der omfattes al traktaten. andere Erzeugnisse ln den Forman der Vertragserzeugnisse. other produ in the form of products falllng under the Treaty . 
lôdfersel fra tredjelande EUR6 lmp< rtations en provenance des pays tiers 
Elmuhr a us drltten Lindern 1 nportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lmports from thlrd countrles lnvoer uit derde landen 
1 OOOt 
. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24125 26 27 28 29 30 31 32 33 
A 
. 
Jern og stêl/ Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en s t al 
1971 295 284 3 141 723 129 130 440 1 595 10 0 347 347 2 124 116 45 29 38 1 037 587 34 154 5163 86 23< 105 68 55 329 5720 63 37 408 
1972 274 887 4 144 1310 163 '462 638 1 858 6 0 376 316 0 185 147 64 52 40 1084 934 29 234 6586 105 32 126 67 57 390 7225 63 45 505 
1973 175 798 1 140 1114 192 543 388 1417 6 0 240 358 2 178 176 81 31 47 1166 840 46 232 6028 104 31 147 71 69 418 6733 4 35 623 
1974p 92 532 4 173 801 +- 879 -+ 1012 9 -+ 181 232 1 71 139 47 26 39 886 501 9 93 4198 
1975p 86 471 0 163 720 +- 693 -+ 1032 8 -+ 240 319 2 95 208 35 23 25 1 225 690 28 151 4774 
1973 
1-111 72 216 0 31 318 34 153 64 375 1 0 65 71 0 39 50 18 8 13 266 312 4 67 1540 30 76 38 18 15 108 1716 0 10 166 
l-VI 119 443 1 71 634 75 334 188 789 3 1 124 176 1 95 lOO 46 17 26 578 525 20 129 3228 54 153 78 38 35 208 3583 1 20 346 
1-IX 146 611 1 98 658 99 423 310 1151 4 0 187 257 1 142 142 67 26 38 885 741 32 182 4665 77 234 112 54 51 318 5220 3 28 490 
B 
Heraf specialstêl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 4 34 25 : : 98 75 : : : 6 1 17 29 28 : 3 320 86 234 39 18 23 : 400 : : : 
1972 : : : : : 0 45 24 : : 131 118 : : : 5 1 17 41 41 : 4 428 105 323 43 16 24 : 512 : : : 
1973 : : : : : 1 5 22 : : 126 121 : : : 5 2 20 46 63 : 5 417 104 313 49 17 24 : 509 : : : 
1973 
1-111 0,1 0,6 7,4 36,1 28,6 1,3 0,3 5,3 13.3 12,5 1,0 106,6 30,5 76,1 10,3 4.4 5,8 : 127,0 
l-VI 0,4 1,6 11,7 64,5 61,1 2.3 0,6 10,5 25,7 26,7 1,9 207.3 54,0 153.3 22,3 8,6 11,9 : 250,1 
1-IX 0,5 3,1 20,2 94,1 87,7 3,6 1,1 14,4 36,2 46,9 3.4 311,5 77,0 234.4 ~5.3 12.6 17,2 : 376,6 
--
-- • :lt..~ 
-
-
..___ ___ 
- -· -
.. -. 
Tilf8rsler til EUR 9 
SeziJge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
. 
0 1 
A 
1971 340 
1972 388 
1973 355 
1974p 488 
1975p 323 
1973 
1·111 94 
I·VI 187 
I·IX 265 
B 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1·111 : 
1-tV : 
1-IX : 
1 1 2 1 
429 5 
418 4 
591 8 
717 2 
447 3 
133 2 
287 3 
421 4 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
• Talalten til kolonnerne findes p6 alde 101. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Selle 101. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
3 4 
5 1 8 1 7 1 8 J 9 110 111 112113114115 _118117118119120 1 21 1·22 23 241 25 28127128129 30 31 1 321 33 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
225 999 482 781 759 2 287 79 101382 2900 92 1424 705 787 133 79 2379 3124 393 383 18137 150 598 572 102 337 1 525 20172 111 83 121 
219 1007 351 835 888 3078 72 8 1481 3173 82 1848 811 889 155 100 2 723 3 330 359 570 20504 157 691 712 111 401 1662 23390 129 83 148 
287 1239 556 929 910 3 274 82 91538 3200 79 1848 821 941 141 112 3 018 3 525 424 863 21853 207 854 870 149 488 1756 25118 191 110 171 
281 1488 +- 2 651 
- 3150 127 
-
1 550 2 983 108 1570 856 913 173 111 3 089 3 493 498 630 21882 
188 959 +- 1 866 
- 2123 99 
-
1 243 2 873 99 1194 692 647 105 99 2400 2 899 381 560 11880 
70 299 148 248 214 941 24 2 411 819 22 409 196 253 32 28 771 919 85 166 5185 48 220 215 37 122 501 8561 49 24 38 
138 812 275 451 428 1756 47 5 772 1738 42 839 407 485 68 59 1 528 1821 193 341 11251 93 440 444 78 250 933 12954 108 52 80 
212 902 423 680 684 2534 61 8 1141 2453 56 1239 598 707 102 83 2 247 2831 310 498 18457 149 838 644 108 356 1278 18843 155 82 128 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/1 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 40 58 82 : : 179 213 : : : 11 2 38 47 69 : 7 747 150 598 66 26 92 : 951 : : : 
: : 21 85 72 : : 192 251 : : : 14 4 44 85 91 : 10 848 157 691 111 32 101 : 1091 : : : 
: : 25 132 80 : : 240 337 : : : 19 4 39 66 109 : 10 1011 207 854 159 52 118 : 1388 : : : 
: : 1,7 38.8 19.9 : : 59.8 88.8 : : : 3,7 0,6 9.3 18,0 28,5 : 2.8 287.3 47,5 219,7 38.8 13.2 28,0 : 345.2 : : : 
: : 8,2 72.2 42.3 : : 113.4 177.4 : : : 9,0 1,1 21,0 31.9 52,9 : 5,5 532.9 92.8 440,1 81,2 25,8 58,1 : 897,7 : : : 
: : 19,5 98.8 81.9 : : 178,1 250,1 : : : 13.9 2,1 30,1 48.2 77.9 : 7,7 781,7 148,9 837.8 118,1 37,3 83.2 : 025,4 : : : 
• See column headlngs page 101. • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir en-têtes des colonnes page 138. • Voorde telcst der kolommen zle men bladzljde 138. 
lôdfsrsel fra tred)elande 
Elnfuhr aus drltten Undern 
lmports from thlrd countrles 
. 0 
1 
1 
1 
2 
1 
A 
1971 21 81 
-
1972 68 84 
-
1973 50 104 
-1974p 9 85 
-
1975p 29 69 0 
1973 
1-111 12 32 
-
l-VI 26 54 
-
I·IX 40 71 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
1-IV : : : 
1-IX : : : 
BR DEUTSCHLAND Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
3 4 5 
1 
8 J 7 J 8 1 9 110 111 112 113 114 115118117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
48 148 3 34 82 599 8 0 218 177 0 84 61 18 19 14 648 316 0 58 2335 18 102 61 29 30 126 2510 0 19 221 
69 zzz 9 240 87 844 5 0 234 194 0 134 84 25 36 11 598 558 0 99 2138 20 158 81 29 34 185 3215 0 20 273 
54 207 57 355 117 612 3 0 104 177 1 110 94 20 19 18 534 522 0 90 2831 22 141 95 28 34 198 3188 0 18 349 
58 152 .... 371 .... 481 4 .... 53 99 1 39 71 13 7 9 398 225 5 37 1123 
71 119 .... 421 .... 448 4 .... 100 160 1 88 99 11 10 9 879 323 8 68 2408 
18 80 11 80 17 192 1 0 22 36 0 28 25 7 5 4 129 175 0 29 762 6 37 26 8 7 53 854 0 
" 
105 
33 113 28 187 77 341 2 0 53 92 0 57 53 14 11 9 287 298 0 48 1532 12 69 52 14 19 93 1701 0 9 207 
41 1112 32 257 97 494 3 0 84 131 1 85 75 19 17 12 408 405 0 67 2183 16 105 74 20 28 150 2453 0 13 288 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstah/e- Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Dl cul ace/al specia/1/ Waarvan speciaalstaal 
: : 2 6 15 : : 23 31 : : : 4 1 10 8 19 : 1 120 18 102 19 5 10 : 154 : : : 
: : 0 7 29 : : 32 64 : : : 3 1 8 11 7 : 1 177 20 158 24 5 10 : 218 : : : 
: : 0 4 11 : 
' 
30 50 : : : 2 1 10 18 35 : 2 162 22 141 31 4 10 : 207 : : : 
: : 0,0 0,8 8.3 : : 7.8 12,2 : : : 0,7 0,2 3.8 3.8 7.3 : 0,1 42,5 5.9 36,5 8.3 0,9 2,5 : 52,1 : : : 
: : 0,2 1,5 8,1 : : 15,0 23,5 : : : 1.2 0,4 8,0 8.2 18,0 : 0,5 80.8 11,5 89,0 13,4 2,0 5,1 : 101,0 : : : 
: : 0.2 2.8 11,0 : : 22,7 35.7 : : : 1.8 0,7 7.8 12,1 24.9 : 1,4 120.9 18.3 104,5 22,1 3,0 7,2 : .153,1 : : : 
.... 
0 (11 
Tilf8rsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9. 
Rec:eipts from EUR 9 
. 
0 1 
A 
1971 15 
1972 10 
1973 20 
1974p 64 
1975p 14 
1973 
1-111 1 
l-VI 1 
1-IX 16 
B 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1-111 : 
l-VI : 
1-IX : 
1 
1 
2 
1 
25 0 
26 0 
55 1 
31 0 
28 0 
10 0 
28 1 
39 1 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
• Tebtan til llolonnerne !indes p6 sida 101. 
• Siehe Obarsichten der Spalten Seita 101. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112113114115118117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 1321 33 
Jern og stàl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
68 109 9 379 6 355 4 1 707 1 385 1 611 211 338 30 29 748 1443 124 143 6&23 26 106 146 23 103 291 7 066 14 9 47 
79 115 62 407 39 515 2 0 768 1 358 1 641 225 368 36 35 905 1455 132 191 7201 28 144 168 21 131 423 7 944 19 14 52 
100 171 107 433 71 536 1 1 680 1 135 1 589 197 371 26 35 742 1469 130 179 8706 29 139 168 30 149 374 7 446 22 29 68 
85 180 
-
952 ..... 216 3 ..... 555 914 2 504 195 323 24 34 615 1 312 128 161 5936 
58 91 
-
641 ..... 144 3 ..... 501 998 2 441 209 288 17 39 653 1129 89 141 5493 
27 36 38 116 1 155 0 0 199 324 0 170 48 110 5 8 204 393 25 53 1851 7 44 45 7 38 95 2036 6 5 14 
51 79 48 220 3 315 1 1 368 682 0 336 103 199 12 18 400 802 59 99 3888 18 89 95 15 82 201 4078 13 13 32 
75 132 74 324 3 437 1 1 544 906 0 471 150 288 17 25 594 1137 93 141 5207 23 123 138 22 114 290 5no 17 21 53 
Heraf specialstàl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 3 9 10 : : 32 11 : : : 0 0 13 9 12 : 3 132 26 106 24 2 25 : 183 : : : 
: : 2 22 10 : : 30 49 : : : 2 1 18 19 18 : 3 173 28 144 33 3 24 : 233 : : : 
: : 6 25 8 : : 31 62 : : : 4 1 16 13 23 : 3 193 33 180 39 8 30 : 268 : : : 
: .: 0,4 6,2 2,3 : : 7,4 20,3 : : : 0,8 0,2 3,5 2,4 5.8 : 1,0 50,5 7,0 43.5 9.2 0,6 7,1 : 67,4 : : : 
: : 3,1 12,9 5,6 : : 15,3 37,0 : : : 1.8 0,3 8,5 6.3 12,5 : 1,9 105,0 16,2 88.8 19,3 2,5 15,2 : 142.0 : : : 
: : 5,0 18,6 6,5 : : 22,4 49,0 : : : 2,7 0,4 12.3 8.8 17,9 : 2,7 148.3 23,1 123,2 28,4 4,0 22,0 : 200,7 : : : 
• See column headings page 101. • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138 . • Voorde telcst der llolommen zia men bladzijde 136. 
... 
8 lndfsrsel fra tredjelande Elnfuhr a us drltten Lindern 
lmports from thlrd countrles · 
. 
0 11 1 
2 
1 
A 
1971 4 22 
-
1972 
-
31 
-
1973 1 27 
1974p 1 22 
-
1975p 2 22 0 
1973 
1-111 0 7 
-
l-VI 1 13 
-
1-IX 1 19 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
l-Ill : : : 
1-IV : : : 
1-IX : : : 
....... -
FRANCE Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terz/ 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
3 4 5 1 8 1 7 1 8 1 9 110 111 112113114 .115 J 18 .117118 .119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 J 32 _,33 
Jern og stâl/ Eisen und Stah//lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 2S 1 9 19 195 0 0 28 43 1 2 18 1 8 7 187 42 0 25 1584 22 40 14 12 9 84 883 83 2 89 
1 32 0 21 27 85 0 0 31 48 0 9 30 0 12 9 225 128 1 54 177 25 54 18 14 11 94 811 50 3 109 
1 30 10 9 0 48 0 0 31 85 0 8 45 1 10 9 229 151 0 38 152 25 83 19 17 13 91 792 0 3 111 
1 24 
-
9 ... 66 1 ... 27 58 0 3 33 0 10 8 231 78 1 18 541 
2 2S 
-
8 ... 84 0 ... 39 74 0 9 59 1 8 5 232 134 0 30 112 
1 8 0 3 0 11 0 0 9 15 - 3 14 0 2 2 38 59 - 10 166 7 17 5 5 3 28 207 - 1 22 
1 15 0 8 0 28 0 0 18 33 0 7 27 0 5 4 99 93 - 21 338 12 33 9 10 8 83 411 0 2 83 
1 21 0 8 0 35 0 0 23 47 0 7 39 0 8 8 184 120 0 31 489 18 48 13 13 9 75 599 0 2 77 
Heraf speclalstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 1 5 0 : : 22 18 : : : 1 0 5 7 3 : 2 11 22 40 8 3 8 : 78 : : : 
: : 0 2 0 : : 25 28 : : : 0 0 7 10 4 : 2 79 25 54 8 3 9 : 97 : : : 
: : 0 1 0 : : 27 33 : : : 0 0 8 10 7 : 2 88 25 83 7 3 9 : 107 : : : 
: : 0,0 0,0 0,0 : : 7.8 7.5 : : : 0,0 0,0 1,5 4.3 1,7 : 0.8 23,7 7,1 18.8 1.8 0.8 2A : 28.5 : : : 
: : 0,0 0,1 0,0 : : 13,7 18.8 : : : 0,2 0,1 3.8 7,0 2,9 : 1,1 45.11 12.3 33,1 3.0 1.8 4,6 : 65,0 : : : 
: : 0,1 0.3 0,0 : : 19,5 22,9 : : : 0,3 0,1 5,8 8.8 4,9 : 1,5 83.8 17,7 48.3 4A 2.8 5,8 : ,77.1 : : : 
-
__ ..-.-.........,) 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
. 0 
11 1 
A 
1971 184 28 
1972 313 31 
1973 305 52 
1974p 243 24 
1975p 258 17 
1973 
1-111 87 21 
l-VI 173 33 
1-IX 231 44 
8 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : : 
1-IX : : 
2 J 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Telcsten til kolonnerne flndes p6 alde 101. 
• Sie he Oberslchten der Spelten Selle 101. 
~ ... _ _.._; ... ~-
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1 OOOt 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 J 11 _112 J 13 ~ 14 115118117 118 119 1 20 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
24 23e 283 112 230 983 14 0 218 829 0 404 221 240 54 21 938 784 74 98 5498 48 275 152 22 93 274 1039 8 6 5 
22 381 38 142 338 1 276 19 0 253 1125 0 540 308 281 62 35 1087 972 75 140 a aas 47 318 212 30 117 337 7 365 14 8 14 
27 365 113 187 270 1 252 26 0 271 1177 2 519 279 280 58 48 1 304 1 080 74 185 7124 61 365 262 44 143 386 7841 61 10 17 
32 299 +- 623 .... 1309 23 .... 313 1 055 1 485 248 301 70 42 1 334 1 075 76 172 7125 
17 292 +- 419 .... 740 32 .... 267 902 1 358 222 158 40 32 987 871 65 180 5250 
5 114 13 43 83 382 7 0 85 266 0 109 87 71 15 11 317 278 20 47 1795 13 93 65 11 38 92 2 ooz 21 2 5 
11 218 24 85 147 699 14 0 127 587 1 249 141 139 30 26 832 545 41 93 3510 25 184 137 22 75 181 3995 39 3 9 
18 294 80 138 204 984 17 0 198 884 1 382 204 209 44 37 933 784 59 133 5270 45 278 197 31 105 254 5858 50 7 13 
Heraf specialstâl/ Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 3 27 58 : : 84 104 : : : 8 1 13 20 15 : 1 321 48 275 29 9 38 : 398 : : : 
: : 3 32 58 : : 71 127 : : : 9 2 15 25 20 : 3 365 47 318 35 12 44 : 457 : : : 
: : 18 45 55 : : 73 155 : : : 11 2 20 23 '~ : 2 428 81 385 48 24 53 : 550 : : : 
: : 0.3 10,9 15,1 : : 17,5 40,0 : : : 1,9 0,2 4,9 7,0 ;.,q : 0,4 105,1 12,5 92,7 10.8 4,8 12.6 : 133,3 : : : 
: : 1,0 22,6 28.8 : : 33,4 81,4 : : : 6,8 0,5 11,0 12,2 1L,.2 : 0,6 209,4 25,0 184,4 24,1 10,1 26,6 : 270,6 : : : 
: : 12,1 32,4 42,0 : : 58,1 118,7 : : : 8.8 1,2 16,9 16,8 18,2 : 1,2 321,3 45,1 278,2 35,2 18,2 37,9 : 410,5 : : : 
• See column heedlngs page 101. • Vedere le lnstestezlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. • Voorde telcst der kolommen zia man bladzljde 138. 
hidfsrsel fra tredjelande 
Elntuhr a us drltten Uindern 
lmports from thlrd countrles 
. 
0 11 1 2 1 
A 
1971 270 136 3 
1972 182 746 4 
1973 123 589 1 
1974p 82 371 4 
1975p 55 320 0 
1973 
1-111 59 150 0 
l-VI 91 325 1 
1-IX 106 458 1 
8 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
ITALIA Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000t 
3 4 5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113114 115116 117 118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
32 440 17 61 242 631 2 0 50 58 0 32 23 23 2 14 111 161 33 51 1511 13 58 11 12 11 50 1595 3 10 53 
23 854 1 144 369 1006 2 0 41 27 
-
34 14 35 4 16 142 130 2a 40 2031 15 73 11 10 9 46 21CMI 2 14 a7 
35 748 0 99 157 674 3 0 43 47 0 57 18 58 1 17 277 160 44 70 1725 14 54 17 17 18 86 1863 4 14 86 
58 513 +- 195 
-
413 7 
-
49 45 0 21 29 32 7 20 139 148 69 22 1196 
54 429 +- 124 
-
419 4 
-
55 32 0 16 27 23 4 9 174 136 18 27 1070 
5 214 0 34 27 149 0 
-
10 8 0 a 3 11 0 a 7a 47 4 15 400 3 12 4 4 4 15 426 0 4 15 
16 434 1 79 70 3n 1 0 20 23 0 30 a 31 1 11 1a7 81 20 39 158 7 28 8 8 8 39 1021 1 9 42 
21 584 0 a8 12a 552 1 0 30 34 0 47 12 47 1 14 226 129 31 58 1397 10 40 12 14 13 62 1497 3 11 86 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui a celai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 20 2 : : 21 15 : : : 1 0 0 6 3 : 0 69 13 58 5 3 3 : 80 : : : 
: : 0 34 - : : 27 15 : : : 2 0 1 7 2 : 0 88 15 73 5 3 3 : 99 : : : 
: : 0 1 0 : : 24 26 : : : 2 0 0 9 4 : 0 88 14 54 5 4 3 : ao : : : 
: : 0,1 0,0 0,0 : : 5,8 5,5 : : : 0,5 0,0 
-
2.2 0,9 : 0,0 15,1 3.2 11,9 1,2 o.s 0,4 : 17,5 : : : 
: : 0,2 0,0 0,1 : : 11,9 14,2 : : : 0,8 0,2 0,0 5,3 2,2 : 0,1 35,0 7,1 27,9 2,7 1,9 1,1 : 40,7 : : : 
: : 0,2 0,2 0,1 : : 17,a 19,8 : : : 1,5 0,3 0,0 7,0 3.2 : 0,1 50,0 9,7 40,3 4,0 3,2 1,8 : 58,9 : : : 
____ .... ..-
Tllfsrsler fra EUR 9 Réceptions en provenance d'EUR 9 
Bezüge a us EUR 9 Arrlvl dai EUR 9 
Recelpts from EUR 9 Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
. 
0 1 1 1 21 
3 4 
51 81 71 8 1 9 110 111 112113,14,15,18,17,18,191 20 1 21 1 22 23 241 25 28,27,28129 30 31 1321 33 
A 
Jern og stàl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 121 217 2 81 420 38 188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 65 8 23 180 444 123 38 2225 22 135 49 22 42 85 2423 88 29 39 
1972 24 218 3 57 302 18 144 77 805 9 1 88 81 8 95 110 85 11 24 188 518 77 55 2349 21 139 77 29 37 74 25ell 94 29 43 
1973 17 285 4 73 378 9 158 147 900 17 1 160 120 8 114 132 98 11 25 222 549 98 77 2829 27 212 103 31 43 138 3144 105 38 48 
1974p 151 428 1 79 157 
-
247 -+ 920 22 
-
188 198 4 131 187 111 19 28 244 844 104 88 3111 
1974p 48 238 1 58 345 
-
154 
-
768 8 
-
125 72 8 28 78 71 9 21 161 353 70 59 1882 
1973 
l-Ill 2 48 1 17 88 1 47 12 257 2 0 33 27 2 28 29 23 3 8 89 135 18 15 709 7 54 28 10 10 32 787 22 9 9 
l-VI 4 124 1 28 168 3 80 43 479 5 1 80 58 3 55 80 49 5 14 140 268 47 38 1405 12 109 55 18 22 68 1687 53 18 20 
1-IX 8 190 2 51 249 8 118 132 705 11 1 97 81 5 88 92 68 7 19 184 405 72 60 2145 18 163 77 23 32 102 2378 68 28 32 
B 
Heraf specialstàl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cul acciai specia/11 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 29 21 4 : : 25 32 : : : 1 0 8 9 28 : 2 151 22 13E 11 5 9 : 181 : : : 
1972 : : : : : 14 27 3 : : 27 37 : : : 2 0 8 11 29 : 2 15! 21 139 13 8 8 : 189 : : : 
1973 : : : : : 2 55 18 : : 48 88 : : : 2 1 1 13 32 : 2 23S 27 212 30 13 8 : 289 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,8 19.8 2A : : 12,5 14,8 : : : 0,7 0,1 OA 2,0 7,0 : 0.8 8!~ 8.8 54,0 1;2 5.8 1,5 : 75,1 : : : 
l-VI : : : : : 1,7 33,0 7,7 : : 23,5 31.8 : : : 1,1 0,2 o.s 5,1 14.8 : 1,1 120,1 11.8 109;2 17.2 8,8 3.8 : 160~ : : : 
l-I X : : : : : 2,0 41,8 13,1 : : 35.8 45,0 : : : 1.8 0,2 1.0 8,1 21,5 : 1.3 171.1 18,5 163,1 23,7 10,2 5,2 : 210, : : : 
1 
n • Tebten til kolonnerne flndea p6 alde 101. 
-' :12 • Slehe Oberalclrten der Spelten Seita 101. 
• See column head Inga page 101. 
• Voir laa en-tites des colonnes page 138. 
• Vederele lnateatezlonl delle colonne a pagine 138. 
• Voor de tebt der kolommen zle men bladzljde 138. 
g ~------------------------------------------------------------------------------------------------------'14 
.... 
.... 
0 
h'ldfsrsel fra tredjelande 
Elntuhr aus drltten lindern 
lmports from thlrd countrles 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
- -
A 
1971 
-
13 
-
1972 4 17 
-
1973 0 28 
-
1974p 
-
26 
-
1975p 
-
15 
-
1973 
1-111 0 6 -
l-VI 0 14 
-
1-IX 0 22 
-
8 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
l-I X : : : 
NEDERLANO Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit darde landen 
1000t 
3 4 5 
1 
6 J 7 1 8 1 9 110 111 112 113114 115116117118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
30 43 108 1 93 3 0 0 11 42 1 4 9 1 0 2 34 24 0 10 344 1 15 12 7 4 53 420 - 4 8 
16 38 153 5 136 20 0 0 9 29 0 5 9 2 0 1 27 50 0 21 488 0 17 12 6 2 52 640 - 6 11 
21 49 54 11 109 15 0 0 8 26 0 3 5 3 0 1 21 33 1 10 300 1 25 12 3 2 30 347 - 0 11 
22 48 +- 145 -+ 
- 0 -+ 2 15 0 2 5 2 2 1 28 26 4 6 236 
17 32 +- 134 -+ 21 0 -+ 6 36 1 1 8 0 1 0 32 24 1 5 zn 
2 9 
-
4 20 8 0 0 3 6 
-
0 2 1 0 0 6 12 - 4 65 0 6 3 1 0 7 78 - 0 5 
8 22 5 8 41 9 0 0 4 15 
-
1 3 1 0 0 10 19 0 6 122 0 12 6 1 1 14 144 - 0 6 
14 38 18 8 86 13 0 0 7 21 - 2 5 2 0 0 15 27 0 9 214 0 18 9 2 1 22 248 - 0 9 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speclali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 1 0 : : 0 6 : : : 0 
-
2 3 3 : 0 18 1 15 5 1 2 : 24 : : : 
: : 0 0 0 : : 1 5 : : : 0 
-
1 5 6 : 0 17 0 17 4 1 1 : 24 : : : 
: : 0 - 0 : : 1 7 : : : 0 - 1 6 10 : 0 25 1 25 4 1 1 : 31 : : : 
: : 
- - -
: : 0.4 1,7 : : : 0,1 - 0,1 1,6 1,9 : 0,0 5,7 0,0 5.7 0,7 0,2 0,4 : u : : : 
: : o.o 
-
o.o : : 0,1 3,9 : : : 0,1 
-
0,1 2,7 4,0 : 0,1 11,7 0,1 11,6 1,8 0,3 0,8 : 14,6 : : : 
: : o.o 
-
0,1 : : 0,8 5.4 : : : 0,2 - 0,2 4,0 7,4 : 0,1 18.2 0,3 17,9 2.7 0,5 1,0 : 22,4 : : : 
1 
--. 
.... 
.... 
.... 
----
Tilf"rsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
. 0 
11 1 
A 
1971 2 49 
1972 1 31 
1973 2 28 
1974p 1 38 
1975p 0 33 
1973 
l-Ill 0 7 
l-VI 1 14 
1-IX 1 21 
8 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
l-Ill : : 
l-VI : : 
1-JX : : 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Tabten tillcolonnerne flndes p6 elde 101. 
• Sie he Oberelchten der Spalten Salta 101. 
-
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113 114 115 118 117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128J29 30 31132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
4 55 20 5 287 5 42 8 115 441 87 299 181 87 30 4 385 242 39 78 2313 2 34 183 19 82 694 3271 2 28 6 
8 40 17 7 389 9 38 4 115 449 72 328 148 107 34 4 420 238 45 123 2522 5 39 188 18 90 858 3472 1 21 7 
10 40 88 18 368 19 38 5 142 511 70 373 177 118 34 3 547 297 70 173 3044 15 48 227 23 110 735 4140 1 19 8 
10 60 .... 457 -+ 28 51 -+ 151 529 97 378 181 118 42 4 819 298 135 168 3254 
8 41 .... 183 -+ 47 48 -+ 142 3n 87 319 135 78 28 3 483 205 120 137 2348 
2 10 44 7 88 5 14 1 38 131 19 88 43 28 7 1 138 79 10 39 785 2 12 58 5 27 248 1121 0 5 2 
8 21 51 8 198 8 25 2 61 283 37 174 88 58 15 1 270 138 25 85 1528 5 23 115 11 63 411 2117 0 9 3 
9 31 78 18 297 14 31 3 99 398 50 282 128 88 25 1 399 207 47 130 2272 10 35 189 17 79 530 3 087 0 15 5 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
- Dont aciers spéciaux 1 Di cul acciai special#/ Waarvan speciaalstaal 
: : 1 0 0 : : 3 12 : : : 0 0 4 5 9 : 1 38 2 34 13 4 19 : 72 : : 
: : 0 0 0 : : 8 14 : : : 0 0 3 8 14 : 2 45 5 39 18 3 18 : 84 : : 
: : 1 0 0 : : 18 19 : : : 0 0 1 8 18 : 3 13 15 48 25 3 20 : 111 : : : 
: : 0.3 0,0 0,0 : : 2.3 4,8 : : : 0,1 0,0 0,4 2,0 3.9 : 0,8 14,4 2.3 12,1 8,1 0,7 5,3 : 28,5 : : : 
: : 0.4 0,1 0,0 : : 5,5 8,9 : : : 0,2 0,0 0.8 3.8 7.8 : 1.2 28,4 5.3 23,1 12.8 1,5 9,7 : 52,4 : : : 
: : 0,4 0,1 0,1 : : 10,7 13.4 : : : 0,3 0,1 0,7 5,7 11,7 : 1,9 45,0 10,4 34.8 18.8 2.3 14.4 : 80.3 : : : 
• Sea colurnn haadlngs page 101. • Vedara la lntastezlonl dalla colonna a pagina 138. 
• Voir ln an-t6te1 des colonnes page 138. • Voor da tebt dar lcolomman zia man bladzljc:fa 138 . 
lridfsrsel fra tredjelande 
Elniuhr aus drltten Undern 
hnports from thlrd countrles 
. 
0 11 12 
A 
\ 
1971 1 31 
-
1972 1 29 
-
1973 1 50 
1974p 
-
28 
-
1975p 0 25 -
1973 
1-111 1 20 
-
l-VI 1 38 
-
1-IX 1 44 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1·111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
UEBL 1 BLEU Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
13 
4 5 
16 17 1 6 19 110 111 112 113 114 115,16 117 116 119 120 121 122 
23 24 125 26127128129 30 31 132 133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 5/derurgla /IJzer en staal 
32 15 0 24 4 167 0 0 44 26 - 1 8 4 0 1 76 44 0 10 409 32 22 7 8 1 16 442 - 2 38 
38 Il 0 51 37 102 0 0 81 20 - 3 10 1 1 2 93 71 0 21 473 45 21 5 9 2 13 603 - 2 45 
29 80 70 89 4 70 0 55 29 0 1 14 0 0 5 105 75 0 23 620 43 31 5 8 2 12 545 2 64 
38 84 +- 159 -+ 42 0 
-
50 15 
-
8 1 0 0 3 90 24 0 10 400 
19 44 +- 6 
-
82 0 
-
40 15 
-
1 15 0 0 2 108 73 0 21 385 
7 
-
23 33 
-
15 0 
-
21 4 
- -
8 0 
-
1 18 19 0 8 148 14 6 1 2 0 4 153 
-
1 20 
13 50 44 55 
-
37 0 
-
31 14 0 0 9 0 
-
2 38 37 0 14 279 23 12 3 3 1 7 293 
-
1 37 
20 
-
48 62 
-
58 0 44 44 23 0 1 11 0 0 3 74 81 0 18 403 33 25 4 5 1 10 423 
-
1 53 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Dl cul ace/al special/ 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 2 8 : : 32 7 : : : 0 0 0 3 1 : 0 54 32 22 4 5 0 : 84 : : : 
: : 0 1 1 : : 48 7 : : : 0 0 0 8 2 : 0 Il 45 21 4 5 1 : 71 : : : 
: : 
-
0 11 : : 44 5 : : : 0 0 2 5 7 : 0 74 43 31 3 5 1 : 13 : : : 
: : - 0,0 1,1 : : 14,3 1,7 : : : 0,0 - 0,0 1,8 o.s : 0,0 19,1 14,3 5,4 0,5 1,7 0,1 : 22,0 : : : 
: : 
-
0,0 3,5 : : 23.3 2,9 : : : 0,0 
-
0,5 2,5 1.8 : 0,2 34,8 23,8 11,8 1.4 2,5 0.3 : 38,8 : : : 
: : 
-
0,0 9,1 : : 33,5 3,8 : : : 0,0 0.1 o.s 4,2 8.8 : 0,3 58,5 33,1 25,4 2,0 3.4 0,5 : 84,5 : : : 
... 
... 
w 
----
Tllfsrsler fra EUR 9 
BeziJge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR.9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
. 
0 1 1 12 13 
4 6 
18 17 18 19 1 10 1 11 112 113 1 14 1 1s 1 18 1 17 1 18 119 12o 121 122 
23 24 125 28127129129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 18 109 2 49 178 134 96 20 389 4 3 245 180 2 46 24 36 13 1 130 212 33 28 11578 64 47 62 16 16 181 1853 6 11 23 
1972 19 110 1 64 183 199 135 43 472 3 1 237 180 3 41 23 46 12 2 146 148 30 60 1714 66 61 69 16 27 169 2044 1 11 29 
1973 13 170 0 77 210 241 135 66 666 2 2 293 271 1 64 36 76 13 1 203 129 62 49 2150 72 89 91 19 43 141 2445 1 16 32 
1974p 7 198 0 76 290 .... 372 
-
679 28 
-
343 289 2 72 49 80 18 -5 267 164 56 61 2434 
1976p 3 133 0 49 185 .... 289 
-
424 10 
-
208 324 3 48 48 66 11 4 166 141 37 43 1802 
1973 
1-111 3 47 0 19 70 61 34 21 142 0 1 76 70 0 13 10 23 2 0 43 35 13 12 646 19 18 20 4 9 36 815 1 4 a 
l-VI 8 90 0 39 137 149 66 36 266 1 1 136 127 1 24 17 41 . 6 1 85 69 22 26 1064 35 35 42 9 18 74 1197 1 8 18 
1-IX 11 127 0 66 198 207 89 48 392 1 1 203 164 1 36 24 66 9 1 137 98 39 35 11583 62 51 83 14 28 104 1770 1 11 23 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui a celai specla/1/ Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 4 2 1 : : 66 24 : : : 1 0 0 4 8 : 1 101 64 47 9 6 4 : 120 : : : 
1972 : : : : : 2 5 0 : : 66 25 : : 1 1 0 4 10 : 1 107 66 51 11 8 8 : 130 : : : 
1973 : : : : : 0 8 0 : : 73 35 : : : 1 0 1 10 12 : 1 141 72 89 18 8 5 : 170 : : : 
1973 
l-Ill : : : : : o.o 1,9 0,1 : : 19.8 9.1 : : : 0.2 o.o 0,0 2.5 2,9 : 0,1 38,7 19.2 17,5 3,4 1.3 1.6 : 42.8 : : : 
l-VI : : : : : o.o 3,8 0,2 : : 36,7 18,3 : : : 0,3 0,1 0,1 4,8 6.8 : 0,4 89,3 34,7 34.8 7,7 2.8 2.8 : 112.4 : : : 
1-IX : : : : : o.o 6,9 0,2 : : 53,1 28,8 : : : 0,6 0,1 0,1 6.8 8.8 : 0,7 102,8 51,9 50,7 12.2 4,7 3,7 : 123,1 : : : 
• Tebten til kolonnerne llndes p6 sida 101. • See column headlngs page 101. • Vedere le lntestezlonl delle colonne a pagina 136. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Selle 101 . • Voir les an-têtes des colonnes page 136. • Voor da tebt der kolommen zle men bladzljde 138. 
h'ldfsrsel fra tredjelande 
Elrifuhr a us drltten Lindern 
lmports from thlrd countrles 
A 
8 
1971 
1972 
1973p 
1974p 
1975p 
1971 
1972 
1973 
0 
180 
214 
139 
98 
86 
51 
UNITED KINGDOM 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
83 
162 
140 
0 
0 
0 
47 267 
37 379 
45 191 
1 50 
1 37 
0 23 
17 
26 
11 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 23 230 195 3 48 1062 
0 16 125 114 2 40 975 
0 23 213 131 3 37 666 
Dont aciers spéciaux 1 Di cul acclai specia/11 Waarvan speciaalstaal 
_ _.._ ___ ~~~ .. ~ .. ~~ ............... ,.~ .... ~ .. -.-..-•s•s .. nrnll~t"tll~1"11~ .. ----~------~~------~------~------
... 
... 
(J'I 
._... 
Tllf•rsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
A 
B 
1971 
1972 
1973p 
1974 
1975p 
1971 
1972 
1973 
0 
• Telcsten tillcolonnerne findes pA slde101. 
• Siehe Oberslchten der Spalten Seita 101. 
1 
7 
4 
-
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
30 52 
90 148 
160 264 
1 
0 
0 
43 260 
78 280 
98 109 
3 49 
0 88 
0 30 
12 
81 
57 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Qf which alloy steel 
• See column headlngs page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138 . 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 31 149 628 39 87 1 283 
0 31 482 815 8 102 2181 
1 3 472 700 58 103 2 063 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lnstestazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telcst der lcolommen zia men bladzljde 138. 
lôdf8rsel fra tredjelande 
Elrifuhr aus drltten Undern 
Importa from thlrd countrles 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
IR ELAND 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit darde landen 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgla /IJzer en staal 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
--
Tilfsrsler fra EUR 9 
Sezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
• Tekaten til kolonnerne !indes pl sida 101. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Seita 101. 
Jern og stAI 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
Heraf specialstAI 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• See column headlngs page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl daf EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/i 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
• Voorde tekst der kolomman zia men bladzijda 138. 
hidfsrsel fra tredjelande 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importa from thlrd countrles 
A 
B 
1971 
1972 
1973p 
1971 
1972 
1973 
0 
DAN MARK 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah/ /Iron and steel 
70 0 4 128 22 
Heraf speclalstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
5 17 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit darde landen 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Slderurgia /IJzer en staal 
2 200 42 13 11 513 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/11 Waarvan speciaalstaal 
... 
... 
CD 
Tilf"rsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
• Tebten tillrolonnerne flncles pi alde 101. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Selle 101. 
.._ eu-~ • 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
15 9 0 15 80 136 9 93 34 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Qf which alloy steel 
• See column headlngs page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 136. 
9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 134 217 92 40 868 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedera le lntestazlonl delle colonne a pagina 136. 
• Voor de tebt der lrolommen zle men bladzljcle 136 . 
.... 
N 
0 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Eltports to third countrles 
. 
0 1 1 1 21 
--
-----
A 
1971 12 192 1 
1972 18 158 1 
1973 149 408 1 
1974p 268 308 1 
1975p 34 209 1 
1973 
1-111 21 88 0 
l-VI 41 187 0 
1-IX 111 280 1 
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : 
1-IX : : : 
EUR6 Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
1000t 
. -
3 4 
5 _1 81 7 1 81 9 .110 111 112 _113114115118 .117,18,19120 121 1 22 
23 241 25 28127128129 30 31 1 321 33 
Je rn og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
81 285 31 858 78 1848 209 47 1 271 2 073 140 1 271 1 175 354 88 190 1 345 3 537 900 1 002 18 120 98 455 498 88 441 2 509 19744 32 168 108 
115 290 25 702 101 1 697 154 65 1 358 2 025 192 1 568 1128 385 105 194 1 792 4 010 942 1104 17 544 130 532 584 100 437 2 784 21408 42 160 125 
187 725 42 548 135 1 391 138 52 1 482 2 589 248 1 830 1 225 451 123 205 1 981 3 957 843 1088 18294 115 574 682 109 440 3433 22959 15 170 138 
198 773 +-- 685 -+ 1 555 374 -+ 2018 4488 242 2 319 1 534 514 138 241 3 093 5 008 928 1190 24235 
128 370 +-- 1 992 -+ 1825 484 -+ 1 203 2 352 183 2 008 993 287 99 170 2 180 3 484 901 874 18 815 
18 126 2 194 71 338 27 12 393 532 50 489 338 108 28 45 580 828 217 269 4517 . 30 130 150 25 109 717 5518 3 38 29 
52 280 27 391 85 691 80 34 734 1113 111 917 670 218 55 94 1 032 1 780 433 554 8907 59 287 309 53 215 1 520 11003 7 83 57 
127 518 33 402 101 1054 98 44 1 034 1 729 175 1 338 940 323 89 142 1 491 2 794 838 813 13228 85 411 479 80 319 2 492 16587 8 119 92 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 12 18 0 : : 88 119 : : : 3 1 170 60 59 : 25 551 98 455 109 20 131 : 811 : : 
: : 17 25 3 : : 101 137 : : : 8 9 173 78 72 : 42 684 130 532 120 18 143 : 942 : : : 
: : 8 18 2 : : 110 137 : : : 9 11 184 105 66 : 38 88S 115 574 123 25 137 : 974 : : : 
: : 0,9 5,7 0,7 : : 33,7 27,1 : : : 2,1 1,5 40,9 23,2 15,7 : 9,1 180, 30,4 130,3 27,3 4,5 34,4 : 228,9 : : 
: : 2,2 9.8 1,8 : : 55,8 68,4 : : : 4,1 4,2 85,3 48,3 32,0 : 18,4 325,9 59,2 268,8 59,4 11,0 67,4 : 483.8 : : 
: : 4,9 14,4 1,7 : : 79,4 101,8 : : : 8,0 7,2 128,2 75,3 49,5 : 28,5 498,1 84,7 411,4 88,8 17,8 99,4 : .701,7 : : 
--- -
.. _ ...
... 
N 
... 
Tilf8rsler til EUR 9 
Lieferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
. 0 
11 1 
A 
1971 203 533 
1972 355 413 
1973 373 594 
1974p 485 750 
1975p 304 457 
1973 
1-111 97 153 
l-VI 196 292 
1-IX 289 427 
B 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : : 
1-IX : : 
2 
1 
4 
2 
8 
5 
3 
1 
5 
5 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Tabtan til kolonnerna findes p6 alde 101. 
• Siehe Obersk:trtan der Spaiten Seita 101. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 1 8 1 9 110 111 112113114115118117118119120 121 122 23 241 25 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
- Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
222 INI2 488 778 770 2 310 73 10 1 387 2 850 90 1 485 868 784 132 81 2 351 2 985 389 388 17 975 189 581 824 89 331 1 558 20575 112 78 128 
243 1014 377 870 854 3102 72 7 1 487 3124 82 1 725 751 914 155 107 2 709 3 377 358 543 20814 178 719 724 95 397 1837 23488 141 77 158 
288 1280 558 915 917 3474 101 8 1833 3358 94 1881 787 1039 159 109 3 059 4 242 531 703 23527 229 870 937 120 510 1 996 27 090 181 100 218 
303 1523 +- 2 845 -+ 3520 117 -+ 1 795 3 218 118 1807 757 1 013 196 115 3394 4408 819 728 24448 
194 958 +- 2 008 -+ 2 721 128 -+ 1 334 2 723 105 1 358 820 700 120 88 2 758 3450 501 832 19248 
58 319 131 238 268 1018 30 1 418 837 23 483 192 290 40 28 772 1102 112 184 8145 54 212 239 30 127 533 7074 40 23 48 
135 827 280 429 503 1 789 57 4 795 1772 49 938 388 538 81 55 1 508 2 083 224 380 11830 105 434 475 83 257 1028 13853 87 49 113 
213 914 375 851 888 2 842 78 8 1183 2 528 87 1379 587 788 118 81 2238 3099 380 530 17393 183 848 891 90 389 1440 19983 133 72 170 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui accial specia/1/ Waarvan speciaalstaal 
: : 18 53 91 : : 185 227 : : : 11 2 45 54 57 : 11 750 189 581 91 27 103 : 971 : : : 
: : 28 78 121 : : 188 254 : : : 14 1 53 68 80 : 13 895 178 719 107 30 107 : 1140 : : : 
: : 43 68 84 : : 240 335 : : : 15 3 51 101 113 : 25 1100 229 870 145 38 127 : 1408 : : : 
: : 9,5 23,5 23,8 : : 80,3 83.0 : : : 3,7 0,5 11,7 19,8 25,3 : 6,8 288,8 54.4 212,2 35,9 9,7 32,5 : 344,7 : : : 
: ': 21,1 47,1 45,5 : : 113,3 189.2 : : : 8.o 1,3 28.4 43.4 52,1 : 12,0 539,4 105,1 434,3 71,9 18,7 84.2 : 894,3 : : < 
: : 31,7 87,0 87,9 : : 173,2 247.4 : : : 11,8 2,0 138.4 73,9 77,9 : 18,9 809,9 183.4 848.4 108,3 28.5 92,5 : ~ 035,1 : : : 
• See coiumn headings page 101. • Vedere le intestazloni della «X;)Ionne a pagina 138. 
• Voir les en-t6tes des colonnes page 138 . • Voorde te lest dar kolommen zia men bladzijda 138. 
Eksport til tredjelande 
Au5fuhr nach drltten Lindern 
Exports to third countrles 
BR DEUTSCHLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar darde landen 
1000t 
. 0 
11 1 2 1 3 
4 5 
1 
8 
1
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 _1,3114115118117 118 J 19 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
1971 11 183 0 10 205 10 311 50 782 45 8 398 407 87 410 228 107 58 53 783 1444 288 418 5845 10 182 283 44 153 1 529 7 833 28 38 44 
1972 18 147 0 1 185 5 201 82 805 38 9 485 342 81 480 244 112 68 42 978 1 558 280 428 8174 18 207 298 37 142 1 597 8248 31 35 35 
1973 98 321 0 2 420 8 197 90 709 32 17 828 508 91 499 242 154 68 51 1105 1 954 294 490 7158 28 257 422 50 185 1 920 9704 3 55 32 
1974p 245 283 1 8 537 .... 283 .... 813 87 .... 982 1430 78 744 380 280 102 84 1454 2 850 332 544 10221 
1975p 33 183 1 8 225 .... 528 .... 583 173 .... 398 837 54 549 274 137 70 58 941 1 593 331 254 1558 
1973 
1-111 21 80 0 0 101 1 75 85 181 8 4 161 124 20 137 83 29 20 11 325 390 58 110 1781 5 61 93 10 38 343 2243 1 9 8 
l-VI 41 155 0 1 197 2 109 75 283 15 8 283 228 40 238 132 82 41 21 578 874 142 237 4433 13 118 193 22 72 723 4443 2 24 15 
1-IX 58 247 0 2 307 3 145 68 549 18 12 421 334 68 347 179 99 83 38 850 1 378 220 369 5171 19 190 303 38 110 1 319 8939 2 39 23 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 3 13 0 : : 21 47 : : : 2 1 47 31 28 : 1 192 10 182 44 17 61 : 314 : : : 
1972 : : : : : 4 15 2 : : 28 48 : : : 5 8 33 41 39 : 1 222 18 207 49 13 58 : 343 : : : 
1973 : : : : : 3 14 2 : : 34 74 : : : 8 10 39 84 34 : 2 282 28 257 81 19 82 : 424 : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,4 4,7 0,8 : : 8.4 18,7 : : : 1,7 1.4 8.4 15.4 8,5 : 0,4 88,7 5,3 81,4 14,8 2,9 14.4 : 98.8 : : 
l-VI : : : : : 0,7 7,4 1.4 : : 18,0 34,8 : : : 3,5 4,0 15,9 28.8 17,9 : o.a 130,9 12,7 118,2 20,9 7,7 28,9 : 198,5 : : 
1-IX : : : : : 1,2 11,5 1,5 : : 24,0 55,0 : : : 5,1 8.8 27,9 48.3 28,7 : 1,0 208,9 19,3 189.8 45,0 13.3 43.8 : ~11,0 : : 
.... 
N 
w 
- --
Tllfsrsler til EUR 9 
Lleferungen ln EUR 9 
Deliverles to EUR 9 
. 
0 1 
A 
1971 171 
1972 341 
1973 341 
1974p 370 
1975p 266 
1973 
1-111 97 
l-VI 189 
1-IX 245 
8 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1-111 : 
l-VI : 
1-IX : 
1 1 
2 
1 
411 13 
315 1 
407 2 
463 .4 
281 1 
116 1 
217 1 
311 1 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
• Teksten til kolonnerne !indes pl aide 101. 
• Siehe Obe.-ichten der Spalten Seita 101. 
.. • 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
3 4 5 J 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112113114115116117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 1321 33 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
- Sidérurgie 1 Siderurgie 1 IJzer en staal 
19 603 281 167 450 461 35 7 230 609 52 299 147 121 78 20 657 349 58 77 4097 38 296 282 42 96 744 5262 30 38 24 
24 681 52 '1!20 471 680 29 4 246 639 34 290 142 133 87 27 775 399 42 117 4368 50 367 292 39 108 724 5551 23 27 34 
39 789 184 246 374 833 41 5 380 883 41 369 171 179 103 31 1132 841 108 143 5867 55 448 372 54 155 1 028 7478 52 30 40 
60 896 
-
584 -+ 919 39 -+ 478 967 42 423 196 208 128 91 1504 762 134 1.79 8592 
26 574 
-
450 -+ 791 46 -+ 292 694 40 305 146 142 80 22 1070 524 120 tin 4884 
10 223 88 79 155 266 11 1 93 212 6 96 41 51 26 8 291 163 15 39 1640 14 117 96 13 40 279 2087 13 8 10 
17 424 118 132 254 445 25 2 165 405 18 181 83 92 54 15 554 313 35 74 2963 27 228 185 28 75 522 3771 26 14 19 
29 586 140 182 318 637 33 3 256 638 28 275 124 133 78 22 823 469 74 111 4344 41 337 272 40 109 734 5499 41 23 30 
Heraf specialstâl 1 Darunter Ede/stah/e 1 Of which alloy steel 
- Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speclali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 7 31 52 : : 52 123 : : : 7 1 14 22 24 : 1 334 38 296 53 20 33 : 440 : : : 
: : 7 39 97 : : 62 136 : 
.• : 8 1 13 19 34 : 1 417 50 367 58 17 34 : 527 : : : 
: : 11 45 61 : : 76 205 : : : 8 1 14 34 47 : 1 503 55 448 79 23 44 : 650 : : : 
: : 2.9 10,3 18,7 : : 21.4 52,7 : : : 2,2 0,1 3,3 6,8 12,3 : 0,4 131,0 14,4 116,6 18,9 5,4 12,1 : 187,4 : : : 
: : 5,7 21,1 33,7 : : 38,5 104,5 : : : 4,7 0,6 6,8 15,2 23,2 : 0,7 254,8 28,5 228,3 38,9 10,9 22.5 : 327,0 : : : 
: : 7,1 32.1 49,4 : : 56,4 151,4 : : : 6,7 0,8 10,2 25,7 34,9 : 1,1 377,9 40,7 337,3 58,3 17,7 32,3 : 488,2 : : : 
• See column headings page 101. • Verdere le intestezioni delle colonne a pagina 138. 
• Voir las en-têtas des colonnes page 138. • Voor da tekst der kolommen zie men bladzijde 138 . 
Eksport til tredjelande 
Au5fuflr nacfl drltten Undern 
Exports to thlrd countrles 
. 
0 1 1 1 2 1 
A 
1971 0 7 0 
1972 1 7 0 
1973 0 13 0 
1974p 0 20 
-
1975p 1 24 0 
1973 
1-111 0 3 
-
l-VI 0 8 -
1-IX 0 7 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
-
FRANCE Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar darde landen 
1000t 
3 4 
5 1 8 1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115118117118119120 1 21 1 22 23 241 25 28127128129 30 31132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgla /IJzer en staal 
85 72 0 371 13 52 92 38 700 531 43 277 166 43 25 80 187 697 328 250 3 855 11 148 78 17 69 424 4441 0 125 66 
102 110 0 317 1 55 85 58 711 524 58 279 147 53 31 53 270 769 370 283 4083 13 160 85 23 87 526 4783 3 117 72 
153 118 1 202 5 37 58 35 655 458 88 288 160 58 21 65 255 665 291 260 3100 18 159 93 22 72 611 4398 1 109 88 
175 1H .... 138 ..... 123 210 ..... 752 552 98 380 202 49 25 72 379 857 341 332 4508 
105 130 .... 283 ..... 279 218 ..... 522 489 70 342 97 45 24 38 271 800 290 189 3 7511 
17 20 0 83 1 15 15 8 181 117 18 88 48 18 8 17 84 158 83 70 1000 4 39 23 8 17 149 1 1H 1 27 18 
47 53 0 128 2 25 31 25 381 234 37 150 97 33 10 33 159 318 154 138 1131 8 78 44 13 38 325 2348 1 58 34 
120 127 1 153 4 30 45 32 489 328 57 208 128 44 17 48 208 495 217 187 2888 13 114 65 17 52 458 3271 1 77 58 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstah/e 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/i 1 Waarvan speciaalstaal 
' : : 0 3 0 : : 18 28 : : : 1 0 53 20 18 : 23 160 11 148 35 3 18 : 214 : : 
: : 0 4 0 : : 18 28 : : : 2 0 50 19 13 : 40 17 13 160 41 4 19 : 235 : : 
: : 0 3 0 : : 15 27 : : : 1 0 82 23 10 : 38 177 18 159 39 5 19 : 240 : : 
: : o.o 0,9 o.o : : 4.8 8,1 : : : 0,3 0,1 15,7 5,0 2,3 : 8.8 43,7 4,4 39,3 9.3 1,4 5.9 : 80,4 : : : 
: : 0,1 1.8 o.o : : 7.8 12.3 : : : 0,5 0,1 31.3 10,5 4,7 : 17.4 88.5 8,3 78,2 18,5 2,7 11,0 : 118,7 : : 
: : 0,3 2.3 0,1 : : 10,5 17,7 : : : 0,7 0,1 43.8 18,5 7,2 : 27,1 128.2 12,8 113,7 28,0 3,8 14,8 : 172.5 : : 
-
-Tilfersler til EUR 9 
lleferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000t 
. 
0 1 1 1 2 1 3 
4 
51 8 1 7 1 8 1 9110 111 112113114115 j 181171181191 20 1 21 ~ 22 23 241 25 26,27,2a,29 30 31 1 321 33 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 19 119 1 158 295 128 232 31 150 21 3 572 307 17 242 58 93 32 33 244 718 112 82 3073 40 142 91 29 33 245 3471 57 29 88 
1972 10 92 1 180 283 123 257 38 178 24 3 593 314 19 180 50 188 38 38 255 757 sa 101 3248 34 19a 109 40 49 221 3887 72 39 97 
1973 a 188 1 199 373 143 233 5 27a 31 2 828 383 18 21a 83 249 30 35 251 885 145 125 3881 59 238 154 38 70 277 4218 48 80 134 
1974p 85 273 0 202 540 .... 353 -+ 483 47 -+ 701 429 24 315 101 182 44 41 343 938 183 11a 42811 
1975p 34 181 1 141 337 .... 320 -+ 519 40 -+ 513 382 18 1a7 43 158 28 31 294 701 120 77 34011 
1973 
1-111 0 33 0 48 82 24 88 1 84 10 1 158 100 3 48 17 74 9 a 71 253 30 33 9417 12 80 39 10 14 a9 1 119 15 13 31 
l-VI 1 88 a 97 184 85 118 3 133 18 1 312 191 a 9a 33 141 14 17 134 459 85 88 1891 27 122 80 19 33 187 2191 30 30 84 
1-IX 1 101 1 151 254 109 182 3 211 23 2 450 268 12 149 47 190 22 25 190 652 99 98 271~ 39 175 113 28 48 217 3114 40 42 103 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 0 17 14 : : 45 53 : : : 0 1 15 15 11 : 10 182 40 142 20 5 7 : 214 : : : 
1972 : : : : : 11 31 12 : : 39 72 : : : 1 0 21 24 12 : 10 232 84 198 27 9 a : 271 : : : 
1973 : : : : : 17 33 18 : : 58 71 : : : 2 1 19 38 20 : 21 295 59 238 40 8 12 : 354 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 2.9 10,a 4,1 : : 4.8 20,0 : : : 0,3 0,3 3,7 9.2 4,3 : 4,9 72.1 12.4 59,7 10,7 1.8 2.3 : BU : : : 
l-VI : : : : : 8,1 19,7 8.8 : : 25,3 38,1 : : : 0,9 0,4 9,1 1a,7 9,3 : 10,0 1~~ 28.8 121.6 20.8 3,1 5,5 : 177.8 : : : 
1-IX : : : : : 12.6 28,4 12.9 : : 38.6 52,0 : : : 1.3 o.a 13.4 28.2 14,0 : 15,7 213.8 38.8 175.2 29,5 3.9 a.2 : 255.5 : : : 
• Telalten til kolonnerne findes pA alde 101. • See coiumn headings page 101. • Vedere le intestezioni delle colonne a pagina 138. 
• Siehe Oberalchten der Spalten Seita 101. • Voir les en-têtes dea colonnes page 138. • Voorde talait der kolommen zia men biadzijde 138. 
--~~--Eksp~~H>~~UUfoO----------------~----------------------------,I:T:A~L~IA~~~-~----------------------~---~----~--------EExxpP<ortatlonsve~lespaystlers 
-
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exports to thlrd countrles 
• 0 11 1 
2 
1 
A 
1971 0 1 0 
1972 0 3 
-
1973 
- 5 -
1974p 
- 3 0 
1975p 
-
1 0 
1973 
1-111 
-
3 
-
l-VI 
-
3 
-
1-IX 
-
5 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 1 12 1 131 141 151 181 171181 19 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Je rn og stâl 1 Eisen und Stah/llron and steel - Sidérurgie 1 Slderurgia /IJzer en staal 
0 1 12 5 2 275 5 0 17 292 0 55 78 39 1 48 81 358 32 121 1418 33 72 58 15 24 429 1944 0 4 7 
0 3 7 11 0 142 8 0 28 402 0 69 84 31 0 58 168 315 48 125 1489 58 98 73 30 27 498 2117 0 7 15 
1 8 10 5 
-
54 11 0 22 653 0 45 49 9 1 52 126 207 31 90 1 3113 24 90 75 27 20 898 2182 0 4 10 
2 5 .... 81 --+ 227 12 --+ 50 1408 0 99 155 33 0 45 191 233 28 83 2823 
2 3 +- 313 --+ 528 25 --+ 81 793 0 132 190 24 0 54 491 383 35 73 3100 
0 3 0 1 
-
11 1 
-
4 82 0 7 13 3 0 8 25 81 8 18 243 4 14 9 8 3 123 384 - 0 3 
0 • 4 3 - 19 3 - 11 259 0 27 28 5 0 22 48 118 18 45 104 14 42 27 14 7 380 983 - 2 8 0 • 7 4 - 31 7 0 14 423 0 33 38 8 0 32 78 155 24 84 914 20 82 48 20 13 532 1527 0 2 8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstah/e 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 1 0 : : 4 42 : : : 0 0 40 8 9 : 0 105 33 72 22 0 11 : 139 : : : 
: : 
-
8 0 : : 7 82 : : : 0 0 49 18 12 : 0 152 58 98 24 1 12 : 190 : : : 
: : 0 1 0 : : 11 35 : : : 0 0 48 11 8 : 0 113 24 90 15 1 4 : 133 : : : 
: : 
-
0,2 0,1 : : 2A 3,9 : : : 0,1 0,1 6,9 2.2 1,3 : 0,0 17.2 3,7 13,5 1,7 0,2 0,7 : 19,7 : : : 
: : 0,0 0,5 0,1 : : 8,3 19,0 : : : 0,1 0,1 20,5 8,2 3,3 : 0,0 51,1 14,3 41,8 7,4 0,3 1,3 : 65.2 : : : 
: : 0,1 0,7 0,1 : : 8,5 28A : : : 0,1 0,1 29.2 8.8 4,9 : 0,1 80,9 18,8 62.2 10,9 0,3 2,7 : . 94,1 : : : 
-Tilfsrsler til EUR 9 
lleferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
. 
0 1 
A 
1971 
-
1972 -
1973 
-
1974p 
-
1975p 
-
1973 
1-111 -
l-VI -
1-IX -
B 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1-111 : 
l-VI : 
1-IX : 
1 
1 
2 
1 
0 -
0 0 
0 0 
0 
-
0 
-
0 -
0 
-
0 0 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
• Telalten til tolonnerne !indes pl alde 101. 
• Siehe Obersichfen dar Spalten Seita 101. 
.... 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
3 4 
5 1 8 1 7 1 
8 1 9 110 111 112113114115118117,18119120 121 122 23 241 25 28127128129 30 31 1321 33 
Je rn og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 0 1 4 0 44 0 0 18 511 - 51 60 8 0 9 59 218 4 10 991 25 65 17 7 3 157 1175 0 2 9 
0 0 172 9 0 25 0 0 51 589 
-
109 145 11 1 15 98 201 5 9 1422 25 72 33 7 8 187 1855 0 2 14 
0 0 103 14 1 23 0 0 23 482 0 28 73 8 2 15 70 197 3 8 1045 28 61 29 13 4 178 1259 0 0 13 
3 4 
-
76 .... 21 0 .... 13 258 
-
2 20 9 0 13 62 152 1 2 827 
-
0 
-
24 .... 65 0 .... 13 549 0 54 97 4 1 9 110 212 2 9 1148 
- 0 10 1 0 2 - - 3 101 - 9 18 3 0 4 19 41 1 2 212 4 10 7 3 0 32 254 - 0 3 
-
0 52 8 1 9 
-
0 14 273 
-
20 43 4 1 8 30 95 2 4 583 10 30 14 9 2 76 583 - 0 7 
0 0 58 11 1 15 0 0 19 381 
-
21 59 6 1 12 52 142 2 8 784 19 43 21 10 2 114 931 - 0 10 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 1 22 : : 10 28 : : : 1 0 5 12 11 : 0 90 25 65 7 1 2 : 88 : : : 
: : 0 4 10 : : 14 26 : : : 3 0 7 15 18 : 0 17 25 72 10 1 2 : 110 : : : 
: : 1 4 0 : : 9 35 : : : 1 0 6 13 18 : 0 8128 61 7 1 2 : 97 : : : 
: : 0,0 0,9 o.o : : 1,6 3,8 : : : 0,5 0,1 1.8 2,1 3,0 : o.o 13,8 4,1 9,7 1,5 1,4 0,2 : 16.8 : : : 
: : 0,1 2,7 0,1 : : 5.3 12,5 : : : 0,5 0,1 4,3 5,9 8,5 : 0,1 40,1 10,1 30,1 2,9 1.8 o.a : 45.8 : : : 
: : 0,4 3.8 0,2 : : 7.2 24,7 : : : 0,6 0,1 5,4 8,9 11,0 : 0,1 82.5 19,3 43,2 4,6 o.a 1,4 : 19,3 : : : 
• See column headings page 101. • Vedere le lntestezlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir las an-têtes des colonnes page 138. • Voor de telalt der tolommen zle men bladzljde 138. 
.... 
N 
co 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Uindern 
Exports to thlrd countrles 
. 0 
11 1 
2 
1 
A 
1971 
- - -
1972 
- - -
1973 53 70 -
1974p 23 0 -
1975p 0 
- -
1973 
1-111 
-
0 
-
l-VI 
-
20 
-
1-IX 53 20 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
NEDERLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar darde landen 
1000t 
3 4 5 
1
8 
1
7 
1 
a 19 110 111 112 113 114 115,18 117 11a J 19 120 t 21 122 23 24125 2812712al29 30 31 132 133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel - Sidérurgie 1 Slderurgla /IJzer en staal 
- -
9 11 10 443 0 0 79 125 0 9 4 8 0 0 84 585 175 17 1538 41 10 12 7 6 58 1818 1 0 0 
- -
13 50 35 558 0 0 a5 132 0 9 3 6 0 0 93 704 155 33 1878 45 15 la 8 8 57 1984 a 1 0 
-
122 5 1 22 534 0 0 92 48 
-
10 7 la 0 0 128 539 135 30 1588 45 a 13 7 a 132 1725 a 2 0 
- 23 ... 24 -+ 332 1 -+ 127 74 2 29 25 20 1 0 154 511 147 34 1481 
-
0 ... 132 -+ 350 2 -+ a2 50 2 14 7 8 0 0 72 2a1 152 ,, 1183 
-
0 0 0 1 143 0 0 29 8 - 2 1 3 0 0 58 a7 39 7 374 18 1 2 2 2 84 484 0 0 0 
-
20 1 0 1 275 0 0 45 18 
-
4 2 a 0 0 a7 223 71 18 750 23 3 5 3 3 103 884 2 1 0 
-
73 3 0 2 404 0 0 63 27 - a 4 12 0 0 108 357 103 22 1 113 33 5 a 8 4 120 1251 2 1 0 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : a 
- -
: : 42 1 : : : 0 - - 0 0 : 0 51 41 10 0 0 1 : 52 : : : 
: : 13 
- -
: : 45 0 : : : 1 0 0 0 0 : 0 80 45 15 0 0 1 : 82 : : : 
: : 5 
- -
: : 48 1 : : : 0 0 - 0 0 : 0 53 45 8 0 0 1 : 54 : : : 
: : 0,4 
- -
: : 17,1 0,3 : : : o.o o.o - 0,0 o.o : o.o 17.9 16,4 1,5 o.o o.o 0,2 : 18,1 : : : 
: : 1,4 
- -
: : 23,7 0,4 : : : 0,0 o.o - 0,0 o.o : o.o 25.5 22,8 2,7 0,1 0,0 0,4 : 28,0 : : : 
: : 3.3 - - : : 33,9 0,5 : : : 0,0 o.o - 0,1 0,0 : o.o 37,7 32.8 5,2 0,2 o.o 0,5 : 38,4 : : : 
...... 
... 
N 
<D 
Tilfsrsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Deliverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
. 0 
11 12 13 
4 5 
1 6 
1
7 
1 
8 
1 9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 
23 24 125 26127128129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
- Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 1 0 0 1 31 38 122 743 0 1 116 128 2 16 9 91 1 1 158 329 96 12 1893 60 22 48 4 14 211 2171 7 4 1 
1972 0 0 0 - 0 13 44 16 966 0 0 119 138 2 30 18 108 1 1 149 423 60 18 2127 59 24 58 3 16 281 2485 11 6 2 
1973 25 5 2 4 38 23 34 90 1 094 0 0 153 237 1 26 18 108 1 1 178 583 144 33 2722 n 34 79 8 19 264 3092 33 5 5 
1974p 29 4 - 0 34 4- 540 .... 873 1 -+ 159 239 2 29 17 90 1 1 186 652 165 29 2184 
1975p 3 5 0 0 • 4- 548 .... 483 2 .... 138 184 3 19 13 39 0 1 163 613 138 30 2350 
1973 
1-111 - 0 0 1 1 4 4 4 341 0 0 41 65 0 7 5 35 0 0 48 157 33 10 754 20 8 19 2 5 71 851 5 1 1 
l-VI 5 3 2 1 11 12 9 13 587 0 0 72 125 1 13 10 62 1 0 89 299 63 18 1355 38 15 39 4 11 139 1548 14 2 2 
1-IX 23 3 2 3 31 19 24 15 828 0 0 111 176 1 20 14 82 1 1 126 425 108 25 1175 58 25 58 7 14 194 2248 27 4 4 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/1 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 6 0 0 : : 86 5 : : : 1 0 1 1 2 : 0 82 60 22 2 0 3 : 87 : : : 
1972 : : : : : 8 0 0 : : 65 5 : : : 0 0 0 1 4 : 0 83 59 24 2 0 4 : 89 : : : 
1973 : : : : : 15 0 0 : : 84 5 : : : 1 0 0 1 6 : 0 111 77 34 2 0 3 : 117 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 3.8 - - : : 21,8 1,3 : : : 0,1 o.o o.o 0,2 1,1 : o.o 28.2 20,0 8,2 0,6 o.o 1,1 : 29,8 : : : 
l-VI : : : : : 7.2 o.o 
-
: : 38,4 2,7 : : : 0.3 o.o 0,1 0,4 2,1 : o.o 51,1 38,0 15,1 1,1 0,1 1,9 : 54.2 : : : 
1-IX : : : : : 11,5 0,1 
-
: : 59,8 3,7 : : : 0,4 0,0 0.2 0,7 4,1 : 0,2 80,5 55,7 24,8 1,7 0,2 2A : 84,7 : : : 
• Tebten til kolonnerne !indes pA sida 101. 
• Siehe Ûberslchten der Spalten Seita 101. 
• See column headings page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138 . 
• Vedere la intestezloni dalla colonna a pagina 138. 
• Voor de tebt der tolomman zia men bladziide 138. 
.... 
w 
0 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Uindern 
Exports to thlrd countrles 
UEBL 1 BLEU Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesf terzf 
Uitvoer naar derde landen 
1000t 
. 0 
1 
1 
12 13 
4 5 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 
23 24 125 26127128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 1 0 6 7 0 158 1 93 67 1 77 717 29 519 701 159 5 31 250 472 76 197 3555 0 43 89 3 189 71 3907 4 1 2 
1972 0 0 0 12 12 
-
122 4 138 24 0 71 824 74 729 648 183 5 43 285 668 92 235 3943 1 54 89 3 195 88 4311 1 0 4 
1973 0 0 0 11 11 22 141 18 56 37 0 65 924 67 977 767 212 13 38 387 593 92 219 4107 2 61 80 2 188 74 4950 3 0 7 
1974p 
-
0 
-
13 13 +- 161 .... 60 64 .... 105 1024 66 1067 792 132 10 40 915 757 82 217 5492 
1975p 
-
1 0 11 12 +- 738 .... 107 48 .... 140 383 83 971 425 75 5 20 405 627 93 147 4247 
1973 
1-111 0 0 
-
2 2 
- 34 4 9 5 0 18 202 13 257 212 56 2 10 91 132 30 63 1138 1 15 23 0 51 18 1230 2 0 1 
l-VI 0 0 
-
4 4 
-
62 7 18 12 0 34 378 34 499 413 107 4 18 165 249 49 120 2190 1 26 40 1 96 38 2385 2 0 3 
1-IX 0 0 0 5 5 20 100 8 40 27 0 47 616 52 744 593 162 9 28 238 412 75 170 3341 2 41 54 1 141 54 3592 3 0 4 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstah/e 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : - - - : : 3 0 : : : 0 0 30 1 8 : 1 43 0 43 7 0 42 : 13 : : : 
1972 : : : : : - 0 0 : : 3 0 : : : 0 0 41 1 8 : 0 54 1 54 5 0 53 : 113 : : : 
1973 : : : : : - 0 0 : : 3 0 : : : 0 0 38 8 14 : 0 13 2 61 7 0 52 : 122 : : : 
1973 
1-111 : : : 
-' 
: 
- - -
: : 1,0 0,0 : : : 0,0 0,0 10,0 0.6 3,5 : 0,1 15.2 0,5 14,7 1,6 0,1 13,2 : 30,1 : : : 
l-VI : : : : : - - 0,1 : : 1,9 0,1 : : : 0,0 0,1 17,7 0,7 6,1 : 0,2 26.8 1,2 25,7 2.4 0,3 25,8 : 55.3 : : : 
1-IX : : : : : - - 0,1 : : 2,5 0,3 : : : 0.1 0,2 27.4 1,7 9,8 : 0,3 42.3 1,5 40.8 4,11 0,4 37.8 : 85,0 : : : 
......... 
Tilf81'Sier til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
. 0 
11 1 
A 
1971 13 2 
1972 4 8 
1973 0 17 
1974p 1 10 
1975p 1 10 
1973 
1-111 0 4 
l-VI 0 7 
1-IX 0 12 
B 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
l-Ill : : 
l-VI : : 
l-I X : : 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Telcsten til kolonnerne flndes p6 alde 101. 
• Sie he Oberslchten der Spalten Salta 101. 
.. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112 113114115118117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
47 13 28 338 188 911 17 0 434 1 298 20 877 394 472 20 18 1232 1375 120 205 7 920 7 58 188 8 184 199 8498 17 3 7 
40 50 18 340 331 1 254 18 0 477 1 484 27 1118 398 478 28 28 1432 1598 133 297 9428 8 57 233 7 218 223 10108 35 4 9 
44 82 103 388 447 1248 28 0 452 1 393 38 1 221 443 497 23 28 1428 1958 131 393 10213 12 91 303 9 282 250 11037 30 5 27 
38 49 +- 1 092 -+ 1224 30 -+ 444 1 325 48 1038 423 528 23 29 1299 1908 158 400 9913 
27 39 +- 888 -+ 883 38 -+ 390 934 44 791 319 359 13 23 1129 1400 121 355 1455 
10 14 4 88 108 344 8 0 124 358 14 305 111 127 4 8 350 488 33 101 2572 3 18 78 3 68 82 2713 8 1 3 
20 29 14 184 233 814 18 0 232 778 22 828 219 238 12 14 702 917 59 198 5058 8 39 157 5 137 124 5490 17 3 21 
30 43 51 272 348 952 20 0 348 1068 28 915 322 375 18 21 1047 1 411 100 291 7 580 9 88 227 7 198 181 8191 24 3 24 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Qf which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/1 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 2 4 3 : : 11 18 : : : 1 0 9 5 8 : 1 13 7 58 9 1 58 : 131 : : : 
: : 0 3 2 : : 8 18 : : : 2 0 12 7 13 : 2 85 8 57 11 2 90 : 138 : : : 
: : 0 8 8 : : 13 20 : : : 4 1 13 14 23 : 2 103 12 91 17 5 88 : 191 : : : 
: : 0,0 1,5 0,7 : : 3,7 5,3 : : : 0,8 o.o 2.9 1.8 4,8 : 0,5 21.5 3,5 18,0 4.2 1,1 18.9 : 43,7 : : : 
: : 0,1 3.8 2.8 : : 5,9 11.3 : : : 1,5 0,1 8,1 3.3 9,1 : 1.2 44.9 5.8 39.2 8,3 2.8 33,8 : au : : : 
: : 0,1 4,5 5.3 : : 9.3 15,5 : : : 2,5 0.2 9.3 12A 13.9 : 1.8 75,0 9,0 88,0 12.2 3.9 48A : 139A : : : 
• See column headlngs paga 101. • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. • Voor de telcst der kolommen zle men bladzljde 138. 
Eksport til tredjelande 
Awfuhr nach drltten Undern 
Eçorts to thlrd countrles 
A 
B 
1971 
1972 
1973p 
1974P 
1975p 
1971 
1972 
1973 
0 
112 
127 
161 
UNITED KINGDOM 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
26 
0 
46 
34 
60 
210 414 
116 369 
94 469 
24 269 
20 297 
34 299 
89 
35 
23 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
5 
1 
0 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
92 354 458 330 
65 211 285 204 
35 133 243 189 
188 2 822 
92 1858 
63 1824 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
üvo anden 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
CIO 
CIO 
.... 
w 
w 
--
Tilfsrsler til EUR 9 
Lfeferungen ln EUR 9 
Deliverles to EUR 9 
A 
8 
1971 
1972 
1973p 
1974p 
1975p 
1971 
1972 
1973 
0 
• Tebten til kolonnerne·findes p6 slde 101. 
• Slehe Obertlc:hten der Spalten Salle 101. 
83 
93 
87 
.... 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
0 
10 
8 
8 
73 88 
80 110 
65 105 
2 
1 
0 
45 
58 
59 
16 
13 
7 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• See column headlngs page 101. 
• Voir les an-têtes des colonnes page 138 . 
Livraisons EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
2 16 117 111 35 84 
0 12 88 94 31 62 1106 
12 58 41 31 39 611 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui ace/ai special/ 1 Waarvan spèciaalstaal 
• Vederele lntestezlonl dalle colonne a pagina 138. 
• Voor de tebt der kolommen zle men bladzljde 138. 
E'ksport til tredjelande 
Au5fuhr nach drltten Undern 
Exports to third countries 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
IRELAND 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• ... 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer e 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
1000t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui a celai specia/1/ Waarvan speciaalstaal 
_. 
w (11 
Tllfsrsler til EUR 9 
Lleferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
• Telcsten til lcolonnerne !indes pl alde 101. 
• Siehe Oberslchten der Spalten Seita 101. 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelst<lhle 1 Of which alloy steel 
• See column headings page 101. 
• Voir en-têtes des colonnes page 138. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1 OOOt 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lntestezioni delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telcst der lcolommen zle men bladzljde 138. 
Eksport til tredjelande 
Au5fuhr na ch drltten Lindern 
Exports to thlrd countrles 
A 
B 
1971 
1972 
1973p 
1971 
1972 
1973 
0 
DAN MARK 
Jern og stàl 1 Eisen und Stah/ 1 Iron and steel 
0 10 2 0 21 0 4 
Heraf specialstàl 1 Darunter Edelstah/e 1 Of which alloy steel 
0 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
2 0 66 3 16 147 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
1000t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
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Ruwljzer voorde 
staalprodulclie 
Gletarlj-ljzer 
(en speciaalruwljzer) 
Splegelljzer 
Koolstofrljk 
ferromangaan 
Totaal 
Bl-nen 
ruwe buisloepen 
Stangen en 
knuppels 
Plakken en 
plaatstrlppen 
Breedbend op 
roUen 
Nleuwe rails 
Dwarsllggers, onder-
legplaten, lasplaten 
Walsdraad 
Staafstaal 
Damwandstaal 
Proflelen van 80 mm 
en meer 
Andere proflelen 
Bandstaal 
Unlversealstaal 
Transformator- en 
dynamoplaat 
... 3mmen i"! meer !!:ID 
ID" ID-mlnder dan ..... 
3mm -i 
Bllk en andere 
vertinde plaat 
Anclere beld- plaat 
en geplan- plaat 
Totaal 
(5- 22) 
Specieel- :E 
koolstofstaal .. .. 
< .. 
Gelegeerd staal 
" 
Koude produktan 
(zonder kol. 28)(a) 
Gesmede 
produktan en a.(b) 
Getrokken draad 
_tsu zen en 
verbindlngsstukken 
van staal 
Staal algemeen totaal 
23 + 28tot29 
Gebruikta rails 
Bulzen, verbindingsstukken 
enz. van gietijzer (NEG) 
Ferrol-rlngen (NEG) 
... ID 
ii· 
a. 
0 
Ghisa da affinazione 
~ .. Ghiaa da fonderie Gl 
...i ~:::a (e speciali) 
ni •• 
-· ct-<U' Ghisa speculare •• 
. -~ H ii~ oe 
,::, Ferro-Mn carburato i 
Totale 
Llngoni e 
masselll 
Blumle 
billette 
Brammee 
bidonl 
Sbozzi in rotoll par 
lamlere (colis) 
Rotaie nuove 
Traverse, piastre, 
stec:che 
Vergellaln 
matasse 
Ill ; !. Barra 
{ J> i &. 
c: Palancole i5" 
f î " Profllatl da 80 mm :E eoltre l • f 8 0 Altri profilati 
&. 3 
~ l !" Nastri streni a caldo i < 
• ct a. Larghi piani . 
il ! .. < Lamierlni magnetlci !. 
ii" 
a. 
3mm eoltre ~'" 3.. _ 
:.CD inferiori a S'Ci; 
3mm 
Banda e altre 
lamiere stagnata 
Altre lamiere rivestite 
e lamier& placcate 
Totale 
(5- 22) 
Acciaio fine al 
carbonio 5!: 
n 
E. 
Acciail-ti 
Prodotti a freddo 
(esclusi col. 28)(a) 
:::!.:P .. ~ 
as&. Prodoni fucinati ~ir&. 
.iH ed altri(b) :~ri. c:~. 
<•• !:H .~ .. Fili trafllati i'l ... 
...... f§i 
Tubi e raccordi 
di acciaio 
Totale generale acciaio 
23+26a29 
Rotaie usate 
Tubi, raccord!, ecc. dl 
ghiaa (NC) 
Ferro-leghe (NC) 
... 
... 
ii" 
a. ID 
Fonte d'affinage 
Fontes de moulage 
(et spéciales) 
Splegel 
Ferro-Mn carburé 
Total 
Lingots et 
maasiaux 
Bloomset 
billettes 
Brames et 
lergets 
Ébauches en rouleaux 
pour tOies (colis) 
Rails neufs 
Traverses. 
selles, éci issas 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm 
et plus 
Autres profilés 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
TOles 
magnétiques 
3mmatplus ,~ 
... ID _ .. 
Iii!! moins de 
3mm .. , 
Fer-blanc et 
tOies étamées 
Autres tOiti revêtues 
et tOles plaquées 
Total 
(5- 22) 
Acier fin 
au carbone a. 
0 ;a 
Aciers alliés 
Produits à froid 
(sauf col. 28)(a) 
Produits forgés 
et autres (bi 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords 
d'acier 
Total général acier 
23+26à29 
Rails usagés 
Tubes, raccords, etc. 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
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lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omr6de Importations et exportations par groupes ~e produits et par payS ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Uindern oder Uinder-
gruppen · · 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
Importa and exporta by product category and by country or geographlcal 
region 
EUR6(') 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en pe land of landengroep 
St61 IEKSFI/ Stail/ (EGKSI/ Steel (ECSCI - Acier (CECAI/ Apaalo (CECAI/ Staal (EGKSI 
Lande 1 Under 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ landen 
Lin je 
Z.lle 
Lina 
Ligne 
Rlghe 
Lljn 
R6jern(al 
Rohe/sen lai 
Plg lron(el 
Fontes lai 
Ghlse(al 
Ruwljzer(al 
lngots og halvfabrikata 
Blllcb und Halbzaug 
lngots and semis 
Lingots et 
demi-produits 
llngottl e 
aemlproclottl 
Bloldcan an 
halffabrlkaten 
Co ils 
Warmbreitband 
lnRollen 
Colis 
Colis 
Colla 
Breedbandln 
roll an 
Andre produktar 
Andare Erzeugn/ue 
Othe~ products 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Autres produits 
Altrl proclotti 
Andera produktan 
Har 1 darunter 1 of whlch 
de nt 1 dl cult waarvan 
Aadat61 
Aacherzeugnlaaa 
Aat products 
Produits plats 
Proclottl platti 
Platte procluktan 
lait 
lnsgesaml 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
1973 11973 11973 l-VI 1-IX 1973 11973 11973 l-VI l..fX 1973 11973 11973 l-VI l..fX 1973 11973 11973 l-VI l..fX 1973 11973 11973 l-VI l..fX 
EUR9 
E~ropa 
E~rope 
Europe 
Alrlka 
Afrlca 
Afrique 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nedar1and 
UEBUBLEU 
EURI 
Unitsd Kingdom 
lreland 
Oanmark 
EUR9 
lnageaamt 1 Total 
1 
Schwaden 1 Sweden 1 Suilde 
Wast ~~~~:~~:~~;:~v/ A~k::• ~::!t Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
lnagesamt/ Total 
Ost { East 
Est 
lnsgesamt/ Total 
daruntar { UdSSR 
of whlch USSR 
dont URSS 
{ 
lnageaamt 1 Total 
darunter { Rep. Südafrlka 
of which Rep. South Afrlca 
dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlka { America 
Am6rlque 
lnageaamt 1 Total 
darunter } USA 
~~~hich Kanada 1 Canada 
Aalen 
Aala 
Aale { 
lnageaamt 1 Total 
daruntar} 
of which Japan 1 Japon 
dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
O~~r~ge 1 Other 1 Autrn 
Drltte Under 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnagesamt 1 T-1 
lnagnamt 1 Grand total/ Total général 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
775 
357 
0 
30 
70 
1232 
7 
0 
0 
1239 
721 
1 
130 
20 
131 
12 
293 
42B 
289 
111 
83 
141 
2 
111 
1 
0 
74 
15 
1114 
2353 
414 
157 
0 
5 
32 
110 
2 
0 
0 
112 
371 
0 
88 
0 
88 
5 
131 
240 
143 
108 
40 
80 
1 
88 
1 
0 
Il 
1 
134 
1241 
578 
248 
0 
28 
61 
898 
3 
0 
0 
902 
537 
0 
94 
0 
84 
8 
188 
352 
220 
134 
48 
101 
1 
73 
0 
73 
11 
851 
1710 
738 
382 
188 
137 
918 
2319 
70 
1 
5 
2395 
173 
81 
148 
4 
5 
292 
508 
185 
7 
40 
33 
197 
68 
8 
211 
1122 
3518 
389 
88 
98 
30 
413 
1113 
40 
1 
0 
1153 
3n 
19 
53 
1 
4 
188 
285 
107 
7 
15 
10 
107 
48 
5 
102 
598 
1751 
1. lmport 1 Elnfuhr /lmports 
689 
273 
144 
50 
877 
1734 
53 
1 
0 
1788 
512 
35 
104 
2 
5 
229 
376 
137 
7 
21 
20 
153 
48 
6 
139 
832 
2819 
700 
257 
20 
1055 
1238 
3271 
2 
0 
0 
3274 
950 
0 
1 
269 
90 
114 
473 
477 
112 
88 
24 
88 
53 
14 
341 
332 
1 417 
4691 
371 
133 
9 
577 
884 
1755 
1 
0 
1751 
501 
0 
134 
49 
68 
241 
259 
87 
31 
11 
88 
44 
13 
199 
199 
799 
2545 
647 
194 
12 
821 
957 
2531 
2 
0 
0 
2534 
750 
0 
1 
200 
71 
93 
388 
385 
93 
41 
17 
84 
50 
13 
291 
283 
1151 
3885 
Importations 1 lmportazlonl/lnvo r 
3624 
2870 
874 
998 
7 582 
15721 
397 
0 
80 
11184 
2439 
431 
46 
421 
138 
573 
1 612 
627 
4 
19 
10 
272 
188 
87 
. 741 
12 
0 
3488 
19&n 
1 727 
1383 
498 
500 
4023 
8109 
203 
0 
31 
8342 
1302 
231 
35 
242 
61 
290 
679 
423 
3 
e 
5 
112 
89 
45 
358 
328 
12 
0 
1841 
10183 
2 621 
1987 
687 
742 
6750 
11788 
299 
0 
46 
12131 
1892 
338 
43 
333 
107 
438 
1269 
832 
3 
14 
7 
221 
129 
58 
584 
490 
12 
0 
2703 
14831 
4 
2 
8 
ti'& 
1~ 
810 
5 0 
1 
0 
25~ 
113 7 
935 
757 
148 
347 
2188 
4351 
128 
0 
13 
4495 
888 
142 
7 
201 
66 
166 
571 
314 
3 
1 
2 
121 
81 
30 
319 
287 
11 
0 
1343 
5831 
1398 
1106 
223 
508 
3133 
1315 
190 
0 
24 
1578 
1213 
211 
7 
273 
82 
241 
814 
469 
3 
10 
6 
157 
114 
33 
509 
438 
11 
0 
1970 
1548 
6083 
3289 
1080 
2188 
9717 
21317 
470 
2 
88 
21153 
4082 
492 
195 
694 
233 
979 
2693 
1469 
123 
117 
67 
537 
277 
87 
1088 
979 
223 
0 
1028 
27881 
2487 
1699 
601 
1108 
6101 
10971 
244 
1 
31 
11251 
2174 
250 
88 
378 
134 
635 
1385 
789 
77 
66 
28 
327 
180 
83 
558 
526 
114 
0 
3221 
14410 
3757 
2454 
843 
1 814 
7 384 
11053 
364 
1 
46 
11457 
3166 
373 
146 
535 
184 
780 
:1001 
1164 
103 
88 
44 
431 
226 
74 
858 
774 
151 
0 
4885 
21142 
--- --,. 
-
BR Deutschland 
France 
ltlllla 
Nederland 
EURI UEBUBLEU EURI 
United Klngdom 
lreland 
Oenmark 
EURI 
lnageumt 1 Total 
l Schweden 1 s-den 1 Sullde West Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse Europe Spenlen 1 Spain 1 Espagne West Grlechenland 1 Greece 1 Grllce Europa Ouest Sonstlge 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Europa 
{ lnsgesamt 1 Total Ost East daruntar { UdSSR of whlch USSR Est dont URSS 
l l,.gaumt 1 Total Alrlb Nordafrlu 1 North fcfra 1 Afrique du Nord Alrlca Agyptan 1 Egypt 1 gypta Alrlq .. ~=: ~~~"s~":er } France ~tata asa. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgaumt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amarlu daruntar 1 of whlch 1 dont: USA 
AmarlaJ Mlttal/ Central 1 Centrale 
AmWiq .. SOd 1 South 1 Sud 
daruntar {Venezuela 1 V6n6zu61a 
of wtüch Bresilien 1 Brazn 1 Brésn 
dont Argantlnlen 1 Argentine 
l,.gaumt 1 Total 
Mllllerer Osten 1 Middle East 1 Mo)llln.Qrlent 
Aalen daruntar { Iran 
of whlch Irak /Iraq 
Aala dont Israel /lsrail 
Asie Obrlgas Aslen 1 Rest of Asie 1 Resta de l'Asie 
daruntar { Indien /lndla /Indes 
of whlch China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
ODanlen 1 Ooaanla 1 OcUnle 
0brlge 1 Othar 1 Autr .. 
Orltta Linder /Tblrd countrles 1 Pays tiers: l,.geumt 1 Total 
lnsgaumt 1 Orand total/ Total &'"'rai 
C'l Fra 1. Januar 1974 EUR S. 
Cal lnld. apejljern og hajlculstofholdlgt ferromangan. 
C'l Ab. 1. Januar 1974 EUR 9. 
Cal ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltaa Ferromangan. 
19731 
31 181 
32 374 
33 392 
34 42 
35 267 
38 1245 
37 0 
38 0 
39 14 
40 1260 
41 245 
42 52 
43 63 
44 10 
45 9 
48 109 
47 242 
48 4 
49 
-
50 14 
51 7 
62 5 
53 0 
64 0 
55 243 
58 152 
57 162 
58 47 
59 45 
80 0 
81 
-82 45 
63 220 
64 12 
85 7 
88 0 
67 4 
88 208 
89 
-
70 185 
71 18 
72 0 
73 2 
74 725 
75 1985 
1973 
1 
1973 1973 11973 1 1973 1973 _11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Il. Elcsport 1 Auatuhr 1 Exports 
88 138 673 209 345 624 294 
215 285 551 258 370 1190 532 
174 282 308 189 248 948 473 
20 30 470 282 379 21 8 
128 191 454 270 343 817 288 
122 106 2354 1188 1682 3298 1692 
0 0 27 16 23 171 74 
- - - - -
2 1 
5 8 7 7 7 3 1 
127 114 2.388 1211 1712 3474 1789 
143 113 351 153 233 807 397 
33 39 4 0 2 30 10 
31 48 138 72 98 24 10 
4 9 53 18 21 248 198 
8 7 43 12 27 5 
' 2 89 92 106 48 81 297 174 
143 193 344 150 228 804 394 
0 1 7 3 5 3 3 
- -
1 
-
1 
- -
7 13 47 25 37 35 • 
5 8 8 8 7 17 8 
1 5 
- - - - -
0 0 22 10 19 0 
-0 0 0 
-
0 
- -
82 192 148 114 118 184 280 
48 119 3 2 3 814 232 
48 119 1 0 0 553 204 
22 48 47 31 35 0 0 
14 31 98 81 81 70 28 
-
0 
- - -
18 5 
- -
27 27 27 17 0 
14 31 63 54 54 34 23 
45 112 173 111 141 65 28 
8 8 147 101 124 57 23 
3 4 49 27 39 0 0 
0 0 
- - -
0 
-3 3 38 28 32 57 23 
39 104 25 15 18 7 5 
- -
1 0 0 3 3 
38 101 
- - - - -
- -
0 0 0 0 0 
0 0 • 5 5 0 0 
2 2 0 
- -
0 0 
280 518 723 413 531 1391 891 
907 1432 3111 1825 2248 4885 2480 
C'l From 1st January 1S74 EUR 9. 
Cal lndudlng Splegelelsen and hlgiH:arbon ferro-manganese. 
C'l A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
Cal Y compris Splegal et ferro-manganèse carburé. 
.. 
1973 
1-IX 
-
425 
923 
727 
15 
433 
2523 
116 
2 
1 
2642 
509 
21 
18 
231 
4 
234 
508 
3 
-
12 
7 
-
0 
-
485 
438 
387 
0 
49 
12 
7 
29 
48 
41 
0 
0 
41 
7 
3 
-
0 
0 
0 
1054 
3691 
1973 11973 1 1973 1973 119731 1973 1973 11973 1· l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportstions 1 Esportszlonl/ Uitvoer 
5438 
5231 
1461 
2475 
1225 
15130 
962 
120 
763 
17665 
7121 
933 
1272 
423 
381 
1475 
4484 
2837 
1327 
1800 
563 
51 
211 
77 
4955 
4074 
3795 
312 
569 
178 
228 
84 
2249 
1281 
476 
123 
233 
S88 
204 
451 
3 
54 
2 
11180 
33845 
2910 4201 2938 1493 2 234 6535 3413 
2529 3790 2973 1408 2123 6971 3420 
753 1078 999 534 759 2713 1418 
1 219 1824 1175 552 853 2988 1487 
582 865 614 291 432 2298 1138 
7 893 11758 8 e,ge'. 4278 1402 21481 10873 
399 621 635 305 448 1150 489 
58 63 47. 26 34 122 59 
400 sn 463 238 351 n3 408 
8850 13039 ~~ 4847 7233 23527 11130 
3442 5115 4361 2157 3211 8071 3192 
484 698 679 309 435 988 494 
648 959 712 358 539 1435 729 
199 312 339 162 250 724 415 
187 285 189 82 125 429 181 
880 1049 942 445 880 1879 903 
2178 3282 2741 1348 2030 5432 2722 
1264 1883 1825 811 1 189 2647 1270 
598 878 799 361 528 1328 598 
738 1157 589 238 355 1882 789 
288 425 218 101 158 609 300 
38 47 8 3 3 51 38 
107 151 78 42 67 234 117 
31 52 28 11 17 77 31 
2404 3809 2661 1209 1101 5785 2n8 
2039 3048 2142 893 1673 4891 2272 
1892 2841 2072 964 1518 4349 2098 
131 203 119 47 78 359 182 
235 358 404 189 251 735 344 
88 123 100 58 75 198 90 
78 121 190 80 99 270 103 
34 57 72 31 49 181 111 
1192 1870 991 548 787 2487 1338 
668 908 291 152 218 1468 790 
308 363 63 42 82 525 335 
55 81 43 24 31 123 55 
130 187 99 52 78 328 179 
528 782 706 398 571 1021 547 
105 149 187 101 141 208 108 
264 391 351 198 303 451 264 
1 2 1 0 0 3 1 
28 31 30 11 11 59 31 
1 1 2 1 1 2 1 
7 803 11838 8648 4164 1279 18294 8107 
11152 241n 18491 9011 13512 41821 20738 
C11 Dai 1•gennaio 1974 EUR S. 
Cal COmpresl ghlsa speculare e ferro-Mn carburato. 
C'l Met lngang van 1 januari1S74 EUR 9. · 
Cal Met lnbegrlp van splegelljzer en koolstofrljk ferromangaan. 
1973 
1-IX 
4971 
5084 
2051 
2217 
1 641 
15114 
759 
84 
588 
17 393 
5908 
721 
1074 
563 
295 
1364 
4017 
1891 
878 
1201 
439 
47 
170 
52 
4212 
3488 
3228 
239 
487 
135 
155 
141 
1880 
1073 
422 
81 
280 
787 
153 
391 
2 
41 
1 
13228 
30621 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrêde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnfsgruppen sowle nach Undern oder Linder-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
BR DEUTSCHLAND(') 
St61 (EKSFI 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSCI 
-
Acier (CECAI 1 Acclalo (CECA) 1 Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodottl 
R6jern(a) lngots og ha!vfabrlkata Co ils Other products Andere produktan 
Rohelsen(a) Slllclce und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch 
Lande 1 Under 1 Countrles Zelle Co ils lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Total Aadst61 Ligne Ruwljzer(a) Llngottl e Co ils Flacherzeugnlsse Rlghe aemlprodotti Sreedband ln Total Flat products Lljn Slokkanen roll en Totale halffabrlkaten Totaal Produits plata Prodottl platti 
Plane produkten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 11973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 
1 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-lX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr 1 Importa 
-
Importations /lmportazlonl/lnvoer 
France 2 118 59 83 109 81 88 28 12 17 1438 768 1108 842 440 844 1572 840 
itslla 3 
- - -
52 45 50 0 0 0 445 287 358 138 69 108 497 312 
Nederland 4 27 5 24 84 12 14 348 213 290 431 230 325 312 164 228 863 454 
UESL/BLEU 5 33 15 25 351 148 240 181 89 130 3082 1 740 2433 1 587 889 1242 3 575 1 974 
EURe EURI 8 178 79 132 397 264 390 538 314 437 5374 3003 4221 2858 1542 2220 1507 3581 
United Klngdom 7 0 0 0 15 7 11 0 0 0 134 75 108 69 37 55 149 82 
lreland a 
- - - - - - - - - - - - - - - - -Danmark 9 
- - - - - - - - -
50 23 40 25 9 20 50 23 
EUR8 10 178 79 132 111 271 401 538 315 437 5558 3101 4369 2953 1689 2295 8708 3188 
lnsgesamt 1 Total 11 107 57 81 228 108 155 452 232 358 1204 850 935 772 425 808 1882 988 1 ......... , ..... "'"'"" 12 0 0 0 58 19 34 0 - 0 219 119 175 134 75 111 275 138 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 50 29 38 29 13 18 - - - 29 22 28 1 1 1 58 36 
E..-opa West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 0 0 0 1 1 1 243 122 164 211 114 159 180 98 135 455 237 
Ouest Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 - - - 0 0 0 - - - 53 34 44 44 30 37 53 34 
E..-opa Sonstlge 1 Other 1 Autres 18 7 3 4 73 38 51 39 21 33 272 147 217 128 72 108 384 205 lnsgesamt 1 Total 17 67 32 42 159 71 103 282 143 217 764 438 620 487 276 391 1226 650 
. 
E..-opa 
Ost { lnsgesamt 1 Total 18 50 25 39 67 35 61 171 86 138 420 214 314 285 149 215 657 338 East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 42 25 35 - - - 71 33 57 0 0 0 0 0 0 71 33 dont URSS 
Afrlka { lnsgesamt 1 Total 20 17 11 13 33 10 20 0 0 0 3 2 3 1 1 1 38 13 Afrlca darunter { Rep. Südafrika Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 17 11 13 33 10 20 0 0 0 3 2 2 1 1 1 38 12 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlka { lnsgesamt 1 Total 22 81 44 58 79 71 71 22 18 19 80 52 65 59 41 45 182 141 America darunter } USA 23 1 1 1 41 41 41 22 18 19 27 13 17 28 13 18 90 72 
Am6rlque of whlch Ka nada 1 Canada 24 65 30 42 8 5 5 
- - -
29 24 28 25 23 24 35 29 dnnt 
Aalen { lnsgesamt 1 Total 25 1 1 1 1 1 1 138 91 119 401 198 300 368 178 273 540 287 Asla darunter} Aale of whlch Japan 1 Japon 28 0 0 0 1 1 1 138 91 119 328 173 249 295 155 222 487 264 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 27 2 1 1 190 102 139 
- - -
1 1 1 0 
- -
190 103 
Ûbrlge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Lllnder 1 Thlrd countrlea 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 29 207 113 152 529 290 385 812 341 494 1889 902 1303 1200 644 925 2831 1532 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral 30 383 182 264 1141 580 788 1149 855 932 7247 4003 5872 4153 2233 3219 9538 5218 
-
1000t 
1973 
1-IX 
1 209 
408 
829 
2803 
5048 
119 
-
40 
5207 
1445 
209 
44 
344 
44 
300 
941 
604 
57 
23 
23 
155 
77 
32 
420 
369 
140 
-
2183 
7 390 
--
---- -~ - ... - .. --
1973 11973 1 1973 1973 1 
1973 
1 
1973 1973 11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
~ 
France 32 352 204 269 303 156 209 199 117 
ltalia 33 261 128 185 180 118 145 314 170 
Nederland 34 30 13 20 165 120 144 17 6 
UEBL/BLEU 35 132 73 103 140 96 127 195 99 
EUR9 EUR6 36 774 418 578 787 490 625 725 392 
United Kingdom 37 0 0 0 11 6 9 103 51 
lreland 38 - - - - - - 2 1 
Danmark 39 14 5 8 7 7 7 0 1 
EUR9 40 789 424 1588 808 502 640 832 445 
lnsgesamt 1 Total 41 220 132 180 115 49 84 254 161 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 52 32 39 0 0 0 26 10 West Schweiz 1 Swltzerland 1 Suisse 43 47 24 38 22 12 15 14 6 Europa West Spanien 1 Spain 1 Espagne 44 10 4 9 4 3 3 61 46 Ouest Griecheniand 1 Greece 1 Grèce 45 4 3 3 24 6 15 4 2 Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 46 105 69 91 60 26 48 146 95 lnsgesamt 1 Total 47 219 132 179 110 47 81 251 159 
E..-ope 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 48 1 0 1 5 2 3 ~ 3 East darunter { UdSSR Est of which USSR 49 - - - - - - - -dont URSS 
lnsgesamt 1 Total 50 13 6 12 14 11 13 8 5 
Atrlb 
Nordafriks 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 6 5 6 7 6 6 7 5 
Atrlca Àgypten 1 Egypt 1 f:gypte 52 5 1 5 - - - - -
Afrique 
Ass. Afrilc. Uinder } France 53 
- - - - - - - -Ass. Afr · States Sonst 1 Other 1 Autres 54 0 
- - - - - - -f:tats ass. d'Afrique · 
lnsgesamt 1 Total 55 91 35 77 75 62 83 426 181 
Nord 1 North 1 Nord 56 - - - 2 2 2 372 159 
Amerlb darunter 1 of which 1 dont : USA 57 - - - 0 - - 313 135 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 58 48 21 48 9 6 7 0 0 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 59 44 14 31 63 53 53 55 22 
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 60 - - - - - - 18 5 
of which Braslllen 1 Brazll 1 Brésil 61 
- - -
0 0 0 9 0 
dont Argentinien 1 Argentine 62 44 13 31 62 53 53 27 17 
lnsgesamt 1 Total 63 97 25 39 85 60 70 20 8 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 84 12 6 8 66 49 57 17 3 
Aslen darunter { Iran 65 7 3 4 16 15 16 0 0 
of which Irak /Iraq 66 0 - 0 - - - - -
Asla dont Israel /israêl 67 4 3 3 24 12 18 17 3 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 66 68 19 31 17 11 12 3 3 
darunter { Indien /lndla /Inde 69 - - - 1 0 0 3 3 
of which China 1 Chine 70 62 16 28 - - - - -
dont Japan 1 Japon 71 18 
- - - - -
0 0 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanla 72 0 0 0 5 6 5 
- -
Obrtge 1 Other 1 Autres 73 
- - - - - - - -
Orltte Linder 1 Tblrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 74 420 197 307 293 188 234 709 354 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totatg6n6ral 76 1208. 621 893 1100 688 875 1642 799 
(') Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. spejljern og hejkulstofholdigt ferromangan. 
1'1 From 1st January 1974 EUR 9. 
(a) lncluding Spiegelelsen and high-carbon ferro-manganese. 
(') Ab 1. Januar 1974 EUR 9. (1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) EinschlleBIIch Spiegeieisen und hochgekohltel Ferromangan. (a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé. 
1973 
1-IX 
-
160 
246 
12 
146 
564 
70 
2 
1 
637 
203 
20 
8 
51 
4 
118 
200 
3 
-
6 
6 
-
-
-
328 
289 
243 
0 
39 
12 
4 
23 
12 
9 
0 
-
9 
3 
3 
-
0 
-
-
549 
1168 
... ._. 
-
1973 1 
1973 
1 
1973 1973 11973 1 1973 1973 1 
1973 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportstions 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
1849 
415 
900 
410 
3 573 
258 
48 
348 
4228 
2938 
328 
457 
179 
97 
672 
1733 
1205 
562 
314 
102 
3 
10 
3 
1963 
1636 
125 
77 
270 
63 
142 
31 
895 
267 
172 
1 
50 
628 
150 
331 
2 
23 
-
6153 
10381 
917 1358 911 458 670 2 350 1190 
219 317 265 151 217 909 507 
400 849 499 219 355 1 081 525 
190 277 242 110 160 746 385 
1726 2602 1918 937 1401 5086 2608 
82 159 179 74 121 373 138 
21 33 23 11 18 50 22 
187 272 217 115 172 358 195 
2015 3 066 2337 1138 1710 5887 2913 
1415 2134 2076 1027 1543 3 307 1625 
185 250 215 126 165 354 195 
218 333 261 124 194 493 236 
72 137 144 53 110 244 121 
42 66 51 25 37 124 50 
297 470 413 166 292 878 417 
814 1255 1082 614 798 2094 1019 
601 879 994 513 745 1213 608 
273 376 475 239 326 582 273 
85 151 190 41 76 337 101 
41 72 46 15 30 116 52 
2 3 2 1 1 3 2 
3 5 2 1 3 10 3 
1 1 2 0 0 3 1 
918 1412 1290 581 938 2485 1161 
780 1185 1079 493 789 2010 941 
717 1096 111 465 747 126 852 
26 45 44 15 28 86 32 
112 162 166 74 120 389 187 
33 55 22 12 21 100 38 
59 94 109 45 74 152 59 
13 22 25 11 17 121 83 
487 661 566 296 448 1000 533 
133 180 84 38 60 351 186 
94 120 48 20 31 168 110 
1 1 0 0 0 1 1 
40 31 24 91 
334 501 474 258 368 648 349 
77 108 138 76 102 154 80 
177 268 248 122 214 331 177 
0 1 0 0 0 2 0 
8 11 22 6 10 28 12 
- - - - - - -
2892 4389 4138 1952 3013 7158 3433 
4908 7455 6473 3089 4723 13023 6395 
( 1) Dai 1• gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Compresi ghisa specula re e ferro-Mn carburato. 
(11 Met ingang van 1 januari1974 EUR 9. 
(a) Met inbegrip van spiegelljzer en koolstofrijk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
1 728 
708 
805 
550 
3791 
238 
35 
280 
4344 
2420 
270 
358 
190 
85 
635 
1636 
886 
376 
170 
84 
3 
5 
1 
1803 
1476 
1 340 
52 
274 
67 
98 
99 
763 
247 
135 
1 
67 
516 
110 
268 
1 
16 
-
5171 
9 515 
-t lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrAde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowle nach Undern oder linder-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE(') 
StAI (EKSFI/ Stahl (EGKSI/ Steel (ECSCI 
-
Acier (CECAI/ Acc/alo (CECAI/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produita 
Anders Erzeugnlsse Altrl prodorti 
Râjern(al lngota og halvfabrikata Colis Other producta Anders produkten 
Rohe/sen(al Slëldce und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig iron(al lngota and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of which 
Lande 1 Under 1 Countries Ze/le Co ils 1 ait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Li ne Fontes(al Lingota et lnsgesamt 
Gh/sa(al demi-produita Colis Total Fladstâl Ligne Ruwijzer(al Llngrti e Colis Aacherzeugn/sse Rlghe sem/prodortl Breedband in Total Flat producta Lijn Blokkenen roll en Totale halffabrikaten Totaal Produita plata Prodortl plarti 
Platte produkten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Einfuhr /Importa 
-
Importations 1 /mportazion/1 lnvoer 
BR Deutschland 1 361 206 277 313 147 216 243 140 200 , 664 911 , 378 946 463 687 2440 1 199 
/talla 3 0 0 0 27 2 14 20 9 12 384 209 297 143 72 107 431 220 
Nederland 4 , 0 0 5 2 3 143 101 136 150 71 108 110 51 79 298 175 
UEBL/BLEU 5 23 12 16 214 99 158 848 449 636 2793 1390 2 035 , 754 883 1270 3853 , 937 
EUR9 EUR6 6 385 217 293 559 250 392 , 252 699 984 5211 2581 3819 21154 , 469 2142 7 021 3 531 
United Kingdom 7 0 0 0 11 6 8 0 0 0 91 42 67 76 36 57 102 49 
lreland 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -Dan'Tiark 9 - - - - - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 , EUR9 10 385 218 293 570 256 400 1252 699 984 5302 2625 3886 3 029 1505 2199 7124 3 580 
lnsgesamt 1 Total ,, 12 5 9 9 6 8 41 21 30 467 248 356 347 181 262 516 275 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 - - - 0 0 0 - - - 133 67 101 98 50 75 133 67 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 12 5 9 - - - - - - 17 11 16 6 5 6 17 11 Europa West Osterreich 1 Austria 1 Autriche 14 - - - - - - 4 2 3 28 19 23 23 16 20 32 21 Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 15 - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 -Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 16 0 - 0 4 2 3 29 13 20 130 65 95 69 31 48 184 81 lnsgesamt 1 Total 17 12 5 9 4 2 3 33 15 23 308 162 234 197 102 148 346 180 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 - - - 4 4 4 8 6 7 159 85 121 150 79 114 170 95 Ost East darunter { UdSSR Est of which USSR 19 - - - - - - 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 3 dont URSS 
Afrllca { lnsgesamt 1 Total 20 - - - 1 1 1 - - - 2 0 2 1 0 0 3 1 Afrlce darunter { Rep. Südafrika Afrique of which Rep. South Arica 21 - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlka { lnsgesamt 1 Total 22 18 10 13 10 0 0 4 4 4 31 14 23 15 7 12 45 18 
Amerlce darunter } USA 23 
- - - 10 0 0 4 4 4 16 7 13 15 7 12 30 11 
Am6rlque of which Kanada 1 Canada 24 18 10 13 - - - - - - 15 7 10 0 0 0 15 7 dont 
Allen { lnsgesamt 1 Total 25 - - - 0 0 0 2 2 2 87 43 65 75 35 54 88 44 As la darunter} Asie of which Japan 1 Japon 26 - - - 0 0 0 2 2 2 84 43 63 73 35 53 66 44 dont 
Ozeanlan 1 Oceanla 1 Oc6anle 27 0 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Ûbrfge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under 1 Thlrd countrlas/ Pays tiers: lnsgesamt/Total 29 30 15 21 20 7 9 46 26 35 587 305 445 438 223 329 652 338 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral 30 415 233 315 589 263 408 1298 726 1020 5889 2930 4331 3467 1726 2628 7777 3 918 
- -
.. -
1000t 
1973 
1-IX 
, .795 
324 
248 
2829 
5194 
75 
-
1 
5270 
394 
101 
16 
26 
-
118 
261 
133 
4 
3 
0 
27 
16 
10 
66 
6 
0 
0 
489 
5759 
-1973 
BR Deutschland 31 119 
Italie 33 121 
Nederland 34 11 
UEBLIBLEU 35 122 
EUR9 EUR6 38 373 
United Klngdom 37 0 
Ire land 38 -
Oanmark 39 -
EUR9 40 373 
lnsgesamt 1 Total 41 14 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 -West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 13 Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 0 Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 0 Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 46 1 lnsgesamt 1 Total 47 14 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 46 -East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 49 -dont URSS 
lnsge .. mt 1 Total 50 1 
Afrlb 
Nordafrlks 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 0 
Afrlal Âgypten 1 Egypt 1 Égypte 52 
-
Ass. Alrik. Linder } France 53 0 Afrique Ass. Air. States 
États ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 0 
lnsgesamt 1 Total 55 152 
Nord 1 North 1 Nord 58 152 
Amerlke darunter 1 of whlch 1 dont: USA 57 152 
America Mittal 1 Central 1 Centrale 58 0 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 
-
daruntar { Venezuela 1 Vénézuela 60 -
of whlch Braslllen 1 Brazil 1 Brésil 81 
-
dont Argentinlen 1 Argentine 82 
-
lnsge .. mt 1 Tota 83 
-
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 64 
-
Aslen darunter { Iran 85 -
of wblch Irak 1 Iraq 68 
-
Asie dont Israel 1 larall 87 
-
Aale ObTiges Aslen 1 Rest of As la 1 Reste de l'Asie 68 
-
daruntar { Indien /lndla /Indes 89 -
of whlch China 1 Chine 70 
-
dont Japan 1 Japon 71 
-
Ouanlen 1 Oceanla 1 <>œanla 72 
-
Clbrlge 1 Other 1 Autr .. 73 
-
Drltte Linder 1 Thlrd oountrlea 1 Paya tiers: lnsgesamt 1 Total 74 168 
lnsge .. mt 1 Grand total/ Total g6n6ral 75 540 
(') Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spejljern og hajkulatofholdlgt ferromangan. 
(') Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) ElnschlleBIIch Splegelalsen und hochgekohltea Farromangan. 
,. - . 
1 
1973 
1 
1973 1973 11973 1 1973 1973 
1 
1973 
1 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
. 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
62 87 112 55 83 27 
42 71 61 31 44 232 
6 9 0 0 0 0 
55 86 205 116 145 15 
164 254 379 202 273 275 
-
0 2 2 2 4 
- - - - - -
- - - - - -
164 254 381 204 275 278 
8 8 91 48 64 9 
- -
0 0 0 -
6 7 69 35 47 5 
0 0 3 2 3 1 
-
0 6 2 4 -
0 1 12 8 10 4 
6 7 90 47 63 9 
- -
1 1 1 
-
- - - - - -
0 0 25 11 20 0 
0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 0 22 10 19 0 
0 0 - - - -
48 119 45 30 33 24 
46 119 1 0 0 18 
46 119 1 0 0 18 
- -
31 23 26 
-
- -
13 7 7 6 
- - - - - -
- -
7 7 7 0 
- -
0 0 0 8 
- -
47 39 41 4 
- -
40 38 38 1 
- - - - - -
- - - - - -
-
.... 9 9 9 1 
- -
6 3 3 3 
- -
0 0 0 -
- - - - - -
- -
0 0 0 -
- - - - - -
- - - - - -
53 127 207 129 158 37 
217 381 588 332 432 318 
( 1) From 1at January 1974 EUR 9. 
(a) lndudlng Spiegelelaen and hlg-carbon ferro-rnanganese. 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) Y oomprls Splegel et ferro-manganèse carburé. 
15 
109 
0 
8 
132 
1 
-
-
133 
4 
-
2 
1 
-
1 
4 
-
-
0 
0 
-
-
-
19 
13 
10 
-
6 
-
-
8 
2 
1 
-
-
1 
0 
-
-
-
-
-
25 
158 
----
--
1973 
1-IX 
-
21 
174 
0 
12 
208 
3 
-
-
211 
6 
-
4 
1 
-
2 
6 
-
-
0 
0 
-
0 
-
20 
14 
11 
-
6 
-
-
8 
4 
1 
-
-
1 
3 
-
-
-
-
-
30 
241 
1973 11973 11973 1973 1973 1973 1973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
Exportations 1 Espomzlonll Uitvoer 
1448 764 1102 863 452 661 1588 
534 271 376 379 203 276 828 
240 120 176 98 49 74 240 
493 238 346 193 100 143 713 
2715 1393 2002 1533 804 1154 3369 
121 82 64 66 38 47 127 
18 11 13 14 8 9 18 
166 89 125 88 47 65 168 
3021 1555 2225 1701 895 1276 3681 
1331 687 975 804 415 802 1431 
183 92 129 91 54 74 183 
389 207 297 208 112 162 462 
131 65 91 107 51 74 135 
66 42 83 30 12 21 93 
253 129 182 152 78 112 269 
1022 535 762 588 305 443 1 121 
308 153 213 216 110 169 309 
172 66 120 146 73 108 172 
519 282 375 194 100 140 544 
209 108 150 100 50 71 210 
32 22 30 4 2 2 32 
181 95 133 63 36 46 203 
9 3 5 3 2 2 9 
1088 580 831 481 234 350 1157 
899 480 695 354 175 270 918 
at8 442 638 345 172 268 835 
95 45 64 26 tt 16 128 
94 54 71 82 50 64 113 
38 28 32 35 28 31 38 
21 11 15 21 10 15 28 
14 a 11 14 7 11 21 
393 231 298 151 88 117 443 
258 154 199 71 40 53 300 
92 69 64 8 5 7 92 
54 28 37 34 21 26 54 
35 24 28 13 a 8 45 
134 77 99 80 49 64 143 
20 11 18 20 11 18 20 
3 41 48 1 31 38 7 
0 0 0 0 0 0 0 
28 16 21 8 4 5 26 
0 
- -
0 
- -
0 
3358 1777 2500 1816 842 1214 3500 
8377 3822 4725 3 317 1737 2489 7281 
( 1 ) Dal1• gennao 1974 EUR 9. 
(a) Compresl ghlsa speculera a ferro-Mn carburato. 
( 1 ) Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
1 
1973 
l-VI 
833 
410 
120 
362 
1728 
65 
11 
89 
1891 
740 
92 
244 
68 
43 
139 
588 
153 
66 
274 
108 
22 
108 
3 
830 
493 
453 
68 
68 
28 
18 
14 
271 
191 
89 
26 
34 
81 
11 
41 
0 
18 
-
1931 
3822 
(a) Met lnbegrlp van splegelljzer en koolatofrljk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
1 207 
595 
176 
505 
2483 
89 
13 
125 
2710 
1045 
129 
347 
94 
67 
193 
831 
214 
120 
395 
150 
30 
152 
5 
884 
709 
650 
89 
85 
32 
22 
18 
343 
238 
64 
37 
38 
105 
18 
48 
0 
21 
-
2688 
5398 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omride Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowie nach Undern oder Under-
gruppen 
lmportazionl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesi o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
ITALIA(') 
lnvoer en uitvoer par produktengroep en per land of landengroep 
Stâl (EKSF)/ Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA) 1 Acclalo (CECA) 1 Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodottl 
RAjern(a) lngots og halvfabrikata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(a) Blllclca und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig iron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch 
Lende 1 Linder 1 Countries Zen a Colis lait dont 1 dl cult wearvan 
Pays 1 Paesl 1 Lenden Li ne Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Total Fladstâl Ligne Ruwijzer(a) Llngottle Colis Flacherzeugnlsse Rlghe semlprodottl Breedband in Total Flat products Lijn Blokkan en roll en Totale halffabrikatan Totaal Produits plats Prodottl platti 
Platte produkten 
lait 
lnsgasamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 l-VI 1-lX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 1-Vl 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportazlon//lnvoer 
BR Deutschland 1 252 113 172 153 37 126 300 157 232 477 234 349 299 157 230 929 428 
France 2 106 37 66 52 26 39 214 111 153 549 265 390 366 196 292 814 403 
Nederland 4 1 
-
1 20 11 15 159 84 120 133 62 101 103 59 80 312 157 
UEBLIBLEU 5 13 6 9 46 27 44 227 126 189 403 210 307 292 139 202 676 353 
EUAI EUR8 8 373 158 246 271 101 223 899 479 705 1 581 771 1145 1052 545 793 2731 1351 
United Kingdom 7 4 2 3 39 25 30 1 0 1 52 28 37 28 14 19 92 50 
lreland 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Oanmark 9 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 3 4 0 0 0 4 3 
EUR9 10 378 158 249 311 128 254 900 479 705 1817 800 1188 1078 559 813 2929 1404 
lnsgasamt 1 Total 11 504 252 370 142 109 127 408 219 328 596 317 470 439 239 352 1145 845 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 18 27 18 8 12 34 18 West Norwegan 1 Norway 1 Norvège 13 14 10 10 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 Eoropa West Osterreich 1 Austria 1 Autriche 14 20 0 0 3 0 2 22 10 13 155 98 131 119 77 103 180 106 Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 131 59 84 5 4 5 85 49 71 84 46 83 80 35 44 174 99 Eorope Sonstiga 1 Other 1 Autres 18 2 1 1 100 88 93 44 24 40 118 55 66 91 42 67 253 167 lnsgasamt 1 T oral 17 167 69 95 106 92 100 151 83 125 392 215 306 288 162 226 651 390 
Eorope { lnsgasamt 1 Total 18 337 183 275 34 17 28 256 137 201 204 101 184 153 77 126 494 254 Ost East darunter { UdSSR East of whlch USSR 19 239 144 177 - - - 31 24 26 1 1 1 1 1 1 33 28 dont URSS 
A fr lb { lnagesamt 1 Total 20 140 95 117 8 4 5 57 30 45 13 5 9 9 5 8 78 40 Afrfca darunter { Rep. Südafrika Afrique of whlch Rep. South Africa 21 42 27 29 - - - 24 11 17 8 2 3 8 2 3 36 13 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlb { lnsgesamt 1 Total 22 32 22 25 108 3& 92 39 35 39 100 58 80 93 52 75 247 127 
America darunter USA 23 0 0 8 5 5 25 23 25 91 51 72 90 50 71 124 79 
Am6rlque of whlch } Ka nada 1 Canada 1 dont 24 19 12 12 - - - 14 13 13 6 4 6 3 2 3 22 16 
Aalen { lnagesamt 1 Total 25 0 0 0 0 0 0 170 92 143 75 43 61 75 43 61 245 135 darunter AsJa 
of which } Japan 1 Japon 26 
- -
162 92 135 75 43 61 75 43 61 237 135 Asie - - - -dont 
Ouanlen 1 Oceanle 1 Océanie 27 72 65 72 
- - - - - -
11 11 11 11 11 11 11 11 
Obrlge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drhta Linder 1 Thlrd countrlea 1 Pays tiers: lnagesamt 1 Total 29 748 434 584 258 150 214 874 377 552 795 431 &30 827 350 508 1725 958 
lnagesamt 1 Grand total/ Total g6néral 30 1 128 591 833 587 278 4118 1574 858 1257 2412 1231 1 81& 1708 909 1319 4554 23&3 
.... 
-- --
1000t 
1973 
1-IX 
706 
591 
239 
540 
2073 
67 
1 
4 
2145 
922 
27 
0 
145 
140 
219 
531 
391 
28 
59 
20 
200 
103 
19 
204 
196 
11 
-
1397 
3542 
----......-
BR Deutschland 
France 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR9 EURI 
United Klngdom 
lreland 
Danmarlc 
EUR9 
lnagaaamt 1 Total 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Gr6ce Europe Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East darunter { UdSSR Est of whlch USSR dont URSS ,_,_, 
Air lb 
Nordafrilca 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 
Alrfca Agypten 1 Egypt 1 i:gypte 
Afrique ~:: ~l~~'S:;.~~er } France 
i:tats aas. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnageaamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amarllca darunter 1 of whlch 1 dont: USA 
America Mitral/ Central/ Centrale 
Am,rlque Süd 1 South 1 Sud 
darunter {Venezuela 1 Vénézuela 
of whlch Bresilien 1 Brazll 1 BrésH 
dont Argentinlen 1 Argentine 
lnsgeaamt 1 Total 
Mlttlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Aslan darunter { Iran 
of whlch Irak /Iraq 
Asla dont Israel /lsra61 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darunter { Indien /lndia /Indes 
of whlch China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrlge 1 Other 1 Autres 
Drltte Linder 1 Thlrd courrtrlas 1 Pays tiers: lnageaamt 1 Total 
lnageaamt 1 Grand total/ Total gén6ral 
(') Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spejljern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
(') Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) ElnschlleBIIch Spiegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
1973 
31 0 
32 0 
34 0 
36 0 
36 0 
37 0 
38 
-
39 
-
40 0 
41 3 
42 0 
43 1 
44 
-
45 2 
46 0 
47 3 
48 
-
49 -
50 0 
51 
-62 
-
63 
-
64 
-
55 1 
59 -
&7 
-
59 0 
59 1 
80 
-81 
-62 1 
63 0 
84 0 
65 -
88 -
67 0 
88 -
69 
-
70 
-
71 
-
72 
-
73 2 
74 8 
75 8 
---
· r 1973 
1
1973 
l-VI 1-IX 1973 11973 l-VI 11973 1-IX 1973 11973 -, l-VI 
Il. Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expons 
0 0 11 7. 10 0 0 
-
0 26 1 6 20 9 
0 0 0 
- 0 0 0 
- -
81 62 52 0 
-0 0 117 80 68 21 9 
0 0 0 0 0 2 
-
- - - - - - -
- - - - - - -0 0 117 60 88 23 9 
2 2 11 6 8 3 0 
0 0 
- - -
0 
-
0 0 9 4 7 0 0 
- - 0 0 0 
- -2 2 
- - -
1 
-0 0 2 1 1 0 0 
2 2 11 5 8 1 0 
- -
0 0 0 0 0 
- - - - - - -
0 0 3 2 2 9 
-
- -
0 
-
0 9 
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1 1 0 0 0 4 
-
- -
0 
-
0 
- -
- -
0 - 0 - -
0 0 0 
-
0 
- -
1 1 0 0 0 4 
-
- - - - - - -
- -
0 
- -
4 
-1 1 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 39 19 
0 0 0 0 0 39 19 
- - - - - - -
- - - - - - -0 .0 0 0 0 39 19 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -... - - - -
- - - - - - -
2 2 0 
- -
0 0 
8 6 15 8 10 54 19 
8 6 132 87 78 77 28 
(') From 1st January 1974 EUR 9. 
(a) lndudlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-mangenese. 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé. 
e-= .. ~ ....... 
1973 1973 11973 11973 1973 11973 1 1973 1973 
1 
1973 
1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
- Exponations 1 Esponaz/onl/ Uitvoer 
0 420 259 336 120 59 89 431 268 
13 367 188 282 132 63 96 412 198 
0 31 16 24 6 6 5 31 15 
0 40 17 32 11 4 8 122 69 
13 858 479 173 270 130 198 996 648 
2 46 14 27 31 14 22 47 14 
-
1 0 0 0 0 0 1 0 
-
1 1 1 1 1 1 1 1 
16 906 494 701 301 145 221 1045 683 
0 &14 204 318 32& 127 184 628 208 
-
14 6 12 14 6 12 14 6 
0 94 44 69 33 16 23 103 49 
- 30 17 20 28 17 19 30 17 
- 58 20 33 20 8 14 59 20 
0 112 40 71 89 29 59 113 40 
0 308 127 205 163 78 123 318 132 
0 160 76 113 110 51 71 161 76 
- 57 17 30 34 4 11 57 17 
-
433 172 270 17 5 11 445 174 
-
113 59 79 5 2 4 123 59 
- 10 10 10 0 0 0 10 10 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
- 10 2 5 1 0 0 10 2 
-
159 97 116 108 88 75 184 97 
- 114 90 102 70 61 68 114 90 
-
105 81 93 61 52 59 105 81 
- 5 2 3 3 1 2 5 2 
- 41 5 11 32 4 5 46 6 
- 13 0 3 10 0 0 13 0 
- 20 2 2 19 1 2 24 2 
- 6 1 2 1 1 1 6 2 
31 233 106 187 97 63 77 272 124 
31 187 84 132 63 36 51 227 102 
-
24 4 11 2 1 2 24 4 
- 5 2 4 0 
- -
5 2 31 104 57 65 42 22 34 143 76 
-
45 21 35 34 18 28 45 21 
-
15 5 12 11 5 10 15 5 
-
27 14 20 20 11 14 27 14 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
-
1 0 1 0 0 0 1 0 
0 2 1 1 2 1 1 2 1 
31 1294 579 873 514 263 359 1383 804 
46 2199 1073 1574 818 398 580 2408 1187 
(') Dai 1• gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Compresl ghlsa speculare e ferro-Mn carburato. 
(') Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(a) Met lnbegrlp van splegelljzer en koolstofrijk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
346 
300 
24 
84 
754 
28 
0 
1 
784 
326 
12 
76 
20 
33 
71 
213 
113 
30 
272 
79 
10 
0 
5 
118 
102 
93 
3 
11 
3 
2 
3 
198 
163 
11 
4 
116 
35 
12 
20 
0 
0 
1 
914 
1698 
-
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrlde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Undern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND(') 
StAI (EKSF) 1 Stohl (EGKSI 1 Staal (ECSC) 
-
Aclar (CECAI 1 Acclalo (CECA) 1 Stoal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
Rêjern(a) lngots og halvfabrlkata Colis Other products Andere produkten 
Rohalsen(a) Slikke und Halbzeug Warmbreltband Heraf 1 derunrer 1 of whlch Lin je Plg lron(a) lngots and semis ln Rollen 
Lande 1 Under 1 Countrles Z.Ue Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamr 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Total Fla datAI Ligne Ruwijzer(a) Llngottie Colis Flacherzeugnlsse Rlghe semlprodotti Sreedband ln Total Flat products Lljn Blokkan en roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodotrl plat!/ 
Platte produkten 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totole 
Totaal 
1973 1 1973 1 
1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportazlonl/ lnvoer 
BR Deutschland 1 29 15 21 165 115 153 14 6 11 928 423 657 515 240 383 1107 545 
France 2 9 5 9 0 0 0 0 - 0 235 113 173 100 48 75 236 113 
ltalla 3 
- - - - - - - - -
20 10 16 6 4 4 20 10 
UEBLIBLEU 5 1 0 1 305 141 235 4 1 2 1305 6B4 975 570 280 419 1614 826 
EURe EUR8 6 40 21 31 470 257 388 18 7 13 2489 1230 11121 1,91 an 881 2976 1494 
United Klngdom 7 0 0 0 2 1 1 1 1 1 64 30 47 49 21 35 67 32 
lreland 8 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmarlc 9 
- - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 
EUR9 10 40 21 31 4n 257 389 19 • 14 2554 1 261 1889 1241 593 897 3 044 1528 
lnsgesamt 1 Total 11 24 10 17 174 52 113 14 9 12 73 39 58 35 19 28 261 89 1 ........ "'""''" ,_ 12 - - - 0 0 0 0 0 0 9 6 7 7 4 5 9 6 West Norwagen 1 Norway 1 Norvège 13 24 10 16 118 40 88 1 
-
1 1 0 1 1 0 0 119 41 
Europe West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 - - - 0 0 0 - - - 18 9 13 14 7 10 18 9 Ouest Jugoslawlen 1 Yunslavla 1 Yougoslavie 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eorope Sonstlge 1 Othar Autres 16 1 0 1 48 6 16 - - - 14 8 12 4 3 3 60 13 lnsgesamr/ Toto/ 17 24 10 17 164 46 102 1 0 1 42 23 34 25 14 19 207 69 
Eorope { lnsgesaml/ Totol 18 - - - 10 6 10 13 9 12 30 16 23 10 5 7 54 31 Ost East daruntar { UdSSR Est of whlch USSR 19 - - - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Air lb { lnsgesamt 1 Total 20 4 1 4 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 A !rica daruntar { Rep. Südafrika Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 4 1 4 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlb { lnsgesamt 1 Total 22 6 3 5 - - - 1 1 1 7 4 6 5 3 4 7 5 
America daruntar USA 23 0 0 0 5 3 4 4 3 4 5 3 
Am,rlque of whlch } Kanada 1 Canada - - - - - -24 6 3 4 - - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 dont 
Allen { lnsgesamt 1 Total 25 - - - - - - - - - 31 17 26 28 15 23 31 17 darunter Asla 
of whlch } Japan 1 Japon 26 
- - - - - - - - -
29 17 24 27 14 22 29 17 Asie dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Dœanla 27 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
Obrlga 1 Other 1 Autres 28 15 8 11 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltta Undar 1 Thini countrles 1 Pays liera: lnsgesamt4 Total 29 49 22 38 174 52 113 15 9 13 111 60 88 69 37 53 300 122 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total e'"'ral 30 89 43 67 
-
310 502 34 17 27 2665 1321 1957 1309 830 950 3344 1647 
1 OOOt 
1973 
1-IX 
821 
173 
16 
1 213 
2222 
49 
0 
0 
2272 
1112 
8 
88 
14 
-28 
137 
45 
-
0 
0 
8 
4 
1 
26 
24 
-
0 
214 
2488 
--
BR Deutschland 
France . 
!talla 
UEBUBLEU 
EUR9 EUR8 
United Klngdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgeaamt 1 Total 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse Europa West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East darunter { UdSSR Est of wh/ch USSR dont URSS r-.,T-Afrlb Nordafrlka 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 
Afrlce Àgypten 1 Egypt 1 i:gypte 
Afrique ~:::~~~~~~~~er France · 
i:tats ass. d'Afrique } Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgeaamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amer lb darunter 1 of whlch 1 dont: USA 
America Mittal 1 Central 1 Centrale 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 1 V6nézuéla 
of whlch Braslllen 1 Brazil/ Brésil 
dont Argentinlen 1 Argentine 
lnsgeaamt 1 Total 
Mlttlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Allen darunter { Iran 
of whlch Irak /Iraq 
Alle dont Israel /Israël 
Asie Obrlges Allen 1 Rest of Alla 1 Resta de l'Alle 
darunter { Indien /lndla /Indes 
of which China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrlge 1 Other 1 Autres 
Drltta Linder 1 Th/rd countrles 1 Pays tiers: lnsgeaamr 1 Total 
lnsgeaamt 1 Grand total/ Total-g6n6ral 
( 1) Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spejljern og hejkulstofholdigt ferromangan. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) ElnschlleBiich Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangen. 
1973 
1 
31 33 
32 1 
33 
-
35 3 
38 38 
37 
-38 
-39 
-
40 38 
41 0 
42 
-
43 
-
44 
-45 
-48 0 
47 0 
48 
-
49 
-
50 
-
51 
-
52 
-
53 
-
54 
-
55 
-
56 
-
57 
-
58 
-
59 
-
60 
-
61 
-
62 
-
63 122 
64 
-
65 
-66 
-67 
-
68 122 
69 
-
70 122 
71 
-
72 
-
73 
-
7 122 
75 168 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
11. Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
10 30 86 10 14 323 
- - 5 2 3 160 
- -
19 10 13 184 
0 2 27 5 19 406 
11 31 137 28 49 1054 
- -
11 8 9 41 
- - - - - -
- - - - - -11 31 147 34 56 1094 
0 0 27 3 8 310 
- - 2 0 1 0 
- -
0 0 0 3 
- -
22 1 2 183 
- -
1 0 0 
-0 0 2 2 2 124 
0 0 27 3 6 310 
- - - - - 0 
- - - - - -
- -
0 
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
0 0 0 224 
- -
0 0 0 224 
- -
0 0 0 224 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 0 
- -
0 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 0 
- -
0 
- - - - - -20 73 
- - - -
- - 0 - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 27 3 6 534 
31 104 175 37 84 1629 
( 1 ) From 1 January 1974 EUR 9. 
(a) lndudlng Spiegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) Y oomprls Splegel et ferro-manganèse carburé. 
189 
108 
76 
179 
551 
17 
-
-
567 
218 
-
2 
148 
-
68 
216 
-
-
-
-
-
-
-
69 
69 
59 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
275 
842 
___ ... 
1973 
1973 1 1973 11973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
- Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
262 530 
143 159 
119 108 
275 282 
799 1078 
29 330 
-
18 
-
54 
828 1480 
272 485 
0 170 
3 77 
178 32 
-
15 
93 91 
271 384 
- 101 
- -
-
35 
- 2 
- 0 
-
0 
-
0 
133 404 
133 373 
133 373 
-
8 
- 23 
- 5 
-
4 
- 10 
-
82 
-
33 
-
15 
- 3 
- 7 
- 49 
- 10 
-
25 
- 0 
-
0 
- -
404 1007 
1232 2487 
291 409 384 208 290 939 490 
76 111 119 65 82 324 184 
59 82 94 52 72 291 145 
137 208 168 76 121 716 322 
682 810 784 392 565 2289 1140 
157 225 232 115 163 381 180 
8 12 1 1 1 18 8 
27 41 48 24 37 54 27 
753 1089 1045 632 768 2722 1355 
278 371 379 224 297 822 494 
84 123 122 63 91 171 84 
42 56 70 38 51 81 44 
19 27 22 11 18 238 168 
8 11 11 7 10 15 8 
52 69 53 35 42 218 119 
205 285 278 164 212 722 423 
71 85 100 71 85 101 71 
- - - - - - -
17 28 23 13 18 38 17 
2 2 2 2 2 2 2 
0 0 
- - -
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
128 243 382 122 233 629 187 
109 217 358 105 211 697 168 
109 217 356 105 211 597 168 
4 6 6 3 4 8 4 
16 20 21 14 18 23 16 
3 6 5 3 6 5 3 
2 3 4 2 3 4 2 
7 8 10 7 8 10 7 
51 63 68 45 54 82 51 
14 20 21 9 14 33 14 
7 11 12 5 8 15 5 
1 1 3 1 1 3 1 
4 6 5 3 4 7 4 
38 43 45 36 40 49 38 
8 7 9 6 6 10 6 
22 25 25 22 25 25 22 
- 0 - - - 0 -
0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - -
472 703 850 405 600 1568 750 
1226 1792 1894 938 1368 4291 1104 
(1 ) Dal1° gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Compresl ghlsa specula re e ferro-Mn carburato. 
(') Mat lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(a) Metlnbegrlp van splegelljzer en koolstofrijk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
686 
257 
214 
602 
1856 
263 
12 
41 
1975 
648 
124 
59 
205 
11 
183 
562 
85 
-
28 
2 
0 
0 
0 
376 
350 
350 
8 
20 
5 
3 
8 
63 
20 
11 
1 
5 
43 
7 
25 
0 
0 
-
1 113 
3088 
.... 
01 
0 
sport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrêde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sow#e nach l.indern oder l.inder-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paes# o zone 
geograflche 
lmports and experts by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UE!3l/BLEU(') 
Stil (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSC) 
-
Acier (CECA) 1 Acc/alo (CECA) 1 Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
RAjern(a) lngots og halvfabrlkata Co ils Other products Andere produklen 
Rohelsen(a) 816cka und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 daruntar 1 of whlch 
Lande 1 Under 1 Countrles Z.lle Colis lait dont/ dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colla Total Fladstil Ligne Ruwljzer(a) Llngotüe Colla Flacherzeugnlsse Rlghe semlprodotû Breedband ln Total Flat products Lljn Blokken en roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottl platti 
Platte produkten 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 19731 1973 1973. '- 1973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport/ Elnfuhr /lmports 
-
Importations 1 lmportazlonl/ lnvoer 
BR Deutschland 1 132 81 106 108 70 94 143 67 104 335 158 239 170 74 115 587 296 
France 2 124 56 86 201 117 149 16 9 13 450 218 318 144 74 105 867 344 
ltalla 3 
- - -
87 49 80 0 0 0 25 9 18 7 2 6 112 58 
Nedertand 4 3 0 2 27 5 19 406 179 275 282 137 208 158 76 121 716 322 
EUR9 EUR8 6 259 137 196 423 241 342 566 258 392 1092 523 782 .489 227 347 2082 1020 
Unlt6d Klngdom 7 2 0 0 4 1 2 - - - 56 30 41 30 1a 24 59 31 
lreland a - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Danmark 9 
- - -
5 
- - - - -
4 3 3 4 3 3 9 3 
EUR9 10 260 50 196 431 99 344 566 37 392 1153 143 826 524 a9 375 2150 279 
lnsgesamt 1 Total 11 74 47 80 122 99 111 35 20 27 100 48 75 50 22 36 257 167 l ....... "''""'"'-· 12 0 - - 5 - 0 0 - 0 37 20 2a 11 6 a 41 20 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 31 13 21 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 
E .. op. West Osterreich 1 Austrla 1 Autriche 14 - - - - - - 0 - 0 a 4 6 7 4 5 a 4 Ouest Jugoslawlen 1 Vugoslavla 1 Yougoslavie 15 - - - - - - 5 - - 1 1 1 1 1 1 6 1 
Europe Sonstlge 1 Other 1 Autres 16 2 1 2 58 44 86 1 - 0 39 17 29 22 6 16 108 72 lnsgesamt/ Total 17 33 14 22 73 55 86 6 - 0 85 42 65 40 17 29 164 97 
Europe { lnsgesamt/ Total 1a 41 32 38 49 44 45 29 20 28 15 6 10 10 4 7 93 71 Ost East darunter { Est of whlch USSR 19 10 4 7 7 7 7 a a a 0 - - 0 - - 15 15 dont URSS 
Afrlb { lnsgesamt 1 Total 20 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 Afrlca darunter { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 1 1 0 - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlka { lnsgesamt 1 Total 22 4 2 3 - - - 2 - 2 54 35 48 24 1a 22 56 38 
America darunter USA 26 15 23 13 a 11 27 15 
Amérique ofwhlch } Kanada 1 Canada 23 - - - - - - 1 0 1 24 3 1 2 
- - -
0 0 0 14 10 12 5 5 5 14 10 dont 
Aslen { lnsgesamt} Total 25 - - - - - - 31 15 27 152 59 112 134 49 98 183 74 
Asla darunter 
Asie of whlch Japan 1 Japon 26 - - - - - - 31 15 27 129 51 93 110 40 79 160 86 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 27 1 1 1 21 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 21 0 
Obrlge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
Drille Linder 1 ThJrd countrles/ Pays tiers: lnsgesamto/ Total 29 80 50 65 143 99 111 70 37 58 307 143 236 208 89 157 520 279 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral 30 340 187 261 574 342 455 836 292 449 1480 699 1063 732 337 531 2870 1333 
. Il ... ... 
-
-~ 
-
1 OOOt 
1973 
1-IX 
436 
481 
98 
502 
1 516 
43 
0 
3 
1563 
212 
29 
0 
7 
1 
95 
131 
81 
15 
2 
0 
50 
24 
12 
139 
120 
0 
-
403 
1986 
..............-~ ...... _ ... r""' ........... "" ..... . 
1973 
BR Deutschland 31 29 
France . 32 22 
ltalla 33 10 
EUR9 Nederland 34 1 EUR6 36 61 
United Kingdom 37 
-
Ire land 38 1 
Danmark 39 -
EUR9 40 82 
lnsgesamt 1 Totel 41 8 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Sullde 42 
-
West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 2 Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne 44 -
Ouest Griechenland 1 Greece 1 Grllce 45 2 Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 46 2 
lnsgesamt 1 Total 47 6 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 48 3 East darunter { UdSSR Est ofwhich USSR 49 -dont URSS 
1 ........ ,_, 60 0 Afrib 
Nordafrika 1 North Africa 1 Afrique du Nord 51 0 
Afrlca Agypten 1 Egypt/ ~gypte 52 -
Afrique ~::: ~~~~"s~:'er } France 53 0 ~tats ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 0 
lnsgesamt 1 Totel 55 0 
Nord 1 North 1 Nord 58 
-
Amerlka darunter 1 of which 1 dont: USA 57 
-
America Mittel 1 Central 1 centrale 58 0 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 0 
darunter { Venezuela 1 Vén6zuéla 60 0 
of which Brasllien 1 Brazll 1 Brésil 61 
-dont Argentinien 1 Argentine 62 
-
lnsgesamt 1 Totel 63 0 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 64 0 
Allen darunter { Iran 65 0 
of which Irak /Iraq 68 0 
Asie dont Israel 1 lsrail 87 0 
Asie Obrlge• Allen 1 Rait of As/a 1 Reste de l'Asie 68 0 
darunter { Indien /lndia /Indes 69 -
of which China 1 Chine 70 
-
dont Japan 1 Japon 71 
-
Ozeanlen 1 Oceanle 1 <>œanle 72 0 
Obrlge 1 Other 1 Autres 73 
-
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Totel 74 11 
lnsgesamt 1 Grand totel/ Totetu'n6ral 75 73 
1'1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. apejljern og hejkulstofholdigt ferromangan. 
1'1 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
... (a) EinschlleBIIch Spiegelelsen und hochgekohltes Ferromangan . 
(J1 
... 
scw ........... 
11973 1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
l-VI I·IX l-VI 1-IX l-VI 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
13 21 364 137 237 173 90 
11 16 219 99 152 810 399 
4 6 46 30 43 236 119 
0 1 305 142 235 4 1 
29 43 933 408 688 1224 809 
- -
3 3 3 22 6 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 -
29 43 838 411 671 1246 614 
3 4 107 48 72 33 16 
- -
2 
- -
3 0 
1 1 36 20 29 2 1 
- -
24 12 13 4 3 
1 2 12 4 8 0 
-1 1 30 12 22 23 12 
3 4 106 48 71 33 16 
- -
1 
-
1 0 0 
- -
1 
-
1 
- -
0 0 5 1 3 17 0 
0 0 
- - -
0 0 
- - - - - - -
0 0 
- - - - -
-
0 0 
-
0 - -
0 0 26 22 22 3 0 
- -
0 0 0 
- -
- -
0 0 0 
- -
0 0 7 2 3 0 0 
- 0 20 20 20 3 -
-
0 
- - -
0 
-
- -
20 20 20 3 
-
- - - - - - -
0 0 41 18 30 2 1 
0 0 39 16 29 0 
-
- -
33 11 23 
- -
0 0 - - - 0 -
0 0 5 5 5 
- -
-
0 2 1 2 2 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
0 1 0 0 0 0 
- - - - - - -
4 5 181 89 128 68 18 
32 48 1117 500 799 1302 632 
(11 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lncluding Spiegelelsen and high-<:arbon ferro-manganese. 
1'1 A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé. 
0 ·-
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 
1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
- Exportations 1 Esportazlon/1 Uitvoer 
141 3039 1 597 2 354 1 569 774 1194 3577 1824 2732 
608 2856 1349 2039 1 812 834 1 276 3886 1647 2799 
188 405 204 303 261 128 195 688 353 534 
2 1305 664 975 570 260 419 1614 826 1 213 
839 7809 3834 5871 4212 2015 3084 8782 4851 7 278 
12 197 63 126 128 88 93 222 92 141 
-
35 19 24 9 6 7 35 19 24 
- 193 96 136 109 51 76 194 96 136 
852 8031 4032 5958 4458 2139 3260 10213 5056 7580 
29 1900 880 1368 815 383 583 2040 824 1469 
1 259 116 185 136 61 93 264 116 188 
2 254 137 204 140 69 110 295 157 234 
4 60 25 38 38 21 29 79 40 55 
-
126 55 92 57 30 44 138 59 99 
22 348 164 257 236 116 179 401 189 301 
29 1038 497 774 609 297 454 1177 561 875 
0 663 363 593 206 56 129 864 363 594 
-
536 222 351 144 46 85 537 222 352 
5 498 202 334 168 79 111 521 203 343 
0 157 81 123 65 33 49 157 81 123 
- 6 2 5 0 0 0 8 2 5 
-
21 8 13 9 5 7 21 8 13 
- 54 24 40 20 9 14 54 24 40 
3 1320 881 1008 427 205 307 1360 703 1034 
-
1053 560 649 263 161 238 1053 580 649 
-
978 543 796 281 160 234 978 543 796 
0 127 54 85 41 18 27 134 55 88 
3 140 48 74 103 27 45 163 67 97 
0 40 21 28 29 14 18 40 21 28 
3 39 3 6 37 2 5 62 22 29 
-
23 5 13 22 5 12 23 5 13 
2 848 338 460 123 65 82 690 357 492 
0 516 282 376 53 29 39 555 299 405 
-
173 134 167 18 12 14 208 146 160 
0 60 25 38 8 3 4 60 25 38 
-
37 19 28 7 6 8 42 24 33 
2 131 56 84 70 36 53 135 59 87 
- 9 5 8 9 5 8 9 5 8 
-
15 10 13 15 10 13 15 10 13 
-
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 4 2 3 1 0 0 5 2 3 
- - - - - - - - - -
40 4370 2083 3173 1632 712 1094 4607 2190 3341 
992 12401 8115 8131 5890 2 851 4354 14818 7248 10922 
1'1 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(al Compresi ghisa specula re e ferro-Mn carburato. 
1'1 Met ingang van 1 januari1974 EUR 9. 
(al Met inbegrip van spiegalljzer en koolstofrijk ferromangaan. 
--~--ln,..M1c<>J .... pj>Ooi1rtf<eiiftlieeir pp;ro~dduukkti;g;r~u;p;p~e~s~a~m;;;;t~e~ft~e:r~l~a:n:d~e=l~le:r~g:e:o:g:ra:f:is:k~o:m:r:â:d:e~------,,,mn~p,:o"rt~a:t:io"n:s~e:t~e:x:p•oo~rt=ations par groupes de produits et par pays ou zones 
.-.. ..... 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach lândern oder lânder-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UNITED KINGDOM(') 
Stêl (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSC) 
-
Acier (CECA) 1 Accialo (CECA) 1 Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzsugn/sse A/tri prodotti 
RAjern(a) lngots og halvfabrlkata Colis Other products Andere produkten 
Rohe/sen(a) 816c:lce und Helbzeug Warmbreltband Lin je Plg lron(a) lngots and semis lnRollen He ra! 1 darunter 1 of whlch 
Lande 1 Uinder 1 Countrles Zelle Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ landen Li ne Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colla Total AadstAI Ligne Ruwijzer(a) Llngottie Colis Aacherzsugn/sse Rlghe semlprodotti Breedband ln Total Rat products Lljn Bloldœn en roll en Totale halffabrlkatan Totaal Produits plats Prodottl platti 
Platte produkten 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totsal 
1973 p 1 
1 
1973 p 1 
1 
1973p 1 
1 
1973 p 1 
1 1 1 
1973 p 1 
1 
1. lmport 1 Elnfuhr 1 Importa 
-
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
BR Deutschland 1 0 12 8 389 409 
France 2 0 4 0 90 94 
ltalla 3 
-
0 
-
48 84 
Nederland 4 0 
-
39 351 390 
EUR9 UEBUBLEU 5 0 3 5 269 277 
EUR8 8 1 19 52 1147 1218 
lreland 8 
-
11 0 22 33 
Danmarlc 9 
- - -
11 11 
EUR9 10 1 30 52 1180 1282 
lnsgasamt 1 Total 11 143 81 40 571 892 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 5 20 3 186 209 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 90 26 0 84 110 Europe West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 - 0 1 44 45 West Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 - - - 10 10 Europe Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 18 28 11 20 132 183 lnsgesamt 1 Total 17 123 57 24 456 837 
Europe 
{ lnsgesamt 1 Total 18 20 24 18 115 155 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 20 23 - - 23 dont URSS 
Afrlka { lnsgesamt 1 Total 20 19 0 7 98 103 A frics darunter { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Africa 21 19 - 7 81 88 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlka { lnsgesamt 1 Total 22 18 18 1 102 119 America darunter } USA 23 
-
11 
-
32 44 
Am6rlque of whlch Kanada 1 Canada 24 18 4 1 38 43 dont 
Aslen { lnsgasamt 1 Total 25 - 1 35 97 133 
As la darunter 
Asie of whlch } Japan 1 Japon 28 - 1 21 89 111 dont 
Ozaanlan 1 Oceanla 1 Oc6anle 27 
- - -
17 17 
Obrlga 1 Other 1 Autres 28 
- - - - -
Drftte Linder 1 Thlrd countrlal/ Pays tien: lnsgasamt 1 Total 29 180 98 83 883 1084 
lnsgasamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral 30 181 128 135 2 083 2328 
-
maee. ---....,·••• 
1000t 
_.., 
• 
.... 
-.... -
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR9 UEBLIBLEU 
EUR6 
lreland 
Oanmart 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West l Schweden 1 Sweden 1 Su6de West Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse E..-...,. Ouest ~~~":;~as.f.Nndr!::,'èfrèce E..-ope Sonstige 1 Dther 1 Autres lnsgasamt 1 Total 
Europe 
{ Ost lnsgasamt 1 Total East darunter { UdSSR Est of whlch USSR dont URSS 
l lnsgasamt Total Afrlb Nordafriks 1 North t.frica 1 Afrique du Nord Afrlca Àgypten 1 Egypt 1 gypta Afrique !::: ~:~~'i~~er } France t!:tats asa. d'Afrique Sonst. 1 Dther 1 Autres 
lnsgasamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amer lb darunter 1 of wh/ch 1 dont: USA 
America Mittal 1 Central 1 Centrale 
Am6rtque SOd 1 South 1 Sud 
daruntar { Venezuela 1 Vénézuéla 
of whlch Bresilien 1 Brazll 1 BrésD 
dont Argentinlen 1 Argentine 
lnsgasamt 1 Total 
Mlttlerer Ostan 1 Middle East 1 Moven-Orlent 
Aslen daruntar { Iran 
of whlch Irak /Iraq 
Asla dont Israel 1 lsraill 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of As la 1 Resta de l'Asie 
darunter { Indien /lndia 1 Indes 
of which China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Océanie 
Obrlga 1 Other 1 Autres 
Drltta Linder 1 Thlrd countrlel 1 Pays tiers: lnsgasamt 1 T-1 
lnsgasamt 1 G,.nd total/ Total g6n6ral 
1'1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
lai lnld. spejljern og hOiljkulstofholdigt ferromangan. 
111 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
lai ElnschliaBilch Splegelalsen und hochgehohltas Ferromangan. 
1973p 1 
31 0 
32 0 
33 3 
34 0 
35 0 
36 4 
38 1 
39 0 
40 6 
41 1 
42 
-
43 0 
44 0 
45 0 
46 0 
47 1 
46 0 
49 
-
50 1 
51 
-
52 
-
53 : 
54 : 
55 0 
56 
-57 
-
56 0 
59 0 
50 
-81 
-62 0 
83 0 
84 0 
65 
-66 
-67 
-
68 0 
69 0 
70 
-71 
-
72 0 
73 
-
74 2 
75 8 
·-----
1973p 1 
1 
1973p 1 
1 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
20 
-
13 
-
42 
-
2 
-
4 
-
80 
-3 
-
0 
-
83 
-
11 13 
3 
-0 
-6 13 
0 
-
2 
-
tt 13 
- -
- -
8 
-
- -
-
-
: : 
: : 
85 13 
85 
-
81 
-
0 
-
0 13 
- -0 
-0 13 
7 
-
1 
-0 
-
- -
. 0 
-
B 
-4 
-
0 
-
0 
-
0 
-
-
-
112 28 
195 28 
111 From 1 January 1974 EUR 9. 
lai lncluding Splegalalsen and hlgh-carbon ferro-mange nasa. 
111 A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
lai Y compris Splegel et ferro-manganèse carbur6. 
-
1973 p 1 
1 1 1 
1973 p 1 
Exportations 1 Esportazlon// Uitvoer 
121 
85 
41 
79 
76 
404 
124 
72 
600 
669 
125 
37 
183 
50 
198 
664 
105 
68 
166 
1 
-
: 
: 
1125 
793 
566 
74 
258 
4 
158 
78 
470 
129 
45 
10 
43 
341 
134 
41 
1 
51 
-
2482 
3 082 
141 
98 
83 
81 
80 
484 
127 
72 
683 
693 
128 
37 
182 
50 
191 
566 
105 
68 
178 
1 
-
: 
: 
1223 
878 
7(f7 
74 
271 
4 
158 
91 
477 
130 
45 
10 
43 
347 
138 
41 
1 
51 
-
2820 
3303 
111 Dalt• genroalo 1974 EUR 9. 
lai Compresl ghisa speculera e ferro-Mn carburato. 
111 Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
lai Met lnbegrlp van splegelljzer en koolstofrljk farromangan. 
1 
~ks er produktgruppe samt efter land elier geografisk omrâde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
- .. 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Undern oder L.ânder-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppJ dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND(') 
StAI (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSC) 
-
Acier (CECA) 1 Acclalo (CECAl 1 Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Anders Erzeugnlsse Altrl prodottl 
RAjarn(a) lngots og halvfabrikata Colis Other products Andere produktan 
Rohelsen(a) Slllclce und Halbzeug Warmbreltband Lin je Plg lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch 
Lande 1 Under 1 Countrles Z.lle Colis lait dont 1 dl cult waarvan 
Pays 1 Paesll Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Total FladstAI Ligne Ruwljzer(a) Llngottl e Colis Aacherzeugnlsse Rlghe semlprodottl Breedband ln Total Aat products L;Jn Blolclcenen roll en Totale halffabrlkaten Totaal Produits plats Prodottl platti 
Platte produkten 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportazlonl /lnvoer 
BR Deutschland 1 
France 2 
itslla 3 
Nederland 4 
EURe UEBUBLEU 5 
EURI 8 
United Klngdom 7 
Oanmarlc 9 
EURI 10 
lnsgessmt 1 T-1 11 
l Schweden 1 Swadan 1 Su6da 12 Norwegan 1 Norway 1 Norv6ge 13 Ewopa Wast Osterralch 1 Austrla 1 Autriche 14 West Jugoslawlan 1 Yunslavfa 1 Yougoslavie 15 Ewopa Ouest Sonstlge 1 Othar Autres 18 lnsgasamt 1 Total 17 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 dont URSS 
Afrlb { lnagellmt 1 TOUl 20 Afrlca darunter { Rap. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 dont rép. d'Air. du Sud 
Anwrika{ lnsgesamt 1 Total 22 ~- darunter } USA 23 of whlch Kanada 1 Canada 24 dont 
Aalen { lnsgellmt 1 Total 25 Alla darunter} Asie of whlch Japan 1 Japon 28 dont 
Ozeanlen 1 Oossnla 1 Océanie 27 
0brlge 1 Other 1 Autres 28 
Drltta Under/ Thlrd countrtas/ Pays tiers: lnsgessmt.( T-1 29 
lnagessmt 1 Grand -1/ Total e'n6ral 30 
........ 
----
~ ........ -
1000t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1 1 
.. .. ·-··~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
-
Exportations 1 Esporfllzlon/1 Uitvoer 
BR Deutschland 31 
France 32 
ltalia 33 
Nederland 34 
EUR9 UEBLIBLEU 35 
EURe 36 
United Klngdom 37 
Danmark 39 
EUR9 40 
lnsgesamt 1 Total 41 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 
West Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse 43 Eurol)ll West ~~~::n{a~aJndr!::n"rèce 44 Ouest 45 Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 46 
lnsgesamt 1 Total 47 
Europe { Ost /nsgesamt 1 Total 46 East darunter { UdSSR ofwhlch USSR 49 Est dont URSS ~ 
r--"~ 50 Alrlluo Nordafrika 1 North Africa 1 Afrique du Nord 51 Alrlc:8 Àgypten 1 Egypt 1 tigypta 52 
Afrique ~=: ~;;~'S:;:~er } France 53 fitsts ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 
lnsgesamt 1 Total 55 
Nord 1 North 1 Nord 56 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont : USA 57 
Amerlc:8 Mltte/ 1 Centra/ 1 Centrale 56 
AmW!que Süd 1 South 1 Sud 59 
darunter { Venezuela 1 V6nézuéla 60 
of which Brasilien 1 Brazll 1 Brésil 61 
dont Argentin/an 1 Argentine 62 
lnsgesarrrt 1 Total 63 
Mlttlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 64 
Aslen daruntar { Iran 65 
of whlch Irak /Iraq 66 
Asla dont Israel /lsraill 67 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of As/a 1 Reste de l'Asie 66 
darunter { Indien /lndla /Indes 69 
of whlch China 1 Chine 70 
dont Japan 1 Japon 71 
Ozeanlan 1 Oceanla 1 Océanie 72 
Ûbrlge 1 Other 1 Autres 73 
Drltte Linder 1 Thlrd countrfes 1 Pays tiers: lnsgesarrrt 1 Total 74 
lnsgesamt 1 Grand Total/ Total général 75 
1'1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. spejljern og hejkulatofholdlgt ferromangan. 
(11 From 1 january 1974 EUR !1. 
(al lncludlng Spiagelelsen and high-<:arbon farro..nanganase. 
( 11 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa speculera e ferro-Mn carburato. 
( 11 Ab. Januar 1974 EUR 9. 
(al ElnachllaBllch Splegelelsen und hochgekohltea Ferromangan. 
(11 Apartlrdu1•janvler1974EUR··· 
(al Y compris Splegel at ferro..nanganèsa carburé. 
( 11 Met ingang van 1 januar/1974 EUR 9. 
(al Met inbegrip van spiegelljzer ab koolstofrljk ferromangaan. 
lmport og eksport efter produktgruppe samt ettertandeller-iJeografisk omràde 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach L.indern oder L.inder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques lmportazlon:-:l~e--::d:-:e:-::s-=p-:-o-=rta=z:;lo::-n::-;l;-:p:-:e:-::r---=g:::-ru'""p=p=+-1 ""lit- p1 odott#- e per paesl o zone 
geograflche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DAN MARK(') 
1000t 
StAI (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSC) 
-
Acier (CECAI 1 Acclalo (CECA) 1 Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodottl 
Rljern(a) lngots og halvfabrlkata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(a) BlllclcB und Halbzeug Warmbreltband 1 ait lin je Pig lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch lnsgesamt Zelle dont/ dl cul/ waarvan Lande 1 lllnder 1 Countrles li ne Lingots et Colis lait Total Pays 1 Paesl/ Landen Fontes(a) lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Total FladstAI Total Ligne Ruwljzer(a) Llngottl a Colis Flacherzeugnlsse Totale Rlghe semlprodottl Breedband ln Total Flat products Totaal Lljn Bloldcen en roll en Totale halffabrllcaten Totaal Produits plats Prodottlplattl 
Platte produkten 
1973 p 1 
1 
1973 p 1 
1 
1973 p 1 
1 
1973p 1 
1 1 1 
1973p 1 
1 
1. lmport 1 Elnfuhr 1 Importa 
-
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
BR Deutschland 1 14 8 0 360 368 
France 2 
- - -
169 169 
hal la 3 - - - 2 2 
Nederland 4 1 
- -
59 59 
EUR9 UEBLIBLEU 5 - 0 0 199 199 
EUR8 8 15 8 0 789 797 
United Klngdom 7 0 0 0 72 72 
lreland 8 
- - -
0 0 
EUR9 10 15 9 0 861 888 
lnsgesamt 1 Total 11 81 69 0 375 444 1-.. .. , ...... , ..... 12 - 2 20 0 197 217 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 2 49 
-
42 91 
Europe West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 - 0 0 4 4 
West Jugoslawlen 1 Yugoslavfa 1 Yougoslavie 15 - - - - -
Europe Ouest Sonstlge 1 Othar 1 Autres 18 1 - - 14 14 lnsgesamt 1 Total 17 5 69 0 257 328 
Europe 
{ lnsgesamt 1 Total 18 58 0 0 118 tt8 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 30 0 - 3 3 dont URSS 
Afrlb { lnsgesamt 1 Total 20 - - - 1 1 Afrlca daruntar { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Afrlce 21 - - - 1 1 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amerlb { lnsgesamt 1 Total 22 1 - - 3 3 America darunter } USA 23 
- - -
3 3 
Am6rlque of whlch Kanada 1 Canada 24 1 - - 0 0 dont 
Aalen { lnsgesamt 1 Total 25 - - - 83 83 Aala darunter} Aste of whlch Japan 1 Japon 28 - - - 83 83 dont 
Ozeanten 1 Oceanla 1 Oc6anfe 27 
- - - - -
Obrlge 1 Other 1 Autres 28 
- -
0 0 0 
Drltta Linder 1 Thlrd countrlea 1 Paya tiers: lnagesamt 1 Total 29 81 89 0 443 512 
lnagesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 30 78 78 0 1302 1360 
....... 
-· -
..... 
--
---
• -
BR Deutschland 
France. 
ltalla 
Nederland 
EUR9 UEBUBLEU 
EUR6 
United Klngdom 
lreland 
EURI 
lnsgesamt 1 Total 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne Ouest Griechenland 1 Greece 1 Grèce Europe Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East darunter { UdSSR Est ofwhich USSR dont URSS 
~--"-' Afrllca Nordafrika 1 North Africa 1 Afrique du Nord Afrlca Agypten 1 Egypt 1 ~gypte 
Afrique 
Ass. Alrik. Linder } France 
Ass. Air. States Sonst. 1 Other 1 Autres ~tats ass. d'Afrique 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerlb darunter 1 of which 1 dont: USA 
America Mitt.JI 1 Central 1 Centrale 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 
of which Brasilien 1 Brazil/ Brésil 
dont Argentinien 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Aslen darunter { Iran 
of which Irak 1 Iraq 
Asla dont Israel /Israël 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darunter { Indien /lndia /Indes 
of whlch China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Ocolanle 
Obrlge 1 Other 1 Autres 
Drltte Lindern 1 Thlrd courrtrles 1 Pays tiers : lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totatg6néral 
( 11 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. spejljern og h"jkulstofholdigt ferromangan. 
( 11 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al ElnschlleBIIch Spiegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
-
1973 p 1 
31 
-
32 
-
33 
-
34 
-
35 
-36 
-37 
-
3B 
-
40 
-
41 0 
42 0 
43 
-44 
-
45 
-
46 
-47 0 
46 
-
49 
-
50 
-
51 
-
52 
-
53 : 
54 : 
55 
-
56 
-
57 
-
56 
-
59 
-60 
-
61 
-
62 
-
63 
-
64 
-65 
-66 
-67 
-
68 
-69 
-70 
-71 
-
72 
-
73 0 
74 0 
75 0 
-
J 1973p 1 1 1973p 1 1 
11. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
3 
-
- -
- -
- -4 
-7 
-
- 0 
-
-7 
-
7 
-
0 
-
- -
- -
- -7 
-7 
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
: : 
: : 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
2 
-
-
-
-
-
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
- -
0 
-
9 
-
16 0 
('1 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lncluding Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
1'1 A partir du 1"' janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
-
1973p 1 
1 1 1 
1973p 1 
Exportations 1 Esportazlonll Uitvoer 
54 
7 
4 
2 
-
67 
9 
0 
76 
133 
93 
0 
1 
0 
38 
132 
1 
0 
0 
-
-
: 
: 
2 
0 
0 
2 
0 
-
0 
-
2 
0 
-
-
0 
2 
0 
-
-
-
0 
137 
214 
57 
7 
4 
2 
4 
74 
9 
0 
64 
140 
93 
0 
1 
0 
45 
139 
1 
0 
0 
-
-
: 
: 
2 
0 
0 
2 
0 
-
0 
-
4 
0 
-
-
0 
4 
0 
-
-
-
0 
146 
230 
1'1 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa speculare e ferro-Mn carburato. 
( 11 Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(al Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
1 
~ Udv~ . , r jernsudenrigshandelens relative betydning udtrykt 1 % 
~oduktionen 
Entwlcklung der relatlven Sedeutung des RohelsenauBenhandels der Mltglled· 
staaten, bezogen auf die Erzeugung = 100 
Trends, by country, ln the relative importance of foreign trade in pig iron, 
expressed as % of production 
IMPORT(11 
BR Nader- UEBU United Deutsch- France ha lia land BLEU EUR8 Kingdom lreland Denmark land 
1 2 3 4 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 
2 1,1 0,7 11,0 3,2 
3 0,9 2,7 8,7 2,2 
4 0,8 2,1 7,9 2,6 
1972 1 1,0 2,1 11,5 1,4 
2 1,0 2,5 15,3 1,8 
3 1,2 1,6 12,5 1,8 
4 1,0 2,2 13,8 1,9 
1973 1 1,1 2,4 14,7 1,8 
2 1,1 2,1 12,0 1,9 
3 1,0 1,9 8,8 1,9 
4 1,0 1,8 10,2 1,9 
( 1 1 Handel mellem fœllesstabslandene + handel mellem tredjelande. 
1'1 Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit drit1en Liindern. 
1'1 lnternsl community trade + trade with lhird countries. 
-
5 6 7 8 9 
1,7 2,5 
1,6 2.2 
1,5 2,3 
1,6 2,4 
1,3 2,5 
1,6 3.2 
1,4 2,7 
1,6 2,9 
2,2 (2,9) 
2,0 (2,8) 
1,7 (2,3) 
1,7 (2,5) 
Évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de fonte 
exprimés en % de la production 
Evoluzlone, _ per paese, dell'importanza relatlva degll scambi esteri dl ghlsa, 
espresslln % della produzlone 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in ruwijzer uitgedrukt in 
% van de produktie (per land) 
EXPORTI'I 
BR Nader- UEBL/ EUR9 Deutsch· France ha lia land BLEU EUR8 land 
10 11 12 13 14 15 16 
2,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
2,3 2,3 0,0 0,0 0,3 1,4 
2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
2,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
3,2 2,1 0,0 0,0 0,3 1,8 
2,0 2,4 0,0 0,0 0,2 1,4 
2,7 1,9 0,0 0,0 0,4 1,6 
3,7 2,0 0,2 0,1 0,4 (2,1) 
3,3 2,2 0,1 2,4 0,4 (3,5) 
2,9 3,7 0,0 5,8 0,4 (2,4) 
3,3 2,9 0,0 2,4 0,5 (2,3) 
('1 ~changes intra-communautalres + commerce avec les pays liers. 
('1 Scambio all'inlerno della Comuniti + scambio con paesi lerzl. 
1'1 Ruilverkeer blnnen de Gemeenschap + verkeer mel darde landen. 
United 
Klngdom lreland Danmark EUR9 
17 18 19 20 
, 
~ 
t 
~ 
~ 
t 
' 1
t-
\ 
Fordeling 1 % af Fœllesskabets (EUR 6) udenrigs-
handel med râjern pr. land elier geografisk omri-
de 
Anteil der Lânder oder Lândergruppen am Rohel-
sen-AuBenhandel der Gemelnschaft {EUR 6} ln % 
Share of countrles or geographical regions ln 
Community foreign trade (EUR 6) in pig iron, as 
% 
Lands 1 Lilnder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A)lmport 1 Elnfuhr /Importa 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegan 1 Norway 1 Norvège 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Südafr. Union 1 Union of South Afr. 1 Union Sud-Afr. 
Sonstiga 1 Other 1 Autres 
% 
lnsgesamt 1 Total(•) 
1000t 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
lnsgesamt 1 Total 
Europ. West 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegan 1 Norway 1 Norvège 
Europe West Schweiz 1 Swittartand 1 Suisse Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 
Europe Ouest Sonstiga 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Ostauropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerlka darunter 1 of whlch 1 dont : USA 
America Mittal 1 Central 1 Centrale 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 
darunter 
} Argentinien 1 Argentine 1 Argentine ofwhlch 
dont 
lnsgesamt 1 Total 
Allen 
Mittlerer Ostan 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Alla darunter 1 of which 1 dont: Israel /lsraiil 
Asla Obriges Allen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Oceanle 
(lbrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
% 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6Mral(•) 
1000t 
(•) Etsld. hendelen mad UK. lrt, OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK, lrt, OK. 
(•) Without axchanges wlth UK. lrl, OK. 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones 
géographiques en % 
Rlpartizlone per paese o zona geograflca degll 
scambl dl ghisa della Comunità (EUR 6} ln % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
ruilverkeer ln ruwljzer van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) in % 
Importations 1 lmporta:donl/lnvoer 
1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 
2 11,6 9,7 9,7 9,3 11,7 10,8 
3 0,0 0,2 0,2 1,8 0,0 
4 0,7 0,8 o.a 0,6 0,5 0,3 
5 56,2 46.6 42.9 40,0 38,4 36,0 
6 0.4 0,2 0,1 0,1 0,1 
7 3.2 2.9 3.3 3,5 5,6 6,1 
8 27.9 39.6 42.9 46,1 41,9 46,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
9 
247 613 956 1301 1114 318 
Exportations 1 Esporta:donl/ Uitvoer 
10 47.9 43.2 45,7 50.2 33.9 54,1 
11 5,4 4.4 5,9 7,1 7,2 11,9 
12 1,3 1,1 0,9 2.4 0,6 1.2 
13 8.8 12,8 11,8 13,8 8,7 11,0 
14 3,0 2,6 2,3 2,5 1,2 2,0 
15 29,1 21,9 24,6 24,1 15,7 27.9 
16 47,6 42,8 45,5 49.9 33,4 54,1 
17 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 
18 4,7 3,8 3,1 2,8 1.9 4,0 
19 44.9 49,0 47,1 44.2 33.8 22.9 
20 41,0 39.2 39,4 37.4 20.9 13,1 
21 41,0 39.2 39,4 37.4 20,9 13,1 
22 0,0 0,1 0,1 0,2 6,4 8,4 
23 3.9 9,8 7,7 6,6 6.2 1.4 
24 3,9 9,4 7,4 6,4 6,2 1,4 
25 5,0 4,0 4.3 3,7 30.3 17,0 
26 4,9 3.9 3,7 3,2 1.6 2.2 
27 3.3 3,3 3,2 2,7 0,6 1,2 
28 0,2 0,1 0,6 0,5 28,7 14.8 
29 0,0 0,0 24,5 
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 1,7 1,1 1,0 D.3 2.0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
32 
66 149 220 285 725 126 
(•) Sans les échanges avec UK. lrl, OK. 
(•) Senza scembl oon UK. lrl, OK. 
(•) Zonder handel met UK. lrl, OK. 
1000t-% 
0,1 
10,7 
0,0 
0.4 
37,8 
0,1 
6,2 
44,7 
100,0 
834 
51,1 
11.7 
o.a 
11.2 
2,1 
25,3 
51,1 
0,0 
2.5 
29.4 
16,6 
16,6 
7,7 
5,1 
5,1 
18.1 
2.2 
1,0 
13,9 
0,0 
0.1 
100,0 
280 
1973 
1-IX 
0,1 
10,9 
0,0 
0,5 
41,0 
0,1 
5,3 
42,1 
100,0 
858 
37,4 
7,5 
0,7 
9,0 
1,4 
18,7 
37.3 
0,1 
2.5 
38,0 
22.9 
22.9 
9,0 
6,1 
6,1 
21.6 
1,5 
0,6 
20,1 
0,0 
o.s 
100,0 
518 
159 
_. 
en 
0 
- ... 
Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydning af udenrlgshandelen med lngots 
og halvfabrlkata (ekskl. colis} udrykt 1 % af produktlonen af stàllngots 
Entwlcklung der relatlven Sedeutung des AuBenhandels von Blocken und 
Halbzeug (ausschl. Colis} der Mitglledstaaten, bezogen auf die Rohblockerzeu-
gung = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln lngots and 
seml-finlshed products (excl. colis} expressed as %of production of lngot steel 
IMPORTI'l 
BR Nader- UEBL/ United Deutsch- France ltalia land BLEU EUR8 Kingdom lreland Danmark land 
1 2 3 4 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 
2 1,2 2,5 5,8 15,4 
3 1,4 3,8 4,2 10,9 
4 1,6 2,6 3,2 8,8 
1972 1 1,5 2,1 4,0 9,4 
2 2,3 2,3 2,7 15,6 
3 1,7 2,1 4,0 11,7 
4 2,3 2,8 4,5 12,4 
1973 1 2,2 2,1 2,9 13,1 
2 2,5 1,9 2,8 9,5 
3 1,8 2,7 3,5 13,0 
4 2,8 2,7 1,7 10,4 
( 1) Handel mellam fœllesskabslandene + handel mellem tredjelande. 
l'l Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Liindern. 
(') Internai community trade + trade wlth third countries . 
....... 
5 8 7 8 9 
1,2 2,2 
1,8 2,9 
1,4 3,0 
2,1 2,6 
1,8 2,5 
2,8 3,1 
2,1 2,7 
2,5 3,3 
3,0 (2,9) 
3,3 (2,9) 
2,2 (2,9) 
2,1 (2,8) 
--
~volutlon. pa• pays. de o•omportance •elative des échanges exté•ieU<s de lingots 1 .. 
2
1 
et de demi-produits (colis exclus}, exprimés en % de la production d'acier 
lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll scambl ester# dl llngottl 
semllavoratl (esclusl 1 colis} espressl ln % della produzlone dl accfafo llngottl 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullverkeer ln blokken en halffabri-
katen (ultgezonderd colis} uitgedrukt ln% van de produktie van stalen blokken 
(per land} 
EXPORT(') 
BR Nader- UEBL/ EUR9 Deutsch· France ltalla land BLEU EUR8 land 
10 11 12 13 14 15 18 
2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 3,1 
3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 3,0 
3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,8 
2,3 3,0 0,2 5,5 3,7 2,5 
2,0 4,0 1,2 4,0 3,9 2,7 
1,7 2,5 1,5 1,8 4,1 2,2 
3,3 2,7 1,0 1,0 4,7 2,9 
3,9 2,6 0,3 1,1 4,4 (3,0) 
1,9 2,4 1,0 1,5 4,9 (2,3) 
1,5 1,9 0,2 1,8 5,9 (2,1) 
1,8 2,3 0,9 8,0 5,7 (2,7) 
l'l ~changes intra-communautsires + commerce avec les pays tiera. 
l') Scambio all'interno della Comunltà + scambio con paesi terzi. 
{') Ruilvarkeer binnen de Gemeenschap + varkeer met darde landen. 
United 
Kingdom Irai and Danmark EUR9 
17 18 19 20 
, 
1 
' 
Fordeling 1 % af Fœllesskabets udenrlgshandel 
(EUR 6) pr. land elier geografisk omrâde: 
lingots og halvfabrlkata 
Il Colis 
Anteil der linder oder Undergruppen 
AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 61 ln % 
1 Blocke und Halbzeug 
Il Coils 
am 
Share of countrles or geographical regions in 
total Community foreign trade (EUR 6), as % 
lingots and seml-ffnished products 
Il Coils 
Lande 1 L/inder 1 Countries 
Pays 1 Paesi 1 Landen 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi-
ques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Coils 
Ripartizlone per paese o zona fleografica del 
commerclo estero della Comunità (EUR 6} ln % 
lllngotti e semllavorati 
Il Coils 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR6) ln% 
1 Blokken en halffabrikaten 
Il Coils 
1973 
1-111 
1. lngots og halvfabrikata 1 Blëclce und Halbzeug/lngots and semi-finished products 
1. lingots et demi-produits 1 Llngotti e semilavorati 1 Blokken en halffabrikaten 
A)lmport 1 Einfuhr 1 lmports Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Osterreich 1 Austria 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Jugoslawien 1 Yugoslavfa 1 Yougoslavie 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total (*1 
% 
1000t 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 Experts 
Europe 
Europe 
Europe l
lnsgesamt 1 Total 
{ 
Schweiz 1 Swltzerland 1 Suisse 
West Spanien 1 Spain 1 Espagne 
West Griechenland 1 Greeœ 1 Grèce 
Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Osteuropa 1 Eastarn Europe 1 Europe orientale 
Alrllca 1 Alrlca 1 Afrique 
Amerllca l 
::::. 
Aslen 
As la 
Asie 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
darunter 1 of which 1 dont: Israel/Israël 
Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darun~er } Pakistan ~~~hoch Indien /lndie /Indes 
Ozeanlen 1 Oœanla 1 Ocolanle 
Obrlge 1 Mlsœllaneous 1 Divers 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral (•1 
1000t 
Allmport 1 Elnfuhr 1 lmports 
Osterrelch 1 Austria 1 Autriche 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
Kanada 1 Canada 
Japan 1 Japon 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total (*1 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Israel /lsraêl 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total (•1 
(•1 Ekskl. handelen med UK. lrl, OK. 
(*1 Ohne Austeusch mit UK, lrt, OK. 
(•1 Without exchenges wlth UK, lrt, OK. 
10001 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 Experts 
% 
1000t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
6.8 
0,2 
26,7 
2,1 
7,0 
43,3 
13.9 
100,0 
231 
7,6 
0,2 
43,4 
1,9 
8,6 
22,4 
15,9 
100,0 
540 
9,2 
0,2 
41,1 
2,5 
12.2 
19.4 
15,4 
100,0 
806 
Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
II.Coils 
55.2 
26,4 
5.2 
1.6 
22,0 
55,2 
o.o 
2,6 
31,5 
2,5 
8,7 
20,3 
28,1 
18.2 
13.9 
9,8 
1,5 
0,5 
100,0 
201 
61.9 
28.9 
7.8 
3,2 
21,8 
61,7 
0,1 
3,5 
26,3 
1,7 
7,4 
17,2 
24,6 
13,7 
10.6 
10,9 
1,1 
0,3 
0,0 
100,0 
375 
64,9 
30,1 
8,1 
4,0 
22,5 
64,7 
0,2 
4,3 
23,8 
1.5 
6,4 
15,9 
23,1 
13,5 
8.2 
9,6 
1,1 
0,2 
0,0 
100,0 
490 
Importations 1 lmportazionl/lnvoer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
11,7 
35,4 
41,5 
11,4 
100,0 
599 
12.8 
34,1 
37,3 
15,8 
100,0 
1077 
13,7 
33,6 
0,5 
31,6 
20,6 
100,0 
1497 
Exportations 1 Esportazloni 1 Uitvoer 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
7.2 
23.8 
12,3 
23.8 
2.8 
30,5 
100,0 
334 
7,9 
19,0 
6,4 
35.8 
2,8 
28,1 
100,0 
726 
6,8 
19,5 
4,8 
41,2 
2,3 
25,4 
100,0 
1178 
8,6 
0,2 
38,5 
2,0 
12.9 
16,6 
21,2 
100,0 
1201 
60,9 
29,3 
6.9 
4,4 
20,1 
60,7 
0,1 
4,8 
22.7 
2,0 
6,4 
14,4 
24,6 
17,2 
6.6 
7,4 
0,8 
0,4 
0,6 
0,0 
100,0 
729 
14,4 
32,3 
1,4 
32,5 
19,4 
100,0 
1846 
7,4 
18,6 
3.8 
42,5 
2,4 
25,3 
100,0 
1619 
(•1 Sans les échanges avec UK. lrl, DK. 
(•1 Senza scambi con UK. lrl, DK. 
(•1 Zonder handel met UK. lrt, DK. 
13,0 
0,3 
20,1 
0,5 
14,7 
5,2 
46,2 
100,0 
1122 
48.5 
19,1 
7.3 
6,0 
15,2 
47,6 
0,9 
6,5 
20,3 
0,5 
6,5 
13,3 
23,9 
20,4 
5,2 
3,5 
0,2 
0,1 
0,8 
0,0 
100,0 
723 
19,0 
33,7 
1,0 
23,5 
22,8 
100,0 
1417 
9,1 
17.9 
0,2 
39,7 
4,1 
29,0 
100,0 
1391 
11.3 
0,2 
31.8 
1,4 
20,7 
o.o 
34,6 
100.0 
252 
36,3 
18,0 
4.0 
1,6 
11.9 
35,5 
0,8 
4,3 
31,0 
0,8 
7,4 
22,8 
26,9 
24,1 
7,4 
2,8 
0,1 
0,1 
1,5 
100,0 
266 
17,6 
36,2 
0,4 
30,1 
15,7 
100,0 
375 
11,0 
39,6 
0,4 
12,8 
3.8 
32,4 
100,0 
338 
1973 
l-VI 
8,9 
0,2 
25,5 
0,8 
17,8 
7,7 
39,1 
100,0 
598 
37.0 
18,3 
4,3 
2,8 
11,9 
36,3 
0,8 
27,6 
0,6 
7,5 
19,5 
28,1 
24.4 
6,3 
3,7 
0,3 
0,1 
100,0 
413 
17,0 
32.9 
1,7 
25,2 
23,2 
100,0 
789 
9,2 
28,7 
0,4 
29,6 
3,3 
28.8 
100,0 
691 
1973 
1-IX 
12,5 
0,3 
21,9 
0,6 
16,5 
5,5 
42,7 
100,0 
832 
43.6 
18,3 
3.8 
5,0 
15,5 
42,6 
1,0 
7,0 
22.1 
0,5 
6,6 
15,1 
26,4 
23,1 
6,0 
3,3 
0,3 
0,1 
0.9 
100,0 
536 
17.4 
33,4 
1,1 
24,6 
23,5 
100,0 
1151 
8,8 
21.9 
0,3 
36.8 
3.9 
28,3 
100,0 
1054 
161 
• 
og slutprodukter (lnkl. colis) udtrykt 1 % af produlrtlonen af fœrdlge prod~u ... kt""e .... ,=----~p~roduits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des Udvlkllngen. pr. land,l den relative betydnlng al udeovlgshandelen med fœ<dlg- l!votutlon-.P8L-P8VS~de-11mportance retltlve des échanges •""'rieurs de 1 g_.l 
produits finis 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels der Mitglledstaaten Evoluzlone, per paesl, dell'lmportanza relatlva degll scambl ester# dl prodottl 
mit Walzstahlfertlg- und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen flnitl e flnall {lnclusll colis), espresslln % della produzfone dl prodottl flnitl 
(elnschl. Colis), bezogen auf die Produktlon von Walzstahlfertfgerzeugnfssen = 
100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln flnlshed and 
end products (Incl. colis) expressed as o/o of production of flnlshed products 
IMPORTI'I 
BR Neder- UEBL/ United Deutsch- France ltalla land BLEU EUR8 Klngdom lreland Danmart land 
1 2 3 4 
1971 1 25,8 28,1 25,3 72,7 
2 29,6 27,7 24,6 55,5 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 
4 33,9 30,7 18,0 62,2 
1972 1 33,2 33,9 27,0 59,8 
2 33,8 37,1 23,3 54,9 
3 27,9 40,9 24,7 56,5 
4 26,5 38,3 23,1 61,4 
1973 1 22,5 36,0 28,3 69,7 
2 26,5 36,9 25,5 62,2 
3 20,9 41,8 24,9 65,9 
4 . 19,4 35,2 21,1 82,8 
(1) Handel mellem fmllesslcabslandene + handel mellem tredjelande. 
1'1 Blnnenauatausch der Gemelnachaft + Handel mit drltten Llndern. 
( 1) Internai communlty trade + trade with thlrd countrles. 
5 8 7 8 9 
11,2 25,5 
13,1 27,0 
12,3 28,7 
16,2 28,4 
12,6 29,7 
12,4 30,0 
11,2 28,4 
12,1 27,6 
13,1 (28,3) 
11,5 (27,6) 
14,4 (26,5) 
15,1 (24,8) 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln elndprodukten en 
verder bewerkte produkten (met lnbegrlp van colis), uitgedrukt ln % van de 
totale produktle van elndprodukten (per land) 
EXPORT(') 
BR Nader- UEBL/ EURI Deutsch- France ltalla land BLEU EURI land 
10 11 12 13 14 15 18 
28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 37,9 
27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 41,1 
31,8 38,7 25,5 90,6 84,6 44,2 
35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,5 
27,8 33,0 16,1 82,6 83,5 39,6 
28,7 37,9 20,1 95,7 84,9 42,6 
31,0 38,4 19,6 102,7 81,9 42,9 
36,4 36,2 17,6 104,4 91,9 46,0 
32,9 35,5 12,7 114,2 85,6 (43,4) 
31,8 34,1 15,2 90,2 81,9 (42,3) 
31,6 36,4 13,1 97,6 93,8 (42,3) 
35,5 33,1 15,1 126,7 92,4 (43,9) 
. 
1'1 tchangea lntra-œmmunautelres + commerce avec les pays tiers. 
(') Scamblo all'lnterno della Comunltà + scamblo con paesl terzl. 
(') Rullverlcaer blnnen de Gemeenschap + verteer met darde landen • 
United 
Klngdom lreland Danmart EURI 
17 18 19 20 
J 
l 
t 
~ 
, 
t 
~ 
r 
' 
. 
J 
, 
Fordeling i % af Faellesskabets (EUR 6) udenrigs-
handel med faerdig- og slutprodukter pr. land 
elier geografisk omrAde 
Antell der Linder oder UnderQruppen am 
AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 6J mit 
Walzstahlfertlg- und weiterverarbeiteten Walzs-
tahlfertigerzeugnissen (ohne collsJ ln % 
Share of countries or geographical regions in 
total Community (EUR 6) foreign trade in finlshed 
and end products (excl. coils), as % 
Lande 1 Under 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ landen 
Al lmport 1 Einfuhr 1 lmports 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Osterreich 1 Austria 1 Autriche 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Japan 1 Japon 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
"" lnsgesamt 1 Total(•) 1 OOOt 
BI Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
lnsgesamt 1 Total 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Europa West Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Portugal 
Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne 
Griechenland 1 Greece 1 Grèce 
E ... opa Ouest Türkei 1 Turkey 1 Turquie 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique 
lnsgesemt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerllca darunter 1 of which 1 dont: USA 
America Mittell Central 1 Centrale 
Amérique ... , .... 1 ....
darunter ~~~'!:,~~.n/ v~~:~:: 1 Colombie 
of whlch Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 
dont Argentinlen 1 Argentine 1 Argentine 
lnsgesam1/ Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Mo)llln-Or/ent 
Allen darunter } Iran 
Alle of whlch Israel 1 Israël dont 
Alle Obrlges Aslen 1 Rest of As la 1 Reste de l'Asie 
darunter } Indien /lndia /Indes ~~~hlch China 1 Chine 
Ozeenlen 1 Oceanle 1 oœanle 
Obrlge 1 Mlscellane- 1 Divers 
"" lnsgesamt 1 Grand total/ Total général(•) 
1 OOOt 
(•) Elcsld. handelen med UK. lrt. OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK. lrt, OK. 
(•) Without exchanges with UK, lrt, OK . 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi· 
ques en % des échanges de produits finis et 
finals 
Rlpartlzlone per paese o zona geosrafica del 
commerclo estero della Comunità (EUR 6J dl 
prodotti flnitl e flnall, ln % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in eindprodukten en verder bewerkte 
produkten, ln % 
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
1 10,4 10,9 10,9 11,2 12,4 11,6 
2 11,7 11.3 11,4 11,7 12,1 12.8 
3 23,2 25,2 25,8 24,7 23,7 22.4 
4 2,9 4,4 5,8 6,1 4,7 4,0 
5 37.4 28,9 24,5 23,6 18,5 21,7 
6 14,4 19,3 21,6 22,7 28,6 27,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
7 
783 1550 2323 3117 3488 914 
Elcportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
8 57,9 53,3 51,1 50,7 44,0 45,9 
9 7.8 6,6 5,9 5,9 5.8 6,9 
10 3,5 3,0 2,9 2.8 3,0 3,1 
11 10,9 10,6 10,4 9,9 7,9 8,3 
12 1,1 1,0 0.9 0,9 1,3 1,0 
13 3,4 3,7 3,2 3,1 2,6 2.8 
14 3,2 2.8 2,5 2,4 2,4 2,3 
15 0,3 0,5 0,7 0,6 0,9 1,0 
16 17,3 16,0 15,9 16,0 3,9 3,9 
17 47,5 44,2 42,4 41.6 27,7 29.2 
18 10,3 9,2 8,7 9,1 16.3 16,7 
19 11,4 10,3 9,5 9.1 11,1 9,1 
20 31,2 37,1 41,2 41.4 30.1 26,3 
21 26,0 32,6 36.7 36.8 25,2 23,5 
22 24.2 29,8 33,5 33.8 23,5 21.9 
23 1.8 1.5 1,4 1,4 1.9 1,4 
. 
24 3,4 3,0 3,1 3,2 3,5 3,5 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
26 1,0 1,0 1,1 1,0 1.1 1,5 
27 0,9 0,8 o.s 1,0 1.4 1,0 
28 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
29 12.2 10,9 9,5 9,9 13,9 18.2 
30 5,1 4,6 4,1 4,6 7.8 8,7 
31 1,0 1,1 1,1 1,5 4,6 4,1 
32 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,7 
33 ·7,1 6.3 5,5 5,3 6,1 7.6 
34 2,6 2.2 2,0 1.8 1,3 1,4 
35 2,8 2.8 2,1 2.1 2.8 3,7 
36 0,3 0.2 0.2 0.2 0,3 0.4 
37 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
36 
2no 8024 9379 13421 16180 3912 
(•) Sens les échanges avec UK. lrt, OK. 
(•) Senza scambl con UK. lrt, OK. 
(•) Zonder handel met UK. lrt, OK. 
12,5 
13,2 
23,0 
4,8 
17,7 
28.8 
100,0 
1841 
44,1 
6,2 
3.2 
8,3 
1,0 
2,5 
2,1 
0,6 
4,0 
27,9 
16.2 
9,5 
30,8 
26,1 
24,2 
1,7 
3,0 
0,1 
1,1 
1,0 
0,4 
15,3 
8.5 
4,0 
1,7 
6,7 
1,3 
3,4 
0,3 
0,0 
100,0 
7803 
1973 
1-IX 
12,5 
12,3 
23,4 
4,8 
18,1 
26,9 
100,0 
270,3 
44.4 
6,0 
3,1 
8,2 
1,2 
2,7 
2,3 
0,7 
4,0 
28,2 
16.2 
9,9 
31,0 
26,2 
24,4 
1,7 
3,1 
0,1 
1,1 
1,0 
0,5 
14.4 
7.8 
3,3 
1.6 
6,5 
1,3 
3,4 
0,3 
0,0 
100,0 
11838 
163 
lmport og eksport at kulstofstâl (produkter der 
omfattes at traktaten) pr. land elier geografisk 
omrâde 
Importations et exportations d'aciers fins au car-
bone (produits du traité) par pays ou zones 
géographiques 
Ein- und Ausfuhr von Qualitiitslcohlenstoffstahl 
(Vertragserzeugnisse) nach Undern oder l.iinder-
gruppen 
lmportazionl ed esportazlonl dl acclal fini al 
carbonlo (prodottl del trattato) per paesl ozone 
geograflche 
lmports and exports of hlgh-c:arbon steels (pro-
ducts coming under the Treaty), by country or 
geographical region 
lnvoer en uitvoer van koolstofstaal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
1 OOOt 
KulstofstAI/ Quali!Atslohlenstoffstahl 1 High-arbon steels 
Aciers lins au carbone 1 Ace/ai fln/al carbonlo 1 Koolstofstaal 
Lande 1 Lllnder 1 Countries BRD France ltalia Nader- UEBL/ EURI Pays 1 Paes// Landen land BLEU 
197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 
Al lmport 1 Einfuhr /Importa Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
EUR9 
\
Europa 
Europe 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR8 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Osterreich 1 Austria 1 Autriche 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
West/ West/ Ouest 
UdSSR 1 USSR 1 URSS 
Ost/ fast/ Est 
\Europe 
\Afrike 1 Alrica 1 Afrique 
r
merike 1 America 1 Am6rlque 
darunter 1 of which 1 dont j :t_s.!,da 1 Canada 
A.slen 1 Asia 1 Asie 
darunter 1 ol which 1 dont: Japan 1 Japon 
pzeanien 1 Oceanla 1 Océanie 
pbrtge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
rltte Under 1 Thlrd countrles /Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
1'511esamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
x x 24 
9 7 x 
8 4 3 
12 9 19 
1 1 13 
29 20 59 
4 3 2 
0 0 
33 23 61 
18 13 5 
14 10 4 
2 1 0 
2 1 0 
18 13 5 
0 0 
0 0 
2 14 
1 0 
1 14 
2 8 
1 6 
0 
22 18 25 
18 7 
x 11 
1 x 
13 8 
12 2 
44 28 
1 1 
0 
45 27 
3 
3 
0 
0 
3 
10 
0 
10 
5 
5 
0 
18 
9 
6 
2 
0 
9 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
14 
5 
7 
x 
5 
1 
18 
1 
0 
18 
8 
4 
2 
0 
6 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
10 
14 
0 
x 
0 
15 
0 
15 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
10 26 
0 19 
0 
x 16 
0 x 
10 81 
0 11 
10 72 
0 19 
0 18 
0 0 
0 1 
0 19 
0 
0 17 
0 8 
9 
7 
7 
0 43 
19 71 52 
13 39 28 
0 9 5 
12 53 39 
x 18 13 
45 190 137 
7 17 12 
0 0 
52 207 149 
15 51 3 
14 42 31 
0 4 3 
1 4 3 
15 50 37 
0 0 
0 
0 0 
13 38 28 
7 9 8 
7 29 20 
5 15 12 
5 15 11 
0 0 
33 104 77 
27 55 39 88 83 40 28 18 11 115 85 311 228 
Bl Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta Exportations 1 fsportazlonl/ Uitvoer 
UR9 
EIIJ'opa 
Eflrope 
E~rope 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR8 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
West/ West 1 Ouest 
UdSSR 1 USSR 1 URSS 
Ost/ fast 1 Est 
A rib 1 Alrlca 1 Afrique 
A nerike 
A ~erica 
A 6rlque 
As en 
Asa 
As~ 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Mitte11 Central/ Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Bresilien 1 Brazil/ Brésil 
of which Argentinien 1 Argen-
dont tina 1 Argentine 
j 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle fast/ Moyen-Orient 
Obriges As/en 1 Rest of As/a 1 Reste de l'Asie 
darun~er } Indien /lndia /Indes ~~~hoch China 1 Chine 
Oz anlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Ob ~11• 1 Mlscellaneous 1 Divers 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
x x 17 13 18 
13 10 x x 10 
4 2 13 9 x 
18 12 1 1 0 
20 16 25 18 0 
55 40 57 38 28 
0 0 2 0 0 
0 
0 0 
55 41 59 39 28 
38 11 8 8 8 9 
39 2 2 1 1 
4032002 
41 5 4 8 4 3 
42 tO 7 8 5 6 
4300000 
12 13 10 
7 20 14 
x 8 5 
0 x x 
0 16 12 
19 55 40 
0 8 6 
13 9 
0 0 
19 77 58 
7 38 28 
0 0 
2 4 3 
2 34 25 
4 38 28 
0 
6 3 
0 0 0 4 3 
1 
9 
2 
0 
x 
12 
0 
0 
12 
0 47 35 
7 51 38 
1 25 17 
0 19 13 
x 62 44 
9 205 147 
0 11 7 
13 9 
0 1 0 
9 229 183 
0 0 68 49 
3 3 
0 0 10 7 
0 0 46 35 
0 0 61 45 
0 0 
5 4 
8 5 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
8 1 5 3 14 11 3 31 21 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
4 2 5 3 14 11 
0 0 0 0 
4 3 1 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
8 5 3 2 0 
0 0 0 0 0 
5 5 2 2 0 0 
0 0 2 2 0 0 
5 5 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
2 0 0 24 17 
0 0 0 0 
6 4 
4 3 
0 0 
0 11 9 
2 
0 10 8 
0 3 3 
5 5 
0 0 
0 0 
Dr e Under 1 Thlrd countrles/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 59 28 19 18 13 24 19 45 33 2 2 115 85 
lns esamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral 60 81 80 77 51 !iO 38 122 88 14 11 344 246 
1€14 
United freland Kingdom 
1 1 
Dan- EUR9 mark 
1 1 
1 
t 
f 
l 
, 
l 
, 
r 
' 1
lmport og eksport af legeret stâl (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land elier geografisk 
omride 
Eln· und Ausfuhr von leglertem Stahl (Vertragser-
zeugnlsse) nach Undern oder Undergruppen 
lmports and exports of alloy steels (products 
comlng under the Treaty), by country or geogra-
phlcal region 
< 
Lande 1 llinder 1 Countries BRD Pays 1 Paesl/ Landen 
Importations et exportations d'aciers alliés (pro· 
duits du traité) par pays ou zones géographiques 
lmportazionl ed esportazionl dl acclal legati (pro-
dotti del trattato) per paesl ozone geograflche 
lnvoer en uitvoer van gelegeerd staal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
Legere! stâl /legierter Stahl 1 Alloy steel 
Aciers alliés 1 Acciai legati 1 Gelegeerd staal 
France ltalia Neder· UEBL/ EUR6 United lreland Dan· land BLEU Kingdom mark 
197311973 HX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 I·IX 
1 1 1 
Al lmport 1 flnfuhr /lmport Importations 1 lmportazionl/lnvoer 
BR Deutschland 1 x x 280 213 65 44 34 24 34 26 412 
France 2 83 64 x x 80 59 6 4 17 11 185 
ltalla 3 27 21 23 17 x x 1 1 4 3 55 
Nederland 4 8 6 13 10 1 1 x x 2 2 23 
EUR9 UEBUBLEU 5 21 15 31 22 11 8 5 4 x x 69 EUR6 6 139 106 346 262 156 112 46 33 57 43 745 
United Kingdom 7 21 17 19 14 56 41 1 1 12 8 109 
lreland 8 0 0 0 
Danmark 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR9 10 160 123 365 276 212 153 46 35 69 51 854 
lnsgenmt 1 Total 11 87 61 46 36 51 38 13 10 9 8 208 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 29 21 18 14 8 6 6 4 4 3 64 
Europa Osterreich 1 Austria 1 Autriche 13 27 19 6 4 30 22 4 3 2 2 68 
Europe 
Sonstige 1 Other 1 Autres 14 25 18 25 17 10 7 2 2 3 2 65 
West 1 West 1 Ouest 15 81 57 48 36 47 35 12 9 8 6 197 
E..-ope UdSSR 1 USSR 1 URSS 16 0 0 
Ost 1 fast 1 Est 17 6 4 0 0 3 3 0 0 Il 
Afrlka 1 Alrlca 1 Afrique 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Amerlka 1 America 1 Am6rlque 19 4 2 5 4 2 2 1 1 3 2 15 10 
darunter 1 of whlch 1 dont {USA 20 3 2 5 4 2 1 1 1 3 2 14 10 Kanada 1 Canada 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Aslen 1 Asla 1 Asie 22 49 41 9 7 0 0 10 7 19 18 87 71 
darunter 1 of which 1 dont: Japan 1 Japon 23 46 39 8 6 0 0 9 7 15 13 79 66 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 25 0 0 0 0 
Drltta Under 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 26 141 105 63 46 54 40 25 18 31 25 313 234 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 27 300 228 428 322 268 193 72 53 100 76 187 872 
Bl Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports Exportations 1 fsportazioni 1 Uitvoer 
BR Deutschland 28 x x 95 74 35 25 10 7 29 18 169 123 
France 29 274 206 x x 19 14 7 5 40 31 340 256 
ltalla 30 76 56 95 70 x x 2 2 14 11 187 140 
Nederland 31 39 28 7 5 1 1 x x 5 4 53 38 
EUR9 UEBL/BLEU 32 41 31 19 13 5 3 2 2 x x 67 49 EUR8 33 429 323 218 182 60 43 22 18 88 64 818 807 
United Klngdom 34 10 8 17 11 1 0 12 9 2 1 42 30 
Ire land 35 0 0 2 2 - - 0 0 1 0 3 2 
Danmark 36 9 7 1 1 0 0 0 0 1 0 10 8 
EUR9 37 446 337 236 175 81 43 34 25 91 68 870 846 
lnsgenmt 1 Total 38 147 110 92 87 57 39 6 4 42 29 344 248 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 39 4 3 2 3 1 0 0 0 2 2 11 9 
Euro pa Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 40 38 27 16 12 5 4 1 0 3 2 63 45 
E..-ope 
Sonstige 1 Other 1 Autres 41 72 54 28 20 18 11 6 4 14 10 137 100 
~~ West 1 West 1 Ouest 42 115 84 47 35 23 16 6 4 19 14 211 Europe UdSSR 1 USSR 1 URSS 43 0 0 24 17 10 6 - - 22 14 56 
Ost 1 East 1 Est 44 32 26 45 32 34 23 0 0 23 15 134 9f 
Afrlb 1 Alrfca 1 Afrique 45 4 3 8 4 0 0 0 0 1 1 12 9 
lnsgenmt 1 Total 46 42 32 38 25 13 11 2 1 8 5 103 73 
Amerlka Nord 1 North 1 Nord 47 27 21 23 14 7 6 2 1 2 2 60 44 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 48 1 1 5 3 3 2 0 0 4 1 13 7 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 49 13 10 10 7 4 3 0 0 2 2 30 ~~ darunter { Brasilien 1 Brazil 1 Brésil 50 8 6 3 2 2 2 0 0 1 1 14 
of whlch Argentinien 1 Argen- 51 4 3 7 5 1 1 - - 1 1 13 10 dont tina 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 52 63 45 21 17 19 12 0 0 9 7 112 80 
Aslen Mittlerer Osten 1 Middle fast 1 Moyen-Orient 53 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 7 4 
Asla Übrlges Aslen 1 Rest of As/a 1 Reste de l'Asie 54 59 42 20 16 18 Il 0 0 9 6 105 75 
Asie darun~er } Indien 1 lndia /Indes 55 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7 5 ~~~rch China 1 Chine 56 51 37 18 14 18 11 
- -
6 5 92 67 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 57 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 
0brlge 1 MIScellaneous 1 Divers 56 
- -
0 0 0 0 
- - - -
0 0 
Drltta Under 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 59 256 190 159 114 90 82 8 5 81 41 574 411 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 60 704 527 395 289 161 105 42 30 152 107 4441056 
1 OOOt 
EUR9 
1 
165 
1 
l 
~ 
' 
1 
1 
1 
, 
Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'" Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Forsyning og forbrug 
at râstoffer og energi 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Supply and consumption 
of raw materials and energy 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie e di energia 
Voorziening met en verbruik 
van grondstoffen en energie 
11081 
Produktion af sintret jernmalm(a) 1 jern· og sti· Production d'agglomérés de mineral (a) des usl-
llndustrlen nes sidérurgiques 
Erzeugung von Slnter(a) ln der Eisen- und Stahl· Produzlone dl agglomeratl dl mlnerale(a) degll 
Industrie stabillmenti slderurglci 
Sinter production (a) ln the iron and steel Produktie van gesinterde ertsen(a) ln de Ijzer- en 
lndustry staalindustrle 
1000 t 
UEBL/BLEU 
BR United 
Deutschland France ltalia Nederland 
1 
EUR6 Kingdom EUR9 Belgique/ luxem~ 
België bourg 
Sinters og briketter 1 Sinter und BrikettS 1 Sinter and briquettes 
Agglomérés et briquettes 1 Agglomera ti e mattone//e 1 Gesinterde ertsen en briketten 
1969 34159 26486 8520 3392 9924 5 202 87684 
1970 35008 27 680 8963 3191 9925 5 316 90092 
1971 32805 29496 8652 3 292 9772 6452 90469 
1972 36175 32 007 10365 3702 11 069 7 288 100596 
1973 39320 34148 10368 3537 13 053 7 834 108259 17 953 126 212 
1974 42808 38189 13 555 3412 13 540 10 317 121820 14 295 136115 
1975 36761 30798 14 348 2 995 10 547 8385 103 833 14175 118 009 
1969 1 8278 6645 2 222 842 2 368 1 297 21652 
2 8410 6766 2 263 857 2 548 1 253 22107 l 
3 8719 6009 2183 880 2438 1 277 21506 
·4 8 751 7 067 1 853 814 2 570 1 345 22400 
1970 1 8628 7 079 2198 798 2 311 1 311 22325 
2 8842 7 009 2307 807 2597 1 341 22903 
3 8992 6360 2 344 814 2 616 1 343 22469 
4 8545 7 232 2 114 772 2 412 1 320 22395 
1971 1 8662 7 545 2185 809 2 519 1 340 23060 
2 8336 7 215 2 005 795 2 563 1 580 22494 
3 8348 6805 2 112 806 2 601 1 834 22506 t 
4 7 459 7 931 2 351 882 2089 1 699 22411 1 
1972 1 8749 7973 2 366 909 2 597 1 719 24313 
2 8888 8 231 2 674 948 2727 1 812 25280 
3 8990 7 318 2689 922 2 655 1 885 24459 
4 9548 8485 2 626 923 3089 1 872 26544 
1973 1 9629 8673 2054 862 3138 1926 26402 4884 31166 
2 9647 8467 2785 921 3183 2209 27 212 4320 31531 
1 
~ 
3 9861 7 860 2 796 906 2849 1 984 26256 4476 30732 
4 10183 9148 2735 847 3385 1 963 28260 4433 32694 
1974 1 10455 9612 3153 878 3406 2 524 30028 3 218 33246 
2 10428 9339 3463 854 3609 2623 30316 3 976 34292 
3 10891 9056 3451 850 3 246 2 610 30104 3689 33794 
4 11 034 10182 3488 830 3 284 2 553 31372 3 412 34784 
1975 1 9993 8706 3 568 763 3279 2298 28607 3 916 32523 
2 9 208 7849 3681 771 2 871 2 281 26661 3 713 30374 
3 8888 6875 3 543 697 1 866 1729 23598 3184 26782 
4 8671 7 368 3 557 764 2 530 2077 24967 
1976 1 9 451 7 832 3833 768 2895 2106 26884 
1 lnlcl. briketter. (a) Y compris briquettes d'agglomérés. 
( 1 Einschl. Briketts. (al Incluse mattonelle. 
( 1 lncluding briquettes. (al Met inbeg~ip van briketten. 
68 
, 
, 
Forbrug af sintret jernmalm (a) i hsjovnene (b) 
Verbrauch an Slnter(a) ln Hochofen(b) 
Sinter(a) consumption ln blast furnaces(b) 
BR France Ital la Deutschland 
Consommation d'agglomérés de mineral(a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo di agglomeratl dl m#nerale(a) negll 
altiforn#(b) 
Verbrulk(a) van gesinterde ertsen in de hoog-
ovens(b) 
UEBL/BLEU 
Nederland 
1 
EUR& United 
Belgique/ Luxem- Klngdom 
België bourg 
A) Forbrug af sintret jernmalm 1 Verbrauch an Eisenerzsinter 1 Consumption of sinter 
A) Consommation d'agglomérés 1 Consumo di agg/omerati 1 Verbruik van gesinterde ertsen 
1970 34858 27 303 8883 3 081 9906 5312 89342 
1971 32 662 29402 8623 3141 9699 6441 89968 
1972 35942 31827 10329 3609 11141 7 273 100122 
1973 38806 33965 10367 3 515 12 886 7 905 107 445 17798 
1974 42 224 37 495 13 500 3306 13262 10683 120470 14 283 
1975 36159 30444 14 413 2 811 10380 8660 102867 13820 
1973 1 9580 8622 2 020 851 3 220 1 924 26217 4 733 
2 9 540 8 503 2 817 1 004 3160 2 214 27237 4241 
3 9774 7 833 2 820 873 2 759 1 992 26082 4488 
4 9 913 9008 2709 786 3105 2 025 27547 4336 
1974 1 10420 9 543 3137 897 3447 2 600 30044 3134 
2 10 254 9 111 3456 768 3594 2 705 29888 3975 
3 10688 8850 3436 814 3 141 2 697 29626 3705 
4 10862 9991 3471 826 3 080 2682 30912 3470 
1975 1 9797 8689 3584 707 3249 2 402 28428 4014 
2 9108 7 631 3663 701 2 881 2 323 26307 3494 
3 8737 6843 3 534 660 1 835 1 789 23398 3088 
4 8 517 7 280 3 631 743 2 415 2145 24733 
1976 1 9 416 7 639 3799 699 2695 2 270 26519 
B) Ovnpâfyldning i kg pr. ton fremstillet râjern 1 Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens 
1000t/kg 
EUR9 
125242 
134754 
116 687 
30950 
31478 
30539 
31883 
33178 
33863 
33330 
34382 
32443 
29801 
26486 
B) Charge in kg per ton of pig iron produced 1 Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
B) lnfornamento in kg per tonne/lata di ghisa prodotta 1 Verbruik in kg per ton geproduceerd ruwijzer 
1970 1 037 
1971 1 089 
1972 1123 
1973 1 053 
1974 1 049 
1975 1 202 
1973 1 1 094 
2 1 062 
3 1 024 
4 1 036 
1974 1 1 036 
2 1 047 
3 1 034 
4 1 081 
1975 1 1 135 
2 1 221 
3 1 234 
4 1 231 
1976 1 1 220 
(a) Produceret 1 jern- og stâlindustrien. 
(b) lberegnet elektrorâjernsovne. 
(al Der Eisen· und Stahlindustrie. 
(bi EinschlleBiich Elektro-Roheisenofen. 
1 427 
1 605 
1 676 
1 674 
1 665 
1 698 
1 670 
1 650 
1 761 
1 631 
1 647 
1 627 
1 741 
1 653 
1 658 
1 697 
1 758 
1 694 
1 676 
(a) Sinter produced in the Iron and steel industry. 
(b) And electrlc smelting furnaces. 
1 063 57 
1 008 836 
1 093 841 
1 026 746 
1 147 680 
1 262 708 
1 060 821 
1 110 807 
1 025 688 
944 678 
1 097 699 
1 185 672 
1164 714 
1143 639 
1 155 614 
1 239 750 
1 334 738 
1 357 750 
1 363 674 
904 1104 1110 
921 1 404 1188 
936 1 557 1232 
1 010 1 553 1193 1 055 
1 010 1 953 1229 1 011 
1130 2 227 1345 1140 
999 1 541 1229 1 086. 
1 006 1 589 1212 1 021 
942 1 538 1172 1 058 
928 1 577 1160 1 046 
999 1 928 1 211 1 058 
1 005 1 980 1225 1 051 
1 030 1 930 1237 974 
1 013 1 975 1245 971 
1 119 2 159 1284 1 030 
1145 2 201 1 355 1165 
1170 2 226 1 385 1188 
1100 2 339 1374 
1 123 2 352 1362 
(a) Agglomérés produits dans les usines sidérurgiques. 
(b) Et fours électriques à fonte. 
(a) Agglomerat! prodotti nelle lmprese slderurglche. 
(b) E forni elenrlcl per ghlsa. 
(al Door de ijzer· en staallndustrle. 
(b) Met inbegrlp van de eleklrlsche ruwljzerovens. 
1175 
1202 
1 317 
1205 
1220 
1153 
1143 
1195 
1202 
1200 
1 211 
1246 
1330 
1359 
169 
1000t 
Forbrug f jernmalm(a) pr. anlaeg 
Verbrauc Pl an Eisenerz(a) nach Anfagen 
Consum~ tion of iron ore(a) by department 
BR 
Deuts~­
land 
France 
2 
UEBLIBLEU 
ltalia Nader-land EURI Fe 
Unltad 
Kingdom lreland Danmark 
3 
Belgique/ Luxem-
Belgiê bourg 
4 5 8 7 8 9 10 
A) Forbrug af jernmalm i jern- og stâlindustriens agglomereringsanlaeg(d) 
A) Eisenerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen(d) 
A) Iron ore consumption in steelworks sinter plants (d) 
11 
A) Consommation de minerai de fer dans les installations d'agglomération (d) 
A) Consumo di minerale di ferro negli impianti dl agglomerazione(d) 
EUR9 
12 
Al Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staal industrie (d) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1976 1 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1976 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
287E3 
32 316 
348S5 
37 6~0 
331t1 
92 4 
91! 1 
95 8 
97!7 
8 9E7 
8 2E9 
8 0 1 
7 8EI4 
8&3 
153 8 
149 4 
200 8 
224 9 
12 0 7 
56~9 
54~0 
59~2 
5 3~7 
40BO 
2 SB8 
2 593 
2 <196 
2 S~2 
35040 
38345 
40806 
45 231 
36046 
11 427 
11 233 
10645 
11 926 
10349 
9189 
8009 
8499 
9192 
8713 
6564 
5866 
5986 
4009 
1 604 
1729 
1 125 
1 528 
1 346 
976 
759 
929 
1082 
(a) lberegnet jernmalm slntre i mlnerne. 
(b) Slœnsmœsslg ansœttelse. 
(c) lberegnet elektrorAjernsOVl e. 
9035 
10 232 
9 793 
13 329 
13898 
3 073 
3390 
3455 
3 413 
3396 
3574 
3476 
3454 
3801 
3 971 
4037 
5436 
4 722 
3 502 
1 331 
1 063 
1 071 
1 257 
1317 
985 
607 
593 
528 
2727 
2907 
2690 
2 500 
2 082 
665 
616 
613 
605 
510 
583 
479 
509 
517 
9425 
10693 
12 518 
12 823 
9836 
3 275 
3384 
3038 
3124 
3083 
2685 
1 760 
2308 
2804 
8143 93154 
9 326 103 820 
9 882 110 583 
13 200 124 734 
10 886 105 920 
3 249 30903 
3 322 31 097 
3 335 30 614 
3 294 32118 
2 989 29294 
2 953 27 253 
2 229 24 024 
2715 25349 
2 745 27702 
41974 
47 505 
52 203 
59 323 
50812 
14610 
14 705 
14581 
15 331 
13 919 
13 012 
11 612 
12 268 
13353 
18844 
14 417 
14 500 
3 229 
4083 
3754 
3350 
3982 
3748 
3242 
BI Forbrug af jernmalm i h0jovnene (c)(dl 
BI Eisenerzverbrauch in den Hochofen (c)(d) 
B) Iron ore consumption in blast furnaces(c)(d) 
BI Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux(c)(d) 
BI Consumo di minerale di ferro negli altiforni(c)(d) 
3168 
3 591 
4233 
4606 
3833 
1 182 
1 097 
1 065 
1 259 
1180 
876 
852 
932 
1 016 
BI Verbruik van ijzererts in de hoogovens (c)(dl 
8284 
9383 
8754 
9 016 
5306 
2390 
2439 
2 001 
2185 
1 699 
1 512 
829 
1 264 
1 304 
5911 45423 
4895 43443 
4 753 49060 
1 851 48600 
578 29285 
548 12 704 
428 12177 
483 11 697 
392 12 019 
277 9 898 
185 7 423 
79 5 719 
36 6250 
33 6914 
23 029 
22 733 
26799 
27650 
16872 
7189 
6916 
6848 
6866 
5674 
4223 
3370 
3649 
4055 
9155 
7 422 
5685 
1 415 
1 939 
2 063 
2 006 
2 022 
1 182 
1158 
(d) lberegnet den malm, sere forbrugt i form al homogene blandinger og pellets al agen fabrlkation. 
(a) EinschlieBIIch Eisenerzslnt r der Gruben. 
(b) Tellwelse geschiltzt. 
(c) ElnschlleBIIch Elektro-~!> lsenOfen. 
(d) EinschlleBiich der Erze, dl ln Form YOn homogenen Mlschungen und YOn Pellets elgener Herstellung verbraucht werden. 
(a) lncludlng ore slntered ln tl e mines. 
(b) Partially estimated. 
(cl lncludlng electrlc smelting unaœs. 
(d) lncludlng ore used ln the 1 rm of blended mixtures and pellets made ln the works. 
170 
- 129426 
- 139150 
- 120420 
34132 
35179 
34368 
35469 
33276 
31001 
27266 
58215 
56022 
34969 
14119 
14116 
13760 
14025 
11921 
8604 
6876 
Fe 
13 
61366 
66828 
58125~ 
16276 
16759 
16 558 
17 138 1598~~ 
14 998, 
13 249 
32 470. 
32 323~ 
20340 
8 031 
8119 
8 2124 
8130 
6940~ 
4953 
·~i 
Consommation de mineral de fer(a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro(a), per reparto 
Verbruik van ljzererts(a) per lnstallatie 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United 
' Deutsch· France ltalia EUR6 Fe lreland land Kingdom land Belgique/ Luxem-
België bourg 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Cl Forbrug af jernmalm i stâlvaerkerne (bl 
Cl Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken(bl 
Cl Iron ore consumption in mf!lting shops (bl 
Cl Consommation de minerai de fer dans les aciéries(bl 
Cl Consumo di minerale di ferro ne/le acciaierie(bl 
Cl Verbruik van ijzererts in de staalfabrieken(bl 
594 342 184 37 73 30 1260 763 
678 366 128 44 69 28 1 313 821 
988 393 172 81 103 35 1772 1160 491 
1 119 457 214 102 102 42 2 037 1 299 386 
842 322 205 78 69 21 1537 1 030 292 
281 113 50 26 28 11 508 319 72 
300 120 54 24 35 13 546 350 106 
t 287 100 58 25 23 10 503 339 104 250 124 49 27 16 9 475 303 104 
~ 234 107 50 25 24 8 456 294 112 ~ 224 76 52 17 21 6 396 266 67 
204 73 49 15 11 3 355 241 53 
180 66 28 21 14 4 314 228 
• 
207 73 45 21 28 4 378 254 72 
1 Dl Forbrug af jernmalm i alt(dl Dl Eisenerzverbrauch insgesamt(dl 
r 
Dl Total iron ore consumption(dl 
Dl Consommation totale de minerai de fer(dl 
Dl Consumo totale di minerale di ferro(dl 
Dl Verbruik van ijzererts in totaal (dl 
44755 44094 13190 5932 17 782 14083 139837 65767 
47 968 45275 14 398 6542 20145 14249 148 576 71 059 t 55901 47 065 15400 7 004 21374 14670 161414 80406 28490 
61188 51 673 18 265 7 206 21 941 15093 175 370 88 273 22 225 
46070 36369 17 605 5992 15 211 11 486 136 742 68 714 20476 
15145 13143 4453 1 874 5694 3807 44115 22 119 4 716 
14872 13083 4507 1 738 5857 3 763 43820 21 971 6127 
• 15 767 11 870 4584 1 702 5063 3828 42814 21 768 5922 
15405 13 578 4 718 1 892 5 325 3696 44612 22 500 5460 
113 281 11 801 4772 1 715 4805 3275 39648 19887 6116 
11 381 10 241 4 611 1 476 4218 3144 35071 17 501 4996 
10868 8 841 4131 1 346 2600 2 309 30096 15 224 4452 ~ 10540 9494 4 075 1 463 3 586 2 756 31914 16146 
11 801 10347 4374 1 554 4136 2 782 34932 17 663 
~) Y compris les minerais agglomérés dans les mines. ) Partiellement estimé. ) Y compris fours électriques li fonte. ~d) Y compris les minerais consommés sous forme de mélanges homogénéisés et de pellets fabriqués dans les usines. 
'fa) M compresll mlnerali agglomerat! nelle mlnlere. 
L(b) Valutazlone ln pane. 
'Ici lvi compresl forni elettrlcl da ghisa. 
(d) M compresll mlnerall consumatl sotto forma di mlscele omogeneizzate e di pellets fabbrlcati negli stabilimenti. 
'(a) Met lnbegrlp van blj de mljnen geslnterde ensen. 
) Met lnbegrlp van elektrlsche ruwljzerovens. 
23 
0 
0 
-
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-
0 
0 
-
-
-
-
-
Danmark 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'
) Gedeeltelijke ramlng. 
) Met lnbegrlp van de ensen welke werden verbruikt in de vorm van homogene ensmengsels en pellets vervaardigd in eigen bedrijf. 
1000t 
EUR9 Fe 
25 26 
1971 
1972 
2263 1 487 1973 
2422 1 554 1974 
1829 1 224 1975 
580 389 1 1974 
652 420 2 
607 408 3 
579 372 4 
568 368 1 1975 
463 310 2 
409 276 3 
4 
450 303 1 1976 
1971 
1972 
189904 95567 1973 
197 594 100704 1974 
157 218 79689 1975 
48831 24696 1 1974 
49947 25 518 2 
48735 25179 3 
50073 25639 4 
45764 23294 1 1975 
40066 20301 2 
34548 18432 3 
4 
1 1976 
171 
EJ Fo•lwug al Lngaovnalm P•· anl019 Verbrauch n Manganerz nach Anlagen Consump ti n of manganese ore, by department 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR United Deutsch- France !talla Nedertand EUR8 lreland Danmark EUR9 
land Belgique/ Luxem-. Kingdom 
Belgli bourg 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
A) Forbrug af manganmalm i jern- og stâlindustriens agglomeringsanlœg 
A) Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Consumption of manganese ore in steelworks sinter plants 
A) Consommation de minerai de manganèse dans les installations d'agglomération 
A) Consumo di minerale di manganese negli impianti di agglomerazione 
A) Verbruik van mangaanerts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staal industrie 
1970 194 34 62 - - - 290 
1971 141 60 73 4 - - 278 
1972 138 65 98 - 8 - 308 
1973 161 47 98 - 16 - 322 40 - - 362 
1974 224 61 64 - 13 - 362 22 - - 384 
1975 159 55 53 
-
15 - 283 26 - - 310 1 
1973 1 25 9 22 - 3 - 59 9 - - 67 
2 33 17 26 - 3 - 79 12 - - 91 
3 42 7 26 - 6 - 82 9 - - 91 
4 61 14 24 - 4 - 103 10 - - 113 ~ 
1974 1 60 11 27 - 2 - 100 5 - - 105 
2 51 14 11 - 5 - 80 5 - - 85 ~ 
3 52 15 11 - 3 - 81 7 - - 88 
1 
4 61 21 15 
-
3 - 101 5 - - 105 
1975 1 50 16 15 
-
5 - 86 9 - - 95 
2 48 13 16 - 5 - 83 8 - - 91 
3 37 15 11 - 4 - 67 3 - - 70 j 4 24 11 11 - 1 - 48 - -
1976 1 25 15 9 - 3 - 52 ~ 
~ 
B) Forbrug af manganmalm i h"jovnene(a) l B) Manganerzverbrauch in den Hochofen(a) B) Consumption of manganese ore in blast furnaces(a) B) Consommation de minerai de manganèse dans les hauts fourneaux(a) 
B) Consumo di minerale di manganese neg/1 altiforni(a) 
J 
B) Verbruik van mangaanerts in de hoogovens(a) 
1970 508 902 77 7 322 12 1828 
1971 421 831 73 4 324 8 1660 
1972 431 856 124 14 339 8 1773 
j 1973 514 1 098 201 30 322 5 2171 397 - - 2567 1974 674 1129 210 21 317 1 2351 266 - - 2617 1975 459 940 222 10 290 1 1922 258 
- -
2180 
1973 1 113 288 20 5 89 2 516 132 
- -
648 
2 130 269 28 7 84 1 519 119 
- -
639 
3 143 276 48 10 84 1 561 108 
- -
669 
4 129 265 60 8 86 1 549 50 - - 599 
1974 1 146 271 53 9 81 1 562 36 
- - 597 ~ 
2 173 268 54 8 79 0 583 78 
- -
661 
3 170 276 53 3 77 0 579 68 
- -
647 
4 185 314 50 1 80 0 629 84 - - 713 
1975 1 144 299 51 4 75 0 573 77 - - 650 
2 132 268 56 4 74 0 534 149 
- -
683 
3 109 197 66 1 68 0 441 67 
- -
508 
J 
4 73 177 49 1 74 0 373 
- -
1976 1 111 227 58 - 79 0 474 
• 1 
(a) lberegnet elektrorljernsovn 
(a) ElnschlleBIIch Elektro..flohel e nOl en. , (a) lndudlng electrlc ameltlng f r na ces. 
172 
Consommation de minerai de manganèse, par service 
Consumo di minerale di manganese, per reparto 
Verbruik van mangaanerts per installatie 
BR 
Deutsch- France ltalia 
land 
12 13 14 
10 0 1 
3 
- 1 
2 - 1 
2 1 1 
2 0 1 
1 - 1 
~ 
1 
- 0 
1 - 0 
-1 - 0 
1 1 0 
0 - 0 
1 - 0 
0 0 0 
0 - 0 
- - 0 
0 - 0 
0 
- 0 
0 - 0 
f 
0 - 0 
712 936 140 
565 891 147 
572 922 223 
678 1 146 300 
900 1 189 274 
619 995 276 
138 297 41 
163 286 53 
185 283 74 
191 280 84 
206 282 80 
~ 225 282 65 223 290 64 
r 247 335 65 
~ 194 315 66 181 281 72 147 212 77 [ 97 188 60 135 242 67 
1 
' 
r 
1(a) V compris fours électriques à fonte. 
(a) lndusi forni elettrici per ghisa. 
UEBL/BLEU 
Nederland EUR8 United 
Belgique/ Luxem- Kingdom 
België bourg 
15 16 17 18 19 
Cl Forbrug af manganmalm i stâlvéllrkerne 
Cl Manganerzverbrauch in den Stahlwerken 
Cl Consumption of manganese ore in melting shops 
Cl Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries 
Cl Consumo di minerale di manganese ne/le acciaierie 
Cl Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken 
5 - 0 16 
5 - 0 9 
3 
- 0 6 
3 - - 7 11 
3 - - 6 11 
3 - - 4 8 
1 
- - 2 3 
1 - - 1 3 
0 
- - 1 3 
1 
- - 2 3 
1 
- - 1 3 
1 
- - 2 2 
1 
- - 1 3 
1 
- - 2 3 
1 
- - 1 -
1 
- - 1 -
0 
- - 1 2 
0 
- -
1 
1 
-
0 1 3 
Dl Forbrug af manganmalm i ait 
Dl Manganerzverbrauch insgesamt 
Dl Total consumption of manganese ore 
Dl Consommation totale de minerai de manganèse 
Dl Consumo totale di minerale di manganese 
Dl Verbruik van mangaanerts in totaal 
12 322 12 2134 
13 324 8 1947 
17 347 8 2087 
32 338 5 2499 448 
24 330 1 2 719 299 
13 306 1 2 210 292 
5 92 2 576 144 
8 87 1 598 134 
11 90 1 644 120 
9 90 1 654 63 
10 84 1 663 43 
9 84 - 664 84 
4 80 0 661 79 
2 83 0 731 92 
5 79 0 660 86 
5 79 0 618 158 
2 72 0 509 74 
1 75 0 422 
1 79 0 524 
lal Met inbegrip van de elektrlsche ruwijzerovens. 
t 
1 OOOt 
lreland Danmark EUR9 
20 21 22 
1970 
1971 
1972 
- 2 20 1973 
- -
17 1974 
- - 12 1975 
- - 4 1 1973 
- 2 6 2 
- - 4 3 
- -
5 4 
- - 4 1 1974 
- - 3 2 
- - 4 3 
- - 5 4 
-
-
1 1 1975 
- - 1 2 
- - 3 3 
- - 4 
- - 4 1 1976 
1970 
1971 
1972 
-
2 2949 1973 
- - 3 017 1974 
- - 2502 1975 
- - 720 1 1973 
-
2 735 2 
- -
764 3 
- - 717 4 
- -
706 1 1974 
- -
748 2 
- -
740 3 
- -
823 4 
- -
746 1 1975 
- -
776 2 
- -
583 3 
- -
4 
1 1976 
173 
1000t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
174 
Forbrug af pyritaske (agglomereringsanlœg og 
hsjovne 
Verbrau h von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochoter1 
Consum ~tion of pyrites residue (sinter plant and 
blast furnaces) 
R 
Deut chland France ltalia Nederland 
Consommation de cendres de pyrites (Installa· 
tions d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo di ceneri di piriti (impianti di agglome· 
razione e altiforniJ 
Verbruik van pyriet-residu (sinterlnstallaties en 
hoogovens) 
UEBL/BLEU 
Belgique/ 1 Luxem-
Belglê bourg 
EUR& United Kingdom EUR9 
A) Agglomereringsanlœg 1 Sinteranlagen 1 Sinter plants 
A) Installations d'agglomération 1 lmpianti di agglomerazione 1 Sinterinstallaties 
624 12 248 
-
72 - 3956 
853 13 170 
-
74 
-
3110 
207 34 159 - 83 0 2483 
115 19 141 
-
77 
-
2352 186 2538 
243 22 105 - 66 - 2436 210 2646 
553 6 87 - 11 - 1658 263 1921 
513 7 29 - 20 - 569 83 652 
542 3 49 - 17 - 611 53 663 
526 3 38 - 22 - 588 22 610 
534 7 25 - 19 - 585 27 612 
547 3 28 - 15 - 593 25 618 
554 12 31 - 17 - 613 65 678 
605 2 27 
-
17 
-
651 68 720 
536 5 20 - 17 - 579 52 631 
455 4 24 - 10 - 493 74 567 
385 1 22 - 1 - 409 81 490 
359 - 16 - - - 374 56 430 
355 2 25 - - - 382 
359 4 19 - - - 382 
B) H0jovne 1 Hochofen 1 Blast furnaces 
-
Hauts fourneaux 1 Altiforni 1 Hoogovens 
39 
- 12 - - - 51 
39 - 10 - - - 49 
36 - 14 - - - 50 
40 
- 15 - - - 56 - 56 
39 - 7 - - - 46 - 46 
29 1 4 
- - -
34 
10 
- 2 - - - 13 - 13 
9 
- 5 - - - 15 - 15 
10 
- 5 - - - 15 - 15 10 - 3 - - - 13 - 13 
10 - 2 - - - 12 - 12 
13 - 2 - - - 15 - 15 
10 
- 2 - - - 12 - 12 
7 
- 1 - - - 8 - 8 
10 ~ 2 - - - 12 - 12 12 
- 1 - - - 13 3 16 
3 
- 3 - - - 3 - 3 4 1 1 - - - 6 
8 - 0 
- - - 8 
4 
1 
~ 
~ 
, 
Forbrug at skrot, rajern, spejljern og hsjovnsfer-
romangan i Faellesskabet(*) 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofen-Ferromangan in der Gemein-
schaft(*) 
Consumption of scrap, pig iron, spiegeleisen 
and high-carbon ferro-manganese in the Com-
munity(*) 
EUR& 
Stâlvaerker 1 Stahlwerke 1 Malling shops 
Aciéries 1 Acciaierie 1 Staalfabrieken 
Thomasstâl S.M.-stâl Eleklrostâl Andel stâl Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Sonst. Stahl Basic Open Electric Other Bessemer hearth steel steel 
steel steel 
Acier Autres Acier Acier électrique aciers Thomas Martin Ait ri 
Acciaio Acciaio Acciaio acciai elettrico Thomas Martin Elektrostaal Andere Thomasstaal Martinstaal soorten 
1 2 3 4 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel 
et de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté(*) 
Consumo di rottame, di ghisa, di ghisa speculare 
e di ferro-manganese carburato nella Comuni-
tà(*) 
Verbruik van schroot, ruwijzer, spiegelijzer en 
hoogoven-ferromangaan in de Gemeenschap (*) 
EUR9 
Stalvaerker 1 Stahlwerke 1 Malling shops 
Aciéries 1 Acciaierie 1 Staalfabrieken 
Thomasstâl S.M.-stâl Elektrostâl Andel stâl Thomasstahl S.M.-Stahl Elelctrostahl Sonst. Stahl 1 ait Basic Open Electric Other lnsgesamt Bessemer hearth steel steel Total steel steel 
Acier Autres Total Acier Acier électrique aciers Totale Thomas Martin Air ri 
Totaal Acciaio Acciaio Acciaio acciai elettrico Thomas Martin Elektrostaal Ande re Thomasstaal Martinstaal soorten 
5 6 7 8 9 
A) Skrot(a) 1 Schrott(a) 1 Scrap(a) 
-
Ferraille(a) 1 Rottame(a) 1 Schroot(a) 
1970 2 641 
1971 2 269 
1972 2058 
1973 1 761 
1974 1 480 
1975 766 
1974 3 352 
4 334 
1975 1 241 
2 200 
3 153 
4 173 
1976 1 155 
1970 22 263 
1971 18 515 
1972 15893 
1973 13 538 
1974 11 315 
1975 6103 
1974 3 2 654 
4 2 507 
1975 1 1 814 
2 1 683 
3 1 306 
4 1 301 
1976 1 1 216 
1970 248 
1971 217 
1972 186 
1973 142 
1974 116 
1975 58 
1974 3 27 
4 22 
1975 1 17 
2 15 
3 12 
4 13 
1976 1 12 
(•1 Fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskab. 
(al lberegnet vaerkernes egat skrot. 
(*1 Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(al ElnschlieBiich Kreislaufmaterial. 
(•1 From 1.1.73 the enlarged Community. 
(al lncluding works' own arisings of scrap. 
15 292 13 976 12 078 43 986 
12 079 13759 13 218 41325 
11 441 15630 16 433 45563 
11 613 16 704 18 882 48961 1 768 17 123 21 637 22470 
11 038 19 229 20707 52454 1 497 15430 24 078 23684 
7 325 18 266 16 469 42826 766 10699 23 543 19 148 
2 680 4 514 5 131 12676 353 3634 5 561 5894 
2 742 5045 5 248 13 369 334 3838 6 380 5 969 
2 281 5 089 4494 12106 241 3 378 6 545 5 345 
2 006 4 762 4160 11128 200 2 912 5980 4 767 
1 547 3949 3 702 9 351 153 2 230 5139 4269 
1 491 4462 4110 10236 
1 643 4983 4 432 11 212 155 2 365 6 752 5193 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron - Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
8 335 280 43556 74425 
6 246 186 45691 70639 
5553 213 55208 76 870 
5 707 214 64900 84358 13 538 10169 992 75603 
5966 304 73870 91455 11 315 9134 925 83083 
4 244 26 60593 71203 6103 6469 815 69 352 
1 504 75 18 344 22577 2 654 2 255 199 20790 
1 422 81 18 907 22 917 2 507 2 259 230 21 176 
1 302 66 17 312 20495 1 814 2 244 233 20124 
1 131 60 15 149 18 023 1 683 1 640 207 17 221 
963 62 13 511 15842 1 306 1 397 186 15447 
849 74 14646 16869 
995 71 15637 17 918 1 216 1 538 249 18 042 
C) Spejljern og h0jovnsferromangan 1 Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan 
C) Spiegeleisen and ferro-manganese 1 Spiegel et ferro-manganèse 
C) Ghisa speculare e ferro-manganese 1 Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
172 75 342 
135 70 322 
119 79 380 
123 90 450 
127 118 525 
95 102 419 
32 26 132 
32 33 136 
29 28 126 
25 27 105 
20 23 88 
20 23 99 
22 28 104 
837 
746 
765 
806 142 189 
887 116 179 
673 58 132 
216 27 44 
223 22 45 
201 17 44 
173 15 34 
143 12 28 
155 
166 12 32 
(*1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al V compris chutes propres des usines. 
(*1 Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Compresi ricuperi interni. 
(*1 Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
(al Met inbegrip van omloopschroot. 
141 
165 
141 
35 
43 
40 
37 
32 
40 
539 
597 
491 
151 
154 
148 
123 
104 
125 
1000 t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
62998 
64689 
54155 
15442 
16521 
15510 
13 859 
11791 
14465 
103 302 
104 457 
82739 
25898 
26171 
24416 
20751 
18 337 
21 044 
1 012 
1057 
821 
257 
265 
248 
209 
175 
209 
175 
EJ Forbrug, pr. 1 and, a skrot og ràjern(a) pr. ton fremstillet stâl, og for hele Faellesskabet(*) pr. fremstilllngsproces Schrott- und Roh1 isenverbrauch(a) je Tonne Rohstahl nach Liindern und für die Gemeinschaft(*) insgesamt nach Erzeug ungsv 'rfahren 
Consumptio n, by country, of scrap and pig iron(a) per tonne of steel produced and for the Community(*) as a 
whole, bypr ocess 
kg/t 
StAivaorker- uden de uafha!ngige sdlsteberler 
Stahlwerke - ohne unabhilngige StahlgieBereien 
Uafhaongige 
stAistBberier 
~ elting shops - excluding independant steel foundries Unabhiingige 
StahlgieBereien 
Aciéries - sans les fonderies d'acier Indépendantes Independant 
Acclalerie - senza le fonderie di acciaio indipendenti 
Sta fabrieken- onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 
steelloundries 
Fonderies d'acier 
indépendantes 
Fonderie 
di acciaio 
Thomas Martin ~lectrlque ()2 Total lndipendenti 
Onafhankelijke 
staalgieterijen 
1 2 3 4 5 6 
A) Skrot 1 Schrott 1 Scrap 
1971 123 700 1 027 248 404 995 
1972 128 713 1020 257 409 1 030 
1973 131 676 1 002 254 423 1 045 
1974 130 671 1 014 246 420 1 020 
1975 127 675 1 034 241 436 1 058 
1973 1 134 660 982 260 423 1 028 
2 131 670 1 000 253 425 1 033 
3 129 672 1 022 250 415 1 066 
4 131 673 1 008 254 423 1 049 
1974 1 129 700 999 250 424 1 025 
2 126 664 1 025 245 422 1 027 
3 133 656 1 012 247 411 1 011 
4 133 696 1 022 243 425 1 019 
1975 1 135 668 1 032 234 431 997 
2 120 695" 1 001 241 439 1 038 
3 119 664 1 014 241 430 1 032 
4 1 009 
1976 1 130 652 1 035 246 446 1 017 
B) Ràjern(a) 1 Roheisen(a) 1 Pig iron(a) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1976 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 017 
1 001 
1 014 
1 014 
1 024 
1 012 
1 016 
1 012 
1 019 
1 012 
1 012 
1 014 
1 020 
1 027 
1 029 
1 030 
1 033 
(•) Fra 1.1.73 Oet udvldede FaoU sskab. 
370 
354 
422 
409 
416 
439 
428 
423 
417 
390 
418 
417 
416 
452 
400 
424 
432 
(a) lnlduslv spejljern og kulstof oldigt lerromangan- nettoproduktion. 
(b) lnldusive uafha!ngige sdlstJ berler. 
(•) Ab 1.1.73erweiterte Gemel schaft. 
19 
19 
56 
45 
42 
58 
55 
51 
52 
48 
46 
46 
43 
42 
40 
43 
44 
(a) ElnschlleBiich Spiegelelsen ~nd Hochofen·Ferromangan -je t Nettoerzeugung. (b) ElnschlleBIIch unabhiinglge StahlgieBeraien. 
(•) From 1.1.73 the enlarged ~ m11Junity. 
(a) lncluding spelgelelsen and igh-carbon lerro-manganese - per tonne of net production. (b) lncluding Independant stee foLlndries. 
176 
' 
865 698 44 
856 689 44 
865 685 46 
871 685 46 
879 673 47 
859 684 49 
866 683 50 
871 697 41 
865 685 52 
867 681 46 
871 684 66 
876 699 40 
867 681 46 
890 686 45 
878 664 47 
879 676 41 
48 
861 655 46 
BR 
Deutschland France 
7 8 
410 361 
413 357 
403 360 
394 353 
402 359 
413 364 
404 369 
400 341 
401 364 
~ 
392 367 ~ 
387 359 
395 336 
401 348 
406 355 
409 367 
393 342 ~ 400 371 403 379 
683 742 
680 732 
684 746 
694 755 
687 757 
671 739 
684 728 
692 767 
688 751 
696 745 
698 747 
696 771 
689 759 
686 760 
676 747 
683 779 
695 744 
690 742 
1 
' 
1 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la 
Communauté(*), par procédés de fabrication 
Consumo, per paese, dl rottaml dl ferro e dl ghisa(a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo il processo dl 
fabbrlcazlone per l'insleme della Comunltà(*) 
Verbruik van schroot en ruwijzer(a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procédés per land en voorde 
Gemeenschap(*) ln totaal 
Samtlige processer(bl 
Alle Verlahren zusammen(bl 
Ali processes together (bi 
Ensemble des procédés(bl 
Tutti 1 processl di fabbrlcazlone(bl 
Alle procédés tezamen(bl 
UEBL/BLEU 
ltalia Nederland EUR& United 
Belgique/ Luxem- Kingdom 
België bourg 
9 10 11 12 13 14 
A) Ferraille 1 Rottami 1 Schroot 
632 401 266 243 410 
626 368 289 262 411 
623 328 284 264 407 522 
611 330 295 271 404 547 
619 294 318 276 419 556 
654 342 280 262 407 529 
633 321 291 249 411 527 
599 312 274 258 400 507 
613 342 291 279 410 527 
614 327 289 276 405 580 
614 342 290 272 402 555 
596 319 296 271 398 508 
621 331 305 266 409 547 
617 291 305 274 414 538 
624 332 315 249 425 571 
600 306 338 269 412 556 
635 259 323 283 423 
~ 
t 
630 306 308 295 425 565 
B) Fonte(a) 1 Ghisa(a) 1 Ruwijzer(a) 
472 727 840 875 691 
t 484 754 818 858 686 481 797 818 861 692 494 783 809 850 696 
• 
500 802 788 843 686 
450 779 816 859 691 
472 803 811 878 690 
502 820 832 869 705 
t 494 801 811 848 693 483 793 809 847 695 486 775 810 848 695 
536 788 814 851 703 
497 777 804 855 694 
502 810 799 848 691 
490 773 789 842 677 
, 518 787 767 848 687 499 837 786 833 687 
423 796 800 824 670 
•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
~~ Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé -pan de production nene. 
Y compris fonderies d'acier indépendames. 
•1 Da11'1.1.73 Comunità ampllata. 
tbllvl compresi: ghisa speculare e ferro-manganese carburato - per tonnellata di produzione nena. 
lvi comprese: le fonderie di acciaio indipendemi. 
(•1 Vanaf 1.1.73uitgebreide Gemeenschap. 
1 Metinbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan - per ton van de nenostaalproduktie. 
1 Met lnbegrlp van de onafhankelijke staalgleterijen. 
623 
586 
579 
618 
649 
637 
621 
563 
597 
642 
575 
633 
559 
585 
561 
lreland Danmark EUR9 
15 16 17 
927 922 429 
962 1 023 427 
1 112 1 055 444 
429 
432 
421 
946 961 432 
911 1 049 430 
878 998 428 
1 006 1 039 416 
1 076 1 018 432 
1 074 1 010 438 
970 1 061 447 
1132 1 072 438 
1169 1 064 
-
1 060 452 
212 132 678 
195 111 678 
70 76 666 
677 
670 
691 
230 155 679 
242 92 674 
240 142 678 
154 99 692 
133 116 674 
119 84 678 
75 82 656 
50 81 667 
17 58 
-
64 648 
kg/t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
177 
1000t 
Forbrug af skrot(a) pr. anlaeg 
Verbrauch an Schrott(a) nach Anlagen 
Scrap (a) consumption, by department 
BR 
Deutsch- France ltalia Nadarland 
land 
1 2 3 4 
UEBL/BLEU 
United EURI Kingdom lraland Belgique/ Luxam-
Belgii bourg 
5 6 7 8 9 
A) Skrotforbrug i hojovnene(b) 1 Schrottverbrauch in den Hochôfen(b) 
Danmark 
10 
A) Scrap consumption in blast furnaces(b) 1 Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux(b) 
A) Consumo di rottame negli altiforni(b) 1 Verbruik van schroot in de hoogovens(b) 
1971 543 135 57 - 163 227 1123 
1972 699 171 42 
-
191 160 1263 
1973 608 159 37 
-
180 151 1135 1103 -
1974 558 137 51 
-
138 89 973 1 009 -
1975 477 163 38 9 25 45 756 910 -
1973 1 164 47 8 
-
55 31 305 257 -
2 150 47 8 
-
38 40 284 307 -
3 152 22 7 
-
34 44 258 282 -
4 141 43 13 
-
46 37 281 276 
-
1974 1 136 32 8 
-
53 20 250 266 
-
2 141 32 10 
-
34 20 237 278 
-
3 153 28 19 
-
31 25 256 226 -
4 127 45 14 
-
20 24 230 239 
-
1975 1 135 41 11 - 12 13 212 315 
-
2 121 51 15 2 5 14 208 287 -
3 110 30 9 2 3 10 166 203 -
4 110 40 3 3 4 9 169 
1976 1 116 23 19 
-
9 16 186 
B) Skrotforbrug i stâlv;erkerne 1 Schrottverbrauch in den Stahlwerken 
B) Scrap consumption in melting shops 1 Consommation de ferraille dans les aciéries 
B) Consumo di rottame nelle acciaierie 1 Verbruik van schroot in de staalfabrieken 
1971 16 053 7 871 10881 
1972 17 628 8 245 12 095 
1973 19 585 8703 12 919 
1974 20532 9132 14 383 
1975 15801 7 314 13372 
1973 1 4842 2 323 2 659 
2 4 727 2 277 3394 
3 5017 1 759 3203 
4 4998 2 344 3577 
1974 1 5129 2 514 3 625 
2 4896 2258 3 651 
3 5309 1 992 3377 
4 5198 2368 3724 
1975 1 4482 2054 3702 
2 4064 1 875 3477 
3 3688 1517 2885 
4 3566 1869 3307 
1976 1 4118 2039 3 421 
(al lberegnet stobejernsskrot. 
(b)lberegnet alektrorAjarnsovne og agglomereringsanlœg. 
(c) Til pakjern og brugt materiala til vldereudvalsning. 
(a) EinschlieBiich GuBbruch. 
2 015 3 232 
2038 4110 
1828 4359 
1 919 4 736 
1 410 3642 
441 1105 
463 1 119 
455 958 
469 1177 
492 1 222 
475 1 265 
447 1100 
506 1149 
415 1 096 
372 989 
328 672 
295 885 
382 906 
(b) ElnschlieBIIch Elektro-Roheisanôfan und Sintaranlagen. 
(cl Für SchwaiBelsenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kain Halbzeug). 
(al lnduding cast Iron scrap. 
(bi lndudlng electrlc smeltlng furnaces and linter plants. 
(cl For puddled bars and pillngs and used materiel for re-rolling (not semi-finlshed products). 
178 
1 273 41325 
1 429 45545 
1 567 48961 13 522 110 
1 751 52454 11 618 110 
1 281 42820 10680 91 
386 11756 3503 25 
372 12353 3393 31 
387 11779 3129 28 
422 12 988 3 374 26 
437 13 419 2 973 25 
438 12983 3042 29 
451 12676 2 610 30 
425 13369 2 992 26 
356 12105 3250 21 
350 11128 2 566 33 
261 9 351 2 277 19 
314 10236 17 
347 11 213 3056 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
406 
506 
559 
106 
88 
84 
127 
133 
114 
126 
134 
134 
132 
144 
148 
197 
1 
EUR9 
11 
2237 
1982 
1666 
562 
590 
541 
557 
516 
515 
482 
469 
528 
495 
368 
1 
l 
62998 
64689 
54150 
15390 ~ 15865 
15020 ] 16515 16549 
16167 
15442 ~ 16521 
15510 1 13859 
11791 
14465 • 
Consommation de ferraille(a), par service 
Consumo dl rottame(a), per reparto 
Verbruik van schroot(a), per installatie 
! 
BR 
Deutsch- France ha lia Nederland 
land 
12 13 14 15 
UEBL 1 BLEU 
United EUR6 lreland 
Belgique/ Luxem- Kingdom 
België bourg 
16 17 18 19 20 
C) Skrotforbrug i valsevœrkerne(c) 1 Schrottverbrauch in den Walzwerken(c) 
Danmark 
21 
C) Scrap consumption in rolling mills(c) 1 Consommation de ferraille dans les laminoirs(c) 
C) Consumo di rottame nei laminatoi(c) 1 Verbruik van schroot in de walserijen(c) 
7 125 78 - - - 210 
7 131 75 
- -
- 213 
8 144 74 - - - 226 - - -
6 128 90 - - - 224 - - -
4 48 59 
- - -
161 57 - -
2 32 23 
- - -
57 
- - -
2 32 25 
- - -
59 
- - -
1 29 22 - - - 52 - - -, 1 36 19 - - - 57 - - -
1 30 13 - - - 45 - - -
1 24 17 - - - 42 - - -
1 20 13 - - - 34 - - -
1 24 16 - - - 41 - -~ 
1 30 21 
- - -
52 
0) Skrotforbrug i de uafhœngige stâlst"berier 1 Schrottverbrauch in den unabh. Stahlgiellereien 
EUR9 
22 
226 
224 
218 
57 
59 
52 
57 
45 
42 
34 
0) Scrap consumption in independant steel foundries 1 Consommation de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
t 
0) Consumo di rottame nelle fonderie di acciaio indip. 1 Verbruik van schroot in de onafh. staalgieterijen 
475 372 143 21 74 
-
1 085 
414 358 150 18 60 - 1000 
442 407 172 21 51 - 1093 482 - 14 
454 438 175 10 51 
-
1129 492 18 
p 484 424 150 11 45 - 1114 508 - 16 
, 114 116 49 2 14 - 295 125 - -107 116 43 2 14 
-
282 120 
-
4 
113 85 40 2 10 - 250 119 - 4 
1 
121 120 44 3 13 - 301 127 - 6 
124 123 43 3 12 
-
305 115 - 5 
1 125 116 40 3 12 - 297 130 - 4 
120 82 33 3 9 - 247 118 - 4 , 115 103 35 2 11 - 266 125 - 4 
~ 114 111 32 2 10 - 269 125 - 4 
E) Skrotforbrug i ait 1 Schrottverbrauch insgesamt 1 Total scrap consumption 
E) Consommation totale de ferraille 1 Consuma totale di rottame 1 Verbruik van schroot in totaal 
J 17 078 8 503 11159 2036 3461 
18748 8905 12 361 2 057 4 361 
20642 9413 13 202 1 850 4590 
21 551 9836 14 700 1 929 4926 
16 766 7 998 13619 1 430 3 712 
J 5 381 2694 3706 494 1 289 5146 2438 3728 477 1 313 
5 576 2135 3458 449 1141 
.. 5447 2 569 3801 509 1183 
4 743 2 247 3770 419 1120 
l4312 2 066 3548 377 1 006 3919 1 649 2 941 333 684 
3792 2036 3 361 300 901 
4349 2 203 3 492 387 925 
) Y compris fours électriques t fonte et Installations d'agglomération. 
) Pour fer au paquet et produits usagés relamlnés. ~) Vieilles fontes incluses. ) Rottaml dl ghlsa Indus!. ) lvi compresll fornl elettrlcl per ghlsa e Implant! di agglomerazlone. ) Per ferro a pacchetti e rllamlnazlonl. 
(a) Met lnbegrlp van gegoten achroot. 
1b) Met lnbegrip van elelctrlsche ruwijzerovens en sinterlnstellaties. 
1 500 43743 
1 589 48021 
1 718 51415 
1840 54 781 
1 326 44851 
457 14022 
458 13561 
476 13234 
449 13957 
369 12668 
363 11674 
271 9797 
323 10712 
363 11719 
Voo~ pakketijzer en gebrullcte produlcten rechtstreeks baste md voor herwalsing (geen halffabrikaten). 
15106 110 420 
13119 110 524 
12155 91 575 
3364 25 133 
3440 29 118 
2 955 30 130 
3359 21 139 
3680 21 138 
2 983 33 136 
2 598 19 148 
17 152 
200 
1588 
1638 
1639 
420 
407 
373 
434 
425 
431 
369 
394 
398 
67 050 
68533 
57672 
17 543 
17148 
16349 
17 481 
16508 
14827 
12562 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
179 
kg/t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
Forbrug af skrot, pr. ton fremstillet râjern 1 de 
râjernsproducerende anlœg(a) 
Verbrauch an Schrott ln den Roheisenerzeu-
gungsanlagen(a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Scrap consumption per tonne of pig iron produ-
ced in plg Iron production plant(a) 
BR France ltalia Deutschland 
16 14 6 
18 7 6 
22 8 3 
16 6 2 
13 6 4 
15 5 3 
19 7 4 
17 8 2 
16 4 2 
14 6 3 
14 5 2 
14 5 2 
15 4 5 
12 4 3 
15 4 2 
16 10 5 
15 7 3 
1 
15 5 1 
15 5 6 
United Danmark EUR9 Kingdom 
36 
-
16 
70 - 16 
75 
-
18 
70 16 
58 16 
47 15 
55 14 
72 18 
79 19 
78 18 
(a) lberegnet skrodorbrug i elelctrorAjernsovne. 
(a) EinschlleBiich Schrottverbrauch in Elektro-RoheisenOfen. 
(a) lncluding BCiap consumption in electric smeiting furnaces. 
180 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
2 
2 
-
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte(a) 
Consumo di rottame per tonnellata di ghisa 
prodotta nelle installazlonl produttrici di ghisa(a) 
Verbruik van schroot in de produktie-installaties 
voor ruwijzer(a) per ton geproduceerd ruwijzer 
UEBL/BLEU 
1 
EUR6 
Belgique/ 
België Luxembourg 
24 68 18 
16 50 15 
15 34 15 
14 29 12 
10 16 9 
2 11 9 
17 25 14 
12 29 12 
12 34 11 
13 29 11 
15 14 10 
12 14 9 
10 18 10 
6 17 8 
4 11 8 
2 12 10 
2 12 9 
2 9 8 
3 12 9 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques è fonte. 
(a) lvi compreso il consumo di rottame nei forni elenrici per ghisa. 
(al Met inbegrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovens. 
• 
, 
f 
,. 
' 
' , 
1 
, 
, 
Forbrug af ràjern, spejljern og kulstofholdigt fer-
romangan til fremstilling af stàl 
Verbrauch an Roheisen, Spiegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghisa speculare e dl ferro-
manganese carburato per la produzione dl 
accialo • 
Verbruik van ruwijzer, spiegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE 1 ITALIA 1 NEDERLAND 
RAjern(all Rohelsen(al 
Pig iron(all Fonte lai 
Ghlsa (ali Ruwijzer(al 
Uafhœngige 
stêlstllberier 
Unabh. Stahl· 
Stêlvœrker gleBareien 
Stahlwerke Independant 
Melting steel 
shops foundries 
Aciéries Fonderies 
Accîalerîe d'acier indép. 
Staallabrieken Fonderie di 
accialo lndlp. 
Onafh. staal-
gieterijen 
1 2 
1971 27237 9 
1972 29449 7 
1973 33643 5 
1974 38645 5 
1975 27 505 5 
1975 1 7 758 1 
2 6853 1 
3 5658 1 
4 6339 1 
1976 1 7163 1 
1971 16715 20 
1972 17406 28 
1973 18659 28 
1974 20206 30 
1975 16138 30 
1975 1 4610 8 
2 4024 8 
3 3600 6 
4 3903 8 
1976 1 4162 8 
1971 8130 2 
1972 9449 2 
1973 9965 2 
1974 11630 2 
1975 10812 2 
1975 1 3014 1 
2 2732 1 
3 2495 1 
4 2 598 1 
1976 1 2 289 0 
1971 3687 0 
1972 4167 0 
1973 4458 0 
1974 4545 0 
1975 31118 0 
1975 1 1154 0 
2 893 0 
3 848 0 
4 958 0 
1976 1 994 0 
la) Alle sorter med undtagelse al spalte 4til 6. 
(al Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spa lien 4 bis 6. 
(a) Ali categories exceptthose in columns 4to 6. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
27246 
29458 
33648 
38651 
27510 
7 759 
6854 
6559 
6341 
7164 
16735 
17435 
18687 
20238 
16167 
4618 
4032 
3606 
3 911 
4169 
8132 
9451 
9967 
11833 
10 815 
3014 
2733 
2496 
2599 
2289 
3687 
4187 
4458 
4545 
3 848 
1154 
893 
848 
958 
994 
Spejljern og kulstofholdigt ferromangen 
Spiegelelsen und Hochofen-Ferromangan 
Speigeleisen and high-carbon ferro-manganese 1 alti lnsgesamt 
Total/ Total 
Spiegel et ferro-manganèse carburé Totale 1 Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Uafhœngige Uefhœngige 
stêlst"berier stêlst"berier 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl· 
Stêlvœrker gleBarelen 1 ait Stêlvœrker gleBarelen Stahlwerlce Independant lnsgesamt Stahlwerke Independant Melting steel Total Melting steel shops foundries shops foundries 
Aciéries Fonderies Total Aciéries Fonderies Totale Accialerie d'acier indép. 
. Totaal Accialerle d'acier indép. Staallabrieken Fonderie di Staalfabrieken • Fonderie dl 
accialo lndlp. accialo lndlp. 
Onafh. staal- Onafh. staal-
gieterijen gieterijen 
4 5 6 7 8 
BR Deutschland 
269 3 272 27 506 12 
276 2 278 29725 9 
306 2 307 33949 7 
338 1 340 36964 7 
265 1 267 27771 7 
77 0 77 7835 1 
68 0 67 8919 2 
62 0 62 6620 2 
59 0 59 6398 2 
67 0 68 7 230 1 
France 
206 9 215 16921 29 
197 10 206 17603 35 
182 15 197 18642 42 
178 16 193 20386 46 
134 15 149 16272 45 
39 4 43 4648 13 
35 4 39 4059 12 
28 3 31 3628 9 
33 4 37 3938 12 
34 4 38 4196 12 
ltalia 
97 1 98 8227 3 
107 1 108 9558 4 
115 2 117 10080 4 
147 2 149 11777 4 
122 2 124 10934 4 
38 0 37 3050 1 
30 0 30 2762 1 
26 0 27 2 521 1 
29 0 29 2627 1 
29 0 29 2318 1 
Nederland 
27 0 27 3694 0 
28 0 28 4195 0 
30 0 30 4486 0 
31 0 31 4576 0 
24 0 25 3872 0 
8 0 8 1162 0 
6 0 6 899 0 
5 0 5 851 0 
5 0 5 961 0 
6 0 8 1000 0 
(al Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6. 
(al Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6. 
(a) Alle soorten, met uitzondering van die der kolommen 4tot6. 
1000t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
27518 
29734 
33958 
38990 
27777 
7837 
8921 
6622 
6400 
7231 
18950 
17639 
18884 
20431 
16 317 
4681 
4071 
3837 
3948 
4208 
8230 
9559 
10084 
11782 
10939 
3051 
2763 
2522 
2828 
2319 
3894 
4195 
4486 
4576 
3872 
1182 
899 
851 
961 
1000 
181 
1 OOOt 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 1 
2 
3 
4 
1978 1 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 1 
2 
3 
4 
1978 1 
1973 
1974 
1975 
1975 1 
2 
3 
4 
1978 1 
1973 
1974 
1975 
1975 1 
2 
3 
4 
1978 1 
1973 
1974 
1975 
1975 1 
2 
3 
4 
1978 1 
Forbrug af rêjern, spejljern og kulstofholdigt fer-
romangan til fremstilling af stêl 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Roheisen, Spiegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghisa, di ghisa speculare e dl ferro-
manganese carburato per la produzlone dl 
acclaio 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Verbruik van ruwljzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
BELGIQUE/BELGII: 1 LUXEMBOURG 1 UNITED KINGDOM 1 IRELAND 1 DANMARK 
Spejljern og kulstofholdlgt ferromangan 
RAjern(al 1 Rohelsen(al 
Splegalelsen und Hodlofen-Ferromangan 
Spelgelelsen and high-carbon ferro-manganese 1 ait 1 lnsge.samt 
Pig iron(al 1 Fonte (al Total/ Total 
Ghlsa(al 1 Ruwijzer(al Splegel et ferro-manganèse carburé Totale 1 Toteal 
Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegalljzer en hoogoven-ferromangaan 
Uafhœnglge Uafhœnglge Uafhœnglga 
stAistaberler stAisteberier stAisteberler 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-
StAivœrker gleBerelen 1 ait StAivaerker gleBerelen 1 ait StAivœrker gleBerelen 1 ait Stahlwerlce Independant lnsgesamt Stahlwerlce Independant lnsgesamt Stahlwerlce Independant lnsgesamt Melting steel Total Malling steel Total Malling steel Total shops foundrles shops foundrles ahops foundrles 
Aciéries Fonderies Total Aciéries Fonderies Total Aciéries Fonderies Total Totale Totale Totale Accialerle d'acier lndép. Totaal Acclalerle d'acier lndép. Totaal Acclalerle d'acier lndép. Totaal Staalfabrleken Fonderie dl Staalfabrleken Fonderie di Staalfabrleken Fonderie dl 
acclalo lndip. acclalo lndlp. acclalo lndlp. 
Onafh. staal- Onafh. staal- Onafh. staal-
gieterijen gleterljen gleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Belgique/België 
10353 2 10355 96 2 98 10449 4 10453 
10770 2 10772 108 1 109 10878 3 10981 
12590 1. 12591 118 1 117 12708 2 12708 
12999 1 13000 135 1 138 13134 2 13138 
9044 1 9044 84 1 84 9127 1 9128 
2873 0 2 873 27 0 27 2900 0 2901 
2481 0 2481 24 0 24 2504 0 2505 
1 532 0 1532 14 0 14 1 548 0 1548 
2158 0 2158 19 0 19 2177 0 2177 
2354 0 2354 19 0 19 2 373 0 2373 
Luxembourg 
4538 - 4538 51 - 51 4587 - 4587 4831 
-
4831 51 
- 51 4682 - 4182 
5048 - 5048 58 - 58 5102 - 5102 
5428 
-
5428 58 - 58 5485 - 5485 
3858 
-
3858 43 - 43 3900 - 3900 
1087 
-
1087 13 - 13 1101 - 1101 
1 041 
-
1 041 11 
-
11 1053 
-
1053 
813 
-
813 9 - 9 822 - 822 
915 
-
915 10 - 10 925 - 925 
957 
-
957 11 - 11 968 - 968 
United Kingdom 
15884 9 15872 199 8 208 18083 15 18078 
12934 9 12943 180 8 188 13094 15 13109 
11497 9 11508 141 8 148 11838 15 11153 
3910 2 3912 44 1 48 3954 4 3958 
2719 2 2722 37 2 39 2758 4 2780 
2484 2 2488 30 1 32 2514 3 2518 
3117 2 3119 40 2 42 3158 
-
3111 
lreland 
25 
- 25 - - - 25 - 25 22 
- 22 - - - 22 - 22 8 
-
8 - - - 8 - 8 
2 
- 2 - - - 2 - 2 2 
- 2 - - - 2 - 2 1 
- 1 - - - 1 - 1 0 
-
0 
- -
-
0 
-
0 
- -
-
- - - - - -
Danmark 
55 0 55 7 - 7 82 0 82 
48 0 48 10 0 11 57 0 57 
34 0 34 7 0 8 41 1 42 
8 0 8 3 0 3 11 0 11 
9 
-
9 2 0 2 11 0 11 
9 0 9 2 0 2 11 0 11 
8 0 7 2 0 2 8 0 9 
10. 0 10 2 0 3 12 0 12 
Cal Alle sorter med undtagelse af spalte 4 til 8. (al Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 A 8. 
Cal Alle Sorten, ausgenommen dlejenlgen der Spalten 4 bis 8. 
Cal Ali categories except those ln columns 4 to 8. 
182 
Cal Tutte le categorie eccattuate quelle delle colonne da 4 a 8. 
Cal Alle soorten, met ultzonderlng van die der kolommen 4 tot 8. 
, 
1 
1 
' 
f 
J 
1 
' , 
, 
' 
, 
, 
Produktion af h"jovnskoks i h"jovnskoksvœrker-
ne 1 hele Fœllesskabet(*) 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen-
Kolcs ln der Gemelnschaft(*) 
Blast furnace coke production by steelworks 
co king plants ln the Community (*) as a who le 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté(*) 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie siderur-
glche dell'insieme della Comunità (*) 
Produktie van hoogovencokes ln de hoogovenco-
kesfabrieken verbonden aan de ijzer- en staalin-
dustrie van de Gemeenschap (*) 
Heraf hojovnskoksvaerker 1 Oarunter Hüttenkokerelen 
1000t-% 
Sp.8 
Sa ml et Of which steelworks' co king plants 1 Dont cokeries sidérurgiques --x 100 
produktion Di cui cokerie slderurglche 1 Waarvan hoogovencokeslabrieken Sp.1 
frzeugung 
lnsgesamt 
Total Stoberi-
production Grove koks cinders 
GroBkoks G/eBereikoks 
Production Large coke Foundry 
totale coke 
Produzlone Gros coke 
totale Coke grosso Coke de fonderie 
Totale Grove cokes Cote da londeria 
produktie (al Gieterijcokes 
> 80mm 
1 2 3 
1969 68436 20370 1 
1970 70249 24304 15 
1971 65682 23752 4 
1972 62243 24 709 8 
1973 81792 34698 30 
1974 82434 36127 6 
1975 78822 33 659 0 
Forbrug af fast og flydende brœndsel 1 Fœllesska-
bets jern- og stâlindustri(1 ) (ekskl. koks og koks-
smuld) 
Verbrauch von flüsslgen und festen Brennstoffen, 
auBer Koks und Koksgrus ln den Werken der 
Eisen- und Stahllndustrle (1 ) der Gemelnschaft 
Consumption of liquid and solid fuels excludlng 
coke and breeze in the Community Iron and steel 
lndustry (1 ) 
EUR8 
Stenkul og Brunkul og 
-brikeller -brikener 
Steinkohlen Braunkohlen 
und -brikeiiS und -brikeiiS 
Hard coat and Brown coat and 
briquettes thereof briquettes thereol 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
emanonelle 
Steenkool 
en briketten 
1 
1971 3 912 
1972 3 928 
1973 3690 
1974 3 961 
1975 3 152 
1975 1 899 
2 807 
3 669 
4 777 
(•1 Fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskeb. 
(al lnld. spalte 4 og 51ra 1968. 
( 11 lnlduslve alektrlcitetsvaerker. 
(•1 Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft. 
(al EinschllaBIIch Spalten 4 und 5 ab 1968. ('1 lnkl. Stromarzeugungsanlagan. 
(•1 From 1.1.73 the anlarged Community. 
(al lnduding columns 4 and 5 from 1968. 
1'1 lnduding alactrlcity genarating stations. 
Lignite et 
briquettes de lignite 
Lignite e mano-
nelle dl lignite 
Brulnkool 
en briketten 
2 
122 
127 
128 
159 
73 
33 
26 
13 
1 
Koks 1 Brechtoks 
Crushed coke 1 Coke Kokssmuld Andre lait Cote 1 Cokes Koksgrus Sonstiger lnsgesamt Breeze Other Total 
Poussier de coke Autre Total 
80-60 4().20 Po/vere di coke Allro Totale Cokesgruis 60-40 211-10 < 10mm Ande re Totaal 
4 5 6 7 8 
: : 1 067 112 21550 
: : 1199 7 25525 
: : 1 520 95 25373 
: : 1 115 11 25843 
: : 2 073 113 36914 
: : 1 679 38 37850 
: : 1 904 25 35589 
Consommation de combustibles liquides et soli-
des autres que coke et poussier de coke dans les 
usines sidérurgiques(') de la Communauté 
Consuma dl combustibill llquidl e solldl eccetto 
polvere dl coke negll stabillmentl siderurgici(1 ) 
della Comunità 
Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
uitzondering van cokes en cokesgruis ln de ijzer-
en staalindustrie(') van de Gemeenschap 
EUR9 
Flydende Stenkul og Brunkul og 
·brikener -briketter braendsel Steintohlen Braunkohlen Flüsslge und -brikells und -brikeiiS Srennstoffe 
Col.8 
--x 100 
Col.1 
Col.8 
--x 100 
Col.1 
Kol.8 
--x 100 
Kol.1 
9 
31,5 
36,3 
38,6 
41,5 
45,1 
45,9 
45,2 
Flydende 
braendsel 
Flüsslge 
Brennstoffe Hard coat and Brown coat and Llquid fuels briquettes thereol briquettes thereof Llquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combustibili 
liquldi 
Vloeibare 
brandstoffen 
3 
8 411 
9 567 
9787 
9402 
7 475 
2 223 
1 840 
1 588 
1 821 
Houille et Lignite et 
briquettes briquettes de lignite 
Carbon fossile lignite e mano-
e mattonelle nelle dl lignite 
Steenkool Bruinkool 
en briketten en briketten 
4 5 
3 912 128 
4104 159 
3 267 73 
938 33 
836 26 
693 13 
749 1 
1•1 Ale 1.1.73Communauté élargie. 
(al Y compris colonnes 4 at 5 à partir de 1968. 
1'1 Y compris dans les centrales électriques. 
(•1 Oaii'1.1.73Comunità ampliata. 
(al lvi compresa colonna 4 a 5 dai196B. 
1'1 lvi comprese le centrali alettriche. 
(•1 Vanaf 1.1.73 uitgabreida Gemaenschap. 
(al Met inbegrip kolomman 4 an 5 vanaf 1968. 
1'1 Met inbegrlp elelctrischa centrales. 
CombUStibles 
liquides 
Combustibili 
liquldi 
Vloeibare 
brandstoffen 
6 
13 684 
12739 
10159 
3106 
2489 
2 130 
2 436 
183 
Koksforbrug(a) pr. anlœg og andet fast brœndsel (hele EKSF) 1 Fœllesskabets jern- og stêlvœrker(b) (ekskl. 
hsjovnskoksvœrkerne) 
Verbrauch an Koks(a) nach Anfagen in den Werken der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft(b) (ohne 
Hüttenkokereien) 
Consumption of coke(a) by department and of other solid fuels (ECSC total) ln Community iron and steel 
works(b) (excludlng steelworks coklng plant) 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR United Deutsch- France ltalia Nederland EUR& lreland 
land Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belgiê bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A) Koksforbrug i agglomereringsanlaeggene 
A) Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Coke consumption in steelworks sinter plants 
A) Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
1971 2179 807 513 
1972 2448 706 576 
1973 2 745 809 572 
1974 3139 1 038 763 
1975 2 791 981 787 
1974 1 741 233 177 
2 746 210 197 
3 813 231 195 
4 839 363 195 
1975 1 788 306 197 
2 698 237 198 
3 650 199 194 
4 656 239 198 
1976 1 686 211 214 
1971 15638 10 894 4 4961 787 
1972 15598 10695 
1973 18 221 11 333 
1974 20806 12 419 
1975 14965 9533 
1974 1 5 268 3155 
2 5073 3112 
3 5 313 2842 
4 5151 3 310 
1975 1 4370 2 819 
2 3 742 2 418 
3 3490 2 074 
4 3362 2 222 
1976 1 3773 2 363 
(a) lnldusive halvkoka og kokasmuld. 
(b) Ekald. de uafhaenglge atAistaberiers forbrug. 
(c) lnlduslve elektrorljernsovn. 
4809 
5 231 
5892 
5476 
1 456 
1 442 
1 471 
1 523 
1 531 
1 413 
1 253 
1 279 
1 317 
(a) EinschlleBIIch Schwelkoka und Kokagrus. 
(b) Ohne Verbrauch der unabhlngigen StahlgieBereien. 
(c) EinschlieBiich Elelrtro-Rohaisenôfen. 
(a) lnduding aemH:ote and oote breeza. 
(bi Exdudlng oonaumptlon of Independant steel foundrles. (c) lndudlng electriÇ ameltlng furnaces. 
184 
A) Consumo di coke negli impianti di agglomerazione 
A) Verbruik van cokes in de sinterinstallaties 
225 598 230 4552 
217 654 219 4820 
203 785 216 5329 1 553 -
231 839 228 6239 1 237 
-
212 666 244 5679 1 247 -
59 218 54 1483 283 -
59 232 49 1493 330 -
58 198 58 1553 326 
-
55 192 68 1710 292 
-
55 212 64 1621 347 -
60 175 64 1432 329 -
47 114 63 1268 279 -
49 165 53 1359 
51 178 45 1 384 
8) Koksforbrug i h0jovnene (c) 
8) Koksverbrauch in den Hochofen(c) 
8) Coke consumption in blast furnaces(c) 
8) Consommation de coke dans les hauts fourneaux(c) 
8) Consumo di coke negli altiforni(c) 
8) Verbruik van cokes in de hoogovens(c) 
5991 3133 41939 
1958 6654 3 014 42728 
2240 7 110 3 061 47196 9 714 
-
2 260 7 405 2 943 51724 8439 
-
1 856 5009 2 044 38883 7 380 -
615 1 945 765 13203 1 767 
-
546 1 991 739 12 904 2 274 
-
533 1 724 733 12616 2 270 
-
566 1 745 705 13000 2128 
-
534 1 582 595 11432 2 334 -
462 1 371 556 9962 1 743 
-
414 863 429 8523 1 581 
-
447 1192 465 8966 
-
452 1 301 471 9676 
Danmark EUR9 
10 11 
-
6882 
-
7476 
-
6926 
-
1765 
-
1823 
- 1879 
-
2002 
- 1969 
- 1761 
-
1547 
-
56910 
-
60163 
- 46264 
- 14970 
-
15178 
- 14886 
- 15128 
- 13766 
- 11705 
- 10104 
-
~ 
1 
1 
~ 
1 
• 
h 
~ 
Consommation de coke(a), par service, dans les usines sidérurgiques de la Communauté(b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke(a), per lnstallazlonl, negll stabillmentl slderurglcl della Comunità(b) (cokerie slderurglche 
esduse} 
Verbruik van cokes(a) per installatie, in de Ijzer- en staalindustrie van de Gemeenschap(b) (hoogovencokesfa-
brleken niet inbegrepen) 
UEBL/BLEU 
BR United Deutsch- France ltalia Nederland EUR& lreland 
land Belgique/ Luxem- Kingdom 
Belgiê bourg 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Cl Koksforbrug til andre formâl i jern- og stâlindustrien 
Cl Kolcsverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie 
Cl Coke consumption for other purposes in the iron and steel industry 
Cl Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
Cl Consuma di coke per a/tri impieghi nell'industria siderurgica 
Cl Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoeleinden in de ijzer- en staalindustrie 
94 180 49 5 19 17 364 
100 119 20 23 12 16 289 
1 108 66 14 3 42 17 251 192 108 80 15 3 33 38 277 39 
108 67 13 13 46 55 301 76 
26 21 4 1 10 4 66 9 
' 
25 16 3 1 8 3 57 -
26 17 3 1 5 27 80 28 
30 26 4 1 10 3 74 7 
26 23 4 1 19 14 87 13 
1 
23 15 3 1 15 17 14 14 
33 13 3 1 2 10 62 22 
26 17 3 10 10 15 81 
1 31 26 4 2 11 16 89 
~ 
a Dl Forbrug af koks og andet fast braendsel i ait 
~ Dl Verbrauch an Koks und sonstigen Brennstoffen insgesamt Dl Total consumption of coke and other solid fuels Dl Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
Dl Consuma totale di coke e di a/tri combustibili solidi 
Dl Verbruik van cokes en van andere vaste brandstoffen in totaal 
• 17 911 11 881 5058 2 017 
18146 11 520 5404 2198 
21075 12 208 5817 2445 
24053 13 537 6670 2494 
17 863 10580 6277 2 081 
6034 3409 1 637 675 
5845 3338 1 642 606 
6153 3090 1 669 592 
6 021 3699 1 721 621 
l 5185 3148 1733 610 4462 2 669 1 615 523 4173 2 286 1 449 463 
~ 4043 2477 1 480 506 
4489 2 600 1 535 504 
liai Y compris semi-coke et poussier de coke. 
~1 Non compris les fonderies d'acier Indépendantes. 1 Y compris fours électriques à fonte. 1 Compresl seml-coke e polvere di coke. 1 Non comprese le fonderie dl accialo lndipendenti. 1 Inclus! fornlelettricl par ghiSa. (a) Met lnbegrlp van halfcokes en cokesgruis. 
b) Verbruik der onafhankelijke staalgleterljen niel inbegrepen. 
Met lnbegrlp van elelctriSche ruwijzerovens. 
6609 3380 46856 
7 319 3 249 41837 
7 937 3294 52776 11 459 
8277 3209 58239 9 715 
5 721 2 343 44864 8703 
2173 824 14 752 2 058 
2 230 792 14454 2606 
1 927 818 14249 2624 
1 947 775 14 784 2 427 
1 813 670 13159 2 695 
1 561 637 11467 2 086 
966 502 9839 1 882 
1 367 533 10406 2 040 
1 489 531 11185 2 271 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Danmark EUR9 
21 22 
22 465 
27 343 
29 407 
7 82 
6 63 
7 115 
7 88 
8 108 
7 95 
6 90 
8 
22 64257 
27 67 981 
29 33596 
7 16 818 
6 17 065 
7 16880 
7 17 218 
8 15861 
7 13 561 
6 11727 
8 12454 
8 13429 
1000 t 
1971 
1972 
1973. 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1971 
1972 
1973 
1969 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
185 
kg/t 
Koksforbrug(a), pr. ton fremstillet produkt, 1 
agglomererlngsanlœggene og de rijernsproduce-
rende anlœg 
Verbrauch an Kolcs(a) pro Tonne erzeugten Sin-
fers bzw. Roheisens ln den Hüttensinteranfagen 
sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
Coke (a) consumption, per ton of product ob-
tained, ln sinter plants and pig Iron production 
plants 
BR France ltalia Nederland Deutschland 
Consommation de coke(a), par tonne de produit 
obtenu, dans les installations d'agglomération et 
dans les installations productrices de fonte 
Consuma dl colce(a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmpianti dl agglomerazlone e 
nelle lnstallazlonl produttrlci dl ghisa 
Verbruik van cokes(a) per ton geproduceerd sin-
ter ln de sinterlnstallaties en per ton geprodu-
ceerd ruwijzer ln de lnstallaties voor de produktie 
van ruwljzer · 
UEBL/BLEU 
EUR8 United EUR9 
Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
België bourg 
A) 1 agglomereringsanlœggene(b) /ln den Hüttensinteranlagen(b) /ln sinter plants(b) 
A) Dans les installations d'agglomération(b) 1 Negli impianti di agglomerazione(b) /ln de sinterinstallaties(b) 
1971 66 28 59 68 61 56 50 
1972 68 22 56 59 59 30 48 
1973 69 23 55 57 60 27 49 86 
1974 73 27 56 67 61 22 51 84 
1975 75 31 54 70 63 29 54 87 
1973 1 71 23 56 56 61 29 49 
2 70 25 56 58 60 30 50 86 
3 70 21 54 57 63 26 48 85 
4 68 25 54 57 63 25 49 81 
1974 1 71 24 56 67 64 21 49 88 
2 71 22 56 69 64 18 49 84 
3 74 26 56 68 60 22 52 88 
4 76 35 55 66 58 26 54 85 
1975 1 78 35 55 71 64 27 56 88 
2 75 30 53 77 62 28 53 88 
3 73 28 54 68 61 36 53 87 
4 75 32 55 64 65 25 54 
1976 1 72 26 65 61 21 51 
B) Direkte pâfyldning i hejovnene(c) 1 Direkter Einsatz in den HochOfen(c) 
B) Charged directly into blast furnaces(c) 1 Enfournement direct dans les hauts fourneaux(c) 
1971 521 
1972 487 
1973 494 
1974 517 
1975 497 
1973 1 490 
2 494 
3 492 
4 501 
1974 1 524 
2 518 
3 514 
4 512 
1975 1 506 
2 501 
3 493 
4 486 
1976 1 488 
(al lnlduslve halvkolcs og ltolcssmuld. 
(b)l kg pr. ton fremstillede slntera. 
(cl lnlduslve elelctror6jernsovne. 
(al ElnschlleBllch Schwelltolcs und Kolcsgrus. 
(blin kg pro Tonne erzaugten Sintera. 
(cl ElnschlleBilch Elelctro-Rohelsenafen. 
(a) lndudlng semi-<XIka and breeze. 
lb) ln kg pert of slnter produced. 
(c) lnduding electrlc smelting furnaces. 
186 
B) lnfornamento diretto negli altiforni(c) 1 Direkt verbruik in de hoogovens (c) 
595 526 475 
563 59 456 
558 518 475 
551 500 465 
531 479 467 
557 527 472 
559 513 471 
568 513 469 
552 520 491 
544 509 480 
555 494 478 
559 498 467 
547 501 43 
601 493 481 
537 478 494 
532 473 463 
516 477 450 
518 472 435 
569 683 554 
559 645 526 
557 601 526 
564 538 528 
545 525 508 
557 606 526 
554 602 525 
565 592 524 
567 603 529 
564 567 532 
556 541 529 
565 524 527 
574 519 523 
545 534 517 
544 526 512 
550 533 504 
543 507 498 
542 487 497 
(a) Y compris semi-<X~ke et poussier de coke. 
(bi En kg par t d'agglomérés produite. 
(cl Y compris fours électriques à fonte. 
(al Compresl semi-<X~ke e polvere dl coke. 
(bi ln kg pert di agglomerati prodottl. 
(cl lndusi fornl elettrlci per ghlsa. 
(a) Met inbegrlp van halfcokas en cokesgruis. 
(blin kg per ton geproduceerd slnter. 
(c) Met lnbegrlp van elelctrlsche ruwljzerovens. 
576 
597 
609 
580 
568 
578 
583 
596 
601 
597 
596 
599 
581 
608 
54 
54 
58 
55 
55 
54 
54 
53 
53 
56 
57 
60 
58 
57 
534 
536 
522 
535 
532 
532 
537 
539 
538 
536 
532 
529 
521 
518 
' 
1 
• 
.. 
t 
' 
, 
, 
f 
Tilfsrsler af fast bramdsel til jern· og stàlvœrker-
ne i hele Fœllesskabet(*)(a) (ekskl. hsjovnskoks-
vœrkerne) 
Zugange an festen Brennstoffen bel den Hütten-
werlcen der Gemeinschaft(*)(a) (ohne Hüttenlco-
lcereienJ 
Recelpts of solid fuels by Community iron and 
steel works(a) (excludlng steelworks' coking 
plants)(*) 
Art 1 Arten 1 Types 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Communau-
té(*)(a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustibill solldi negll stabillmentl 
siderurglcl dell'insleme della Comunità(*)(a) 
(cokerie siderurglche escluseJ 
Aanvoer van vaste brandstoffen bij de ijzer- en 
staalindustrle van de Gemeenschap (*)(a) (hoog-
ovencokesfabrieken nlet lnbegrepen) 
Nature 1 Natura 1 Soort~n 
Oprlndelse 1 Herlcunft 1 Orlgln 
Provenance 1 Prownlenza 1 Herlcomst 
Kolcs og sten-
kulshalv-
kolcs 
Kolcs und 
Stelnlcoh/en-
schwellcolcs 
Coke and 
semiwCOkB 
derlved from 
hard coal 
Cokes et 
seml-<:oke 
de houille 
Cotee 
seml-<:oka dl 
carbon fossile 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 
1971 43300 
1972 43880 
1973 59 345 
1974 63693 
1975 49446 
1971 1 11 533 
2 11 079 
3 10660 
4 10028 
1972 1 10583 
2 11 156 
3 10 719 
4 11 428 
1973 1 14 282 
2 14695 
3 14648 
4 15638 
1974 1 15466 
2 15950 
3 16 276 
4 15994 
1975 1 14873 
2 12 412 
3 10727 
4 11 434 
1976 1 12 119 
(•1 Fra 1.1.73 Det udvldede Fœllesskab. 
(al Elcsld. unafhœnglge stâlstoberler. 
(bi lnld. antracltsstov. 
(cl lnld. Brunkulslcolcs. 
(•1 Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft. 
Kolcssmuld 
Kolcsgrus 
Coke 
breeze 
Poussier de 
coke 
Polwre 
dl coke 
Cokesgruls 
2 
4066 
4070 
5999 
6452 
5693 
1 013 
1 028 
1 057 
968 
932 
1 048 
1 026 
1 061 
1 518 
1 542 
1 491 
1 475 
1498 
1 570 
1 695 
1 689 
1 558 
1 462 
1 339 
1 334 
1 378 
(al Unabhinglge StahlgleBerelen nlcht elngeschlossen. 
(bi EinschlleBiich Anthrazitstaub. 
(cl EinschlleBIIch Braunkohlehschwellcolcs. 
(•1 From 1.1.73the enlarged Communlty. 
(al Not lncludlng Independant sleel foundries. 
(bi lncludlng anthracite breeze. 
(cl lncluding coke derlved from brown ooal. 
Stenkul 
og 
-briketter 
Stelnlcohlen 
und 
-brlketts 
Hard coal 
and 
briquettes 
thereof 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenlcool en 
-briketten 
(bi 
3 
4420 
3870 
4087 
4102 
3451 
1 194 
1127 
963 
1135 
934 
1 023 
868 
908 
1 095 
1 035 
926 
1 110 
1 029 
1131 
981 
966 
1 090 
900 
696 
763 
914 
Brunkul og 
-briketter 
Sraunlcohlen 
und -brlketts 
Brown 
coal and 
briquettes 
the re of 
Lignite et 
briquettes 
de lignite 
Lignite e 
mattonelle 
dl lignite 
Brulnlcool 
en -briketten 
(cl 
4 
126 
142 
210 
264 
120 
29 
27 
37 
33 
29 
36 
39 
38 
49 
51 
51 
58 
62 
65 
60 
51 
60 
41 
17 
4 
9 
EKSF 1 "EGKS 1 ECSC 
CECA 1 CECA 1 EGKS 
Hojovnskolcs-
vœrker Andenop-
1 ait Hürten- rindelse 
lnsgesamt /cokarelen Sons tige 
Total Steelworlcs' Herlcunft 1 ait 
coking plants Other lnsgesamt 
Total origin 
Totale Cokeries 
Totaal sidérurgiques Autres 
propres provenances 
Cokarle Attre 
slderurglche prownlenze 
proprle Owrlge 
Hoogoven-
cokesfabrleken 
herkomst 
5 6 7 
51912 21 294 29620 
51960 22 661 28397 
69642 34607 33 571 
74511 34739 38390 
58709 31 794 25687 
13 769 5 362 8172 
13261 5413 7 553 
12718 5366 7 075 
12164 5153 6820 
12478 5459 6836 
13263 5656 7 389 
12652 5644 6758 
13435 5900 7 281 
16944 8497 8149 
17 322 8553 8416 
17116 8647 8 078 
18281 8943 8958 
18 055 8242 9 579 
18716 8915 9 418 
19000 8800 9798 
18701 8788 9582 
17 581 8886 8 332 
14814 8129 6 377 
12780 7 138 5 312 
13 535 7 581 5666 
14421 7 929 6 257 
(•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Non oompris les fonderies d'acier Indépendantes. 
(bi Y oomprls poussiers d'anthracite. 
(cl Y compris le coke de lignite. 
(•1 Dall'1.1.73 Comunltà ampllata. 
(al Non oomprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
(bi lvi comprese le polwrl dl antracite. 
(cl lvi compreso Il coka dl lignite. 
(•1 Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
(al Onafhankelljke staalgleterijen nlet inbegrepen. 
(bi lncluslef antracietgruls. 
(cl lncluslef brulnlcoolcokes. 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
49914 
51059 
68178 
73128 
57 421 
13 534 
12966 
12441 
11973 
12295 
13045 
12402 
13181 
16646 
16969 
16725 
17 901 
17 821 
18 333 
18598 
18 370 
17 218 
14506 
12450 
13247 
14186 
1 OOOt 
Tredjelande 
Orllta Under 
Thlrd 
countrles 
Pays tiers 
Paeslterzl 
Derde landen 
9 
998 
903 
1 463 
1 383 
1 288 
236 
295 
277 
191 
183 
218 
250 
254 
298 
353 
390 
380 
229 
383 
410 
337 
362 
308 
330 
288 
231 
187 
Opgerelse over forbruget af braendstoffer og energl 1 Fœllesskabets jern- og stllindustri(*) (ekskl. hejovnskoks-
vœrkerne og de uafhaengige stllsteberier) 
Verbrauch von Srennstoffen und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft(*) (ohne 
Hüttenlcolcerelen und unabhiinglge StahlgleBerelenJ 
Consumption of fuel and power ln the Communlty iron and steel lndustry(*) (excluding steelworks' coking 
plants and Independant steel foundries) 
Varegruppe 
Grupp/erung 
Classification 
Libellé 
Descrlzlone 
Groepering 
1) FAST BMNOSEL: 
FESTE BRENNSTOFFE: 
SOLID FUELS: 
1. Kolcs og stenkulshelvkolcs 
Kolcs elnschl. Steinkohlenschwelkolcs 
Coke and semi-coke derived from herd coal 
2. Kolcssmuld 
Kolcsgrus 
Coke breeze 
3. Stenkul og -briketter (a) 
Stelnkohlen und -brlketts (a) 
Hard coal and briquettes 
4. 8runkul og -briketter (b) 
Braunkohlen und ·briketts (b) 
Brown co al and briquettes (b) 
1 ait /lnsgesamt 1 Total 
Ill FL YOENDE BMNDSEL: 
FLÛSSIGE BRENNSTOFFE: 
LIQUID FUELS: 
Fuel olle og gasolie 
Heizôl und Gas61 
Fuel oïl and gasoil 
III)GAS(c) 
1. Fra vœrkernes h11jovne 
Eigenes Gichtgas 
Own blast furnace gas 
2. Fra eget kolcsvœrk 
Aus eigener Kokerei 
Own coke oven gas 
3. And en oprindelse 
Sonstiges Gas 
Other sources 
1 ait /lnsgesamt 1 Total 
IV) ELEKTRICITET : 
STROM: 
ELECTRICITY: 
1 ait /lnsgesamt 1 Total 
Bilag 
Anheng 
Anne x 
Annexe 
Allegato 
Bijlage 
VI LEVERANCER: 
ABGABEN: 
DELIVERIES : 
1. Gigtgas 
Glchtgas 
Blast furnace gas 
2. Elektrlcltat 1 Strom 1 Electricity 
(•) Fra 1.1.73 Det udvideda Fœllesskeb. 
(a) lnldusive antracitstiiV. 
Enhed 
Einhelt 
Unit 
Unités 
Unité 
Eenheid 
1 OOOt 
. 
. 
. 
. 
1 OOOt 
Tcal 
. 
. 
. 
mio Kwh 
Enhed 
Elnhelt 
Unit 
Unités 
Un/til 
Eenheid 
Tcal 
mio Kwh 
(b) lnldusive brunkulskoks og briketstiiV. 
(cl 1 terakelorier p6 grundlag af den nyttige brœndvœrdi. 
1970 
heraf dont 
darunter dieu/ 
of wh/ch waarvan 
Elektricl-
tetsvœrker 
lait H11jovne Strom-
lnsgesamt Hoch6fen(e) erzeugungs-
Total Blast anlagen 
fu rna ces Electrlclty 
Total generating 
Totale Hauts stations 
Totaal fourneaux 
Altiforn/ Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Central/ 
(el elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
1 2 3 
47174 48993 4 
4842 4506 8 
3899 2 048 1328 
100 89 -
55815 53518 1338 
8 541 3433 694 
124491 58420 33983 
25389 4 483(1) 4386 
57817 7 425 8282 
207 497 70308 44851 
42398 7 657 1234 
Heraf over 
fordellngsnettet 
lait darunter über 
lnsgesamt Verteilerneu 
Total ofwhich 
through mains 
Total 
Totale Dont au réseau 
Totaal Dl cul alla rate 
(dl di dlstribuzlone 
waarvan aan het 
voorzieningsnet 
30243 892 
7 318 
1971 
heraf dont 
darunter dieu/ 
of wh/ch waarvan 
Elektrlcl-
tetsvœrker 
lait H11jovne Strom- 1 ait 
lnsgesamt Hoch6fen(e) erzeugungs- lnsgesamt 
Total Blast anlagen Total 
fur na ces Electrlclty 
Total generating Total 
Totale Hauts stations Totale 
Totaal fourneaux Totaal 
Altifornl Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Central/ 
(el elettrlche 
Elektische 
centrales 
4 5 8 7 
42274 42013 0 43122 
4490 4418 7 4669 
4111 2407 1040 3921 
113 105 
-
127 
50988 48940 1228 50988 
8411 3848 719 9587 
113 028 52598 33053 112 813 
32665 6188 4864 35835 
49852 8166 8078 58082 
195 345 84952 43993 208530 
41583 7429 1058 45207 
Herafover 
fordellngsnettet 
lait darunter über lait 
lnsgesamt Verteilernett lnsgesamt 
Total ofwhich Total 
through mains 
Total Total 
Totale Dont au réseau Totale 
Totaal Dl cul alla rete Totaal 
(d) di dlstrlbuzlone (d) 
waarvan aan het 
voorzleningsnet 
15775 3820 19292 
7930 676 7432 
(dl Direkte til andre stedllgt forbundne vlrksomheder (aksld. stedllgt forbundne st61stllberier), tilledningsnenet, til andre vœrker og til hlljovnskoksvœrkerne. 
(el lnldusive anlasg til forberedelse al lndsats og agglomererlngsanlœg. 
(f) Skllnsmœssigt ansat. 
(•) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinscheft. 
(a) ElnschllaBIIch Anthrazitstaub. 
(b) ElnschllaBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brikenstaub. 
(c) ln Terakelorlan auf der Basls des unteran Heizwerts. 
1972 
heraf dont 
darunter dieu/ 
ofwhich waarvan 
Elektrlcl· 
tetsvœrker 
H11jovne Strom-
Hoch6fen(e) erzeugungs-
Biast anlagen 
fu rna ces Electrlclty 
generating 
Hauts stations 
fourneaux 
Alti! or ni Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Central/ 
(el elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
8 9 
42920 0 
• 4568 9 
2815 730 
119 -
48940 1228 
4 728 901 
1 
52887 33973 
8577 8165 
.,~, 9459 88787 45834 
7783 1154 i 
Heraf over 
fordellngsnenat 
darunter über 
VerteUerneu 
ofwhlch 
through mains 
Dont au réseau 
Di eulalia rate 
di dlstr/buzlone 
waarvan aan het 
voorzienlngsnet 
4521 
582 
(dl Unmittelbar an sonstiga ôrtllch verbundene Betriebe (ohne 6rtlich verbundene StahlformgieBerel), an das Vertsllernetz, an andere Werke und die Hünankokerelen. 
(a) EinschlleBIIch Anlagan für die Vorbereitung der Chargen und dia Sinteranlagen. 
(f) Tellwaise gelchiut. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Communlty. 
(a) lncluding anthracite breeze. 
(b) lncluding coke darlved from brown coal. 
(c) !n Terracalorles, on the basls of the lower calorific value. 
(dl Dlrectly to other locally integrated workshops (axcludlng steel foundries), to the mains, to other works and to steelworb coklng plants. 
(a) lncludlng burden preparation and sinter planta. 
If) Partly estimated. 
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l 
1 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté(•) (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo di combustibill e dl energla nell'industrla siderurglca della Comunltà(•) (non comprese le colcerle 
siderurglche né le fonderie dl acclalo lndlpendentl} 
Verbrulk van brandstoffen en energie blj de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (•) (hoogovencokesfa· 
brleken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepen) 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
57750 
6419 
3961 
128 
68264 
13110 
143 314 
48290 
75790 
217 395 
59945 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(dl 
1973 
heraf 
darunter 
ofwhlch 
dont 
di cul 
waarvan 
Elelrtrlcl· 
tetsvaerker 
Hajovne Strom-
Hochôfen(e) erzeugungs-
Biast anlagen 
furnaces Electrlclty 
Hauts 
fourneaux 
Altlfornl 
Hoog-
ovens 
(el 
11 
57494 
6315 
2821 
125 
61756 
5532 
67 332 
8619 
12237 
87242 
10325 
ganeratlng 
stations 
Centrales 
électriques 
Cantrall 
elettrlche 
Elelrtrische 
centrales 
12 
14 
8 
709 
729 
1 249 
41193 
6546 
6963 
55170 
1447 
Heratover 
fordellngsnettet 
darunter über 
Vertellernetz 
ofwhlch 
through mains 
Dont au réseau 
Dl eulalia rate 
di dlstrlbuzlone 
waarvan aan hat 
voorzfenlngsnet 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
13 
60978 
1922 
4104 
158 
72110 
12738 
1465n 
49088 
83063 
278 710 
12153 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(dl 
1974 
heraf 
darunter 
ofwhlch 
dont 
dl cul 
waarvan 
Elelrtrlcl-
tetsvaerker 
Hajovne Strom-
Hochôfan(e) erzeugungs-
Biast anlagen 
furnaces Elactrlclty 
Hauts 
fourneaux 
AJtifornl 
Hoog-
ovens 
(el 
14 
60718 
8782 
3237 
154 
70892 
5178 
86816 
79814 
12970 
99919 
11112 
gaarating 
stations 
Centrales 
électriques 
Cantrall 
elettrlche 
Elalrtrlsche 
centrales 
15 
14 
6 
562 
582 
1 214 
45955 
7128 
8947 
10030 
1473 
Harafover 
fordellngsnettet 
darunter über 
Vertellernetz 
ofwhlch 
through mains 
Dont au réseau 
Dl cul alla rata 
dl dlstrlbuzlone 
waarvan aan het 
voorzfanlngànat 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
47017 
1457 
3287 
73 
86114 
10156 
112 888 
48312 
78888 
231088 
51084 
lait 
/nsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(dl 
1975 
heraf 
darunter 
ofwhlch 
dont 
dieu/ 
waarvan 
Elalrtrlcl-
tatsvaerbr 
Hajovne Strom-
Hochôfen(e) erzeugungs-
Biast anlagen 
furnaces Electrlclty 
Hauts 
fourneaux 
AJtifornl 
Hoog-
ovens 
lei 
17 
46800 
6310 
2414 
71 
55845 
4455 
42727 
7785 
11188 
11701 
1471 
generating 
stations 
Centrales 
électriques 
Cantrall 
elettrkhe 
Elelrtrlsche 
centrales 
18 
0 
3 
476 
479 
467 
25250 
5306 
6104 
35110 
1342 
Harafover 
fordellngsnettet 
darunter über 
Vertellernetz 
ofwhlch 
through mains 
Dont au réseau 
Dl cul alla rate 
dl distrlbuzkme 
waarvan aan hat 
voorzfanlngsnet 
Enhed 
Elnheit 
Unit 
Unités 
UnitA 
Eenhekl 
1 OOOt 
1 OOOt 
Tcal 
mio Kwh 
Enhed 
Elnheit 
Unit 
Unités 
UnitA 
Eenhekl 
Varegruppe 
Grupp/erung 
Classification 
Libellé 
Oescrlzlone 
Groeperlng 
il COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBIU SOLIDI: 
VASTE BAANDSTOFFEN: 
1. Coke et seml-œke de houille 
Coke e seml-œke dl carbon fossile 
Cokes en steenkolenhaltcokes 
2. Poussier de coke 
Polvere dl coke 
Cokesgruls 
3. Houille et briquettes lai 
Carbon fossne e mattonelle (a) 
Staankool en -brlketten(a) 
4. Lignite et briquettes (bi 
Lignite e mattonelle(b) 
Brulnkool en ·brlketten (b) 
Total/ Totale 1 Totaal 
Ill COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIOUIDI: 
VLOEIBARE BAANDSTOFFEN: 
Fuel et gas-oil 
Ollo combustiblle e gasollo 
Stookolla en dlesalolle 
Ill) GAZ(c) 1 GAS(c) 1 GASSEN(c) 
1. De hauts fourneaux des usines (cl 
Dlaltoforno degllstabDimentl 
Eigen hoogovengas 
2. Des cokeries des usines 
Delle cokerie degllstablllmenti 
Uit eigen cokesfabrlek 
3. D'autres sources 
Da altre fonti 
Andare gassan 
Total/ Totale 1 Totaal 
IV) ~NERGIE ~LECTRIOUE: 
ENERGIA ELETTRICA: 
STROOM: 
Total/ Totale 1 Totaal 
VI LIVRAiSONS: 
CONSEGNE: 
LEVERJNGEN: 
Bllag 
Anhang 
Anne x 
Annexe 
Allegato 
Bijlage 
1. De gaz de haut tourneau 
Dl gas d'altotorno 
Hoogovengas 
22549 
11279 
5628 
734 
24534 
17257 
6985 
603 
11~ 
15433 
6213 
584 
Tcel 
mio Kwh 2. D'électricité 1 Dl elettrlc:ld 1 Elelrtricltlit 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris poussier d'anthracite. 
(b) Y compris coke de lignite. 
(c) En Téracalorles, pouvoir calorifique Inférieur. 
(d) Directement 6 d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies d'acier) au réseau, 6 d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques. 
le) Y compris Installations da préparation et d'agglomération de la charge. 
(f) En partie estimé. 
(•) Daii'1.1.73Communltà ampllata. 
(a) M comprese le polverl dl antraclte. 
(b) lvi compreso Il coke dl lignite. 
(cl ln Teracalorle sulla base del poterl calorlflcllnferlorl. . 
(dl Dirattementa ad altre officine localmentalntegrete (eccettuate le fonderie dl acclalo), alla rate, ad altrlstablllmentl e alle cokerie slderurglche. 
(el lvi compresl glllmplanti dl preparazlone e d'agglomarazlone della carlca. 
(f) ln parte velutsta. 
1•) Vanaf 1.1.73 uitgabrelde Gemeenschep. 
J) Antracletgruis lnbegrepen. 
b) Brulnkoolcokes en brlketstof lnbegrepen. 
,c) ln Teracalorleln op beais ven de verbrandlngswaarde. 
,d) Rachtstreekl gelaverd aan plaatselljk verbondan bedrljven (met ultzonderlng van de plaatselijk verbonden staalgleterlj), aan de voorzlenlngsnatten, aan andere fabrleken en aan de 
hoogovencokesfabrlaken. 
!el Mat lnbegrlp ven slnter- en ertsvoorbereidlngslnstallatias. 
if) Gedeaitelljk geschet. 
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Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1·· Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Uafhœngige stâlst"berier 
Unabhangige Stahlgietlereien 
Independant steel fou nd ries 
VIl 
Fonderies d'acier indépendantes 
Fonderie di acciaio indipendenti 
Onafhankelijke staalgieterijen 
1 OOOt-% 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
Produktion af flydende stêl til stebning, pr. pro-
ces, 1 samtli9e uafhœngige stêlsteberier i Fœl-
lesskabet(*) (Mœngder og andel i den samlede 
produktion) 
Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB nach 
Verfahren in den unabhingigen StahlgieBereien 
der Gemeinschaft(*) (Mengen und Anteil an der 
GesamterzeugungJ 
Production of liquid steel for castings, by pro-
cess, in ali the independent steel foundries of the 
Community(*) (Ouantities and percentage of 
total production) 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
indépendantes de la Communauté(*) (Quantités 
et importance relative) 
Produzione di acciaio spillato per getti secondo il 
processo di fabbricazione delle fonderie di acciaio 
indipendenti della Comunità(*) (Ouantità e 
importanza relativaJ 
Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankelljke staalgieterijen van 
de Gemeenschap(*) (Hoeveelheden en aandeel in 
de totale produktie) 
Efter lremstillingsproces 1 Nach Vertahren 1 By process 1 % al den samlede 
Par procédés 1 Secondo il processo di labbriciJzione 1 Per procédé produktion alllydende 
stAI til &tBbegods 
ln % d. Gesamterz. an 
lait Flüsslgst. t. Stahlg. 
lnsgesamt As % of total production 
Total olllquid steel lor castings 
S.M. Elektro Bessemer+ Total 
Open hearth Electric Sonstige Totale En % de la production Others tot. d'ac. liq. p. moulage Martin ~lectrlque Autres Totaal ln % della prod. tot. dl 
acclalo spillato par gatti 
ln % van de tot. prod. 
van vloelbaar staal 
voor gletwerk 
1 2 3 4 5 
16 1 031 48 1096 71,9 
9 942 38 989 74,3 
8 1 442 70 1520 80,0 
9 1 533 57 1599 77,7 
7 1 493 48 1548 75,7 
IV 1 142 4 147 77,4 
v 1 127 4 132 77,6 
VI 1 131 4 136 77,7 
VIl 0 109 3 112 72,7 
VIII 0 103 4 107 82,3 
IX 1 133 4 137 77,4 
x 1 136 4 141 78,3 
Xl 1 122 4 126 77,3 
Xli 0 119 3 123 74,5 
1 0 124 4 129 80,1 
Il 0 123 4 127 78,9 
Ill 0 132 4 136 79,5 
IV 0 121 3 125 80,1 
v 1 119 3 123 79,9 
1 procent af den sam lede ràstâlproduktion 1 ln % der Rohstahlerzeugung insgesamt 
As o/o of total crude steel production 1 En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzione di acciaio grezzo /ln % van de totale produktie van ruwstaal 
0,0 7,1 100,0 1,1 
0,0 5,9 100,0 0,9 
0,0 6,3 22,7 1,0 
0,0 6,1 29,1 1,0 
0,0 6,2 92,3 1.2 
IV 0,0 6,2 89,1 1,3 
v 0,0 6,6 100,0 1,4 
VI 0,0 6,5 100,0 1,3 
VIl 0,0 5,6 100,0 1.2 
VIII 0,0 8,4 100,0 1,3 
IX 0,0 6,0 100,0 1,3 
x 0,0 6,3 80,0 1,4 -
Xl 0,0 6,1 100,0 1,2 
Xli 0,0 6,6 80,0 1,3 
1 0,0 5,7 100,0 1,3 
Il 0,0 5,5 100,0 1.2 
Ill 0,0 5,2 100,0 1,1 
IV 0,0 5,6 100,0 1,1 
v 0,0 4,8 100,0 1,0 
(•) Fra 1.1.73 Oe1 udvldede Fœllesskab. 
(•) Ab 1.1.73 Erwelterte Gemelnschaft. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Communlty. 
(•) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(•) Oall'1.1.73 Comunltà ampliata. 
(•) Vanaf 1.1.73 ultgebreide Gemeenschap. 
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Forbrug af rlstoffer 1 samtlige uafhmnglge stll-
stsberler 1 Fmllesskabet(•) 
Rohstoffverbrauch in den unabhangigen Stahl-
gieBerelen der Gemeinschatt(•) 
COnsumption of raw materials by alllndependent 
steel foundrles in the COmmunlty(*) 
Spejljern og kulstof-
holdigt ferromangan 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (•) 
COnsumo di materle prime dell'insfeme delle 
fonderie dl acclaio indipendenti della COmunl-
tà(•) 
Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke 
staalgieterljen van de Gemeenschap (•) 
Slcrot 1 Schrottl Scrap Stenkul og -brllcatter Ferraille 1 Rottame 1 Schroot StelnlfDhlen und 
RAjern 
Splegelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromangan Andre ferrolegerlnger -brllcattS Sonstlge Hard coal and Rohelsen Splegelelsen and High- Ferroleglerungen Heraf lnternt alcrot briquettes thereof Pig Iron carbon ferro-manganese Other ferro-alloys lait Devon Elgenentt'all lnsgesamt 
Fonte Spiegel et ferro- Totel Of whlch own arlsln~ Houille et briquettes 
Ghlsa manganèse carburé Autres ferro-alliages Dont de chutes proprés 
de houille 
Ruwijzer Ghlsa speculare e Attre ferro-leghe Totel Carbon fossile e (b) ferro-mn carburato Ande re Totale Dl cul: rlcuperllnternl mattonelle 
Splegelljzer en hoog- ferrolegerlngen Totaal Waarvan: opbrengtt SteenlrDol en 
oven-ferromangaan (al ult eigen badrljt -brllcatten 
(al (b) (b) 
10001 
1 2 3 4 5 8 
1972 37 18 35 1 017 475 13 
1973 45 25 55 1588 731 
1974 48 30 59 1634 551 
1975 47 26 59 1639 569 
1973 1 12 7 14 396 192 5 
2 12 7 15 402 192 
3 9 5 13 358 206 
4 12 7 13 419 141 
1974 1 12 11 16 420 146 
2 13 7 15 407 134 
3 10 5 13 373 123 
4 13 7 15 434 148 
1975 1 13 16 445 149 
2 13 7 16 431 147 3 
3 9 5 14 360 133 3 
4 12 7 13 394 140 
1976 1 12 7 14 398 138 
FyrlngslfDks ln Id. Brunkul-, smuid, StebarllfDks og brunkulsbrllcatter stenkulshaiVIcoks 
Heizlcolcs elnsch/. speciallfDks RohbraunlfDhle, -staub, 
StelnlcohlenschwellfDJcs 
Heatlng colca lnd. 
seml-coke derlved 
from hard coal 
Colca et aeml-coke 
de chauffage 
Cota e seml-cota 
dlrlscaldo 
Cotes en 
halfcotes 
7 
1971 3 
1972 3 
1970 1 2 
2 0 
3 0 
4 1 
1971 1 1 
2 0 
3 1 
4 0 
1972 1 1 
2 0 
3 0 
4 1 
(a) Data pr. land: se ovenstAende ta baller. 
(b) Elcsld. vœrlcarnes egat slcrot. 
(c) lnldusivll antracltstov. 
(dl m• A 4250 lcalorler. 
(•) Fra 1.1.73 Det udvldede Fœllesslcab. 
SchmelzlrDJcs und 
SpezlallfDJcs 
Foundry co Ica 
and special coke 
Colca de fonderie et 
colca spécial 
Cota da fonderla 
e cota speciale 
Gieterljcolcas en 
speciale cotes 
8 
22 
21 
7 
6 
5 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
6 
(a) Undeangaban alehe vorhergehende Taballen. 
(b) Altachrott der Werlca nlcht einbagrltfen. 
(cl EinschlleBIIch Anthrazltlteub. 
(d) Berechnet auf 4250 kcal Nm>. 
(•) Ab 1.1.73 Erwelterte Gemelnschaft. 
(al For figures by country, see eartler tebles. 
(bi Not lndudlng worlcs' own capital aaep. 
(c) lndudlng anthracite breeze. 
(dl m• at 4250 calories. 
(•) From 1.1.73the enlarged Communlty. 
1000t 
BraunlfDhlenbrltattS 
Raw and pulverlzed 
brown coal and 
briquettes thareof 
Lignites, poussiers et 
briquettes de lignite 
Lignite, polvere e 
mattonelle di lignite 
Ruwe brulnlfDol, 
brulnlrDolstof en 
brulnlfDolbriketten 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Flydende brœndstof 
Flüsslge Brennstoffe 
Llquld fuels Gas 
Gaz 
Combustibles liquides (dl 
Combustlblllllquldl 
Vloelbare brandstoffen 
1000 m• 
10 11 
35 125903 
34 .114808 
12 39265 
9 29734 
9 29459 
10 34540 
13 35557 
8 28469 
6 26435 
5 35442 
11 35566 
8 27 401 
5 25110 
9 27 522 
(a) Données par pays: voir te bi eaux précédents. 
(b) Non compris la récupération dans les usines. 
(cl Y compris poussière d'anthraclte. 
(d) m• A 4250 calories. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Datl per paese : vedere tavole precedentl. 
(b) Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello stebillmento. 
(cl Compresa la polvere dl antradte. 
(d) m• a 4250 calorie. 
(•) Daii'1.1.73Comunit6 ampllate. 
(a) Voorde cljters per land zle de voorafgaande taballe11. 
(bi Oud achroot ult eigen badrljt nlet lnbagrepen. 
(c) lnduslef antracietstof. 
(d) Barelcand op basls van 4250 kcai/Nm•. 
(•) Vanaf 1.1.73 ultgebrelde Gemeenschap. 
Elelctrlcltet 
Strom 
Electrlclty 
t:lectrlclté 
Elettrfcltj 
Elelctrlciteit 
1000kWh 
12 
9n697 
882 082 
230906 
217 671 
200589 
245436 
299668 
239101 
201 664 
237264 
233735 
225764 
210 540 
239 211 
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Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1: Iron and steel industry 
1 .. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med je rn- og stàlprodukter 
Stahlhandel 
Négoce des produits sidérurgiques 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Staalhandel Steel trade 
1
127
1 
Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hiindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
BR DEUTSCHLAND 
1 OOOt 
Almindelige stâlkvaliteter 1 Massenstiihle 1 Ordinary steels 
Fladstàl 1 Flacherzeugnlsse 1 Flat product 
Halvfabrikata Sva"e profiler ValsetrAd StangstAI Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Deraf: Semi-finished Heavy sections Wirerod Merchant bars plader >3mm products 1 ait Darunter: lnsgesamt Bleche >3mm Total Ofwhich: 
plates >3mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Tilfersler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 69 1 042 8 2 616 2401 1 382 
1973 65 1 125 8 2696 2575 1 515 
1974 75 837 10 2 307 2443 1 541 
1975 48 824 6 2164 2167 1 280 
1975 x 3 89 1 175 195 104 
Xl 3 80 0 190 172 97 
Xli 5 81 0 174 187 102 
1976 1 6 113 0 200 207 120 
Il 5 110 1 236 226 134 
Ill 7 90 1 262 261 168 
IV 3 122 1 214 246 157 
v 7 110 0 205 259 143 
VI 5 108 1 189 255 133 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1972 73 1 025 8 2 627 2330 1 362 
1973 67 1 045 7 2 661 2542 1 527 
1974 67 923 11 2334 2439 1 501 
1975 47 914 7 2 203 2237 1 305 
1975 x 3 89 1 213 217 121 
Xl 3 79 1 191 202 115 
Xli 4 66 0 149 168 94 
1976 1 4 82 0 167 227 129 
Il 5 83 1 181 231 129 
Ill 6 99 1 233 252 145 
IV 4 87 1 200 217 128 
v 5 86 0 199 209 120 
VI 4 86 0 194 201 110 
1 2 3 4 5 6 
Dont: 
Total t61es >3mm 
Profilés Fil machine Aciers Totale Di cul: Demi-produits lourds Vergelfa marchands Totaal lamiere > 3 mm Semlprodottl Profilati ln matasse Lamlnali Waarvan: Halffabrikaten pesantl Walsdraad mercantili plaat> 3mm 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
profielstaal licht prolielstaal 
Produits plats 1 Prodottl piani 1 Platte produklen 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Tilf111rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhendlere i landet er iklce iberegnet. 
(al Ole Zugiinge von anderen Hândlern bzw. die Lleferungen an andere Hàndler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(el Not lndudlng receipts from another merchant or dellverles to another mercham ln the same country. 
196 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclanti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
BR DEUTSCHLAND 
Almlndellge stAikvaliteter 1 Massenstahle 1 Ordinary steels 
1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsessted 
FladstAI 1 Flacherzeugnlsse 1 Aat products lnsgesamt nach Herlcunfl bzw. Bestïmmung 
Totel by origin or destination 
Heraf: fra/ Heraf : andre Deraf: Heraf : overtrulcne til landet EKSF-lande plader<3mm pl ader 1 ait Darunter: aus Darunter: and. Darunter: Darunter: tnsgesamt dembzw.ln Lânderder 81eche<3mm überzogene Blache Total das lnland Gemelnschafl Ofwhich: Of which: coated Of which: from/ Of which: other sheets < 3mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) TilfBrsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
671 228 6135 4574 1 191 
711 220 6470 5 016 1150 
569 192 5672 4584 1088 
551 202 5209 4060 1 149 
61 18 463 365 98 
46 15 446 345 101 
49 22 447 337 110 
51 "23 526 393 133 
54 24 579 442 136 
55 21 621 455 166 
-
56 17 585 419 166 
78 24 581 420 161 
81 25 558 408 150 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
646 206 6064 5921 118 
682 211 6322 6116 152 
602 200 5774 5400 245 
590 202 5408 5156 174 
60 21 523 499 18 
57 17 476 453 16 
45 16 387 366 15 
62 21 480 451 23 
66 21 501 474 22 
68 21 495 562 23 
56 19 510 486 17 
59 18 499 478 16 
58 19 486 466 15 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t61es<3mm t61es revêtues Total du/vers le pays CECA Di cul: Dl cul: Totale Dïcul:dal Di cui: altrl lamlere < 3 mm lam lere rlvestïte Totaal o nef paese paesl della Com. Waarven: Waarven: Waarven: uit/aan Waarven: 
plaat<3mm beldede plaat hel binnenland andere landen 
ven de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodottl platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destinazlone 
Totaal naar herkomst resp. na ar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune/ Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant. ni pour les livraisons, celles l destlnatlon d'un autre négociant du pays. 
(a) Esciusl gll arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese. 
(a) Oe ontvengsten van andere hendelaren, resp. de leverlngen aan andere hendelaren ln hel blnnenland dlenen niet te worden inbegrepen. 
SpecialitAI 
Edelstih/e 
Special staels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
12 
Aciers fins 
et sp6claux 
Accialflnl 
especiall 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
x 1975 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1972 
1973 
1974 
1975 
x 1975 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
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1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stllprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahferzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
FRANCE 
Almlndellge stâlkvaliteter 1 Massenstâhle/ Ordlnary steels 
Fladstâl 1 Flacherzaugn/sse 1 Flat product 
Halvfabrikata Svœre profiler ValsetrAd Stengstâl Halbzeug 
Semi-finlshed Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Deraf: 
products Heavy sections Wlrerod Marchent bars 1 ait plader>3mm 
lnsgesamt Oarunter: Blache >3mm Total Ofwl\lch: 
plates> 3mm 
1 2 3 4 6 6 
A) Tilf"rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
-
789 
- 2 032 2429 2 069(b) 
-
937 26 2055 2845 2 484(b) 
-
900 21 2 014 2843 2 512(b) 
-
689 16 1608 1685 1 429(b) 
- 56 0 139 158 132(b) 
-
43 0 115 77 66(b) 
- 69 1 152 145 122(b) 
-
74 1 144 142 115(b) 
-
60 1 130 144 119(b) 
-
67 1 152 184 155(b) 
-
66 1 143 190 154(b) 
-
73 1 149 195 165(b) 
-
82 2 186 206 172(b) 
-
99 2 178 228 198(b) 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
-
746 
-
1963 2257 1 936(b) 
-
907 27 2075 2704 2 355(b) 
-
892 20 2 023 2567 2 236(b) 
-
780 16 1 714 1996 1 726(b) 
-
64 2 137 158 134(b) 
-
34 1 83 63 52(b) 
- 66 1 153 184 157(b) 
-
74 1 164 195 166(b) 
-
68 2 146 176 151 (b) 
- 70 1 151 190 164(b) 
-
78 1 149 190 163(b) 
-
76 2 154 188 162(b) 
-
83 1 170 192 165(b) 
-
71 2 157 180 153(b) 
1 2 3 4 6 6 
Dont: 
Total tllles>3mm 
Profilés Fil machine Aclers Totale Dl cul: Demi-produits lourds Vergella marchands Totaal lam/ere > 3 mm Semlprodottl Profilai/ ln matasse laminai/ Waarven: Halflabrlkatan pesant/ Walsdraad mercant/11 plaat>3mm 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
profielstaal 1/cht proflelstaal 
1 
Produits plate 1 Prodottl plattl/ Platte produkten 
Acler ordinaire 1 Acc/a/o comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre forhandlere elier leveranœr til andre forhendlere llandet er lldce iberegnet. 
(b) lnlduslve plader pA mlndre end 3 mm. 
(cl lnld. tredjelande. 
(a) Ole ZugAnge von anderen Hlindlern bzw. die Lleferungen an andere Hlindler des lnlandes sind nlcht elnbegrlffen. 
(b) Elnschl. Blache von wenlger ais 33 mm. 
(cl Elnschl. dritta Under. 
(a) Not lndudlng recelpts from another marchent or dellverles to another marchent ln the same country. 
(bi lndudlng sheeta less !han 3 mm. 
(cl Thlrd countrles lnduded. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrivi nettie consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
FRANCE 
Al mindel ige stAikvallteter 1 Massenstlihle 1 Ordinary steels 
FladstAI/ Flacherzeugnïsse 1 Flat products 
1 ait efter oprlndelses- elier bestemmelsessted 
lnsgesamt nach Herlcunft bzw. Bestimmung 
Total by orlgln or destination 
Oeraf: Heraf : overtrukne Heraf: fra/ Heraf: andre til landet EKSF-Iande plader <3 mm plader 
Darunter: Darunter: lait Darunter: a us Darunter: and. 
Blache <3mm überzogene Blache lnsgesamt dem bzw.ln Lilnderder 
Olwhich: Of whlch: coated Total das lnland Gemelnschaft 
sheets <3mm plates and sheets Of whlch: from/ Of whlch : other to the country ECSC countrles 
7 8 9 10 11 
A) Tilfersler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
: 268 5249 3294 1 956 
: 272 5864 3684 2180(c) 
: 247 5778 3875 1 904(c) 
: 202 3997 2 723 1274(c) 
: 20 353 236 117 
: 8 236 159 77 
: 18 368 263 104 
: 22 361 249 113 
: 20 335 225 110 
: 23 404 274 130 
: 30 400 282 118 
: 23 418 272 147 
: 26 477 308 169 
: 22 507 329 179 
B) leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - livraisons 1 Consegne 1 leveringen 
: 254 4966 4966 -
: 260 5713 5503 210(c) 
: 251 5501 3875 346(c) 
: 18 361 350 11 (c) 
: 8 180 171 9(c) 
: 21 404 386 18(c) 
: 23 433 413 20(c) 
: 20 391 367 15(c) 
: 21 412 395 18(c) 
: 22 419 406 18(c) 
: 21 420 404 15(c) 
: 20 446 435 11 (c) 
: 20 409 395 15(c) 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t01es<3mm tôles revêtues Total du/V.rs le pays CECA Dl cul: Dl cul: Totale Dl cul: dai Dl cul: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Totaal o nelpaese paesl della Com. Waarvan: Waarven: Waarven: uit/aan Waarvan: 
plaat<3mm beldede plaat het blnnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destlnazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlng 
Acier ordinaire 1 Accla/o comune/ Gewone staalsoorten 
' (al Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant. ni pour les livraisons, celles 6 destination d'un autre négociant du pays. 
(bi Y compris tôles de moins de 3 mm. 
(cl Y compris pays tiers. 
(al Esclusl gll arrM ln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese. 
(bi M comprese lamlere dl mano dl3 mm. 
(cl lvi compresl paeslterzl. 
(al De ontvangsten van andere handelaren resp. de leverlngen aan andere handelaren ln hel blnnenland dlenen nlette worden lnbegrepen. 
(bi Metlnbegrlp van platen mlnder dan 3 mm. 
(cl Darde landen lnbegrepen. 
SpeclalstAI 
Edelstahle 
Special steels 
12 
176 
: 
: 
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177 
216 
288 
19 
3 
19 
23 
19 
19 
18 
19 
21 
21 
12 
Aciers lins 
etspêclaux 
Ace/al fini 
espec/all 
Speclaallteal 
1 QOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zugânge und -Ueferungen der Hândler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
ITALIA(b) 
1 OOOt 
Almindelige stAikvaliteter 1 Massenstiih/e 1 Ordinary steels 
Fladstâl 1 Flacherzeugnisse 1 Flat product 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
Halvfabrikata 
Halbzeug 
Semi-finished 
products 
8 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
0 
9 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Demi-produits 
Semlprodottl 
Halffabrikaten 
Svœre profiler 
Schwere Profile 
Heavy sections 
2 
ValsetrAd 
Walzdraht 
Wire rod 
3 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts 
260 6 
382 7 
339 9 
103 2 
92 2 
88 2 
57 3 
59 2 
76 3 
68 0 
B) Leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
274 
354 
352 
113 
111 
81 
48 
71 
65 
62 
2 
Profilés 
lourds 
Profil ali 
pesanti 
Zwaar 
proflelstaal 
7 
7 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
Walsdraad 
gehaspeld 
-
-
StangstAI 
Stabstahl 
Marchant bars 
4 
lait 
lnsgesamr 
Total 
5 
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
995 1467 
1 223 2130 
1148 2303 
371 638 
301 608 
261 579 
215 478 
256 329 
271 518 
212 602 
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
985 
1150 
1189 
403 
328 
250 
208 
260 
265 
232 
4 
Aciers 
marchands 
uminati 
mercantili 
Staafstaal en 
licht profielstaal 
1524 
2055 
2151 
645 
570 
493 
444 
363 
459 
575 
5 
Total 
Totale 
Totaal 
Deraf: 
plader >3mm 
Darunter: 
Bleche >3mm 
Ofwhich: 
plates >3mm 
6 
477 
790 
991 
236 
247 
274 
234 
123 
191 
238 
489 
761 
880 
238 
233 
215 
194 
139 
180 
216 
6 
Dont: 
tôles >3mm 
Di cui: 
lam lere > 3 mm 
Waarvan: 
plaat >3mm 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten 
Acier ordinaire 1 Acciaio comune 1 Gewone staalsoorten 
(al ! lforsler fra andre forhandlere elier levaranœr til andre forhandlere !landet er iklce iberegnet. 
(bi D optœlllngsmAderne er œndret og udvidet, kan data efter 1967 ikke sammenllgnes med de foregAende Ar. 
(al De Zugiinge von anderen Hilndlern bzw. die Lleferungen an andere Hindler des lnlandes sind nlcht einbegriffen. 
(bll• olga Ànderung und Erweltarung der Erhebung sind dia Angaben ab 1967 mit denen der vorhergehanden Jahre nlcht mehr vargleichbar. 
(al N t lncludlng recalpts from another merchant or dellvarles to another marchant ln the same country. • 
(bi S. cause the returns were modifled and extended, figures from 1967 are not comparable with those for earlier vears. 
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' 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrfvf nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclantl(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
ITALIA(b) 
Almindelige stllllcvaliteter 1 Massenst/ihle/ Ordinary steels 
Fladstâl 1 Aacherzeugnlsse/ Flat productS 
1 ait alter oprindelses- elier bestemmelsessted 
lnsgesamt nach Herlrunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
Deraf: Heraf : overtrukne Heraf: fra/ Heraf: andre 
Specialstâl 
Iii landet EKSF~ande Edelstlihle plader<3mm plader Special steels 
Darunter: Darunter: 1 ait Darunter: aus Darunter: and. 
Bleche <3mm überzogene Blache lnsgesamt dembzw.ln llinderder 
Ofwhich: Of which: coated Total das lnland Gemelnschaft 
sheets < 3mm plates and sheets Of which: from/ Of which: other to the country ECSC coumries 
7 8 9 10 11 12 
Al Tilfarsler 1 Zugiinge 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
703 277 2735 2 270 313 : 
983 331 3747 3 029 452 : 
952 303 3804 2798 750 : 
290 96 1114 880 160 : 
262 83 1005 781 160 : 
217 76 931 637 217 : 
183 _48 754 500 214 : 
136 49 647 348 192 : 
182 60 869 571 227 : 
300 54 883 557 267 : 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
729 274 2800 2800 - : 
946 323 3 571 3 571 
-
: 
913 307 3705 3705 
-
: 
302 90 1164 1164 
-
: 
235 87 1 011 1 011 - : 
190 78 826 826 
-
: 
186 52 704 704 
-
: 
156 51 697 697 
-
: 
208 54 794 794 - : 
285 60 872 872 - : 
7 8 9 10 11 12 
Dont: 
Dont: Dom: Dont: autres pays 
t61es < 3mm tOies revêtues Total du/vers le pays CECA Dieu/: Dieu/: Totale Dieu/: dai Dl cul: altrl lamlere < 3 mm lam lere rlvestite Totaal onet paese paesl della Com. Aciers lins Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: at sp6ciaux 
plaat <3mm beklede plaat hat binnenland andara landen Acclalflnl 
van da Gemeansch. e special/ 
Speciaalstaal 
Produits plats/ Prodottl plattl/ Platte produkten 
Total par provenance ou destination 
Totale per proven/enza o destlnazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(al Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre négociant du pays. 
(bi Par suite de chang'lmem et d'élarglssemem du recensement, les données l partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des années précédemes. 
(al Esclusl gli arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le consegne, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese. 
(bi A causa della maggiore amplezza della rilevazlone a partira dai 1967 1 dati non sono plù comparabili con quelll degli annl precedeml. 
(al De ontvangsten van andere hendelaren, resp. de leverlngen aan andere handelaren ln hel blnnenland dienen niel te worden inbegrepen. 
(bi Ais gevolg van veranderingen en uitbreiding van de enquête zijn de cijfers vanaf 1967 niel meer vergelijkbaar met die van vooralgeande jaren. 
1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zugange und -Ueferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
1 poot 
Halvlabrikata 
Haibzeug 
Semi-finished 
products 
Svaere profiler 
Schwere Profile 
Heavy sections 
2 
NEDERLAND(b) 
Almindelige stAikvaliteter 1 Massenstiih/e 1 Ordinary steels 
Valsetrâd 
Walzdraht 
Wirerod 
3 
Stangstâl 
Stabstahl 
Marchant bars 
4 
FladstAI/ Flacherzeugnisse 1 Flat product 
1 ait 
lnsgesamr 
Total 
5 
Deraf: 
plader > 3mm 
Oarunter: 
Blache >3mm 
Ofwhich: 
plates> 3mm 
8 
A) Tilhnsler 1 Zugiinge 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 - 203 - 512 129 74 ~973 - 236 - 531 151 80 
974 - 272 - 581 180 117 
975 
-
237 - 459 125 75 
975 Vtt 
-
21 - 38 13 8 
VIII 
-
10 - 46 8 5 
IX 
-
20 - 30 13 8 
x - 26 - 37 12 7 
Xl 
-
21 - 39 12 7 
Xli - 29 - 58 12 6 
976 1 - 39 - 43 14 8 
tt 
-
33 - 46 16 8 
Ill 
-
36 - 67 20 11 
IV 
-
24 - 46 21 14 
v - 25 - 31 18 11 
VI 
-
23 - 36 16 8 
B) leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
livraisons 1 Consegne /leveringen 
1 72 
-
189 - 524 
1 73 - 228 - 540 
1 74 
-
266 - 543 
1 75 
-
257 
-
462 
1! 75 Vtt 
-
16 - 22 
VIII 
-
19 - 39 
IX 
-
22 - 43 
x 
-
25 - 47 
Xl - 22 - 42 
Xli - 23 - 35 
19 6 1 
-
24 - 39 
tt 
-
21 - 34 
Ill - 27 - 46 
IV 
- 23 - 42 
v - 23 - 42 
VI - 25 - 43 
1 2 3 4 
Profilés Fil machine Aciers Demi-produits lourds Verge lia marchands Semlprodottl Profila ti ln matasse Laminati Halffabrikaten pesant/ Walsdraad mercantill 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
proflelstaal licht profielstaal 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Tiltersl r fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandiere i landet er ikke iberegnet. 
(b) Skensn aessigt ansat (delvfs). 
(a) Die Zugpnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere Hindler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Teilwei e gaschitzt. 
(a) Not ind ding recelpts from anothar marchant or daliverles to anothar marchant ln the same country. 
lb) Partly e timated. 
202 
122 69 
144 81 
161 99 
153 95 
8 5 
11 6 
12 8 
15 10 
12 7 
14 9 
14 8 
14 8 
16 9 
14 8 
15 7 
14 7 
5 8 
Dont: 
Total tôles >3mm 
Totale Di cui: 
Totaal lam lere > 3 mm Waarvan: 
plaat > 3mm 
Produits plats 1 Prodottl platti 1 Platte produlcten 
f 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrivi nettie consegne nette di prodotti siderurgie# dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
NEDERLAND(b) 
Almindelige stAikvaliteter 1 Massenstlihle 1 Ordinary steels 
1 ait efter oprlndelses- elier bestemmelsessted 
FladstAI 1 Flacherzeugnlsse 1 Flat products lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
Deraf: Heraf : overtrukne Heraf: fra/ Heraf: andre til landet EKSF-Iande plader < 3mm plader 
Darunter: Darunter: lait Darunter: a us Darunter: and. 
Bleche <3mm überzogene Breche lnsgesamt dembzw.ln Llinder der 
Ofwhich: Of whlch : coated Total des lnland Gemelnschaft 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which: from/ Of whlch : other to the country ECS countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilfersler 1 Zugange 1 Reœipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
29 16 845 146 676 
38 24 918 193 692 
30 18 1033 176 847 
22 17 821 136 682 
3 1 72 13 60 
1 1 64 6 58 
1 2 62 10 52 
2 2 75 10 64 
2 2 72 13 59 
3 2 99 17 82 
3 2 96 9 87 
3 3 94 14 81 
4 3 123 23 101 
4 2 91 16 76 
4 3 74 6 68 
5 2 74 11 63 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
28 15 835 835 -
33 19 912 912 -
30 19 970 970 -
28 19 872 872 -
1 1 47 47 -
2 2 69 69 -
2 2 78 78 
-
3 2 87 87 -
2 2 76 76 
-
3 2 73 73 -
3 2 78 78 -
4 2 70 70 -
4 2 89 89 -
-
4 2 79 79 -
4 2 80 80 
-
4 2 83 83 -
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t61es <3mm t61es revêtues Total du/vers le pays CECA Di cui: Dl cui: Totale Dl cul< dai Dl cul: altrl lam lere < 3 mm lamlere rlvestita Totaal o nel paese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat <3mm beklede plaat het binnenland andere landen 
ven de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodottl platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles è destination d'un autre négociant du pays. 
(b) Partiellement estimé. 
(a) Esctusi gli arrivl in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(b) Stima parzlale. 
(a) De ontvengsten ven ande re handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
(b) Gedeeltelijk geraamd. 
SpecialstAI 
Edelstâhle 
Special steels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Acclalfinl 
e special# 
Speciaalataal 
1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stlllprodukter(a), pr. produkt 
131 Netto-Zugange und -Lleferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
BELGIQUE/BELGII: 
1 OOOt 
Almindelige stêlkvaliteter 1 Massenst.iihle 1 Ordinary steels 
FladstAI 1 Flacherzeugnisse 1 Flat product 
Halvlabrikata Svaere profiler Valsetrêd StangstAI Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Deraf: Semi-finished Heavy sections Wirerod Merchant bars plader >3mm products lait Oaruntar: lnsgesamt Breche >3mm Total Ofwhich: 
plates >3mm 
1 2 3 4 5 6 
Al Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1973 : : : : : : 
1974 : : : : : : 
1974 x : : : : : : 
Xl : : : : : 
Xli : : : : : : 
1975 1 : : : : : : 
Il : : : : : : 
Ill : : : : : : 
IV : : : : : : 
v : : : : : : 
VI : : : : : : 
vn : : : : : : 
'Ill : : : : : : 
x : : : : : : 
B) Leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1973 : : : : : : 
1974 : : : : : : 
1974 
l 
: : : : : : 
: : : : : : 
: : : : : : 
1975 : : : : : : 
: : : : : : 
1 : : : : : : 
1 : : : : : : j : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : 
VIl : : : : : : 
1) : : : : : : 
1 2 3 4 5 6 
Dont: 
Total t61es > 3mm 
Profilés Fil machine Aciers Totale Di cui: Demi-produits lourds Vergella marchands Totaal lamiere > 3 mm Semlprodortl Profila tl ln matasse Lamina ti Waarvan: Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercantlll plaat >3mm 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
profielstaal licht profielstaal 
Produits plats 1 Prodorti pla !tl/ Plarte produkten 
Acier ordinaire 1 Acciaio comune 1 Gewone staalsoorten 
1 
(a) Tilf"rsler fra an re forhandlere elier leve rancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zuglnge va anderen Hândlern bzw. die Lleferungen an andere Hândler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(a) Not includlng r FeiPts from another marchant or dellverles to another marchant in the same country. 
1 
1 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodotti siderurglcl del commerclantl(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
BELGIQUE/BELGIE: 
Almlndelige stAikvaliteter 1 MassenstiihJe 1 Ordinary steels 
Fladstâl 1 Flacherzeugnlsse/ Flat products 
1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsessted 
lnsgesamt nach Hertunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
Deraf: Heraf: overtrukne Heraf: fra/ Heraf : andre 
til landet EKSF·Iande plader <3mm plader 
Darunter: Darunter: 1 ait Darunter: aus Darunter: and. 
Bleche <3mm überzogene Bleche lnsgesamt dembzw.ln Underder 
Ofwhicl\: Of which : coated Total das lnland Gemelnschaft 
sheets <3mm plates and sheets Of which: from/ Of which: other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilhnsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
B) leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
- livraisons 1 Consegne /leveringen 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : ; 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
. 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t61es <3mm tOies revêtues Total du/vers le pays CECA Di cul: Di cul: Totale Dl cul: dai Dl cul: altrl lamiere < 3 mm lamlere rlvestite Totaal o nel paese paesl della Com. Waarven: ·waarvan: Waarven: uit/aan Waarven: 
plaat<3mm beklede plaat het binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodottl platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destlnazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles il destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esctusi gli arrivi in provenienza da un altro commerclante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(a) De ontvangsten van ande re hendelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in hat binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
Specialstâl 
Edelst/lhJe 
Special steels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Ace/al fini 
especlali 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1973 
1974 
x 1974 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1974 
x 1974 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
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1 000 t 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1976 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
31 ~1 
' 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Folandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Neho-Zugiinge und -Ueferungen der Hiindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) · 
Ne' receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
Halvlabrikata 
Halbzeug 
Semi·finlshed 
products 
66 
74 
52 
28 
17 
14 
15 
13 
10 
16 
13 
19 
23 
66 
73 
54 
30 
17 
11 
15 
12 
9 
19 
14 
20 
11 
1 
Demi-produits 
Semlprodoltl 
Halflabrikaten 
UNITED KINGDOM 
Almlndelige stâlkvaliteter 1 Massenstahle 1 Ordinary steels 
Svaare profiler 
Schwere Profile 
Heavy sections 
2 
Valsetrêd 
Walzdraht 
Wirerod 
3 
A) Tilfersler 1 Zugange 1 Receipts 
616 32 
634 29 
457 17 
173 9 
171 8 
138 6 
153 7 
158 5 
108 4 
79 4 
112 4 
126 6 
121 4 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
644 
595 
447 
164 
1q1 
13f 
137 
131 
111 
102 
103 
126 
114 
2 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesantl 
Zwaar 
proflelstaal 
33 
29 
18 
8 
9 
5 
7 
6 
4 
5 
4 
5 
4 
3 
Fil machine 
Vergella 
ln matasse 
Walsdraad 
gehaspeld 
-
-
Fladstâl 1 Flacherzeugnlsse 1 Flat product 
Stangstâl 
Stabstahl 
Marchant bars 
4 
lait 
fnsgesamt 
Total 
5 
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
618 2804 
596 2417 
429 1 511 
167 704 
159 679 
134 498 
137 536 
169 509 
98 363 
69 276 
92 364 
123 482 
112 513 
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
651 
586 
421 
175 
148 
134 
130 
130 
105 
87 
98 
118 
104 
4 
Aciers 
marchands 
l.amlnatl 
mercantili 
Staafstaal en 
licht profielstaal 
2897 
2270 
1481 
686 
616 
476 
491 
427 
369 
313 
372 
473 
473 
5 
Total 
Totale 
Totaal 
Deraf: 
plader ">3mm 
Darunter: 
Bleche >3mm 
Ofwhich: 
plates "> 3 mm 
6 
1 192 
1 052 
727 
294 
279 
235 
244 
281 
195 
113 
139 
226 
215 
1 218 
1 001 
664 
293 
267 
221 
220 
222 
178 
124 
140 
215 
188 
6 
Dont: 
tôles"> 3 mm 
Di cui: 
famlere > 3 mm 
Waarvan: 
plaat "> 3mm 
Produits plats 1 Prodoltl plattl/ Platte produkten 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Tilfrorsl fra andre forhandlere elier leveranœr til andre forhendiere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zu1 ~nge von anderen Hlindiern bzw. die Lleferungen an andere Hiindier des lnlandes sind nicht einbegriflen. 
(al Not inc: Uding reœlpts from another marchant or dellveries to another marchant in the sa me country. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits si~érurgiques des négociants(a)par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodotti siderurglcl dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
UNITED KINGDOM 
Almindelige stâlkvaliteter 1 Massenstâhle 1 Ordinary steels 
Fladstâl 1 Flacherzeugnlsse 1 Flat products 
1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsessted 
lnsgesamt nach Herlcunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
Deraf: Heraf : overtrukne Heraf: fra/ Heraf : andre 
plader <3mm plader til landet EKSF-Iande 
Darunter: Darunter: 1 ait Darunter: a us Darunter: and. 
Sleche <3mm überzogane Sleche lnsgesamt dembzw.ln Lllnderder 
Ofwhich: Of which: coated Total das lnland Gemelnschaft 
sheets <3mm plates and sheets Of which: from/ Of which: other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts 
- Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangen 
973 571 4136 3 992 110 
815 495 3751 3 327 357 
508 242 2466 2 253 189 
262 134 1 080 985 82 
244 139 1034 861 140 
145 106 790 706 68 
164 116 847 775 67 
154 '64 854 780 68 
111 47 583 520 56 
100 57 444 407 33 
144 73 585 546 31 
150 96 756 705 45 
191 92 763 749 14 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1 031 578 4291 4 252 24 
753 461 3553 3 515 12 
579 307 2421 2 399 7 
244 135 1064 1 057 3 
210 124 952 945 2 
148 95 757 745 4 
151 107 780 768 3 
202 98 706 696 3 
118 64 599 593 1 
108 73 525 522 2 
151 73 591 588 1 
148 103 742 738 1 
186 83 705 702 1 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
tôles <3mm tôles revêtues Total du/vers le pays CECA Dieu/: Di cul: Totale Dicul:dal Dieu/: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlveslite o nef paese paesl della Com. 
Waarvan: Waarvan: Totaal Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat<3mm beldede plaat het binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodorti plartl/ Plalte produkten Totale per provenletmJ o deslinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acc/alo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les :11ceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles il destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esctusi gli arrivi in ttrovenienza da un altro commerclante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese. 
(a) De ontvangsten van andere handelaren resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
SpecialstAI 
Edelstâhle 
Special steels 
12 
89 
103 
88 
26 
29 
25 
23 
23 
19 
18 
28 
28 
16 
90 
94 
88 
23 
26 
23 
23 
26 
20 
20 
21 
26 
15 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Ace/al fini 
especiall 
Speclaalstaal 
1 OOOt 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
4 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
4 
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Del Il : Skrot 
Teil Il: Schrott 
Part Il : Scrap 
11• Partie : Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
lie Deel : Schroot 
11331 Je rntu ndlernes samlede leverancer af skrot 1 hele 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
F selles skabet (stsberiskrot og stllskrot) (a) l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier)(a) 
G esan tlleferungen der Schrotthindler der Consegne totall del commerclantl ln rottame 
G eme nschaft(a) {GuBbruch und Stahlschrott} dell'insieme della Comunità(a) {rottame di ghisa 
e dl accialo} · 
To tai deliverles of Community(a) scrap dealers Totale leverlngen door de schroothandelaren van 
(ca st i on and steel scrap) de Gemeenschap(a) (gegoten schroot en staal-
schroot) 
1000t 
Til andre faallesslcabslande 
ln andere Under der Gemelnschaft 
Til 1 denlandslca ln other Community countrles 
f rbrugere Heraf 
A lnlands- A d'autres pays de la Communauté skibsskrot 
_w braucher Ad altrl paesl della Comunlt.t Til tredjelande Dawn Aan andere landen van de Gemeenschap Abwrac:bchrott To ~nsumers ln drille Under lait Of which from Ir thaume lnthlrd lnsgesamt shlpwrecklng 
country Til andre countrles Total 
Aux forhendlere Til forbrugere Aux pays tiers Total Dont ferrailles Andere Hindler An Verbraucher lait navales 
co• ommateurs To other To consumera lnsgesamt Ai paesi terzi Totale Dl cul du pays dealers Total Na ar Totaal rottaml navali Al ~fsumatorl Aux darde landen Waarvan 
el paese A d'autres ·COnsommateurs Total scheepssloop-Aan blnnenlandse 
erbrullcars n6goclanta Ai consumatorl Totale schroot Adaltrl Aan Totaal 
commerclantl verbrulkers 
Andere hendelaren 
1 2 3 4 5 6 7 
1966 12 579 793 3805 4599 20 17178 205 
1967 12 719 1 347 3 921 5268 31 18018 272 
1968 13457 1423 3 761 5184 16 18657 283 
1969 14995 1184 3833 5017 78 20090 
1968 1 1 059 114 278 392 
-
1451 
Il 1116 133 364 497 1 1614 
Ill 1 157 138 383 520 0 1677 
IV 1161 128 339 467 1 1629 
. v 1106 124 273 397 2 1506 
VI 1 084 119 266 384 2 1470 
VIl 1 091 122 341 463 1 1558 
VIII 973 96 261 357 0 1330 
IX 1112 120 317 437 0 1549 
x 1197 126 338 464 1 1662 
Xl 1139 107 302 409 2 1 551 
Xli 1 262 95 300 315 4 1661 
1969 1 1 215 112 286 397 6 1619 
Il 1159 114 274 388 9 1555 
Ill 1 368 113 324 436 10 1814 
IV 1 293 55 402 457 6 1756 
v 1 283 111 359 469 6 1759 
VI 1 254 109 382 490 12 1756 
VIl 1 205 103 404 507 3 1715 
VIII 1088 94 325 419 6 1 513 
IX 1 293 100 296 396 4 1694 
x 1 387 103 309 413 5 1805 
Xl 1 266 90 253 343 5 1614 Xli 1184 80 219 299 6 1489 
1970 1 1 181 77 286 363 8 1552 Il 1 332 138 491 637 7 1976 
Ill 1 502 146 426 572 5 2079 
IV 1 528 149 419 568 5 2101 
v 1 457 129 318 447 0 1904 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) For Frankrlgs v dko mmendelnlduslve sllilberlskrot fra og mad 1962. (a) Pour la France y compris ferraille de fonte 6 panlr de 1962. 
(a) Für Frankrelch lns chlleBIIch GuBbruch ab 1962. lai Par la Francia compreso rottame dl ghlsa del 1962. 
(a) For France, illd LKfln g cast Iron scrap from 1962. (al Voor Frankrljk gegotan schroot lnbegrepen vanaf 1962. 
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Jernhandlernes nettoleverancer(a) af stldskrot(b) 
1 hvert fellesskabsland 
Netto-Ueferungen(a) der Schrotthiindler an 
Stahlschrott(b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Net dellverles(a) of steel scrap(b) by scrap dea-
lers ln each Community country 
BR Deutschland 1 France 
1 
!talla 
Livraisons nettes(a) de ferrailles d'acier(b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Consegne nette(a) dl rottame di acciaio(b) dei 
commercianti in rottame, per paese della Comu-
nità 
Nettoleverlngen(a) van staalschroot(b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
1 
Nederland 
1 
Belgique/ 
Belgli EURI 
1000t 
United 
Kingdom 
A) Sam lede leve rancer 1 Lieferungen insgesamt 1 Total deliveries 
A) Livraisons totales 1 Consegne totali 1 Totale leveringen 
1968 9 508 3 811 1 205 647 693 15864 
1969 10055 4300 1 237 912 945 17449 
1970 10970 1 436 911 1140 
1971 9 921 1 355 647 1 086 
1972 10868 1720 1 080 1 342 
1973 11966 2050 1 580 
1974 12 458 2 234 6876 
1975 10139 1 554 6884 
B) Heraf til indenlandske forbrugere 1 Darunter an inliindische Verbraucher 
B) Of which to consumers ln the sa me country 1 Dont aux consommateurs du même pays 
B) Di cui: ai consumatori del paese 1 Waarvan: aan binnenlandse verbruikers 
1968 7121 2132 1 205 
1969 8365 2 55~ 1 237 
1970 8854 1 436 
1971 7 943 1 355 
1972 9190 1 720 
1973 9809 2050 
1974 10165 
1975 8366 
(a) Leverancer til lndenlandska forbrugere og forbrugere 1 andre fœllesskabslande 
samt i tredjelande. 
N.B.: For BR Tysldands vadlcommende omfatter de aamlede levarancer ogd 
leverancer til forhandlare 1 de IIIVrige fœllesskabslande. 
(b) lnlduslva legeret atebeskrot (for BR Tysldand elcsld. legeret stebeskrot). 
(a) Lieferungen an Verbraucher des lnlandes und der übrlgen Liinder der Gemeln-
acllaft aowle ln dritten Undern. 
N.B.: Für BR Deutschland umfassen die Gesamtlleferungen auch die Lleferungen 
an Hindler ln den übrlgen Gamelnscllaftslindern. 
(b) ElnschlleBIIcllleglerter GuBbruc:h (Bel BR Deutschland ist der legferte GuBbruc:h 
nfcllt efnbegrfffen). 
(a) Oellvarfes to consùmers ln tha aama country and ln the other Community 
countrles, and thlrd countrlas. 
N.B.: For FR of Germany total dellvarlea also lnclude dellvarfes to dealers ln 
othar Community countrles. (b) h"ICiudlng alloy cast Iron acrap (For FR of Germany not lndudlng alloy cast iron 
scap. 
438 692 12194 
637 944 13742 
581 1125 
472 1 073 
533 1 332 
1 562 
1 811 6526 
1 257 5832 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et dea autres pays de la Communauté 
ainsi qu'aux pays tiers. 
N.B.: Cependant pour la RF d'Allemagne les livraisons totales comprennent 
aussi les livraisons aux négociante des autres pays de la Communauté 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (pour la RF d'Allemagne non compris las 
ferrailles de fonte alliées). 
(a) Consegne al consumatorf del paese e degll altrl paesf della Comunità come pure 
al paesl tarzi. 
N.B.: Par la Rf dl Germanla le consegne totall comprendono anche le consegne 
al commercfanti degll altrf paesf della Comunità. 
(b) lnduso rottame dl ghfsa legeta (par la Rf dl Germanie non compraso rottame dl 
ghfsa legeta). 
(a) Levarlngen aan blnnenlandse varbrulkars, avanals levarlngen aan varbrulkars ln 
de andere landen van de Gemeenscllap en aan varbrulkars ln darde landen. 
N.B.: Voor BR Dultaland omvattan de totale leverfngen ook de leverfngen aan 
handelaren ln de ovarfge landen van de Gemeenschap. 
(b) Met lnbegrlp van gelegeerd gegoten schroot (Voor BR Duitsland gelegeerd 
gegotan scllroot nfet fnbegrepen). 
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1 OOOt 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
197 
197 
197 
19 3 
U«l enrlgshandel og handel med skrot(a) lnden for 
he e Fœllesskabet{l), pr. kategorl 
A :.Benhandel und Binnenaustausch an Schrott(a) 
n ch Sorten für die Gemeinschaft(1) lnsgesamt 
E rternal and internai trade ln scrap(a) for the 
Ct»mmunity(1), by category 
Sorteret elier ldasslficeret 
Sortlert oder lcfasslert 
lldca sorteret Sorted or graded 
aller Triés ou classés klasslficeret Cern/te o dasslficata Nicht 
sonlenoder Gesorteerd of geldasseerd 
ldasslen lait 
Notsorted Al fortinnet fnsgesamt or graded stAI Total Al rAjern A us Ni triés ni A us verzlnntem Ande1 Total classés GuBeiSen Stahl Sons tl ger Totale Non çernite Of Of Other Totaal 
né cast Iron tinned steel dasslficate Autres Nietgesor- De fonte De fer étamé Attre teerd of Oighfsa Di ferro Overlge geklasseerd Van 
gietijzer stagnato Vanvertlnd 
plaatijzer 
lmport fra tredjelande Importations des pays ti~rs 
Einfuhr aus dritten Liindern lmportazioni dai paesi terzi 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
310 161 84 1105 1660 
432 140 71 1 583 2227 
463 30 70 1104 1667 
1 36 5 3 79 124 
Il 22 8 5 108 143 
Ill 50 16 6 115 188 
IV 36 20 6 117 179 
v 19 11 6 85 121 
VI 35 18 7 126 185 
1-111 116 15 15 268 415 
l-VI 244 18 33 522 817 
1-IX 357 23 51 773 1204 
Tilf0rsler fra EKSF-Iande Réceptions des pays de la CECA 
Bezüge aus Liindern der EGKS Arrivi dai paesi della CECA 
Receipts from ECSC countries Aanv. uit landen v.d. EGKS 
642 354 20 4915 5931 
594 353 21 4933 5902 
704 519 16 5107 6346 
1 44 23 1 339 407 
Il 47 29 2 418 495 
Ill 55 39 1 504 599 
IV 56 37 4 459 555 
v 53 34 3 457 548 
VI 50 33 3 390 476 
1-111 187 153 4 1 290 1633 
l-VI 383 310 9 2 592 3293 
1-IX 586 444 13 3 901 4945 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferr3ille(a) pour l'ensemble de la Communauté(1), 
par catégories 
Commercio estero e scamb# all'interno dl rotta· 
me(a), per l'insleme della Comunità(1) e per 
categorie 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer binnen 
-de Gemeenschap(1),1n schroot(a) per soort 
Sortere1 aller ldasslficeret 
Sonlen oder lcfassfen 
lldca sorteret Sorted or graded 
elier Triés ou classés ldassifiœret Cern/te o dasslficate Nlcht 
sortien oder Gesoneerd of geldasseerd 
ldassfen lait 
Notsorted Affortinnet fnsgesamt 
or graded stAI Total Al rAjern A us Ni triés ni A us verzlnntem And et Total classés GuSeiSen Stahl Sonstiger Totale Nonœrnlte Of Of Other Totaal né cast Iron tinned steel classlficate Autres Nlet gesor- Defonta De fer étamé Aftre teerdof Olghfsa Dl ferro Ove riga geldassee•d Van 
gietljzer stagnato Vanvertlnd 
plaatljzer 
Eksport til tredjelande Exportations vers les pays tiers 
Ausfuhr nach dritten Liindern fsportazioni verso i paesi terzi 
Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
5 2 1 134 142 
11 15 0 432 458 
9 5 0 326 340 
0 0 - 17 17 
1 1 0 23 24 
1 0 
-
29 30 
0 0 - 25 26 
0 0 0 38 39 
1 1 0 45 47 
1 1 - 72 74 
5 3 - 162 169 
8 3 0 222 233 
Leverancer til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Liefer. nach Liindern der EGKS Consegne ai paesi della CECA 
Deliveries to ECSC countries Lever. aan landen v.d. EGKS 
151 364 37 5332 5884 
132 346 40 5444 5962 
158 526 35 5641 6359 
9 25 2 404 441 
13 28 3 456 501 
12 34 3 526 576 
13 35 4 477 530 
9 34 4 466 514 
11 29 5 528 574 
39 118 7 1 505 1669 
10 256 17 2785 3129 
120 405 25 4120 4669 
(a) Jern- c g_stAiskrot eksld. gamle skinner. 
(1) Fra 1. j nuar 1974 EUR 9. 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(') A partir du 1•janvler 1974 EUR 9. 
(a) Eisen- und Stahlschron, ohne gebrauchte Schlenen. 
( 1) Ab 1. anuar 1974 EUR 9. 
(a) Cast i pn and steel scrap, not Incl. old rails. 
(') From January 1974 EUR 9. 
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(a) Roname dl ghlsa a acclalo non comprese le rotale usata. 
( 1) Dai 1• gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebrulkte rails nle11nbegrepen. 
(') Met lngeng van 1januarl1974 EUR 9. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
grafisk omr6de 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Undern 
oder Undergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geographical region 
Lande /liinder 1 Countrles 
Pays 1 Paesi 1 Landen 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR9 UEBL/BLEU EUR6 
United Kingdom 
freland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Europe West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Europe West Ostarrelch 1 Austria 1 Autriche 
Europe Ouest 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt/ Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique 
darunter 1 ol which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
Amerlb Nord 1 North 1 Nord 
America darunter 1 ol which 1 dont : USA 
Am6rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Allen 1 Alla 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
(a) Jern- og stâlskrot eksld. gamle skinner. 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schlenen. 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails. 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazioni dl rottame(a) per 
paesi o zone geograflche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
EUR6 
1 OOOt 
lmpon 1 Elnfuhr 1 lmpons Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expons 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
lmponations 1 lmponazionl/ lnvoer Exponations 1 Esponazloni 1 Uitvoer 
19731 J l 1973 _l 1973 1973 1973 1973 1 1-111 1-IV 1-IX 1-111 
2219 513 1044 1622 1 219 325 
2 575 626 1340 1666 332 85 
10 2 5 8 4051 1063 
1036 278 528 820 152 29 
507 131 227 349 605 167 
6346 1550 3144 4664 8359 1668 
351 71 127 254 30 2 
5 1 2 2 
- -29 11 20 25 1 0 
6 731 1633 3293 4945 6 389 1669 
1068 272 569 827 338 73 
7 3 4 6 11 2 
19 8 12 15 2 
-106 32 56 79 48 4 
4 1 2 3 14 5 
3 0 1 2 254 60 
59 18 34 48 1 0 
201 61 109 151 331 71 
868 211 460 676 8 2 
41 11 22 30 0 
-28 9 17 25 0 
-
478 112 188 284 0 0 
464 110 179 273 0 0 
407 85 154 230 0 0 
12 2 8 -- 11 
- -
0 
-
0 0 0 
-
24 7 10 21 1 1 
1 0 0 0 
- -
' 
57 13 28 42 
- -
1687 415 817 1204 340 74 
8398 2048 4110 8149 6729 1743 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(a) Rottame dl ghlsa e acclalo, non comprese le rotale usate. 
1973 1 l-VI 
602 
153 
1954 
60 
345 
3115 
14 
-
0 
3129 
168 
4 
0 
24 
11 
128 
0 
165 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
-
-
189 
3298 
(a) Staalschroot en gegoten schroot. gebrullcte rails nlet lnbegrepen. 
1973 
1-IX 
928 
240 
2862 
H4 
480 
4643 
26 
-
0 
4669 
232 
6 
0 
35 
12 
173 
0 
227 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
-
-
233 
4903 
213 
1
137
1 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo- Importations et exportations de ferraille (a) par 
grafisk omrêde pays ou zones géografiques 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach lindern lmportazlonl ed esportazfonf dl rottame(a) per 
oder lindergruppen paesf o zone geograffche 
lmports and exports of scrap(a) by country or ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
geographical region landengroep 
(BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE) 
1000t 
Lande 1 lllnder 1 Countries 
Pays 1 Paesi/ Landen 
~ nee lia N de ri and 
u J~LIBLEU EUR9 E R8 
~ ~lied Kingdom land 
~ ~~mark A9 
1 ISgesamt/ Total l ........ ' ........ """' Europe v est Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse 
Europe V est Osterreich 1 Austria 1 Autriche 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 
Europe uest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
st 1 Eastern 1 Orientale 
Afrlb 1 Afrlca Afrique · 
Amerlb ord 1 North 1 Nord l 
nsgesamt 1 Total 
America darunter 1 of which 1 dont: USA 
Am6rlque foilittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Allen 1 Alla 1 ula 
Ozeanlan 1 Oc anla 1 Oc6anla 
Obrlge 1 Mise llaneous 1 Divers 
Drltte Linder Thlrd countrles 1 Pays tlars: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 < and total/ Total g6n6ral 
BR Deutschland 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUA9 EURI 
Europa 
Europe 
Europe 
United Kingdom 
lreland 
Oanmarlc 
EUA9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterreich 1 Austrla /'Autriclle 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orlentala 
Afrlb 1 Afri a.' Afrique 
darunter of whlch 1 dont: Nord 1 Nonh 1 Nord 
Am erika 
America 
. Am6rlque 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of which 1 dont: USA 
Millel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Allen 1 Ali 1 Alla 
Ozeanlan 1 Oceanla 1 Oc6anla 
Obrlge 1 M ~cellaneous 1 Divers 
Drltta Linc er 1 Thlrd countrlas 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt Grand total/ Total g6n6ral 
(a) Jern- o stAiskrot eksld. ga mie skinner. 
(a) Eisen- nd Stahlschrott, ohne alta Schlenen. 
(a) Iron an steel scrap, not incl. old rails. 
214 
lmpon 1 Elnfuhr /Importa Ekspon 1 Austuhr 1 Exporta 
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer Exportations 1 Esponazlonl/ UiiYoer 
1973 1 1973 11973 11973 1-111 l-VI 1-IX 1973 11973 1'1973 11973 1-111 l-VI 1-IX 
BR Deutschland 
2 130 33 59 87 97 22 51 75 
3 4 1 2 3 1 817 483 803 1 249 
4 864 223 433 677 74 14 28 55 
5 219 62 111 153 149 27 72 111 
8 1218 319 805 920 2137 528 955 1489 
7 100 14 20 87 20 2 7 15 
8 1 
- -
0 
- - - -
9 28 12 20 24 1 0 0 0 
10 1344 345 844 1 012 2157 528 981 1508 
11 73 13 43 62 112 21 62 62 
12 5 3 3 4 7 1 2 2 
13 17 6 12 15 0 - 0 0 
14 8 2 4 8 43 4 20 31 
15 1 0 0 1 13 4 10 12 
18 0 0 0 0 41 10 27 33 
17 1 0 1 1 1 0 0 0 
18 32 tl 20 27 104 19 59 77 
19 41 2 23 35 8 2 3 5 
20 0 0 0 0 
21 0 0 0 
22 4 0 3 0 0 0 0 
23 4 0 3 0 0 0 0 
24 3 0 2 0 0 0 
25 
28 
27 2 2 2 2 
28 0 0 
29 58 13 28 42 
30 135 28 74 109 113 22 83 83 
31 1480 373 719 1121 2270 550 1024 1589 
France 
1 99 26 54 77 147 35 68 104 
3 5 1 3 5 2187 596 1148 1813 
4 28 8 10 19 9 3 5 7 
5 195 58 90 139 317 92 189 248 
8 328 89 157 240 2880 728 1409 1972 
7 59 19 36 45 0 0 0 0 
8 1 0 1 1 
9 1 0 0 0 0 
10 387 108 194 288 2880 728 1409 1972 
11 20 11 17 127 31 58 87 
12 0 0 0 0 • 0 0 
13 0 0 
14 4 3 0 0 0 0 
15 
18 0 0 0 0 128 31 58 88 
17 10 10 10 10 0 0 0 0 
18 15 tl 12 13 127 31 68 87 
19 5 5 5 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 
22 29 0 2 14 0 0 0 
23 29 0 2 14 0 0 0 
24 28 0 2 14 0 0 0 
25 0 
28 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 
29 0 0 0 0 
30 49 11 19 33 127 32 58 87 
31 437 119 213 319 2788 758 1487 2059 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(a) Rottame di ghisa e eccialo, non comprese le rotaie usata. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikle rails nietinbegrepen. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
grafisk omride 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Lindern 
oder Uindergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geographical region 
EUR9 
Europa 
Europe 
Europe 
Lande 1 Under 1 Countrles 
BR Deutschland 
France 
Nedertand 
UEBUBLEU 
EURe 
United Klngdom 
freland 
Oanmart 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Pays 1 Paesl/ Landen 
West 
West 
Ouest l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzertand 1 Suisse Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche Spanlen 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgasamt 1 Total 
Ost 1 Eastarn 1 Orientale 
Afrllca 1 Alrlc:a 1 Afrique 
darunter 1 ol whlch 1 dont: Nord 1 No'rth 1 Nord 
Amer lb 
America 
Am6rtque 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 ol which 1 dont: USA 
Mittel 1 C.ntral 1 C.ntrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 oœanle 
Ûbrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Orltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers : lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
EUR9 
Europe 
Europe 
E,..ope 
BR Deutschland 
France 
ha lia 
UEBUBLEU 
EURe 
United Kingdom 
lreland 
Oanmart 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schweiz 1 Switzertand 1 Suisse Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche Spanlen 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgasamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Afrllca 1 Alrlc:a 1 Afrique 
darunter 1 ol whlch 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
Amerllca 
A merial 
Am6rfque 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 ol which 1 dont : USA 
Mittal 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 oœanle 
Ûbrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Drltte Linder 1 Th .. d countrles 1 Pays·tlers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
(a) Jern- og stAislcrot eksld. gemie sldnner. 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schlenen. 
(a) Iron and steel scrap; not Incl. old rails. 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazfonf dl rottame(a) per 
paesf o zone geogratfche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
(!TALlA 1 NEDERLAND) 
1000 t 
lmport 1 Elnfuhr /Importe Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporte 
Importations 1 /mportezion/1 lnvoer Exportations 1 Esportezion/1 Uitvoer 
19731 
hall a 
1 1 868 
2 2123 
4 5 
5 24 
6 4019 
7 117 
8 2 
9 1 
10 4139 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
, 
Nederland 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
967 
0 
1 
96 
4 
0 
46 
146 
821 
41 
28 
437 
426 
370 
11 
20 
0 
0 
1466 
5606 
90 
9 
1 
68 
168 
3 
0 
0 
172 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
e 
179 
1973 1 1·111 
432 
504 
1 
0 
237 
14 
0 
0 
951 
247 
0 
0 
29 
1 
0 
7 
38 
209 
11 
9 
111 
108 
83 
2 
4 
372 
1323 
19 
3 
0 
12 
34 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
35 
1973 1 l-Vi 
860 
1 091 
1 
1 
1953 
34 
1 
0 
1989 
506 
0 
0 
50 
2 
0 
22 
74 
431 
22 
17 
182 
174 
146 
8 
7 
0 
716 
2706 
42 
5 
0 
26 
73 
1 
0 
0 
74 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
77 
1973 
1-IX 
1350 
1529 
3 
5 
2887 
79 
1 
0 
2968 
741 
0 
0 
69 
2 
0 
34 
106 
635 
30 
24 
261 
251 
209 
10 
17 
0 
1049 
4017 
65 
7 
0 
52 
124 
2 
0 
0 
126 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
131 
1973 1 1973 .1 1-111 
3 
5 
1 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
844 
29 
12 
139 
1024 
0 
1024 
78 
2 
0 
5 
1 
70 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
1103 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
222 
5 
4 
46 
279 
279 
18 
1 
17 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
297 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(a) Rotteme di ghisa a acclalo, non comprese le rotaie usate. 
1973 1 1·(/1 
1 
3 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
419 
11 
4 
84 
517 
0 
518 
46 
5 
1 
39 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
563 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
1973 
1-IX 
2 
4 
1 
0 
8 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
563 
20 
12 
121 
815 
0 
816 
57 
2 
0 
5 
1 
50 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
57 
873 
215 
lmport J. eksport al slaotlal P'· land elle• geo-
grafisk mride 
Elnfuhr nd Ausfuhr von Schrott(a) nach Undern 
oder li dergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geogra hical region 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame(a) per 
paesi o zone geograflche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
(UEBL 1 UNITED KINGDOM) 
1000t 
EUR9 
Europe 
Europe 
Europe 
Amer lb 
Amerlcal 
Am6rlque 
lande 1 Linder 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ landen 
BR Deutsch! nd 
France 
ltalla 
Nederland 
EURI 
United Kin om 
lreland 
Oanmart 
EUR9 
lnsgesamt Total 
West 
West 
Ouest l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schweiz 1 Swilzerland 1 Suisse Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche Spanien 1 Spain 1 Espagne Sonstiga 1 Dther 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
rn 1 Orientale 
ont : Nord 1 North 1 Nord 
Aslen 1 Asta 1 Aste 
Ozeanlan 1 Oœanla 1 
Obrtge 1 Mlsœllaneo 
Drltta Linder 1 Thlrd untrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand t tai/ Total g6n6ral 
EUR9 
Europe 
Europe 
Europe 
BR Il utschland 
Fran e 
ltalla 
~~~r~a~u 
EURI 
lrela}ld 
Danfnart 
EU 9 
lns esamt 1 Total 
We!n 
win l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse Osterrelch 1 Austrla /ll!rutrlctta Spanlen 1 Spain l Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
0 t 1 Eastern 1 Orientale 
Afrllca 1 Alrlca 1 ~ue 
darunter 1 of ' nlch 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
Amerllca 
Amerlcal 
Am6rlque 
11 gesamt 1 Total 
ord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of whlch 1 dont : USA 
ittel 1 Central 1 Centrale 
üd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asta 1 ~le 
Ozeanlen 1 Oc anla 1 Oc6anle 
Obrtge 1 Mise laneoua 1 Divers 
Drltte Linder Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt/ Total 
lnsgesamt 1 C !rand total/ Total g6n6ral 
(a) Jern- og IAistrctekskt gamle skinner. 
(a) Eisen- un Stehlschron. ohne alle Schlenen. 
(a) Iron and ~eel scrap, not ind. old rails. 
216 
lmport 1 Einfuhr 1 Importa 
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
Exportations 1 Esportazionl/ Uitvoer 
UEBL 1 BLEU 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1973 
162 
314 
0 
139 
615 
72 
1 
0 
687 
5 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
0 
5 
5 
4 
0 
0 
0 
10 
698 
26 
1 
0 
13 
14 
54 
0 
54 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
139 
139 
139 
0 
0 
0 
168 
222 
36 
87 
0 
48 
171 
24 
0 
195 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
197 
87 
184 
0 
84 
356 
36 
0 
0 
392 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
4 
391 
1973 
I·IX 
129 
242 
0 
121 
492 
60 
0 
0 
553 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
8 
560 
1973 
223 
201 
35 
68 
528 
10 
538 
21 
2 
2 
1 
16 
0 
21 
0 
0 
0 
21 
559 
20 
49 
115 
88 
72 
343 
44 
2 
389 
336 
1 
7 
328 
336 
4 
2 
2 
2 
0 
12 
352 
741 
66 
56 
0 
12 
134 
134 
2 
0 
2 
2 
136 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier. non compris les vieux rails. 
(a) Rotteme di ghisa e acclalo. non comprese le rotais usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails nletinbegrepen. 
113 
89 
0 
26 
229 
7 
236 
3 
0 
3 
3 
239 
1973 
1-IX 
156 
140 
8 
52 
356 
10 
368 
6 
5 
0 
6 
0 
0 
0 
6 
374 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
graflsk omride 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Undern 
oder Undergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazioni di rottame(a) per 
paesi o zone geografiche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
(IRELAND 1 DANMARK) 
EUR9 
Europe 
Europe 
Europe 
Lande 1 Uinder 1 Countries 
Pays 1 Paesi 1 Landen 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EURI 
Unltad Kingdom 
Danmark 
EURII 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterreich 1 Austria 1 Autriche 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Alrltll 1 Alrlca 1 Afrique 
darunter 1 of which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
Amer lb Nord 1 North 1 Nord 
America darunter 1 of which 1 dont: USA 
Am6rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Alla 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 
Obrlge 1 Mlscellane-/ Divers 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total 1 Total g6n6ral 
EUR9 
Europe 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR8 
United Kingdom 
lreland 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterreich 1 Austria 1 Autriche 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
AlrB<a 1 Alrlca 1 Afrique 
darunter 1 of which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
Amer lb 
America 
Am6rlque 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 Nortli 1 Nord 
darunter 1 of which 1 dont : USA 
Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Allen 1 Asie 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 
0brlge 1 Mlscella- 1 Divers 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
(al Jern- og stAiskrot eksld. gamle skinner. 
(al Eisen- und Stahlschrott. ohne alte Schienen. 
(al Iron and steel scrap; not incl. old rails. 
lreland 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1000t 
lmport 1 Einfuhr /lm ports Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Importations 1 lmportazioni /lnvoer Exportations 1 Esportazlonll Uitvoer 
1973p ., 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
1 1 
1973p 1 
33 
0 
0 
1 
0 
34 
1 
35 
77 
34 
20 
23 
34 
0 
0 
77 
112 
(al Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(al Rottame di ghlsa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
1 
(al Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
1 
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Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Part Ill: Iron and manganese ore mines 
111· Partie: Mines de fer et de manganèse 
111· Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Produktion, leverancer, 
Beskœftigelse, L0nninger, Ydelse 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschahigte, Lôhne, Leistungen 
Production, deliveries, 
labour, wages, output 
Produzione, consegne, 
impiego, salaria, rendimento 
Produktie, leveringen, 
werknemers, lonen. prestaties 
EJ UdJdlng og beholdnlng al )e<nmalm 1 Fœllas- Production et stocks de mineral de fer dans la ska t(*) Communauté(*) Fore erung und Bestande an Eisenerz in der Produzlone e gfacenza di minerale dl ferro della Gen elnschaft(*) Comunità(*) 
Pro• uction and stocks of Iron ore ln the Commu- Wlnnlng en voorraden van ljzererts ln de 
nity *) 
1000t 
Udvlnding 
afrlmalm 
Roherzfllrderung 
Gross production 
Extraction brute 
de mineral 
fstrazlone grezza 
di minerale 
Bruto 
ljzerertswlnnlng 
(al 
1 
(bi 
1971 68433 20539 
1972 66044 19867 
1973 72863 21744 
1974 67 613 19150 
1975 62052 18 540 
1974 IV 6089 1839 
v 6309 1 910 
VI 5692 1 723 
VI 4691 1 388 
VIl 4361 1 303 
p 5699 1 717 
l 5464 1 643 
~: 5363 1 614 5406 1634 
1975 1 6505 1 944 
1 5802 1 74) 
1 5783 1732 
~ 6225 1 873 5390 1 621 VI 5624 1 689 
'Il 3833 1126 
'Ill 3604 1 071 
x 5 275 1 574 
x 5160 1 544 
Xl 4370 1 304 
~Il 4395 1 323 
1976 1 4936 1 475 
Il 4570 1 360 
Ill 5343 1 589 
IV 4953 1 479 
v 4910 1 460 
VI 5283 1 570 
(•1 Fra 1.1.73pet udvidede Fœllesslcab. 
(al Mœngda. 
(bi Fa-lndhol . 
(c) lnld. malr , dar er rlstet og slntrat 1 mlnerne. 
(dl Ved slutn ngen af perloden. 
(•) Ab 1.1.73 Erweltarte Gemelnschaft. 
(a) Stoff-t. 
(b) Fa-lnhalt 
(c) finschlle~lc:h ROsterz, flsenerzslntar der Gruben. 
(d) Am End• des Zeitraums. 
(•) From 1.1 73 the enlarged Community. 
(a) Ouantiti s. 
(bi Iron con lint. 
Omsamelig rlmalm 
Handelsfiihlges 
Roherz 
Rawore 
Mineral brut 
Minerale grezzo 
ln de handel 
gangbaar ruwerts 
Cal 
1 
(bi 
61109 18 308 
58853 17 661 
65556 19469 
60845 18 272 
56 257 16758 
5502 1 660 
5683 1 717 
5158 1 577 
4097 1 239 
3805 1136 
5142 1 547 
4879 1 465 
4807 1 445 
4905 1 477 
5886 1755 
5 261 1 572 
5271 1 572 
5623 1 686 
4888 1 464 
5123 1 531 
3412 994 
3 271 967 
4891 1456 
4667 1 393 
3989 1184 
3956 1185 
4473 1 329 
4146 1 229 
4907 1459 
4526 1 343 
4528 1 341 
4877 1 441 
(c) Ore !hat r~ dressed, screened, concentratad, roastad, sintered, etc. 
(dl At tha a r" of the perlod. 
220 
Gemeenschap (*) 
Fremstilling/Produktion 
frzeugung 
Commercial production 
Production marchande 
ProduzJone utillzzabile 
Produktie 
Behandlet malm lait 
Aulbereitetes frz Zusammen 
Beneficiated ore Total 
Minerai traité Total 
Minerale trattato Totale 
Bereld erts Totaal 
Ccl 
(al 
1 
(bi Cal 
1 
4898 1 951 66007 
4812 1 919 63665 
4971 2003 70529 
4612 1 860 65457 
3930 1 641 60187 
388 156 5890 
420 171 6103 
375 153 5533 
353 141 4550 
371 147 4175 
372 150 5514 
402 162 5281 
379 154 5186 
345 143 5250 
412 166 6298 
380 153 5642 
348 142 5619 
395 161 6 018 
345 141 5233 
341 140 5464 
297 121 3709 
234 94 3506 
316 132 5208 
313 131 4998 
259 107 4248 
289 122 4246 
306 128 4780 
287 116 4433 
292 118 5199 
315 133 4840 
273 115 4801 
286 120 5163 
(•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(bi 
20258 
19581 
21472 
20132 
18399 
1 815 
1887 
1 710 
1380 
1283 
1697 
1627 
1 599 
1619 
1922 
1752 
1715 
1847 
1605 
1 671 
1115 
1061 
1588 
1524 
1291 
1306 
1457 
1346 
1577 
1476 
1455 
1561 
Beholdning i minerne 
Bestlnde bel den Gruben 
Mine stoclcs 
Stoclcs des mines 
Giacenze delle miniere 
Voorraden bij de mijnen 
Heraf: rlmalm 
Darvnter: 
Roherz 
1 ait o•whlch: 
Zusammen rawore 
Total 
Dont: 
Total Mineral brut 
Totale Dl cul: 
Totaal Minerale 
grezzo 
Waarvan: 
ruwerts 
7 541 6142 
5675 4661 
5293 4344 
3826 2 821 
8 716 7 378 
5875 4905 
5812 4856 
5660 4689 
4824 3839 
3 941 2 981 
3972 2 673 
3888 2883 
3689 2 843 
3826 2 821 
4000 2 969 
4583 3 506 
5246 4121 
6092 4932 
6846 5497 
7 393 6165 
7151' 5861 
7263 5988 
7698 6388 
8160 6817 
8399 6106 
8716 7 378 
9233 7 864 
9483 8140 
9618 8 311 
9465 8 215 
9376 8157 
9282 8098 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
(dl A la fin de la période. 
(•) Dall'1.1.73 Comunlté ampllata. 
(a) Quantitl. 
(bi Ferro contenuto. 
(cl Minerall trattati, arrlcchltl, calibrati, grigllati, arrostiti, agglomerati. 
(dl Alla fine del perlodo. 
(•1 Venet 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
(al Hoeveelhald. 
(b) Fe"ilehalte. 
(cl Mat inbegrip van geroosta en gesinterde ertsen van de mijnen. 
(dl Op hat einde van hat tljdvak. 
/ 
Leverancer fra Faellesskabets jernmlner(*) 
Versand der Eisenerzgruben der Gemeinschaft(*) 
Oellverles of Communtty Iron mines(*) 
Til Fœllesskabet 
ln die Gemelnschaft 
ln the Community 
Dans la Communauté 
Nella Comunité 
Blnnen de Gemeenschap 
Behandlet malm 
Rima lm Aulbereitetas Erz 
Roherz Beneflciated 
Rawore Minerai traité 
Mineral brut et grnlé 
Minerale grezzo Minerale trattato 
Ruwerta e grlgllato Bereld arta 
(a) 
1971 59 697 4901 
1972 59722 5444 
1973 65345 5369 
1974 61781 4903 
1975 51124 3753 
1974 1 5803 477 
Il 5052 401 
Ill 5 328 434 
IV 5 326 409 
v ~698 464 
VI 5 257 394 
VIl 4998 361 
VIII 4654 405 
IX 5069 390 
x 4980 401 
Xl 4 799 378 
Xli 4823 390 
1975 1 5458 400 
Il 4 702 356 
Ill 4632 321 
IV 4 798 379 
v 4185 301 
VI 4531 326 
VIl 3 509 420 
VIII 3136 245 
IX 4476 310 
x 4195 327 
Xl 3729 286 
Xli 3 597 257 
1976 1 3964 292 
Il 3 818 328 
Ill 4680 376 
IV 4589 388 
v 4543 316 
VI 4935 319 
(')Fra 1.1.73Detudvldede Fœllesskab. 
(a) lnkl. malm, der er rlstat og sintret 1 mlnerne. 
(') Ab 1.1.73 Erweiterta Gemeinschaft. 
(a) Einschl. R6sterz aowle Eisenerzalnter der Gruben. 
(•) From 1.1.73the enlarged Community. 
(a) Ore that ls dressed, screened, conœntrated, roasted, alntered, etc. 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
64598 
65165 
70614 
66684 
54877 
6280 
5453 
5762 
5735 
6162 
5651 
5359 
5059 
5459 
5381 
5177 
5 214 
5858 
5058 
4953 
5177 
4486 
4857 
3929 
3381 
4786 
4522 
4015 
3855 
4257 
4146 
5056 
4976 
4859 
5253 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(*) 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunità(*) 
Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeen-
schap(*) 
1000t 
Til tredjelande 
Nach drltten Uindern 
To third countrles 
Dans les pays tiers 
Ne/ paes/ tarzl 
Naar darde landen 1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Behandlet malm 
RAmalm Aufbereitetes Erz lait Total général Beneficlatad Roherz Zusammen Totale generale 
Rawore Mineral traité Total 
Totaal-generaal 
Minerai brut et grillé Total 
Minerale grezzo Minerale trattato Totale 
Ruwerta e grlgllato Totaal Bereld ens (a) 
3 1 5 64602 
1 2 3 65168 
0 0 1 70615 
0 1 1 66685 
0 0 1 54878 
0 0 0 6280 
0 0 0 5453 
0 0 0 5762 
0 0 0 5735 
0 0 0 6162 
0 0 0 5651 
- 0 0 5359 
0 0 0 5059 
-
0 0 5459 
- 0 0 5381 
- 0 0 5177 
- 0 0 5 214 
- 0 0 5858 
-
0 0 5858 
0 0 0 4953 
- 0 0 5177 
-
0 0 4486 
0 0 0 4858 
-
0 0 3929 
- 0 0 3 381 
0 0 0 4786 
0 0 0 4522 
- 0 0 4015 
- - -
3855 
-
0 0 4257 
-
- -
4146 
-
- -
5056 
0 
-
0 4976 
0 0 0 4859 
- 0 0 5253 
(') Ale 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
(') Dall'1.1.73 ComunitA ampliata. 
(a) Mlnerali trattati. arrlcchistl, calibrati, grlgliati, arroatiti, agglomerat!. 
(') Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
(a) Met inbegrlp van gerooste en geainterde ertsen van de mljnen. 
221 
11431 
Prpduktion, leverancer og beholdnlnger af jern- Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
m~lm 
Ehenerzforderung, Versand und Bestinde Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl 
ferro 
P oduction, dellverles and stocks of Iron ore IJzerertswinnlng, leverlngen en voorraden blj de 
mijnen 
BR DEUTSCHLAND - FRANCE 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
(a) Maengde. 
(bi Fe-lndhold 
x 
Xl 
Xli 
1 
1 
Il 
1~ 
v 
VI 
x~ 
1 Il 
1 
Il 
Il 
v 
~ 
:,Il 
Udvinding al rlmalm 
RoharzfOrderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
Estrazlone grezza 
di minerale di ferro 
Bruto-ljzerertswlnnlng 
(al 
1 
(b) 
6117 1120 
6429 1 798 
5 671 1 565 
4273 1 174 
332 91 
291 80 
256 71 
292 7 
212 73 
312 84 
260 71 
249 68 
247 66 
216 60 
54856 16 779 
54 755 16706 
54 730 15580 
50142 15276 
4180 1 273 
3490 1 060 
3 566 1 092 
4037 1 226 
3727 1 131 
4365 1 325 
4099 1 247 
4002 1 213 
4288 1 297 
2 597 782 
Produlrtion 
al omsœttelig malm 
Erzeugung 
von handelsllihlgem Erz 
Commercial production 
Productlon marchande 
Produzlone utillzzabile 
Produlrtie van ln de handel 
gangbaar ijzererts 
(cl 
(al 
1 
(b) 
4825 1 558 
5069 1 620 
4439 1 412 
3288 1 053 
254 81 
225 74 
196 65 
212 69 
201 65 
235 77 
187 63 
178 59 
174 58 
151 52 
54008 16687 
53946 16627 
54022 16764 
49 471 15295 
4118 1 268 
3446 1 057 
3487 1 081 
3977 1 222 
3 675 1 127 
4315 1 323 
4077 1 255 
3 974 1 218 
4256 1 301 
2 582 789 
(c) Udvlnding al handelsmœsslg rAmalm og produlrtion al behandlet malm, lnld. 
malm, der er rlstet og slntret i mlnerne. 
(dl Ved slutnl gen al perioden. 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt. 
(c) Gewlnnu! ~ von handelsfihlgem Roharz und Erzeugung von aufbereitetem Erz 
elnschlieB lch R6sterz und Elsenerzslnter der Gruben. 
(dl Am Ende es Zeltraumes. 
(al Quantitles 
(b) Iron conti frt. 
(cl Ore thal 1 dressed, screened, concentrated, roasted, slntered etc. 
(d) At the enc of the period. 
222 
Leverancer 1 Versand 1 Deliverles 
Livraisons 1 Consegne 1 Leverlngen 
Til andre 
failles-
skabslande 
lnandere 
lnden- Lllnderder 
landske Gemelnschaft 
ln das lnland Toother 
ln the same Communlty 
country countrles 
Dans le pays Autres pays 
Nel paese dela 
Aan Communauté 
blnnenlandse Altrlpaesl 
verbruikers della 
Comunlt.t 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
BR Deutschland 
5125 
5 013 
4433 
2 873 
258 
251 
177 
184 
220 
308 
264 
234 
216 
235 
France 
36 522 
35450 
36616 
28977 
2403 
2006 
2 012 
2128 
2 061 
2 652 
2705 
2 565 
2796· 
2 085 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
4 
5 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18623 
18706 
18 719 
15722 
1 244 
1188 
1 090 
1 353 
1 300 
1 429 
1 431 
1 413 
1 508 
1198 
Til tredje-
lande 
ln drltts 
Und er 
lnthlrd 
countrles 
Pays tiers 
Paeslterzf 
Aan darde 
landen 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
-
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
1 ait 
Zusammen 
Totel 
Totel 
Totale 
Toteal 
5131 
5 019 
4439 
2878 
259 
252 
178 
184 
220 
309 
264 
235 
216 
235 
55145 
54155 
55335 
44699 
3647 
3194 
3102 
3481 
3362 
4081 
4136 
3979 
4304 
3283 
(cl Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
(dl A la fin de la période. 
(a) Quantlt.t. 
(b) Ferro contenuto. 
(c) Mineral! tratteti, arrlcchitl, calibratl, grlgllati, arrostitl, agglomerati. 
(d) Alla fine del perlodo. 
(a) Hoeveelheld. 
(b) Fe-gehalte. 
Beholdnlng 
Bestllnde 
Stocks 
Stocks 
Scorte 
Voorraden 
(dl 
1181 
1108 
1 018 
1 134 
1152 
1127 
1134 
1154 
1108 
1 209 
965 
903 
865 
776 
3903 
3667 
2285 
6910 
6324 
6580 
6910 
7407 
7 713 
7942 
7 851 
7 828 
7773 
7 084 
(cl Wlnnlng van ln de handel gangbaar ruwerts en produlrtle van bereld erts met 
lnbegrlp van gerooste en geslnterde ertsen van de mljnen. (d) Op hat elnde van hat tijdvak. 
Produktlon, leverancer og beholdnlnger af jern-
malm 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Elsenerzforderung, Versand und Bestinde Produzione, consegne e scorte di minerale dl 
ferro 
Production, dellverles and stocks of Iron ore IJzerertswinnlng, leverlngen en voorraden bij de 
mijnen 
ITALIA- LUXEMBOURG- UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1974 
1975 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1974 
1975 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Mœngde. 
(b) Fe-lndhold. 
Udvlndlng af rAmalm 
RoherztOrderung 
Groas production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
Estrazlone grezza 
dl minerale di ferro 
Bruto-ljzerertswinning 
(a) 
1 
(b) 
795 252 
739 247 
61 22 
51 16 
53 18 
61 20 
57 20 
52 18 
2687 724 
2 315 598 
163 43 
163 43 
157 42 
169 45 
160 43 
183 51 
225 60 
3602 984 
4490 1 213 
377 103 
352 95 
450 117 
358 94 
435 115 
508 135 
414 107 
Produktion 
af omsœttelig malm 
Erzeugung 
von handelsflihlgem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzlone utillzzabile 
Produktie van in de handel 
gangbaar ijzererts 
(cl 
(a) 
1 
(b) 
584 205 
529 207 
44 19 
36 13 
36 15 
59 20 
44 18 
36 14 
2 687 724 
2 315 598 
163 43 
163 43 
157 42 
169 45 
160 43 
183 51 
225 60 
3602 984 
4490 1 213 
377 103 
352 95 
450 117 
358 94 
435 115 
508 135 
414 107 
(c) Udvlnding af handelamœaslg r6malm og produktion af behandlet malm, inld. 
malm, der er riStat og sintret i minerne. 
(d) Ved alutningen af perloden. 
(a) Soff-1. 
(b) Fe·inhalt. 
(c) Gewinnung von handelafihigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem Erz 
einachlieBik:h ROsterz und EISenerzainter der Gruben. 
(d) Am Ende dea Zeltraumes. 
(al Quantitiea. 
(b) Iron content. 
Leverancer 1 Vei'SIInd 1 Oeliverles 
LivraiSons 1 Consegne 1 Leverlngen 
Til andre 
fœlles· 
slcabslande 
lnandera 
lnden- Underder 
landslca Gemeinschaft 
ln das lnland To other 
in the same Community 
country countries 
Dana le pays Autres pays 
Nel paese de la 
Aen Communauté 
binnenlandse Altr/paesi 
verbruilcara della 
Comuniti 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
ltalia 
412 
-
437 
-
39 -
51 -
49 
-
47 -
51 -
38 -
Luxembourg 
2 573 116 
2143 162 
150 21 
131 26 
125 36 
146 20 
155 1 
156 23 
200 29 
United Kingdom 
3602 
4490 
377 
352 
450 
358 
435 
508 
414 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Til tredje-
lande 
lndritte 
Llinder 
ln third 
countries 
Pays tiers 
Paesl terzl 
Aan darde 
landen 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
492 
437 
39 
51 
49 
47 
51 
38 
2689 
2304 
171 
157 
161 
166 
156 
179 
228 
3602 
4490 
377 
352 
450 
358 
435 
508 
414 
(c) MineraiS traités, enrichiS, calibrés, grilléa, frittés, agglomérés, etc. 
(d) A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
(c) Mine raU trattati, arrlcchiti, calibrati, grigtiati, arrostiti, agglomerati. 
(d) Alla fine del perlodo. 
(a) Hoeveelhald. 
1000t 
Beholdning 
Bestiinde 
Stocka 
Stocks 
Sauta 
Voorraden 
(dl 
437 
552 
558 
541 
530 
528 
518 
518 
83 
93 
85 
92 
88 
91 
96 
99 
99 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(c) Ore thet is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered etc. 
(b) Fe.gehalte. 
(c) Winning van in de handel gengbaar ruwerts en produktie van berekl erts met 
inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen. 
(d) At the end of the perlod. (d) Op hat einde van hat tijdvak. 
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1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VI 
lvlndlng al •imalm og f,.mstllllng al omsarttellg Ja•nmalm P'· •eglon F~rderung von Roherz und handelsfahlgem Erz nach Bezlrlcen 
G ross and commercial production of iron ore by region 
BR Deutschland 
Nord Mitte 
Salzgitter Osnabrilct Sild (bi Weser- Slegerland Mitte Sild(a) li sade Wiehengeblrga 
1 2 3 4 5 
Ràmalm 1 Roherz 1 Raw ore 
5326 335 456 
5669 296 464 
4928 317 427 
3689 279 306 
France 
lnsgesamt Est Ouest 
8 7 8 
6117 52085 2649 
6429 51 958 2 672 
5671 51 913 2707 
4273 47 576 2475 
435 4790 255 
359 4152 220 
365 4451 236 
328 2 650 137 
303 2738 156 
311 4090 141 
332 3956 218 
291 3354 130 
256 3363 197 
292 3833 199 
272 3 549 173 
312 4156 203 
260 3891 202 
249 3833 163 
247 4099 183 
216 2 503 90 
Fremstilling af omsœttelig malm(c) 1 Erzeugung von handelsfahigem Erz(c) 1 Production of commercial ore(c) 
1972 4042 327 456 
1973 4 312 293 464 
1974 3 703 309 427 
1975 2727 255 306 
1975 Iii 
J 
~ VIl x 1 Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Lahn-Di 1, Taunus-Hunsrilct. Obarhessen. 
(bi Dogger rzgablet, Kraldearzgeblet. 
(cl Udvtnd 1>9 ·al omsœttellg r6malm og fremstilllng al bahendlet matm lnld. malm, der er rlstet og slntret 1 mlnerne. 
(a) Lahn-0 l, Taunus-Hunsrilct Obarhessen. 
4825 
5069 
4439 
3288 
326 
276 
274 
262 
239 
238 
254 
225 
196 
212 
201 
235 
187 
178 
174 
151 
(b) Dogger rzgablat. Kreldeerzgeblet. 
(cl Gawln•f'"9 von hendelsfihlgem Roherz und Erzeugung von aufbareltetem Erz elnschlleBIIch R6sterz und Eisanerzslnter der Gruban. 
(a) Lahn-0 1, Taunus-Hunsrilct. Obarhessen. (b) Dogge rzgablat. Kreldaarzgeblet. 
(c) Oréïto. Js dressed, screened oonœntrated, roasted, slntered, etc. 
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51 846 2065 
51675 2179 
51675 2 258 
47 395 2007 
4759 207 
4111 176 
4448 189 
2638 108 
2734 130 
4079 180 
3939 174 
3337 105 
3319 163 
3808 165 
3526 145 
4141 168 
3900 173 
3836 137 
4091 160 
2 506 72 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grezza e produzlone commerciabile dl minerale dl ferro per regionl 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL/BLEU 
ltalia EUR6 
Centre-Midi Total Belgique/ Luxembourg général Belgii 
9 10 11 12 13 14 
Minerai brut 1 Minerale grezzo 1 Ruwerts 
124 54856 842 113 4116 66044 
124 54755 675 116 3 782 65758 
111 54730 795 123 2687 64006 
91 50142 739 93 2 315 57562 
11 5056 64 10 225 5790 
9 4381 54 8 195 4998 
10 4697 53 10 256 5331 
9 2796 71 11 232 3438 
- 2886 42 - 91 3 321 
6 4237 68 5 208 4830 
6 4180 71 7 171 4762 
5 3490 55 5 146 3987 
6 3566 53 5 132 4011 
5 4037 61 5 163 4559 
5 3727 51 5 163 4219 
6 4365 53 6 157 4893 
6 4099 61 5 169 4595 
7 4002 57 5 160 4475 
6 4288 52 6 183 4775 
5 2597 6 225 
United EUR9 Kingdom 
15 18 
7105 72863 
3 602 67608 
4490 62052 
435 6225 
392 5390 
292 5624 
396 3833 
283 3604 
446 5275 
399 5160 
383 4370 
384 4395 
377 4936 
352 4970 
450 5343 
358 4953 
435 4910 
508 5283 
414 
Production marchande(c)/ Produzione commerciabile(c)/ Produktie van in de handel gangbaar ijzererts(c) 
91 54008 
92 53946 
89 54022 
69 49471 
7 4972 
6 4323 
8 4645 
6 2752 
- 2863 
5 4263 
5 4118 
4 3446 
5 3487 
4 3977 
4 3675 
5 4315 
5 4077 
5 3978 
5 4256 
4 2582 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrilclc. Oberhessen. 
(b) Doggererzgeblet. Kreideerzgebiet. 
603 
510 
584 
529 
50 
40 
37 
57 
30 
47 
49 
42 
41 
44 
36 
36 
43 
44 
36 
(cl Minerais traités, enrichis, calibrés, grRiés, agglomérés, etc. 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrüclc. Oberhessen. 
(b) Doggererzgebiet, KreideerzgebieL 
(cl Minerali trattati, arricchiti, calibratl, grlgliati, arrostiti, agglomerat!. 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrilclc. Oberhessen. 
(b) Doggererzgeblet. Kreldeerzgeblet. 
113 4116 63665 
116 3 782 63424 7105 
123 2 687 61855 3602 
93 2 315 55697 4490 
10 225 5584 435 
8 195 4842 392 
10 206 5172 292 
11 232 3 314 396 
-
91 3223 283 
5 208 4762 446 
7 171 4600 399 
5 146 3864 383 
5 132 3862 384 
5 163 4403 377 
5 163 4081 352 
6 157 4749 450 
5 169 4482 358 
5 160 4366 435 
6 183 4655 508 
6 225 414 
(c) Wlnnlng van ln de handel gengbaar ruwerts en produktie van bereld arts met inbegrlp van gerooste en geslnterde ertsen van de mljnen. 
70529 
65457 
60187 
6 018 
5233 
5464 
3709 
3506 
5208 
4998 
4248 
4246 
4780 
4433 
5199 
4840 
4801 
5163 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
IV 1975 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1972 
1973 
1974 
1975 
IV 1975 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
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Ud lliklingen 1 den i jernminerne registrerede arbejdskraft 
Em wlcklung der elngeschrlebenen Beschaftigten lm Eisenerzbergbau 
TrE nds in the registered labour force in the iron mines 
Mânedens udgan' 
Monatsende 
End of month 
Fin du mols Arbejdere 1 ait/ Arbelter insgesamt/ Total workers 
Anedelmese 
Einde van de maa d Ensemble des ouvriers 1 Complesso degli operai/ Alle arbeiders te zamen 
BR Deutschland France ltalia 
1 2 3 
1973 IV 2 578 8609 705 
v 2 631 8578 702 
VI 2 552 8 541 695 
VI 2 545 8 529 695 
VIl 2 538 8 517 688 
IJ 2 503 8481 688 
2469 8 371 686 
: 2 461 8330 685 2460 8 281 685 
1974 1 2442 8195 682 
1 2428 8178 685 
Il 2 418 8163 685 
1~ 2 414 8157 684 2 389 8161 699 
~ 2377 8177 697 2 380 8192 692 2 360 8 204 687 2 334 8 217 680 2 325 8 209 676 Xl 2 310 8230 669 ~Il 2 300 8220 677 
1975 1 2 286 8165 674 
Il 2 285 8156 668 
Ill 2 274 8143 665 
IV 2 237 8133 650 
v 2 201 8099 664 
VI 2164 8084 666 
VIl 2 101 8059 665 
VIII 2 036 8 015 660 
IX 1 996 7 970 659 
x 1 953 7 926 655 
Xl 1 928 7873 654 
Xli 1 912 7 804 650 
1976 1 1 903 7 691 653 
Il 1 893 7603 649 
Ill 1 882 7 566 646 
IV 1 823 7 502 648 
v 1 803 7485 645 
VI 1 774 
(al lnld. ar •Jdskraftbevœgelse lnden for samme mineselstabs gruber. 
(al Einsch ieBiich der Arbeltskriftebewegung zwischen Gruben derselben Gesellscheft. 
lai lnclud ng labour movementa between mines belonglng to the same company. 
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Luxembourg Unltad Kingdom 
4 5 
826 1 580 
816 1 559 
815 1 541 
807 1 494 
804 1 451 
777 1 423 
753 1 387 
753 1 356 
746 1 340 
723 1 330 
719 1 310 
712 1 297 
711 1 269 
705 1 261 
700 1 268 
698 1 266 
696 1 274 
693 1 273 
688 1 250 
699 1 251 
710 1 245 
699 1 223 
692 1 233 
685 1 232 
693 1 224 
698 1 219 
69.9 1 210 
695 1 030 
691 1 033 
676 1 015 
673 993 
667 993 
643 987 
658 981 
645 982 
633 996 
628 993 
612 1 009 
1 014 
Arbejdere 1 Arbeiter 1 Workers 
Under jorden 
Untertage 
Underground 
Au fond 
All'lnterno 
Ondergronds 
EKSF 1 EGKS 1 
6 7 (1 + 2 + 3 + 4 +51 
14298 8358 
14286 8338 
14144 8284 
14070 8 270 
13998 8234 
13 872 8155 
13666 8102 
13 585 8066 
13512 8035 
13 372 7 910 
13 320 7 843 
13275 7 818 
13235 7 810 
13215 7 779 
13219 7 849 
13228 7 844 
13221 7 727 
13197 7 730 
13148 7 742 
13129 7 736 
13152 7722 
13 047 7762 
13 034 7750 
12999 7 861 
12946 7 678 
12881 7643 
12823 7 569 
12550 7 447 
12435 7 339 
12316 7 295 
12200 7 225 
12115 7140 
11996 7 088 
11886 7 001 
11776 6957 
11723 6907 
11594 6808 
11554 6793 
Évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzione della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Ontwikkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Ouvriers 1 Operai/ Arbeiders 
Lœrlinge Funlrtionœrer 
Lehrlinge Angestellte 
Apprentiœs Employees 
Apprentis Employés 
1 Abent brud Apprendlsti lmplegati 
lm Tagebau Ovar jordan Leerlingen Beambten 
ln open cast mines Obertage 
Surface 
' Mines è ciel ouven Au jour 
Mlnlere All'esterno 
a cielo apeno Bovengronds 
indagbouw 
ECSC/CECA 
' 
• 
r 
' t 
8 9 10 11 
921 5 019 106 3029 
909 5039 105 3023 
909 4954 106 2 997 
860 4940 74 2 986 
755 5009 99 2990 
735 4982 88 2 962 
690 4874 88 2909 
672 4847 87 2890 
674 4803 87 2877 
652 4810 86 2 877 
644 4833 80 2872 
641 4816 61 2864 
632 4793 27 2840 
684 4752 28 2835 
696 4674 28 2823 
498 5384 26 2 811 
500 4994 24 2812 
497 4970 24 2800 
496 4910 24 2780 
507 4916 31 2778 
529 4901 31 2761 
522 4763 29 2773 
524 4760 27 2768 
517 4750 29 2761 
525 4743 29 2745 
529 4709 28 2739 
519 4735 28 2727 
519 4584 27 2696 
526 4570 26 2687 
496 4525 26 2668 
485 4490 26 2 657 
493 4482 24 2648 
480 4428 24 2647 
479 4405 24 2 617 
484 4335 25 2 565 
467 4349 25 2530 
458 4328 25 2 501 
443 4318 4 2444 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la même société. 
(a) M compresll movlmenti delia mano d'opera fra mlnlere delia stessa società. 
(a) Met lnbegrlp van de muteties tussen mijnen van een zelfde maatschappij. 
Ansatta i ait 
Beschaftlgte 
lnsgesamt 
Total 
labour force 
Main-d'œuvre 
totale 
Mano d'opera 
totale 
Totaal 
wertnemers 
12 
(8+10+11) 
17433 
17 338 
17 247 
17156 
17 087 
16922 
16663 
16562 
16476 
16335 
16272 
16200 
161T2 
16078 
16070 
16065 
16 057 
16021 
15952 
15968 
15944 
15849 
15829 
15789 
15720 
15648 
15578 
15273 
15148 
15010 
14883 
14 787 
14667 
14527 
14366 
14278 
14120 
14002 
Bevœgelse 1 arbejdslcraften 
(arbejdere)(a) 
Arbeltslcrattebewegu~ (Arbelter)(a) 
Movement of labour worters)(a) 
Mouvement de la main-d'œuvra 
(ouvriers)(a) 
Movlmento della mano d'opera 
loperal)(a) 
Muteties (arbelders)(a) 
Mlnedens slutning 
Monatsende 
Anta!et personale Afgang End ofmonth 
ugllnge Abgllnge Fin du mols Engagements Departures Anedelmese 
Arrivées Départs Einda van de maand 
ArrM Partanze 
Aangenomen Afgavloeid 
personeel persona el 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 
13 14 
61 126 IV 1973 
53 137 v 
92 159 VI 
132 206 VIl 
165 238 VIII 
208 334 IX 
106 312 x 
50 131 Xl 
36 108 Xli 
117 257 1 1974 
87 139 Il . 
60 105 Ill 
103 143 IV 
125 146 v 
103 99 VI 
111 102 VIl 
134 141 VIII 
94 118 IX 
110 164 x 
118 107 Xl 
103 109 Xli 
81 187 1 1975 
79 94 Il 
61 102 Ill 
90 130 IV 
58 123 v 
81 139 VI 
63 339 VIl 
52 165 VIII 
101 228 IX 
44 142 x 
52 139 Xl 
31 150 Xli 
52 162 1 1976 
49 159 Il 
51 104 Ill 
48 111 IV 
61 125 v 
VI 
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11471 
y delse n. mand og pr. turnus 1 jernmlnerne(a) Rendement par poste dans les mines de fer(a) 
le istu11 g je Mann und Schicht in den Eisenerzgru- Rendimento per turno nelle miniere di ferro(a) 
be n(a) 
0 utpU1 per man-shift ln the Iron mlnes(a) Prestatie per man en per dienst ln de ljzererts-
mljnen(a) 
Varighed al turnus France Durée du poste BR United Schlchtdauer Deutschland !talla Luxembourg Kingdom Dul'llta del turno Length of shift Est Ouest France total Duur van de dienst 
Under jorden Fond 
Unter Tage 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- 8,- All'lnterno 
Underground Ondergronds 
Ovar jordan Jour 
lm Tagebau 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- All'esterno 
Surface worldngs lndagbouw 
A) Under jordan 1 Unter Tage 1 Underground 
A) Fond : mines souterraines 1 All'interno: miniere in sotterraneo 1 Ondergronds 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 1971 
1972 19,31 41,42 17,68 38,48 12.24 33,35 1972 
1973 21,71 44,41 20,26 41,71 14,46 44,40 18,03 1973 
1974 21,48 45,98 21,35 43,09 14,53 47,94 15,58 1974 
1975 20,03 44,70 20,97 42,90 13,19 46,07 17,88 1975 
1975 IV 20,35 46,30 22,02 43,72 14,73 45,64 19,84 IV 1975 
v 21,05 45,99 21,16 43,32 13,85 47,22 16,83 v 
VI 20,42 46,64 21,97 44,02 13,46 47,71 17,96 VI 
VIl 19,15 43,02 17,41 40,04 14,03 47,95 17,50 VIl 
VIII 19,77 44,10 27,09 42,74 12,81 26,66 13,42 VIII 
IX 18,96 45,20 17,91 41,75 14,62 53,07 18,77 IX 
x 19,55 45,29 19,77 42,38 14,47 47,67 17,00 x 
Xl 19,21 44,20 18,75 41,93 13,16 50,83 16,35 Xl 
Xli 19,09 36,37 21,71 43,51 14,82 53,15 13,11 Xli 
1976 1 18,80 45,72 21,28 43,17 15,09 48,06 16,94 1 1976 
Il 17,82 46,14 19,07 43,15 13,16 50,56 17,10 Il 
Ill 18,48 46,45 18,91 43,46 14,19 50,34 18,00 Ill 
IV 18,69 45,80 20,72 43,13 13,26 52,52 17,68 IV 
v 18,19 46,14 18,80 43,53 12,71 48,92 16,98 v 
VI 18,69 13,75 47,54 17,14 VI 
B) 1 âbent brud /lm Tagebau 
B) Surface workings 1 Chantiers de production des mines à ciel ouvert 
B) Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto /ln dagbouw 
1971 
-
280,80 12,30 93,44 29,49 69,71 1971 
1972 
-
270,34 11,47 86,33 27,24 68,82 1972 
1973 
-
220,67 9,98 80,20 20,52 87,28 41,39 1973 
1974 
-
258,09 11,31 111,60 27,05 85,64 31,82 1974 
1975 
-
170,47 18,30 72,01 26,92 78,88 51,73 1975 
1975 IV 
-
150,72 18,30 62,99 27,88 81,50 49,10 IV 1975 
v 
-
162,85 21,14 70,12 23,82 82,88 57,50 v 
VI 
-
133,16 21,81 63,23 21,91 72,64 40,17 VI 
VIl 
-
171,29 19,80 72,60 26,00 66,68 51,24 VIl 
VIII 
-
79,56 20,35 40,00 29,59 89,85 53,43 VIII 
IX 
-
194,36 24,89 89,39 26,62 105,81 54,57 Xl 
x 
-
214,46 20,55 83,86 25,83 72,53 59,01 x 
Xl 
-
191,09 14,64 76,35 25,23 64,10 55,45 Xl 
Xli 
-
169,27 16,38 69,98 24,15 74,83 54,56 Xli 
1976 1 
-
187,51 13,25 76,55 25,16 73,04 55,85 1 1976 
Il 
-
181,73 12,86 69,67 18,43 70,64 52,90 Il 
Ill 
-
166,84 16,55 71,13 18,38 53,56 57,60 Ill 
IV 
-
206,96 15,42 89,33 25,89 84,94 59,08 IV 
v 204,96 20,15 94,25 24,17 90,94 64,75 v 
VI 23,86 99,13 56,52 VI 1 
(a) Bruttou vfnding pr . turnus (arbejdere og lœrllnge). (a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis). 
(a) RohfOr erung je Sch icht (Arbelter und lehrlinge). (a) Estraztone grezza per turno (lavoratori e apprendisti). 
(a) Gross • ICiraction pe r shift (worlœrs and apprentices). (a) Bruto winning per dienst (arbeiders en leerlingen). 
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1 
Gennemsnitlig bruttolsn i jernminerne (dlrekte 
lsn) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenlohne lm Elsen-
erzbergbau (DlrelctlohnJ(a) 
Average hourly wage in the iron ore mines (direct 
wage)(a) 
BR Deutschland 
lnld. 
mlnearbejdertillmg 
Elnschl. 
Bergmannsprllmle 
Incl. mlner'a bonus 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer 
(salaire direct)(a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlrettoJ(a) 
Gemiddelde bruto-uurlonen ln de ijzerertsmijnen 
(directe lonen)(a) 
United France (Est) !talla Luxembourg Danrroark Klngdom Y compris la prime 
de mineur 
Compreso Il premlo 
dlmlnatore 
lnclusief 
mijnwerlcerspremie 
DM Ffr Lit Flbg ( DKr 
Arbejdere under jordan 1 Untertagearbeiter 1 Underground workers 
Ouvriers du fond 1 Operai a/l'interna 1 Ondergrondse arbeiders(b) 
1974 1 10,74 12,93 1 334 171,56 0,82 : 
IV 11,08 14,76 1 402 177,38 0,83 : 
VIl 11,16 15,92 1 597 194,26 1,06 : 
x 11,27 15,03 1 604 189,08 1,10 : 
1975 1 12,21 15,94 1 651 195,76 1,20 : 
IV 12,19 17,19 1 741 192,52 1,44 : 
VIl 12,11 20,42 1 819 198,72 1,53 : 
x 12,23 18,61 1 855 193,43 1,52 : 
1976 1 12,81 20,59 1 923 216,95 1,57 : 
IV 12,69 21,78 1 926 226,24 : 
Arbejdere over jordan 1 Obertagearbeiter 1 Surface workers 
Ouvriers du jour 1 Operai all'esterno 1 Bovengrondse arbeiders(b) 
1974 1 9,62 10,05 1 078 158,70 0,80 : 
IV 10,13 11,37 1147 165,64 0,84 : 
VIl 9,94 12,13 1 308 173,82 1,00 : 
x 9,98 11,39 1 343 169,43 1,02 : 
1975 1 11,01 12,38 1 422 178,58 1,15 : 
IV 10,79 13,19 1 499 173,32 1,19 : 
VIl 10,79 15,24 1 549 177,68 1,25 : 
x 10,86 14,25 1 583 169,92 1,39 : 
1976 1 11,56 15,78 1 663 185,54 1,43 : 
IV 11,51 16,55 1 702 189,50 : 
- . Arbejdere under og over jordan 1 Untertage- und Ubertagearbeiter 1 Underground and surface workers 
Ouvriers du fond et du jour 1 Operai all'interno e all'esterno 1 Onder- en bovengrondse arbeiders(b) 
1974 1 10,22 
IV 10,63 
VIl 10,58 
x 10,66 
1975 1 11,64 
IV 11,50 
VIl 11,14 
x 11,52 
1976 1 12,15 
IV 12,05 
(a) Bruttolen, der stAr direkta 1 forbindelse med arbejdsindsatsen. 
(b) lnld. laerllnge. 
12,20 
13,88 
14,90 
14,03 
15,04 
16,17 
18,99 
17,49 
19,34 
20,42 
1161 163,54 0,81 
1 231 169,76 0,83 
1 397 180,88 1,02 
1 426 176,24 1,05 
1495 185,89 1,17 
1 571 181,22 1,26 
1 634 186,76 1,33 
1 668 178,50 1;42 
1743 196,86 1;47 
1770 201,28 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers. 
(b) Y compris les apprentis. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(a) Direktar Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitselnsatz (a) Sala rio orarlo lordo dlrettamente dlpendente dallavoro effettuato dagll operai. 
ateht. (b) EinschlleBIIch Lehrllnge. 
(a) Gross hourly wage dlrectly related 10 the work done. 
(bi lncluding apprentlœs. 
(b) lvi compreal gll apprendlsti. 
(a) Directe lonen, die onmlddellijk ln varband ataan met de gèlevarde arbeld. 
(b) lncluslef leerllngen. 
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Produktion, beholdnlng og arbejdskraft 1 man· 
ganmlnerne 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Sestande und Seschaftigte in den 
Manganerzgruben 
Produzione, scorte e mano d'opera delle mlnlere 
di manganese 
Production, stocks and labour of manganese ore 
mines 
Produktie, voorraden en aantal werknemers in de 
mangaanertsmijnen 
1000 kg 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Udvinding 
afr6malm 
Roherzfc5rderung 
Gross production 
Extraction brute 
Estrazione grezza 
Bruto-ertswinning 
106 599 
105359 
69431 
53500 
51113 
14209 
ITALIA(a) 
Fremstilling/Produlttion 
Erzeugung von handefsfiihlgem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produziona utifizzablle 
Produlttie van hat in de handel gangbare mangaanerts 
Omsœttallg rima lm 
Roharz 
Rawore 
Brut 
Grezzo 
Ruwerts 
Behandlet 
Autbereitetes 
Beneficiatad 
Traité 
Trattato 
Be reid 
(b) 
52993 
50091 
30604 
25637 
25529 
14008 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
52993 
50091 
30604 
25637 
25529 
14008 
Udvinding afbrudt siden 31.12.1974 
Forderung seit 31.12.1974 unterbrochen 
Production interrupted since 31.12.1974 
Extraction suspendue depuis le 31.12.1974 
Estrazione sospesa da/31.12.1974 
Onderbreking van de winning vanaf de 31.12.1974 
Beholdning 1 minerne 
Besdnde bel 
denGruben 
Mine stocJcs 
Stocb des mines 
Scorte della mlnlera 
Voorraden 
blj de mijnen 
(cl 
727 
6733 
8882 
9186 
9947 
5110 
Regfstrerede 
arbejdstagere 
Efngeschrlebene 
Befegschatren 
Registared 
labour force 
Effectifs inscrits 
EffettM lscrlttl 
Werlmemers 
(dl 
132 
113 
96 
91 
56 
28 
(a) Italien er det en ste fœliesskabsland, der fremstiller mangenmalm mad et 
Mn-indhold p6 OY< r 20%. 
(b) lnld. ristet og sintr t mal m. 
(c) Ved slutningen al erioden. 
(a) L'Italie est le seul paya de la Communaut6 producteur de mineral de manganèse 
(d) Arbejdere,lœrllng og funlttionœrer 1 ait ved slutningen al perioden. 
(a) Italien ist des elrlzlge Erzeugerland der Gemelnschaft von Manganerzen mit 
elnem Mn-Gehait on mehr ais 20%. 
(b) EinschlleBIJch Reis" erz sowle Manganerzslnter. 
(cl Am Ende des Zeitr ums. 
(dl Arbelter, Lehrlinge und Angestellte lnsgesamt amEnde des Zeltraums. 
(al ltaly ls the only Communlty oountry that produces manganese ore (ore 
oontalnlng more i~~n 20% Mn). 
(b) Ore that is dressed acreened, ooncentrated roasted, alntered, etc. 
(cl At end of perlod. 
(d) Workers, apprentie s and employees reglstered at the end of the perlod. 
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(Mineral oontenant plus de 20% Mn). 
(b) Minerais traités, enrichis, calibrés, grDiés, frittés, agglomérés, etc. 
(cl En fln de période. 
(d) Ouvriers, apprentis et employés Inscrits en fin de période. 
(a) L'Ital la, nella Comunité, è la sola produttrice dl minerale di manganese (Minerale 
oontenente più del20% dl Mn). 
(bi Mineral! trattati, arricchitl, calibratl, grlgllati, arrostitl, agglomerati, etc. 
(cl Alla fine del perlodo. 
(dl Operai, apprendisti e implegatllscrlttlella fine del perlodo. 
(a) ltaliê ls hat enlge land ln de Gemeenschap dat mangaanertsen met een 
Mn-gehalte van meer den 20% voortbrengt. 
(bi Met inbegrip van gerooste en geslnterde ertsen. 
(cl Op hat einde van hat tijdvak. 
(d) Arbeiders,leerlingen en beambten in totaal op hat elnde van hat tljdvak. 
Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Part Ill: Iron and manganese mines 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Udenrigshandel og handel inden for 
Faellesskabet med jernmalm, 
manganmalm og pyritaske 
(toldstatistikker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschah an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbranden 
(AuBenhandelsstatistikJ 
External and internai trade 
of the Community in iron ore, 
manganese ore and pyrites residues 
(customs statistics) 
Il 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
minerai de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche doganaliJ 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
(Douanestatistieken) 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
.. 1972 
1973 
1972 
1973 
1 Udenrlgshandel og handel lnden for Faelles- ska-
bet(l) med J~tnmalm, manganmalm og pyritaske 
AuBenhand 1 und Slnnenaustausch der Gemeln-
schaft(1) an Elsenerz, Manganerz und Schwefel-
ldesabbrir~~ en 
External a d Internai trade ln Iron ore, man-
ganese or and pyrites residues for the Com-
munity as whole(1) 
Jernmalm Manganmalm Pyritaslœ 
Eisenerz Manganerz Schwetelldesabbrllnde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale dl ferro Minerale dl manganese Ceneri dl plrlll 
Uzererts Mangaanerts Pyrietresidu 
lm port fra tredjelande 
Einfuhr a us dritten Landern 
lmports from third countries 
Importations des pays tiers 
lmportazioni dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
76786 2 777 890 
80741 2260 1 039 
97 416 2 990r 540 
1 4320 147 104 
Il 5 319 166 94 
Ill 7138 167 112 
IV 6 514 123 102 
v 6 323 313 91 
VI 7 361 141 85 
1-111 22190 519 236 
l-VI 44789 1 255r 266 
1-IX 71 028 2053 416 
Tilf"rsler fra EKSF-Iande 
Bezüge aus Landern der EGKS 
Receipts from ECSC countries 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CECA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
18 206 33 497 
18 539 24 380 
18 013 27r 812 
1 1 372 2 37 
Il 1 679 3 18 
Ill 1 626 4 29 
IV 1 623 1 37 
v 1 370 5 41 
VI 1 695 4 36 
1-111 4 457 7 248 
l-VI 9 018 18r 438 
1-IX 13146 22 685 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
mineral de fer, de mineral de manganèse· et de 
cendres de pyrites pour l'ensemble de la Commu-
nauté(') 
Commercio estero e scambl all'lnterno della 
Comunltà(') dl minerale dl ferro, dl minerale dl 
manganese e dl ceneri dl plrltl 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer blnnen 
- de Gemeenschap (1) ln ljzererts, mangaanerts 
en pyrletresldu 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwetelldesabbrlnde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri dl plritl 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresidu 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Landern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar darde landen 
9 18 299 
4 21 240 
4 28r 132 
0 2 16 
0 2 26 
1 2 16 
0 1 26 
1 2 33 
1 1 15 
1 6 19 
2 9r 58 
4 20 101 
Leve rancer til EKSF-Iande 
Lieferungen nach Landern der EGKS 
Deliveries to ECSC countries 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 
Leveringen aan landen van de EGKS 
18 399 31 442 
19132 49 377 
20071 27r 482 
1 176 4 30 
1766 2 22 
1 449 4 39 
2 367 2 35 
1 469 6 39 
1 774 3 36 
4740 13 113 
10003 17 241 
14973 22 366 
.._ 
( 1) Fra 1. jan ar 1974 EUR 9. 
(') Ab 1. Jan ar 1974 EUR 9. 
( 1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(') Dai 1• gennaio 1974 EUR 9. 
(') From 1 J nuary 1974 EUR 9. (') Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Lande 1 liinder 1 Countries 
Pays 1 Paesi 1 Landen 
Al lmport 1 Einfuhr /lmports 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR9 UEBLIBLEU EUA6 
Unitad Klngdom 
lreland 
Danmerk 
EUA9 
lnsgesamt 1 Total 
Europa 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
Eur- lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 East lnsgesamt 1 Total 
Orientale darunter 1 ol which 1 dont: UdSSA 1 USSA 1 URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Afrlb 1 N~, .... ' ..... A"" 'M.'"""' Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie
A !rica daruntar Sierra Leone 
of which ~!:;~ : ~i=i~ 
Afrique dont Saire 1 Zaire 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud-Air. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerlka darunter 1 ol which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of which Peru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 
1 
lnsgesamt 1 Total 
Allen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Alle 
Alle Ubrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darunter 1 ol whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Oc6anle 
Drftta Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tlera: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
BR Deutschland 
France 
ha lia 
Nederland 
EUA9 UEBLIBLEU EUA6 
Unitad Klngdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
0st"ff'elch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
Drltta Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tierl: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
' 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di pirH:i 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
EUR6 
1 OOOt 
Jernmalm Manganmalm PyTitaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelldesabbr/inde 
Iron ore Manganese ore PyTites resldues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
IJzarerts Mangaanerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 l 1973 1973 1 1973 1-IX 1-IX 1-IX 
Importations 1 lmportazioni /lnvoer 
1 131 64 7 6 145 89 
2 17 714 12938 2 2 447 373 
3 17 17 38 29 
4 122 106 13 10 2 2 
5 30 16 3 2 180 137 
6 18014 13141 25 20 812 629 
7 0 0 1 1 0 
8 1 , 
9 8 5 85 56 
10 16 022 13148 27 22 896 685 
11 29919 21806 45 37 539 415 
12 23398 15910 0 0 21 9 
13 3446r 3668 1 
14 1 291 955 490 384 
15 175 140 9 7 28 22 
16 28311 20671 9 7 539 415 
17 1608 1235 36 30 
18 1608 1235 22 21 
19 27926 20717 2404 , 714 
20 981 670 54 33 
21 5 237 3 989 
22 1 296 1014 
23 17771 13521 
24 24 24 751 519 
25 34 15 
26 2 015 1100 64 48 
27 270 94 1404 1028 
28 31823 22606 159 100 0 0 
29 6692 4320 0 0 0 0 
30 6594 4 238 
31 52 26 
32 25132 18286 106 74 0 
33 5507 4148 
34 871 672 
35 18600 13311 106 74 0 
36 333 320 12 12 
37 6 5 
38 327 315 12 12 
39 190 178 12 12 
40 7 414 5480 215 137 
41 97416 71028 2990 2 053 540 418 
42 115 437 64174 2938 2075 , 436 , 100 
Exportations 1 Esportazloni/ Uitvoer 
43 4060 3080 6 5 194 152 
44 76 25 6 5 48 32 
45 3 2 4 3 0 0 
48 1 0 2 2 0 0 
47 15932 ,, 665 8 7 240 166 
48 20071 14972 26 22 482 350 
49 1 , 0 0 
50 0 0 0 0 
51 0 0 23 16 
52 20073 14973 27 22 50S 368 
53 0 0 124 64 
54 3 3 28 20 8 6 
55 4 4 28 20 132 101 
56 20077 14977 55 42 838 487 
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1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyrltaske 
finfuhr und Ausfuhr von flsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
BR DEUTSCHLAND 
Lande 1 Uindar 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Eisanerz Manganerz Schwefelldesabbrlinda 
Iron ore Manganase ore Pyrites resldues 
Minerai de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale de ferro Minerale di manganese Ceneri dl plriû 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-IX 
A) lmport 1 Elnfuhr /lmports Importations 1 lmportazloni /lnvoer 
France 2 3499 2429 0 0 17 13 
ltalia 3 17 17 
Nedarland 4 79 75 2 1 
UEBLIBLEU 5 0 0 1 0 176 134 
EUR9 EURI 6 3594 2521 3 2 192 141 United Kingdom 7 0 
Ire land 8 
Danmark 9 5 3 85 56 
EUR9 10 3600 2523 3 2 277 202 
lnsgesamt 1 Total 11 13844 10175 18 13 474 368 
E~ropa l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 10885 7981 0 0 8 8 Wast Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 1884 1432 1 E~rope West Spanien 1 ~ain 1 Espagne 14 606 437 437 335 Ouest Sonstige 1 her 1 Autres 15 37 35 4 3 28 22 E..-ope lnsgasamt 1 Total 16 13412 9885 4 3 474 368 
Ost 1 East lnsgasamt 1 Total 17 431 290 14 10 
Orientale darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 431 290 
lnsgasamt 1 Total 19 12 091 9211 456 341 
Alrlb Nordafrika 1 North Alrica 1 Air. du Nord 20 298 177 12 7 Mauretanian 1 Mauretania 1 Mauritanie 21 1008 805 
Afrlca darunter Sierra Laone 22 681 540 
olwhich Liberia 1 Libérla 23 8543 6761 
Afrique dont Gabun 1 Gabon 24 Saire 1 Zaïre 25 
Angola 26 1397 834 0 0 
Südafr. 1 Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud-Afr. 27 156 94 376 289 
lnsgesarnt 1 Total 28 18002 12924 61 36 0 0 
Nord 1 North 1 Nord 29 3983 2673 0 0 0 0 
Amerlb darunter 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 30 3886 2591 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 31 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 32 14018 10251 61 36 
darunter { Venezuela 33 2551 1920 
of which Paru 1 Pérou 34 270 173 
dont Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 35 11043 8004 61 36 
l lnsgesamt 1 Total 36 12 0 0 0 Aslen Mittlarer Ostan 1 Middle East 1 Moven-Orlant 37 Asla Asie Obrlges Aalen 1 Rest of Asla 1 Reste de I'Aala 38 12 0 0 0 daruntar 1 of which 1 dont: Indien /lndla /Indes 39 12 0 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 oœanle 40 2777 2074 171 115 
Drltta Linder 1 Thini countrtes 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 41 41725 34384 714 505 475 368 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total gén6ral 42 50325 38908 718 507 752 588 
B) Eksport 1 Austuhr 1 Exports Exportations 1 Esportazloni 1 Uitvoer 
France 44 2 1 0 1 
ltalia 45 1 1 0 0 0 Nederland 41 0 0 1 1 0 0 
UEBLIBLEU 47 1 1 3 3 143 88 
EUR9 EURI 41 4 2 4 4 143 88 United Klngdom 49 1 0 
lreland 50 
Danmark 51 0 0 23 16 EUR9 52 4 3 4 4 168 104 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 53 0 0 28 19 
SonsUge 1 Other 1 Autres 54 0 0 0 0 
Drltte Linder 1 Thini countrtes 1 Pays tierS: lnsgesarnt 1 Total 55 2 2 0 0 28 19 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total gén6ral 56 6 5 4 4 192 123 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
lande 1 Uinder 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A) lmpon 1 Einfuhr /lmpom 
BR Deutschland 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR9 EUR8 United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Europe ! ........ ", ..... ", ...... West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Europe West Spanlen 1 ~n 1 Espagne Ouest Sonstige 1 er 1 Autres 
Europe lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 East 
{ ~~~~:.:~ ~ ~~:1hich 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS Orientale 
lnsgesamt 1 Total 
A fr lb Nordafrlka 1 Nonh Afrlca 1 Afr. du Nord Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 
Afrlca darunter Sierra Leone Liberia 1 Libéria ofwhlch Gabun 1 Gabon Afrique dont Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud-Afr. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
America Mlttel 1 Central/ Centrale 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of which Paru 1 Pérou 
dont Brasilien 1 Brazil/ Brésil 
~--'TM" Aslen Miltlerer Osten 1 Middle East/ Moyen-Orient Asla 
Asie Obrlges Aslan 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Ocsanla 1 Océanie 
Drhta Under 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total 1 Total général 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expom 
BR Deutschland 
!talla 
Neder1and 
UEBL/BLEU 
EUR9 EUR8 Unitad Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
Drhta Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazioni ed esportazioni dl minerale dl ferro, 
dl mineral# di manganese e di ceneri di plrlti 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
FRANCE 
Jernmalm Manganmalm 
1000 
Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schweteltlflsabbrlnde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri dl pirlti 
IJzerem Mangaanem Pyrietresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
l-I X 1-IX 1-IX 
Impanations /lmponazlonl/lnvoer 
1 0 0 19 1 
3 38 29 
4 1 0 3 3 0 0 
5 29 16 1 0 4 3 
8 30 17 4 3 82 33 
7 0 0 
8 
9 
10 30 17 6 5 62 33 
11 2424 1972 24 23 52 48 
12 1968 1627 
13 72 29 
14 385 316 52 48 
15 1 4 3 
16 2424 1972 4 3 52 48 
17 20 20 
18 20 20 
19 4079 3125 1334 953 
20 5 5 30 22 
21 1881 1632 
22 
23 1707 1 304 
24 645 456 
25 
26 371 185 20 12 
27 115 639 463 
28 4020 3139 53 26 
29 320 217 0 0 
30 320 217 
31 52 26 
32 3 700 2922 
33 142 142 
34 450 450 
35 3109 2331 
36 143 142 0 0 
37 6 5 
38 137 137 0 0 
39 0 0 
40 831 668 16 18 
41 11499 9047 1427 1018 52 48 
42 11530 9064 1432 1022 114 82 
Exponations 1 Esponaztonl/ Uitvoer 
43 3 565 2654 0 13 13 
45 0 0 1 0 
46 0 0 0 0 
47 15889 11835 0 0 97 77 
48 19453 14489 1 1 109 90 
49 0 0 
50 0 0 
51 0 0 
52 19453 14489 1 1 109 90 
53 0 0 
54 8 8 
55 8 8 
56 19454 14489 10 7 109 90 
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1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyrltaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
ITALIA 
Lande 1 Under 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
Jernmalm Manganmalm Pyrltaste 
Elsenerz Manganerz Schwefelldesabbrânde 
Iron ore Manganese ore Pyrites res/dues 
Mineral da far Minerai da manganèse Cendras da pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri di p/riti 
IJzerarte Mangaanerte Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-IX 
A) lmport 1 Elnfuhr /Importe Importations 1 lmportazlonl 1 lnvoer 
BR Deutschland 1 19 19 0 0 0 0 
France 2 0 0 0 0 0 0 
Nadarland 4 0 0 3 2 1 1 
UEBL/ BLEU 5 0 0 0 0 0 0 
EUR9 EURI 6 20 19 4 3 2 1 United Kingdom 7 0 0 1 1 
freland 8 
Oanmart 9 
EUR9 10 20 19 6 4 2 
lnsgesamt 1 Total 11 1502 1167 0 0 0 
Europe l Schwaden 1 Sweden 1 Suède 12 189 118 0 0 Wast Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 Europe Wast Spanien 1 ~n 1 Espagne 14 Ouest Sonstiga 1 ar 1 Autres 15 137 104 0 Europe lnsgesamt 1 Total 16 325 222 0 0 0 
Ost/ East lnsgesamt 1 Total 17 1177 945 
Orientale daruntar 1 ol which 1 dont : UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 1177 945 
lnsgesamt 1 Total 19 5388 3658 258 160 
Afrllca Nordafrib 1 North Africa 1 Air. du Nord 20 292 230 6 3 Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 21 1193 782 
Afrlca darunter Sierra Leone 22 
ofwhich Liberia 1 Libéria 23 3764 2 565 
Afrique dont Gabun 1 Gabon 24 24 24 92 49 Saire 1 laire 25 
Angola 26 58 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud·Afr. 27 160 108 
lnsgesamt 1 Total 28 5503 3523 17 17 
Nord 1 North 1 Nord 29 1943 1099 0 0 
Amerllca darunter 1 of which 1 dont: Kanada 1 Canada 30 1943 1099 
America Mittel 1 C.ntral 1 Centrale 31 
AnMrlque Süd 1 South 1 Sud 32 3560 2424 17 17 
darunter { Venezuela 33 1 526 1169 
of whlch Paru 1 Pérou 34 101 
dont Bresilien 1 Brazil 1 BrésD 35 1933 1 255 17 17 
l lnsgesamt 1 Total 36 0 0 Aalen M/tlferer Oatan 1 Middle East 1 Moyen-Crient 37 Aste Asie Obriges As/an 1 Rest of Asie 1 Resta de l'Asie 36 0 0 darunter 1 of whlch 1 dont: Indien 1 lndia /Indes 39 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Océanie 40 1780 1199 
Dritta Under 1 Thlrd countrles 1 Pays tlera: lnsgesamt 1 Total 41 14173 9647 277 178 0 0 
lnsgesamt 1 Grand total 1 Total g6n6ral 42 14193 9566 282 182 2 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporte Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
BR Deutschland 43 0 0 0 17 17 
France 44 43 29 
Nederland 46 
UEBL/BlEU 47 
EUR9 EURI 46 0 0 0 59 46 Unltad Kingdom 49 0 0 
Ire land 50 
Oanmart 51 
EUR9 52 0 0 0 59 46 
Ostarrelch 1 Austrla 1 Autriche 53 99 76 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 54 0 0 0 6 Il 
Dritta Under 1 Thini countrles 1 Pays tlera: lnsgesamt 1 Total 55 0 0 0 107 82 
lnsgesamt 1 Grand total 1 Total g6n6ral 56 0 0 0 1611 126 
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lmport og eksport at jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefellclesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 Linder 1 Countrles 
Pays 1 Paasl/ Landen 
Allmpon 1 Elnfuhr /lmports 
BR Deu1Schland 
France 
!talla 
UEBL/ BLEU 
EUR9 EURI Unitad Klngdom 
freland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Europe 
1 
Schwadan 1 Sweden 1 Suède 
West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne Ouest Sonstiga 1 Other 1 Autres 
Europe lnsgasamt 1 Total 
Ost 1 East lnsgesamt 1 Total 
Orientale darunter 1 of whlch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Afrllca Nordafrlka 1 Nonh Afrlca 1 Afr. du Nord Mauratanien 1 Mauretanla 1 Mauritanie 
Afrlca darunter Sierra Leone ofwhich Liberia 1 Libéria 
Afrique dont Gabun 1 Gabon Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al./ Union Sud-Air. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont : Kanada 1 Canada 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 
AIMrlque Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
ofwhlch Paru /Pérou 
dont Brasillan 1 Brazil 1 BrésD 
1 
lnsgasamt 1 Total 
Allen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Asla 
Asie Obrlgas Aslan 1 Rest of Asta 1 Reste de l'Asie 
darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ouanlen 1 Oœanla 1 Océanie 
Drltte Lllnder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total général 
BI Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expons 
BR Deu1Schland 
France 
!talla 
UEBL/BLEU 
EURB EUR9 Unitad Klngdom 
freland 
Danmark 
EUR9 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlga 1 Other 1 Autres 
Drltte Lllnder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgasamt 1 Total 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total général 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
NEDERLAND 
Jernmalm Manganmalm 
1000t 
Elsenerz Manganerz 
Pyritaste 
Schwefelldesabbrllnde 
Iron ore Manganese ore Pyritas resldues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres da pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri dl plriU 
IJzerarts Mangaanerts Pyriatresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
l-I X 1-IX 1-IX 
Impanations 1 lmponazionl/lnvoar 
1 0 0 2 2 0 
2 0 0 0 0 
3 
5 0 1 1 
8 1 0 4 3 0 
7 0 0 
8 
9 
10 0 4 3 0 
11 2163 1158 3 
12 1 571 717 
13 365 293 
14 226 149 
15 0 0 
16 2163 1158 0 
17 3 
18 3 
19 3152 2388 2 2 
20 
21 52 
22 835 474 
23 2465 1 913 
24 
25 
26 
27 
28 1437 970 0 
29 189 189 
30 189 189 
31 
32 1268 801 
33 
34 49 49 
35 1 219 751 0 
38 
37 
38 
39 
40 220 220 
41 8973 4735 77 58 0 
42 8974 4 735 81 59 0 
Exponations 1 Esponazlonl/ Uitvoar 
43 493 423 8 5 
44 2 2 8 5 
45 1 1 3 2 
47 43 30 5 4 
48 539 458 20 18 
49 1 1 0 0 
50 0 0 0 0 
51 
52 540 458 20 18 
53 
54 0 0 18 14 
55 0 0 18 14 
58 540 458 38 30 
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1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefellclesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
UEBL/BLEU 
Lande 1 Under 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
Jernmalm Manganmalm Pyrites lee 
Elsenan Manganen Schweteltlesabbrlnde 
Iron ore Manganese ore Pyrite~ resldues 
Minerai de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale dl ferro Minerale di manganase Ceneri dl plrltl 
Uzererta Mangaanerta Pyrietresldu 
1973 
1 
1973 1973r 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-lX 
A) lmport 1 Elnfuhr /Importa Importations /lmportazlonl/lnvoer 
BR Deutschland 1 111 45 4 4 125 87 
France 2 14215 10509 1 1 430 360 
!talla 3 
Nedertand 4 43 30 6 4 1 1 
EUR9 EUR8 8 14389 10588 10 9 558 449 United Kingdom 7 0 0 0 0 
lreland 8 
Danmark 9 3 2 
EUR9 10 14371 10588 10 9 558 449 
lnsgesamt 1 Total 11 9988 7 438 12 
Europa l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 8787 5467 12 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 1124r 1913 Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 14 74 53 Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 15 1 1 0 Europe lnsgesamt 1 Total 18 9988 7436 12 
Ost 1 East lnsgesamt 1 Total 17 
Orientale darunter 1 of whlch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 
lnsgesamt 1 Total 19 3218 2338 351 259 
Afrllca Nordafrllce 1 North Afrlca 1 Air. du Nord 20 385 258 8 Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 21 1103 no 
Afrlca darunter Sierra Leone 22 
ofwhlch Liberia 1 Libérla 23 1 291 979 
Afrique dont Gabun 1 Gabon 24 14 14 Saire 1 Zalre 25 34 15 
Angola 26 190 82 44 38 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud-Air. 27 228 187 
lnsgesamt 1 Total 28 2881 2050 27 20 
Nord 1 North 1 Nord 29 276 162 0 0 
Amer lb darunter 1 of whlch 1 dont: Ka nada 1 Canada 30 276 162 
Amertca Mittal 1 Central 1 Centrale 31 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 32 2585 1888 26 20 
daruntar { Venezuela 33 1 289 917 
of whlch Peru 1 Pérou 34 
dont Bresilien 1 Brazll/ Brésil 35 1296 971 26 20 
l lnsgesamt 1 Total 36 1n 1n 11 11 Allan Mitllerer Ostan 1 Middle East 1 Moyen-Orient 37 Alla Asie Obriges Allen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 38 177 177 11 ,11 darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 39 177 177 11 11 
Ozeanlan 1 Oceanla 1 Océanie 40 1805 1319 23 8 
Drltte Under 1 Thini countrfes 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 41 18045 13315 411 296 12 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 42 32417 23901 421 305 588 450 
B) Eksport 1 Austuhr 1 Exporta Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
BR Deutschland 43 3 3 0 0 164 122 
France 44 72 22 0 0 5 3 
!talla 45 1 0 0 0 0 0 
Nedertand 46 0 1 1 
EUR9 EUR8 46 75 28 1 1 169 125 United Klngdom 49 0 0 
lreland 50 
Danmark 51 0 0 
EUR9 52 75 28 2 1 169 125 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 53 0 0 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 54 0 0 
Drltte Und ar 1 Thini countrlas 1 Pays tiers : lnsgesamt 1 Total 55 0 0 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 58 77 28 3 2 189 125 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von EisenerZ, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazionl dl minerale dl ferro, 
dl mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrlti 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
UNITED KINGDOM 
1000t 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Elsenerz Manganerz Schwefelldesabbrlinde 
Iron ore Manganese ore Pyritas resldues 
Lande 1 Llinder 1 Countrles Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyritas 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri dl plrlti 
Pays 1 Paesll Landen IJzererta Mangaanerta Pyrletresldu 
1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 
Al Jmport 1 Elnfuhr 1 Importa Importations 1 lmportazionl/lnvoer 
BR Deutschland 1 13 0 
France 2 0 
Ital la 3 
Nederland 4 2 4 
EURII UEBL/BLEU 5 4 EUR8 6 15 8 
Ire land 8 31 
Danmarlt 9 0 
EURII 10 18 • 31 
Jnsgeaamt 1 Total 11 7 823 207 
Europe 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 4671 0 160 
West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 1076 1 
EIWope West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 14 300 1 Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 15 0 26 
Ewope lnsgesamt 1 Total 16 6047 160 
Ost/ East lnsgesamt 1 Total 17 1576 12 
Orientale darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 1 576 12 
Jnsgeaamt 1 Total 19 4051 371 0 
Alrlb 1 __ ,....,.,, .. , ........ 20 47 9 Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 21 2 231 0 0 
Atra daruntar Sierra Leone 22 14 
of which Liberia 1 Libérla 23 669 
Afrique 
· dont ~:~~~~ ~~~ebon 24 25 2 30 
Angola 26 823 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud-Air. 27 84 247 
Jnsgeaamt 1 Total 28 9960 172 
Nord 1 North 1 Nord 29 5476 0 
Amerlb daruntar 1 of which 1 dont : Kanada 1 Canada 30 5476 
Amera Mlttel 1 Central/ Centrale 31 33 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 32 4451 172 
daruntar { Venezuela 33 1716 
of whlch Peru 1 Pérou 34 299 
dont Bresilien 1 Brazll 1 Brésil 35 2437 172 
~-~,-· 36 33 Aslen Mlttlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 37 Asl8 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of As la 1 Reste de l'Asie 38 32 
darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndla /Indes 39 32 
Ozeanlen 1 Oœanl8 1 Dœanle 40 1235 24 
Drltta Under 1 ThJrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 41 221102 580 207 
lnsgeaamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 42 22918 589 237 
BI Eksport 1 Aus1uhr 1 Exporta Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
BR Deutschland 43 0 
France 44 
Ital la 45 0 
Nederland 46 0 
EURII UEBL/BLEU 47 0 EUR8 46 0 
Ire land 50 2 
Danmark 61 0 
EURI 52 0 2 
Oaterralch 1 A .. trla 1 Autriche 53 
SoMtlge 1 Other 1 Autra 54 0 0 
Drltta Under 1 ThJrd countrles 1 Pays tiers: Jnageaamt 1 Total 55 0 
lnsgeaamt 1 Grand total 1 Total g6n6ral 58 0 4 
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1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkfesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
IRELAND 
lande 1 Under 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ landen 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazfonf ed esportazionf dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelldesabbr/inde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Uzererts Mangaanerts Pyrietresidu 
1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 
A) lmport 1 Einfuhr /lm ports Importations 1 lmportazioni /lnvoer 
EUR9 
Europe 
Europe 
Europe 
Alrlb 
Afrlc:8 
Afrique 
Amer lb 
Amertce 
Amérique 
Aslen 
Asie 
Asie 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Neder1and 
UEBUBLEU 
EURe 
United Kingdom 
Danmark 
EURI 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 1 East 
Orientale 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegan 1 Norway 1 Norvège Spanlen 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgasamt/ Total 
lnsgesamt/ Total 
darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgasemt 1 Total 
darunter 
ofwhich 
dont: 
Nordfrika 1 North Africa 1 Air. du Nord 
Mauretanlen 1 Mauretania 1 Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia 1 Libéria 
Gabun 1 Gabon 
Saire 1 laire 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al./ Union Sud-Air. 
lnsgasemt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
Mittal 1 Csntral 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of wich Paru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 
llnsgasemt 1 Total Milllerer Osten 1 Middle East/ Moyen-Orient Obrlgas Aslen 1 Rest of As la 1 Reste da l'Asie darunter 1 of which 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Océanie 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgasemt 1 Total 
lnsgasamt 1 Grand total 1 Total g6n6ral 
EUR9 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Neder1and 
UEBUBLEU 
EURe 
United Klngdom 
Danmark 
EUR9 
Osterreldl/ Austrla 1 Autriche 
Sonstlga 1 Odler 1 Autres 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgasemt 1 Total 
lnsgasamt 1 Grand total 1 Total g6néral 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
46 
50 
52 
53 
54 
55 
56 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
lande 1 Uinder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/landen 
Al lm port 1 Elnfuhr /lmports 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR9 UEBL/BLEU EURI 
United Klngdom 
lreland 
EURI 
lnsgesamt 1 Total 
Europe l Schweden 1 Sweden 1 Suède West Norwegen 1 Norway 1 Norvège Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres Europe lnsgesamt 1 Total 
Ost/ East lnsgesamt 1 Total 
Orientale darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Afrib Nordafrika 1 North Africa 1 Afr. du Nord Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 
Afrlca darunter Sierra laons Liberia 1 Libéria ofwhich Gabun 1 Gabon Afrique dont Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Af. 1 Union Sud·Afr. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Am erika darunter 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 
Amerlb Mlttal 1 Central 1 Centrale 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of which Peru 1 Pérou 
dont Brasiiien 1 Brazil/ Brésil 
l lnsgesamt 1 Total Aslen Mlttlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Asie Aste Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie daruntar 1 of which 1 dont: Indien 1 lndia 1 Indes 
Ozunlan 1 Oceanla 1 Oc.lanla 
Drltta Linder 1 Thlrd oountrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total 1 Total g6néral 
BI Elalport 1 Ausfuhr 1 Experts 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
EUAI UEBL/ BLEU EUAI 
United Kingdom 
lreland 
EUAI 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
Drltta Linder 1 Thlrd oountrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt/ Grand total 1 Total g6néral 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
DAN MARK 
Jernmalm Manganmalm 
1 OOOt 
Pyritaske 
Eisenerz Mangenerz Schwefelldesabbrllnde 
Iron ore Ma nga ness ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri dl plrlti 
IJzererts Mangeanerts Pyrietresidu 
1973p 
1 
1973 1973p j 1973 1973p 1 1973 
lmportstions /lmportazlonl/lnvoer 
1 0 
2 0 
3 
4 1 
5 0 
6 1 
7 
8 
10 2 
11 2 
12 2 
13 
14 
15 
16 2 
17 
18 
19 0 
20 
21 
22 
23 
24 0 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 2 
37 
36 2 
39 
40 
41 2 2 
42 2 3 
Exportations 1 Esportazionl/ Uitvoer 
43 5 
44 
45 
48 
47 
48 6 
48 0 
50 
52 6 
53 
54 0 
55 0 
56 6 
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Afgift 
Umlage 
levy 
Del IV: Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Oeel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Prelievo 
Heffing 

t 
• 
Udvlklingen 1 afgiftssatsen pâ vœrdien af de 
under EKSF-traktaten henhsrende produkter 1 % 
og i EMA-regningsenheder pr. ton af produktet(a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS tallenden Er-
zeugnisse in % und EWA-Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisse(a) 
Changes in the rate of the levy on the value of 
ECSC products as % and ln E.M.A. units of 
account per metrlc ton of products(a) 
Évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte AME par t.m. de produits(a) 
Evoluzione del tasso di prelievo sul valore delle 
produzioni CECA in % e in unità dl conto A.M.E. 
per tonnellata di prodotti (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de 
onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln 
%en in EMO-rekeneenheden per ton(a) 
Nettoafgift pr. ton 1 Nattoum/age je t 1 Net levy par tonne ERE 1 EVA 1 UCE Prélèvement net à la tonne 1 Pre/levo netto part 1 Netto-heffing par ton 
Brunkulsbriket-
terog brun-
kulshalvtcoks 
Brauntoh/enbrlketts 
Proœntsats und Brauntoh/en-
Sau% schweltoks 
Rate in% Brown coal Stenkul 
briquettes and Steintoh/e 
(bi Taux en% semi-coke Hard coals 
Tasso ln% derived from 
Percentage browncoal Houille 
Csrbon fossile 
Briquettes et Steentool 
semicoke de lignite 
Mattonelle e 
semlcote dl lignite 
Bruinkoolbriketten 
en halfcokes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0,0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0488 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1976 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
1972 1 0,29 0,0287 0,0548 
1973 1(*) 0,29 0,0339 0,0526 
1974 1 o,29 0,03953 0,05368 
1975 1 0,29 0,04481 0,05936 
1976 1 0,29 0,05385 0,08802 
(a) Procentsatsen al middelproduktionsvœrdien er den samme for samtlige EKSF-
produkter. Den tilsvarende vœrdi 1 EMA-regningsenheder fastsœttes efter mid-
delvœrdien pr. ton for hver al de store EKSF-varegrupper. - Den ken œndres 
ved korrektion ad mlddelvœrdien, men er dog ens for hver vare for hvart land 
(der sker en vis nedsœttelse al afgilten pr. ton, ved brug al varer, som der 
alierede er betalt afglft for). Vœrdien 1 landeta valuta (se nadenstâende tabel) 
afha!nger desuden al svlngnlnger 1 den officielle valutakurs, som fastsœtter de 
forskellige valutaers vœrdi 1 EMA-regnlngsenheder. 
(b) Tldspunktet for œndrlng al satsen elier mlddelvœrdierne. 
(cl /klee bestemt til stâlfremstllllng. 
'(•) Fra 1.1.73 Det udvldede Fœllesskab. 
(al Der Satz des mlttleren Wertes der Produktion ln % ist bel siimtlichen EGKS-Er-
zeugnlssen gleich. Der entsprechende Wert ln EWA-Rechnungseinheiten wird 
nach dem mlttleren Wert je t fùr jade der groBen EGKS-Emugnisgruppen 
festgesetzt - er kann sich bel Berlchtigungen der mlttleren Werte iindern, ist 
jedoch bel jedem Emugnis fùr alle Linder glelch (die Umlage je t unterliegt 
auBerdem gewlssen Abziigen, wenn Erzeugnisse verbraucht werden, fùr die 
bereits Umlage gezahlt wurde). Der Wert in Landeswihrung (siehe folgende 
Tabelle) hiingt auBerdem von den Schwankungen des amtlichen Wechselkursus 
ab, der den Wert der verschiedenan Wihrungen in EWA-Rechnungseinheiten 
bestimmt. 
(b) Zeitpunkt der Verinderung des Setzes oder der mlttleren Werte. 
(cl Nicht für die Stahlherstellung bestimmt. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) The % rate of the mean value of production is the same for ali ECSC products. 
The equivelent value ln EMA units of account il flxed on the basls of the average 
value per tonne of each of the broad categories of ECSC products. lt may vary 
when the average values are adjusted, but is the same for each product for ali 
countries (deductions are also made from the levy par tonne to allow for 
consumptlon of products on whlch the levy has already been pald). The 
equivalent value in national currency (see followlng table) also depends on 
fluctuations in the official rate of exchange whlch deflnes the value of the 
different currencles in EMA units of account. 
(b) Oeta of changes ln the rate or average values. 
(cl Not intended for steel ma king. 
(•) From 1.1.73the EnlargedCommunity. 
Valsevœrksfœrdig 
og slutprodukter 
Walzstah/fertig-
Râjern Thomaslngots Andre ingots und weiterverarb. Walzsteh/-Rohalsen Thomas- Sonstlge fertlgerzeugnlssa Pig iron Stah/rohb/6c:lce Stahlrohb/6c:lce Finlshed and Thomas ingots Other ingots and products Fonte 
Ghisa Lingots Thomas Autres lingots Prod. finis et finals Ruwi/zer Llngotti Thomas Altrllingottl Prodotti finit/ e flna/1 (c Thomasbloklcen Andere bloklcen Walserijprodukten 
enverder 
bewerkte 
produkten 
4 5 8 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
0,1640 1,1814 0,2865 0,1043 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
0,16146 0,21111 0,28700 0,10928 
0,22405 0,28951 0,36357 0,13856 
0,33324 0,41720 0,18487 
(a) Le taux en % de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de la CECA - Son équivalence en• unités de compte AME est fixée 
d'après la valeur moyenne l la t pour chacun des grands groupes de produits 
CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les valeurs 
moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous les pays (le 
prélèvement l la t subit an outre des déductions tenant compte des consomma-
tions de produits déjà taxés). L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau 
suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, 
légalement, définit la valeur des différentes monnaies en unités AME. 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes. 
(cl Non destinée • la fabrication de l'acier. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Il tasso ln % del va lore medlo della produzlone li comune a tutti! prodotti CECA. 
La sua equivalenza in unité dl conto AME li flssata sulla base del valore medlo 
per tonne/lata per ciascuno del grandi gruppl dl prodotti CECA. Essa pull variare 
a seguito del ragglustamenti effettuati sul valori medl, ma essa li comune per 
ognl prodotto per tutti 1 paesl (H prellevo per t sublsce lnoltre deduzlonl cha 
tengono conto del consumo dl prodottl gll tassatl). L'equlvalenza ln valuta 
nazionale (cfr. tabella seguente) dlpende lnoltre dalle fiuttuazionl del tasso dl 
cambio ufficlale che lissa lege/mente n vafore delle varie valuta ln unitl AME. 
(b) Data ln cui sono stati modificatif tassi o 1 va lori medi. 
(cl Non destinata alla fabbrlcazione dell'acclalo. 
(•) Oaii'1.1.73Comunitl ampllata. 
(a) Hat percentage van de gemlddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de EGKS gelljk. - Het equivalent ln EMO-rekeneenheden wordt 
voor eike groep EGK$-produkten volgens de gemlddelde waarde per ton 
vastgesteld - deze kan enlgszins afwljken wanneer er herzienlngen worden 
aangebracht in de gemlddelde waarden, doch blijft gellik voor elk produkt voor 
alle landen (op de hefflng per t worden bovandlen bepaalde kortlngen toegepast 
Indien produkten worden verbrulkt welke reeds zljn belast). Het equivalent ln 
nationale valuta (zie volgende tabel) hangt bovandlen al van de schommellngen 
van de officlêle wlsselkoers welke wettelljk de waarde van de verschHiende 
valuta ln EMO-rekeneenheden bepaalt. 
(bi Oatum van de wljzlglngen ln het hefflngspercentage of de gemlddelde waarden. 
(cl Nlet bestemd voorde staalfabrlcage. 
(•) Vanaf 1.1.73 ultgebreide Gemeenschap. 
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Udvlkllngen lafglftssatserne pr. ton pA produktionen af jern· og stAiprodukter 1 national msntsort (afrundet 
161 til 3 declmaler) 
Entwicldung der Umlagesitze Je t auf die Erzeugung der Eisen· und Stahlerzeugnisse ln landeswihrung 
(auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlenl 
Changes ln the rates of the levy per tonne o the production of Iron and steel products, ln national currency 
(figures rounded to the third decimal) 
BR France la) !talla Nederland UEBL United Klngdom Danmark (b) Deutschland lai (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Ax) and lreland (Dkr) (DM) ICI 
A) Râjern(c) 1 Roheisen(c) 1 Pig iron(c) 
-
Fonte(c) 1 Ghisa(c) 1 Ruwijzer(c) 
1953 Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 11,850 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 
~Il 1,792 149,310 266,625 1,621 21,330 
1955 r 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 1956 0,896 74,655 133,313 0,811 10,665 1957 Il 0,785 65,450 116,875 0,711 9,350 1~ 0,785 78,450 116,875 0,711 9,350 1959 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 1960 0,785 0,923 116,875 0,711 9,350 
1961 0,641 0,791 100,188 0,580 8,015 
1962 0,427 0,527 66,750 0,387 5,340 
1965 0,428 0,529 66,938 0,388 5,355 
1967 0,514 0,635 80,375 0,466 6,430 
1969 0,514 0,714 80,375 0,466 6,430 
1969 0,471 0,714 80,375 0,466 6,430 
1972 0,600 0,911 102,500 0,594 8,200 
1973 0,5918 0,8981 101,0625 0,5854 8,0850 0,067375 1,2128 
1974 0,51986 0,89678 120,19179 0,54171 7,85619 0,08513 1,22359 
1974 0,51986 1,01801 132,19424 0,54171 7,85619 0,08668 1,22359 
1975 1 0,72139 1,35122 185,90616 0,75170 10,90165 0,12029 1,69792 
1975 VI 0,72139 1,31469 196,29357 0,75170 10,90165 0,13012 1,69792 
B) Thomasingots 1 Thomasblocke 1 Thomas ingots 
B) Lingots Thomas 1 Lingotti Thomas 1 Thomasblokken 
1953 1 0,979 81,550 145,625 0,885 11,650 
\ 1,370 11.4,170 203,875 1,240 16,310 
VI 1,761 146,790 262,125 1,594 20,970 
1955 VI 1,370 114,170 203,875 1,240 16,310 
1956 0,881 73,395 133,063 0,797 10,485 
1957 VI 0,730 60,830 108,625 0,660 8,690 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 8,690 
1959 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 8,690 
1961 VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 7,450 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 4,965 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 6,685 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 8,020 
1969 IX 0,642 0,891 100,250 0,581 8,020 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 8,020 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 9,070 
1973 1 0,7067 1,0725 120,6875 0,6990 9,6550 0,080458 1,4483 
1974 1 0,67972 1,17255 157,15155 0,70829 10,27202 0,11130 1,59985 
1974 VIl 0,67972 1,33106 172,84483 0,70829 10,27202 0,11334 1,59985 
1975 1 0,93216 1,74600 240,22179 0,97133 14,08675 0,15543 2,19400 
1975 VIl 0,93216 1,69880 253,64405 0,97133 14,08675 0,16813 2,19400 
la) Saarland mad agnet til Frankrlg til junl1959, derp6 til Tysldand. 
(b) Tidspunkt for !endrlng af afgifllsatsen. 
Ici llct8 til stllfre~ ~illlng. 
Id) Elier eventuel slutprodukter. 
(a) Saarland bis J A; 959 untar Frankrelch, anschlleBend untar Deutschland erfaBL (b) Zaitpunkt der erung des Umlagesatms. 
(c) Nlcht für die S ahlherstallung bestimmt. 
Id) Oder gegeben nfall• Enderzeugnlsse . 
(a) Saar lncluded .,ith France up to June 1959, and after !hat with Germany. 
(b) Data of cheng ln the rate. 
(c) Notlntended f r steelmaldng. 
(d) Or where appr prlste end products. 
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Évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
Evoluzlone ln valuta naz#onale del tassl dl prellevo per tonnellata sulla produz#one del prodottl siderurgie# 
(clfre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de heffing per ton op de produktie van ijzer- en staalprodukten, in nationale valuta (cijfers 
afgerond op de derde decimaal) . 
BR Franœ(a) ltalla Nede ria nd UEBL United Kingdom (b) Deutschland (a) and lreland (DM) (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Ax) ([) 
Danmark 
(Dkr) 
C) Andre ingots 1 Andere Blocke 1 Other ingots 
-
Autres lingots 1 Altri lingotti 1 Andere blokken 
1953 Ill . 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
VIl 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 VIl 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
1957 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
1960 1 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 156,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VIl 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
1974 1 0,92408 1,59405 213,64452 0,96291 13,96462 0,15132 
1974 VIl 0,92408 1,80955 234,97924 0,96291 13,96462 0,15408 
1975 1 1,17062 2,19265 301,67330 1,21980 17,69030 0,19519 
1975 VIl 1,17062 2,13337 318,52913 1,21980 17,69030 0,21114 
D) Faerdigvarer(d) 1 Fertigerzeugnisse(d) 1 Finished products(d) 
D) Produits finis (d) 1 Prodotti finiti(d) 1 Walserijprodukten (d) 
1953 Ill 0,515 42,875 76,563 
v 0,720 60,025 107,188 
VIl 0,926 77,175 137,813 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 
1956 1 0,463 38,583 68,906 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 
IX 0,421 42,126 62,688 
1959 1 0,421 49,519 62,688 
VIl 0,421 49,519 62,688 
1960 1 0,421 0,495 62,688 
1961 VIl 0,344 0,425 53,750 
1962 VIl 0,229 0,283 35,813 
1965 VIl 0,287 0,354 44,813 
1967 VIl 0,344 0,425 53,750 
1969 IX 0,344 0,475 53,750 
1969 x 0,315 0,478 53,750 
1972 1 0,382 0,579 65,188 
1973 1 0,3697 0,5610 63,1250 
1974 1 0,35185 0,60696 81,34869 
1974 VIl 0,35185 0,68901 89,47224 
1975 1 0,44613 0,83564 114,97058 
1975 VIl 0,44613 0,81305 121,39449 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuita avec l'Allemagne. 
(bi Data des changements de taux. 
(cl Non deslinée è la fabrication de l'acier. 
(d) Ou éventuellement produits finals. 
0,466 6,125 
0,652 8,575 
0,838 11,025 
0,652 8,575 
0,419 5,513 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,311 4,300 
0,207 2,865 
0,260 3,585 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,378 5,215 
0,3656 5,0500 0,042083 
0,36664 5,31725 0,05762 
0,36664 5,31725 0,05867 
0,46488 6,74194 0,07439 
0,46488 6,74194 0,08047 
(a) Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al giugno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della Germania. 
(b) Data ln cul sono stati modificati i tassi. 
(c) Non destlnata alla fabbricazlone dell'accialo. 
(d) 0 eventualmenta prodotti finall. 
(a) Saarland bij Frankrijk lnbegrepen tot en met juni 1959, vervolgens bij Duitsland. 
(bi Datum van wijzlging van het hefflngspercentage. 
(c) Nlet bestamd voorde staalfabrlcage. 
(dl Of eventueel elndproduktan. 
2,0003 
2,17497 
2,17497 
2,75525 
2,75525 
0,7575 
0,82816 
0,82816 
1,05005 
1,05005 
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l dvlkllngen i afgiftsanmeldelserne 1 vœrdi (V) pr. produkt og hvert produkts andel io/o 
1 ntwicklung der Umlagemeldungen ln Werten (V} na ch Erzeugnlssen sowle Anteil der einzelnen 
1 rzeugnisse ln% 
.rends in levy declarations in value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio ERE/EUA/ ~CE-% 
Jern- og stAiindustri 1 Eisen- und Stahllndustrla /Iron and steellndustry 
Industrie sidérurgique 1 lndustrla slderurglca /IJzer- en staalindustrie 
Regn- Kulindustrl Fœrdige produkter slcabsAr Kohlanbergbau og slutprodukter lait Rachnungs- Coalminlng RAjern Andre ingots Walzstahlfartlg- und lnsgesamt jahr Thomaslngots Sonstïge weiteJ'VIIrarb. Walz- 1 ait Total Financial Rohe/san Thomas-
year Industrie Pig Iron Stahlrohblllcke Stahlrohblllclca stahlfartlgerzeugnlssa Zusammen charbonnière Other steel Finished and Total Total général 
lndustrla mlnararla Thomas lngots ingots and products Totale generale Exercice Fonte 
financier dl carbone Ghlsa Lingots Thomas Total Totaal genaraal 
Eserclzl Kolenmijnen Ruwljzer Llngolll Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale 
finanzlarl (a Thomasblokken Altrlllngottl Prodolll fïnltl a final/ Totaal Andere blokken Walserlj-produkten Boekjaar en verder bewerkte 
produkten 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
BR Deutschland 
1963/1974 3,49 35,7 0,20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964/1965 3,42 32,2 0,22 2,1 1,16 11,1 4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 67,8 10,52 100,0 
1965/1966 4,34 33,3 0,20 1,6 1,39 10,7 5,35 41,1 1,74 13.4 8,70 66,7 13,03 100,0 
1966/1967 3,88 31.4 0,21 1,7 1,22 9,9 5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 12,36 100,0 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 1,24 7,8 7,68 47,8 2,24 13,9 11,44 71,2 16,07 100,0 
1968Nil-XIl 2,39 27,3 0,15 1,7 0,62 7,2 4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 72,7. 8,72 100,0 
1969 4,81 25,9 0,32 1,8 1,09 5,9 9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 74,1 18,55 100,0 
1970 4,69 25,1 0,36 1,9 0,63 3.4 10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 74,9 16,68 100,0 
1971 4,25 25,3 0,29 1,7 0,47 2,8 9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 74,7 16,76 100,0 
1972 5,34 25,5 0,35 1,7 0,48 2,3 11,58 55,3 3,21 15,3 15,62 74,5 20,95 100,0 
1973 4,90 22.4 0.41 1,9 0,33 1,5 12,55 57,5 3,64 16,7 16,94 77,6 21,84 100,0 
1974 5,Q1 20.4 0,46 1,9 0,33 1.4 14,59 59,2 4,24 17,2 19,62 79,6 24,64 100,0 
1975 4,49 19,3 0,46 2,0 0,17 0,7 14,17 60,8 4,01 17,3 18,81 80,7 23,20 100,0 
1974 1 1,31 20,8 0,11 1,8 0,09 1.4 3,67 58,5 1,09 17,5 4,96 79,2 6,27 100,0 
2 1 18 19,9 0,11 1,9 0,09 1,5 3,53 59,3 1,04 17,5 4,77 80,1 5,95 100,0 
3 1,24 19,7 0,11 1,8 0,09 1.4 3,75 59,7 1,09 17.4 5,05 80,3 6,29 100,0 
4 1,29 21,0 0,12 2,0 0,07 1,2 3,64 59.4 1,01 16,5 4,84 79,0 6,13 100,0 
1975 1 1,28 19,3 0,16 2.4 0,05 0,7 4,01 60,6 1,12 17,0 5,33 80,7 6,61 100,0 
2 1,09 18,7 0,11 1,9 0,04 0,7 3,59 61,7 0,99 17,1 4,73 81,3 5,82 100,0 
3 0,95 17,7 0,09 1,7 0,04 0,7 3,35 62,3 0,94 17,5 4,43 82,3 5,38 100,0 
4 1,17 21,4 0,11 1,9 0,04 0,8 3,22 58,7 0,95 17,3 4,32 78,6 5,49 100,0 
France 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 100,0 
1964/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 1,05 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 ' 100,0 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 1,8 1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 74,5 5,90 100,0 
1966/1967 1.45 24,9 0,11 1,8 1,34 22.9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 5,83 100,0 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 1,63 23,7 2,28 33,1 1,26 18,3 5,28 76,7 6,89 100,0 
1968 VIl-Xli 0,73 20,4 0,06 1,6 0,85 23,7 1,27 35.4 0,68 18,8 2,86 79,6 3,60 100,0 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 1,71 22,0 2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 80,4 7,75 100,0 
1970 1.40 17,3 0,18 2,2 1,60 19,8 3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 82,7 8,09 100,0 
1971 1,20 15,5 0,16 2.1 1,30 16,8 3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 84,5 7,76 100,0 
1972 1,42 15,0 0,18 1,9 1,33 14,0 4,66 49,2 1,89 19,9 8,06 85,0 9,48 100,0 
1973 1,19 12,5 0,20 2,1 1,19 12,5 4,98 52.4 1,94 20.4 8,31 87,5 9,49 100,0 
1974 1,05 9,8 0,26 2.4 1,10 10,2 6,12 56,8 2,24 20,8 9,71 90,2 10,76 100,0 
1975 1,01 9,3 0,34 3,1 0,95 8,7 6,40 58.8 2,19 20,1 9,88 90,7 10,89' 100,0 
1974 1 0,28 9,8 0,06 2.2 0,33 11,5 1,58 55,5 0,60 21,0 2,56 90,2 2,84 100,0 
2 0,29 10,8 0,07 2,6 0,28 10.4 1,48 54.4 0,59 21,8 2,42 89,2 2,72 100,0 
3 0,21 8,6 0,05 2,1 0,24 10,2 1.40 58,3 0,50 20,9 2,20 91,4 2,40 100,0 
4 0,27 9,7 0,07 2,7 0,24 8,6 1,66 59,3 0,55 19,7 2,53 90,3 2,81 100,0 
1975 1 0,30 9,6 0,11 3,5 0,27 8,7 1,83 58,6 0,61 19,6 2.82 90,4 3,12 100,0 
2 0,25 9,1 0,09 3,1 0,26 9,5 1,59 57,7 0,57 20,6 2,51 90,9 2,76 100,0 
3 0,16 7,2 0,07 2,9 0,22 9,5 1,38 60,7 0,45 19,8 2,11 92,8 2,27 100,0 
4 0,29 10,7 0,08 2,9 0,20 7,3 1,51 58,8 0,56 20,3 2,44 89,3 2,74 100,0 
(al lklca til stAiframst ling. (a) Non destinée 6 la fabrlcatlon da l'acier. 
(a) Nlcht zur Stahlhe tstallung bestlmmt. (al Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclaio. 
(a) Not lntandad for teelmaldng. (a) Nlet bestemd voor de staalfabricage. 
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Évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives en 
% de chaque produit 
Evoluzlone delle dichlarazionl relative al prelievo, in va lore (V} per prodotti e in % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel in %van elk 
produkt 
Regn- Kulindustri skabslr 
Rechnunga- Kohlenbergbau 
jahr Coalmining 
Financlal 
year Industrie charbonnière 
Exerclos Industrie mlnerarla 
financier dl carbone 
Eserclzl Kolenmijnen 
finanzlari 
Boekjaar 
v 1 "" 
1963/1964 0,01 0,6 
1964/1965 0,01 0,3 
1965/1966 0,01 0,3 
1966/1967 0,01 0,3 
1967/1968 0,02 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
- -
1974 - -
1975 
- -
1974 1 
- -
2 - -
3 - -
4 
- -
1975 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 
- -
1963/1964 0,26 32,5 
1964/1965 0,26 29,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,29 24,3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17,2 
1969 0,22 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,14 7,9 
1972 0,14 6,4 
1973 0,08 4,0 
1974 0,04 1,7 
1975 
- -
1974 1 0,01 2,3 
2 0,01 1,9 
3 0,01 1,5 
4 0,01 1,0 
1975 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 
- -
(a) lkka til stAitremstilling. 
(a) Nlcht zur Stahlharstellung bestimmt. 
(a) Not lntended for steelmaklng. 
RA je rn 
Rohe/sen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwirr (a 
v 1 "" 
0,03 1,4 
0,03 1,2 
0,04 1,1 
0,05 1,2 
0,07 1,4 
0,03 1,1 
0,07 1,3 
0,09 1,7 
0,09 1,5 
0,10 1,4 
0,10 1,3 
0,09 1,1 
0,14 1,3 
0,02 0,9 
0,02 1,0 
0,02 1,2 
0,03 1,2 
0,04 1,3 
0,04 1,4 
0,04 1,6 
0,02 1,0 
0,02 2,8 
0,02 2,3 
0,02 1,3 
0,04 3,4 
0,04 3,0 
0,01 1,1 
0,02 1,0 
0,01 0,5 
0,01 0,8 
0,01 0,6 
0,04 18 
0,03 1,3 
0,04 1,7 
O,o1 1,8 
0,01 1,1 
O,o1 1,0 
0,01 1,2 
0,01 1,5 
O,o1 1,9 
O,o1 1,9 
O,o1 1,6 
Mio ERE/EUA/UCE - % 
Jern- og stAiindustri 1 Eisen- und Stahlindustr/e /Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique 1 lndustrla siderurgica /IJzer- en staalindustrie 
Thomasingots 
Thomas-
Stahlrohbl6clce 
Thomas ingots 
Lingots Thomas 
Lingotli Thomas 
Thomasblokken 
v 1 "" 
0,06 3,1 
0,01 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Fœrdige produkter 
og slutprodukter 
Andre ingots Walzstahlfertig- und 
Sons tige weiterverarb. Walz- 1 ait 
Stahlrohbl6clce stahlfertigerzeugnisse Zusammen 
Otharsteel Finishad and Total 
ingots end products 
Total 
Autres lingots Produits finis et finals Totale 
A/tri lingotli Prodotti tinlti e final/ Totaal 
Andera blokken Walserij-produlcten 
en vardar bewerlcte 
produlcten 
v l "" v l "" v l "" 
ltalia 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 99,4 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 99,7 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 99,7 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 99,7 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 99,7 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 99,8 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 99,8 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 99,0 
4,46 78,2 1,15 20,2 5,70 99,8 
5,72 77,4 1,56 21,1 7,38 99,9 
5,67 76,0 1,69 22,7 7,46 100,0 
6,92 76,6 2,02 22,4 9,04 100,0 
7,94 71,0 2,23 21,7 10,31 100,0 
·1,73 76,2 0,52 22,9 2,27 100,0 
1,73 75,4 0,54 23,6 2,30 100,0 
1,66 77,1 0,47 21,8 2,15 100,0 
1,73 77,9 0,46 20,9 2,22 100,0 
2,21 78,5 0,57 20,2 2,81 100,0 
2,05 76,8 0,58 21,9 2,67 100,0 
1,77 76,5 0,51 21,9 2,31 100,0 
1,89 75,9 0,58 23,1 2,50 100,0 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 67,5 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 70,6 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 70,6 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 75,7 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 80,9 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 82,8 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 87,1 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 90,0 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 92,1 
1,59 74,0 0,41 19,0 2,01 93,7 
1,49 74,3 0,40 19,8 1,93 96,0 
1,67 77,4 0,42 19,6 2,12 98,3 
1,74 78,9 0,43 19,4 2,21 100,0 
0,43 76,9 0,11 19,0 0,55 97,7 
0,40 75,9 0,1J 21,2 0,52 98,1 
0,40 76,8 0,11 20,7 0,52 98,5 
0,44 80,1 0,10 17,7 0,54 99,0 
0,52 80,9 0,11 17,7 0,64 100,0 
0,42 79,0 0,10 19,2 0,53 100,0 
0,39 78,2 0,10 19,9 0,50 100,0 
0,42 77,1 0,11 21,3 0,54 100,0 
(a) Non destinée A la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinata alla fabbrlcazione dell'acclalo. 
(a) Niet bestemd voorde staalfabrlcage. 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 "" 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
5,59 100,0 
5,71 100,0 
7,38 100,0 
7,46 100,0 
9,04 100,0 
10,31 100,0 
2,27 100,0 
2,30 100,0 
2,15 100,0 
2,22 100,0 
2,81 100,0 
2,67 100,0 
2,31 100,0 
2,50 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 
2,15 100,0 
2,01 100,0 
2,16 100,0 
2,21 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,52 100,.0 
0,55 100,0 
0,64 100,0 
0,53 100,0 
0,50 100,0 
0,54 100,0 
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11641 Udvlkllngen 1 afgiftsanmeldelserne 1 vaerdl (V) pr. produkt og hvert produkts andel1% Entwlclclung der Umlagemeldungen ln Werten (VJ na ch Erzeugnlssen sowle Ante li der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio ERE/ UA/ UCE-% 
Jarn- og stâllndustrl/ Eisen- und Stahllndustrle/lron and lteellndustry 
Industrie sidérurgique /Industrie siderurgies /IJzer- en staallndustrle 
Reg- Kullndustrl Fœrdlge produkter skabs r 
Rech~h, gs- Kohlanbergbau og slutprodukter lait ja Coalmlnlng Rêjern Thomaslngots Andre lngots Walzstahlfertlg- und lnsgesamt 
Ananc al Rohe/sen Thomas- Sonstlge weltervararb. Walz- 1 ait Total 
year Industrie Pig Iron Stahlrohbl«ta Stahlrohb/Octa stahlfertlgerzeugnlsse Zusammen charbonnière Thomas lngots Othersteel Flnlshed and Total Total général 
Exercl f8 Industrie mlnerarle Fonte lngots end produc:ts Totale generale 
~~:a~J dl carbone Ghlsa Lingots Thomas Total Totaal generaal Kolanmljnen Autres lingots Produits finis et finals Totale Ruwljzer Llngottl Thomas Altrlllngottl Prodotti flnltle flnall Totaal flnanzi ri Cal Thomasblolcken 
Boelcja r Andere blolcken Walseriji)rodukten 
an verder bewerkte 
produkten 
v 1 "' 
v 1 
"' 
v 1 "' 
v 1 
"' 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
Belgique/België 
1963/19 i4 0,48 28,0 0,01 0,6 0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 72,0 1,71 100,0 
1974/19 5 0,46 23,6 O,Q1 0,5 0,71 36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 76,4 1,84 100,0 
1965/19~6 0,56 22,9 0,01 0,5 0,87 35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,90 77,1 2,46 100,0 
1966/19E7 0,53 21,3 0,01 0,6 0,85 33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 78,7 2,50 100,0 
1967/19SI3 0,58 17,4 0,01 0,3 1,05 31,3 1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 82,6 3,34 100,0 
1968 VIl- Il 0,25 14,4 0,01 0,4 0,51 27,9 0,67 37,0 0,37 20,4 1,55 85,6 1,81 100,0 
1969 0,51 12,8 0,01 0,4 1,02 25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 87,2 4,01 100,0 
1970 0,43 11,0 0,01 0,3 0,84 21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 84,0 3,93 100,0 
1971 0,42 10,6 0,01 0,2 0,69 17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 89,5 3,96 100,0 
1972 0,51 9,3 0,00 0,1 0,58 10,6 3,23 59,4 1,12 20,6 4,93 90,7 5,43 100,0 
1973 0,41 7,5 0,00 0,0 0,51 9,3 3,41 62,1 1,16 21,0 5,08 92,5 5,49 100,0 
1974 0,38 6,2 0,00 0,0 0,50 8,1 3,96 64,2 1,33 21,5 5,78 93,8 6,17 100,0 
1975 0,38 6,8 0,01 0,1 0,24 4,4 3,88 69,4 1,08 19,3 5,21 93,2 5,59 100,0 
1974 1 0,10 6,4 0,00 0,0 0,15 8,9 1,02 62,9 0,35 21,7 1,52 93,6 1,63 100,0 
2 0,10 5,8 0,00 0,0 0,14 8,3 1,07 64,3 0,36 21,6 1,56 94,2 1,66 100,0 
3 0,08 5,8 0,00 0,0 0,11 8,0 0,92 64,6 0,31 21,6 1,34 94,2 1,42 100,0 
4 0,10 6,7 0,00 0,0 0,10 7,0 0,95 65,1 0,31 21,2 1,36 93,3 1,46 100,0 
1975 1 0,10 6,1 0,00 0,1 0,09 5,2 1,20 70,2 0,31 18,3 1,60 93,9 1,71 100,0 
2 0,10 6,4 0,00 0,1 0,08 5,1 1,05 69,1 0,29 19,3 1,42 93,6 1,52 100,0 
3 0,08 8,0 0,00 0,1 0,03 3,0 0,69 69,1 0,20 19,8 0,92 92,0 1,00 100,0 
4 0,10 7,2 0,00 0,1 0,05 3,5 0,94 68,6 0,28 20,7 1,27 92,8 1,37 100,0 
Luxembourg 
1963/1964 - - - - 0,40 64,3 0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 0,63 100,0 
1964,1965 
- - - -
0,41 60,2 O,o7 11,1 0,20 28,7 0,68 100,0 0,68 100,0 
1965/1966 
- - - -
0,52 58,6 0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 100,0 0,88 100,0 
1966/1967 
- - - -
0,49 54,9 0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 100,0 0,89 100,0 
1967/1968 
- - - -
0,52 45,4 0,33· 29,2 0,29 25,3 1,14 100,0. 1,14 100,0 
1968 VIl-Xli 
- - - -
0,26 40,3 0,23 35,4 0,16 24,3 0,64 100,0 0,64 100,0 
1969 
- - - -
0,56 39,6 0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 100,0 1,41 100,0 
1970 
- - - -
0,53 37,5 0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 100,0 1,41 100,0 
1971 
- - - -
0,51 37,5 0,52 38,4 0,33 24,0 1,36 100,0 1,36 100,0 
1972 
- - - -
0,55 33,0 0,70 42,1 0,41 24,9 1,66 100,0 1,66 100,0 
1973 
- - - -
0,57 31,5 0,80 44,3 0,44 24,2 1,80 100,0 1,80 100,0 
1974 
- - - -
0,45 20,7 1,23 56,6 0,49 22,6 2,18 100,0 2,18 100,0 
1975 
- - - -
0,38 19,0 1,20 59,7 0,43 21,3 2,01 100,0 2,01 100,0 
1974 1 
- - - -
0,12 22,0 0,29 54,7 0,13 23,3 0,54 100,0 0,54 100,0 
2 
- - - -
0,11 20,2 0,31 57,0 0,12 22,8 0,55 100,0 0,55 100,0 
3 
- - - -
0,12 20,5 0,32 56,6 0,13 22,9 0,56 100,0 0,56 100,0 
4 
- - - -
0,11 20,2 0,31 58,2 0,11 21,6 0,53 100,0 0,53 100,0 
1975 1 
- - - -
0,11 19,6 0,33 59,4 0,12 21,0 0,56 100,0 0,56 100,0 
2 
- - - - 0,10 18,5 0,33 61,0 0,11 20,5 0,54 100,0 0,54 100,0 
3 
- - - -
0,09 20,4 0,24 57,7 0,09 22,0 0,42 100,0 0,42 100,0 
4 
- - - -
0,09 17,8 0,29 60,1 0,11 22,0 0,49 100,0 0,49 100,0 
_(allkke til stêlfremlt illln. (al Non daltinée A la fabrication de l'acier. 
(al Nlcht zur Stahlhe rate lung bestimmt. (al Non dastlnata alla fabbrlcazlone dall'aoclaio. 
(al Not lntended for stee maklng. (al Nlet bestemd voorde staalfabrlcage. 
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Évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives en 
% de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, ln valore (VJ per prodottl e in % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, in waarde (V) en aandeel in %van elk 
produkt 
Regn- Kullndustrl sltabsAr 
Rec:hnungs- Kohlenbergbau jahr Coalmlnlng 
Flnanclal 
yaar Industrie 
charbonnière 
Exerdce Industrie mlnerarla 
finander dl carbone 
EsardzJ Kolenmijnen 
flnanzJar/ 
Boekjaar 
v 1 "" 
1973 5,45 37,5 
1974 4,65 36,2 
1975 5,62 37,8 
1974 1 0,68 25,5 
2 1,34 38,0 
3 1,22 38,5 
4 1,41 40,8 
1975 1 1,57 35,4 
2 1,46 39,6 
3 1,16 37,1 
4 1,43 39,7 
1973 0,00 3,3 
1974 0,0 4,8 
1975 0,00 5,9 
1974 1 0,00 5,0 
2 0,00 4,9 
3 0,00 4,2 
4 0,00 1,8 
1975 1 0,00 5,7 
2 0,00 2,4 
3 0,00 6,8 
4 0,00 8,9 
(al lkke til stAifremstilllng. 
(a) Nicht zur Stahlhertellung bestimmL 
(a) Not lntended for staelmaldng. 
RAjern 
Rohe/sen 
Plg iron 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(al 
v 1 "" 
0,16 1,1 
0,14 1 '1 
0,21 1,4 
0,03 1,1 
0,04 1 '1 
0,04 1,2 
0,14 1,1 
0,06 1,4 
0,06 1,7 
0,05 1,5 
0,04 1,2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~ 
-
- -
Mio ERE/EUA/UCE - % 
Jern- og stAIIndustrl/ Eisen- und Stahllndustrle /Iron and steellndustry 
Industrie sidérurgique 1 Industrie siderurgica /IJzer- en staalindustrie 
Faardlge produkter 
og slutprodukter 
Thomaslngots Andre lngots Walzstahlfertlg- und Sonstige weltei'YIIrarb. Walz- lait Thomas-
Stahlrohbllk:te Stahlrohbllk:te stahlfertlgerzeugnisse Zusammen 
Thomas ingots 
Lingots Thomas 
Llngotti Thomas 
Thomasblokken 
v 1 "" 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Other steel Finished and Total 
ingots end products 
Total 
Autres lingots Produits finis et finals Totale 
Altr/1/ngotti Prodotti finit/ e final/ Totaal 
Andere blokken Walserij-produlrten 
en verder bewerlrte 
produlrten 
v 1 "" 
v 1 "" 
v 1 
United Kingdom 
6,95 47,9 1,94 3,4 9,06 
6,24 48,6 1,80 14,0 8,19 
7,11 47,9 1,91 12,8 9,23 
1,49 55,6 0,48 17,8 2,00 
1,67 47,3 0,48 13,6 2,18 
1,50 47,4 0,41 12,9 1,95 
1,57 45,5 0,43 12,6 2,04 
2,22 50,1 0,58 13,1 2,86 
1,70 46,1 0,46 12,6 2,22 
1,52 48,4 0,41 13,0 1,98 
1,67 46,4 0,46 12,7 2,17 
lreland 
0,03 76,4 0,01 20,3 0,04 
0,03 75,1 O,Q1 20,1 0,04 
0,03 78,8 0,01 15,3 0,04 
0,01 75,7 0,00 19,3 0,01 
0,01 74,9 0,00 20,2 0,01 
0,01 76,8 0,00 19,0 0,01 
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 
0,01 74,0 0,00 20,3 0,01 
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 
0,01 79,3 o.oo 13,9 0,01 
0,01 74,1 0,00 17,0 0,01 
(a) Non destinée • la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acclalo. 
(al Niet bestemd voorde staalfabricage. 
% 
62,5 
63,8 
62,2 
74,5 
62,0 
61,5 
59,2 
64,7 
60,4 
62,9 
60,3 
96,7 
95,2 
94,1 
95,0 
95,1 
95,8 
98,2 
94,3 
98,2 
93,2 
91,1 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 "" 
14,51 100,0 
12,84 100,0 
14,85 100,0 
2,68 100,0 
3,52 100,0 
3,17 100,0 
3,45 100,0 
4,43 100,0 
3,68 100,0 
3,14 100,0 
3,60 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
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U~vlkl'-n 1 afgWtsanmeldeloeme 1 vœ•dl tVI P•· 
produkt og hvert produkts andell o/o 
E \twicklung der Umlagemeldungen ln Werten (~J nach Erzeugnissen sowle Anteil der einzelnen 
er:reugnisse ln % 
Tr nds, ln levy declarations ln vlaue (V) by 
pr ducts, and percentage share by each product 
Évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchiarazlonl relative al prelievo, 
ln valore (V} per prodotti e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de 
hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln 
o/o van elk produkt 
Mio ERE/EUA/UCE-% 
Regn-
skabs6r 
f!edinungs-jahr 
Financial 
year 
Exercice 
financier 
Eserclzl 
flnanzlarl 
Boekjaar 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
Kulindustri 
Koh/enbergbau 
Coalmining 
Industrie 
charbonnière 
lndustrla mlnerarla 
dl carbone 
Kolenmijnen 
v 1 "" 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
R6jern 
Rohelsen 
Pig Iron 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(al 
Jern- og st61industri 1 Eisen- und Stah/industrle /Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique 1 /ndustrla slderurglca /IJzer- en staalindustrie 
Thomaslngots 
Thomas-
Stahlrohb/llcke 
Thomas lngots 
Lingots Thomas 
Llngotti Thomas 
Thomasblokken 
Andre lngots 
Sons tige 
Stah/rohb/acke 
Other steel 
ingots 
Autres lingots 
Altrllingotti 
Andere blokken 
Fœrdige produkter 
og slutprodukter 
~=:~:~~~~"'~::.' 
stahlfertigerzeugnlsse 
Finished and 
end producta 
Produits finis et finals 
Prodotti finlti e finall 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 "" v 1 "" v 1 "" v 1 "" 
Danmark 
- - - -
0,11 73,8 0,04 26,2 
- - - -
0,14 73.8 0,05 26,2 
- - - -
0,19 76,4 0,06 23,6 
- - - -
0,04 72,0 0,01 28,0 
- - - -
0,03 74,4 O,Q1 25,6 
- - - -
0,03 74,2 0,01 25,8 
- - - -
0,04 74,8 0,01 25,2 
- - - -
0,05 74,4 0,02 25,6 
- - - -
0,05 74,3 0,02 25,7 
- - - -
0,05 78,7 0,01 21,3 
- - - -
0,05 78,1 0,01 21,9 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 "" 
0,15 100,0 
0,19 100,0 
o.25 100,0 
0,05 100,0 
0,04 100,0 
0,05 100,0 
0,05 100,0 
0,06 100,0 
0,06 100,0 
0,06 100,0 
0,06 100,0 
lait 
/nsgesamt 
Total 
Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 "" 
0,15 100,0 
0,19 100,0 
0,25 100,0 
0,05 100,0 
0,04 100,0 
0,05 100,0 
0,05 100,0 
0,06 100,0 
0,06 100,0 
0,06 100,0 
0,06 100,0 
, 
J 
r 
' ,. 
Hvert lands andell % af bldraget til EKSF-afglften 
Anteil des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
Regnslrabslr 
Recllnungsjahr 
Flnancial year 
BR 
Exercice Deutsch- France ltalia Nederland 
financier (BR) 
Eserc/zi 
flnanzlarl 
Boelcjaar 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota percentuale di ognl paese sul prellevo 
CECA 
Het aandeel in o/o van de bljdrage van elk land in 
de EGKS-hefflng 
UEBUBLEU 
United EUR& lreland Oanmark Klngdom 
Belgique/ Luxem-
Belglê bourg 
A) Afgift i ait 1 Gesamtumlage 1 Total levy 
A) Prélèvement total/ Prelievo complessivo 1 Totale heffing 
1964-1965 50,2. 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 100,0 
1969 47,9 20,0 13,7 4.4 10.4 3,6 100,0 
1970 47.4 20,5 14,2 4.4 10,0 3,6 100,0 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 10,6 3,7 100,0 
1972 44,6 20,1 15,7 4,5 11,6 3,5 100,0 
1973 34,9 15,1 11,9 3,2 8,7 2,9 76,7 23,0 0,1 0,2 
1974 36,3 15,8 13,2 3,2 9,1 3,2 80,8 18,9 0,1 0,2 
1975 33,6 15,7 14,8 3,2 8,0 2,9 78.2 21.4 0,1 0,3 
B) Afgift for je rn- og stâlindustrien 1 Umlage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlindustrie 
B) Levy on the iron and steel industry 1 Prélèvement sur la sidérurgie 
B) Prelievo industria siderurgies 1 Heffing op de ijzer- en staalindustrie 
1964-1965 45.4 22.4 15,0 4,0 8,8 4.4 100,0 
1969 43.4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 42,7 20.4 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4.4 100,0 
1972 39.4 20,3 18,7 5,0 12.4 4,2 100,0 
1973 33,5 16.4 14,6 3,8 10,0 3,5 81,8 17,8 0,1 0,3 
1974 34,6 17,1 15,8 3,7 10,2 3,8 85,2 14.4 0,1 0,3 
1975 32,5 17,0 17,8 3,8 9,0 3,5 83,6 15,9 0,1 0.4 
EURt 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Faktiske lagre og œndringer i lagerbeholdningerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
i fœllesskabslandene 
Bestiinde und Bestandsveranderungen nach Er-
zeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den 
Hiindlern in den Landern der Gemeinschaft 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock changes by product category 
in the Community countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte reali e variazioni delle scorte per gruppo 
di prodotti presso i produttorl e i commercianti 
nel paesi della Comunità 
Werkelijke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
handel aren en de landen van de Gemeenschap 
11681 
Lagre og œndrlnger 1 lagerbeholdnlngerne pr. produktgruppe hos prooucenterne og hos forhandlerne 1 
fœllesskabslandene 
Sestiinde und Bestandsveriinderungen nach Erzeugnisgruppen bel den Erzeugern und bel den Hiindlern ln den 
liindern der Gemeinschaft 
1000t-% 
Lagre('l 1 Bestinde('l ~ndrlnger llagerbeholdnlngerne Pl Bestandsvarlnderungen 1•1 
Faktislca 
1 rêstAivaagt msangder 1 rlstAivaagt 
ln Rohstahl- Tatslichllche ln Rohstahlgewlcht Faktislca msangder 1 Tatslichllche Mengen gewlcht Mengen 
Pl 
1 ait /lnsgesamt 
Halvfabrllcata Fsardigvarer 1 % af rêstAI-lngots ogcolls Fertig- lait Msangder produktionen Bl6clal Halbzeug erzeugnlsse lnsgesamt Mengen ln% der und Colis Rohstahlerz. 
1 2 3 4 5 8 7 8 
BR Deutschland 
1974 634 2153 3 878 6665 8385 - 312 - 327 - 2,4 
2 639 2 222 3749 6610 8 301 - 55 - 84 - 0,7 
~ 668 2 172 3804 6644 8341 + 34 + 40 + 0.3 618 2 537 3 912 7067 8870 + 423 + 529 + 4,0 
1975 703 2 471 3918 7 092 8879 + 25 + 9 + 0,1 
756 2 347 3763 6866 8576 - 226 - 303 - 2.9 
850 2344 3550 6744 8384 - 122 - 192 - 2,0 
745 2 296 3436 6471 8070 - 267 - 314 - 3,4 
1976 751 2 378 3790 6919 8652 + 442 + 582 + 5.6 
762 2 550 4054 7 366 9217 + 447 + 565 + 5.2 
France 
1974 1 353 1 466 3176 4995 6323 + 109 + 130 + 1.6 
21 357 1122 2979 4458 5647 - 537 - 676 - 10.2 
~ 331 1 304 3 215 4850 6152 + 392 + 505 + 8.2 309 1 561 3405 5275 6693 + 425 + 541 + 7.6 
1975 1 338 1 559 3 412 5309 6728 + 34 + 35 + 0,6 
2 286 1 557 3040 4883 6193 - 426 - 535 - 9.8 
3 272 1 721 3105 5098 6443 + 215 +' 250 + 5,1 
4 319 1 572 2 844 4735 5973 - 363 - 470 - 8.9 
1976 1 287 1 492 2878 4657 5894 - 78 - 79 - 1.4 
2 238 1 361 3136 4735 6029 + 78 + 135 + 2.3 
ltalia 
1974 1 604 1 264 1 907 3715 4654 - 414 - 509 - 8,5 
2 469 1 081 1 979 3529 4387 - 246 - 267 - 4,4 
3 445 1 313 2 216 3974 4957 + 445 + 570 + 9.9 
4 444 1784 2 583 4811 6016 + 837 + 1059 + 17,5 
1975 1 605 2 053 2 819 5471 6810 + 666 + 794 + 13,1 
2 671 2 024 2 871 5572 6914 + 95 + 104 + 1.8 1 
3 713 2 029 2 745 5487 6 715 - 85 - 119 - 2.4 
4 
1976 1 
( 11 Ved udgangen ~f lcvartaleL 4 Pl llebet af leva ru leL 
Pl Ved omregnln ~~~~lvsagt er felgende koefflclentar benyttat : lngots : 1.00. halvfabrllcata : 1,18, colis : 1.24. fsardigvarer: gennemsnltskoeffiCiant 1.30-1,38 l.h.t. produkternes struktur ~ 
de enlcalte 6r o 
(41 EUR 8 + Storbt itannlen. 
1'1 AmEnde des~ -~ ~ Pl lm Laufe des V ~rteljahres. 
Pl Für dia Umrec nung ln Rohstahlgewlcht wurden folgende Koefflzlentan benutzt: Bl6clal: 1,00; Halbzeug: 1,18; Colla: 1.24; Fertlgerzeugnlsse: Durchschnlttl. Koefflzlent 1.30-1.38 je 
nach der Strukt ~r der Erzeugnlsse ln den elnzelnen Jahren und Uindern. 
( 4) EUR 8 + Verain gtas K6nlgrelch. 
t 
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/ 
Producers and stockholders stocks and stock variations by product category in the Community countries 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les pays de 
la Communauté 
Actual stocks (1 Il Stocks réels (1 1 Stock variations 1•1 Variations des stocks(•l 
ln crude Actual 
steel tonnages ln crude staal equivalent 
equivalent Tonnages En équivalent d'acier brut Actual tonnages 1 Tonnages réels En équivalent réels 
d'acier brut (31 Total 
Semi-finished Finlshed As% ofcrude 
lngots products products Quantities steel production 
Lingots and coils Produits Total Quantités En% dela Demi-produits production 
et colis finis d'acier brut 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Nederland 
52 473 679 1204 1518 + 68 + 92 + 6,1 
24 417 602 1043 1324 - 161 - 194 - 13.9 
41 380 668 1089 1 384 + 46 + 60 + 4,3 
101 502 694 1297 1617 + 208 + 233 + 15,2 
130 678 702 1510 1863 + 213 + 246 + 17,2 
95 748 637 1480 1826 - 30 - 37 - 3,2 
65 750 680 1495 1859 + 15 + 33 + 3,1 
34 573 639 1246 1560 - 249 - 299 - 26,2 
26 480 680 1186 1496 - 60 - 64 - 5,1 
21 468 719 1208 1530 + 22 + 34 + 2,8 
UEBL/BLEU 
323 780 1 087 2180 2690 - 176 - 199 - 3,4 
319 778 1 078 2175 2667 - 15 - 23 - 0,4 
251 739 1 081 2 071 2570 - 104 - 97 - 1,8 
151 820 1 228 2199 2742 + 128 + 172 + 3,2 
251 918 1 067 2236 2748 + 37 + 6 + 0,1 
257 1 015 1 011 2283 2792 + 47 + 44 + 1,0 
200 1 003 965 2168 2671 - 115 - 121 - 4,4 
125 953 917 1995 2465 - 173 - 206 - 5,3 
176 875 985 2036 2 513 + 41 + 48 + 1,2 
.. 
EUR6 
1 966 6136 10727 18 829 23570 - 725 - 813 - 2,4 
1 808 5620 10387 17 815 22326 - 1014 -1244 - 3,8 
1 736 5908 10984 18628 23404 + 813 + 1078 + 3,3 
1 623 7 204 11 822 20649 25938 + 2021 + 2534 + 7,6 
2027 7 679 11 918 21624 27028 + 975 + 1090 + 3,6 
2 071 7 691 11 322 21084 26301 - 540 - 727 - 2,7 
2100 7 847 11045 20992 26152 - 92 - 149 - 0,6 
1000t-% 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
(11 At end of quartar. (21 Durlng the quartar. 
1•1 The followlng staal conversion factors were used: lngots 1.00, semi-finlshed products 1.18, colis 1.24, finlshed products: average factor of 1.30 to 1.38 dependlng on product structure in 
different yaars and countrles. 
1•1 EUR 6 + United Kingdom. 
111 1'1 Fln de trimestre. (21 Au cours du trimestre. 
1•1 Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coRs: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1.38 suivant la 
structure des produits dans les années et les paya. 
1•1 EUR 6 + Royaume Uni. 
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Scorte ~ variazioni delle scorte per gruppo di prodotti presso i produttorl e 1 commercianti nel paesi della 
ComuniltA 
Voorrad n en voorraadmutaties per produkten-groep blj de producenten en blj de handelaren ln de landen 
van de ( emeenschap 
1000t-% 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
(Il Alla fine del trimestre. 
Pl Nel corso del trimestre. 
Lln::i Bio n 
671 
711 
877 
691 
310 
289 
'92 
~92 
26 
20 
37 
22 
57 
>89 
2 8 1 
30.1 
3 2 2 
27 9 
22 6 
2 057 
2 0 8 
1 91~ 
2 353 
249 
2 53~ 
Stoclcs reaU/ Voorraden 
Tonnellaggl reaU/ Wertelijka tonnages 
Semllavo-
rati e coila 
Halffabrlkaten 
en colis 
2 
1177 
1 029 
1 073 
1 204 
, 
914 
812 
930 
920 
1 268 
1133 
1 007 
1166 
1 309 
1 431 
7 255 
6829 
7 239 
7 722 
7 050 
6432 
6838 
8124 
8947 
8 824 
8854 
Prodotti 
finiti 
Walserlj-
produkten 
3 
1 745 
1 643 
1 621 
1 536 
1 265 
1 439 
1 581 
1 690 
1 875 
1758 
1 696 
1 576 
1669 
1 835 
12 020 
12 035 
12479 
12494 
11 992 
11 826 
12 565 
13 512 
13793 
13 080 
12 741 
in equivalente 
di acclalo grezzo 
ln ruwataal-
equivalent 
Pl 
Totale 1 Toteal 
4 5 
United Kingdom 
3593 
3383 
3571 
3431 
2489 
2540 
2803 
2902 
3489 
3311 
3140 
3164 
3435 
3855 
EUR9(•) 
22136 
21905 
22960 
22985 
21318 
20355 
21431 
23551 
25093 
24395 
24132 
4431 
4155 
4347 
4202 
3107 
3197 
3535 
3670 
4369 
4141 
3925 
3938 
4269 
4767 
27499 
27184 
29468 
28585 
266n 
25523 
26939 
29608 
31397 
30442 
3oon 
Varlazlone delle acone 
Voorraadmutatlea 
Tonnellaggl reali 
Wertelijka 
hoevaelheden 
ln equivalente dl acclalo grezzo 
ln ruwsteal-equlvalent 
Totale 1 Toteal 
Quantltà 1 Hoevaelheld 
6 
- 210 
+ 188 
- 140 
- 942 
+ 51 
+ 263 
+ 99 
+ 567 
- 158 
- 171 
+ 24 
+ 271 
+ 420 
- 231 
+ 1055 
+ 25 
-1667 
- 963 
+ 1076 
+ 2120 
+ 1542 
- 698 
- 263 
7 
- 276 
+ 192 
- 145 
-1095 
+ 90 
+ 338 
+ 135 
+ 699 
- 228 
- 216 
+ 13 
+ 331 
+ 498 
- 315 
+ 1284 
+ 117 
-1908 
-1154 
+ 1416 
+2669 
+ 1789 
- 955 
- 365 
ln%della 
produzlone di 
acclalo grezzo 
ln% van de 
ruwsteal-
produktie 
8 
- 4,1 
+ 3,0 
- 2,2 
- 20,7 
+ 1,5 
+ 6,2 
+ 2,4 
+ 11,3 
- 4,8 
- 5,4 
+ 0,3 
+ 5,9 
+ 8,4 
- 0,8 
+ 3,5 
+ 0,3 
- 4,8 
- 3,0 
+ 3,7 
+ 6,8 
+ 4,9 
- 3,0 
- 1,3 
Pl Per la convaralone ln acclalo gran sono steti utillzzeti 1 aeguenti coeffk:ienti: llngottl: 1,00; semllavorati: 1,18; colla: 1,24; prodottl flnltl: coeffldente medlo da 1,30 a 1,38 
secondo la struttura del prodotti ne lannl e nef paesl. (•1 EUR 8 + Regno Unito. 
1'1 Aan het elnde van het lcwanaal. ~ 
Pl ln de loop van hat kwanaal. 
Pl Voorde omrekanlng ln ruwataal-eq !valent werden de volgende coëffk:ilnten toegepast: Blokkan 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmgewalst breedband (colla): 1,24; elndprodukten 
gemlddeld 1.30-1.38 al naar gelang n de structuur van de produkten ln de varachillende jaren en landen. . 
1•1 EUR 8 + Verenlgd Konlnlcrljk. 
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Je rn- og stâlindustrier 
pâ f"rste forarbejdningstrin 
Del IV: Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Industrie della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Primary iron and steel processing industries Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
1000t 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
Diver! e jern- og stâllndustrlers produktion, pr.land, pl fsrste forarbejdnlngstrln(a) 
Er~eu ~ung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl(a) 
De~!'! land (il 
4180 
4120 
3 552 
933 
913 
818 
891 
959 
371 
393 
370 
95 
96 
90 
92 
1 591 
1 714 
1 644 
454 
446 
382 
371 
403 
91 
99 
87 
29 
24 
21 
14 
18 
UEBLIBLEU 
France Italie Nederland EUR6 United Klngdom lreland Danmark 
2 
Belgique! 
Belgiê 
3 4 5 
Luxem· 
bourg 
6 7 8 9 
1. Stebegodsproduktion 1 EisenguBerzeugung 1 Production of iron castings 
1. Moulages de fonte 1 Getti di ghisa /IJzergietwerk 
267 
310 
295 
78 
74 
72 
70 
70 
324 
322 
208 
69 
55 
40 
44 
3445 
3190 
3 002 
904 
711 
596 
791 
10 
Heraf rer og rerfittings 1 Darunter: Rohre und Formstücke 1 Of which: tubes, pipes and fittings 
)ont: tubes et raccords en fonte 1 Di cui: tubi e raccordi di ghisa 1 Waarvan: buizen en verbindingsstukken 
575 13 
12 
9 
3 
2 
2 
2 
2 
18 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
393 
378 
349 
100 
88 
75 
86 
8 
1. Smedning og sœnksmedning(b) 1 Schmieden und Gesenkschmieden(b) 1 Forging and drop forging(b) 
11. Forge et estampage(b) 1 Fucina e stampaggio(b) 1 Smederijen en stamperijen(b) 
665 189 
294 
463 
136 
127 
95 
105 
70 
11 
14 
13 
4 
3 
3 
2 
4 
182 
192 
212 
59 
54 
52 
47 
Heraf rullende jernbanemateriel 1 Darunter: rollendes Eisenbahnzeug 
Of which tyres, axles and wheel centres 1 Dont: bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Di cui: cerchioni, assali, centri di ruota 1 Waarvan: rolland materiaal voor spoorwegen 
32 
36 
39 
11 
11 
7 
10 
10 
13 
13 
12 
3 
3 
2 
3 
3 
66 
72 
84 
23 
20 
20 
21 
EUR9 
11 
(a) Yderligere oplysnlnger fAs 1 •lnd IS~istatistikc (se fortegnelsen owr publikationer 1 slutningen af statistikkan). Naevnta publikation glwr ogsA oplysninger om udvildingen 1 de DVrige 
stAiforbrugende lndustriers virksc rnhed. 
(bi Omfatter smedede stalnger, sme< egods pA under og owr 125 kg, sœnksmedegods samt rullende jernbanemateriel. For U.K. er sœnksmedede produkter ikka inld. 
(cl lnld. prœclslonsror, elektroror, og wjsede growr. 
(d) Samlet produktlon af koldtruldcan Ad. 
(el Produktlon af blankstAI (truldcat. p ~liat, profReret osv.) 
(f) Produktlon af koldtvallat bAndstAI (uden for traktetan). 
(g) Produktlon af koldtvalsede profRe af varmt· og koldtvalset bAndstAI og plader. 
(hl leYIIrancer. 
(Il Fra 19641nld. Berlin (Vast). 
(k) •Smedning og sœnksmedning•: F a 1975 udvldeise af ISTAT's unders~~Jgelsesfeit (93 fabrildcar); •StAiror•: Kun produktionen 1 de vœrker, der omfattes af ASSIDER optœlling (27 vœrker, 
der fremltiller svejsede ror og 8 v rker, der fremltiller somiœe ror). 
(a) Weltare Elnzeiheitan siehe .Jndus iestatistik" des Statistischan Amtes (vgl. Verôffentllchungswrzeichnis am Ende des Bulletins). Die genannte Verôffentlichung gibt auch AufschluB 
über die Entwlcldung der Titigkait er übrlgen stahlverbrauchenden lndustrien. , 
(b) UmfaBt: gelchmiedeta Stibe, S ftvnledstilcke unter und über 125 kg, Gesenkschmledestüc:te sowie rollendes Elsenbahnzeug. Für das Vereinigte Kônigreich ausgenommen • 
Gesenkschmledestüc:te. 
(c) Einschl. Prlzislonsrohre, Elektrorot e und geschweiBta GroBrohre. 
(d) Gesamterzeugung von kaltgezoge< m DrahL 
(e) Erzeugung von Blankstahl (gezoge gepreBt. gedreht. profillert usw.). 
(f) Emugung von kaltgewalztem Ba~ ta hl (auBerhalb des Vertrages). 
(g) Emugung von kaltgewalzten Profil na us werm· oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechan. 
(hl Lleferungen. 
(Il Ab 1964 einschl. Berlin !West). 
• 
• 
(k) • .5chmieden und Gesenkschmlede ": Ab 1975 Erweiterung des Erhebungskrelses durch ISTAT (93 Werke); .. Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Warka, die an der Erhebung der 
ASSIDER teRnehmen (27 Warka für eschweiBta und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
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Production, by country, of the various prlmary Iron and steel processing industries(a) 
Production, par pays, des diverses industries de la première transformation de la fonte et de l'acier(a) 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR France ltalia United Deutsch- Nedertand EURI lreland Danmark EUR9 
land(i) (hl (k) Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belglê bourg 
12 13 14 15 11 17 18 19 20 21 22 
Ill. Presse-, trœg- og stansedele 1 PreB-, Zieh- und Stanzteile 1 Drawing, pressing and stamping 
Ill. Emboutissage et découpage 1 lmbutitura e cesoiatura 1 Dieptrekkerijen en stanserijen 
376 : : : 130 : : : 
-
: : 1973 
388 : : : 153 : : : - : : 1974 
417 : : : 121 : : : - : : 1975 
102 : : : 29 : : : - : : 1 1975 
107 : : : 37 : : : - : : 2 
105 : : : 22 : : : - : : 3 
103 : : : 33 : : : 
-
: : 4 
113 : : : : : : - : : 1 1976 
IV. Stâlr"r(c) 1 Stahlrohre(c) 1 Steel tubes(c) 
IV. Tubes d'acier(c) 1 Tubi di acciaio(c) 1 Stalen buizen(c) 
4865 1 949 2 396 277 292 115 9894 1 692 - 45 11631 1973 
5378 2 030 3193 261"" 284 116 11262 1 530 - 39 12831 1974 
4892 1 801 3142 210"" 255 85 10385 1 476 - 31 11896 1975 
1 381 470 806 : 69 24 : 398 - 7 : 1 1975 
1 340 488 861 : 66 17 : 415 - 8 : 2 
1158 366 775 : 50 21 : 335 - 6 : 3 
1 013 471 700 : 70 23 : 328 - 10 : 4 
1 225 522 851 : 21 : 353 - : 1 1976 
Heraf: 1. S"ml"se '"' 1 Darunter: 1. Nahtlose Rohre 1 Of which: 1. Seamless tubes 
Dont: 1. Tubes sans soudure 1 Di cui: 1. Tubi senza sa/datura 1 Waarvan: 1. Naadloze buizen 
2 031 582 836 
-
92 
-
3 541 579 - - 4120 1973 
2 319 611 900 - 108 - 3938 552 - - 4490 1974 
2068 607 851 
-
101 
-
3627 575 
- -
4203 1975 
613 175 219 
-
32 
-
1039 147 
- -
1187 1 1975 
591 160 239 
-
31 
-
1021 162 
- -
1183 2 
458 124 197 
-
21 
-
800 128 
- -
928 3 
406 147 196 - 17 - 766 138 - - 904 4 
523 157 208 
- -
127 
- -
1 1976 
Heraf: 2. Svejsede r"r 1 Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 1 Of which: 2. Welded tubes 
Dont: 2. Tubes soudés 1 Di cui: 2. Tubi saldati 1 Waarvan: 2. Gelaste buizen 
2834 1 367 1 560 277 200 115 6353 1113 - 45 7 511 1973 
3059 1 419 2 293 261"" 176 116 7 324 978 - 39 8 341 1974 
2824 1194 2 291 210"" 154 85 6758 901 - 31 7693 1975 
768 295 587 : 37 24 : 251 
-
7 : 1 1975 
749 328 622 : 35 17 : 253 - 8 : 2 
700 242 578 : 29 21 : 207 - 6 : 3 
607 324 504 : 53 23 : 190 - 10 : 4 
702 365 643 : 21 : 226 - 14 : 1 1976 
(a) For further d81ails see 'lndustrlal Statistics' published by the Stati11ical Office (see list of publications at the end of this Bulletin). Il a Iso contalns Information on trends ln the activities of 
other steel consumlng lndU11rles. 
(b) lndudes: forged bara, forglngs over and under 125 kg, drop forglngs, lyres and wheel centres. For the United Kingdom other then drop forglngs. 
(cl IIM:Iudlng precision tubas, alactrlc tubas and large walded tubas. 
(d) Total production of ordlnary cold-drawn wlra. 
(a) Production of bright 118el bara (drawn, pressad,turned, shepad, etc.). 
(f) Production of cold-rolled strlp not falllng undar the Treaty. 
(g) Production of roll-lormad sections from hot- or cold-rollad 1111p or sheata. 
(hl Dellverles. 
(1) lndudas Bertin (Wal1) from 1964. 
(k) "Forglng and drop forglng": Enlargamant of the coverage of survey by ISTAT from 1975 (93 works); "Steel tubas": Only the production of works maldng raturns to ASSIDER (27 worka 
for waldad tubas and 8 workl for aeamless tubas). 
(a) Pour plus da détails se reporter au Bulletin de oStetlstiqueslndU11rlellas• de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln da Bulletin) où on trouvera aussi l'évolution da l'activité 
des autres Industries consommatrices d'acier. 
~ (b) Comprend: les barres forgées, les pièces da forge de plus et da moins de 125 kg, las pièces estampées, les bandages, frettes at centres da rouas, Pour la Royaume-Uni non compris 
l'el18mpage. 
Ici Y compris tubas da précision, tubas électriques et gros tubas soudés. 
(d) Production totale de fil tréfDé simple. 1 (el Production da barres d'acter, comprimées, tournées, profilées, etc. 
Il (f) Production de feuillards il froid hors traité. 
l' (g) Production des profilés obtenus par pliage il froid da feuillards (il froid ou chaud) ou de !Oies. 
(hl Livraisons. 
(1) A partir de 1964 y compris Bertin (Ouest). 
(k) oForge et estampage•: A partir de 1975 élargissement du champ d'enquête par I'ISTAT (93 usines); •Tubas d'acier•: Seulement la production des usines qui font partie du 
recensement de I'ASSIDER (27 usines pour les tubas soudés at 8 usines pour les tubas sans soudure). 
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1000t 
Produ~ one, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazione dl ghlsa e dl acciaio(a) 
Produk ie van de verschillende primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën per land (a) 
UEBLIBLEU 
BR 
0 utsch-
(i) 
France 
(hl ltalia Nederland 1----"T"-----t EUR8 
United 
Kingdom Ire land Oanmark EUR9 
1973 
1974 
1975 
1975 1 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
1975 
1976 
2 
3 
4 
1 
1973 
1974 
1975 
1 
2 
3 
4 
1 
1973 
1974 
1975 
1 
2 
3 
4 
1 
1973 
1974 
1975 
1 
2 
3 
4 
1 
21159 
2090 
1\676 
~ ~91 
03 
96 
1 4 
1 2 
1(~ 
1~~ 
2<17 
1 ~6 
179 
1 33l 
361 
32! 
301 
342 
451 
297 
271 
196 
52 
50 
48 
51 
57 
2 
1194 
1 251 
972 
259 
257 
200 
256 
290 
378 
376 
282 
79 
71 
53 
77 
88 
210 
207 
150 
44 
38 
27 
40 
45 
3 
Belgique( 
Belgiê 
4 5 
Luxem· 
bourg 
6 7 8 
V. Traekning af trâd(d) 1 Drahtziehereien(d) 1 Wire drawing(d) 
V. Tréfilage(d) 1 Trafilatura(d) 1 Draadtrekkerijen(d) 
243 
251 
229 
53 
61 
55 
59 
68 
841 
811 
570 
162 
151 
115 
142 
VI. Koldtraekning(e) 1 Kaltziehereien(e) 1 Cold drawing(e) 
VI. Étirage(e) 1 Stiratura(e) 1 Pletterijen(e) 
36 
36 
18 
5 
5 
3 
5 
738 
707 
519 
160 
129 
109 
121 
9 
VIl. Koldtvalsevaerker(f) 1 Kaltwalzwerke(f) 1 Cold rolling(f) 
VIl. Laminage à froid(f) 1 Laminati a freddo(f) 1 Koudwalserijen(f) 
593 
621 
346 
87 
88 
71 
100 
45 
43 
39 
10 
10 
10 
9 
10 
619 
582 
366 
110 
81 
84 
91 
117 
VIII. Koldtvalsede profiler(g) 1 Herst. kaltgewalzter Profile(g) 1 Cold roll-forming(g) 
10 
23 
25 
19 
5 
5 
4 
5 
6 
9 
2 
2 
3 
2 
0 
VIII. Profilage à froid(g) 1 Profilati a freddo(g) 1 Vervaardiging van koudgevouwen profielen(g) 
286 
401 
281 
67 
70 
61 
82 
89 
11 
(al Per magglorl dettagll consultera Il_ Be lettino di oStatistiche dell'lndustrla • dell'lstituto ~vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto alla fine del Bollettino) ove si troverà anche 
l'evoluzione dell'attivitA delle altre lnd strie consumatrlci dl acclaio. 
(bi Comprende: le barre forglate,l pezzl_c fuclna magglorl e mlnorl di 125 kg, 1 pezzi stampatl, 1 cerchioni a ruota laminate. Par il Regno Unlto non compreso lo stampagglo. 
(cl Compresll tubi dl preclslone, 1 tubi ele[tricled 1 grossi tubi saldati. 
(dl Produzlone totale di filo trafilato aemp ce. 
(e) Produzione di barre d'acclalo atirata~ _u nlte, profHate ace. 
(f) Produzlone dl nastrllamlnati a freddo lon c:ontemplati dai trattato. 
(g) Produzlone dl profilati ottanuti median plegamento a freddo dl nastrl (a caldo o a freddo) e di lamiere. 
(hl Consegne. 
(1) Dai 1964 lnclusa Berllno (Ovest). 
(k) oFudna e stampaggio•: A partira del anno 1975 allargamento nel campo dell'lnchiesta statistlca da parte deii'ISTAT: •Tubi di acciaioo: Soltanto la produzione delle aziende 
parteclpanti alle rnevazlonl statistiche d II'ASSIDER (27 azlende per i tubi saldatl e 8 azlende per i tubi senze sai datura). 
(a) Voor verdere bljzonderheden zia men lndustrlestatistleko (biauwe serie zle •Uitgaven van het Bureau voorde Statistieken• achter ln dit handboek. De genoemde publikatie 
bevat ook gegavens over de ontwlkkell ~van de actlvltalt ln de overlge ataalverwerkende industrleën. 
(b) Omvat: gesmede staven, smeedstukke onder 125 kg, stampwerk en rolland materleel voor spoorwegen. Voor het Verenlgd Konlnkrijk stamperljen nlet lnbegrepen. 
(c) Met lnbegrlp van preclsle-buizen, elektr ;:ïteltsbulzen en gelaste grote bulzen. 
(d) Totale produktie van getrokken draad. 
(e) Produktie van blankstaal (getrokken. ge i!'~t getordeerd, geprofileerd, enz.). 1 
(f) Produktie van het koudgewalst bandsta~ (nlet onder het Verdrag vallend). li 
(g) Vervaardlglng van koudgewalste proflel n ult warm- of koudgewalste bandstaal of plaat. 'Ill 
(hl Leverlngen. 
(1) Vanaf 19641ncluslef Berlljn (West). 
(ki ,,Smederljen en stamperljen": Vanaf 19 5 ultbrelcllng van hat enquêtegebled door ISTAT ~93 fabrleken): .. Stalen bulzen": Slechts de produktle der fabrleken die aan de telling 
van ASSIDER hebben deelgenomen (27 f brleken voor gelaste bulzen en 8 fabrleken voor naadloze bulzen). 
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lndirekte udenrigshandel med stâl 
Endeligt forbrug af râstâl 
lndirekter StahlauBenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Indirect foreign trade in steel 
Final consumption of crude steel 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
IV 
Échanges indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consuma finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal 
Eindverbruik van ruwstaal• 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
lndlrekte e sport og lmport af stll (inkl. handel 
med jern- l)g stllprodukter uden for traktaten) 
omregnet t 1 den tilsvarende r6st61vœgt 
lndirelcte A us- und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausch s von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
auBerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh-
stahlgewic 1t 
Indirect ex ~orts and imports of steel (lnd. trade 
of Iron an steel products not falling under the 
Treaty), in :rude steel equivalent 
~varancer til Elcspontil 
EKSF~ande ttedjelande 
leferungen ln Ausfuhr nach 
l nder der EGKS dritten llindern 
Dellverles to Expons to 
esc countties third countries 
Total 
ivraisonsaux Exportations vars (A+B) 
1 ays de la CECA les pays tiers 
Consegneal Esportazloni verso 
~ esl della CECA 1 paesl terzl 
evarlngen ean Uitvoer naar 
1 nden der EGKS derde landen 
(') (') 
A B· c 
Exportations et Importations indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazionl indlrette d'acciaio 
(inclus/ gll scambi dei prodotti siderurgicl fuori 
trattato) calcolate in equivalente di acciaio 
grezzo 
Indirecte ln- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer- en staalprodukten die niet onder het 
Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaalequlvalent 
Tilfersler fra lmponfra 
EKSF~ande tredjelande 
Bezüge aus Eintuhraus 
lllndern der EGKS dritten llindern 
Recelpts from lmponsfrom 
ECSC countries thlrd countries 
Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (0 +El 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrlvi dai paesi lmportazloni prov. 
dellaCECA dai paesi terzi 
Aanvoeruit lnvoer uit 
landen der EGKS darde landen 
(') (') 
D E F 
BR Deutschland 
2724 5823 8547 1 357 816 2173 
3124 6003 9127 1 576 752 2328 
3576 6408 9984 1 400 630 2029 
4980 7 599 11576 1789 962 2 751 
4639 8 293 12932 2 410 1120 3530 
4917 8 218 13135 2930 1 409 4339 
5394 10280 15674 3647 1 796 5443 
5627 10754 16381 4130 1 780 5910 
7 661 10871 18532 4112 1 724 5836 
France 
1 023 2 571 3594 1 261 451 1712 
1162 2333 3495 1 579 466 2045 
1 230 2 552 3783 1 823 460 2282 
1 378 2898 4276 2188 705 2893 
1 801 3 321 5122 2 818 748 3567 
2 348 3876 6225 2 634 809 3443 
2675 3737 6412 3134 1 279 4413 
2 895 5234 8129 3 811 1100 4911 
3866 4828 8694 4360 1 321 5681 
ltalia 
717 1 965 2682 494 451 945 
860 2 211 3 071 567 378 945 
930 2482 3412 674 392 1066 
1 217 2873 4090 808 456 1264 
1 406 2838 4244 1 059 400 1459 
1 476 2660 4136 1 397 561 1957 
1 669 2 913 4581 1 423 636 2060 
1 859 3895 5755 1635 1 053 2688 
2180 3698 5878 1 980 1 017 2997 
( 1) Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
(') Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(1) From 1 January 1974 EUR 9 
(') A panir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
( 1) Dal1• gennaio 1974 EUR 9. , 
(') Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
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lndirekte eksport og import af stil (inkl. handel 
med jern- og stilprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende ristilvœgt 
lndlrelcte Aus- und Einfuhr von Stahl {einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
auBerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh· 
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
( 11 Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
('1 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
( 11 From 1 January 1974 EUR 9. 
Leverancer til 
EKSF-Iande 
Lleferungen ln 
Under der EGKS 
Dellveries to 
ECSC countries 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Consegne ai 
paesl della CECA 
Leveringen aan 
landen der EGKS ('1 
A 
481 
554 
627 
681 
951 
950 
1 295 
1 535 
2 069 
1 324 
1 448 
1 428 
1 717 
2180 
2 356 
2 507 
3 020 
3458 
Eksport til 
tredjelande 
Ausfuhr nach 
dritten Llindern 
Exportsto 
third countries 
Exportations vers 
les pays tiers 
fsportazlonl verso 
1 paesl terzl 
Uitvoer naar 
derde landen ('1 
B 
586 
780 
743 
735 
969 
878 
958 
1 298 
1 391 
1 345 
1 277 
1191 
1 239 
1 324 
1 470 
1 314 
1 631 
1 348 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazionl ed lmportazloni lncllrette d'acciaio 
{inclusi gli scambl del prodottl siderurglcl fuorl 
trattatol calcolate ln equivalente di acclaio 
grezzo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het 
Verdrag vallen) uitgedrukt in ruwstaalequivalent 
Till"rsler Ira Impartira 
EKSF-Iande tredjelanda 
BeZÜge aus Elnfuhraus 
Undern der EGKS dr/tien Undern 
Receipts !rom lmports from 
ECSC countries third countries 
Total 
(A+BI Réceptions en prov. Importations en prov. 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrivt dai paesl fmportazlonl prov. 
dellaCECA dai paesl terzl 
Aanvoerult lnvoer ult 
landen der EGKS derde landen ('1 (') 
c D E 
Nederland 
1067 1 881 398 
1334 2 051 418 
1370 2 366 396 
1416 2509 412 
1921 2777 501 
1828 3148 613 
2253 3 276 709 
2833 3 352 622 
3460 4031 647 
UEBL/BLEU 
2669 1 072 313 
2725 1 313 303 
2618 1 339 291 
2956 1 336 322 
3504 1 746 377 
3826 2 048 470 
3821 2474 496 
4651 2 782 586 
4806 2 991 356 
United Kingdom 
( 11 A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
('1 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
('1 Met ingang ven 1 januari 1974 EUR 9. 
1000t 
Total 
(D+EI 
F 
2279 
2469 
2762 
2 921 
3277 
3761 
3985 
3974 
4678 
1385 
1616 
1631 
1658 
2123 
2 518 
2970 
3368 
3347 
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lndlrekte lksport og lmport al st61 (lnkl. handel 
med jern1 og stàlprodukter uden for traktaten) 
omregne~ til den tilsvarende rAstAivaegt 
fndirekte l"us- und Elnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausc~es von Eisen- und Stahferzeugnissen 
auSerhaf~ des Vertrages), umgerechnet ln Roh-
stahfgew cht 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazlonl ed lmportazlonl indirette d'acciaio 
(indus# gfl scambi del prodotti siderurgfci fuorl 
trattatoJ cafcofate ln equivalente dl acclalo grezzo 
Indirect e ports and lmports of steel (incl. trade 
of Iron a d steel products not falllng under the 
Treaty) ln· crude steel equivalent 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het 
Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaalequlvalent 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(1) Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
Leverancer til 
EKSF-lande 
L/eferungen ln 
Under der EGKS 
Oellverles to 
ECSC countrles 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Consagne al 
paesl della CECA 
Leveringen aan 
landen der EGKS 
(') 
A 
6 269(•) 
7148(*) 
7 790(*) 
8 973(*) 
10 977(•) 
12 048(•) 
13 540(*) 
14 936(•) 
19 234(•) 
Etsport til 
tredjelande 
Ausfuhr nacll 
drltten Undern 
Exportsto 
thlrd countrles 
Exportations vers 
les pays tiers 
EsportazJonl verso 
1 paesl terzi 
Ultvoer naar 
derde landen 
(') 
B 
12 290 
12604 
13376 
15343 
16745 
17101 
19 201 
22 812 
22137 
(2) Samlet handelssamlcvem (r ellem fœllesstsbslandene og med tredjelande). 
(•) Dataerne vedrorende Fœl esstsbets leverancer og tilforsler stulle teoretist 
Slemme ove rans. Fors tellE~~ som tan tonstateres. beror for sterstedelen pA 
uundgAellge ufuldtommen ader 1 etsportstatistitterne. 
(') Ab. 1. januar 1974 fUR 9. 
(2) Gesamtaustausch (Gemel!l' chatt und drltte Under). 
(•) Ole Angaben über die L~ erungen und Bezüge der Gemelnschaft ais Ganzes 
müBten slcll theoretisch d ctan. Ole zu beobaclltenden Olfferenzen beruhen lm 
wesentlk:hen au! der unvo rmeldllcllen Unvolltommenhelt der Baslsstetistiten 
des AuBenhendels. 
(') From 1 January 1974 fUR~ 
(2) Total trade (Communlty an thlrd countrles). 
(•) The figures for dellverles !~ recelpts ln the Community as a whole should 
theoreticelly agree. The d ... eences thet appear are largely due to the Inevitable 
Imperfection ln basle forai, n trade stetistics. 
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Tilforsler fra lmportfra 
EKSF-lande tredjelande 
Sezüge aus Elnfuhraus 
Lllndern der EKGS drltten Lllndern 
Recelpts from lmports from 
ECSC countrles thlrd countrles 
Total Total 
(A+ BI Réceptions en prov. Importations en prov. (O+EI 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrlvl dai paesl lmportazJonl prov. 
dellaCECA dai paesl terzi 
Aanvoerult lnvoerult 
landen der EGKS darde landen 
(') ,,, 
c 0 E F 
lreland 
Danmark 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 
(18 559)(2) 
(19 752) 
(21167) 
(24 316) 
(27 722) 
(29150) 
(32 741) 
(37 748) 
(41 371) 
6 065(*) 
7 086(•) 
7 602(•) 
8 630(*) 
10810(•) 
12156(*) 
13 955(•) 
15 710(*) 
17 475(*) 
('1 A partir du 1• janvier 1974 fUR 9. 
2429 
2 317 
2168 
2 856 
3146 
3861 
4917 
5140 
5065 
(8 494) 
(9 403) 
(9 770) 
(11 486) 
(13956) 
(16 018) 
(18 872) 
(20851) 
(22540) 
(2) t:changes totaux (lntracommunautalres et pays tiers). 
(•) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son ensemble 
devraient théoriquement coïncider. Les différences qu'on peut observer ressor· 
tant. dans une large mesure. des Inévitables Imperfections des statistiques du 
commerce extérieur. 
( 1) Oal1•gennalo 1974 EUR 9. 
(2) Scembl globall (lntracomunltarl e con 1 paesl terzi). 
(•) 1 dati delle consegne e degli arrlvl relatlvl alla ComunltA nal suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente colncldere. Le dlscordanze elle si possono osservare 
derlveno ln larga mlsura dalle lnevltabilllmperfezlonl delle statlsticlle dl base del 
commerclo estero. 
( 1) Met lngang van 1 januarl1974 fUR 9. 
(1) Totaal hendelsvarteer (lntracommunautalr en derde landen). 
(•) Da gegevens omtrent de leverlngen en de aanvoer blnnen de Gemeenschap ln 
zljn gehee! dlenen theoretisch overeen te komen. De verschillen die men 
waameemt vloelen ln sterte mate voort ult de onvermljdelljke onvoltomenhe· 
den ln de baslsstatistieten over de bultanlandse handel. 
Eksport, lmport og nettoeksport af stâl, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indlrek-
te (produkter, der lkke omfattes af traktaten og 
andre fœrdlgvarer fra de forarbejdende stâlindus-
trler) omregnet til râstâlvœgt for hvert medlems-
land(1) og for hele Fœllesskabet(2) 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: dlrelct (VertragserzeugnisseJ und lndirelct 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige fertiger-
zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu-
strieJ, umgerechnet in Rohstahlgewicht für jeden 
Mitgliedstaat(1) und für die Gemeinschaft insge-
samt(2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty prod-
ucts and other flnished products of the steel 
processing Industries), converted lnto crude steel 
equivalent, for each Member State(1) and for the 
Community as a whole (2) 
1000t 
Eksport Exportations 
Ausfuhr Esportazlonl 
Exporta Uivoer ,., 
Direkte lndirekte lait 
Dire let lndlrelct lnsgesamt 
Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total Totale 0/rette lnd/rette Totaal Direct Indirect (A+B) 
A B c 
1965 10 286 8547 18833 
1966 10313 9127 19 440 
1967 12 619 9984 22603 
1968 13 491 11 576 25070 
1969 13163 12 932 26095 
1970 11 907 13135 25042 
1971 12 981 15674 28655 
1972 13868 16381 30249 
1973 16746 18 532 35278 
1974 
1965 7 566 3 594 11160 
1966 7306 3495 10801 
1967 7 346 3 783 11129 
1968 7 868 4 276 12144 
1969 7 494 5122 12616 
1970 8 394 6 225 14619 
1971 9047 6412 15459 
1972 9550 8129 17679 
1973 9363 8694 18057 
1974 
1965 2 357 2 682 5039 
1966 2 071 3 071 5142 
1967 1 895 3 412 5307 
1968 2 220 4090 6 310 
1969 1 679 4244 5923 
1970 1 619 4136 5755 
1971 3175 4 581 7756 
1972 3 793 5 755 9548 
1973 3094 5878 8972 
1974 
(1 1 Handel mellem fœllessksbslandene + handel med tredjelande. 
(2) Udelulctende handel med tredjelande. 
Pl Fra 1. januar EUR 9. 
(') Binnenaustausch und Austausch mit drittan Lindern. 
(2) Austausch nur mit drittan Lindern. 
Pl Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
( 1) Trade wlthln tha Communl1y + trade wlth third countrles. 
Pl Trade wlth thlrd countrles only. 
Pl From 1 January 1974 EUR 9. 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(') et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattatol ed indiret-
te (prodotti fuorl trattato e altri prodotti finiti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaioJ, cal-
colate in equivalente di acciaio grezzo per ciascu-
no dei paesi membrl(1) e per l'insieme della 
Comunità(1) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal 
voor ledere Lid-8taat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
lm port Importations Nettoeksport Exportations nettes 
Elnfuhren lmportazlonl Nettoausfuhren Esportazlonl nette 
Importa lnvoer Net exporta Netto-uitvoer 
Pl (l) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirelrte lait 
Dire let lndlrelct lnsgesamt Dire Id lndlrelct lnsgesamt 
Direct Indirect Total Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total Totale Oirette lndirette Totale Oirette lndirette Totaal Direct Indirect Totaal Direct Indirect (D+EI (A-D) (B-D) (C-F) 
D E F G H 1 
BR Deutschland 
6869 
7 059 
6596 
9804 
10779 
10805 
11 554 
13 249 
12134 
4658 
5180 
6 016 
5964 
8046 
8866 
7 831 
9629 
9966 
2448 
3 203 
3689 
3 292 
4 701 
5990 
4747 
5587 
5738 
2173 9042 + 3 417 + 6374 
2 328 9387 + 3 254 + 6799 
2 029 8625 + 6025 + 7 955 
2 751 12 555 + 3687 + 8 825 
3 530 14309 + 2 384 + 9 402 
4339 15144 + 1 102 + 8796 
5443 16997 + 1 427 + 10 231 
5910 19159 + 619 + 10471 
5836 17 970 + 4 612 + 12 696 
France 
1 712 6370 + 2 908 + 1 882 
2 045 7 225 + 2126 + 1 450 
2 282 8298 + 1 330 + 1 501 
2893 8857 + 1 94 + 1 383 
3567 11 613 - 552 + 1 555 
3443 12309 - 472 + 2 782 
4413 12244 + 1 216 + 1 999 
4 911 14540 - 79 + 3 218 
5681 15647 - 603 + 3 013 
ltalia 
945 3393 - 91 + 1737 
945 4148 - 1132 + 2126 
1 066 4755 - 1794 + 2346 
1 264 4556 - 1 072 + 2 826 
1 459 6160 - 3 022 + 2785 
1 957 7947 - 4371 + 2179 
2 060 6807 - 1 572 + 2 521 
2688 8275 - 1 794 + 3067 
2997 8735 - 2644 + 2881 
(1) Échanges intracommunautaires + échanges avec les pays tiers. 
1'1 Échanges avec les pays tiers seulement. 
(l) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(') Scambllntracomunitarl + scambl con 1 paesi terzl. 
(2) Solamenta scambl con 1 paesl terzl. 
Pl Dal1° gennalo 1974 EUR 9. 
+ 9791 
+ 10053 
+ 13978 
+ 12 515 
+ 11786 
+ 9898 
+ 11 658 
+ 11 090 
+ 17 308 
+ 4790 
+ 3576 
+ 2 831 
+ 3287 
+ 1 003 
+ 2310 
+ 3215 
+ 3139 
+ 2410 
+ 1646 
+ 994 
+ 552 
+ 1754 
- 237 
- 2192 
+ 949 
+ 1273 
+ 237 
(') Handelsverlceer blnnen de Gemeenschap en handelsverlceer met darde landen. 
Pl Uitsluitand handelsverkaer met darde landen. 
(l) Metingang van 1 januarl1974 EUR 9. · 
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1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
~ --Eksport, mport og nettoeksport af st61, dlrekte (produkt der omfattes af traktaten) og lndlrek-te (produ er, der ikke omfattes af traktaten og andre fae igvarer fra de forarbe)dende stêlindus-
trler) om~egnet til r6st61vaegt for hvert medlems-
land (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Ausfuhre , Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: di elct (Vertragserzeugnisse} und lndirelct 
(Nichtve agserzeugnisse und sonstige Fertiger-
zeugniss der weiterverarbeitenden Stahlindu-
strie}, u gerechnet ln Rohstahlgewicht für jeden 
Mitglieds aat(1) und für die Gemelnschaft insge-
samt(2) 
Exports, mports and net exports of steel, direct 
(Treaty p oducts) and Indirect (non-Treaty prod-
ucts and other flnlshed products of the steel 
processin Industries), converted lnto crude steel 
equivalent, for each Member State(1) and for the 
Commun ty as a who le (2) 
les port Exportations lm port 
~ ustuhr Esportazloni flnfuhren 
pcports Uivoer Importa 
(3) 
Dlrei a lndirekte lait Dlrekte 
Dire~ lndlrekt lnsgesamt Dire kt 
Dire~ Indirect Total Direct 
DireCI s Indirectes Total Directes 
Dire e lndirette Totale Dirette Totaal Dire Indirect (A+8) Direct 
A 8 c D 
22 3 1 067 3290 2457 
24 ~ 1 334 3787 2632 27 1 370 4150 2 823 
29 9 1 416 4415 2 999 
35 >s 1 921 5430 3 239 
36 1 1 828 5439 3289 
44 5 2 253 6708 3398 
51 4 2833 8007 3832 
54 7 3460 8877 4 242 
11 4 7 2669 14096 1 315 
109 1 2725 13646 1762 
11 7 ~ 2 618 14382 1 937 13 & 2 956 16603 1 920 154 3504 18950 2390 15 2 3826 19119 2682 
149 3 3821 18774 2 529 
17 3 0 4651 22001 2839 
189 3 4806 23709 3307 
Exportations, Importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et Indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
Industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(') et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazioni, lmportazionl e esportazlonl nette 
d'acciaio, dlrette (prodotti del trattato} ed lndiret-
te (prodotti fuorl trattato e altrl prodotti finitl 
delle Industrie di trasformazlone dell'accialo}, cal-
colate ln equivalente dl acciaio grezzo per clascu-
no del paesi membrl(1) e per l'insleme della 
Comunità (2) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het 
Verdrag en andere elndprodukten van de verwer-
kende staallndustrie) omgerekend ln ruwstaal 
voor iedere Lid-Staat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
1000t 
Importations Nettoeksport Exportations nettes 
lmportazloni Nettoausfuhren Esportaztonl nette 
lnvoer Net exporta Netto-uitvoer 
(3) (3) 
lndirekte lait Direkta lndlrekta lait 
lndlrekt lnsgesamt Dire kt lndlrekt lnsgesamt 
Indirect Total Direct Indirect Total 
Indirectes Total Directes Indirectes Total 
lndirette Totale Dl ratte lndlrette · Totale Totaal Direct Indirect Totaal Indirect (D+E) (A-D) (8-D) (C-F) 
E F G H 1 
Nederland 
2 279 4736 - 234 - 1 212 - 1446 
2469 5101 - 179 - 1135 - 1314 
2 762 5585 - 43 - 1392 - 1435 
2 921 5920 ± 0 - 1 505 - 1505 
3277 6516 + 270 - 1 356 - 1086 
3761 7050 + 322 - 1933 - 1611 
3985 7383 + 1057 - 1732 - 675 
3974 7806 + 1 342 - 1141 + 201 
4678 8920 + 1175 - 1 218 - 43 
UEBL/BLEU 
1 385 2700 + 10112 + 1 284 + 11396 
1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
1 631 3568 + 9827 + 987 + 10 814 
1658 3578 + 11 727 + 1 298 + 13 025 
2123 4513 + 13 056 + 1 381 + 14437 
2 518 5200 + 12 611 + 1308 + 13919 
2 970 5499 + 12 424 + 851 + 13275 
3368 6207 + 14 511 + 1 283 + 15794 
3347 6654 + 15596 + 1 459 + 17 055 
United Kingdom 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 43 
1974 
~ 3027 + 1 277 
(') Handel mellem fœllesslcabslan ene + handel med tredjelande. (') ~changes lntracommunautalres + 6changes avec les pays tiers. 
(2) Udeluldcende handel mad tredj lande. (2) changes avec les pays tiers seulement. 
Pl Fra 1. januar 1974 EUR 9. (3) A partir du 1" janvier 1974 EUR 9. 
(') 81nnenaustausch und Austaus h mit drlttan Liindern. (11 Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paesl tanl. 
(2) Austausch nur mit drlttan Uncl rn. (21 Solamenta scambl con 1 paesl ta ni. 
1•1 Ab. 1. Januar 1974 EUR 9. (31 Dai 1• gennalo 1974 fUR 9. 
111 Trade withln the Communlty + trade with thlrd countrles. 111 Handelsverlcaer blnnen de Gemeenschap en handelsverteer met darde landen. 
(2) Trade with thlrd countrles only (21 Ultalultend handelsverteer met darde landen. 
(3) From 1 January 1974 EUR 9. 1•1 Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
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Eksport, import og nettoeksport af sta\1, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og lndirek-
te (produkter, der lkke omfattes af traktaten og 
andre fœrdlgvarer fra de forarbejdende stâlindus-
trler) omregnet til râstâlvœgt for hvert medlems-
land(1) og for hele Fœllesskabet(2) 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: direlct (Vertragserzeugnisse} und indirelct 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
zeugnisse der wenerverarbenenden Stahlindu-
strie}, umgerechtnet in Rohstahlgewicht für 
}eden Mngliedstaat(1) und für die Gemeinschaft 
insgesamt(2) 
Exports, imports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing industries), converted into crude steel 
equivalent, for each Member State(1) and for the 
Community as a who le (2) 
1000t 
Elalport Exportations 
Austuhr Esportazioni 
Exporta Uivoer 
(>) 
Dire leie lndirekte 1 ait 
Dire kt lndirelct lnsgesamr 
Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total 
Oirette lndirette Totale 
Direct Indirect Totaal (A+BI 
A 8 c 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 50 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 303 
1974 
1965 18 577 12 290 30867 
1966 16151 12604 28755 
1967 18647 13376 32023 
1968 20069 15 343 35412 
1969 18 533 16 745 35278 
1970 17 712 17 101 34813 
1971 21 238 19 201 40439 
1972 23087 22812 45899 
1973 
1974 
(') Handel mellem fœllesslcabslandene + handel med tredjelande. 
(2) Udeluldœnde handel med tredjelande. 
(>) Fra 1.januar 1974 EUR 9. 
(4 ) Algebralsk sum al medlemslandenes n~elcaport. 
(') 8innenaustausch und Austausch mit dritten Uindern. 
(2) Austausch nur mit dritten Undern. 
Pl Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(4) Algebralsche Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedstaaten. 
( 1 1 Trade within the Communlty + trade with third countries. 
(2) Trade with thlrd countrles only. 
(>) From 1 January 1974 EUR 9. 
(4 ) Algebralc sum of the net exporta of member countrles. 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
Industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(1) et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazionl, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattato} ed indiret-
te (prodotti fuorl trattato e altrl prodotti finiti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaio}, cal-
colate in equivalente di acciaio greuo per ciascu-
no dei paesi membrl(1) e per l'insieme della 
Comunità(2) 
Uitvoer, lnvoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrle) omgerekend ln ruwstaal 
voor iedere lid-5taat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
lm port Importations Nettoelalport Exportations nettes 
flnfuhren lmportazloni Nettoausfutuen Esportazlonl nette 
Importa lnvoer Net exporta Netto-uitvoer 
(>) (>) 
Direkte lndirekte lait Direlcte lndirekte lait 
Olrelct lndirelct lnsgesamr Dire let lndirelct lnsgesamr 
Direct Indirect Total Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
Oirette lndirette Totale 0/rette lnd/rette Totale 
Direct Indirect Totaal Direct Indirect Totaal (D+E) (A-Dl (8-D) (C-F) 
D E F G H 1 
Ire land 
359 - 309 
Danmark 
1 790 - 1487 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 
2465 
2 923 
3 304 
3 823 
6397 
8520 
6686 
8488 
(•) (•) 
2429 4894 4- 16112 + 10065 
2 317 5240 + 13228 + 10349 
2168 5472 + 15343 + 11 397 
2 856 6679 + 16 246 + 12487 
3146 9543 + 12136 + 13 599 
3861 12 381 + 9192 + 13 240 
4917 11603 + 14 552 + 14 284 
5140 13628 + 14 599 + 17 672 
(1) tchanges intracommunautalres + échanges avec les pays tiers. 
(2) tchanges avec les pays tiers seulement. 
(>) A partir du !•janvier 1974 EUR 9. 
( 4) Somme algébrique des exportations nettes des pays membres. 
( 1 1 Scambl intracomunitari + scambi con 1 paesi te m. 
(2) Solamente scambl con i paesi tem. 
(>) Dai 1• gennaio 1974 EUR 9. 
(•) Somma algebrlca delle esportazioni nette dei paesi membrl. 
(•) 
+ 26177 
+ 23577 
+ 26551 
+ 28733 
+ 25735 
+ 22432 
+ 28836 
+ 32271 
( 1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverlcaer met derde landen. 
(2) Uitsluitend handelsverkeer met darde landen. 
(>) Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
(•) Algebraische som van de netto-uitvoer van de Lld-Staten. 
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Endel;gt fo,l '"" el •Astil(•) ••· land - semlet og 
i kg pr. indbegger- i Fœllesskabet 
Consommation finale d'acier brut(1 ) par pays -
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrau~h an Rohstahl(1) nach lândern -
lnsgesamt c nd ln lcg pro Kopt der Bevollcerung -
ln der Gemc lnschaft 
Consumo finale dl accialo grezzo(1 ) per paese-
totale e ln lcg per abitante - nella Comunltà 
Final consu nption of crude steel (1) by country-
total and pe capita in kg- in the Community 
Eindverbruik van ruw staal (1 ) per land - totaal 
en ln kg per hoofd der bevolklng - in de landen 
van de Gemeenschap 
BR 
Deutsch! nd France lia lia Nederland UEBUBLEU EURI 
United 
Klngdom lreland Danmark EURII 
2 3 4 5 8 7(2) 8(2) 9(2) 10 
1965 27 294 15052 10751 4484 
1966 2547 16084 12476 4585 
1967 22 62 16463 14646 4700 
1968 27 67 17 444 15647 5276 
1969 3299 21 389 17 323 5768 
1970 34 74 20376 18 556 6310 
1971 2940 20361 16442 5 811 
1972 3140 20853 18004 5 276 
1973 3312 23051 21746 5684 
1965 46 308 208 365 
1966 42 325 241 368 
1967 37f 330 274 373 
1968 46( 349 291 415 
1969 54 425 320 448 
1970 54 401 341 484 
1971 48(J 397 300 440 
1972 509 403 331 396 
1973 536 442 396 423 
( 1) Produkllon + skrodorbrug 1 valse asrkerne + lmport (direkte og lndlrelrte -
eksport (direlrte og lndlrelrtel :1: agerforslcydnlnger (lagre hos vasrkerne og 
forhandlerne). 
( 1) Erzeugung und Schrottverbrauch den Walzwerken + Elnfuhren (dlrelrt und 
lndlrelrtl - Ausfuhren (dlrelrt und 1 dlrelrt) :1: Beslandsverlnderungen (BeSIInde 
bel den Werken und bel den Hindle n). 
(1 ) Produclion + acrap oonsumption ln olllng mUis + Importa (direcl and lndlrecl) -
exporta (dlrecl and lndlrecl) :1: varia lons ln s10cks (works and stock holders). 
(2) UNO - Slat. 
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1000t 
2 368 59845 (19 570) (1 978) 
3004 61627 (18 842) 
3073 61511 (18 515) 
3091 69131 (19 831) 
3889 81361 (20752) 
3860 83842 (21 719) (725) (2 396) 108 682) 
4496 76513 (19 466) 
3734 79274 (18788) 
4490 88096 (21 568) 
kg 
242 330 (360) (416) 
305 336 (345) 
310 331 (337) 
310 371 (360) 
390 432 (375) 
385 442 (391) (246) (486) (432) 
447 401 (349) 
370 414 (336) 
445 458 (385) 
l' 1 Production + oonsomrnatlon de ferraille dans les laminoirs + Importations 
(direcles et lndlrecles) - exportations (dlrecles et lndirecles) :1: variations des 
stocks (stocks en usine et chez les négociants). 
(11 Produzlone + oonsumo dl rot1ame nel lamine101 + lmportazlonl (dlrette e 
lndlrette) - esportazlonl (dlrette e lndlrettel :1: variazlonl delle soone (soorta 
presso gllslablllmenti e presso 1 oommerclanti). 
111 Produlrtie en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (dlreclen lndlrecl) -
ultvoer (dlrecl en lndlrecl) :1: veranderlngen ln de voorraad (ln de bedrljven en blj 
de handelaren). 
(2) UNO. Slat. 
1 
' 
Fortegnelse over de i hindbogen anfsrte landenavne 
Verzelchnis der ln dem Bulletin aufgeführten Lindernamen 
Index of countries mentioned in the bulletin 
Dansk 
BRTyskland 
Frankrig 
Italien 
EUR9 Nederlandene Belgien-Luxembourg 
United Kingdom 
lrland 
Danmark 
Norge 
Sverige 
0strig 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Tyrkiet 
Jugoslavien 
Graekenland 
EUROPA, heraf: 
0steuropa, heraf: USSR 
NORDAMERIKA, heraf: 
Amerikas Forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf: 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Argent ina 
Colombla 
AFRJKA, heraf: 
Nordafrika: Algeriet, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritanien 
Angola 
Gabon 
A:gypten 
Ass. afr. lande 
Sydafrikanske Republik 
ASJEN, heraf: 
Mellemste 0sten, heraf: 
Iran, Israel, Irak 
0vrige Asien, heraf: 
Pakistan 
Indien 
Ki na 
Japan 
0vrige lande 
Tredjelande 
OCEANIEN 
Deutsch 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
EUR9 Niederlande Belgien-Luxemburg 
Vereinigtes Kônigreich 
lrland 
Danemark 
EUROPA, darunter: 
Norwegen 
Schweden 
Osterreich 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Türkei 
Jugoslawien 
Griechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NOR DAM ERIKA, darunter: 
Vereinigte Staaten (USA) 
Ka nada 
MmELAMERIKA 
SÛDAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Argentinien 
Kolumbien 
AFRJKA, darunter: 
Nordafrika : Algerien, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauretanien 
Angola 
Ga bun 
Âgypten 
Assoziierte überseeische afr. Liinder 
Republik Südafrika 
ASIEN, darunter: 
Mittlerer Osten, darunter: 
Iran, Israel, Irak 
Ûbriges Asien, darunter: 
Pakistan 
ldien 
China 
Japan 
Sonstige Liinder 
Dritte Liinder 
OZEANIEN 
English 
Fr of Germany 
France 
Ital y 
EUR9 Netherlands Belgium-Luxembourg · 
United Kingdom 
freland 
Denmark 
EUROPE, of which: 
Norway 
Sweden 
Austria 
Switzerland 
Portugal 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 
Greece 
Eastern Europe, of which : USSR 
NORTHERN AMERICA, of which: 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
SOUTH AMERICA, of which: 
Venezuela 
Brazil 
Peru 
Argent ina 
Co lombia 
AFRICA, of which: 
North Africa : Algeria, Morocco, Tunisia 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritania 
Angola 
Gabon 
Egypt 
Affiliated overseas African countries 
Republic of South Africa 
ASIA, of which: 
Middle East, of which: 
Iran, Israel, Iraq 
Rest of Asia, of which: 
Pakistan 
lndla 
China 
Japan 
Other countries 
Third countrles 
OCEAN lA 
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Index des noms des .. 1 cités dans le bulletin 
Indice del noml del pae11 menzlonati nel bollettino 
Lijst van de ln het hand•~ek vermelde landen 
Français 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
EUR9 Pays-Bas Belgique-Luxem 1><>urg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
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VORBEMERKUNG 
Oie Angaben für die Jahre vor 1973 sind für alle Tabellen dieses Bulletins im ersten Teil des Jahrbuches .,Eisen und Stahl" (Ausgabe 
1974) enthalten. 
Oas Statistische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl den Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben auf dem Gabiet der Eisen- und 
Stahlindustrie und des Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein kônnen. 
Es enthâlt einen veranderlichen Teil, den .,Statistischen Sonderbericht", in dem hauptsachlich Jahresangaben, insbesondere über "' 
folgende Them en, verôffentlicht werden: Listenpreise - Rohstahi-Weltproduktion - AuBenhandel - die wichtigsten Ergebnisse der 
jahrlichen Erhebungen über .,lnvestitionen" und über .,Lôhne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon in seiner sait 1953 verôffentlichten und stetig verbesserten Form, den reqelmaBigen 
statistischen Reihen gewidmet. Oiese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über die eigentliche Eisen- und Stahlindustne im Sinne 
des Vertrages sowie über den Eisenerzbergbau, sor.dern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeugnissen; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeitlgen Staatsgrenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik Deutschland ist das Saarland enthalten. Samtliche Statistiken über Frankreich beziehen sich 
lediglich auf das Mutterland. ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleichgültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen oder anhand der beim 
Grenzübertritt festgestellten Mengen erstellt sind - treten seit Erôffnung des Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge a us den Undern der Gemeinschaft und 
- Lieferungen nach den Landern der Gemeinschaft. 
3. Zu den .,dritten Landern" zahlen alle Gebiete, die nicht unter den Vertrag über die Gründung der Europaischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl fallen. 
4. Oie Angaben über die Erzeugung von Roheisen und Rohstahl beziehen sich - falls nichts anderes vermerkt - auf die 
Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Oie monatlichen Angaben in den Tabellen ergeben nicht immer d!e genaue Jahressumme. Oies beruht zum Teil auf Rundungen, zum 
Teil auf nachtraglichen Korrekturen der jahrlichen Statistiken. Uberall dort, wo korrigierte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse gerundet sind, kônnen auch die Summen der Einzelangaben nicht immer mit 
diesen übereinstimmen. 
ln Fallen, in denen die Erzeugung einmal nach Landern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, weichen die Gesamtsummen 
ebenfalls voneinander ab. Oies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich bei einer Gruppierung nach Landern anders 
auswirken kônnen ais bei einer Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rômlschen Ziffern ausgedrückt, wihrend die Vlerteljahre - soweit es sich nicht um Vlerteljahresdurchschnitte 
handelt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
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AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1973 de tous les tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de l'Annuaire 
"Sidérurgie., (édition 1974). 
Le Bulletin "Sidérurgie, a pour but- en application de l'article 47, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier- de fournir aux gouvernements et à tous les autres intéressés les données qui sont susceptibles de leur être utiles dans le 
domaine de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La "Note statistique» dans laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concernant 
notamment: Les prix de barèmes - La production mondiale d'acier brut - Commerce extérieur - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les •<investissements., et sur les "salaires "• etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
améliorées peu à peu- aux séries statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seulement des données relatives à la "Sidérurgie 
proprement dite», au sens du traité, et aux "Mines ue fer», mais aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille et le négoce 
des produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1' Les pays sont considérés dans les limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à la république fédérale d'Allemagne comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appliquent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres publiés. 
2' Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient pour base les livraisons recensées auprès des usines ou bien les passages 
aux frontières relevés par les douanes, les expressions: 
- importations en provenance des pays de la Communauté; 
- exportations à destination des pays de la Communauté; 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement du Marché commun du charbon et de l'acier par les expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté; 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3' Les "pays tiers, comprennent tous les territoires auxquels ne s'applique pas le traité instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier. 
4' Les données concernant la production de fonte et d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, à la production nette, 
c'est-à-dire, pour la fonte, déduction faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex repassé. 
5' Arrondissement des données. 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent pas toujours le total annuel exact. Cela provient partiellement de ce que les 
chiffres sont arrondis et partiellement de ce que des corrections ont été apportées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent 
ne pas coïncider avec la somme des chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été indiquée tantôt par pays, tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non plus toujours 
entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste d'une manière différente 
dans le cas d'un groupement par pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6' Les mols sont exprimés en chiffres romains, tandis que les trimestres le sont en chiffres arabes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
moyennes trimestrielles. 
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AWERTENZA 
1 dati annuali anteriori al 1973 di tutte le ta belle di questo bollettino sono pubblicati nell a prima parte dell'annuario « Siderurgia., 
(edizione 1974). 
Il bollettino uSiderurgia., si prefigge- in applicazione dell'art. 47, comma 2, del trattato istitutivo della Comunità europea del carbonee 
dell'acciaio - di fornire ai governi e a tutti gli altri interessati i dati che possono rivestire una certa utilità nel settore dell'industria 
siderurgies e delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la «Nota statistica., nell a quale saran no pubblicati i dati soprattutto annuali concernenti in 
particolare: Prezzi di listino - La produzione mondiale di acciaio greggio - Commercio estero - 1 risultati principali delle indagini 
an nua li sugli « investimenti., e sui ccsalari "• ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del bollettino continuerà ad essere dedicata -come avviene fin dalla prima pubblicazione del 1953, sotto 
varie forme migliorate a poco a poco- alle serie stctistiche regolari. Oueste ultime comprendono non solo i dati relativi alla cc siderurgia 
propriamente detta., ai sensi del trattato e alle ccminiere di ferro "• ma anche le statistiche concernenti il commercio del rottame e dei 
prodotti siderurgici, nonché numerosi dati sul commercio estero. 
Osservazioni particolari 
1• 1 paesi sono considerati nei limiti del toro territorio attuale. 
1 dati riferiti alla Repubblica federale di Germania comprendono la Sarre. Tutte le statistiche relative alla Francia si applicano soltanto 
al territorio metropolitano. Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con la zona del DM-est non sono compresi nelle cifre 
pubblicate. 
2• Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse come base le consegne censite presso gli stabilimenti oppure i passaggi alle 
frontiere rilevati dai servizi ufficiali competenti, le espressioni: 
- importazioni dai paesi della Comunità, 
- esportazioni verso i paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione del Mercato comune peril carbonee per l'acciaio, dalle espressioni: 
- arrivi dai paesi della Comunità, 
- consegne ai paesi della Comunità. 
3• Per « paesi terzi ,) s'intendono tutte le zone che non rientrano in quelle contemplate dai trattato istitutivo della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio. 
4• 1 dati concernenti la produzione di ghisa e di acciaio grezzo si riferiscono, salvo caso contrario precisato in nota, alla produzione 
netta, cioè, perla ghisa fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'accia•·J fatta deduzione dell'acciaio liquide Duplex. 
s· Arrotondamento dei dati. 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non sempre coincide esattamente con il totale dell' anno. Cio è dovuto in parte ad 
arrontondamenti e in parte a successive correzioni delle statistiche annuali. Ove fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuali corrette. Poiché i risultati definitivi sono stati arrontondati, anche i totali delle singole cifre possono non sempre 
corrispondere. 
1 totali differiscono anche nei casi in cui la produzione è stata indicata una volta per paese e una volta per categorie. lnfatti le cifre 
sono state arrotondate per eccesso o per difetto e questa semplificazione si manifesta in maniera diversa a seconda che si tratti di 
raggruppamenti per paese o pcr categoria di prodotti. 
6• 1 mesi sono indicati in cifre romane, i trimestri in cifre arabe, a meno che non si tratti di medie trimestrali. 
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VOORWOORD 
De jaarlijkse gegevens betrekking hebbend op de jaren v66r 1973 voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgenomen in het eërste deel 
van een jaarboek ,.IJzer en Staal" (uitgave 1974). 
Het Bulletin ,.IJzer en Staal" heeft ten doel - ingevolge artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal - aan de regeringen en alle overige belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staal industrie en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: de ,.Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk jaargegevens worden 
gepubliceerd betreffende met name: de in de prijsschalen opgenomen prijzen- de wereldproduktie van ruwstaal- de buitenlandse 
handel- de voornaamste resultaten van de jaarlijkse enquêtes betreffende de ,.investeringen", de ,.lonen", enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde vormen het geval was, blijft 
deze uitgave regelmatige reeksen statistieken omvatten. Daarin zijn niet aileen gegevens betreffende de .,eigenlijke ijzer- en 
staalindustrie" in de zin van het Verdrag en de .. ij..:erertsmijnen" vervat, doch ook statistieken betreffende de schroothandel en de 
handel in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handelsverkeer. 
Bijzondere opmerkingen 
1 . De landen worden beschouwd binnen de grenzen van hun huidige grondgebieden. 
De gegevens betreffende de BR Duitsland hebben eveneens betrekking op het Saarland. Alle statistieken betreffende Frankrijk 
hebben betrekking op Frankrijk aileen. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel is het handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM niet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven vastgestelde leveringen dan 
wei op de door de bevoegde officiële diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aanduidingen: 
- invoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal vervangen door de navolgende aanduidingen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebieden welke niet onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en ruwstaal geven - indien anders aangeduid - de nettoproduktie aan, dat wil 
zeggen voor ruwijzer zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
5. Afrondingen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. Ten dele vindt dit zijn 
verklaring in afrondingen, ten dele in achteraf in de jaarstatistieken aangebrachte verbeteringen. Overal, waar men de beschikking 
had over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de totalen van de afzonderlijke 
opgaven niet steeds daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarin de produktie enerzijds per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, wijken de totale bedragen van 
elkander af. Dit vindt zijn verklaring in afrondingen naar beneden en naar boven welke bij een groepering per land tot andere 
uitkomsten kunnen leiden dan bij een groepering per procédé. 
6. De maanden worden door Romeinse cijfers aangeduid, terwijl de kwartalen, voor zover het niet om kwartaalgemiddelden gaat, van 
Arabische cijfers zijn voorzien. 
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ven binnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechting in % (speciale staalsoorten niet inbe-
grepen) . . . . . . . . . . . . . . . . 
72. Aanvoer van de afzonderlijke landen van speciale 
staalsoorten afkomstig van bedrijven binnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechting 
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V - Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en staalindustrie 
(Douanestatistieken) 
lnvoer uit derde landen en aanvoer van de landen 
der Gemeenschap uit andere landen van de 
Gemeenschap per produkt: 
A IJzer en staal 
B Waarvan speciaal staal 
73. EGKS 
74. BR Duitsland 
75. Frankrijk 
76. ltalië 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
Nederland 
BLEU 
Verenigd Koninkrijk 
lerland 
Denemarken 
Uitvoer naar derde landen en leveringen van de 
landen der Gemeenschap aan andere landen der 
Gemeenschap per produkt: 
A IJzer en staal 
B Waarvan speciaal staal 
82. EUR 6 
83. BR Duitsland 
84. Frankrijk 
85. ltalië 
86. Nederland 
87. BLEU 
88. Verenigd Koninkrijk 
89. lerland 
90. Denemarken 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep : 
91. EUR 6 
92. BR Duitsland 
93. Frankrijk 
94. ltalië 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Nederland 
BLEU 
Verenigd Koninkrijk 
lerland 
Denemarken 
Cijfers aangaande de structuur van de buitenlandse 
handel in ijzer- en staalprodukten: 
Ruwijzer: 
100. Verloop van de relatieve betekenis van het ruilver-
keer in ruwijzer uitgedrukt in % van de produktie 
(per land) 
101. Verloop van het aandeel per land res p. landengroep 
aan het ruilverkeer van de Gemeenschap (EUR 6) 
met derde landen in ruwijzer, in % van het totale 
ruilverkeer 
Blokken en halffabrikaten : 
102. Verloop van de relatieve betekenis van het ruilver-
keer in blokken en halffabrikaat (uitgezonderd coils) 
uitgedrukt in % van de produktie van stalen blokken 
(per land) 
103. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ruilverkeer van de landen van de Gemeen-
schap (EUR 6) met derde landen in % 
1 blokken en halffabrikaat 
Il warmgewalst breedband (coils) 
Eindprodukten en verder bewerkte produkten: 
104. Verloop van de relatieve betekenis van het ruilver-
keer in eindprodukten en verder bewerkte produk-
.ten (met inbegrip coils). uitgedrukt in % van de 
totale produktie van eindprodukten (per land) 
105. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ruilverkeer van de landen van de· Gemeen-
schap met derde landen in eindprodukten en verder 
bewerkte produkten (uitgezonderd coils). in % van 
het totale ruilverkeer 
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106. lnvoer en uitvoer van koolstofstaal (van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of landen-
groep 
107. lnvoer en uitvoer van gelegeerd staal (van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of landen-
groep 
VI - Voorziening met en verbruik van grondstoffen en 
energie 
108. Produktie van gesinterde ertsen en ertsbriketten in 
de ijzer- en staalindustrie per land van de Gemeen-
schap 
109. Verbruik van gesinterde ertsen in de hoogovens per 
land van de Gemeenschap (verbruik in totaal en in 
kg per ton geproduceerd ruwijzer) 
110. Verbruik van ijzererts per installatie en per land van 
de Gemeenschap 
111. Verbruik van mangaanerts per installatie en per 
land van de Gemeenschap 
112. Verbruik van pyriet-residu per land van de Gemeen-
schap (sinterinstallaties en hoogovens) 
113. Verbruik van schroot, ruwijzer, spiegelijzer en hoog-
oven-ferromangaan in de Gemeenschap 
114. Verbruik van schroot en ruwijzer per ton ruwstaal 
verdeeld naar produktieprocédés, per land en voor 
de Gemeenschap in totaal 
115. Verbruik van schroot per installatie en per land van 
de Gemeenschap 
116. Verbruik van schroot in de produktie-installaties 
voor ruwijzer per ton geproduceerd ruwijzer per 
land van de Gemeenschap 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogovenferroman-
gaan voor de staalproduktie per land van de Gemeen-
schap: 
117. BR Duitsland- Frankrijk- ltalië- Nederland 
118. België - Luxemburg - Verenigd Koninkrijk -
lerland - Denemarken 
119. Produktie van hoogovencokes in de hoogovenco-
kesfabrieken verbonden aan de ijzer- en st'aalindus-
trie van de Gemeenschap en aandeel aan de totale 
hoogovencokesproduktie 
120. Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
uitzondering van cokes en cokesgruis in de ijzer- en 
staal industrie van de Gemeenschap 
121. Verbruik van cokes per land en per installatie en 
verbruik van andere vaste brandstoffen (totaal van 
de EGKS) in de ijzer- en staalindustrie van de 
Gemeenschap (hoogovencokesfabrieken niet inbe-
grepen) 
122. Verbruik van cokes per ton geproduceerd sinter in 
de sinterinstallaties en per ton geproduceerd ruw-
ijzer in de installaties voorde produktie van ruwijzer 
per land van de Gemeenschap 
123. Aanvoer van vaste brandstoffen bij de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap (hoogovenco-
kesfabrieken niet inbegrepen) 
124. Verbruik van brandstoffen en energie bij de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap (hoogovenco-
kesfabrieken en onafhankelijke staalgieterijen niet 
inbegrepen) 
VIl - Onafhankelijke staalgieterijen 
125. Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankelijke staalgieterijen van de 
Gemeenschap (Hoeveelheden en aandeel in de tota-
le produktie) 
126. Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke staal-
gieterijen van de Gemeenschap 
VIII - Staalhandel 
Netto-ontvangsten en leveringen van ijzer- en staalpro-
dukten van de handel aren per produkt: 
127. BR Duitsland 
128. Frankrijk 
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165 
168 
169 
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172 
174 
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176 
178 
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186 
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188 
192 
193 
196 
198 
129. 
130. 
131. 
132. 
ltalië 
Nederland 
België 
Verenigd Koninkrijk 
Deel Il : Schroot 
133. Totale leveringen door de schroothandelaren van 
de Gemeenschap (gegoten schroot en staalschroot) 
134. Nettoleveringen van staalschroot door de schroot-
handelaren per land van de Gemeenschap 
135. Buitenlandse handel van en ruilverkeer binnen de 
Gemeenschap in schroot per land 
ln- en uitvoer van schroot per land resp. landengroep: 
136. EGKS 
137. BR Duitsland- Frankrijk 
138. ltalië- Nederland 
139. BLEU- Verenigd Koninkrijk 
140. lerland- Denemarken 
Deel Ill: IJzererts- en mangaanertsmijnen 
1 - Produktie - Leveringen - Werknemers - Lonen -
Prestaties : 
141. Winning en voorraden van ijzererts der ijzerertsmij-
nen in de Gemeenschap per soort 
142. Leveringen der ijzerertsmijnen in de Gemeenschap 
persoort 
IJzerertswinning, leveringen en voorraden bij de mijnen: 
143. BR Duitsland- Frankrijk 
144. ltalië- Luxemburg- Verenigd Koninkrijk 
145. Winning van ruwerts en in de handel gangbaar erts 
in de Gemeenschap per bekken 
146. Ontwikkeling van het aantal ingeschreven werkne-
mers in de ijzerertsmijnen per land 
147. Prestatie per man en per dienst in de ijzerertsmijnen 
per land 
148. Bruto-uurlonen per land in de ijzerertsmijnen (direc-
te gemiddelde lonen in nationale munt) 
149. Produktie, voorraden en aantal werknemers in man-
gaanertsmijnen 
Il - Buitenlandse handel en ruilverkeer van de Gemeen-
schap in ijzererts. mangaanerts en pyriet-residu (Doua-
nestatistieken): 
150. Buitenlandse handel van en ruilverkeer binnen de 
Gemeenschap in ijzererts, mangaanerts en pyrietre-
sidu 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en pyrietre-
sidu per land res p. landengroep: 
151. EUR9 
152. 
153. 
154. 
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156. 
157. 
158. 
159. 
BR Duitsland 
Frankrijk 
ltalië 
Nederland 
BLEU 
Verenigd Koninkrijk 
le ri and 
Denemarken 
Deel IV: Diverse statistieken 
1-Heffing 
160. Verloop van de heffing op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, in % en in 
EMO-rekeneenheden per ton 
161. Verloop van de heffing per ton op de produktie van 
ijzer- en staalprodukten, per land in nationale valuta 
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Verloop van de aangiften met betre.kking tot de heffing, 
per land en per produkt, in waarde en aandeel in % van 
elk produkt: 
162. BR Duitsland - Frankrijk 
163. ltalië- Nederland 
164. België- Luxemburg 
165. Verenigd Koninkrijk -lerland 
166. Denemarken- EGKS 
167. Het aandeel in % van de bijdrage van elk land in de 
EGKS-heffing . . . . . . . . . . . . . . 
Il - Werkelijke voorraden en voorraadmutaties par 
produktengroep bij de producenten en bij de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
168. Voorraden 
Ill - Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
169. Produktie van de verschillende primaire ijzer- en 
staalverwerkende industrieën per land . . . . 
IV - Indirecte buitenlandse handel in staal - Eindver-
bruik van ruwstaal 
170. Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip van 
de ijzer- en staalprodukten die niet onder het Ver-
drag vallan) uitgedrukt in ruwstaal-equivalent (BR 
Duitsland- Frankrijk- ltalië) . . . . . . . . 
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172. 
173. 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip van 
de ijzer- en staalprodukten die niet onder het Ver-
drag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-equivalent 
(Nederland- BLEU- Verenigd Koninkrijk) 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip van 
de ijzer- en staalprodukten die niet onder het Ver-
drag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-equivalent (1er-
land- Denemarken- EGKS) . . . . . . . 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal voor 
iedere Lid-Staat en voor het totaal van de Gemeen-
schap (BR Duitsland - Frankrijk- ltalië) . . . . 
174. Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrie) omgerekend in ru~taal voor 
iedere Lid-Staat en voor het totaal van de Gemeen-
schap (Nederland - BlEU- Verenigd Koninkrijk) 
175. Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal voor 
iedere Lid-Staat en voor het totaal van de Gemeen-
schap (lerland - Denemarken- EGKS) . . . . 
176. Eindverbruik van ruwstaal per land- totaal en in kg 
per hoofd der bevolking in de landen van de 
Gemeenschap . . . . . . . . . . . . . . 
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TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
0 Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de helft van de 
kleinste, in de betreffende reeks, gebruikte eenheid of decimaal) 
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CST 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het EUROSTAT 
Voorlopig gegeven 
Herzien 
Miljoen 
Mil jard 
Breuk in de statistische reeks 
Percentage 
Gemiddelde 
Minder dan 
Meer dan 
Tijdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bijv.: 1.1.58 tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (bijv. fiscaal boekjaar = juli/juni) 
Metrieke tonnen 
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Pond Sterling 
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US-Dollar 
Europese rekeneenheid 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Verbruik 
Produktie 
Leveringen 
Classificatie voor Statistiek en tarief van de internationale handel 
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ST ATISTISK S..leRRAPPORT 
1. lnvesteringsudgifterne inden for jern- og stâlindustrien 
samt jernminerne 
STATISTICHER SONDERBERICHT 
1. Die lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und Stahlindustrie 
und dem Eisenerzbergbau 
STATISTICAL NOTE 
1. The investment expenditures of the iron and steel industry 
and the iron ore mines 
NOTE STATISTIQUE 
1. Les dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique 
et les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
1. Le spese di investimenti nell'industria siderurgica e nelle 
miniere di ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
1. De investeringsuitgaven in de ijzer- en staal industrie en in 
de ijzerertsmijnen 
, 
lnvesterlngsudgifterne 1 jern· og stâlindustrlen 
og jernmlnerne 
llighed med de foregâende âr offentligger Det statistiske Kontor 
i det felgende de vigtigste resultater af de ârlige undersegelser, 
som siden 1954') er blevet foretaget hos virksomhederne ved-
rerende investeringerne i jern- og stâlindustrien og jernminerne. 
Disse resultater indskraanker sig her til de investeringsudgifter, 
som Faallesskabets virksomheder har opfert pâ debetsiden i 
deres status effektive udgifter - og for ârene 1976 og 1977's 
vedkommende til de forudsete udgifter svarende til de pr. 1. 
januar 1976 indledte elier vedtagne investeringer. 
Disse oplysninger er baseret pâ beretningerne, som EKSF offent· 
ligg"r ârligt vedrerende 11investeringerne i Faallesskabets kul· og 
stâlindustrier«; i disse rapporter geres der naarmere rede for de 
vedtagne basisdefinitioner. 
Tabell 
Tabel 1 er en kronologisk fremstilling af, hvorledes de bogferte 
investeringsudgifter har udviklet sig, for hvert land og for 
Faallesskabet som helhed, dels i jern· og stâlindustrien, dels i 
jernminerne. 
a) Jern- og stâlindustrien (ta bel 1 A): Nâr man betragter investe· 
ringerne i jern- og stâlindustrien pâ faallesskabsplan over en 
periode pâ mere end 20 âr- fra 1954 til1975- viser det sig, 
at der er tale om et bemaarkelsesvaardigt cyklisk faanomen 
med opsvings- og nedgangsperioder hver pâ 4-5 âr. For EF's 
oprindelige seks lande nâede man op pâ en absolut rekord i 
1972, med samlede bogferte investeringer pâ 2639 millioner 
RE. De voksende investeringer, der er gennemfert af de tre 
nye medlemslande fra 1973-1975, opvejer rigeligt den nad-
gang, der er iagttaget for det samlede EUR 6 i samme 
periode, idet mani 1975 noterede en ny absolut rekord, med 
et samlet investeringsbeleb pâ 3097 millioner RE. 
b) 1 Faallesskabets jernmineindustri, der i virkeligheden er lokali· 
seret i fem lande, er udgifterne af en langt mere beskeden 
sterrelsesorden, hvor ârsrekorden, der stammer fra 1961, 
naappe overstiger 50 millioner RE for de Seks. Efter en 
regelmaassig nedgang indtil 1967 efterfulgt af en vis stabilitet' 
fra 1968-1970- med samlede investeringer pâ omkring 20 
millioner RE - konstaterer man fra 1971 et betydeligt 
opsving, der i 1975 giver sig udslag i investeringer pâ 32 
millioner RE i ait i de pâgaaldende lande, og her repraesente· 
rer Frankrig alene naasten 80%. 
Tabelll 
Denne tabel viser ligeledes, hvorledes investeringsudgifterne har 
udviklet sig i lebet af perioden 1954-1975'), men dels opdelt efter 
lande inden for den samlede jern·, stâl· og jernmineindustri og 
dels for Faallesskabet som helhed inden for de enkelte sektorer 
elier virksomhedsgrupper. Afsnit B i denne tabel omfatter ude-
lukkende de forudsete udgifter for 1976 og 1977 (for de investe· 
ringer, der er indledt elier vedtaget pr. 1. januar 1976) opdelt pâ 
samme mâde som de effektive udgifter. 
Man ber specielt laagge maarke til den voksende andel i de 
samlede udgifter, som investeringer i stâlvaarksejede koksvaarker 
(sejle 12), i elektrostâlvaarker (sejle 17) og i anlaag til kontinuerlig 
stebning (sejle 20) udg"r; samtidig ber man laagge maarke til 
den uigenkaldelige nedgang i investeringerne i Thomas- og 
Martin stâlvaarkerne og - hvad der er sket for nylig - den 
faldende andel for investeringer i fladstâlsvalsevaarker (sejle 22). 
Tabellll 
Der syntes at vaare interesse for at foretage en beregning og en 
vurdering af den tidsmaassige udvikling af de i hvert enkelt land 
investerede beleb pr. produlctionsenhed, det vil sige pr. ton 
râstâl for investeringsudgifterne i jern· og stâlindustrien og pr. 
ton handelsmalm (efter indholdet af jern) for investeringsudgif· 
terne i jernminerne. En beregning af investeringsudgifterne pr. 
ton g"r det faktisk muligt ved de tidsmaessige sammenligninger 
at pâvise den betydelige fremgang inden for Faallesskabets jern-
og stâlindustri i l"bet af de seneste 20 âr. 
'1 Tallene for de ferste Ar, som pA grund af pladsmangel har mAnet udelades, lean 
findes i Arbogen •Sidérurgie• 1972. 1970 ... , 2. del. 
Die lnvestitlonsausgaben ln der Eisen· 
und Stahllndustrle sowle lm Elsenerzbergbau 
Das Statistische Amt verôffentlicht nachstehed, wie jedes Jahr, 
die wichtigsten Ergebnisse der Erhebungen, die seit 1954(') 
jiihrlich bei den Unternehmen über die lnvestitionen in der 
Eisen- und Stahlindustrie sowie im Eisenerzbergbau durchge-
führt werden. 
Diese Ergebnisse beschriinken sich hier auf die lnvestitionsauf-
wendungen, welche bei den Unternehmen der Gemeinschaft auf 
der Aktivseite ihrer Bilanzen verbucht sind - also auf tatsiichli· 
che Ausgaben - und für 1976 und 1977 auf die vorgesehenen 
Ausgaben, die den am 1. Januar 1976 bereits laufenden oder 
beschlossenen lnvestitionen entsprechen. 
Diese Angaben sind den Berichten entnommen, welche die 
EGKS jiihrlich über die .,lnvestionen in der Kohle· und Stahlindu· 
strie der Gemeinschaft" verôffentlicht und in denen die verein· 
barten Grunddefinitionen festgelegt sind. 
Tabelle 1 
Die Tabelle 1 zeigt die chronologische Entwicklung der verbuch· 
ten lnvestitionsaufwendungen nach Lândern und für die 
Gemeinschaft insgesamt, in der Eisen- und Stahlindustrie einer-
seits und im Eisenerzbergbau andererseits. 
a) ln der Eisen- und Stahlindustrie (Ta belle 1 A) zeichnen sich die 
lnvestitionsaufwendungen auf Gemeinschaftsebene, über 
einen Zeitraum von mehr ais 20 Jahren - 1954 bis 1975 -
betrachtet, durch eine recht bemerkenswerte zyklische Auf· 
einanderfolge einer jeweils 4 bis 5 Jahren andauernden 
Phase eines Aufwiirtstrends bzw. Rückgangs aus. ln der 
Gemeinschaft der ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten lag 
der absolute Rekord im Jahre 1972, in dem lnvestitionen von 
insgesamt 2639 Mill. RE verbucht wurden. Durch den Anstieg 
der in den drei neuen Mitgliedstaaten zwischen 1973 und 
1975 vorgenommenen lnvestitionen wird der im gleichen 
Zeitraum bei allen Staaten der ehemaligen Sechsergemein· 
schaft beobachtete Rückgang weitgehend ausgeglichen. 1975 
wurde mit einem lnvestitionsaufwand von il'\sgesamt 3097 
Mill. RE ein neuer Rekord erreicht. 
b) lm Eisenerzbergbau der Gemeinschaft, der sich effektiv auf 
fünf Linder beschriinkt, liegen die Aufwendungen wesentlich 
niedriger. lm Rekordjahr 1961 überschritten sie kaum 50 Mill. 
RE. Nach einem regelmiiBigen Rückgang bis 1967, auf den 
von 1968 bis 1970 - bei Gesamtinvestitionen von rund 20 
Mill. RE für die .,Sechs" - eine gewisse Stabilitiit folgte, ab 
1971 ist eine spürbare Aufwiirtsentwicklung zu verzeichnen, 
die sich 1975 in einem Gesamtbetrag von rund 32 Mill. RE an 
lnvestitionsaufwendungen in den jeweiligen Liindern nieder-
schliigt, wobei auf Frankreich allein 80% entfallen. 
Tabelle Il 
Diese Tabelle enthiilt auch die Entwicklung der Aufwendungen 
für lnvestitionen im Laufe des Zeitraums von 1955 bis 1974('), 
aber einerseits nach Lândern für die Eisen· und Stahlindustrie 
und den Eisenerzbergbau insgesamt, und andererseits für die 
Gemeinschaft insgesamt auf der Ebene der Sektoren oder der 
Anlagengruppen. Teil B dieser Tabelle nennt die für 197611977 
vorgesehenen Aufwendungen (für zum 1.1.1976 tatsiichlich lau-
fende bzw. beschlossene lnvestitionen), wobei dieselbe Aufglie-
derung wie für die tatsiichlichen Ausgaben beibehalten wurde. 
Bei den Gesamtausgaben nimmt vor allem der Anteil der 
lnvestitionen für Hüttenkokereien (Spalte 12), Elektrostahlwerke 
(Spalte 17) und StrangguBanlagen (Spalte 20) stiindig zu. Parai-
lei dazu ist bei den Aufwendungen für die Thomas· und SM-
Stahlwerke ein endgültiger Rückgang zu verzeichnen, wie auch 
in letzter Zeit der Anteil der lnvestitionen bei den Flachstahlstra-
Ben (Spalte 22) stiindig abnimmt. 
Tabelle Ill 
Es erschien uns interessant, die zeitliche Entwicklung der in 
jedem Mitgliedsland investierten Betriige je Produlctionseinheit 
zu berechnen und zu messen, d.h. je Tonne Rohstahl, was die 
lnvestitionen in der Eisen- und Stahlindustrie anbelangt und je 
Tonne Handelserz (nach dem Fe-Gehalt) für die lnvestitionsauf· 
wendungen im Eisenerzbergbau. Stellt man chronologische Ver-
gleiche an, so empfiehlt es sich, die tatsiichlichen lnvestitions-
aufwendungen auf die Erzeugung in Tonnen zu beziehen. 
Dadurch kann das betriichtliche Wachstum der gemeinschaftli· 
chen Eisen· und Stahlindustrie im Laufe der letzten 20 Jahre 
verdeutlicht werden. 
1'1 Die Zahlen der ersten Jahre, die aus Platzgründen hier nicht angeführt werden 
konnten, sind lm Jahrbuch .. Eisen- und Stahl" 1972, 1970 ... einzusehen. Vgl. 2. Teil. 
Lill 
lnvestment in the iron and steel 
ln iron ore minlng 
As in previous years, the Statistical Offi e publishes hereafter 
the principal results of the annual inqu ries carried out since 
1954(') on investment in the iron and ste 1 industry and in iron 
ore mining. 
The results given here are limited to actu 1 expenditure on fixed 
assets by the enterprises in the Commu ity and to the forecast 
expenditure in 1976 and 1977 on proj cts already started or 
approved at 1 January 1976. 
These data are extracted from reports ' nvestment in the Com-
munity Coalmining and Iron and Ste 1 Industries' published 
annually by the ECSC. The basic defini ions used are given in 
these reports. 
Tablel 
Table 1 shows the evolution of capital xpenditure over time in 
the iron and steel industry and separate y in iron ore mines, both 
by country and by the whole Communi . 
a) When observed over a period f more than 20 years, 
investment for the Community as whole in the Iron and 
Steel lndustry (Table 1 Al is chara terized by fairly distinct 
cyclic variations in the form of alte nating periods of expan-
sion and contraction, each lasting f ur to five years. For EUR 
6 the highest level in absolute term was that for 1972, when 
total recorded investments amount d to 2639 million u.a. The 
increasing scale of investment i the three new Member 
States from 1973 to 1975 more an compensates for the 
decline observed in EUR 6 over the same period, as is 
demonstrated by the fact that i estments in 1975 again 
reached a record level in absolut terms with total expendi-
ture amounting to 3097 million u.a 
b) ln the iron ore mining industry of he Community, (Table 1 BI 
which in tact exists in only five co ntries, expenditure is of a 
much more modest order. The nnual record of the Six, 
reached in 1961, hardly exceeded 0 million units of account. 
After a regular decline up to 967, followed by relative 
stability from 1968 to 1970 - th total investment of the 
order of 20 million u.a. per ann m - since 1971 there has 
been a marked recovery, which i 1975 resulted in expendi-
ture of nearly 32 million u.a. fo ali the countries involved, 
France alone accountihg for nearl 80%. 
Table Il 
This table similarly shows the evo ution of capital expenditure 
over the period 1954-1975('), on t e one hand by the iron and 
steel and iron ore mining industrie combined, by country, and 
on the other ha nd for the whole C munity by sector or type of 
plant. Part Bof this table shows for cast expenditure in 1976 and 
1977 (on projetes already started r approved at 1.1.1976) in a 
sim il ar analysis. 
A particularly noteworthy develop ent is the steady increase in 
the proportion of total expenditur accounted for by investment 
in metallurgical coking plant (col. 1 ), electric steelworks (col. 17) 
and continuous casting plant (Co . 20). This is paralleled by an 
irreversible downward trend of i vestment in basic Bessemer 
and open-hearth plant and in rec nt years by the decline in the 
relative importance of investment n flat rolling capacity (col. 22). 
Table Ill 
lt seemed worth while calculatin and illustrating the evolution 
over time of the sums invested i each member country per unit 
of output, i.e. per tonne of crud steel produced in the case of 
investment in the iron and ttt el industry and per tonne of 
commercial production (as iro content) for iron ore mines. 
Relating capital expenditure t output enables, for temporal 
comparisons, account to be tak n of the considerable growth of 
the Community's iron and steel 1 dustry over the last 20 years. 
111 The figures for the earliest years, whic hava had to be omitted for lack of space. 
can be found in the 'Iron and Staal' yaa ks 1972, 1970, etc., Part 11. 
LIV 
Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office statistique publie ci-après, comme chaque année, les 
principaux résultats des enquêtes annuelles effectuées depuis 
1954(') auprès des entreprises sur les investissements dans 
l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer. 
Ces résultats se limitent ici aux dépenses d'investissements 
inscrites par les entreprises de la Communauté à l'actif de leurs 
bilans - dépenses effectives - et pour 1976 et 1977 aux 
dépenses prévues correspondant aux investissements engagés 
ou décidés au 1• janvier 1976. 
Ces données sont extraites des rapports publiés annuellement 
par la CECA sur «les investissements dans les industries du 
charbon et de l'acier de la Communauté», rapports dans les-
quels sont précisées les définitions de base adoptées. 
Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution chronologique des dépenses 
d'investissements comptabilisées, par pays et pour l'ensemble 
de la Communauté, dans l'industrie sidérurgique d'une part, 
dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans l'industrie sidérurgique (tableau 1 Al les dépenses 
d'investissements observées au niveau de la Communauté et 
avec un recul de plus de 20 années - 1954 à 1975 - se 
distinguent par une alternance cyclique assez remarquable de 
périodes d'essor puis de recul, portant chacune sur 4 à 5 
années. Pour la Communauté des 6 pays originaires, le 
record absolu remonte à 1972 avec un total d'investissements 
comptabilisés de 2639 millions d'UC. L'importance croissante 
des investissements réalisés dans les 3 nouveaux pays 
membres entre 1973 et 1975 compense largement la baisse 
observée dans l'ensemble EUR 6 au cours de la même 
période puisqu'on a enregistré en 1975 un nouveau record 
absolu avec un montant global de dépenses de 3097 Mio UC. 
bi Dans l'industrie des mines de fer de la Communauté (tableau 
1 BI qui se localise en fait dans cinq pays, les dépenses sont 
d'un ordre de grandeur beaucoup plus modeste, leur record 
annuel, qui remonte à 1961, ne dépassant guère lés 50 Mio 
UC pour les uSix». Après un déclin régulier jusqu'en 1967 
suivi d'une certaine stabilité de 1968 à 1970 - avec des 
investissements globaux de l'ordre de 20 Mio UC- on note à 
partir de 1971 une sensible reprise concrétisée en 1975 par 
près de 32 Mio UC de dépenses dans l'ensemble des pays 
concernés parmi lesquels la France seule représente près de 
80%. 
Tableau Il 
Ce tableau indique également l'évolution des dépenses d'inves-
tissements au cours de la période 1954-1975(') mais observée, 
d'une part, par pays, pour l'ensemble sidérurgie/mines de fer et, 
d'autre part, pour l'ensemble de la Communauté au niveau des 
secteurs ou des groupes d'installations. La partie B de ce tableau 
est consacrée aux prévisions de dépenses pour 1976 et 1977 
(pour des investissements engagés ou décidés au 1.1.1976) 
suivant la même ventilation que pour les dépenses effectives. 
On remarquera particulièrement la part toujours croissante, dans 
les dépenses totales, des investissements consacrés aux coke-
ries sidérurgiques (col. 12), aux aciéries électriques (col. 17) et 
aux installations de coulées continues (col. 20); on remarquera 
parallèlement la baisse irréversible des dépenses dans les 
aciéries Thomas & Martin et - depuis un récent passé - la part 
décroissante des investissements dans le secteur des trains à 
produits plats (col. 22). 
Tableau Ill 
Il a paru intéressant de calculer et de mesurer l'évolution dans le 
temps des montants investis dans chaque pays membre par 
unité de production, c'est-à-dire par tonne d'acier brut pour les 
dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique et par 
tonne de minerai marchand (en fer contenu) pour les dépenses 
d'investissements dans les mines de fer. Les dépenses effectives 
d'investissements ramenées à la tonne permettent en effet de 
tenir compte, pour les comparaisons dans le temps, de la 
croissance considérable de l'industrie sidérurgique communau-
taire au cours des 20 dernières années. 
(') Les chiffras des premières années qui, par manque de place, ont dO être supprimés 
peuvent être retrouvés dans las Annuaires •Sidérurgie • 1972. 1970, etc., Il" partie. 
Le spese dl lnvestimenti nell'industrla siderurglca 
e nelle mlniere dl ferro 
Come ogni anno, l'lstituto statistico pubblica in appresso i 
principali risultati delle indagini sugli investimenti eseguite 
annualmente dai 1954 in poi(') presso le imprese dell'industria 
siderurgica e nelle mi niera di ferro. 
1 risultati qui esposti si limitato alle spese d'investimento iscritte 
dalle imprese della Comunità all'attivo dei loro bilanci - spese 
effettive - e per il 1976 e il 1977 alle spese previste per gli 
investimenti iniziati o decisi al 1• gennaio 1976. 
Questi dati sono tratti dalle relazioni pubblicate ogni anno dalla 
C.E.C.A. su « Gli investimenti nelle industrie del carbone e 
dell'acciaio della Comunità », relazioni nelle quali sono precisate 
le definizioni di base adottate. 
Tabellal 
La tabella 1 illustra - separatamente per l'industria siderurgica e 
per le miniere di ferro- l'evoluzione delle spese d'investimento, 
per paese e per il totale della Comunità. 
a) Nell'industria siderurgica (tab. 1 A) le spese di investimento 
osservate a livello comunitario e su un arco di oltre venti anni 
- dai 1954 al 1975 - presentano un'alternanza piuttosto 
marcata di periodi di sviluppo e di flessione, ciascuno dei 
quali di una durata di 4-5 anni. Per la Comunità dei sei paesi 
originari, il primato assoluto risale al 1972 per un totale di 
investimenti contabilizzati pari a 2639 milioni di u.c. l'aumen-
to considerevole degli investimenti realizzati nei tre nuovi 
paesi membri fra il 1973 e il 1975 compensa in larga misura la 
flessione osservata neii'Europa a sei nello stesso periodo, in 
quanto nel 1975 si è registrato un nuovo primato assoluto per 
un importo di 3097 milioni di u.c. 
b) Nel settore delle rriiniere di ferro della Comunità, ubicate in 
realtà in cinque paesi, le spese sono di un ordine di grandez-
za notevolmente più modesto, dato che il loro primato annuo, 
che risale al 1961, non supera 50 milioni di u.c. peri uSei11. 
Dopo una flessione costante fino al 1967, seguita da una 
relativa stabilità dai 1968 al 1970 - con investimenti globali 
dell'ordine di 20 milioni di u.c. - si osserva dai 1971 una 
natta ripresa concretizzatasi poi nel 1975 con una spesa 
globale di quasi 32 milioni di u.c. nei paesi in questione tra i 
quali la Francia rappresenta da sola quasi 1'80%. 
Tabella Il 
Anche questa tabella si riferisce all'evoluzione delle spese 
d'investimento nel periodo 1954-1975(') ma considera insieme, 
per ciascun paese, siderurgia e miniere di ferro nonché, per 
l'intera Comunità, indica la ripartizione per settore o per gruppi 
d'impianti. la parte B della tabella illustra le spese previste per il 
1976 e 1977 (per gli investimenti iniziati o decisi al 1• gennaio 
1976) secondo la stessa ripartizione delle spese effettive. 
Nelle spese globali si osserva, in particolare, il costante aumento 
degli investimenti destinati alle cokerie siderurgiche (colonna 
12), alle acciaierie elettriche (colonna 17) e agli impianti di colata 
continua (colonna 20); al tempo stesso si osserva la flessione 
irreversibile delle spese per le acciaierie Thomas e Martin e - da 
poco - la flessione degli investimenti nel settore dei laminatoi 
per prodotti piatti (colonna 22). 
Tabella Ill 
Si è ritenuto interessante calcolare e misurare l'evoluzione degli 
investimenti nei singoli paesi membri per ~nità di produzione, 
cioè per tonnellata di acciaio greggio nell'industria siderurgica e 
per tonnellata di minerale mercantile (ferro contenuto) nelle 
miniere di ferro. lnfatti, sulla base degli investimenti effettivi per 
tonnellata di produzione, è possibile tener conto, per i confronti 
nel tempo, del notevole sviluppo che l'industria siderurgica 
comunitaria ha registrato negli ultimi 20 anni. 
l'li dati relativl ai primi annl hanna dovuto essere omessi par mancanza di spazlo e 
sono reperibili negli Annuari•Siderurglao1972.1970, ecc .• ll" parte. 
De lnvesterlngsuitgaven ln de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzermijnen 
Zoals ieder jaar publiceert het Bureau voor de Statistiek hier de 
voornaamste resultaten van de enquête na ar de investeringen in 
de ijzer- en staalindustrie en de ijzermijnen die sedert 1954(') 
jaarlijks bij de ondernemingen wordt gehouden. 
Deze resultaten hebben aileen betrekking op de investeringsuit-
gaven die door de ondernemingen in de Gemeenschap onder de 
activa op hun bal ansan zijn geboekt- werkelijke uitgaven - en, 
voor 1976 en 1977, op de geraamde uitgaven die overeenkomen 
met investeringen waarmee op 1 januari 1976 reeds was begon-
nan of waartoe op die datum reeds was besloten. 
Deze gegevens zijn ontleend aan de rapporten die jaarlijks door 
de E.G.K.S. worden gepubliceerd over .. de investeringen in de 
kolenmijnbouw en de ijzer- en staalindustrie van de Gemeen-
schap"; in deze rapporten vindt men de basisdefinities waarvan 
wordt uitgegaan. 
Tabell 
Tabel 1 geeft het verloop in de tijd van de geboekte investerings-
uitgaven, voor ieder land afzonderlijk en voor de gehele 
Gemeenschap, in de ijzer- en staalindustrie enerzijds en in de 
ijzermijnen anderzijds. 
a) Bij een terugblik over meer dan 20 jaar - 1954 tot en met 
1975 - en over de Gemeenschap in haar geheel geven de 
investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie (tabel 1 Al 
een vrij opvallend cyclisch verschijnsel te zien dat tot uiting 
komt in perioden van stijging en daling, elk verspreid over 4 
tot 5 jaar. Wat de Gemeenschap van de zes oorspronkelijke 
landen betreft stijgen de totale investeringen in 1972 tot een 
absoluut record van 2639 miljoen rekeneenheden. Het toene-
mend belang van de investeringen in de drie nieuwe lid-Sta-
ten tussen 1973 en 1975 doat de daling in het Europa der Zes 
in de loop van dezelfde periode grotendeels teniet; ais gevolg 
daarvan bereikt men in 1975 een absoluut record met een 
globaal bedrag aan uitgaven van 3097 miljoen r.e. 
b) ln de ijzermijnindustrie van de Gemeenschap, die dus in vijf 
landen is gelokaliseerd, liggen de uitgaven op een lager pail; 
het jaarlijkse recordcijfer, dat teruggaat tot 1961, lag nauwe-
lijks hoger dan 50 miljoen r.e. van de .. Zes". Na een 
regelmatige daling tot in 1967 gevolgd door een zekere 
stabiliteit, van 1968 tot 1970- met globale investeringen die 
20 miljoen r.e. bedroegen - na 1971 vindt een aanzienlijk 
herstal plaats, wat in 1975 leidt tot uitgaven van bijna 32 
miljoen r.e. in alle betrokken landen; Frankrijk aileen neemt 
hiervan bijna 80% voor zijn rekening. 
Tabelll 
Deze ta bel geeft eveneens het verloop van die investeringsuitga-
ven tijdens de periode 1954-1975('); deze uitgaven zijn hier 
echter onderverdeeld enerzijds per land voor de ijzer- en staal in-
dustrie en de ijzermijnen te zamen, en anderzijds voor de gehele 
Gemeenschap naar sectoren of groepen van installaties. ln deal 
B van deze tabel zijn de geraamde uitgaven voor 1976 en 1977 
opgenomen (voor de investeringen waarmee op 1.1.1976 reeds 
was begonnen of waartoe op die datum reeds was besloten), op 
dezelfde wijze onderverdeeld ais de werkelijke uitgaven. 
ln het bijzonder valt op het steeds toenemende deal van 
investeringen voor cokesfabrieken van de ijzer- en staalindustrie 
(kol. 12), de electro-staalfabrieken (kol. 17) en voor installaties 
voor continu gieten (kol. 20); gelijktijdig valt de niet te karen 
daling in de uitgaven voor Martinstaalfabrieken op en sinds kort 
het afnemende aandeel van de investeringen in de sector 
walserijen voor platte produkten (kol. 22). 
Tabellll 
Het leek interessant het verloop in de tijd te berekenen en te 
meten van de bedragen die in iedere lid-Staat worden geinves-
teerd per geproduceerde eenheid, d.w.z. per ton ruwstaal voor 
de investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie en per ton 
verhandelbaar ijzererts (in zuiver ijzer) voor de investeringsuitga-
ven in de ijzermijnen. De werkelijke investeringsuitgaven per ton 
maken het immers mogelijk bij vergelijkingen in de tijd rekening 
te houdan met de belangrijke groei van de ijzer- en staal industrie 
tijdens de laatste 20 jaar. 
(') De cijfergegevens over de eerste )aren. die bij gebrek aan plaata moesten worden 
weggelaten. kunnen worden gevonden in de jaarboeken •• IJzer en Staal"' 1972, 
1970 ... Deelll. 
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lnveste•lnge• 1 fem- og .,J,;ndusblen samt fe<nmineme efte• lande. llndtolnvesterlnge• pl basis at de til 
enhver tid gaeldende priser/ 
lnvestitionsaufwendunge~nr in der Eisen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau nach lindern. 
Sruttolnvestitlonen zu je lligen Preisen 
Totallnvestment expendi1 ure ln the iron an d id d" hel il Id b steel n ustry an ent ron ore m n ng n ustry y country. 
Gross lnvestments at cu rr jmt priees 
BR 1 France ltalia 1 Nederland 1 Be~~:~e/ 'luxembourg EURI United 
1 
lreland + EUR9 Deutschland Kingdom Danmart 
A) Jern- og stâlindustrien i millioner RE(a) 
A) Eisen- und Stahlindustrie in Mio RE(a) 
A) Iron and steel industry in million u.a. (a) 
A) Industrie sidérurgique en millions d'UC(a) 
A) lndustria siderurgica in milioni di u.c. (a) 
A) IJzer- en staalindustrie in miljoen r.e.(a) 
225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 25,08 453,48 
- - -
308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 524,33 
- - -
285,91 141,2 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
- - -
314,29 189,7 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
- - -
254,59 200,9 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
- - -
206,23 190,3 64,15 20,66 81,76 23,48 536,59 
- - -
269,94 232,0 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
- - -
422,04 372,7B 106,86 62,43 127,56 31,37 1123,04 - -
-417,53 ;~:~ 157,71 52,53 139,45 39,37 1230,36 - - -453,11 446,65 56,10 165,41 43,51 1479,53 - - -379,32 206, 519,12 47,54 126,76 35,87 1315,29 - - -311,56 169, 1 246,27 37,32 142,35 24,83 932,24 
- - -
294,33 147, 166,59 68,35 142,87 28,37 848,07 
- - -
223,57 170, 1 125,64 94,61 100,17 15,80 730,20 
- - -
224,57 253~~ 111,43 124,95 74,45 13,55 802,07 - - -306,60 279 159,63 126,57 132,66 34,13 1 036,75 
- - -649,80 361]91 297,42 114,79 233,25 49,01 1 706,18 
- -
-
782,07 54~ 33 538,16 138,96 214,72 47,13 2266,37 
- - -593,42 89~ ,80 816,60 111,84 175,89 41,66 2 639,21 
- - -501,92 94( ,43 861,44 49,17 169,91 61,40 2 584,27 432,61 11,54 3 028,42 
581,61 63 ,33 581,53 64,88 358,20 46,72 2263,27 500,36 38,60 2802,23 
697,62 55 ,64 575,85 100,63 325,15 47,52 2298,41 753,07 45,21 3096,69 
Procentuel andel af de totale udgifter i Faellesskabet 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
% of total Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % sulla spese totali della Comunità 
Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 - - -58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
- - -50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
- -
-44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 100,0 
- - -39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
- - -35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
- - -34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
- -
-
37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
- - -33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
- - -30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 100,0 
- - -28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 100,0 
- - -33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 100,0 
- -
-
34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 100,0 
- - -30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 100,0 
- -
-28,0 31,5 13,9 15,6 9,3 1,7 100,0 
- - -30,5 26,9 15,3 12,2 12,8 3,3 100,0 
- -
-38,1 21,2 17,4 6,7 13,7 2,9 100,0 
- - -
34,5 24,1 23,7 6,1 9,5 2,1 100,0 
- -
-22,5 34,1 30,9 4,2 6,7 1,6 100,0 
- -
-16,6 31,1 28,4 1,6 5,6 2,0 85,3 14,3 0,4 100,0 
20,8 22,5 20,7 2,3 12,8 1,7 80,8 17,8 1,4 100,0 
22,5 17,8 18,6 3,3 10,5 1,5 74,2 24,3 1,5 100,0 
lai Jern· og atAiindustrlen 1 EKSF·traktate ils be tydning. 
lai Eisen· und Stahlindustrie lm Sinne de Vert rages über die EGKS. 
(al Iron and steel lndustry as defined in t e E CSC Treaty. 
LVI 
Dépenses globales d'investissements dans l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer, par pays. 
Investissements bruts à prix courants 
Spese dl fnvestfmentf nell'industria sklerurgica e nelfe miniere dl ferro per paese. lnvestimenti lordl a prezzi 
correnti · 
lnvesterlngsuitgaven ln de Ijzer- en staallndustrle en ln de ljzerertsmijnbouw per land. Bruto-investeringen 
op basls van de geldende prljzen 
BR 
1 
France Deutschland 
1954 7,12 17,88 
1955 8,75 18,60 
1956 9,25 29,18 
1957 8,36 36,89 
1958 9,73 28,92 
1959 10,31 27,55 
1960 8,56 32,26 
1961 13,79 35,61 
1962 7,29 35,22 
1963 3,01 22,09 
1964 5,09 17,11 
1965 5,80 18,14 
1966 2,08 13,66 
1967 1,10 13,97 
1968 1,67 18,07 
1969 2,60 15,38 
1970 4,13 14,11 
1971 7,50 14,80 
1972 3,24 14,60 
1973 4,44 18,12 
1974 4,26 19,73 
1975 4,90 25,14 
1954 24,2 60,7 
1955 28,5 60,6 
1956 21,1 66,5 
1957 16,8 74,0 
1958 23,6 70,2 
1959 25,6 68,4 
1960 19,8 74,6 
1961 26,3 67,9 
1962 15,7 75,8 
1963 10,7 78,2 
1964 22.4 70,6 
1965 22,7 70,8 
1966 12,0 79,9 
1967 6,8 87.4 
1968 8,1 87,4 
1969 12,8 75,7 
1970 19.4 66,5 
1971 28.4 56,1 
1972 15,5 69,9 
1973 16,8 68,7 
1974 15,8 73,3 
1975 15.4 79,2 
(a) Industrie sidérurgique au aens du traité da la CECA. 
(al Industrie alderurglca al oensl del trattato della CECA. 
(al De Ijzer- en ataalindustrL• ln de zln van hel EGKS-Verdrag. 
1 
Italie 
1 
Belgique/ 
1 
Luxembourg EURI United Belgl6 Klngdom 
B) Jernminer i millioner RE 
B) Eisenerzbergbau in Mio RE 
B} Iron ore mining industry in million u.a. 
B) Mines de fer en millions d'UC 
B) Miniere di ferro in milioni di u.c. 
B) IJzerertsmijnbouw in miljoen r.e. 
4,09 
-
0,37 29,46 
-
2,47 
-
0,88 30,70 -
3,98 - 1.45 43,86 -
2,87 0,04 1,64 49,80 -
1,77 0,08 0,68 41,18 
-
1,07 0,02 1,32 40,27 -
1.41 0,04 0,94 43,21 -
1,71 0,11 1,22 52,44 
-
2,76 0,01 1,17 46,45 -
1,79 
-
1,36 28,25 -
0,92 - 0,80 23,92 -
0,68 
-
0,97 25,59 
-
0,67 - 0,91 17,32 -
0,28 0,02 0,61 15,98 
-
0,14 
-
0,80 20,68 -
0,87 
- 1.47 20,32 -
0,56 
- 2.45 21,25 -
0,80 - 3,30 26,40 -
0,48 
-
2,58 20,90 -
0,64 0,04 1,91 25,15 1,22 
0,03 0,02 2,13 26,17 0,50 
0,03 0,13 0,89 31,09 0,67 
Procentuel andel af de totale udgifter i Fœllesskabet 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
% of total Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % sulle spese totali della Comunità 
Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
13,9 
-
1,2 100,0 -
8,0 - 2,9 100,0 -
9,1 
-
3,3 100,0 
-
5,8 0,1 3,3 100,0 
-
4,3 0,2 1,7 100,0 -
2,7 0,0 3,3 100,0 -
3,3 0,1 2,2 100,0 -
3,3 0,2 2,3 100,0 -
6,0 0,0 2,5 100,0 -
6,3 
-
4,8 100,0 
-
3,8 
-
3,2 100,0 -
2,7 
-
3,8 100,0 -
3,9 
-
5,2 100,0 -
1,7 0,1 3,8 100,0 -
0,7 
-
3,8 100,0 
-
4,3 - 7,2 100,0 -
2,6 
-
11,5 100,0 -
3,0 
-
12,5 100,0 -
2,3 
-
12,3 100,0 -
2.4 0,2 7,3 95,4 4,6 
0,1 0,1 7,9 98,1 1,9 
0,1 0.4 2,8 97,9 2,1 
EUR9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
..,.... 
-
-
26,37 
26,67 
31,76 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0 
100,0 
100,0 
LVII 
[] lnvesteringe• 1 jem- o~t/ollndusttlen(a) ehe• om•Ade• lnvestitionsautwendu gen ln der Eisen- und Stahllndustrle und lm Eisenerzbergbau(a) nach Selctoren 
lnvestment expenditu.1e in the Iron and steellndustry and the Iron ore mlnlng lndustry(•) by sector 
UEBL/BLEU heraf 1 davon 1 of which 
Forberedelse 
HBjovns- al 
kolcsvaerlcer ovnladnlng 
Je rn-
miner Hütten- M611ervor- HBjovne lcolcerelen bereitUf!IJ 
Eisenerz- Hoch6fen bergbau Cota Comprlslng 
ovans burden Blast Iron ore preparations furnaces BR Nader- Belgique/ Luxem- United Irai and mlnlng Cokeries Deutsch- France ltar EURI King- + EURI sld6rur- Préparation 
land land Belgiê bourg dom Oanmark Mines glques des charges Hauts 
de fer fourneaux 
Colcerle Ptepa- Altiforni Minleredl slderur- razlone 
ferro glcha delle Hoog-
car/che 
Uzerarts- Cotas- ovans 
mljnbouw fabrlekan Berelding 
bljde vanda 
hoogovens ovan-
ladlng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A) Faktiske udgifter 1 Tatsiichliche Aufwendungen 1 Actual expenditure 
a) Vœrdi i millioner $ 1 Wert in Mio $1 Value in million$ 
1960 278,50 264.31 64,59 44,71 136.92 29,37 818,40 
- - -
43,21 11,48 73,69 87,02 
1962 424,82 458,99 160,47 52,63 139,48 40,64 1271.81 
- - -
48,45 24,96 111,01 97.33 
1964 384,41 223,79 520,04 47,64 126,78 36,67 1 339.21 - -
-
23,92 29,67 84,96 108,05 
1966 296,41 161,22 167.26 68.35 142.87 29,28 885.39 - - - 17.32 10.37 45,05 n.08 1968 226,24 271,19 111.57 124,95 74,45 14,35 122.75 - - - 20,68 13,70 44.29 68,35 
1970 663.93 376,02 297.98 114,79 233,25 51,48 1 727;43 
- - -
21,25 61,78 141,62 159,16 
1972 596,68 914,40 817,08 111.84 175,59 44,24 z 610,11 
- - -
20,90 132,51 183,59 305.97 
1973 508.28 958,55 862,01 49,17 169.95 63.31 2809.27 433.81 11,64 3054,12 26,37 150,04 297,76 347,08 
1974R 585.87 650,08 581.56 64.88 358,22 48.85 2289.44 501,12 38,60 2 829,18 28,67 218,28 200,17 278,75 
1975 702,52 576,78 575.88 100,63 325,28 48,41 2 329,50 763,74 45,21 3128,45 31,76 172,29 194.86 369,20 
b) Procentuel andel af de totale udgifter i Fœllesskabet 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschah in % 
b) % of total Community expenditure 
1960 34,0 3 ,3 7,9 5,5 16.7 3,6 100,0 
- - -
5,3 1,4 9,0 10,6 
1962 33,3 3 ,9 12,6 4,1 10,9 3.2 100,0 - - - 3,6 2,0 8,7 7.6 1964 28,7 1 ,7 38.9 3,5 9,5 2,7 100,0 
- - -
1.8 2.2 6,3 8,1 
1966 34,3 1 ,6 19,3 7,9 16,5 3,4 100,0 
- - -
2.0 1.2 5,2 8,9 
1968 27,5 .o 13,6 15,2 9,0 1.7 100,0 
- - -
2.5 1,7 . 5,4 8,1 
1970 37.9 ? 17.2 6.6 13,5 3,0 100,0 - - - 1,2 3,6 8,2 9.2 1972 22,4 4 30,7 4,2 6,6 1,7 100,0 - - - 0,8 5,0 6,9 11.5 1973 16,6 1,4 28,1 1,6 5,6 2.1 85,4 14,2 0,4 100,0 0,9 4,9 9,7 11,4 
1974R 20,7 3,0 20.5 2.3 12.7 1,7 80.9 17,7 1,4 100,0 1,0 7,7 7,1 9.9 1975 22,5 8,4 18,4 3.2 10,4 1,6 74,5 24,1 1,4 100,0 1,0 5,5 6.2 11.8 
B) Budgetterede udgifter 1 Vorgesehene Aufwendungen 1 Planned expenditure 
a) Vœrdi i millioner $ 1 Wert in Mio $1 Value in million$ 
1976R 730.48 470,70 558,97 70,14 266,28 67,40 1 2 183.97 1 966.89 10,481 3141.32 1 31,21 217.25 207.95 436,52 19n 351.86 309,24 405,06 35,14 120,78 25,21 1 247.29 624,50 
- 1871,79 15.84 186,56 133.85 228,57 
. b) Procentuel andel af de totale udgifter i Fœllesskabet 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschah in % 
b) % of total Community expenditure 
1976R 23,3 15,0 17.8 2.2 8,5 2.1 118.9 30.8 0,3 100,0 1.0 6,9 6.6 13,9 19n 18.8 16,5 21.6 1,9 6,5 1,3 118,8 33,4 
-
100,0 0.8 10,0 7.1 12,1 
1 
(a) Jern- og st61industrien 1 E SF-traktate ns betydning. 
(a) Eisen- und Stahllndustrle lm Sinne de o Vertrages über die EGKS. 
(a) Iron and steellndustry as deflned ln t he ECSC 1 relity. 
LVIII 
, 
1 
1 
Dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique et les mines de fer (a) par secteur 
Spese dllnvestimentl nell'lndustrla siderurglca e nelle mlnlere dl ferro(a) per settore 
lnvesteringsultgaven in de Ijzer· en staallndustrle en in de ijzererts-mijnbouw(a) per sector 
dont/ di cui 1 waarvan 
Hjœlpe-
LO. Kaldo Blok- udstyr 
ogandre valse- for 
Siemens- st61vœrlcar vœrker Pl ade- valsevœrlcarne Thomas- Martin- Elektro- Vœrlcarmed valse-stAivœrlcar st61vœrlcar stAivœrlcar LO-, Kafdo Bfoclc- und kontinuerlig Profil- vœrker Hiffs- und 
und sonstige Brammen- stebning valsevœrlcar Ne ben-Thomas- SM- Efektro Stahfwerlca straBen Ffachstahf- elnrichtungen Stahfwerte Stahfwerke Stahfwerke StrangguB- Profil- straBen derWafz. 
LO. Kaldo Bloomlng Anf agen straBen warka Basle Open- Electrlc etc. and Mills Bessemer hearth steelworks steelworks slabbing Continuous Section for Auxiliary steelworks steelworks mills casting plant mills flat-rolled plant 
Aciéries Aciéries products for Aciéries Aciéries électriques LO. Kaldo Bloomings Coul6es Trains à rolling Thomas Martin et autres et continues profilés Trains à mills 
Acclaierle slabbings produits plats Acclaierle Acclalerie efettriche Acclalerie Cofata Treniper Installations Thomas Martin LO. Kaldo Treniper continua profil ali Treni par annexes des 
Elektro- eaflre bfumie prodotti piatti trains Thomas Martin- staal- bramme Continu- Profiel-staal atael- fabrlelcan LO. Kaldo giet· walsgroepen Walsgroepen fmplanti fabrlelcan fabrlelcan an andere Blotlcan- installaties voor platte ausiliari 
staal- en patken- produkten 
fabrieken wals- Hulp- en groepen nevenlnstal-
laties 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 
A) Dépenses effectives 1 Spese effettive 1 Werkelijke uitgaven 
a) Valeur en millions$ 1 Valore in milioni di $1 Waarde in miljoen $ 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 148,27 344,55 59,30 
10,23 8,65 10,43 92,81 43,43 13,12 116,28 186,00 46,18 
5,35 6,68 16,58 119,53 82,97 19,89 66,39 193,82 27,97 
5,66 5,07 54,51 172,40 79,27 63,10 115,14 536,06 76,93 
4,82 3,26 81,75 254,19 121,49 66,98 192,65 647.78 138,06 
2,62 5,00 169,49 264,40 129,99 145,89 255,32 477,11 157,86 
2,82 6,87 227,51 251,94 99,81 229,37 268,63 457,94 123,04 
1,29 13,43 259,29 280,19 132,48 241,17 293,01 500,52 124,62 
b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) lncidenza % sulla spese totali della Comunità 
b) Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 4,4 
1,2 1,0 1,2 10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 
0,6 0,8 2,0 14,5 10,1 2,4 8,1 23,6 3,4 
0,3 0,3 3,2 10,0 4,8 3,7 8,7 31,0 4,4 
0,2 0,1 3,1 9,6 4,8 2,5 7,2 24,3 5,2 
0,1 0,2 5,5 8,7 4,2 4,8 8,3 15,8 5,2 
0,1 0,2 8,0 8,9 3,5 8,1 9,8 16,2 4,3 
0,0 0,4 8,3 9,0 4,2 7,8 9,4 16,0 4,0 
B) Dépenses prévues 1 Spese previste 1 Geraamde uitgaven 
a) Valeurs en millions$ 1 Valore in milioni di $1 Waarde in miljoen $ 
0,28 25,68 199,19 271,09 169,06 189,18 266,49 442,70 140,09 
0,02 16,04 99,58 211,58 110,31 129,40 164,31 270,28 58,91 
b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) lncidenza % sulla spese totali della Comunità 
b) Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
o.o 0,8 8,3 8,6 5,4 8,0 8,5 14,1 4,5 
0,0 0,9 5,3 11,3 5,9 8,9 8,8 14,4 3,2 
(a) Industrie sidérurgique eu sens du traité de la CECA. 
(a) Industrie slderurglca ai sensl del tranato della CECA. 
(a) De Ijzer- en staallndustrle ln de zln van hat EGKS-Verdrag. 
Kraftvœrlcar Andel udstyr 
ogdistri- inden for 
butionsnet jern-og 
stAiindustrien 
Energie-
betriebe und Sons tige 
Leitungsneue Einrichtungen 
der Eisen- und 
Power Stahfindustrie 
plants lk 
distribution Other 
network iron lk 
steel 
installations plant 
énergétiques 
et réseau de Installation 
distribution diverses 
(sidérurgl· 
Compfessi ques) 
energeticl e 
rétididi- lmpianti 
stribuzlone diversi 
(siderurglal (siderurglal 
Energlebedrij- Diverse 
ven en distri- inrichtingen 
butienetten inde 
(ijzer-en ijzer-en 
staalindustrie) staalindustrie 
24 25 
60,68 96,62 1960 
84,23 162,87 1962 
86,34 213,70 1984 
43,04 145,42 1966 
33,37 105,20 1968 
51,79 183,67 1970 
117,01 389,15 1972 
154,86 471,02 1973 
104,89 332,21 1974R 
126,38 387,96 1975 
7,4 11,8 1960 
6,6 12,7 1962 
6,4 16,0 1964 
5,0 16,8 1966 
4,0 12,8 1968 
3,0 10,8 1970 
4,4 14,6 1972 
5,1 15,4 1973 
3,7 11,7 1974R 
4,0 12,4 1975 
102,71 441,92 1976R 
42,82 205,74 19n 
3,3 14,1 1976R 
2,3 11,0 19n 
ux 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
LX 
lnvesterlnger 1 jern- og stlllndustrlen samt jern-
mlnerne pr. ton fremstillet produkt 
Dépenses d'Investissements dans l'Industrie sldé· 
rurglque et les mines de fer par tonne produite 
lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und 
Stahlindustrie und lm Eisenerzbergbau Je Tonne 
Erzeugung 
Spese dl lnvestimentl nell'industrla slderurglca e 
nelfe mlnlere dl ferro per tonnelfata prodotta 
lnvestment expenditure in the Iron and steel 
lndustry and ln Iron ore mines per tonne of 
product 
lnvesteringsuitgaven ln de Ijzer- en staalindustrle 
en ln de ljzerertsmljnbouw per ton produktie 
BR 1 France 
1 
ha lia 1 Nedertand 1 Belgique/ Luxembourg EURI United 
1 
lreland + EURI Deutschland Belgli Klngdom Oanmark 
Al Je rn- og stâlindustrien: RE pr. t af râstâl 
Al Eisen- und Stahlindustrie in RE pro t RQhstahl 
Allron and steel industry: u.a. per tonne of crude steel 
Allndustrie sidérurgique: UC part d'acier brut 
Al lndustria siderurgies in u.c. per tonnellata di acciaio grezzo 
AllJzer- en staalindustrie in r.e. per ton ruwstaal 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 8,9 10,3 - - -
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 6,9 9,9 - - -
9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 5,5 10,8 - - -
9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 8,9 11,8 - - -
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 6,4 11,1 - -
-
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 6,4 9,3 - -
-
7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 7,0 10,6 
- - -
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 7,6 15,2 - - -
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 9,8 16,8 - - -
14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 10,8 20,2 - - -
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 7,9 15,9 - - -
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 5,4 10,8 - - -
8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 6,5 10,0 
- - -
6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 3,5 8,1 
- -
5,5 12,4 6,6 33,7 6,4 2,8 8,1 - - -
6,8 12,4 9,7 26,9 10,3 6,2 9,7 - - -
14,4 15,2 17,2 22,8 18,5 9,0 15,6 - - -
18,4 23,7 30,2 26,6 15,4 8,8 21,1 - - -
13,6 37,4 41,2 20,0 12,1 7,6 23,3 - -
-10,3 37,9 41,8 8,7 10,9 10,4 21,4 15,1 23,7 20,2 
10,9 23,3 24,4 11,1 22,1 7,2 17,1 22,4 59,8 18,0 
17,3 25,6 26,4 20,9 28,1 10,3 21,9 37,5 70,8 24,7 
BI Jernminer: RE pr. t af omsœttelig malm-jernindhold 
BI Eisenerzbergbau: RE je t Erzeugung Fe-lnhalt 
Bllron ore mines: u.a. per tonne of commercial production as iron content 
BI Mines de fer: UC par tonne de production en fer contenu 
BI Miniere di ferro: u.c. per tonnellata di produzione utilizzabile- Ferro contenuto 
BllJzererts mijnbouw: r.e. per ton produktie- Fe-ge halte 
2,3 1,3 7,9 
- -
0,2 1,6 - - -
2,4 1,2 3,9 
- -
0,5 1,4 
- - -
2,3 1,8 5,3 
- -
0,8 1,9 
- - -
2,0 2,1 3,9 
-
0,9 0,9 2,1 
- - -
2,4 1,6 2,9 
-
1,8 0,4 1,7 
- - -
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 0,8 1,6 
- - -
2,0 1,6 2,4 - 0,9 0,5 1,6 - - -
3,2 1,8 3,0 - 3,0 0,7 2,0 - - -
1,9 1,8 5,2 
-
0,3 0,7 1,8 
- - -
1,0 1,3 3,7 
- -
0,8 1,3 
- - -
1,8 0,9 2,2 
- -
0,5 1,0 
- - -
2,3 1,0 1,9 
- -
0,6 1,1 
- - -
0,9 0,7 2,0 - - 0,6 0,8 - - -
0,5 0,9 0,7 - 0,8 0,4 0,8 - -
-0,8 1,0 0,4 
- -
0,5 1,0 
- - -
1,3 0,9 2,8 
- -
1,0 1,0 
- - -
2,3 0,8 1,9 - - 1,8 1,0 - - -
4,7 1,0 3,2 - - 4,6 1,5 - - -
2,1 0,9 2,0 
- -
2,4 1,1 
- - -
2,7 1,1 2,8 
-
0,0 1,9 1,3 0,6 - 1,2 
3,0 1,2 0,1 
-
0,0 2,9 1,4 0,8 - 1,3 
4,7 1,6 0,1 
-
0,0 1,5 1,8 0,6 
-
1,7 
ST ATISTISKE SA:RRAPPORTER 
Il. L0nudgifterne til jern- og stàlindustriens arbejdskraft 
STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Il. Lohnkosten in der Eisen- und Stahlindustrie 
STATISTICAL NOTE 
Il. Labour costs in the iron and steel industry 
NOTE STATISTIQUE 
Il. Le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie sidérurgique 
NOTA STATISTICA 
Il. Il costo della manodopera nell'industria siderurgica 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
Il. De kosten van arbeidskrachten in de ijzer- en staalindustrie 
• 
Lsnomkostninger til arbejdere i jern· og sta\lindustrien 1975 
De gennemsnitlige bruttotimelenninger for arbejdere i jern- og stâlindustrien offentliggeres tre gange ârligt i del 1, afsnit 3, i denne 
publikation. Desuden opgeres arbejdsgivernes direkte og indirekte lenudgifter til arbejdere for hele âret ârligt, opdelt efter udgiftsart. 
Denne sœrrapport indeholder resultaterne af undersegelserne fra 1975. Med hensyn til definitioner og metoder henvises lœseren til 
tidligere publikationer('). ' 
a) Sammenllgnlng af gennemsnitllge omkostnlnger 1 medlemsstaterne. 
De gennemsnitlige samlede udgifter til direkte og indirekte lenninger lâ i jern- og stâlindustrien i 1975 pâ mellem 6,66 Eur(2) i Belgien 
(1974; 5,56 Eur i Tyskland) og 3,34 Eur i D.et forenede Kongerige (1974: 2,64 Eur). label 1 viser rœkkefelgen i de gennemsnitlige 
omkostninger pr. land. 
Tabel1 
Samlede udgifter 
Eur(21 lndekstal(•l 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (•) 
- -
4,93 3,95 - - 100 100 
Belgique/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 - - -
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
Italie 4,50 3,90 3.43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 - 51 47 47 -
Afstand mellem 
hejeste og 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
laveste vœrdi 
(•1 Landet med de hGijeste IGinomkostninger = 100. 
Pâ grund af forskellen i finansiering af de sociale ydelser œndrer rœkkefelgen sig, nâr man alene betragter den direkte len, der stâr i 
umiddelbar forbindelse med arbejdsindsatsen. Med hensyn til direkte len ligger udgifterne i Det forenede Kongerige, 1975 pâ 2,53 Eur 
(1974: 2,08 Eur) endog over lenudgifterne i Frankrig og Italien, hvor de er pâ 2.49 henholdsvis 2,16 Eur (1974: 1,99 henholdsvis 1,92 
Eur). 
Tabel2 
Direkte len 
EurPI lndekstal 1•1 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 
- - - 100 - - -
Belgique/België 3,80 3.46 2,80 2,37 80 99 100 96 
luxembourg 3,68 3.48 2,74 2.46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3.48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (') 
- -
2,56 2,14 
- - 91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 
- 53 60 68 -
France 2.49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
Italie 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Afstand mellem 
hejeste og 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
laveste vœrdi 
• (•1 Landet mad den hejesta dirakte '"" = 100. 
Den relative forskel mellem den hejeste og laveste, gennemsnitlige, direkte len i medlemsstaterne er egat i 1975 sammenlignet med 
1974 (54% forhold til 45%); den relative forskel er dog noget mindre, hvis Danmark udelades fra sammenligningen. 
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Eftersom en stor del af udgifterne til den sociale sikring i Det forenede Kongerige finansieres over statsbudgettet, er forskellen for de 
samlede udgifter endnu st111rre. Den andrager 3,32 Eur i 1975 i forhold til 2,92 Eur i 1974. Procentvis er forskellen mellem 1975 og 1974 
dog blavet mindre (50% over for 53% for 1974 og 1973). Men den er stadigvœk st111rre end i det oprindelige Fœllesskab (jf. tabel1). 
b) Sammenlignlng med det foregAende Ar 
Stigningen ide samlede udgifter i forhold til det foregâende âr androg, regnat i nationale valutaer, over 40% i Det forenede Kongerige, 
20-25% i Italien og Frankrig og 10-11% i Tyskland og Luxembourg. Omkostningsstigningen for 1974-1975 var generait mindro, end nâr 
man sammenligner 1973 med 1974. Omkostningsstigningen var stœrkere for de samlede udgifter end for den direkte l111n. 
Tabel3 
Stigningsrater 1 % (•) 
Samlede udgifter Direkte han 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 - - 18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
Jtalia 22,35 27,03 22,22 19,41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20,41 10,78 23,63 18,12 
Luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Regnat 1 nationale valutaer. 
cl Lenomkostnlngernes struktur 
Arbejdsgiverbidrag til social sikring i 1975, i forhold til de samlede udgifter, bel111ber sig til over 25% i Italien (30%) og i Frankrig (27%), 
21% i Tyskland og Belgien og Jigger pâ 15% i Luxembourg og Det forenede Kongerige og 3% i Danmark. 1 almindelighed er disse 
omkostningers andel steget i 1975 i sammenligning med de foregâende âr. 
Med hensyn til udviklingen i de direkte omkostningers andel (direkte Jgn plus regelmœssig og anden bonus samt gratialer plus l111n for 
ikke-arbejdede dage plus naturalieydelser kan man for 1975 konstatere en mindre tilbagegang, som vist nedenfor. 
Tabel4 
Udvilding 1 de direkte omkostninger, sammenlignet 
med de samlede udgifter 1 % 
Danmark 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nederland 
-' 
ltalia 
1 
France Kingdom Belgli Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
('1 Jf. •EKSF-I"nnlnger 1968•, olanomkostninger i lndustrlen, forel"blge resultater for 1972-1975•. soclalstatistik nr. 8/1975. 
(2) Omregnlngen til Eur er sket pA grundlag af de gennemsnltlige Arlige cantralkurser elier markedskurserne pA f"lgende mAde: 
Eur = ... 
Âr 
1 DM 
1 
1 Ffr 
1 
100Lit. 
1 
1A. 
1 
1 Fbog 1 Flbg 
1 
Pence 
1 
DKr 
1972 3,49872 5,55419 831,342 3,52281 48,6572 43,7 7,57831 
1973 3,32811 5,55419 729 3.47410 48,8572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 8,01 813 3,35507 48,6572 53.4 7,57831 
1975 3,21978 5,68 883 3,35507 48,6572 59,7 7,57831 
(>) Fra 1974er det for Nederlandenes vedkommende ikke mere muligt at skelne udgifter til arbejdere og til funktionœrer. 
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Die Kosten für die Arbeiter ln der Eisen· und Stahllndustrle 1975 
Die durchschnittlichen Bruttostundenlôhne der Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie werden in Teil 1, Abschnitt Ill, dieser Broschüre 
dreimal jâhrlich nachgewiesen. Daneben werden nach einheitlichen Methoden die Arbeitgeberaufwendungen an lôhnen und 
lohnnebenkosten, für die Arbeiter für das ganze Jahr nach Art der Aufwendungen untergliedert, jàhrlich erhoben. Dieser Sonderbericht 
enthâlt die Ergebnisse der Erhebungen von 1975. Bezüglich der Definitionen und Methoden wird der leser auf frühere Verôffentlichun-
gen verwiesen('). 
a) Verglelch zwlschen den mlttleren Kosten der Mitglledstaaten 
Die durchschnittlichen Gesamtaufwendungen an lôhnen und lohnnebenkosten lagen in der Eisen- und Stahlindustrie 1975 zwischen 
6,61 Eur(2) in Belgien (1974: 5,56 Eur in BR Deutschland) und 3,34 Eur im Vereinigten Kônigreich (1974: 2,64 Eur). Die Reihenfolge der 
einzelnen Durchschnittskosten je land zeigt folgende Ta belle 1. 
Tabelle 1 
Gesamtkostan 
Eur(2) lndlzes(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland(3) 
- -
4,93 3,95 
- -
100 100 
Belgique/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 
- - -
luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 
-
51 47 47 
-
Abstand zwischen 
hôchstem und 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
niedrigstem Wert 
(•) Land mit den h6chstan Arbeitskostan = 100. 
Aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung der Sozialleistungen andert sich die Reihenfolge, wenn man nur den Direktlohn, der in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz steht, betrachtet. Beim Direktlohn liegen die Kosten im Vereinigten Kônigreich 
1975 mit 2,53 Eur (1974: 2,08 Eur) noch über den lohnkosten von Frankreich und Italien mit 2,49 bzw. 2,16 Eur (1974: 1,99 bzw. 1,92 
Eur). 
Tabelle 2 
Dlrekllohn 
Eur(2) lndlzes(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 
- - -
100 
- - -
Belgique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
luxembourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (3) 
- -
2,56 2,14 
- -
91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 
-
53 60 68 
-
France 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltalia 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Abstand zwischen 
hôchstem und 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
niedrigstem Wert 
(•) Land mit dam hèlchsten Direktlohn = 100. 
Der relative Unterschied zwischen dem hôchsten und niedrigsten mittleren Direktlohn der Mitgliedstaaten hat sich 1975 gegenüber 1974 
vergrôBert (54% gegenüber 45% ); der prozentuale Unterschied verringert si ch jedoch etwas, wenn man Dânemark von der Betrachtung 
ausschlieBt. · 
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Da im Vereinigten Kônigreich ein groBer Teil der Soziallasten über den Staatshaushalt finanziert wird, ist der absolute Unterschied bei 
den Gesamtkosten noch grôBer ais bei den Direktkosten. Er betragt 1975, 3,32 Eur gegenüber 2,92 Eur 1974. Prozentual hat der 
Unterschied zwischen 1975 und 1974 jedoch abgenommen (49% gegenüber 53% 1974 und 1973). Er ist aber immer noch grôBer ais in 
der ursprünglichen Gemeinschaft (vgl. Tabelle 1). 
b) Vergleich mit dem Vorjahr 
Der Anstieg der Gesamtkosten betrug 1975 gegenüber dem Vorjahr in nationaler Wahrung über 40% im Vereinigten Kônigreich, 20-25% 
in Belgien, Italien und Frankreich, 10-11% in BR Deutschland und luxemburg. Der Kostenanstieg war im allgemeinen 1975 verglichen 
mit 1974 niedriger ais 1974 gegenüber 1973. Der Kostenanstieg war starker bei den Gesamtkosten ais beim Direktlohn. 
Tabelle3 
Zunalvneraten in % (•1 
Gesamtkosten Oirektlohn 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19.41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20.41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•1 Berechnet in national er Wihrung. 
c) Struktur der Arbeitskosten 
Die Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherheit betragen im Jahre 1975 im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen mehr ais 25% in 
Italien (30%) und in Frankreich (27%), 21% in BR Deutschland und Belgien und liegen bei 15% in luxemburg und im Vereinigten 
Kônigreich und bei 3% in Danemark. lm allgemeinen ist der Anteil dieser Kosten 1975 im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren 
angestiegen. 
Bei der Entwicklung des Anteils der Direktkosten (Direktlohn + regelmaBige und sonstige Pramien und Gratifikationen + Entlohnung für 
nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen) laBt sich 1975 ein leichter Rückgang feststellen wie folgt; 
Tabelle4 
Entwlcldung der Direktkosten lm Vergleich zu den Gesamtkosten 
in% 
Jahr 
Oanrnark United 
1 
Luxembourg 1 Balglque/ 
1 
BR 1 Nederland 
1 
ltalia 
1 
France Kingdom Balgiê Oeutachland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
('1 Vgl. ,.L6hne EGKS 1968", .. Arbeitskosten in der Industrie, 1972·1975". Sozialstatistik Nr. &n5. 
Pl Zur Umrechnung in Eur wurden die Jahresmittel der Leitkurse oder der Mark1kurse benu1Z1 wle folgt: 
Eur = ... 
Jahr 
1 1 1 1 1 1 
1DM 1 Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fbund 1 Rbg Pence DKr 
1972 3.49672 5,55419 631,342 3,52281 46,6572 43,7 7,57631 
1973 3,32811 5,55419 729 3.47410 46,6572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 6,01 813 3,35507 46,6572 53.4 7,57631 
1975 3,21978 5,68 863 3,35507 46,6572 59,7 7,57831 
Pl ln den Niederlanden ist von 1974 ab elne Trennung der Arbeiter- und Angestelltenaufwendungen nicht mehr milglich. 
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Labour costs in the Iron and steel lndustry 1975 
Average gross hourly wages of workers in the iron and steel industry are presented three times per year in part 1, section Ill, of this 
booklet. ln addition, employers' expenditure in respect of wages and fringe benefits over,the whole year are surveyed annually by 
according to standardized methods, with classification by type of expenditure. This special report contains the results of the 1975 
survey. For definitions and methods the reader is referred to previous publications.' 
a) Comparison of average costs in the Member States 
Average hourly total expenditure for 1975 on wages and fringe benefits in the iron and steel industry ranged between 6.61 Eur(•) in 
Belgium (1974: 5.56 Eur in FR Germany) and 3.34 Eur in the United Kingdom (1974: 2.64 Eur). ln table 1 below the average costs per 
country are shown in descending order. 
Table 1 
Total costa 
Eur(2) Indices(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
. 
Nederland (•) 
- -
4.93 3.95 
- -
100 100 
Belgique/België 6.61 5.53 4.54 3.77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6.12 5.56 4.57 3.75 93 100 93 95 
Danmark 5.73 
- - -
87 
- - -
Luxembourg 5.70 5.13 4.07 3.70 86 92 83 94 
France 5.00 3.79 3.22 2.74 76 68 65 69 
ltalia 4.50 3.90 3.43 3.24 68 70 70 82 
United Kingdom 3.34 2.64 2.34 
-
51 47 47 
-
Difference between 
the highest and 3.32 2.92 2.59 1.21 49 53 53 31 
lowest value 
(•) Country wlth hlghest labour costs = 100. 
Owing to the different methods of financing social insurance payments, this order is not the same when the direct wage is reviewed 
alone, this being directly linked to the amount of labour employed. Direct wage costs for 1975 in the United Kingdom of 2.53 Eur (1974: 
2.08 Eur), were even higher than wage costs in France and ltaly of Eur 2.49 and 2.16 respectively (1974: Eur 1.99 and 1.92 respectively). 
Table 2 
Direct Wages 
Eurl21 Indices(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4.74 
- - -
100 
- - -
Belgique/België 3.80 3.46 2.80 2.37 80 99 100 96 
Luxembourg 3.68 3.48 2.74 2.46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3.48 3.24 2.73 2.30 73 93 98 93 
Nederland (•) 
- -
2.56 2.14 
- -
91 87 
United Kingdom 2.53 2.08 1.89 
-
53 60 68 
-
France 2.49 1.99 1.71 1.48 53 57 61 60 
ltalia 2.16 1.92 1.73 1.76 46 55 62 72 
Difference between 
highest and 2.58 1.56 1.09 0.98 54 45 39 40 
lowest value 
1•1 Country wlth highest direct wages = 100. 
The difference between the highest and lowest average direct wages in the Member States in 1975 increased relative to 1974" (54% 
compared with 45%); although the difference is slighty less if the costs in Denmark are excluded from the comparison. 
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Since social insurance is largely financed by the government in the United Kingdom, the difference in total costs, in absolute figures, is 
even wider than in average direct wages- 3.32 EUR in 1975 as against 2.92 EUR in 1974. The relative difference is however less than in 
1974 and 1973 (50% in 1975 as against 53% in 1974 and 1973), but it is still appreciatly greater than that applying in the original Member 
States in 1972 (cf. table 1). 
b) Comparlson with the prevlous year 
The increase in total costs for 1975 compared with the previous year, calculated in national currencies, amounted to over 40% in the 
United Kingdom, 20-25% in Belgium, ltaly and France, 10-11% in FR Germany and Luxembourg. Cost increases for 1975 over 1974 were 
generally smaller than for 1974 over 1973 and were without exception greater in respect of total costs than direct wages. 
Table3 
lncrease rate in % (•) 
Total costa Direct wagea 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland - - 23.24 - - 18.19 
United Kingdom 41.88 14.99 - 36.02 14.99 -
France 24.86 27.14 17.60 18.52 25.32 15.82 
ltalia 22.35 27.03 22.22 19.41 23.59 13.68 
Belgique/België 19.59 21.66 20.41 10.78 23.63 18.12 
Luxembourg 11.12 25.97 10.15 6.00 26.97 11.58 
BR Deutschland 9.88 17.83 15.85 7.39 14.88 12.67 
(•) Calculated in national currencies. 
c) Structure of Labour Costs 
Employers' social security contributions represented in 1975 over 25% of total expenditure in ltaly (30%) and France (27%), 21% in FR 
Germany and Belgium, and approximately 15% in Luxembourg and in the United Kingdom, and 3% in Denmark. ln general the 
proportions were greater in 1975 than in previous years. 
A slight decline in the proportion constituted by direct costs (direct wages + regular and other premiums and bonuses + remuneration 
covering days not worked + benefits in kind) can be established in 1975 as follows: 
Table4 
Trends in Direct Costa compared with Total Costa 
in% 
Year 
Danmark 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nederland 
1 
ltalia 
1 
France Kingdom Belgiê Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
1'1 Cf. Wages ECSC 1968', 'Labour Costa in lnduatry, 1972·1975', Social Statistics No 8/1975. 
(2) Conversion to Eur was calculated on the basia of central rates or markat rates uaing the annual average in each case-as follows: 
Eur = ... 
Y aar 
1 1 1 1 1 1 
1DM 1 Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fb and 1 Flbg Pence DKr 
1972 3.49872 5.55419 831.342 3.52281 48.6572 43.7 7.57831 
1973 3.32811 5.55419 729 3.47410 48.6572 51.1 7.57831 
1974 3.21978 8,01 813 3.35507 48.6572 53.4 7.57831 
1975 3.21978 5.68 883 3.35507 48.8572 59.7 7.57831 
Pl As from 1974 a braakdown of expenditure in terms of manual and non-manual workers ia no longer possible for the Netherlanda. 
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Le coQt de la main-d'œuvre ouvrière dans l'industrie sidérurgique en 1975 
Les salaires horaires bruts moyens des ouvriers de l'industrie sidérurgique, relevés trois fois par an, sont indiqués au chapitre Ill de la 1'" 
partie de cette brochure. En outre, les dépenses des employeurs en salaires et en charges patronales afférentes, pour l'ensemble de 
l'année, ventilées suivant la nature des dépenses, sont relevées annuellement, selon les méthodes uniformes. La présente note 
statistique porte sur les résultats des relevés annuellement, selon les méthodes uniformes. La présente note statistique porte sur les 
résultats des relevés de 1975. En ce qui concerne les définitions et les méthodes, le lecteur voudra bien se référer aux publications 
précédentes('). 
a) Comparaison entre les coQts moyens dans les différents ~ats membres 
En 1975, le montant horaire moyen des dépenses totales en salaires et charges patronales afférentes dans la sidérurgie a été compris 
entre 6,61 Eur(•) en Belgique (1974: 5,56 Eur en RF d'Allemagne) et 3,34 Eur au Royaume-Uni (1973: 2,64 Eur). Le tableau 1 représente le 
classement des différents coûts moyens par pays. 
Tableau 1 
Total des coCits 
EurPI lndices(•l 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1976 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (3) 
- -
4,93 3,95 
- -
100 100 
Belgique/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 
- - -
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 - 51 47 47 -
Écart entre la valeur 
la plus élevée et la 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
valeur la plus basse 
(•1 Pays où la coOt da la main-d'œuvra est le plus élavé = 100. 
En raison des différences dans le financement des prestations sociales, le classement se modifie si l'on ne tient compte que du salaire 
direct en rapport direct avec l'emploi de la main-d'œuvre. Pour le salaire direct, avec 2,53 Eur en 1975 (1974: 2,08 Eur), le coût au 
Royaume-Uni est encore supérieur à ce qu'il est en France et en Italie, respectivement 2,49 et 2,16 Eur (1974: 1,99 Eur et 1,92 Eur). 
Tableau2 
Salaire direct 
EurPI lndices(•l 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 - - - 100 - - -
Belgique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
Luxembourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (3) 
- -
2,56 2,14 - - 91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 - 53 60 68 -
France 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltalia 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Écart entre la valeur 
la plus élevée et la 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
valeur la plus basse 
(•1 Pays où la salaire direct est la plus élavé = 100. 
L'écart relatif entre le salaire direct moyen le plus élevé et le salaire le plus bas dans les pays membres a augmenté, en 1975, par rapport 
à 1974 (54% contre 45%); l'écart relatif diminue pourtant légèrement lorsque l'on exclut le Danemark de la comparaison. 
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!:tant donné qu'au Royaume-Uni, une grande partie des charges sociales est financée sur le budget de l'État, en chiffres absolus, l'écart 
pour le coût total est plus grand que l'écart pour le salaire direct. Il est en 1975 de 3,32 Eur contre 2,92 Eur en 1974. En chiffres relatifs 
l'écart a pourtant diminué par rapport à 1974 et 1973 (49% en 1975 contre 53% en 1974 et 1973) mais il reste toujours netteme;,t 
supérieur à celui de 1972 dans la Communauté non élargie (voir tableau 1 ). 
b) Comparaison avec l'année précédente 
les taux d'accroissement du coût total en 1975 par rapport à l'année précédente, calculés sur la base des montants exprimés en 
monnaies nationales, ont atteint plus de 40% au Royaume-Uni, 20 à 25% en Belgique, en Italie et en France, de 10 à 11% en RF 
d'Allemagne et au luxembourg. l'augmentation des coûts a été en général moins forte entre 1974 et 1975 qu'entre 1973 et 1974. Sans 
exception, l'augmentation a été plus forte pour le coût total que pour le salaire direct. 
Tableau3 
Taux de croissance en 'llo (•) 
Total des coOls Salaire direct 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19.41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20.41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Calculés en monnaie nationale. 
c) Structure du coOt de la main-d'œuvre 
Comparées aux dépenses totales, en 1975 les cotisations patronales à la sécurité sociale sont supérieures à 25% en Italie (30%) et en 
France (27%), elles s'élèvent à 21% en Belgique et en RF d'Allemagne et à environ 15% au luxembourg et au Royaume-Uni, et à 3% au 
· Danemark. En général, le poids relatif de ces cotisations a augmenté en 1975 par rapport aux années précédentes. 
En ce qui concerne l'évolution de la part des coûts directs (salaires directs + primes et gratifications régulières et autres + 
rémunérations pour les journées non ouvrées + avantages en nature), on constate un léger recul en 1975 (voir tableau 4). 
Tableau 4 
~volution des coOts directs par rapport au total des coOls 
en 'llo 
Année 
Danmark 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nedertand 
1 
Italie 
1 
France Kingdom Bel gill Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
( 1) Cf. •Salaires ŒCA 1968•. oCoOt dela main-d'œuvre dans l'industrie, 1972·197&., statistiques sociales n• 6/1975. 
(2) Pour la conversion an Eur, on a utilisé les moyennes annuelles des cours centraux ou des cours du marché, 6 savoir: 
Eur = ... 
Année 
1 1 1 1 1 1 
1DM 1 Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fbet 1 Flbg Pance DKr 
1972 3,49872 6,55419 831,342 3.52281 48,6572 43,7 7,57831 
1973 3.32811 5,55419 729 3,47410 48,6572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 6,01 813 3,35507 48.6572 53,4 7,57831 
1975 3,21978 5,68 883 3,35507 48,6572 69,7 7,57831 
Pl Aux Pays-Bas, il n'est plus possible, depuis 1974, de dinstinguer entre les dépenses relatives aux ouvriers et celles relatives aux employés. 
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Il costo dellavoro operaio nell'industrla slderurglca nel 1975 
1 salari orari lordi medi dei lavoratori dell'industria siderurgica sono indicati nella Parte 1, capitolo Ill, del presente opuscolo, tre volte per 
anno. Vengono inoltre rilevate annualmente, in base a metodi uniformi, le spese sostenute in tutto l'anno dai datori di lavoro, per le 
retribuzioni degli operai e gli oneri connessi, ripartite per tipo di spesa. Questa relazione speciale contie ne i risultati delle rilevazioni del 
1975. Per quanto riguarda le definizioni e i metodi, si rinvia illettore a pubblicazioni precedenti('). 
a) Confronto tra 1 costl medl degll Stati membrl 
Le spese totali medie par retribuzioni ed oneri sociali inerenti nell'industria siderurgica nel 1975 varia no da 6,66 EUR in Belgio (2) (1974: 
5,56 EUR in Germania) a 3,34 EUR nel Regno Unito (1974: 2,64 EUR). La seguente tabella 1 indica, in ordine decrescente, i singoli costi 
medi per paese. 
Tabella 1 
Costitotall 
Eur(•) Indice(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (3) 4,93 3,95 100 100 
Belgique/België 6,66 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 92 100 93 95 
Oanmark 5,73 86 
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 75 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 50 47 47 
Differenza tra 
valore massimo e 3,32 2,92 2,59 1,21 50 53 53 31 
valore minimo 
(•) Paese con costo dellavoro più elevato = 100. 
1Dato il diverso finanziamento delle prestazioni sociali,l'ordine cambia se si considera soltanto il salario diretto, che è in diretta relazione 
·con il lavoro prestato Per il salario diretto i costi del Regno Unito nel 1975 pari a 2 53 EUR (1974 · 2 08 EUR) sono ancora superiori ai . . . 
osti dei salari in Francia e in ltalia, pari rispettivamente a 2,49 e a 2,16 EUR (1974: 1,49 e 1,92 EUR). 
Tabella2 
Salarlo diretto 
Eur(>) Indice(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
0 nmark 4,74 
- - - 100 - - -
Be gique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
Luj<embourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BRI Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Ne e rland (3) 
- -
2,56 2,14 
- - 91 87 
Un ed Kingdom 2,53 2,08 1,89 
- 53 60 68 -
Fra ce 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltali 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Diff renza tra 
valo emassimoe 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
valo eminimo 
(•) Pa sa con il salario diretto più elevato = 100. 
Nel 1 75, la differenza tra il salario diretto medio massimo e minimo degli Stati membri è aumentato rispetto al 1974 (54% rispetto a 
45% ), lo scarto relativo diminuisce quando si esclude dai raffronto la Danimarca. 
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Poiché nei Regno Unito una parte considerevole degli oneri sociali è finanziata in ·base al bilancio statale, la differenza è ancora 
superiore per i costi totali. Essa è di 3,32 Eur 11el 1975 contro 2,92 Eur nel 1974. ln valori relativi lo scarto è diminuito in rapporto agli 
anni 1974 e 1973 (49% nel 1975 contro 53% nel 1973-1974) ma rimane sempre nettamente superiore a quello del1972 nella Comunità 
non allargata (vedere Tabella 1). 
b) Confronto con l'anno precedente 
l'aumento dei costi totali in valuta nazionale nel 1975 rispetto all'anno precedente ha superato 40% nel Regno Unito, 20-25% in Belgio, 
Francia e ltalia, 10-11% in Germania e lussemburgo. l'aumento dei costi tra i11974 e il 1975 è stato in generale inferiore di quello 
osservato tra il 1973 e il 1974. l'aumento dei costi è stato maggiore peri totali che per il salario diretto. 
Tabella3 
Saggi d'incremento in % (•) 
Costitotali Salario diretto 
1975n4 1 1974n3 1 1973n2 1975n4 1 1974n3 1 1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 
-
36,02 14,99 
-
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19,41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20,41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Calcolato in valuta nazionale. 
c) Struttura del costo dellavoro 
1 contributi dei datori di lavoro per la sicurezza sociale ascendono nel 1975 a livelli di più di 25% delle spese totali in ltalia (30%) e 
Francia (27%), si aggirano intorno al 21% in Germania e in Belgio e sono pari al 15% in lussemburgo e nel Regno Unito e 3% in 
Danimarca. ln generale il peso relativo di questi contributi è aumentato nel 1975 in rapporto agli anni precedenti. Nell'evoluzione della 
quota rappresentata dai costo diretto (salario diretto + premi e gratifiche versati regolarmente e altri + retribuzione per giornate di 
lavoro non prestate + corresponsioni in natura) si riscontra, tra il 1975 e il 1974, una leggera diminuzione, come risulta dalla seguente 
tabella: 
Tabella4 
Evoluzione del costo diretto rispetto al costo totale 
in% 
Anno 
Danmarlc 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nederland 
1 
!talla 
1 
France Kingdom Bel gUI Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
( 1) Cfr. oSalari CECA 1968•; •Costo della manodopera nell'industria, 1972·1975•. Statistiche IOCiali n. 8/1975. 
(2) Par la conversions in Eur ci si è basati sulla media annuale del coral centrali o del coral di mercato nel modo seguenta: 
Eur = ... 
Anno 
1 1 1 1 1 1 1 DM 1 Ffr 100Lit. lFI. 1 Fba 1 Abg Pance DKr 
1972 3,49872 5,55419 831.342 3,52281 48,6572 43,7 7,57831 
1973 3,32811 5,55419 729 3A7410 48,6572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 8,01 813 3,35507 48,6572 53 A 7,57831 
1975 3,21978 5,68 883 3,35507 48,6572 59,7 7,57831 
(l) Nei Paesi 8assi non è pi~ possibile dai 1974 fare una distinzione tra spese retributive par gli operai e spese par gU implegati. 
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De arbeldskosten ln de Ijzer- en staalindustrle ln 1975 
ln deel 1, hoofdstuk Ill, van deze publikatie zijn de gemiddelde bruto-uurlonen van de arbeiders uit de ijzer- en staalindustrie voor ieder 
jaar driemaal weergegeven. Daarnaast worden de totale jaarlijkse werkgeversuitgaven voor arbeiderslonen en bijkomende kosten, 
onderverdeeld volgens aard, jaarlijk op basis van uniforme methoden opgenomen. ln dit extra verslag zijn de resultaten van de enquête 
van 1975 opgenomen. Voor definities en methoden wordt de lezer naar voorgaande publikaties verwezen('). 
a) Vergelljklng van gemlddelde kosten ln de Lld-Staten 
De gemiddelde totale uitgaven voor lonen en bijkomende kosten in de ijzer- en staalindustrie, lagen in 1975 tussen 6,61 Eur(') in België 
(1974: 5,56 in de BR Duitsland) 3,32 Eur in het Verenigd Koninkrijk (1974: 2,64 Eur). ln onderstaande ta bel 1 zijn de gemiddelde kosten 
per land in volgorde opgenomen. 
Tabel1 
Totale kosten 
EurPI lndexcljfera(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (') 
- -
4,93 3,95 
- -
100 100 
Belglque/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 
- - -
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 - 51 47 47 -
Verschil tussen 
hoogste en 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
laagste waarde 
(•) Land met de hoogsta arbeidakosten = 100. 
Tengevolge van een verschillende financiering van de sociale prestaties ziet deze volgorde er echter anders uit indien aileen het directe 
loon dat rechtsreeks verband houdt met de gepresteerde arbeid, in beschouwing wordt genomen. ln dit geval liggen de kosten voor 
1975 in het Verenigd Koninkrijk met 2,53 Eur (1974: 2,08 Eur) nog hoger dan die van Frankrijk en ltalië met respectievelijk 2,49 en 2,16 
Eur (1974: respectievelijk 1,99 en 1,92 Eur). 
Tabel2 
Direct loon 
Eur('l lndexcljfers(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 - - - 100 - - -
Belgique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
Luxembourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (3) 
- -
2,56 2,14 
- -
91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 - 53 60 68 -
France 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltalia 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Verschil tussen 
hoogste en 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
laagste waarde 
(•) Land met hat hoogsta directe loon = 100. 
• 
Het relatief verschil tussen het hoogste en laagste gemiddelde directe loon is in 1975 ten opzichte van het jaar 1974 in de Lid-Staten nog l 
toegenomen (54% tegenover 45%); het relatief verschil is echter licht afgenomen wanneer men Denemarken niet in de vergelijking 
betrekt. 
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Aangezien in het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de sociale lasten door de Staat wordt gefinancierd, is het verschil in absolute 
cijfers, bij de totale kosten groter dan het verschil bij het directe loon. Het bedraagt in 1975, 3,32 Eur tegenover 2,92 Eur in 1974. Relatief 
is het versçhil nochtans kleiner dan in 1974 en 1973 (49% in 1975 tegenover 53% in 1974 en 1973), maar het blijft nog steets veel groter 
dan in 1972 in de oorspronkelijke Gemeenschap (zie tabel1). 
b) Vergelljklng met het voorgaande )aar 
De stijging van de totale kosten, uitgedrukt in nationale valuta's, bedroeg in 1975 ten opzichte van het voorgaande jaar meer dan 40% in 
het Verenigd Koninkrijk, 20 tot 25% in België, ltalië en Frankrijk, en 10 tot 11 % in de BR Duitsland en luxemburg. De kostenstijging was 
in 1975 vergeleken met 1974 in de regellager dan 1974 ten opzichte van 1973. ln alle landen, was de kostenstijging sterker op het gebied 
van de totale kosten dan op het ge bied van het directe loon. 
Tabel3 
Stijgfngspercentages(•) 
Totale kosten Direct loon 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973172 19751?4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,81 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19,41 23,59 13,68 
Belgique/België 20,41 21,66 20,41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Berakend ln nationale valuta'a. 
c) Structuur van de arbelc:lskosten 
De werkgeversbijdragen voorde sociale zekerheid vertegenwoordigen in 1975 meer dan 25% van de totale uitgaven in ltalië (30%) en in 
Frankrijk (27%), 21% in BR Duitsland en België, circa 15% in luxemburg en in het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken 3%. ln de 
regal is het relatief gewicht van deze bijdragen in 1975 groter dan in de voorgaande jaren. Wat de ontwikkeling van het aandeel van 
directe kosten betreft (direct loon + regelmatige en overige premi.es en gratificaties + beloning voor niet-gewerkte dagan + 
verstrekkingen), valtin 1975 een lichte achteruitgang te constateren. 
1972 
1973 
1974 
1975 
Jaar 
Danmark 
1 
96 
United 
1 
Kingdom 
88 
87 
85 
Tabel4 
Ontwlldcelfng van de directe kosten ln verhouding tot de totale kosten 
ln% 
Luxembourg 1 Belgique/ Bel gUi 
1 
BR 1 Deutachland Nederland 
83 78 78 71 
82 78 76 69 
82 78 75 
80 77 76 
l'l Zle ,,Lonan EGKS 1968'', ,,Arbeldskosten. 1972-1975", .. Sociale Statistiek nr. 6/1975". 
(2) Voorde omrekenfng ln Eur worden de ondersteande jaargemfddelden van de centrale koersen of marktlcoersen gebrulkt: 
Eur = ... 
Jaar 
1 1 1 1 1 
1 DM 1Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fb en 1 Flbg 
1972 3,49872 5,55419 631.342 3,52281 48,6572 
1973 3.32811 5,55419 729 3,47410 48,6572 
1974 3.21978 6,01 813 3.35507 48,6572 
1975 3.21978 5,68 863 3.35507 48,6572 
~ Pl Voor Nederland ken vanaf 1974 geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de uitgaven voor de arbelders en die voor de beambten. 
1 
Italie 
1 
France 
70 70 
71 69 
69 69 
68 67 
Pence 
1 
DKr 
43,7 7,57631 
51,1 7,57631 
53.4 7.57831 
59,7 7.57631 
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Arbejdsglvernes direkte og lndlrekte lsnomkostnlnger til arbejdere pr. time 1 jern- og st61industrlen 1975 
Gennemsnit, 1 den nationale valuta, 1 Eur(a) og 1% at de samlede omkostnlnger 
Arbeltgeberaufwendungen an L.ohnen und L.ohnnebenlcosten für die Arbeiter Je Stunde ln der Eisen- und Stahllndustrle 1975 
Durchschnlttswerte ln landeswihrungen, ln Eur(a) und ln %der Gesamtlcosten 
Hourly labour costs for manual workers ln the Iron and steellndustry 1975 
Average, ln national currency, Eur(a) and as a percentage of total costs 
Udgiftans art BR Deutschland France ltalia 
Art der Aufwendungen 
1 1 1 
Nature of expenditura DM Eur 
"' 
Ffr Eur 
1. Direkte hm (bi + regelmœsslg bonus 
Dlrektlohn (bi + regelmABige Primien 
Direct remuneration(bland reguler bonuses 
11,19 3.48 56.85 14,15 2.49 
2. Anden bonus og gratialer 
Sonstige Primlan und Gratifikationen 1,35 0.42 8,85 1,77 0.31 
Other bonuses and gratuities 
3. Len for ikka-arbejdede dage 
11,39 2,59 0,45 Entlohnunr, für nlcht gearbeitete Tage 2,24 0,70 
Paymants or days not workad 
4. Arbejdsglverbldrag til social sikrlng 
Arbeitgeberbeitrige zur sozlalen Sicharheit 
Social sacurlty costa 
- Sygdom, moderskab - lnvallditet + arbejdsleshed 
Krankh., - Mutt., - Inval. + Arbeitsloa. 2.25 0,70 11,42 3,51 0,62 
Slctnau, maternlty, lnvalidlty, old age, unemploy-
ment 
- Arbejdsulykkar + erhvervssygdomme 
Arbeitsunfille + Berufskrankheiten 0.40 0,12 2,05 0,81 0,14 
Injuries and occupational dlseases 
- Famlllatilskud 
Famillenbeihllfen 
- - -
1,59 0,28 
Famlly benefits 
- Andre lovpllgtige ydelser 
Sonstige gesatzllche Beitrige 0,92 0,29 4,67 - -
Other statulory costa 
Lovpllgtige ydelsar 1 ait 
Gesatzllche Beitrige zusammen 3,57 1.11 18,13 5,91 1,04 
Total of statutory social walfare costa 
- Vlrbomhedens aller branchens forslkrlnger 
Vars. des Unternehm. oder der Branche 0,01 0,00 0.03 0,07 0,01 
Mutuallnsuranca on a firm or lndustry basls 
- Supplarenda penslonsordnlnger 
Zusitzl. System der Altersverslcherung 0,40 0,12 2.03 0,59 0,12 
Supplemantery retirement and provident schemas 
- Overenskomstmœsslg aller frlvllllg garanterat lon 
Garant. vertr. od. frelw. gew. L6hne + Geh. 0,01 0,00 0,05 0,51 0,09 
Contractuel or ex gratla guaranteed wageslsalary 
- Supplerenda arbejdsleshedsforslkrlng 
Zusitzllche Arbeitslosanverslcharung 
- - -
0,47 0,08 
Supplementery redundancy lnsuranca schame 
- Overenskomstmœsslge elier frlvillige familietilskud 
og -understmtelse 
Vertr. zus. Famlllenzlg. + Belhllfen 0,02 0,01 0,12 0,01 0,00 
Contractuel or ex gratia family benefits 
-Andre 
Sonstige 0,03 0,01 0,18 0,02 0,00 
Other 
Tarif-, overenskomstmœsslge elier frlvllllge udgiftar 1 ait 
Tarlfl. vertragl. + fralw. Aufwd. zusammen 0.47 0,14 2,41 1,77 0,31 
Total cuatomary, contractuel or voluntery costa 
Arbejdsgivarbidrag til soclalsikrlng 1 ait 
Arbeltgeberbeitrlge z. soz. Slcherh. lnsgesemt 4,04 1.25 20,54 7,68 1.35 
Total of social sacurlty costa 
5. Naturallaydalser 
Naturallelslungen 0,16 0,05 0,78 0,61 0,11 
Benefits ln klnd 
6. Andre ydalsar af social art 
Sonatige Ausgaben sozlalan Charaktars 0.45 0,14 2,31 1,07 0,19 
Other expanses of a social nature 
7. Udglftar til fagllg uddannalsa 
Kostan dar Berufsausblldung 0,25 0,08 1,28 0,56 0,10 
Vocational training costa 
8. Afglfter af social art 
Steuern sozlalar Art 
- - - - -Social sacurlty taxes 
1 ait 
lnsgasamt 111,68 1,12 100,00 28.43 5,00 
Total 
(al Sa fodnota 2 1 tekstan. 
(bi Lon for faktlsk arbejdede timar. Laerlingelon er lkka medtaget. 
Ici Dette bldrag indeholdar de faktisk betalte bel ob til afskedigeda arbejdera og ikka midler, der er afsat til fratrilldelsesbelob. 
(al Slahe FuBnota 2 lm Text. 
(bi L6hna für tatslchllch gearbeitete Stundan. Die L6hne der Lehrllnge sind nicht anthalten. 
1 "' 
Lit. 
1 
49,79 1864 
6,21 344 
9,09 420 
12,36 717 
2.83 129 
5,60 183 
- 29 
20,79 1058 
0,25 
2,44 
1,79 
101 
1,64 
0,02 
0,07 
8,21 101 
27,01 1159 
2,14 18 
3,78 46 
1,98 11 
-
19 
100,00 3881 
(cl ln dlesem Betrag sind dia tatsichllch gelelstaten Zahlungen an die entlassenen Arbeiter und nlcht die Rückstellungen für Entlauungsentschldlgungen enthalten. 
(al Sae nota 2 of the text. 
(bi Wages for hours actually workad, but axcluding wages pald to apprenticas. 
(cl Thls amount should include payments actually made to redundant workars but not pre-emptions intanded for this purposa. 
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Eur 
2,16 
0.40 
0,49 
0,84 
0,15 
0,21 
0,03 
1,23 
0,12 
0,12 
1.35 
0,02 
0,05 
0,01 
0,02 
4,60 
1 "' 
48,03 
8.88 
10,81 
16.47 
3.31 
4,71 
0,76 
27,26 
2,61 
2,61 
29,87 
0,46 
1,19 
0,30 
0,49 
100,00 
,_ 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes pour les ouvriers dans la sidérurgie en 1975 
Moyennes en monnaies nationales, en Eur(a) et en% du total des dépenses 
Ammontare orario delle spese per safari e oneri socialiinerenti per gli operai dell'industria siderurgies nef 1975 
Medie ln moneta nazionale, ln Eur(a) ed ln percentuale del totale delle spese 
Bedrag per uur voor uitgaven met betrekking tot de lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten voor de 
arbeiders ln de ijzer- en staalindustrie 1975 
Gemiddelden ln nationale valuta, in Eur(a) en in% van de totale uitgaven 
Belgique/België Luxembourg United Kingdom Danmark Nature des dépenses 
1 1 1 1 
Pence 1 
1 1 1 
Nature delle spese 
Fb Eur 
"' 
Flbg Eur 
"' 
Eur 
"' 
Dier Eur 
"' 
Aard van de uitgaven 
185,18 3,80 57,56 179,44 3,68 64,69 150,97 2,53 75,62 35,96 4,74 82,79 
1. Salaire direct (b) +primes et gratif. régulières 
Salario diretto(b) + premi e gratifiche regolarl 
Direct loon(b) + regalm. premies, gratificaties 
2. Autres primes et gratifications 
16,93 0,35 5,26 19,32 0,40 8,97 0,18 0,00 0,09 - - - Altri premi e gratifiche Overige premies en gratificaties 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
42.80 0,88 13,30 20,78 0,43 7,49 16,84 0,28 8,43 5,65 0.75 13.00 Retribuzione per giorni non lavorati 
Uitkeringen voor niet-gewerkte dagan 
4. Contributions patronales à la sécurité sociale 
Contr. sicurezza soc. datori lavoro 
Werkgeversbijdragen, sociale zekerheid 
- Mal., matern., inval., pension, ch6mage 
37,03 0,76 11,51 27,31 0,56 9,84 12,14 0,20 6,08 0,22 0.03 0,50 Malatt., matern., Inval., pens., disocc. 
Ziekte, moedersch., inval .. pans., werld. 
- Accidents du travail + maladies profess. 
12.30 0,25 3.82 8,81 0,18 3,17 2,05 0,03 1,03 0,32 0,04 0,75 lnfortunllavoro, malattie profess. 
Arbeidsongevallen + beroepsziekten 
- Allocations familiales 
16,14 0,33 5,02 5,30 0,11 1,91 
- - - - - -
Assegni familiarl 
Kinderbijslagen 
- Autres contributions légales 
- - - - - - - - -
0,84 0,11 1,92 Altri contributi legali 
Overiga wettelijke bijdragen 
Ensemble des contributions légales 
65,48 1.35 20,35 41,42 0,85 14.93 14,18 0,24 7,10 1,38 0,18 3,17 Totale contributi legali 
Totaal wettelijke bijdragan 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
0,17 0,00 0,05 - - - - - - - - - Mutue aziendali o di categorie Ondernemlngs- of bedrijfsmutualiteiten 
- Régimes complémentaires de retraite 
1,16 0,02 0,36 
- - -
11,78 0,20 5,90 
- - -
Reglmi complementarl di pensione 
Aanvullende pensioensverzekerlng 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- - - - - -
1,05 0,02 0.53 - - - Retrib. garantita contrait. o volont. 
Contract. of vrijw. gegarandeerd loon 
- Régime compl. d'assurance ch6maga 
1,74 0,04 0,54 - - - - - - - - - Contr. complement. assic. disoccup. Aanvull. werkloosheidsverzekering 
- Alloc. lam. contract, autres supplém. lam. 
0,01 0,00 o.oo 1,29 0,03 0,46 - - - - - - Assegni familiari contrait. e volont. Contract. + andere gezinstoelagen 
-Autres 
0,05 0,00 0,02 - - - o.oo 0,00 0,00 - - - Al tri Overige bijdragen 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
3,19 0,06 0,97 1.29 0,03 0,48 12,83 0,21 8,43 - - - Totale oneri contrett. o volontari Tot. conv., contr., vrijw. bijdragan 
Ensemble des contr. patro. 6 la sée. sociale 
68,59 1,41 21,32 42.71 0.88 15,40 27,01 0,45 13,53 1.38 0,18 3,17 Totale contr. slcurezza soc. datori lav. 
Tot. werkg. bijdr. soc. zekerheid 
5. Avantages en nature 
1,31 0,03 0,41 1,87 0,04 0,67 1,23 0,02 0.62 - - - Corresponsloni in natura 
Voordelen in natura 
6. Autres dépenses 6 caractère social 
3,71 o.œ 1,15 9,80 0.20 3,48 0.22 0,00 0,11 - - - Altre spese a carattere sociale 
Overige uitgaven sociale aard 
7. Frais de formation professionnelle 
3,23 0,07 1,00 3,68 0,07 1.33 3,20 0,05 1,80 0,45 0,06 1.04 Spese per formazione professlonale 
Uitgaven voor werkopleiding 
8. Impôts à caractère social 
- - - - - - -
- - - - -
Imposte a carattere sociale 
Belastingan met sociaal karakter 
Total 
321,74 6,61 100,00 277,40 5,70 100,00 1!19,65 3,34 100,00 43,44 5,73 100,00 Totale 
Totaal 
(a) Voir nota 2 du taxta. 
(b) Salaires pour heures effectivement ouvrées. Non compris les salaires des apprentis. 
(c) Sont compris dans ce montant les versementa aux ouvriers licenciés qui sont effectivement payés et non les provisions constituées 6 cette fin. 
(a) Vedasl nota 2 nel testo. 
(b) Salarl corrlsposti par le ore effettivamente lavorate. La retribuzione degli apprendisti non Il compresa. 
(c) ln questo ammontare sono comprese le somme effettivamenta versete agli operallicenziati e non gll accantonamenti par lndennitil di licenziamento. 
& (a) Zia voetnoot 2 ln de teks!. 
~ (b) Lonen uitgakeerd voor daadwerkelijk gawerkte uren. De lonen voorde leerlingan zijn nlet inbegrepen. 
(c) Zijn lnbegrepen ln dit bedrag de effectieve uitbetalingan aan da ontalagen arbeiders maar niel de reservastellingen aan de fondsan voor ontslagvergoedingen. 
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SAMMENFATIENDE OVERSIGTER 
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
MAIN SUMMARY TABLES 
DONNÉES RÉCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
' SAMENVATIENDE OVERZICHTEN 
f 
1 
' 
Bruttojernmalmudvlnding 
Eisenerzforderung (Roherz} 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
BR 
Deutschland France 
1970 6 762 57 402 
1971 6 391 56 421 
1972 6117 54856 
1973 6429 54 755 
1974 5670 54 730 
1975 4 273 50142 
1975 IV 435 5 056 
v 359 4 381 
VI 365 4697 
VIl 328 2 796 
VIII 303 2 886 
IX 311 4 237 
x 332 4180 
Xl 288 3490 
Xli 256 3566 
1976 1 292 4037 
Il 272 3 727 
Ill 312 4365 
IV 260 4099 
v 249 4002 
VI 247 4 288 
VIl 216 2 597 
VIII 252 2 551 
IX 255 4542 
Schweden UdSSR 
Sweden USSR 
Suède URSS 
1970 31809 195 000 
1971 33 338 203000 
1972 33124 208 000 
1973 34 811 216 000 
1974 36360 223 200 
1975 32639 232 800 
1975 IV 3 131 19 400 
v 2828 19 300 
VI 2 636 19 100 
VIl 19 900 
VIII 7 229 20000 
IX 19700 
x 20200 
Xl 7 806 19 100 
Xli 19800 
1976 1 2 650 19100 
Il 2 714 19 100 
Ill 2 988 19100 
IV 2640 19 800 
v 
VI 
VIl 
(a) Mlneder A 5 uger. alle evrige mineder 4 uger. 
(a) Monata zu 5 Wochen, alle anderen Monata zu 4 Wochen. 
(a) Five-week month, ali othera tour-week months. 
ha lia 
1 168 
1 021 
842 
675 
795 
739 
64 
54 
53 
71 
42 
68 
71 
55 
53 
61 
51 
53 
61 
57 
52 
52 
45 
58 
Verelnigta 
Staaten 
USA 
USA 
91 273 
82 054 
76 640 
89 071 
85704 
81 351 
6725 
8133 
8 151 
7 776 
8 111 
7 591 
6 259 
5857 
5894 
5 413 
5547 
6 039 
6 216 
7 734 
8 551 
7 805 
Extraction brute de minerai de fer 
fstrazione grezza dl minerale di ferro 
Bruto-ijzerertswinning 
UEBLIBLEU 
United 
1 
EUR& Kingdom Belgique/ Luxem-
Belgiê bourg 
93 5 722 71148 12 021 
93 4 507 68432 10 228 
113 4116 66044 9048 
116 3 782 65758 7105 
123 2 686 64005 3602 
93 2 315 57 562 4490 
10 225 5 790 435(a) 
8 195 4998 392 
10 206 5332 292 
11 232 3 438 396(a) 
- 91 3 321 283 
5 208 4830 446(a) 
7 171 4 761 398 
5 141 3984 383 
5 132 4012 384(a) 
5 163 4559 377 
5 163 4219 352 
6 157 4893 450(a) 
5 169 4595 358 
5 160 4475 435 
6 183 4775 508(a) 
6 225 3 096 414 
2 166 3 016 377 
6 192 5053 416(a) 
Ka nada Australien Bresilien 
Canada Venezuela Austral la Brazil Venezuela Canada Australie Brésil 
48 276 21996 51108 30000 
45 700 22 500 62 016 32 496 
38772 17 328 63 708 30516 
48198 22 152 83568 42 525 
47 700 23 500 95 000 43000 
39600 27 000 99400 63 611 
3816 2 893 
4640 1 571 24 378 7 721 
4 208 1 987 5 552 
3143 2 312 5 873 
4 002 2 155 25428 6 357 
3 618 1 950 6 663 
3961 2 082 6 287 5 424 
4 578 1985 6 276 5642 
4362 2 023 7 452 8 111 
1797 
1-249 
1 601 
4 767 
6 371 
Oanmark 
26 
17 
15 
12 
6 
-
Indien 
lndia 
Indes 
31 368 
33 936 
35196 
34426 
33800 
40271 
3600 
3 737 
2 961 
2 620 
2486 
2 547 
3 267 
3 420 
3 875 
3 959 
3988 
(a) Mols de 5 semaines, tous les autres mois 4 semai nés. 
(a) Mesa di 5 settimane, tutti gll altrl mesl di 4 settimane. 
(a) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken. 
1000 t 
EUR9 
83196 
78664 
75107 
72875 
67 613 
62052 
6225 
5390 
5624 
3834 
3604 
5 275 
5160 
4 367 
4 395 
4936 
4570 
5343 
4953 
4 910 
5283 
3 510 
3 493 
5469 
Welt 
World 
Monde 
777 000 
780 200 
765 400 
834900 
851100 
879 500 
3 
~ Produktlon af r6jern (a) (b) 1 absolut maengde og 1 % af r6st6Jproduktionen Rohelsenerzeugung (a) (b) ln absoluten Mengen und ln %der Rohstahlerzeugung 
Pig Iron production (a) (b) ln absolute terms and as o/o of crude steel production 
1000 t 
UEBL/BLEU 
BR France Italie Nederland EURI Deutschland Belgique/ 
Belgl6 Luxembourg 
1 2 3 4 5 6 7 
Râjernproduktion 1 Roheisenerzeugung 1 Pig iron production 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10525 4588 75740 
1972 32003 18988 9446 4 289 11895 4670 81293 
1973 36828 20302 10098 4 707 12767 5089 89792 
1974 40 221 22 517 11 761 4804 13152 5468 97924 
1975 30074 17 921 11 412 3970 9180 3889 76444 
1975 1 J 2 661 1602 1 073 303 762 380 6 781 
J; 2 380 1 227 989 287 872 327 6081 2413 1 665 924 344 883 348 6578 
VIl 2 410 1 152 841 309 554 304 5570 VIl 2 337 1189 928 308 312 173 5248 
II 
2 328 1 550 879 276 697 326 6057 
2 422 1426 884 333 729 319 6113 
-~1 2 393 1 513 828 333 705 302 6074 
Xl 2103 1 358 964 324 756 296 5801 
1976 2434 1 404 947 343 776 316 6221 
1 2 531 1 377 881 331 722 313 6155 
1 2753 1776 958 364 893 335 7080 
l' 2638 1 510 878 378 976 334 6 713 
\ 2 870 1 739 1 004 322 867 343 7144 
v 2763 1 702 982 298 826 328 6899 
VI 2 983 1 343 1 071 311 803 315 6826 
V11~ 2908 1333 1 084 383 836 266 6809 1 p 2725 1778 992 371 894 339 7100 
' p 2509 1866 1 061 386 849 326 6997 Xp 2457 1726 390 798 286 
Râjernproduktion i % af râstâlproduktionen 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
1 
Pig iron production as % of crude steel production 
1971 74,4 80,2 49,1 74,2 84,5 87,5 73,3 
1972 73,2 79,0 47,7 76,9 81,9 85,6 71,9 
1973 74,4 80,3 48,1 83,7 82,3 85,9 73,1 
1974 75,6 83,3 49,3 82,3 81,0 84,8 73,8 
1975 74,4 83,2 52,3 82,3 79,2 84,1 72,9 
(a) lnlduslve apejlje rn og kulstofholdigt ferromangan ogsl fra elektrorijernsovne og for BR Tysldanda vedkommende lnlduslve h8jovnsferrosllidum ekslduslve omameltet rljern. 
(b) Ekslduslve f!J!fc egerlnger. 
(cl Sun - eksldus ve Klna (FR). 
r 1 Officie le tel : (d Mlneder 6 5 ;:ler. 
(2) Tilpasaet kale11< ermlneder o r. 
(a) Elnschl. Splege eisen und kohlenstoffrelchen Ferromangans auch aua Elektro-Rohelaen6fen, und für BR Deutschland elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum - ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen. 
(b) Ohne Ferrolegl rungen. 
(c) Geschitzt - oh e China IVR). 
1'1 Offlzleue Anga~ n: (dl Monal zu 6 Wochen. 
(2) Auf den Kalend rmonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(a) Net production exdudlng remelted plg Iron), lndudlng splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese from the blast furnace and electrlc smeltlng furnace, and for F. R. Germany blast 
furnace ferro-si 1 con. (b) Exdudlng ferro lloys. 
(c) Estlmate - exd ~:,~~~~~~t.!!~nth. ( 1) Official figures: 
(2) Adjusted to cal [Kiar months and years. 
4 
( 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en %de la production d'acier brut 
Produzione di ghisa grezza (a) (b) in quantità assolute, e in% della produzione di acciaio grezzo 
Produktie van ruwijzer (a) (b) ln werkelijke hoeveelheden en in o/o van de ruwstaalproduktie 
United Kingdom 
Osterrelch UdSSR Japan 
EURI Austrla USSR USA (b) 
('1 (2) Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 13 14 
Production de fonte brute 1 Produzione di ghisa grezza 1 Produktie van ruwijzer 
15585 15625 91388 2819 89 256 74110 72745 
15477 15 558 96861 2846 92 327 81102 74055 
17 020 17 067 106858 3006 95933 91 814 90007 
14116 14 155 112 079 3443 99868 87 007 90437 
12 338 12 138 88582 3056 102 350 72 505 86876 
1 310(d) 1123 7904 260 6742 7 031 
887 982 7 063 233 6 341 7 252 
802 859 7437 262 5660 7 216 
871(d) 771 6341 247 5414 7 492 
753 834 6082 220 5471 7 599 
983(d) 843 6900 244 5666 7 286 
889 984 7 097 272 5708 7 461 
926 992 7066 256 5426 6866 
1 022(d) 905 6706 216 5656 7 047 
890 985 7206 245 6020 7 080 
1 045 1 082 7 237 252 6127 6524 
1 315(d) 1 165 8245 291 6821 7 112 
1143 1 225 7938 281 6895 6938 
1156 1 280 8424 299 7 363 7 031 
1 459(d) 1 251 8.150 288 7 143 6970 
1 093 1 210 8036 296 7 257 7 260 
1 028 1138 7947 295 7 031 7 406 
1 290(d) 1143 8243 300 6345 7 199 
1 123 1 243 8240 6323 
Rapport fonte/acier en % 
Rapporta ghisa/acciaio in % 
Produktie van ruwijzer in % van de ruwstaalproduktie 
64,5 71,3 72,0 74,0 66,3 82,1 
61,2 69,6 70,0 73,3 65,5 76,4 
64,0 71,2 70,9 72,1 65,8 75,4 
62,0 71,8 73,3 73,3 64,3 77,2 
61,4 70,7 75,1 72,3 66,8 85,1 
1000t 
Welt 
Wortd 
Monde 
15 
405 200 1971 
427 200 1972 
473000 1973 
482000 1974 
447 200 1975 
: IV 1975 
: v 
: VI 
: VIl 
: VIII 
: IX 
: x 
: Xl 
: Xli 
: 1 1976 
: Il 
: Ill 
: IV 
: v 
: VI 
: VIl 
: Vlllp 
: IXp 
: Xp 
Xlp 
72,0 1971 
70,2 1972 
70,4 1973 
70,5 1974 
72,1 1975 
(al Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Splegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique • fonte et, pour la RF d'Allemagne, ferroslllclum au 
haut fourneau. 
(bi Sans ferro-alliages. 
(cl Estimation - Chine (RPI non comprise. 
(') Chiffres officiels: (dl mols de 5 semaines. 
(2) Ajusté au mols et • l'année. calendaires. 
(a) Produzlone nette (esdusa la ghlsa dl rifuslone), lvi compresl ghlsa speculera e ferro mangenese carburato all'altoforno ad al forno elettrico par ghlsa e, par la Rf di Germanla, ferro 
silicio all'altoforno. 
(b) Senza ferro-leghe. 
(cl Valutazione- Senza la Cine (RP). 
(') Dati ufficlall: (dl mesa di 5 settimane. 
(2) Adatteto al mesl e all'anno del calendario. 
(al Indusie! splegelijzar en koolstofrijk ferromangean, ook uit elektrlsche ruwljzerovens, en voor BR Duitsland, indusie! hoogoven-ferrosillclum- exd. omgesmolten ruwljzar. 
(bi Zonder ferrolegerlngen. 
(cl Raming- zonder Chlnese Volksrepubllek. ll11 Officiêle cijfers: (dl maanden van 5 weken. 
Jl('l Op kelenderrnaand resp. kelenderjaar omgerekend. 
5 
~ Produktion af rlstll (ingots og stsbegods) (a) salt andell % af verdensproduktionen Rohstahferzeugung (Bioclce und Ffüssigstahf} (a) lowie Antefl in % an der Weftrohstahferzeugung 
Crude steel production (ingots and castings) (a) al nd % share of world production 
1000 t 
UEBLIBLEU United Kingclom 
BR France Italie Nederl nd EURI Deutschland Belgique/ 
Belgli luxembourg 1'1 (2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Râstâlproduktion 1 johstahlerzeugung 1 Crude steel production 
1971 40313 22843 17 452 5 083 12 445 5 241 103 376 24146 24212 
1972 43705 24054 19 813 5 585 14 532 5457 113 147 25283 25422 
1973 49 521 25 270 20995 5 623 15 522 5924 122 855 26 594 26649 
1974 53 232 27 020 23798 5840 16 225 6448 132 563 22 318 22 379 
1975 40415 21 530 21837 4826 11 584 4624 104 816 20105 19780 
1975 IV 3726 1994 2 055 3~7 998 470 9620 2 108(d) 1 807 
v 3169 1 439 1 820 370 1 070 376 8244 1 333 1 476 
VI 3 330 2 005 1 756 4r 1105 404 9 017 1 359 1456 
VIl 3 267 1407 1709 383 699 364 7829 1 303(d) 1154 
VIII 3116 1 340 1 302 379 414 191 6742 1 234 1 366 
IX 3186 1 920 1 850 318 902 413 8589 1 767(d) 1 515 
x 3288 1779 1864 3~1 924 393 8619 1605 1 777 
Xl 3 262 1 846 1 680 389 888 354 8419 1 605 1720 
Xli 2 662 1 676 1 719 389 957 362 7765 1 544(d) 1 368 
i 
1 
1976 1 3 241 1 721 1 819 412 975 383 8 551 1 569 1737 
Il 3 473 1729 1748 400 892 376 8618 1802 1866 
Ill 3 760 2 213 1 909 445 1097 415 9839 2 254(d) 1 996 
IV 3462 1866 1729 473 1180 411 9121 1 847 1 979 
v 3 814 2165 2090 404 1 033 407 9913 1875 2 076 
VI 3 623 1945 2 076 341 1008 401 9394 2 163(d) 1854 
VIl 3979 1777 2163 376 943 380 9 618 1468 1625 
VIII 3863 1 491 1 681 454 1 016 306 8 811 1 491 1 651 
IXp 3 642 2 280 2 141 458 1103 422 10046 2130(d) 1826 
Xp 3433 2 165 2164 463 1 041 400 9666 1 831 2 027 
Xlp 3 296 2 091 482 980 352 
'r 
Procentdel af verdensproduktionen 1 Areil an der Welterzeugung (%J 1 Share of world production (%) 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 0,9 18,9 4,9 
1971 7,2 4,1 3,1 0,9 2,2 0,9 18,4 4,3 
1972 7,2 4,0 3,3 0,9 2,4 0,9 18,7 4,2 
1973 7,4 3,8 3,1 0,8 2,3 0,9 18.3 4,0 
1974 7,8 4,0 3,5 0,8 2,4 0,9 19,4 3,3 
1975 6,5 3,5 3,5 0,8 1,9 0,7 16,9 3,2 1 
1 ~ 
(a) lnlduslve de afhaenglge otAioteberlera produlrtion al flydende stAI til otebnlng. (b)lnlduslve p~ ulrtionen 1 de uafhaengl=.otAisteberler, der lkb dœkbs al Amerlcan Iron and Steellnstitute. (c) Sten - elcsk !'•Ive Kina (Folbrepubli n). ' 
1'1 Officielle tai; dl M6neder 6 5 uger. 1 
Pl Tilpauet tel nderm6neder og -ir. '1 
(al ElnschlieBIIc der Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhlngigen StahlgleBer,len. (b) ElnschlieBIIc der Erzeugung der unabhlngigen StehlgleBereien, die nicht vom Amerlcan ron and Steellnatitute erfaBt werden. (cl Geschitzt - ~hne China (VR). , 
1'1 Offlzielle An eben; (dl Monate zu 6 Wochen. 1 
(2) Au! den Kale dermonat bzw. des Kalenderjahr umgerechnet. 1 
(a) lndudlng pre ~~clion of llquid steel for casting ln independant steel foundrieo. i (b)lndudlng pre uction of Independant oteel foundrles not ourveyed by the Amerlcan Iron and Steellnatitute. (cl Eotimate- r pt lndudlng China (PR). ~ ( 1) Offidal flgur s; (dl Flve-week month. Pl Adjulted to ~fend ar months and yeara. 
6 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e accfafo splllato per gettil (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Produktie van ruwstaal (blokken en vloeibaar staal voor gletwerk) (a) en aandeelin % van de wereldproduktie 
Osterreich UdSSR Japan Wortd lreland Danmart EURI Austria USSR USA(b) Monde 
Autriche URSS Japon Ici 
10 11 12 13 14 15 16 17 
Production d'acier brut 1 Produzione di acciaio grezzo 1 Ruwstaalproduktie 
80 471 128139 3958 120 637 111 780 88 558 563100 
77 498 139144 4070 125 589 123 770 96900 608 600 
116 453 150 073 4238 131 459 139 870 119 322 671 800 
110 535 155 587 4699 136 206 135 290 117 131 683700 
81 558 125 235 4068 141 500 109120 102 210 621 600 
11 42 11480 369 9 919 8412 : 
9 44 9773 295 9172 8 865 : 
10 49 10532 357 8 131 8849 : 
9 36 9028 334 7 783 8936 : 
4 55 8167 286 7834 8787 : 
5 46 10155 327 8643 8 618 : 
5 45 10446 366 8 568 8498 : 
5 51 10195 337 8098 7 715 : 
4 50 9187 278 8 225 7 853 : 
-
60 10348 319 9145 8 018 : 
- 63 10547 339 9 212 7846 : 
-
66 11901 400 10502 9193 : 
-
47 11147 379 10637 8641 : 
8 64 12061 399 11 285 8 541 : 
8 58 11314 394 10791 8 504 : 
8 18 11269 401 10600 9430 : 
7 64 10533 394 10348 9446 : 
7 71 11950 407 9 729 9113 : 
7 72 11772 9 573 : 
7 73 
Part en % de la production mondiale 1 Parte in % della produzione mondiale 1 Aandeel in % va'n de wereldproduktie 
0,0 0,1 23,9 0,7 20,0 21,1 
0,0 0,1 22.8 0,7 21,5 19,9 
0,0 0,1 22,9 0,7 20,7 20.4 
0,0 0,1 22,4 0,6 19,6 20,9 
0,0 0,1 22.8 0,7 20,0 19,8 
0,0 0,1 20,2 0,7 22,8 17,6 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulage des fonderies d'ader Indépendantes. 
(b) Y compris la production des fonderies d'ader Indépendantes non recensées par I'Amerlcan Iron and Steellnstitute. 
(cl Estlmatlon -Chine (RP) non comprise. 
( 1) Chiffras olfldals; (d) mols de 5 semaines. 
(2) Ajusté au mols et l l'année calendaires. 
{al lvi compresa la produzlone di ecclalo liquldo par gettl delle fonderie d'ecclaio indlpendenti. bi lvi compresa la produzione delle fonderie di acclalo lndlpendentl non censlte daii'Amerlcan Iron and Steellnstitute. 
(cl Valutezione - Senza la Clna (RP). 
(1) Datl ulficlali; (dl mesa di 5 settlmane. 
(2) Adattato al meal e all'anno del calendarlo. 
16,1 
15,8 
16,0 
17.8 
17,1 
16,5 
(a) Met lnbegrlp van de produlctle van vtoeibaar staal voor gletwert der zelfstandlge staalgleterljen. 
(b) Indusie! de produlctle der onafhanlcalijlca staalgleterijen, wei Ica niel door hel American Iron and Staellnstitute worden geiinquêteerd. 
~1 Raming- zonder Chlnese Volksrepubllek. 1 Offidille djfers; (dl maanden van 6 weken. 1 Op lcalendermaand resp. lcalenderjaar omgerelcand. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
IV 1975 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Vlllp 
IXp 
Xp 
Xlp 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
7 
Beragnat forbrug af rAstA!, pr.land, oglk.lpr.lndbyggar (lrsbasls)l Fallesskabat(a) 
Marlctversorgung mit Rohstahl nach L.iildern der Gemelnschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevolkerung (Jahresniveau}(a) r 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) in the Community(a) 
Al 1 beregningerne er kun medtaget produkter, d \ r omfattes af EKSF-traktaten 
Berechnet un ter Beschrankung auf die un ter ~n EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse 
lncluding in foreign trade only products falling under the ECSC-Treaty 
1000 
1968 
1~69 
1 70 
1 71 
1 72 
1 73 
1 74 
1 75 
168 
19S9 
19 0 
19 1 
19n 
197 
197 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
BR 
Deutsch-
land 
36 501 
42 393 
43544 
40464 
42968 
45821 
43 057 
38 247 
8 317 
9 213 
9651 
9 320 
9 816 
10707 
11 053 
10 817 
11 387 
11 465 
11 056 
9636 
10460 
10444 
10467 
9 093 
10222 
11 262 
11 122 
10362 
11 376 
11 595 
11 634 
11 216 
France 
18 827 
22944 
23158 
22 454 
24128 
26064 
25637 
21 261 
4983 
4080 
4324 
5440 
5955 
5943 
5105 
5941 
6148 
6240 
4875 
5895 
6 122 
5 579 
4637 
6 116 
6322 
6104 
5144 
6 558 
6 865 
6 797 
5625 
6777 
ltalia 
18 473 
20108 
20835 
19150 
21442 
24627 
25185 
20914 
4441 
4687 
4325 
5 020 
5 292 
5 564 
4920 
4332 
5549 
5 411 
4986 
4889 
5 012 
4852 
4293 
4993 
5570 
5310 
4936 
5626 
5 520 
6300 
5985 
6 821 
Nader-
land 
3771\ 
4420i 
43891 
4170 i 
4197 11 
44661 
4452 Il 
3827 1 
994 1 
941 1 
' 932 1 
904 
1 062 
1115 
1 109 
1134 
1 008 
1 258 
1 073 
1 050 
1 076 
1 077 
1 066 
951 
1 060 
1140 
906 
1 091 
: 
: 
: 
: 
1 1 
1 
1 
1 
' 1 
' 
1 1 
' 
' 
1 
1 
! 1 
l 
' 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
UEBL/ 
BLEU 
4389 
5 270 
5168 
5 592 
5 231 
5949 
6642 
4395 
959 
1 092 
973 
1 365 
1155 
1 394 
1 305 
1 416 
1 371 
1465 
1 331 
1 001 
1 514 
1 562 
1 276 
1 240 
1 304 
1 354 
1 378 
1195 
: 
: 
: 
: 
EUR6 
81961 
95135 
97094 
91830 
97966 
106 927 
104973 
88644 
19 694 
20013 
20205 
22049 
23280 
24723 
23492 
23640 
25463 
25839 
23321 
22471 
24184 
23 514 
21739 
22393 
24478 
25170 
23486 
24832 
: 
: 
: 
: 
United 
Kingdom 
23498 
24570 
25230 
23 241 
22854 
25895 
23942 
21899 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
lreland 
285 
325 
337 
322 
333 
425 
433 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Oanmark EUR9 
1 507 107 251 
1 961 121 991 
1906 124 567 
1 683 117 076 
1 948 123101 
1 940 135187 
2 068 131 416 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
(a) Frematilllr ~- (halvfabrlkata fra atrengstabeanlœg omregnet til normal rlstalvœgt) + skrotforbrug 1 valsevœrkarne + lndfarsel - udfarsel :t lagerbevœgelser 1 vœrkerne og hoa 
lorhandle i\8 (lagre 1 atalvœrker og hOI forhandlere). De importarede og eksportarede lnœngder samtlagerbevœgelserne, hvad anglr handelsstalproduktar, er omregnettil den 
œkvlvalen ~ r6stalvœgt.ldet lalgende koelficienter er anvendtlra 1971 at regne (de lndtil1970 anvendta koelficlentar er anbragt i parentes): 
Traktatana produktar: ' 
lngotl: 1, 0; halvfabrlkata: 1,17; colis: 1,20 (1,23); varmtvalset blndstal: 1,25 (1,23); skinnematarlale: 1,39 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1.42); lin- og unlversalplader: 
1.31 (1,36) andre produktar 1 traktatan: 1,27. 1 
Produktar den lor traktatan: 
Trulttet tri : 1.30 (1,27); koldvalset blndatal og blankstal: 1,39; stalrar, svejsede: 1,35 (1,47), trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1,23). 
Speclalstal roduktar er omregnet ved hjœlp allorhajede koelficlentar. ' ' 
(a) Erzeugung StrangguB-Halbzeug ln NormalguB-Biockgewlcht umgerechnet) + Schrottv.irbrauch ln den Walzwerkan + Elnluhr - Ausfuhr :t Lagerbewegung bei den Werken und 
Hlndlern. le ain- und ausgeführtan Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 rjlit lolgenden Elnsatzzehlen (lür Massenstahl) aul Rohblockgewlcht umgerechnet (die bis 
1970 be':' ut :tl!" Koelflzlentan sind ln Klammern gesetzt): 
1 
Erzeugnlss des Vertrages : 
Rohblllcke. 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumatarlal: 1,39 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); 
Felnbleche nd Breitllachstahl: 1,31 (1,39); übrlge Vertragserzeugnlsse: 1,27. '
1 Erzeugnlss auBerhalb des Vertrages: 
Gezogener raht: 1.30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre,geschweiBt: 1,~5 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnlssa aus Edelstahl werden mit enllprechend hliheren Koelflzlentan hochgerechn~t 
(a) Production continuoualy cast seml-linlshed produCII are convertad to normal lngot welght) + scrap consumptlon in the rolling mllls + importl - exportl :t variations in stocks 
(at workl a d stockholders). Tonnages lmportad and exportad and variations ln stocks w•re converted lnto lngot equivalent since 1971 by the lollowing coelficlenta (lor ordinary 
staal) (the. c efficients used up to 1970 have been put ln parentheses): 1 
ProduCII lai ng under the Treaty: 1 
lngotl: 1,00 semi-linlshad produCII: 1,17; colis: 1,20 (1,23); atrlp, hot rolled: 1,25 (1,2:J); railway track matarlal: 1,39 (1,30); medium and heavy plata: 1,35 (1,42); sheet and 
universel pl tas: 1.31 (1.36); other producll falllng under the Treaty: 1,27. ~ 
ProduCII no falllng under the Treaty: 
Drawn wlre: 1.30 (1,27); cold reduœd strlp and brlghtltael bers: 1,39; steel tubes, welde : 1,35 (1,47), seamless: 1,47; forglngs: 1,26 (1,23). 
Special staal produCII have been convertad by approprlataly lncreased coelficlentl. · 
1 
8 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté(&) 
Consumo apparente dl acclaio grezzo, per paesl e ln kg per abitante (tasso annuoJ, nella Comunltà(a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en ln kg per hoofd van de 
bevolklng (op jaarbasls)(a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Considerati ne/ commercio estero solamente i prodotti del trattato CECA 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder EGKS-Verdrag vallan 
BR Nader- UEBL/ Deutsch- France ltalla EURI 
land land BLEU 
1968 607 374 344 296 440 438 
1969 697 456 371 343 528 506 
1970 707 456 383 .336 516 511 
1971 660 438 349 316 557 482 
1972 697 466 395 315 520 513 
1973 739 500 449 332 587 555 
1974 694 488 455 329 656 542 
1975 619 403 373 280 434 456 
1968 1 554 400 331 313 385 423 
2 613 327 349 296 438 429 
3 640 346 321 292 389 432 
4 617 434 372 283 546 471 
1969 1 647 .474 392 330 463 496 
2 704 472 411 346 559 526 
3 724 405 366 343 522 498 
4 708 470 319 349 566 500 
1970 1 742 486 408 309 548 538 
2 745 491 397 385 585 544 
3 716 383 366 327 530 490 
4 622 461 358 319 399 471 
1971 1 684 479 366 327 603 506 
2 682 435 354 327 621 493 
3 682 361 313 322 507 455 
4 591 475 369 287 492 470 
1972 1 664 490 411 319 517 513 
2 730 472 391 342 535 527 
3 720 397 362 271 545 490 
4 671 505 412 326 472 518 
1973 1 735 497 403 : : : 
2 748 521 459 : : : 
3 750 430 435 : : : 
4 722 518 495 : : : 
1974 1 
2 
3 
4 
United freland Danmerk Kingdom 
425 98 309 
442 111 399 
453 114 387 
417 108 335 
410 110 390 
462 138 386 
427 140 410 
390 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
Kg 
EURI 
430 
485 
493 
481 
483 
527 
510 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(al Production (demi-produits de coul6e continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations - exportations :!: 
variations des stocks (stocks en usines &id. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages Importés et exportés et les variations des stocks en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants 6 partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'6 1970 ont été mis entre parenth6ses): 
Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produite: 1,17; Colis: 1,20 (1,23); Feuillards 6 chaud: 1,25 (1,23); Matériel de vole: 1,38 (1,30); T61es fortes et moyennes: 1,35 (1,42); TOies fines et larges 
plats: 1.31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1.30 (1,27); Feuillards 6 froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 1,35 (1.47), sans soudure: 1.47; Pi6ces forgées: 1,28 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis 6 l'alde de coefficients majorés. 
(a) Produzlone (seml prodotti dl colata continua convertiti ln llngotti dl colata normale) + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportezlonl - esportezlonl :!: varlazlone delle scorte 
presso gif stablllmenti e presso 1 commerclanti. Sono otati convertiti ln equivalente dl acclalo grezzo 1 quantitativllmporteti ed esporteti e le varlazlonl delle scorte utillzzando par 
1 prodotti dlacclalo comune 1 coefflclenti seguenti, a partira dal1971 (1 coefflclenti utillzzati lino al1970 figurano fra parentasl): 
Prodotti del Trattato: 
Llngotti: 1,00; Semlprodotti: 1,17; Colis: 1,20 (1.231; Nastrl a caldo: 1,25 (1,23); Matarlale par blnarl: 1.38 (1.30); Lamlere spesse e media: 1,35 (1,421; Lemlere sottili elarghl 
platti: 1,31 (1,36); Altrl prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non conslderati nel Trattato: 
Ali trafDati: 1.30 (1,27); Nastrllamlnati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acclalo saldati: 1.35 (1,47); Non saldati: 1,47; Prodotti forglati: 1,28 (1.23). 1 prodotti ln a celai finie 
speclall sono stati convertiti par mezzo dl coefflclenti aumentatl. 
(a) Produktie (continu gegotan halffabrlkatan omgerekand ln normaal blokgewlcht) + verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer - uitvoer :!: voorraadschommellngen ln de 
bedrljven en blj de handelaren. De ln- en ultgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommellngen worden vanaf 1971 omgerekand ln ruwstaal equivalent met toepasslng van 
de volgende colfficl6ntan voor gewoon staal (de tot 1970 toegepaste colfficl6ntan zljn tussen haakjes geplaatst): 
Produkten die onder hat Verdrag vallan: 
Blokkan: 1,00; halffabrlkaat: 1,17; warmgewalst breedband: 1.20 (1,23); warmgewalst bandstaal: 1,25 (1,23); spoorwegmatarlaal: 1,38 (1,30); dikka en mlddeldikka plaat: 1,35 
(1,42); dunne plaat en unlvarsaalstaal: 1,31 (1,36); andere produktan die onder hel Verdrag vallan: 1,27. 
Produkten die nlet onder hel Verdrag vallan: 
Getrokkan draad: 1,30 (1,27); koudgewalst bandstaal en getrokkan matarlaal: 1,36; gelasta stefan bulzen: 1,35 (1,47); naadloze stefan bulzen: 1,47; smederljprodukten: 1,28 (1,23). 0 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstig hogere colfflcl6nt toegepast. 
9 
Beregnet forbrug af rêstâl, pr.land og 1 kg pr. lndbygger (êrsbasls, 1 Faellesskabet(a) 
Marlctversorgung mit Rohstahl ach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln lcg pro Kopf der 
Bevollcerung (JahresnlveauJ(a) 
Apparent consumption of crude steel by country and ln kg per capita (annual basis, in the Community(a) 
B) Beregningerne medtager i udenrigsLndelen produkter, der ikke omfattes af EKSF-traktaten(b) 
Berechnet unter Einbeziehung der n cht unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse in den AuBenhandel(b) 
lncluding in foreign trade products r ot falling under the ECSC-Treaty(b) 
1000t 
BR Nader- UEBL/ United Deutsch- France Ital la land BLEU EUR6 Kingdom freland Danmark EUR9 land 
1968 33 732 18 274 17 6461 4438 3 505 77595 23 097 350 1 666 102 708 
1969 39 515 22 323 19 558 5036 4 250 90682 23 993 398 2189 117 262 
1970 40283 22 390 20608 5284 4202 92767 24 219 407 2160 119 553 
1971 37 215 22 007 18 5501 5 101 4753 87626 22 505 466 1 920 112 517 
1972 39963 23727 20649 4991 4 225 93555 22 223 502 2 199 118 479 
1973 41 580 25536 23802[ 5 315 4800 101033 25413 545 2 305 129 296 
1974 36927 24 762 23 6981 5305 5620 96312 23 720 539 2 397 122 968 
1975 32944 20463 18 641 4634 3624 80306 21 545 
1968 1 7 672 4856 4 202] 1 198 750 18678 : : : : 
2 8653 3 981 4481 1 081 868 19 064 : : : : 
3 8939 4177 4153[ 1 080 761 19110 : : : : 
4 8468 5 260 4810 1 079 1126 20743 : : : : 
' 
1969 1 9112 5806 5186~ 1144 905 22163 : : : : 
2 9978 5 753 53171 1 303 1130 23481 : : : : 
3 10359 4990 4 762 1 287 1 074 22472 : : : : 
4 10066 5774 4293; 1 302 1 141 22576 : : : : 
1 
1970 1 10 595 5 919 5489. 1 241 1 097 23341 : : : : 
2 10690 6058 5339 1486 1191 24764 : : : : 
3 10148 4739 4970 1 259 1135 22 251 : : : : 
4 8850 5674 4810: 1 298 779 21411 : : : : 
1976 1 9577 5974 4862; 1 280 1 313 23006 : : : : 
2 9690 5463 4743 1 329 1 350 22575 : : : : 
3 9647 4567 413q 1 266 1 075 20685 : : : : 
4 8301 6003 4815 1 226 1 015 21360 : : : : 
1972 1 9455 6 276 542~ 1 336 1 063 23552 : : : : 
2 10659 5998 5 111 1 327 1102 24197 : : : : 
3 10357 5038 4681 1 048 1152 22282 : : : : 
4 9492 6415 5429 1 280 908 23524 : : : : 
! 
1973 1 10373 6724 5409 : : : : : : : 
2 10 741 6626 6 055 : : : : : : : 
3 10 471 5 520 5 741 : : : : : : : 
4 9869 6666 659Q : : : : : : : 
1974 1 ! 
2 
3 
' 
' 4 
1 
(a) Fremstilllng (halvfabrikata fra strengstabeanlœg omregnet til normal rAsdlvœgt) + skrotforbrug i valsevœrkarne + indf"rsel - udf"rsel "' lagerbevœgelser 1 vœrkerne og hos 
forhandlerne (lagre 1 sdlvœrkar og hos forhandlere). De lmporterede og eksporterede mœngder sa mt lagerbevœgelserne, hvad angAr handelssdlprodukter, er omregnet til den 
œkvlvalenta rAsdlvœgt, ldet f"lgende koefficlentar er anvendt fra' 1971 at regne (de lndtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes): 
Traktetens produkter: 
lngots: 1,00; halvfabrlkata: 1,17; colis: 1.20 (1,23); varmtvalset bAndstll: 1,25 (1,23); sldnnematerlale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1.35 (1,42); fin- og unlversalplader: 
1.31 (1,38); andre produkter 1 trakteten: 1,27. 
Produkter uden for trakteten: , 
Trukket trAd: 1,30 (1.27); koldvalset bAndsdl og blanksdl: 1.36; ldlr"r, svejsede: 1,35 (1,471. trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1,23). 
Speclalsdlprodukter er omregnet ved hjœlp af forh"jede koefficienter. 
(b) Rar, trukket trAd, koldtvalset bAndsdl og koldtformede profiler, blanlctrukket materlale, smedegods. 
(a) Erzeugung (StrangguB-Halbzeug ln NormalguB-Biockgewlcht unigerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerkan + Elnfuhr - Ausfuhr "' Lagerbewegung bei den Werken und 
Hlndlern. Ole eln- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 
1970 benutzten Koeffizlenten sind ln Klammern gesetzt): 1 
Erzeugnlase des Vertrages: 
Rohb16clce: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,231; Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1.42); 
Felnbleche und Breltflachatahl: 1,31 (1,38); übrlge Vertragserzeu~nlsse: 1,27. 
Erzeugnlsse auBerhalb des Vertragas: , 
Gezagener Draht: 1.30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,38; S!ahlrohre, geschweiBt: 1,35 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnlsse aus Edelstahl werden mit entsprechend h6heren Ko.ffizlenten hochgerechneL 
(b) Rohre, gezagener Draht. Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezC>genes Materlal, Schmledeerzeugnisse. 
(a) Production (contlnuously cast seml-finlshed products are conve(ted to normal ingot weight) + scrap consumption ln the rolling mills + importa - exporta "' variations in stocks 
(at warka and stockholders). Tonnages imported and exported and variations ln stocks were converted into ingo! equivalent since 1971 by the followlng coefficients (for ordinarv 
steel), (the coefficients used up to 1970 have be en put ln parentheses): 
lngots: 1,00; seml-finlshed products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strlp, hot rolled 1,25 (1,23); railwav track materiel: 1,38 (1,30); medium and heavv plate: 1,35 (1,42); sheet and 
universel plates: 1,31 (1,36); other products falllng under the Tre•tv: 1,27. 
Products not falllng under the Treatv: ' 
Drawn wlre: 1.30 (1,27); cold reduced strlp and bright steel bars ;1,38; steel tubes. welded: 1,35(1,47). seamless: 1,47; forglngs: 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted bv approprlately lncieased coefficients. 
(b) Tubes, drawn wlre, cold-reduced strlp, cold roll-formed products, drawn products, forglngs. 
10 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté(a) 
Consumo apparente di acciaio grezzo, per paesf e ln lcg per abitante (tasso annuo), nella Comunità(a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en ln kg per hoofd van de 
bevolking (op faarbasis)(a) 
B) En incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA(b) 
Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplati dai trattato CECA(b) 
Met inbegrip van de niet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten in de buitenlandse handel (b) 
BR Nader· UEBU United Oeutsch· France ltalia EURI 
land land BLEU Kingdom 
1968 561 363 328 349 351 415 418 
1969 649 443 361 391 426 482 432 
1970 654 441 378 .405 419 489 435 
1971 607 429 338 387 473 460 404 
1972 648 459 380 374 420 489 398 
1973 671 489 434 395 474 525 454 
1974 595 472 428 392 555 497 423 
1975 533 388 332 339 358 413 384 
1968 1 511 390 313 378 301 401 : 
2 575 319 334 340 348 409 : 
3 593 334 308 338 305 409 : 
4 561 420 357 337 450 442 : 
1969 1 601 462 384 356 363 472 : 
2 656 457 393 404 453 499 : 
3 679 396 351 398 430 476 : 
4 659 427 316 401 456 478 : 
1970 1 691 468 404 381 438 514 : 
2 695 477 392 455 475 522 : 
3 657 372 364 384 452 467 : 
4 572 444 352 395 310 449 : 
1971 1 627 467 355 389 523 482 : 
2 632 426 346 403 537 474 : 
3 628 355 301 383 427 433 : 
4 540 466 356 370 403 449 : 
1972 1 614 486 400 402 421 494 : 
2 691 464 376 398 436 506 : 
3 671 389 344 314 456 465 : 
4 614 494 397 383 359 497 : 
1973 1 671 517 394 : : : : 
2 693 508 441 : : : : 
3 675 422 418 : : : : 
4 636 509 478 : : : : 
1974 1 
2 
3 
4 
Ire land Danmark 
120 342 
136 446 
138 438 
156 387 
167 441 
179 459 
175 475 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
Kg 
EURI 
412 
466 
473 
443 
465 
504 
477 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(al Production (demi-produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normalel + consommation de ferraille dana les laminoirs + Importations - exportations :!: 
variations das atocb (atocb en usines ald. et chez les négociantsl. On a converti en équivalent lingot laa tonnages Importés et exportés et les variations dea atocb en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants 6 partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'& 1970 ont été mis entre parenth&aeal: 
Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Oeml-produits: 1,17; Colla: 1,20 (1.231; Feuillards 6 chaud: 1,25 (1,231; Matériel de voie: 1,39 (1.301; T61ea fortaa et moyennes: 1.35 (1.421; T61ea fines et larges 
plats: 1.31 (1.391; Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1.30 (1,271; Feuillards l froid et barres étirées: 1.39; Tubes d'acier, soudés: 1,35 (1.471, sans soudure: 1,47; Pi&cea forgées: 1,28 (1,231. 
Les produits en aciera fins et spéciaux ontét6 convertis 6 l'alda de coefficients majorés. 
(bi Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés 6 froid, profilés l froid, produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(al Produzlone (aeml prodotti dl colata continua convertitiln lingotti di colata normalal + conaumo di rottame nellamlnatoi + lmportazlonl - asportazlonl :1: varlazlona dalle acorta 
praaso gll atabllimenti a preaao 1 commercianti. Sono atati convartitl in equivalente di acclalo grezzo 1 quantltativllmportati ad esportatl e le varlazloni delle acorta utillzzando par 
1 pr'ldonl dl accialo comune 1 coefficlenti aaguanti, a partira dai 1971 (i coefficienti utilizzatl fi no al 1970 figura no fra prarentaall: 
Prodonl del Trattato: 
Llngotti: 1,00; Semlprodoni: 1,17; Colla: 1,20 (1,231; Nastrl a celdo: 1,25 (1,231; Materlale par blnarl: 1,39 (1,301; Lamlere apeasa e media: 1.35 11.421; Lamlera aottillalarghi 
platti: 1.31 (1.391; Altrl prodoni del Trattato: 1,27. 
Prodotti non conalderati nel Trattato: · 
Fill trafilatl: 1.30 (1,271; Nastri lamlnatia freddo e prodotti stirati: 1.39; Tubi d'acclalo aaldati: 1.35 (1.471; Non aaldati: 1,47; Prodotti forglati: 1,28 (1.231. 
1 prodotti ln acclal fini a apeclali sono atati convartlli par mezzo di coefficlantl aumantatl. 
(bi Tubi, fili trafilati, nastrllamlnali a freddo, profilati a freddo, prodotti atlrati, prodotti alderurglcl forglati. 
(al Produlrtla (continu gegoten halffabrikaten omgerelcend in normaal blokgewlchtl + verbrulk van achroot ln de walaarljen + lnvoer - ultvoer :!: voorraadschommelingen ln de 
bedrljven en blj de handelaran. 
0e ln· en ultgevoerde hoevaelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgaralcend ln ruwataal equivalent met toepasslng van de volgende colfflciinten voor 
gewoon staal (de tot 1970 toegepaate coifficlênten zljn tuasan haakjes geplaatstl: 
Produkten die onder hel Verdrag vallan: 
Bloklcen: 1,00; halffabrlkaat: 1,17; warmgewalat breedband; 1,20 (1,231; warmgewalst bandstaal: 1,25 (1.231; apoorwegmaterlaal: 1,39 (1.301; diklce en mlddeldiklce plaat: 1.35 
(1.421; dunne plaaten unlvaraaalstaal: 1.31 (1.391; andare produkten die onder hat Verdrag vallan: 1,27. 
Produkten die niel onder hat Verdrag vallan: 
Getrokken draad: t,30 (1,271; koudgewalst bandstaal en getroklcen materlaal: 1,39; gelaate atalan bulzan: 1,35 (1.471; naadloza atalen buizan: 1.47; smederljprodukten: 1,28 
(1,231. 
Op produktan van speciale ataalsoorten wordteen dienovereenkomatlg hogere colfflciint toegapast. 
(bi Bulzen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrokken materlaal en smederijprodukten. 
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Sammenllgnende udvikling, pr. land, af tallene: - for rltstltlforbruget- for den samlede industriproduktton og 
for de metalforarbejdende lndustrlers produktion 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlclclung der lndizes der Marlctversorgung mit Rohstahl, der 
lndustrlellen Produlction sowie der metallverarbeitenden Industrie nach Undern 
Comparative trend, by country, in the Indices for crude steel consumption, total industrial production and the 
production of the metalworklng Industries 
0 1960-1964 = 100 
lndustriproduktion 1 Industrielle ProduJctjon /Industriel production 
Production Industrielle 1 Produzlone lndustriale/lndustriêle produktie 
BR 1 France 
1 
!talla 
1 
Nader-
1 
UEBLI EURI United 
1 
freland 
1 
Danmark Deullchland land BLEU Kingdom 
A) Samlet indeks(a) 1 Gesamtindex(a) 1 General index(a) 
A) Indice général(a) /Indice generale(a) 1 Algemene index(a) 
1972 166 178 170 210 155 173 
1973 180 191 186 226 165 186 
1974 
1975 
1972 1 160 180 170 214 150 171 
2 171 184 176 210 162 178 
3 154 152 150 189 141 155 
4 180 195 184 231 167 188 
1973 1 175 197 173 232 164 183 
2 187 198 195 223 171 193 
3 167 163 175 202 151 169 
4 190 208 202 249 174 200 
1974 1 178 206 201 247 181 194 
2 190 211 238 188 
3 164 176 210 158 
4 
B) Metalforarbejdende industri 1 Metallverarbeitende Industrie 1 Metalworking industry 
B) Incl. transformation des métaux /Industrie trasformatrici dei meta/li 1 Metaalverwerkende industrie 
1,972 160 194 170 178 167 172 
1973 175 212 183 188 179 187 
1~74 
H75 
H72 1 155 192 172 175 162 169 
2 168 203 183 184 166 181 
3 142 159 146 166 155 149 
4 175 220 177 189 186 189 
1 73 1 169 211 147 178 180 179 
2 186 219 201 192 180 197 
3 156 176 172 176 165 165 
4 190 242 213 204 191 208 
1974 1 172 235 202 194 205 195 
2 188 221 213 
3 152 173 175 
4 
(a) Ude byggefag. 
(b) Ben ~nlngerne gmlder kun fmllesskabsproduktar for udenrigshandelens vedkommende (jvnfr. tsbel 4 Al. 
Ccl Bere~nlngerne medtsger udenrlgshandelen mad jern· og otalproduktar, der ikka omfattss al traktaten (jvnfr. tsbel 4 SI. 
(a) Ohn Saugewerbe. 
(b) Sere :!'net unter Beschrlnkungen auf die dam Gemelnsamen Markt zugehllrigen Erzeugnisse (sie he Ta belle 4 Al. 
Ccl Sere ;hnet unter Elnbezlehung des AuBenhandela mit Eisen- und Stshlerzeugnlssen, die nlcht untsr den Vertrag !allen (sie he Tabelle 4 SI. 
(a) Excl• ~lng the building lnduatry. 
Cbl Ca!C\ ated by conslderlng only Common Markat producto ln foreign trade (see Table 4 A). 
Ccl CliC\ ated by lncludlng ln foreign trade Iron and steel producto not lelling under .the Treaty (aee Table 4 S). 
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EURI 
Évolution comparée, par pays, des Indices: - de la consommation d'acier brut - de l'ensemble de la 
production Industrielle - et de la production des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del consumo dl acclalo grezzo, della produzlone lndustrlale 
complesslva, e della produzlone delle Industrie dl trasformazlone del meta Ill 
Vergelijking van het verloop van het staalverbruik en van de produktie-lndices algemeen zowel ais van de 
metaalverwerkende Industrie per land 
0 1960-1964 = 100 
Martedsforsynlng med rlstAI/ Marttversorgung mit Roltstehl 1 Apparent consumptlon of crude steel 
Consommation apparente d'acier brut 1 Consumo apparente dl ac:clalo grezzo 1 Baraka nd atealverbrulk 
BR 1 France 
1 
ltella 
1 
Nader-
1 
UEBU EURI Unnad -, Deutschland land BLEU Klngdom 
Cl Varianter 1 (bi 1 Variante 1 (bi 1 Variant 1 lbl 
Cl Variante 1 (bi 1 Variante 1 (bi 1 Variant 1 (bi 
141 155 179 141 148 151 107 
151 168 205 150 169 166 122 
142 165 210 141 188 163 113 
126 137 174 128 125 138 103 
134 163 186 142 148 152 
148 157 177 153 154 156 
146 132 165 122 156 146 
136 169 188 146 136 154 
150 177 184 
153 175 216 
153 145 200 
148 174 328 
Dl Varianter Il (cl 1 Variante Il (cl 1 Variant Il (cl 
Dl Variante Il (cl 1 Variante Il (cl 1 Variant Il (cl 
140 160 177 151 151 155 108 
146 172 204 161 172 165 124 
130 167 203 160 202 156 116 
116 138 160 140 130 131 105 
133 169 186 162 152 154 
150 161 175 161 158 158 
145 136 161 127 165 145 
133 173 186 155 130 154 
146 181 186 
151 178 208 
147 149 197 
139 179 226 
• (a) Non compris le bltlment. 
, (b) Calcul6e en conaid6rant seulement dana le commerce extérieur les produits du march6 commun (voir tableau 4 A). 
(c) Calcul6e en Incluant dana le commerce extérieur laa produits ald6rurglquea hors tralt6 (voir tableau 4 B). 
(a) Eadusa l'adillzla. 
lreland 
188 
240 
245 
249 
271 
268 
(b) La variante 6 calcolalll conalderando nel commerclo estero aoltento 1 prodottl dai mercato comune (cfr. tebella 4 A). 
(c) Le variante 6 calcolate comprandendo nel commerclo estero 1 prodottl alderurglcl non contemplatl dai trattato (cfr. tebella 4 B). 
(a) Uitgezonderd bouwnljverheld. (b) Berekenlng beperkt tot die artlkelen, welke onder hat Verdrag van de gemeenachappelijke markt vallan (zia tebel4 A). 
(c) Bij de berekenlng zljn die niet onder hat Verdrag vallende produkten in de bunanlandse handel meegeteld (zie lebel 4 B). 
1 Danmark EURI 
161 141 
161 155 
171 151 
162 142 
170 155 
177 148 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
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MioUC 
Vaerdlmaesslg betydnlng af de til EKSF l medfsr 
af beslutning 22-66(a) forud anmeldte investe· 
rlngsprojekter, efter projektkategorl, for hele Fael· 
lesskabet(*) 
Wertmi8ige Bedeutung der lnvestitionsprojelcte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung 22-66(a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind(•) 
Value of investment projects notified ln advance 
to the ECSC pursuant to Decision 22-66(a) by 
project category, for the whole Community(*) 
Importance, en valeur, des projets d'investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de la 
décision 22-66(a) par catégories de projets, pour 
l'ensemble de la Communauté(*) 
Ammontare dei progetti dllnvestlmento dichiara-
ti preventlvamente alla CECA a mente della 
decisione n. 22-66(a) per categoria dl progettl, e 
per l'insieme della Comunità(•) 
lnvesterlngsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het besluit 22-66(a) verdeeld 
naar soort project (in geldwaarde)(•) 
Jern- og stAiindustri 1 Eisen- und Stahlindustrie /Iron and steel industry Jernminer 
Industrie sidérurgique 1 Industrie siderurgica /IJzer- en staalindustrie i ait 
Eisenerzbergbau lait 
Hojovne StAivaerker Valsevaerker Hochilfen Stahlwerta Walzwerlce Blast furnaces (b) Steelmaking Rollingmills 
Hauts fourneaux Aciéries laminoirs Altifornl Ace/aie rie Lamlnatoi Hoo~vens Staalfabrieken Walserijen 
cl 
1 2 3 
1971 77 127 227 
1972 114 211 364 
1973 144 165 314 
1974 278 523 1156 
1975 567 412 780 
1974 l-VI 81 143 465 
VIl-Xli 197 380 691 
1975 l-VI 216 249 477 
VIl-Xli 351 163 303 
1976 l-VI 400 395 360 
(al N.B. Bor ikke forveksles med de allerede foretagne lnvesteringer. Der er her kun 
tale om vaerdien af de store projekter (som skel anmeldes til EKSF mindst tre 
mâneder for deres igangsaenelse): . 
- nylnstallationer. hvor udgifterne anslâs at overstige 500000 EMA regningsen-
heder (Fra 1.9.73 5000000 EMA); 
- udskiftninger elier ombygnlnger, hvor udgifterne skonnes at overstige 
1 000000 EMA regningsenheder (Fra 1.9.73 5000000 EMA). 
Det drejer sig bta. om stAivaerksprojekter uden hansyn til de forudsete udgifter. 
Disse projekter, der skel linde sted i naer fremtid, svarer derfor ikke til de samlede 
investerin~udgifter, som vaerkerne har planlagt for fremtiden. Disse bliver 
(llgesom todligere foretagne lnvesteringsudgifter) registrerai ved et saerlig 6rlig 
rundsporge, hvls resultater er genstand for en saerlig offentliggorelse. De 
projekter, der anmeldes til EKSF, ken aendres, opglves elier udsaenes i lobet af 
del Ar, der folger deres deponering hos EKSF. OvenstAende tabeller angiver 
sAlades kun de lnvesteringsbeslutninger, som jern- og stâlvaerkerne har truffe! i 
det pêgaeldende tidsrum. 
(b) Tidsrum i hvilke projekterne er blavet anmeldl til EKSF. 
(c) Hojovne og ovrige r6jernsfremstillingsanlaeg, hojovnskoksvaerker og agglomere-
ringsanlaeg 
(•) Fra 1.1.74 Oet udvidede Faellesskab. 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den be re ils vorgenommenen lnvestitionen. Es 
handel! sich hier lediglich um den Geldwan der GroBprojekte (deren lnangriff-
nahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muB): 
- Neulnstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500000 S über-
schreiten (ab 1.9.73 5000000 $); 
- Ersatz- oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwendungen 1000000 S 
überschreiten (ab 1.9.73 5000000 $). 
Es handel! slch u.a. um Stahlwerksprojekte unabhingig von den vorgesehenen 
Aufwendungen. 
Diese Projekte, die für die na he Zukunft angelcündigt sind, stimmen deshalb nicht 
mit den gesamten lnvestitionsaufwendungen übereln, die von den Hütten für die 
Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die in der Vergangenheit 
getitl9_1en Aufwendungen) mit Hilfe der besonderen Jahresumfrage über die 
lnvestotionen erfragt; die Resultats dieser Erhebung sind Gegenstand einar 
besonderen Verilffentlichung. Die der EGKS gemeldeten Projekte konnen lm 
Laufe der Jahre, die der Hinterlegung bei der EGKS folgen, hinsichtlich ihrer 
Ausführung modifiziert. aufgegeben oder zurüclc~stallt werden. 
~~:;::~=::.~~:;":l~~~~~:'.:!e~.:'::!.l~'!'~~s~!';~n~~r z~:~~~:.tan 
(b) Zeitrlume, wihrend denen die Projekte der EGKS gemeldet worden sind. 
(c) Hochôfen und sonstige Roheisenerzeugungsanlagen, Hüttenkokerelen und Sin-
teranlagen. 
(•) Ab 1.1.74 Erweitena Gemelnschaft. 
(al N.B. Notto be confused with lnvestmants already made. 
This lndudes only the value of major projects (which have to be notified to the 
ECSC atleast three months before they are put in ha nd) for: 
- new plant on which the foreseeable expenditure axceeds 500000 E.MA units 
of account (From 1.9.73 5000000 unlts of account); 
- replacements or conversions for whlch the foreseeable axpenditure exceeds 
1000000 E.MA unlts of account (From 1.9.73 5000000 units of account). 
lt also indudes projects for steel plant. whataver the ir value. 
Consequently thesa projects, notified for the near future, do not correspond to 
total lnvestrnent expenditure planned by the works for the future, which (like 
actuel lnvestrnent expenditure ln the past) are recorded by an annuel survey, the 
results of whlch are published separately. Projects notified to the ECSC may be 
modified, abandoned or postponed in the months or years following their 
notification to the ECSC. The above table only provldes information on 
'lnvestrnent decisions' made by the steel companles during the period concer-
ned. 
( ) Periods durlng which projects were notified to the ECSC. 
( ) Blast furnaces and other plant producing plg iron, steelworks coklng plant and 
slnter plant. 
( ) From 1.1.74the Enlarged Communlty. 
lnsgesamt lnsgesamt 
Andre lait Iron mines total Total 
Sonstige Zusammen Mines de fer Total Other Total total Totale 
Autres Total Minleredi Totaal 
Altri Totale ferro totale (5+6) 
Ande re Totaal IJzerertsmijnen totaal 
4 5 6 7 
238 669 
-
669 
81 710 
-
770 
71 694 8 702 
327 2284 
-
2284 
419 2178 7 2185 
68 758 - 758 
254 1526 
-
1526 
219 1161 
-
1161 
200 1017 7 1024 
24 1179 
-
1179 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent être annoncés ilia 
CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution): 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500000 unités de 
compte AME (ale 1.9.73 5000000 unités de compte); 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1000000 d'unités de compte AME (ale 1.9.73 5000000 unités de compta). 
Il s'agit an outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient les 
valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines qui sont recensées (de 
même que les dépenses d'investissement effectivement réalisées dans le passé) 
au moyen d'une enquête annuelle, paniculière, dont les résultats font l'objet 
d'une diffusion séparée. Les projets dédarés il la CECA peuvent être modifiés, 
abandonnés ou retardés dans leur exécution au cours des mols ou des années 
qui suivront leur dép6t il la CECA. Le tableau ci-dessus fournit donc seulement 
des indications sur les • décisions d'investir •, intervenues au cours du temps 
dans les sociétés sidérurgiques. 
(b) Périodes au cours desquelles les projets ont été dédarés ilia CECA. 
(c) Hauts fourneaux at autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurgiques at les agglomérations. 
(•) Ale 1.1 .74 Communauté élargie. 
(a) N.B.: Non confondere con gli lnvestimenti realizzati. Si traita unicamente del 
va lore dei grandi progetti (che devono essars dichiarati alla CECA tre mesl prima 
dell'inizio dell'esecuzione): 
- di nuovl impiantl la cui spesa prevedibile superi 500000 unit6 dl conto A.M.E. 
(dall'1.9.73 5000000 unitil di conto); 
- di sostituzione o di trasformazione la cui spesa prevedibile superi 1 000000 dl 
unit6 di conto A-M.E. (dall'1 .9.73 5000000 di unità di conto). 
Si traita inoltre dei progetti concernenti le acciaierie, a prescindere dall'ammon-
tare della spesa prevedibile. 
Questi progetti, annunciati per il prossimo awenire, non corrispondono pertanto 
alle spese totali di investimento prevlste dagli stabilimenti; tali spese sono state 
rilevate (alla stessa stregua delle spese di investimento effettlvamente sostenute 
nel passato) mediante un'inchiesta annuale, panicolare, i cul rlsultati sono 
oggetto di una pubblicazione separata. 
1 progetti dichiarati alla CECA possono essere modificati, abbandonati o riterdati 
nella loro esecuzione nel corso dei mesi o anni successivi alla loro presentazione 
alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce penanto esclusivamente indicazioni sulla 
• decisioni d'investimento • intervenute nel frattempo ne lie societil slderurglche. 
(b) Periodi durante i qua li i progetti sono stati dichiarati alla CECA. 
(c) Altiforni ad altri lmpianti par la produzione di ghisa, ivl comprese le cokerie 
slderurgiche e le fabbriche di agglomerati. 
( 0 ) Dall'1.1.74 Comunit6 ampliata. 
la) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het gaat hlerbij slechts om de geldwaarde van de grote projecten (welke 3 
maanden voor de aanvang der werkzeamheden aan de EGKS moelan worden 
medegedeeld) : 
- Nieuwe installaties. waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500000 rekeneen-
heden EMO (= S 1) zullen overschrijden (vanaf 1.9.73 S 5000000); 
- Vervanglngen of verbouwingen waarvoor de voorzienbare uitgaven S 
1000000 ovarschrijden (vanaf 1.9.73 S 5000000). 
Hat gaat o.a. om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitgaven. 
Deze projecten. welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niel overeen met de totale investeringsuitgaven, walke door bedrijven 
voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (eve nais de in hat verleden gedane uitgaven) door middel van 
de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investeringen !leënquêteerd; de 
resultaten van deze enquête zijn het onderwerp van een speaale publikatie. De 
aan de EGKS gemelde projecten kunnen in de loop van de jaren volgende op de 
melding worden gewijzigd, uitgesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts gegevens omtrent investeringen 
waanoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode hebben 
besloten. (b) Periodes, gedurende welke de projecten aan de EGKS zijn gemeld. 
le) Hoo!lovens en overlge ruwijzerproduktie-installatles, hoogovencokesfabrieken 
en Slnterinstallaties. 
(•) Vanaf 1.1.74 uitgebreide Gemeenschap. 
Sammenlignende udvikling af den stsrst mulige 
irsproduktion af rijern (a) samt af den faktisk 
opniede produktion 
Évolution comparée de la rroduction maximum 
possible de fonte brute (a et de la production 
effectivement réalisée 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwlclc-
lung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an 
Roheisen (a) und der tatsiichlichen Erzeugung 
Raffronto dell'evoluzione della produzione massi-
ma possibile di ghisa grezza (a) e della produzio-
ne effettivamente realizzata 
Comparative trends of maximum possible pro-
duction and actual production of pig iron (a) Vergelijking van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwijzer (a) met de 
werkelijke produktie 
1000t-% 
UEBL/BLEU 
BR United 
Deutschland France ltalia Nederland l EUR8 Kingdom EUR9 Belgique/ Luxem· België bourg 
A) St0rst mulige ârsproduktion (b) 1 H6chstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 
A) Maximum possible production during the year(b) 1 Production maximum possible en cours d'année(b) 
A) Produzione massima possibile nel corso dell'anno(b) 1 Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar(b) 
1968 36760 19 570 8780 2 900 12 300 5055 85365 
1969 37 420 19 945 9 590 3 500 12 670 5190 88315 
1970 40060 21 210 10690 3800 13100 5300 94160 
1971 42300 21380 11 870 4400 13420 5 320 99190 
1972 42 700 21970 12470 4900 14025 5370 101 435 
1973 44 310 22750 13 920 5 500 14100 5500 106 080 18 300 124 380 
1974 46095 25160 13 755 5000 14390 5 730 110130 17 650 127 780 
1975 47 313 27484 16793 5000 15530 6280 118 400 18382 136 782 
1976(c) 49765 27665 17 133 6250 16070 6830 123 713 17 532 141245 
B) Faktiske ârsproduktion 1 Tatsachliche Jahreserzeugung 
B) Actual annual production 1 Production annuelle effectivement réalisée 
B) Produzione annua effettivamente realizzata 1 Werkelijke jaarlijkse produktie 
1968 30305 16 414 7 842 2 821 
1969 33764 18128 7 795 3461 
1970 33627 19128 8354 3 594 
1971 29 990 18 323 8554 3759 
1972 32003 18 988 9446 4289 
1973 36828 20302 10098 4 707 
1974 40221 22 517 11 761 4804 
1975 30074 17 921 11 412 3970 
C) Forholdet 1 Verhaltnis 1 Ratio 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 70,9 83,7 72,1 85,4 
1972 74,9 86,4 75,7 87,5 
1973 83,1 89,2 72,5 85,6 
1974 87,3 89,5 85,5 96,1 
1975 63,6 65,2 68,0 79,4 
(al lnklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(b) De minimale afvigelser mellem dataene vedrorende den storst mulige produk· 
tion og dem, der er angivet i en Sa!rlig beretning vedrerende investeringer. 
skytdes korrektioner, der er foretaget efter afslutningen af denne investeringsrap· 
port. 
(cl Overslag foretaget i begyndelsen af Aret. For de ovrige Ar er talle ne korrigeret pA 
grundlag af det Arlige investeringsrundsporge for at tage hojde for det falrtiske 
tidspunkt for igangsœttelse af nye produktionsanlœg elier definitiv standsning al 
gamle anlœg. 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
(b) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hôchst· 
miigliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht verôffentlichen 
Ergebnissen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, 
die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(c) Zu Be11inn des Jahres ermittelte Vorausschiitzungen. Für die übrigen Jahre 
berichtigte Zahlen aufgrund der jiihrlichen lnvestitionsumfrage, um den tatsiich· 
lichen Zilitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlagen oder der endgül· 
tigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen. 
(a) lnduding spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(b) The minor differences between these figures of maximum possible production 
and figures published in a special report on investment are due to corrections 
made alter tha report on investment had been completed. 
le) Estimates made at the beginning of the year. For other years, corrected figures 
based on the annual investment survey, ta king account of the actual dates of the 
commissioning of new plant or final shutdown of old plant. 
10448 4308 72139 
11 313 4865 79326 
10955 4810 80467 
10525 4 588 75740 
11 895 4 671 81293 
12 767 5089 89792 17 067 106 812 
13152 5468 97924 14 116 112 040 
9180 3889 76444 12 338 88782 
B/A% Rapport 1 Rapporto 1 Verhouding 
84,9 85,2 84,5 
89,3 93,8 89,8 
83,6 90,8 85,5 
78,4 86,2 76,4 
84,8 87,0 80,1 
90,5 92,5 84,6 93,3 85,9 
91.4 95,4 88,9 80,0 87,7 
59,1 61,9 64,6 67,1 64,9 
(a) Y compris Spiegel et ferromanganèse carburé. 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximum 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investisse· 
ments, proviennent de corrections effectuées après l'établissement du rapport 
sur les investissements. 
Ici Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils de 
production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(a) lvi compresi la ghisa speculare e il ferro-manganese carburato. 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibiie e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate ln un seconda tempo. 
(c) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri anni si tratta di cifre 
rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investimenti a fine di tener 
conto delle date effettive dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti di produzio· 
ne o di massa fuori sarvizio dei vecchi impianti. 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan. 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produktle, en 
de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquête, 
vloaian voort uit verbetaringen welke na hat afsluiten van deze enquête zijn 
aangebracht. 
(cl Ramingen, aangegeven in het begin van het jaar. Voorde overige jaren werden 
de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquête, ten einde met 
het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties of het stilleggen 
van oude installaties rekening te houdan. 
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Sammenlignende udvikling, pr. land, af den stsrst mullge irsproduktion af ristil(a) samt af den faktisk 
opniede produktion og anfsrt pr. fremstillingsproces for hele Faellesskabet(*) 8 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwlclclung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an Rohstahl(a) und 
der tatsachllchen Erzeugung na ch Undern sowle nach Erzeugungsverfahren für die Gemeinschaft fnsgesamt(*) 
Comparative trends of maximum possible an nuai production and actual production of crude steel (a) by country 
1000 
and by production process for the whole Community(*) 
t-% 
BR 
Deutschland 
1 
1968 47870 
1969 50580 
1970 53100 
1971 57875 
1972 57000 
1973 58800 
1974 60415 
1975 62859 
1976(c) 66177 
1968 41159 
1969 45316 
1970 45041 
1971 40313 
1972 43705 
1973 49 521 
1974 53 232 
1975 40415 
968 86,0 
1969 89,6 
1~70 84,8 
1971 69,7 
172 76,7 
H73 84,2 
U74 88,1 
1 75 64,3 
UEBL/BLEU 
Nader- United France ltalia land EURI Kingdom lreland Danmark Belgique/ Luxem-
Belgiil bourg 
2 3 4 5 6 7 8 9 
A) St0rst mulige ârsproduktion(b) 
A) Hochstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 
A) Maximum possible production during the year(b) 
24250 19600 3850 13850 5635 115103 
24 730 20180 4900 14 315 5920 120625 
26130 21 240 5310 14830 6025 126635 
27 210 22650 5595 15650 6125 135105 
27640 25280 5920 16740 6185 138 765 
28080 28040 6110 16850 6490 144370 28750 125 
30525 28860 6105 17 795 6720 150420 27 810 135 
33632 32780 6339 19 024 7 520 162154 27080 134 
34056 34360 7 739 19169 8220 169 721 27137 134 
Bl Faktiske ârsproduktion 
B) Tatsiichliche Jahreserzeugung 
B) Actual annual production 
20403 16964 3706 11 568 4834 98634 
22 510 16128 4720 12 832 5521 107 327 
23774 17 277 5042 12607 5462 109203 
22843 17 452 5083 12 445 5 241 103 376 
24054 19813 5585 14532 5457 113147 
25270 20995 5623 15522 5924 122855 26594 116 
27 020 23789 5840 16225 6448 132563 22318 110 
21 530 21837 4826 11 584 4624 104 816 20105 81 
C) Forholdet mellem den faktiske produktion og den st0rst mulige produktion B/A 
Ârlig udnyttelsesgrad af sterst mulige produktion 
10 
560 
565 
685 
1 215 
453 
535 
558 
C) Verhiiltnis zwischen der tatsiichlichen Erzeugung und der hOchstmoglichen Erzeugung BIA 
Jiihrlicher Ausnutzungsgrad der hochstmoglichen Erzeugung 
C) Percentage ratio between actual production and maximum possible production B/A 
Annual rate of utilization of maximum possible production 
84,1 86,6 96,3 83,5 85,0 85,7 
91,0 81.4 96,3 89,6 93.3 89,0 
91,0 81,3 95,0 85,0 90,7 86.2 
84,0 77,1 90,8 79,5 85,6 76,5 
87,0 78.4 94,3 90,8 88,2 81,5 
90,0 74,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,5 92,8 
88,5 82,5 95,7 91,2 96,0 88,1 80,3 81,5 
64,0 66,6 76,1 60,9 61,5 64,5 74,2 60.4 
80,9 
94,7 
81,5 
EURI 
11 
173 805 
178 930 
190 053 
198207 
150018 
155526 
125560 
86,3 
86,9 
66,1 
(a) lnlduslve ~· uafhœnglge stAisteberlers produktion. (b) De mlnirY ale afvigelser mellem dataene vedrlilrende den s!Girst mullge produktion og dem, der er anglvet i en sœrlig beretning vedrGirende investerlnger, skyldes korrektioner, der er 
foretaget fier afslutningen af danne lnvesterlngsrappon. 
(c) Overslag oretaget 1 begyndelsen al Aret. For de ovrlge Ir er tallene korrlgeret pA grundlag af det Arlige investeringsrundspGirge for at tage hliljde for del faktiske tidspunkt for 
lgan~~ Ise af nya produktionsanlœg elier definitiv standsning af gamle anlœg. 
(•) Fra 1.1.73 Del udvldede Fœllesskab. 
(a) Elnschlle lch der Erzeugung der unabhlngigen StahlgleBerelen. 
(b) Die gerin ~füglgen Abwelchungen zwlschen diesen Angaben über die h6c:hstmôgliche Erzeugung und den ln elnem besonderen Bericht verotfentllchten Ergebnissen der 
lnvestitior erhebung sind auf Berlchtigungen zurückzuführen, die nach AbschluB dleser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(c) Zu Begin des Jahres ermlttelte Vorausschitzungen. Für die übrlgen Jahre berlchtigte Zahlen aufgrund der jihrlichen lnvestitionsumfrage, um den tatsiichlichen Zeitpunkt de" 
lnbetrlebn hme neuer Erzeugungsanlagen oder der endgültigen Stillegung alter Anlagen zu berückslchtfgen. 
(•) Ab 1.1.73 rweitene Gemelnschaft. 
(a) lnduding_! roduction of Independant steel foundrles. 
(b) The mlnor ~_ifferences between these figures of maximum possible production and figures publlshed ln a special repon on lnvestment are due to corrections made alter the repon on 
lnvestmen had been completed. 
(c) Estimates ade at the beglnnlng of the yaar. For olher yaars, corrected figures based on the annual investrnent survey, taklng account of the actual dates of the commissioning of new 
plant or fin 1 shutdown of old plant. 
(•) From 1.1.7 the Enlarged Community. 
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:. 
1 
Évolution comparée, par pays, de la production maximum possible d'acier brut(a) et de la production 
effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté(*) 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima possibile di acciaio grezzo(a) e della produzione 
effettivamente realizzata, nonché dati per processi di fabbricazione per l'insieme della Comunità(*) 
Vergelljking van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwstaal (a) met de werkelijke 
produktie per land, en voorde Gemeenschap(*) per produktieprocédé 
Thomas 
12 
32845 
30120 
24 725 
22880 
19165 
14565 
12 340 
10 517 
7495 
27848 
27303 
21946 
18 425 
16048 
13479 
11 270 
6 015 
84,8 
90,6 
88,8 
80,5 
83,7 
92,5 
91,3 
57,2 
S.M. 
open 
hearth 
Martin 
13 
29570 
27 380 
26065 
24650 
19 890 
29085 
26 525 
23832 
20023 
25 580 
24489 
22181 
17 262 
16031 
25263 
22796 
15851 
Elektro 
Eleclric 
Éleclrique 
14 
LD 
LDAC 
OLD 
15 
Kaldo 
Rotor 
16 
A) Production maximum possible en cours d'année(b) 
A) Produzione massima possibile ne/ corso dell'anno(b) 
A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar(b) 
15110 +- 37480 
16 035 +- 47 000 
16925 +- 58845 
17 910 +- 69605 
19 225 +- 80430 
26395 93880 3070 
29400 99120 2 960 
32734 110 618 2172 
36431 119 500 2430 
8) Production annuelle effectivement réalisée 
8) Produzione annua effettivamente realizzata 
B) Werkelijke jaarlijkse produktie 
12 894 32 232 
13 930 41 534 
14955 50060 
14426 53214 
16 062 64967 
22850 86098 2 020 
25239 87 632 2805 
24 251 73181 1 890 
OBM 
LWS 
etc. 
17 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
6470 
8380 
10113 
12 265 
5622 
5588 
4 319 
C) Rapport en% entre la production réelle et la production maximum possible 8/A 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Rapporta in% tra la produzione effettiva ela produzione massima possibile 8/A 
Tasso annuo di uti/izzazione della produzione massima possibile 
C) Verhouding van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie 8/A 
8ezettingsgraad ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie (op jaarbasis) 
86,5 85,3 86,0 
89.4 86,8 88.4 
85,1 88,3 85,1 
70,0 80,5 76,5 
80,6 83,5 80,8 
86,9 86,6 91,7 65,8 86,9 
85,9 85,8 88.4 94,8 66,7 
66,5 74,1 66,2 87,0 42,7 
(al Y compris la prodUclion des fonderies d'acier indépendantes. 
Bessemer+ 
Sonstige 
Bessemer + Others 
Bessemer + Autres 
18 
100 
90 
75 
60 
55 
340 
205 
67 
62 
79 
70 
59 
48 
39 
308 
197 
53 
79,0 
77,8 
78,7 
80,0 
70,9 
90,6 
95,6 
79,1 
1000t-% 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976(c) 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
(bi Les différences peu importantes entre ces données sur la produclion maximum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investissements proviennent de 
correclions effecluées après l'établissemem du rapport sur les investissements. 
(cl Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres chiffres reclifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en 
fonclionnemant des nouveaux appareils de produclion ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti. 
(b) La plccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre pubblicate in un rapporto concernent& gli investimenti, sono dovute a delle renificazioni apportate in un 
· secondo tempo. 
• (cl Si trana di stime effenuate all'inlzio dell'anno. Par gli altri anni si trana di cifre renificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investimenti a fine di tener conto delle date effenive 
dell'entrata in esercizio dei nuovi implant! di produziona o di massa fuori servizio dei vacchi implant!. 
(•) Dall'1.1.73 Comunitè ampliata. 
(a) Met inbegrip van da produktia van de onafhankelijke staalgieterijen. 
(bi De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produktie, en de in ean speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquête, vloeien voort uit 
verbetarlngen welke na het afsluiten van deze enquête zijn aangebracht. 
(cl Ramin!!!!n• aangegeven in hel begin van hel jaar. Voor de overige jaren werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquête. ten einde met het juiste tijdstip van 
inbedrijfstelling van nieuwe installaties of hat stilleggen van oude installaties rekening te houdan. (•1 Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
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EKSF-produkternes relative vœrdimœssige betydning inden for fœllesskabslandenes(') samlede handelssam-
kvem i millioner EMA regningsenheder og i % af den totale handel 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der linder der Gemein: 
schaft(1), in Mio EWA-Rechnungselnheiten und ln %des Gesamt-AuBenhandefs 1 
Relative share, by value, of ECSC products in the total trade of Community countries('), in million EMA units of 
account and as % of total 
Handel mellem fœllesskabslandene (f) 
Sinnenaustausch der Geme/nschah(f) 
Internai Community trade (f) 
(') 
Échanges infra-communautaires (f) 
Scambio alf'interno della Comunità(f) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) 
_0vrige EKSF-produkter Sam let Ubri~ EGKS-Erzeugnisse handels-Ot er ECSC products samkvem 
Autres produits CECA Gesamt-waren-Kul A/tri prodotti CECA lait austausch Koh/e Overige EGKS-produkten /nsgesamt Total Co al Total trade 
Charbon Ma lm Skrot Râjern Stâl lait Total Échanges Carbone Erze Schron Roheisen Stahl lns.p:,~~mt Totale Kolen Ores Scrap Pig iron Steel Totaal globaux Scambi 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total ~loba li 
Minerali Ronami Ghisa Acciaio Totale otaal 
Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels-
(a) (b) (c) (d) (el (g) (1 + 6) verkeer 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Kul 
Kohle 
Coal 
Charbon 
Carbone 
Kolen 
(a) 
9 
A) Vœrdi 1 Wert 1 Value - Valeur 1 Valore 1 Waarde 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675.4 3 067,2 3 736,8 49116,9 
1~72 661,0 60,7 245,9 89,0 3 057,0 3 452,6 4113,6 55992,6 
H73 763,6 60,9 423,5 122,8 3800,5 4407,7 5171,3 68 335,1 
1 72 1 160,3 15,9 58.4 22,1 758.4 854,8 1 015,1 13 439,2 
2 170,2 15,6 65,1 24,5 836,3 941,5 1111.7 14 223,1 
3 159,1 14,6 59,7 18,9 674,8 768,0 927,1 12 977,3 
4 171.4 14,5 62,7 23,6 787,5 888,3 1 059,7 15 353,0 
19 3 1 r 172,0 14,3 84,1 27,1 871,7 997,2 1169,2 15 756,4 
2r 181,5 14,7 98,3 29,2 950,6 1 092,8 1 274,3 17 050,7 
3 181.4 14,5 110,6 30.4 946,1 1 101,6 1283,0 16 239,5 
4 228,7 17.4 130,5 36,1 1 032,1 1 216,1 1 444,8 19288,5 
B)% 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2 5.4 6,2 7,6 100,0 
1972 1,2 0,1 0.4 0,2 5,5 6,2 7,4 100,0 
1973 1,1 0,1 0,6 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 
1972 1 1,2 0,1 0,4 0,2 5,6 6.4 7,6 100,0 
2 1,2 0,1 0.4 0,1 5,8 6,6 7,8 100,0 
3 1,2 0,1 0.4 0,1 5,1 5,9 7,1 100,0 
4 1,1 0,1 0.4 0,2 5,1 5,8 6,9 100,0 
1973 1r 1,1 0,1 0,5 0,2 5,5 6,3 7,4 100,0 
2r 1,1 0,1 0,6 0,2 5,6 6.4 7,5 100,0 
3 1,1 0,1 0,7 0,2 5,8 6,8 7.9 100,0 
4 1,2 0,1 0,7 0,2 5.4 6,3 7,5 100,0 
(') Fra 1. janu 1974 EUR 9. 
(a) Stenkul, br nkul og brunkulsbrikketter - Koks og stenkulshalvkoks (undtagen til fremstilling al elektroder) og brunkulshalvkoks. 
(b) Jernmalm g manganmalm- inklusive gigtstev. 
(c) Jern- og stâ skrot, eksklusive garnie skinner. 
(d) Râjern, spej ·ern og hejovnsferromangan. 
(e) lnkluslve ga rie skinner. 
(f) Kilde: impo tstatistik. 
(g) lnkluslve jer - og stâlsvamp. 
NB: Fra januar 1 72 angives vœrdierne iDe europœiske Fœllesskabers regningsenheder. 
( 1) Ab 1. Januar 974 EUR 9. 
162,0 
156,5 
197,8 
30,0 
20,3 
65,9 
40,2 
36,2 
43,7 
51,7 
66,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
o. 1 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
Eksporttiltredjelande 
Ausfuhr nach drinen Liindern 
Exports to third countries 
(') 
0vrige EKSF-
produkter 
Übrige EGKS-
Erzeugnisse 
Other ECSC 
products 
Ma lm Skrot 
Erze Schron 
Ores Scrap 
Minerais Ferrailles 
Minerali Ronami 
Ertsen Schroot (b) (c) 
10 11 
2,0 8,2 
2,3 20,6 
2,8 23,6 
0,6 4,3 
0,6 4,5 
0,5 4,5 
0,6 7,2 
0,7 4,2 
0,5 6,5 
0,8 5,0 
0,8 7,9 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 . 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
(a) Steinkohle, B aunkohle und Braunkohlenbrikens- Koks und Schwelkoks aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellung von Elektroden) und aus Braunkohle. 
(b) Eisen- und M nganerz- einschlieBiich Gichtstaub. 
(c) Eisen- und St hlschrott, ohne die alten Schienen. 
(d) Rohelsen, Spi geleisen und Hochofen-Ferromangan. 
(e) EinschlieBiich lte Schienen. 
(f) Basis: Statisti der Einfuhren. 
(g) EinschlleBiich isen- und Stahlschwamm. 
NB: Ole Werte sin ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der Europiiischen Gemeinschahen angegeben. 
(') From 1 Janua11 1974 EUR 9. 
(a) Hard coal, br011 n coal and briquettes- coke and semi-coke derived from hard coai (excl. thal for electrodes! and from brown coal. 
(b) Iron and mang nese ores - including blast furnace flue dust. 
(c) Iron and steel s ap. excluding scrapped rails. 
(d) Pig iron, splege Fisen and high-carbon ferromanganese. 
(e) lncluding scrap ed rails. 
(f) Basis: import s tistics. 
(g) lncluding spong iron and steel. 
NB: From January 72 in E.M.A. units of account. 
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1 
Râjern 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(d) 
12 
28,0 
27,2 
59,9 
7,3 
8,0 
6,0 
5,9 
8,6 
12,5 
21,0 
17,8 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de la 
Communauté(1), en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux 
lmportanza relativa del valore dei prodotti CECA nell'insieme degli scambi commerciali dei paesi della 
Comunità,(1) in milioni di unità di conto AME ed in% degli scambi globali 
Relatieve betekenis van de EGKS-produkten in verhouding tot het totale ruilverkeer van de landen der 
Gemeenschap(1) (in miljoen rekeneenheden EMO en in% van het totale ruilverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndlorsel fra tredjelande Importations en provenance des pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi Einfuhr a us drinen Liindern 
Uitvoer naar derde landen 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
1'1 1'1 
Autres produits Sam let .. 0vrige EKSF-produkter 
CECA handels- Ubrige EGKS-Erzeugnisse 
A/tri prodoni samkvem · Other ECSC products 
CECA Gesamt- Autres produits CECA Overige EGKS- waren· 
produkten 1 ait austausch Kul A/tri prodoni CECA lnsgesamt Total Kohle Overige EGKS-produkten Total trade Co al 
StAI 1 ait Total r!ichanges Charbon Malm Skrot Râjern Stâl Stahl lns.y:,~~mt Totale Carbone Erze Schron Roheisen Stahl Steel Totaal ~obaux Kolen Ores Scrap Pigiron Steel cam bi 
Acier Total globali Minerais Ferrailles Fonte Acier 
Acciaio Totale Totaal Minerali Ronaml Ghisa Acciaio 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwijzer Staal 
(el (gl (9 + 141 verkeer (al (bi (cl (dl (el 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 
A) Vœrdi 1 Wert 1 Value 
-
Valeur 1 Valore 1 Waarde 
2 348,8 2 387,1 2 549,1 50643,2 531,6 942,3 80,0 
2 527,4 2 577,9 2 734,4 56681,0 495,9 915,3 93,0 
3 479,7 3 566,0 3 763,8 71397,5 552,9 1109,6 136,3 
547,7 559,9 589,9 13119,0 119,8 211,0 18,8 
618,4 631,5 651,8 14152,5 124,6 242,8 21,5 
592,3 603,3 669,4 13 326,3 113,9 224,7 26,6 
769,0 783,1 823,3 16 083.2 137,6 236,9 26,1 
750,4 764,0 800,2 15 598,3 129,3 241,5 24,6 
767,6 787,2 830,9 17 407,3 140,4 256,3 29,8 
856,7 883,6 935,3 17 705,4 131,1 303,6 36,2 
1105,0 1 131,5 1197,7 20686,5 152,1 308,2 45,7 
B) o/o 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 1,6 0,2 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 
4,8 4,9 5,1 100,0 0,9 1,6 0,2 
4,4 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 
4,8 5,0 5,3 100,0 0,8 1,8 0,2 
5,3 5,5 5,8 100,0 0,8 1,6 0,2 
1'1 A partir du 1" janvier 1974 EUR 9. 
(al Houille, lignite et agglomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour électrodes} et de lignite. 
(bi Minerais de fer et de manganèse- y compris poussiers de haut fourneau. 
(cl Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(dl Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé. 
(el Y compris les vieux rails. 
59,0 
80,6 
82,5 
16,6 
21,7 
21,0 
21,3 
20,1 
22,7 
17,2 
22,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
(Il Source: statistiques douanières d'importations. 
(gl Y compris fer et acier spongieux. 
NB: A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes. 
702,5 
870,6 
1 105,1 
224,1 
221,8 
191,3 
233,5 
255,6 
291,0 
281,2 
277,3 
1,4 
1,7 
1,6 
1,8 
1,6 
1,5 
1,6 
1,7 
1,9 
1,7 
1,4 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(gl 
22 
1 784,2 
1 960,5 
2 433,5 
470,8 
508,1 
463,5 
518,1 
541,8 
599,8 
638,2 
653,7 
3,6 
3,7 
3,6 
3,7 
3,8 
3,7 
3,6 
3,6 
4,0 
3,8 
3,4 
1'1 Oal1• gennaio 1974 EUR 9. 
(al Carbon fossile, lignite e agglomerati -coke e semicoke di carbon fossile (esclusi per la labbricazione di elenrodil e di carbon fossile. 
(bi Minerali di ferro e di manganese - lvi comprese polveri d'altoforno. 
(cl Ronami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(dl Ghisa, ghisa speculare e ferro-Mn carburato. 
(el Comprese le rotaie usate. 
(Il Fonte: statistiche doganali d'importazione. 
(gl Compresi ferro e acciaio spugnoso. 
NB: A partira da gennaio 1972 i va lori sono espressi in unità di conto delle Comunità europee. 
lait 
ins.y::~mt 
Total 
Totale 
Totaal 
(17 + 221 
23 
2 315,8 
2 456,4 
2 986,4r 
590,6 
632,7 
577,4 
655,7 
671,1 
740,2 
769,3 
805,8 
4,7 
4,7 
4.4 
4,7 
4,8 
4,6 
4,5 
4,4 
4,8 
4,6 
4,2 
'1'1 Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. (al Steenkool, bruinkool en bruinkoolbrikenen- cokes en hall-cokes van steenkool lu•tgezonderd voorde vervaardiging van elektrodenl en van bruinkool. 
(bi IJzer- en mangaanerts- inclusief hoogovenstof. 
(cl Staalschroot en gegoten schroot; gebruikte rails niel inbegrepen. 
(dl Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan. 
(el lnclusief gebruikte rails. 
(fi Op basis van de douanestatistieken met betrekking tot de invoer. 
(gl lnclusiel sponsijzer en sponsstaal. 
NB: Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen. 
Sam let 
handels-
samkvem 
Gesamt-
waren-
austausch 
Total 
!rade 
Échanges 
~obaux 
cam bi 
globali 
Totaal 
handels-
verkeer 
24 
49,129,7 
52 525,7 
67 390,1 
12 565,0 
13 118,2 
12426,9 
14 415,7 
15150,7 
16430,2 
16 619,2 
19190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 r 1973 
2r 
3 
4 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 r 1973 
2r 
3 
4 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ï 
1 
1 
Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'" Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion- »Râjern, râstâl og biprodukter, 
produktionsanlœg<< 
Erzeugung- .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Production - 'Pig iron, crude steel and 
subsidiary products, production plant' 
Production - «Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production» 
Produzione- «Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici» 
Produktie- .,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
Nettoproduktlon af rljern efter kvalitet(a) lnden 
10 for Fœllesskabet(•) 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten(a) ln 
der Gemelnschaft(•) 
Net production 
Community(•) 
of plg Iron by grade(a) in the 
1000t 
Almlndellge ule~erede sorter 
Obllche unleg erte Sorten 
Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes 
Non legale correntl 
Ongelegeerd gewoon ruwljzer 
Til atâlproduktion Til stebnlng 
Für die Stahlerzeugung GuBrohelsen 
For steelmaking Foundry plg Iron 
D'affinage Demoulage 
Da affinazlone Da fonderie 
Voorde staalproduktie Gleterij-ijzer 
Fosforfattlgt Fosforfattlgt 
Fosforholdlgt Phosphorarm Phosphorarm 
Phosphorhaftlg Low- Fosforholdlgt Low-
Hlgh· phosphorus Phosphorhaffig phosphorus 
phosphorus Hlgh-
Non phosphorus Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosphoreuse 
Fosforosa Non fosforosa Phosphoreuse Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet Fosforosa Niet 
fosforhoudend Fosforhoudend fosforhoudend 
P>0,5% P<0,5% p <0,5% 
5<1,0% Mn>1,5% Mn> 1,5% 
1 2 3 4 
1969 42059 32 295 607 2950 
1970 39977 35226 637 3386 
1971 36854 34 251 561 3022 
1972 37847 39287 400 2703 
1973 39 395 61 684 385 3964 
1974 39679 66464 400 4 015 
1975 26709 56870 293 3723 
1975 1 3004 6095 41 429 
Il 2 522 5082 30 354 
Ill 2 561 5141 20 393 
IV 2463 5159 16 354 
v 2183 4323 33 322 
VI 2378 4573 16 299 
"" 
1 923 4149 9 246 
'"' 
1 439 4188 28 270 
x 2 218 4457 21 260 
x 2096 4522 21 279 
~: 2 050 4600 35 235 1 871 4577 24 287 
1976 1 1889 4808 34 300 
Il 2 021 4830 49 217 
Il 2304 5687 59 241 
~ 2 292 5 181 16 274 2 369 5539 23 289 
1 2300 5651 42 293 
\Ill 2 036 5 552 24 228 
VI 2043 5476 39 204 
(al lnlduslve spe jern og kulatofholdlgt ferromangan ogsl fra elelrtrorljernsovne og 
for BR Tyald nds vedkommende lnlduslve hojovnsferrosiliclurr. - ekalduslve 
omsmeltet ri rn. 
lbl Omfatter evr ~e hajovnsferrolegerlnger samt legeret rljern, speclalrljern og 
diverse sœrll i rljernstyper. 
t•l Fre 1.1.73 Det "dvldede Fœllesskab. 
(a) ElnachlleBIIch Splegelelsen und kohlenstoffrelches Ferromangan, auch aus 
ElelrtroroheisE nOfen, und für BR Deutschland elnschl. Hochofenferroslllzlum -
ohne umgesc molzenes Rohelsen. 
lbl UmfaBt sons ge Hochofen-Ferroleglerungen aowie leglertea Rohelaen, nlcht ln 
KokahochOfan erzeugte Sorten und sonstlge SpezJalqualitâten. 
(•) Ab 1.1.73 EI"Wl iterte Gemelnschaft. 
(al Net productlo (exdudlng remelted plg Iron), indudlng splegelelsen and hlgh-
carbon ferro_ .. anganese from the blast furnace and electrlc smeltlng furnace, 
and for FR of ermany blast furnace ferro-silicon. 
(b) Alloy plg Iron special plg Iron, plg Iron wlth special characterlstlcs (spheroldal 
for malleable ~~~ Iron) and blast furnace ferro-silicon. (•) From 1.1.73 th Enlarged Communlty. 
22 
Production nette de fonte brute par qualltés(a) 
dans la Communauté(*) 
Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualitâ(a) 
nella Comunitâ(•) 
Nettoproduktie van ruwijzer per soort(a) ln de 
Gemeenschap (•) 
Samlet faellesskabsprodulrtion 
Gemelnschaft zusammen 
Total Community production 
Production totale Communauté 
Kulstof- Produzlone totale Comunlté 
holdlgt Totaal Gemeenschap 
ferromangan 
Kohlenstoff- And et 
relches rljern(bl Heraf 1 
Ferromangan Sonstlges elelrtro-Spejljern High-carbon Rohelsenlbl rljernsovne Splegefelsen ferro- Other plg daruntarln Splegel 
manganese lron(b) Elelrtro-
Rohelsenllfen Spiegel Ferro- Autres ofwhlch Ghlsa mangan6se fontes(b) lait ln electrlc speculare carburé Attre ~hlse Zusammen smeltlng Splegelijzer Ferro- lb Total furnaces 
manganese Ove ri ge 
carburato soorten(b) Total dont au four 
Koolstofrijk Totale électrique 
ferro- Totaal 6 fonte 
mangaan dl cul ai forno 
efettrlco 
perghlsa 
waarvan ln 
elelrtrlsche 
ruwljzerovens 
5 6 7 8 9 
106 704 601 79324 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75740 288 
60 754 243 81293 233 
61 1066 302 106858 264 
38 1 112 331 112 040 305 
17 871 300 88782 247 
1 100 32 9702 28 
-
86 27 8101 22 
0 90 26 8234 21 
- 68 31 8 091 22 
6 73 28 6968 22 
1 85 28 7380 22 
2 90 23 6442 21 
- 62 14 6 001 19 
-
62 22 7 040 20 
2 56 26 7 002 19 
0 54 26 7000 18 
0 46 17 6822 14 
3 56 21 7 111 16 
1 56 25 7199 15 
0 77 26 8394 19 
1 72 20 7856 18 
- 54 26 8300 14 
1 63 8 8358 17 
0 67 12 7919 18 
2 71 2 7837 17 
Cal Production nette, sana fonta repassée, fonte Splegel et ferro-manganèse carburé 
au haut fourneau et au four électrique 6 fonte et. pour la RF d'Allemagne, 
ferro-silicium au haut fourneau. 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes 6 caractéristiques particulières (sphéroi-
dale pour malléable) ainsi que la ferro-51 au haut fourneau. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Produzlone natte, esduse: la ghlsa dl rHuslone, ghlsa speculare, ferro-<nangane-
se carburato all'altoforno ed al forno elattrlco per ghlsa e, per la Rf dl Germa nia, 
farro-sillclo all'altoforno. 
lbl Ghise legate, ghlse special!, ghlse a caratterlstlche partlcolarl (sferoidale per 
malleabilel come anche ferro-51 all'altoforno. (•) Dall'1.1.73 Comunlt6 ampllate. 
(al Exci. omgesmoltan ruwljzer; lnciuslef splegeliJzar en koolstofrijk ferromangaan, 
ook uit elelrtrlsche ruwljzerovens, en voor BR Dultsland inciuslef hoogovenferro-
silicium. 
lbl Omvat overlge hoogoven-ferrolegerlngen, gelegeerd ruwijzer, speclaal ruwljzer 
en ruwijzer met bljzondere elgenschappen (nodulalrijzer). 
t•l Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
Nettoproduktion af rljern til stllproduktion(a) 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen(a) 
Net production of plg iron for steelmaklng(a) 
BR 
Deutschland France ltelia 
Production nette de fonte d'affinage(a) 
Produzlone natta di ghlsa da affinazlone(a) 
Nettoproduktie van ruwijzer voor de staalpro-
duktie(a) 
UEBL/BLEU 
United Nederland 
1 
EUR8 Klngdom Belgique/ Luxem-
Belgli bourg 
1000t 
EUR9 
1. Fosforholdig 1 Phosphorhaltig 1 Basic Bessemer pig iron 
-
Phosphoreuse 1 Fosforosa 1 Fosforhoudend 
(P > 0,5 +Si~ 1 %) 
1970 13729 13 213 
- - 8 225 4810 39977 
1971 11 819 12 670 
- -
7777 4588 36854 
1972 11 802 12 831 
- -
8 543 4671 37847 
1973 9840 12784 
- - 9 396 5 089 37110 2 280 
1974 10400 13 111 - - 9 989 5 372 38872 807 
1975 6043 9 539 
- -
6306 3 889 25778 931 
1975 x 459 774 
- -
483 319 2036 60 
Xl 435 708 
- -
525 302 1969 81 
Xli 331 652 - - 504 296 1783 88(b) 
1976 1 373 708 
- -
410 316 1809 80 
Il 453 745 
- -
443 313 1954 67 
Ill 498 885 - - 485 335 2203 101 (b) 
IV 460 884 
- - 527 334 2205 87 
v 464 922 
- -
550 343 2279 90 
VI 424 925 ·- - 521 328 2198 102(b) 
VIl 486 737 
- -
430 315 1968 68 
VIII 495 669 
- -
557 266 1988 55 
IX 469 921 
- - 570 339 2299 : 
x 
- -
326 79 
Il. Fosforfattig 1 Phosphorarm 1 Open hearth pig iron 
Il. Non phosphoreuse 1 Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
1970 17 391 4170 
1971 16 122 3993 
1972 18 331 4652 
1973 24900 5808 
1974 27 549 7 366 
1975 22 222 6 532 
1975 x 1825 502 
Xl 1829 680 
Xli 1 630 574 
1976 1 1 908 535 
Il 1945 503 
Ill 2 113 739 
IV 2 036 484 
v 2 268 664 
VI 2188 630 
VIl 2 358 510 
VIII 2 292 571 
IX 2 112 701 
x 
(a) Ulegerede r6jernaarter, uden omsmeltet r6jern. 
lb) M6neder 6 6 uger. 
7 579 
7 822 
8 791 
9434 
11 357 
11 051 
874 
817 
938 
908 
846 
927 
847 
982 
971 
1 062 
1 068 
(a) Unleglerte Rohelsenaorten, ohne umgeschmolzenes Rohelsen. 
lb) Monet zu 6 Wochen. 
(a) Ordlnary unalloyed plg Iron, exdudlng ramelted plg Iron. 
lbl 5-week month. 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5 %) 
3594 
3760 
4 289 
4 707 
4804 
3 970 
333 
333 
324 
343 
331 
364 
378 
322 
298 
311 
383 
371 
2493 - 35226 
2 555 - 34251 
3 224 - 39287 
3248 - 48097 
3 023 97 54196 
2 762 - 46536 
236 - 3770 
172 - 3832 
246 - 3 712 
360 - 4055 
274 
- 3899 
397 - 4540 
438 - 4182 
312 
-
4547 
298 - 4386 
364 - 4605 
269 - 4582 
317 
-
-
(a) Fonte non alliée courante, sana la fonte repassée. 
lb) Mols de 6 semaines. 
13 550 
12 268 
10 334 
752 
768 
865(b) 
753 
931 
1 147(b) 
999 
992 
1 265(b) 
948 
895 
: 
959 
(a) Ghisa non legate comune, eaduaa la ghlaa dl rifuslone. 
(b) Mesa di 5 settimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwljzer, exd. omgesmolten ruwljzer. 
(b) Maand van 6 weken. 
39395 
39679 
26709 
2096 
2050 
1871 
1889 
2021 
2304 
2292 
2369 
2300 
2036 
2043 
61684 
66464 
56870 
4522 
4600 
4577 
4808 
4830 
5687 
5181 
5539 
5651 
5552 
5476 
23 
1000 t 
Nettoproduktion af stsberljern(a) (fosforholdlgt 
rljern - fosforfattigt rljern) 
Netto-Gu8roheisenerzeugung (a) (Phosphorhafti-
ges Roheisen - Phosphorarmes RoheisenJ 
Net production of foundry plg Iron (a) (High 
phosphorus- Low phosphorus) 
BR France !talla Nederland Deutschland 
Production nette de fonte de moulage(a) (Fonte 
phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla(a) (Ghlsa 
fosforosa - Ghlsa non fosforosaJ 
Nettoproduktle van gleterlj-ljzer(a) (Fosforhou-
dend en nlet fosforhoudend gleterlj-ljzer) 
UEBUBLEU 
1 
EURI United EURI 
Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belgll bourg 
1. Fosforholdigt 1 Phosphorhaltig 1 High phosphorus - Phosphoreuse 1 Fosforosa 1 Fosforhoudend (P > 0,5% +Si> 1 %) 
1970 324 210 101 - 3 - 637 
1971 280 222 59 - 0 - 561 
1972 206 132 62 - - - 400 
1973 186 132 47 
-
2 - 368 17 
1974 155 201 42 
-
0 
-
399 1 
1975 142 147 3 
-
1 
-
293 
-
1975 x 21 - - - 0 - 21 -
Xl 14 20 
- - - -
35 
-
Xli 3 21 - - 0 - 24 -
1976 1 32 2 
- -
0 
-
34 
-
Il 28 9 11 - - - 49 -
Ill 21 20 18 - 0 - 59 -
IV 15 
-
1 
- - -
18 
-
v 16 6 1 
-
0 - 23 -
VI 24 16 1 
- - -
41 2(b) 
VIl 22 0 
- - - -
22 2 
VIII 17 19 
- -
0 
-
36 2 
IX 12 0 
-
0 
-
: 
x - 0 - 1 
Il. Fosforfattigt 1 Phosphorarm 1 Low phosphorus 
Il. Non phosphoreuse 1 Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
1970 1753 883 
1971 1 421 875 
1972 1 349 786 
1973 1 535 1034 
1974 1 679 1306 
1975 1 358 1 276 
1975 x 93 121 
Xl 93 84 
Xli 131 87 
1976 1 102 130 
Il 83 89 
Ill 95 99 
IV 103 112 
v 104 122 
VI 105 104 
VIl 88 69 
VIII 83 42 
IX 108 125 
x 
(al Ulegerede rAjernsorter uden omsmeltet rAjern. 
(bi MAneder A 5 uger. 
(a) Unleglerte Rohelaenaorten, ohne umgeachmolzenea Rohelaen. (b) Monat zu 5 Wochen. 
(al Ordlnary unalloyed plg Iron, exdudlng remeltad plg Iron. (b) 5-weelt month. 
24 
652 
655 
562 
551 
287 
297 
5 
7 
23 
34 
19 
9 
25 
15 
3 
4 
11 
(P.;; 0,5 + Mn.;; 1,5%) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97 
-
3388 
62 
-
3022 
5 
-
2703 
10 - 3130 
9 - 3280 
12 
-
2942 
1 
-
220 
1 
-
185 
1 
-
243 
1 
-
267 
1 
-
192 
1 
-
204 
1 
-
241 
1 
-
242 
1 
-
213 
0 
-
161 
0 
-
138 
1 
-
1 -
(al Fonta non alli6e courante, sans la fonta repau6e. (b) Mols de 6 semaines. 
832 
735 
781 
59 
51 
44(b) 
33 
25 
37(b) 
33 
47 
80(b) 
67 
67 
: 
75 
(a) Ghlsa non legata comune, esdusa la ghlaa dl rlfuslone. 
lb) Meae dl 5 settimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwljzar, exd. omgesmoltan ruwljzar. 
(b) Maand van 6 welten. 
385 
400 
293 
21 
35 
24 
34 
49 
59 
18 
23 
42 
24 
39 
3964 
4 015 
3723 
279 
235 
287 
300 
217 
241 
274 
289 
293 
228 
204 
Produktion af spejljern og kulstofrigt ferroman-
gan 
Erzeugung von Splegelelsen und lcohlenstoff· 
relchem Ferromangan 
Production of spiegeleisen and high-carbon 
ferro-manganese 
BR 
Deutschland France 
1970 251 486 
1971 210 445 
1972 210 449 
1973 247 544 
1974 320 533 
1975 216 427 
1975 x 18 28 
Xl 13 21 
Xli 4 24 
1976 1 15 29 
Il 10 30 
Ill 19 33 
IV 18 30 
v 11 25 
VI 16 26 
VIl 17 28 
VIII 19 31 
IX 18 30 
x 
Produktion at specielle rljernstyper(a) 
Erzeugung von sonstigem Rohelsen(a) 
Production of special pig Iron (a) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Il 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
BR 
Deutschland 
180 
128 
105 
120 
118 
93 
7 
8 
3 
3 
11 
8 
6 
8 
8 
12 
2 
6 
France 
166 
119 
138 
(al Lege ret rljern, samt diverse aaerllge rljernstyper. 
(bl Mlneder 65 uger. 
!talla 
22 
18 
31 
65 
75 
61 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
ltelia 
0 
(al Leglertea Rohelaen, aowle die verschledenen Sonderrohelaen. 
(bl Monal zu 6 Wochen. 
(al Alloy plg Iron, special pig Iron and plg Iron with special characteristics. 
(bl 5-week month. 
Production de fonte spiegel et de ferro-manganè-
se carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manga-
nese carburato 
Produktie van spiegelljzer en koolstofrijk ferro-
mangaan 
UEBLIBLEU 
United Nederland 
1 
EURI Kingdom Belgique/ Luxem· 
Belgll bourg 
- 132 - 891 
- 131 - 804 
- 123 - 814 
- 111 - 967 160 
-
131 
-
1059 91 
- 98 - 803 85 
- 8 - 58 -
- 8 - 45 9 
- 4 - 35 11(b) 
-
4 
-
53 6 
-
5 
-
49 8 
- 9 - 66 11(b) 
-
9 
-
63 10 
-
4 
-
45 9 
- 6 - 53 11(b) 
- 9 - 58 9 
- 8 - 64 9 
-
5 
-
: 
- -
9 
Production de fontes spéciales(a) 
Produzlone dl ghise speclali(a) 
Produktie van overlge ruwljzersoorten(a) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Belgique/ 1 Luxem-
Belgll bourg 
3 
EURI 
349 
247 
243 
120 
118 
93 
7 
8 
3 
3 
11 
8 
6 
8 
8 
12 
2 
6 
United 
Kingdom 
182 
213 
207 
19 
18 
13(b) 
17 
14 
18(b) 
14 
18 
(al Fontea alli6ea, fontea ap6clalea et l caract6rlstiquea partlcullèrea. 
(bl Mo la de 6 aemalnea. 
(al Ghlse legate, ghlse apeciall e con caratterlstiche particolari. (bl Meae dl 6 aettimane. 
1000t 
EURI 
1127 
1150 
888 
58 
54 
46 
59 
57 
77 
73 
54 
64 
67 
73 
1000t 
EURI 
302 
331 
300 
26 
26 
17 
21 
25 
26 
20 
26 
8 
12 
2 
6 
(al Gelegeerd ruwljzer, evenala de verschillende aoorten apeciaal ruwljzer. 
(bl Maand van 6 weken. 
25 
15 
26 
972 
973 
974 
975 
972 
973 
974 
975 
972 
973 
974 
975 
972 
973 
974 
~975 
~972 ~973 
~974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1974 
1975 
Strukturudvlkllngen 1 produktionen at râjern efter 
kvalltet 1 o/o at hele produktionen 
Évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcldung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl 
ghlsa grezza per qualltà, espressa ln % della 
produzlone totale 
Trend ln the structure of pig Iron production by 
quallty expressed as o/o of total production 
Verloop van de ruwljzerproduktie naar soorten ln 
o/o van de totale produktle 
Almindellge ulegerede sorter 
Obi/che un/eglerte Sorten 
Ordinary un-alloyed grades 
Til stllproduktion 
Für die Stehlerzeugung 
For steelmaklng 
D'affinage 
Oa afflnazlone 
Voor de ataalproduktie 
Thomas 
p >0,5% 
s .,1,0% 
36,9 
26,7 
25,9 
20,1 
67,6 
63,0 
58,2 
53,3 
71,8 
73,6 
76,0 
68,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
46,6 
41,4 
39,7 
33,7 
5,7 
7,5 
35,4 
30,1 
S.M. 
open-hearth 
Martin 
P~0.5% 
Mn> 1,5% 
2 
57,3 
67,6 
68,5 
73,9 
24,5 
28,6 
32,7 
36,4 
93,1 
93,4 
96,6 
96,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27,1 
25,4 
23,0 
30,1 
48,3 
53,6 
55,3 
60,9 
86,9 
83,8 
59,3 
64,1 
Non alliées courantes 
Non regate correntl 
Ongelegeerd gewoon ruwljzer 
Til atsbnlng 
GuBrohe/sen 
Foundry pig Iron 
Demoulage 
Oa fonder/a 
Gleterlj-ljzer 
Foaforholdigt 
Phosphorheltig 
High phoaphorus 
Phosphoreuse 
Fosforosa 
Fosforhoudend 
Fosforfattigt 
Phosphorarm 
Low phosphorus 
Non phosphoreuse 
Non fosforosa 
Niel fosforhoudend 
P > 0,5% Si> 1% P ~ 0,5% Mn~ 1,5% 
3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,7 
0,6 
0,9 
0,8 
0,7 
0,5 
0,4 
0,1 
4 
BR DEUTSCHLAND 
4,2 
4,2 
4,1 
4,5 
FRANCE 
4,1 
5,1 
5,8 
7,1 
ITALIA 
5,9 
5,5 
2,4 
2,6 
NEDERLAND 
Spe~jernog 
kulstofholdigt 
farromangen 
Sp/egele/sen und 
lrDhlenstoffre/ches 
Ferromangen 
Spiegele/sen 
and hlgh-carbon 
ferro-mangenese 
Splegel et ferro 
Mn carburé 
Gh/sa speculera 
e ferro 
Mn carburato 
Splegelijzer en 
hoogovenferro Mn 
5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
2;4. 
2,7 
2,4 
2,4 
0,3 
0,6 
0,6 
0,5 
BELGIQUE 1 BELGI~ 
0,1 1,0 
0,9 
1,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
LUXEMBOURG 
EUR6 
3,3 
3,5 
3,4 
3,8 
UNITED KINGDOM 
5,2 
6,3 
EUR9 
3,6 
4,2 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
Andre 
Sonstlge 
Other 
Autres 
Altre 
Overige 
8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
1,5 
1,7 
0,3 
0,3 
lait 
/nsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Strukturudviklingen i produktionen af râstâl efter 
fremstillingsproces udtrykt i % af hele produktio-
nen 
Entwiclclung der Rohstahlerzeugung nach Verfah-
ren in % der frzeugung insgesamt 
Trends in the structure of c:rude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
BessePler und 
sonstige 
Thomas Bessemer and 
others 
Bessemer et autres 
1972 6,1 0,0 
1973 3,5 0,0 
1974 3,0 0,0 
1975 1.4 0,0 
1972 29,9 0,1 
1973 24.4 0,1 
1974 19,2 0,1 
1975 15,2 0,0 
1972 - 0,0 
1973 - 0,0 
1974 - 0,0 
1975 - 0,0 
1912 - -
1973 - -
1974 - -
1975 - -
1972 21,9 0,1 
1973 17,1 0,1 
1974 14,6 0,0 
1975 7,3 0,0 
1912 55,3 -
1973 49,6 -
1974 33,2 -
1975 28,5 -
1972 14,2 0,0 
1973 11,0 0,0 
1974 8,5 0,0 
1975 5,7 0,0 
1973 
-
1,0 
1974 - 0,1 
1975 - 0,1 
1 
1973 - -
1974 - -
1975 - -
1973 - -
1974 
- -
1975 - -
1973 9,0 0,2 
1974 7,2 0,1 
1975 4,8 0,0 
Évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en % 
de la production totale 
Evoluzione della struttura della produzione del-
l'acciaio grezzo, per processi di fabbricazione, in 
% della produzione totale 
Verloop van de ruwstaalproduktie per procédé in 
% van de totale produktie 
S.M. Elektro Oxygen 
Open hearth Electric Oxygène 
Martin Électrique Ossigeno 
BR DEUTSCHLAND 
19,0 10,3 64,6 
1 
18,3 10.4 67,8 
17.4 10,8 68,8 
16,7 12,6 69,3 
FRANCE 
13,5 10,6 45,9 
12,9 10,7 51,9 
10,8 11,5 58.4 
7,2 14,2 63.4 
ITALIA 
20,1 40,8 39,1 
17,3 41,1 41,6 
14,8 41.4 43,8 
11,2 43,0 45,8 
NEDERLAND 
4,2 6,7 89,1 
1,6 6,5 91,9 
1.4 6,6 92,0 
0,8 6,8 92.4 
BElGIOUE/BElGIË 
1,7 3,6 72,7 
1,7 3,5 77,7 
1.4 4,3 79,7 
1,2 5.4 86,1 
lUXEMBOURG 
- 1,1 43,6 
- 1,5 48,9 
- 1,7 65,1 
- 1.4 70,1 
EUR6 
14,2 14,2 57.4 
13,3 14,2 61,5 
12,1 15,0 64.4 
10.4 17,8 66,1 
UNITED KINGDOM 
31,8 19,9 47,3 
1 
27,7 24,2 48,0 
22,1 27,7 50,1 
IR ElAND 
56,0 44,0 -
1 
48,8 51,2 
-
35,1 64,9 -
DAN MARK 
96,0 4,0 -
1 
96,1 3,9 -
82,8 17,2 -
EUR9 
16,8 15,2 58,8 
14,7 16,2 61,8 
12,6 19,3 63,3 
% 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Produktion af râstâl efter fremstillingsproces 1 hele Faellesskabet(a)(*) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der Gemelnschaft(a) (*) 
Crude steel production by process ln the Community as a whole(a)(•) 
1000t 
Efter fremstilllngsproces 1 Nach Verfahren 1 By process 
lait 
Zusammen 
Total 
Par mode de fabrication 1 Secondo if processo di fabbricazfone 1 Per procédé 
Total 
Totale 
Totaal 
Thomas 
2 
S.M. 
Open hearth 
Martin 
3 
Elektro lD 
Electrlc LDAC 
Électrique OLP 
4 5 
Bessemer+ 
OBM Sonstiger Kaldo LWS Bessemer+ Rotor etc. Othe ra Bessemer+ 
Autres 
8 7 8 
A) lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
lingots 1 Lingotti 1 Ruwe blokken 
1910 107 604 21946 22 091 13 519 +- 50049 -+ -19~1 101 853 18 424 17 204 13 037 +- 53188 -+ -
19 2 111 815 16048 16005 14822 +- 64940 -+ -19~3 133958 13479 24940 16 415 +- 78941 ..... 183 
19 4 134 461 11 270 22480 17 255 75 270 2 507 5 541 139 
19 5 102 792 6015 15702 15133 59984 1726 4 230 3 
19 5 x 8247 503 1 136 1 287 4809 141 371 0 
Xl 8002 435 1120 1 220 4 747 134 346 0 
Xli 7457 365 954 1 073 4607 136 321 0 
19 6 1 7 981 355 1112 1 289 4 783 121 321 0 
Il 8 310 391 1162 1 331 4906 152 368 0 
Ill 9660 441 1 320 1 538 5 751 189 421 0 
IV 8 861 445 1117 1 293 5417 167 423 0 
v 9273 471 1 217 1458 5475 185 467 0 
VI 9103 381 1 245 1 421 5401 169 486 0 
VIl 8656 273 1 031 1 242 5428 203 479 0 
VIII 8246 309 1 037 903 5 536 139 322 -
IX 335 190 476 0 
B) Kontinuerligt st"bte produkter 1 Erzeugnisse der 5tranggul3anlagen 1 Continuously cast products 
B) Produits de coulée continue 1 Prodotti della colata continua 1 Continu gegoten produkten 
Omfattes af ingots indtil·1972 inkl. 
Bis Ende 1972 im Abschnitt Rohblocke enthalten 
lncluded with ingots up to 1972 
1 73 14212 - 286 
H74 19 007 - 281 
U75 20722 
-
125 
U75 x 1846 - 9 
Xl 1917 
-
11 
Xli 1751 
-
8 
1~76 1 2039 - 12 
Il 2013 
- 9 
Ill 2328 
-
10 
IV 1999 
- 9 
v 2432 
-
12 
VI 2368 
-
10 
VIl 2314 
-
9 
VIII 2027 
- 8 
IX 
-
5 
(al 1~ regnat de uafhœnglge stilstaberlers fremstilllng at flydende st61 til st61stabe· 
v• s. (•) Fr 1.1.73 Det udvldede Fœllesskab. 
(a) El schlieBIIch der Erzeugung von FIOsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
~~ hJgleBerelen. (•) Aï 1.1.73 erwelterte Gemelnschaft. 
(a) ln udlng Independant steel foundrles' production of llquld steel tor casting. 
(•) Fr m 1.1.73 the Enlarged Community. 
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Compris sous lingots jusqu'à 1972 inclus 
lnclusi nei lingotti fino al 1972 compreso 
Tot en met 1972 begrepen onder blokken 
4663 8942 321 - -
6 055 12 326 298 48 -
7 193 13152 164 88 
-
695 1118 15 10 -
627 1 255 14 9 -
564 1156 11 12 -
719 1 290 11 7 
-
738 1 239 14 13 
-
818 1 466 19 15 
-
737 1 219 13 21 
-
878 1 508 14 20 -
849 1 485 10 14 -
838 1455 7 5 
-
564 1430 12 13 
-
12 21 
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
Indépendantes. 
1•1 Ale 1.1.73 Communauti élargie. 
(al lvi compresa la produzlone di accialo llquido per getti delle fonderie d'acciaio 
lndlpendenti. 
1•1 Dall'1.1.73 Comuniti ampllata. 
(al Met lnbegrlp van de produlttie van vtoeibaar staal voor gletwerk van de 
zelfstandlge staalgletarljen. 
(•) Vanaf 1.1.73 ultgebreide Gemeenschap. 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communauté(a)(•) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl fabbrlcazlone nelf'lnsleme della Comunltà(a)(*) 
Produktie van ruwstaal par procédé ln de Gemeenschap(a)(•) 
1000t 
Efter fremstilllngsproces 1 Nach Verfahren 1 By process 
lait Par mode de fabrication 1 Secondo Il processo di fabbrlcazlone 1 Per proc6dé 
Zusammen 
Total Bessemer+ 
Total S.M. Elelctro LD OBM Sonstiger 
Totale Thomas Open hearth Electrlc LDAC Kaldo LWS Bessemer+ 
Totaal Martin ~lectrlque OLP Rotor etc. Others Bessemer+ 
Autres 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Cl Flydende stàl til stàlstebegods (a)/ Flüssigstahl für Stah/gu/3 (a)/ Liquid steel for casting (a) 
Cl Acier liquide pour moulage (a)/ Acciaio spillato per gatti grezzi (a)/ Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1970 1599 0 74 1453 +- 12 
-
60 
1971 1524 1 59 1 389 +- 26 
-
49 
1972 1331 0 26 1 240 +- 27 
-
38 
1973 1848 0 40 1 715 +- 22 
-
70 
1974 2058 1 34 1 929 36 
-
0 57 
1975 2045 0 24 1925 46 
-
0 49 
1975 x 180 
-
1 170 4 - 0 4 
Xl 163 
-
1 154 4 
-
0 4 
Xli 165 0 1 157 3 
-
0 4 
1976 1 161 
-
1 152 3 
-
0 4 
Il 161 
-
1 153 3 
-
0 4 
Ill 171 
-
1 163 3 
-
0 4 
IV 156 
-
1 147 4 
-
0 4 
v 154 
-
1 146 3 - 0 3 
VI 152 0 2 143 4 - 0 4 
VIl 141 0 1 133 3 - - 4 
VIII 98 0 2 91 3 - 0 2 
IX 0 2 3 
-
0 
0)1 ait 1 Zusammen 1 Total - Total/ Totale 1 Totaal 
1970 109203 21946 22180 
1971 103 376 18 425 17 262 
1972 113147 16 018 16 031 
1973 150 018 13479 25 265 
1974 155 527 11 270 22795 
1975 125 560 6 015 15851 
1975 x 10273 503 1147 
Xl 10082 435 1132 
Xli 9 363 365 963 
1976 1 10179 355 1126 
Il 10483 391 1173 
Ill 12159 441 1 331 
IV 11015 445 1127 
v 11860 471 1 230 
VI 11623 381 1 257 
VIl 11110 273 1040 
VIII 10371 309 1 047 
IX 335 
(a) lberegnet de uafhaenglge atàlslllberlers frematilling at flydende atàl til atàlstebe· 
goda. 
(•) Fra 1.1.73 Del udvldede Faellesstab. 
(a) ElnschlleBIIch dar Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
StahlgleBerelan. 
(•) Ab 1.1.73 arwaiterta Gemeinschaft. 
(a) lnduding lndependentatael foundrles' production of llquld atael for casting. 
(•) From 1.1.73the Enlarged Community. 
14957 +- 50060 
-
59 
14426 +- 53 214 
-
48 
16 062 +- 64967 
-
39 
22 850 +- 88172 
-
253 
25239 87 632 2805 5590 196 
24 251 73182 1890 4 318 53 
2 151 5931 156 381 5 
2 001 6006 148 355 4 
1794 5756 147 333 4 
2160 6 076 132 328 4 
2 222 6148 166 381 4 
2 519 7 220 208 436 4 
2176 6640 180 444 4 
2482 6986 199 488 3 
2 413 6890 179 500 4 
2 213 6886 210 484 4 
1 558 6969 151 335 2 
202 497 
la) Y compris la production d'acier liquide pour moulage dea fonderies d'acier 
lndépendantaa. 
(•) Ale 1.1.73 Communautà élargie. 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per gatti delle fonderie d'acclalo 
lndlpendenti. 
(•) Dall'1.1.73 Comunità ampllata. 
(a) Met lnbegrlp van de produlrtle van vloelbaar staal voor gletwerk van de 
zelfatandlge ataalgleterljen. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschep. 
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Produktion af rlstll (a) efter fremstilllngsproces Production d'acier brut(a) par mode de fabrlca-
~8 tion 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo(a) secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone 
Crude steel production(a) by process Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
1opo t 
UEBLIBLEU 
BR Neder- United Deutsch- France ltalla land EURI Klngdom Ire land Oanmart EUR9 land Belgique/ 1 Luxem-
Belgll bourg 
A) Thomas 
1971 2831 8120 - - 4 293 3180 18 425 
1972 2 662 7192 - - 3177 3017 16048 
. 1973 1729 6159 
- -
2 655 2 936 13479 
- - -
13479 
1974 1 579 5187 
- -
2 362 2 141 11270 
- - -
11270 
1975 575 3 280 
- -
840 1 320 6 015 
- - -
6 015 
1975 x 50 275 - - 69 109 503 - - - 503 
Xl 54 238 - - 44 98 435 - - - 435 
Xli 40 181 
- -
51 93 365 - - - 365 
1976 1 48 199 - - 20 88 355 - - - 355 Il 57 218 - - 48 68 391 - - - 391 
Ill 62 250 - - 63 67 441 - - - 441 
IV 58 255 - - 56 75 445 - - - 445 
v 62 296 - - 42 70 471 - - - 471 VI 53 280 
- -
10 38 381 
- - -
381 
VIl 57 168 
- - -
48 273 
- - -
Z73 
VIII 57 228 
- - -
25 309 
- - -
309 
IX 47 268 - - - 20 335 - - - 335 
x - - - 24 - - -
B) S.M. open hearth 1 Martin 
1971 8 537 3 787 3999 719 237 
-
17 279 
1972 8 313 3 240 3988 236 254 - 16031 
1973 9040 3 270 3 628 91 262 
-
16291 8453 65 435 25268 
1974 9 287 2926 3 511 83 233 
-
16039 6189 54 514 22795 
1975 6 735 1 535 2456 38 145 
-
10911 4449 29 462 15851 
1975 x 495 109 176 
-
7 
-
785 327 
- 34 1146 Xl 503 98 171 
- 6 - 778 319 - 35 1132 Xli 373 104 163 - 7 - 647 287(b) - 30 964 
1976 1 495 108 179 
-
13 
-
796 296 - 34 1126 Il 524 115 164 
- 6 - 809 331 - 33 1173 Ill 560 140 167 3 13 - 883 413(b) - 35 1 331 
IV 487 126 156 4 8 
- 781 319 - 27 1127 
v 551 121 176 4 6 
- 858 338 - 34 1230 VI 508 115 175 3 14 - 815 407(b) - 33 1255 
VIl 542 78 173 
-
5 - 798 233 - 11 1042 VIII 508 74 154 - 7 - 743 268 - 36 1047 IX 506 116 
-
15 - 404(b) - 39 
x. - -
1 lberegnet de uafhmnglge stalsteberlara fremstilllng af flydende stal til stalstebe· Cal Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
goda. Indépendantes. -" 
l>l Màneder à 5 uger. (b) Mois de 5 semaines. 
1 ElnschlleBIIch der Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen (a) lvi compresa la produzlone di acclalo liquido per gettl delle fonderie di acclalo 
StahlglaBarelen. lndlpendenti. 
l>l Monal zu 5 Wochen. (b) Mesa dl 5 settimane. 
jal lncludlng Independant steel foundrles production of liquld steel for casting. Cal Met lnbegrlp van de produttie van vloelbaar staal voor gletwert der zelfatandige 
staalgleterijen. 
"' 5-week month. (b) Maa nd van 5 weten. 
~0 
Produktion af râstâl (a) efter fremstillingsproces 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren 
Crude steel production (a) by process 
BR Neder-Deutsch- France Italie 
land land 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrica-
tion 
Produzlone dl acclalo grezzo(a) secondo Il pro-
casso dl fabbrlcazlone 
Produktie van ruwstaal(a) per procédé 
UEBL/BLEU 
United EURI lreland Danmark 
Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgl6 bourg 
1 OOOt 
EURI 
Cl Elektro 1 Elektro 1 Electric 
-
Électrique 1 Elettrico 1 Elektro 
1971 4030 2 436 7 073 350 471 
1972 4479 2 560 8 074 373 518 
1973 5150 2 694 8634 378 541 
1974 5748 3117 9858 382 694 
1975 5076 3063 9382 330 620 
1975 x 416 269 874 24 55 
Xl 397 248 764 25 43 
Xli 310 263 700 23 52 
1976 1 427 291 807 28 48 
Il 459 291 810 24 47 
Ill 504 310 881 34 52 
IV 422 266 812 31 55 
v 477 304 992 30 48 
VI 446 295 979 24 45 
VIl 463 249 1 010 27 22 
VIII 424 123 504 31 36 
IX 467 280 34 52 
x 
Dl Oxygenstâl/ Oxygen-Stahl 1 Oxygen 
1971 24908 8477 6 375 4 014 
1972 28 247 11 045 7 745 4976 
1973 33 596 13126 8728 5165 
1974 36613 15 775 10424 5 374 
1975 28 024 13 641 9 991 4457 
1975 x 2 327 1125 813 347 
Xl 2 308 1 262 745 364 
Xli 1 939 1127 865 366 
1976 1 2 272 1122 831 384 
Il 2434 1105 772 376 
Ill 2 633 1 513 860 408 
IV 2494 1 218 761 439 
v 2724 1 442 922 370 
VI 2 616 1 254 921 314 
VIl 2 916 1 281 980 349 
VIII 2 875 1 066 1022 423 
IX 2 623 1 584 423 
x 
(a) lberegnet de uafhaenglge atAiateberlera frematilllng af flydende atAI til atAiatebe-
goda. 
(b) Mlneder 6 6 uger. 
(a) ElnachlleBIIch der Erzeugung von FIOsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
StahlgleBerelen. 
(bi Monal zu 6 Wochen. 
(a) lndudlng Independant staal foundrlea production of llquid steel for casting. 
(b) 6-week month. 
7 428 
10572 
12 057 
12932 
9974 
794 
792 
846 
894 
790 
970 
1 060 
937 
939 
916 
972 
1035 
66 14426 
58 16062 
90 17477 5 291 50 18 22850 
107 19907 5 253 56 21 25238 
65 18 535 5 567 53 97 24252 
4 1641 495 5 10 2151 
5 1483 495 5 15 2001 
3 1 351 418(bl 4 20 1794 
3 1604 531 
-
26 2160 
9 1640 552 
-
30 2222 
10 1791 698(bl 
-
30 2 519 
9 1595 562 
-
19 2176 
8 1859 586 8 30 2482 
7 1796 584(bl 8 24 2412 
6 1777 421 8 7 2213 
5 1123 401 7 27 1558 
7 687(bl 7 32 
6 7 
-
Oxygène pur 1 Ossigeno puro 1 Oxystaal 
1995 53198 
2 382 64967 
2898 75569 12 581 
- -
88184 
4200 85319 10707 
- -
96026 
3240 69326 10064 
- -
79390 
280 5164 781 
- -
5931 
251 5721 788 - - 6509 
266 5409 837(bl - - 6246 
292 5796 740 
- -
6536 
299 5778 917 
- -
6695 
337 6 721 1 142(bl 
- -
7864 
327 6299 964 
- -
7264 
329 6724 949 
- -
7673 
356 6399 1 170(bl 
- -
7 569 
326 6768 812 
- -
7 580 
276 6634 820 
- -
7455 
395 1 037(bl 
- -
370 
- -
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulage dea fonderlea d'acier 
lnd6pendantea. 
lb) Mols de 6 aemalnea. 
(a) M compresa la produzlone dl acclalo llquldo per gatti delle fonderie dl acclalo 
lndlpendenti. 
(bi Meae di 6 aettlmane. 
(al Met lnbegrlp van de produktie van vloeibaar staal voor gletwerk der zelfatendlge 
ataalgleterljen. 
(b) Maa nd van 6 weken. 
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Produktlon af rlstâl (a) efter fremstilllngsproces Production d'acier brut(a) par mode de fabrica-
tion 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren 
Crude steel production(a) by process 
1000t 
BR Neder-Deutsch· France Italie 
land land 
Produzione dl accialo grezzo(a) secondo il pro-
casso dl fabbrlcazlone 
Produktie van ruwstaal (a) par procédé 
UEBL/BLEU 
United EURI lreland Oanmarlt EURI 
Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgli bourg 
E) Bessemer og andre 1 Bessemer und sonstige 1 Bessemer and others 
E) Bessemer et autres 1 Bessemer e altri 1 Bessemer en ande re 
1971 7 21 5 -
1972 4 17 6 
-
1973 6 20 7 
-
1974 5 14 6 
-
1975 4 10 8 
-
1976 1 0 1 1 -
Il 0 1 1 
-
Ill 0 0 1 
-
IV 0 0 1 
-
v 0 1 0 
-VI 0 1 1 -
VIl 0 1 1 -
VIII 0 0 0 -
IX 0 
-
x 0 
-
(al lberegnet de uafhœnglge at61ateberle1'11 frematilllng al flydende at61 til at61stebe-
goda. 
(bi Mlneder à 5 uger. 
(al ElnschlleBIIch der Erzeugung von Flüaslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
StahlgleBerelen. 
lbl Monat zu 5 Wochen. 
(allndudlng Independant steel foundrles' production of llquld steel for casting. 
(bi 5-week month. 
Rlstllproduktion pr. faktisk arbeJdsdag(a) 
Produlctionstagliche Rohstahlerzeugung(a) 
Crude steel production par day worked (a) 
1 OOOt 
BR 
Deutsch- France ltalla 
land 
1975 1 149,8 86,0 86,7 
Il 138,6 79,6 80,3 
Ill 128,3 79,2 82,3 
IV 132,9 76,6 81,8 
v 118,6 57,5 74,2 
VI 121,1 80,0 73,5 
VIl 112,8 54,8 62,5 
VIII 109,5 53,6 52,1 
IX 113,7 73,8 70,2 
x 113,3 65,9 69,0 
Xl 120,8 80,2 73,0 
Xli 100,7 64,5 71,6 
(al lnlduslve de uafhœngige ot61oteberie1'11 produktion. 
(el ElnschlleBIIch Erzeugung der unabhlngigen StehlgleBerelen. 
(el ndudlng production by Independant steel foundrlea. 
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Nader-
land 
20,1 
18,0 
19,1 
14,5 
15,0 
16,6 
14,1 
15,2 
12,2 
13,7 
16,9 
15,0 
15 
12 
7 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
48 
- 39 
-
39 267 - - 307 
-
28 169 - - 197 
-
27 25 - - 52 
-
2 2 - - 4 
-
2 2 - - 4 
-
1 2(b) 
- -
4 
-
1 2 - - 4 
- 1 2 - - 3 
- 2 2(b) - - 4 
-
2 2 - - 4 
-
1 1 
- -
2 
-
2(b) 
- -
- - -
(al Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
lnd6pendantes. 
lbl Mols de 5 semaines. 
(al M compresa la produzione di aoclaio llquldo per gatti delle fonderie di aoclalo 
indlpendenti. 
(bi Mesa di 5 aettimane. 
(al Met inbegrlp van de produktie van vloeibaar staal voor gletwerk der zelfstandige 
staalgleterljen. 
(bi Maanden van 5 weken. 
Production d'acier brut par jour ouvré(a) 
Produzlone dl acciaio grezzo per giorno lavora-
to(a) 
Ruwstaalproduktie par effectieve werkdag(a) 
UEBL/BLEU 
United EURI lreland Oanmarlt 
Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgll bourg 
49,5 
47,8 
47,8 
38,4 
44,6 
44,2 
26,9 
16,6 
34,7 
34,2 
38,6 
36,8 
17,2 409,3 77,1 0,3 1,6 
17,4 381,7 84,0 0,4 2,0 
17,3 374,0 87,2 0,1 2,0 
18,1 362,3 69,5 0,4 1,6 
15,7 325,8 65,3 0,4 1,8 
16,8 352,2 58,8 0,4 1,9 
13,5 284,8 43,6 0,3 1,3 
7,6 254,8 54,6 0,2 2,2 
15,9 320,5 58,3 0,2 1,8 
14,6 310,7 65,8 0,2 1,7 
14,8 344,3 74,8 0,2 2,2 
13,9 302,5 52,6 0,2 1,9 
• 
(al Y compris la production dea fonderies d'acier lnd6pendantea. 
lai lvi compresa la produzlone delle fonderie dl ecclalo lndlpendenti. 
(al Met lnbegrlp ven de produktie der onafhankelljke ataalgleterljen. 
EURt 
488,3 
468,1 
463,3 
433,8 
393,1 
413,3 
329,8 
311,8 
380,8 
378,4 
421,5 
357,2 
Produktion af ingots, af kontlnuerllgt stsbte pro-
dukter og af flydende stll til stsberHormll 
Erzeugung an Rohbloclcen, StrangguS und Flas-
sfgstahl für StahlguS 
Production of lngots, continuously cast products 
and llquld steel for casting 
BR Nader-Deutsch- France Italie land land 
Production de lingots, produits de coulée conti-
nue et acier liquide pour moulage 
Produzlone dl llngottl, colata continua e accfafo 
splllato da getto 
Produktie van blokken, continu gegoten produk-
ten en vloelbaar staal voor gletwerk 
UEBLIBLEU 
United EURI Kingdom freland Oanmarlt Belgique/ 1 Luxem-
Belgfl bourg 
1000 t 
EURI 
lngots og kontinuerligt stebte produkter 1 Rohblocke und Stranggullanlagen 
lngots and continuously cast products 1 lingots et produits de coulée continue 
Lingotti e colata continua 1 Blokken en continu gegoten produkten 
1971 39 655 22 368 17 196 5049 12 350 5 235 101 853 
1972 43154 23634 19 572 5 552 14452 5451 111 815 
1973 48924 24838 20749 5 591 15451 5920 121474 26084 116 424 148170 
1974 52 602 26564 23506 5817 16150 6442 131082 21772 110 503 153468 
1975 39746 21077 21 568 4801 11 519 4618 103329 19 574 81 530 123 514 
1975 x 3 226 1738 1 825 369 918 393 8482 1 563 5 42 10093 
Xl 3 211 1807 1 661 387 884 354 8303 1 561 5 49 9918 
Xli 2 616 1 638 1 701 388 953 362 7 657 1 499(b) 4 49 9208 
1976 1 3192 1 683 1798 411 971 383 8437 1 524 
-
58 10020 
Il 3422 1 691 1728 399 888 376 8505 1757 
- 61 10323 
Ill 3 706 2173 1 888 443 1 092 414 9 717 2 208(b) - 63 11988 
IV 3414 1829 1709 472 1176 411 9011 1804 
-
45 10860 
v 3766 2129 2069 403 1029 406 9802 1833 8 62 11705 
VI 3 576 1 908 2056 340 1003 401 9284 2 123(b) 8 56 11471 
VIl 3935 1 741 2140 375 942 379 9 512 1432 8 18 10970 
VIII 3820 1487 1 672 453 1 012 306 8748 1457 7 60 10273 
IX 3 592 2 241 456 1098 421 2 095(b) 7 68 
x 400 7 
Flydende stâl(a) 1 Flüssigstahl(a) 1 liquid steel for casting(a) 
Acier liquide pour moulage (a) 1 Acciaio spillato par getti(a) 1 Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1971 659 475 256 34 
1972 552 420 241 33 
1973 597 430 247 32 
1974 629 456 292 23 
1975 668 452 269 24 
1975 x 62 41 25 2 
Xl 51 40 20 2 
Xli 46 37 28 1 
1976 1 49 38 21 1 
Il 51 37 19 2 
Ill 54 40 22 2 
IV 48 37 20 1 
v 48 36 22 1 
VI 46 37 20 1 
VIl 44 36 23 1 
VIII 43 4 9 1 
IX 50 2 
x 
(a) lberegnet de uafhœnglge stllsteberiera fremstilllng al flydende atll til atllstebe-
goda. 
(b) M6neder 6 5 uger. 
(a) EinschlieBiich Erzeugung von Flüssigstehl für StahlguB der unabh6ngigen 
StehlgleBereien. 
(b) Monal zu 5 Wochen. 
(a) lncluding independant steel foundries' production of liquld steel for casting. 
(b) 5-weet month. 
94 
80 
71 
74 
65 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
1 
4 
5 
6 1524 
6 1332 
4 1382 507 
-
29 1919 
6 1480 546 
-
32 2058 
7 1485 531 
-
29 2045 
1 136 42 
- 3 180 
1 117 43 - 2 163 
0 118 45(b) 
- 2 165 
0 114 45 
- 2 161 
1 114 45 
- 2 161 
1 123 46(b) - 2 171 
0 111 43 
-
2 156 
0 111 41 
- 2 154 
0 110 40(b) 
- 2 152 
0 105 36 
- 0 141 
0 61 34 
-
3 98 
0 35(b) 3 
0 
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage dea fonderies d'acier 
Indépendantes. 
(b) Mols de 5 semaines. 
(a) M compresa la produzlone di acclaio liquldo par gatti delle fonderie di acclaio 
indipendenti. 
(b) Meae di 5 aettimane. 
(a) Met lnbegrip van de produttie van vloeibaar ateal voor gletwerlt der zelfatendlge 
atealgleterijen. (b) Maanden van 5 weten. 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Nettoproduktion af rljern og rlstll 1 Fmllesska· 
bets (•) ved kysten bellggende jern- og stlllndus-
trl samt for Tyskland og Frankrlg efter omrlder 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten-
werlce der Gemefnschatt(•) sowfe für Deutsch-
land und Franlcreich nach Gebfeten 
Net production of plg Iron and crude steel ln the 
"coastal" steelworks of the Community(•) and 
for Germany and France by region 
Kystlndustrl(bl 
Küstenwerb lbl 
BR Deutschland 
Coastsl 
steelworblbl 
Sidérurgie 
•c6ti6re•(bl Nord· Hassan-
Slderurgla rheln Saar- Rhelnl. Obrlge Pfalz Linder 
• coat/er a • lbl West· land Baden-W. (dl Kustindustrle (bi !alan Baye rn 
1000t 1 %(cl 
Râjern(a) 1 Roheisen(a) 1 Pig iron(a) 
17 561 23,2 19 915 3879 6196 
20148 24,8 20885 4468 6649 
30986 29,0 23821 4975 8032 
32777 29,2 25684 5 533 9004 
29843 33,6 19 431 4 081 6 562 
2 362 33,2 1 600 316 519 
2 426 33,5 1 632 355 544 
2965 36,0 1 800 377 576 
2 600 32,7 1 699 375 565 
2 702 32,6 1 819 411 640 
2 799 33,5 1833 391 539 
2839 35,8 1 891 431 661 
2932 37,4 1 863 406 640 
1739 395 592 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
-
29990 
32003 
36828 
40221 
30074 
2434 
2531 
2753 
2638 
2870 
2763 
2983 
2908 
2725 
Production nette de fonte et d'acier brut pour la 
sidérurgie cccôtlère•• de la Communauté(*) et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzfone netta dl ghfsa e di acciaio greuo per 
la siderurgie «costiera•• della Comunità(•) e per 
Germania e Francia, per regionf 
Produktie van ruwijzer en ruwstaal voor de staal· 
industrie gelegen aan de kust, voor de Gemeen-
schap. (*) Duitsland en Frankrljk na ar gebleden 
France 
1 ait 
Autres lnsgesamt 
réglons Totsl Est Nord Ouest Centre Altre Totsl 
region! Totale 
Totaal 
Fonte(a) 1 Ghisa(a) 1 Ruwijzer(a) 
12 342 5033 765 - 185 18323 
12386 5603 804 - 195 18988 
12 636 6 571 874 - 221 20302 
13 208 7 160 852 
-
1 297 22517 
9 870 5 541 766 
-
1 744 17921 
776 478 55 - 96 1404 
796 491 54 - 36 1377 
928 628 65 
-
156 1776 
906 372 70 - 162 1 510 
977 572 45 - 144 •1739 
972 558 59 - 113 1702 
752 410 37 - 144 1343 
681 440 77 
-
135 1333 
994 474 73 - 237 1778 
Râstâl/ Rohstah/1 Crude steel - Acier brut 1 Acciaio grezzo 1 Ruwstaal 
1971 20034 19,4 27 498 4449 1796 6 570 
1972 23 245 20,5 29145 4998 2084 7 478 
1973 35483 23,6 32 527 5 713 2443 8838 
1974 36866 23,7 34570 6368 2585 9 709 
1975 33665 26,8 26112 4650 2 242 7 411 
1976 1 2 674 26,3 2 089 365 189 598 
Il 2 735 25,9 2 215 408 201 650 
Ill 3 378 28.4 2 452 430 210 668 
IV 2 932 26,3 2 201 419 181 661 
v 3 073 25,9 2393 458 200 763 
VI 3107 26,7 2377 432 188 626 
VIl 3108 28,0 2 492 488 202 797 
VIII 3 241 31,2 2 437 471 174 781 
IX 2 314 440 194 694 
(allnlduslve apejljern og tulatofholdlgt ferromangan ogs6 fra elektror6jarnsovne for 
BR Tysldanda vedkommende lnlduslve hejovnaferroailiclum. 
(bi De fuldsuendigt lntegrerede vœrbrs produktion. 
(cl 1 forhold til den aamlede fœllessbbsproduktion. 
(dllnlduslve Berlin (Vestl. 
1•1 Fra 1.1.73 Det udvldede Fœllesskab. 
(al ElnachlleBiich Spiegelelaen und tohlenatoffrelchea Ferromangan, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, und für BR Deutschland elnschl. Hochofen-Ferroailizlum. 
lbl Erzeugung der vollatlndlg lntegrlerten Werb. 
(cl Bezogen auf die Gesamterzeugung der Gemelnschaft. 
ldl Elnachl. Berlin (Weatl. 
1•1 Ab 1.1.73 erweitsrte Gemelnschaft. 
(al Plg Iron, aplegeleisen and hlgh-urbon farromanganeae produced in the blast 
furnace and electrlc amelting furnace and, for FR of Germany blast furnace 
ferroalllcon. 
(bi Production of lully lntegrated ateelworb only. 
(cl Compared to totsl Community production. 
(dllnduding Berlin (Westl. 
1•1 From 1.1.73the Enlarged Community. 
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40313 13 535 6 773 923 1 012 600 22843 
43705 13999 7 505 914 962 674 24054 
49521 14138 8455 979 990 710 25270 
53232 14 364 8980 980 1 050 1 646 27020 
40415 10 319 7 030 868 933 2 380 21530 
3241 792 634 57 77 161 1721 
3473 860 638 59 81 91 1729 
3760 1 026 798 69 73 248 2213 
3462 987 503 75 50 251 1866 
3814 1057 749 47 80 232 2165 
3623 918 721 61 83 163 1945 
3979 978 488 30 78 213 1777 
3863 681 528 80 14 188 1491 
3642 
(al Fonte, Splegel et ferromanganhe carburé au haut fourneau et au four électrique 
6 fonte et. pour la RF d'Allemagne, ferro-alllclum eu haut fourneau. 
(bi Production dea ualnes complètsment Intégrées seulement. 
(cl Par rapport 6 la production totsle de la Communauté. 
(dl Y compris Berlin (Oueatl. 
1•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Ghlsa, ghlsa speculera, ferro-manganesa carburato all'altoforno ed al forno 
elettrlco par ghlsa e par la Rf di German la, ferro-slllclo all'altoforno. 
lbl Solo la produzlone degli atsblllmenti completaments lntegratl. 
(cl ln rapporto alla produzlone totsle della Comuniù. 
(dl Berllno ovest compresa. 
1•1 Dall'1.1.73 Comunitè ampliate. 
(al Indusie! splegelilzer en koolatofrijk ferromangaan, oot uit elaktrlsche ruwijzer-
ovens, en voor BA Duitsland Inclus let hoogovan ferrosiliclum. 
lbl Produktle van de volledige geintegreerde werbn. 
Ici .Met batrekklng tot de totsle produktie van de Gemeenschep. (dl West-Berlljn lnbegrepen. 
1•1 Vanaf 1.1.73 uitgabrelde Gemeenschap. 
Produktion af specialstAI (ingots og stsbegods) 
Edefstahferzeugung (Bioclce und Flüsslgstahl für 
StahlguBJ 
Production of special steels (ingots and castings) 
BR 
Deutsch· France ltslla Benelux EURI 
land 
Al Ulegerede ingots 
Al Unlegierte Rohblocke 
Al High-carbon steel ingots 
United 
Kingdom 
A) lingots d'aciers fins au carbone 
Al Lingotti di acciaio fino al carbonio 
Al Blokken uit speciaal koolstofstaal 
1972 1 110,0 1 052,8 1 339,4 300,2 3 802,4 
1973 1 263,9 1 041,4 1 361,4 264,0 3930,7 
1974 1 298,6 1 057,9 1 429,1 275,3 4 061,0 
1975 1 161,3 889,7 1 313,7 238,3 3 603,0 
1975 x 106,2 70,4 125,5 28,3 330,3 : 
Xl 121,6 66,5 121,0 20,6 329,6 : 
Xli 81,8 71,6 103,2 21,1 277,7 : 
1976 1 109,1 88,1 186,4 20,0 403,7 29,9 
Il 125,7 89,3 188,4 19,2 422,6 85,6 
Ill 123,3 85,4 216,5 28,2 453,4 77,3 
IV 115,9 69,3 201,1 31,5 417,8 49,8 
v 126,2 83,5 244,2 28,1 481,9 39,9 
VI 116,4 82,8 196,3 18,8 414,3 50,7 
VIl 118,3 70,7 215,5 22,2 426,7 37,5 
BI Legerede ingots 
BI Legierte Rohblocke 
BI Special alloy steel ingots 
BI Lingots d'aciers spéciaux alliés 
BI Lingotti di acciaio speciale legato 
BI Gelegeerde blokken 
1972 4 936,4 1 921,4 1 314,6 242,9 8 415,3 
1973 5 675,8 2 213,3 1 392,2 268,3 9 549,6 
1974 6 344,8 2 307,1 1 636,7 310,2 10 598,8 
1975 5 502,4 2 153,7 1 294,4 277,1 9 227,6 
1975 x 439,8 194,9 111,3 21,2 767,1 : 
Xl 420,8 189,3 87,1 20,4 717,6 : 
Xli 330,6 190,4 77,4 24,6 623,0 : 
1976 1 480,2 198,9 143,8 25,3 848,2 143,8 
Il 462,4 183,7 145,5 32,4 823,9 144,8 
Ill 492,3 235,0 164,6 40,2 932,2 192,8 
IV 413,4 188,9 142,6 34,9 779,8 154,9 
v 429,2 193,6 171,4 31,5 825,7 158,1 
VI 462,8 202,8 169,9 31,4 867,0 152,5 
VIl 478,0 175,9 190,5 19,0 853,5 92,3 
(al Uden da uafhœnglge stAIIUJberlara produktion. 
(al Ohne die Erzaugung dar unabhllngigan StshlgleBereien. 
(al Exduding production of independant steel foundries. 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl accal finie speclall (llngottl e gettiJ 
Produktie van speciaal staal (blokken en vloei-
baar staal voor gietwerk) 
BR United EURI Deutsch· France ltalla Benelux EURI Kingdom land 
Cl Flydende stâl til st9begods, legeret(a) 
C)F/üssigstahl für StahlguB, legiert(a) 
C)liquid alloy steels for castings(a) 
Cl Aciers alliés liquides pour moulage(a) 
Cl Acciai legati spi//ati per getto(a) 
Cl Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,4 142,6 : 
93,2 27,7 23,4 4,1 148,4 : 
106,5 29,9 32,0 5,7 174,0 : 
107,9 30,5 31,8 9,0 179,2 : 
: 8,1 2,8 2,3 1,1 14,3 : 
: 7,7 2,5 2,0 0,9 13,0 : 
: 6,7 2,6 2,0 0,6 11,9 : 
433,6 18,2 2,3 1,4 0,5 22,4 0,3 
508,2 19,9 2,1 1,6 0,5 24,3 0,3 
530,7 21,4 2,6 2,0 0,3 26,3 0,4 
487,6 18,6 1,7 2,2 0,2 22,7 0,4 
521,8 19,5 1,9 3,2 0,3 24,9 0,5 
465,0 17,9 2,3 5,0 0,6 25,8 0,5 
464,3 17,8 1,5 2,8 0,5 22,5 0,2 
Dl Specialstâl i ait (A + B + Cl 
Dl Edelstahle insgesamt (A + B + Cl 
Dl Special steels (A + B + Cl 
Dl Aciers fins et spéciaux (A + B + Cl 
Dl Acciai finie speciali (A + B + Cl 
Dl Totaal speciaalstaal (A + B +Cl 
6130,3 3 003,5 2 677,1 549,5 12 360,4 
7 032,9 3 282,3 2777,2 536,4 13 628,7 
7 749,9 3 394,9 3097,7 591,3 14833,8 
6 771,6 3073,9 2639,9 524,4 13 009,8 
: 554,0 268,1 239,1 50,6 1111,8 : 
: 550,0 258,3 210,1 41,9 1060,3 : 
: 419,1 264,7 182,6 46,2 912,6 : 
991,9 607,5 289,3 331,6 45,8 1274,2 174,0 
968,7 608,1 275,1 335,5 52,1 1270,8 230,7 
1125,0 636,9 323,1 383,1 68,8 1 411,9 270,4 
934,7 547,9 259,8 345,9 66,6 1230,3 205,0 
983,8 574,9 279,0 418,8 59,9 1332,5 198,5 
1 019.4 597,1 287,9 371,2 50,8 1 307,1 203,7 
863,5 614,1 248,1 408,8 41,5 1312,6 130,1 
(al Sana la production dea fonderies d'ader indépendantes. 
(al Non compreaa la produzlone delle fonderie d'acclaio indipendenti. 
(al Onafhankelijke staalgiaterijen niet inbegrepen. 
1000 t 
EURI 
: 
: 
: 
22,7 
24,6 
26,6 
23,1 
25.4 
26,3 
22,7 
: 
: 
: 
1448,2 
1501,5 
1682,3 
1425,3 
1 531,0 
1510,8 
1442,8 
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2; Produktion at specialstêllegerlnger inden for Fael-lesskabet og vigtigste tredjelande (ingot og 
stsbegods) (a) 
Production d'aciers spéciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an legierten Edelstahlen (Bioclcen und 
Flüsslgstahl}(a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wichtigsten dritten Undern 
Produzlone dl accial specialllegatl nella Comunl-
tà(a) e nel prlncipall paesl terzl (llngottl e gettl} 
Production of special alloy steels in the Commu-
nity(a) and the main third countrles (ingots and 
castings) 
Produktie van geiegeerd speclaaistaal (biokken 
en vloeibaar staal voor gietwerk)(a) vân de 
Gemeenschap en de voornaamste derde landen 
1000 
973 
974 
975 
974 1 
1575 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197~ 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
EURI 
9698,0 
10 785,5 
9 406,8 
912,1 
874,0 
950,2 
859,8 
897,3 
876,1 
929,5 
721,5 
959,2 
986,6 
964,8 
.854,5 
968,6 
865,9 
846,8 
938,1 
740,6 
772,7 
757,2 
574,1 
796,1 
781,4 
730,6 
634,9 
EUR!I 
United Kingdom 
1 014,6 
993,3 
1151,6 
957,8 
1 009,2 
1 045,7 
886,2 
2 223,0 
2 087,3 
1 812,2 
564,0 
532,4 
462,7 
527,4 
551,5 
473,2 
358,4 
436,8 
(a) Oeflnitioner e kan lklta helt sammenllgnes for de enltalta lande. For USA og Oet 
forenede Ko gerlge drejer det sig f.elcs. om ait legeret stAI, mens der for 0strlg 
og Japan, at lgende fra de !M"ige lande, ogd er taget ulegeret specialstAI mad. 
(b) Produktione 1 r6stAivœgt at specialstAI er sunsmœsslgt anglvet, ldet valsestAI-
produktioner at speclalstAI er multipliceret med 1,8. 
(al Oie Begriffst stimmungen sind für die elnzelnen Under nlcht voU verglelchbar, 
z.B.: Für die USA und GroBbritannlen handelt es slch um die Summe aller 
leglertan Sti le; andererseitl sind bei Ostarrelch und Japan, abwelchend von 
den übrlgen Inde rn, auch noch die unleglerten Edelstihle mit elngeschlossen. 
(b) Oie Erzeugun ln Rohstahlgewlcht lat geschitzt, lndem die Walzstahlerzeugung 
an Edelstahl r it dem Koeffizlentan 1,8 multipllzlert wurde. 
(al Definitions ar not exactly comparable one country to another (e.g. ln Engllsh-
speaklng cou tries the figures refer to ali alloy staels); also high-<:arbon ateels 
are lnctuded f r Auatrla and Japan but not for the oth~r countrles. 
(b) The productio of specllll staels ln crude steel equivalent was eatimatad by 
applylng the loettlclent of 1,8 to the production of rolled products of special 
ateels. 
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Schweden 
Sweden 
Suède 
1 398,1 
1 531,7 
429,2 
373,5 
313,7 
412,4 
415,6 
390,2 
278,9 
Oaterrelch 
Austria 
Autriche 
584,0 
635,7 
459,9 
161,4 
157,3 
156,0 
161,0 
143,2 
118,6 
103,5 
94,6 
124,1 
USA 
16 217,7 
17 240,6 
14 819,8 
1 423,4 
1 313,6 
1 575,9 
1 439,7 
1 555,4 
1 450,5 
1 427,7 
1 419,1 
1 471,6 
1 537,0 
1 376,1 
1 380,6 
1 405,6 
1 387,3 
1 529,0 
1 355,0 
1 352,1 
1 112,0 
1 076,6 
1 105,5 
1 128,5 
1 200,4 
1 105,8 
1 062,3 
1 180,6 
1 149,3 
1 277,8 
1 285,0 
1 264,6 
1 308,1 
1170,6 
1 267,8 
1 214,7 
Japan(bl 
Japon(bl 
14 657,6 
14 862,4 
12 728,0 
1 193,6 
1 190,4 
1 259,2 
1 257,6 
1 257,6 
1 262,4 
1 270,4 
1 209,6 
1 284,8 
1 281,6 
1 219,2 
1 177,6 
1131,2 
1 022,4 
1 028,8 
1 044,8 
1 025,6 
1 040,0 
1 083,2 
1 022,4 
1 105,6 
1 073,6 
1 048,0 
1104,0 
1 102,4 
1 158,4 
1 187,2 
1 174,4 
1 272,0 
1 412,8 
1 376,0 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons Il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour l'Autriche 
et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le sont pas pour 
les autres pays. 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,8 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux. 
(al La definlzlonl non sono esattamenta paragonabill fra paesl (es.: per 1 paesl 
anglosassonl trattasl dl tutti gll acclal legati); d'altronde per I'Austrla e Il 
Glappone gll acclal fini al carbonlo sono lnctusl mentre non lo sono per gll altrl 
paesl. 
(b) La produzlone dl acclal speclall ln equivalente dl acclaio grezzo è atata stimata 
moltipllcando par Il coefficlenta 1,8 la produzlone di prodotti lamlnati ln acclalo 
speciale. 
(al De definities zljn voor de verschillende landen nlet helemaal vergelijkbaar; b. v. 
voor de Verenlgde Statan en het Verenlgd Konlnkrijk wordt het totaal van alle 
gelegeerde ataalsoortan aangegeven, tarwip blj Oostanrljk en Japan ln tagenstal-
ling met de andere landen ook hat speclaal koolstotstaalln deze cljfers begrepen 
ls. 
(bl De produktie ln ruwstaalgewlcht la geschat door de produktie van walserljpro-
dukten met de coëfflcl6nt 1.8 ta vermenlgvuldigen. 
Produktionen af biprodukter fra h"jovne og stlll-
vaerker 
Erzeugung an Nebenprodulcten der Hochofen-
und Stahlwerlce 
Production of blast furnace and steel furnace 
by-products 
EUR Il EUR 1 (•) 
Gigtstev 
Glchtstaub 
Aue dust 
Poussl6res de gueulard 
Pofverl d'altoforno 
Hoogovenstof 
Maengde Jernlndhold 
Menge Fe-fnhalt 
Quantity Fe-contant 
Tonnages Fer contenu 
réels Contanuto 
Quantlt.t ln ferro 
Hoeveelheld Fe-ge halte 
1971 2 755 940 
1972 3626 996 
1973 3484 1164 
1974 2 863 1 048 
1975 1 644 592 
1971 1 776 284 
2 708 260 
3 680 251 
4 591 155 
1972 1 638 232 
2 708 250 
3 689 248 
4 730. 262 
1973 1 768 283 
2 756 279 
3 788 301 
4 797 299 
1974 1 732 268 
2 770 285 
3 731 269 
4 630 230 
1975 1 546 199 
2 444 161 
3 329 134 
4 
1976 1 
2 
3 
(•) Fra 1.1.73 Oet udvldede Fœlleubb. 
(•) Ab 1.1.73 erweitarte Gemelnschaft. 
(•) From 1.1.73the Enlarged Community. 
Hejovns-
slagger 
Hochofen-
schfacte 
Blast 
furnece 
slag 
laitiers de 
hauts 
fourneaux 
Loppe 
d'altoforno 
Hoogoven-
slat 
36436 
37 714 
45863 
47 324 
37 572 
9646 
9 092 
9 027 
8 671 
8 328 
9 665 
9260 
9 461 
11 547 
11 394 
11 070 
11 732 
11 675 
11 973 
11 770 
11 929 
11 021 
9687 
8333 
r 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzione dei sottoprodoHi degll altiforni e 
delle acciaierie 
Produktie van nevenprodukten bij de hoogovens 
en staalbedrljven 
BR 
Deutsch-
land 
2106 
2168 
1 910 
1759 
1102 
529 
529 
584 
464 
519 
544 
584 
522 
454 
444 
485 
491 
458 
420 
460 
421 
340 
258 
258 
246 
266 
285 
308 
Thomaula,ger 1 Thomasschfacb 1 Basle slag 
Scories Thomas Scorie grezze Thomas 1 Thomasslakten 
Italie 
Nederland 
France U.Kingdom 
lreland 
Oanmart 
2 835 
-
2772 
-
3 010 -
3369 
-
2 342 
-
768 
-
696 
-
648 
-
723 
-
757 -
732 -
689 
-
748 -
749 -
752 -
695 -
814 
-
861 -
877 
-
'777 
-
828 
-
747 -
606 -
545 
-
524 
-
597 -
679 
-
584 
-
(•) Ale 1.1.73 Communaut6 élargie. 
(•) Dall'1.1.73 Comunit.t ampllata. 
UEBL/BLEU 
Belgique/ Luxem-
Belglë bourg 
1 599 905 
1772 908 
2 035 944 
2155 1 037 
1 486 747 
454 226 
429 229 
407 244 
309 206 
429 224 
454 227 
401 236 
487 221 
509 240 
523 233 
458 236 
546 235 
590 248 
550 269 
494 272 
521 248 
461 210 
445 198 
233 155 
346 184 
308 189 
382 199 
313 174 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gemeenschap. 
1000 t 
EURI 
EUR8 
7445 
7 620 
7900 
8320 
5677 
1977 
1883 
1883 
1702 
1928 
1957 
1910 
1978 
1951 
1953 
1874 
2086 
2156 
2117 
2002 
2019 
1758 
1506 
1191 
1300 
1360 
1545 
1379 
37 
Ved udgangen 
al kvartalet 
Ende des 
Vlerte/jahres 
End of quarter 
Antal ekslsterende og 1 drift vaerende hsjovne og 
elektrorljernsovne 
Zahl der vorhandenen und ln Setrieb befindlichen 
Hochofen und Elelctro- Roheisenofen 
Number of blast furnaces and electric smelting 
furnaces ln existence and ln use 
Al HBjovne 1 Hochlifen 1 Blast furnaces 
-
Fln de trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van hel 
kw arta al BR 
Deutschland France Italie Nederland 
Nombre de hauts fourneaux et de fours électrl· 
ques existants et en activité 
Numero dl altlfornl e dl fornl elettrlcl per ghlsa 
esistentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zljnde hoog-
ovens en elektrlsche ruwljzerovens 
BI 
Elektro· 
r6jernsovne 
E/ektro· 
Hauts fourneaux 1 Altiforn// Hoogovens Rohelsenlifen 
Electric 
smelting 
furnaces 
Fours électr. 
6 fonte 
UEBL/BLEU Fornl e/ettr. 
United perghlsa 
1 
Kingdom EUR 1(0 ) Elelrtrlsche Belgique/ Luxem- ruwljzerovens 
Belgli bourg f!'URI(0 ) 
1. Eksisterende 1 Vorhanden 1 ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
1976 1 
2 
3 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
1976 1 
2 
3 
(•) lndtil31.12.72 EUR 6. 
(•) Bis 31.12.72 EUR 6. 
(•) To 31.12.72 EUR 6. 
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123 109 
109 99 
105 98 
98 94 
89 91 
88 84 
86 82 
85 80 
85 80 
85 80 
85 78 
88 74 
90 75 
80 74 
71 67 
78 68 
76 66 
76 68 
53 44 
59 54 
60 55 
55 55 
13 6 51 30 
16 6 50 30 
16 6 50 30 
17 6 47 30 
17 7 48 30 
17 7 47 30 59 
18 5 45 30 58 
17 5 47 30 58 
17 5 47 30 58 
17 5 47 30 58 
5 47 30 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
13 5 
16 6 
16 5 
15 6 
14 4 
15 5 
16 5 
14 3 
13 3 
13 3 
3 
42 24 
41 25 
39 24 
37 20 
36 20 
40 20 
38 19 
20 12 
26 12 
32 12 
26 12 
(•) Jusqu'au 31.12.72 EUR 6. 
(•) Flno al31.12.72 EUR 6. 
(•) Toten met 31.12.72 EUR 6. 
38 
40 
29 
35 
38 
332 40 
310 36 
304 33 
292 29 
282 21 
332 24 
324 25 
322 26 
322 26 
322 26 
246 20 
253 18 
238 14 
216 10 
220 11 
260 13 
262 16 
175 13 
202 11 
213 13 
Antal 1 stâlvœrker eksisterende og 1 drift vœrende 
stâlovne, efter fremstilllngsproces 
Zalll der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and in use in 
metting shops, by process 
Ved udgangen 
af lcvartalet 
Ende des 
VlertaiJahres 
End of quarter BR Nader-Deutsch- France Italie land Fln de land 
trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van 
het twartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé 
Numero d'apparecchl esistentl e ln eserclzio, 
nelfe acciaierle, secondo il processo 
Aantal der ln staalbedrijven aanwezige en in 
werking zijnde installaties, per procédé 
UEBL/BLEU 
United EURII Klngdom lreland Danmarlc 
Belgique/ Luxem-
Belgll bourg 
A) Thomas 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 18 55 
- -
28 23 124 
1972 4 14 46 
- -
17 22 99 
1973 4 9 37 - - 17 20 83 - - -
1974 4 9 30 - - 13 20 72 - - -
1975 4 6 25 - - 9 19 59 - - -
1976 1 5 28 - - 4 19 56 - - -
2 4 25 - - 4 19 52 - - -
3 4 25 - - - 19 48 - - -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 18 55 - - 27 19 119 
1972 4 14 16 
- -
17 18 95 
1973 4 9 37 - - 16 16 78 - - -
1974 4 9 30 
- -
13 16 68 
- - -
1975 4 6 22 - - 9 16 53 - - -
1976 1 5 25 - - 4 11 45 - - -
2 4 25 - - 4 11 44 - - -
3 4 25 - - - 11 40 - - -
B) S. M. 1 Open hearth 1 Martin 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 89 56 35 7 8 - 195 
1972 4 85 60 35 2 8 - 190 
1973 4 83 42 31 2 8 - 166 106 .1 6 
1974 4 77 37 27 2 6 - 149 97 1 6 
1975 4 68 30 18 2 6 - 124 87 - 6 
1976 1 68 27 17 2 s· - 120 86 1 6 
2 61 27 17 2 6 
-
113 77 1 6 
3 57 22 2 6 - 79 1 6 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 46 34 30 4 4 - 118 
1972 4 54 42 32 2 5 - 135 
1973 4 57 30 29 2 4 - 122 61 1 5 
1974 4 58 25 26 2 4 - 115 66 1 6 
1975 4 34 17 12 - 2 - 65 30 - 4 
1976 1 41 17 13 1 3 - 75 34 - 4 
2 40 15 13 1 3 - 72 35 - 4 
3 39 14 - 3 - 34 - 4 
EURI 
83 
72 
59 
56 
52 
48 
78 
68 
53 
45 
44 
40 
279 
253 
217 
213 
197 
189 
188 
99 
113 
111 
39 
40 
Antal 1 stêlvarker ekslsterende og 1 drift varende 
stllovne, efter fremstelllngsproces (fortsat) 
Nombre d'appareils existants et en actlvhé, dans 
les aciéries, par procédé (suhe) 
Zahl der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Setrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
lfortsetzungJ 
Numero d'apparecchl eslstentl e ln eserclzlo, 
nelle acclalerle, secondo Il processo lsegultoJ 
Number of plants ln existence and ln use ln 
melting shops, by process (cont.) 
Aantal der ln staalbedrljven aanwezlge en ln 
werklng zljnde lnstallatles, par procédé (vervolg) 
Ved udgangen 
at lcvartalet UEBL/BLEU 
Endedes 
Vlerteljahres 
End of quarter BR Nader· United Deutsch· France ltalla land EURI Klngdom lreland Danmart EURI Fln de land 
trimestre Belgique/ Luxem· 
Fine trimestre Belgll bourg 
Elnde van 
het kwartaal 
C) Elektro 1 Electric 1 Électrique 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 176 109 149 7 19 5 465 
1972 4 179 110 150 7 19 5 470 
1973 4 180 106 148 7 18 5 464 126 1 1 592 
1974 4 157 104 153 7 18 5 444 112 1 1 558 
1975 4 156 105 168 7 14 5 455 109 1 3 588 
1976 1 156 108 169 7 13 5 458 114 1 3 578 
2 152 106 175 7 13 5 458 111 1 3 573 
3 152 105 7 13 5 108 1 3 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 4 160 100 130 7 13 5 415 
1973 4 158 95 131 7 14 5 410 89 1 1 501 
1974 4 144 95 137 7 13 5 401 100 1 1 503 
1975 4 136 95 142 7 11 5 398 82 1 3 482 
1976 1 136 98 148 6 10 5 403 104 
-
3 510 
2 131 99 154 6 12 5 407 102 1 3 613 
3 133 97 7 12 5 99 1 3 
D) Oxygenstâl/ Oxygen-Stahl/ Oxygen 
-
Oxygène pur 1 Ossigeno puro 1 Oxigen-staal 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 43 30 11 5 18 6 113 
1972 4 44 36 11 5 25 7 128 
1973 4 47 41 13 5 26 10 142 30 
- -
172 
1974 4 48 48 20 5 29 10 160 25 
- -
185 
1975 4 49 51 14 5 33 10 162 22 
- -
184 
1&76 1 50 49 14 5 32 10 160 23 
- -
183 
2 50 50 14 6 35 10 165 23 
- -
188 
3 51 50 6 35 10 23 
- -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 29 28 9 3 13 6 88 
1972 4 33 31 7 4 19 7 101 
1973 4 39 38 10 3 19 10 119 14 
- -
133 
1974 4 40 44 15 3 23 10 135 16 
- -
151 
1975 4 38 43 12 3 25 10 131 13 
- -
144 
1976 1 39 45 12 3 27 10 136 15 
- -
151 
2 41 46 12 4 30 10 143 15 
- -
158 
3 41 47 4 30 10 15 
- -
' 
Antall stllvœrker ekslsterende og 1 drift vaerende 
stllovne, efter fremstilllngsproces (fortsat) 
Zahl der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
(Fortsetzung} 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Ved udgangan 
af tvartalet 
Ende des 
VlertaiJahres 
End of quarter BR Nader-Deutsch- France Ital la land Fln de land 
trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van 
hel kwartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (suite) 
Numero d'apparecchl eslstentl e ln eserclzlo, 
nelle acclalerle, seconda Il processo (segulto) 
Aantal der ln staalbedrljven aanwezlge en ln 
werklng zljnde lnstallatles, per procédé (vervolg) 
UEBUBLEU 
United EURI Klngdom Ire land Oanmarlc 
Belgique/ luxem-
Belgll bourg 
E) Bessemer + sonstige 1 Bessemer + others 1 Bessemer + autres 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 - 1 - - 1 - 2 
1972 4 - 1 - - - - 1 
1973 4 2 1 - - - - 3 2 - -
1974 4 2 1 - - - - 3 2 - -
1975 4 1 1 - - 1 - 3 - - -
1976 1 1 1 - - 1 - 3 - - -
2 1 1 
- -
1 - 3 - - -
3 1 1 - - 1 - 3 - - -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 
-
1 
- - - -
1 
1972 4 
-
1 
- - - -
1 
1973 4 2 1 
- - - -
3 1 - -
1974 4 2 - - - - - 2 1 - -
1975 4 1 1 - - 1 - 3 - - -
1976 1 1 1 - - 1 - 3 - - -
2 1 1 
- -
1 - 3 - - -
3 1 - - - 1 - 2 - - -
EURI 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
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Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1: Iron and steel industry 
1 .. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion af stâlst0begods, af faerdige produkter 
og slutprodukter 
Erzeugung an Stahlgull, 
Walzstah/tertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of steel ca~tings, 
finished and end products of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di gatti di acciaio 
e di prodotti finiti e terminali 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Produktlon af faerdlgg)ort stllstsbegods (a) 
Erzeugung an gutem StahlguS(a) 
Production of sound steel castings(a) 
BR 
Dell1sch- France 
land 
1971 344 281 
1972 284 244 
1973 312 246 
1974 339 263 
1975 369 263 
1973 VIl 24 15 
VIII 27 8 
IX 27 21 
x 29 25 
Xl 27 22 
Xli 23 20 
1974 1 28 24 
Il 27 23 
Ill 28 23 
IV 26 24 
v 28 25 
VI 23 22 
VIl 30 18 
VIII 26 10 
IX 31 24 
x 35 26 
Xl 31 24 
Xli 27 24 
1975 1 32 26 
Il 32 24 
Ill 32 24 
IV 36 26 
v 29 21 
VI 30 23 
VIl 32 13 
VIII 29 13 
IX 32 24 
x 34 24 
Xl 28 23 
Xli 24 22 
1976 1 26 22 
Il 28 22 
Ill 29 23 
IV 18 21 
v 19 21 
VI 18 22 
VIl 24 21 
VIII 23 2 
IX 27 
x 25 
lai Sammensluttede og uafhenglge st61ateberler. 
lb) M&neder 6 6 uger. 
(a) Verbundene und unabhlnglge StahlgleBerelen. 
(b) Monal zu 6 Wochen. 
(a) lntagrallld and Independant steel foundrles. 
lb) 6-Week month. 
ltalla 
138 
133 
136 
157 
145 
13 
7 
12 
15 
14 
11 
14 
12 
13 
14 
15 
13 
14 
7 
14 
15 
13 
12 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
6 
13 
13 
11 
15 
11 
10 
11 
11 
12 
11 
12 
5 
Neder-
land 
23 
21 
22 
13 
13 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production de moulages d'acier parachevés(a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dlacclalo(a) 
Produktie van goed staalgietwerk(a) 
UEBUBLEU 
United EURI lreland Oanmart 
Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgll bourg 
58 
49 
45 
47 
39 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
2 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
4 852 
4 736 
3 765 236 
4 824 275 
5 835 269 
0 54 20 
0 48 21(b) 
0 66 21 
0 75 24(b) 
0 69 26 
0 59 22 
0 72 21 (b) 
0 67 25 
0 70 26 
0 70 21 
0 72 21(b) 
0 64 22 
0 65 22(b) 
0 48 21 
0 74 22 
0 82 26(b) 
0 73 26 
0 68 23 
0 78 24(b) 
0 75 25 
0 74 23 
0 80 24(b) 
0 69 23 
0 72 24 
0 61 22)b) 
0 51 18 
0 74 21(b) 
0 75 21 
0 65 22 
0 65 22(b) 
0 63 23 
0 63 21 
0 68 23(b) 
0 54 22 
0 54 20 
0 54 19(b) 
0 59 17 
0 33 16 
0 17(b) 
0 
(a) Fonderies d'acier lnt6gr6es et lnd6pendantes. 
lb) Mols de 6 semaines. 
(a) Fonderie dl acclalo Integrale e lndipendentl. 
(b) Mese dl 6 settlmane. 
(a) Verbonden en onafhankalljka staalglelllrijen. (b) Ma and van 6 wekan. 
-
12 
- 17 
- 15 
- -
-
1 
-
1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 2 
- 1 
- 1 
-
1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 2 
- 2 
-
2 
-
1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
2 
- 1 
-
1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
0 
- 2 
-
2 
-
1000 t 
EURI 
1013 
1116 
1119 
74 
70 
88 
100 
96 
82 
94 
94 
98 
91 
94 
87 
88 
. 69 
98 
110 
101 
93 
103 
102 
99 
105 
94 
97 
84 
71 
96 
98 
88 
88 
87 
85 
92 
76 
76 
74 
76 
. 51 
45 
[~] Produ~Ln af fœrdlge valsevaerksprodukter fra hele Faellesskabet(*), 1 absolut maengde og 1 % af hele produ;lonen frzeug ng an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft(*) lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln % der 
Gesam erzeugung 
Total qommunity(*) production of finished rolled steel products, ln absolute terms and as% of total production 
Sklnnematerlel 0vrlge StangstAI 
Oberbaumaterlaf profiler Runde og Stebstahf 
Railwey tract mate rial ~80mm firken- Merchentbara 
og zoresjern ta de 
MetAriel de voie Bredflen- Sons tige otAirer Aciera merchendo 
Materfafe ferrovfarlo CECA Spuns- gade pro- Profile Rllhren- Velsetrld lamfnatl mercantifi 
Materlaal voor apoorwegen vœg- filer ~80mm ru nd- 1 rlnge Staafatael 
a tAI Brait- und Zorea. und -vier- Wafzdraht 
Stahl- flansch- Other kentstahf fnRingen 
spund- trlger section a Tube Wire rod Heraf 
Undertags- wlnde Wide- ~80mm rounds end incoil betonstAI 
plader Sheet flenged and zees aqueres daruntar 
Untertags- otee/ bea ms Fil Betonstahl 
Skinner Sveller pfattan plllng Autre a Ronds et machine lait ofwhlch 
Schlanen Schwellen Flshplatea Poutrelle• profil6s carr6s pour en fnsgesamt concrete Sleepera and Palplanche• à largea ~80mm tube a couronne reinforcing Rail a aoleplates Pafancole ellea etzorès Tondia Vargellaln Total bara 
Raila Traveraes Darm- Travlad AJtrl quadrl · matasse Total 
Rota fe Traverae Selle a wend- aff largha profil at/ par tub/ Walsdraad Totale dont ronds 
Rails Dwara- l':cllsses staal Bread- ~80mm Rond en gehespeld Totaal à b6ton llggera Piastre e flansbalken ezores vlarkent dlcultondl 
stecche Ande re staal parcemento 
Onder- balkan voor armato 
legplaten ~80mm bulzen waarven 
en zoreutaal betonstaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A) Absolutte mœngder 1 Absolute Mengen 1 Absolute quantities 
1971 992 
1972 893 
1973 1 228 
1974 1 408 
1975 1 620 
1975 IV 173 
v 144 
VI 142 
VIl 128 
VIII 97 
IX 135 
_) 135 
x 113 
x 102 
1976 1 120 
1 118 
Il 128 
v 125 
v 119 
VI 115 
-'Il 100 
Ill 105 
1971 1,3 
197;. 1 '1 
19?~ 1 '1 
197< 1,2 
197 1,8 
(al lkke til vldereudvalsnlng 1 Fœlleukebet. 
1•1 Fra 1 •• 73 Del udvldede Fœlleukeb. 
(al Nicht ~m Weiterauswalzen. 
1•1 Ab 1 •• 73 Erweiterta Gemelnscheft. 
(al Not f r re..-olllng ln the Community. (•1 From 1.1.73 the Enlarged Community. 
46 
1 
53 
55 
42 
175 
154 
15 
17 
15 
11 
9 
11 
14 
11 
8 
12 
16 
18 
16 
19 
15 
9 
11 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
114 536 1882 2 202 2 068 8 111 17103 7 412 
112 573 2 064 3850 2 045 9040 17 846 7 810 
119 847 2 802 5476 2 850 12 024 24143 10159 
916 2 453 5566 3093 12842 25536 9 821 
742 2135 4284 2729 9 227 19 806 7 922 
67 190 355 284 760 1863 724 
49 155 401 253 699 1562 670 
44 165 406 239 763 1677 691 
65 165 298 224 634 1536 695 
42 128 296 162 535 956 417 
72 186 373 210 811 1677 702 
65 236 386 186 814 1736 737 
84 198 316 172 788 1657 699 
59 191 292 155 761 1502 607 
69 205 347 199 810 1633 686 
53 202 335 208 835 1797 780 
75 246 390 243 971 2006 825 
71 221 373 198 904 1718 728 
71 206 387 209 931 1 871 752 
68 209 373 204 967 1794 733 
74 199 292 170 825 1603 703 
77 153 301 133 677 1164 450 
B) 1% af spalte 23/ ln% der Spalte 231 As% of column 23 
0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 22,6 9,8 
0,1 0,7 2,5 4,7 2,5 11,0 21,7 9,5 
0,1 0,8 2,5 4,9 2,6 10,8 21,6 8,2 
0,8 2,1 4,8 2,7 10,4 22,8 9,2 
0,8 2,4 4,8 3,0 10,3 22,2 8,8 
Univeraal-
plader 
Brait-
flachstahf 
Unlveraals 
Larges plats 
larghl 
platti 
Univeraaal-
ataal 
11 
601 
626 
816 
883 
682 
61 
51 
46 
48 
44 
68 
50 
58 
55 
56 
54 
62 
45 
51 
57 
43 
32 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté(*) en quantité absolue et en o/o de la 
production totale 
Produzione di laminati finiti dell'insieme della Comunità(•), in quantità assolute e in% della produzione totale 
Produktie van walserljprodukten van de Gemeenschap(*) in absolute hoeveelheden en in o/o van de totale 
produktie 
Bàndltêl 
rerc:lnd Varmtvalsade plader Bandstehl 
u. R6hren· fremstillet pA brad· Plader, varmtvalsede Varmtvalseda 
stralfen bàndsvalsavœrter pi andre valsevœrter bredblnd (colla) Koldtvalsede Blache (warmgewalztl. auf (faerdigvarer) Strip BreltbandstraBen hergestellt Blache (warmgewalztl. auf Warmbreltband plader hot rolled Hot rolled plates and sonstlgen StraBen hergestellt (Fertïgerzeugnlssel Blache and tuba sheets produced on Hot rolled plates and Hot rolled wide (taltgewalztl strlp wide strip mins sheets produced on colla dassed as Cold rollad othermills finished products plates and sheats Feuillards T61es laminées à chaud, et bandes obtenues sur trains T61eslaminées à chaud, Colla produits finis T61es laminées à tubas à larges bandes obtenues sur d'autres trains Colla prodottl flnltl à froid à chaud Lam lere e banda nera lamlnate Lamiere lamlnate 
Nastrl Lam lere e banda nera lamlnate a caldo su altrl trenl Warmgewalst a freddo a caldo tu/ trenl lamlnatol breedband strettl a par nastrl largh/ Plaat warmgewalst (ais eindprodultt) Koudgewalste plut cal do Plaat warmgewalst in in andere walsarijen (a) comprese breedbandwalserijen bande 
par tub/ 
Bandstaal 
en 
bulzen-
strlppen >4,75mm 3-4,75mm <3mm >4,75mm 3-4,75mm <3mm ~3mm <3mm ~3mm <3mm 
12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 
A) Quantité absolue 1 Ouantità assoluta 1 Absolute hoeveelheden 
5882 1 340 881 293 7 568 112 174 . 2716 2 372 107 19490 
6496 1 566 1098 295 7 862 127 143 3034 2778 88 21 718 
8 746 1842 1 524 450 11135 151 136 4304 3685 92 29099 
8 234 2604 1464 429 12404 95 130 5167 3240 125 28 710 
5466 1 798 858 216 10954 90 75 4395 2849 112 21440 
. 507 178 77 20 1 096 9 7 376 217 7 1858 
.· 391 145 60 13 929 7 5 292 184 8 1 678 
450 162 87 17 923 6 6 392 221 7 1 694 
445 136 63 16 805 5 4 315 221 8 1 731 
274 112 62 12 745 4 3 283 208 9 1192 
497 140 64 17 869 10 6 362 263 11 1920 
532 122 72 18 783 9 6 340 333 14 1 944 
484 133 78 21 744 9 4 371 292 13 1825 
479 136 65 20 731 9 4 467 259 9 1 872 
526 132 88 19 819 7 7 345 252 6 1948 
538 124 86 23 777 8 5 357 284 6 1 987 
650 158 97 27 813 12 5 448 304 12 2245 
602 144 101 25 752 16 4 398 339 12 2125 
636 134 101 22 807 14 4 417 321 6 2206 
644 133 99 23 866 15 4 354 293 12 2 330 
598 101 77 18 631 7 3 311 270 14 2 220 
442 108 71 16 652 8 2 388 310 13 1 856 
B) En% de lapolonne 231 ln% della colonna 231 ln% van kolom 23 
7,7 1,8 1,2 
7,9 1,9 1,3 
7,8 1,7 1,4 
7,1 2,2 1,3 
6,1 2,0 1,0 
.lai Non relaminés dans la Communauté. (•) Ale 1.~.73 Communauf6..1algle. 
(a) Non rHaminatl neRa Comunità. (•) Dall'1.1.731:omunità ampllata. 
0,4 10,0 0,1 
0,3 9,5 0,1 
0,4 10,0 0,1 
0,4 10,7 0,1 
0,2 12,2 0,1 
(a) Warmgewallt braedband dat niel vardar ultgewalst wordt binnen de Gemeenschap. 
(•) Vanaf 1.1.73"itgebreide Gemeenschap. 
0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 
0,2 3,7 3,4 0,1 26,4 
0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 
0,1 4,5 2,8 0,1 24,9 
0,1 4,9 3,2 0,1 23,9 
lait 
lns/.'"amt 
otel 
Total 
Totale 
Totaal 
23 
75542 
82308 
111453 
115474 
89632 
8120 
7043 
7465 
6858 
5173 
7 702 
7795 
7 371 
7117 
7599 
7 823 
8910 
8189 
8532 
8575 
7 565 
6 519 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
IV 1975 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
47 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Varmtvalsede bredbAnd (colis)- Supplerende detalloplysnlnger om hele Faellesskabet(a)(•) 
Warmbreltband (CollsJ- Erginzende Angaben filr die Gemefnschaft fnsge~amt(aW) 
Hot-rolled wide strlp (colis)- additlonal data for the whole Communlty(a)(•) 
A) Produktion og videreforarbejdning af coils i stâlin-
dustrien 
A) Production et transformation des co ils dans les usi-
nes sidérurgiques 
Erzeugung und Verarbeitung der Coils in der Stahlin-
dustrie 
Production and working of coils in the steel industry 
Bredbandsvalsevmrternea produktion 
Erzeugung der WannbreltbandstraBen 
Produzione e trasformazione di coi/s negli stabilimen-
ti siderurgici 
Produktie en verwerking van warmgewalst bread-
band (co ils) in de ijzer- en staalindustrie 
Production of wlde hot-strlp milla Forarbejdnlng al colla ved: 1 Verarbeltung der Colis durch: 1 Worttng of colla by: 
Production dea trains 6 largea bandea Colla tranalonn6a par: 1 Colis trasfonnatl da: 1 Verwerldng van coila door: 
Produzlone del trenl a nastrl larghl 
Produlrtie van de breedbandwalserljen 
Oplcllpnlng til Oplcllpnlng til 
varmtvalut varmtvalsede Varm videra· Kold vldere-b6ndst61 plader udvalsnlng udvalsnlng Schnelden zu Zerschnelden zu lait He rai Wannband Wannblechen Wann Kali lait lns1,esamt Oarunter Welterauswalzen We/terauswalien Jns1,esamt 
otel Olwhlch Slitting Cutting to length Re-rolling hot Cold reduction otal 
Colla Retente en Découpage en Totel Dont Relamlnage Relamtnage Totel 
Totale 0/cul feuillards 6 chaud t61ea 6 chaud 6 chaud 61rold Totale 
Totaal Waarvan Taglio ln nastrl Taglio ln lamlere Rllamlnazlone Rllamlnazlone Totaal a caldo a caldo a caldo a freddo Knlppen tot Knlppen tot Warmherwalaen Koudherwalaen warmgewalat wanngewalste 
bandataal plaat 
1 2 3 4 5 8 7 
29799 29 577 1 230 2 532 4 21144 24911 
34536 34269 1 421 2 979 5 23 616 28020 
45350 45084 1 687 3776 24 31 562 37050 
46576 46 241 1 692 4385 32 31180 37289 
34466 34 214 927 2 616 29 23 266 26838 
3765 3736 158 364 2 2 679 3203 
3578 3 552 114 370 2 2166 2652 
3777 3747 150 393 2 2609 3154 
4031 4007 145 400 3 2 911 3459 
3704 3681 106 318 3 2 348 2775 
3144 3120 89 249 4 2 027 2369 
3420 3398 98 279 3 2 273 2653 
2979 2 961 71 248 6 2008 2333 
2782 2760 70 240 5 1835 2150 
2870 2845 72 229 8 2 032 2341 
2622 2 603 60 192 27 1777 2056 
2770 2744 80 232 39 1 805 2156 
2529 2 505 62 188 1 1 876 2127 
2374 2 358 59 173 2 1 352 1586 
3110 3 095 82 219 4 2108 2413 
3000 2980 92 195 1 2108 2396 
3100 3 075 93 217 1 2 015 2326 
2910 2890 86 204 2 1997 2289 
3108 3 091 121 239 4 2 136 2500 
3143 3125 120 234 5 2190 2549 
3826 3803 141 289 8 2480 2918 
3544 3 523 148 271 8 2 362 2789 
3695 3 669 160 261 7 2455 2883 
3697 3676 160 256 5 2583 3004 
3 514 3485 139 199 3 2 381 2722 
3583 3569 140 196 9 2043 2388 
(a) Definition p6 varmtvalaede bredb6nd (colis) elier pladeemner 1 ruiler: Varmtvalset bredb6nd med relrtangulmrt 1Vmrsnit med en mlnlmumatylclcalse pl 1,5 mm og med en bredde 
pl 800 mm og derover 1 ruiler med en mlnlmumavmgt pl 800 kg. 
1•1 Fra 1.1.73 Oet udvldede Fmlleakeb. 
(a) Begriflsbestlmmung lür Warmbreitband (Colis) oder Sturze lür Blecha ln RoUen: Erzeugnlsse mit rechtecklgem Querschnitt mit einar Mlndestat6rte von 1,5 mm und elner Brette 
von 800 mm und mehr, ln RoUen (Boblnen) mit einem Gewlcht von 800 kg oder mehr. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaf1. • 
(al Definition of colla or hot-rolled breakdowna ln colla: Products of rectangular cross-section not leaa than 1.5 mm ln thlckneaa and 800 mm ln wldth ln the lorm of colla not leaa then 
800 kg ln welght. (•) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
48 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- particolarl complementarf per l'insfeme della Comunftâ(a)(*) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap(a)(*) 
B) Produkter fremstillet ved forarbejdning af co ils 
Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeugnis-
se 
Products obtained by working the coils 
Varmtvalsede plader 
Blache (warmgewalzt) 
Sheets and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opklipning 
Varmtvaiaet Ourch Zerachnelden erzeugt 
bindsdl Obtained by cutting to length 
Werm band 
Hot-rolled Obtenues par découpage 
atrip Ottenute per taglio 
Verkregen door lmlppen 
Feuillards 
à chaud 
Nastrl a celdo Heraf 
Warm~walat lait Oarunter 
ban staal lns1,esamt Ofwhich 
otal 
Dont 
Total Di cul 
Totale Waarvan 
Totaal 
<3mm 
8 9 10 
1971 1164 2405 256 
1972 1 347 2836 265 
1973 1 593 3586 415 
1974 1 597 4158 645 
1975 874 2470 203 
1974 VIl 127 342 32 
VIII 107 360 29 
IX 141 373 32 
x 136 379 38 
Xl 100 302 35 
Xli 85 235 34 
1975 1 93 264 27 
Il 67 231 51 
Ill 67 229 51 
IV 67 217 50 
v 57 183 33 
VI 75 220 35 
VIl 59 180 34 
VIII 56 161 14 
IX 79 205 26 
x 87 184 35 
Xl 88 203 34 
Xli 81 192 18 
1976 1 118 228 18 
Il 114 224 22 
Ill 131 273 27 
IV 140 258 24 
v 158 247 22 
VI 154 243 23 
VIl 132 190 19 
VIII 133 186 15 
B) Produits obtenus par la transformation des coils 
Prodotti ottenuti mediante la trasformazione dl co ils 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
walst breedband (coils) 
T61ea à chaud 
lamlere a celdo 
Plaat (warmgewalst) Koldtvalaede plader 
Kaltgewalzte Sleche 
Fremstillet ved videreudvalaning Cold-rolled aheets and plates 
Ourch Welterwalzan erzeugt Tôles laminées à froid Obteined by re-rolling Lam lere lamlnate a freddo 
Obtenues par relaminage 
Ottenute per rllamlnazlone 
Koudgewalate plaat 
Verkregen door harwalsen 
Heraf Heraf 
lait Oarunter lait Oarunter 
lnsgesamt Ofwhich lns.,:,samr Ofwhich 
Total otal 
Dont Dont 
Total Di cul Total Dl cul 
Totale Waarvan Totale Waarven 
Totaal Totaal 
<3mm <3mm 
11 12 13 14 
4 4 19 583 19 407 
4 4 21788 21676 
19 11 28811 28720 
26 13 28546 28420 
25 21 21259 21133 
2 1 2558 2 547 
2 1 1961 1 953 
2 1 2349 2 337 
3 2 2680 2 670 
3 1 2166 2104 
4 1 1869 1862 
3 2 2082 2 070 
5 0 1847 1 837 
4 0 1698 1693 
7 0 1834 1 819 
20 0 1629 1620 
30 0 1644 1 637 
1 0 1713 1705 
2 0 1212 1 203 
3 1 1907 1 896 
1 1928 1 915 
1 0 1808 1793 
1 1 1822 1808 
3 3 1947 1940 
4 3 1997 1989 
7 6 2237 2 226 
7 7 2150 2135 
6 5 2224 2155 
4 3 2329 2 317 
3 2 2225 2 211 
8 7 1863 1852 
1000t 
lait 
lns/,esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
15 
23158 
25975 
34016 
34325 
24628 
3029 
2430 
2865 
3198 
2 521 
2193 
2442 
2150 
1998 
2125 
1889 
1969 
1953 
1431 
2194 
2200 
2100 
2096 
2296 
2339 
2648 
2553 
2635 
2730 
2550 
2190 
lai Définition dea colla, ou ébauchas en rouleaux pour t6iea (bobines il chaud): Laa larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum de1,5 mm et 
d'une largeur supérieure ou égale à 500 mm pr6sent6ea en rouleaux continua (bobines) d'un poids minimum de 500 kg. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
lai Deflnlzlone del colla o abozzlln rotoll per lam lere: 1 naatrl larghllamlnati a celdo dl aezlone rettengolare, con uno spessore mlnlmo dl 1,5 mm e con una larghazza auperlore o 
uguale a 500 mm, preaentati ln rotoll continu! (bobine) con un peso mlnlmo dl500 kg. 
(•) Dall'1.1.73 Comunid ampllata. 
(a) Definitie voor warmgewalat bread band (op roUen), baatemd voor de fabrlcege van platan: Warmgewalat bread band met rechthoeklge doorsnede, met een mlnlmumdikte van 
1,5 mm en met een breedta van 500 mm en meer, op roUen met een mlnlmumgewlcht van 500 kg. 
1•1 Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gemeenschap. 
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1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Produktion af visse slutprodukter fra hele Fœl-
lesskabet(*) 
Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communauté(*) 
Erzeugung von efnzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemefnschaft(*) 
Produzione di alcunl prodotti terminal/ della 
Comunftà(*) 
Production of certain end products ln the Com-
munity as a whole(*) 
Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro-
dukten van de Gemeenschap(*) 
Hvidblik og andre Galvenlsarade, Transformator- og dynamoplader 
fortinnede pl ader og b6nd blyovartrukne Transforma loren- und Oynamobleche 
Wei4blech und sonstlge elier p6 anden Elactrlcel sheets 
venlnnte 8/eche, We/Bband m6deover-
Tinplate and othar tinned Sortblik trukne plader T61as magnétiques 
shaets, tlnned strlp anvendt Venlnkte, Lamier/ni magneticl 
som verbleite, Dynamo- en transformatorplaat 
Fer blanc et autres ddant sonstlge 
t61as étamées Felnstblech überzoJ:ne 
Banda e altre lamlere stagnate und Sie e heraf 1 darunter 1 of which 
Blllt, andere vertinde plaat Felnstband Galvanlzad 
en vertinde band Blackplate sheets. terne- dont 1 di cul/ waarvan 
for use as plate and 
su ch other coated 
Elektro- Varmtgalvanl- sheets Beate mt 
galvanlserede serede plader Fer noir lait for ldlpnlng 
plader Feuervenlnnt utilisé T61es Zusammen Zum 
Galvanlsch Byhotdlp comme tel galvanisées. Total Koldtvalset Zerachnelden venin nt tinnlng Banda nera plombées et Kaltgewalzt Destined for By electro- utillzzata autrement Total slittlng 
tinnlng Par étamage come tale revêtues Totale Cold rolled 
6 cheud Onvertlnd Lam lere zlncate Totaal Laminées 6 froid Destinées Par étamage Par lmmeralone blik plombete e Lamlnati a freddo au refendage électrolytique a caldo en band altrlmenti Koudgewalst Oestinatl Stagnatura Vertlnd rives lita al taglio 
elettrolitica vol gens Venlnkte, ver- Be ste md 
Elektrol. dedompel- Iode, andere om overtangs 
vertlnd methode beldede platan geknlpt 
1 2 3 4 5 8 7 
2 599 109 102 3 012 748 636 353 
2 623 92 71 3 592 806 706 397 
3960 125 103 4 771 1185 1 086 510 
4280 76 127 4406 1269 1168 546 
3437 56 89 3 269 901 826 440 
383 8 10 393 127 103 42 
294 6 9 285 66 63 28 
358 6 6 368 111 84 40 
401 5 12 380 18 111 54 
361 3 12 317 103 81 31 
338 6 11 255 78 60 23 
392 7 11 258 96 74 35 
351 7 18 232 82 60 29 
342 6 11 211 83 60 30 
346 6 10 233 88 67 32 
267 5 8 231 72 53 29 
264 26 4 266 81 63 34 
275 5 6 262 63 48 26 
181 3 3 189 38 32 19 
251 4 4 318 75 56 28 
259 4 5 313 80 58 30 
244 3 7 322 70 51 27 
245 2 5 315 72 67 33 
267 3 5 367 88 1 .S1 40 
297 4 5 372 85 63 32 
358 5 8 424 97 75 36 
316 4 4 376 110 87 53 
348 4 6 405 122 98 61 
340 3 8 423 100 77 43 
333 2 6 347 78 76 39 
266 2 5 302 77 75 52 
(•) l'ra 1.1.73 Det udvidede Fœllesskab. 
(•) Ab 1.1.73 Erweitarte Gemelnschaft. 
(•) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(•) A/c1.1.73Communeutéélargle. 
(•) Oall"'.t.73 Comunlt6 ampllata. 
( 0J Venal 1.1.73 ultgebrelde Gem.aftlchap. 
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t 
Produktion af diverse fmrdlge produkter og slut-
produkter 
Production des divers produits finis et finals 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertiger-
zeugnlsse und weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produzlone dl diversl prodotti finiti e termina li 
Production of various finlshed and end products Produktie van de afzonderlijke walserljprodukten 
en verder bewerkte produkten 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(a) Mlneder ~ 5 uger. 
la) Monal zu 5 Wochen. 
(a) 5-Week monjh. 
BR 
Deutsch- France 
land 
450 378 
409 369 
518 302 
582 417 
658 436 
56 37 
51 22 
38 23 
54 28 
52 31 
47 41 
45 44 
37 49 
35 48 
46 19 
49 42 
50 40 
2 012 1 262 
2 223 1 327 
2 487 1 512 
2 545 1 619 
2130 1 211 
212 110 
172 107 
132 108 
180 99 
170 109 
190 118 
194 106 
176 130 
170 136 
185 69 
191 83 
186 105 
UEBLIBLEU 
Nader- United Italie EURI lreland land Belgique/ 1 luxem- Kingdom 
Belgii bourg 
A) Skinnemateriel 1 Oberbaumaterial 1 Railway track material 
A) Matériel de voie 1 Materiale ferroviario 1 Materiaal voor spoorwegen 
190 
185 
173 
150 
199 
19 
16 
16 
18 
20 
20 
22 
23 
20 
24 
13 
567 
668 
696 
631 
591 
63 
46 
37 
52 
57 
65 
56 
56 
46 
55 
48 
- 24 117 1159 
-
32 64 1060 
- 25 115 1133 255 
-
10 138 1298 285 
-
2 135 1430 344 
- -
9 121 28 
- -
8 96 28 
- -
7 83 27(a) 
- -
8 108 23 
- -
7 109 25 
- -
11 120 26(a) 
- -
11 122 19 
- -
12 121 17 
- -
11 114 16(a) 
- - 9 97 12 
- -
1 105 11 
- -
12 24(a) 
- -
9 
B) Svaere profiler 1 Schwere Profile 1 Heavy sections 
B) Profilés lourds 1 Profilati pesanti 1 Zware profielen 
-
856 
- 1185 
- 1 510 
-
1462 
-
1143 
- 98 
- 99 
- 101 
-
105 
-
101 
-
116 
-
117 
-
109 
- 110 
- 84 
- 75 
-
95 
- 73 
924 5621 
1 083 6486 
1 075 7 279 
1102 7 358 
781 5855 
76 560 
64 488 
69 448 
69 505 
69 505 
74 563 
82 555 
76 547 
71 533 
-
62 455 
56 454 
92 
77 
(a) Mols da 5 semaines. 
(a) Mesa di5 settimane. 
(a) Maand van 5 weken. 
1 812 
1 563 
1 283 
125 
107 
94(a) 
113 
92 
148(a) 
107 
115 
117(a) 
109 
74 
157(a) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
5 
12 
2 
0 
1 
2 
1 
-
2 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
Danmarlt 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
9 
11 
0 
2 
0 
-
1 
-
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
1000 t 
EUR9 
1389 
1583 
1774 
146 
124 
110 
132 
134 
146 
141 
138 
130 
109 
116 
9139 
8935 
7161 
687 
598 
542 
620 
600 
711 
665 
664 
650 
565 
531 
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Produktlon af fœrdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladst61 (efter lnddellng) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzungl - Flachstahlerzeugnisse (tellweisel 
Production of flnlshed and end products (contlnued)- Flat products (ln part) 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(al M6neder 6 5 uger. 
(al Monat zu 5 Wochen. 
(al 5-week mont.h. 
52 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalla EURI lreland Oanmark EURI 
land land Belgique/ 1 Luxam- Kingdom 
Belglil bourg 
Cl Universalplader 1 Breitflachstahl 1 Universal plates 
Cl Larges plats 1 Larghi piatti 1 Universaalstaal 
402 151 15 - 29 5 601 
409 163 24 
-
27 4 626 
502 135 17 
-
29 4 688 122 
-
5 816 
563 160 24 
-
30 6 782 96 
-
6 883 
405 117 15 
-
17 3 557 119 
-
6 682 
31 8 2 
-
1 0 42 7 
-
0 50 
33 8 0 
-
1 0 42 15 - 0 58 
30 6 0 - 1 0 38 16(al - 1 55 
36 7 1 
-
2 0 47 9 - - 56 
35 7 0 
-
1 0 44 9 
-
1 54 
43 6 1 
-
2 0 52 9(al 
-
1 62 
30 7 0 
-
1 1 39 6 - - 45 38 5 0 - 1 0 45 5 - 1 51 
42 4 3 
-
2 1 51 5(a) - 1 57 
36 3 0 
-
1 0 40 3 
-
0 43 
24 3 0 
-
1 0 29 3 
-
0 32 
28 6 
- 2 1 6(a) - 1 
-
0 0 
- -
0) Bândstâl og r"rbând 1 Bandstahl und Rohrenstreifen 1 Strip and tube strip 
0) Feuillards et bandes à tubes à chaud 1 Nastri stretti a caldo comprese bande per tubi 1 Bandstaal en buizenstrip 
2483 1160 854 180 328 818 5822 
2 676 1 396 1 041 214 273 897 6496 
3043 1 533 1 051 225 220 1 003 7076 1665 
- -
8746 
2994 1 538 1153 205 205 1 018 7113 1 121 
- -
8234 
1940 1 020 630 129 78 637 4435 1 031 
- -
5466 
179 107 67 14 14 60 441 91 
- -
532 
164 109 62 16 7 55 412 72 - - 484 
174 111 49 16 7 57 413 66(a) 
- -
479 
186 111 62 15 8 57 440 86 
- -
526 
197 105 64 15 11 50 443 95 
- -
538 
257 106 76 15 12 61 526 124(a) 
- -
650 
209 120 66 20 20 61 496 106 
- -
602 
231 127 70 23 16 60 528 108 
- -
636 
227 131 83 18 21 62 543 101 (a) 
- -
644 
235 118 79 8 9 61 509 89 - - 598 
219 45 51 17 11 43 387 55 
- -
442 
248 141 19 19 70 144(a) 
- -
14 55 
- -
1 
Production de produits finis et finals (suite)- Produits plats (en partie) 
Produzfone df prodottf flnltf e terminali (seguitoJ- Prodotti pfatti (in parte} 
Produktle van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten 
(gedeeltelljk) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(al Mols de 5 semaines. 
(al Mesa di 5 settimane. 
(al Maand van 5 weken. 
BR 
Deutsch- France 
land 
4233 1 516 
4582 1482 
5199 1462 
6 231 1670 
5090 1 518 
362 113 
343 131 
326 139 
344 124 
335 132 
326 131 
306 109 
343 117 
350 114 
305 69 
279 80 
340 109 
371 310 
427 342 
568 383 
438 414 
304 164 
30 13 
32 16 
23 14 
39 19 
30 18 
31 25 
36 23 
35 26 
40 22 
33 17 
32 13 
30 18 
UEBL/BLEU 
Nader- United ltalia EURI lreland Danmark land Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belglê bourg 
El Varmtvalsede plader 1 Bleche warmgewalzt 1 Hot rolled plates > 4,75 mm 
El Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat > 4,75 mm 
1 504 445 1 098 112 8908 
1 595 412 1 232 124 9427 
2 207 409 1 250 135 10661 2109 
-
200 
2 617 454 1 631 199 12804 1988 - 216 
2 557 345 1 010 141 10661 1848 - 243 
174 34 63 11 758 128 
-
18 
158 30 66 9 737 122 - 18 
155 26 74 11 732 126(al - 10 
203 26 87 8 791 144 - 16 
204 24 54 9 748 134 - 19 
183 25 105 12 781 166(a) - 23 
186 31 99 12 743 134 - 18 
216 27 61 9 775 139 - 26 
233 28 92 8 825 152(al 
-
22 
198 20 45 7 644 80 - 7 
183 18 70 8 637 94 - 29 
27 85 14 164(al 
-
26 
71 10 - 38 
FI Varmtvalsede plader 1 Bleche warmgewalzt 1 Hot rolled plates 3-4,75 mm 
FI Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat 3-4,75 mm 
77 16 181 39 994 
89 30 284 53 1225 
95 33 316 48 1443 231 - 4 
114 65 294 39 1364 193 
-
1 
49 38 150 36 740 208 - -
3 3 15 3 68 14 - -
4 4 16 3 76 11 - -
4 5 13 4 64 10(a) - -
3 5 16 3 86 9 - -
2 6 22 4 82 13 - -
6 5 23 4 94 16(al - -
5 5 25 4 96 21 - -
4 5 21 4 95 20 - -
5 2 22 3 94 19(a) - -
3 2 15 3 73 11 - -
1 3 8 4 62 18 - -
4 14 5 26(al - -
8 5 - -
1000 t 
EURI 
12977 
15008 
12752 
905 
877 
867 
951 
901 
971 
896 
941 
999 
7.32 
760 
1675 
1559 
948 
81 
87 
74 
95 
94 
109 
117 
115 
114 
84 
79 
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Produktion af fandigprodukter og slutprodukter - Fladstêl (fortsat) 
frzeugung von Walzstahffertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahffertlgerzeugnlssen {Fort-
setzung) - Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Production of finished and end products - Flat products (continued) 
1 000 t 
BR 
Deutsch-
land 
1971 108 
1972 110 
1973 128 
1974 119 
1975 72 
1975 x 7 
Xl 5 
Xli 3 
1976 1 6 
Il 6 
Ill 6 
IV 5 
v 5 
VI 6 
VIl 4 
VIII 4 
IX 4 
x 
1971 57 
1972 31 
1973 22 
1974 41 
1975 63 
1975 x 9 
Xl 12 
Xli 7 
1976 1 4 
Il 5 
Ill 8 
IV 11 
v 5 
VI 7 
VIl 11 
VIII 7 
IX 6 
x 
(a) M6neder l 5 uger. 
(b) lkke til vldereudvalsnlng 1 Fœllesskabet. 
(el Monat zu 5 Wochen. 
France 
227 
217 
220 
214 
104 
8 
9 
11 
11 
9 
14 
13 
11 
10 
6 
7 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(bi Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemeinachaft. 
(a) 5-week month. 
(b) Not for re-rolling ln the Community. 
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UEBL/BLEU 
Neder- United Ital la EURI lreland land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgll bourg 
G) Varmtvalsede plader 1 Blache warmgewalzt 1 Hot rolled sheets < 3 mm 
G) Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat < 3 mm 
35 16 82 
-
468 
39 16 56 
-
438 
39 27 74 
-
488 97 
-
37 34 73 
-
476 83 
-
15 9 29 
-
229 62 
-
1 0 2 
-
19 5 
-
1 1 2 
-
18 7 
-
2 1 2 
-
19 5(a) 
-
1 1 2 
-
21 4 
-
2 2 3 
-
22 5 
-
2 2 2 
-
26 6(a) 
-
3 1 1 
-
22 7 
-
2 1 1 
-
21 5 
-
2 1 1 
-
21 7(a) 
-
5 1 1 
-
17 4 
-0 0 0 
-
12 7 
-
1 2 
-
8(a) 
-
1 
- -
H) Koldtvalsede pl ader 1 Bleche kaltgewalzt 1 Cold rolled plates ;;. 3 mm 
H) Tôles à froid 1 Lamiere a freddo 1 Koudgewalste plaat ;;. 3 mm 
37 
-
13 
-
107 
40 
-
17 
-
88 
46 
-
24 
-
92 - -
53 - 31 - 125 - -
26 
-
23 
-
112 
- -
3 
-
2 
-
14 
- -
- -
1 
-
13 
- -
- -
1 
-
9 
- -
- -
1 
-
6 -
-
- -
1 
-
6 
- -
3 
-
1 
-
12 
- -
- -
2 
-
12 
- -
- -
1 
-
6 
- -4 
-
2 
-
12 - -
3 
-
0 
- 14 - -
4 - 2 - 13 - -
4 
- 2 - 11 - -
-
3 
- - -
Danmark EURI 
-
585 
-
559 
-
291 
-
24 
-
25 
-
24 
-
26 
-
28 
-
32 
-
29 
-
26 
-
27 
-
21 
-
18 
-
-
-
92. 
-
125 
-
112 
-
14 
-
13 
-
9 
-
6 
- 6 
- 12 
- 12 
-
6 
-
12 
-
14 
-
13 
-
11 
-
Production de produits fini• et finals- Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodoHI flnltl e termlnall (segulto) - ProdoHI plaHI (segulto) 
Produktie van walseri)produkten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten (vervolg) 
1 OOOt 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Italie land EURI Kingdom lreland Oanmark EURI land Belgique/ 1 Luxem-
Balgië bourg 
1) Koldtvalsede plader 1 Blache kaltgewalzt 1 Cold rolled sheets < 3 mm 
1) Tôles à froid 1 Lamiere a freddo 1 Koudgewalste plaat < 3 mm 
1971 6454 5322 3184 1 646 2 574 310 19491 
1972 6915 5677 3740 1 951 3125 309 21718 
1973 8238 6062 3909 T918 3560 313 24000 5085 
- - 29099 
1974 8 213 6360 3986 1 901 3750 309 24520 4190 - - 28710 
1975 5958 4 765 3265 1 458 2791 225 18462 2978 
- -
21440 
1975 x 536 431 291 138 259 22 1677 266 
- -
1944 
Xl 519 366 288 137 234 19 1563 261 - - 1825 
Xli 495 443 286 89 270 18 1601 271(a) - - 1872 
1976 1 529 477 298 150 259 18 1732 216 - - 1948 
Il 570 427 299 134 253 18 1701 286 
- -
1987 
Ill 632 481 337 127 277 17 1871 374(a) 
- -
2245 
IV 599 511 301 130 260 20 1823 302 - - 2125 
v 622 509 331 174 199 22 1857 349 - - 2206 
VI 640 558 335 152 217 24 1927 402(a) 
- - 2330 
VIl 673 559 343 151 210 20 1957 263 
- -
2220 
VIII 640 260 269 151 258 23 1600 256 
- - 1856 
IX 752 536 165 300 24 402(a) - -
x 305 24 
- -
J) Varmtvalset bredbând (coils) fœrdigvarer 1 Warmbreitband (Fertigerzeugnisl ;;:. 3 mm (bi 
J) Hot rolled wide coils (finished products) 1 Coils produits finis;;:. 3 mm(b) 
J) Coi/s prodotti finiti 1 Warmgewalst breedband (eindpr.) ;;:. 3 mm (b) 
1971 1 328 227 615 111 434 - 2717 
1972 1 559 227 573 181 494 
- 3034 
1973 1 883 265 621 197 476 
-
3441 860 
- - 4304 
1974 2 544 454 923 103 604 - 4628 540 - - 5167 
1975 2 025 531 1 012 119 361 - 4049 346 - - 4395 
1975 x 124 54 96 9 25 - 307 33 - - 340 
Xl 148 54 123 6 25 - 357 14 - - 371 
Xli 137 41 136 9 54 - 378 29(a) - - 407 
1976 1 146 52 71 3 35 - 308 37 - - 345 
Il 146 43 88 8 34 - 319 38 - - 357 
Ill 176 75 104 9 32 - 396 52(a) - - 448 
IV 156 84 89 12 30 - 371 26 - - 398 
v 163 73 100 10 32 - 377 40 - - 417 
VI 122 59 86 6 39 - 312 42(a) - - 354 
VIl 125 46 92 12 19 - 294 18 - - 311 
VIII 138 40 111 11 41 - 341 46 - - 388 
IX 151 93 8 37 
-
50(a) - -
x 26 - - -
(a) Mols da 5 semaines. 
(b) Non ralamin6s dans la Communauté. 
(al Mesa dl 5 settimane. 
(b) Non rilaminatl nella Comunità. 
(a) Maand van 5 weken. (b) Warmgewalst breedband dat nlet vardar wordt uitgawalst binnen de Gemeenschap. 
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Produktion af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladstll (slut) - Andre faerdlgprodkter 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzungJ- Flacherzeugnlsse (EndeJ- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelseJ 
Production of flnlshed and end products (continued)- Rat products (end)- Other finished products (part) 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Italie EURI lreland Danmark 
land land Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgl6 bourg 
K) Varmtvalset bredbând (coils) fœrdigvarer 1 Warmbreitband (Fertigerzeugnis} < 3 mm (b} 
1971 1007 
1972 1158 
1973 1 385 
1974 1392 
1975 860 
1975 x 83 
Xl 73 
Xli 79 
1976 1 72 
Il 83 
Ill 100 
IV 101 
v 102 
VI 106 
VIl 124 
VIII 117 
IX 125 
x 
1971 16445 
1972 17 869 
1973 20968 
1974 22 535 
1975 16 716 
1975 x 1 360 
Xl 1330 
Xli 1 275 
1976 1 1 362 
Il 1407 
Ill 1 578 
IV 1453 
v 1 546 
VI 1 539 
VIl 1 546 
VIII 1 461 
IX 1684 
x 
(a) Mlneder l & uger. 
lbl lldce til vldereudvalsnlng 1 Fmllesskabet. 
(a) Monat zu & Wochen. 
151 
187 
164 
254 
469 
62 
57 
35 
39 
37 
46 
65 
59 
61 
45 
51 
82 
9 063 
9 691 
10224 
11 064 
8689 
797 
749 
800 
841 
768 
883 
933 
927 
960 
862 
500 
997 
(b) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft. 
(a) 6-week month. 
(b) Not for re-rolling ln the Communlty. 
56 
K) Hot rolled wide coils (finished products) 1 Coils produits finis 3 3 < mm (b) 
K) Co ils prodotti finiti 1 Warmgewalst breedband (eindpr.) < 3 mm (b) 
540 385 289 - 2372 
513 473 448 - 2778 
588 . 447 367 - 2950 733 - -
570 363 237 - 2815 425 - -
664 331 218 - 2542 307 - -
83 57 14 - 298 35 - -
74 35 19 - 258 35 - -
72 8 35 - 228 31 (a) - -
70 22 25 - 228 24 - -
80 29 26 - 255 29 - -
57 26 27 - 256 48(a) - -
73 37 22 - 298 41 - -
75 25 15 - 276 45 - -
49 14 25 - 256 37(a) - -
34 26 17 - 246 24 - -
44 39 22 
-
273 37 - -
35 32 - 60(a) - -
28 - - -
L) Fladstâl i ait 1 F/acherzeugnisse insgesamt 1 Flat products total 
L) Total des produits plats 1 Totale dei prodotti piatti 1 Platte produkten totaal 
6862 2 798 5028 1 284 41479 
7653 3 276 5955 1 386 45830 
8 573 3 257 6 314 1 504 50840 10904 - 210 
9477 3125 6856 1 571 54627 8636 - 223 
8234 2 429 4677 1 042 41787 6 899 - 249 
719 255 395 97 3624 580 - 19 
711 230 370 86 3476 537 
-
18 
703 156 458 90 3482 554(a) - 11 
710 223 435 87 3659 531 
-
16 
740 218 405 82 3620 609 - 20 
769 209 481 94 4013 795(a) 
-
25 
722 237 459 97 3901 643 
-
18 
799 265 347 97 3980 711 
-
27 
800 222 421 98 4041 766(a) - 22 
758 219 318 91 3794 492 
-
7 
663 239 414 77 3354 514 
-
29 
260 492 113 858(a) 
-
27 
457 95 - 38 
EURI 
3685 
3240 
2849 
333 
292 
259 
252 
284 
304 
339 
321 
293 
270 
310 
61979 
63485 
48935 
4223 
4032 
4046 
4205 
4249 
4833 
4563 
4 719 
4830 
4293 
3898 
Production de produits finis et finals (suite)- Produits plats (fin)- Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltle terminal# (seguitol- Prodottl platti (flnel- Altrl prodottl (ln partel 
Produktie van walseri,produkten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten (totaal) 
- Overige produkten gedeeltelijk) 
BR 
Deutsch-
land 
1971 3 293 
1972 3780 
1973 4286 
1974 4 730 
1975 3024 
1975 x 2~ 
Xl 270 
Xli 258 
1976 1 255 
Il 292 
Ill 326 
IV 297 
v 312 
VI 319 
VIl 328 
VIII 284 
IX 321 
x 
1971 1 121 
1972 1102 
1973 1476 
1974 1 562 
1975 1 235 
1975 x 68 
Xl 78 
Xli 63 
1976 1 94 
Il 103 
Ill 120 
IV 89 
v 91 
VI 91 
VIl 83 
VIII 68 
IX 81 
x 
(al Mols de 5 sam aines. 
(bi Non relamln61 dans la Communauté. 
(al Mele dl 5 settlmane. 
(bi Non rDamlnatl nella Comunlti. 
(al Maa nd van 5 weltan. 
UEBL/BLEU 
Nader· United France ltelia EURI Ire land Danmark land Belgique/ 1 Luxem· Klngdom 
Belgli bourg 
Ml Valsetrâd 1 Walzdraht 1 Wire rod 
Ml Fil machine 1 Verge/la 1 Walsdraad 
2 423 933 325 704 432 8111 
2 601 1 030 368 812 449 9040 
2 730 1168 376 697 476 9734 2 252 
- 32 
3 015 1334 420 810 494 10804 2 000 - 39 
2138 1113 322 577 298 7472 1752 - 2 
167 116 29 60 24 652 162 
-
0 
184 97 29 39 20 639 150 - -
179 91 27 58 22 635 126(al - 0 
188 113 22 59 27 663 147 
- 0 
186 104 26 38 27 673 162 
-
0 
191 125 32 61 29 765 205(al - 0 
212 . 105 25 59 36 734 170 - 0 
218 104 26 63 36 759 172 
-
0 
232 103 33 62 33 782 185(al - 0 
140 115 22 54 24 684 141 - 0 
145 53 22 38 26 568 109 - 0 
225 33 65 35 213(al 
- -
61 29 - 0 
NI Runde og firkantede stâlrer 1 Rohrenrund- und -vierkantstahl 1 Tube rounds and squares 
NI Ronds et carrés pour tubes 1 Tondi e quadri per tubi 1 Rond- en vierkant staal voor buizen 
522 349 19 57 - 2068 
493 384 16 50 - 2045 
536 328 10 53 
- 2403 446 - -552 389 12 129 
-
2645 448 - -
616 310 9 100 
-
2270 459 
- -
44 27 1 9 - 149 37 - -42 17 0 5 - 142 30 - -42 22 0 6 
-
133 22(al 
- -
49 24 0 - - 168 31 - -46 26 1 - - 176 32 - -
56 25 
- -
201 41(al - -
49 22 1 - - 162 36 - -52 32 1 
- -
175 34 - -
54 27 1 
- - 173 31(al - -
31 29 0 - - 143 27 - -
31 9 0 
- -
109 24 
- -
45 
- - -
32(al - -
- - - -
(bi Warmgawallt breedband dat nlet verder wordt ultgawallt blnnen de Gemeenschap. 
1000 t 
EURI 
12024 
12842 
9227 
814 
788 
761 
810 
835 
971 
904 
931 
967 
825 
677 
2850 
3093 
2729 
186 
172 
155 
199 
208 
243 
198 
209 
204 
170 
133 
57 
~ Produktlon af fœrdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Andre fœrdlgprodukter (fortsat) Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Wafzstahlfertlgerzeugnlssen {Fort· setzung) - Sonstlge Erzeugnfsse {Fortsetzung) 
Production of flnlshed and end producrts (contlnued) - Other finished producrts (continued) 
UEBUBLEU 
BR Nader· United Deutsch· France Italie land EURI Klngdom lreland Danmark EURI land Belgique/ 1 Luxem-
' 
Belglë bourg 
0) Stangstâl/ Stabstahl 1 Merchant bars(b) 
0) Aciers marchands 1 Laminati mercantili 1 Staafstaal (b) 
1971 4923 3 732 4507 351 2 548 1 042 17103 
1972 5 335 3616 4928 321 2666 980 17 846 
1973 6416 3863 5761 306 2825 1 144 20315 3643 67 117 24143 
1974 6904 3927 6397 327 2 869 1 210 21635 3644 71 187 25536 
1975 5110 3118 5700 290 1 389 837 16446 3172 30 159 19 806 
1975 x 431 263 556 26 132 55 1462 256 3 14 1736 
Xl 416 247 482 23 119 76 1362 270 1 24 1657 
Xli 356 242 448 33 120 93 1273 216(a) 2 12 1502 
1976 1 386 284 483 29 110 70 1363 251 2 17 1633 
Il 450 280 503 33 155 65 1486 289 3 19 1797 
Ill 488 314 550 35 170 79 1636 339(a) 5 27 2006 
IV 395 288 521 11 161 56 1432 273 2 11 1718 
v 445 299 580 19 149 70 1562 288 4 18 1871 
VI 421 286 528 17 154 69 1474 295(a) 4 21 1794 
VIl 435 205 595 14 66 68 1383 209 3 7 1603 
VIII 337 167 285 16 95 36 936 217 3 9 1164 
IX 421 290 15 111 75 355(a) 4 27 
x 105 75 3 18 
Pl Heraf armeringsjern 1 Darunter: Betonstahl 1 Of which: concrete reinforcing bars 
Pl Dont ronds à béton 1 Di cui: tondi per cemento armato 1 Waarvan: betonstaal 
1971 1 356 1 441 2632 347 1 094 542 7 412 
1972 1 527 1 274 3069 321 1182 435 7 810 
1973 2 211 1 282 3454 306 1190 743 9186 973 - - 10159 
1974 2 258 1191 3627 320 1 381 499 9276 545 - - 9 821 
1975 1 714 1 082 3 314 280 642 367 7 399 482 - 41 7922 
1975 x 168 102 323 25 49 24 689 41 - 7 737 
Xl 162 94 271 23 56 34 640 55 - 4 699 
Xli 111 85 253 32 48 37 566 36(a) - 5 607 
1976 1 153 96 281 28 41 31 630 49 - 7 686 
Il 171 101 295 33 76 32 707 67 
- 6 780 
Ill 175 103 316 34 78 35 741 78(8) - 7 825 
IV 139 105 311 9 75 27 666 57 - 5 728 
v 132 96 336 19 70 31 684 64 - 4 752 
VI 130 97 321 17 61 32 659 69(a) - 5 733 
VIl 132 70 351 14 38 41 646 55 - 2 703 
VIII 104 63 168 15 25 15 391 53 - 6 450 
IX 117 81 13 44 39 76(a) - 6 
x 51 41 
- 8 
( 1 MAneder A 5 uger. 
( 1 lnkluslve armerlngsjern. 
( 1 Monat zu 5 Wochen. 
( 1 EinschlleBiich Betonstahl. 
( 1 5-week month. ( 1 lndudlng concreta relnforclng bars. 
sa 
Production de produits finis et finals (suite)- Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segultol- Altrl prodottl flnltl (segultol 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Overige produkten 
(vervolg) 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia EURI lreland Danmark 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgiê bourg 
EURI 
Q) Andre »fœrdigvarer« i ait 1 Sonstige Erzeugnisse insgesamt 1 Other finished products, total (M + N + 0) 
Q) Total des autres produits finis 1 Totale altri prodotti 1 Overige produkten totaal (M + N + 0) 
1971 9338 6678 5790 695 3309 1473 27283 
1972 10 218 6 710 6341 705 3 528 1429 28931 
1973 12178 7130 7 257 692 3576 1620 32452 6341 67 149 39027 
1974 13196 7494 8120 759 3809 1704 35083 6092 71 225 41471 
1975 9369 5873 7123 622 2066 1135 26138 5383 30 161 31762 
1975 x 756 474 699 55 202 79 2263 456 3 15 2736 
Xl 764 473 596 52 163 95 2143 449 1 24 2617 
Xli 676 463 561 60 185 95 2041 364(a) 2 12 2419 
1976 1 736 521 620 51 169 97 2194 429 2 17 2642 
Il 845 512 633 60 193 92 2335 483 3 19 2840 
Ill 935 560 700 67 231 108 2602 586(a) 5 27 3220 
IV 782 549 648 37 220 92 2328 478 2 12 2820 
v 848 569 715 45 212 HiS 2496 493 4 18 3011 
VI 831 571 658 52 216 101 2429 511(a) 4 21 2965 
VIl 846 376 740 37 120 92 2210 377 3 7 2598 
VIII 690 342 348 38 132 62 1613 349 3 10 1974 
IX 823 561 48 176 110 599(a) 4 27 3658 
x 166 105 3 19 
R) Fœrdigvarer sam let total 1 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt 1 Ali finished products, total 
R) Total général des produits finis 1 Totale generale dei prodotti finiti 1 Walserijprodukten totaal-generaal 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(al Mols de 6 semaines. 
(b) Y compris ronds 6 béton. 
(a) Mese dl 5 settlmane. 
28244 
30718 
36151 
38859 
28873 
2383 
2 316 
2 121 
2332 
2473 
2 750 
2474 
2607 
2 576 
2 622 
2 391 
2742 
(b) Compresl tondl per cemento armato. 
(a) Maand van 5 weken. 
(b)lncluslef betonataal. 
17 381 13409 3493 
18 097 14848 3982 
19168 16699 3949 
20594 18378 3884 
16 208 16146 3051 
1 419 1 501 310 
1 351 1 368 282 
1 394 1 318 216 
1 490 1400 274 
1420 1449 278 
1 603 1 553 276 
1632 1448 274 
1675 1 593 310 
1715 1 523 274 
1 327 1 577 256 
967 1072 277 
1704 308 
9 217 3798 75543 
10700 3962 82308 
11 425 4 313 91705 19 311 81 389 111534. 
12137 4 515 98366 16 576 76 457 115474 
7 888 3094 75260 13909 41 422 89632 
694 261 6568 1189 5 33 7795 
632 253 6203 1 121 2 44 7 371 
743 262 6054 1 038(a) 2 23 7117 
709 261 6466 1096 4 33 7 599 
699 250 6569 1 210 4 40 7823 
828 287 7 298 1 555(a) 5 52 8910 
796 282 6906 1 247 5 31 8189 
668 290 7144 1337 5 46 8532 
747 282 7117 1411(a) •4 44 8575 
522 253 6556 989 5 15 7565 
621 196 5526 949 3 41 6519 
763 326 1 639(a) 5 55 
697 284 5 58 
59 
Produktion af fœrdigprodukter og slutprodukter - Enkelte slutprodukter 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und welterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnlssen - Einzel-
ne welterverarbeltete IErzeugnisse 
Production of finished and end products - Certain end products 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Cal Mlneder 6 5 uger. 
Cal Monal zu 5 Wochen. 
Cal S.Week montto. 
60 
BR 
Deutsch-
land 
779 
756 
806 
912 
752 
54 
45 
53 
64 
67 
77 
68 
71 
69 
81 
76 
77 
67 
50 
57 
78 
63 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
UEBL/BLEU 
Nader- United France ltalia EURI lreland Oanmark land 
Belgique/ 1 Luxam- Klngdom 
Belgli bourg 
S) Hvidblik, andre fortinnede pl ader og bând 1 WeiBblech, sonstige verzinnte 8/eche, WeiBband 
S) Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 1 Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e altre /amiere stagna te 1 Blik en andere vertinde plaat 
858 333 470 268 - 2708 
890 331 444 295 - 2715 
877 367 463 287 - 2800 1 281 - -
1 023 455 479 355 - 3224 1132 - -
755 340 381 286 
-
2514 979 
- -
52 25 27 21 - 178 84 - -
43 23 35 18 - 163 84 - -
48 24 23 19 - 166 81(a) - -
69 25 27 21 - 207 63 - -
57 24 36 24 - 208 93 - -
75 32 39 28 - 251 112(a) - -
74 30 33 33 - 238 82 - -
85 23 41 33 - 253 98 - -
78 19 38 31 - 235 108(a) - -
77 32 44 31 - 265 70 - -
45 22 41 14 - 197 71 - -
69 40 31 - 120(a) - -
32 - - -
T) Sortblik anvendt som sâdant 1 Feinstblech und Feinstband 1 Blackplate for use as such 
T) Fer noir utilisé comme tel/ Banda nera utilizzata come tale 1 Onvertind blik en band 
31 3 1 0 - 102 
17 1 3 - - 71 
14 1 0 - - 72 31 - -
16 1 1 - - 96 31 - -
11 2 0 
- -
76 13 
- -
1 0 0 - - 3 2 - -
1 
- - - -
5 2 - -
1 - - - - 3 1(a) - -
1 - - - - 4 1 - -
1 
- - - -
4 1 
- -
2 
- - - -
7 1(a) - -
2 - - - - 4 0 - -
2 
- - - -
5 1 - -
3 - - - - 7 1(a) - -
2 
- - - -
5 1 
- -
0 
- - - -
4 0 - -
1 
- - -
1(a) 
- -
- - - - -
EURI 
4085 
4356 
3493 
263 
247 
247 
270 
301 
363 
320 
352 
343 
335 
268 
103 
127 
89 
5 
7 
5 
5 
5 
8 
4 
6 
8 
6 
5 
Production de produits finis et finals- Certains produits finals 
Produzlone dl prodotti flniti e termlnall- Alcunl prodotti termlnall 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserljprodukten - Enlge verder bewerkte produkten 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Italie land EURe Kingdom freland Oanmark land Belgique/ 1 Luxem-
Belgii bourg 
1000t 
EURI 
U) Galvaniserede, blyovertrukne og andre overtrukne pl ader 1 Verzin/cte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
U) Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 1 Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV' 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Cal Mois de 5 semaines. 
Cal Mesa di 5 settimane. 
Cal Maand van 5. weken. 
1 312 
1 461 
1472 
1 345 
1152 
109 
114 
106 
132 
126 
140 
132 
147 
152 
128 
122 
147 
302 
328 
395 
425 
321 
28 
25 
20 
29 
28 
31 
50 
53 
32 
7 
38 
38 
U) Lamiere zincate, piombate e a/trimenti rivestite 1 Verzinkte, verlode, andere beklede plaat 
788 397 15 500 3012 
908 530 6 687 3592 
972 552 3 791 3790 978 
- -
4770 
950 479 
-
762 3536 870 
- -
4406 
637 384 
-
617 2791 465 12 
- 3268 
59 42 
- 59 268 44 1 - 313 
63 41 
- 62 281 40 1 - 322 
62 42 - 64 274 41{a) 1 
-
315 
66 44 
-
80 323 43 1 
-
367 
65 44 
- 79 315 56 1 
-
372 
79 48 - 82 350 72(a) 2 - ·. 424 
80 45 - 65 322 53 2 - 376 
80 45 
-
73 345 59 1 
-
405 
86 44 
-
68 350 70(a) 2 - 423 
78 50 - 40 295 50 2 - 347 
16 33 
- 60 232 68 2 - 302 
79 
-
67 82(a) 2 
-
- 61 2 
-
V) Transformator- og dynamoplader 1 Transformatoren- und Dynamobleche 1 Electrical sheets 
V) Tôles magnétiques 1 Lamierini magnetici 1 Transformator- en dynamoplaat 
199 168 - 79 - 748 
208 182 
-
87 
-
806 
228 183 
- 93 - 900 284 - - 1185 
258 195 
-
97 
- 976 293 - - 1269 
167 150 
-
69 - 706 195 - - 901 
13 15 - 8 - 63 17 - - 80 
12 12 
-
7 
-
56 14 
- -
70 
15 12 
- 8 - 54 18(a) - - 72 
15 14 - 7 - 66 21 - - 88 
14 17 
-
8 
-
67 18 
- -
85 
18 17 
-
8 
-
74 23(a) 
- -
97 
18 17 
- 6 - 92 18 - - 110 
18 19 
-
12 
- 101 21 - - 122 
19 18 
- 8 - 78 22(a) - - 100 
13 19 - 7 - 45 14 - - 59 
13 9 - 4 - 65 13 - - 77 
18 
- 9 - 24(a) - -
-
8 
- - -
61 
~ Udvikling i produktionsstrukturen af fœrdigprodukter i % af den samlede produktio11 Strulcturelle Entwicklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung insgesamt Structural changes in the production of finished products as % of total production 
% 
FladstAI 1 Flachstah/1 Flat products 
-
Produits plats 1 Prodotti piani 1 Plane produkten 
Coils faerdigprodukter 
Varmtvalsede plader Koldtvalsede plader Warmbreitband 
Bleche (warmgewalzt) Bleche (kaltgewalzt) (Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled plates and sheets Cold rolled plates Hot rolled wide coils 
Skinne- BAndstAI and sheets (as finished products) 
materiel Svaere 03a~"J:t~~1 TOies laminées à chaud TOies laminées à froid Coils produits finis Oberbau- profiler lamiere lamlnate a caldo 
materlal Schwere u. Rè>hren- Warmgewalste plaat Lamiere laminare a freddo Coils prodotti finiti 
Railway Profile Universal· streifen Koudgewalste plaat Warmgewalst 
track He avy pl ader Strip and breedband (eindpr.) 
material sections Breil- tube strip 
flachstahl Feuillards et Matériel Profilés Universal 
de voie lourds plates bandes à tubes Materiale Profilati à chaud ferro via rio pesanti Larges plats Nastri srretti CECA Zware Larghi piani 
a caldo Spoorweg- profielen Unlversaal 
materiaal staal comprese bande 
per tubi > 4,75mm 3-4,75mm <3mm ;?3mm <3mm ~3mm <3mm 
Bandstaal 
en buizen-
strip 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
BR DEUTSCHLAND 
1970 1.6 7,9 
1 
1,6 8,7 15,0 1,5 0,4 0,2 21,0 4,7 2.0 
1973 1,4 6,9 1,4 8,4 14,4 1,6 0,4 0,1 22,8 5,2 3,8 
1974 1,5 6,5 1,4 7,8 16,0 1,1 0,3 0.1 21.2 6.5 3,6 
1975 2,3 7.4 1,4 6,7 17,6 1,1 0,2 0,2 20,6 7,0 3,0 
FRANCE 
1970 2,1 7,7 
1 
0.8 6,5 9,3 1.9 1,5 
-
28,6 0,9 0,8 
1973 1,6 7,9 0,7 8,0 7,6 2,0 1,1 
- 31,6 1,4 0,9 
1974 2.0 7,9 0,8 7,5 8,1 2,0 1,0 
-
30,9 2.2 1,2 
1975 2,7 7,5 0,7 6.3 9.4 1.0 0.6 - 29,4 3,3 2,9 
!TALlA 
1970 1,1 4,6 
1 
0,1 7,6 11,2 0,7 0,3 0,3 22,2 3.9 3,1 
1973 1,0 4,2 0,1 6,3 13,2 0,6 0,2 0,3 23,4 3.7 3,5 
1974 0,8 3,4 0.1 6,3 14,3 0,6 0,2 0,3 21.7 5,0 3,1 
1975 1.2 3.7 0,1 3,9 15,8 0.3 0.1 0,2 20,2 6.3 4,1 
NEDERLAND 
1970 - -
1 
-
4,7 14,7 0,5 0.4 - 45,5 2,8 7,7 
1973 
- - -
5,7 10,4 0.8 0,7 
-
48,6 5,0 11,3 
1974 
- - -
5,3 11,7 1,7 0,9 
- 48,9 2,7 9,3 
1975 - - - 4,2 11,3 1,2 0,3 - 47,8 3,9 10,8 
BELGIQUE 
1970 0,4 9,9 
1 
0,3 3,9 11,7 2.1 0,9 0,1 27,4 4,4 3.2 
1973 0.2 13,2 0,3 1.9 10,9 2,8 0,6 0,2 31,2 4,2 3,2 
1974 0,1 12,0 0.2 1,7 13,4 2.4 0.6 0,3 30.9 5,0 2,0 
1975 0,0 14,5 0,2 1,0 12,8 1,9 0,4 0,3 35,3 4,6 2,8 
LUXEMBOURG 
1970 2.4 25,3 
1 
0.1 20,6 3,5 1,0 
- -
7,8 0,6 0,4 
1973 2.7 24,9 0,1 23,3 3,1 1,1 
- -
7,3 
- -
1974 3,1 24,4 0.1 22,6 4,4 0,9 - - 6,8 - -
1975 4,4 25,2 0,1 20,6 4,6 1,2 - - 7,2 - -
EUR6 
1970 1,5 8.1 
1 
0,9 7,9 12,1 1,5 0,7 0.1 24.0 3.4 2,2 
1973 1.2 7,9 0,8 7,7 11,6 1,6 0,5 0,1 26,2 3,8 3,2 
1974 1,3 7,5 0,8 7.2 13,0 1,4 0,5 0,1 24,9 4,7 2,9 
1975 1,9 7,8 0,7 5,9 14,2 1,0 0,3 0,1 24,5 5,4 3,4 
UNITED KINGDOM 
1973 1,3 9,4 
1 
0,6 8,6 10,9 1.2 0,5 - 26.3 4,5 3,8 
1974 1,7 9,4 0,6 6,7 12,0 1,2 0,5 
-
25,3 3,2 2,6 
1975 2,5 9,2 0,9 7,4 13,3 1,5 0,4 
-
21,4 2,5 2,2 
IRELAND 
1973 
- 17,3 
1 
- - - - - - - - -1974 
-
6,6 
- - - - - - - - -1975 
-
28,4 
- - - - - - - - -
DAN MARK 
1973 
-
7,7 
1 
1,3 
-
51,6 1.0 - - - - -1974 
-
2,0 1,3 
-
47,3 0,2 
- - - - -1975 
-
2,6 1,4 
-
57,6 
- - - - - -
EUR 9 
1973 1,2 8,2 
1 
0,7 7,8 11.6 1,5 0,5 0,1 26,1 3,9 3,3 
1974 1,4 7,7 0,8 7,1 13,0 1,3 0.5 0,1 24,9 4,5 2.8 
1975 2,0 8,0 0,8 6,1 14,2 1,1 0,3 0,1 23,9 4,9 3,2 
(a) Medregnet 1 oplysningerne Ira Belglen. (a) ln den Angaben lür Belgien einbegrillen. (a) lncluded in the ligures lor Belgium. 
62 
, 
' 
Évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzione della struttura del prodotti finiti espressa in % della produzione totale 
Structurele ontwikkeling van de walserijprodukten in % van de totale produktie 
0vrige produkter 1 Sonstige Erzeugnisse 1 Other products Enkelte slutprodukter 
Autres produits 1 Altri prodotti 1 Overige produkten Einzelne verarbeitete Erzeugnlsse 
Cenain end products 
Fœrdig- Cenains produits finals 
Stangstâl produkter Alcuni prodotti termlnali 
Stabstahl i ait Enige verder bewerkte produkten 
Runde og Marchant bars Walzstahl-
firkantede tenig-
stâlrDr Aciers marchands erzeugnisse 
Rohren- Laminati mercantili insgesamt Hvidblik Galvaniser-
rund-und Staafstaal Total andre for- ede, blyover-lait 
-vierkant- finished tinnede pla- Sonblik trukne og Transfor-Zusammen 
stahf products der og stâl anvendt andre over- matorog Total Tube lait WeiBblech som sâdant trukne pl. dynamo-ValsetrAd rounds heraf arme- Zusammen Produits finis sonsr. verz. Feinstblech Verzinlcte. pl ader Total Walzdraht 
and squares rings je rn Total Total Bleche u. Felnstband verbleite. Transform.-Totale Wire rod darunter: ~énéral WeiBband Blackplate sonstige u. Dynamo-Totaal Ronds et Betons ta hl Total rodonl Tinplate, for use as übarzogene ble che (3-111 Fil machine ofwhich Totale tina li such Bleche Electrical 
Vergella carrés pour lait concret a Totaal Totale other tinned Galvanlzed sheets tubes sheets Walsdraad rondie lnsgesamt reinforcing (13 + 14 Walserij- Fer noir sheets, terne-
quadriper Total bars + 151 produkten Fer blanc utilisé plate, other Tôles 
tubi Totaal- et tôles comme tel coated sheets magnétiques 
Rond-en Total dont: Ronds reneraal étamées Banda nera Lamierini 
vierkant- Totale Il béton 1 + 2 + Banda e utilizzsts Tôles magnetici 
staal Totaal di cui: 12 + 171 altre lamiere come tale revêtues Transfor-
voor Tondiper stagna te Onvenind Lamiere mator- en 
buizen cemento Blik en bliken rivestite dynamo-ar mato and. vertinde band Verzinkte, ver- plaat 
waarvan: plaat Iode en and. betonstaal bekl. plaat 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
BR DEUTSCHLAND 
55.1 
1 
11,0 4,6 
1 
19.8 4.9 
1 
35,4 
1 
100.0 
1 
2.3 0.2 3,3 1,1 
58,0 11.9 4,1 17,7 6,1 33,7 100.0 2,1 0,2 4,1 1.1 
58.0 10,2 4,0 19,8 7,8 34,0 100,0 2,3 0.2 3,5 1,1 
57.9 10,5 4,3 17,7 5,9 32.5 100.0 2,6 0,2 4,0 1.1 
FRANCE 
5G.3 
1 
13,7 3,1 
1 
23,1 8.3 
1 
39.9 
1 
100,0 
1 
4,5 0,1 3,7 1.2 
53.3 14,2 2,8 20.2 6,7 37.2 100.0 4,5 0,1 5,1 1,2 
63.7 14,6 2,7 19,1 5,8 36,4 100,0 5,0 0,1 4,6 1,3 
63.8 13,2 3.8 19.2 6,7 36.2 100,0 4,7 0,1 3,9 1,0 
ITALIA 
49.2 
1 
6,7 2,6 
1 
35.8 18.8 
1 
45,1 
1 
100,0 
1 
2,5 0,0 2,5 1.2 
51.3 7,0 2,0 34,5 20,7 43,5 100,0 2.2 0,0 3,3 1,1 
51,8 7,3 2,1 34.8 19,7 44.2 100.0 2,5 o.o 2,6 1,1 
51.0 6,9 1,9 35.3 20,5 44,1 100.0 2,1 0,0 2,4 0,9 
NEDERLAND 
78.4 
1 
8.8 0,8 
1 
14.0 13,2 
1 
23,8 
1 
100.0 
1 
14,1 0,0 0,2 
-
62.5 9,5 0,3 7.8 7,7 17,5 100,0 11,0 0,1 0,1 -
au 10,8 0,3 8.4 8,2 19,5 100,0 12,3 0,0 
- -
79.8 10,6 0,3 9.5 9,2 20.4 100.0 12,5 0,0 - -
BELGIF: 
63.9 
1 
8,2 0,7 
1 
28,7 11,6 
1 
35,6 
1 
100,0 
1 
2,9 0,0 5,4 0.9 
55.3 6.1 0,5 24,7 10,4 31.3 100,0 2,5 - 6,5 0,8 
58.5 6,7 1,1 23,6 11,4 31,4 100,0 2,9 - 6,3 0.8 
59.3 7,3 1,3 17.11 8,1 28.2 100,0 3,6 - 7,8 0,9 
LUXEMBOURG 
34,0 
1 
9.8 -
1 
28.4 13.4 
1 
36.2 
1 
100,0 
1 
- -
(al -
34.9 11,0 - 26,5 17,2 37.8 100,0 - - (al -
34.8 10,9 - 28.8 11,1 37,7 100.0 - - (al -
33,7 9,6 
-
27,1 11.9 36,7 100.0 
- -
(a) 
-
EUR6 
52,8 
1 
10.4 3,1 
1 
24.2 9,5 
1 
37,7 
1 
100,0 
1 
3,3 0,1 3,2 1,0 
55.4 10,6 2,6 22.2 10,0 35.4 100,0 3,0 0,1 4,1 1,0 
55.5 10,2 2,7 22.8 10.2 35,7 100.0 3,3 0,1 3,6 1,0 
55.5 9,9 3,0 21.9 9,8 34,8 100.0 3,3 0,1 3,7 0,9 
UNITED KINGDOM 
56.5 
1 
11,7 2,3 
1 
18.9 5,0 
1 
32.8 
1 
100,0 
1 
6,6 0,2 5,1 1,5 
52.1 12,1 2,7 22,0 3.3 36.8 100,0 6,8 0,2 5,2 1,8 
49,6 12,6 3,3 22.8 3,5 38,7 100,0 7,0 0.1 3,4 1,4 
IRE LAND 
-
1 
- -
1 
82.7 -
1 
82,7 
1 
100,0 
1 
- - - -
- - -
93.4 - 93.4 100,0 - - - -
- - -
71.6 - 71,8 100,0 - - - -
DAN MARK 
63.9 
1 
8,2 
-
1 
30.2 -
1 
38.4 
1 
100,0 
1 
- - - -
48.8 8.4 - 40.8 - 49.2 100.0 - - - -
59,0 0,5 
-
37,7 9,7 36.2 100.0 - - - -
EUR9 
55.11 
. 1 
10,8 2,6 
1 
21,8 9,1 
1 
35.0 
1 
100.0 
1 
3,6 0,1 4,3 1,1 
55.0 10,4 2,7 22.8 9,2 35.9 100.0 3,8 0,1 3,8 1,1 
54.8 10,3 3,0 22,1 8,8 35,4 100.0 3,9 0.1 3,6 1,0 
(al Comprises dans les données pour la Belgique. (al Compresi nei dati per il Belgio. (a) Begrepen onder de cijfers voor België. 
% 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
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~ De enkelte medlemsstaters andel af Faellesskabets produktion af de vlgtigste rijern- og ristilkvaliteter samt hovedkategorier af faerdigprodukter Anteil der elnzelnen Mitglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtigen Rohelsen-
sorten und Rohstahlqualitiiten sowle an ausgewiihlten Walzstahlfertigerzeugnlssen 
Share of each Member State in Community production of the main plg iron and crude steel grades and 
broad categories of flnished products 
% 
UEBLIBLEU 
BR Neder- United Deutsch- France ltalia EUR6 freland Danmark EUR9 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
België bourg 
Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron - Fonte brute 1 Ghisa grezza 1 Ruwijzer 
1971 39,6 24,2 11,3 5,0 13,9 6,1 1 100,0 1 1973 36,0 20,1 10,5 4,3 11,8 4,9 87,5 12,5 - - 100,0 
1974 35,9 20,1 10,5 4,3 11,7 4,9 87,4 12,6 
- -
100,0 
1975 33,9 20,2 12,8 4,5 10,3 4,4 86,1 13,9 - - 100,0 
heraf 1 darunter 1 of which: 1. Til stâlprodulrtion 1 Stahlroheisen 1 For steel ma king 
dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Fonte d'affinage 1 Ghisa da affinazione 1 Ruwijzer voorde staalproduktie 
1971 39,3 23,4 11,0 5,3 14,5 6,51 100,0 1 
1 
1973 34,4 18,4 9,3 4,7 12,5 5,0 84,3 15,7 - - 100,0 
1974 35,8 19,3 10,7 4,5 12,3 5,1 87,7 12,3 - - 100,0 
1975 33,8 19,2 13,2 4,7 10,9 4,7 86,5 13,5 - - 100,0 
2. Til st0bning 1 GuBroheisen 1 Foundry pig iron 
2. Fontes de moulage 1 Ghisa da fonderia 1 Gieterij-ijzer 
1971 47,7 30,6 20,0 
-
1,7 
1 
100,0 1 
1 
1973 39,6 26,8 13,8 - 0,3 80,4 19,5 - - 100,0 
1974 41,5 34,1 7,5 - 0,2 83,3 16,7 - - 100,0 
1975 37,4 35,4 7,5 - 0,3 80,6 19,4 - - 100,0 
3. Spejljern og kulstofholdigt ferromangan 1 Spiegeleisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan 
3. Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 1 Spiegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 1 Spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
1971 26,2 55,6 1,9 - 16,4 -
1 
100,0 1 
1 
1973 21,9 48,3 5,8 - 9,8 - 85,8 14,2 - - 100,0 
1974 27,8 46,4 6,5 - 11,4 - 92,1 7,9 - - 100,0 
1975 24,3 48,2 6,9 - 11,0 - 90,4 9,6 - - 100,0 
Râstâl 1 Rohstahl 1 Crude steel 
-
Acier brut 1 Acciaio grezzo 1 Ruwstaal 
1971 39,0 22,1 16,9 4,9 12,0 5,1 
1 
100,0 1 1973 34,2 17,3 15,3 3,7 10,4 4,1 85,1 14,4 0,1 0,3 100,0 
1974 34,2 17,4 15,3 3,8 10,4 4,1 85,2 14,4 0,1 0,3 100,0 
1975 32,2 17,2 17,4 3,8 9,2 3,7 83,5 16,0 0,1 0,4 100,0 
heraf 1 darunter 1 of which 1 dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Thomas 
1971 15,4 44,1 
- -
23,3 17,21 100,0 1 
1 
1973 12,8 45,7 - - 19,7 21,8 100,0 - - - 100,0 
1974 14,0 46,0 - - 21,0 19,0 100,0 - - - 100,0 
1975 9,6 54,5 - - 14,0 21,9 100,0 - - - 100,0 
2. SM 1 Open hearth 1 Martin 
1971 49,3 21,9 23,2 4,2 1,4 -
1 
100,0 1 
1 
1973 35,8 12,9 14.4 0,4 1,0 - 64,5 33,5 0,3 1,7 100,0 
1974 40,7 12,8 15,4 0,4 1,0 - 70,3 27,2 0,2 2,3 100,0 
1975 42,5 9,7 15,5 0,2 0,9 - 68,8 28,1 0,2 2,9 100,0 
3. Elektro 1 Elektro 1 Electric - Électrique 1 Elettrico 1 Elektro 
1971 27,9 16,9 49,0 2,4 3,3 0,5 
1 
100,0 1 
1 
1973 22,5 11,8 37,8 1,7 2,4 0,4 76,5 23,2 0,2 0,1 100,0 
1974 22,8 12,4 39,1 1,5 2,7 0,4 78,9 20,8 0,2 0,1 100,0 
1975 20,8 12.6 38,7 1,4 2,6 0,3 76,4 23,0 0,2 0,4 100,0 
4. Oxygenstâl 1 Sauerstoffstahl 1 Oxygen 
-
A l'oxygène pur 1 All'ossigeno puro 1 Oxystaal 
1971 46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 
1973 38,1 14,9 9,9 5,9 13,7 3,3 85,7 14,3 
- -
100,0 
1974 38,1 16,4 10,9 5,6 13,5 4,4 88,9 11,1 - - 100,0 
1975 35,3 17,2 12,6 5,6 12,5 4,1 87,3 12,7 
- -
100,0 
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Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et d'acier 
bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte di ciascun paese membro della produzione comunifaria delle principali qualità di ghisa ed acciaio 
grezzi e delle grandi categorie di prodotti finiti 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap in de totale produktie van de belangrijkste soorten ruwijzer en 
ruwstaal, eveneens van de voornaamste groepen walserijprodukten 
UEBL/BLEU 
BR Neder- United Deutsch- France Italie land EUR6 Klngdom lreland Danmark land Belgique/ 1 Luxem-België bourg 
FœrdigproduktBr 1 Walzstahlfertinerzeu~nisse 1 Finished products 
Produits finis 1 Prodotti initi 1 alserijprodukten 
1971 37,4 23,0 17,7 4,6 12,2 
5,0 1 100,0 1 1973 32,4 17,2 15,0 3,5 10,3 3,9 82,3 17,3 0,1 0,3 
1974 33,7 17,8 15,9 3,4 10,5 3,9 85,2 14,4 0,0 0,4 
1975 32,2 18,1 18,0 3,4 8,8 3,5 84,0 15,5 0,0 0,5 
heraf 1 darunter 1 of which: 1. Skinne materiel 1 Oberbaumaterie/1 Railway track mate rial 
1 
dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Matériel de voie 1 Materiale ferroviario 1 Materiaal voor spoorwegen 
1971 38,9 32,6 16,3 - 2,1 10,1 100,0 1 
1 
1973 37,3 21,7 12,5 - 1,8 8,3 81,6 18,4 - -
1974 36,8 26,4 9,5 
-
0,6 8,7 82,0 18,0 
- -
1975 37,1 24,6 11,2 
-
0,1 7,6 80,6 19,4 
- -
2. Svœre profiler 1 S.chwere Profile 1 Heavy sections 
2. Profilés lourds 1 Profilati pesanti 1 Zware profielen 
1971 35,8 22,5 10,1 
-
15,2 
16,4 1 100,0 1 
1 
1973 27,3 16,6 7,6 
-
16,5 11,8 79,8 19,9 0,2 0,3 
1974 28,5 18,1 7,1 
-
16,4 12,3 82,4 17,5 0,0 0,1 
1975 29,7 16,9 8,3 
-
16,0 10,9 81,8 17,9 0,1 0,2 
% 
EUR9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10,0 
100,0 
3. Fladstâl 1 Flacherzeugnisse 1 Flat products 
-
Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produkten 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 
1 
100,0 1 
1 
1973 33,8 16,5 13,8 5,3 10,2 2,4 82,0 17,6 
-
0,3 100,0 
1974 35,5 17,4 14,9 4,9 10,8 2,5 86,0 13,6 
-
0,4 100,0 
1975 34,1 17,8 16,8 5,0 9,6 2,1 85,4 14,1 
-
0,5 100,0 
4. Valsetrâd 1 Walzdraht 1 Wire rod 
-
Fil machine 1 Verge/la 1 Walsdraad 
1971 40,5 30,0 11,5 4,0 8,7 5,3 
1 
100,0 1 
1 
1973 35,6 22,7 9,7 3,1 5,8 4,0 81,0 18,7 - 0,3 100,0 
1974 32,8 25,0 11,0 3,5 6,7 4,1 83,1 16,6 
-
0,3 100,0 
1975 32,8 23,2 12,1 3,5 6,2 3,2 81,0 19,0 - 0,0 100,0 
5. Stanstâl 1 Stabstah/1 Marchant bars - Aciers marchands 1 Laminati mercantili 1 Staafstaal 
1971 28,9 21,9 26,1 2,1 14,9 6,1 100,0 
1973 26,5 16,0 23,8 1,3 11,7 4,8 84,1 15,1 0,3 0,5 100,0 
1974 29,2 14,9 24,3 1,3 10,9 4,6 85,2 13,8 0,3 0,7 100,0 
1975 25,8 15,7 28,8 1,5 7,0 4,2 83,0 16,0 0,2 0,8 100,0 
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Del 1: Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'" Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Beskaeftigelse og l111nninger inden for 
je rn- og stâlindustrien 
Beschaftigte und Lohne 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Jobs and wages 
in the iron and steel industry 
Ill 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e salari ne/la siderurgia 
Bezetting en lonen in de ijzer- en staalindustrie 
~8 
Udvikllngen 1 den i jern- og stalindustrien registrerede arbe)dskraft 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschiiftigten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Trends in the registered labour force ln the Iron and steellndustry 
~lutnlngen al mêneden BR Belgique/ Luxem· United Monatsende Deutsch· France Italie Nederland lreland Danmart 
End of month land Belgil bourg Klngdom 
Fln du mois 
Fine del mesa 
Einde van de maand 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 
A) Arbejdere 1 Arbeiter 1 Workers 
-
Ouvriers 1 Operai 1 Arbeiders (a) 
1973 Xli 171 688 107 872 72795 14 911 52 512 19733 139 601 
1974 Xli 174 020 110490 78152 24 722(d) 53564 19824 135 717 
1975 Xli 164 094 107 017 77668 25401 49375 17 037 125005 
1975 x 165 589 107 841 77 839 25550 49938 16 698 127 020 : : 
Xl 164 818 107 213 77 710 25484 49696 16670 126 204 : : 
Xli 164 094 107 017 77668 25401 49376 17 037 125 005 : : 
1976 1 163 457 106 416 77436 : 49 273 17 382 123 870 : : 
Il 163 905 106 297 77 221 : 49096 17 551 : : : 
Ill 163 941 105 813 77180 : 48925 17 461 : : : 
IV 163 678 104930 : : 48799 17 419 : : : 
v 163 555 104 783 77 450 : 48 712 17 093 : : : 
8) Funktionœrer 1 Angestellte 1 Employees 
-
Employés /lmpiegati 1 Beambten 
1973 Xli 48182 43642 16 784 8043 9 905 3184 50816 : : 
1974 Xli 49083 47139 17 443 : 10174 3321 52 547 : : 
1975 Xli 48775 48536 18 436 : 9 972 3999 51 617 : : 
1975 x 49179 48 515 18 345 : 9 993 4037 52973 : : t Xl 48979 48421 18 386 : 9983 4035 52199 : : 
Xli 48 775 48 536 18 436 : 9 972 3999 51617 : : 
1976 1 48 550 48854 18467 : 9944 4583 51 276 : : 
Il 48634 49 024 18 554 : 9930 4570 : : : 
Ill 48639 49228 18 648 : 9908 4560 : : : 
IV 48409 50129 : 9 923 4548 : : : 
v 48424 50127 18 757 : 9905 4534 : : : 
(a) R'if,istreret arbejdskraft 1 jern· og stêlindustrien (i.h.t. traktaten) er arbejdere, der er tilknyttat virbomheden ved en arbejdskontrakt, og som fAr time· aller da glen (skift). (b) ln usiva arbejdskraftsbevœgelser mellem samme aelskaba vœrkar; funktionœrer lnlduderet fra 1974. 
(cl Fra 1973 EUR 9. (d) Fra 1974 er funktionœrer inlduderet. 
(el Funktionœrer lnlduderat for Nederlandene fra 1974. (f) Fra 1974 uden Nederlandena. 1 (a) Eingeschriebane Arbeiter in der Eisen· und Stehlindustrie (lm Sinne des Vartrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitevartraglichen Verhlltnis zum Unternehmen atehen 
und deren Bezahlung auf atündlichar oder tlgllcher Basis (Schicht) erfolgt. (b) EinschlieBiich der Arbeitskrlftebewegung zwlschen Werken derselben Gasellschaft. Ab 1974 ohna Niederlande. 
(cl Ab 1973 EUR 9. (d) Ab 1974 elnachlieBiich Angestellte. (a) ~~r die Nlederlande ab 1974 elnschl. Angestellte. 
(f) b 1974 ohne Nladerlande. ti (al Reglstered workara ln the Iron and steel lndustry (wlthin the meaning of the Treety) are workars bound to the underteklng by a contract providing for hourly or delly (ahiftl 
remuneration. (b) lndudlng labour movemants between worb belonglng to the sam a company; from 1974, exdudlng The Natharlands. (cl From 1973 EUR 9. (d) From 1974, lndudlng employees. (e) From 1974, lndudlng employees for The Nethertanda. 
(1) From 1974, exdudlng The Netherlands. 
6~ 
1 
Évolution de la main-d'œuvre inscrhe dans l'industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurgica 
Ontwikkeling van het aantallngeschreven werknemers in de ijzer- en staallndustrie 
1 
Funktlonaerer Bevaegelse i arbejdskraften (b) 
Angestellte Arbeitskriiftebewegung (Arbeiterl (bi 
Employees Movement of labour (workers) (bi 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmplegati \ Movlmento della mano d'opara(oparail (b) 
Beambten Ansatte Arbeldsverloop (arbeiders) (b) 
ialt 
Arbejdere Beschiiftlgte Afgang 1 Abgilnge 1 Departures 
Arbelter Laerlinge insgasamt Départs 1 Partenze 1 Afg. personeel 
Workers Lehrllnga Total Apprentices labour force 
Ouvriers heraf kvlnder heraf Slutnlngen al mâneden Apprentis lait darunter Frauen Main-d'œuvre Tilgang Operai Apprendlsti lnsgesamt ofwhich totale Zugllnge afskedigelser Monatsende Arbelders darunter End ofmonth 
(el Leerlingan Total women Mano d'opera Engagements lait Entlassungen totale 
Total dont femmes Totaal Arrivées lnsgesamt ofwhlch Fin du mois 
Totale di cul donne werknemers Arrivi Total dismissals Fine del mesa Einde van de maand Totaal waarvan Aangenomen Total dont (fi vrouwen arbeiders Totale licenciements (Il Totaal di cui 
licenziamentl 
waarvan 
ontslagen 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA (cl 
1 2 3 4 5 6 7 8 (1 + 2 + 3) 
579112 15 217 180556 28230 774885 6387 7 303 685 Xli 1973 
596489 15995 179 707 28509 792191 5656 6820 : Xli 1974 
565162 16607 181335 27720 763104 2 270 5267 : Xli 1975 
593547 12966 177115 27 914 783628 16119 10940 : VIl 1974 
595982 14014 178350 28235 788 346 11 971 12 013 : VIII 
595355 15.906 179 019 28451 790280 12 364 13236 : IX 
597103 15920 179 511 28523 792534 12 622 11234 : x 
597 593 16073 179255 28419 792921 7868 7 300 : Xl 
596489 15995 179 707 28509 792191 5656 6820 : Xli 
597 001 15709 181712 28617 794422 8697 9610 : 1 1975 
596922 15026 183116 28 913 795064 7146 7459 : Il 
594607 14 719 183 650 29 092 792976 5037 7 323 : Ill 
590721 14955 183 318 28850 788994 6496 9938 : IV 
587 335 14956 183362 28823 785653 3270 6602 : v 
583909 14581 183 311 28790 781801 4584 7948 : VI 
580076 13750 183643 28907 777 469 4660 8488 : VIl 
577707 14950 183 681 28824 776338 4474 6784 : VIII 
573424 16762 184140 28855 774 326 5 201 9475 : IX 
570039 16604 183 042 28412 769685 4121 7409 : x 
567 364 16676 182003 27 926 766043 2990 5679 : Xl 
565162 16607 181335 27 720 763104 2770 5267 : Xli 
(a) Les ouvriers Inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunération horaire ou journalière 
(poste). 
(b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la même société. A partir de 1974 sans les Pays·Bas. 
(c) A partir de 1973 EUR 9. 
(d) A partir de 1974 employés compris. 
(e) Pour les Pays-Bas 6 partir de 1974 employés compris. 
(f) A partir de 1974 Paya-Bas exdus. 
(a) Operai lscrittl nell'industrla siderurgies (al sensl del trattato) sono gli operai legati alle imprese da un contralto di lavoro, la cui retribuzione è determinata su base orarla o glornaliera 
(par turno). 
(bi lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra stabilimenti della stessa societ6. A partira dai 1974 senza i Paesl Bassl. 
(cl A partira dai 1973 EUR 9. 
(d) A partira dai 1974 compresl glllmplegatl. 
(el Per 1 Paesl Basal a partira dai 1974 compresl glllmplegati. 
(Il A partira dal1974 senza 1 Paesl Bassl. 
(a) lngaschreven arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle zljn arbelders, die op arbeldscontract ln dienst van de onderneming staan en op uur- of dagloon (in ploegen) werken. 
(b) Met lnbegrlp van de mutatles tussen de fabrleken van een zelfde maatschapplj. Vanaf 1974 zonder Nederland. 
(cl Vanaf 1973 EUR 9. 
(dl Venal 1974 beambten lnbegrepen. 
(el Voor Nederland vanaf 1974 beambten lnbegrepen. 
(f) Venal 1974 zonder Nederland. 
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Antal tilstedevœrende arbejdere, pr. produk-
tionssted, 1 hele Fœllesskabet(a) 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produk-
tionsstitten ln der Gemelnschah(a) lnsgesamt 
Number of workers employed, by department, ln 
the Community as a whole(a) 
Jern- og stâlindustrien i.h.t. traktaten 
Eisen- und Stah/lndustrie in der Abgrenzung des Vertrages 
Iron and steel industry within the meaning of the Treaty 
Industrie sidérurgique au sans du traité 
/ndustria siderurglca ai sans/ de/ trattato 
IJzer- en staal industrie in da zin van hat Vardrag 
H"jovnskoksvœrker 1 Hüttenkokereien 
êteelworks co king plant 1 Cokeries sidérurgiques 
~okerie siderurgiche 1 Cokesfabrieken bij de hoogovens 
I 
"H1'"jovnsvœrker(b) 1 Hochofenwerke (b) 1 Blast furnaces (b) 
uts fourneaux(b) 1 Altiforni(b) 1 Hoogovenbedrijven(b) 
âlvœrker Thomas 1 Basic 1 Bessemer 
hlwerke SM 1 Open hearth 1 Martin 1 Martin 1 SM 
M!'llting shops Elektro 1 Electric 1 ~lectriques 1 Elettriche 1 Elektro !~~~ii~~ie Andre 1 Sonstige 1 Other 1 Autres 1 Altre 1 Andere 
St alfabrieken 1 ait 1 Zusammen 1 Total/ Totale 1 Totaal 
Va rntvalsevœrker 1 Warmwalzwerke 1 Hot rolling mills 
La11 inoirs à chaud 1 Laminatoi a caldo 1 Warmwalserijen 
Koh tvalsevœrker 1 Kaltwalzwerke 1 Cold rolling mills 
Lam noirs à froid 1 Laminatoi a freddo 1 Koudwalserijen 
Vals• vœrker 1 ait 1 Walzwerke zusammen 
Tota rolling mllls 1 Ensemble des laminoirs 
Total laminatoi/ Walserijen te zamen 
Anlœ1 til blyovertrœkning, galvanisering og fortinning 
Verzin~erei, Verzinkerei, Verbleierei 
Tinnin , galvanizing, lead coating 
~tama e, galvanisation, plombage 
Stagna ura, zincatura, piombatura 
Installa ies voor vertinnen, verzinken, verloden 
Selvsté!l' nd ige hjœlpe- og bivirksomheder 
Selbstà dige Hilfs- und Nebenbetriebe 
lndepen -lent auxiliary and ancillary departments 
Service! auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi a ~siliari e annessi autonomi 
Zelfstanc ige hulp- en nevenbedrijven 
Arbejden i administrationen 1 Arbeiter in der Verwaltung 
Workers i administrative departments 1 Ouvriers de l'administration 
Operai de l'amministrazione 1 Arbeiders bij de administratie 
Arbejdere ait 1 Arbeiter insgesamt 
Total wor• "rs 1 Total général ouvriers 
Totale gen raie operai/ Arbelders totaal 
heraf k1 inder 1 darunter Frauen 1 of which.women 
dont fer rtmes 1 di cui donne 1 waarvan vrouwen 
(a) Udan NL, lrl. g OK. 
(b) lnklusiva eleki orAjernsovne og malmforberadalse. 
(a) Ohne NL, lrl. u d OK. 
(b) EinschlieBiich lektro-Roheisanwarlca und Erzvorberaitung. 
(a) Excluding NL, 1. and OK. 
(bi lncluding aleét ·c amelting furnacas and ore preparation. 
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1 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté (a) 
Numero dl operai presentl, rlpartitl per reparto 
nell'insleme della Comunltà(a) 
Aantal aanwezlge arbeiders per produktieafde-
ling voorde Gemeenschap ais geheel(a) 
1975 
31.3 
10503 
36 926 
5 522 
16441 
23829 
25342 
71134 
130888 
27 388 
158 276 
8114 
221 018 
505971 
1975 
30.8 
10470 
35815 
5165 
14 231 
23653 
25758 
68807 
125 517 
25 562 
152 079 
7 680 
217 688 
492539 
(a) Non compris NL, lrl. et OK. 
1975 
30.9 
10106 
34619 
4968 
13872 
23654 
24961 
67455 
120888 
27 030 
147 918 
7 600 
215 528 
483 226 
1975 
31.12 
10 081 
32 916 
3800 
12 289 
22 291 
25217 
63957 
116 129 
26338 
142467 
7 249 
206 655 
462965 
(bi Y compris fours électriques 6 fonte et la préparation du minerai. 
(al Non comprasi NL, lrl. e OK. 
(b) lvi compresi forni elattrici par ghisa ela praparazione del minerale. 
(a) Zondar NL, lrl. en OK. 
1978 
31.3 
(b) Met inbegrip van da badrijvan voor da produktie van alektro-ruwijzar en 
artsberaiding. 
Arbe)dstimer prœsteret af arbejderne 
Geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter 
Hours worked by workers 
1 millioner timer 
in Mio. Stunden 
Million hours 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xl 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) Delvis estimeret for 1974. 
BR 
Deutsch-
land 
295,4 
307,8 
311,9 
266,0 
25,6 
24,7 
27,0 
24,7 
26,2 
24,3 
24,8 
26,3 
25,6 
27,5 
26,6 
24,5 
27,1 
25,1 
27,4 
25,9 
26,7 
23,9 
26,6 
25,4 
25,8 
27,7 
26,1 
24,3 
26,1 
22,9 
23,1 
24,5 
20,9 
21,5 
21,7 
20,1 
21,8 
22,7 
21,4 
19,3 
22,2 
22,1 
23,6 
21,9 
22,7 
(a) Ab 1974 teilweise geschitzt. 
(a) Partially estimated from 1974. 
France 
201,5 
198,8 
199,9 
181,0 
17,3 
16,5 
18,3 
16,4 
17,4 
16,7 
15,0 
13,4 
16,4 
17,6 
17,7 
16,1 
17,7 
16,5 
17,6 
16,7 
17,7 
16,4 
16,3 
13,3 
16,8 
18,0 
16,7 
16,2 
17,3 
15,7 
16,1 
16,3 
15,1 
16,2 
13,9 
10,8 
15,9 
15,3 
13,9 
14,6 
15,1 
14,3 
16,1 
15,3 
15,6 
Nader· 
"!talla land 
117,6 24,2 
119,6 24,1 
128,1 : 
118,8 : 
8,9 2,0 
8,1 1,9 
9,5 2,0 
9,7 2,0 
11,1 2,1 
10,5 2,0 
10,4 1,9 
8,8 2,0 
10,2 2,1 
11,3 2,1 
11,1 2,0 
10,0 2,0 
11,2 2,0 
9,8 2,0 
10,8 2,0 
10,7 2,0 
11,4 2,0 
10,6 2,0 
10,9 2,0 
9,0 2,0 
11,0 2,0 
11,7 2,0 
11,0 2,0 
10,1 2,0 
10,9 : 
10,6 : 
10,5 : 
10,7 : 
10,7 : 
10,5 : 
10,7 : 
7,5 : 
10,7 : 
6,3 : 
10,2 : 
9,7 : 
10,3 : 
9,9 : 
10,7 : 
: 
11,2 : 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders 
UEBLIBLEU 
United EURI Kingdom Belgique/ 1 Luxem-
Belgi6 bourg 
95,9 
94,6 
97,5 
78,5 
8,4 
7,8 
8,5 
7,9 
8,2 
7,6 
7,0 
7,4 
7,1 
8,5 
8,2 
8,0 
8,7 
8,0 
8,5 
8,3 
8,4 
8,0 
7,4 
7,3 
8,1 
8,8 
8,1 
7,8 
8,3 
7,2 
7,5 
7,0 
7,1 
7,3 
5,3 
3,8 
6,2 
6,8 
6,0 
6,3 
6,6 
6,3 
7,2 
7,1 
6,5 
34,7 769,3 
34,8 779.8 278,7 
35,3 : : 
30,6 : 249,7 
3,0 65,1 26,6 
2,8 61.8 22,5 
3,1 68,4 21,9 
2,9 63,6 21,9 
3,0 68,1 26,4 
2,8 63,9 21,9 
2,9 62,1 20,6 
2,8 60,8 24,6 
2,8 64,2 21,7 
3,0 69,9 28,3 
2,9 68,5 22,6 
2,8 63,4 19,2 
3,1 69,9 24,4 
2,8 64,2 20,3 
3,1 69,5 19,0 
3,0 66,6 20,4 
3,0 69,2 24,5 
2,8 63,7 20,7 
3,0 66,2 23,7 
2,8 59,7 18,9 
2,8 66,5 21,0 
3,1 71,3 26,4 
2,9 66,7 21,5 
2,8 63,2 19,1 
2,8 : 25,0 
2,6 : 21,6 
2,7 : 21,3 
2,8 : 25,9 
2,6 : 19,1 
2,8 : 19,2 
2,6 : 21,1 
1,6 : 16,1 
2,6 : 22,7 
2,7 : 18,0 
2,4 : 19,3 
2,4 : 19,5 
2,5 : 18,0 
2,3 : 
2,6 : 
2,5 : 
2,5 : 
(a) Partiellement estim6 6 partir de 1974. 
(a) Parzfalmente stlmate a partira dai 1974. 
(a) Venal 1974 gedeeltelijk geschat. 
Ire land 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
.. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
millions d'heures 
milioni di ore 
in miljoenen uren 
Danmarlc EURI 
: : 
: 1058,0 
: : 
: : 
: 91,7 
: 84,3 
: 90,3 
: 85,5 
: 94,5 
: 85,8 
: 82,7 
: 85,4 
: 85,9 
: 98,2 
: 91,1 
: 82,6 
: 94,3 
: 84,5 
: 88,5 
: 86,9 
: 93,7 
: 84,4 
: 90,0 
: 78,6 
: 87,5 
: 97,7 
: 88,2 
: 82,3 
: 92,4 
: 82,5 
: 83,1 
: 89,1 
: 77,5 
: 79,5 
: 77,4 
: 61,9 
: 81,t. 
: 74,9 
: 75,1 
: 73,7 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
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1968 1 
IV 
x 
1969 1 
IV 
x 
1970 1 
IV 
. x 
1971 1 
IV 
x 
1972 1 
IV 
x 
1973 1 
IV 
x 
1974 1 
IV 
x 
1975 1 
IV 
x 
1976 1 
IV 
Gennemsnitllg bruttotimelsn 1 jern- og stâlindus-
trlen l.h.t. traktaten (dlrekte lsn)(a) 
Durchschnittllche Sruttostundenlohne in der 
Eisen- und Stahllndustrie ln der Abgrenzung des 
Vertrages (DirelctlohnJ(a) 
Average hourly wage ln the Iron and steel Indus-
fry wlthin the meaning of the Treaty (direct 
wage)(a) 
BR France(bl !talla Nedertand Deutschland 
DM Ffr Lit. FI. 
5,39 4,47 626 5,09 
5,55 4,55 634 5,29 
5,66 5,06 638 5,10 
5,78 5,09 672 5,64 
6,07 5,37 703 5,83 
6,64 5,67 725 5,50 
7,02 5,98 817 6,05 
6,84 6,04 861 6,10 
7,42 6,37 884 6,34 
7,56 7,10 955 6,69 
7,68 7,23 958 7,14 
7,55 7,61 996 6,79 
7,56 7,98 1 027 7,43 
8,15 8,20 1 042 7,82 
8,o7 8,39 1 096 7,56 
8,69 9,06 1135 8,12 
9,21 9,62 1 206 9,04 
8,83 9,72 1 335 8,59 
9,96 10,56 1 383 : 
10,36 11,48 1 544 : 
10,12 12,58 1 586 : 
10,84 13,30 1172 : 
10,70 13,73 1 855 : 
10,66 14,55 1 933 : 
11,28 15,18 1 992 : 
11,69R 15,95 2 050 : 
(al Bruttolen, der at.lr 1 direkte lorhold til arbejdalndsatsen. 
(bi Ny rœkka fra 1971; som felga af overgangen til mlnedalen beregnea timelennen 
nu lkka lœngere pl grundlag al de ydede, men pl erundlag al de betslte limer. 
Stignlngen 1 gennemanitslennen 1 forhold til 1970 akyldea delvls, at bonua, som 
hldtillkka her vœret med llennen, nu er lndregneL 
(al Dlrekter Lohn, der ln unmittalbarem Zusammenhang mit dem Arbeltselnaatz 
ltehL 
(bi Neue Relhe ab 1971: lnfolge der Umatellung auf Monatslohn wlrd der Stunden-
lohn jetzt nlcht mehr anhend der gelelsteten, aondern der bezshlten Stunden 
berechneL Die Stelgerung des Durchschnittalohnea gagenüber 1970 lat zum Tell 
bedlngt dureil den ElnachluB von Prlmlen, welche blsher nlcht an den Lohn 
gebunden waren. 
(al Gro11 wage dlrecdy related to the work actually done by the workera. 
(bi New serlea from 1971: alnce the change ovar to a manthly waga, the hourly 
waga hel been calculated accordlng to the houra paid and not the houra worked. 
The lncrease ln the wage over 1970 1s partly due to the lndualon of bonuses 
whlch were not prevloualy related to the wage. 
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Salaire horaire moyen dans l'Industrie sidérurgi-
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salar/o orar/o medlo nell'industrla s/derurgica al 
sens/ del trattato (salarlo d/rettoJ(a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staal-
Industrie ln de zln van het Verdrag (directe 
lonen)(a) 
Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Belgl6 Kingdom 
Fb. Flbg r. r. Dkt 
70,13 78,40 : : : 
71,77 78,56 : : : 
73,59 81,83 : : : 
74,14 83,52 : : : 
78,41 86,56 : : : 
81,23 86,01 : : : 
82,58 97,74 : : : 
85,90 101,54 : : : 
88,67 98,48 : : : 
95,90 102,27 : : : 
98,04 104,15 : : : 
103,50 104,68 : : : 
103,81 114,13 : : : 
109,76 116,90 : : : 
120,87 121,02 
123,68 128,19 0,92 : : 
135,19 134,72 0,93 : : 
134,89 136,75 0,98 : : 
147,15 164,82 0,96 : : 
156,20 171,66 1,02 : : 
171,89 174,26 1,17 : : 
175,45 185,01 1,30 : : 
178,74 180,85 1,38 : : 
185,07 172,23 1,56 : : 
192,84 200,35 1,59 : : 
197,50 202,02 : : : 
(al Salaire brut directement lié au travail effectif dea ouvrlera. 
(bi Nouvelle aérle 6 partir de 1971: aulte 6 la mensualisation du peraonnel lea 
calcula du aalalre horaire ae font dnormals aur la base des heurea payéea et non 
plus dea heurea effectuées. L'accrolsaement du aalalre moyen par rapport 6 1970 
ait dO en partie 6 l'Incorporation de primes qui n'étalent pas jusqu'Ici liées au 
aalalre. 
(al Sala rio !ordo direttamente dlpendente dallavoro effettuato dagll operai. 
(bi Nuova aerle, dai 1971: a aeguito della omenslllzzazlone• del peraonale 1 calcoll 
del aalarlo orarlo sono effettuati attualmente aulla base delle ore retrlbuite e non 
pl(l delle ore effettivamente prestate. L'aumento del salarlo medlo rlspetto al 
1970 6 ln parte lmputablle all'lncluslone dl preml precedentemente non preslln 
conaiderazlone. 
(al Directe !onen, die onmlddellijk ln verband ataan met de effectieve werkprestatie 
der arbeldera. 
(bi Nleuwe reekl alnds 1971: tan gevolge van de ovargang op maandloon van het 
peraoneel, worden de uurlonen berekend op basls van de betaalde uren en nlet 
meer op baafs van de gewerkte uren. De llijglng van het gemlddelde loon ten 
opzlchta van 1970 la gedaeltelljk het gevolg van het lelt dat de premiel deel 
uitrnaken van het loon, wat vroeger nlat het geval was. 
Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1 .. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer, 
tilf"rsler, videreudvalsning 
Auhrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Orders and deliveries, 
receipts, re-rollers 
IV 
Commandes et livraisons, 
Réceptions, Relamineurs 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, Rilaminatori 
Orders en leveringen, 
aanvoer, herwalserijen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdninger (kvanta og indeks) for samtlige vaerker 1 Faellesskabet 
Auftragseinginge, Ueferungen und Auftragsbestinde {Mengen und lndlzesJ der Werke der Gemelnschaft 
New orders, deliveries and order books (quantities and indices) for ali works in the Community 
EURS 
Hjemmemar- Andre stater Tredjelande lait lnden for Drina L/lnder lcedet EKSF lait Thlrd countries lnsgesamt lnlands- Obrlge Staaten lnsgesamt (c) Total marti 
Home derEGKS Total OtherECSC market 
countrles 
1000t 01955/56 1000t 01955/56 10001 
= 100 = 'oOO 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Ordretilgang(a) 1 Auftragseingange(a) 1 New orders(a) 
Commandes nouvelles(a) 1 Nuove ordinazioni(a) 1 Nieuwe orders(a) 
A) Stâl(b) 1 Stah/(b) 1 Steel(b) 
-
Acier(b) 1 Accïaio(b) 1 Staal(b) 
1972 46838 14 781 61619 195 18993 221 80612 
1973 56451 15850 72 301 228 20193 235 92495 
1974 53898 13 660 67 558 213 22 312 259 89871 
1975 42749 11472 54221 171 16659 194 70880 
1975 VIl 3723 1 021 4744 180 1 235 172 5979 
VIII 2 431 683 3112 118 1 003 140 4118 
IX 3407 868 4275 162 1 631 227 5905 
x 4018 1 300 5318 202 1475 206 6793 
Xl 3920 938 4857 184 986 138 5484 
Xli 4047 1 244 5291 201 942 131 6233 
1976 1 4082 1 287 5369 204 1 049 146 6621 
Il 4321 1 251 5572 211 1 006 140 6578 
Ill 5008 1 461 6469 245 1 244 174 7 713 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 ghisa 1 Ruwijzer 
1972 2456 1 067 3523 67 358 70 3 881 
1973 3142 1 343 4486 85 909 177 6287 
1974 3285 1 232 4 516 85 507 98 5024 
1975 1 855 870 2725 52 365 70 3 091 
1975 VIl 123 67 190 43 18 42 209 
VIII 94 39 133 30 21 49 154 
IX 135 48 183 41 39 91 222 
x 153 -5 148 34 25 58 174 
Xl 119 31 150 34 0 0 154 
Xli 182 52 234 53 23 53 256 
1976 1 193 110 303 69 33 77 336 
Il 208 60 268 61 59 137 327 
Ill 196 95 291 66 13 30 304 
Marché Autres pays 
Intérieur CECA Total Mercato Altrlpaesl Totale Pays tiers lntarno CECA Total 
Blnnenlandse Andere landen Totaal Paesitanl Totale 
markt der EGKS Darde landen Totaal (c) 
EURS 
(a) Bogferte ordrer alter fradrag al annullerlnger, 
(b) Fœrdlge valsestâlproduktar og slutprodukter,lngots, halvfabrllceta og varmtvalsede bredbând af almlndeligt stAI (elcskt det der slcel videreudvalses 1 Fœllesskabet). (c) lnld. nye medlemmer. 
01955/56 
= 100 
8 
200 
230 
223 
176 
178 
123 
176 
202 
163 
186 
197 
196 
230 
67 
108 
87 
53 
43 
32 
46 
36 
32 
53 
69 
68 
63 
! 
' 
' 
' 
1 
1 
i 
i 
(a) Verbuchta Auftrlge nach Absetzung der Strelchungen. 
lb) Walzstahlfertigeneugnlsse und weiterverarbeltate Fertlgeneugnlsse. 816cka, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welterauswalzen in der Gemelnschaft 
bestimmta Mengen). 
(c) Elnschl. neue Mitglledstaaten. 
(a) Net orders comprlslng ali orders boolced less cancellations. 
(b) Finlshed and end products, lngots, semis and colis of ordlnary steel (except for re-rolling ln the Communlty). 
(c) New members lncluded. 
74 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordinazioni (quantità e indicl} per gll stabilimenti della Comunità 
Nieuwe orders, leverlngen en stand der bestellingen (hoeveelheid en index) van de bedrijven in de 
Gemeenschap 
EUR6 
Andre stater Tredjelande Hjemmemar- lnden for lait 
lcadet EKSF Drille lllnder lnsgesamt 
lnlands- Obrlge lait Third countries Total 
martt Staaten lnsgesamt (cl 
Home derEGKS Total 
marlcat Other ECSC 
countrles 
1000t 01955/56 1000t 01955/56 1000t 01955/56 
= 100 = 100 = 100 
9 10 11 12 13 14 15 16 
Il. leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
livraisons 1 Consegne 1 leveringen 
A) Stâl(b) 1 Stah/(b) 1 Steel (b) 
-
Acier(b) 1 Acciaio(b) 1 Staal (b) 
45684 14477 60161 194 17 457 223 77618 200 
53847 14 983 68830 222 18832 241 87662 225 
55360 14827 70188 226 23530 301 93717 241 
43 520 11634 55154 178 18 220 233 73375 189 
3603 909 4512 174 1 204 185 5 716 176 
2508 621 3130 121 1136 174 4266 132 
3863 949 4812 186 1 383 212 6195 191 
3763 1 005 4 768 184 1 459 224 6227 192 
3577 1 019 4597 178 1 374 211 5971 184 
3624 1127 4 751 184 1 409 216 6159 190 
3 791 1 119 4910 190 1 002 154 5912 182 
4009 1129 5137 198 902 138 6040 186 
4267 1 284 5551 214 947 145 6498 200 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
2 479 974 3453 69 286 62 3739 
3 031 1165 4196 84 667 144 4863 
3105 1 292 4397 87 720 154 5116 
2 012 817 2889 58 373 79 3262 
106 56 162 39 19 49 181 
106 46 152 36 27 69 179 
169 69 238 57 41 105 279 
174 72 246 59 19 49 265 
161 76 237 57 15 38 252 
146 68 214 51 27 69 242 
155 70 225 54 24 62 249 
186 71 257 61 32 82 290 
193 96 289 69 28 72 317 
Marché Autres pays 
Intérieur CECA 
Mercato AJtrlpaesl Total 
lntarno CECA Totale Pays tiers Total 
Binnenlandse Ande re Totaal Paesi terzi Totale 
ma riel landen Darde landen Totaal derEGKS (cl 
EUR6 
a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamina bles enregistrées déduction laila des annulations. 
b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et colis en acier ordinaire (excepté pour relamlnage dans la Communauté). 
cl Y compris nouveaux membres. 
al Ordinazloni nette comprendenti tutte le ordinazloni dllamlnazloni reglstrate, deduzlone latta degli annullamenti. · 
68 
88 
93 
59 
40 
39 
61 
58 
55 
53 
54 
63 
69 
! 
Ordrebeholdning 
i ait 
Auftragsbestilnde 
insgesamt 
Order book 
Total 
10001 01955/56 
= 100 
17 18 
13720 96 
18821 132 
13260 93 
11395 80 
11292 79 
10758 75 
10535 74 
11079 78 
10926 77 
11395 80 
11074 ·78 
11554 81 
13 000 91 
649 84 
1 081 141 
890 116 
578 75 
766 100 
755 98 
702 91 
629 82 
545 71 
578 75 
511 66 
548 71 
523 68 
Carnets de commande 
total 
Car/co di ordlnazionl 
totale 
Stand der bestellingen 
totaal 
bi Prodotti finiti e termlnall, llngotti, semllavorati e coils in acclalo comune, ad eocezlone del materlale destinato alla rilamlnazlone ne lia Comunità. 
c) M compresl nuovi aderenti. 
ali Genotaerde bestalllngen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
pl Walserljprodukten en verder bewerlcte walserljprodukten, bloklcan, halffabrilcaat en warmgewalst breedband ult gewoon staal (materiaal voor ultwalslng ln de Gemeenschap niel 
inbegrepen). 
bi Met lnbegrlp van nieuwe Lld-Staten. 
75 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtlige vœrker 1 Fœllesskabet 
Auftragseinginge, Ueferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzesJ der Werlce der Gemeinschatt 
New orders, deliveries and order books (quantities and Indices) for ali works in the Community 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
Hjemmemar-
l<adet 
fnlands-
markt 
Home 
marl<at 
74027 
67979 
53564 
4451 
3 013 
4496 
4926 
4817 
4939 
5145 
5357 
6276 
3878 
4102 
2520 
144 
128 
199 
215 
184 
233 
243 
258 
253 
Marché 
Intérieur 
Mereato 
lntarno 
Binnenlandse 
markt 
EUR9 
Andre stater 
lndenfor 
EKSF 
Obrlge Staatan 
derEGKS 
OtherECSC 
countrles 
1000t 
2 3 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
01973 = 100 
4 
Tredjelande 
Orltte Uindar 
Thlrd countries 
1000t 01973 = 100 
5 6 
1. Ordretilgang(a) 1 Auftragseingange(a) 1 New orders(a) 
Commandes nouvelles(a) 1 Nuove ordinazioni(a) 1 Nieuwe orders(a) 
1000t 
7 
A) Stâl(b) 1 Stahl(b) 1 Steel(b) 
-
Acier(b) 1 Accïaïo(b) 1 Staal(b) 
18488 
16433 
13867 
1 064 
789 
1 081 
1 562 
1167 
1 515 
1 548 
1 462 
1755 
1 460 
1 247 
880 
67 
39 
49 
5 
35 
53 
113 
62 
96 
Autres pays 
CECA 
Altr/paasl 
CIE CA 
Andere landen 
derEGKS 
92515 100 
84411 91 
67 431 73 
5516 72 
3802 49 
5577 72 
6487 84 
5984 78 
6484 84 
6693 87 
6819 88 
8 031 104 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
5338 
5349 
3400 
216 
167 
248 
211 
218 
286 
356 
320 
349 
EUR9 
Total 
Totale 
Totaal 
100 
92 
58 
44 
34 
51 
43 
45 
59 
73 
66 
72 
-
20378 100 
21 344 105 
16345 80 
1 235 73 
1 035 61 
1 633 96 
1 409 83 
924 54 
868 51 
1 240 73 
951 56 
1 207 71 
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
994 
502 
360 
19 
22 
38 
26 
1 
22 
30 
60 
11 
Pays tiers 
Paesi tem 
Darde landen 
100 
51 
36 
23 
27 
46 
31 
1 
27 
36 
72 
13 
112893 
105756 
83n7 
6 715 
4837 
7 210 
7896 
6907 
7322 
7933 
1no 
9238 
6332 
5851 
3760 
234 
189 
287 
237 
220 
308 
386 
380 
361 
( 1 BogffiJrta ordrer aftar fadrag af annulleringer. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
01973 = 100 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
100 
94 
74 
72 
51 
77 
84 
73 
78 
84 
83 
98 
100 
92 
59 
44 
36 
54 
45 
42 
58 
72 
72 
68 
( 1 Fmrdlge valsestAiprodukter og slutprodukter, ingots, halvfabrikata og varmtvalsede bredbând al almindeligt stAI (eksld. det der skal videreudvalses i Fmllesskabetl. 
( Verbuchte Aultrige nach Absetzung der Streichungen. , 
( Walzstahlfertigerzeugnisse und weitarverarbeitete Fertigerzeugnisse, Blôcke. Halbzeùg und Warmbreltband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaf 
bestimmte Mengenl. 
(a Net orders comprislng ali orders bool<ad less cancellations. 
(b Flnished and end products, ingots, semis and colis of ordinary steel (except for re-rolling in the Communltyl. 
7~ 
Commandes nouv~lles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communaute 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazioni (quantità e indici} per gfi stabilimenti della Comunità 
Nieuwe orders, leverlngen en stand der bestellingen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de 
Gemeenschap 
EUR9 
Andre stater Ordrebeholdning 
Hjemmemar- indenfor Tredjelande lait 1 ait kedet EKSF lait Oritte Llinder lnsgesamt Auftragsbestànde lnlands- Obrlge lnsgesamt Third countries Total lnsgesamt marl<t Staatan Order book 
Home derEGKS Total total 
market OtherECSC 
countrles 
10001 01973 = 100 1000t 01973 = 100 10001 01973 = 100 10001 01973 = 100 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Il. leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
livraisons 1 Consegne 1 leveringen 
A) Stâl(b) 1 Stah/(b) 1 Steel(b) 
- Acier(b) 1 Acciaio(b) 1 Staal(b) 
70469 17 403' 87872 100 19 306 100 107178 100 24114 100 
70390 17 756 88146 100 22747 118 110893 103 17 866 74 
55537 14152 69689 79 17 870 93 87559 82 14 087 58 
4 705 1 227 5931 81 1 307 81 7 238 81 14438 60 
3128 766 3894 53 1 125 70 5 019 56 13869 58 
4958 1120 6078 83 1 419 88 7497 84 13654 57 
4 700 1 211 5 911 81 1440 90 7 351 82 14189 59 
4 521 1 240 5761 79 1 397 87 7158 80 13 842 57 
4533 1 338 5871 80 1 350 84 7 221 81 14087 58 
4 703 1 323 6026 82 953 59 6979 78 13916 58 
4972 1 374 6347 87 880 55 7226 81 14440 60 
5559 1 563 7122 97 935 58 8057 90 15891 66 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
- Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
3753 1 185 4938 100 655 100 5593 100 1207 100 
3889 1 314 5203 105 706 107 5910 106 1006 83 
2659 891 3550 72 366 56 3 916 70 696 58 
149 56 205 50 19 35 224 48 903 75 
135 47 181 44 26 47 207 44 890 74 
220 70 290 70 41 75 331 71 1526 126 
212 73 285 69 18 33 304 65 755 63 
216 78 294 71 14 25 308 66 744 62 
182 70 252 61 26 47 278 60 696 58 
211 71 282 68 24 44 306 66 620 51 
242 73 315 76 32 58 348 75 653 54 
274 98 372 90 27 49 399 86 576 48 
Marché Autres pays 
intérieur CECA 
Mercato Altripaesi Total Carnet de commande 
Inter no CECA Totale Pays tiers Total total Ande re Totaal Carlco di ordlnazlonl Binnenlandse landen Paesiterzl Totale totale mark! der EGKS Oerde landen Totaal Stand der bestellingen 
totaal 
EUR9 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamina bles enr!'gistrées déduction laite des annulations. 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et co ils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté). 
(a) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di lamlnazioni reglstrate, deduzione latta degli annullamenti. 
lb) Prodotti finiti e termlnali, lingotti, semilavorati e coils in acclaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità. 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 
1 Walserijproduklen en vardar bewerkte walserijproduklen, blokken, halffabrikeat en warmgewalst breedband uit gewoon staal (materlaal bestemd voor uitwalslng ln de Gemeenschep 
niet inbegrepen). 
\ 
77 
1000t 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
Vaerkernes tilfersler af produkter til vldereudvals-
nlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili· 
menti, a seconda della provenienza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
Selsbbets ~~br 
:~~~ i landet 
And. Werlce Andere 
d. Gesellsch. Gesellsch. 
Other worlcs d. Landes 
of the same Other comp. 
company in the same 
country 
1 2 
: 742 
: 809 
BR 
Deutsch-
land 
3 
2 
1 
France 
4 
EUR9 
Oprindeise 1 Herlcunft 1 Origin 
Andre fmllessbbslande (al 
Andere Linder der Gemelnschaft(al 
Other Community countrles (al 
!talla Nederland UEBU BLEU 
United 
Klngdom 
5 6 7 8 
Danmarlc 
9 
lngots 1 Blocke lingots - Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
15 - 1 0 - -
11 
-
4 0 
- -
lait 
Tredjelande 
Oritte 
Linder 
lnsgesamt Third 
Total countries 
(bi 
10 
18 9 
15 43 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1 711 
1826 
107 
133 
34 
35 0 
217 
64 
210 
197 
1 
2 
1 
0 
570 
431 
186 
141 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1 376 
1 499 
3829 
4135 
2 
Autres Autres 
usines sociétés 
d.l. société du pays 
Altrl stabil. Altre socletà 
43 
67 
152 
201 
3 
BR 
Deutsch-
land 
79 
98 
13 
1 
157 
273 
1 ait //nsgesamt 1 Total 
128 
144 
4 
France 
13 
1 
5 
ltalia 
375 
342 
8 
Nederland 
109 
5 
Total/ Totale 1 Totaal 
320 
201 
7 
UEBU 
BLEU 
8 
1 
2 
United 
Klngdom 
9 
1 
0 
Danmarlc 
402 
444 
990 
891 
10 
Total 
Totale 
Totaal 
(bi 
della socleU del paese 1----.L..---...L.----L---~-----1----L----L------l 
And. bedrlj- Andere 
ven v.d. maatsch. ln 
maatsch. eigen land 
Autres pays de la Communauté (al 
Altrl paesl della Comunlt.Ual 
Andere landen van de Gemeenschap(al 
Provenance 1 Provenlenza/ Herlcomst 
94 
122 
289 
306 
Pays 
tl ers 
Paesl 
terzl 
De rda 
landen 
lait 
lnsgesamt 
Total 
: 
: 
Total 
Totale 
Totaal 
(al Dataene anglver hvert EKSF-Iands leve rancer til de evrige fmllesstabslande. 
(bi lnk. lrland. 
(el Ces données représentant les livraisons de chaque pays de la CECA aux autres 
pays de la CECA. 
(bi Irlande y compris. 
(al Diese Angaben stellan die Lleferungen elnes jeden Landes der Gemelnschaft ln 
die übrlgen Linder der Gemelnschaft dar. (bi Elnschl. lrtand. 
(al These figures represent dellverles by each ECSC country to the other ECSC 
countries. 
lbl lreland lnduded. 
78 
(al Questl datl rappresentano le consegne di ognl paese della Comunità agil altrl 
paesl della Comunltà. 
(bi Irlande comprese. 
(al Deze cljfers geven de leverlngen wear van elk land van de Gemeenschap naar de 
andere landen van de EGKS. 
(bi lertand lnbegrpen. 
1 
Vmrkernes tilfersler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Welter-
. auswalzen nach der Hertunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
byorigin 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
A"ivl dl prodotti per rllaminazione agil stabill-
mentl, a seconda della provenlenza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
BR DEUTSCHLAND 
Oprlndelse 1 Hertunft 1 Orlgln 
Andre Andre fœllesskabslande Selskabets vœrker Andere Under der Gemelnschaft Tredjelande evrlga !landet Other Community countrles vœrker Ande re Oritte And. Warka Gesellsch. Un der d. Gesellsch. 
Other worka d. landes lait 
of the same Othercomp. France ltelia Nederland UEBU United Oanmark lns.y,esamt Third 
company ln the same BLEU Klngdom otal countries country 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
- lingots 1 lingotti 1 Blokken 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 - 85 78 
1974 1 838 2 429 40 
- 3 35 - - 78 73 
1975 1 328 1 954 44 
-
6 1 
- -
50 58 
1975 4 296 425 3 
- -
0 
- -
3 9 
1976 1 309 535 4 
- -
0 - - 5 8 
2 333 499 
- - -
0 
- -
0 16 
3 299 522 
- - - 0 - - 0 13 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
- Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 4836 3556 51 4 72 272 
- -
400 335 
1974 5004 3 398 28 
-
417 310 - - 755 274 
1975 3435 1 901 25 
-
401 214 1 
-
641 166 
1975 4 805 392 6 
-
119 52 
- - 177 49 
1976 1 950 473 6 
-
136 78 
- -
220 51 
2 977 528 0 
-
62 73 
- -
135 52 
3 949 493 0 4 88 72 
- -
164 56 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 2 361 2 092 5 0 276 44 
- -
325 402 
1974 2 686 2 348 21 
-
21 2 
- -
44 317 
1975 1448 1820 1 
-
10 
- - -
11 198 
1975 4 403 369 0 
-
8 
- - -
8 46 
1976 1 476 486 
- -
8 - - - 8 72 
2 488 586 
- -
1 
- - -
1 51 
3 548 565 - - 2 - - - 2 64 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1973 8 714 7 963 61 35 352 363 0 
-
810 815 
1974 9 328 8175 88 
-
440 347 
- -
876 664 
1975 6 211 5677 69 
-
417 215 1 
-
702 423 
1975 4 1 503 1186 9 
-
126 53 
- -
188 105 
1976 1 1735 1494 10 
-
144 78 
- -
232 131 
2 1797 1 613 0 
-
64 73 
- -
137 119 
3 1795 1 580 0 4 90 72 
- -
166 133 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres UEBU United Total Pays usines sociétés France ltella Nederland BLEU Klngdom Danmark ·Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altrl 1tabll. Altra socletà Paesl 
della 1oclatà del paese terzl 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch.ln Altrl paesl della Comunità Der de 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 Provenlenza 1 Herkomat 
1000t 
1 ait 
fnsgesamt 
Total 
11 
3995 
4417 
3390 
733 
858 
848 
833 
9128 
9 431 
6143 
1424 
1693 
1692 
1662 
5179 
5195 
3478 
826 
1 042 
1126 
1178 
18 302 
19 042 
13 011 
2982 
3593 
3665 
3673 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
79 
6 Vaerkernes ti fsrsler af produkter til vldereudvals- Réceptions des usines en produits de relamlnage ning pr. opril delsesland par provenance Bezüge der ~erlce an Erzeugnissen zum Weiter- Arrivi di prodotti per rilaminazione agil stabili· 
auswafzen n ch der Herlcunft menti, a seconda della provenienza 
Receipts by he works of products for re-rolling, Aanvoer bij de bedrljven van produkten bestemd 
by orlgin voor uitwalsing, naar land van herkomst 
FRANCE 
1000 t 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Origin 
Andre Andre fœllesskabslande Selskabet vœrkar Andere Lllnder der Gemeînschaft Tredjelande lait ovrige i landet Other Community countries vœrkar Ande re Drille lnsgesamt And. Wer Geseflsch. Liinder d. Geseflsc ~ d. Landes Total Otherwor Othercomp. BR UEBL/ United lait Third of the sam inthesame Deutschland ltalia Nederland BLEU Kingdom Danmark lnsgesamr countries company country Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
lngots 1 Blocke 1 lngots - Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 698 635 40 27 
-
21 
- -
88 5 1 426 
1974 617 780 42 10 - 43 - - 95 4 1498 
1975 229 370 22 1 
- 45 - - 68 - 737 
1975 2 105 110 22 
- -
16 - - 39 - 254 
3 44 78 - 0 - - - - 0 - 122 
4 60 86 
- 0 - - - - 0 - 146 
1976 1 66 127 1 
- - - - -
1 
-
194 
2 99 127 0 
- - - - -
0 
-
226 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
- Demi-produits 1 Semilavoratori 1 Halffabrikaat 
1973 2509 2 253 222 0 0 159 
- -
381 0 5142 
1974 3336 1 078 257 3 
-
169 2 
-
431 0 4846 
1975 2 387 774 113 0 5 110 - - 227 - 3 389 
1975 2 662 229 40 0 5 44 
- -
89 0 980 
3 511 148 16 
- -
26 
- - 42 0 700 
4 486 188 30 0 - 26 - - 56 0 730 
1976 1 586 228 78 
- -
41 
- -
119 0 934 
2 633 276 105 - 1 44 - - 149 0 1 059 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
- Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 1 899 2 222 152 20 14 435 
- -
621 0 4 742 
1974 2 352 2190 100 15 
- 462 2 - 578 - 5121 
1975 1 694 1 644 72 13 19 277 0 
-
381 0 3 719 
1975 2 429 424 22 3 19 92 0 - 135 - 989 
3 348 312 12 5 
-
46 
- -
62 0 722 
4 504 444 21 2 0 84 
- - 107 0 1 055 
1976 1 503 496 20 13 4 92 
- -
129 - 1128 
2 614 548 26 21 1 108 
- - 156 - 1 318 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
- Total 1 Totale 1 Totaal 
1973 5105 5 110 413 47 14 614 
- -
1089 5 11 310 
1974 6306 4048 399 28 
-
674 4 
-
1105 5 11464 
1975 4380 2 789 207 14 24 431 0 
-
677 0 7 845 
1975 2 1 197 762 84 3 24 153 0 
-
263 0 2222 
3 902 539 128 5 
- 71 - - 104 0 1545 4 1 050 718 51 3 0 110 
- - 163 0 1932 
1976 1 1155 851 99 13 4 134 - - 250 0 2256 
2 1 346 951 131 21 2 152 
- - 305 0 2602 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Autres Autres BR UEBL/ United Total Pays usines sociétés Deutschland ltalia Nederland BLEU Kingdom Danmark ·Totale tiers d.l. sociét du pays Totaal 
Altrlstabî Altre socletll Paesî Total della socle Il del paese terzi And. bedri- Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
ven v.d. maatsch. in Altri paesî della Comunîlâ Der de 
maa tseh. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Provenienza 1 Herkomst 
80 
Vaarkernes tiHsrsler af produkter til vldereudvals-
nlng pr. oprlndelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Andre Selskabets vœrlcer evrlge 
vœrkar !landet 
And. Warka Ande re 
d. Gesellsch. Gesellsch. 
Other worlcs d. Landes 
ofthe11me Othercomp. BR France lntheaame Oeutachland company country 
1 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rilaminazione agil stablll-
mentl, a seconda della provenienza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Oprlndelse 1 Herlcunft 1 Orlgln 
Andre fœllesskabslande 
Andere Linder der Gemelnschaft Tredjelande Other Com!"unity countrles 
Oritte 
Under 
lait 
Nederland UEBU United Oanmarlc lns.y:~mt Third BLEU Kingdom countries 
5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 199 678 2 
- -
2 0 
-
4 5 
1974 242 710 - - - 0 - - 0 20 
1975 97 361 1 0 
-
1 - - 2 0 
1975 2 17 64 1 
- - - - -
1 
-
3 50 86 
- - - - - - -
0 
4 23 95 
- - -
1 
- -
1 
-
1976 1 71 71 
- - - - - - - -
2 27 153 
- - - - - - -
13 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 517 1056 63 31 19 22 0 - 134 158 
1974 640 954 20 26 12 41 
- -
100 81 
1975 660 615 10 26 2 6 4 
-
48 40 
1975 2 162 147 2 5 - - 1 - 8 4 
3 148 132 3 6 
- -
2 
-
11 32 
4 189 181 3 9 2 6 1 - 21 2 
1976 1 172 215 4 12 
-
3 1 
-
19 15 
2 176 231 6 8 2 
-
1 
-
17 2 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst b"reedband 
1973 1756 1 359 123 174 99 62 
- -
459 52 
1974 1 612 1 412 116 259 90 22 
- -
487 6 
1975 1 328 934 47 242 17 47 
- -
353 46 
1975 2 366 185 0 44 - 11 - - 55 12 
3 275 232 9 81 - 17 - - 107 30 
4 317 239 14 74 17 13 
- -
118 3 
1976 1 344 310 14 79 5 17 
- -
115 10 
2 397 290 28 77 15 5 
- -
125 58 
1 ait //nsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1973 2472 3093 187 205 118 86 0 : 597 214 
1974 2494 3077 136 284 102 63 
- -
586 107 
1975 2 085 1 910 58 268 20 54 4 - 403 86 
1975 2 545 396 3 49 - 11 1 - 64 16 
3 473 450 12 87 - 17 2 - 118 62 
4 528 515 16 84 19 20 1 - 141 6 
1976 1 587 596 18 91 5 19 1 - 134 25 
2 600 674 33 85 17 5 1 - 141 73 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres BR UEBU United Total Pays usines sociétés Deutschland France Nederland BLEU Klngdom Danmarlc ·Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Ailrl stab/1. Altre soc/età Paesl 
della soc/età del paese terzl 
And. bedrlj- Ande re Autres pays de la Communauté 
venv.d. maatsch.ln Altrl paesi della Comuniü Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 Provenlenza 1 Herlcomst 
1000t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
11 
884 
972 
461 
82 
136 
118 
142 
194 
1865 
1775 
1362 
321 
322 
394 
421 
426 
3626 
3 516 
2 661 
618 
643 
677 
779 
869 
6376 
6264 
4484 
1 021 
1102 
1189 
1342 
1488 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
81 
Vmrkernes tilfsrsler af produkter til videreudvals- Réceptions des usines en produits de relaminage 
58 ning pr. oprindelsesland par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter- Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stabllf-
auswalzen nach der Herlcunft menti, a seconda della provenlenza 
Receipts by the works of products for re-rolling, Aanvoer bij de bedrljven van produkten bestemd 
by origln voor uitwalsing, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
1000 t 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Orlgln 
Andre Andre fœllesslcabslande Selslcabets vœrlcer Andere Under der Gemelnschaft Tredjelande lait evrlge llandet Other Community countrles vœrlcar Andere Oritte lnsgesamt And. Werte Gesellsch. Und er d. Gesellsch. Total 
Otherworlca d. Landes lait 
of the same Othercomp. BR France ltalia UEBL/ United Danmarlc lns.y::rmt 
Thlrd 
company ln the aame Deutschland BLEU Klngdom countrles country 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
lngots 1 Blocke 1 lngots 
-
lingots 1 Ungotti 1 Blokken 
1973 
-
2 64 - - 24 - - 87 54 144 
1974 
- -
1 
- -
108 
- -
109 9 118 
1975 
- - - - - 56 - - 56 - 56 
1975 4 
- - - - - - - - - - -
1976 1 
- - - - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - -
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 5emilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 
-
103 80 
- -
287 - - 367 114 584 
1974 
-
111 24 
- -
311 - - 335 135 581 
1975 
-
109 21 
- -
61 - - 82 137 328 
1975 4 - 30 1 - - 16 - - 16 37 83 
1976 1 
- 30 1 - - 87 - - 88 30 149 
2 - 27 2 - - 78 - - 80 37 145 
3 - 25 6 - - 65 - - 71 45 141 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip - Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 - - - - - - - - - 1 1 1974 
- - - - - - - -
-
- -1975 
- - - - - - - - -
11 11 
1975 4 
- - - - - - - - -
5 5 
1976 1 
- - - - - - - - -
0 0 
2 - - - - - - - - - - -3 
- - - - - - - - - - -
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total 1 Totale 1 Totaal 
1973 
-
106 144 - - 311 - - 454 170 730 
1974 
-
111 25 
- -
419 
- - 444 144 799 
1975 
-
109 21 - - 117 - - 138 148 395 
1975 
-
30 1 
- -
16 
- -
16 42 88 
1976 
-
30 1 
- -
87 
- - 88 30 149 
-
27 2 - - 78 - - 80 37 145 
3 
- 25 6 - - 65 - - 71 45 141 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Autres Autres BR UEBLI United Total Pays usines sociétés Deutschland France ltalla BLEU Kingdom Danmarlc Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altri stabll. Altre socletà Paesl Total 
della società del paese terzl 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
venv.d. maatsch.ln Altri paesi della Comunità Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Provenlenzs 1 Herkomst 
82 
J 
f 
Vœrkernes tilfsrsler af produkter til vldereudvals-
nlng pr. oprlndelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Andre Selslcebets vœrlcer lM' ige llandet vœrlcer Ande re And. Werlce Gesellsch. d. Gesellsch. 
Other worlal d. Landes 
ofthesame Othercomp. BR France ln the same Deutschland company country 
1 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti par rllamlnazlone agil stablll· 
menti, a seconda della provenfenza 
Aanvoer blj de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
UEBLIBLEU 
Oprlndelse 1 Herlcunft 1 Orlgln 
Andre fœllesslcebslande 
Andere Under der Gemelnschaft Tredjelande Other Communi1y countrles 
Dritte 
lllnder 
1 ait 
!talla Nederland Unltad Danmarlc lns.y,esamt Thlrd Klngdom otal countries 
5 8 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
-
lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 1 375 208 8 113 83 
- - -
204 70 
1974 1 461 240 16 75 50 
- - -
140 106 
1975 1 295 18 0 34 8 
- - -
43 
-
1975 4 355 - - 8 - - - - 8 -
1976 1 411 6 - 10 - - - - 10 -
2 510 27 - 11 - - - - 11 14 
3 367 40 - 5 - - - - 5 24 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 H.alffabrikaat 
1973 398 686 68 62 9 8 0 6 152 73 
1974 448 654 47 58 
-
71 1 6 183 37 
1975 134 375 58 78 
-
43 
- -
179 16 
1975 4 8 106 12 13 - - - - 25 16 
1976 1 13 111 19 17 - 1 - - 37 74 
2 39 164 16 26 - - 0 - 42 34 
3 44 100 5 2 - 12 - - 20 9 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip - Co ils 1 Coi/s 1 Warmgewalst breedband 
1973 1780 367 - - - 495 - - 495 11 
1974 1 861 200 14 - - 523 - - 537 8 
1975 1 322 203 12 - 0 250 - - 261 3 
1975 4 359 65 7 - - 66 - - 73 -
1976 1 366 72 9 - - 123 - - 133 -
2 438 62 13 - - 146 - - 159 -
3 403 71 15 - - 123 - - 138 -
1 ait //nsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1973 3 552 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
1974 3 771 1094 76 133 50 593 1 6 860 150 
1975 2750 595 70 112 8 293 - - 483 19 
1975 4 722 171 18 22 
-
66 
- -
106 16 
1976 1 790 188 29 27 - 124 - - 180 74 
2 987 252 29 37 - 146 0 - 212 48 
3 813 211 20 8 - 135 - - 163 32 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
Autres Autres BR United Total Pays 
usines socl6t6s Deutschland France Ital la Nederland Klngdom Danmark Totale tlert d.l. aoclét6 du pays Totaal 
Altrlatab/1. Altre aoc/elA Paesl 
della socletA del paese tarzl 
And. bedriJ- Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch.ln Altrl paesl della ComunïtA Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 ProvanletiZll/ Harlcomst 
1000t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
11 
1856 
1947 
1355 
364 
427 
562 
436 
1309 
1322 
703 
165 
235 
279 
172 
2653 
2607 
1789 
496 
571 
658 
612 
5818 
5876 
3847 
1015 
1233 
1499 
1220 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
83 
1000t 
.. 
1975 
1975 
1976 
1975 
1975 
1976 
1975 
1975 
1976 
1975 
1975 
1976 
(al lnk. lrland. 
(al Einschl. lrland. 
Vœrk 1 rnes tilf8rsler af produkter til vldereudvals-
nlng :r. oprlndelsesland 
Bezüt der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
ausw lzen nach der Herlcunft 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrivl dl prodotti per rlfamlnazlone agil stabill-
menti, a seconda della provenlenza 
Recei ts by the works of products for re-rolling, 
byor ln 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
UNITED KINGDOM 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Orlgin 
Andre Andre f81111esskabslande Selskabets v111rkar Andere Linder der Gemalnachaft Tradjelande lait 
evrige llandet Other Community countries 
vœrkar And are Oritfa lnsgesamt ~nd. Warka Gesell ach. Linder 
.Gesellsch d. Landes lait Total Other worlcs Other comp. BR UEBU lnsf:saml Third of the sama inthesama Deutschland France halla Nedarland BLEU Danmark otal countrles company country lai 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 u 
lngots 1 Blocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
: 9 0 0 0 7 - - 7 0 : 
1 : 7 - - - - - - - - : 
2 : 2 - - - 4 - - 4 0 : 
3 : 0 - 0 - 3 - - 3 0 : 
4 : - 0 - 0 0 - - 0 0 : 
1 : 3 0 
- -
1 
- -
1 0 : 
2 : 3 1 
- -
4 - - 5 0 : 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
: 2 242 26 8 0 42 71 - 151 50 : 
1 : 788 9 6 - - 52 - 69 8 : 
2 : 441 9 3 - 0 5 - 17 2 : 
3 : 470 4 0 - - 2 - 7 5 : 
4 : 543 4 0 0 41 13 - 58 25 : 
1 : 654 4 0 
-
80 2 0 87 18 : 
2 : 600 5 1 0 0 2 - 8 15 : 
Co ils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Co ils 1 Warmgewalst breedband 
: 25 0 5 
-
6 3 - 14 24 : 
1 : 7 - 0 - - 2 - 3 9 : 
2 : 5 - - - - 0 - 0 7 : 
3 : 3 0 
- -
4 - - 4 6 : 
4 : 10 
-
5 - 2 - - 7 2 : 
1 : 12 
-
0 
-
17 
- -
17 12 : 
2 : 14 - - - 4 - - 4 13 : 
1 ait /lnsgesamt 1 Total 
-
Total 1 Totale 1 Totaal 
: 2 276 26 14 0 55 74 - 172 75 : 
1 : 802 9 6 - - 54 - 71 17 : 
2 : 448 9 3 - 4 5 - 21 9 ~ 
3 : 473 4 0 - 7 2 - 14 22 : 
4 : 553 4 5 0 43 13 
-
65 27 : 
1 : 669 5 0 - 98 2 0 105 31 : 
2 : 617 6 1 0 7 2 - 16 29 : 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 u 
Autres Autres Total Pays 
usines soclétjs BR France ltalla Nederland UEBU Danmark Totale tiers 
d.l. société du pays Deutschland BLEU Totaal 
Allrlstabll. AJtre soclalà (a) Paasl Total 
dalla soc/alà del paese tarzl 
And. bedrij- Ande ra Autres pays da la Communautj Totale 
van v.d. maatsch.ln Altrl paesl dalla Comunilà Derde maatsch. eigen land Andara landen van da Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Provanlanza 1 Herkomst 
(al Y compris 11rlande. 
(a) Irlande comprese. 
(al lraland lncluded. (a) !erland inbegrepen. 
84 
\ 
Vmrkernes tilfersler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
byorigin 
Andre Selskabets vœrker 
""''ge 
vœrker ilandet Andere And. Warka Gesellsch. d. Gesellsch. d.landes Otherworka Othercomp. BR of the seme France ln the seme Oeutachland company country 
l 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rlfaminazione agil stablfi-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bi) de bedri)ven van produkten bestemd 
voor ultwalsing, naar land van herkomst 
DAN MARK 
Oprlndelse 1 Hertunft 1 Origln 
Andre fœllesskabslande 
Andere linder der G.melnschaft Tredj.Ïiande Other Community countries 
Oritta 
linder 
UEBU United lait Third Italie Nederland lns.p:1~mt BLEU Kingdom countries 
5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
-
Lingots 1 Ungotti 1 Blokken 
1974 
- -
0 
- - - - -
0 9 
1975 1 - - - - - - - - -
1975 4 
- - - - - - - - - -
1976 1 
- - - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
- -3 
- - - - - - - - - -
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 Haltfabrikaat 
1974 
- -
2 - - - - - 2 57 
1975 - - 15 - - - - - 15 36 
1975 4 
- - - - - - - - -
9 
1976 1 
-
0 
- - - - - - - -
2 - 0 - - - - - - - -
3 
-
0 
- - - - - - - -
. 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1974 
- - - - - - - - - -1975 
- - - - - - - - - -
1975 4 
- - - - - - - - - -
1976 1 
- - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - - -
3 
- - - - - - - -
..... 
-
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1974 
- -
2 
- - - - -
2 66 
1975 
-
1 15 - - - - - 15 36 
1975 4 
- - - - - - - - -
9 
1976 1 
-
0 
- - - - - - - -
2 
-
0 - - - - - - - -3 
-
0 - - - - - - - -
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres BR UEBU United Total Pays usines sociétés Oeutachland France Ital la Nederland BLEU Kingdom Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altrl stabll. Altre societé Paesl 
della socletj del paese terzf 
And. bedrij· Andere Autres pays de la Communauté 
ven v. d. maatsch. in Altrl paul della Comunlté Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de G.munschap landen 
Provenance 1 Provenlenza 1 Herkomst 
1000t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
tl 
9 
1 
-
-
-
--
59 
51 
9 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
68 
52 
9 
0 
0 
0 
. 
tl 
Total 
Totale 
Totaal 
85 
6~ 
1000 t 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
~ 
1976 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
Samlede leverancer fra Fœllesskabets vœrker efter oprindelsesland og efter bestemmelsesland (tilfsrsler), af 
ingots og halvfabrikata, i almindellg stàl (eksklusive coils) til direkte anvendelse uden for jern- og stàllndustrien 
i.h.t. traktaten(a) 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herlcunfts- und Sestimmungsliindern (Zugiinge1 an 
Bloclcen und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colls1 zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen- und 
Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages(a) 
Total deliveries by Community works, by country of origin and country of destination (receipts), of lngots and 
semis of ordinary steel (excluding coils) for direct use(a) outside the iron and steellndustry within the meaning 
of the Treaty 
BR 
Deutschland 
610 
725 
715 
170 
182 
188 
186 
183 
215 
179 
138 
171 
1166 
1 306 
1 370 
324 
307 
323 
351 
413 
317 
251 
328 
269 
France 
2 
253 
325 
322 
68 
110 
62 
85 
99 
93 
56 
73 
83 
Oprindelsesland 1 Herlcunftsland 1 Country of origin 
Pays de provenance 1 Paese di provenienza 1 Land van herlcomst 
ltalia Nederland 
3 4 
A) lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
718 13 
790 16 
799 64 
195 4 
201 3 
185 5 
208 4 
199 5 
205 3 
188 3 
206 53 
185 3 
UEBLI 
BLEU 
5 
EUR8 
8 
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken (b) 
27 1620 
21 1877 
26 1927 
5 441 
4 500 
4 444 
9 492 
17 503 
5 522 
2 428 
3 474 
6 448 
United 
Kingdom 
7 
379 
375 
404 
85 
106 
94 
90 
92 
110 
94 
108 
110 
B) Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat(c) 
318 54 52 252 1841 472 
235 43 48 251 1883 493 
350 244 117 782 2863 522 
• 
79 13 20 46 482 137 
49 9 7 35 407 110 
46 9 12 62 451 91 
61 12 10 109 543 155 
119 47 56 358 993 153 
99 94 28 195 794 130 
70 58 25 143 548 121 
62 45 8 85 528 118 
33 56 13 54 425 50 
EUR.II 
8 
1999 
2252 
2330 
526 
605 
538 
583 
595 
631 
522 
582 
558 
2 313 
2387 
3387 
628 
518 
542 
699 
1146 
925 
668 
647 
475 
(a) lnlduslve lever ar car til lndenlandslce vanter samt leve rancer til tredjelande. 
(b) lngots og rer til dsmednlng. 
(c) Halvfabrikata til dsmednlng og dlrekte forbrug. 
(a) Elnschl. Lleferun en an lnlêndlsche Werke sowle Lleferungen ln dritte Under. 
(b) BIOclce filr Rohre und zum Schmleden. 
(c) Halbzeug zunÏSë vnleden und unmittelbaren Verbrauch. 
(a) lndudlng dellver ;..~ to works ln the same country and ln thlrd countrles. 
(b) lngots for tubes r- for forglngs. 
(c) Semis for forglng and other direct uses. 
86 
1 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (coils exclus) pour utilisation directe (a) en dehors 
de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunltà, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dl llngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis escl.} per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'industrla del 
trattato(a) 
Totale leverlngen van de bedrijven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrikaat (gewoon staal -
uitgezonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebruik buiten de ijzer· en staalindustrie in de zin van 
het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemming)(a) 
Bestemmelsesland 1 Sest/mmungsland 1 Country of destination 
Pays de destination 1 Paes/ dl dest/naz/one /land van bestemmlng 
Tredjelande 
Oritte 
Liinder 
Thlrd BR Nader· UEBL/ United countrles Deutsch· France ltalia EURI EUR9 
land land BLEU Kingdom Pays tiers 
Paesi tarzl 
Darde 
landen 
9 10 11 12 13 14 15 18 17 
A)lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken (bi 
602 260 710 9 10 1591 379 1970 29 
697 348 769 10 17 1842 375 2217 35 
689 331 754 6 15 1794 403 2197 133 
155 82 194 3 5 438 85 523 3 
172 115 203 2 4 495 106 601 4 
187 64 181 2 4 438 94 532 6 
183 87 191 3 5 471 90 561 22 
171 101 198 3 6 480 92 572 23 
209 94 203 2 4 512 109 621 10 
178 59 158 1 2 396 94 470 32 
130 76 196 0 3 406 108 514 68 
169 87 186 0 6 448 110 558 -
BI Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat(c) 
881 209 141 14 89 1335 
1 012 197 129 6 76 1421 
818 228 92 7 57 1202 
266 56 33 1 22 380 
230 52 34 1 20 337 
259 45 40 1 17 361 
257 44 22 2 17 342 
266 62 20 2 13 363 
203 83 23 2 15 325 
164 38 16 2 10 230 
186 45 32 1 19 284 
191 40 63 8 30 331 
~(al V compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers. 
(bi Lingots pour tubes et pour forge. 
(cl Demi-produits pour forge et autre utilisation directa. 
(al lvi comprese le consegne nef paese dove sono situati gli stabilimenti e le consegne nei paesi terzi. 
(b) Llngotti per tubi e per fucinatura. 
(cl Semiprodotti per fucinatura e per utilizzazione diretta. 
(al Met inbegrip van leveringen aan binnenlandse bedrijvan, alsmede leveringen a an derde landen. 
(bi Bloldten voor buizen en voor smederij. 
(cl Halffabrilcaat voor smed_!Orij en voor direct gebruik. 
417 1754 559 
431 1854 533 
447 1651 1735 
122 502 126 
92 429 89 
81 443 99 
136 479 220 
154 518 628 
105 431 494 
95 325 343 
93 377 270 
46 378 97 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
18 
1999 
2252 
2330 
526 
605 
538 
583 
595 
631 
522 
582 
558 
1 
2313 
2387 
3387 
629 
518 
542 
699 
1146 
925 
668 
647 
475 
1000t 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
87 
1010 t 
972 
973 
974 
975 
975 x 
Xl 
Xli 
976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1972 
1~73 
1 74 
1 75 
1 75 x 
Xl 
Xli 
1 76 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Leverancer af râjern fra samtllge vaerker, efter 
kvalltet(a) 
Ueferungen der Werlce an Rohefsen nach Sor-
ten(a) 
Dellveries by ali works of plg Iron, by grade (a) 
R6jern til stâlfrem-
stilllng Steber6jern Rohe/sen für die 
Stllhlerzeugung GuBrohelsen Foundry plg Iron Pig Iron for 
staelmaklng 
Fosforholdlgt Fosforfattigt Thomas S.M. Phosphor- Phosphorarm Basle Open hearth haltlg Low-Bessemer Hlgh- phosphorus phosphorua 
1 2 3 4 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne dl ghfsa, suddlvlsa per qualità, degll 
stablllmentl(a) 
Leveringen van ruwljzer door de bedrljven per 
soort(a) 
Kulstof· 
holdlgt And et Ferro-mangan r6jern Spejljern Hoch- Sonstlges 1 ait Splegelelsen getohltes Rohelsen lnsgesamt Splegelelsen Ferromangan Other Total Hlgh-arbon pig Iron manganese 
5 6 7 8 
Til Faalleskabet (EUR 6) /ln die Gmeinschaft (EUR 6) /ln the Community (EUR 6) 
Dans la Communauté (EUR 6) 1 Nei paesi della Comunitâ (EUR 6) 1 Binnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 1132 316 1 296 59 448 
56 1426 397 1 555 45 543 
132 1 518 365 1725 35 566 
17 778 213 1365 11 383 
-
63 23 121 1 29 
-
59 18 121 1 27 
-
49 16 111 1 27 
0 46 20 113 1 35 
0 69 19 126 1 30 
0 70 22 142 2 40 
1 78 19 126 1 36 
33 65 62 125 1 41 
0 81 17 113 2 36 
-
55 15 78 1 24 
Til tredjelande (b) /ln dritte Liinder (b) 1 To third countries (b) 
Vers les pays tiers (b) 1 Verso paesi terzi (b) 1 Aan derde landen (b) 
-
17 
-
151 
-
269 
-
40 
0 4 
-
1 
-
1 
-
2 
-
0 
-
1 
- -
- 6 
-
1 
- -
2 
Thomas S.M. Martin 
Fonte d'affinage 
Ghlsa dl affinazlone 
Ruwljzer van de 
staalproduktle 
63 112 
76 265 
29 205 
48 154 
2 9 
7 6 
7 15 
14 7 
9 12 
2 19 
6 6 
10 6 
8 20 
12 21 
3 4 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Fosforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet fosforh. 
Fonte de moulage 
Ghlsa da fonderie 
Gietarlj-ljzer 
1 87 
1 166 
1 193 
1 123 
0 4 
0 0 
0 5 
0 0 
0 11 
0 5 
0 5 
0 12 
0 22 
0 2 
5 6 
Ferro-Mn 
Splegel carburé 
Ghlsa Fe"o-Mn 
specula re carburato 
Spiegolijzer Hoogoven-
ferro-Mn 
165 
175 
209 
123 
9 
11 
9 
10 
13 
12 
10 
10 
12 
8 
7 
9 
7 
6 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
7 
Autres 
fontes 
Altre 
ghlse 
Ove ri ge 
soorten 
3452 
4196 
4550 
2890 
246 
237 
214 
225 
257 
289 
271 
293 
262 
181 
286 
667 
703 
371 
19 
15 
27 
24 
32 
28 
18 
30 
52 
35 
8 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) PA gro ndlag af vœrbrnes leverlngsatatistiklœr. 
(b) Nye ~ edlemiSflltar lnlduslve. (a) Suivant les statistiques de livraisons des usines. (b) Y compris nouveaux adhérents. 
(a) Aufgr nd der Uaferstatlstiken der Warka. (b) Elnsc 1. ~eue Mitglledstaatan. 
(a) Acœr lng to worb' dellvery statistlcs. 
(b) New 1 embers lnduded. 
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(a) Seconda le stetlatlche dello consogne offettuate dagllstabillmentl. (b) lvi compresl nuovl aderentl. 
(a) Op basls der leverlngsstatlatleken van de bedrljven. 
(b) Met lnbegrlp van nleuwe Lld-Steten. 
Leverancer af rljern fra samtllge vœrker, efter 
kvalltet(a) 
Lleferungen der Werke an Rohelsen nach Sor-
ten(a) 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade (a) 
1000t 
RAjern til st61frem-
stilling 
Rohelsen für die 
Livraisons de fonte des usines par qualité(a) 
Consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qualità, degll 
stablllmentl(a) 
Leverlngen van ruwljzer door de bedrijven per 
soort(a) 
SteberAjern 
GuBroheisen KulstÔf-Stehtarzeufcung 
Plglron or Foundry plglron 
holdlgt • 
Ferro-mangan And et 
steelmaklng Spejljern Ho ch- r6jern 1 ait Sonstlges Spiegelelsen gelcohltes Rohelsen lns/.esamt Spiegeleisen Ferromangan Other otal Fosforholdlgt Fosforfattigt High-carbon plglron Thomas S.M. Phosphor- Phosphorarm manganese Basle Open hearth halllg Low-Bessemer Hlgh- phosphorus phosphorus 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Til Fœlleskabet (EUR 9) /ln die Gemeinschah (fUR 9} /ln the Community (EUR 9) 
Dans la Communauté (EUR 9) 1 Nei paesi della Comunità (fUR 9} 1 Binnen de Gemeenschap (EUR 9) 
1973 58 1 534 
1974 132 1 609 
1975 17 853 
1975 x 
-
67 
Xl 
-
64 
Xli 
-
53 
1976 1 0 51 
Il 0 73 
Ill 0 75 
IV 1 80 
v 
-
93 
VI 0 83 
VIl 
-
55 
1973 
-
145 
1974 
-
269 
1975 
-
36 
1975 x 0 3 
Xl 
-
1 
Xli 
-
0 
1976 1 - 2 
Il - 0 
Ill 
-
0 
IV 
- -
v 
-
0 
VI 
-
0 
VIl 
- -
1 2 
S.M. Thomas Martin 
Fonte d'affinage 
Ghlla dl afflnazlone 
Ruwljzer van de 
stealproduktie 
(a) PA grundlag af vœrkerneslevarlngsstatistlkker. 
(al Aufgrund der Ueferstetlstlken der Warka. 
(el Accordlng to workl' dellvary stetlstlca. 
431 2143 45 549 212 
372 2 209 35 574 422 
213 1824 11 384 249 
23 155 1 29 10 
18 157 1 27 27 
16 136 1 27 19 
20 147 1 35 27 
19 164 1 30 29 
22 202 2 40 31 
25 171 1 40 12 
35 161 1 53 27 
25 177 2 59 28 
27 111 1 26 21 
Til tredjelande /ln dritte Linder 1 To third countries 
Vers les pays tiers 1 Verso paesi terzi 1 Aan derde landen 
75 260 1 166 7 
29 219 1 193 8 
47 150 1 123 7 
2 9 0 4 1 
7 6 0 0 0 
6 14 0 5 1 
14 7 0 0 1 
9 12 0 11 0 
2 19 0 5 1 
6 6 0 5 0 
10 6 0 12 1 
8 19 0 22 0 
12 21 0 2 1 
3 4 5 6 7 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Fosforosa Non fosforosa Ferro-Mn Autres Fosforhoudend Niel fosforh. Splegel carbur6 fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Altre 
speculera carburato ghlse 
Fonte de moulage Splegelijzer Hoogoven- Ove riga 
Ghlsa da fonderie ferro-Mn soorten 
Gletarlj-ljzer 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines. 
(al Secondo le statlstiche delle consegne effettuate dagli stebilimenti. 
(a) Op basls der leverlngsstetistleken van de bedrijven. 
4971 
5353 
3550 
285 
294 
252 
282 
315 
372 
328 
370 
375 
240 
655 
717 
365 
18 
14 
26 
24 
32 
27 
17 
24 
51 
35 
8 
Total 
Totale 
Toteal 
89 
1000t 
TiH,,sfl af stll og r6jern fra Fœllesskabets med· 
lemss ter(a)(b) · 
BeziJg der Mltglledstaaten der Gemelnschaft an 
Stahl 'fnd Rohelsen(a)(b) 
ReceiP.ts of steel and plg Iron from the member 
countr es of the Communlty(a)(b) 
Réceptions d'acier et de fonte des pays membres 
de la Communauté(a)(b) 
Arrlvl dl acclalo e dl ghlsa del paesl membrl della 
Comunltâ(a)(b) 
Aanvoer van staal en ruwl)zer uit de Lld-Staten 
van de Gemeenschap(a)(b) 
UEBL/BLEU 
BR Nader· United Deutsch- France ile lia EUR8 lreland Danmart EURB 
land land Belgique/ l Luxem· Klngdom 
Belgll bourg 
Faerdig- og slutprodukter(c) 1 Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse(c) 
Finished and end products(c) 1 Produits finis et finals(c) 
Prodotti finiti e terminali(c) 1 Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
1972 ~2598 15105 13042 2821 3776 306 57650 : : : : 
1973 ~6146 16 511 15479 3293 4181 348 65958 : : : 
1974 ~5815 17 028 16412 3477 4169 361 67262 15430 276 1 081 84049 
1975 1136 12 354 13152 2 593 3016 267 52518 12464 142 764 65888 
1975 1 2 099 1 312 1 019 257 261 23 4972 1 431 14 78 6495 
Il 1 800 1 081 963 226 245 25 4339 1 326 14 74 5754 
Ill 1 815 1 068 988 243 221 28 4363 1185 13 73 5634 
IV 1895 1 043 1126 217 245 28 4555 1 218 10 63 5846 
v 1665 1 001 1 060 199 242 20 4188 855 11 53 5106 
VI 1 771 1150 1 207 223 293 22 4666 943 15 56 5680 
VIl 1 744 950 1 226 181 178 24 4353 853 11 45 5232 
VIII 1 458 931 604 172 195 12 2972 649 8 48 3677 
IX 1703 1089 1 304 216 263 22 4598 1 088 11 65 5762 
x 1 773 1 038 1 240 204 279 25 4559 962 14 68 5602 
Xl 1 699 986 1 214 210 273 21 4403 992 11 64 5471 
Xli 1 712 1 087 1 201 244 320 16 4579 962 10 77 5627 
1976 1 1 890 1 202 1117 228 269 23 4729 974 10 58 5771 
Il 1 967 1162 1 226 230 311 20 4922 1 033 12 69 6036 
Ill 2141 1192 1 278 290 366 24 5291 1355 19 86 6751 
Rltjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
1972 1409 1135 665 39 147 56 3452 : : : : 
1973 1 543 1 315 997 40 234 67 4196 : : : 
1974 1 484 1 506 1 216 49 233 68 4556 780 1 17 5353 
1975 732 1 252 636 91 132 50 2893 648 0 9 3550 
1975 1 86 142 42 53 24 9 356 76 0 0 433 
Il 70 123 68 5 19 5 290 67 0 1 358 
Ill 66 112 65 3 17 5 268 67 0 1 337 
IV 67 113 56 4 12 3 255 74 0 1 330 
v 52 76 53 4 9 4 199 54 0 0 253 
VI 60 114 55 3 11 4 248 74 0 1 323 
VIl 51 82 45 5 5 2 191 25 0 0 216 
VIII 48 79 19 2 3 3 152 28 - 1 181 
IX 59 115 50 2 8 4 238 52 0 0 290 
x 66 106 60 3 7 3 246 38 - 1 285 
Xl 60 99 61 4 10 4 237 55 
-
1 294 
Xli 48 91 61 4 6 4 214 36 0 1 252 
1976 1 57 96 59 1 6 5 225 56 0 1 282 
Il 63 110 63 3 12 7 258 57 1 1 315 
Ill 69 118 83 4 10 5 289 81 0 2 372 
(al PA grundlag al vaorternea ~rlngsstatistilcbr (ekslduslve specialst61). (a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciera sp6ciaux non compris). 
(bi Tilferael af arbejder fra eg t land og fra andre fœllesskabslande. lb) On donne pour chaque paya de la Communauté, les réceptions du paya et des 
(cl lnlduslv coUs til dlrette bn . 
autres paya de la Communauté. 
(cl Y compris colla pour utilisation directe. 
(a) Au! Grund der Lleferatatis lœn der Werte (ohne Edelatshl). (a) Secondo le atstlsticha delle consegne degll stsbillmenti (non compresl gif acclal 
lb) BazOge aus dam elgenen 
Gemelnschaft. 
nland zuzOgllch der BazOge aus anderen L6ndern der 
speciall). 
(bi Arrlvl del proprio paese plù arrlvl degll altrl paesl della Comunltà ln detto paese. 
Ici ElnschlleBIIch Warmbreltll nd zum unmlttslbaren Verbrauch. (cl lvi compresl colla per utlllzzazlone dlretts. 
(al Accordlng to works' dellva ~ ststlstica (exciudlng special steel). (a) Op basis van de leverlngsstatlstlelœn der bedrljven (speciaalataal nlet lnbegre· 
pen). 
(bi Recelpts of works from tl le ume country and recelpts from other Community (b) Aanvoer ult hat eigen land varmeerderd met de aanvoer ult andere landen van 
countrlea. de Gemeenschap. 
(cl lncludlng colla for direct u :e. (c) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk. 
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Leverancer fra vmrkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geografisk omride(a) 
lleferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Under nach Erzeugnis- und Undergrup-
pen(a) 
Deliveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun-
try or geographical region of destination(a) 
Sestemmelseslande 
Sestimmungsllinder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destlnazione 
Landen van bestemming 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nedertand 
Belgique/Belglë 
Luxembourg 
EUA6 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUA9 
lnsgesamt 1 Total 
West- lnsgesamt 1 Total 
Europa Schweden 1 Sweden 1 Suède Finn. 1 Norv. 1 Fini. 1 Norv. 
Europa Western Schweiz 1 Swltz. 1 Suisse 
Europe Spanlen 1 Spain 1 Espagne Griechanland 1 Greece 1 Grèce 
Türtei 1 Turkey 1 Turquie Europe Osterreich 1 Austria 1 Autriche de l'Ouest Europe Portugal 
Osteuropa lei { lnsgesamt 1 Total darunter: Uc:ISSR Eastern Eur.(el 
of whlch: USSR Europe Orient. lei dont: URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Amerlka Nordamerilca 1 North America 1 Amérique du Nord 
darunter: USA und Ses. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 
Amerlce ofwhich: dont: Kanada Ill/ Canada Ill 
Am6rlque Mittelamerita 1 Centrai America 1 Amérique Centrale 
Südamerita 1 South America 1 Amérique du Sud 
l lnsgesamt 1 Total Afrlka Afrlca darunter: Ass. Afr. linder Afrique ofwhich: Ass. African States dont: États Ass. d'Afrique 
Aslen 1 Alla 1 Alla 
Australien, andera 1 Australie, other 1 Australie, autres 
Drltte Linder zusammen 1 Total thlrd countrlas 1 Total pays tiers 
. 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6néral 
(al PA grundlag af vœrkernes leverlngsstatistikker (ekskl. specialstâll. 
(bi lnkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
Ici lnld. co ils til genudvalsning i Fœllesslcabet. 
(dl lnkl. co ils til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(el Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumœnien, Tjekkoslovaklet, USSR, DDR, Albanien. 
(fi Og New-Foundland. 
(al Aufgrund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahll. 
lbl EinschlleBIIch Spiegeleisen und kohlenstoffrelchem Ferromangan. 
Ici ElnschlleBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft. 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stabillmentl nella Comunità e nei 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming(a) 
EUR9 
1973 1 
1 543 
1315 
1000 
40 
235 
67 
4200 
756 
1 
14 
4971 
239 
238 
57 
61 
90 
11 
1 
-
264 
163 
: 
: 
264 
17 
0 
134 
-
655 
5626 
1000t 
RAjern Fœrdig- og slutprodukter lngots og halvfabrilcata Walzstah/fertlgerzeugnlsse und 
Roheisen 816cte und Halbzeug weiterverarbeltete Erzeugnlsse 
Pigiron lngots and semis Finished and end products 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa llngotti e semilavorati Prodottl finit# a termlnali 
Ruwijzer Blokken en halffabrilcaat Walserijprodukten en vardar 
lbl Ici bewerkte produkten 
(dl 
1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 l 1974 1 1975 
1484 732 7721 8081 5372 25399 25815 21138 
1506 1 252 3577 3481 2 475 16589 17 028 12352 
1 216 684 4109 4270 3143 15503 16 412 13152 
49 43 144 67 34 3332 3477 2 593 
233 132 1617 1 734 938 4231 4165 3015 
68 50 29 15 15 349 361 266 
4556 2693 17196 17 648 11976 65404 67258 52517 
780 648 877 943 1045 16 701 15430 12396 
1 0 3 2 1 311 276 141 
17 9 8 1 16 1022 1 081 765 
5353 3550 18083 18592 13039 3438 84045 65818 
220 190 295 288 872 7935 10015 7 590 
218 166 292 272 576 5226 5829 4369 
88 28 3 9 31 1106 1172 1 013 26 1 1 995 1153 88 
16 40 127 BB 48 1 248 1128 703 53 82 324 694 687 663 
24 19 3 362 320 312 31 70 
-
56 132 
-
446 216 
16 : 
- 6 31 - 149 111 
: 
-
0 
- -
390 163 
2 24 4 17 296 2 709 4183 3201 
-
: 
-
0 
-
1 422 2701 2030 
281 149 100 77 681 8523 7868 4243 
166 123 32 30 88 5236 5696 2748 
: : 31 28 51 jl816 5149 2425 
: : 1 2 37 420 547 322 
46 22 42 393 462 269 
95 27 
21 25 550 898 1 709 1226 
2 19 36 58 91 1705 2 037 1886 
0 0 24 3 22 381 246 257 
192 7 154 142 224 2428 2167 2285 
-
1 3 3 0 87 93 70 
715 366 608 567 1868 15580 22180 16074 
6068 3916 18690 19159 14907 102 018 108 224 81892 
lai Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciauxl. 
(bi Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
Ici Y compris coils pour relaminage dans la Communauté. 
(dl Y compris co ils pour l'utilisation directe et exponatlons vers les pays tiers. 
lei Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie. 
Ill Et Terre-Neuve. 
(al Seconda le statlstiche delle consegne degii stabilimentl (non compresl acclai 
special il. 
(bi Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato. 
Ici Compresl coils per rilamlnazione nella Comunitil. 
(dl ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Expon ln drltte ldl Compresi coils per utilizzazlone diretta ed esportazionl verso 1 paesl terzl. 
liinder. 
lei Bulgarien, Ungarn. Polen. Rumanien, Tschechoslowakei, UdSSR, DDR. Albenlen. 
Ill Und Neufundland. 
lai Accordlng to worts' delivery statlstics (exdudlng special steelsl. 
(bi lncluding spiegeleisen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
(cl lnduding coils for re-rolling in tha Communlty. 
ldllncludlng colis for direct use and exporta to thlrd countrles. 
lei Bulgarla, Poland, Hungary, Romanla, Czechoslovalda, USSR, East Germany, 
Alba nia. 
lfl And Newfoundland. 
lei Bulgaria, Polonla, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania Orienta-
le, Albania. 
Ill E Terra Nuova. 
lai Op basls van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet lnbegre-
penl. 
(bi Met inbegrlp van splegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(cl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschap. 
(d) Met lnbegrlp van warmgewalst breedbend voor direct gebruik en ultvoer naar 
derde landen. 
lei Bulgarije, Hongarlje, Pol en, Roemenlë, Tsjechoslowakije, USSR, DDR, Albanië. 
(fi En New-Foundland. 
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Leverancer fra vankerne til Fael esskabet og til Livraisons des usines dans la Communauté et les 
tredjelande, efter produktgrup~ e og efter be· pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
stemmelsesland elier geograflsk mr6de(a) zones géographiques destlnatalres(a) 
Ueferungen der Werlce ln die G melnschaft und Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
ln drltte Uinder nach Erzeugnls- und Uindergrup- paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
pen( a) zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Dellveries by the works ln the Q mmunity and to Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
thlrd countrles by product categt»ry and by coun- schap en aan derde landen per produktengroep 
try or geographical region of des ination(a) en land van bestemmlng(a) 
BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE 
1000t 
Bestemmelseslande 
Bestlmmungsllnder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesldldestinanone 
Landen van bestemmlng 
RAja rn 
Rohelsen 
Pig Iron 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwll"zer 
(b 
lngots og halvfabrlkats 
Bl6c:lce und Halbzeug 
lngots and semis 
Lingots et demi-produits 
llngottl e semnavoratl 
Bloldaln en halffabrllalat 
(cl 
Faerdig- og slutprodutter 
Wilzstahlfertlgerzeugnlsse und 
weltst\lllrarbeltste Erzeugnl4sa 
Anished and end products 
Produits finis et finals 
Prodottl fln/tl e termlnall 
Walserljprodulcten en vardar 
bewerlcte produlcten 
(dl 
1973 1 1974 1 1975 173 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
BR Deutschland 
France 
itslla 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
EURe 
United Klngdom 
freland 
Danrnart 
EUIU 
Tyslal vaerlalr 1 Deutsche Werlal/ G rman worlal 
Europa 1 Europe: lnsgesamt/ Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Fini and 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Fini and 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlb 1 Amerlce 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: USA und Bea. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 
dont: 
Alrlb 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Ass. Air. Linder 1 Asa. Afrlcan ststes/ ttsts Asa. d Afrique 
dont: 
Aslen 1 Aala 1 AaJe 
Sonstlge linder 1 Other thlrd countrles 1 Autres pays tien 
Drttta linder zusamman 1 Total thlrd oountrles 1 Total pays til rs 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6Mral 
Fransu vaerlalr 1 Franz6slsche W rial/ French worlal 
BR Deutschland 
France 
itslla 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
EURe 
United Klngdom 
freland 
Danmart 
EURI 
Europa 1 Europe: lnsgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden 1 Rnnland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Rnland 1 Norway 
dont : Suède 1 Rnlande 1 Norvège 
Amerlb 1 Amerlce 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
darunter: ' 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and posa. 1 USA et pou. 
dont: 
Alrlb 1 Alrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 T-1 
darunter: 
of whlch: Ass. Air. linder 1 Ass. Afrlcan ststes/ ttsts As . d'Afrique 
dont: • 
Aslen 1 Alla 1 Alle 
Sonstlge Linder 1 Other thlrd oountrles 1 Autres pays tien 
Drltte Linder zusamman 1 Total thlrd oountrles 1 Total payt tien 
lnsgesamt/ Total/ Total g6Mral 
(a) PA grundlag al vaerlalrnes laverlngsstatistildalr (eksld. sp dalstAII. 
(b) lnld.spe~jern og kulstofholdlgt farromangan. 
(c) lnld. oolls til ganudvalsnlng 1 Faellesslalbet. 
(d) lnld. oolls til dlrelcte brug og ekspon til tredjelande 
(a) Aufgrund der Llefentatlstllaln der Werlal (ohne Edelsta ). 
(bi ElnschlleBIIch Spiegelelsen und l<ohlenstoffrelchem Fe omangan. 
1425 
349 
260 
29 
124 
19 
2 zoe 
14 
2220 
224 
223 
57 
101 
te 
134 
4475 
2195 
118 
966 
131 
11 
77 
48 
1350 
1350 
14 
14 
183 
1 
0 
1n 
1527 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnscheft. 
(dl ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmittalbaren Vert auch und Expon ln dritta 
Linder. 
(a) Acoordlng to worts' dellvery statistlcs (excludlng sped 1 ateels). 
(b) lndudlng splegelelsen and hlgh-i:arbon ferro-mangene e. 
(c) lncludlng oolls for re-rolling ln the Community. 
(d) lndudlng ooHs for direct use and exporta to thlrd coun les. 
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Usinas allemandes 1 Stabilltnenti tedeschl/ Ouitse bedrljvan 
1376 
275 
424 
38 
112 
20 
2241 
1 
17 
2263 
198 
195 
68 
12 
20 
187 
. 497 
2760 
670 
272 
159 
35 
55 
14 
1211 
8 
1211 
172 
148 
27 
34 
12 
5 
0 
224 
1442 
6833 
373 
232 
128 
122 
768 
11 
7 
7706 
14 
60 
26 
7 
2 
52 
0 
124 
7631 
7091 
356 
171 
25 
54 
7897 
2 
1 
7718 
105 
92 
9 
13 
0 
te 
1 
2e 
160 
7878 
4558 
238 
71 
16 
38 
0 
4132 
24 
15 
4971 
329 
138 
29 
11 
1 
19 
59 
425 
5391 
20527 
15n 
416 
695 
441 
23 
23871 
278 
56 
292 
24301 
2194 
1 785 
705 
2413 
1773 
411 
128 
103 
24 
el39 
30145 
Usines françaises 1 Stabilltnentl franœsl/ Franse bedrljvan 
106 82 74 51 57 1 221 
1 231 974 2 347 2 293 1699 11829 
230 161 190 268 287 302 
11 8 - - - 215 
H ~ 63 ~ ~ ~ 
47 37 3 3 4 1 
1 724 1 310 2 en 2142 2 105 13 713 
- 1 3 4 24 103 
- - - - - 19 
- - 0 - - 184 
1724 1m 2~ 2~ 2m wm 
21 271 
1 519 
407 
784 4n 
22 
24478 
473 
71 
347 
25368 
4289 
2188 
782 
2970 
1750 
765 
27 
1027 
15 
1065 
34433 
1 193 
12188 
443 
287 
451 
1 
14542 
147 
12 
167 
141169 
17 218 
1 129 
216 
727 
470 
11 
11n2 
474 
22 
210 
204n 
3015 
1359 
602 
1065 
593 
400 
9 
569 
• 
5057 
25534 
963 
8818 
449 
197 
350 
3 
1ons 
130 
9 
112 
11030 
17 
17 
15 
15 
75 
75 
53 
53 
114 
114 
1 200 1 487 1 127 
917 11~ 872 
0 288 353 287 
178 115 40 
1 
7 35 1 054 1 339 801 
1 
0 
4 
201 
1125 
7 
0 
2 
131 
1450 
23 
23 
183 
2864 
11 
37 
114 
2760 
35 
17 
et 
244 
2373 
788 1 018 438 
413 541 133 
163 167 196 
319 271 414 
11 13 14 
3 124 3 659 3 031 
17 202 11 528 14 068 
(a) Suivant les ststlstlques de livraisons des usines (non oomprls aden sp6daux). 
(b) Y oompris Splegel et ferro-mangan6se carbur6. 
(c) Y oompris oolls pour relamlnage dans ta Communaut6. 
(dl Y oompris oolls pour l'utilisation directe et exportation ven les pays tien. 
(a) Seoondo le ststistiche delle oonsegne degll stsbllltnentl (non oompresl ac:clal 
spada li). 
(b) Compresl ghisa speculare e farro-manganese carburato. 
(cl Compresl oons per rRamlnanone nella Comunlti. 
(dl Compresl oolls per utllizzllzlone dlrett ad esportezlonl verso lpaesl terzl. 
(a) Op basil van de laverlngsstetistlelœn der bedrljvan (spedaalstaal nlet Jnbegre-
pen). . 
(b) Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangean. 
(c) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschep. 
(d) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk en ultvoer naar 
darde landen. 
Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til 
tred)elande, efer produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omrlde(a) 
Ueferungen der Werlre ln die Gemelnschaft und 
• ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Lindergrup-
pen(a) 
Deliverles by the works ln the Community and to 
thlrd countrles by product category and by coun-
try or geographlcal region of destlnatlon(a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Leverlngen. van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan darde landen per produktengroep 
en land van betemmlng (a) 
ITALIA 1 NEDERLAND 
1000t 
Rljern 
Fœrdig- og slutprodulrter 
lr:,:;:ts og halvfabrikata Walzstah/fertlgerzeugnlsse und 
Rohe/sen 16cte und Halbzllug weltarwrerbeltate Erzeugnlsse 
Bestemmelseslande Plg Iron lngots and semis Finlshed and end products 
Best/mmungsl4nder 
Countrles of destination Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghlsa Ungottl e semilavoreti Prodottl fln/tl e terminal/ 
Pays de destination Ruwir•r Bloldcen en halffabrikaat Walserljprodulrten en vardar 
Paesl dl destlnazlone (b (cl bawerlrte produlrten 
Landen van bestemmlng (d) 
1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
ltalienske vœrtar /ltallenlsche Warka /Italien works Usines italiennes 1 Stabillmenti ltallanl/ltallaanse bedrijvan 
BR Deutschland 2 7 6 0 231 170 269 
France 39 16 32 210 118 242 
!talla 606 558 360 3495 3684 2693 14108 14977 12123 
Nede ri and 20 4 31 
Belglque/Belgli 20 16 2 28 7 63 
Luxembourg 
EURI 608 559 360 3560 3721 2727 14698 15277 12727 
United Klngdom 2 3 8 36 51 94 
lreland 
Danmark 2 1 11 
EURt 108 511 360 3510 3 724 2735 14135 15329 12831 
Europa 1 El8"0pe: lnsgesamt 1 Total 0 5 2 17 24 59 368 639 689 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 0 5 2 17 24 59 244 424 502 
darunter : Schweden 1 Finnlend 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Flnland 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
2 15 28 63 
Amerlka 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 179 152 469 876 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 113 284 393 
dom: 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 0 8 4 151 237 218 
darunter: 
ofwhlch: Ass. Air. Linder 1 Ass. Afrlcan states 1 ttats Ass. d'Afrique 16 17 21 
dom: 
Asten 1 Alla 1 Aste 10 202 250 347 
Sonstfge Linder 1 Other thlrd countrtn 1 Autres pays tiers 0 2 
Orftta Linder zusammen 1 Total thlrd countrln 1 Total pays tiers 0 5 2 17 31 251 873 1598 2132 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6n6ral 107 561 362 3577 3758 2981 15509 11925 14983 
Nederlandske vœrkar 1 Nlederlindlsche Warka 1 Dutch worts Usines néerlandaises 1 Stablllmenti olandesl/ Nederlandse bedrljvan 
(e) 
BR Deutschland 399 504 429 369 293 238 
France 155 115 76 131 126 130 
Italie 121 118 30 162 169 103 
Nederland 9 8 6 1 210 1190 842 
Belglque/Belgiê 34 20 8 409 507 258 117 107 106 
Luxembourg 1 
EURI 34 21 8 1092 1244 799 1988 1885 1419 
United Klngdom 28 27 120 334 500 433 
Ire land 3 6 9 
Danmark 84 63 46 
EUR9 34 21 8 1120 1271 919 2369 2454 1907 
El8"0pa 1 Europe: lnsgesamt 1 Total 22 18 95 742 583 445 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 22 tB 34 642 497 395 
darunter: Schweden 1 Flnnland 1 Norwegen 
280 of whlch: Sweden 1 Finland 1 Norway 10 278 241 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlka 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 77 50 588 550 384 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 28 568 523 384 
dont: 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 58 20 44 23 
darunter: 
of whlch: Ass. Air. Linder 1 Ass. Afrlcan states/ ttats Ass. d'Afrique 3 
dont: 
Allan 1 Aste 1 Alle 142 34 42 55 
Sonstige Linder 1 Other thlrd countrles 1 Autres pays tiers 3 
Orltte Linder zusammen 1 Total1hlnl countrlel 1 Total pays tiers 22 18 145 1381 1219 908 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6néral 34 21 8 1142 1289 1084 3770 3873 2813 
(al Pl grundlag al vœrtarneslevarlngsstetistildcer (eksld. speclalstll). (a) Sulvam les stetistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) lnld. apepjern og kulstofholdlgt ferromangen. (bi Y compris Spiegel et ferro- manganèse carburé. 
(c) lnld. cohs til genudvalanlng 1 Fœllesskabet. (cl Y compris colis pour relamlnage dans la Communauté. 
(dl lnld. cons til dlrelrte brug og eksport til tredjelande. (d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportetion vars les pays tiers. 
(el lnld. levarlngilr fra belglska og luxembourgska vœrtar (Benelux). (e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Benelux). 
(a) Aufgrund der Lleferstetistikan der Warta (ohne EdelstahiJ. (a) Secondo le statistiche delle consegne degll stabftlmenti (non compresl acclal 
speclali). 
(b) ElnschlieBIIch Splegeleisen und kohanstoffrelchem Ferromangen. 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weltarauswalzen ln der Gemelnscheft. 
(b) Compresl ghlsa speculera e ferro-mangenese carburato. 
(c) Compresl colis par rnamlnazione neill Comunltl. 
(dl ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln drltte (dl Compresl cons per utillzzazlone dlrette ed esportezionl verso 1 paesl terzl. 
Linder. 
(e) ElnschlleBIIch der Lleferungen der Warta Belglens und Luxemburgs (Benelux). (e) Comprese consegne degll stabillmenti belgl e lussemburghesl (Benelux). 
(al Accordlng to workl' dellvary stetlstics (exdudlng special staels). (a) Op basil van de levaringsstetistlekan der bedrljvan (speclaalsteal nlet lnbegre-
pen). 
(bi lndudlng splegeleisen and hlgh-carbon ferro-manganese. (b) Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangaan. 
(cl lndudlng colis for re-rolling ln the Communlty. (c) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschap. 
(d) h,.,rudlng colis for direct use and export to thlrd coumrles. "(d) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk en ultvoer naar 
derde landen. 
(e) lncludlng dellverles by Belglan and Luxembourg works (Benelux). (el Met lnbegrlp van de levarlngen van de Belgische en Luxemburgse bedrljvan 
(Benelux). 
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Leverancer fra vaerkerr1~ til Faellesskabet og til 
tredjelande, efter prod uktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier ge ograflsk omrêde (a) 
Ueferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er eugnls- und Lindergrup-
pen(a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destlnatalres(a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Deliverles by the works ln the Community and to Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
thlrd countrles by prod11 ct category and by coun- schap en aan derde landen per produktengroep 
try or geographlcal regi< n of destination(a) en land van bestemmlng(a) 
BELGIQUE (BELGII':) 1 LUXEMBOURG 
1000t 
Bestemmelseslande 
Bestlmmungtlinder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen van bestemmlng 
Belglske vmrker 1 Belgl 
BR Deutschland 
France 
ltella 
Nederland 
Belglque/Belglë 
Luxembourg 
EUR6 
United Klngdom 
Ire land 
Oanmark 
EURI 
Europe 1 E ... ope: lnsgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Fini and 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Finland 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norv6ge 
Amerlka 1 America 1 Amérique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et pc 
dont: 
Afrlka 1 Afrlca 1 trique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Ass. Afr. Uinder 1 Ass. Afrlean states 1 tta 
dont: 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
che Warka 1 Belglan worka 
ss. 
Asa. d'Afrique 
Sonstlge Undar 1 Othar thlrd countrles 1 Autres pays t~ rs 
Drltta Under zusamman 1 Total thlrd countrles 1 Totall ays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total général 
1973 1 
-(e) 
Fmrdig- og slutprodukter 
RAjern lngota og halvfabrikate Walzstehlfertlgerzsugnlsse und 
Rohe/sen Blllcka und Halbzeug welterverarbeltete Erzsugnlsse 
Pigiron lngota and semis Rnlshed and end products 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghlsa Llngoltle semnavoratl Prodoltl flnltl e terminal/ 
Ruwirr Blokken en hallfabrikaat Walserljprodukten en vardar (b (cl bewerkte produkten 
(d) 
1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
Usines belges 1 Stablllmenti belgl/ Belgische bedrijven 
(el (el 
99 37 43 1953 1792 1427 
616 613 334 2368 2374 1 538 
55 20 48 376 290 203 
6 32 11 848 801 490 
932 1004 560 2481 2423 1 571 
7 10 
-
7 5 6 
1711 1711 995 1030 7185 5235 
2 40 50 168 257 306 
- - -
17 14 9 
- - -
75 84 87 
1718 1757 1048 1290 8039 sm 
70 52 223 1228 1118 1157 
70 52 190 495 580 458 
2 
- -
263 358 267 
22 20 314 957 1591 464 
-
0 8 685 957 258 
1 8 20 269 243 214 
- -
1 36 17 22 
41 59 88 4110 239 499 
2 3 
-
3 5 2 
160 142 1148 2926 3697 2336 
1878 1898 1891 11218 11737 7973 
Luxembourgtke vmrkar /luxemburglscha Werl~ 1 Luxembourg worka 
BR Deutschland 
-
Usines luxembourgeoises 1 Stablllmentl fussemburghesl/ Luxemburgte bedrljven 
France 
ltelia 
Nederland 
Belglque/8elgl6 
Luxembourg 
EUR6 
United Klngdom 
lreland 
Oanmark 
EUR9 
Ewopa 1 E ... ope: lnsgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Flnnland 1 Norwegen 
of which: Sweden 1 Flnland 1 Norway 
dont : Suède 1 Rnlande 1 Norv6ge 
Amerlka 1 America 1 Amèrlque: lnsgesamt 1 Total 
daruntar: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et po s. 
dont: 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Asa. Air. Linder 1 Ass. Afrlcan states 1 ttatl Ass. d'Afrique 
dont: 
Allen 1 Asla 1 Asie 
Sonstlge Under 1 Other thlrd countrles 1 Autres pays tlo rs 
Drltta Under zusamman 1 Total thlrd countrles 1 Total p ys tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total général 
(a) Pi grundlag af vmrkarnes leverlngsstatistikker (ekskl. peclalstAI). 
(bi lnld. spepjern og kulstofholdigt ferromangan. 
(cl lnld. cohs til genudvalsnlng 1 Fmllesskebet. 
(dl lnld. colis til direkte brug og ekaport til tredjelande. 
(el Fodnoter se tab. 68(e). 
(a) Aufgrund der Lleferstatlstiken der Warka (ohne Edels hl). 
(bi ElnschlleBiich Spiegeleisen und kohlenstoffrelchem F rromangan. 
(c) ElnschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen n der Gemelnschaft. 
(dl Elnsch/leBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Va brauch und Export ln drltte 
Linder. 
(el Vgl. Tabelle 68, Anm.(e). 
(a) Accordlng to works' delivery statistics (excludlng spe al steels). 
(b) lncludlng splegeleisen and hlgh-<:arbon ferro-mangan se. 
(cl lncludlng coils for re-rolling ln the Communlty. 
(d) lncluding colla for direct use and exporta to thlrd co un ries. 
(el See Table 68 note (e). 
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(a) (el (el 
295 361 248 949 960 856 
40 81 83 587 844 448 
0 2 
-
105 106 53 
0 2 0 296 390 270 
70 125 23 693 663 422 
19 2 10 318 334 245 
424 673 365 2!149 3097 2295 
-
21 11 20 133 55 
- - -
16 13 3 
- - -
117 106 50 
424 594 375 3101 3352 2403 
45 31 39 652 m 507 
45 31 28 482 494 350 
- - -
159 229 151 
-
7 39 300 313 122 
- - -
211 226 63 
-
3 1 235 114 150 
- - -
36 18 8 
13 8 
-
156 105 81 
- - -
1 1 0 
58 50 79 1344 1309 880 
483 1144 455 4445 41162 3263 
(a) Suivent les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
lb) Y compris Splegel et ferro- manganèse carburé. 
(cl Y compris co ils pour relamlnage dans la Communauté. 
(dl Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(el Voir tableau 68, note (e). · 
(a) Secondo le statlsticha delle consegne degll stabilimentl (non compresl acclal 
speciali). 
(b) Compresl ghlsa speculare e ferro-manganese carburato. 
(cl Compresl coils per rilamlnazlone ne lia ComunitA. 
(d) Compresl colla per utllizzazlone dlretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl. 
(el Cfr. tabella 68, nota (e). 
(a) Op basls van de levering~statistlekan der bedrljven (speciaalstaal nlet lnbegre-
pen). 
(bi Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(cl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor uitwalslng ln de Gemeenschap. 
ldl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar 
darde landen. 
(el Vgl. tabel 68, noot (e). 
Leverancer fra vaerkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omrâde(a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Lindergrup-
pen(a) 
Dellverles by the works ln the Community and to 
thlrd countrles by product category and by coun-
try or geographlcal region of destlnatlon(a) 
Bestammelseslande 
Bestlmmungslinder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesl dl dastlnazlone 
Landen van bestammlng 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng(a) 
UNITED KINGDOM 
1000t 
RAja rn 
Fœrdlg- og slutprodukter 
lngots og halvfabrlkata Wal.zstahlfertlgemugn/sse und 
Rohals•n Blllcte und Halbzeug weltel'l!llrarbelteta Emugn/sse 
Pig Iron lngots and semis Anlshed and end products 
Produits finis et finals Fonta Lingots et demi-produits 
Ghlsa Llngottl e samnavoratl Prodottl fln/Il e tarmlnall 
Ruwlrer Blolcken en halffabrlkaat Walserljprodukten en vardar (b (cl bewerkte produkten 
(dl 
1973 1 1974 1 1975 1973 l 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975. 
Vœrtar 1 Det Forenede Kongerlge 1 Warta lm Verelnlgtan IC6nlgrelch 1 Worb in the United Kingdom 
Usines du Roysume-Unl/ Stablllmentl del Ragno UnifD 1 Bedrljvan van het Verenlgd Konlnkrljk 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
EURI 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EURI 
Europe 1 Europe: lnsgesamt 1 Total 
Westauropa 1 Westarn Europe 1 Europe de l'Ouest 
daruntar: Schweden 1 Annland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Anland 1 Norway 
dont: Suède 1 Anlande 1 Norvège 
Amerlb 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
daruntar: 
of whlch: USA und Ses. 1 USA and pou. 1 USA et poss. 
dont: 
Afrlb 1 Atrlclll Afrique: lnsgesamt 1 Total 
daruntar: 
of whlch : Ass. Air. Linder 1 Au. African statas 1 ttats Au. d'Afrique 
dont: 
Allen 1 Alle 1 Alle 
Sonstlge Linder 1 Other thlrd countrtes 1 Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen 1 Total thJrd countrles 1 Total pays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6Mral 
(al P6 grundlag af vœrtarnes levarlngsstatlstiklœr (ebld. spaclalst61). 
(b) lnld. spa~Jern og kulstofholdlgt ferromangen. 
(cl lnld. colis til genudvalsnlng 1 Fœllesskabet. 
(d)lnld. coRs tH dlrekte brug og ebport til tredjelande. 
(a) Aufgrund der Ueferststlstilcan dar Warta (ohne Edelstahl). 
(b) ElnschlleBIIch Splagelelsen und llohlenstoffrelchem Ferromangan. 
(cl ElnschllaBIIch Warmbreltband zum Waltareuswalzen ln der Gemelnschaft. 
(dl EinschllaBIIch Warmbreltband zum unmlttalberen Verbrauch und Export ln drltta 
Linder. 
(a) Accordlng to worb' dellvary statlstics (excludlng speclalateels). 
(b) lncluding splagelelsen and hlgh-earbon ferro-manganese. 
(c) lncluding colis for re-rolling ln the Communlty. 
(d)lncludlng colis for direct use and exporta to thlrd countrlas. 
0 
3 
0 
1 
4 
756 
1 
0 
761 
0 
0 
0 
0 
2 
784 
14 22 25 124 95 116 
0 8 7 13 87 60 48 
4 3 15 16 14 33 20 6 
0 0 0 0 51 41 36 
2 0 0 47 37 33 
0 0 
1 4 38 45 53 343 253 239 
778 647 822 812 808 15749 13864 10889 
1 0 2 2 1 90 72 47 
1 0 65 45 24 
784 652 812 858 859 11241 14235 11200 
2 3 14 118 484 504 
2 3 14 528 363 307 
0 261 159 160 
10 0 32 30 48 1060 835 532 
30 28 42 679 391 317 
0 0 5 6 12 138 92 248 
0 4 2 2 
0 2 12 7 303 225 269 
0 0 0 41 59 43 
12 2 41 50 78 2159 1496 1597 
791 654 904 908 937 18405 15730 12797 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usinas (non compris aciers spèclaux). 
(bi Y compris Splegel et ferro- mangen6se carburé. 
(cl Y compris cons pour relamlnage dans la Communauté. 
(dl Y compris colis pour l'utilisation dlrecta et exportations vers les pays tiers. 
(a) Seconda le statistiche delle consegne degll stablllmenti (non compresl acclal 
spaclall). 
(bi Compresl ghlsa spaculare e ferro-mangenese carburato. 
(cl Compresl cons par rllamlnazlone nella Comunltt. 
(dl Compresl colis par utlllzzezlone dlretta ad esportazlonl verso 1 paesl tarzl. 
(a) Op basls van de levaringsstatistlelcan der bedrijvan (spaclaalstaal nlat lnbegre-
pen). 
(b) Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangaan. 
Ici Met lnbegrlp van warrngewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschap. 
(dl Met inbegrip van warmgewalat breedbend voor direct gebrulk en ultvoer naar 
darde landen. 
95 
Tilfsrsler, efter land, af faerdlg- og slutproduk-
ter(a) leveret af Faellesskabets vaerker, samt mar-
kedernes lndbyrdes samhandell %(b) 
Bezüge der linder an Walzstahlerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen(a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate ln 
%(b) 
Recelpts, by country, of flnlshed and end pro-
ducts(a) dellvered by Community works and 
market lnterpenetratlon(b) 
Réceptions, par pays, des produits finis et 
finals(a) livrés par les usines de la Communauté 
et taux d'interpénétration des marchés(b) 
Arrlvl, per paese, dl prodotti flnltl e termlnall(a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e 
tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl(b) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en ver-
der bewerkte walsetljprodukten(a) afkomstlg van 
bedrljven blnnen de Gemeenschap en graad van 
marktvervlechting ln %(b) 
UEBL/BLEU 
BR Neder- United Deutsch· France ltalia EUR8 lreland Danmark EUR9 
land land Balglque/ 1 Luxem- Kingdom 
Balgii bourg 
Tilfersler i ait 1 Bezüge insgesamt 1 Total receipts - Réceptions totales 1 Arrivi totali 1 Totale aanvoer 
(1 000 t) 
1973 28060 16985 16 322 3 332 4284 351 69332 : : 
1974 28458 17 570 17 296 3483 4 256 363 73426 16 044 278 1 079 87827 
1975 22644 12 910 13 969 2 606 3085 269 55483 13 202 144 766 69595 
1975 IV 2049 1 089 1 206 219 252 28 4843 1 307 10 63 6224 
v 1 789 1 068 1135 201 247 20 4462 917 11 53 5442 
VI 1 906 1 214 1 278 224 299 22 4942 1 006 15 56 6019 
VIl 1 858 996 1 297 182 183 24 4540 919 11 45 5 516 
VIII 1 563 559 640 172 197 12 3144 694 8 48 3894 
IX 1 826 1131 1 371 217 268 22 4835 1168 11 65 6078 
x 1 896 1 069 1 315 205 283 25 4794 1 036 14 68 5911 
Xl 1 801 1 029 1 280 211 284 21 4626 1 059 11 65 5761 
Xli 1 804 1131 1 259 244 325 16 4780 910 10 78 5778 
1976 1 1 989 1 227 1192 230 278 23 4939 1 018 10 58 6026 
Il 2084 1 205 1 311 233 328 20 5182 1 083 12 69 6347 
Ill 2 284 1 251 1 367 293 381 24 5599 1 418 20 86 7122 
Tilfersler fra andre fœllesskabslande i % (c) 
Anteil der Bezüge a us anderen Liindern der Gemeinschah in % (c) 
Proportion of receipts from other Community countries as % (c) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en %(cl 
Aliquota degli arrivi in provenienza da a/tri paesi della Comunità in %(c) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in % (c) 
1973 16,8 29,3 8,9 63,5 
1974 16,7 28,1 8,8 65,6 
1975 17,5 28,5 7,8 67,5 
1975 IV 16,7 27,8 7,3 68,1 
v 16,8 29,6 7,6 65,0 
VI 20,0 32,3 7,3 67,7 
VIl 18,0 29,6 6,0 75,8 
VIII 12,9 26,7 9,1 61,2 
IX 15,5 26,5 8,6 69,4 
x 19,1 28,5 7,8 67,4 
Xl 19,7 27,9 8,8 71,5 
Xli 21,6 27,8 9,7 72,4 
1976 1 21,1 26,6 8,9 65,7 
Il 19,6 28,2 8,6 66,3 
Ill 19,5 32,6 8,5 62,5 
(a) lnld. lngots, halvfabrikata og coil.s til dlrekte brug (ikka til videreudvalsnlng). 
(b) Pl grundlag af vmrkarnes leverlngsstatistikker (eksld. speclalstAI). 
(c) De evrlge fœllesskabslandes proœ,ntvlse andel 1 hven fœllesskabslands samlede 
tilfersler. 
(a) ElnschlleBIIch BIOcke, Halbzeug und Warmbreitband zum unmlnelbaren Ver-
brauch (nlcht zum Weiterauswalzen). 
(b) Aufgrund der Lleferstatistik der Werke (ohne Edelstilhle). 
(c) Anten (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den Gesamtbezügen jedes 
Landes der Gemelnschaft. 
(a) lndudlng lngots, seml-products and colis for direct use (other than re-rolling). 
(b) Accordlng 10 worka' dellvery statlstlcs (exdudlng special steels). 
(cl Percentage share of othar Communlty countrles ln the total recelpts of each 
member country. 
96 
40,8 
41,7 
47,7 
47,8 
45,9 
45,5 
49,4 
61,4 
44,3 
42,8 
50,3 
46,8 
50,9 
47,2 
45,8 
8,8 21,7 : : : 
7,5 20,6 9,9 68,3 75,4 20,2 
8,0 21,6 11,7 70,2 70,5 20,4 
9,0 20,7 7,8 67,1 71,9 18,6 
9,1 21,3 10,5 62,3 59,2 19,9 
6,2 23,4 9,8 63,8 64,7 21,6 
5,2 20,6 9,4 79,0 71,5 19,3 
8,6 20,2 13,1 74,0 68,9 19,7 
6,2 20,1 8,5 67,5 63,5 18,4 
10,7 21,5 11,9 64,2 71,5 20,5 
7,1 22,7 13,2 66,0 67,6 21,5 
9,3 24,2 12,8 33,5 77,8 23,2 
8,8 23,2 12,6 57,0 69,5 22,0 
11,1 22,6 13,1 61,0 75,1 21,7 
22,4 23,8 11,3 64,1 67,8 21,9 
(a) Y compris lingots, demi-produits et colis pour utilisation directe (autre que le 
relamlnage). 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux exdus). 
(c) Pan en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. 
(a) Compresl 1 ilngonl, semilavorati e colis per utillzzazlone dlrene (dlversa dalla 
rliamlnazlone). 
(b) Secondo le statistiche delle consegne degll stabilimentl (acclalspeciall esdusi). 
(c) Pane ln % degll altrl paesl della Comunitl nell'approvviglonamento totale per la 
Comunitl dl ognl paese membro. 
(a) Met inbegrlp van blokkan, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor directe 
produktie (nlet voor uitwalslng). 
(b) Op basls van de leverlngsstatistleken der bedrljven (speciaal staal nlet lnbegre-
pen). 
(cl Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. 
Tilf•rsler, efter land, af specialstllprodukter(a) 
lavaret af Fœllesskabets vœrker, samt markeder-
nes lndbyrdes samhandel 
Bezüge der linder an Edelstihlen(a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marlctverflechtungsrate 
Recelpt, by country, of special steel products(a) 
delivered by Community works and market Inter-
penetration 
BR 
Deutschland France Italie Nader-
land 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéclaux(a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurgld ln acclal 
fini e speclall(a) consegnatl dagll stablllmentl 
della Comunltâ e tasso d'interpenetrazlone del 
mercati 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten(a) afkomstig van bedrljven blnnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
United 
1 
Klngdom lreland Danmark Belgique/ l Luxem-
Belgll bourg 
EURI 
Tilfersler i ait fra EUR 9 1 Bezüge insgesamt aus EUR 9 /Total receipts from EUR 9 
Réceptions totales en provenance de EUR 9/ Arrivi totali in provenienza da EUR 9 /Totale aanvoer uit EUR 9 
(1000 t) 
1976 
1976 1 326,2 198,0 252,8 7,4 24,0 1,9 113,2 0,3 0,9 924,7 
Il 387,1 185,6 291,2 8,3 20,2 2,0 121,5 0,3 1,2 . 1017,5 
Ill 444,2 244,1 290,4 11,4 36,4 2,6 165,1 0,7 1,3 1196,2 
IV 374,5 203,0 240,4 10,3 26,2 2,8 115,5 0,6 1,2 974,6 
v 335,4 194,5 293,5 11,6 27,5 2,1 119,1 1,1 1,8 986,7 
VI 381,9 214,7 226,6 11,6 24,5 2,4 121,1 0,4 1,6 984,7 
VIl 380,7 157,2 273,8 7,3 16,8 2,3 95,2 0,3 1,3 934,9 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Tilfersler fra andre faellesskabslande (EUR 9) i % (b) 
Bezüge insgesamt a us anderen Liindern der Gemeinschaft (fUR 9J in % (b) 
Proportion of receipts from other Community countries (EUR 9) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 9) en % (b) 
Aliquota degli arrivi in provenienza da a/tri paesi della Comunità (fUR 9J in %(b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap (EUR 9) in % (b) 
1976 
1976 1 6,8 19,1 6,2 59,5 
Il 5,8 19,1 6,3 71,0 
Ill 5,7 19,0 9,1 55,2 
IV 5,9 19,5 7,0 53,7 
v 7,5 20,4 7,8 50,1 
VI 7,5 22,1 11,4 53,4 
VIl 5,7 24,7 6,8 71,8 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(al Alle produlrter (inld. lngoq og halvfabrllcata, ogsl til vldereudvalsnlng). 
(bi De evrlge fœllesalcabslanélea procentviae andel 1 hvert fœllesslcabslands aamlede 
leverancer. For Benelux vedrerer andelen leverancer fra llcke-Beneluxtanda. 
(a) Alle Erzeugnlsse (alnschl. Bl6clcen u. Halbzaug, auch zum Weltarauswalzan). 
(bi Antall (%) der anderen Under der Gemelnscheft an den Gesamtbezügen jades 
Landes der Gemelnachaft. Für Benelux bezleht alch der Antall auf die Lleferun-
gen der Nlcht-Beneluxllnder. 
(al Ali produc:ta (lngota and semis, whethar or not for re-rolling). 
(bi Percentage ahare of othar Community countrlea ln the total recelpta of each 
member country. ln tha case of Benelux. it ls the ahare of dellvarles from 
countrles othar than the Benelux countrles. 
26,6 13,2 6,6 100,0 100,0 10,3 
37,9 11,7 5,3 100,0 100,0 9,6 
28,4 17,0 4,6 100,0 100,0 10,4 
27,7 32,4 6,1 100,0 100,0 10,4 
31,7 39,0 6,6 100,0 100,0 11,5 
35,8 15,1 7,3 100,0 100,0 12,8 
34,4 13,5 6,8 100,0 100,0 10,6 
(al Tous produite (lingots et demi-produite, meme pour relamlnage Indus). 
(b) Part an '!1. des autres pays da la Communaut6 dans l'approvisionnement total 
par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le Benelux Il s'agit de la part 
représentée par des livraisons des pays autres que ceux du Benelux. 
(a) Tutti 1 prodotti (llngotti e semllavorati, indusa anche la rllamlnazione). 
(b) Parte ln '!1. degll altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento totale per la 
Comunitl di ogni paese membro. Par Il Benelux trattasi dalla parte rappresentata 
dalle consegne dei paesl dlvarai da quelli del Benelux. 
(a) Alle produlrten (met inbegrip van blolcken en halffabrilcaat. ook voor uitwalslng). 
(b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschep in de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlng weergege-
ven door de leveringen der niat-Beneluxtanden. 
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Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1: Iron and steel industry 
1,. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Udenrigshandel og handel med jern- og 
stêlprodukter inden for Faellesskabet 
(toldstatistikker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik) 
External and internai trade of the 
Community in products of the iron 
and steel industry (foreign trade statistics) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambi dei prodotti 
siderurgici all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
99 
.... 
0 
.... 
Overskrifter til kolonnerne 1 tabellerne 73 til 90 
0 
Tidsrum 
Zeit 
Period 
0 
2 3 
Rijern og lerro-
legerlnger l.h.t. 
trakhten 
Rohelsen und 
Ferroleglerungen 
dea Vertragea 
c: 
_; 
~ 
& 
.!1! 
a. 
Cil 
Pig Iron and 
lerro-alloys 
ECSC 
c: 
_; 
.. 
i 
.!1! 
a. 
Cil 
2 3 
4 5 
ii 
4 5 
6 
j 
:a 
"2 
• Ë 
8 
iii 
6 
7 
1! 
.! 
1 
.. 
"' 0 
.! 
• iii 
1! 
.! 
1 
.. 
~ 
• 
.! 
.! 
Cil 
7 
(al Koldt lremstillede elier koldtbehandlede produkter (ekskl. koldtrukket 
trêd): koldtformet b6ndst61, koldtf. profiler, blankst61, koldtf. og koldtfor-
arbejdede pl ader og b6ndst61, koldtvalsade pl ader > 3 mm osv. 
(b) Smedede staenger, smedede halvfabrikata og andre produkter, i former 
der omfanes al traktaten. 
lndf8rsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Lindern 
lmports from third countries 
8 
"2 
.!c: 
.t:.! 
u 
Ec: 
r 
.~ 
1 
8 
9 
~ 
c: 
:; 
.. 
Spaltenbezelchnung der Tabellen 73 bis 90 
10 11 12 13 14 15 18 17 18 
Stll (produlrter, der omfatt8a al trakhten) 
& 
f 
c: 
E 
e. 
:il~ 
..,_ 
.:.~ S• 
•a. Eo 
-e 
19 20 21 
Uovertruk· 
ne plader 
1 
t 
z 
&. 
.. 
:s 
""" 
_.., 
~ ... 
:::o ;_ 
h C:> 
~: 
-ll 
8' 
E 
E 
9 
Cil 0 
Stehl (Erzaugnlsse des Vartragaa) 
Staal (producta coverad by tha Traaty) 
1 
·a 
j 
.. 
1 
Cil 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
"' 
Plates and 
sheets 
notcoated 
i! 
~ 
~ 
• E 
E 
"' 
E 
E 
"' c: 
! 
§ 
19 20 21 
(a) Kalt hergestellte oder kalt lertiggestellte Erzeugnisse (ohne kaltgezoge-
nen Drahtl: Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbear-
beitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 3 mm u.a. 
lb) Geschmledete Stiibe, geschmledetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und 
andere Erzeugnlsse ln den Forman der Vertragserzeugnisse • 
EUR6 
22 
22 
23 
23 
~eadlngs to the columns ln Tables 73 to 90 
2 25 26 27 28 29 
~eraf: 
d runter: 
o which: 
. 
1--hr----1 
Produktar, dar 
lldca omfattes 
altrakhten 
Erzeugnlsse 
auBerhalb des 
Vertrages 
Steel producta 
notlalllng 
under the Treaty 
2 25 26 27 28 29 
30 
30 
31 
31 
32 33 
•c: 
"'-
.5.!1!. 
.!;; .! 
ta !;; 
.. -o• 
-> &• a::o 
~5 
=~W ;;z 
a.~ 
"'" :1.! H 
~~ 
·" c:•
... ~! ~" 
5 
w 
~ 
c: 
& 
c: 
2 
" i 
.f 
32 33 
(a) Product; obtalned or finlshed by cold worklng (axel. drawn wire): cold 
reduced strlp, cold roll-formed shapes, drawn bars, sheet and strip 
otherwl e fabrlcatad or worked, cold reduced sheets and plates > 3 mm 
etc. 
(b) Forged ars, seml-finlshed forglngs. places roughly shaped by forging, 
other pr ~ucts ln the form of produc:ts falling under the Treaty. 
1 roportations en provenance des pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit darde landen 
1000 t 
0 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 1 121 131 141 151 161 17 -1 18 -1 19120 121 122 23 241125 26127128129 30 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1973 
1971 
1972 
1973 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
1-111 
l-VI 
1-IX, 
Jern og stàl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
295 284 
274 887 
175 798 
92 532 
86 471 
72 216 
119 443 
148 611 
3 
4 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
141 723 
144 1310 
140 1114 
173 801 
163 720 
31 
71 
98 
318 
634 
858 
129 130 
163 462 
192 543 
196 353 
- 693 
34 153 
75 334 
99 423 
440 1 595 
636 1 858 
388 1417 
332 1 012 
- 1032 
64 375 
188 789 
310 1 151 
10 
6 
6 
12 
8 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
347 
376 
240 
181 
240 
65 
124 
187 
347 
316 
358 
232 
319 
71 
176 
257 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
1 
124 
185 
178 
71 
95 
39 
95 
142 
Heraf specialstàl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
·····-----
4 
0 
0.1 
0.4 
0.5 
34 
45 
5 
0,6 
1,6 
3,1 
25 
24 
22 
7.4 
11.7 
20,2 
98 
131 
126 
75 
118 
121 
36,1 28,6 
64,5 61,1 
94,1 87,7 
116 
147 
176 
139 
208 
50 
100 
142 
45 
84 
81 
47 
35 
18 
46 
67 
29 
52 
31 
26 
23 
8 
17 
26 
38 1037 
40 1 084 
47 1 166 
39 886 
25 1225 
13 
26 
36 
266 
578 
885 
587 
934 
940 
501 
690 
312 
525 
741 
34 
29 
46 
9 
28 
4 
20 
32 
154 5 113 
234 6 586 
232 6 028 
93 4198 
151 4 774 
67 1540 
129 3 228 
182 4 685 
8 
10 
10 
234 
323 
313 
3p 76 
5 153 
7 234 
105 
126 
147 
38 
78 
112 
68 
67 
71 
18 
36 
54 
55 
57 
69 
15 
35 
51 
329 5 720 
390 7225 
418 6 733 
106 1 716 
206 3583 
318 5 220 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai s eciali 1 Waarvan speciaalstaal 
6 
5 
5 
17 
17 
20 
29 
41 
48 
28 
41 
63 
1,3 0,3 5.3 13,3 1 2,5 
2,3 0,6 10.5 25.7 26,7 
3.8 1,1 14.4 36,2 46,9 
3 
4 
5 
320 
428 
417 1C 
234 
323 
313 
39 
43 
49 
18 
16 
17 
23 
24 
24 
1,0 106.6 30 76,1 1 0,3 4.4 5,8 
1,9 207.3 54 p 153,3 22.3 8,6 11,9 
3,4 311.! 77 p 234,4 35,3 12,6 17,2 
400 
512 
509 
127,0 
250,1 
376,6 
63 
53 
4 
0 
1 
3 
37 
45 
35 
10 
20 
28 
408 
505 
623 
166 
346 
490 
... 
0 (11 
lndfersel fra tredjelande 
Elniuhr aus drltten Undern 
lmports from thlrd countrles · 
BR DEUTSCHLAND Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paes# terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000t 
. 0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 4 5 
1
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 1 10 11 112 
13 14 15 118 117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132 33 
A 
1971 21 
1972 88 
1973 50 
1974 9 
1975p 29 
1973 
1-111 12 
l-VI 28 
1-IX 40 
B 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1-111 : 
1-IV : 
1-IX : 
Tilf"rsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
81 
-
84 -
104 
85 -
89 0 
32 
-
54 
-
71 
-
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah/ /Iron and steel 
48 149 3 34 82 599 8 0 218 177 0 84 81 16 
89 222 9 240 87 844 5 0 234 194 0 134 84 25 
54 207 57 355 117 612 3 0 104 177 1 110 94 20 
58 152 48 243 83 491 4 0 53 99 1 39 71 13 
71 111 .... 421 .... 448 4 .... 100 180 1 88 99 11 
18 10 11 80 17 192 1 0 22 36 0 28 25 7 
33 113 28 187 77 341 2 0 53 92 0 57 53 14 
41 152 32 257 97 494 3 0 84 131 1 85 75 18 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle- Of which alloy steel 
-
: : 2 8 15 : : 23 31 : : : 4 
: : 0 7 29 : : 32 84 : : : 3 
: : 0 4 11 : : 30 50 : : : 2 
: : 0,0 0,8 8,3 : : 7.8 12,2 : : : 0,7 
: : 0,2 1,5 8,1 : : 15,0 23,5 : : : 1,2 
: : 0,2 2,8 11,0 : : 22,7 35,7 : : : 1.8 
- Sidérurgie 1 Siderurgla /IJzer en staal 
19 14 846 318 0 58 2335 18 102 81 29 30 128 2580 0 19 221 
36 11 598 558 0 99 2136 20 158 81 28 34 185 32e5 0 20 273 
19 18 534 522 0 90 2831 22 141 95 28 34 198 3188 0 16 349 
7 9 398 225 5 37 1823 
10 9 879 323 8 88 24011 
5 4 129 175 0 29 782 8 37 28 8 7 53 854 0 4 105 
11 9 287 298 0 48 1532 12 69 52 14 19 93 1709 0 9 207 
17 12 408 405 0 87 2183 18 105 74 20 28 150 2453 0 13 288 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1 10 8 19 : 1 120 
1 8 11 7 : 1 177 
1 10 18 35 : 2 112 
0,2 3.8 3,8 7.3 : 0,1 42.5 
0,4 8,0 8,2 18,0 : 0,5 ao.a 
0,7 7.8 12,1 24,9 : 1,4 120.1 
18 102 19 5 10 : 154 : : : 
20 158 24 5 10 : 218 : : : 
22 141 31 4 10 : 207 : : : 
5,9 36,5 8,3 0,9 2,5 : 52,1 : : : 
11.5 89,0 13,4 2,0 5,1 : 101.0 : : : 
18.3 104,5 22,1 3,0 7;l : ~53.1 : : : 
! 
1 
' 
------------~---- ---
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
. 
0 11 1 2 1 3 
4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112113114115118117,18119120 121 122 23 24125 28127128,129: 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stah/ /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
1971 15 25 0 88 109 9 379 8 355 4 1 707 1 365 1 811 211 336 30 29 748 1443 124 143 8523 28 108 148 23 103 291 7 081 14 9 47 
1972 10 28 0 79 115 82 407 39 515 2 0 788 1 358 1 841 225 388 36 35 905 1455 132 191 7201 28 144 168 21 131 423 7944 19 14 52 
1973 20 55 1 100 171 107 433 71 536 1 1 680 1135 1 589 197 371 28 35 742 1489 130 179 1708 29 139 188 30 149 374 7 448 22 29 88 
1974 84 31 0 85 180 81 439 452 218 1 1 555 914 2 504 195 323 24 94 815 1 312 128 181 5138 
1975p 14 28 0 58 98 .... 841 .... 144 3 .... 501 998 2 441 209 286 17 39 853 1129 89 141 5493 
1973 
1-111 1 10 0 27 36 36 118 1 155 0 0 199 324 0 170 48 110 5 8 204 393 25 53 1851 7 44 45 7 36 95 2038 8 5 14 
l-VI 1 28 1 51 79 48 220 3 315 1 1 388 682 0 336 103 199 12 18 400 802 59 99 3188 18 89 95 15 82 201 4078 13 13 32 
1-IX 18 39 1 75 132 74 324 3 437 1 1 844 908 0 471 150 288 17 25 594 1137 93 141 5207 23 123 136 22 114 ~0 5770 17 21 53 
1 
' 
B 
Heraf specialstâi/Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/1/ Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 3 9 10 : : 32 11 : : : 0 0 13 9 12 : 3 132 28 108 24 2 25 : 183 : : : 
1972 : : : : : 2 22 10 : : 30 49 : : : 2 1 18 19 18 : 3 173 28 144 33 3 24 : 233 : : : 
1973 : : : : : 8 25 8 : : 31 82 : : : 4 1 18 13 23 : 3 193 33 180 39 8 30 : 2aa : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0.4 8,2 2.3 : : 7,4 20,3 : : : o.s 0,2 3,5 2.4 5.8 : 1,0 50,5 7,0 43,5 9,2 0,8 7,1 : 87,4 : : : 
l-VI : : : : : 3,1 12.9 5,8 : : 15,3 37,0 : : : 1,8 0,3 8,5 8,3 12,5 : 1.9 105,0 18,2 88.8 19,3 2,5 15,2 : 142,0 : : : 
1-IX : : : : : 5,0 18,8 8,5 : : 22.4 49,0 : : : 2,7 0.4 12.3 8.8 17,9 : 2,7 148.3 23,1 123,2 28,4 4,0 22,0 : 200,7 : : : 
-
• Teta'-n til kolonnerne !indes pl aide 101. • See column headina- page 101. • Vedere le intaatazloni delle colonne a pagina 136. 
• Siehe Obenichtan der Spaltan Seita 101 . • Voir les en-têtas dea colonnes page 136. • Voorde tatat der kolommen zle men biadzljde 136. 
lndfsrsel fra tredjelande FRANCE ln portations en provenance des pays tiers 
Elnfuhr a us dritten Liindern lmportazionl provenlentl dai paesl terzl 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
1000 t 
. 
0 11 1 
2 
1 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112113114115118117118119120 121 122 23 24 25 28J27128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer e staal 
1971 4 22 
- 0 21 1 9 19 195 0 0 28 43 1 2 18 1 8 7 187 42 0 25 15&4 22 40 14 12 9 84 883 63 2 89 
1972 
-
31 
- 1 32 0 21 27 85 0 0 31 48 0 9 30 0 12 9 225 126 1 54 877 25 54 18 14 11 94 811 50 3 109 
1973 1 27 1 30 10 9 0 48 0 0 31 85 0 8 45 1 10 9 229 151 0 38 852 25 83 19 17 13 91 792 0 3 111 
1974 1 22 
-
1 24 4 3 2 88 1 0 27 58 0 3 33 0 10 8 231 78 1 18 541 
1975p 2 22 0 2 28 .... 8 
-
84 0 
-
39 74 0 9 59 1 8 5 232 134 0 30 882 
1973 
1-111 0 7 
-
1 • 0 3 0 11 0 0 9 15 - 3 14 0 2 2 38 59 - 10 166 7 17 5 5 3 28 207 - 1 22 l-VI 1 13 
-
1 15 0 8 0 28 0 0 18 33 0 7 27 0 5 4 99 93 
-
21 338 12 33 9 10 8 53 416 0 2 53 
1-IX 1 19 - 1 21 0 8 0 35 0 0 23 47 0 7 39 0 8 8 184 120 0 31 489 18 48 13 13 9 75 599 0 2 77 
B 
Heraf specialstâl/ Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai spec ali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 1 5 0 : : 22 18 : : : 1 0 5 7 3 : 2 61 22 40 8 3 8 : 78 : : : 
1972 : : : : : 0 2 0 : : 25 28 : : : 0 0 7 10 4 : 2 78 25 54 8 3 9 : 97 : : : 
1973 : : : : : 0 1 0 : : 27 33 : : : 0 0 8 10 7 : 2 88 25 83 7 3 9 : 107 : 1 : 
1973 
1-111 : : : : : 0,0 0,0 0,0 : : 7.8 7,5 : : : ·o.o 0,0 1,5 4,3 1,7 : 0,8 23,7 7,1 1 ,8 1.8 0,8 2,4 : 28,5 : : : 
1-IV : : : : : 0,0 0,1 0,0 : : 13,7 18.8 : : : 0,2 0,1 3,8 7,0 2,9 : 1,1 45,5 12,3 3 ,1 3,0 1,9 4,5 : 55,0 : : : 
1-IX : : : : : 0,1 0,3 o.o : : 19,5 22.9 : : : 0,3 0,1 5,8 8,8 4,9 : 1,5 63.9 17,7 4,3 4.4 2,8 5,8 : 77,1 : : : 
..... __ ....,. 
... -..., 
-
-----
-
-
----
-
-
-·- -----------~~;.....;..---- -
--- -
r----·- ... -
--.. 
-
t ,_; :·-.:s:.:r til I:UR 9 Réceptions en provenance d'EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 Arrlvi dai EUR 9 
Receipts from EUR 9 Aanvoer uit EUR 9 
1 OOOt 
. 
0 1 1 1 2 1 
3 4 
5 1 8 1 7 1 8 1 9 110 111 112113114115116117118119120 121 1 
22 23 241 25 261271281 
29 30 31 1 32133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staa 
1971 340 429 5 225 899 482 781 759 2 287 79 10 1382 2900 92 1424 705 767 133 79 2379 3124 393 383 18137 150 598 572 102 337 1525 20872 111 83 121 
1972 368 418 4 219 1007 351 835 866 3078 72 8 1461 3173 82 1846 811 889 155 100 2 723 3 330 359 570 20504 157 691 712 111 401 1662 23390 129 83 148 
1973 355 591 8 287 1239 556 929 910 3 274 82 9 1 538 3200 79 1846 821 941 141 112 3 018 3 525 424 683 21853 207 854 870 149 488 1758 25116 191 110 171 
1974 470 717 2 281 1470 448 1019 1182 3150 115 11 1 550 2 983 108 1 570 858 913 173 111 3089 3493 498 830 21882 
1975p 323 447 3 188 959 .... 1866 - 2123 99 
-
1 243 2 673 99 1194 692 647 105 99 2400 2 699 381 560 11880 
1973 
1-111 94 133 2 70 299 148 248 214 941 24 2 411 819 22 409 196 253 32 28 771 919 85 188 5685 48 220 15 37 122 501 8561 49 24 38 
l-VI 187 287 3 136 112 275 451 428 1758 47 5 772 1736 42 839 407 485 66 59 1 528 1821 193 341 11251 93 440 ~ 76 250 933 12954 108 52 80 1-IX 265 421 4 212 902 423 660 684 2 534 61 8 1141 2 453 58 1239 598 707 102 83 2 247 2831 310 498 11457 149 638 108 358 1 278 18843 155 82 126 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 \ Vaarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 40 58 82 : : 179 213 : : : 11 2 38 47 69 : 7 74 150 598 86 26 92 : 951 : : : 
1972 : : : : : 21 85 72 : : 192 251 : : : 14 4 44 65 91 : 10 848 157 691 11 32 101 : 1091 : : : 
1973 : : : : : 25 132 80 : : 240 337 : : : 19 4 39 88 109 : 10 1061 207 854 159 52 116 : 1388 : : : 
1973 
31.8 1-111 : : : : : 1,7 38.8 19.9 : : 59,6 88,8 : : : 3,7 0,8 9.3 18,0 26,5 : 2.8 21?~ 47,5 219,7 13,2 28,0 : 345.2 : : : 
1-IV : : : : : 8,2 72,2 42.3 : : 113.4 177,4 : : : 9,0 1,1 21,0 31.9 52.9 : 5,5 532,9 92.8 440,1 8 .2 25,8 58,1 : 697,7 : : 
1-IX : : : : : 19,5 98.8 61.9 : : 178,1 250,1 : : : 13.9 2,1 30,1 48,2 77.9 : 7,7 786.7 148,9 837.8 11 .1 37.3 83.2 : 1025,4 : : : 
. Telcsten til kolonnerne findes pl alde 101. . See column headlngs page 101. . Vedare le lntestezlo ni ella colonne 1 pagina 138. 
.... . Siahe Oberslchten der Spalten Seita 101. . 
s 
Voir en-têtes des colonnes page 138. . Voor de tekst der ko lo ~men zle men bladzljde 138. 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
. 0 
11 12 1 3 
4 5 
1
6 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112 113 114 115 116 J 17 118 119 120 121 122 23 24 125 26127128129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
1971 184 28 0 24 231 283 112 230 983 14 0 216 829 0 404 221 240 54 21 936 784 74 96 5498 46 275 152 22 93 274 6039 8 8 5 
1972 313 31 0 22 311 36 142 338 1 276 19 0 253 1125 0 540 308 281 62 35 1067 972 75 140 6668 47 318 212 30 117 337 7 365 14 8 14 
1973 305 52 1 27 385 113 187 270 1252 26 0 271 1 177 2 519 279 260 58 46 1 304 1060 74 185 7124 61 365 262 44 143 366 7 941 61 10 17 
1974 243 24 1 32 299 108 234 281 1 309 23 0 313 1 055 1 465 246 301 70 42 1334 1075 76 172 7125 
1975p 258 17 0 17 292 +- 419 
-
740 32 
-
287 902 1 358 222 158 40 32 967 871 65 180 5250 
1973 
1-111 87 21 0 5 114 13 43 83 382 7 0 65 266 0 109 87 71 15 11 317 278 20 47 1795 13 93 65 11 38 92 2 002 21 2 5 
l-VI 173 33 0 11 218 24 85 147 899 14 0 127 587 1 249 141 139 30 28 832 545 41 93 3 580 25 184 137 22 75 181 3 995 39 3 9 
1-IX 231 44 0 18 294 60 138 204 984 17 0 198 884 1 382 204 209 44 37 933 784 59 133 5270 45 278 197 31 105 254 5858 50 7 13 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 3 27 86 : : 84 104 : : : 8 1 13 20 15 : 1 321 46 275 29 9 38 : 391 : : : 
1972 : : : : : 3 32 58 : : 71 127 : : : 9 2 15 25 20 : 3 315 47 318 35 12 44 : 457 : : : 
1973 : : : : : 18 45 55 : : 73 155 : : : 11 2 20 23 28 : 2 428 61 385 46 24 53 : 550 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,3 10,9 15,1 : : 17,5 40,0 : : : 1,9 0,2 4,9 7,0 8,9 : 0,4 105,1 12.5 92,7 10.8 4,8 12,8 : 133,3 : : : 
l-VI : : : : : 1,0 22,5 28.8 : : 33.4 81,4 : : : 5.6 0,5 11,0 12.2 12,2 : 0.8 209,4 25,0 184.4 24,1 10,1 28,8 : 270,8 : : : 
1-IX : : : : : 12,1 32,4 42,0 : : 58,1 118,7 : : : 8,8 1,2 15,9 16.8 18,2 : 1,2 321,3 45,1 278.2 35,2 16,2 37,9 : 410,5 : : : 
• Teksten til kolonnerne flndes pt sida 101. • See column headlngs page 101. • Vadere le lnstastezlonl della colonna a pagina 138. 
• Sie he Oberslchten der Spalten Seita 101. • Voir les en-tites dea colonnes page 138. • Voor da tekst dar kolommen zia men bladzljde 138. 
h\df"rsel fra tredjelande 
Einfuhr aus drltten Lindern 
lmports from third countrles 
. 0 
11 1 
2 
1 
A 
1971 270 138 3 
1972 182 748 4 
1973 123 589 1 
1974 82 371 4 
1975p 55 320 0 
1973 
1-111 59 150 0 
l-VI 91 325 1 
1-IX 108 458 1 
8 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
ITALIA Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113 114 115 118 117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
32 440 17 81 242 631 2 0 50 58 0 32 23 23 2 14 111 181 33 51 1 511 13 58 11 12 11 50 1595 3 10 53 
23 954 1 144 389 1008 2 0 41 27 
-
34 14 35 4 16 142 130 28 40 2031 15 73 11 10 9 48 2101 2 14 87 
35 748 0 99 157 874 3 0 43 47 0 57 18 58 1 17 277 160 44 70 1725 14 54 17 17 18 86 1813 4 14 88 
58 513 19 87 109 413 7 0 49 45 0 21 29 32 7 20 139 148 89 22 1191 
54 429 +- 124 .... 419 4 .... 55 32 0 18 27 23 4 9 174 138 18 27 1070 
5 214 0 34 27 149 0 - 10 8 0 8 3 11 0 6 78 47 4 15 400 3 12 4 4 4 15 421 0 4 15 
18 434 1 79 70 377 1 0 20 23 0 30 8 31 1 11 167 81 20 39 t58 7 28 8 8 8 39 1021 1 9 42 
21 584 0 88 128 552 1 0 30 34 0 47 12 47 1 14 226 129 31 58 1397 10 40 12 14 13 82 1497 3 11 88 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 20 2 : : 21 15 : : : 1 0 0 8 3 : 0 119 13 58 5 3 3 : 80 : : : 
: : 0 34 
-
: : 27 15 : : : 2 0 1 7 2 : 0 88 15 73 5 3 3 : 99 : : : 
: : 0 1 0 : : 24 28 : : : 2 0 0 9 4 : 0 68 14 54 5 4 3 : 80 : : : 
: : 0,1 0,0 0,0 : : 5,8 5,5 : : : 0,5 0,0 - 2,2 0,9 : 0,0 15,1 3,2 11,9 1.2 o.a 0.4 : 17,5 : : : 
: : 0,2 0,0 0,1 : : 11,9 14.2 : : : 0,8 0,2 o.o 5,3 2.2 : 0,1 35,0 7.1 27.9 2,7 1.9 1,1 : 40,7 : : : 
: : 0,2 0,2 0,1 : : 17,8 19.8 : : : 1,5 0,3 0,0 7,0 3,2 : 0,1 50,0 9,7 40,3 4,0 3,2 1,8 : 58.9 : : : 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
A 
1971 121 217 2 
1972 24 218 3 
1973 17 285 4 
1974 155 426 1 
1974p 46 238 1 
1973 
1-111 2 46 1 
l-VI 4 124 1 
1-IX 6 190 2 
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
• Takstan til kolonnerne findes pA alde 101. 
• Slehe Oberslchtan der Spaltan Seita 101. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115116117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
81 420 36 188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 65 6 23 180 444 123 38 2225 22 135 49 22 42 85 2423 88 29 39 
57 302 16 144 77 805 9 1 88 81 6 95 110 65 11 24 188 518 77 55 2349 21 139 77 29 37 74 2516 94 29 43 
73 378 9 156 147 900 17 1 150 120 6 114 132 96 11 25 222 549 98 77 2829 27 212 103 31 43 138 3144 105 38 46 
79 661 17 126 104 920 19 2 188 196 4 131 187 111 19 26 244 644 104 68 3111 
56 345 +- 154 
-
788 8 
-
125 72 6 28 78 71 9 21 161 353 70 59 1982 
17 68 1 47 12 257 2 0 33 27 2 28 29 23 3 8 69 135 16 15 709 7 54 26 10 10 32 787 22 9 9 
28 156 3 80 43 479 5 1 60 56 3 55 60 49 5 14 140 266 47 38 1405 12 109 55 18 22 66 1567 53 19 20 
51 249 6 116 132 705 11 1 97 81 5 86 92 66 7 19 184 405 72 60 2145 18 153 77 23 32 102 2378 86 28 32 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
- Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 29 21 4 : : 25 32 : : : 1 0 8 9 28 : 2 157 22 135 11 5 9 : 181 : : : 
: : 14 27 3 : : 27 37 : 
.-
: 2 0 8 11 29 : 2 159 21 139 13 8 8 : 189 : : : 
: : 2 55 18 : : 48 66 : : : 2 1 1 13 32 : 2 239 27 212 30 13 8 : 289 : : : 
: : 0,6 19,6 2.4 : : 12,5 14,6 : : : 0,7 0,1 0.4 2,0 7,0 : 0,6 10,8 6,8 54,0 7,2 5,8 1,5 : 75,1 : : : 
: : 1,7 33.0 7,7 : : 23,5 31.8 : : : 1,1 0,2 o.s 5.1 14,8 : 1,1 120.8 11,6 109,2 17,2 8,6 3,8 : 160,4 : : : 
: : 2,0 41,8 13,1 : : 35.8 45,0 : : : 1.8 0,2 1,0 8,1 21,5 : 1,3 171.8 18,5 153,1 23,7 10,2 5,2 : 210,7 : : : 
• See column haedlngs page 101. • Vedere le lnatestazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir les en-tAtas des colonnes page 138. • Voorde takst der kolommen zle men bladzljde 138. 
... 
... 
0 
lndfsrsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Landern 
lmports from thlrd countrles 
. 0 
1 
1 
1 
2 
1 
A 
1971 
- 13 -
1972 4 17 
-
1973 0 28 
-
1974 
- 28 -
1975p 
-
15 
-
1973 
1-111 0 8 
-
l-VI 0 14 
-
1-IX 0 22 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
NEDERLAND Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenfentl dai paesf terzf 
lnvoer uit derde landen 
1000t 
3 4 5 le 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 23 24125 28,27,28129 30 31 132 133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
30 43 108 1 93 3 0 0 11 42 1 4 9 1 0 2 34 24 0 10 344 1 15 12 7 4 53 420 - 4 8 
18 38 153 5 136 20 0 0 9 29 0 5 9 2 0 1 27 50 0 21 
-
0 17 12 8 2 52 540 - 8 11 
21 49 54 11 109 15 0 0 8 28 0 3 5 3 0 1 21 33 1 10 300 1 25 12 3 2 30 347 - 0 11 
22 48 9 11 125 - 0 0 2 15 0 2 5 2 2 1 28 28 4 8 238 
17 32 +- 134 -+ 21 0 -+ 8 36 1 1 8 0 1 0 32 24 1 5 272 
2 • - 4 20 8 0 0 3 8 - 0 2 1 0 0 8 12 - 4 65 0 6 3 1 0 7 78 - 0 5 8 22 5 8 41 9 0 0 4 15 
-
1 3 1 0 0 10 19 0 8 122 0 12 8 1 1 14 144 - 0 8 
14 36 18 8 88 13 0 0 7 21 - 2 5 2 0 0 15 27 0 9 214 0 18 9 2 1 22 248 - 0 9 
Heraf specialstâl/ Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 1 0 : : 0 8 : : : 0 - 2 3 3 : 0 18 1 15 5 1 2 : 24 : : : 
: : 0 0 0 : : 1 5 : : : 0 - 1 5 8 : 0 17 0 17 4 1 1 : 24 : : : 
: : 0 - 0 : : 1 7 : : : 0 - 1 8 10 : 0 25 1 25 4 1 1 : 31 : : : 
: : 
- - -
: : 0,4 1,7 : : : 0,1 
-
0,1 1,8 1,9 : 0,0 5,7 0,0 5,7 0,7 0,2 0,4 : 8,9 : : : 
: : 0,0 
-
0,0 : : 0,1 3,9 : : : 0,1 
-
0,1 2,7 4,0 : 0,1 11,7 0,1 11,8 1.8 0,3 0.8 : 14,8 : : : 
: : 0,0 
-
0,1 : : 0.8 5,4 : : : 0,2 - 0,2 4,0 7.4 : 0,1 18.2 0,3 17,9 2,7 0,5 1,0 : 22.4 : : : 
Tllf"rsler fra EUR 9 
Sezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR-9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
. 0 
11 12 13 
4 5 
1 6 17 1 6 19 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 
23 24 125 26 127128129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 2 49 0 4 55 20 5 267 5 42 6 115 441 87 299 161 87 30 4 365 242 39 78 2313 2 34 163 19 82 694 3 271 2 28 6 
1972 1 31 0 a 40 17 7 369 9 36 4 115 449 72 328 146 107 34 4 420 236 45 123 2522 5 39 188 16 90 658 3472 1 21 7 
1973 2 28 0 10 40 86 18 368 19 36 5 142 511 70 373 177 118 34 3 547 297 70 173 3044 15 46 227 23 110 735 4140 1 19 8 
1974 1 36 0 10 50 120 28 309 26 47 5 151 529 97 378 181 118 42 -4 619 298 135 168 3254 
1975p 0 33 0 8 41 .... 163 -+ 47 46 -+ 142 377 87 319 135 78 28 3 463 205 120 137 2348 
1973 
1-111 0 7 0 2 10 44 7 98 5 14 1 36 131 19 88 43 26 7 1 136 79 10 39 785 2 12 68 5 27 246 1121 0 5 2 
l-VI 1 14 0 6 21 51 8 198 8 25 2 81 283 37 174 86 58 15 1 270 136 25 85 1528 5 23 115 11 53 411 2117 0 9 3 
1-IX 1 21 0 9 31 76 16 297 14 31 3 99 398 50 262 128 68 25 1 399 207 47 130 2272 10 35 169 17 79 530 3 087 0 15 5 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 01 which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 1 0 0 : : 3 12 : : : 0 0 4 5 9 : 1 38 2 34 13 4 19 : 72 : : 
1972 : : : : : 0 0 0 : : 6 14 : ; : 0 0 3 6 14 : 2 45 5 39 18 3 18 : 84 : : 
1973 : : : : : 1 0 0 : : 16 19 : : : 0 0 1 8 16 : 3 83 15 46 25 3 20 : 111 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,3 0,0 0,0 : : 2,3 4,6 : : : 0,1 0,0 0,4 2,0 3,9 : 0,6 14,4 2,3 12,1 6,1 0,7 5,3 : 28,5 : : : 
l-VI : : : : : 0,4 0,1 0,0 : : 5,5 8,9 : : : 0,2 0,0 0,6 3.8 7,6 : 1,2 28,4 5,3 23,1 12,8 1,5 9,7 : 52,4 : : : 
l-I X : : : : : 0,4 0,1 0,1 : : 10,7 13,4 : : : 0,3 0,1 0,7 5,7 11,7 : 1,9 45,0 10,4 34,6 18,8 2,3 14,4 : 80,3 : : : 
-
• Teaten til kolonnerne findes pl side 101. • See column heedinga page 101. • Vedere le lnteotezloni delle colonne a pagina 136. 
• Siehe Ûbersichten der Spelten Seite 101. • Voir les en-ttteo des colonnes page 136. • Voor de te at der kolommen zle men bladzljde 136. 
lridfsrsel fra tredjelande 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
lmports from third countries 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
A 
1971 1 31 -
1972 1 29 -
1973 1 50 
1974 
-
28 
-
1975p 0 25 
-
1973 
1-111 1 20 
-
l-VI 1 38 
-
I·IX 1 44 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : 
-· 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
UEBL 1 BLEU Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
6 
1
7 
1 
6 
1 
9 110 111 112 113114 115116 117 118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132 133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel 
- Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
32 65 0 24 4 167 0 0 44 26 - 1 8 4 0 1 76 44 0 10 409 32 22 7 8 1 16 442 - 2 38 
38 66 0 51 37 102 0 0 61 20 - 3 10 1 1 2 83 71 0 21 473 45 21 5 9 2 13 503 - 2 45 
29 10 70 69 4 70 0 
-
55 29 0 1 14 0 0 5 105 75 0 23 1520 43 31 5 6 2 12 545 2 64 
38 64 119 29 12 42 0 
-
50 15 - 6 1 0 0 3 80 24 0 10 400 
19 44 
-
6 
-
82 0 
-
40 15 
-
1 15 0 0 2 108 73 0 21 365 
7 
-
23 33 
-
15 0 
-
21 4 
- -
8 0 
-
1 18 19 0 8 148 14 5 1 2 0 4 153 - 1 20 
13 50 44 55 
-
37 0 
-
31 14 0 0 9 0 
-
2 38 37 0 14 279 23 12 3 3 1 7 283 - 1 37 
20 
-
48 82 
-
58 0 44 44 23 0 1 11 0 0 3 74 61 0 18 403 33 25 4 5 1 10 423 - 1 53 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 2 8 : : 32 7 : : : 0 0 0 3 1 : 0 54 32 22 4 5 0 : 64 : : : 
: : 0 1 1 : : 48 7 : : : 0 0 0 8 2 : 0 .. 45 21 4 5 1 : 71 : : : 
: : 
-
0 11 : : 44 5 : : : 0 0 2 5 7 : 0 74 43 31 3 5 1 : 83 : : : 
: : 
-
0,0 1.1 : : 14,3 1.7 : : : o.o - o.o l.S o.s : o.o 19,1 14.3 5,4 0,5 1,7 0,1 : 22,0 : : : 
: : 
- 0.0 3,5 : : 23,3 2,9 : : : o.o - 0,5 2,5 1,8 : 0,2 34,6 23.8 11,6 1.4 2,5 0,3 : 38.8 : : : 
: : 
-
o.o 9,1 : : 33,5 3.9 : : : o.o 0,1 0,8 4,2 8,8 : 0,3 58,5 33.1 25,4 2,0 3,4 0,5 : 64,5 : : : 
TilhJrsler fra EUR 9 
Sezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
. 0 
1
1 
1 
A 
1971 18 109 
1972 19 110 
1973 13 170 
1974 7 198 
1975p 3 133 
1973 
1-tll 3 47 
l-VI 8 90 
1-tX 11 127 
B 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : : 
1-IX : : 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Telcaten til kole>nnerne flndes pA slde 101. 
• S~he Oberslchten der Spalten Seita 101. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1 OOOt 
3 4 5 
1
6 
1 
7 
1
8 
1 
9 110 111 112 113114 115116 117 118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
49 178 134 96 20 389 4 3 245 160 2 46 24 36 13 1 130 212 33 28 1578 54 47 82 15 16 181 1853 8 11 23 
54 183 199 135 43 472 3 1 237 180 3 41 23 46 12 2 146 146 30 60 1784 55 51 89 15 27 169 2 044 1 11 29 
77 210 241 135 55 566 2 2 293 271 1 54 35 78 13 1 203 129 52 49 2150 72 69 91 19 43 141 2445 1 16 32 
75 280 143 192 35 879 28 
-
343 269 2 72 49 60 18 5 257 184 55 61 2434 
49 185 
-
289 
-
424 10 
-
208 324 3 46 46 58 11 4 158 141 37 43 1802 
19 70 51 34 21 142 0 1 78 70 0 13 10 23 2 0 43 35 13 12 545 19 18 20 4 9 36 815 1 4 8 
39 137 149 58 36 258 1 1 136 127 1 24 17 41 6 1 85 89 22 28 1054 35 35 42 9 18 74 1197 1 8 16 
58 198 207 89 46 392 1 1 203 184 1 36 24 58 9 1 137 98 39 35 1583 52 51 83 14 28 104 1770 1 11 23 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 4 2 1 : : 55 24 : : : 1 0 0 4 6 : 1 101 54 47 9 5 4 : 120 : : : 
: : 2 5 0 : : 58 25 : : : 1 1 0 4 10 : 1 107 55 51 11 8 6 : 130 : : : 
: : 0 8 0 : : 73 35 : : : 1 0 1 10 12 : 1 141 72 69 18 8 5 : 170 : : : 
: : o.o 1.9 0,1 : : 19.8 9,1 : : : 0,2 0,0 o.o 2,5 2,9 : 0,1 38,7 19.2 17,5 3.4 1,3 1,5 : 42.8 : : : 
: : o.o 3.8 0,2 : : 35,7 18,3 : : : 0.3 0,1 0,1 4,8 5,8 : 0,4 89,3 34,7 34,6 7,7 2,8 2.8 : 82,4 : : : 
: : o.o 5.9 0,2 : : 53,1 28,8 : : : 0,5 0,1 0,1 6.8 8,8 : 0,7 102,8 51.9 50,7 12,2 4,7 3,7 : 123,1 : : : 
• See ce>lumn headlngs page 101. • Vedere le lntestezle>nl delle ce>le>nne a pagina 136. 
• Ve>lr les en-têtes des ce>le>nnes page 136. • Ve>e>r de telcat der kole>mmen zle nien bladzljde 136. 
lndfarsel fra tredJelande 
Einfuhr aus drltten Liindern 
lmports from third countries 
A 
B 
1973p 
1974p 
1975p 
0 
180 
214 
139 
98 
88 
51 
UNITED KINGDOM 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
83 
182 
140 
0 
0 
0 
47 287 
37 379 
45 191 
1 50 
1 37 
0 23 
17 
28 
11 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000 t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
0 23 230 195 3 48 1012 
0 18 125 114 2 40 175 
0 23 213 131 3 37 118 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
A 
B 
1973p 
1974P 
1975p 
0 
• Telcaten til kolonnerne flndea pl aide 101. 
• Slehe Oberalchten der Spalten Selle 101. 
1 
7 
4 
Je rn og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
30 52 
90 148 
160 264 
1 
0 
0 
43 260 
78 280 
96 109 
3 49 
0 86 
0 30 
12 
81 
57 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• See oolumn headlnga page 101. 
• Voir les en-t6tea dea oolonnea page 138. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
0 31 149 526 
0 31 482 815 
1 3 472 700 
39 67 1 263 
8 102 2181 
58 103 2 063 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lnstestezlonl delle oolonne a pagln•138. 
• Voorde telcat der kolommen zle men bladzljde 138. 
---~~~~l~ôd::fS:Be~:l:fr;a~u~ed::~:;la~nd~e~mï----------------------------------~----~lnREtANN~D~----------------------------Ilrm~po~rta~tl~o:n:s~e=n~p:ro:v:e:n:a:n:ce~d~e=s~p=a=ys~t:ie:~=-~~===000==~~----Einfuhr a us dïtften Liridern lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lmports from thlrd counules lnvoer ult darde landen 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
1000t 
33 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/i 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilfer~Jier fra EUR 9 
Sezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
A 
8 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
• Teksten til kolonnerna !indes p6 aide 101. 
• Slaha Ûbersichten der Spalten Seita 101. 
Je rn og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• Sea oolumn haadlngs page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voorde tekst der kolommen zle men bladzljde 138. 
... 
... 
Eln.fuhr aus drltten Lindern 
lm ports from thlrd countrles · 
0 
A 
1973p 
B 
DAN MARK 
Jern og stâl/ Eisen und Stah/llron and steel 
12 70 0 4 126 22 
Heraf specialstâl/ Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
5 17 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlenti dai paesl terzl 
lnvoer ult darde landen 
1000 t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
2 200 42 13 11 513 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
.... 
.... 
(l) 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
0 
A 
1973 
B 
• Teksten til kolonnerne findea p6 aide101. 
• Siehe Oberaichten der Spalten Saite 101. 
Jern og stâl/ Eisen und Stah//lron and steel 
15 9 0 15 80 136 9 93 34 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• Sae column headinga page 101. 
• Voir laa en-têtes dea colonnes page 138 . 
9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 134 217 92 40 868 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/i 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedare le lnteatezioni delle colonne a pagina 138. 
• Voor de tekst dar kolommen zia men bladzijde 138. 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Liindern 
Exports to third countries 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
A 
1971 12 192 1 
1972 16 156 1 
1973 149 408 1 
1974 286 308 1 
1975p 34 209 1 
1973 
1-111 21 86 0 
l-VI 41 187 0 
1-IX 111 280 1 
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
EUR6 Exportations vers les pays tiers 
Esportazionl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114 115116117118 119120 121 122 23 24125 26127128_129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
81 285 31 856 76 1 646 209 47 1 271 2 073 140 1 271 1 175 354 88 190 1 345 3 537 900 1 002 18120 96 455 498 88 441 2 509 19 744 32 186 108 
115 290 25 702 101 1 697 154 65 1 356 2 025 192 1 586 1 128 385 105 194 1 792 4 010 942 1104 17 544 130 532 564 100 437 2 784 21408 42 160 125 
167 725 42 546 135 1 391 138 52 1 462 2 569 246 1 830 1 225 451 123 205 1 981 3 957 843 1 086 18294 115 574 682 109 440 3433 22959 15 170 138 
198 773 33 597 54 1 555 328 47 2016 4460 242 2 319 1 534 514 138 241 3 046 5 027 919 1 201 24289 
126 370 +- 1992 .... 1825 484 .... 1 203 2 352 183 2 008 993 287 99 170 2 180 3 484 901 874 18 815 
18 128 2 194 71 338 27 12 393 532 50 469 338 108 28 45 580 828 217 269 4517 30 130 150 25 109 717 5518 3 38 29 
52 280 27 391 85 691 60 34 734 1113 111 917 670 216 55 94 1 032 1 780 433 554 8907 59 267 309 53 215 1 520 11003 7 83 57 
127 518 33 402 101 1 054 98 44 1 034 1 729 175 1338 940 323 89 142 1 461 2 794 638 813 13228 85 411 479. 80 319 2462 18587 8 119 92 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 12 18 0 : : 88 119 : : : 3 1 170 60 59 : 25 551 96 455 109 20 131 : 811 : : 
: : 17 25 3 : : 101 137 : : : 8 9 173 76 72 : 42 682 130 532 120 18 143 : 842 : : : 
: : 8 18 2 : : 110 137 : : : 9 11 184 108 86 : 38 889 115 574 123 25 137 : 874 : : : 
: : 0,9 5,7 0,7 : : 33,7 27,1 : : : 2.1 1,5 40,9 23,2 15,7 : 9,1 180,7 30,4 130,3 27,3 4,5 34.4 : 228.8 : : 
: : 2,2 9.8 1.6 : : 55,6 86.4 : : : 4,1 4,2 85,3 46,3 32,0 : 18.4 325.8 59,2 286,8 59.4 11,0 87,4 : 463,8 : : 
: : 4,9 14,4 1,7 : : 79.4 101,8 : : : 6,0 7,2 128.2 75,3 46,5 : 28,5 498,1 84,7 411.4 86,6 17,8 99,4 : 701,7 : : 
.... 
N 
.... 
.Tilfsrsler til EUR 9 
lleferungen in EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
• 0 
1 
1 
1 
2 
1 3 
4 6 
1 
8 
1 
7 
1 
a 
1 
9 110 111 112113114115118117 11a 119 120 121 122 23 24125 2812712al29 30 31 132133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 203 533 4 222 912 488 77a 770 2 310 73 10 1 387 2 a50 90 1485 888 784 132 a1 2351 29a5 389 388 17 975 169 581 624 a9 331 1 558 20575 112 76 12a 
1972 355 413 2 243 1 014 377 a70 a54 3102 72 7 1 487 3 124 a2 1725 751 914 155 107 2 709 3 377 358 543 201114 176 719 724 95 397 1637 2341111 141 77 158 
1973 373 594 a 286 1260 558 915 917 3 474 101 a 1833 3358 94 1a61 767 1 039 159 109 3 059 4 242 531 703 23527 229 870 937 120 610 1996 27 090 161 100 21a 
1974 485 750 5 303 1523 485 1007 11503520 107 10 1 795 3 216 116 1a07 757 994 196 116 3 380 4 422 611 741 24-
1975p 304 457 3 194 958 +- 2 006 -+ 2 721 126 -+ 1 334 2 723 105 1358 620 700 120 aa 2 786 3450 501 632 192441 
1973 
1-111 97 153 1 6a 319 131 238 288 1018 30 1 41a a37 23 483 192 290 40 2a 772 1102 112 184 11145 54 212 239 30 127 833 7 074 40 23 48 
l-VI 196 292 5 135 627 2aO 429 503 1769 57 4 795 1772 49 938 388 538 a1 55 1 508 2 083 224 380 11830 105 434 475 63 257 1 02a 13653 a7 49 113 
1-IX 269 427 5 213 914 375 651 686 2842 76 a 1163 2 sza a7 1379 587 786 11a a1 2 238 3099 380 530 17 393 183 ~46 691 90 369 1440 19963 133 72 170 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Qt which alloy steel 
- Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 16 53 91 : : 1a5 227 : : : 11 2 45 54 57 : 11 750 169 581 91 27 103 : 971 : : : 
1972 : : : : : 26 7a 121 : : 186 254 : : : 14 1 53 88 ao : 13 895 178 719 107 30 107 : 1140 : : : 
1973 : : : : : 43 aa 84 : : 240 335 : : : 15 3 51 101 113 : 25 1100 229 670 145 38 127 : 1408 : : : 
1973 
1-111 : : : 9,5 23,5 23,6 : : 60,3 63,0 : : : 3,7 0,5 11,7 19,a 25,3 : s,a 288.8 54,4 212,2 35,9 9,7 32,5 : 344,7 : : 
l-VI : : : 21.1 47,1 45,5 : : 113,3 169.2 : : : a,o 1,3 26.4 43.4 52,1 : 12,0 639,4 105,1 434,3 71,9 1a,7 84,2 : 694.3 : : 
1-IX : : : 31,7 67,0 67,9 : : 173,2 247,4 : : : 11,8 2,0 138.4 73,9 77,9 : 1a.S 809.8 163.4 648,4 106,3 26,5 92,5 : 035,1 : : 
• Teksten til kolonnerne findes plaide 101. • See column headings page 101. • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
• Siehe Obersichten der Spalten Seita 101. • Voir les en-tête• des colonnes page 138. • Voorde tekst der kolommen zia men bladzijde 138 . 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Lândern 
Exports to third countries 
. 0 
11 
1 
2 
1 
A 
1971 11 183 0 
1972 16 147 0 
1973 96 321 0 
1974 245 263 1 
1975p 33 183 1 
1973 
1-111 21 80 0 
l-VI 41 155 0 
1-IX 58 247 0 
8 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
BR DEUTSCHLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar darde landen 
1000 t 
3 4 5 
1
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132 133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
10 205 10 311 50 782 45 8 398 407 67 410 228 107 58 53 763 1444 288 416 5845 10 182 263 44 153 1 529 7 833 26 36 44 
1 165 5 201 62 805 36 9 465 342 61 480 244 112 88 42 978 1558 280 428 8174 16 207 298 37 142 1 597 1248 31 35 35 
2 420 6 197 90 709 32 17 628 508 91 499 242 154 88 51 1 105 1 954 294 490 7156 26 257 422 50 155 1920 1704 3 55 32 
8 537 7 248 28 813 76 11 982 1430 76 744 360 280 102 84 1 428 2 650 323 553 10116 
8 225 +- 526 
-
583 173 
-
398 637 54 549 274 137 70 58 941 1 593 331 254 1556 
0 101 1 75 65 161 6 4 161 124 20 137 63 29 20 11 325 390 58 110 1 7111 5 61 93 10 36 343 2243 1 9 8 
1 197 2 109 75 283 15 8 283 226 40 236 132 62 41 21 576 874 142 237 4433 13 118 193 22 72 723 4443 2 24 15 
2 307 3 145 86 549 18 12 421 334 88 347 179 99 63 36 850 1 376 220 369 5171 19 190 303 36 110 1319 11139 2 39 23 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 3 13 0 : : 21 47 : : : 2 1 47 31 26 : 1 112 10 182 44 17 61 : 314 : : : 
: : 4 15 2 : : 28 48 : : : 5 8 33 41 39 : 1 222 16 207 49 13 58 : 343 : : : 
: : 3 14 2 : : 34 74 : : : 8 10 39 84 34 : 2 282 26 257 61 19 62 : 424 : : 
: : 0,4 4,7 0,6 : : 8,4 16,7 : : : 1,7 1.4 8.4 15.4 8,5 : 0,4 61,7 5,3 61,4 14,6 2.9 14.4 : 98,11 : : 
: : 0,7 7.4 1.4 : : 16,0 34,6 : : : 3,5 4,0 15.8 28.8 17,9 : 0,8 130.9 12,7 118,2 20,9 7,7 28.9 : 118,5 : : 
: : 1,2 11.5 1,5 : : 24,0 55,0 : : : 5,1 6,8 27,9 48,3 26,7 : 1,0 208.9 19.3 189,6 45,0 13,3 43.8 : ~11.0 : : 
... 
N 
w 
Tilfsrsler til EUR 9 
lieferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
. 
0 11 1 
A 
1971 171 411 
1972 341 315 
1973 341 407 
1974 370 483 
1975p 288 281 
1973 
1-111 97 l16 
l-VI 189 217 
1-IX 245 311 
B 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : : 
1-IX : : 
2 
1 
13 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Telcstan til kolonnerne findes pl aide 101. 
• Slehe Oberslchtan der Spaltan Seita 101. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1 OOOt 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115118117118119120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl /Iron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
19 803 281 187 450 481 35 7 230 609 52 299 147 121 78 20 857 349 58 77 4097 38 298 282 42 96 744 5262 30 38 24 
24 .. , 52 220 471 680 29 4 248 639 34 290 142 133 87 27 775 399 42 117 4388 50 387 292 39 108 724 5551 23 27 34 
39 789 184 248 374 833 41 5 380 883 41 369 171 179 103 31 1132 841 108 143 5887 55 448 372 54 155 1 028 7478 52 30 40 
60 ... 82 247 255 919 33 8 478 967 42 423 196 206 128 31 1487 782 129 184 8 578 
26 574 +- 450 .... 791 48 .... 292 894 40 305 148 142 80 22 1070 524 120 161 4884 
10 223 68 79 155 288 11 1 93 212 8 96 41 51 26 8 291 163 15 39 1640 14 117 96 13 40 279 2 067 13 8 10 
17 424 118 132 254 445 25 2 165 405 18 181 83 92 54 15 554 313 35 74 2983 27 228 185 26 75 522 3771 26 14 19 
29 588 140 182 318 637 33 3 258 638 28 275 124 133 78 22 823 489 74 111 4344 41 337 272 40 109 734 5499 41 23 30 
Heraf specialstâl 1 Darunter Ede/stiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 7 31 52 : : 52 123 : : : 7 1 14 22 24 : 1 334 38 296 53 20 33 : 440 : : : 
: : 7 39 97 : : 62 138 : : : 8 1 13 19 34 : 1 417 50 387 58 17 34 : 527 : : : 
: : 11 45 61 : : 78 205 : : : 8 1 14 34 47 : 1 503 55 448 79 23 44 : 850 : : : 
: : 2,9 10,3 18,7 : : 21,4 52,7 : : : 2,2 0,1 3,3 8.8 12,3 : 0,4 131,0 14,4 116,8 18,9 5,4 12,1 : 187,4 : : : 
: : 5,7 21,1 33,7 : : 38,5 104,5 : : : 4,7 0,6 8.8 15,2 23,2 : 0,7 254,8 26,5 228,3 38,9 10,9 22,5 : 327,0 : : : 
: : 7,1 32,1 49,4 : : 58,4 151,4 : : : 6,7 0,8 10,2 25,7 34,9 : 1,1 377,8 40,7 337,3 58,3 17,7 32,3 : 488.2 : : : 
• See column headlngs page 101. • Verdere le lntastazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir les en-têtas des colonnes page 138. • Voorde te lest der kolommen zle men bladzljde ,38 . 
Eksport til tredjelande FRANCE Exportations vers les pays tiers [!] 
~ Ausfuhr nach drltten Liindern Esportazlonl verso 1 paesl terzl -
---------~E:x:p:o~rts~t:o~th~i~r=d~c=o=u:n~tr~ie=s~--------------------------------------------------------------------------------------------------~UwwituvunQe~r~npea.~erd~nden---======~---1000t 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
3 4 5 
1
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115116117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 7 0 65 72 0 371 13 52 92 38 700 531 43 277 168 43 25 60 167 697 328 250 3 855 11 148 78 17 69 424 4441 0 125 58 
1972 1 7 0 102 110 0 317 1 55 85 56 711 524 56 279 147 53 31 53 270 769 370 283 4013 13 160 85 23 87 528 4713 3 117 72 
1973 0 13 0 153 1M 1 202 5 37 58 35 855 456 88 288 180 58 21 65 255 665 291 260 3100 18 159 93 22 72 611 4398 1 109 88 
1974 0 20 
-
175 191 3 129 4 123 175 35 752 552 98 380 202 49 25 72 370 883 341 332 4508 
1975p 1 24 0 105 130 +- 283 -+ 279 218 -+ 522 489 70 342 97 45 24 38 271 800 290 189 3756 
1973 
1-111 0 3 
-
17 20 0 83 1 15 15 8 181 117 16 88 48 18 8 17 84 156 83 70 1000 4 39 23 8 17 149 1198 1 27 18 
l-VI 0 8 
-
47 53 0 128 2 25 31 25 381 234 37 150 97 33 10 33 159 318 154 138 1931 8 78 44 13 36 325 2348 1 56 34 
1-IX 0 7 
-
120 127 1 153 4 30 45 32 489 328 57 208 128 44 17 48 208 495 217 187 2688 13 114 65 17 52 458 3279 1 77 58 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 0 3 0 : : 16 28 : : : 1 0 53 20 18 : 23 180 11 148 35 3 18 : 214 : : 
1972 : : : : : 0 4 0 : : 18 28 : : : 2 0 50 19 13 : 40 172 13 180 41 4 19 : 235 : : 
1973 : : : : : 0 3 0 : : 15 27 : : : 1 0 82 23 10 : 38 177 18 159 39 5 19 : 240 : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,0 0,9 0,0 : : 4.8 8,1 : : : 0,3 0,1 15,7 5,0 2,3 : 8,8 43,7 4,4 39,3 9,3 1,4 5,9 : 80,4 : : : 
l-VI : : : : : 0,1 1.8 0,0 : : 7,8 12.3 : : : 0,5 0,1 31.3 10,5 4,7 : 17,4 88,5 8,3 78.2 18,5 2,7 11,0 : 118,7 : : 
1-IX : : : : : 0,3 2,3 0,1 : : 10,5 17,7 : : : 0,7 0,1 43.8 18,5 7,2 : 27,1 126.2 12,8 113,7 28,0 3,6 14,6 : 172,5 : : 
.... 
~ 
CJ1 
Tilfsrsler til EUR 9 
lieferungen ln EUR 9 
Deliverles to EUR 9 
. 0 
1 
A 
1971 19 
1972 10 
1973 8 
1974 85 
1975p 34 
1973 
1-111 0 
l-VI 1 
1-IX 1 
8 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1-111 : 
l-VI : 
1-IX : 
1 
1 
2 
1 
119 1 
92 1 
188 1 
273 0 
181 1 
33 0 
88 8 
101 1 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
• Telcsten til kolonnerne findes pl aide 101. 
• Siehe Obersichten der Spalten Seite 101. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
3 4 5 
1
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 1 10 1 11 1 121 131141151181 17 1 18 1 19 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
' 
158 295 128 232 31 150 21 3 572 307 17 242 58 93 32 33 244 718 112 82 3 073 40 142 91 29 33 245 3 471 57 29 88 
180 283 123 257 38 178 24 3 593 314 19 180 50 188 38 38 255 757 98 101 3 248 34 198 109 40 49 221 3&a7 72 39 97 
199 373 143 233 5 278 31 2 828 383 18 218 83 249 30 35 251 865 145 125 3&a1 59 238 154 38 70 277 4218 48 80 134 
202 540 111 204 38 483 44 3 701 429 24 315 101 182 44 41 334 940 183 125 4280 
141 337 .... 320 ..... 519 40 ... 513 382 18 187 43 158 28 31 294 701 120 77 3401 
48 82 24 88 1 84 10 1 158 100 3 48 17 74 9 8 71 253 30 33 1117 12 80 39 10 14 89 1 119 15 13 31 
97 184 85 118 3 133 18 1 312 191 8 98 33 141 14 17 134 459 85 88 1191 27 122 80 19 33 187 2191 30 30 84 
151 254 109 182 3 211 23 2 450 288 12 149 47 190 22 25 190 852 99 98 2710 39 175 113 28 48 217 3114 40 42 103 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 17 14 : : 45 53 : : : 0 1 15 15 11 : 10 182 40 142 20 5 7 : 214 : : : 
: : 11 31 12 : : 39 72 : : : 1 0 21 24 12 : 10 232 84 198 27 9 8 : 271 : : : 
: : 17 33 18 : : 58 71 : : : 2 1 19 38 20 : 21 295 59 238 40 8 12 : 354 : : : 
: : 2.9 10,8 4.1 : : 4,8 20,0 : : : 0,3 0,3 3,7 9,2 4,3 : 4,9 72.1 12.4 59,7 10,7 1,8 2,3 : 88.9 : : : 
: : 8,1 19,7 8,8 : : 25,3 38,1 : : : 0,9 0,4 9,1 18,7 9,3 : 10,0 148,4 28,8 121,8 20,8 3,1 5,5 : 177,8 : : : 
: : 12.8 28.4 12.9 : : 38,8 52.0 : : : 1,3 0,8 13,4 28.2 14,0 : 15,7 213.9 38,8 175,2 29,5 3,9 8,2 : 255,5 : : : 
• See column headings page 101. • Vedere le lntestezioni delle colonne e pagina 138. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. • Voorde telcst der kolommen zie men bladzijde 138 . 
... 
N 
0) 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exports to third countrles 
• 0 11 1 2 1 
A 
1971 0 1 0 
1972 0 3 
-
1973 
-
5 -
1974 
- 3 0 
1975p 
-
1 0 
1973 
l-Ill 
-
3 -
l-VI 
- 3 -
1-IX 
- 5 -
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
ITALIA Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesi terzl 
Uitvoer naar darde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115116117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 1 12 5 2 275 5 0 17 292 0 55 76 39 1 46 81 358 32 121 1418 33 72 58 15 24 429 1944 0 4 7 
0 3 7 11 0 142 8 0 26 402 0 69 84 31 0 58 166 315 46 125 1469 58 96 73 30 27 498 2117 0 7 15 
1 1 10 5 - 54 11 0 22 653 0 45 49 9 1 52 126 207 31 90 1313 24 90 75 27 20 696 2182 0 4 10 
2 5 13 66 0 227 12 0 50 1 402 0 99 155 33 0 45 191 233 26 63 2111 
2 3 +- 313 .... 526 25 .... 61 793 0 132 190 24 0 54 491 383 35 73 3100 
0 3 0 1 - 11 1 - 4 82 0 7 13 3 0 8 25 61 8 18 243 4 14 9 8 3 123 384 - 0 3 
0 1 4 3 
-
19 3 
-
11 259 0 27 26 5 0 22 46 116 18 45 104 14 42 27 14 7 380 983 - 2 6 
0 1 7 4 
-
31 7 0 14 423 0 33 36 6 0 32 78 155 24 84 914 20 62 46 20 13 532 1527 0 2 8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 1 0 : : 4 42 : : : 0 0 40 8 9 : 0 105 33 72 22 0 11 : 139 : : : 
: : 
-
6 0 : : 7 62 : : : 0 0 49 16 12 : 0 152 58 96 24 1 12 : 190 : : : 
: : 0 1 0 : : 11 35 : : : 0 0 46 11 a : 0 113 24 90 15 1 4 : 133 : : : 
:, : - 0,2 0,1 : : 2.4 3,9 : : : 0,1 0,1 6,9 2.2 1,3 : o.o 17.2 3,7 13.5 1.7 0,2 0,7 : 19,7 : : : 
: : 0,0 0,5 0,1 : : 6.3 19,0 : : : 0,1 0,1 20,5 6,2 3,3 : o.o 51,1 14,3 41,8 7,4 0,3 1.3 : 65.2 : : : 
: : 0,1 0,7 0,1 : : 8,5 28,4 : : : 0,1 0,1 29,2 8,8 4,9 : 0,1 80,9 18.8 62,2 10,9 0.3 2.7 : 94.8 : : : 
Tllfsrsler til EUR 9 
Lleferungen in EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
. 0 
1 
1 
1 2 13 
4 5 
1
8 
1
7 
1 
8 1 9 110 111 112 113 114 115 118 117 J 18 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 
-
0 - 0 0 1 4 0 44 0 0 18 511 - 51 60 8 0 9 59 218 4 10 881 25 85 17 7 3 157 1175 0 2 9 
1972 
-
0 0 0 0 172 9 0 25 0 0 51 589 - 109 145 11 1 15 98 201 5 9 1422 25 72 33 7 8 187 1155 0 2 14 
1973 
-
0 0 0 0 103 14 1 23 0 0 23 482 0 28 73 8 2 15 70 197 3 8 1045 28 81 29 13 4 178 1219 0 0 13 
1974 
-
0 - 3 4 68 8 0 21 0 - 13 258 - 2 20 9 0 13 82 152 1 2 827 
1975p 
-
0 - - 0 +- 24 ..... 85 0 ..... 13 549 0 54 97 4 1 9 110 212 2 9 1148 
1973 
l-Ill 
-
0 - - 0 10 1 0 2 - - 3 101 - 9 18 3 0 4 19 41 1 2 212 4 10 7 3 0 32 254 - 0 3 
l-VI 
-
0 - - 0 52 8 1 9 - 0 14 273 - 20 43 4 1 8 30 95 2 4 513 10 30 14 9 2 78 113 - 0 7 
1-IX 
-
0 0 0 0 58 11 1 15 0 0 19 381 
-
21 59 8 1 12 52 142 2 8 794 19 43 21 10 2 114 831 
- 0 10 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstâhle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cul acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 0 1 22 : : 10 28 : : : 1 0 5 12 11 : 0 80 25 85 7 1 2 : •• : : : 1972 : : : : : 0 4 10 : : 14 28 : .. : 3 0 7 15 18 : 0 17 25 72 10 1 2 : 110 : : : 
1973 : : : : : 1 4 0 : : 9 35 : : : 1 0 8 13 18 : 0 8121 81 7 1 2 : 97 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,0 0.9 0,0 : : 1,8 3.8 : : : 0,5 0,1 1.8 2,1 3,0 : 0,0 13,8 4,1 9,7 1,5 1,4 0,2 : 11.1 : : : 
l-VI : : : : : 0,1 2,7 0,1 : : 5,3 12,5 : : : 0,5 0,1 4,3 5,9 8,5 : 0,1 40,1 10,1 30,1 2,9 1,8 0,8 : 45.1 : : : 
1-IX : : : : : 0,4 3.8 0,2 : : 7,2 24,7 : : : 0,8 0,1 5,4 8,9 11,0 : 0,1 12.1 19,3 43,2 4,8 0.8 1,4 : .... : : : 
• Tebten til kolonnerne flndea pl alde 101. • Saa column headlnga page 101. • Vedere le lnteatezlonl delle coionne a pagina 1:,S. 
• Siahe Oberalchten der Spalten Seite 101. • Voir laa en-têtes dea colonnes page 138. • Voorde tebt der kolommen zia men bladzljde 138. 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exports to third countries 
0 
A 
1971 
1972 
1973 53 70 
1974 23 0 
1975p 0 
1973 
1-111 0 
l-VI 20 
1-IX 53 20 
B 
1971 
1972 
1973 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
NEDERLAND 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel 
9 11 10 443 0 0 79 125 0 9 4 8 
13 50 35 558 0 0 85 132 0 9 3 8 
122 6 1 22 534 0 0 92 48 10 7 18 
23 8 0 18 332 1 0 127 74 2 29 25 20 
0 132 350 2 82 50 2 14 7 8 
0 0 0 1 143 0 0 29 6 2 1 3 
20 1 0 1 276 0 0 45 16 4 2 8 
73 3 0 2 404 0 0 63 27 8 4 12 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
8 42 1 0 
13 45 0 1 
5 48 0 
0.4 17.1 0,3 0,0 
1.4 23,7 0,4 0,0 
3.3 33.9 0,5 o.o 
Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
0 0 84 585 175 17 1538 41 10 
0 0 93 704 155 33 1876 45 16 
0 0 128 539 135 30 1588 45 8 
1 0 148 517 147 34 1481 
0 0 72 281 152 11 1183 
0 0 58 87 39 7 374 18 1 
0 0 87 223 71 16 750 23 3 
0 0 106 357 103 22 1113 33 5 
12 
18 
13 
2 
5 
8 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
33 
7 8 58 1818 1 0 0 
8 8 67 1884 8 1 0 
7 8 132 1725 8 2 0 
2 2 84 484 0 0 0 
3 3 103 884 2 1 0 
8 4 120 1 251 2 1 0 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
0 0 0 51 41 10 0 0 52 
0 0 0 0 0 80 45 15 0 0 82 
0 0 0 0 53 45 8 0 0 54 
0,0 o.o o.o o.o 17.9 18,4 1.5 o.o 0,0 0,2 18,1 
0,0 o.o 0,0 o.o 25,5 22.8 2,7 0,1 o.o 0,4 28,0 
o.o 0,1 o.o o.o 37,7 32,8 5,2 0,2 0,0 0,6 38.4 
Tllf8rsler til EUR 9 
lleferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
• 0 11 
1 
2 
13 
4 5 
1
6 
1 
7 
1 
6 
1 
9 110 111 112 113 114 115116 117 11a 119 120 121 122 23 24125 2612712al29 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 1 0 0 1 31 38 122 743 0 1 116 12a 2 16 9 91 1 1 158 329 96 12 1893 80 22 48 4 14 211 2171 7 4 1 
1972 0 0 0 
-
0 13 44 18 968 0 0 119 138 2 30 18 108 1 1 149 423 ao 1a 2127 59 24 58 3 18 2a1 2 485 11 8 2 
1973 25 5 2 4 38 23 34 90 1094 0 0 153 237 1 28 1a 108 1 1 17a 583 144 33 2722 77 34 79 a 19 284 3092 33 5 5 
1974 29 4 
-
0 34 24 a5 431 a73 1 0 159 239 2 29 17 90 1 •1 186 652 165 29 2984 
1975p 3 5 0 0 8 
-
548 
-
483 2 
-
138 184 3 19 13 39 0 1 183 813 138 30 2350 
1973 
1-111 
-
0 0 1 1 4 4 4 341 0 0 41 85 0 7 5 35 0 0 48 157 33 10 754 20 a 19 2 5 71 851 5 1 1 
l-VI 5 3 2 1 11 12 9 13 587 0 0 72 125 1 13 10 82 1 0 a9 299 83 1a 1355 38 15 39 4 11 139 1548 14 2 2 
1-IX 23 3 2 3 31 19 24 15 828 0 0 111 178 1 20 14 82 1 1 128 425 108 25 1975 58 25 58 7 14 194 2248 27 4 4 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Qf which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 8 0 0 : : 86 5 : : : 1 0 1 1 2 : 0 82 80 22 2 0 3 : 87 : : : 
1972 : : : : : a 0 0 : : 85 5 : : : 0 0 0 1 4 : 0 13 59 24 2 0 4 : 89 : : : 
1973 : : : : : 15 0 0 : : 84 5 : : : 1 0 0 1 8 : 0 111 77 34 2 0 3 : 117 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 3,8 - - : : 21.8 1,3 : : : 0,1 0,0 o.o 0,2 1,1 : o.o 28,2 20,0 8,2 0,8 o.o 1,1 : 29.1 : : : 
l-VI : : : : : 7.2 o.o 
-
: : 38,4 2,7 : : : 0,3 o.o 0,1 0,4 2,1 : o.o 51,1 38,0 15.1 1,1 0,1 1,9 : 54,2 : : : 
1-IX : : : : : 11,5 0,1 
-
: : 59.8 3,7 : : : 0,4 o.o 0,2 0,7 4,1 : 0,2 80,5 55,7 24.a 1,7 0,2 2,4 : 84,7 : : : 
• Teksten til kolonnerne findaa p6 sfde 101. • See column headlngs page 101. • Vedare le lnteatezfonf delle colonna a pagina )38. 
• Slehe Oberalchten der Spalten Selle 101. • Voir les en-têtes des colonnes page 138. • Voorde tekst der kolommen zfe men bladzljde 138. 
~ 
w 
0 ~ Ausfuhr na ch drltten Lindern Esportazfonf verso 1 paesf terzf ._ 
Eksport til tredjelande UEBL 1 BLEU Exportations vers les pays tiers ~ 
-
_________ E:x:p:o:rts~~t=o~t=h=i~rd~co==u:n:tr~le=s=-------------------------------------------------------------------------------~--------------~U~bv~o~e-r~naa~r~anden---==~~~--
1000t 
• 0 
11 1 
2 
1 
3 4 5 
1
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113 114 115118 117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 1 0 8 7 0 158 1 93 87 1 77 717 29 519 701 159 5 31 250 472 78 197 3555 0 43 89 3 189 71 3807 4 1 2 
1972 0 0 0 12 12 
-
122 4 138 24 0 71 824 74 729 848 183 5 43 285 888 92 235 3943 1 54 89 3 195 88 4318 1 0 4 
1973 0 0 0 11 11 22 141 18 58 ':f1 0 85 924 87 977 787 212 13 38 387 593 92 219 4807 2 81 80 2 188 74 4t50 3 0 7 
1974 
-
0 
-
13 13 4 152 5 80 84 0 105 1 024 88 1 087 792 127 10 40 911 782 82 217 5487 
1975p 
-
1 0 11 12 ... 738 
-
107 48 
-
140 383 83 971 425 75 5 20 405 827 93 147 4247 
1973 
1-111 0 0 
-
2 2 
-
34 4 9 5 0 18 202 13 257 212 58 2 10 91 132 30 83 1138 1 15 23 0 51 18 1230 2 0 1 
l-VI 0 0 
-
4 4 
-
82 7 18 12 0 34 ':f78 34 499 413 107 4 18 165 249 49 120 2110 1 28 40 1 98 38 2385 2 0 3 
1-IX 0 0 0 5 5 20 100 8 40 27 0 47 818 52 744 593 182 9 28 238 412 75 170 3341 2 41 54 1 141 54 3592 3 0 4 
8 
Heraf specialstâl/ Darunter Ede/stahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 
- - -
: : 3 0 : : : 0 0 30 1 8 : 1 43 0 43 7 0 42 : 93 : : : 
1972 : : : : : 
-
0 0 : : 3 0 : : : 0 0 41 1 8 : 0 54 1 54 5 0 53 : 113 : : : 
1973 : : : : : 
-
0 0 : : 3 0 : : : 0 0 38 8 14 : 0 13 2 81 7 0 52 : 122 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 
- - -
: : 1,0 0,0 : : : 0,0 0,0 10,0 0,8 3,5 : 0,1 15.2 0,5 14,7 1,8 0,1 13,2 : 30,1 : : : 
l-VI : : : : : 
- -
0,1 : : 1,9 0,1 : : : 0,0 0,1 17,7 0,7 8,1 : 0,2 28.9 1.2 25,7 2,4 0,3 25.8 : 55,3 : : : 
1-IX : : : : : 
- -
0,1 : : 2,5 0,3 : : : 0,1 0,2 27,4 1,7 9.8 : 0,3 42,3 1,5 40.8 4,8 0,4 37.8 : 85,0 : : : 
... 
w 
... 
Tllf8rsler til EUR 9 
Lleferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
. 0 
11 1 
A 
1971 13 2 
1972 4 8 
1973 0 17 
1974 1 10 
1975p 1 10 
1973 
l-Ill 0 4 
l-VI 0 7 
1-IX 0 12 
8 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : 
1-IX : : 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Teaten til kolonnerne findes pl alde 101. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Seite 101. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114 115118117 118 119 120 121 122 23 24125 2812~128129 30 31 132 133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
47 13 28 338 188 911 17 0 434 1298 20 877 394 412 20 18 1 232 1 375 120 205 7 920 7 58 186 8 184 199 1498 17 3 7 
40 50 18 340 331 1254 18 0 477 1484 27 1118 398 478 28 28 1 432 1 598 133 297 9428 8 57 233 7 218 223 10108 35 4 9 
44 82 103 386 447 1 248 28 0 452 1393 38 1 221 443 497 23 28 1428 1958 131 393 10 213 12 91 303 9 282 250 11037 30 5 27 
38 49 199 482 427 1224 30 0 444 1 325 48 1038 423 507 23 !9 1292 1912 158 400 9938 
27 39 +- 888 --+ 883 38 --+ 380 934 44 791 319 359 13 23 1129 1400 121 355 1455 
10 14 4 88 108 344 8 0 124 358 14 305 111 127 4 8 350 488 33 101 2572 3 18 78 3 88 82 2783 8 1 3 
20 29 14 184 233 814 18 0 232 778 22 828 219 238 12 14 702 917 59 198 5058 8 39 157 5 137 124 5480 17 3 21 
30 43 51 272 348 952 20 0 348 1088 28 915 322 375 18 21 1047 1411 100 291 1 seo 9 88 227 7 198 181 8191 24 3 24 
Heraf speclalstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 2 4 3 : : 11 18 : : : 1 0 9 5 8 : 1 13 7 58 9 1 58 : 131 : : : 
: : 0 3 2 : : 8 18 : ,• : 2 0 12 7 13 : 2 15 8 57 11 2 60 : 138 : : : 
: : 0 8 8 : : 13 20 : : : 4 1 13 14 23 : 2 103 12 91 17 5 88 : 191 : : : 
: : o.o 1,5 0,7 : : 3,7 5,3 : : : 0,8 0,0 2,9 1,8 4,8 : 0,5 21.5 3,5 18.0 4,2 1,1 18.9 : 43,7 : : : 
: : 0,1 3,8 2.8 : : 5,9 11,3 : : : 1,5 0,1 8,1 3.3 9,1 : 1.2 44,9 5,8 39,2 8,3 2.8 33,8 : 89,8 : : : 
: : 0,1 4,5 5,3 : : 9.3 15,5 : : : 2,5 0,2 9,3 12,4 13.9 : 1.8 75,0 9,0 88,0 12,2 3,9 48,4 : 139.4 : : : 
• See column headlngs page 101. • Vedere le lntestezlonl delle colonna a pagina 138. 
• Voir les en-t6tes des colonnes page 138 . • Voorde teat der kolommen zle man bladzljde 138. 
... 
w 
N 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exports to third countries 
A 
B 
1973p 
1974P 
1975p 
0 
112 
127 
161 
UNITED KINGDOM 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
26 46 
0 34 
60 
210 414 
116 369 
94 469 
24 269 
20 297 
34 299 
89 
35 
23 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
5 92 354 458 330 18 2 
1 65 211 285 204 9 1 8 
0 35 133 243 189 6 1 82 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazionl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilfsrsler til EUR 9 
Lleferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
A 
8 
1973p 
1974p 
1975p 
0 
• Telaoten til kolonnerne !indes pl slde 101. 
• Siehe Obersichten der Spalten Seite 101. 
83 
93 
87 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
0 
10 
8 
8 
73 88 
80 110 
65 105 
2 45 
1 56 
0 59 
16 
13 
7 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
• See column headings page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. 
2 
0 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
18 117 111 35 84 882 
12 68 94 31 82 808 
12 56 41 31 39 511 
Livraisons EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• · Vedere le intestezioni delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telaot der kolommen zie men biadzijde 138. 
~ 
~ Eksport til tredjelande Ausfuhr nach drltten Uindern 
Exports to third countrles 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
IAELAND Exportations vers les pays tiers ~ Esportazlonl verso 1 paesl terzl Uitvoer naar derde landen 
1000t 
33 
tAI 1 EiseR IJRG Stahl/lren and steel Sidérurgie 1 Sidenu gia 1 1Jze1 eu staal 
Heraf specialstAI 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tllf"rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
• Telcsten til kolonnerne !Indes pA alde 101. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Seita 101. 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstâhle 1 Qf which alloy steel 
• See column headlngs page 101. 
• Voir en-têtes des colonnes page 138. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1 OOOt 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lntestezionl delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telcst der kolommen zle men bladzljde 138. 
.... 
w 
0') 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exports to thlrd countrles 
0 
A 
1973p 
B 
DAN MARK 
steel 
0 10 2 0 21 0 4 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
0 
Sidérurgie 1 5iderurgia /IJzer en staal 
2 0 88 3 18 147 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilf8rsler til EUR 9 
L/eferungen ln EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
• 0 
1 
A 
1 
1 
2 
1 
----- ---------------------------------- ~-- ----
3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116117 118119 120 21 22 23 24 25 26 27 28 
Livraisons aux EUR 9 
: Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1 
1000 t 
29 30 31 32,33 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah/ 1 Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1973p : : : : 
-
... 7 
-
0 7 
-
1 33 
-
1 
-
0 0 0 33 1 0 0 84 
1 
' 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Telcsten til kolonnerne findes pA sida 101. 
• Sie he Überslchten der S)lalten Seita 101. 
En-tête des colonnes des tableaux 73 à 90 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Font•• 
et ferro-alliages 
CECA 
" .. .. 
... 
:; Période .. 
.. _ 
-~ 31! ~ i,. i,. B i~ 0- -.; '1: e-a ! .... .... ·~ _ .. .. S.ïi Ei .... 
·U .!1! c {!. E!!' .., Q. ~ 8:: C'" l!.! ~ .... rJ) g ::;E as~ .. ~ CD ~ .. 0 c-
.f u. 
.f 
Ghila e ferro-leghe 
del tratteto 
~ ~ .! i!! Periodo 
·8 h .. ~ " .. a ~~»:: c B .. ï!j "" O>·-ii: O'ü H E§ & i .. :;;& &• E:2 .. c c'" ~:5 .. ..,,. : ~ 1- ::;E 1!~ .., :.!! ~ CD : :.ë :.ë :.ë 
" " " 
u. 
Ruwl)zer en 
ferrolegerlngen 
van het Verdrag 
,, ~ c Tijdvak ..,, 
" c& ... ~ !'r ..... c " ~ :=-. "8 .. .. a ~"' i i5 'ii c- c8_ c .9-~l :=-• !1 11•!! &o. 11= - .. !!E {!. ... ~ !!·ü 
.!1! c:> ... 1! oo 
.2., sc .... :=--a 
.!!& Q. ,2t rn"" 4:! ~!1 !.?,. rJ) CD~ 
.! a::'" 
" .!!
0 1 2 3 4 5 6 7 
(al Produits obtenus ou parachevés a froid (sans fils tréfilés): feuillards à 
froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés ou 
ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm etc. 
(b) Barres forgées, demi-produits forgéa, ébauches de forges et autres 
produits se présenta'!~ sous les formes des produits du traité. 
8 
" 
"' 
,._ 
.... 
n 
u 
~~ 
_s& 
-w 
i 
o.-=~ ss 
o-
-.. 
.E ... ï3"~ 
_8.! 
rJ) 
Q. 
0 
~~ 
.!= 1!! 
CD 
8 
See column headings page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. 
lntestazione delle colonne delle tabelle da 73 a 90 
9 
!$ 
~ 
!! 
-;; 
a:: 
.. 
> g 
c 
• !1! 
!1 
0 
a:: 
.! 
·~ 
i 
.!1! 
z 
9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Acier (Produits CECA) 
Tôles non 
revêtues 
E .., 
.. .. 
"' 
·= 
.. E :! .. i .. .. ~ .. c 1! 0 ~ u "' ~:0 :.ë .. CDIO ~ l! c.:! ... -a .. ... .. u Q. c·.:: 
"' 
..... .. .. ..,Q. .. .. ;o ·Il 
-a " > • E .l! .. "E ~ ~E !!Il -a Ji i!! 1-f. ~ ~ i 1-= ü: ~ 5 .. .. -~ E " ·:; ... E E .. < ~"' ... .f E 
"' 
Accioio (prodottl compreal nel trattatol 
Lamie re 
rivestite 
:~ E !! E .. ; ~= :i tl 13 c .. 0 .. .! ., 8 CDO> i!!o . ! .. Q..C ~ .. = Ë Q. E : ·1:! ~.., &i .. c ~0 Q. .. _ :.ë .. h CD .. ·s ~ ï! 0 ·::: E ~E 'ii j~» -~ !!' :i ~ .. .. " h ... .. ~ < .. ... E e z E .! ... E 1- .. .E 
... 
"' 
Staal (produkten welke onder het Verdrag vallan) 
Platen (niel 
bekleed) 
~" E .... E 
" " ~;; a .. a .. 
.., !1 0 :! !1 .,:.;; oc. a CD. a O'" ... .. .. Ë .. ~.! 1! i .., c: ! a ;;ë. .. . 
'i " ~E Q. ~ eo c ac .. .. ~ • E " .. :!'~ 'ii !1 3: "" i!! -~ .2~ 
.,_ 
"'E 
.l! EZ ~ rJ) E .!t> .. '"> ie 1!!- .. .1! ~ c ~.., EE ~ ... caO. 0 ~ ::1 ~~ < f= "' 'ë 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
(a) Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esdusi lili trafilati): nastri a freddo, 
profilati a freddo, barre stirate, lamiere e nastri altrimenti forgiati e 
lavorati, lamlere a freddo > 3 mm ecc. 
(bi Barre forgiate, semiprodotti forglati, abbozzl di torgia e altri prodotti che 
si presentano sotto forma di prodotti del trattato. 
21 22 
.. 
H i) 
i!!IT l!E ,..! 
.. s 
.,o. JS-t> u ... .f~ -~ ;;
< 
" .t: .. !! H ~! 
'"s 
... 
.. a 
"• 
.! ! .... ..,_ E.!! cc 
.l!"ë .!E O>.! 
.! ~ID 
< 
;;; 
.... 
"~ -a-a 
-Il 
"" u ..,_ co. 
.... li! ~~ .8,. 
... c !ë. iB "& ~c 
<" 
21 22 
1 
. ' 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telcst der kolommen zie men biadzijde 138. 
Tekst voor de kolommen van de tabellen 73 tot 90 
23 24 25 26 27 28 29 3o 31 32 33 
Produits 
aldérurglques 
horsCECA 
dont: 
- ~ û .. 
'il .. tiÛ e ~!li ... 
.. .. "':J: .. i!"" : §! .. :2:5 .. "E .. 
'&- '!le :! !!- .. §. "' _,. .. ::;;~ .a :! '&+ !! ~.§ c~ .!!1! 
' 
~ ~ ~·! ·;; '""' _.., .... g 01 :;::_g a -~8 ... fiN a:: .8"' . -t::; ~ .. 1-!!! 
·B 3 1! ~'S "''" .! ... 0 .f ,..., 1- "' .. '&~ ü: 
.8 1-<:> ïl 
-: -.. .. < 
... _ 
... 
"' 1-
Prodottl alderur· 
gld fuorl della 
Comunh• 
di cui: .2 :;; .. 
-~!li l:i û !! .,_ ~ 
.g~ .!,. : ~~ 1! L ~ 1!.., "' ~~ ~ ~N .!! u .. 'ii H u .. .!~ '& .,+ ~ l !.2 !8 ~ ..... .. ~ ~1 ~i ~-g ... :;C: .! ""' a:: i -~~ t::·- .... ! 1-!!! :§ o'" o.., "' u. œ :a:S '&-fi è" 0 1-·g ~ 
"' 
1-
< ct! ... 1-< 
Produkten die 
nlet onder het 
Verdrag vallen 
c 
'ii 11- 6 waarvan: ..,(.? 
!1 :>W w 
S!l) .. ;;!_ ~ 
c c~ ~ r.- c ~]: â .., ~ lg i ~:~ .. .. .. 
'ii .s;- ., .. 1! ~i· ,:El :!·i .E 
..!.; ,!!! "' ~ -t; ! ~~ .., 
_ .. 
..... -g....: c cr.! .!!'+ ~ ~" Ëi :J! i •.i 11 ..... ~ o.. :! ~~ c a"' -~ g 1-!!! r ... ~H c . ;; .... i !1 u VI~ n ""' rJ) " .. è ~ ·s • u. 
.2! ~ Q. " ~ CD 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
(a) Koud bewerlrte of koud nabewerlrte produlrten (zonder .getrokken 
draadl: koudbendstaal, koude profielen, koude staven. platen en bands· 
taal op andere wijze bewerlrt, koud gewalsta platen > 3 mm enz. 
(bi Gesmede staven, gemsede haiHabrikaten en smeedstukken in een der 
onder het Verdrag vallende vormen. 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omrêde Importations et exportations par group• s de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elntuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Uindern oder Uinder- lmportazlonl ed esportazlonf per grup pl dl prodottl e per paesl 0 zone 
gruppen geograflche 
lm ports and export& by product category and by country or geographlcal lnvoer en uitvoer per produktengroep en er land of landengroep 
region 
EUR6(') 
1000t 
St61 (EKSFI/ Stahl (EGKS)/ Steel (ECSCI 
-
Acler(CECA )/ Acclalo (CECA)/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugniue Altrl prodottl 
RAjern(a) lngots og halvfabrilalta Co ils Othe~ producta _Andere produkten 
Rohe~en(a) 8/Cicte und Halbzeug Warmbreitband lait Lin je Pigiron(a) lngots and semis /nRollen eraf 1 darunter 1 of which /nagesamt 
:Z.IIe dont 1 dl cult waarvan Lande 1 Under 1 Countries Li ne Lingots et Co ils lait Total Pays 1 Paeal/ Landen Fontea(a) lnagesamt 
Ghiu(a) demi1)rodults Colla Total Aadst61 Total Ligne Ruwljzer (a) Llngottie Colla Recherzeugn~ Totale Rlghe aemlprodotti Breedband in Total Aat producta Totaal Lljn Blolckenen 
roll en Totale halffabrilalten Totaal Produits plats Prodotti platti 
Platta produkten 
1973 11973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 11973 1 1973 1973 11973 1 '1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI l-I X l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
1. lmport 1 Elnfuhr /lmpom 
-
Importations 1 lmportezionll nvoer 
BR Deutschland 1 775 414 578 738 389 589 700 371 547 3624 1727 2 821 1931 935 1398 5083 2487 3757 
France 2 357 157 248 362 88 273 257 133 194 2870 1363 1987 1 474 757 1106 3289 1899 2454 
ltslla 3 0 0 0 188 98 144 20 9 12 874 498 687 295 148 223 1060 801 843 
Nederland 4 30 5 28 137 30 50 1055 577 821 998 500 742 692 347 506 2188 1106 1 814 
EUR9 UEBUBLEU 5 70 32 51 918 413 877 1238 884 957 7 582 4023 5750 4153 2188 3133 9717 5101 7 384 EURI 8 1232 810 898 2319 1113 1734 3271 1755 2531 15721 1109 11788 8544 4351 1315 21317 10971 11053 
United Kingdom 7 7 2 3 70 40 53 2 1 2 397 203 299 250 128 190 470 244 354 
lreland 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 
Danmark 9 0 0 0 5 0 0 0 
-
0 50 31 48 30 13 24 88 31 48 
EUR9 10 1239 112 902 2395 1153 1788 3274 1751 2534 11184 8342 12131 8825 4495 8578 21853 11251 18457 
lnagaamt/Total 11 721 371 537 173 372 512 950 501 750 2439 1302 1192 1844 188 1283 4012 2174 3155 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 1 0 0 61 19 35 0 0 0 431 231 338 288 142 211 492 250 373 West Norwegen 1 Norwav 1 Norvège 13 130 88 94 148 53 104 1 - 1 48 35 43 8 7 7 195 88 148 e .. opa West Osterreich 1 Austria 1 Autriche 14 20 0 0 4 1 2 289 134 200 421 242 333 344 201 273 694 378 535 Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 15 131 58 84 5 4 5 90 49 71 138 81 107 105 88 82 233 134 184 e .. opa Sonstige 1 Othar 1 Autres 18 12 5 8 292 188 229 114 58 93 573 290 438 314 155 241 979 535 780 lnsgesamt 1 Total 17 293 131 188 506 265 376 473 241 388 1612 819 1259 1036 571 814 2593 1385 2001 
Europa { lnsgesamt 1 Total 18 429 240 352 165 107 137 471 259 385 827 423 632 608 314 489 1489 769 1154 Ost darunter { UdSSR East ofwhich USSR 19 289 143 220 7 7 7 112 67 93 4 3 3 4 3 3 123 77 103 Est dont URSS 
Afrlka { lnagaamt/Total 20 1111 108 134 40 15 21 58 31 411 19 8 14 12 8 10 117 55 88 Alrlca darunter { Rep. SOdafrilal Afrique of which Rep. South Africa 21 63 40 48 33 10 20 24 11 17 10 5 7 8 2 5 67 28 44 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlka { Jnagesamt 1 Total 22 141 80 101 197 
107 153 118 58 84 272 112 221 198 121 157 537 327 438 
America darunter } USA 23 2 1 1 58 48 48 53 44 50 188 89 129 149 81 114 277 180 225 
A""rlque of which Kanada 1 Canada 24 111 58 73 6 5 5 14 13 13 67 45 58 34 30 33 87 63 74 dont 
Aalen { lnagaamt/Total 25 1 1 1 1 1 1 341 199 291 7411 358 584 880 319 509 1088 558 858 As la darunter} Asie of which Japon 1 Japon 26 0 0 0 1 1 1 332 199 283 648 326 490 580 287 438 979 526 774 dont 
Onanlen 1 Oceanla 1 <>Wanle 27 74 Ill 73 211 102 139 
- - -
12 12 12 11 11 11 223 114 151 
Ùbrlge 1 Other 1 Autr• 28 15 8 11 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltta Undar 1 Thlrd countriH 1 Pays tiers: lnageaamt 1 Total 29 1114 134 858 1122 598 832 1 417 789 1151 34118 1841 2703 2543 1343 1970 8028 3228 41185 
Jnagaamt 1 Grand total/ Total général 30 2353 12411 1710 3511 1751 2819 4891 2545 31185 19172 10183 14838 11317 5838 8648 271181 144110 21142 
BR Deutschland 31 
France 32 
Ital la 33 
Nederland 34 
EURI UEBUBLEU 35 EUR8 38 
Unltad Klngdom 37 
lreland 38 
Danmart 39 
EURI 40 
lnlgesanrt/ Total 41 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Sutde 42 
Weat Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse 43 Europe Weat Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 
Oua at Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 Europe Sonstlga 1 Other 1 Autres 48 
fnsgaaamt/ Tolllf 47 
Europe 
{ Oat fnsgaaamt/ Tollll 48 East daruntar { UdSSR of whlch USSR 49 Eat dont URSS 
1 
bwgeaamt 1 Total 50 
Afrlb 
Nordatrlka 1 North t;.frla 1 Afrique du Nord 61 
Afrlca Àgypten 1 Egypt 1 gypte 52 
Afrique 
Asa. Alrik. Linder } France 53 ~u ~:S~::,:Ique Sonat. 1 Other 1 Autres 64 
lnagesanrt/ Total 55 
Nord 1 North 1 Nord 58 
Amer lb daruntar 1 of whlch 1 dont: USA 67 
America Mlllllf 1 Central 1 Centrale 58 
Am«<que SOd 1 South 1 Sud 59 
daruntar {Venezuela 1 V6n6zu61a 50 
of whlch Bresilien 1 Brazll 1 BrésO 81 
dont Argentlnlen 1 Argentine 82 
lnlgesanrt/ T-1 83 
Mllllerer Oaten 1 Middle East/ Moyen-Orient 84 
Allen darunter { Iran 86 
of whlch Irak /Iraq 88 
Alla dont Israel /lsra6l 87 
Alle Obr'/gaa Allen 1 Rest of Alla 1 Reate de l'Asie 88 
darunter { Indien /lndfa /Indes 89 
of whlch China 1 Chine 70 
dont Japan 1 Japon 71 
1 
Ozaanlan 1 Oceanla 1 Océanie 72 
0brlga 1 Othar 1 Autres 73 
Drltta Under 1 Thlrd countrla 1 Paya tlara: lnagesanrt/ Total 74 
lnlgeaamt 1 Grand total/ Total e'IM1'81 75 
1'1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
lai lnld. spejljern og hejlculatofholdlgt ferromangan. 
1'1 Ab. 1. Januar 1874 EUR 9. 
... la) ElnachlleBIIch Splegalelsen und hochgakohltes Ferromangan . 
.,. 
... 
1973 11973 1 1973 1973 11973 1 1973 1973 11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
181 
374 
392 
42 
257 
1245 
0 
0 
14 
1210 
241 
62 
83 
10 
9 
109 
242 
4 
-
14 
7 
6 
0 
0 
243 
1&2 
1&2 
47 
45 
0 
-
46 
220 
12 
7 
0 
4 
208 
-
186 
18 
0 
2 
725 
1185 
Il. Elalport 1 Acntuhr 1 Exporta 
88 138 573 209 345 524 294 
215 285 551 258 370 1190 832 
174 282 308 189 248 948 473 
20 30 470 282 379 21 8 
128 191 454 270 343 817 288 
122 101 2354 1188 1182 3288 1892 
0 0 27 18 23 171 74 
- - - - -
2 1 
5 8 7 7 1 3 1 
127 114 2.388 1211 1712 3474 1789 
143 193 351 153 233 807 397 
33 39 4 0 2 30 10 
31 48 138 72 88 24 10 
4 9 53 18 21 248 199 
8 7 43 12 27 6 • 2 
89 92 108 48 81 297 174 
143 193 344 150 228 604 394 
0 1 7 3 5 3 3 
- -
1 
-
1 
- -
7 13 47 25 37 35 8 
6 8 8 8 7 17 8 
1 5 
- - - - -
0 0 22 10 19 0 
-0 0 0 
- 0 - -
82 192 148 114 118 884 280 
48 119 3 2 3 814 232 
48 119 1 0 0 553 204 
22 48 47 31 35 0 0 
14 31 96 81 81 70 28 
-
0 
- - -
18 6 
- - 27 27 27 17 0 
14 31 83 54 64 34 23 
41 112 173 118 141 85 28 
a 8 147 101 124 57 23 
3 4 49 27 39 0 0 
0 0 - - - 0 -
3 3 38 28 32 67 23 
39 104 25 15 18 7 5 
- -
1 0 0 3 3 
38 101 
- - - - -
- -
0 0 0 0 0 
0 0 8 5 1 0 0 
2 2 0 
- -
0 0 
280 511 723 413 631 1391 891 
907 1432 3111 1825 2248 4885 2480 
1'1 From 1at January 1974 EUR 9. 
lai lncludlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-rnangenese. 
1'1 A partir du 1 .. janvier 1974 EUR 9. 
lai Y compris Splegal et ferro-rnanganilse carbur6. 
1973 
1-IX 
-
425 
923 
727 
15 
433 
2523 
118 
2 
1 
2142 
109 
21 
18 
231 
4 
234 
608 
3 
-
12 
7 
-
0 
-
485 
438 
387 
0 
49 
12 
7 
29 
41 
41 
0 
0 
41 
7 
3 
-
0 
0 
0 
1054 
3898 
1973 119731 1973 1973 119731 1973 1973 11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Eaportazlonl/ Ultvoer 
5438 
5231 
1481 
2476 
1225 
11130 
9&2 
120 
783 
17se5 
7121 
933 
1272 
423 
381 
1476 
4484 
2837 
1327 
1800 
583 
61 
211 
77 
4955 
4074 
3795 
312 
589 
178 
228 
84 
2249 
1281 
478 
123 
233 
988 
204 
451 
3 
64 
2 
18180 
33841 
2910 4201 2938 1493 2 234 8535 3413 
2&29 3790 2973 14011 2123 8971 3420 
753 1078 999 534 759 2713 1 418 
1219 1824 1175 552 853 2988 1487 
582 885 814 291 432 2298 1138 
7993 11711 8UI'· 4271 8402 21411 10173 
399 821 835 305 448 1150 489 
58 83 47. 28 34 122 59 
400 5n 483 238 351 n3 4011 
8850 13039 9 8_42 4847 7233 23127 11130 
3442 5185 4388 2157 3219 1079 3992 
484 898 579 309 435 988 494 
848 959 712 358 639 1435 729 
199 312 339 1&2 250 724 416 
187 286 189 82 125 429 181 
880 1049 942 445 880 1179 903 
2178 3282 2741 1348 2030 5432 2722 
1284 1883 1825 811 1189 2847 1270 
699 878 799 381 628 1328 699 
738 1157 589 238 355 1182 789 
288 426 218 101 158 809 300 
38 47 8 3 3 61 38 
107 161 78 42 57 234 117 
31 62 28 11 17 77 31 
2404 3109 2888 1209 1101 5785 2n8 
2039 3048 2142 993 1573 4691 2272 
1892 2 841 2 072 964 1 618 4349 2 098 
131 203 119 47 78 359 182 
235 358 404 189 251 735 344 
88 123 100 58 75 198 90 
78 121 190 80 99 270 103 
34 57 72 31 49 181 111 
1192 1170 196 541 717 2487 1338 
888 908 291 1&2 216 1468 790 
308 383 93 42 82 526 335 
55 81 43 24 31 123 55 
130 187 99 62 78 328 179 
&28 782 706 396 57t 1021 547 
106 149 187 101 141 208 108 
284 391 361 198 303 451 284 
1 2 1 0 0 3 1 
28 31 30 11 18 59 31 
1 1 2 1 1 2 1 
7103 11838 8848 4184 8279 18294 1907 
18852 241n 11491 9011 13512 41821 20731 
1'1 Oal1• gennalo 1974 EUR 9. 
lai Compresl ghlsa speculera a ferro-Mn carburato. 
(') Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. · 
lai Met lnbegrlp van aplagalljzer en koolatofrljk ferromangaan. 
1973 
1-IX 
4971 
5084 
2051 
2217 
1841 
15184 
759 
84 
588 
17 393 
5101 
721 
1074 
683 
295 
1384 
4017 
1891 
878 
1208 
439 
47 
170 
62 
4212 
3488 
3228 
239 
487 
135 
155 
141 
1180 
1073 
422 
81 
260 
787 
153 
391 
2 
41 
1 
13228 
30821 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrlde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowfe nach l.iindern oder Linder· 
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesf o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
BR DEUTSCHLAND(') 
StAI (EKSF)/ Stahl (EGKSI/ Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA)/ Acclalo (CECA)/ Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodottl 
RAjern(a) lngots og heivfabrikata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(e) 816clce und Helbzeug Warmbreltbend Lin je Pig lron(el lngots end semis ln Rollen Heraf 1 derunter 1 of which 
Lande 1 Linder 1 Countries Zelle Colis lelt dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paasl/ Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlse(e) demi-produits Colis Total AadstAI Ligna Ruwijzer(a) Llngottle Colis Aacherzeugnlsse Rlghe semlprodottl Sreedband in Total Flat products Lijn Blokkan en roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottl plettl 
Platte produkten 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 
1 
1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 
1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-lX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr 1 Importa 
-
Importations 1 lmportezlonl/lnvoer 
France 2 116 59 63 109 61 66 26 12 17 1436 766 1 106 842 440 644 1 572 840 
ha lia 3 - - - 52 45 50 0 0 0 445 267 356 138 69 106 497 312 
Nederland 4 27 5 24 84 12 14 348 213 290 431 230 325 312 184 228 663 454 
UEBUBLEU 5 33 15 25 351 146 240 161 89 130 3 062 1740 2433 1 567 669 1242 3575 1974 
EUR9 EUR6 6 176 79 132 397 284 390 538 314 437 5374 3003 4221 2858 1542 2220 1507 3581 
United Kingdom 7 0 0 0 15 7 11 0 0 0 134 75 106 69 37 55 149 82 
freland 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -Danmerk 9 - - - - - - - - - 50 23 40 25 9 20 50 23 EUR9 10 176 79 132 611 271 401 538 315 437 5558 3101 4369 2953 1589 2295 1701 3666 
lnsgesamt 1 Total 11 107 57 81 221 101 155 452 232 356 1204 650 935 772 425 601 1882 968 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 0 0 0 56 19 34 0 - 0 219 119 175 134 75 111 275 138 
West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 50 29 38 29 13 18 - - - 29 22 26 1 1 1 58 36 
Europs West Osterreich 1 Austrla 1 Autriche 14 0 0 0 1 1 1 243 122 184 211 114 159 180 98 135 455 237 
Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 15 - - - 0 0 0 - - - 53 34 44 44 30 37 53 34 
Europe Sonstlge 1 Othar 1 Autres 16 7 3 4 73 38 51 39 21 33 272 147 217 128 72 106 384 205 lnsgesamt/ Total 17 57 32 42 159 71 103 282 143 217 784 436 620 487 276 391 1225 650 
Europe 
{ lnsgesamt/ Total 18 50 25 39 67 35 51 171 86 138 420 214 314 285 149 215 657 338 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 42 25 35 - - - 71 33 57 0 0 0 0 0 0 71 33 dont URSS 
Afrlka { lnsgesamt 1 Total 20 17 11 13 33 10 20 0 0 0 3 2 3 1 1 1 36 13 Afrlcs darunter { Rep. Südafrlka Afrique of which Rep. South Africa 21 17 11 13 33 10 20 0 0 0 3 2 2 1 1 1 36 12 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amarlka { lnsgasamt 1 Total 22 81 44 58 79 71 71 22 18 19 80 52 65 59 41 45 182 141 America darunter } USA 23 1 1 1 41 41 41 22 18 19 27 13 17 26 13 16 90 72 
Amérique of whlch Ka nada 1 Canada 24 65 30 42 6 5 5 - - - 29 24 28 25 23 24 35 29 dnnt 
Aslen { lnsgesamt 1 Total 25 1 1 1 1 1 1 138 91 119 401 196 300 368 178 273 540 287 
Asla darunter 
Asie of whlch } Japan 1 Japon 26 0 0 0 1 1 1 138 91 119 328 173 249 295 155 222 467 264 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 27 2 1 1 190 102 139 
- - -
1 1 1 0 
- -
190 103 
Obrlge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltta Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 29 207 113 152 529 290 385 612 341 494 1589 902 1303 1200 644 925 2831 1532 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 30 383 192 284 1141 560 768 1149 655 932 7247 4003 5672 4153 2233 3219 11538 5218 
1000t 
1973 
1-IX 
1 209 
406 
629 
2803 
5048 
119 
-40 
5207 
1445 
209 
44 
344 
44 
300 
941 
504 
57 
23 
23 
155 
77 
32 
420 
369 
140 
-
2183 
7 390 
France 32 
Italie 33 
Nederland 34 
UEBLIBLEU 35 
EUR9 EUR6 36 
Unltad Kingdom 37 
lraland 38 
Danmark 39 
EUR9 40 
lnsgesamt 1 Total 41 
1 
Schwadan 1 Sweden 1 Suède 42 
West Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 43 Europa West Spanien 1 Spain 1 Espagne 44 
Ouest Griechenland 1 Graace 1 Grèce 45 Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 48 
lnsgesamt 1 Total 47 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 48 East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 49 dont URSS r-H- 50 Atrlb Nordafrika 1 North l'cirice 1 Afrique du Nord 51 Atrlca Àgypten 1 Egypt 1 gypte 52 
Afrique ~:: ~~~~~~~~er } France 53 ~teta aas. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 
lnsgeaamt 1 Total 65 
Nord 1 North 1 Nord 56 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont: USA 57 
America Mittel i Central 1 Centrale 58 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 
darunter { Venezuela 1 V6n6zu61a 60 
of which Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 81 
dont Argentinlen 1 Argentine 82 
lnsgesamt 1 Total 63 
Mltllerer Osten 1 Middle East/ Mo1111n-Orlent 64 
Aslen darunter { Iran 65 
of whlch Irak 1 Iraq 66 
Asla dont Israel /lsra61 6~ 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 88 
daruntar { Indien /lndla /Inde 69 
of which China 1 Chine 70 
dont Japan 1 Japon 71 
Ozaanlen 1 Ocaanla 1 Oc:6anle 72 
Obrlge 1 Other 1 Autres 73 
Drltte Linder 1 ThJrd countrles 1 Peys tien : lnsgeaamt 1 Total 74 
lnsgeaamt 1 Grand -1/ Totatg6n6ral 75 
ri Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. spe~jern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
ri Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al ElnachlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
1973 11973 1 1973 1973 11973 1 
1973 1973 11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
352 
281 
30 
132 
774 
0 
-
14 
789 
220 
52 
47 
10 
4 
105 
219 
1 
-
13 
8 
6 
-
0 
91 
-
-
48 
44 
-
-
44 
97 
12 
7 
0 
4 
88 
-
62 
18 
0 
-
420 
1209. 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
204 269 303 166 209 199 
128 185 180 118 145 314 
13 20 165 120 144 17 
73 103 140 96 127 195 
416 678 787 490 825 725 
0 0 11 6 9 103 
- - - - -
2 
5 8 7 7 7 0 
424 668 808 602 840 832 
132 180 115 49 64 254 
32 39 0 0 0 26 
24 38 22 12 16 14 
4 9 4 3 3 61 
3 3 24 6 16 4 
69 91 60 26 48 148 
132 179 110 47 81 251 
0 1 5 2 3 :3 
- - - - - -
8 12 14 11 13 8 
6 8 7 8 8 7 
1 6 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
35 77 75 82 83 428 
- -
2 2 2 372 
- -
0 - - 313 
21 48 9 8 7 0 
14 31 83 53 53 55 
- - - - -
18 
- -
0 0 0 9 
13 31 62 53 53 27 
25 39 85 80 70 20 
6 6 88 49 57 17 
3 4 16 15 16 0 
-
0 
- - - -
3 3 24 12 18 17 
19 31 17 11 12 3 
- -
1 0 0 3 
16 28 - - - -
- - - - -
0 
0 0 5 5 5 
-
- - - - - -
197 307 293 188 234 709 
621 893 1100 888 875 1542 
( 11 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lncludlng Splegelelsan and high-carbon ferro-manganese. 
1'1 A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Spiegel at ferro-manganèse carburé. 
117 
170 
6 
99 
392 
51 
1 
1 
445 
181 
10 
6 
48 
2 
96 
159 
3 
-
6 
5 
-
-
-
181 
159 
135 
0 
22 
5 
0 
17 
8 
3 
0 
-
3 
3 
3 
-
0 
-
-
354 
799 
1973 
1973 1 
1973 
1 
1973 
1973 1 
1973 
1 
1973 
1973 1 
1973 
1 
1973 
1-IX 1-Vl 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
-
Exportations 1 Esportaz/onl/ Uitvoar 
160 1849 917 1366 911 466 670 2 350 1190 1 728 
248 415 219 317 265 161 217 909 507 709 
12 900 400 649 499 219 355 1091 525 805 
148 410 190 277 242 110 160 748 365 550 
664 3 573 1726 2602 1916 937 1401 6098 2609 3791 
70 266 82 159 179 74 121 373 138 238 
2 48 21 33 23 11 16 50 22 35 
1 348 187 272 217 115 172 358 195 280 
637 4228 2015 3086 2337 1136 1710 5887 2963 4344 
203 2938 1415 2134 2078 1027 1543 3 307 1825 2420 
20 328 185 250 215 126 165 354 195 270 
8 457 218 333 261 124 194 493 236 358 
51 179 72 137 144 53 110 244 121 190 
4 97 42 66 61 25 37 124 50 85 
118 872 297 470 413 188 292 878 417 635 
200 1733 814 1265 1092 614 798 2094 1019 1536 
3 1205 601 879 994 613 745 1213 606 885 
-
562 273 376 476 239 326 582 273 376 
8 314 85 161 190 41 78 337 101 170 
8 102 41 72 48 15 30 118 62 84 
-
3 2 3 2 1 1 3 2 3 
-
10 3 6 2 1 3 10 3 5 
-
3 1 1 2 0 0 3 1 1 
328 1983 918 1412 1290 581 938 2495 1181 1803 
289 1638 780 1185 1079 493 789 2010 941 1478 
243 125 717 1098 111 485 747 128 852 1 340 
0 77 28 45 44 15 28 88 32 52 
39 270 112 182 166 74 120 389 187 274 
12 83 33 55 22 12 21 100 38 87 
4 142 59 94 109 45 74 152 59 98 
23 31 13 22 26 11 17 121 83 99 
12 895 487 881 558 296 448 1000 533 783 
9 287 133 ISO 84 38 80 351 165 247 
0 172 94 120 48 20 31 188 110 135 
-
1 1 1 0 0 0 1 1 1 
9 50 40 31 24 91 67 
3 628 334 601 474 256 388 648 349 518 
3 150 77 109 138 75 102 154 80 110 
-
331 177 288 248 122 214 331 177 288 
0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 
-
23 8 11 22 8 10 28 12 18 
- - - - - - - - - -
649 8153 2892 4389 4138 1952 3013 7158 3433 6171 
1188 10381 4908 7455 6473 3 099 4723 13023 8395 9515 
1'1 Dai 1• genna/o 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa speculera e ferro-Mn carburato. 
( 11 Met ingang van 1 januari1974 EUR 9. 
(al Met inbegrip van opiegelljzer en koolstofrijk ferromangaan. 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrAde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Landern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE(') 
Stâl (EKSFII Stahl (EGKSI/ Steel (ECSCI 
-
Acier (CECAI/ Acc/a/o (CECAI/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugn/sse Altri prodottl 
Râjern(al lngots og halvfabrikata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(al Blëclce und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig iron(al lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of which 
Lande 1 Lllnder 1 Countrles ZeUe Colla 1 ait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Line Fontes(al Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(al demi-produits Colis Total Fladst61 Ligne Ruwijzer(al Llngttle Colis Flacherzeugnlsse Rlgha aemlprodottl Breedband in Total Flat products Lijn Blokken en 
roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottl plattl 
Platte produkten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total. 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 _1_ 1973 
1 
1973 
1973 .1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI f-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmpon 1 Elnfuhr 1 lmpons 
-
Impanations 1 /mponazion/1 lnvoer 
BR Deutschland 1 361 206 277 313 147 216 243 140 200 1884 911 1 378 946 463 687 2440 1199 
Ital la 3 0 0 0 27 2 14 20 9 12 384 209 297 143 72 107 431 220 
Nederland 4 1 0 0 5 2 3 143 101 136 150 71 106 110 51 79 298 175 
UEBLIBLEU 5 23 12 16 214 99 158 646 449 636 2 793 1390 2 035 1 754 683 1270 3853 1937 
EURI EUR6 6 365 217 293 559 250 392 1252 699 984 5211 2581 3819 2J154 1469 2142 7021 3 531 
United Klngdom 7 0 0 0 11 6 8 0 0 0 91 42 67 76 36 57 102 49 
freland 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -Dan..,arlc 9 
- - - - - - - - -
1 1 1 0 0 0 1 1 
EUR9 10 385 218 293 570 258 400 1252 699 984 5302 2825 3 868 3 029 1505 2199 7124 3 580 
lnagesamt 1 Totel 11 12 5 9 9 6 8 41 21 30 487 248 358 347 181 252 516 275 l ·-"' ... ~""""" 12 - - - 0 0 0 - - - 133 67 101 98 50 75 133 67 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 12 5 9 - - - - - - 17 11 16 6 5 6 17 11 Europa West Osterreich 1 Austrla 1 Autriche 14 - - - - - - 4 2 3 28 19 23 23 16 20 32 21 
Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 15 - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 -
Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 16 0 - 0 4 2 3 29 13 20 130 65 95 69 31 48 164 81 lnsgesamt/ Total 17 12 5 9 4 2 3 33 15 23 308 162 234 197 102 148 348 180 
Europe 
{ lnsgesamt/ Total 18 - - - 4 4 4 8 6 7 159 85 121 150 79 114 170 95 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 - - - - - - 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 3 dont URSS 
Afrlb { lnagesamt 1 Totel 20 - - - 1 1 1 - - - 2 0 2 1 0 0 3 1 Afrlao darunter { Rep. Südafrika Afrique of which Rep. South Arica 21 - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlb { lnagesamt 1 Totel 22 18 10 13 10 0 0 4 4 4 31 14 23 15 7 12 45 18 
America darunter } USA 23 
- - -
10 0 0 4 4 4 16 7 13 15 7 12 30 11 
Am6rlque of which Kanada 1 Canada 24 18 10 13 
- - - - - -
15 7 10 0 0 0 15 7 dont 
Aalen { lnagesamt 1 Totel 25 - - - 0 0 0 2 2 2 87 43 65 75 35 54 68 44 Aala darunter} Aale ol whlch Japan 1 Japon 26 - - - 0 0 0 2 2 2 64 43 63 73 35 53 68 44 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 27 0 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnagesamt J Totel 29 30 15 21 20 7 9 48 28 35 587 305 445 438 223 329 852 336 
lnagasamt 1 Grand totel 1 Totelg6n6ral 30 415 233 315 589 263 408 1298 728 1020 5889 2930 4331 3487 1728 2528 7777 3918 
1000t 
1973 
1-IX 
1 795 
324 
248 
2829 
5184 
75 
-1 
5270 
394 
101 
16 
26 
-118 
261 
133 
4 
3 
0 
27 
16 
10 
68 
6 
0 
0 
489 
5759 
BR Deutschland 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR9 EUR6 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
l Schweden 1 Sweden 1 Su6de West Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne Ouest Griechenland 1 Greece 1 Gr6ce Europe Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East daruntar { UdSSR Est. of which USSR dont URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Alrlb 
Nordafrika 1 North Africa 1 Afrique du Nord 
Alrlca Agyptan 1 Egypt 1 égypte 
Afrique ~=:~~~~~~~":er } France états aas. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Am erika darunter 1 of which 1 dont : USA 
America Mittaf 1 Central 1 Centrale 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 
daruntar { Venezuela 1 Vén6zuela 
of which Braslllan 1 Brazll 1 Brésil 
dont Argantinien 1 Argentine 
lnsgeaamt 1 Tota 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Aslen daruntar { Iran 
of which Irak /Iraq 
Asla dont Israel /lsra61 
Aale Obrlges As lan 1 Rest of As la 1 Rasta de l'Asie 
daruntar { Indien /lndia /Indes 
of whlch China 1 China 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrige 1 Other 1 Autr .. 
Drltta linder 1 Thlrd countrlea 1 Paya tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnageaamt 1 Grand toul/ Total géMral 
(') Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnlcl. ape~jarn og hajkulatofholdigt ferrèlmangen. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) EinschlleBIIch Splegelaisen und hochgekohltas Ferromangen. 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
83 
64 
85 
88 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
1973 11973 1 1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 11973 11973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
-
119 62 87 112 55 83 27 15 21 
121 42 71 61 31 44 232 109 174 
11 6 9 0 0 0 0 0 0 
122 55 88 205 118 145 15 8 12 
373 164 264 379 202 273 275 132 208 
0 
- 0 2 2 2 4 1 3 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -373 164 264 381 204 275 278 133 211 
14 8 8 91 48 64 9 4 6 
- - -
0 0 0 - - -13 6 7 89 35 47 5 2 4 
0 0 0 3 2 3 1 1 1 
0 
-
0 6 2 4 
- - -1 0 1 12 8 10 4 1 2 
14 6 7 90 47 83 9 4 6 
- - -
1 1 1 
- - -
- - - - - - - - -
1 0 0 25 11 20 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - -
0 0 0 22 10 19 0 
-
0 
0 0 0 - - - - - -
152 48 119 45 30 33 24 19 20 
152 46 119 1 0 0 18 13 14 
152 48 119 1 0 0 16 10 11 
0 
- -
31 23 26 
- - -
- - -
13 7 7 6 6 6 
- - - - - - - - -
- - -
7 7 7 0 
- -
- - -
0 0 0 6 6 6 
- - -
47 39 41 4 2 4 
- - -
40 38 38 1 1 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
.,.... 9 9 9 1 1 1 
- - -
6 3 3 3 0 3 
- - -
0 0 0 
- - -
- - - - - - - - -
- - -
0 0 0 
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
188 53 127 207 128 158 37 25 30 
540 217 381 588 332 432 318 158 241 
('1 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lnduding Splegaleisen and hlg-carbon ferro-manganase. 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Splegel et farro-mangan6se carburé. 
1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportszlonl/ Uitvoer 
1448 
534 
240 
493 
2 715 
121 
18 
166 
3021 
1331 
163 
389 
131 
88 
253 
1022 
308 
172 
519 
209 
32 
181 
9 
1088 
899 
818 
95 
94 
38 
21 
14 
393 
256 
92 
64 
35 
134 
20 
3 
0 
26 
0 
3358 
8377 
764 1102 883 452 661 1588 833 
271 378 379 203 276 828 410 
120 176 98 49 74 240 120 
238 348 193 100 143 713 362 
1393 2002 1533 804 1164 3369 1728 
62 64 66 38 47 127 65 
11 13 14 8 9 18 11 
89 125 88 47 65 188 89 
1555 2225 1701 895 1278 3881 1891 
887 975 804 415 802 1431 740 
92 129 91 64 74 183 92 
207 297 208 112 162 462 244 
65 91 107 51 74 135 88 
42 83 30 12 21 93 43 
129 182 152 76 112 269 139 
835 762 588 305 443 1 121 588 
163 213 216 110 169 309 163 
88 120 146 73 108 172 88 
282 375 194 100 140 544 274 
108 150 100 50 71 210 108 
22 30 4 2 2 32 22 
95 133 83 36 48 203 106 
3 5 3 2 2 9 3 
580 831 481 234 350 1157 830 
480 695 354 175 270 918 493 
442 638 345 172 288 835 453 
45 64 26 11 16 126 68 
64 71 82 50 64 113 68 
28 32 35 28 31 38 28 
11 15 21 10 15 28 18 
8 11 14 7 11 21 14 
231 298 151 88 117 443 271 
164 199 71 40 63 300 191 
69 84 8 5 7 92 69 
26 37 34 21 26 64 26 
24 28 13 6 8 45 34 
77 99 80 49 64 143 81 
11 16 20 11 16 20 11 
41 48 1 31 38 7 41 
0 0 0 0 0 0 0 
111 21 6 4 5 28 18 
- -
0 
- -
0 
-
1777 2500 1618 842 1 214 3800 1931 
3822 4726 3317 1737 2485 7 281 3822 
( 1 ) Dai 1° gennao 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa spaculare e ferro-Mn carburato. 
('1 Met lngang van 1 januarl 1974 EUR 9. 
(al Mat lnbegrlp van splagelljzer en koolatofrljk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
1 207 
595 
176 
505 
2483 
89 
13 
125 
2710 
1045 
129 
347 
94 
67 
193 
631 
214 
120 
395 
150 
30 
152 
5 
884 
709 
850 
89 
85 
32 
22 
18 
343 
238 
84 
37 
38 
105 
16 
48 
0 
21 
-
2688 
5398 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omrêde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Undern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
ITALIA(•) 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
StAI (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA) 1 Acclalo (CECA) 1 Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
RAjern(a) lngots og halvfabrikata Colla Othar products Andere produkten 
Rohalsen(a) Sl<kka und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig iron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of which 
Lande 1 Linder 1 Countries Zene Colla lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paeal/ Landen li ne Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi1)rodults Colis Total Fladstal Ligne Ruwijzer (a) Llngottl a Colis Flacherzeugnlsse Rlghe semlprodotti Sreedband in Total Flat products Lijn Sloldcan en roll en Totale halffabrikatan Totaal Produits plats Prodotti plattl 
Platte produkten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 J 1973 
1 
1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-1>1. l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportazlonll lnvoer 
SR Deutschland 1 252 113 172 153 37 128 300 157 232 477 234 349 299 157 230 929 428 
France 2 108 37 88 52 28 38 214 111 183 548 285 390 388 198 282 814 403 
Nederland 4 1 
-
1 20 11 15 158 84 120 133 82 101 103 58 80 312 157 
UESLISLEU 5 13 8 9 48 27 44 227 128 189 403 210 307 282 138 202 878 383 
EUR9 EUR8 8 373 158 241 271 101 223 899 479 706 1 581 771 1145 1062 545 783 2731 1351 
United Klngdom 7 4 2 3 39 25 30 1 0 1 52 28 37 28 14 19 92 50 
lreland 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Danmarlc • 9 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 4 3 4 0 0 0 4 3 
EUR9 10 378 158 249 311 128 254 900 479 706 1 817 800 1188 1078 559 813 2829 1404 
lnsgesamt 1 Total 11 504 252 370 142 109 127 
-
219 328 598 317 470 439 239 352 1145 845 l ........ "' '""""' """' 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 18 27 18 8 12 34 18 West Norwegen 1 Norwav 1 Norv6ge 13 14 10 10 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 
Europe West Ostarrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 20 0 0 3 0 2 22 10 13 155 98 131 119 77 103 180 108 
Ouest Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 131 58 84 5 4 5 85 49 71 84 48 83 80 35 44 174 99 
Europe Sonstige 1 Othar 1 Autres 18 2 1 1 100 88 93 44 24 40 118 55 88 91 42 87 283 187 lnsgesamt 1 Total 17 187 89 95 108 92 100 151 83 125 392 215 308 286 182 226 851 390 
E .. opa { lnsgesamt 1 Total 18 337 183 275 34 17 26 258 137 201 204 101 184 153 77 128 494 254 Ost East darunter { UdSSR East of whlch USSR 19 238 144 177 - - - 31 24 28 1 1 1 1 1 1 33 28 dont URSS 
Afrlb { lnsgesamt 1 Total 20 140 95 117 8 4 5 57 30 45 13 5 9 9 5 8 78 40 Afrlca darunter { Rep. Südafrllca 2 38 Alrlqua of whlch Rep. South Africa 21 42 27 29 - - - 24 11 17 8 2 3 8 3 13 dont Rép. d'Afr. du Sud 
AmarDca { lnsgasamt 1 Total 22 32 22 25 108 38 82 39 35 38 100 58 80 93 52 75 247 127 America darunter } USA 23 1 0 0 8 5 5 25 23 25 91 61 72 90 50 71 124 79 
Am,rlque of whlch Kanada 1 Canada 24 19 12 12 
- - -
14 13 13 8 4 8 3 2 3 22 18 dont 
Aslan { lnsgasamt 1 Total 25 0 0 0 0 0 0 170 92 143 75 43 81 75 43 111 245 135 Asla darunter} Asie of whlch Japan 1 Japon 28 - - - - - - 162 92 135 75 43 61 75 43 61 237 135 dont 
Onanlan 1 Ocaanla 1 Daanla 27 72 115 72 
- - - - - -
11 11 11 11 11 11 11 11 
Obrlga 1 Othar 1 Autres 28 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
Drltta Linder 1 Thlrd countrtas 1 Pays tiers: lnsgasamt 1 Total 29 748 434 584 258 150 214 874 377 552 795 431 830 1127 350 508 1725 958 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total "'"'rai 30 1128 591 833 587 2711 458 1574 858 1257 2412 1231 18111 1708 
-
1319 4554 2383 
1000t 
1973 
1-IX 
708 
591 
238 
540 
2073 
87 
1 
4 
2145 
922 
27 
0 
145 
140 
219 
531 
391 
28 
59 
20 
200 
103 
19 
204 
198 
11 
-
1397 
3542 
1973 11973 1 1973 1973 11973 11973 1973 11973 11973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
Il. Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exports 
-
BR Deutschland 31 0 0 0 11 7. 10 0 0 0 
France 32 0 - 0 25 1 8 20 9 13 
Nederland 34 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 35 0 - - 81 52 52 0 - 0 
EUR9 EURI 36 0 0 0 117 10 18 21 9 13 
United Klngdom 37 0 0 0 0 0 0 2 - 2 
Ire land 38 
- - - - - - - - -Oanmarlt 39 
- - - - - - - - -
EUR9 40 0 0 0 117 10 18 23 • 15 
lnsgesamt 1 Total 41 3 2 2 11 5 8 3 0 0 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 0 0 0 - - - 0 - -West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 1 0 0 9 4 7 0 0 0 Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 - - - 0 0 0 - - -Ouest Griechenland 1 Greeœ 1 Grèce 45 2 2 2 - - - 1 - -Euro~ Sonstige 1 Other 1 Autres 46 0 0 0 2 1 1 0 0 0 lnsgesamt 1 Total 47 3 2 2 11 5 8 1 0 0 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 46 - - - 0 0 0 0 0 0 East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 49 - - - - - - - - -dont URSS 
,-"-
50 0 0 0 3 2 2 Il 
- -
Air lb 
Nordafrlka 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 
- - - 0 - 0 9 - -
Afrfca Àgyptan 1 Egypt 1 êgypta 52 - - - - - - - - -
Afrique !::: ~:~~'S~=er } France 53 - - - - - - - - -états asa. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 - - - - - - - - -
lnsgesamt 1 Total 55 1 1 1 0 0 0 4 
- -
Nord 1 North 1 Nord 58 
- - -
0 
-
0 
- - -
Amerlb darunter 1 of whlch 1 dont: USA 57 
- - -
0 - 0 - - -
America Mittal 1 Central 1 Centrale 58 0 0 0 0 
-
0 
- - -
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 1 
' 
1 0 0 0 4 
- -
darunter {Venezuela 1 Vénézuela 60 - - - - - - - - -
of which Bresilien 1 Brazll/ BrésR 61 - - - 0 - - 4 - -
dont Argentlnlen 1 Argentine 62 1 1 1 0 0 0 
- - -
lnsgesamt 1 Total 63 0 0 0 0 0 0 39 19 31 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 84 0 0 0 0 0 0 39 19 31 
Aslen darunter { Iran 65 - - - - - - - - -
of whlch Irak /Iraq 68 
- - - - - - - - -
Asla dont Israel /lsra61 67 0 0 .0 0 0 0 39 19 31 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 68 
- - - - - - - - -
darunter { Indien /lndla /Indes 89 - - - - - - - - -
of whlch China 1 Chine 70 
- - - - - - - - -
dont Japan 1 Japon 71 
- ... - - - - - - - -
Oz88nlen 1 Ocaanla 1 Océanla 72 
- - - - - - - - -
Obrlge 1 Other 1 Autres 73 2 2 2 0 
- -
0 0 0 
Orltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 74 1 6 1 15 1 10 54 19 31 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6néral 75 8 1 1 132 17 78 77 28 46 
('1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. spejljern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
1'1 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lndudlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
1'1 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltas Ferromangan. 
1'1 A partir du 1"' janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
1973 11973 1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 
1973 1 
1973 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportaz/onl/ Uitvoer 
420 
387 
31 
40 
158 
45 
1 
1 
905 
514 
14 
94 
30 
58 
112 
306 
160 
57 
433 
113 
10 
0 
10 
159 
114 
105 
5 
41 
13 
20 
6 
233 
187 
24 
5 
104 
45 
15 
27 
0 
1 
2 
1294 
2199 
259 336 120 59 89 431 
188 282 132 83 96 412 
15 24 6 5 5 31 
17 32 11 4 8 122 
479 173 270 130 198 996 
14 27 31 14 22 47 
0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 
494 701 301 145 221 1045 
204 318 325 127 194 528 
6 12 14 6 12 14 
44 69 33 16 23 103 
17 20 28 17 19 30 
20 33 20 8 14 58 
40 71 89 29 58 113 
127 205 183 76 123 318 
78 113 110 51 71 161 
17 30 34 4 11 57 
172 270 17 5 11 445 
59 79 5 2 4 123 
10 10 0 0 0 10 
0 0 0 0 0 0 
2 5 1 0 0 10 
97 115 108 88 75 114 
90 102 70 61 68 114 
81 93 61 52 58 105 
2 3 3 
' 
2 5 
5 11 32 4 5 46 
0 3 10 0 0 13 
2 2 19 1 2 24 
1 2 1 1 1 6 
105 117 97 53 n 272 
84 132 83 36 51 227 
4 11 2 1 2 24 
2 4 0 
- -
5 
57 85 42 22 34 143 
21 35 34 18 26 45 
5 12 11 5 10 15 
14 20 20 11 14 27 
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 
1 1 2 1 1 2 
579 873 514 253 359 1383 
1073 1574 811 398 580 2408 
1'1 Dai 1• genna/o 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa speculare e ferro-Mn carburato. 
1'1 Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
266 
198 
15 
69 
548 
14 
0 
1 
&13 
208 
6 
49 
17 
20 
40 
132 
76 
17 
174 
59 
10 
0 
2 
97 
90 
81 
2 
6 
0 
2 
2 
124 
102 
4 
2 
76 
21 
5 
14 
0 
0 
1 
104 
1117 
(al Met lnbegrlp van splegalljzer en koolstofrljk ferromangaan. 
11973 1-IX 
348 
300 
24 
84 
754 
28 
0 
1 
784 
321 
12 
78 
20 
33 
71 
213 
113 
30 
272 
79 
10 
0 
5 
118 
102 
93 
3 
11 
3 
2 
3 
198 
183 
11 
4 
116 
35 
12 
20 
0 
0 
1 
914 
1198 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omrâde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
flnfuhr und Ausfuhr nach frzeugnlsgruppen sowle nach Uindern oder Uinder-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND(') 
StAI (EKSF) 1 Stllhl (EGKSI 1 Steel (ECSC) 
-
Acier (CECAI 1 Acc/alo (CECAI 1 Sœal (EGKS) 
Andre produktar Autres produits 
Andera Erzeugnlssa Altrlprodottl 
RAjern(a) lngots og halvfabrlkafll Colis Othar products Andara produktan 
Rohelsan(a) 816cte und Halbzaug Warmbraltband Lin je Plg lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunœr 1 of whlch 
Lande 1 Ulnder 1 Countrlas Zan a Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl 1 Landen Lina Fonflls(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Toflll FladstAI Ligne Ruwljzer(a) Llngottle Colis Flacherzeugnlsse Rlghe semlprodottl Breedband ln Totlll Aat products Lljn Blolckanen rollen Toœle 
.. halffabrlkaten Tofllal Produits plats Prodotti platti 
Platte produkten 
lait 
lnsgesamt 
Toflll 
Totlll 
Toœle 
Toœal 
1973 1 19731_ 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 
1 
1973 
1973 1 1973 1 1973 1973 -' 1973 1 1973 1973 1 1973 1 I·VI I·IX l-VI I·IX l-VI f-IX l-VI I·IX l-Vi 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importe 
-
Importations 1 lmportazlonll lnvoer 
BR Deutschland 1 29 16 21 165 116 153 14 6 11 928 423 657 515 240 383 1107 645 
France 2 9 5 9 0 0 0 0 
-
0 235 113 173 100 48 75 238 113 
!talla 3 
- - - - - - - - -
20 10 16 6 4 4 20 10 
UEBLIBLEU 5 1 0 1 305 141 235 4 1 2 1305 684 976 570 280 419 1614 826 
EUR8 EURII 6 40 21 31 470 257 388 18 7 13 2489 1230 1 821 1,91 1172 881 2876 1494 
United Klngdom 7 0 0 0 2 1 1 1 1 1 64 30 47 49 21 35 67 32 
lraland 8 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 9 
- - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 
EUR8 10 40 21 31 472 257 389 19 8 14 2554 1 2111 1889 1241 593 897 3 044 1526 
lnsgasamt 1 Total 11 24 10 17 174 52 113 14 8 12 73 39 511 35 18 26 2111 99 l.....,M, ..... o, ..... 12 - - - 0 0 0 0 0 0 9 6 7 7 4 6 9 6 
West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 24 10 16 118 40 88 1 - 1 1 0 1 1 0 0 119 41 
Europe Wast Osterralch 1 Austrla 1 Autriche 14 - - - 0 0 0 - - - 18 9 13 14 7 10 18 9 Ouel1 Jugoslawlan 1 Yuf::slavla 1 Yougoslavie 16 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Europe Sonstlga 1 Other Autres 16 1 0 1 48 6 16 - - - 14 8 12 4 3 3 80 13 lnsgasamt 1 Total 17 24 10 17 164 48 102 1 0 1 42 23 34 25 14 19 207 69 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 - - - 10 6 10 13 9 12 30 16 23 10 5 7 54 31 Ost East darunter { UdSSR EB1 of whlch USSR 19 - - - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Afrllca { lnsgasamt 1 Total 20 4 1 4 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrlca daruntar { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rap. South Afrlca 21 4 1 4 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amarllca { lnsgasamt 1 Total 22 1 3 5 - - - 1 1 1 7 4 1 5 3 4 7 5 
Amarlca darunter USA 23 0 0 0 6 3 4 4 3 4 6 3 
AmM!qua ~~~ch } Kanada 1 Canada - - - - - -24 6 3 4 
- - -
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
As lan { lnagasamt 1 Total 25 - - - - - - - - - 31 17 28 28 15 23 31 17 darunter Asla 
of whlch } Japan 1 Japon 28 
- - - - - - - - -
29 17 24 27 14 22 29 17 Asla dont 
Ouanlan 1 Oceanla 1 Océanie 27 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlga 1 Othar 1 Autr• 28 15 • 11 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltta Ulndar 1 Thlrd countrlas 1 Pays tiare: lnagasamt4 Total 29 49 22 311 174 52 113 15 8 13 111 60 88 89 37 53 300 122 
lnagasamt 1 Grand total/ Total v'"'ral 30 89 43 17 641 310 502 34 17 27 2885 1321 1957 1309 130 850 3344 1847 
1000t 
1973 
I·IX 
821 
173 
16 
1 213 
2222 
49 
0 
0 
2272 
182 
8 
88 
14 
-
28 
137 
45 
-
0 
0 
1 
4 
1 
21 
24 
-
0 
214 
2481 
1973 
BR Deutschland 31 33 
France . 32 1 
ltalla 33 
-
UEBL/BLEU 35 3 
EUR9 EUR8 36 38 
United Klngdom 37 
-lreland 38 
-
Oanmark 39 
-
EUR9 40 36 
lnsgesamt 1 Total 41 0 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 
-
West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 -Europa West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 -
Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 -Europe Sonstige 1 Other 1 AU1res 48 0 
lnsgesamt/ Total 47 0 
Europe 
{ Ost lnsgesamt/ Total 48 -East darunter { UdSSR Est ofwhich USSR 49 -dont URSS 
lnsgesamt 1 Total 50 
-Atrllca 
Nordafrlks 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 
-
Afrlca Agypten 1 Egypt 1 i:gypte 52 
-Ass. Alrik. Ulnder } France 53 -Afrique Ass. A fr. States 
i:tats aas. d'Afrique Sonat. 1 Other 1 Autres 54 -
lnsgesamt 1 Total 55 
-
Nord 1 North 1 Nord 58 -
Amer lb darunter 1 of whlch 1 dont: USA 57 
-
America Mittel 1 Central 1 Centrale 58 
-
Amérique Süd 1 South 1 Sud 59 
-
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 80 
-
of whlch Brasillen 1 Brazll 1 Brésil 81 
-
dont Argentinlen 1 Argentine 62 
-
lnsgesamt 1 Total 63 122 
Mittlerer Oaten 1 Middle East/ Moyen-Orient 84 
-Aslen darunter { Iran 65 -
of whlch Irak /Iraq 66 
-
Asta dont Israel /lsraêl 67 
-
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 68 t22 
darunter { Indien /lndla /Indes 69 
-
of whlch China 1 Chine 70 122 
dont Japan 1 Japon 71 
-
Ouanlen 1 Oosanla 1 Océanie 72 
-
Obrlge 1 Other 1 Autras 73 
-
Drltte Ulnder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamr 1 Total 7 122 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total-général 75 158 
1'1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spejljarn og hejkulstofholdlgt ferromangan. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
11973 1 1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
lt Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
10 30 86 10 14 323 
- -
5 2 3 160 
- -
19 10 13 184 
0 2 27 5 19 408 
11 31 137 28 49 1054 
- - 11 6 9 41 
- - - - - -
- - - - - -11 31 147 34 58 1094 
0 0 27 3 6 310 
- -
2 0 1 0 
- - 0 0 0 3 
- - 22 1 2 183 
- -
1 0 0 
-0 0 2 2 2 124 
0 0 27 3 6 310 
- - - - -
0 
- - - - - -
- -
0 
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
0 0 0 224 
- - 0 0 0 224 
- - 0 0 0 224 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 0 
- -
0 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 0 
- -
0 
- - - - - -20 73 
- - - -
- - 0 - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 27 3 8 534 
31 104 175 37 64 1829 
( 1 ) From 1 January 1974 EUR 9. 
(al lndudlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
(1 ) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) Y oompris Spiegel et ferro-mangan6se carburé. 
189 
108 
75 
179 
551 
17 
-
-
567 
216 
-
2 
148 
-
68 
216 
-
-
-
-
-
-
-
59 
59 
59 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
275 
842 
1973 
1-IX 
-
262 
143 
119 
275 
799 
29 
-
-
828 
272 
0 
3 
176 
-93 
271 
-
-
-
-
-
-
-
133 
t33 
133 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
404 
1232 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportazlonl 1 Uitvoer 
530 291 409 384 208 290 939 490 
159 75 111 119 55 82 324 184 
108 59 82 94 62 72 291 145 
282 137 208 168 76 121 716 322 
1078 562 810 764 392 565 2289 1140 
330 157 225 232 115 153 381 180 
18 8 12 1 1 1 18 8 
54 27 41 48 24 37 54 27 
1480 753 1089 1045 532 756 2722 1355 
485 276 371 379 224 297 822 494 
170 84 123 122 63 91 171 84 
77 42 58 70 38 51 81 44 
32 19 27 22 11 18 236 168 
15 8 11 11 7 10 15 8 
91 52 69 53 35 42 218 119 
384 205 285 278 t54 2t2 722 423 
tOt 71 85 tOO 71 85 tOt 71 
- - - - - - - -
35 17 28 23 13 18 36 17 
2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 
- - -
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
404 128 243 382 122 233 829 187 
373 t09 2t7 356 t05 211 597 t68 
373 109 217 358 105 211 597 168 
8 4 6 5 3 4 8 4 
23 t6 20 2t t4 t8 23 t6 
5 3 5 5 3 5 5 3 
4 2 3 4 2 3 4 2 
10 7 8 10 7 8 10 7 
82 51 83 56 45 54 82 51 
33 t4 20 2t 9 t4 33 14 
15 7 11 12 5 8 15 5 
3 1 1 3 1 1 3 1 
7 4 5 5 3 4 7 4 
49 38 43 45 36 40 49 38 
10 6 7 9 5 8 10 8 
25 22 25 25 22 25 25 22 
0 
- 0 - - - 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - -
1007 472 703 850 405 800 1568 750 
2487 1228 1792 1894 936 1388 4291 1104 
( 1 ) Oal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Compresl ghisa specula re a ferro-Mn carburato. 
( 1) Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(a) Met lnbegrip van apiegelljzer en koolstofrljk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
686 
257 
214 
602 
1658 
283 
12 
41 
1975 
648 
124 
59 
205 
11 
163 
562 
85 
-
28 
2 
0 
0 
0 
378 
350 
350 
6 
20 
5 
3 
8 
83 
20 
1t 
1 
5 
43 
7 
25 
0 
0 
-
1113 
3 088 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrâde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach landern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and experts by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU (') 
Stâl (EKSFI/ Stah/ (EGKS)/ Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA)/ Accla/o (CECAI/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
RAjern(a) lngots og halvfabrlkata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(a) Sl6dul und tulbzeug Warmbreltband Lin je Plg lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch 
Lande 1 Linder 1 Countrles z.na Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Li ne Fontes lai Lingots et lnsgesamt 
Gh/sa(al demi-produits Colis Total Aadstâl Ligne Ruwljzer(a) Llngottle Colis Racherzeugnlsse R/ghe semlprodotti Breedband ln Total Flat products Lljn Blolcken en roll en Totale halffabrlkaten Totaal Produits plats Prodotti platti 
Platte pràllukten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 l' 1973 1 l-VI 1-IX I·VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportaz/onl/lnvoer 
BR Deutschland 1 132 81 106 108 70 94 143 67 104 335 158 239 170 74 115 587 296 
France 2 124 58 88 201 117 149 16 9 13 450 218 318 144 74 105 887 344 
italla 3 
- - -
87 49 80 0 0 0 25 9 18 7 2 6 112 58 
Nederland 4 3 0 2 27 5 19 406 179 275 282 137 208 158 78 121 718 322 
EUR9 EUR8 8 259 137 196 423 241 342 588 258 392 1092 523 782 ~ 227 347 2082 1020 Unit~d Klngdom 7 2 0 0 4 1 2 - - - 58 30 41 30 18 24 59 31 
lreland 8 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 9 
- - -
5 - - - - - 4 3 3 4 3 3 9 3 EUR9 10 280 50 196 431 99 344 588 37 392 1 153 143 826 524 89 375 2150 279 
lnsgesamt 1 Total 11 74 47 80 122 99 111 35 20 27 100 48 75 50 22 38 257 187 l ..... ", ....... , ..... 12 0 - - 5 - 0 0 - 0 37 20 28 11 8 8 41 20 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 31 13 21 
- - - - - -
0 0 0 0 - 0 0 0 
Europa West Osterrelch 1 Austrle 1 Autriche 14 - - - - - - 0 - 0 8 4 6 7 4 5 8 4 Ouest Jugoslawlen 1 Yunslavla 1 Yougoslavie 15 - - - - - - 5 - - 1 1 1 1 1 1 8 1 
Europe Sonstige 1 Other Autres 18 2 1 2 68 44 68 1 - 0 39 17 29 22 6 18 108 72 lnsgesamt 1 Total 17 33 14 22 73 55 68 6 
-
0 85 42 65 40 17 29 164 97 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 41 32 38 49 44 45 29 20 28 15 6 10 10 4 7 93 71 Ost East darunter { Est of whlch USSR 19 10 4 7 7 7 7 8 a a 0 - - 0 - - 15 15 dont URSS 
Al rib { lnsgesamt 1 Total 20 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 Alrlca darunter { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 1 1 0 - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amerlb { lnsgesamt 1 Total 22 4 2 3 
- - -
2 
-
2 54 35 48 24 18 22 58 38 
America darunter USA 23 0 26 15 23 27 
Am6rlque ofwhlch } Kanada 1 Canada - - - - - - 1 1 13 8 11 15 dont 24 3 1 2 - - - 0 0 0 14 10 12 5 5 5 14 10 
Allen { lnsgesamt} Total 25 - - - - - - 31 15 27 152 59 112 134 49 98 183 74 
Alla darunter 
Alle of which Japan 1 Japon 28 - - - - - - 31 15 27 129 51 93 110 40 79 160 68 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anla 27 1 1 1 21 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 21 0 
Ûbrlge 1 Other 1 Autras 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers : lnsgesamto 1 Total 29 80 50 85 143 99 111 70 37 58 307 143 238 208 89 157 520 279 
lnsgesamt 1 Grand total 1 Total général 30 340 187 281 574 342 455 838 292 449 1480 899 1083 732 337 531 2870 1333 
1 OOOt 
1973 
1-IX 
436 
481 
98 
502 
1518 
43 
0 
3 
1583 
212 
29 
0 
7 
1 
95 
131 
81 
15 
2 
0 
50 
24 
12 
139 
120 
0 
-
403 
1968 
1973 1 
BR Deutschland 31 29 
France . 32 
..... 
22 
ltalla 33 10 
EUR9 Nederland 34 1 EUR6 36 61 
United Klngdom 37 
-
lreland 38 1 
Danmark 39 
-
EUR9 40 82 
lnsgesamt 1 Total 41 9 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 -West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 2 Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 -Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 2 E..-ope Sonstige 1 Other 1 Autres 48 2 lnsgasamt 1 Total 47 6 
Europe 
{ Ost lnsgasamt 1 Total 48 3 East darunter { UdSSR Est ofwhlch USSR 49 -dont URSS 1-"-' 50 0 Air lb Nordafrllcs 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 0 Afrlca Âgypten 1 Egypt 1 ~gypte 62 -
Afrique ~:: ~:~~'$~~er } France 63 0 ~tati ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 0 
lnsgesamt 1 Total 65 0 
Nord 1 North 1 Nord 66 
-
Amer lb darunter 1 of whlch 1 dont : USA 57 -
America Mittel 1 Central 1 Centrale 58 0 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 0 
darunter { Venezuela 1 Vén6zuéla 60 0 
of wh/ch Bresilien 1 Brazll 1 Brésil 61 
-dont Argentin/en 1 Argentine 62 
-
lnsgasamt 1 Total 63 0 
Mittlerar Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 64 0 
Allen darunter { Iran 65 0 
of whlch Irak /Iraq 68 0 
Alla dont Israel /lsraêl 67 0 
Aole Obrlges Aslen 1 Rest of As/a 1 Reste da l'Asie 66 0 
darunter { Indien /lndla /Indes 69 -
of whlch China 1 Chine 70 -
dont Japan 1 Japon 71 -
Ozeanlen 1 Oceanla 1 ()cjanle 72 0 
Obrlge 1 Other 1 Autra 73 
-
Drltte Linder 1 Thini counvles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 74 11 
lnsgasamt 1 Grand total 1 Totatg6n6ral 75 73 
('1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnlcl. spajljern og hejkulstofholdlgt ferromangen. 
( 11 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
... (al ElnschlleBIIch Splegalelsen und hochgakohltes Ferromangan. 
(.71 
... 
1973 
1 
1973 1973 119731 1973 1973 1 1973 
1 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
11. Elcsport 1 Austuhr 1 Exporta 
13 21 364 137 237 173 90 
11 18 219 99 162 810 399 
4 6 48 30 43 236 119 
0 1 306 142 236 4 1 
29 43 933 408 688 1224 609 
- -
3 3 3 22 6 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 -
29 43 936 411 671 1248 814 
3 4 107 48 72 33 18 
- -
2 
- -
3 0 
1 1 38 20 29 2 1 
- -
24 12 13 4 3 
1 2 12 4 8 0 -
1 1 30 12 22 23 12 
3 4 106 48 71 33 16 
- -
1 
-
1 0 0 
- -
1 
-
1 
- -
0 0 5 1 3 17 0 
0 0 
- - -
0 0 
- - - - - - -
0 0 
- - - - -
- 0 0 - 0 - -
0 0 28 22 22 3 0 
- -
0 0 0 
- -
- -
0 0 0 
- -
0 0 7 2 3 0 0 
- 0 20 20 20 3 -
- 0 - - - 0 -
- -
20 20 20 3 -
- - - - - - -
0 0 41 18 30 2 1 
0 0 39 16 29 0 -
- -
33 11 23 
- -
0 0 - - - 0 -
0 0 6 6 5 - -
- 0 2 1 2 2 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
0 .1 0 0 0 0 
- - - - - - -
4 5 181 89 128 58 18 
32 48 1117 500 799 1302 832 
(' 1 From 1 st January 197 4 EUR 9. 
(al lr~udlng Spiegelelsen and hlgiH:arbon ferro-manganese. 
( 11 A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(al V compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
1973 
1-IX 
-
141 
808 
188 
2 
939 
12 
-
-
652 
29 
1 
2 
4 
-22 
29 
0 
-
5 
0 
-
-
-
3 
-
-
0 
3 
0 
3 
-
2 
0 
-
0 
-
2 
-
-
-
0 
-
40 
992 
1973 
1 
1973 
1 
1973 
1973 1 1973 
1 
1973 
1973 1 1973 l-VI l-I X l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportazlon/1 Uitvoer 
3039 
2866 
406 
1306 
7609 
197 
35 
193 
8031 
1900 
259 
254 
50 
126 
348 
1038 
863 
538 
498 
167 
6 
21 
54 
1320 
1063 
978 
127 
140 
40 
39 
23 
848 
516 
173 
60 
37 
131 
9 
15 
1 
4 
-
4370 
12401 
1597 2354 1 669 774 1194 3 677 1824 
1349 2 039 1 812 834 1 278 3888 1647 
204 303 261 128 196 888 363 
664 975 670 280 419 1614 826 
3834 5871 4212 2015 3084 9782 4651 
83 126 128 66 93 222 92 
19 24 9 6 7 35 19 
96 136 109 61 76 194 96 
4032 5958 4458 2139 3280 10213 5058 
8&0 1368 815 383 583 2040 924 
116 185 138 61 93 264 116 
137 204 140 69 110 295 157 
25 38 38 21 29 79 40 
65 92 67 30 44 138 59 
164 257 236 116 179 401 189 
497 774 609 297 454 1 177 561 
363 593 206 66 129 '864 363 
222 361 144 48 85 637 222 
202 334 168 79 111 621 203 
81 123 65 33 49 167 81 
2 5 0 0 0 6 2 
8 13 9 5 7 21 8 
24 40 20 9 14 54 24 
881 1008 427 206 307 1350 703 
580 849 263 161 236 1063 580 
643 796 281 160 234 978 643 
54 85 41 18 27 134 55 
48 74 103 27 45 163 67 
21 28 29 14 18 40 21 
3 6 37 2 5 62 22 
6 13 22 5 12 23 6 
338 480 123 65 92 690 357 
282 376 63 29 39 555 299 
134 167 16 12 14 206 148 
25 38 6 3 4 60 26 
19 28 7 5 6 42 24 
56 84 70 36 53 135 59 
5 8 9 5 8 9 5 
10 13 15 10 13 15 10 
0 0 0 0 0 1 0 
2 3 1 0 0 5 2 
- - - - - - -
2083 3173 1532 712 1094 4807 2190 
8115 9131 5990 2651 4354 14819 7248 
(11 Dai 1° gennalo 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa spaculare e ferro-Mn carburato. 
( 11 Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(al Met lnbegrlp van splegalljzer en koolstofrljk ferromangaan . 
1 
1973 
1-IX 
2 732 
2 799 
634 
1 213 
7 278 
141 
24 
138 
7 580 
1489 
188 
234 
55 
99 
301 
875 
594 
362 
343 
123 
6 
13 
40 
1034 
849 
796 
88 
97 
28 
29 
13 
492 
405 
180 
38 
33 
87 
8 
13 
0 
3 
-
3 341 
10922 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omr6de 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Lindern oder Linder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UNITED KING DOM(') 
1000t 
StAI (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA) 1 Acclalo (CECAI 1 Staal (EGKS) 
Andre produktar Autres produits 
Andare Erzeugnlssa Altrl prodotli 
RAjern(al lngots og halvfabrikata Colis Other products Andera produktan 
Rohalsan(al 816cka und Halbzeug Warmbreitband 1 ait Lin je Pig iron(al lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of which lnsgesamt 
Lande 1 Linder 1 Countrles Zelle Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan Total 
Pays 1 Paesl/ Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Total Fladstil Total Ligne Ruwijzer(a) Llngotlie Colis Flacherzeugnlssa Totale Rlgha samlprodotli Sraadband ln Total Flat products Totaal Lljn Slokken en rollen Totale halffabrlkaten Totaal Produits plats Prodotliplatli 
Platte produkten 
1973p 1 
1 
1973p 1 
. 1 1973p 1 1 
1973p 1 
1 1 1 
1973p 1 
1 
1. lmport 1 Elnfuhr /lmports 
-
Importations 1 lmportazlonl 1 lnvoer 
SR Deutschland 1 0 12 8 389 409 
France 2 0 4 0 90 94 
!talla 3 
-
0 - 48 84 
Nederland 4 0 
-
39 351 390 
EUR9 UEBLIBLEU 6 0 3 6 269 277 
EUR8 6 1 19 62 1147 1218 
lreland 8 
-
11 0 22 33 
Oanmarlt 9 - - - 11 11 
EUR9 10 1 30 62 1180 1262 
lnsgasamt 1 Total 11 143 81 40 671 692 l ,.......,", ... "'"',_ 12 6 20 3 186 209 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 90 26 0 84 110 
Europe West Osterreich 1 Austria 1 Autriche 14 - 0 1 44 45 
West Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 - - - 10 10 
e ... opa Ouest Sonstlge 1 Other 1 Autres 16 28 11 20 132 163 lnsgesamt 1 Total 17 123 57 24 456 537 
Europe 
{ lnsgesamt 1 Total 18 20 24 16 tt5 155 Ost East darunter { UdSSR Est of which USSR 19 20 23 - - 23 dont URSS 
Air lb { lnsgesamt 1 Total 20 19 0 7 96 103 Alrlca darunter { Rep. Südafrika Afrique of whlch Rep. South Africa 21 19 - 7 81 86 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amerlb { lnsgasamt 1 Total 22 18 18 1 102 119 
America darunter USA 23 
-
11 
-
32 44 
Am6rlque of whlch } Kanada 1 Canada 24 18 4 1 38 43 dont 
Aslen { lnsgasamt 1 Total 25 - 1 35 97 133 
Asie darunter 
Asie of whlch } Japan 1 Japon 26 - 1 21 89 111 dont 
Ozaanlen 1 Oceanla 1 Océanie 27 
- - -
17 17 
Obrlga 1 Othar 1 Autres 28 
- - - - -
Drltte Linder 1 Thlrd countrlea/ Pays tiers: lnsgasamt 1 Total 29 180 98 83 883 1084 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total général 30 181 128 135 2083 2328 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nedertand 
EUR9 UEBL/BLEU 
EUR6 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West l Schweden 1 Sweden 1 Suède West Schweiz 1 Swltzerland 1 Suisse E..-opa Ouest ~~~"::~a~a}ndr!!:~'è3'rèce E..-ope Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
E..-ope 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East darunter { UdSSR Est of which USSR dont URSS 
l 
lnsgesamt Total 
Afrlb 
Nordafrika 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 
Afrlca Àgypten 1 Egypt 1 ~gypte 
Afrique ~=:!:~~~~~er } France ~tata ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont: USA 
Americol Mittel 1 Central 1 Centrale 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 
of which Brasillen 1 Brazll 1 BrésR 
dont Argentinien 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen.Qrlent 
Aslen daruntar { Iran 
of which Irak 1 Iraq 
Aslll dont Israel 1 lsraêl 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asfa 1 Resta de l'Asie 
darunter { Indien /lndia /Indes 
of which China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanien 1 Oceanlll 1 Oc6anle 
Obrlge 1 Other 1 Autres 
Orltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tle,..: lnsgesamt 1 Total 
lnsgeaamt 1 Grand total/ Total g6néral 
( 11 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spepjern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) EinschlieBIIch Spiegelelsen und hochgehohltes Ferromangan. 
1973 p 1 
31 0 
32 0 
33 3 
34 0 
35 0 
36 4 
36 1 
39 0 
40 8 
41 1 
42 
-
43 0 
44 0 
45 0 
46 0 
47 1 
48 0 
49 -
50 1 
51 
-
52 
-
53 : 
54 : 
55 0 
68 -
57 
-
68 0 
59 0 
50 
-
61 
-62 0 
83 0 
54 0 
65 
-
68 
-67 
-
68 0 
69 0 
70 
-
71 
-
72 0 
73 
-
74 2 
75 8 
1 
1973 p 1 
1 
1973 p 1 
1 
Il. Eksport 1 Austuhr 1 Exporta 
20 
-
13 
-
42 
-
2 
-
4 
-80 
-
3 -
0 -
83 
-
11 13 
3 -
0 -
6 13 
0 
-
2 
-
11 13 
- -
- -
8 
-
- -
- -
: : 
: : 
85 13 
85 
-
81 -
0 
-
0 13 
- -
0 -
0 13 
7 
-
1 
-
0 
-
- -
0 
-
6 
-
4 
-
0 -
0 -
0 
-
- -
112 28 
195 26 
( 1) From 1 January 1974 EUR 9. 
(al lr>Ciuding Spjegelelsen and high-carbon ferro-manganese. 
(1) A partir du 1"' janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
-
1973p 1 
1 1 1 
1973 p 1 
Exportations 1 Esportaz/onl/ Uitvoer 
121 
85 
41 
79 
76 
404 
124 
72 
600 
669 
125 
37 
183 
50 
198 
564 
105 
68 
168 
1 
-
: 
: 
1125 
793 
586 
74 
268 
4 
168 
78 
470 
129 
45 
10 
43 
341 
134 
41 
1 
51 
-
2482 
3082 
141 
98 
83 
81 
80 
484 
127 
72 
683 
693 
128 
37 
182 
50 
191 
588 
105 
68 
176 
1 
-
: 
: 
1223 
878 
767 
74 
271 
4 
168 
91 
477 
130 
45 
10 
43 
347 
136 
41 
1 
51 
-
2820 
3303 
(') Dal1• genna/o 1974 EUR 9. 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn cerburato. 
('1 Met ingang van 1 januari1974 EUR 9. 
(al Met inbegrip van spiegelljzer en koolstofrijk ferromangan. 
1 
lmport og eksport efter produktgruppe sa mt efter land elier geograflsk omrlde 
Elnfuhr und Austuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Undern oder Under-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques -
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND(') 
1000t 
StAI (EKSFJ/ Stahl (EGKS) 1 Staal (ECSC) 
-
Acier (CECA) 1 Acc/a/o (CECA) 1 Staal (EGKS) 
Andre produlcter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
RAjern(a) lngota og halvfabrlkata Colla Other producta Andera produktan 
Rohelsen(a) 816drs und Halbzeug Warmbreitband 1 ait Lin je Pig lron(a) lngota and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch lnsgasamt Zalle dont 1 dl cul/ waarvan Lande 1 Under 1 Countrles Lina Lingots at Colis lait Total Paya 1 Paesl/ Landen Fontas(a) lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi1)roduits Colis Total AadstAI Total Ligna Ruwljzar(a) Llngottle Colis Flacherzeugnlsse Totale Rlghe 1emlprodottl Braadband ln Total Aat producta Totaal L;jn Bloldcen an 
roll an Totale halffabrlkatan Totaal Produits plats Prodottl plattl 
Platte produlcten 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportaz/onl/lnvoar 
BR Deutachland 1 
France 2 
Italie 3 
Nedarland 4 
EUR9 UEBUBLEU 5 
EURI 6 
United Klngdom 7 
Oanmarlc 9 
EUR9 10 
lnsgeumt 1 Total , ! ........ , ...... ,_ 12 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 
Europe Wast Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 
West Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 
Europe Ouest Sonstlga 1 Othar 1 Autres 16 lnsgesamt 1 Total 17 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 Ost East daruntar { UdSSR Est of whlch USSR 19 dont URSS 
Afrlb { lnsgeumt 1 Total 20 Atrlao darunter { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 dont rép. d'Afr. du Sud 
Amerlb{ lnsgeumt 1 Total 22 
==-... 
darunter } USA 23 
of whlch Kanada 1 Canada 24 dont 
Allen { Ina-mt 1 Total 25 darunter Asl8 
of whlch } Japan 1 Japon 26 Alle dont 
Ozaanlen 1 Oosanlol 1 <>aanle 27 
0brlge 1 Other 1 Autres 28 
Drltta Linder/ Thini oountrln 1 Pays tiers: Ina-mt</ Total 29 
lnageumt 1 Grand -1/ Total o'"'ral 30 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
EURt UEBUBLEU 
EURI 
United Klngdom 
Danmarlc 
EURt 
lnsgesamt 1 Total 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse E .. opa West Spanlen 1 Spain 1 Espagne Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce Europe Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
E .. o ... 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East daruntar { UdSSR of whlch USSR Est dont URSS l-"-Afrlb Nordafrllca 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord Afra Àgyptan 1 ~t 1 Égypte 
Afrique 
Aas. Alrik. nder } France 
Aas. Air. States États ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Ame rib daruntar 1 of whlch 1 dont: USA 
America Mittel/ Central/ Centrale 
Am ""rue Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 
of whlch Braslllen 1 Brazll 1 BrésH 
dont Argentinien 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Aslen daruntar { Iran 
of whlch Irak 1 Iraq 
Asie dont Israel /Israël 
Asie Obriges Aslen 1 Rest of Asta 1 Reste de l'Asie 
darunter { Indien /lndla /Indes 
of which China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrloe 1 Other 1 AutrH 
Drltta Linder 1 Thlrd countrlea 1 Paya tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand Total/ Total g6néral 
(1) Fra1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spejljern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
(') Ab. Januar 197 4 EUR 9. 
(a) ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
1 1 1 1 1 1 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
(') From 1 january 1974 EUR !1. 
(a) ll>dudlng Spiegalelsen and hlgh-carbon ferro-manganesa. 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR '•· 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé. 
-
1 1 1 1 
Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
1'1 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(aJ Compresl ghlsa speculera e ferro-Mn carburato. 
(') Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
l 
(a) Metinbegrlp van splegelljzer eb koolstofrljk ferromangaan. 
1 
.... lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrâde 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowle nach L.indern oder L.inder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DAN MARK(') 
1 OOOt 
StAI (EKSFI/ Stahl (EGKSI/ Steel (ECSCI 
- Acier (CECAII Accla/o (CECAI/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse A/tri prodotti 
IUjern(al lngots og halvlabrikata Colis Other producta Andere produkten 
Rohe/sen(al Sl&lca und Halbzeug Warmbreltband lait Llnje Pig iron(al lngots and semis lnRollen Heraf 1 daruntar 1 of which lnsgesamt Zeile dont 1 dl cult waarvan Lande 1 Lllnder 1 Countries Li ne Lingots et Colis lait Total Pays 1 Paesl/ Landen Fontes(al lnsgesamt 
Ghlsa(al demi-produits Colla Total Fladstâl Total Ligne Ruwijzer (al Llngottle Colis Aacherzeugn/sse Totale Rlgha semlprodotti Breedband ln Total Aat producta Totaal Lijn Blokkan en 
roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottiplatti 
Platte produkten 
1973p 1 
1 
1973 p 1 
1 
1973p 1 
1 
1973 p 1 
1 1 1 
1973p 1 
1 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
BR Deutschland 1 14 8 0 380 368 
France 2 
- - -
169 169 
ltalla 3 
- - -
2 2 
Nederland 4 1 
- -
59 59 
EUR9 UEBL/BLEU 5 
-
0 0 199 199 
EUR8 6 15 8 0 789 797 
United Kingdom 7 0 0 0 72 72 
lreland 8 
- - -
0 0 
EUR9 10 15 9 0 881 888 
lnsgesamt 1 Total 11 81 89 0 375 444 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 2 20 0 197 217 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 2 49 - 42 91 Europe West Osterrelch 1 Austria 1 Autriche 14 - 0 0 4 4 West Jugoslawien 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 - - - - -Europe Ouest Sonstlge 1 Othar 1 Autres 18 1 - - 14 14 lnsgesamt 1 Total 17 5 69 0 257 326 
Europe 
{ lnsgesamt 1 Total 18 56 0 0 118 118 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 30 0 - 3 3 dont URSS 
Afrlb { lnsgesamt 1 Total 20 - - - 1 1 Alrlca darunter { Rep. Südafrika Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 - - - 1 1 dont Rép. d'Air. du Sud 
Arnerlb { lnsgesamt 1 Total 22 1 - - 3 3 Amerb darunter } USA 23 
- - -
3 3 
AJMrlque of whlch Ka nada 1 Canada 24 1 
- -
0 0 dont 
Aalen { lnsgesamt/Total 25 - - - 83 83 
AaJe daruntar 
Alle of whlch } Japan 1 Japon 28 - - - 83 83 dont 
Ozeanlen 1 Oceanllll Océanie 27 
- - - - -
Obrlge 1 Other 1 Autraa 28 
- -
0 0 0 
Drltta Linder 1 Thlrd countrlaa 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 29 81 89 0 443 512 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 30 78 78 0 1302 1380 
1973p 1 
BR Deutschland 31 
-
France. 32 
-
!talla 33 
-
Nederland 34 
-
EUR9 UEBL/BLEU 35 -
EUR6 36 
-United Klngdom 37 
-
Ire! and 38 
-
EUR9 40 
-
lnsgesamt 1 Total 41 0 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 0 West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 -Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 -Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 -Europe Sonstige 1 01her 1 Autres 46 -lnsgesamt 1 Total 47 0 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 46 -East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 49 -dont URSS 
l lnsgesamt 1 Total 50 -Atrlb Nordafrllca 1 North Africa 1 Afrique du Nord 51 -At rica Agypten 1 Egypt 1 ~gypte 52 -Afrique ~::: ~~~~~~~~:er } France 53 : ~lats ass. d'Afrique Sonst. 1 01her 1 Autres 54 : 
lnsgesamt 1 Total 55 
-
Nord 1 North 1 Nord 56 
-
Ame rib darunter 1 of whlch 1 dont: USA 57 -
America Mitt41 1 Central 1 Centrale 58 -
Amérique Süd 1 South 1 Sud 59 
-
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 60 
-
of which Braslllen 1 Brazil 1 Brésil 61 
-
dont Argentinlen 1 Argentine 62 
-
lnsgesamt 1 Total 63 
-
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen.Orlent 64 -
Aslan darunter { Iran 65 -
of which Irak /Iraq 66 -
As la dont Israel /Israël 67 -
Asie Obrlges Asïen 1 Rest of As la 1 Reste de l'Asie 66 -
darunter { Indien /lndia /Indes 69 -
of whlch China 1 Chine 70 
-
dont Japan 1 Japon 71 
-
Ouanlan 1 Oceanla 1 Océanie 72 
-
Ùbrlge 1 Other 1 Autres 73 0 
Dritte Lindern 1 Thlrd countrfes 1 Pays tien : lnsgesamt 1 Total 74 0 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totat gén6ral 75 0 
( 11 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
Cal lnld. spejljern og hejkulstofholdigt ferromangan. 
( 11 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
Cal ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
1 
1973 p 1 
1 
1973p 1 
1 
Il. Elcsport 1 Austuhr 1 Exporta 
3 
-
- -
- -
- -4 
-
7 
-
- 0 
- -7 
-
7 
-
0 
-
- -
- -
- -
7 
-
7 
-
- -
- -
- -
- -
- -
: : 
: : 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
- -
0 
-
9 
-
16 0 
('1 From 1st January 1974 EUR 9. 
Cal lr>dudlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
('1 A partir du 1'" janvier 1974 EUR 9. 
Cal Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
-
1973p 1 
1 1 1 
1973p 1 
Exportations 1 Esportazionl/ Uitvoer 
54 
7 
4 
2 
-
67 
9 
0 
76 
133 
93 
0 
1 
0 
38 
132 
1 
0 
0 
-
-
: 
: 
2 
0 
0 
2 
0 
-
0 
-
2 
0 
-
-
0 
2 
0 
-
-
-
0 
137 
214 
C'l Dai 1• gennaio 1974 EUR 9. 
Cal Compresl ghlsa speculare e ferro-Mn carburato. 
( 11 Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
57 
7 
4 
2 
4 
74 
9 
0 
84 
140 
93 
0 
1 
0 
45 
139 
1 
0 
0 
-
-
: 
: 
2 
0 
0 
2 
0 
-
0 
-
4 
0 
-
-
0 
4 
0 
-
-
-
0 
146 
230 
Cal Met inbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangaan. 
1 
Udvikllngen, pr. land, 1 râjernsudenrlgshandelens relative betydning udtrykt 1 o/o 
af produktlonen 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des RohelsenauBenhandels der Mltglled-
staaten, bezogen auf die Erzeugung = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade in plg Iron, 
expressed as % of production 
IMPORTI'I 
BR Nader- UEBU United Deutsch- France ha lia land BLEU EUR8 Kingdom lreland Danmart land 
1 2 3 4 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 
2 1,1 0,7 11,0 3,2 
3 0,9 2,7 8,7 2,2 
4 0,8 2,1 7,9 2,6 
1972 1 1,0 2,1 11,5 1.4 
2 1,0 2,5 15,3 1,8 
3 1,2 1,6 12,5 1,8 
4 1,0 2,2 13,8 1,9 
1973 1 1,1 2,4 14,7 1,8 
2 1,1 2,1 12,0 1,9 
3 1,0 1,9 8,8 1,9 
4 1,0 1,8 10,2 1,9 
1'1 Handel mellem fmllesstabslandene + handel mellem tredjelande. 
1'1 Blnnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Lindern. 
l' 1 Internai community trade + trade with thlrd countrles. 
5 6 7 8 9 
1,7 2,5 
1,6 2.2 
1,5 2,3 
1,6 2,4 
1,3 2,5 
1,6 3.2 
1,4 2,7 
1,6 2,9 
2,2 (2,9) 
2,0 (2,8) 
1,7 (2,3) 
1,7 (2,5) 
Évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de fonte 
exprimés en % de la production 
Evoluzlone,. per paese, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl ghlsa, 
espressl ln % della produzlone 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer ln ruwijzer uitgedrukt in 
% van de produktie (per land) 
EXPORTI'I 
BR Nader- UEBU EUR9 Deutsch- France ha lia land BLEU EUR8 land 
10 11 12 13 14 15 18 
2,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
2,3 2,3 0,0 0,0 0,3 1,4 
2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
2,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
3,2 2,1 0,0 0,0 0,3 1,8 
2,0 2,4 0,0 0,0 0,2 1,4 
2,7 1,9 0,0 0,0 0,4 1,6 
3,7 2,0 0,2 0,1 0,4 (2,1) 
3,3 2,2 0,1 2.4 0.4 (3,5) 
2,9 3,7 0,0 5,8 0.4 (2,4) 
3,3 2,9 0,0 2.4 0,5 (2,3) 
1'1 Échanges lntra-communautalres + commerce avec les pays tiers. 
1'1 Scamblo all'lnterno della Comunità + scambio con paesi terzl. · 
1'1 Ruilvertaer blnnen de Gemeenschap + verteer met darde landen. 
United 
Klngdom lreland Danmart EUR9· 
17 18 19 20 
Fordeling 1 % af Faellesskabets (EUR 6) udenrigs-
handel med rêjern pr. land elier geografisk omrê-
de 
AnteR der Linder oder Liindergruppen am Rohei-
sen-AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 61 ln % 
Share of countrles or geographical regions ln 
Community foreign trade (EUR 6) ln plg Iron, as 
% 
Lands 1 Under 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A) lmport 1 Elnfuhr /Importa 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Südafr. Union 1 Union of South Afr./ Union Sud-Afr. 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
"' lnsgesaml/ Total (•) 1000t 
8) Eltsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
lnsgesaml/ Total 
Europe West l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Eur- West Schwelz 1 Swltzarland 1 Suisse Grlechenland 1 Greeœ 1 Grèce E~ Ouest Sonstlge 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
Afrllca 1 Alrlao 1 Afrique 
lnsgesaml/ Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerllca daruntar 1 of whlch 1 dont: USA 
America Mlttal 1 Central 1 Centrale 
Am «!que Süd 1 South 1 Sud 
daruntar 
} Argentinlen 1 Argentine 1 Argentine ofwhlch 
dont 
lnsgesaml/ Total 
Allen 
Mittlerer Ostan 1 Middle fest 1 Moyen-Orient 
Alla darunter 1 of whlch 1 dont: Israel /lsralll 
As la Obriges As/en 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 
daruntar 1 of whlch 1 dont: Japan 1 J~pon 
Ozeanlen 1 Oosanla 1 Oosanle 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
"' lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6néral(•) 1000t 
(•) Eltsld. handelen med UK, lrl, OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK. 
(•) Without exchanges wlth UK. lrl, OK. 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones 
géographiques en % 
Rlpartlzlone per paese o zona geografica degll 
scambl dl ghlsa della Comunltà (EUR 61 ln % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
ruilverkeer ln ruwijzer van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) ln % 
1972 1972 1972 1972 1973 
1 
1973 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Importations /lmportazlonl/lnvoer 
1 o.o 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 
2 11,6 9,7 9,7 9,3 11,7 10,8 
3 0,0 0,2 0,2 1.8 0,0 
4 0,7 0,8 0.8 0,6 0,5 0,3 
5 56,2 46,6 42.9 40,0 38,4 36,0 
6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 
7 3.2 2.9 3,3 3,5 5,6 6,1 
8 27,9 39.6 42.9 46,1 41,9 46,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
9 
247 813 956 1301 1114 318 
Exportatio.ns 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
10 47.9 43.2 45,7 50.2 33.9 54,1 
11 5.4 4,4 5,9 7,1 7,2 11.9 
12 1,3 1,1 0,9 2,4 0,6 1,2 
13 8.8 12.8 11.8 13.8 8,7 11,0 
14 3,0 2,6 2.3 2,5 1,2 2,0 
15 29,1 21,9 24,6 24,1 15,7 27.9 
16 47,6 42,8 45,5 49.9 33,4 54,1 
17 0,4 0,3 0,2 0.2 0,5 
18 4,7 3.8 3,1 2,8 1.9 4,0 
19 44.9 49,0 47,1 44.2 33,8 22,1 
20 41,0 39.2 39,4 37,4 20.9 13,1 
21 41,0 39,2 39,4 37.4 20,9 13,1 
22 0,0 0,1 0,1 0,2 6,4 8,4 
23 3.9 9,8 7,7 6,6 6.2 1,4 
24 3,9 9,4 7.4 6.4 6,2 1,4 
25 5,0 4,0 4.3 3,7 30.3 17,0 
26 4,9 3.9 3,7 3,2 1.6 2.2 
27 3.3 3.3 3.2 2,7 0,6 1.2 
28 0,2 0,1 0,6 0,5 28,7 14.8 
29 0,0 0,0 24,5 
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 1,7 1,1 1,0 0.3 2,0 
1000t-% 
1973 
1 
1973 
l-VI l-I X 
0,1 0,1 
10,7 10,9 
0,0 0,0 
0,4 0,5 
37.8 41,0 
0,1 0,1 
6,2 5,3 
44,7 42,1 
100,0 100,0 
834 658 
51,1 37,4 
11,7 7,5 
0.8 0,7 
11,2 9,0 
2,1 1.4 
25,3 18,7 
51,1 37.3 
0,0 0,1 
2.5 2.5 
29,4 38,0 
16.6 22.9 
16.6 22.9 
7,7 9,0 
5,1 6,1 
5,1 6,1 
16,1 21.8 
2.2 1.5 
1,0 0,6 
13.9 20,1 
0,0 0,0 
0.9 o.s 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
32 
16 149 220 285 725 126 280 518 
(•) Sans les échanges avec UK, lrl, OK. 
(•) Senza scambl con UK, lrl, OK. 
(•) Zonder handel met UK, lrl, OK. 
159 
Udvikllngen, pr. land, i den relative betydnlng af udenrlgshandelen med lngots 
og halvfabrlkata (ekskl. colis) udrykt 1 % af produktionen af stâlingots 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels von Blocken und 
Halbzeug (ausschl. CollsJ der Mitglledstaaten, bezogen auf die Rohblockerzeu-
gung = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln lngots and 
seml-finished products (excl. colis) expressed as % of production of lngot steel 
IMPORT(1) 
BR Nader- UEBL/ United Deutsch- France !talla land BLEU EURS Klngdom lreland Danmark land 
1 2 3 4 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 
2 1,2 2,5 5,8 15,4 
3 1.4 3,8 4,2 10,9 
4 1,6 2,6 3,2 8,8 
1972 1 1,5 2,1 4,0 9.4 
2 2,3 2,3 2,7 15,6 
3 1,7 2,1 4,0 11,7 
4 2,3 2,8 4,5 12,4 
1973 1 2,2 2,1 2,9 13,1 
2 2,5 1,9 2,8 9,5 
3 1,8 2,7 3,5 13,0 
4 2,8 2,7 1,7 10,4 
(') Handel mellem fmllesskabslandene + handel mellem tredjelande. 
( 1) Binnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Lindern. 
(') Internai community trade + trade with thlrd countrles. 
5 8 7 8 9 
1,2 2.2 
1,8 2,9 
1.4 3,0 
2,1 2,6 
1,8 2,5 
2,8 3,1 
2,1 2,7 
2,5 3,3 
3,0 (2,9) 
3,3 (2,9) 
2,2 (2,9) 
2,1 (2,8) 
Évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de lingots 
et de demi-produits (coils exclus), exprimés en % de la production d'acier 
lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll scambl ester# dl llngottl 
semllavoratl (esclusll collsJ espresslln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullverkeer ln blokken en halffabri-
katen (ultgezonderd coils) uitgedrukt in % van de produktie van stalen blokken 
(per land) 
EXPORT(') 
BR Nader- UEBL/ EUR9 Deutsch- France Italie land BLEU EURS land 
10 11 12 13 14 15 16 
2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 3,1 
3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 3,0 
3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,8 
2,3 3,0 0,2 5,5 3,7 2,5 
2,0 4,0 1,2 4,0 3,9 2,7 
1,7 2,5 1,5 1,8 4,1 2.2 
3,3 2,7 1,0 1,0 4,7 2,9 
3,9 2,6 0,3 1,1 4.4 (3,0) 
1,9 2,4 1,0 1,5 4,9 (2,3) 
1,5 1,9 0,2 1,8 5,9 (2,1) 
1,8 2,3 0,9 8,0 5,7 (2,7) 
(') ~changes lntra-communautaires + commerce avec les pays tiers. 
(') Scamblo all'lnterno della Comunità + scamblo con paesl terzl. 
(') Ruilverkaer blnnen de Gemeenschap + verkaer met darde landen. 
United 
Klngdom lreland Danmark EUR9 
17 18 19 20 
Fordeling 1 % af Fmllesskabets udenrlgshandel 
(EUR 6) pr. land elier geograflsk omrAde: 
lingots og halvfabrlkata 
Il Coils 
Anteil der Linder oder Undergruppen am 
AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 6} ln % 
1 Stocke und Halbzeug 
Il Colis 
Share of countrles or geographical reglons in 
total Community foreign trade (EUR 6), as % 
lingots and seml-flnished products 
Il Coils 
Lande /llinder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi-
ques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Coils 
Ripartizione per paese o zona fleografica del 
commercio estero della Comunità (EUR 6} ln % 
llingottl e semilavorati 
Il Coils 
Aandeel par land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR6) ln% 
1 Blokken en halffabrikaten 
Il Coils 
1972 
l-XII 
1973 
l-XII 
1. lngots og halvfabrilcata 1 Blèlclce und Halbzeug lingots and semi-finished products 
1. Lingots et demi-produits 1 Llngoltl e semllavoratl 1 Blokken en halffabrilcaten 
A) lmpon 1 Einfuhr /lmpons Impanations 1 lmponazionl/lnvoer 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 1 6,8 7,6 9,2 8,6 13,0 11,3 
Ostarreich 1 Austria 1 Autriche 2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 3 26,7 43.4 41,1 38,5 20,1 31.8 
Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 4 2.1 1,9 2,5 2,0 0,5 1.4 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 5 7,0 8,6 12,2 12.9 14,7 20,7 
USA 6 43,3 22.4 19,4 16,6 5,2 0,0 
Sonstige 1 Other 1 Autres 7 13,9 15,9 15.4 21,2 46,2 34,6 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgesamt 1 Total (•) 8 
10001 231 540 806 1201 1122 252 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expons Exponations 1 Esponazïonl/ Uitvoer 
l lnsgesamt 1 Total 9 55.2 61.9 &4.9 60.9 48,5 38.3 Europe { Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 10 26,4 28,9 30,1 29.3 19,1 18.0 West Spanien 1 Spain 1 Espagne 11 5,2 7.8 8,1 6,9 7,3 4,0 Europe West Griechenland 1 Greece 1 Grèce 12 1,6 3,2 4,0 4.4 6,0 1,6 Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 13 22,0 21,8 22,5 20,1 15,2 11,9 Europe lnsgesamt 1 Total 14 55,2 61,7 64,7 60,7 47,6 35,5 Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europe orientale 15 0,0 0,1 0,2 0,1 0,9 0,8 
Alrlb 1 Alrlce 1 Afrique 16 2,6 3,5 4,3 4.8 6,5 4,3 
Am erika lnsgesamt 1 Total 17 31.5 26.3 23,8 22,7 20.3 31,0 Nord 1 North 1 Nord 18 2,5 1.7 1,5 2,0 0,5 0,8 Amobl Mittel 1 Central 1 Centrale 19 8,7 7,4 6,4 6,4 6,5 7,4 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 20 20.3 17.2 15,9 14,4 13,3 22.6 
lnsgesamt 1 Total 21 28,1 24,8 23,1 24,8 23.9 28.9 
Aalen Mlttlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 22 18,2 13,7 13,5 17.2 20,4 24,1 darunter 1 of which 1 dont: Israel /Israël 23 13.9 10.6 8,2 6,6 5,2 7,4 
As la Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 24 9.6 10,9 9,6 7,4 3,5 2.6 
Asie darunter } Pakistan 25 1,5 1,1 1,1 0,8 0,2 0,1 
of which Indien /lndia /Indes 26 0.5 0,3 0,2 0.4 0,1 0,1 dont 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Océanie 27 0,6 0,8 1,5 
Obrlga 1 Miscellaneous 1 Divers 28 0,0 0,0 0,0 0,0 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total général(•) 29 
10001 201 375 490 729 723 268 
II.Coils 
A) lmpon 1 Einfuhr 1 lmpons Impanations 1 lmponazlonl/lnvoer 
Osterreich 1 Austria 1 Autriche 1 11,7 12.8 13,7 14.4 19,0 17,6 
Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europe orientale 2 35.4 34,1 33,6 32.3 33,7 36,2 
Kanada 1 Canada 3 0,5 1,4 1,0 0,4 
Japan 1 Japon 4 41,5 37,3 31,6 32,5 23,5 30,1 
Sonstige 1 Other 1 Autres 5 11.4 15.8 20,6 19,4 22.8 15,7 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgesamt 1 Total (•) 6 
10001 599 1077 1497 1848 1417 375 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expons Exponations 1 Esponazlonl/ Uitvoer 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 7 7,2 7.9 6.8 7.4 9,1 11,0 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 8 23.6 19,0 19,5 18,6 17,9 39,6 
Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europe orientale 9 12.3 6,4 4.8 3.8 0,2 0,4 
USA 10 23.8 35,8 41.2 42,5 39,7 12,8 
Israel 1 Israël 11 2,6 2.8 2.3 2.4 4,1 3.8 
Sonstiga 1 Other 1 Autres 12 30,5 28,1 25,4 25,3 29,0 32.4 
8.9 
0,2 
25,5 
0,8 
17.8 
7,7 
39,1 
100,0 
598 
37,0 
18,3 
4,3 
2.8 
11,9 
36,3 
0,8 
6,1 
27,6 
0,6 
7,5 
19,5 
28,1 
24,4 
6,3 
3,7 
0,3 
0,1 
1.2 
100,0 
413 
17,0 
32.9 
1,7 
25.2 
23.2 
100,0 
789 
9.2 
28,7 
0,4 
29,6 
3.3 
.28.8 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgesamt 1 Total (•) 13 
10001 334 728 1178 1619 1391 338 691 
(•) Eksld. hendelen med UK, lrl, OK. (•) Sans les échanges avec UK, lrl, OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK. lrl, OK. (•) Senze scambl con UK, lrl, OK. 
(•) Without exchanges with UK. lrl, OK. (•) Zonder handel met UK, lrl, OK. 
1973 
1-IX 
12,5 
0,3 
21.9 
0,6 
16,5 
5,5 
42,7 
100,0 
832 
43,6 
18.3 
3.8 
5,0 
15,5 
42,6 
1,0 
7,0 
22.1 
0,5 
6.6 
15,1 
26,4 
23,1 
6,0 
3,3 
0,3 
0,1 
0.9 
100,0 
536 
17,4 
33,4 
1,1 
24,6 
23,5 
100,0 
1151 
8.8 
21.9 
0,3 
36.8 
3,9 
28,3 
100,0 
1054 
161 
Udvikllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med fœrdlg· 
og slutprodukter (Jnkl. colis) udtrykt 1 % af produktionen af fœrdlge produkter 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels der Mltglledstaaten 
mit Walzstahffertlg- und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(elnschl. Colis], bezogen auf die Produktlon von Walzstahffertlgerzeugnlssen = 
10() 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln flnlshed and 
end products (Incl. colis) expressed as %of production of flnished products 
IMPORTI11 
BR Nader- UEBU United Deutsch- France ltalla land BLEU EURI Klngdom lreland Danmart land 
1 2 3 4 
1971 1 25,8 28,1 25,3 72,7 
2 29,6 27,7 24,6 55,5 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 
4 33,9 30,7 18,0 62,2 
1972 1 33,2 33,9 27,0 59,8 
2 33,8 37,1 23,3 54,9 
3 27,9 40,9 24,7 56,5 
4 26,5 38,3 23,1 61,4 
1973 1 22,5 36,0 28,3 69,7 
2 26,5 36,9 25,5 62,2 
3 20,9 41,8 24,9 65,9 
4 19,4 35,2 21,1 82,8 
1'1 Handel mallem fœllesskabslandena + handel mellem tredjelande. 
1'1 Blnnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Llndern. 
111 Internai community trade + trade wlth thlrd countrles. 
5 8 7 8 9 
11,2 25,5 
13,1 27,0 
12,3 28,7 
16,2 28,4 
12,6 29,7 
12,4 30,0 
11,2 28,4 
12,1 27,6 
13,1 (28,3) 
11,5 (27,6) 
14,4 (26,5) 
15,1 (24,8) 
~lutlon, pa' pays, do l'lmportanœ •olatlve dos ...,angos oxtédeu<S de li .. , 
produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paesl, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl prodottl 
flnltl e flnall {lnclusll colis], espresslln % della produzlone dl prodottl flnltl 
Verloop van de relatieve betekenls van het rullverkeer ln elndprodukten en 
verder bewerkte produkten (met lnbegrlp van colis), uftgedrukt ln % van de 
totale produktle van elndprodukten (per land) · 
EXPORTI11 
BR Nader- UEBLI EUR9 Deutsch- France Ital la land BLEU EURI land 
10 11 12 13 14 15 18 
28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 37,9 
27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 41,1 
31,8 38,7 25,5 90,6 84,6 44,2 
35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,5 
27,8 33,0 16,1 82,6 83,5 39,6 
28,7 37,9 20,1 95,7 84,9 42,6 
31,0 38,4 19,6 102,7 81,9 42,9 
36,4 36,2 17,6 104,4 91,9 46,0 
32,9 35,5 12,7 114,2 85,6 (43,4) 
31,8 34,1 15,2 90,2 81,9 (42,3) 
31,6 36,4 13,1 97,6 93,8 (42,3) 
35,5 33,1 15,1 126,7 92,4 (43,9) 
1'1 Échanges lntra-<:Ommunautalres +commerce avec les pays tiers. 
1'1 Scamblo all'lnterno della Comunità + scamblo con paesl terzf. 
1'1 Rullverkeer blnnen de Gemeenschap + verkeer met darde landen. 
United 
Klngdom lreland Danmark EUR9 
17 18 19 20 
Fordeling 1 % at Fœllesskabets (EUR 6) udenrigs-
handel med fmrdig· og slutprodukter pr. land 
elier geografisk omride 
Anteil der linder oder Underfl_ruppen am 
AuBenhandel der Gemeinschaft (EUR 6} mit 
Walzstahlfertig- und weiterverarbeiteten Walzs-
tahlfertigerzeugnissen (ohne colis} in % 
Share of countries or geographical regions ln 
total Community (EUR 6) foreign trade ln finished 
and end products (excl. coils), as % 
Lande 1 Llinder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A) lmport 1 Einfuhr /lmports 
Schweden 1 Sweden 1 Su~de 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Japan 1 Japon 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
% 
lnsgesamt 1 Total(•) 
1 OOOt 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
lnsgesamt 1 Total 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Europe West 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Europe West 
Portugal 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Grlechenland 1 Greeœ 1 Grèce 
Europe Ouest Türkei 1 Turkey 1 Turquie 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt/ Total 
Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europa orientale 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerlka darunter 1 of which 1 dont: USA 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 
Amérique ... , ..... r darunter Kolumblen 1 Colombie 1 Colombie 
of which ~~~~~~~~~ ~~~~;~~~~~~ 
dont Argentinlen 1 Argentine 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 MoyeiH>rlent 
As fen darunter } Iran 
As la of which Israel /lsraêl dont 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darunter } Indien /lndia /Indes ~~~hlch China 1 Chine 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oœanle 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
% 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total o'Mral(•) 
1 OOOt 
(•) Ekskl. hendelen med UK, lrl. OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK. lrl, OK. 
(•) Without exchanges with UK, lrl, OK. 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi-
ques en % des échanges de produits finis et 
finals 
fllpartizione per paese o zona geoflrafica del 
commercio estero della Comunità (EUR 6} di 
prodotti finit# e finall, ln % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in elndprodukten en verder bewerkte 
produkten, in % 
lmportstions 1 lmportazlonl/lnvoer 
1 10,4 10.9 10.9 11,2 12.4 11,6 
2 11,7 11,3 11.4 11,7 12,1 12.8 
3 23.2 25,2 25,8 24,7 23,7 22.4 
4 2,9 4.4 5.8 6,1 4,7 4,0 
5 37.4 28,9 24,5 23,6 18,5 21.7 
6 14.4 19,3 21,6 22.7 28.6 27,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
7 
783 1550 2323 3117 3488 914 
E>eportstions 1 Esportszloni 1 Uitvoer 
8 57,9 53.3 61,1 50,7 44,0 45,9 
9 7.8 6,6 5,9 5.9 5,8 6,9 
10 3,5 3.0 2,9 2.8 3.0 3,1 
11 10,9 10,6 10,4 9,9 7,9 8,3 
12 1.1 1,0 0,9 0,9 1,3 1,0 
13 3.4 3.7 3.2 3.1 2.6 2.8 
14 3,2 2.8 2,5 2.4 2.4 2,3 
15 0.3 0,5 0.7 0,6 0,9 1,0 
16 17.3 16,0 15,9 16,0 3,9 3,9 
17 47,5 44,2 42,4 41.6 27,7 29.2 
18 10,3 9.2 8,7 9,1 16,3 16,7 
19 11,4 10,3 9,5 9,6 11,1 9,1 
20 31.2 37,1 41.2 41,4 30,11 28.3 
21 26,0 32.6 36,7 36.6 25,2 23,5 
22 24.2 29.8 33,5 33.8 23,5 21,9 
23 1.6 1,5 1,4 1,4 1,9 1,4 
' 24 3,4 3,0 3,1 3.2 3,5 3.6 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
26 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,5 
27 0,9 o.a 0,8 1,0 1.4 1,0 
28 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0.4 
29 12.2 10,9 9,5 9,9 13,9 111.2 
30 5,1 4,6 4,1 4,6 7.8 8,7 
31 1,0 1.1 1,1 1,5 4,6 4,1 
32 1.4 1.5 1,3 1.4 1.4 1,7 
33 ·7,1 6,3 5,5 5,3 6,1 7.6 
34 2,6 2,2 2,0 1.8 1,3 1,4 
35 2.8 2.8 2,1 2,1 2.8 3,7 
36 0,3 0,2 0,2 0.2 0,3 0,4 
37 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
12,5 
13,2 
23,0 
4,8 
17,7 
28,8 
100,0 
1841 
44,1 
6,2 
3,2 
8,3 
1,0 
2,5 
2,1 
0,6 
4,0 
27,9 
16.2 
9,5 
30,8 
26,1 
24,2 
1,7 
3,0 
0,1 
1,1 
1,0 
0.4 
15.3 
8.6 
4,0 
1,7 
6,7 
1.3 
3,4 
0.3 
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
38 
zno 6 024 9379 13421 16180 3912 7803 
(•) Sans les échanges avec UK, lrl, OK. 
(•) Senza scambl con UK.Irl, OK. 
(•) Zonder handel met UK. lrl, OK. 
1973 
I·IX 
12,5 
12.3 
23.4 
4,8 
18,1 
28,9 
100,0 
270.3 
44,4 
6,0 
3,1 
8,2 
1.2 
2,7 
2,3 
0,7 
4,0 
28.2 
16.2 
9,9 
31,0 
26.2 
24.4 
1.7 
3,1 
0.1 
1.1 
1.0 
0.5 
14,4 
7.8 
3,3 
1,6 
6,5 
1,3 
3.4 
0,3 
0,0 
100,0 
11638 
163 
lmport og eksport af kulstofstàl (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land elier geografisk 
omràde 
Importations et exportations d'aciers fins au car-
bone (produits du traité) par pays ou zones 
géographiques 
Ein- und Ausfuhr von Qualitatskohlenstoffstahl 
(VertragserzeugnlsseJ nach Undern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl acclal fini al 
carbonlo (prodottl del trattatoJ per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports of high-carbon steels (pro-
ducts comlng under the Treaty), by country or 
geographical region 
lnvoer en uitvoer van koolstofstaal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
1000t 
Kulstofstâl 1 Qualitatslcohlenstoffstahll High-carbon steels 
Aciers fins au carbone 1 Acclai fini al carbonlo 1 Koolstofsteal 
Lande 1 Llinder 1 Countries BRD France ltelia Nader- UEBLI EUR6 Pays 1 Paesi 1 Landen land BLEU 
197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 l-I X 
A) lmport 1 Elnfuhr llmports Importations 1 lmportazlonlllnvoer 
EUR9 
Europe 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR6 
United Klngdom 
lreland 
Danmarlt 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Osterrelch 1 Austria 1 Autriche 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
West/ West/ Ouest 
UdSSR 1 USSR 1 URSS 
Ost/ East/ Est 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique 
Amerlb 1 America 1 Amérique 
darunter 1 of which 1 dont { ~~da 1 Canada 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Dritte Linder 1 Thlrd countrles /Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
x x 24 
9 7 x 
6 4 3 
12 9 19 
1 1 13 
29 20 59 
4 3 2 
0 0 
33 23 61 
18 7 
x 11 
1 x 
13 6 
12 2 
44 28 
1 . 1 
0 
45 27 
5 
7 
x 
5 
1 
18 
1 
0 
18 
14 
0 
x 
0 
15 
0 
15 
11 18 13 5 3 9 6 1 
12 14 10 4 3 6 4 0 
13 2 1 0 0 2 2 0 
14 2 1 0 0 0 0 1 
15 18 13 5 3 .9 6 
16 0 0 0 0 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0 0 
2 
1 
1 
2 
1 
14 
0 
14 
10 
0 
10 
0 0 
0 
5 
0 
5 
3 
0 
3 
6 5 0 0 
6 5 0 0 
0 0 
26 22 16 25 18 14 10 
0 
0 
10 28 
0 19 
0 
x 16 
0 x 
10 61 
0 11 
10 72 
19 71 52 
13 39 28 
0 9 5 
12 53 39 
x 16 13 
45 190 137 
7 17 12 
0 0 
52 207 149 
0 19 15 51 37 
0 18 14 42 31 
0 0 0 4 3 
0 1 1 4 3 
0 19 15 50 37 
0 
0 
0 0 
17 13 
8 7 
9 7 
0 0 
0 0 
38 28 
9 8 
29 20 
7 5 15 12 
7 5 15 11 
0 0 
0 43 33 104 77 
27 55 39 86 63 40 28 18 11 115 85 311 226 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Exports Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
EUR9 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR6 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 T ota! 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
West/ West 1 Ouest 
UdSSR 1 USSR 1 URSS 
Ost 1 East/ Est 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique 
Ame rUca 
America 
Amérique 
Aslen 
Asla 
Asie 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Brasilien 1 Brazil 1 Brésil 
of which Argentinien 1 Argen-
dont tina 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darun~er } Indien /lndia /Indes ~~~thtch China 1 Chine 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
x x 17 13 16 
13 10 x x 10 
4 2 13 9 x 
18 12 1 1 0 
20 16 25 16 0 
55 40 57 38 26 
0 0 2 0 0 
0 
0 0 
55 41 59 39 26 
12 13 10 
7 20 14 
x 6 5 
0 x x 
0 16 12 
19 55 40 
0 8 6 
13 9 
0 0 
19 n se 
38 11 8 8 6 9 7 38 28 
39 2 2 1 1 0 0 
2 4 3 4032002 
41 5 4 6 4 3 2 34 25 
42 10 7 8 5 6 4 38 28 
0 4300000 
6 3 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
0 0 0 4 3 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
8 6 5 3 14 11 
4 2 5 3 14 11 
0 0 0 0 
4 3 1 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
6 5 3 2 0 
0 0 0 0 0 
5 5 2 2 0 0 
0 0 2 2 0 0 
5 5 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
3 
2 
0 0 
1 
9 
2 
0 
x 
12 
0 
0 
12 
0 47 35 
7 51 38 
1 25 17 
0 19 13 
x 62 44 
9 205 147 
0 11 7 
13 9 
0 1 0 
9 229 163 
0 0 66 49 
3 3 
0 0 10 7 
0 0 48 35 
0 0 61 45 
0 0 
5 4 
6 5 
31 21 
0 0 24 17 
1 
0 
0 0 
6 4 
4 3 
0 0 
0 11 
2 
9 
0 10 8 
3 3 
5 5 
0 0 
0 0 
Dritte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 59 26 19 18 13 24 19 45 33 2 2 115 85 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 60 81 60 77 51 50 38 122 88 14 11 344 248 
164 
United lreland Kingdom 
1 1 
Dan- EUR9 
mark 
1 1 
lmport og eksport af legeret stêl (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land elier geografisk 
omrêde 
Eln- und Ausfuhr von legiertem Stahl (Vertragser-
zeugnisse} nach Undern oder Liindergruppen 
lmports and exports of alloy steels (products 
coming under the Treaty), by country or geogra-
phical region 
Lande 1 Llinder 1 Countries BRD Pays 1 Paesl/ Landen 
Importations et exportations d'aciers alliés (pro-
duits du traité) par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazioni di acciai legati (pro-
dotti del trattato} per paesi ozone geografiche 
lnvoer en uitvoer van gelegeerd staal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
Legeret stâl 1 Leglerter Stahl 1 Alloy steel 
Aciers alliés 1 Acciai legati 1 Gelegeerd staal 
France ltalia Neder- UEBL/ EUR6 United lreland Dan-land BLEU Kingdom mark 
197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 l-I X 197311973 1-IX 
1 1 1 
Al lmport 1 Elnfuhr /lmport Importations 1 lmportezioni 1 lnvoer 
BR Deutschland 1 x x 280 213 65 44 34 24 34 26 412 
France 2 83 64 x x 80 59 6 4 17 11 185 
ltalia 3 27 21 23 17 x x 1 1 4 3 55 
Nederland 4 8 6 13 10 1 1 x x 2 2 23 
EUR9 UEBUBLEU 5 21 15 31 22 11 8 5 4 x x 69 EUR8 6 139 108 348 262 158 112 48 33 57 43 745 
United Kingdom 7 21 17 19 14 58 41 1 1 12 8 109 
lreland 8 0 0 0 
Danmark 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR9 10 160 123 365 278 212 153 48 35 69 51 854 
lnsgesamt 1 Total 11 87 61 48 36 51 38 13 10 9 8 208 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 29 21 18 14 8 6 6 4 4 3 64 
Europe Osterreich 1 Austria 1 Autriche 13 27 19 6 4 30 22 4 3 2 2 68 
Sonstige 1 Other 1 Autres 14 25 18 25 17 10 7 2 2 3 2 65 
Europe 
West 1 West 1 Ouest 15 81 57 48 36 47 35 12 9 8 6 197 
Europe UdSSR 1 USSR 1 URSS 16 0 0 
Ost 1 East 1 Est 17 6 4 0 0 3 3 0 0 11 
Afrllul 1 Alrlca 1 Afrique 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Amerlka 1 America 1 Amérique 19 4 2 5 4 2 2 1 1 3 2 15 10 
darunter 1 o! which 1 dont {USA 20 3 2 5 4 2 1 1 1 3 2 14 10 Kanada 1 Canada 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Aslen 1 Asla 1 Asie 22 49 41 9 7 0 0 10 7 19 16 87 71 
darunter 1 of which 1 dont: Japan 1 Japon 23 48 39 8 6 0 0 9 7 15 13 79 66 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlge 1 Miscallaneous 1 Divers 25 0 0 0 0 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 26 141 105 63 48 54 40 25 18 31 25 313 234 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 27 300 228 428 322 266 193 72 53 100 76 187 872 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
BR Deutschland 28 x x 95 74 35 25 10 7 29 18 169 123 
France 29 274 206 x x 19 14 7 5 40 31 340 258 
!talla 30 76 58 95 70 x x 2 2 14 11 187 140 
Nederland 31 39 28 7 5 1 1 x x 5 4 53 38 
EUR9 UEBUBLEU 32 41 31 19 13 5 3 2 2 x x 67 49 EUR6 33 429 323 218 162 80 43 22 16 88 64 818 607 
United Kingdom 34 10 8 17 11 1 0 12 9 2 1 42 30 
lreland 35 0 0 2 2 - - 0 0 1 0 3 2 
Danmark 36 9 7 1 1 0 0 0 0 1 0 10 8 
EUR9 37 448 337 236 175 61 43 34 25 91 66 870 646 
lnsgesamt 1 Total 38 147 110 92 67 57 39 8 4 42 29 344 248 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 39 4 3 2 3 1 0 0 0 2 2 11 9 
Europe Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 40 38 27 16 12 5 4 1 0 3 2 63 45 
Eorope 
Sonstige 1 Other 1 Autres 41 72 54 28 20 18 11 6 4 14 10 137 100 
1~ West 1 West 1 Ouest 42 115 84 47 35 23 16 6 4 19 14 211 Europe UdSSR 1 USSR 1 URSS 43 0 0 24 17 10 6 
- -
22 14 58 
Ost 1 East 1 Est 44 32 26 45 32 34 23 0 0 23 15 134 95 
Afrlka 1 Alrlca 1 Afrique 45 4 3 6 4 0 0 0 0 1 1 12 9 
lnsgesamt 1 Total 48 42 32 38 25 13 11 2 1 8 5 103 73 
Amarlka Nord 1 North 1 Nord 47 27 21 23 14 7 6 2 1 2 2 60 44 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 48 1 1 5 3 3 2 0 0 4 1 13 7 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 49 13 10 10 7 4 3 0 0 2 2 30 22 darunter { Brasilien 1 Brazil/ Brésil 50 8 6 3 2 2 2 0 0 1 1 14 10 
of which Argentinien 1 Argen- 51 4 3 7 5 1 1 
- -
1 1 13 10 dont tina 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 52 63 45 21 17 19 12 0 0 9 7 112 80 
Aslen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 53 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 7 4 
Asla Obrlges Aslen 1 Rest of As la 1 Reste de l'Asie 54 59 42 20 16 18 11 0 0 9 6 105 75 
Asie darunter } Indien /lndia /Indes 55 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7 5 ~~~hich China 1 Chine 58 51 37 18 14 18 11 
- -
6 5 92 67 
Ozeanlen 1 Ocaanla 1 Océanie 57 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 
Obrlge 1 Miscallaneous 1 Divers 58 
- -
0 0 0 0 
- - - -
0 0 
Drltte Linder 1 Th .. d countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 59 256 190 159 114 90 82 8 5 61 41 574 411 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 60 704 527 395 289 161 105 42 30 152 107 4441058 
1000 t 
EUR9 
1 
165 

Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1·· Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Forsyning og forbrug 
af râstoffer og energi 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstotfen und Energie 
Supply and consumption 
of raw materials and energy 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approwigionamento e consumo 
di materie e di energia 
Voorziening met en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Produktion af sintret jernmalm (a) 1 jern· og sti· 
llndustrlen 
Erzeugung von Sinter(a) ln der Eisen· und Stahl· 
industrie 
Sinter production (a) in the Iron and steel 
lndustry 
BR 
Deutschland France ltalia Nederland 
Production d'agglomérés de minerai (a) des usl· 
nes sidérurgiques 
Produzione di agglomerat/ di minerale(a) degli 
stabilimenti siderurgie/ 
Produktie van gesinterde ertsen(a) in de ijzer- en 
staalindustrie 
UEBL/BLEU 
United 
1 
EUR8 Klngdom EUR9 Belgique/ Luxem-
Belgiê bourg 
Sinters og briketter 1 Sinter und Briketts 1 Sinter and briquettes 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
(a) lnld. brikatter. 
(a) Elnschl. Brikatts. 
(a) lndudlng briquettes. 
168 
34159 
35008 
32 805 
36175 
39 320 
42 808 
36 761 
8 278 
8410 
8 719 
8 751 
8628 
8842 
8992 
8545 
8 662 
8336 
8348 
7 459 
8 749 
8888 
8990 
9 548 
9 629 
9647 
9861 
10183 
10455 
10428 
10891 
11 034 
9 993 
9 208 
8888 
8 671 
9 451 
10090 
Agglomérés et briquettes 1 Agglomerati e mattonelle 1 Gesinterde ertsen en briketten 
26486 8 520 3 392 
27680 8 963 3 191 
29 496 8 652 3 292 
32 007 10365 3 702 
34148 10 368 3 537 
38189 13 555 3 412 
30798 14348 2 995 
6645 2 222 842 
6 766 2 263 857 
6009 2183 880 
7 067 1853 814 
7 079 2198 798 
7 009 2 307 807 
6 360 2 344 814 
7 232 2114 772 
7 545 2185 809 
7 215 2005 795 
6 805 2 112 806 
7 931 2 351 882 
7 973 2 366 909 
8 231 2 674 948 
7 318 2 689 922 
8485 2 626 923 
8 673 2 054 862 
8467 2 785 921 
7 860 2 796 906 
9148 2 735 847 
9 612 3 153 878 
9339 3463 854 
9 056 3 451 850 
10182 3488 830 
8 706 3 568 763 
7 849 3681 771 
6 875 3 543 697 
7 368 3 557 764 
7 832 3 833 768 
8872 3 771 720 
9924 5 202 87684 
9 925 5 316 90092 
9772 6 452 90469 
11 069 7 288 100 596 
13 053 7 834 108259 
13 540 10 317 121 820 
10547 8385 103 833 
2368 1 297 21652 
2 548 1 253 22107 
2438 1 277 21506 
2 570 1 345 22400 
2 311 1 311 22325 
2 597 1 341 22903 
2 616 1 343 22469 
2 412 1 320 22395 
2 519 1 340 23060 
2 563 1 580 22494 
2 601 1 834 22506 
2 089 1 699 22411 
2 597 1 719 24313 
2727 1 812 25 280 
2 655 1 885 24459 
3089 1 872 26544 
3 138 1 926 26402 
3183 2 209 27 212 
2849 1 984 26256 
3 385 1 963 28260 
3406 2 524 30028 
3 609 2 623 30316 
3 246 2 610 30104 
3 284 2 553 31372 
3 279 2 298 28607 
2 871 2 281 26661 
1866 1 729 23598 
2 530 2077 24967 
2895 2106 26884 
2 966 2 317 
(a) Y compris briquettes d'agglomérés. 
(a) Incluse mattonelle. 
(a) Met inbegrlp van brikatten. 
17 953 
14 295 
14175 
4884 
4 320 
4476 
4433 
3 218 
3 976 
3 689 
3 412 
3 916 
3713 
3184 
126 212 
136 115 
118 009 
31166 
31531 
30732 
32694 
33246 
34292 
33 794 
34784 
32523 
30374 
26782 
Forbrug at sintret jernmalm (a) i hsjovnene (b) Consommation d'agglomérés de mineral(a) dans 
les hauts fourneaux(b) 
Verbrauch an Sinter(a) in Hochofen(b) Consumo di agglomerat# dl mlnerale(a) negll 
altiforni(b) 
Sinter(a) consumption in blast furnaces(b) Verbruik(a) van gesinterde ertsen in de hoog-
ovens(b) 
UEBUBLEU 
BR United 
Deutschland France ltalia Nederland 
1 
EURI Klngdom Belgique/ Luxem-
Belgli bourg 
A) Forbrug af sintret jernmalm 1 Verbrauch an Eisenerzsinter 1 Consumption of sinter 
A) Consommation d'agglomérés 1 Consumo di agglomerati 1 Verbruik van gesinterde ertsen 
1970 34858 27 303 8883 3 081 9906 5 312 89342 
1971 32 662 29 402 8 623 3141 9699 6 441 89968 
1972 35942 31 827 10329 3609 11141 7 273 100122 
1973 38806 33965 10367 3 515 12 886 7 905 107 445 17 798 
1974 42 224 37 495 13 500 3 306 13 262 10683 120470 14 283 
1975 36159 30444 14413 2 811 10 380 8660 102 887 13 820 
1973 1 9 580 8 622 2 020 851 3 220 1 924 28217 4 733 
2 9 540 8 503 2 817 1 004 3160 2 214 27237 4 241 
3 9774 7 833 2 820 873 2759 1992 26082 4488 
4 9 913 9008 2 709 786 3105 2 025 27 547 4336 
1974 1 10420 9 543 3137 897 3447 2 600 30044 3134 
2 10254 9 111 3456 768 3594 2 705 29888 3975 
3 10688 8850 3436 814 3141 2 697 29626 3705 
4 10862 9 991 3471 826 3 080 2 682 30912 3470 
1975 1 9 797 8 689 3584 707 3 249 2402 28428 4014 
2 9108 7 631 3663 701 2 881 2 323 26307 3494 
3 8 737 6 843 3534 660 1 835 1789 23398 3088 
4 8 517 7 280 3631 743 2 415 2145 24733 3 224 
1976 1 9 416 7 639 3799 699 2 695 2 270 26519 3721 
2 9891 8 561 3779 559 2 884 2 325 28735 
B) Ovnpâfyldning i kg pr. ton fremstillet râjern 1 Einsatz in lcg pro Tonne erzeugten Roheisens 
B) Charge in kg per ton of pig iron produced 1 Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
1000 t/kg 
EUR9 
125 242 
134754 
118 687 
30950 
31478 
30539 
. 31883 
33178 
33863 
33330 
34382 
32443 
29801 
26486 
27957 
30741 
B) /nfornamento in lcg per tonne/lata di ghisa prodotta 1 Verbruik in kg per ton geproduceerd ruwijzer 
1970 1 037 
1971 1 089 
1972 1 123 
1973 1 053 
1974 1 049 
1975 1 202 
1973 1 1 094 
2 1 062 
3 1 024 
4 1036 
1974 1 1 036 
2 1 047 
3 1 034 
4 1 081 
1975 1 1135 
2 1 221 
3 1 234 
4 1 231 
1976 1 1 220 
2 1195 
(a) Produceret 1 je rn- og stâllndustrlen. 
(b) lberegnet elelctrorêjernsovne. 
(a) Der Eisen- und Stahllndustrle. 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelseniifen. 
1 427 
1 605 
1 676 
1 674 
1 665 
1 698 
1 670 
1 650 
1 761 
1 631 
1 647 
1 627 
1 741 
1 653 
1 658 
1 697 
1758 
1 694 
1 676 
1 729 
(a) Sinter produced ln the iron and steellndustry. 
(b) And electric smelting furnaces. 
1 063 57 
1 008 836 
1 093 841 
1 026 746 
1147 680 
1 262 708 
1 060 821 
1 110 807 
1 025 688 
944 678 
1 097 699 
1185 672 
1164 714 
1143 639 
1 155 614 
1 239 750 
1 334 738 
1 357 750 
1 363 674 
1 319 560 
904 1104 1110 
921 1404 1188 
936 1 557 1232 
1 010 1 553 1193 1 055 
1 010 1 953 1229 1 011 
1 130 2 227 1345 1140 
999 1 541 1229 1 086 
1 006 1 589 1212 1 021 
942 1 538 1172 1 058 
928 1 577 1160 1 046 
999 1 928 1 211 1 058 
1 005 1 980 1225 1 051 
1030 1 930 1237 974 
1 013 1 975 1245 971 
1119 2159 1284 1 030 
1 145 2 201 1355 1165 
1170 2 226 1385 1188 
1 100 2 339 1374 1 230 
1 123 2 352 1362 1 162 
1 078 2 313 1348 
(a) Agglomérés produits dans les usines sidérurgiques. 
(b) Et fours électriques 6 fonte. 
(a) Agglomerati prodotti nelle lmprese slderurglche. 
(b) E fornl elettrlci per ghisa. 
(a) Door de Ijzer- en ataallndustrle. 
(b) Met inbegrlp van de elektrlsche ruwljzerovens. 
1175 
1202 
1 317 
1205 
1220 
1153 
1143 
1195 
1202 
1200 
1 211 
1246 
1330 
1359 
1358 
1334 
169 
1000t 
Forbrug af jernmalm(a) pr. anheg 
Verbrauch an Eisenerz(a) nach Anlagen 
Consumption of Iron ore(a) by department 
UEBUBLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia land EURI Fa Kingdom lreland Danmarlt land Belgique/ Luxem· 
Belgl6 bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A) Forbrug at jernmalm i jern- og stàlindustriens aggloinereringsanlœg(d) 
A) Eisenerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen(d) 
A) Iron ore consumption in steelworks sinter plants(d) 
A) Consommation de minerai de fer dans les installations d'agglomération(d) 
A) Consumo di minerale di ferro negli impianti di agglomerazione(d) 
A) Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie(d) 
1971 28783 35040 9 035 2 727 9425 8143 . 93154 41974 
1972 32 316 38345 10232 2 907 10693 9326 103 820 47 505 
1973 34895 40806 9 793 2690 12 518 9882 110 583 52 203 18844 
-
1974 37 650 45231 13329 2500 12 823 13 200 124 734 59 323 14 417 -
1975 33171 36046 13898 2 082 9836 10886 105920 50812 14 500 
-
1974 1 9 214 11 427 3073 665 3 275 3 249 30903 14 610 3 229 
-
2 9151 11 233 3390 616 3384 3 322 31097 14 705 4083 
-
3 9 528 10645 3455 613 3038 3 335 30614 14 581 3754 
-
4 9757 11 926 3 413 605 3124 3 294 32118 15 331 3350 
-
1975 1 8 967 10 349 3396 510 3083 2989 29294 13 919 3982 
-
2 8 269 9189 3 574 583 2685 2953 27253 13 012 3748 
-
3 8071 8009 3476 479 1760 2229 24024 11 612 3 242 
-
4 7 864 8499 3454 509 2308 2 715 25349 12 268 3528 
-
1976 1 8643 9192 3801 517 2804 2745 27702 13 353 3927 
-
2 9083 10450 3 732 504 2896 2 992 29657 14179 
B) Forbrug at jernmalm i h0jovnene (c)(d) 
B) Eisenerzverbrauch in den HochOfen(c)(d) 
B) Iron ore consumption in blast furnaces(c)(d) 
B) Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux (c)(d) 
B) Consumo di minerale di ferro negli altiforni(c)(d) 
B) Verbruik van ijzererts in de hoogovens(c)(d) 
1971 15378 8 713 3971 3168 8284 5911 45423 
1972 14974 6564 4037 3 591 9383 4895 43443 
1973 20018 5866 5436 4233 8754 4 753 49060 
1974 22419 5986 4 722 4606 9016 1 851 48600 
1975 12 057 4009 3502 3833 5306 578 29285 
1974 1 5649 1 604 1 331 1182 2390 548 12704 
2 5420 1729 1063 1 097 2439 428 12177 
3 5952 1125 1 071 1065 2 001 483 11697 
4 5397 1 528 1 257 1 259 2185 392 12019 
1975 1 4080 1 346 1 317 1180 1 699 277 9898 
2 2888 976 985 876 1 512 185 7423 
3 2 593 759 607 852 829 79 5719 
4 2496 929 593 932 1 264 36 6250 
1976 1 2952 1 082 528 1 016 1 304 33 6914 
2 3329 919 697 1 085 1 644 39 7 712 
(a) lberegnet jernmalm alntret 1 mlnerne. 
(b) Sbnsmœsslg ans-Ise. · 
(c) lberegnet elektror6jernsovne. 
(d) lberegnet den malm, aer er forbrugt i form al homogane blandlnger og pellets al egen fabrilcation. 
(a) ElnschlieBIIch Elaenerzslnter der Gruben. 
(b) Tellwelae geachitzt. 
(c) ElnschlleBIIch Elektro-Roheiaenôfen. 
23029 
22733 
26 799 
27650 
16872 
7189 
6916 
6848 
6866 
5674 
4 223 
3 370 
3649 
4055 
4 518 
(d) ElnschlleBIIch der Erze, die in Form von homogenen Mischungen und von Pellets algener Herstallung verbraucht warden. 
(a) lndudlng ore aintared ln the minas. 
(b) Partially estimated. 
(cl lnduding alectric amalting funacea. 
(d) lndudlng ore used ln the form of blanded mixtures and pellets made ln the worlca. 
170 
9155 
7 422 
5685 
1 415 
1939 
2063 
2006 
2 022 
1182 
1158 
1 323 
1480 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EUR9 Fe 
12 13 
129426 61 366 
139150 66828 
120420 58125 
34132 16 276 
35179 16759 
34368 16558 
35469 17138 
33276 15986 
31001 14998 
27266 13 249 
28877 13970 
31629 15 312 
58215 32470 
56022 32 323 
34969 20340 
14119 8 031 
14116 8119 
13 760 8 212 
14025 8130 
11921 6940 
8604 4953 
6876 4528 
7568 3919 
8394 4991 
Consommation de minerai de fer(a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro(a), per reparto 
Verbruik van ljzererts(a) per lnstallatie 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia land EURI Fe Kingdom lreland 
1 
1 
land Balgique/ Luxem-
Balgiii bourg 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 
C) Forbrug af jernmalm i stâlvœrkerne (b) 
C) Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken(b) 
C) Iron ore consumption in melting shops(b) 
C) Consommation de minerai de fer dans les aciéries(b) 
C) Consumo di minerale di ferro ne/le acciaierie(b) 
C) Verbruik van ijzererts in de staalfabrieken (b) 
594 342 184 37 73 30 1260 763 
678 366 128 44 69 28 1313 821 
988 393 172 81 103 35 1772 1160 491 
1119 457 214 102 102 42 2037 1 299 386 
842 322 205 78 69 21 1537 1 030 292 
281 113 50 26 28 11 508 319 72 
300 120 54 24 35 13 546 350 106 
287 100 58 25 23 10 503 339 104 
250 124 49 27 16 9 475 303 104 
234 107 50 25 24 8 456 294 112 
224 76 52 17 21 6 396 266 67 
204 73 49 15 11 3 355 241 53 
180 66 28 21 14 4 314 228 60 
207 73 45 21 28 4 378 254 72 
224 85 53 14 25 4 406 280 
0) Forbrug af jernmalm i alt(d) 
0) Eisenerzverbrauch insgesamt(d) 
0) Total iron ore consumption(d) 
0) Consommation totale de minerai de fer(d) 
0) Consumo totale di minerale di ferro(d) 
0) Verbruik van ijzererts in totaal (d) 
44 755 44094 13190 5932 17 782 14 083 139 837 65767 
47968 45275 14 398 6 542 20145 14 249 148 576 71 059 
55901 47 065 15400 7 004 21374 14670 161414 80406 28490 
61188 51 673 18 265 7 206 21 941 15093 175 370 88 273 22 225 
46070 36369 17 605 5992 15 211 11486 136 742 68 714 20476 
15145 13143 4453 1874 5694 3807 44115 22 119 4 716 
14872 13083 4507 1738 5857 3763 43820 21 971 6127 
15 767 11 870 4584 1702 5063 3828 42814 21768 5922 
15405 13 578 4 718 1 892 5325 3696 44612 22500 5460 
13 281 11 801 4 772 1 715 4805 3 275 39648 19887 6116 
11 381 10 241 4 611 1 476 4 218 3144 35071 17 501 4996 
10868 8 841 4131 1 346 2600 2309 30096 15 224 4452 
10540 9494 4075 1463 3586 2756 31914 16146 4912 
11 801 10347 4374 1 554 4136 2782 34932 17 663 5478 
12 637 11 455 4 481 1 602 4565 3035 37775 
(a) Y compris les minerais agglomérés dans les mines. 
(bi Partiellement estimé. 
(c) Y compris fours électriques 6 fonta. (d) Y compris les minerais consommés sous forme de mélanges homogénéisés et de pellets fabriqués dans les usines. 
(a) lvi compresi i mineral! agglomerati neUe mlnlere. 
(b) Valutazlone ln parte. 
, (c) lvi compresl forni elettrlcl da ghisa. 
(dl lvi compresi i mineral! consumati sotto forma di misee le omagenelzzate a di pellets fabbrlcati negll stabilimenti. 
(a) Met inbegrip van bij de mijnen geslnterde ertsen. 
(b) Gedeeltelijka raming. 
23 
0 
0 
-
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
Danmark 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
·o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(c) Met lnbegrip ven elektrlsche ruwljzerovens. (dl Met lnbegrip van de ertsen welka werden verbruikt in de vorm van homogene ertsmengsels en pellets vervaardlgd in eigen bedrijf. 
1000t 
EUR9 Fe 
25 26 
1971 
1972 
2263 1 487 1973 
2422 1 554 1974 
1829 1 224 1975 
580 389 1 1974 
652 420 2 
607 408 3 
579 372 4 
568 368 1 1975 
463 310 2 
409 276 3 
389 270 4 
450 303 1 1976 
2 
1971 
1972 
189904 95567 1973 
197 594 100 704 1974 
157 218 79689 1975 
48831 24696 1 1974 
49947 25 518 2 
48735 25179 3 
50073 25639 4 
45764 23 294 1 1975 
40066 20301 2 
34548 18432 3 
36840 17 662 4 
40410 20605 1 1976 
2 
171 
Forbrug af manganmalm pr. anlaeg 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Consumption of manganese ore, by department 
1000t 
BR 
Deutsch· France 
land 
1 2 
1970 194 34 
1971 141 60 
1972 138 65 
1973 161 47 
1974 224 61 
1975 159 55 
1973 1 25 9 
2 33 17 
3 42 7 
4 61 14 
1974 1 60 11 
2 51 14 
3 52 15 
4 61 21 
1975 1 50 16 
2 48 13 
3 37 15 
4 24 11 
1976 1 25 15 
2 41 16 
1970 508 902 
1971 421 831 
1972 431 856 
1973 514 1 098 
1974 674 1129 
1975 459 940 
1973 1 113 288 
2 130 269 
3 143 276 
4 129 265 
1974 1 146 271 
2 173 268 
3 170 276 
4 185 314 
1975 1 144 299 
2 132 268 
3 109 197 
4 73 177 
1976 1 111 227 
2 112 169 
Cal lberegnet elektrorljernsovne. 
Cal ElnschlleBIIch Elektro-Rohelseniifen. 
(a) lndudlng electrlc smeltlng furnaces. 
172 
UEBL/BLEU 
United Italie Nederland EUR& Kingdom lreland Belgique/ Luxem· 
Belgll bourg 
3 4 5 6 7 8 9 
A) Forbrug at manganmalm i jern- og stlllindustriens agglomeringsanlaeg 
A) Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Consumption of manganese ore in steelworks sinter plants 
A) Consommation de minerai de manganèse dans les installations d'agglomération 
A) Consumo di minerale di manganese neg/i impianti di agglomerazione 
A) Verbruik van mangaanerts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie 
62 
- - -
290 
73 4 - - 278 
98 
-
8 - 308 
98 
-
16 
-
322 40 
-
64 
-
13 - 362 22 -
53 - 15 - 283 26 -
22 - 3 - 59 9 -
26 
-
3 - 79 12 -
26 - 6 - 82 9 -
24 
-
4 
- 103 10 -
27 
-
2 - 100 5 -
11 - 5 - 80 5 -
11 
-
3 
-
81 7 -
15 - 3 - 101 5 -
15 - 5 - 86 9 -
16 
-
5 - 83 8 -
11 
-
4 
- 67 3 -
11 
-
1 
- 48 6 -
9 
-
3 
-
52 8 
-
- -
2 - 60 
B) Forbrug at manganmalm i h"jovnene(a) 
B) Manganerzverbrauch in den Hochofen(a) 
B) Consumption of manganese ore in blast furnaces(a) 
B) Consommation de minerai de manganèse dans les hauts fourneaux(a) 
B) Consumo di minerale di manganese neg/i altiforni(a) 
B) Verbruik van mangaanerts in de hoogovens(a) 
77 7 322 12 1828 
73 4 324 8 1660 
124 14 339 8 1773 
201 30 322 5 2171 397 -
210 21 317 1 2 351 266 -
222 10 290 1 1922 258 
-
20 5 89 2 516 132 -
28 7 84 1 519 119 -
48 10 84 1 561 108 
-
60 8 86 1 549 50 -
53 9 81 1 562 36 -
54 8 79 0 583 78 -53 3 77 0 579 68 -50 1 80 0 629 84 -
51 4 75 0 573 77 
-56 4 74 0 534 49 
-66 1 68 0 441 67 -49 1 74 0 373 65 -
58 
- 79 0 474 76 -56 
- 77 - 415 
Danmarlc EURI 
10 11 
- 362 
- 384 
-
310 
-
67 
-
91 
-
91 
-
113 
-
105 
-
85 
- 88 
- 105 
-
95 
-
91 
-
70 
-
54 
-
60 
J 
- 2567 
- 2617 
-
2180 
1 
- 648 
- 639 
- 669 
- 599 
- 597 
- 661 
-
647 
-
713 
-
650 
- 583 
- 508 
- 438 
-
550 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consuma dl minerale dl manganese, per reparto 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatie 
BR 
Deutsch- France ltslia 
land 
12 13 14 
10 0 1 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 1 1 
2 0 1 
1 
-
1 
1 
-
0 
1 
-
0 
1 
-
0 
1 1 0 
0 - 0 
1 
-
0 
0 0 0 
0 - 0 
- -
0 
0 - 0 
0 
-
0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
712 936 140 
565 891 147 
572 922 223 
678 1146 300 
900 1189 274 
619 995 276 
138 297 41 
163 286 53 
185 283 74 
191 280 84 
206 282 80 
225 282 65 
223 290 64 
247 335 65 
194 315 66 
181 281 72 
147 212 77 
97 188 60 
135 242 67 
153 185 56 
(al Y compris four1 électriques • fonte. 
(al lndusi fornl elettrici per ghlsa. 
UEBLIBLEU 
United Nederland EUR6 
Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belglê bourg 
15 16 17 18 19 
Cl Forbrug af manganmalm i stâlvaerkerne 
Cl Manganerzverbrauch in den Stahlwerken 
Cl Consumption of manganese ore in melting shops 
Cl Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries 
Cl Consuma di minerale di manganese ne/le acciaierie 
Cl Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken 
5 - 0 16 
5 
-
0 9 
3 
- 0 6 
3 
- - 7 11 
3 
- -
6 11 
3 - - 4 8 
1 - - 2 3 
1 
- -
1 3 
0 
- -
1 3 
1 - - 2 3 
1 
- - 1 3 
1 
- -
2 2 
1 
- -
1 3 
1 - - 2 3 
1 - - 1 -
1 - - 1 -
0 
- -
1 2 
0 
- -
1 6 
1 
-
0 1 3 
1 - - 1 
Dl Forbrug af manganmalm i ait 
Dl Manganerzverbrauch insgesamt 
Dl Total consumption of manganese ore 
Dl Consommation totale de minerai de manganèse 
Dl Consumo totale di minerale di manganese 
Dl Verbruik van mangaanerts in totaal 
12 322 12 2134 
13 324 8 1947 
17 347 8 2087 
32 338 5 2499 448 
24 330 1 2 719 299 
13 306 1- 2210 292 
5 92 2 576 144 
8 87 1 598 134 
11 90 1 644 120 
9 90 1 654 63 
10 84 1 663 43 
9 84 - 664 84 
4 80 0 661 79 
2 83 0 731 92 
5 79 0 660 86 
5 79 0 618 58 
2 72 0 509 74 
1 75 0 422 74 
1 79 0 524 88 
1 79 
-
475 
(al Met inbagrip van de elelctrische ruwijzerovans. 
1000t 
Irai and Danmarlc EUR9 
20 21 22 
1970 
1971 
1972 
-
2 20 1973 
- -
17 1974 
- -
12 1975 
- -
4 1 1973 
-
2 6 2 
- -
4 3 
- -
5 4 
- -
4 1 1974 
- -
3 2 
- -
4 3 
- -
5 4 
- -
1 1 1975 
- -
1 2 
- -
3 3 
- -
7 4 
- -
4 1 1976 
2 
1970 
1971 
1972 
-
2 2949 1973 
- -
3 017 1974 
- -
2502 1975 
- -
720 1 1973 
-
2 735 2 
- - 764 3 
- -
717 4 
- -
706 1 1974 
- - 748 2 
- -
740 3 
- -
823 4 
- - 746 1 1975 
- -
676 2 
- -
583 3 
- -
496 4 
- -
611 1 1976 
2 
173 
El Forbrug af pyritaske (agglomereringsanlmg og Consommation de cendres de pyrites (Installa-h"jovne) tions d'agglomération et hauts fourneaux) Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und Consumo dl ceneri dl plritl (lmplantl dl agglome-Hochofen} razlone e altifornl} 
Consumption of pyrites residue (sinter plant and Verbruik van pyrlet-residu (sinterlnstallaties en 
blast furnaces) hoogovens) 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR United 
Deutschland France !talla Nederland 
1 
EURI Kingdom EURI Belgique/ Luxem· 
Belgll bourg 
A) Agglomereringsanlaeg 1 Sinteranlagen 1 Sin ter plants 
A) Installations d'agglomération llmpianti di agglomerazione 1 Sinterinstallaties 
1970 3 624 12 248 
-
72 
-
3956 
1971 2853 13 170 
-
74 
-
3110 
1972 2 207 34 159 
-
83 0 2483 
1973 2 115 19 141 - 77 - 2352 186 2538 
1974 2 243 22 105 
-
66 - 2436 210 2646 
1975 1 553 6 87 
-
11 
-
1658 263 1921 
1973 1 513 7 29 
-
20 - 569 83 652 
2 542 3 49 
-
17 
-
611 53 663 
3 526 3 38 
-
22 
-
588 22 610 
4 534 7 25 
-
19 
-
585 27 612 
1974 1 547 3 28 
-
15 
-
593 25 618 
2 554 12 31 
-
17 
-
613 65 678 
3 605 2 27 
-
17 
-
651 68 720 
4 536 5 20 
-
17 
-
579 52 631 
975 1 455 4 24 - 10 - 493 74 567 
2 385 1 22 
- 1 - 409 81 490 
3 359 - 16 - - - 374 56 430 
4 355 2 25 
- - -
382 52 434 
1 76 1 359 4 19 
- - -
382 53 435 
2 414 2 14 
- - -
430 
BI H9jovne 1 Hochofen 1 Blast furnaces 
-
Hauts fourneaux 1 Altiforni 1 Hoogovens 
197 39 
-
12 
- - -
51 
197 39 
-
10 
- - -
49 
197 36 
-
14 
- - -
50 
197 40. - 15 - - - 56 - 56 197~ 39 
-
7 
- - -
46 
-
46 
197f 29 1 4 
- - -
34 3 36 
1973 1 10 - 2 - - - 13 - 13 
2 9 
-
5 
- - -
15 - 15 
3 10 
-
5 
- - -
15 
- 15 
4 10 
- 3 - - - 13 - 13 
1974 1 10 
-
2 
- - -
12 
-
12 
2 13 
- 2 - - - 15 - 15 3 10 
- 2 - - - 12 - 12 
4 7 
- 1 - - - 8 - 8 
1975 1 10 
-
2 
- - -
12 
-
12 
2 12 - 1 - - - 13 3 16 
3 3 
-
3 - - - 3 - 3 4 4 1 1 
- - - 6 - 6 
1976 1 8 
- 0 - - - 8 - 8 
2 6 - 1 - - - 7 
174 
Forbrug af skrot, rljern, spejljern og h8jovnsfer-
romangan 1 Faellesskabet(•) 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofen-Ferromangan ln der Gemein-
schaft(•) 
Consumption of scrap, plg Iron, spiegeleisen 
and hlgh-carbon ferro-manganese ln the Com-
munity(•) 
EUR8 
StAivœrker 1 Stahlwerke 1 Mellin~ shops 
Aciéries 1 Ace/a ferle 1 Staalfabr eken 
Thomasst61 S.M.-stAI ElektrostAI AndetstAI Thomasstahl S.M.-5tahl Elektrostahl Sonst. Stahl Besle Open Electric Other Bessemer hearth steel steel steel steel 
Acier Autres Acier Acier électrique aciers Thomas Martin Al tri 
Acclalo Acclalo Acclalo a celai elettrlco Thomas Martin Elektrosteal Ande re Thomassteal Martinstaal soorten 
1 2 3 4 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel 
et de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté(•) 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghisa speculare 
e dl ferro-manganese carburato nella Comun#-
tà(•) 
Verbruik van schroot, ruwljzer, spiegelijzer en 
hoogoven-ferromangaan ln de Gemeenschap(•) 
EURI 
StAivœrker 1 Stahlwerke 1 Malling shops 
Aciéries 1 Ace/a ferle 1 Staalfabrieken 
ThomasstAI S.M.-stAI ElektrostAI AndetstAI Thomasstahl S.M.-5tah/ Elektrostahl Sonst. Stah/ lait Basic Open Electrlc Other lns.y,esamt Bessemer hearth steel steel otal steel steel 
Acier Autres Total Acier Acier électrique aciers Totale Thomas Martin Al tri 
Totaal Acclaio Acclalo Acclalo a celai elettrlco Thomas Martin Elektrosteal Ande re Thomassteal Martinstaal soorten 
5 6 7 8 9 
A) Skrot(a) 1 Schrott(a) 1 Scrap(a) 
-
Ferraille(a) 1 Rottame(a) 1 Schroot(a) 
1970 2 641' 
1971 2269 
1972 2058 
1973 1 761 
1974 1 480 
1975 766 
1974 4 334 
1975 1 241 
2 200 
3 153 
4 173 
1976 1 155 
2 146 
1970 22 263 
1971 18 515 
1972 15893 
1973 13 538 
1974 11 315 
1975 6103 
1974 4 2 507 
1975 1 1 814 
2 1 683 
3 1 306 
4 1 301 
1976 1 1 216 
2 1 337 
1970 248 
1971 217 
1972 186 
1973 142 
1974 116 
1975 58 
1974 4 22 
1975 1 17 
2 15 
3 12 
4 13 
1976 1 12 
2 12 
(•) Fra 1.1.73 Det udvldede Fœllesskeb. 
(a) lberegnet vœrkernes egat skrot. 
( 0 ) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) EinschlieBIIch Kreislaufmatarial. 
(•) From 1.1.73the enlarged Community. 
(a) lncludlng workl' own arislngs of ~crap. 
15292 13976 12 078 43986 
12 079 13 759 13 218 41325 
11 441 15630 16433 45563 
11 613 16 704 18882 48961 1768 17 123 21 637 22 470 
11 038 19 229 20707 52454 1 497 15430 24078 23684 
7 325 18 266 16469 42826 766 10699 23543 19148 
2 742 5045 5248 13 369 334 3838 6380 5969 
2 281 5089 4494 12106 241 3 378 6 545 5345 
2 006 4 762 4160 11128 200 2 912 5980 4 767 
1 547 3949 3 702 9 351 153 2 230 5139 4269 
1 491 4462 4 110 10236 173 2 179 5879 4 767 
1 643 4983 4432 11212 155 2 365 6 752 5193 
1 608 5190 3 036 11610 
BI Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
8 335 280 43 556 74425 
6 246 186 45691 70639 
5 553 213 55208 76870 
5707 214 64900 84358 13 538 10169 992 75603 
5966 304 73870 91455 11 315 9134 925 83083 
4244 26 60 593 71203 6103 6469 815 69 352 
1422 81 18907 22917 2 507 2 259 230 21176 
1 302 66 17 312 20495 1 814 2 244 233 20124 
1131 60 15149 18023 1 683 1 640 207 17 221 
963 62 13 511 15842 1 306 1 397 186 15447 
849 74 14646 16869 1 300 1188 189 16 560 
995 71 15637 17 918 1 216 1 538 249 18 042 
993 74 17177 19 581 
Cl Spejljern og h"jovnsferromangan 1 Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan . 
Cl Spiegeleisen and ferro-manganese 1 Spiegel et ferro-manganèse 
Cl Ghisa specula re e ferro-manganese 1 Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
172 75 342 
135 70 322 
119 79 380 
123 90 450 
127 118 525 
95 102 419 
32 33 136 
29 28 126 
25 27 105 
20 23 88 
20 23 99 
22 28 104 
20 29 105 
837 
746 
765 
806 142 189 
887 116 179 
673 58 132 
223 22 45 
201 17 44 
173 15 34 
143 12 28 
155 14 26 
166 12 32 
166 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris chutes propres des usines. 
(•) Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Compreil rlcuperi interni. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Met inbegrlp van omloopachroot. 
141 
165 
141 
43 
40 
37 
32 
32 
40 
539 
597 
491 
154 
148 
123 
104 
116 
125 
1000t 
1 ait 
lns.y:~mt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
62998 
64689 
54155 
16521 
15510 
13859 
11791 
12995 
14465 
103302 
104457 
82739 
26171 
24416 
20751 
18 337 
19 235 
21044 
1012 
1057 
821 
265 
248 
209 
175 
189 
209 
175 
B Forbrug, pr.land, af skrot og rljern(a) pr. ton fremstillet stll, og for hele Faellesskabet(*) pr. fremstillingsproces Schrott- und Roheisenverbrauch(a) je Tonne Rohstahl nach Liindern und für die Gemeinschaft(*) insgesamt nach Erzeugungsverfahren 
Consumption, by country, of scrap and pig iron(a) per tonne of steel produced and for the Community(*) as a 
whole, by process 
kg/t 
Stêlvaerker- uden de uafhaengige stilstllberler Uafhaengige 
Stahlwerke - ohne unabhlnglge StahlgleBerelen stilsœberler 
Melting shops- exduding Independant steel foundrles Unabhlinglge 
StahlgleBerelen 
Aciéries -sans les fonderies d'acier Indépendantes Independant 
Acclaierie - sanza le fonderie di acclaio lndipendanti steel foundries 
Staalfabrleken - onafhankelijke staalgleterljen nlet lnbegrepen 
Fonderies d'acier 
indépendantes 
Fonderie 
di acclaio BR Thomas Martin tlectrique ()2 Total lndipendenti Deutschland France Onafhankelijke 
staalgleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A) Skrot 1 Schrott 1 Scrap 
1971 123 700 1 027 248 404 995 410 361 
1972 128 713 1 020 257 409 1 030 413 357 
1973 131 676 1 002 254 423 1 045 403 360 
1974 130 677 1 014 246 420 1 020 394 353 
1975 127 675 1 034 241 436 1 058 402 359 
1973 1 134 660 982 260 423 1 028 413 364 
2 131 670 1 000 253 425 1 033 404 369 
3 129 672 1 022 250 415 1 066 400 341 
4 131 673 1 008 254 423 1 049 401 364 
1974 1 129 700 999 250 424 1 025 392 367 
2 126 664 1 025 245 422 1 027 387 359 
3 133 656 1 012 247 411 1 011 395 336 
4 133 696 1 022 243 425 1 019 401 348 
1975 1 135 668 1 032 234 431 997 406 355 
2 120 695 1 001 241 439 1 038 409 367 
3 119 664 1 014 241 430 1 032 393 342 
4 132 673 1 081 247 445 1 009 400 371 
1976 1 130 652 1 035 246 446 1 017 403 379 
2 1 052 386 366 
B) Râjern(a) 1 Roheisen(a) 1 Pig iron(a) 
1971 1 017 370 19 865 698 44 683 742 
1972 1 001 354 19 856 689 44 680 732 
1973 1 014 422 56 865 685 46 684 746 
1974 1 014 409 45 871 685 46 694 755 
1975 1 024 416 42 879 673 47 687 757 
1973 1 1 012 439 58 859 684 49 677 739 
2 1 016 428 55 866 683 50 684 728 
3 1 012 423 51 871 697 41 692 767 
4 1 019 417 52 865 685 52 688 751 
1974 1 1 012 390 48 867 681 46 696 745 
2 1 012 418 46 871 684 66 698 747 
3 1 014 417 46 876 699 40 696 771 
4 1 020 416 43 867 681 46 689 759 
1975 1 1 027 452 42 890 686 45 686 760 
2 1029 400 40 878 664 47 676 747 
3 1 030 424 43 879 676 41 683 779 
4 1 023 389 42 866 674 48 695 744 
1976 1 1 033 432 44 861 655 46 690 742 
2 54 707 781 
(•) Fra 1.1.7 Oet udvfdede Faellesskeb. (a) lnlduslv pejljern og kulstofholdigl ferromangan- nettoproduktion. (b) lnlduslve uafhaenglge stilstllberler. 
,., Ab 1.1.7 erweiterte Gemelnschaft. (a) Elnschlle llch Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan -je t Nettoerzeugung. (bi Elnschlle llch unabhlnglge StehlgleBerelen. 
(•) From 1.1 3 the enlarged Communlty. 
(a) lndudln' spalgelelsen and high-carbon ferro-manganese - per tonne of net production. (b) lndudln, Independant steel foundrles. 
176 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte(a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la 
Communauté(*), par procédés de fabrication 
Consuma, per paese, dl rottaml di ferro e di ghisa(a) per tonnellata d'acciaio prodotta e secondo il processo di 
fabbrlcazlone per l'insieme della Comunità(*) 
Verbruik van schroot en ruwijzer(a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procédés per land en voorde 
Gemeenschap(*) in totaal 
Samtlige processer(b) 
Alle Verfahren zusammen(b) 
Ali processes together (b) 
Ensemble des procédés (b) 
Tutti i processl di fabbricazione(b) 
Alle procédés tezamen (b) 
UEBL/BLEU 
United ltelia Nederland EUR6 
Belgique/ Luxem- Kingdom 
België bourg 
9 10 11 12 13 14 
A) Ferraille 1 Rottami 1 Schroot 
632 401 266 243 410 
626 368 289 262 411 
623 328 284 264 407 522 
611 330 295 271 404 547 
619 294 318 276 419 556 
654 342 280 262 407 529 
633 321 291 249 411 527 
599 312 274 258 400 507 
613 342 291 279 410 527 
614 327 289 276 405 580 
614 342 290 272 402 555 
596 319 296 271 398 508 
621 331 305 266 409 547 
617 291 305 274 414 538 
624 332 315 249 425 571 
600 306 338 269 412 556 
635 259 323 283 423 586 
630 306 308 295 425 565 
637 327 296 289 417 
B) Fonte(a) 1 Ghisa(a) 1 Ruwijzer(a) 
472 727 840 875 
484 754 818 858 
481 797 818 861 
494 783 809 850 
500 802 788 843 
450 779 816 859 
472 803 811 878 
502 820 832 869 
494 801 811 848 
483 793 809 847 
486 775 810 848 
536 788 814 851 
497 777 804 855 
502 810 799 848 
490 773 789 842 
518 787 767 848 
499 837 786 833 
423 796 800 824 
473 781 812 826 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé -part de production nette. 
(b) Y compris fonderies d'acler indépendantes. 
691 
686 
692 
696 
686 
691 
690 
705 
693 
695 
695 
703 
694 
691 
677 
687 
687 
670 
694 
( 0 ) Dall'1.1.73 Comunitè ampliate. (a) lvi compresi: ghisa speculare e farro-manganese cerburato- par tonnellate di produzione netta. 
(b) lvi compreae: le fonderie di acclaio indipendenti. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. (a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogovan-ferromangaan -par ton van de nattostealproduktie. 
(b) Met inbegrip van da onafhenkelijke stealgiaterijen. 
623 
586 
579 
618 
649 
637 
621 
563 
597 
642 
575 
633 
559 
585 
523 
561 
lreland Danmark EUR9 
15 16 17 
927 922 429 
962 1 023 427 
1112 1 055 444 
429 
432 
421 
946 961 432 
911 1 049 430 
878 998 428 
1 006 1039 416 
1 076 1 018 432 
1 074 1 010 438 
970 1 061 447 
1132 1072 438 
1169 1 064 450 
- 1 060 452 
212 132 678 
195 111 678 
70 76 666 
677 
670 
691 
230 155 679 
242 92 674 
240 142 678 
154 99 692 
133 116 674 
119 84 678 
75 82 656 
50 81 667 
17 58 656 
-
64 648 
kg/t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
177 
1000 t 
Forbrug af skrot(a) pr. anlmg 
Verbrauch an Schrott(a) nach Anlagen 
Scrap(a) consumption, by department 
BR 
Deutsch- France ltalia Nederland 
land 
1 2 3 4 
UEBL/BLEU 
United EUR6 freland 
Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belgli bourg 
5 6 7 8 9 
A) Skrotforbrug i hBjovnene(b)/ Schrottverbrauch in den HochOfen(b) 
Danmarlt 
10 
A) Scrap consumption in blast furnaces(b)/ Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux(b) 
A) Consumo di rottame negli altiforni(b)/ Verbruik van schroot in de hoogovens(b) 
1971 543 135 57 
-
163 227 1123 
1972 699 171 42 - 191 160 1263 
1973 608 159 37 - 180 151 1135 1 103 -
1974 558 137 51 - 138 89 973 1 009 -
1975 477 163 38 9 25 45 756 910 -
1973 1 164 47 8 - 55 31 305 257 -
2 150 47 8 - 38 40 284 307 -
3 152 22 7 - 34 44 258 282 -
4 141 43 13 - 46 37 281 276 -
1974 1 136 32 8 - 53 20 250 266 -
2 141 32 10 - 34 20 237 278 -
3 153 28 19 - 31 25 256 226 -
4 127 45 14 
-
20 24 230 239 -
1975 1 135 41 11 - 12 13 212 315 -
2 121 51 15 2 5 14 208 287 -
3 110 30 9 2 3 10 166 203 -
4 110 40 3 3 4 9 169 105 -
1976 1 116 23 19 - 9 16 186 191 -
2 116 27 11 - 10 15 180 
BI Skrotforbrug i stâlvœrkerne 1 Schrottverbrauch in den Stahlwerlcen 
BI Scrap consomption in melting shops 1 Consommation de ferraille dans les aciéries 
BI Consumo di rottame nelle acciaierie /Verbruik van schroot in de staalfabrieken 
1971 16053 7 871 10 881 
1972 17 628 8 245 12 095 
1973 19 585 8 703 12 919 
1974 20 532 9132 14383 
1975 15801 7 314 13372 
1973 1 4842 2 323 2 659 
2 . 4 727 2 277 3394 
3 5017 1 759 3 203 
4 4998 2344 3577 
1974 1 5129 2 514 3 625 
2 4896 2258 3651 
:} 5309 1992 3377 
4 5198 2368 3724 
1975 1 4482 2 054 3702 
2 4064 1 875 3477 
3 3688 1 517 2885 
4 3 566 1869 3307 
1976 1 4118 2 039 3421 
2 4108 2 086 3722 
(a) lberegnet atabejernsskrot. 
(b) lberegnet elektrorljernsovne og agglomererlngsanlaeg. 
(c) Til paltjern og brugt matarlale til vldereudvalsnlng. 
(a) ElnschlleBIIch GuBbruch. 
2 015 3 232 
2038 4110 
1 828 4359 
1 919 4 736 
1 410 3642 
441 1 105 
463 1119 
455 958 
469 1177 
492 1 222 
475 1 265 
447 1100 
506 1149 
415 1 096 
372 989 
328 672 
295 885 
382 906 
397 944 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-RohelsenOfen und Slnteranlagen. 
(c) Für SchweiBelaenpaketa und zum Weltarauswalzen verbrauchtas Matarial (kain Halbzeug). 
(a) lndudlng cast Iron acrap. 
(b) lndudlng electrlc smelting furnaces and slntar plants. 
(c) For puddled bars and plllngs and used matarlal for re-rolling (not semi-finlshed products). 
178 
1 273 41325 
1 429 45545 
1 567 48 961 13 522 110 
1 751 52454 11 618 110 
1 281 42820 10680 91 
386 11756 3503 25 
372 12353 3393 31 
387 11779 3129 28 
422 12988 3 374 26 
437 13419 2973 25 
438 12983 3042 29 
451 12676 2 610 30 
425 13369 2992 26 
356 12105 3 250 21 
350 11128 2566 33 
261 9 351 2 277 19 
314 10236 2 587 17 
347 11213 3 056 
-
353 11610 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
406 
506 
559 
106 
88 
84 
127 
133 
114 
126 
134 
134 
132 
144 
148 
197 
EUR8 
11 
2237 
1982 
1666 
562 
590 
541 
557 
516 
515 
482 
469 
528 
495 
368 
275 
374 
62998 
64689 
54150 
15390 
15865 
15020 
16515 
16549 
16167 
15442 
1 
16 521 
1 
15510 
13859 
11791 
12990 
14465 
:onsommation de ferraille(a), par service 
Consumo di roHame(a), per reparto 
lferbrulk van schroot(a), per installatie 
BR 
Deutsch- France ltslla Naderland 
land 
12 13 14 15 
UEBL 1 BLEU 
United EURI lraland 
Belgique/ Luxa rn- Klngdom 
Balglê bourg 
16 17 18 19 20 
Cl Skrotforbrug i valsevœrkerne(cl/ 5chrottverbrauch in den Walzwerken(cl 
Danmarlc 
21 
C) Scrap consumption in rolling mills(cl/ Consommation de ferraille dans les laminoirs(cl 
Cl Consumo di rottame nei laminatoi(cl/ Verbruik van schroot in de walserijen(cl 
7 125 78 
- - -
210 
7 131 75 
- - -
213 
8 144 74 
- - - 226 - - -
6 128 90 - - - 224 - - -
4 48 59 
- - -
161 57 
- -
2 32 25 - - - 59 - - -
1 29 22 
- - -
52 
- - -
1 36 19 - - - 57 - - -
1 30 13 
- - -
45 
- - -
1 24 17 
- - -
42 - - -
1 20 13 
- - -
34 - - -
1 24 16 
- - -
41 57 
- -
1 30 21 - - - 52 - - -
1 28 25 - - - 53 
Dl Skrotforbrug i de uafhœngige stâlst0berier 1 5chrottverbrauch in den unabh. 5tahlgiel3ereien 
EURI 
22 
226 
224 
218 
59 
52 
57 
45 
42 
. 34 
98 
52 
Dl Scrap consumption in independant steel foundries 1 Consommation de ferraille dans lee; fonderies d'acier indép. 
Dl Consumo di rottame ne/le fonderie di acciaio indip. 1 Verbruik van schroot in de onafh. staalgieterijen 
475 372 143 21 74 
-
1085 
414 358 150 18 60 
-
1000 
442 407 172 21 51 
-
1093 482 - 14 
454 438 175 10 51 
-
1129 492 18 
484 424 150 11 45 
-
1114 508 
- 16 
107 116 43 2 14 
-
282 120 
-
4 
113 85 40 2 10 - 250 119 - 4 
121 120 44 3 13 
-
301 127 
-
6 
124 123 43 3 12 
-
305 115 
- 5 
125 116 40 3 12 
-
297 130 - 4 
120 82 33 3 9 - 247 118 - 4 
115 103 35 2 11 
- 266 125 - 4 
114 111 32 2 10 - 269 125 - 4 
105 106 36 2 10 
- 258 
El Skrotforbrug i ait 1 5chrottverbrauch insgesamt 1 Total scrap consumption 
El Consommation totale de ferraille 1 Consuma totale di rottame 1 Verbruik van schroot in totaal 
17 078 8 503 11159 2 036 3467· 
18 748 8905 12 361 2 057 4361 
20642 9 413 13 202 1 850 4590 
21 551 9 836 14 700 1929 4926 
16766 7 998 13 619 1430 3 712 
5146 2438 3728 477 1 313 
1 
5 576 2 135 3458 449 1141 
5447 2569 3801 509 1183 
1 4 743 2 247 3770 419 1120 
4312 2066 3548 377 1 006 
3919 1649 2941 333 684 
3 792 2 036 3361 300 901 
4349 2 203 3 492 387 925 
4331 2 246 3794 399 964 
(al Vieilles fontes Incluses. 
(bi Y compris fours 61ectrlquas l fonte at Installations d'agglom6ration. 
(cl Pour fer au paquet et produits usag61 ralamlnés. 
(a) Rotteml di ghlsa lnc:lusl. 
(bi lvi compreall fornl elettricl par ghlsa a lmplanti dl agglomerazlone. 
(cl Par ferro a paochetti a rilamlnazloni. 
(a) Met lnbegrlp van gegoten schrooL 
1 500 43743 
1 589 48021 
1 718 51415 
1 840 54781 
1 326 44851 
458 13561 
476 13234 
449 13957 
369 12668 
363 11674 
271 9 797 
323 10712 
363 11719 
368 12102 
(b) Met lnbegrlp van elelctrlsche ruwijzarovens en slntarlnstallaties. 
(c) Voor paldœtijzer en gebrulkta produktan rechtstreeks bestamd voor herwalslng (geen halffabrlksten). 
15106 110 420 
13119 110 524 
12155 91 575 
3440 29 118 
2 955 30 130 
3 359 21 139 
3680 21 138 
2 983 33 136 
2 598 19 148 
2 874 17 152 
3372 
-
200 
1588 
1638 
1639 
407 
373 
434 
425 
431 
369 
394 
398 
67050 
68533 
57672 
17148 
16349 
17481 
16508 
14827 
12562 
13774 
15292 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 1974 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 1974 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 1974 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
179 
kg/t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
Forbrug af skrot, pr. ton fremstillet rljern de 
rljernsproducerende anlœg (a) 
Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeu-
gungsanlagen(a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Scrap consumption per tonne of pig iron produ-
ced in pig iron production plant(a) 
BR France ltalia Deutschland 
16 14 6 
18 7 6 
22 8 3 
16 6 2 
13 6 4 
15 5 3 
19 7 4 
17 8 2 
16 4 2 
14 6 3 
14 5 2 
14 5 2 
15 4 5 
12 4 3 
15 4 2 
16 10 5 
15 7 3 
1 
15 5 1 
15 5 6 
14 5 3 
United Danmark EURI Kingdom 
36 - 16 
70 
-
16 
75 - 18 
70 16 
58 16 
47 15 
55 14 
72 18 
79 19 
78 18 
58 22 
(a) lberegnet skrotforbrug 1 elektrorljernsovne. 
Cal ElnschlleBiich Schrottverbrauch ln Elektro-Roheisenofen. 
(a) lnduding scrap conaumption ln alectrlc amelting furnacea. 
180 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
2 
2 
-
-
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte(a) 
Consumo di rottame per tonneflata dl ghisa 
prodotta nelle installazionl produttrlcl dl ghlsa(a) 
Verbruik van schroot in de produktie-installaties 
voor ruwijzer(a) per ton geproduceerd ruwijzer 
UEBL/BLEU 
1 
EUR8 
Belgique/ 
België Luxembourg 
24 68 18 
16 50 15 
15 34 15 
14 29 12 
10 16 9 
2 11 9 
17 25 14 
12 29 12 
12 34 11 
13 29 11 
15 14 10 
12 14 9 
10 18 10 
6 17 8 
4 11 8 
2 12 10 
2 12 9 
2 9 8 
3 12 9 
3 14 8 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques il fonte. 
Cal lvi compreso il consumo di rottema nei forni elettrlcl per ghisa. 
Cal Met inbegrip van het verbruik van schrootln de elektrische ruwijzerovena. 
Forbrug af râjern, spejljern og kulstofholdlgt fer-
romangan til fremstilllng af stâl 
Verbrauch an Rohelsen, Splegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, splegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, di ghlsa speculare e di ferro-
manganese carburato per la produzlone dl 
acciaio 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktie 
BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE /ITALIA 1 NEDERLAND 
Rêjern (a) 1 Roheisen (a) 
Pig iron(a) 1 Fonte(a) 
Ghlsa(a) 1 Ruwijzer(a) 
Uafhaengige 
stêlsteberler 
Unabh. Stahl-
Stêlvaerker gieBerelen lait Stahlwerte Independant lnsgesamt Malling steel 
shops fout,dries 
Aciéries Fonderies 
Ace/a/erie d'acier indép. 
Staalfabrieken Fonderie di 
acclaio indip. 
Onafh. staal· 
gieterijen 
1 2 
1971 27 237 9 
1972 29449 7 
1973 33643 5 
1974 36645 5 
1975 27 505 5 
1975 2 6853 1 
3 5658 1 
4 6339 1 
1976 1 7163 1 
2 7 647 1 
1971 16715 20 
1972 17 406 28 
1973 18659 28 
1974 20208 30 
1975 16138 30 
1975 2 4024 8 
3 3600 6 
4 3903 8 
1976 1 4162 8 
2 4628 7 
1971 8130 2 
1972 9449 2 
1973 9965 2 
1974 11630 2 
1975 10812 2 
1975 2 2732 1 
3 2495 1 
4 2 598 1 
1976 1 2 289 0 
2 2765 0 
1971 3667 0 
1972 4167 0 
1973 4456 0 
1974 4545 0 
1975 3848 0 
1975 2 893 0 
3 848 0 
4 958 0 
1976 1 994 0 
2 948 0 
(a) Alle sorter med undtagelse al spalte 4til 6. 
(a) Alle Sonen, ausgenommen diejenigen der SpaÏten 4 bis 6. 
(a) Ali categories exceptthose in columns 4 to 6. 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
27241 
29451 
33648 
36651 
27510 
8854 
8559 
8341 
7184 
7648 
18 735 
17435 
18687 
20238 
11167 
4032 
3606 
3 911 
4169 
4635 
8132 
9451 
9967 
11133 
10815 
2733 
2496 
2 599 
2289 
2765 
3687 
4187 
4451 
4545 
3648 
893 
841 
951 
994 
948 
Spejljern og kulstofholdigt ferromangan 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan 
Speigeleisen and high-carbon ferro-manganese 1 ait/ lnsgesamt 
Total/ Total 
Spiegel et ferro-manganèse carburé Totale 1 Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Uafhaengige Uafhaengige 
stâlsteberier stêlsteberier 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-
Stâlvaerker gieBerelen lait Stêlvaerker gieBere/en Stahlwerte Independant lnsgesa;nt Stahlwerte Independant Malling steel Total Malling steel shops foundries shops fou nd ries 
Aciéries Fonderies Total Aciéries Fonderies Totale Acclaierie d'acier indép. Totaal Acciaierle d'acier indép. Staalfabrieken Fonderie di Staalfabrieken . Fonderie di 
accialo indip. accla/o lndip. 
Onafh. staal- Onafh. staal-
gieterijen gieterijen 
4 5 6 7 8 
BR Deutschland 
269 3 272 27 506 12 
276 2 278 29725 9 
306 2 307 33949 7 
338 1 340 36984 7 
265 1 267 27 771 7 
66 0 87 6919 2 
62 0 82 6620 2 
59 0 59 6398 2 
67 0 68 7 230 1 
65 0 65 7 711 2 
France 
206 9 215 16921 29 
197 10 206 17 603 35 
182 15 197 18842 42 
178 16 193 20386 46 
134 15 149 16 272 45 
35 4 39 4059 12 
28 3 31 3628 9 
33 4 37 3938 12 
34 4 38 4196 12 
37 4 40 4664 11 
ltalia 
97 1 98 8227 3 
107 1 108 9556 4 
115 2 117 10080 4 
147 2 149 11777 4 
122 2 124. '10934 4 
30 0 30 2762 1 
26 0 27 2521 1 
29 0 29 2627 1 
29 0 29 2318 1 
28 0 28 2793 1 
Nederland 
27 0 27 3694 0 
28 0 28 4195 0 
30 0 30 4486 0 
31 0 31 4576 0 
24 0 25 3872 0 
6 0 1 899 0 
5 0 5 851 0 
5 0 & 961 0 
6 0 6 1000 0 
5 0 5 954 0 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6. 
(a) Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6. 
(a) Alle soonen, met uitzondering van die der kolommen 4tot 6. 
EJ 
1000 t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
27518 
29734 
33951 
36990 
21777 
8921 
8822 
6400 
7 231 
7713 
11950 
17139 
18184 
20431 
18 317 
4071 
3137 
3948 
4208 
4175 
8230 
9559 1 
10084 
11782 
10939 
2763 
2522 
zeza 
2319 
2 793 
3694 
4195 
4486 
4578 
3872 
899 
851 
961 
1000 
954 
181 
1 
1 
~18 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
Forbrug af rlsjern, spejljern og kulstofholdigt fer-
romangan til fremstilling af stlsl 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Roheisen, Splegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghisa, di ghisa speculare e dl ferro-
manganese carburato per la produzlone d 
acciaio 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Verbruik van ruwijzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
BELGIQUE/BELGIË 1 LUXEMBOURG 1 UNITED KINGDOM /IRELAND 1 DAN MARK 
Sdlvaerker 
Stahfwerte 
Melting 
ahops 
Aciéries 
Ace/aleria 
Rljern(al/ Rohelsen(al 
Pig lron(al/ Fonte Cal 
Ghlsa(al/ Ruwijzer(al 
Uafhaenglge 
sdlsllJberler 
Unabh. Stahl-
gleBerelen 
Independant 
a te el 
foundrlea 
Fonderies 
d'acier lndép. 
StaaHabriekan Fonderie dl 
acc/alo lndlp. 
Onafh. staal-
10353 
10770 
12 590 
12999 
9044 
2481 
1 532 
2158 
2354 
2597 
4 536 
4831 
5046 
5428 
3858 
1041 
813 
915 
957 
997 
15864 
12934 
11497 
3910 
2719 
2464 
2364 
3117 
25 
22 
6 
2 
2 
1 
0 
55 
48 
34 
8 
9 
9 
6 
10 
gleterljen 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
10355 
10772 
12591 
13000 
1044 
2481 
1532 
2158 
2354 
2597 
4538 
4831 
5048 
5428 
3858 
1041 
813 
115 
157 
187 
15872 
12843 
11508 
3112 
2722 
2486 
2388 
3111 
25 
22 
• 
2 
2 
1 
0 
55 
48 
34 
8 
1 
1 
7 
10 
Spejljern og kulstofholdig1 ferromangan 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan 
Speigeleisen and hlgh-carbon ferro-manganese 
Spiegel et ferro-manganbe carburé 
Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Sdlvaerker 
Stahlwerte 
Meltlng 
shops 
Aciéries 
Acclalerle 
~.;r~::~::~~ 
Unabh. Stahl-
gleBerelen 
Independant 
steel 
foundrles 
Fonderies 
d'acier ind6p. 
Staalfabrleken Fonderie dl 
acclalo lndlp. 
Onafh. staal-
4 
96 
108 
118 
135 
64 
24 
14 
19 
19 
21 
51 
51 
56 
58 
43 
11 
9 
10 
11 
11 
199 
160 
141 
44 
37 
30 
30 
40 
7 
10 
7 
3 
2 
2 
2 
2 
gieterijen 
5 
Belgique/België 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Luxembourg 
United Kingdom 
8 
8 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
lreland 
Danmark 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
88 
108 
117 
138 
64 
24 
14 
11 
19 
21 
51 
51 
58 
58 
43 
11 
• 10 
11 
11 
208 
1M 
148 
48 
39 
32 
32 
42 
7 
11 
8 
3 
2 
2 
2 
3 
Sdlvaerker 
Stahlwerke 
Melting 
shops 
Aciéries 
Acclalerle 
Staalfabrieken 
7 
10449 
10878 
12 708 
13134 
9127 
2 504 
1548 
2177 
2373 
2618 
4587 
4682 
5102 
5485 
3900 
1053 
822 
925 
968 
1008 
18063 
13094 
11838 
3954 
2756 
2 514 
2414 
3156 
25 
22 
6 
2 
2 
1 
0 
62 
57 
41 
11 
11 
11 
8 
12 
1 ait 1 lnsgesamt 
Total 1 Total 
Totale 1 Totaal 
Uafhaenglge 
sdlsllJberler 
Unabh. Stahl-
gleBerelen 
Independant 
ateel 
foundrlaa 
Fonderlea 
d'acier lndép. 
Fonderie dl 
acclalo lndlp. 
Onafh. ataal-
gieterijan 
8 
4 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
15 
4 
4 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
10453 
10881 
12708 
13138 
8128 
2505 
11548 
2177 
2373 
2818 
4587 
4882 
5102 
5485 
3100 
1053 
822 
125 
888 
1008 
18078 
13108 
11853 
3158 
2710 
2518 
2418 
3111 
25 
22 
8 
2 
2 
1 
0 
ez 
57 
42 
11 
11 
11 
8 
12 
Cal Alla aorter mad undtagelse al spalte 4 til 8. Cal Toutea catégoriel, excepté celles dea colonne• 4 è 8. 
Cal Alle Sortan, ausgenommen diejenigan der Spalten 4 bis 8 
(al Ali categoriel except those in columna 4 to 8. 
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Cal Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 8. 
(al Alle aoorten, met uitzondering van die der kolommen 4 tot 8. 
Produktion af hsjovnskoks 1 hsjovnskoksvœrker-
ne 1 hele Fœllesskabet(•) 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen-
Koks ln der Gemelnschaft(*) 
Blast furnace coke production by steelworks 
coklng plants ln the Communlty(*) as a whole 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté(•) 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie siderur-
giche dell'insieme della Comunità (*) 
Produktie van hoogovencokes in de hoogovenco-
kesfabrieken verbonden aan de ijzer- en staalin-
dustrie van de Gemeenschap (*) 
Heraf hBjovnskoksvaerker 1 Oarunter Hüttenlcokereien 
1000t-% 
Sp.8 
Samlet Of which steelworks' coking plants 1 Dont cokeries sidérurgiques --x 100 
produktion Di cui cokerie siderurgiche 1 Waarvan hoogovencokesfabrieken Sp.1 
Erzeugung 
lnsgesamt 
Total StBberi-
production Grove koks cinders 
GroBkoks GieBereikolcs 
Production Large coke Foundry 
totale coke 
Produzione Gros coke 
totale Coke grosso Coke de fonderie 
Totale Grove cokes Coke da fonder/a 
produktie (a) Gieterijcokes 
>80mm 
1 2 3 
1969 68436 20370 1 
1970 70249 24304 15 
1971 65682 23752 4 
1972 62243 24 709 8 
1973 81792 34698 30 
1974 82434 36127 6 
1975 78822 33659 0 
Forbrug af fast og flydende brœndsel 1 Faellesska-
bets jern- og stâlindustrl(1) (ekskl. koks og koks-
smuld) 
Verbrauch von flüsslgen und festen Brennstoffen, 
auBer Koks und Koksgrus ln den Werken der 
Eisen- und Stahllndustrle(1) der Gemelnschaft 
Consumption of llquid and solid fuels excluding 
coke and breeze in the Communlty iron and steel 
lndustry(1 ) 
Stenkul og 
-briketter 
Steinkohlen 
und -brilcetts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
emattonelle 
Steen/cool 
en briketten 
1 
1971 3 912 
1972 3928 
1973 3690 
1974 3 961 
1975 3152 
1975 1 899 
2 807 
3 669 
4 777 
(•) Fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskab. 
(a) lnkl. spalte 4 og 5 fra 1968. 
(') lnlduslve elektrlcitetsvaerker. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft. 
(a) ElnschlleBIIch Spalten 4 und 5 ab 1968. 
(') lnld. Stromerzeugungsanlagen. 
(•) From 1.1 .73 the enlarged Communlty. 
(a) lnduding columns 4 and 5 from 1968. 
(') lnduding electrlclty generating stations. 
EUR6 
Brunkul og 
-briketter 
Braunkohlen 
und -briketts 
Brown coal and 
briquettes thereof 
Lignite et 
briquettes de lignite 
Lignite e matto-
nelle di lignite 
Bruinkool 
en briketten 
2 
122 
127 
128 
159 
73 
33 
26 
13 
1 
Koks 1 Brechkoks 
Crushed coke 1 Coke Kokssmuld Andre lait Coke 1 Cokes Kolcsgrus Sonstiger lnsgesamt Breeze Other Total 
Poussier de coke Autre Total 
80-60 40.20 Polvere di coke Altro Totale Cokesgruis 6().40 20.10 < 10mm Anders Totaal 
4 5 6 7 8 
: : 1 067 112 21550 
: : 1 199 7 25525 
: : 1 520 95 25373 
: : 1 115 11 25843 
: : 2 073 113 36914 
: : 1 679 38 37850 
: : 1 904 25 35589 
Consommation de combustibles liquides et soli-
des autres que coke et poussier de coke dans les 
usines sidérurgiques(1 ) de la Communauté 
Consumo dl combustlblll llquldl e solldl eccetto 
pol vere dl coke negll stablllmentl slderurglcl (1 ) 
della Comunltà 
Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
ultzonderlng van cokes en cokesgruis in de ijzer-
en staalindustrie (1 ) van de Gemeenschap 
EUR9 
Flydende Sten/cul og Brunkul og 
-briketter -briketter braendsel StelnkohJen BraunkohJen Aüsslge 
Col.8 
--
x 100 
Col.1 
Col.8 
--x 100 
Col.1 
Ko1.8 
--x 100 
Koi.1 
9 
31,5 
36,3 
38,6 
41,5 
45,1 
45,9 
45,2 
Fiydende 
braendsel 
Flüsslge und -briketts und -briketts Brennstoffe Hard coal and Brown coal and Brennstoffe Liquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combustibili 
liquldl 
Vloeibare 
brandstoffen 
3 
8 411 
9 567 
9787 
9402 
7 475 
2 223 
1 840 
1 588 
1 821 
briquettes thereof briquettes thereof 
Houille et Lignite et 
briquettes briquettes de lignite 
Carbon fossile Lignite e matto-
emattonelle nelle di lignite 
Steen/cool Bruinkool 
en briketten en briketten 
4 5 
3 912 128 
4104 159 
3 267 73 
938 33 
836 26 
693 13 
749 1 
(•) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris colonnes 4 et 511 partir de 1968. 
(') Y compris dans les cemrales électriques. 
(•) Dall'1.1.73 Comunitll ampliata. 
(a) lvi comprese colonne 4 e 5 dai 1968. 
(') lvi comprese le centrali elettriche. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Met inbegrip kolommen 4 en 5 vanaf 1968. 
(') Met inbegrip elektrische cemrales. 
Liquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combustibili 
llquldi 
Vloeibare 
brandstoffen 
6 
13684 
12739 
10159 
3106 
2489 
2130 
2436 
183 
Koksforbrug(a) pr. anlœg og andet fast brœndsel (hele EKSF) 1 Fœllesskabets )ern- og stllvœrker(b) (ekskl. 
hs)ovnskoksvœrkerne) 
Verbrauch an Kok:s(a) nach Anlagen in den Werken der Eisen- und Stahlindustrfe der Gemefnschaft(b) (ohne 
Hüttenk:ok:ereien) 
Consumption of coke(a) by department and of other solld fuels (ECSC total) ln Communlty Iron and steel 
works (b) (exduding steelworks coklng plant) 
1000 t 
UEBL/BLEU 
BR United Deutsch- France ltalia Neder1and EURI Kingdom lreland land Belgique/ Luxem-
Belgl6 bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 • 
Al Koksforbrug i agglomereringsanlœggene 
Al Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
Al Coke consumption in steelworks sinter plants 
Al Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
1971 2179 807 
1972 2448 706 
1973 2745 809 
1974 3139 1 038 
1975 2 791 981 
1974 1 741 233 
2 746 210 
3 813 231 
4 839 363 
1975 1 788 306 
2 698 237 
3 650 199 
4 656 239 
1976 1 686 211 
2 695 261 
1971 15638 10894 
1972 15 598 10695 
1973 18 221 11 333 
1974 20806 12 419 
1975 14965 9 533 
1974 1 5 268 3155 
2 5073 3112 
3 5313 2842 
4 5151 3310 
1975 1 4370 2 819 
2 3 742 2418 
3 3490 2 074 
4 3 362 2 222 
1976 1 3773 2363 
2 4008 2 593 
(a) lnlclusive halvkoks og kokssmuld. 
(b) Ekslcl. de uafhaenglga atAistabarlars forbrug. 
(c) lnlclusive elektrorljemsovn. 
513 
576 
572 
763 
787 
177 
197 
195 
195 
197 
198 
194 
198 
214 
209 
4496 
4809 
5 231 
5892 
5476 
1 456 
1 442 
1 471 
1 523 
1 531 
1 413 
1 253 
1 279 
1 317 
1 363 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koksgrus. 
(b) Ohne Verbrauch der unabhingigen StahlgieBereien. 
Ccl EinschlieBiich Elektro-Roheisen6fen. 
(a) lnduding aemi-coke and coke breeze. 
(b) Exdudlng consumption of independant steel foundries. 
Ccl lndudlng electric amelting furnaces. 
184 
Al Consumo di coke negli impianti di agglomerazione 
Al Verbruik van cokes in de sinterinstallaties 
225 598 230 4552 
217 654 219 4820 
203 785 216 5329 1 553 -
231 839 228 6239 1 237 -
212 666 . 244 5679 1 247 
-
59 218 54 1483 283 
-
59 232 49 1493 330 -
58 198 58 1553 326 -
55 192 68 1710 292 
-
55 212 64 1 621 347 
-
60 175 64 1432 329 
-
47 114 63 1268 279 
-
49 165 53 1359 292 -
51 178 45 1384 326 
-
49 176 58 1448 
BI Koksforbrug i h"jovnene (cl 
BI Koksverbrauch in den Hochofen(cl 
BI Coke consumption in blast furnaces(cl 
BI Consommation de coke dans les hauts fourneaux(cl 
BI Consumo di coke negli altiforni(cl 
BI Verbruik van cokes in de hoogovens(c) 
1787 5991 3133 41939 
1958 6654 3014 42728 
2240 7 110 3 061 47196 9 714 
-
2 260 7 405 2943 51724 8439 
-
1 856 5009 2044 38883 7 380 -
615 1 945 765 13203 1767 
-
546 1 991 739 12904 2 274 
-
533 1724 733 12616 2 270 
-
566 1745 705 13000 2128 
-
534 1 582 595 11432 2334 
-
462 1 371 556 9962 1743 
-
414 863 429 8523 1 581 
-
447 1192 465 8966 1 722 
-
452 1 301 471 9676 1924 
-
448 1 439 494 10346 
Danmark EURI 
10 11 
-
6882 
-
7476 
-
6926 
-
1765 
-
1823 
- 1879 
-
2002 
-
1969 
-
1761 
-
1547 
-
1649 
- 1710 
-
56910 
-
60163 
- 46264 
-
14970 
-
15178 
-
14886 
-
15128 
-
13766 
-
11705 
-
10104 
-
10689 
-
11600 
1 
r 
• 
1 
Consommation de coke(a), par service, dans les usines sidérurgiques de la Communauté(b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo di coke(a), per lnstallazionl, negll stabllimenti siderurglcl della Comunità(b) (cokerie slderurglche 
escluse} 
Verbruik van cokes(a) per installatie, in de ijzer- en staallndustrie van de Gemeenschap(b) (hoogovencokesfa-
brieken niet lnbegrepen) 
UEBL/BLEU 
BR United Deutsch- France ltalia Nederland EURI lreland 
land Belgique/ Luxem- Kingdom 
Belgi6 bourg 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C) Koksforbrug til andre formâl i jern- og stâlindustrien 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie 
C) Coke consumption for other purposes in the iron and steel industry 
C) Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo di coke per altri impieghi nell'industria siderurgies 
C) Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoeleinden in de ijzer- en staalindustrie 
94 180 49 5 19 17 364 
100 119 20 23 12 16 289 
108 66 14 3 42 17 251 192 -
108 80 15 3 33 38 277 39 -
108 67 13 13 46 55 301 76 
-
26 21 4 1 10 4 66 9 
-
25 16 3 1 8 3 57 - -
26 17 3 1 5 27 80 28 -
30 26 4 1 10 3 74 7 -
26 23 4 1 19 14 87 13 -
23 15 3 1 15 17 74 14 -
33 13 3 1 2 10 62 22 -
26 17 3 10 10 15 81 27 -
31 26 4 2 11 16 89 21 -
26 14 3 1 16 16 77 
0) Forbrug af koks og andet fast braendsel i ait 
0) Verbrauch an Koks und sonstigen Brennstoffen insgesamt 
0) Total consumption of coke and other solid fuels 
0) Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totale di coke e di altri combustibili solidi 
0) Verbruik van cokes en van andere vaste brandstoffen in totaal 
17 911 11 881 5058 2 017 6609 3380 46856 
18146 11 520 5404 2198 7 319 3 249 47837 
21075 12 208 5817 2445 7 937 3 294 52776 11 459 -
24053 13 537 6 670 2 494 8 277 3209 58239 9 715 -
17 863 10 580 6 277 2 081 5 721 2343 44864 8 703 -
6 034 3409 1 637 675 2173 824 14 752 2058 -
5845 3338 1642 606 2 230 792 14454 2606 -
6153 3090 1 669 592 1927 818 14249 2 624 -
6 021 3699 1 721 621 1947 775 14 784 2 427 -
5185 3148 1733 610 1 813 670 13159 2 695 -
4462 2 669 1 615 523 1 561 637 11467 2 086 -
4173 2 286 1449 463 966 502 9839 1882 -
4043 2 477 1480 506 1 367 533 10406 2 040 -
4489 2600 1 535 504 1 489 531 11149 2 271 -
4729 2 869 1 574 498 1 631 568 11870 
(a) Y compris semi-colce et poussier de coke. 
(b) Non compris les fonderies d'acier ind6pendantes. 
(c) Y compris fours 61ectriques 6 fonte. 
Danmark EURI 
21 22 
22 465 
27 343 
29 407 
7 82 
6 63 
7 115 
7 88 
8 108 
7 95 
6 90 
8 114 
8 119 
22 64257 
27 67 981 
29 33596 
7 16818 
6 17 065 
7 16880 
7 17 218 
8 15861 
7 13561 
6 11727 
8 12454 
8 13429 
(a) Compresi semi-colce 1 polvere di coke. 
' (b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti . 
.. Ccl lnclusi forni elettricl per ghisa. 
F (a) Metinbegrip van halfcolces en cokesgruis. 
(b) Verbruik der onafhankelijke staalgietarijen niel inbegrepen. 
Ccl Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens. 
1000 t 
1971 
1972 
1973. 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1969 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
185 
kg/t 
Koksforbrug(a), pr. ton fremstillet produkt, 1 
agglomererlngsanlœggene og de râjernsproduce-
rende anlœg 
Verbrauch an Koks(a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Roheisens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle in den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
Coke(a) consumption, per ton of product ob-
tained, ln slnter plants and pig Iron production 
plants 
BR 
Deutschland Franca ltelia Nedertand 
Consommation de coke(a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl colc:e(a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, neglf lmplanti dl agglomerazlone e 
nelle lnstallazionl produttrici dl ghisa 
Verbrulk van cokes(a) per ton geproduceerd sin-
ter ln de slnterlnstallaties en per ton geprodu-
ceerd ruwljzer ln de lnstallaties voor de produktie 
van ruwljzer 
UEBUBLEU 
United EURI Kingdom EURI Belgique/ 1 Luxam-
Belgli bourg 
Ali agglomereringsanlaeggene(bl/ ln den Hüttensinteranlagen(bl/ln sinter plants(bl 
Al Dans les installations d'agglomération(bl/ Negli impianti di agglomerazione(bl/ln de sinterinstallaties(bl 
1971 66 28 59 68 61 56 50 
1972 68 22 56 59 59 30 48 
1973 69 23 55 57 60 27 49 86 
1974 73 27 56 67 61 22 51 84 
1975 75 31 54 70 63 29 54 87 
1973 1 71 23 56 56 61 29 49 
2 70 25 56 58 60 30 50 86 
3 70 21 54 57 63 26 48 85 
4 68 25 54 57 63 25 49 81 
1974 1 71 
-
24 56 67 64 21 49 88 
2 71 22 56 69 64 18 49 84 
3 74 26 56 68 60 22 52 88 
4 76 35 55 66 58 26 54 85 
1975 1 78 35 55 71 64 27 56 88 
2 75 30 53 77 62 28 53 88 
3 73 28 54 68 61 36 53 87 
4 75 32 55 64 65 25 54 86 
1976 1 72 26 55 65 61 21 51 87 
2 68 29 55 68 59 24 50 
BI Direkte pâfyldning i hejovnene(cl/ Direlcter Einsatz in den Hochofen(cl 
BI Charged directly into blast furnaces(cl/ Enfournement direct dans les hauts fourneaux (cl 
1971 521 
1972 487 
1973 494 
1974 517 
1975 497 
1973 1 490 
2 494 
3 492 
4 501 
1974 1 524 
2 518 
3 514 
4 512 
1975 1 506 
2 501 
3 493 
4 486 
1976 1 488 
2 484 
(a) lnldusive halvl<olcs og kolcssmuld. 
(b) 1 kg pr. ton fremstillede ainters. 
(cl lnlduslve elektrorljarnsovne. 
(a) ElnachlieBIIch Schwelkolcs und Kolcsgrus. 
(b) ln kg pro Tonne erzeugten Sintars. 
(cl EinschlieBiich Elaktro-Roheisanofen. 
(a) lndudingsami-coke and breeze. 
(b) ln kg part of ainter producad. 
(cl lnduding electric amelting furnacas. 
186 
BI lnfornamento diretto negli altiforni(cll Direkt verbruik in de hoogovens(c) 
595 526 475 
563 59 456 
558 518 475 
551 500 465 
531 479 467 
557 527 472 
559 513 471 
568 513 469 
552 520 491 
544 509 480 
555 494 478 
559 498 467 
547 501 43 
601 493 481 
537 478 494 
532 473 463 
516 477 450 
518 472 435 
523 475 538 
569 683 554 
559 645 526 
557 601 526 
564 538 528 
545 525 508 
557 606 526 
554 602 525 
565 592 524 
567 603 529 
564 567 532 
556 541 529 
565 524 527 
574 519 523 
545 534 517 
544 526 512 
550 533 504 
543 507 498 
542 487 497 
491 498 
(a) Y compris aemi-coke et poussier de coke. 
(b) En kg part d'agglomérés ptodulte. 
(cl Y compria fours électrique• i fonte. 
(a) Compresi semi-coke e polvere dl coke. 
(b) ln kg part di agglomerat! prodotti. 
(cl Indus! forni elettrici par ghisa. 
Cal Met lnbegrip van halfcokes en cokasgruls. 
(bi ln kg par ton geproducaard ainter. 
Ccl Met inbegrip van elektriache ruwijzarovans. 
576 
597 
609 
580 
568 
578 
583 
596 
601 
597 
596 
599 
581 
608 
656 
601 
54 
54 
58 
55 
55 
54 
54 
53 
53 
56 
57 
60 
58 
57 
58 
56 
534 
536 
522 
535 
532 
532 
537 
539 
538 
536 
532 
529 
521 
518 
518 
511 
Tilfsrsler af fast braendsel til jern- og stêlvaerker-
ne 1 hele Faellesskabet(*)(a) (ekskl. hsjovnskoks-
vaerkerne) 
Zugiinge an festen Brennstoffen bel den Hütten-
werken der Gemelnschaft(*)(a) (ohne Hüttenko-
kerelenJ 
- Recelpts of solid fuels by Community Iron and 
steel works(a) (excluding steelworks' coking 
plants)(*) 
Art 1 Arten 1 Types 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Communau-
té(*) (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrivl dl combustlbili solidl negll stabilimenti 
slderurglcl dell'insleme della Comunità(*)(a) 
(cokerie siderurgiche escluseJ 
Aanvoer van vaste brandstoffen bij de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap (*)(a) (hoog-
ovencokesfabrieken niet inbegrepen) 
Oprindelse 1 Herkunft 1 Origin 
Nature 1 Naturel Soorten Provenance 1 Provenlenza 1 Herkomst 
Kou og sten-
kulshalv-
kou 
Kou und 
Stslnkohlen-
schwelkou 
Coke and 
seml-coke 
derlved from 
hard coal 
Cokes et 
semi-coke 
de houille 
Cokee 
seml-coke di 
carbon fossile 
Cokes en stsen-
koolhalfcokes 
1 
1971 43 300 
1972 43880 
1973 59 345 
1974 63693 
1975 49446 
1971 1 11 533 
2 11 079 
3 10660 
4 10028 
1972 1 10 583 
2 11156 
3 10719 
4 11 428 
1973 1 14 282 
2 14695 
3 14648 
4 15638 
1974 1 15466 
2 15950 
3 16 276 
4 15994 
1975 1 14873 
2 12 412 
3 10727 
4 11 434 
1976 1 12 119 
2 13 305 
(•) Fra 1.1.73 Oet udvldede Fmllesskeb. 
(a) Eksld. unafhmnglge stAisteberier. 
(b) lnld. antracitsstev. 
(c) lnld. Brunkulskou. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterta GemeiQschaft. 
Kolcssmuld 
Kougrus 
Coke 
breeze 
Poussier de 
cokft 
Polvère 
dl coke 
Cokesgruis 
2 
4066 
4070 
5999 
6452 
5693 
1 013 
1 028 
1 057 
968 
932 
1 048 
1 026 
1 061 
1 518 
1 542 
1 491 
1475 
1 498 
1 570 
1 695 
1689 
1 558 
1462 
1 339 
1 334 
1 378 
1 558 
(a) Unabhlngige StahlgleBerelen nlcht eingeschlossen. 
(b) EinschlieBiich Anthrazitstaub. 
(c) ElnschlieBiich Braunkohlef'lschwelkou. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Communlty. 
(a) Not includlng independant steel foundrles. 
(b) lncluding anthracite breeze. 
(c) lncluding coke derlved from brown coal. 
Stenkul 
og 
-briketter 
Steinkohlen 
und 
-briket!l 
Hard coal 
and 
briquettes 
thereof 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
emattonel/e 
Steenkool en 
-briketten (b) 
3 
4420 
3 870 
4087 
4102 
3451 
1194 
1127 
963 
1135 
934 
1 023 
868 
908 
1 095 
1 035 
926 
1 110 
1 029 
1 131 
981 
966 
1 090 
900 
696 
763 
914 
996 
Brunkul og 
-briketter 
Braunkohlen 
und -briket!l 
Brown 
coal and 
briquettes 
thereof 
Llgnits et 
briquettes 
de lignite 
Lignite e 
mattonel/e 
di lignite 
Bruinkool 
en -briketten (c) 
4 
126 
142 
210 
264 
120 
29 
27 
37 
33 
29 
36 
39 
38 
49 
51 
51 
58 
62 
65 
60 
51 
60 
41 
17 
4 
9 
6 
EKSF l"fGKS 1 ECSC 
CECA 1 CECA 1 EGKS 
Hejovnskou-
vmrker Anden op-
lait Hütten- rlndelse 
lnsgesamt kokerelen Sonstige 
Total Steelworu' Herkunft 
coking plants Other 
Total origin 
Tors le Cokeries 
Totaal sidérurgiques Autres 
propres provenances 
Cokerie Altre 
s/derurglche provenienze 
pro prie Overige 
Hoogoven-
cokesfabrleken 
herkomst 
5 6 7 
51 912 21 294 29 620 
51960 22 661 28 397 
69642 34607 33 571 
74511 34 739 38390 
58 709 31794 25687 
13 769 5 362 8172 
13261 5413 7 553 
12 718 5366 7 075 
12164 5153 6 820 
12478 5459 6 836 
13 263 5656 7 389 
12 652 5644 6 758 
13435 5900 7 281 
16944 8497 8149 
17 322 8 553 8 416 
17116 8647 8078 
18 281 8943 8958 
18 055 8 242 9 579 
18 716 8 915 9 418 
19 000 8800 9 798 
18701 8788 9 582 
17 581 8886 8 332 
14814 8129 6317 
12780 7 138 5 312 
13 535 7 581 5666 
14421 7 929 6 257 
15865 8 550 6 931 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Non compris les fonderies d'acier Indépendantes. 
(b) Y compris poussiers d'anthracite. 
(c) Y compris le coke de lignite. 
(•) Oall'1.1.73 ComunitA ampliata. 
(a) Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
(b) lvi comprese le polveri di antraclts. 
(c) lvi compreso il coke di lignite. 
(•) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Onafhankelijke staalgietsrijen niet inbegrepen. 
(b) lncluslef antracietgruls. 
(c) lnclusief bruinkoolcokes. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
49914 
51059 
68178 
73128 
57 421 
13 534 
12966 
12441 
11973 
12295 
13045 
12 402 
13181 
16646 
16 969 
16 725 
17 901 
17 821 
18 333 
18 598 
18 370 
17 218 
14506 
12450 
13 247 
14186 
15481 
1000 t 
Tredjelande 
Oritte Under 
Third 
countries 
Pays tiers 
Paesiterzl 
Oerde landen 
9 
998 
903 
1463 
1383 
1 288 
236 
295 
277 
191 
183 
218 
250 
254 
298 
353 
390 
380 
229 
383 
410 
337 
362 
308 
330 
288 
231 
385 
187 
Opgsrelse over forbruget af brœndstoffer og energll Fœllesskabets jern- og stêllndustrl(*) (ekskl. hsjovnskoks-
vœrkerne og de uafhœnglge stêlstsberler) 
Verbrauch von Srennstoften und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft(*) (ohne 
Hüttenlcolcerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Consumption of fuel and power ln the Community Iron and steel lndustry(*) (excludlng steelworks' coklng 
plants and Independant steel foundrles) 
Varegruppe 
Grupplerung 
Classification 
libellé 
Descrlzlone 
Groeperlng 
Il FAST BFVENOSEL: 
FESTE BRENNSTOFFE: 
SOLID FUELS: 
1. ltoks og stenkulshalvltoks 
Koks elnschl. Stelnkohlenschwelkoks 
Coke and seml-coke derived from hard coal 
2. ltokssmuld 
Koksgrus 
Coke breeze 
3. Stenkul og -briketterCal 
Stelnkohlen und -briketts(al 
Hard coal and briquettes 
4. Brunkul og -briketter(bl 
Braunkohlen und -briketts (bi 
Brown coal and briquettes(bl 
1 alt/lnsgesamt/ Total 
Ill Fl YDENDE BFVENOSEL: 
FLÛSSIGE BRENNSTOFFE: 
LIOUID FUELS: 
Fuel olle og gasolie 
Heiz61 und Gas61 
Fuel oil and gas oil 
IIIIGAS(cl 
1. Fra vaerkernes h11jovne 
Eigenes Gichtgas 
Own blast furnace gas 
2. Fra egat koksvaerk 
Aus eigener ltokerei 
Own coke oven gas 
3. Anden oprindelse 
Sonstiges Gas 
Other sources 
1 ait/ lnsgesamt 1 Total 
IV) ELEKTRICITET: 
STROM: 
ELECTRICITY: 
1 ait 1 lnsgesamt/ Total 
Bilag 
Anhang 
Anne x 
Annexe 
Allegeto 
Bijlage 
VILEVERANCER: 
ABGABEN: 
DELIVERIES : 
1. Glgtgas 
Gichtges 
Blast furnace gas 
2. Elektrlcltet/ Strom 1 Electriclty 
( 0 1 Fra 1.1.73 Det udvldede Faellesskab. 
Cal lnldusive antracltslllv. 
(bi lnldusive brunkulskokl og briketslllv. 
Enhed 
finhelt 
Unit 
Unités 
Unltâ 
Eenheld 
1 OOOt 
. 
. 
. 
. 
1 OOOt 
Tcal 
. 
. 
. 
mio Kwh 
Enhed 
flnhelt 
Unit 
Unités 
Unltâ 
Eenheid 
Tcal 
mio Kwh 
Ccl 1 terakalorier pA grundlag af den nyttige braendvaerdl. 
1970 
heraf dont 
darunter dl cul 
ofwhlch waarvan 
Elektrlcl-
tetsvaerker 
lait H11jovne Strom-
lnsgesamt Hochlifen(el erzeugungs-
Total Blast anlagen 
furnaces flectrlcity 
Total generatlng 
Totale Hauts stations 
Totaal fourneaux 
Altlfornl Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Centra li 
Cel elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
1 2 3 
47174 46993 4 
4642 4506 6 
3899 2046 1328 
100 89 
-
55815 53518 1338 
8541 3433 694 
124491 58420 33983 
25389 4 463Cfl 4388 
57617 7 425 6282 
207 497 70306 44651 
42398 7657 1234 
Herafover 
fordellngsnettet 
lait darunter über 
lnsgesamt Vertellernetz 
Total ofwhlch 
through mains 
Total 
Totale Dont au réseau 
Totaal Dl cul alla rete 
(dl di distribuzione 
waarvan aan het 
voorzlenlngsnet 
30243 692 
7 318 
1971 
heraf dont 
darunter dl cul 
ofwhlch waarvan 
Elektrlcl-
tetsvaerker 
1 ait H11jovne Strom- lait 
lnsgesamt Hochlifenlel erzeugungs- lnsgesamt 
Total Blast anlagen Total 
furnaces flectrlclty 
Total generating Total 
Totale Hauts stations Totale 
Totaal fourneaux Totaal 
Altlfornl Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Centra li 
Cel elettrlche 
Elelrtische 
centrales 
4 5 6 7 
42274 42013 0 43122 
4490 4416 7 4669 
4111 2407 1040 3821 
113 105 
-
127 
50988 46940 1226 50988 
8411 3848 719 9587 
113028 52598 33053 112813 
32885 6188 4864 35135 
49652 6166 6076 58062 
195 345 64952 43993 206 530 
41583 7429 1058 45207 
Heraf over 
fordelingsnettet 
lait darunter über lait 
lnsgesamt Vertellernetz lnsgesamt 
Total ofwhlch Total 
through mains 
Total Total 
Totale Dont au réseau Totale 
Totaal Dl cul alla rate Totaal (dl dl distribuzione (dl 
waarvan aan hel 
voorzlenlngsnet 
15m 3820 19282 
7930 676 7432 
(dl Direlrte til andre stedllgt forbundne virklomheder (eksld. stedligt forbundne stAISIIIberlerl, til ledningsnettet, til andre vaerker og til hejovnskoksvaerkerne. 
Cel lnldusive anlaeg til forberedelse af indsats og agglomereringsanlaeg. 
Cfl Skllnsmœssigt ansat. 
C•l Ab 1.1.73 erwelterte Gemelnschaft. 
Cal EinschlieBiich Anthrazltstaub. 
Cbl Einschlielllich Braunkohlenschwelkokl und Brlkettstaub. 
(c) ln Terakalorlen a ut der Basls des unteren Heizwerts. 
1972 
heraf dont 
darunter dl cul 
ofwhlch waarvan 
Elektrlcl-
tetsvaerker 
H11jovne Strom-
Hochlifen(el erzeugungs-
Blast anlagen 
furnaces flectrlcity 
Hauts 
generatlng 
stations 
fourneaux 
Altlfornl Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Centrall 
Cel elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
8 9 
42920 0 
4566 9 
2815 730 
119 
-
48940 1226 
4728 901 
52887 33973 
&sn 6165 
9459 5731 
88787 45634 
7783 1154 
Heraf over 
fordellngsnettet 
darunter über 
Vertellernetz 
ofwhlch 
through mains 
Dont au réseau 
Dl cul alla rate 
dl distrlbuzione 
waarvan aan het 
voorzlenlngsnet 
4521 
582 
(dl Unmlttelbar an sonstlge 6rtllch verbundene Betriebe (ohne 6rttlch verbundene Stahlformgief3ereil, an das Vertellernetz, an andere Werke und die Hüttenkokereien. 
Cel Elnschlielllich Ani agen für die Vorbereltung der Chargen und die Slnteranlagen. 
(f) Teilwelse geschAtzt. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Communlty. 
(a) 111duding anthracite breeze. 
bllncluding coke derived from brown coal. 
c) !n Terracaloriea, on the basls of the lower calorlflc value. 
dl Directly 10 other locally lntegrated workshopa (exduding stee~ foundrieal. 10 the malns,to other works and 10 steelworks coltlng plants. 
1 lncluding burden preparation and sinter plants. 
1 Partly estimated. 
8 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté(*) (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustibill e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunità(•) (non comprese le colcerle 
siderurglche né le fonderie dl acclalo lndlpendentll 
Verbrulk van brandstoffen en energie bij de Ijzer- en staallndustrie van de Gemeenschap (•) (hoogovencokesfa-
brieken en onafhankelljke staalgleterijen nlet lnbegrepen) 
1973 1974 1975 
heraf dont heraf dont heraf dont 
darunter di cul darunter dl cul darunter dl cul 
ofwhlch waarvan ofwhlch waarvan ofwhlch waarvan 
Elektrlci- Elektrici- Eleklrlcl-
tetsvœrbr tetsvœrbr tetsvœrbr 
lait Hajovne Strom- lait Hajovne Strom- lait Hajovne Strom- Enhed Varegruppe 
lnsgesamt Hochôfen(e) erzeugungs- lnsgesamt Hochôfen(e) erzeugungs- lnsgesamt Hochôfen(a) erzeugungs- Elnheit Grupplerung 
Totel Blast anlagen Totel Blast enlagen Total Blast anie~ Unit Clesslflcation fur na ces Elactriclty furnaces Electriclty furnaces Electr . 
Total generatlng Total geeratlng Total generatlng Unités Libellé 
Totale Hauts stations Totale Hauts stations Totale Hauts stations Unltj Deacrlzlone 
Totaal fourneaux Toteal fourneaux Totaal fourneaux Eenheld Groepering 
Altifornl Centrales Altitornl Centrales Altifornl Centrales 
Hoog- électriques Hoo~t électriques Hoog- électriques 
ovens Centrell ovans Centrell ovans Centre li 
(el elettrlche (el elettrlche (e) elettrlche 
Elektrische Elektrische Elektrische 
centrales centrales centrales 
10 11 12 13 14 15 18 17 18 
Il COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1. Cob et semi-œb de houille 
57750 57494 14 10878 80718 14 47017 48800 0 10001 Cob e aeml-œb dl carbon fossile 
Cotas en staentolenhllfcobs 
2. Poussier de cob 
8418 8315 8 8822 8782 5 8457 8360 3 . Polvara dl cob 
Cobsgruis 
3. Houille et briquettes (a) 
3881 2821 709 4104 3237 582 32S7 2414 478 . Carbon fossile e mattonelle(a) 
Staentool an -brlbtten(a) 
128 125 
- 158 154 - 73 71 - . 
4. Lignite at briquettes (bi 
Lignite e mattonelle (b) 
Brulntool en -brlbtten(bl 
88284 88758 729 721110 70892 582 58114 551145 478 Total/ Totale 1 Totaal 
Ill COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIOUIDI: 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN: 
Fuel et gas-on 
13110 5532 1249 12738 5178 1 214 10158 4455 487 10001 Olio combustiblle e gesolio 
Stookolla an dlesalolle 
Ill) GAZ Ici/ GAS(c)/ GASSEN(c) 
1. De hluts fourneaux des uslnas(c) 
143 314 67332 41193 1415n 68616 45955 112881 42727 25250 Tcal Dl altoforno degllstebllimentl 
Eigen hoogovanges 
2. Dea cobrles des usines 
48280 8619 8548 49088 79814 7128 41312 7785 5306 . Delle cobrle degll stablllmentl 
Uit eigen cobsfabrlak 
3. D'autres sources 
75790 12237 5983 83083 12970 8947 71881 11188 5104 . Da altre fontl 
Andere geasen 
287 395 87242 55170 278 710 88869 10030 231081 11701 35110 . Total 1 Totale 1 Toteat 
M ~NERGIE ~LECTRIOUE: 
ENERGIA ELETTRJCA: 
STROOM: 
58845 10325 1447 12153 11112 1473 58084 8471 1342 mio Kwh Total/ Totale 1 Totaal 
Herafovar Harafovar Herafovar 
fordellngsnenet fordellngsnettet fordellngsnenet 
lait darunter über lait darunter über lait darunter über Enhed Bllag lnsgesamt Vertellernetz lnsgesamt Verte1lernetz lnsgesamt Vertellemetz 
Total ofwhich Total ofwhlch Total of wh/ch Elnhelt Anhang 
through mains through mains lhrough mains Unit Anne x 
Total Total Total Unités Annexe Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau Unltj Allegeto Totaal 01 cul alla rate Totaal 01 cul alla rate Totaal 01 cul alla rate 
(dl di dlstribuzlone (dl di dlstrlbuzlone (dl dl dlstrlbuzlone Eenhald BI~ age 
waarvan aan het waarvan aan hel waarvan a an het 
voorzlanlngsnet voorzlenlngsnet voorzlenlngsnet 
VI LIVRAISONS: 
CONSEGNE: 
LEVERINGEN: 
22549 5828 241534 6985 11~ 6213 Tcal 
1. De gaz de hl ut fourneau 
01 gas d'eltoforno 
Hoogovengas 
11278 734 17257 603 15433 584 mio Kwh 2. D'61ectrlclt6 1 Dl elenrlclti 1 Elettrlclteit 
(•) Ale 1.1.73Communauté élargie. 
(a) Y compris poussier d'anthracite. 
(b) Y compris cob de lignite. 
(c) En T6racalorles, pouvoir calorifique Inférieur. 
(dl Directement A d'autres ateliers localement Intégrés (excepté les fonderies d'acier) au réseau, A d'autres usinas et aux cobrles sidérurgiques. 
(el Y compris Installations de préparation et d'agglomération de la charge. 
(f) En partie estimé. 
(•) Dall'1.1.73 CommunltA ampllata. 
(a) M comprese le polvarl dl antracite. 
(b) M compreso il cob dl lignite. 
(cl ln Teracalorle sulla basa del poter! calorlflcllnferlorl. 
(d) Dlrettamente ad attre officine localmente lntegrate (accanuate le fonderie dl accialo), alla rsta, ad altrl stabUimentla alle courie slderurglche. 
(el lvi compresl glllmplantl dl preparazlone e d'agglomerazlone della carlca. 
(fi ln parte valuteta. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gamaenschap. 
(a) Antracletgruls lnbegrapen. 
(b) Brulntoolcobs en bribtstof lnbegrepen. 
(cl ln Teracalorlaln op basil van de varbrandlngswaarde. 
(dl Rechtetreeka gelevard aan plaetselljk varbonden bedrljvan (met ultzonderlng van da plaatselljk varbonden ataalgleterlj), aan de voorzlenJngsnetten. aan andere fabrlebn en aan de 
hoogovancobsfabrlebn. 
(el Metlnbegrlp van a inter- en ertsvoorberaldlngslnatellaties. 
(fi Gedeeitelljt geschet. 
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Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1·· Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Uafhamgige stâlst0berier 
Unabhangige StahlgieBereien 
Independant steel foundries 
VIl 
Fonderies d'acier indépendantes 
Fonderie di acciaio indipendenti 
Onafhankelijke staalgieterijen 
1 OOOt-% 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
Produktion af flydende stld til stsbning, pr. pro-
ces, 1 samtllge uafhœnglge stllstsberier i Fœl-
lesskabet (*) (Mœngder og andel i den samlede 
produktion) 
Erzeugung von Ffüssigstahl für StahlguB nach 
Verfahren in den unabhingigen StahlgieBereien 
der Gemeinschaft(*) (Mengen und Anteil an der 
GesamterzeugungJ 
Production of liquid steel for castings, by pro-
cess, in ali the lndependent steel foundries of the 
Community(*) (Quantities and percentage of 
total production) 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
indépendantes de la Communauté(*) (Quantités 
et importance relative) 
Produzione di acciaio spilfato per getti secondo il 
processo di fabbrlcazlone delle fonderie dl acclaio 
indipendenti della Comunità(*) (Ouantità e 
importanza relativaJ 
Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankelijke staalgieterijen van 
de Gemeenschap (*) (Hoeveelheden en aandeel in 
de totale produktie) 
Ehar framstillingsproœs 1 Nach Vertahren 1 By proœss 1 'llo af dan samlada 
Par procédés 1 Seconda U proœsso di fabbrlcazlone 1 Par procédé produlction af flydande 
stAI til sUJbagods 
ln 'K. d. Gasamtarz. an 
1 ait Flüsslgst. f. Stahlg. 
lnsgesamt As 'llo of total production 
Total of liquid staal for castings 
S. M. Elalctro Bessemer+ Total 
Openheanh Elactric Sonstiga Totale En 'llo da la production 
Manin Électrique Others Totaal tot. d'ac. liq. p. moulage Autres ln 'K. dalla prod. tol di 
acclalo spillato par gatti 
ln 'llo van da tot. prod. 
van vtoaibaar staal 
voor gietwark 
1 2 3 4 5 
16 1 031 48 1096 71,9 
9 942 38 989 74,3 
8 1442 70 1520 80,0 
9 1 533 57 1599 77,7 
7 1493 48 1548 75,7 
x 1 136 4 141 78,3 
Xl 1 122 4 126 77,3 
Xli 0 119 3 123 74,5 
1 0 124 4 129 80,1 
Il 0 123 4 127 78,9 
Ill 0 132 4 136 79,5 
IV 0 121 3 125 80,1 
v 1 119 3 123 79,9 
VI 0 116 4 120 78,9 
VIl 0 108 3 112 79,4 
VIII 0 75 2 77 77,6 
1 procent af den sam lede râstâlproduktion 1 ln % der Rohstahlerzeugung insgesamt 
As % of total crude steel production 1 En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzione di acciaio greuo 1 1 n % van de totale produktie van ruwstaal 
o.o 7,1 100,0 1,1 
0,0 5,9 100,0 0,9 
o.o 6,3 22,7 1,0 
0,0 6,1 29,1 1,0 
o.o 6,2 92,3 1,2 
x o.o 6,3 80,0 1,4 
Xl o.o 6,1 100,0 1,2 
Xli o.o 6,6 80,0 1,3 
1 o.o 5,7 100,0 1,3 
Il 0,0 5,5 100,0 1,2 
Ill 0,0 5,2 100,0 1,1 
IV o.o 5,6 100,0 1,1 
v 0,0 4,8 100,0 1,0 
VI 0,0 4,8 100,0 1,0 
VIl 0,0 4,9 100,0 1,0 
VIII o.o 4,8 100,0 0,9 
(•) Fra 1.1.73 Oat udvidada Fœllesskab. 
(•) Ab 1.1.73 Erwaitana Gamainscheh. 
(•) From 1.1.73 the anlargad Community. 
(•) Ale 1.1.73Communauté élargie. 
(•) Dall'1.1.73 Comuniti ampliata. 
(•) Venaf 1.1.73 ultgabreide Gameanschap. 
192 
Forbrug af r6stoffer i samtlige uafhœngige st61-
steberler 1 Fœllesskabet(*) 
RohstoHverbrauch in den unabhinglgen Stahl-
gleSereien der Gemelnschaft(*) 
Consomption of raw materials by alllndependent 
steel foundries ln the Community(*) 
Spejljern og ltulstof· 
holdigt ferromangan 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté(*) 
Consumo dl materle prime dell'insieme delle 
fonderie di accialo lndlpendenti della Comunl-
tà(*) 
Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke 
staalgleterljen van de Gemeenschap(*) 
Sltrot 1 Schrott 1 Scrap Stenltul og -brlltetter Ferraille 1 Rottame 1 Schroot Steinlcohlen und Splegele/sen u. Hoch-
RAjern ofan-Ferromangan Andre ferrolegerlnger -brlltetts Sonstige Hard coal and Rohe/sen Spiegelelsen and Hlgh- Ferroleglerungen Haraf internt sltrot briquettes tharaof Pig Iron carbon ferro-manganesa 1 ait Other ferro-alloys lnsgasamt Oavon Elganentfall 
Fonte Spiagel at ferro- Total Of which own arlslngs Houille et briquettes 
Ghlsa manganèse carburé Autres ferro-alliages de houille 
Ruwlr'r Ghlsa speculare e Altre ferro-/agha Total Oont de chutes propres Carbon fossile e (b ferro-mn carburato And are Totale 01 cul: rlcuparllntarnl mattonalla 
Splegelijzar en hoog- ferrolegerlngen Totaal Waarvan : opbrengst Staenltool an 
oven-ferromangaan (al uit eigen bedrijf -briltatten 
(al (b) (bi 
10001 
1 2 3 4 5 6 
1972 37 18 35 1017 475 13 
1973 45 25 55 1588 731 
1974 48 30 59 1634 551 
1975 47 26 59 1639 569 
1974 1 12 11 16 420 146 
2 13 7 15 407 134 
3 10 5 13 373 123 
4 13 7 15 434 148 
1975 1 13 16 445 149 
2 13 7 16 431 147 3 
3 9 5 14 360 1J3 3 
4 12 7 13 394 140 
1976 1 12 7 13 398 138 
2 11 6 14 382 132 
Fyrlngsltoks lnld. Brunltul·, smuid, Steberlltoks og brunltulsbrlltetter stenltulshalvltoks 
He/zlcoks alnschl. speclalltoks Rohbraunlcohla, ·staub, 
Stalnlcohlanschwalltob 
Heating cob Incl. 
saml-colte derlved 
from hard coal 
Cob at semi-colte 
de chauffage 
Cob e seml-colca 
dl rlscaldo 
Cokes an 
halfcoltes 
7 
1971 3 
1972 3 
1970 1 2 
2 0 
3 0 
4 1 
1971 1 1 
2 0 
3 1 
4 0 
1972 1 1 
2 0 
3 0 
4 1 
(a) Oats pr.land: sa ovenstéende ta belier. 
(b) Eksld. vœrlternes egat sltrot. 
(cl lnlduslve antracitstev. 
(dl m> tl 4250 ltelorier. 
(•) Fra 1.1.73 Oet udvldede Fœllessksb. 
Schrnelztob und 
Spazlalltob 
Foundry cob 
and special cob 
Cob da fonderie et 
cob sp6clal 
Cob da fonder/a 
e oolte speciale 
Gieterljcoltes an 
speciale cokes 
8 
22 
21 
7 
6 
5 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
6 
(a) Llndeangaben slehe vorhergehende Tabellen. 
(b) Altschrott der Werlte nicht elnbegritfen. 
(c) ElnschlleBIIch Anthrazitsteub. 
(dl Berechnat eut 4250 ltcal Nm>. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft. 
(al For figures bv country, sae earller tables. 
(b) Notlnc:luding worb' own capital scrap. 
(c) lnc:ludlng anthracite breeza. 
(dl m> at 4 250 calories. 
(•) From 1.1.73the enlarged Community. 
100()1 
Braunltohlenbriltetts 
Raw and pulvarlzed 
brown coal and 
briquettastheraof 
Lignites, poussiers et 
briquettes de lignite 
Lignite, polvere e 
mattone/le di lignite 
Ruwe brulnltool, 
bruinltoolstof an 
brulnltoolbriltetten 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Aydanda bramdstof 
Aüsslge Brannstofta 
Liquld fuels Gas 
Gaz 
Combustibles liquides (dl 
Combustibi/11/qu/di 
Vloalbera brandstotfen 
1000m• 
10 11 
35 125903 
34 114 808 
12 39265 
9 29734 
9 29459 
10 34540 
13 35557 
8 28469 
6 26435 
5 35442 
11 35566 
8 27 401 
5 25110 
9 27 522 
(a) Données par pays: voir tableaux précédents. 
(b) Non compris la récupération dans les usines. 
(c) Y compris poussière d'anthracite. · 
(dl m• il 4 250 calories. 
1•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Oati par paese: vedere tavole praœdenti. 
(b) Non compresl 1 rlcuparl dl demollzione nallo stabillmento. 
(c) Compresa la polvere di antracite. 
(dl m• a 4 250 calorie. 
(•) Oaii'1.1.73Comunitil ampllata. 
(a) Voor de cljfers par land zia de voorafgaande tabellen. 
(b) Oud schroot uit eigen bedrijf niel lnbegrepen. 
(cl lnc:luslef antracietstof. 
(dl Beraltend op beais van 4250 ltcai/Nm•. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
Elalttricitet 
Strom 
Electricity 
~lectricit6 
Elattrlcité 
Elalttrlciteit 
10001tWh 
12 
977 697 
882082 
230906 
217 671 
200589 
245436 
299 668 
239101 
201 664 
237 264 
233 735 
225764 
210 540 
239 211 
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Del 1 : Jern- og stilindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1 .. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med je rn- og stâlprodukter 
Stahlhandel 
Négoce des produits sidérurgiques 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Staal handel Steel trade 
Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer at jern· og stàlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
BR DEUTSCHLAND 
1 OOOt 
Almindelige stâllcvaliteter 1 Massenstâhle 1 Ordinary steels 
Fladstâl 1 Flacherzeugnlsse 1 Flat product 
Halvfabrikata Svaere profiler Valsetrâd Stangstâl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Oeraf: Semi-finlshed Heavy sections Wire rod Marchant bars plader >3mm products 1 ait Oarunter: lnsgesamt Blache >3mm Total Ofwhich: 
plates >3mm 
1 2 3 4 5 8 
A) Tilforsler 1 Zugiinge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 69 1042 8 2 616 2401 1 382 
1973 65 1 125 8 2696 2575 1 515 
1974 75 837 10 2 307 2443 1 541 
1975 48 824 6 2164 2167 1 280 
1976 1 6 113 0 200 207 120 
Il 5 110 1 236 226 134 
Ill 7 90 1 262 261 168 
IV 3 122 1 214 246 157 
v 7 110 0 205 259 143 
VI 5 108 1 189 255 133 
VIl 6 85 2 183 223 122 
VIII 7 72 1 174 200 101 
B) leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
- livraisons 1 Consegne /leveringen 
1972 73 1025 8 2627 2330 1 362 
1973 67 1 045 7 2661 2542 1 527 
1974 67 923 11 2334 2439 1 501 
1975 47 914 7 2203 2237 1 305 
1976 1 4 82 0 167 227 129 
Il 5 83 1 181 231 129 
Ill 6 99 1 233 252 145 
IV 4 87 1 200 217 128 
v 5 86 0 199 209 120 
VI 4 86 0 194 201 110 
VIl 5 85 1 184 189 112 
VIII 4 85 1 192 190 110 
1 2 3 4 5 8 
Dont: 
Total t61es >3mm 
Profilés Fil machine Aciers Totale Di cul: Demi-produits lourds Verge lia marchands Totaal lam lere > 3 mm Semlprodotti Profilati ln matasse Lamlnati Waarvan: Halffabrlkaten pesanti Walsdraad mercantili plaat >3mm 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
profielstaal licht profielstaal 
Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produkten 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone stsalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Oie Zuginge von anderen Hindlern bzw. die Lieferungen an andere Hindler deslnlandes sind nicht einbegriffen. 
a) Not lncluding receipts from another marchant or deliveries to another marchant in tha same country. 
H6 
1 . 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodotti siderurgici dei commerciantl(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
BR DEUTSCHLAND 
Almindelige stâlkvaliteter 1 Massenstiihle/ Ordinary steels 
1 ait efter oprindelses· elier bestemmelsessted 
FladstAI 1 Flacherzeugnisse/ Flat products lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande plader <3mm pl ader lait Oarunter: a us Darunter: and. Darunter: Oarunter: lnsgesamt dem bzw. in L/lnder der Blache <3mm überzogene Bleche Total das lnland Gemelnscheft Ofwhich: Of which : coated Of which: from/ Of which: other sheets <3mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
671 228 6135 4 574 1191 
711 220 6470 5016 1150 
569 192 5672 4584 1088 
551 202 5209 4060 1 149 
51 23 526 393 133 
54 24 579 442 136 
55 21 621 455 166 
56 '17 585 419 166 
78 24 581 420 161 
81 25 558 408 150 
64 21 498 360 138 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
646 206 6064 5921 118 
682 211 6322 6116 152 
602 200 5774 5400 245 
590 202 5408 5156 174 
62 21 480 451 23 
66 21 501 474 22 
68 21 495 562 23 
56 1::1 510 486 17 
59 18 499 478 16 
58 19 486 466 15 
46 19 465 446 13 
49 19 472 454 13 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Don!: Dont: Dont: autres pays 
tOtes< 3mm tôles revêtues Total du/vers le pays CECA Di cui: Di cul: Totale Di cul: dai Di cui: altrl lamiere < 3 mm lamlere rivestite Totaal onet paese paesi della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat <3mm beklede plaat hel binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlng 
Acier ordinaire 1 Accialo comune/ Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles 6 destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esclusi gli arrivi ln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(a) De ontvangsten van andere handel aren, resp. de leveringen aan andere handelaren in hat binnenland dienen niel te worden inbegrepen. 
SpecialstAI 
Edelstiihle 
Special steels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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: 
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Aciers fins 
et spéciaux 
Acciaifini 
e speclali 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
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1 
Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern· og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
FRANCE 
1 OOOt 
Almindelige stâlkvaliteter 1 Massenstih/e 1 Ordinary steels 
1 
Fladsdl 1 Flacflerzeugnlua 1 Aat produd 
Halvfabrilcata Svmre proliler Valsetrld Stangstâl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Oeraf: Sami-finisfled Heavy sedions Wira rod Marchant bars plader>3mm produds lait 
lnsgesamt Darunter: Blecfle > 3 mm Total Ofwhich: 
plates >3mm 
1 2 3 4 6 8 
A) Tilhnsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 - 789 - 2032 2429 2069(b) 
1973 
-
937 26 2055 2845 2484(b) 
1974 
- 900 21 2 014 2843 2 512(b) 
1975 
-
689 16 1608 1685 1 429(b) 
1976 1 
-
66 1 143 190 154(b) 
Il 
-
73 1 149 195 165(b) 
Ill - 82 2 186 206 172(b) 
IV - 99 2 178 228 198(b) 
v - 88 1 169 190 162(b) 
VI 
-
83 1 170 197 141(b) 
VIl 
-
70 2 150 215 189(b) 
B) Leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1972 - 746 - 1963 2257 1936(b) 
1973 - 907 27 2075 2704 2 355(b) 
1974 - 892 20 2023 2567 2 236(b) 
1975 - 780 16 1 714 1996 1 726(b) 
1976 1 - 78 1 149 190 163(b) 
Il 
-
76 2 154 188 162(b) 
Ill - 83 1 170 192 165(b) 
IV 
-
71 2 157 180 153(b) 
v 
-
71 1 153 167 140(b) 
VI 
-
86 1 147 179 151 (b) 
VIl 
-
57 1 124 144 121(b) 
1 2 3 4 6 8 
Dont: 
Total t61es>3mm 
Profi16s Fil machine Aciers Totale Dl cul: Oemi-produits lourds Vergella marchands Totaal lamlare > 3 mm Samlprodottl Profil ali ln matasse Lamina ti Waarvan: Halffabrilcatan pesanti Walsdraad mercantill plaat>3mm 
Zwaar gehaspald Staafataal en 
profielstaal licht profielstaal 
Produits plata 1 Prodotti platti 1 Platte produkten 
Acier ordinaire 1 Accialo comune 1 Gewona staalsoortan 
(a Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ilclca iberegnet. 
(b lnlduslve pl ader pA mindre end 3 mm. 
(c lnld. tredjelanda. 
(a) Die Zugllnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andare Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) ~~nschl. Blecha von wenlger ais 33 mm. (c) lnscht. dritte Linder. 
(a) !"'ot including recelpta from anothar marchant or dallveries to another marchant in the same country. 
(b) ncluding sfleeta lass than 3 mm. 
(c) hird countries induded. 
19f 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrlvi nettie consegne nette dl prodotti siderurgici del commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
FRANCE 
Almindelige stillcvaliteter 1 Massenstahie 1 Ordinary steels 
1 ait elier oprindelses- elier bestemmelsessted 
Fladstâl/ Fiacherzeugnlsse 1 Flat products insgesamt nach Herlrunh bzw. Bestimmung 
Total by origln or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande plader <3mm plader 1 ait Oaruntar: aus Oarunter: and. Oarunter: Oarunter: ins.y:,samt dembzw.ln Underder Sleche<3mm überzogene Blache otal daslniand Gemelnschah Olwhlch: Of which: coated Of which: from/ Of which: other sheets < 3mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilfersler 1 Zugânge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
: 268 5249 3294 1956 
: 272 5864 3684 2180 
: 247 5778 3875 1904 
: 202 3997 2 723 1 274 
: 30 400 282 118 
: 23 418 272 147 
: 26 477 308 169 
: 22 507 329 179 
: 21 448 294 154 
: 23 450 303 148 
: 21 437 286 151 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
: 254 4966 4966 -
: 260 5713 5503 210(c) 
: 251 5501 3875 346(c) 
: 22 419 406 18(c) 
: 21 420 404 15(c) 
: 20 446 435 11 (c) 
: 20 409 395 15(c) 
: 20 392 377 15(c) 
: 22 412 399 14(c) 
: 18 326 315 10(c) 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays . 
tôles <3mm tôles revêtues Total du/vera le pays CECA Di cui: Di cul: Totale Dieu/: dai Dl cui: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Totaal o nel paese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uitlaan Waarvan: 
plaat <3mm beldede plaat het binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
(bi Y compris tôles de moins de 3 mm. 
(cl Y compris pays tiers. 
(al Esciusl gli arrivi in provenlenza da un altro commerciante del paese e, par le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(b) lvi comprese lamiere di mena di 3 mm. 
(cl lvi compresi paesi terzi. 
(a) De ontvangsten van andere handel aren resp. de leveringen aan andere hendelaren in hel binnenland dienen niette worden inbegrepen. 
(b) Met inbegrlp van platen mlnder dan 3 mm. 
(cl Darde landen inbegrepen. 
Speclalst61 
Edeistahie 
Special steels 
12 
176 
: 
: 
: 
-
-
-
-
-
-
-
177 
216 
288 
18 
19 
21 
21 
19 
20 
20 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Ace/ai fini 
especiali 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
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Forhandlernes nettotilfersler og nettoleverancer af jern- og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
ITALIA(b) 
1 OOOt 
Almindelige otAikvaliteter 1 Massenstiihle/ Ordinary steels 
Fladst61 1 Aacherzeugnlssa 1 Aat product 
Halvfabrilcata Svaare profiler ValsetrAd Stangst61 Halbzeug 
Semi.finlshed Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Oeraf: 
products Heavy sections Wire rod Marchant bars 1 ait plader >3mm 
lnsgesamt Oarunter: 81eche>3mm Total Olwhich: 
plates>3mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Tilf111rsler 1 Zugiinge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 8 260 6 995 1467 477 
1973 5 382 7 1 223 2130 790 
1974 5 339 9 1148 2303 991 
1975 9 286 14 1044 2009 788 
1974 1 1 103 2 371 638 236 
2 2 92 2 301 608 247 
3 1 88 2 261 579 274 
4 2 57 3 215 478 234 
1975 1 2 59 2 256 329 123 
2 2 76 3 271 518 191 
3 0 68 0 212 602 238 
4 5 83 9 305 560 235 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1972 9 274 7 985 1524 489 
1973 5 354 7 1150 2055 761 
1974 5 352 8 1189 2151 880 
1975 6 279 13 1057 1909 755 
1974 1 1 113 2 403 645 238 
2 1 111 2 328 570 233 
3 1 81 2 250 493 215 
4 2 48 2 208 444 194 
1975 1 1 71 2 260 363 139 
2 1 65 4 265 459 180 
3 1 62 2 232 575 216 
4 3 81 6 300 552 220 
1 2 3 4 5 6 
Dont: 
Total t6les > 3mm 
Profilés FH machine Aciers Totale Oicul: Demi-produits lourds Vergella marchands Totaal lamiere > 3 mm Semlprodoni Profilati in matasse Lamlnatl Waarvan: Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercantill plaat>3mm 
Zwaar gehaspeld Staalataal en 
profielstaal llcht profielataal 
Produits plats 1 Prodoni piani 1 Plane produkten 
Acier ordinaire 1 At:c/alo comune 1 Gewone ataalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre torhandlere elier leverancer til andre forhandlere ilandet er ikke iberegneL 
(b) Da optaallingsmAderne er aandrat og udvidat, kan data alter 1967 ikke sammenlignes med de foreg6ende Ar. 
(a) Oie Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere Hilndler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Jnlolge Anderung und Erweiterung der Erhebung sind die Angaben ab 1967 mit denen der vorhergehanden Jahre nlcht mehr vergleichbar. 
(a) Not including receipts from another marchant or dellverles to another marchant in the same country. 
(b) Because the returns were modified and extended, figures from 1967 are not comparable with those for earlier years. 
200 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrivi nettie consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA(b) 
Almindelige stAikvaliteter 1 Massenstlihle 1 Ordinary steels 
1 ait alter oprindelses- elier bestemmelsessted 
fladstAI/ Flacherzeugnlsse 1 Flat products lnsgesamt nach Hertunh bzw. Bestlmmung 
Total by orlgln or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre SpecialstAI Deraf: Heraf: overtrukne til landet EKSF-Iande Edelstiihle plader < 3mm pl ader 1 ait Darunter: aus Darunter: and. Special steels Darunter: Darunter: lnsgesamt dembzw. in L/lnderder Blache <3mm überzogene Bleche Total das lnland Gemelnschaft Ofwhich: Of which : coated Of which: from/ Of whlch: other sheets < 3 mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 12 
A) Tilfersler 1 Zugiinge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
703 277 2735 2 270 313 : 
983 331 3 747 3 029 452 : 
952 303 3804 2 798 750 : 
832 261 3 361 2 191 829 : 
290 96 1114 880 160 : 
262 83 1005 781 160 : 
217 76 931 637 217 : 
183 48 754 500 214 : 
136 49 647 348 192 : 
182 60 869 571 227 : 
300 54 883 557 267 : 
214 99 961 714 183 : 
B) leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - livraisons 1 Consegne /leveringen 
729 274 2800 2 800 - : 
946 323 3 571 3 571 - : 
913 307 3705 3 705 - : 
854 239 3263 3 263 - : 
302 90 1164 1 164 - : 
235 87 1011 1 011 - : 
190 78 826 826 - : 
186 52 704 704 - : 
156 51 697 697 - : 
208 54 794 794 - : 
285 60 872 872 - : 
205 75 901 901 - : 
7 8 9 10 11 12 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: au~~sc~ays . tôles<3mm tôles revêtues Total du/vers le pays Di cui: Di cul: Totale Dl cui: dai Di cul: altrl lam lere < 3 mm lamlere rivestite Totaal o nel paese paesl della Com. Aciera fins Waarvan: Waarvan: Waarvan: uitlaan Waarvan: et spéciaux 
plaat< 3mm beklede plaat hel binnenland anders landen Acclaifini 
van de Gemeensch. especiali 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destlnazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclaio comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles t destination d'un autre négociant du pays. 
(b) Par suite de changement et d'élargissement du recensement, les données t partir de 1967 ne sont plus comparables t celles des années précédentes. 
(a) Esclusi gll arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(b) A causa della maggiore ampiezza della rilevazione ~part/re dal1967 i dati non sono più comparabili con quelli degli anni precejenti. 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, reap. de leveringen aan andere handelaren in hot binnenland dienen niette worden inbegrepen. 
(b) Ais gevolg van veranderingen en uitbreiding van de enquête zijn de cijfers vanaf 1967 niet meer vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. 
1 000 t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern· og stllprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen(a) 
Net receipts and net dellveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
NEDERLAND(b) 
1 OOOt 
Almlndelige stlllcvaliteter 1 Massenstiih/e 1 Ordinary steels 
Fladstll 1 Aacherzeugn/sse 1 Aat produc:t 
Halvfabrikata Svœre profiler Valsetricl Stangstll Ha/bzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstah/ Deraf: Semi-finlshed Heavy sections Wira rod Marchant bars plader>3mm produc:ts 1 ait Oarunter: lnsgesamt 8/eche>3mm Total Olwhlch: 
plates >3mm 
1 2 3 4 5 5 
A) Tilf"rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 
-
203 - 512 129 74 
1973 
-
236 
-
531 151 80 
1974 
-
272 
-
581 180 117 
1975 
-
237 - 459 125 75 
1976 1 
-
39 - 43 14 8 
Il 
-
33 
-
46 16 8 
Ill 
-
36 
-
67 20 11 
IV 
-
24 
- 46 21 14 
v 
-
25 
-
31 18 11 
VI 
-
23 - 36 16 8 
VIl 
-
21 
-
26 14 7 
VIII 
-
18 
-
21 14 7 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1972 - 189 - 524 
1973 
-
228 
-
540 
1974 
-
266 
- 543 
1975 
-
257 
-
462 
1976 1 
-
24 
-
39 
Il 
-
21 - 34 
Ill 
-
27 - 46 
IV 
-
23 
-
42 
v 
-
23 
-
42 
VI 
-
25 
-
43 
VIl 
-
14 - 18 
VIII 
-
26 - 46 
1 2 3 4 
Profil6s Fil machine Aciers Demi-produits lourds Verge/le marchands Sem/prodotti Profi/ati ln matasse Lam/nati Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercanti/1 
Zwaar gehaspeld Staafataal en 
profielstaal licht profielataal 
Acier ordinaire 1 Acc/alo comune/ Gewone staalsoorten 
(a) Tilfarsler fra andre forhandlere aller leverancer til andre forhandlere i landet er ikka iberegnet. 
(b) Skensmœssigt ansat (delvis). 
(a) Oie Zuginge von anderen Hêndlern bzw. die Lieferungen an andere Hêndler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) T eilweise geschitzt. 
(a) Not including receipts from another marchant or deliveries to another marchant in the same country. 
(b) Partly astimated. 
202 
122 69 
144 81 
161 99 
153 95 
14 8 
14 8 
16 9 
14 8 
15 7 
14 7 
10 5 
13 7 
5 8 
Oont: 
Total t61es > 3mm 
Totale Dieu/: 
Totaal /am/are > 3 mm Waarvan: 
plaat>3mm 
Produits plats/ Prodotti p/atti 1 Platte produkten 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrlvl nettf e consegne nette di prodotti siderurgicf dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
NEDERLAND(b) 
Almindelige st61kvaliteter 1 Massenstâhle 1 Ordinary steels 
1 ait alter oprindelses- aller bestemmelsessted 
Aadstil/ Aacherzeugnlsse 1 Flat products lnsgesamr nach Hertunft bzw. Bestimmung 
Total by origln or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande pladar <3mm pl ader 1 ali Oarunler: aus Oarunter: and. Darunter: Oarunter: lnsgesamt dembzw./n Lllnderder Blache <3mm überzogene Blache Total daslnland Gemelnscheft Olwhlch: 01 whlch: coated 01 which : from/ Of which: other 
sheets < 3mm plates and sheets to the country ECS countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf"rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
29 16 845 146 676 
38 24 918 193 692 
30 18 1033 176 847 
22 17 821 136 682 
3 2 96 9 87 
3 3 94 14 81 
4 3 123 23 101 
4 2 91 16 76 
4 3 74 6 68 
5 2 74 11 63 
0 2 61 3 58 
0 2 53 5 48 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
28 15 835 835 -
33 19 912 912 -
30 19 970 970 -
28 19 872 872 -
3 2 78 78 -
4 2 70 70 
-
4 2 89 89 
-
4 2 79 79 -
4 2 80 80 -
4 2 83 83 
-
3 1 42 42 -
3 2 84 84 -
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
tôles<3mm t61es revêtues Total du/vers le pays CECA Di cul: Dl cul: Totale Di cul: dai Di cul: allri lamlere < 3 mm lamlere rlvestita Totaal onet paese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat<3mm beklede plaat hat blnnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats/ Prodottl plattl 1 Platte produktan Totale per provenlenza o desrinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Accialo comune 1 Gewone staalsoortan 
(al Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant. ni pour les livraisons, celles è destination d'un autre négociant du pays. 
(b) Partiellement estin)6. 
(a) Esclusl gll arrivi ln provenienza da un altro commercianta del paese e, perle consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
, (b) Stima parzlale. 
(a) De ontvangsten van andere handel aren, resp. de leverlngen aan andere handelaren ln hat binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
(bi Gedeeltelijk geraamd. 
Specialstil 
Edelstâhle 
Special steels 
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: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Acciaifini 
e spec/ali 
Speciaalstaal 
1 000 t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stAiprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen(a) 
Net receipts and net dellveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
BELGIQUE/BELGI~ 
1 OOOt 
Almindalige .Uikvalitatar 1 Massenstlihle 1 Ordinary staels 
Aad.UI 1 Racherzeugnlsse 1 Rat product 
Halvfabrikata Svaare profiler Valsatrld Stangstll Halbzeug Schwere Profile Wal.zdraht Stabstahl Oaraf: Semi-finished Haavy sections Wire rod Marchent bars plader >3mm products lait Oerunter: /nsgesamt 81eche>3mm Total Olwhich: 
platas>3mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Tilf"rsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1973 : : : : : : 
1974 : : : : : : 
1975 1 : : : : : : 
Il : : : : : : 
Ill : : : : : ' : 
IV : : : : : : 
v : : : : : : 
VI : : : : : : 
VIl : : : : : : 
VIII : : : : 
1 
: : 
IX : : : : : : 
B) leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
livraisons 1 Consegne 1 leveringen 
1973 : : : : 
1974 : : : : 
1975 1 : : : : 
Il : : : : 
Ill : : : : 
IV : : : : 
v : : : : 
VI : : : : 
VIl : : : : 
VIII : : : : 
IX : : : : 
1 2 3 4 
Profilés Fil machine Aciers Demi-produits lourds Vergella marchands Semlprodonl Profil at/ ln matasse Lamlnati Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercanti// 
Zwaar gehespeld Staafateal en 
profielstaal licht profielstaal 
Acier ordinaire 1 Accia/o comune 1 Gawone atealsoorten 
(a) TUfersler fra andre forhendlere elier leverancer til andre forhendlere i landet er ildte iberegnet. 
(a) Die Zuglnge van anderen Hindlèrn bzw. die lleferungen an andare Hindler des lnlandes sind nlcht einbegriffan. 
(a) Not induding racaipts from another marchant or deliveries to another marchant in the seme country. 
204 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
5 6 
Dont: 
Total t6les >3mm 
Totale 0/cul: 
Totaal lamlere > 3 mm Waarvan: 
plaat>3mm 
Produits plats 1 Prodotti piani 1 Platte produkten 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclanti{a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
BELGIQUE/BELGIË 
Almlndelige st61kvaliteter 1 Mass.nstahlel Ordinary steels 
1 ali alter oprindelses- elier bestemmelsessted 
Radstil 1 Racherzeugnlsse 1 Rat products lnsgesamt nach Herlrunft bzw. Bestimmung 
Total by origln or destination 
Heraf: fra/ Heraf : andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande plader<3mm pl ader 1 ait Darunter: aus Daruntar: and. Daruntar: Daruntar: lnsgesamt dambzw.ln Underder Blache <3mm überzogene Blache Total das lnland Gemelnschaft 01 whlch: 01 which: coatad 01 which : from/ 01 which: other sheets < 3mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
8) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t01es<3mm t61es revêtues Total du/vers te pays CECA Dl cul: Dl cul: Totale Dl cul: dai Dl cul: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Totaat o nelpaese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat<3mm betdede plaat hel binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti plattl 1 Platte produkten Totale par provenlenza o destlnazfone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Accialo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles 6 destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esclusi gll arrlvl in rorovenienza da un altro commercianta del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commercianta del paese. 
(al De ontvangsten van andere handelaren. resp. de leveringen aan andere handel aren in hel binnenland dienen nielle worden inbe.grepen. 
Specialst61 
Edelstahle 
Special steels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
12 
Aciers fins 
et sp6c:laux 
Acclal fini 
especlall 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1973 
1974 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1974 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stalprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net recelpts and net dellveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
UNITED KINGDOM 
1 000 t 
Almindelige stàlkvaliteter 1 Massenstahle 1 Ordinary steels 
FladstAI 1 Aacherzeugnlsse 1 Flat product 
Halvfabrikata Svaere profiler ValsetrAd StangstAI Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Deraf: Semi·finished Heavy sections Wirerod Marchant bars plader., 3mm products 1 ait Darunter: lnsgesamt Blache >3mm Total Ofwhich: 
plates"'> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1973 66 616 32 618 2804 1 192 
1974 74 634 29 596 2417 1 052 
1975 52 457 17 429 1 511 727 
1974 1 28 173 9 167 704 294 
2 17 171 8 159 679 279 
3 14 138 6 134 498 235 
4 15 153 7 137 536 244 
1975 1 13 158 5 169 509 281 
2 10 108 4 98 363 195 
3 16 79 4 69 276 113 
4 13 112 4 92 364 139 
1976 1 19 126 6 123 482 226 
2 23 121 4 112 513 215 
3 
4 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1973 66 644 33 651 
1974 73 595 29 586 
1975 54 447 18 421 
1974 1 30 164 8 175 
2 17 161 9 148 
3 11 131 5 134 
4 15 137 7 130 
1975 1 12 131 6 130 
2 9 111 4 105 
3 19 102 5 87 
4 14 103 4 98 
1976 1 20 126 5 118 
2 11 114 4 104 
3 
4 
1 2 3 4 
Profilés Fil machine Aciers Demi-produits lourds Verge/la marchands Semlprodorti Profil aU ln matasse Lamina ti Halffabrikaten pesant/ Walsdraad mercantill 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
profielstaal licht profielstaal 
Acter ordinaire 1 Accla/o comune 1 Gewone staalsoonen 
(a) TIIfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zugânge von anderen Hindlern bzw. die lleferungen an andere Handler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(al Not lndudlng racelpta from another marchant or deliveries to another marchant in the same country. 
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2897 1 218 
2270 1 001 
1481 664 
686 293 
616 267 
476 221 
491 220 
427 222 
369 178 
313 124 
372 140 
473 215 
473 188 
5 6 
Dont: 
Total tôles "'>3mm 
Totale Dfcui: 
Totaal lamlere > 3 mm Waarvan: 
plaat., 3mm 
Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produlrten 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits si~érurgiques des négociants(a)par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodotti siderurglcl del commerclanti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
UNITED KINGDOM 
Almlndelige stAikvaliteter 1 Massenstlihle 1 Ordinary steels 
1 ait elier oprlndelses· elier bestemmelsessted 
FladstAI 1 Flacherzeugn/sse 1 Flat products lnsgesamt nach Herlcunft bzw. Bastlmmung 
Total by origln or destination 
Deraf: Heraf : overtrukne Heraf: fra/ Heraf: andre til landet EKSF-Iande plader <3mm pl ader 1 ait Daruntar: a us Oaruntar: and. Oarunter: Oarunter: 
Blache <3mm überzogene Blache lnsgesamt .dembzw.ln Underder 
Ofwhlch: Of which: coated Total das lnland Gemelnschaft 
sheets <3mm plates and sheets Of which: from/ Of which: other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts 
- Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangen 
973 571 4136 3 992 110 
815 495 3751 3 327 357 
508 242 2466 2 253 189 
262 134 1080 985 82 
244 139 1034 861 140 
145 106 790 706 68 
164 116 847 775 67 
154 .64 854 780 68 
111 47 583 520 56 
100 57 444 407 33 
144 73 585 546 31 
150 96 756 705 45 
191 92 763 749 14 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1 031 578 4291 4252 24 
753 461 3553 3 515 12 
579 307 2421 2 399 7 
244 135 1064 1 057 3 
210 124 952 945 2 
148 95 757 745 4 
151 107 780 768 3 
202 98 706 696 3 
118 64 599 593 1 
108 73 525 522 2 
151 73 591 588 1 
148 103 742 738 1 
186 83 705 702 1 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t61es<3mm t61es revêtues Total du/vers le pays CECA Di cul: Oicul: Totale Oicul:dal Di cul: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Totaal o nel paese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat <3mm beldede plaat hel blnnenland andare landen 
van da Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti p/atti 1 Platte produlrten Totale per provenlenza o destlnulone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestammlng 
Ader ordinaire 1 Acc/alo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esclusl gli arrivlln provenlenza da un altro commarciante del paese e, par le consegne, quelle destinata ad un altro commerciante del paese. 
lal De ontvangsten van andere hendelaren resp. de leverlngen aan andere hendelaren ln hat blnn11nland dlenen nlet ta worden lnbegrepen. 
SpecialstAI 
Edelstiihle 
Special steels 
12 
89 
103 
88 
26 
29 
25 
23 
23 
19 
18 
28 
28 
16 
90 
94 
88 
23 
26 
23 
23 
26 
20 
20 
21 
26 
15 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Ace/ai fini 
e speclall 
Speclaalstaal 
1 OOOt 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
4 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
4 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
Del Il : Skrot 
Teil Il: Schrott 
Part Il: Scrap 
JI• Partie : Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
lie Deel : Schroot 
1 
11331 
Jernhandlernes samlede leverancer af skrot 1 hele Livraisons totales des négociants en ferraille de 
Faellesskabet (stsberiskrot og stllskrot)(a) l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier)(a) 
Gesamtlieferungen der Schrotthindler der Consegne totall del commerciantl ln rottame 
Gemelnschaft(a) (GuBbruch und Stahlschrott) dell'insleme della Comunità(a) (rottame dl ghlsa 
e dl accialo) 
Total dellveries of Community(a) scrap dealers Totale leveringen door de schroothandelaren van 
(cast iron and steel scrap) de Gemeenschap(a) (gegoten schroot en staal-
schroot) 
1000t 
Til andre faallesslcabslande 
ln andere Ulnder der Gemelnscflah 
Til lndenlandslca ln other Community muntrles 
forbrugere Heraf 
An/nlands· A d'autres pays de la Communauté skibsskrot Ad altrl paesl della ComunltA DallOn verbnludler Til tredjelande Aan andere landen van de Gemeenscflap Abwrac:bchrott To consumera ln drltte Ulnder lait 
ln the same 
country Til andre 
Aux forhandlere Til forbrugere Andere Hlndler An Verbraucher consommateurs Toother To consumera du pays dealers Al mnsumatorl Aux del paese A d'autres ·COnsommateurs Aan blnnenlandse négociants Al mnsumatorl 
verbrullcars Ad altrl Aan 
mmmercianti verbrullcars 
Andere handelaren 
1 2 3 
1966 12 579 793 3805 
1967 12 719 1 347 3 921 
1968 13457 1 423 3761 
1969 14995 1184 3833 
1968 1 1 059 114 278 
Il 1116 133 364 
Ill 1157 138 383 
IV 1161 128 339 
v 1106 124 273 
VI 1 084 119 266 
VIl 1 091 122 341 
VIII 973 96 261 
IX 1112 120 317 
x 1197 126 338 
Xl 1139 107 302 
Xli 1 262 95 300 
1969 1 1 215 112 286 
Il 1159 114 274 
Ill 1 368 113 324 
IV 1 293 55 402 
v 1 283 111 359 
VI 1 254 109 382 
VIl 1 205 103 404 
VIII 1 088 94 325 
IX 1 293 100 296 
x 1 387 103 309 
Xl 1 266 90 253 
Xli 1184 80 219 
970 1 1181 77 286 
Il 1 332 138 491 
Ill 1 502 146 426 
IV 1 528 149 419 
v 1 457 129 318 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) For '" ankrlgs vedkommende lnlduslve IUiberlskrot fra og med 1962. 
(a) FOr F nkrelch elnschlleBIIch GuBbruch ab 1962. 
(a) For Fr nee, lr!duding cast iron scrap from 1962. 
210 
lnthird /nsgesamt 
muntrles Total 
Aux pays tiers Total lait 
/nsgesamt Al paesi terzl Totale 
Total Na ar Totaal derde landen 
Total 
Totale 
Totaal 
4 5 6 
4599 20 17178 
5268 31 18018 
5184 16 18657 
5 017 78 20090 
392 - 1451 
497 1 1614 
520 0 1677 
467 1 1629 
397 2 1506 
384 2 1470 
463 1 1558 
357 0 1330 
437 0 1549 
464 1 1662 
409 2 1551 
315 4 1661 
397 6 1619 
388 9 1555 
436 10 1814 
457 6 1756 
469 6 1759 
490 12 1756 
507 3 1715 
419 6 1513 
396 4 1694 
413 5 1805 
343 5 1614 
299 6 1489 
363 8 1552 
637 7 1976 
572 5 2079 
568 5 2101 
447 0 1904 
(a) Pour la France y compris ferreRie de fonte 6 partir de 1962. 
(a) Per la Francia compreso rottame dl ghlsa del 1962. 
(a) Voor Frankrijk gegoten schroot inbegrepen vanaf 1962. 
Of whlch from 
shipwreddng 
Dont ferrailles 
navales 
Di cul 
rottaml navall 
Waarvan 
scheepssloop· 
schroot 
7 
205 
272 
283 
Jernhandlernes nettoleverancer(a) af stêlskrot(b) 
1 hvert fœllesskabsland 
Netto-Ueferungen(a) der Schrotthiindler an 
Stahlschrott(b) nach Undern der Gemeinschaft 
Net dellverles(a) of steel scrap(b) by scrap dea-
lers ln each Communlty country 
BR Deutschland 1 France Italie 
Livraisons nettes(a) de ferrailles d'acier(b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Consegne nette(a) di rottame di acciaio(b) dei 
commercianti ln rottame, per paese della Comu-
nità 
Nettoleveringen(a) van staalschroot(b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
1 
Nederland 
1 
Belgique/ 
Belgl6 EURI 
1000t 
United 
Kingdom 
A) Sam lede leve rancer 1 Lieferungen insgesamt 1 Total deliveries 
A) livraisons totales 1 Consegne totali 1 Totale leveringen 
1968 9 508 3 811 1 205 647 693 15864 
1969 10055 4300 1 237 912 945 17 449 
1970 10970 1 436 911 1 140 
1971 9921 1 355 647 1 086 
1972 10868 1720 1 080 1 342 
1973 11966 2 050 1 580 
1974 12458 2234 6876 
1975 10139 1 554 6884 
B) Heraf til indenlandske forbrugere 1 Darunter an inlandische Verbraucher 
B) Of which to consumers in the same country 1 Dont aux consommateurs du même pays 
B) Di cui: ai consumatori del paese 1 Waarvan: aan binnenlandse verbruikers 
1968 7 727 2132 1 205 
1969 8365 2 55~ 1 237 
1970 8854 1 436 
1971 7 943 1 355 
1972 9190 1 720 
1973 9809 2050 
1974 10165 
1975 8366 
(a) leveranœr til lndenlandsb forbrugere og forbrugere 1 andre fœllessbbslande 
aamt i tredjelande. 
N.B.: For BR Tysldanda vedkommende omfatter de aamlede leveranœr ogs6 
leve rancer til forhandlere 1 de gvrlge fœllessbbslande. 
(b)lnlduslva lege ret atabeskrot (for BR Tysldand elcsld. legeret stabeskrot). 
(al lleferungen an Verbraucher dea lnlandes und der iibrlgen Ulnder der Gemeln-
achaft sowle ln dritten Ulndern. 
N.B.: Fiir BR Deutschland umfassen die Gesamtlleferungen auch die lleferungen 
an Hlindler ln den iibrlgen Gemelnschaltsllndern. 
(b) Elnschllel31ich leglerter GuBbruch (Bel BR Deutschland lst der leglerte GuBbruch 
nk:ht elnbegrlffen). 
(a) Oellvarlea to conalimera ln the same country and ln the other Community 
countrles, and thlrd countrles. 
N.B.: For FR of Germany total dellvarles a Iso lncluda dallvarlas to dealera ln 
other Community countrles. 
(b)lr~udlng alloy cast Iron scrap (For FR of Germany not lncludlng alloy cast Iron 
scap. 
438 692 12194 
637 944 13742 
581 1125 
472 1 073 
533 1 332 
1 562 
1 811 6526 
1 257 5832 
(a) livraisons aux consommataura du pays et des autres pays da la Communauté 
ainsi qu'aux pays tiara. 
N.B.: Cependant pour la RF d'Allemagne les livraisons totales comprennent 
aussi les livraisons aux négociants des autres pays de la Communauté 
(b) Y compris les ferrailles de fonta alliées (pour la RF d'Allemagne non compris les 
ferrailles de fonta alliées). 
(a) Consegne al consumatorl del paese e degli altrl paesl della Comuniti come pure 
al paesl terzi. 
N.B.: Par la Rf dl Germanie le consegne totall comprendono anche le consegne 
el commerclanti degll altrl paesl della Comuniti. 
(b) lnduso rotteme di ghlsa legeta (par la Rf dl Germanie non compraso rotteme dl 
ghlsa legeta). 
(a) Leverlngan aan blnnenlandse verbrulbra, evenala leverlngen aan verbrulbra ln 
de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruibraln darde landen. 
N.B.: Voor BR Dultaland omvatten de totale levarlngen ook de leveringen aan 
handelaren ln de ovarlge landen van da Gemeenschap. 
(bi Met lnbegrlp van gelegeerd gegoten schroot (Voor BR Dultaland gelegeerd 
gegoten schroot nlat lnbegrepen). 
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1 OOOt 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
972 
1973 
Udenrigshandel og handel med skrot(a) inden for 
hele fœllesskabet(1 ), pr. kategori 
AuBenhandel und Sinnenaustausch an Schrott(a) 
nach Sorten für die Gemeinschaft(1) insgesamt 
External and internai trade ln scrap(a) for the 
Community(1), by category 
Sorteret elier ldassificeret 
Sortiert oder ldasslert 
lkke sorteret Sorted or graded 
elier Triés ou classés ldassiflceret 
Nlcht Cernlte o classificata 
sortiart oder Gesorteerd of geldasseerd 
tlassiert 1 ait 
Notsorted Affortinnet lnsgesamt or graded stAI Total AfrAjern Aus Ni triés ni A us verzlnntem And et Total classés Gul3e1Sen Stahl Sonstigar Totale Noncernlte Of Totaal 
né cast iron Of Other 
classificate tlnned steel 
Nletgesor- Da fonte Autres De fer étamé Altre teerdof Dlghisa Dlferro Overlge geklasseerd Van 
gletijzer stagnato Vanvertlnd 
plaatijzer 
lmport fra tredjelande Importations des pays tie,rs 
Einfuhr aus dritten Liindern lmportazioni dai paesi terzi 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
310 161 84 1 105 1660 
432 140 71 1 583 2227 
463 30 70 1104 1667 
1 36 5 3 79 124 
Il 22 8 5 108 143 
Ill 50 16 6 115 188 
IV 36 20 6 117 179 
v 19 11 6 85 121 
VI 35 18 7 126 185 
1-111 116 15 15 268 415 
l-VI 244 18 33 522 817 
1-IX 357 23 51 773 1204 
Tilf"rsler fra EKSF-Iande Réceptions des pays de la CECA 
Bezüge aus Liindern der EGKS Arrivi dai paesi della CECA 
Receipts from ECSC countries Aanv. uit landen v.d. EGKS 
642 354 20 4915 5931 
594 353 21 4933 5902 
704 519 16 5107 6346 
1 44 23 1 339 407 
Il 47 29 2 418 495 
Ill 55 39 1 504 599 
IV 56 37 4 459 555 
v 53 34 3 457 548 
VI 50 33 3 390 476 
1-111 187 153 4 1 290 1633 
l-VI 383 310 9 2 592 3293 
1-IX 586 444 13 3 901 4945 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferr3ille(a) pour l'ensemble de la Communauté(1), 
par catégories 
Commercio estero e scambl all'lnterno dl rotta-
me(a), per l'insieme della Comunità(1) e per 
categorie 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer blnnen 
-de Gemeenschap(1), ln schroot(a) per soort 
Sorteret elier ldassiflceret 
Sortiert oder klasslert 
lkke sorteret Sorted or graded 
elier Triés ou classés ldassificerat 
Nlcht Cernlte o classiflcata 
sortiert oder Gesorteerd of geklasseerd 
ldasslert lait 
Notsorted Af fortinnet lnsgesamt or graded stAI Total Al rljern Aus Ni triés ni A us 
verzlnntam And et Total classés Gul3a1Sen Stahl Sonstlgar Totale Non cernlte Of Totaal 
né cast iron Of Other 
classificate tinned steel 
Nletgesor- De fonte Autres De fer étamé Altre taerd of Dl~hlsa Dl ferro Overlge geklasseerd an 
gietijzer stagnato Van vertlnd 
plaatijzer 
Eksport til tredjelande Exportations vers les pays tiers 
Ausfuhr nach dritten Landern Esportazioni verso i paesi terzi 
Exports to third countries Uitvoer naar darde landen 
5 2 1 134 142 
11 15 0 432 458 
9 5 0 326 340 
0 0 
-
17 17 
1 1 0 23 24 
1 0 - 29 30 
0 0 
-
25 26 
0 0 0 38 39 
1 1 0 45 47 
1 1 
-
72 74 
5 3 - 162 169 
8 3 0 222 233 
Leverancer til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Liefer. nach Liindern der fGKS Consegne ai paesi della CECA 
Deliveries to ECSC countries Lever. aan landen v.d. EGKS 
\51 364 37 5332 5884 
132 346 40 5444 5962 
158 526 35 5641 6359 
9 25 2 404 441 
13 28 3 456 501 
12 34 3 526 576 
13 35 4 477 530 
9 34 4 466 514 
11 29 5 528 574 
39 118 7 1 505 1669 
70 256 17 2 785 3129 
120 405 25 4120 4669 
(a) Jern- ~ ~-stAiskrot ekskl. gamle skinner. 
(1) Fra 1. j nuar 1974 EUR 9. 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non oomprls les vieux rails. 
(1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) Eisen- nd Stahlschrott. ohne gebrauchte Schlenen. 
(1) Ab 1. J nuar 1974 EUR 9. 
(a) Cast ire and steel scrap. not Incl. old rails. 
(1) From 1 anuary 1974 EUR 9. 
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(a) Rottame dl ghlsa e acclalo non oomprese le rotale usate. 
(1) Dai 1• gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot. gebrulkte rans nlet lnbegrepen. 
(') Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
grafisk omràde 
Einfuhr und Austuhr von Schrott(a) nach Undern 
oder Undergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Lande 1 Under 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR9 UEBL/BLEU EUR6 
United Klngdom 
freland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 T otlll 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Europe West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Europe West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Europe Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Alrlka 1 Afrlca 1 Afrique 
darunter 1 ol whlch 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Totlll 
Amerlb Nord 1 North 1 Nord 
America darunter 1 ol which 1 dont: USA 
Am6rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Onanlen 1 Oceanla 1 Oc:6anle 
Ûbrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Totlll 
lnsgesamt 1 Grand totlll/ Totlll g6n6ral 
(al Jern- og stAiskrot elcsld. gamle skinner. 
(al Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schienen. 
(al Iron and steel scrap, not ind. old rails. 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazionl ed esportazionl dl rottame(a) per 
paesi o zone geograflche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
EUR6 
1000t 
lmport 1 Elnfuhr /Importa Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Importations 1 lmportazionl/lnvoer Exportations 1 Esportazlonll Uitvoer 
1973 1 1973 1 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1-111 1-IV 1-IX 1-111 
2 219 613 1044 1622 1 219 325 
2676 626 1340 1866 332 85 
10 2 5 8 4051 1063 
1036 278 528 820 152 29 
507 131 227 349 605 167 
• 346 1550 3144 411&4 6359 1866 
351 71 127 254 30 2 
5 1 2 2 - -
29 11 20 25 1 0 
6 731 1833 3293 4945 8389 1669 
1068 272 569 827 338 73 
7 3 4 6 11 2 
19 8 12 15 2 
-
108 32 56 79 48 4 
4 1 2 3 14 5 
3 0 1 2 254 60 
59 18 34 48 1 0 
201 61 109 151 331 71 
868 211 460 676 8 2 
41 11 22 30 0 
-
28 9 17 25 0 -
476 112 188 294 0 0 
464 110 179 273 0 0 
407 85 154 230 0 0 
12 2 8 11 
- -
0 - 0 0 0 -
24 7 10 21 1 1 
1 0 0 0 
- -
57 13 28 42 
- -
1667 415 817 1204 340 74 
8398 2048 4110 8149 1729 1743 
(al Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(al Rottame dl ghlsa e acclalo, non comprese le rotale usate. 
1973 1 l-VI 
602 
153 
1954 
60 
345 
3115 
14 
-
0 
3129 
166 
4 
0 
24 
11 
126 
0 
165 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
-
-
189 
3298 
(al Staalschroot en gegoten schroot. gebrulkte rans nlet lnbegrepen. 
1973 
1-IX 
928 
240 
2882 
H4 
480 
4643 
26 
-
0 
4669 
232 
8 
0 
35 
12 
173 
0 
227 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
-
-
233 
41103 
213 
1
137
1 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo- Importations et exportations de ferraille (a) par 
grafisk omride pays ou zones géograflques 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Lindern lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame(a) per 
oder Lindergruppen paesl o zone geograflche 
lmports and exports of scrap(a) by country or ln- en ultvoer van schroot(a) per land resp. 
geographical region landengroep 
(BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE) 
1000t 
Lande 1 Uinder 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
France 
!talla 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR9 EURI 
Uniled Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
, ........ "'-"''""' e ... opa West Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
EID'opa West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
EID'Ope Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt/ Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Afrlka 1 Alrlc:e 1 Afrique 
darunter 1 ol which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
1 Amerlb 1 Nord 1 North 1 Nord 
. America darunter 1 ol which 1 dont: USA 
IAm,rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
1 Süd 1 South 1 Sud 
l'sien 1 Asie 1 Asie 
pzeanlen 1 Oceanle 1 Oc6anle 
~brlge 1 MlsceUaneous 1 Divers 
rltte Uinder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
1 riSII"SBmt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
EJR9 
Eu~ 
Eu oopa 
EutoJ>e 
BR Deutschland 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR8 
Uniled Klngdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse Osterrelch 1 Austrla I"Autric:lle Spanlen 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Air ~ 1 Atrb 1 Afrique 
d runter 1 of whlch 1 dont : Nord 1 North 1 Nord 
Am rib Nord 1 North 1 Nord llnsgesamt 1 Totlll Am rica darunter 1 of whlch 1 dont : USA . Am rlque Mittel 1 Central 1 Centrale Süd 1 South 1 Sud 
Asie 1 Asbl 1 Asie 
Oze ~n 1 Oceanle 1 Oc6anle 
Otor~, ~ 1 MlsceUaneous/ Divers 
Drlttt Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsge ~mt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
(a) Je n- og stèlskrot eksld. gemie skinner. 
(a) E~ en- und Stshlschrott, ohne alta Schienen. 
(a) lro and steel scrap, not Incl. old rails. 
214 
lmport 1 Elnfuhr /lmports Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Importations 1 lmportszlonl/ lnvoer Exportstions 1 Esportezlonl/ Ultvoer 
1973 1 1973 11973 11973 1·111 J.VI 1-IX 1973 11973 1"1973 11973 1-111 I.YI I·IX 
BR Deutschland 
2 130 33 59 87 97 22 51 75 
3 4 1 2 3 1 817 463 803 1249 
4 864 223 433 877 74 14 28 55 
5 219 82 111 153 149 27 72 111 
6 1218 319 605 920 2137 521 955 1469 
7 100 14 20 67 20 2 7 15 
8 1 
- -
0 - - - -
9 28 12 20 24 1 0 0 0 
10 1344 345 &44 1012 2157 528 981 1508 
11 73 13 43 62 112 21 62 62 
12 5 3 3 4 7 1 2 2 
13 17 8 12 15 0 - 0 0 
14 8 2 4 6 43 4 20 31 
15 1 0 0 1 13 4 10 12 
16 0 0 0 0 41 10 27 33 
17 1 0 1 1 1 0 0 0 
18 32 1f 20 27 104 19 59 77 
19 41 2 23 35 8 2 3 5 
20 0 
-
0 0 0 
- - -21 0 - 0 0 - - - -
22 4 0 1 3 0 0 0 0 
23 4 0 3 0 0 0 0 
24 3 0 2 0 0 0 
25 
26 
27 2 2 2 2 
28 0 0 
29 58 13 28 42 
30 135 28 74 109 113 22 83 83 
31 1480 373 719 1121 2270 550 1024 1589 
France 
1 99 28 54 77 147 35 68 104 
3 5 1 3 5 2187 598 1148 1613 
4 28 8 10 19 9 3 5 7 
5 195 56 90 139 317 92 189 248 
6 328 89 157 240 2660 728 1409 1972 
7 59 19 36 45 0 0 0 0 
8 1 0 1 1 
9 1 0 0 0 0 
10 387 108 194 288 2660 728 1409 1972 
11 20 11 17 127 31 58 87 
12 0 0 0 0 • 0 0 
13 0 0 
14 4 3 0 0 0 0 
15 
16 0 0 0 0 126 31 58 88 
17 10 10 10 10 0 0 0 0 
18 15 1f 12 13 127 31 58 87 
19 6 5 5 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 
22 29 0 2 14 0 0 0 
23 29 0 2 14 0 0 0 
24 28 0 2 14 0 0 0 
25 0 
28 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 
29 0 0 0 0 
30 49 11 11 33 127 32 68 87 
31 437 119 213 319 2788 758 1487 2059 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rans. 
(a) Rotteme dl ghlsa e acclalo, non comprese le rotele usate. 
(a) Stsalschroot en gegoten schroot, gebrulkta rans niel inbegrepen. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
grafisk omrAde 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Uindern 
oder Uindergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geographlcal region 
EUR9 
Europa 
Europe 
E ... opa 
Lande 1 Under 1 Countrles 
BR Deutschland 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR8 
United Kingdom 
lreland 
Oanmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Pays 1 Paesl/ Landen 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Atrlka 1 Afrlc:a 1 Afrique 
daruntar 1 of whlch 1 dont: Nord 1 No"rth 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
Amer lb Nord 1 North 1 Nord 
America darunter 1 of which 1 dont: USA 
Am6rlque Mittal 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozaanlen 1 Oceanla 1 Odanle 
Ûbrlge 1 Mbcalla...- 1 Divers 
Drftte Linder 1 Thlrd countzles 1 Pays tiers : lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total ~néral 
EUR9 
E..-opa 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
Italie 
UEBLIBLEU 
EUR& 
United Kingdom 
lreland 
Oanmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Atrlka 1 Afrlc:a 1 Afrique 
darunter 1 of which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
Amerlb 
America 
AIMrfque 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
daruntar 1 of which 1 dont : USA 
Mittal 1 Central/ Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozaanlen 1 Oceanla 1 Odanle 
Ûbrlge 1 MlsœRaneous 1 Divers 
Drltte Linder 1 Thlrd countzles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lpsgesamt 1 Grand total/ Total ~néral 
(a) Jern- og st61skrot elcsld.gemle slclnner. 
(a) Eisen- und Stahischrott. ohne alta Schlenen. 
(a) Iron and steelscrap; not Incl. old rans. 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazfonf dl rottame(a) per 
paesf o zone geograflche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
(ITALIA 1 NEDERLAND) 
1000t 
lmpon 1 Elnfuhr 1 lmports Elcsport 1 Ausfuht 1 Exports 
ltalla 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Nederland 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Impanations 1 lmportazlonl/ lnvoer Exponations 1 Esportazlonl 1 Uitvoer 
19731 
1868 
2123 
5 
24 
4019 
117 
2 
1 
4139 
987 
0 
1 
98 
4 
0 
46 
146 
821 
41 
28 
437 
426 
370 
11 
20 
0 
0 
1488 
5805 
90 
9 
1 
68 
168 
3 
0 
0 
172 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
179 
1973 1 1-111 
432 
504 
1 
0 
237 
14 
0 
0 
951 
247 
0 
0 
29 
1 
0 
7 
38 
209 
11 
9 
111 
108 
83 
2 
4 
372 
1323 
19 
3 
0 
12 
34 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
35 
1973 1 l-VI 
860 
1 091 
1 
1 
1953 
34 
1 
0 
1989 
505 
0 
0 
50 
2 
0 
22 
74 
431 
22 
17 
182 
174 
148 
6 
7 
0 
718 
2705 
42 
5 
0 
26 
73 
1 
0 
0 
74 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
77 
1973 
1-IX 
1 350 
1 529 
3 
5 
2887 
79 
1 
0 
2988 
741 
0 
0 
69 
2 
0 
34 
108 
635 
30 
24 
281 
251 
209 
10 
17 
0 
1049 
4017 
65 
7 
0 
52 
124 
2 
0 
0 
128 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
131 
1973 11973 11973 1 1-111 l-VI 
3 
5 
1 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
844 
29 
12 
139 
1024 
0 
1024 
78 
2 
0 
5 
1 
70 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
1103 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
222 
5 
4 
48 
279 
279 
18 
1 
17 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
297 
1 
3 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
419 
11 
4 
84 
617 
0 
518 
41 
5 
1 
39 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
683 
(a) Ferrailles de fonte et d"acier. non compris les vieux rails. 
(a) Rottame dl ghlsa e acclalo. non comprese le rotale usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot. gebrulkte rails nlet lnbegrepen. 
.1973 
HX 
2 
4 
1 
0 
8 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
683 
20 
12 
121 
815 
0 
811 
57 
2 
0 
5 
1 
50 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
57 
873 
215 
11391 lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo- Importations et exportations de ferraille(a) par grafisk omrâde pays ou zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Undern lmportazlonl ed esportazionl dl rottame(a) per 
oder Lindergruppen paesl o zone geografiche 
lmports and exports of scrap (a) by country or ln- en uttvoer van schroot(a) per land resp. 
geographical region landengroep 
(UEBL 1 UNITED KINGOOM) 
1000t 
Lande 1 Under 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
BR Deutschland 
France 
!talla 
~UA9 Nederland EUAI 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUA9 
lnsgesamt 1 Total 
r-'-"~ uropa West Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse ....... West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
urope Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
~ 1 Afrlca 1 Afrique · 
darunter 1 of whlch 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
A\merlb 1 Nord 1 North 1 Nord ~rica darunter 1 of whlch 1 dont: USA 
+
.1 6rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
Sùd 1 South 1 Sud 
n 1 Asla/ Aste 
or~nlen 1 Oœanla 1 Oc6anle 
Orge 1 MJsœllaneous t Divers 
D ltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
ln gesamt 1 Grand total/ Total gènèral 
Euopa 
EIDpP& 
EuopP-
BA Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUA6 
Ire land 
Danmart 
EUA8 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austrla 1 :Autrlcbe 
Spanlen 1 Spain l Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
A~ ~u~t::'t!/ ::::,u; dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
AmJrlb 
Am~ 
Am rlque 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of whlch 1 dont: USA 
Mittel 1 Central 1 Cantrala 
SOd 1 South 1 Sud 
Asie~ 1 Asla 1 Asie 
Oze nlen 1 Oœanla 1 Oc6anle 
Obri ~ 1 Mlsœllaneous 1 Divers 
Drlt1 linder 1 ThJrd countrlea 1 Paya tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgo umt 1 Grand total 1 Total général 
(al J rn- og at61skrot abld. gamle skinner. 
(a) E ~en- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(a) Ir n and otael scrap, not Incl. old ralla. 
21E 
lmport 1 Elnfuhr /Importa Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
1973 1 
1 1 
1973 11973 11973 1973 11973 1973 1973 1-111 l-VI 1-IX 1-111 l-VI 1-IX 
UEBL 1 BLEU 
1 162 36 87 129 223 68 113 158 
2 314 87 184 242 201 58 89 140 
3 0 0 0 0 35 0 0 8 
4 139 48 84 121 68 12 26 ~ 
6 615 171 351 492 528 134 229 351 
7 72 24 36 60 10 - 7 10 
8 1 0 0 0 
- - - -
9 0 - 0 0 - - - -
10 687 195 392 553 536 134 236 368 
11 5 1 2 3 21 2 3 6 
12 2 0 0 1 2 0 1 1 
13 1 0 0 0 2 - - -
14 0 0 0 0 1 
- - -
15 0 0 0 0 
- - - -
16 2 0 0 ,1 16 1 5 
17 0 0 0 0 0 
-
0 0 
18 5 1 2 3 21 2 3 6 
19 1 0 0 0 
- - - -
20 0 0 0 0 0 
- -
0 
21 0 0 0 0 0 
- -
0 
22 5 1 2 
- - - - -
23 5 2 4 
24 4 2 4 
25 
26 
27 0 0 0 0 0 0 
28 0 
29 0 0 0 0 
30 10 2 4 8 21 2 3 6 
31 698 197 396 560 559 136 239 374 
United Klngdom 
1 26 20 
2 1 49 
3 0 115 
4 13 88 
5 14 72 
6 54 343 
8 0 44 
9 2 
10 54 389 
11 29 336 
12 0 1 
13 7 
14 0 
15 
16 0 
17 0 328 
18 0 336 
19 29 
20 0 4 
21 
22 139 2 
23 139 2 
24 139 2 
25 0 
26 0 
27 0 12 
28 0 
29 
30 168 352 
31 222 741 
(a) Ferrailles de fonte et d'ader, non compris les vieux rails. 
(a) Aottame dl ghlsa e acclalo, non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gegoten achroot. gebruikta rails nlat lnbegrepan. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
graflsk omrâde 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazionl di rottame(a) per 
paesi o zone geografiche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
(IRELAND 1 DANMARK} 
EURI 
Europe 
Europe 
Europe 
Lande 1 L/lnder 1 Countries 
Pays 1 Paesi/ Landen 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Naderland 
UEBL/BLEU 
EURI 
United Klngdom 
Danmark 
EURI 
l,.gesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norv6ge 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austria 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 fastarn 1 Orientale 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique 
daruntar 1 of which 1 dont: Nord 1 Notth 1 Nord 
Amerlb Nord 1 North 1 Nord ll,.gesamt 1 Total Amerlal daruntar 1 of which 1 dont: USA Amèrlque Mitral 1 Central 1 Centrale Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceania 1 Océanie 
Ûbrlge 1 Mlacellaneous 1 Divers 
Drltta Linder 1 Thini countries/ Pays tiers: l,.gesamt 1 Total 
l,.gesamt 1 Grand total/ Total général 
EURI 
Europa 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL 1 BLEU 
EURI 
United Kingdom 
lreland 
EURI 
l,.gesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norv6ge 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Ostarrelch 1 Austria 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgasamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Afrllca 1 Afrlca 1 Afrique 
darunter 1 of which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
Amerlb 
Amerlal 
Am6rlque 
l,.gesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
daruntar 1 of which 1 dont: USA 
Mitral 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asie 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Océanie 
Ûbrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Drltta Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: l,.gesamt 1 Total 
l,.gesamt 1 Grand total/ T-1 général 
(a) Jern- og ti1r.lskrot eksld. gamla skinner. 
(a) Eisen· und Stahlschrott. ohne alta Schienen. 
(a) Iron and steel scrap; not Incl. old rails. 
Irai and 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
1000t 
lmport 1 Einfuhr /lmports Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Importations 1 lmportazioni/ lnvoer Exportations 1 fsportazloni/ Uitvoer 
1973p 1 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
1 1 
1973p 1 
33 
0 
0 
1 
0 
34 
1 
35 
n 
34 
20 
23 
34 
0 
0 
n 
112 
(a) Ferrailles de fonta at d'acier, non compris les vieux rails. 
(a) Rottame dl ghlsa e accfaio, non comprese le rota/a usate. 
1 
(al Staalschroot en gagoten schroot gebrulkte rails nlet inbegrepen. 
1 
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Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Part Ill: Iron and manganese ore mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Produktion, Leverancer, 
Beskœftigelse, Lenninger, Ydelse 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschaftigte, Lohne, Leistungen 
Production, deliveries, 
labour, wages, output 
Produzione, consegne, 
impiego, salario, rendimento 
Produktie, leveringen, 
werknemers, lonen, prestaties 
EJ Udvlndlng og beholdning af jernmalm 1 Fœlles- Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté (•) skabet(•) Forderung und Sestinde an Eisenerz in der Produzlone e giacenza di minerale dl ferro della Gemelnschatt(•) Comunità(•) 
Production and stocks of Iron ore ln the Commu- Winnlng en voorraden van ljzererts ln de 
nity(•) 
1000t 
Udvlndlng 
efrAmalm 
Roherzf6rdarung 
Gross production 
Extraction brute 
deminerai 
Eatrazlone grezza 
dl minerale 
Bruto 
ljzerertawlnning 
-
(al 
1 
(bi 
19 1 68433 20539 
19 2 66044 19867 
19 3 72863 21744 
19 4 67 613 19150 
19 5 62052 18 540 
19 4 VIl 4691 1 388 
VIII 4361 1 303 
IX 5699 1 717 
x 5464 1 643 
Xl 5363 1 614 
Xli 5406 1 634 
ui75 1 6505 1944 
Il 5802 1 741 
Ill 5783 1 732 
IV 6225 1 873 
v 5390 1 621 
VI 5624 1689 
VIl 3833 1126 
VIII 3604 1 071 
IX 5275 1 574 
x 5160 1 544 
Xl 4370 1 304 
Xli 4395 1 323 
H76 1 4936 1475 
Il 4570 1 360 
Ill 5343 1 589 
IV 4953 1479 
v 4910 1460 
VI 5283 1 570 
VIl 3510 1 028 
VIII 1 3393 993 
IX 5469 1 625 
(•) Fra .1.73 Det udvldede Faellesskab. 
(al Marogde. 
(b) Fe-l ficihoid. . 
(cl lnld malm, der er rlatet og slntrat 1 mlnerne. 
(dl VIl< alutnlngan ef perloden. 
(•) Ab r: 1. 73 Erweltarte Gemelnacheft. 
(a) Stcrr-t 
(b) Fe- ~hait. 
(cl, ~~ ~leBIJch R6sterz. Elsenerzslntar der Gruban. 
(dl ~· Ende des Zeltraums. (•) ~~tn 1.1.73 tha enlargad Communlty. (al ~u ntities. (b) tro content. 
Omsœttellg rAmalm 
Handelsfahlgas 
Roherz 
Rawore 
Mineral brut 
Minerale grezzo 
Inde handel 
gangbaar ruwerts 
(al 
1 
(bi 
61109 18 308 
58853 17 661 
65556 19469 
60845 18 272 
56257 16 758 
4097 1 239 
3805 1136 
5142 1 547 
4879 1465 
4807 1445 
4905 1 477 
5886 1 755 
5261 1 572 
5271 1 572 
5623 1686 
4888 1464 
5123 1 531 
3412 994 
3 271 967 
4891 1456 
4667 1 393 
3989 1184 
3956 1185 
4473 1 329 
4146 1 229 
4907 1459 
4526 1 343 
4528 1 341 
4877 1 441 
3171 922 
3036 882 
5021 1480 
(c) Or thet 11 dressad, screened, concentratad, roasted, slntered, etc. 
(dl At he end of tha perlod. 
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Gemeenschap (•) 
Fremstilllng/Produktion 
frzaugung 
Commercial production 
Production marchande 
Produzlone utiflzzablle 
Produktie 
Bahandlat malm lait 
Aufbareltatas Erz Zusammen 
Baneficlatad ore Total 
Mineral traité Total 
Minerale trattato Totale 
Bareld arts Totaat 
(cl 
(al 
1 
(bi (a) 
1 
4898 1 951 66007 
4812 1 919 63665 
4971 2003 70529 
4612 1860 65457 
3930 1 641 60187. 
353 141 4550 
371 147 4175 
372 150 5514 
402 162 5281 
379 154 5186 
345 143 5250 
412 166 6298 
380 153 5642 
348 142 5619 
395 161 6018 
345 141 5233 
341 140 5464 
297 121 3709 
234 94 3506 
316 132 5208 
313 131 4998 
259 107 4248 
289 122 4246 
306 128 4780 
287 116 4433 
292 118 5199 
315 133 4840 
273 115 4801 
286 120 5163 
. 
248 104 3419 
248 101 3283 
309 132 5290 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Quantités. 
(bi Fer contenu. 
(b) 
20258 
19 581 
21472 
20132 
18399 
1380 
1283 
1697 
1627 
1599 
1619 
1922 
1752 
1715 
1847 
1605 
1671 
1115 
1061 
1588 
1524 
1291 
1306 
1457 
1346 
1577 
1476 
1455 
1561 
1026 
983 
1612 
Beholdnlng i mlnerne 
BasUinde bai den Gruban 
Mine stocks 
Stocks des mines 
Gfaœnza delle mfnfere 
Voorraden blj de mijnen 
Heraf: r4malm 
Darunter: 
Roherz 
lait Olwhlch: 
Zusammen raw ore 
Total 
Dont: 
Total Mineral brut 
Totale Dieu/: 
Totaal Minerale 
grezzo 
Waarvan: 
ruwerts 
7 541 6142 
5675 4661 
5293 4344 
3826 2 821 
8716 7 378 
4824 3839 
3941 2 981 
3972 2673 
3888 2883 
3689 2843 
3826 2821 
4000 2969 
4583 3506 
5246 4121 
6092 4932 
6846 5497 
7393 6165 
7151 5861 
7263 5988 
7698 6388 
8160 6817 
8399 6106 
8716 7 378 
9233 7864 
9483 8140 
9 618 8 311 
9465 8 215 
9376 8157 
9282 8098 
8498 7 370 
7933 6892 
8175 7 201 
(cl Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frltt6s, agglomérés, etc. 
(dl A ta fin de la période. 
(•) Dall'1.1.73 Comuniti ampllata. 
(a) Ouantità. 
(b) Ferro contenuto. 
(c) Mineral! trattatl, arrlcchltl, calibrati, grlgllatl, arrostiti, agglomerati. 
(dl Alla fine del perlodo. 
(•) Vanaf 1.1.73 Ultgabrelde Gameenschep. 
(al Hoeveelhald. (b) fe-gahatte. 
(c) Mat lnbagrlp van garooste en gaslnterde ertsen van de mijnen. 
(dl Op hat elnde van hat tijdvat. 
Leverancer fra Fœllesskabets jernmlner(*) 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft(*) 
Dellverles of Communlty Iron mines(*) 
Til Faallesskabet 
ln die Gemelnschaft 
ln the Community 
Dans la Communauté 
Nella Comunlti 
Blnnen de Gemeenschap 
Bahlndlet malm 
Rlmalm Aufbereltetes En 
Roherz Baneficlatad 
Rawore Mineral traité 
Mineral brut 81 r.lllé 
Minerale grezzo Minera e trattato 
Ruwerts e grlgllato Bareld erts 
(a) 
1971 59697 4901 
1972 59722 5444 
1973 65345 5369 
1974 61 781 4903 
1975 51124 3753 
1974 1 5803 477 
Il 5052 401 
Ill 5328 434 
IV 5326 409 
v 5698 464 
VI 5 257 394 
VIl 4998 361 
VIII 4654 405 
IX 5069 390 
x 4980 401 
Xl 4 799 378 
Xli 4823 390 
1975 1 5458 400 
Il 4 702 356 
Ill 4632 321 
IV 4 798 379 
v 4185 301 
VI 4 531 326 
VIl 3509 420 
VIII 3136 245 
IX 4476 310 
x 4195 327 
Xl 3729 286 
Xli 3597 257 
1976 1 3964 292 
Il 3818 328 
Ill 4680 376 
IV 4589 388 
v 4543 316 
VI 4935 319 
VIl 3916 297 
VIII 3543 297 
IX 4668 286 
(•) Fra 1.1.73 081 udvidede Faallesskab. 
(a) lnld. malm, der er rlstet og slntretl mlnerne. 
(•) Ab 1.1. 73 Erweiterts Gemelnschaft. 
(a) Elnschl. R6sterz sowle Elaenerzslnter der Gruben. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Ore thal la dressad, screened, concentrated, roasted, slntered, etc. 
lait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
64598 
65165 
70614 
68684 
54877 
6280 
5453 
5762 
5735 
6162 
5651 
5359 
5059 
5459 
5381 
5177 
5214 
5858 
5058 
4953 
5177 
4486 
4857 
3929 
3381 
4786 
4522 
4015 
3855 
4257 
4146 
5058 
4976 
4859 
5253 
4213 
3840 
4974 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(*) 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà(*) 
Leveringen der ijzerertsmljnen ln de Gemeen-
schap(*) 
1000t 
Til tredjelande 
Nach drltten Undern 
To third countrles 
Dans les pays tiers 
Nef paesl terzl 
Naar derde landen lait 
lnsgesamt 
Total 
Behandlet malm 
Rlmalm Aufbereltetes Erz lait Total général 
Roherz Baneflclated Zusammen Totale generale 
Rawore Total Totaal-generaal Mineral traité 
Mineral brut et grillé Total 
Minerale grezzo Minerale trattato Totale 
Ruwerts e grlgllato Totaal Bereld erts 
(al 
3 1 5 64602 
1 2 3 65168 
0 0 1 70615 
0 1 1 68685 
0 0 1 54878 
0 0 0 6280 
0 0 0 5453 
0 0 0 5762 
0 0 0 5735 
0 0 0 6162 
0 0 0 5651 
-
0 0 5359 
0 0 0 5059 
-
0 0 5459 
-
0 0 5381 
-
0 0 5177 
-
0 0 5214 
-
0 0 5858 
-
0 0 5858 
0 0 0 4953 
-
0 0 5177 
-
0 0 4486 
0 0 0 4858 
-
0 0 3929 
-
0 0 3381 
0 0 0 4786 
0 0 0 4522 
- 0 0 4015 
- - -
3855 
-
0 0 4257 
- - -
4146 
- - -
5056 
0 - 0 4976 
0 0 0 4859 
-
0 0 5253 
-
0 0 4213 
-
0 0 3840 
-
0 0 4975 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frltt6s, agglomérés, etc. 
(•) Dall' 1.1.73 Comunltà ampliata. 
(a) Mlnerali trattati, arrlcchlsti, callbreti, grlgllati, arrostiti, agglomerati. 
(•) Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
(a) Met lnbegrlp van gerooste en geslnterde ertsen van de mljnen. 
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Produktion, leverancer og beholdnlnger af jern-
malm 
Elsenerzforderung, Versand und Bestinde 
Production, dellveries and stocks of Iron ore 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl 
ferro 
Uzerertswlnning, leverlngen en voorraden bi) de 
mi)nen 
BR DEUTSCHLAND - FRANCE 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 1 
H72 
1 73 
1 74 
1 75 
1S76 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Udvtnding af r6malm 
Roherzf&'IÜirung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
E.trezlone greza 
dl minerale dl ferro 
Bruto-ljzerertswtnnlng 
lai 
6117 
6429 
5671 
4273 
292 
272 
312 
260 
249 
247 
216 
252 
255 
54856 
54 755 
54730 
50142 
4037 
3727 
4365 
4099 
4002 
4288 
2597 
2 551 
4542 
1 
lb) 
1720 
1798 
1 565 
1174 
7 
73 
84 
71 
68 
66 
60 
66 
67 
16779 
16706 
15580 
15276 
1 226 
1131 
1325 
1 247 
1 213 
1 297 
782 
771 
1376 
Produktion 
al omsamellg malm 
Erzeugung 
von hendelafJhlgem En 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utlllzzllblle 
Produktie van ln de handel 
gangbaar ljzererts 
Ici 
lai 
4825 
5069 
4439 
3288 
212 
201 
235 
187 
178 
174 
151 
177 
193 
54008 
53946 
54022 
49471 
3977 
3675 
4315 
4077 
3974 
4256 
2582 
2520 
4477 
1 
lb) 
1 558 
1620 
1 412 
1053 
69 
65 
77 
63 
59 
58 
52 
57 
61 
16687 
16627 
16764 
15295 
1 222 
1127 
1323 
1 255 
1 218 
1 301 
789 
768 
1 371 
lai Mœngc e. 
lbl Fe-lndt flld. 
Ici Udvlnd ng al hendelamiiiiSig r6malm og produktion al behendlet malm, lnld. 
malm, er er ristet og slntret 1 mlnerne. 
(dl Ved slu i"lngen al perloden. 
lai StoH-t. 
lb) Fe-lnhe 
le) :.: âr\:t. voR"o!:~~~~::::.:r~~!:~ d~"'l,=~~ung von aufbereitetem Erz 
(dl Am End des Zeitraumes. 
(al Quantiti s. 
lbl Iron con ent. 
(c) Ore thal • dressed, screened, concentreted, roastad, slntared etc. 
(dl At the er d of the perlod. 
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Leverancer 1 Versand 1 Dellverles 
Livraisons 1 Consegne 1 Leverlngen 
lnden-
landslte 
lndaslnland 
lnthesame 
country 
Dans le pays 
Nelpaesa 
Aan 
blnnenlandsa 
verbrulkers 
BR Deutschland 
5125 
5013 
4433 
2873 
184 
220 
308 
264 
234 
216 
235 
225 
159 
France 
36522 
35450 
36616 
28977 
2128 
2061 
2652 
2705 
2565 
2796 
2085 
1890 
2777 
Til andre 
fa!lles-
skebslande 
ln andere 
Underder 
Gemelnschaft 
To other 
Communlty 
countrles 
Autres pays 
dela 
Communauté 
AJtrl paesl 
della 
Comunlti 
Aan andere 
landen van de 
Gemeensc:hap 
4 
5 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 623 
18706 
18 719 
15722 
1 353 
1 300 
1429 
1 431 
1 413 
1 508 
1198 
1140 
1383 
lai Quantités. 
lbl Fer contenu. 
Til tredje-
lande 
ln drltta 
Under 
ln thlrd 
countrles 
Pays tiers 
Paesl tarzl 
Aanderde 
landen 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
0 
lait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Toreai 
5131 
5019 
4439 
2878 
184 
220 
309 
264 
235 
216 
235 
225 
159 
55145 
54155 
55335 
44699 
3481 
3362 
4081 
4136 
3979 
4304 
3283 
3030 
4161 
Ici Minerais trait6s, enrichis, calibrés, grDI6s, frltt6s, agglomérés, etc. 
(dl A la fin de la période. 
lai Quantit6. 
lbl Ferro contenuto. 
(cl Mineral! trettati, arrlcchlti, calibrati, grlgllatl, arrostiti, agglomereti. 
(dl Alla lina del perlodo. 
lai Hoeveelheld. 
(b) Fe-gehalte. 
Beholdnlng 
Bestande 
Stocb 
Stocb 
Scorie 
Voorraden 
(dl 
1181 
1108 
1 018 
1134 
1154 
1108 
1209 
965 
903 
865 
776 
723 
625 
3903 
3667 
2285 
6910 
7407 
7 713 
7942 
7 851 
7828 
7773 
7084 
6 581 
6915 
(cl Wlnnlng van in de handel gangbaar ruwerts en produktle van bereld arts met 
lnbegrip van gerooste en gealnterde ertsen van de mljnen. 
(dl Op hel einde van het tijdvalc. 
Produktlon, leverancer og beholdnlnger at jern-
malm 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
ElsenerzfOI'derung, Versand und Bestinde Produzfone, consegne e scorte dl minerale dl 
ferro 
Production, dellverles and stocks of Iron ore IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bij de 
mljnen 
ITALIA- LUXEMBOURG- UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1974 
1975 
1976 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1974 
1975 
1976 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(al Maangde. 
(bi Fe-lndhold. 
Udvlnd~ af rlmalm 
Rohe Orderung 
Gross production 
Extraction brute 
de mineral de fer 
Estrazfone grezza 
dl minerale dl ferro 
Bruto-ljzerertawlnnlng 
(al 
1 
(bi 
795 252 
739 247 
61 20 
57 20 
52 18 
52 17 
45 16 
58 20 
2687 724 
2 315 598 
169 45 
160 43 
183 51 
225 60 
166 43 
192 52 
3602 984 
4490 1 213 
358 94 
435 115 
508 135 
414 107 
377 97 
416 108 
Produktion 
af omsarttellg malm 
Erzeugung 
von hanclelaflhlgem En 
Commerclel production 
Production marchande 
Produz/one utillzzablle 
Produktie ven ln de handel 
gengbaar ljzererta 
(cl 
(al 
1 
(bi 
584 205 
529 207 
59 20 
44 18 
36 14 
41 17 
41 17 
47 19 
2687 724 
2315 598 
169 45 
160 43 
183 51 
225 60 
166 43 
192 52 
3602 984 
4490 1 213 
358 94 
435 115 
508 135 
414 107 
371 97 
416 108 
(cl Udvlndlng af handelamaasslg rlmelm og produktion af behandlet malm, lnlcl. 
malm, der er rlstet og alntret 1 mlnerne. · 
(dl Ved alutnlngen af perloden. 
(al SoH-t. 
(bi Fe-lnhaiL 
(cl Gewlnnung von handellfihigem Roharz und Erzeugung von aufbereltatem En 
elnschlleBIIch R6sterz und Elaenerzslntar der Gruben. 
(dl Am Ende des Zeitraumea. 
(al Ouantlties. 
(bi Iron contant. 
Leverancer 1 Versand 1 Dellverlas 
Livraisons 1 Consegne 1 leverlngen 
Til andre 
fœlles· 
stabslande 
ln endere 
lnden- Underder 
landsta Gemelnschaft 
ln das lnlend To other 
ln the seme Community 
country countrlaa 
Dans le pays Autres pays 
Nelpeese dela 
Aan Communauté 
· blnnenlandae Altrlpeesl 
verbrultara della 
Comun/tj 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
ltalia 
412 -
437 
-
47 
-
51 -
38 -
39 
-
33 -
44 
-
Luxembourg 
2 573 116 
2143 162 
146 20 
155 1 
156 23 
200 29 
168 5 
175 14 
United Kingdom 
3602 
4490 
358 
435 
508 
414 
371 
416 
(al Quantités. 
(bi Fer contenu. 
-
-
-
-
-
-
-
-
TIItredje-
lande 
ln drltte 
Und er 
ln thlrd 
countrles 
Peystiera 
Peesltarzl 
Aanderde 
landen 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lait 
Zusemmen 
Totel 
Total 
Totale 
Totaal 
492 
437 
47 
51 
38 
39 
33 
44 
2689 
2304 
166 
156 
179 
228 
173 
189 
3602 
4490 
358 
435 
508 
414 
3n 
416 
(cl Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
(dl A la fin de la période. 
(al Ouantitl. 
(bi Ferro contanuto. 
(cl Mlnerali trattati, arrlcchiti, callbretl, grlgllati, arrostiti, agglomereti. 
(dl Alla fine del perlodo. 
(al Hoeveelheld. 
1000t 
Beholdnlng 
Bestlncle 
Stocb 
Stocb 
Scorte 
Voorraden 
(dl 
437 
552 
528 
518 
518 
518 
521 
521 
83 
93 
91 
96 
99 
99 
88 
92 
-
-
-
-
-
-
-
-
(cl Ore that la dresaed, acreened, concentrated, roastad, alntared etc. 
(bi Fe-gehalte. 
(cl Wlnnlng van ln de handel gangbaar ruwerta en produktie van bereld - met 
lnbegrlp van geroosta en geslnterde ertaen van de mljnen. 
(dl At tha end of the perlod. (dl Op hat elnde van hat tijdvalt. 
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Udvlnding af rlmalm og fremstilllng af omsarttellg jernmalm pr. region 
14!i Forderung von Roherz und handelsfihlgem &z nach Sezlrlcen 
Gross and commercial production of Iron ore by region 
1000t 
BR Deutschland France 
Nord Mitla 
Salzgitter OsnabrOck Südlbl lnsgesamt Est Ouest Weser- Sieger! and MltteSOdlal 
nsede Wlehengeblrge 
1 2 3' 4 5 8 7 8 
Râmalm 1 Roherz 1 Raw ore 
197 5326 335 456 6117 52085 2649 
197 5669 296 464 6429 51958 2672 
1974 4928 317 427 5671 51913 2707 
197~ 3689 279 306 4273 47576 2475 
197 ~ VIl 328 2650 137 
VIII 303 2738 156 
IX 311 4090 141 
x 332 3956 218 
Xl 291 3354 130 
Xli 256 3363 197 
197S 1 292 3833 199 
Il 272 3549 173 
Ill 312 4156 203 
IV 260 3891 202 
v 249 3833 163 
VI 247 4099 183 
VIl 216 2503 90 1 
VIII 252 2390 159 1 
IX 255 4 315 220 1 
1 
Fremstilling af omsaettelig malm(c) 1 Erzeugung von handelsfiihigem Erz(c) 1 Production of commercial ore(c) 
19/ 4042 327 456 4825 51846 2065 19 3 4312 293 464 5069 51675 2179 19~4 3703 309 427 4439 51675 2258 
19 5 2727 255 306 3288 47395 2007 
19)5 VIl 262 2638 108 
VIII 239 2734 130 
IX 238 4079 180 
x 254 3939 174 
Xl 225 3337 105 
Xli 196 3319 163 
19 6 1 212 3808 165 
Il 201 3526 145 
Ill 235 4141 168 
IV 187 3900 173 
v 178 3836 137 
VI 174 4091 160 
VIl 151 2 506 72 
VIII 177 2382 137 
IX 193 4288 184 
lal1 ~ n-Oill, Taunus-Hunsrüc:lt, Oberhessen. (bi ~.!arzgeblet. Kreldeerzgeblet. 
(cl Ud ndlng af omsamellg r6malm og fremstilllng af behandlet malm Inti. malm, der er rlstet og slntret 1 mlnerne. 
(a)1 ~ n-Oill, Taunus-Hunsrüclc Oberhessen. (b) gererzgeblet. Kreldeerzgeblet. (c) Ge lnnung von handelsflhlgem Roherz und Erzeugung von aufbereltetem Erz elnschlleBIIch R6sterz und Elsenerzslnter der Gruben: 
(a)1 ~ n-0111, Taunus-Hunsrüc:lt, Oberhessen. lb) gererzgeblet. Kreldeerzgeblet. 
le) Or that ls dressed, scraened concentrated, roasted, alntered, etc. 
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Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBLIBLEU 
Italie EURI 
Cantre-Midi Total Belgique/ g6n6ral Balgil Luxembourg 
9 10 11 12 13 14 
Minerai brut 1 Minerale grezzo 1 Ruwerts 
124 54856 842 113 4116 66044 
124 54755 675 116 3782 65758 
111 54730 795 123 2687 64006 
91 50142 739 93 2315 57562 
9 2796 71 11 232 3438 
-
2886 42 - 91 3321 
6 .4237 68 5 208 4830 
6 4180 71 7 171 4762 
5 3490 55 5 146 3987 
6 3566 53 5 132 4011 
5 4037 61 5 163 4559 
5 3727 51 5 163 4219 
6 4365 53 6 157 4893 
6 4099 61 5 169 4595 
7 4002 57 5 160 4475 
Il 6 4288 52 6 183 4775 
\1 
5 2597 52 6 225 3096 
2 2551 45 2 166 3016 
7 4542 58 6 192 5053 
1 
1 
i 
1 
United EURt Kingdom 
15 11 
7105 72863 
3602 67608 
4490 62052 
396 3833 
283 3604 
446 5275 
399 5160 
383 4370 
384 4395 
377 4936 
352 4970 
450 5343 
358 4953 
435 4910 
508 5283 
414 3510 
377 3392 
416 5469 
1 Production marchande(c) 1 Produzione commerciabile(c) 1 Produktie van in de handel gangbaar ijzererts(c) 
91 54008 603 
92 53946 510 
89 54022 584 
69 49471 529 
6 2752 57 
-
2863 30 
5 4263 47 
5 4118 49 
4 3446 42 
5 3487 41 
4 3977 44 
4 3675 36 
5 4315 36 
5 4077 43 
5 3978 44 
5 4256 36 
4 2582 41 
1 2520 41 
6 4477 47 
(a) Lahn-0111, Taunus-HunsrOc:t. Oberhessan. 
(bi Doggararzgeblat. Kraideerzgeblet. 
Ici Minerait trait6s, enric:his, calibr6a. grii16s, agglom6r6s. etc. 
,lai Lahn-0111, Taunus-HunsrOc:t. Oberhessan. 
lbl Doggararzgebiat. Kraidaarzgebiat. (cl Mineral! trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerat!. 
(a) Lahn-OUI, Taunus-HunsrOc:t. Oberhessan. 
113 4116 63665 
116 3782 63424 7105 
123 2687 61855 3602 
93 2315 55697 4490 
11 232 3314 396 
-
91 3223 283 
5 208 4762 446 
7 171 4600 399 
5 146 3864 383 
5 132 3862 384 
5 163 4403 377 
5 163 4081 352 
6 157 4749 450 
5 169 4482 358 
5 160 4366 435 
6 183 4655 508 
6 225 3005 414 
2 166 2906 377 
6 192 4875 416 
(b) Doggarerzgebiet. Kraideerzgebiat. 
, (cl Wlnning van in da handel gangbaar ruwerts an produktie van bereid arts mat inbegrip van garooate en gaslntarde ertsen van de mijnan. 
70529 
65457 
60187 
3709 
3506 
5208 
4998 
4248 
4246 
4780 
4433 
5199 
4840 
4801 
5163 
3419 
3283 
5290 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
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Udvlkllngen 1 den 1 jernmlnerne registrerede arbejdskraft 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiittigten lm Elsenerzbergbau 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron mines 
Arbejdere 1 Arbeiter 1 Workers 
Mânedens udgang 
Monatsende 
End ofmonth 
Under jordan 
Fin du mols Arbejdere i ait 1 Arbelter lnsgasamr/ Totel workers Untertege 
Rnedelmese Underground 
Einde van de maand Ensemble des ouvriers 1 Complesso degJI operai/ Alle arbeiders te zamen 
Au fond 
All'lnrerno 
Ondergronds 
BR Oeutschland France !talla Luxembourg United Kingdom EKSF 1 EGKS 1 
, 2 3 4 5 6 7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
1973 IV 2 578 8609 705 826 1 580 14298 8358 
v 2 631 8578 702 816 1 559 14286 8338 
VI 2 552 8 541 695 815 1 541 14144 8284 
VIl 2 545 8 529 695 807 1 494 14070 8 270 
VIII 2 538 8 517 688 804 1 451 13998 8234 
IX 2 503 8481 688 777 1 423 13872 8155 
x 2 469 8 371 686 753 1 387 13666 8102 
Xl 2 461 8330 685 753 1 356 13 585 8066 
Xli 2 460 8 281 685 746 1 340 13512 8035 
1974 1 2442 8195 682 723 1 330 13372 7 910 
Il 2 428 8178 685 719 1 310 13320 7 843 
Ill 2 418 8163 685 712 1 297 13275 7 818 
IV 2 414 8157 684 711 1 269 13235 7 810 
v 2389 8161 699 705 1 261 13215 7779 
VI 2 377 8177 697 700 1 268 13219 7 849 
VIl 2 380 8192 692 698 1 266 13228 7 844 
VIII 2 360 8 204 687 696 1 274 13221 7727 
IX 2 334 8 217 680 693 1 273 13197 7730 
x 2 325 8209 676 688 1 250 13148 7 742 
Xl 2 310 8 230 669 699 1 251 13129 7 736 
Xli 2300 8 220 677 710 1 245 13152 7722 
1975 1 2 286 8165 674 699 1 223 13047 7762 
Il 2 285 8156 668 692 1 233 13 034 7750 
Ill 2 274 8143 665 685 1 232 12999 7 861 
IV 2 237 8133 650 693 1 224 12946 7 678 
v 2 201 8099 664 698 1 219 12881 7 643 
VI 2164 8084 666 699 1 210 12823 7 569 
VIl 2 101 8059 665 695 1 030 12 550 7 447 
1 VIII 2036 8 015 660 691 1 033 12435 7 339 
IX 1 996 7 970 659 676 1 015 12 316 7 295 
x 1 953 7926 655 673 993 12200 7 225 
Xl 1 928 7 873 654 667 993 12115 7140 
Xli 1 912 7 804 650 643 987 11996 7 088 
976 1 1 903 7 691 653 658 981 11886 7 001 
Il 1 893 7603 649 645 982 11776 6957 
Ill 1 882 7 566 646 633 996 11723 6907 
IV 1 823 7 502 648 628 993 11594 6808 
v 1 803 7485 645 612 1 009 11554 6793 
VI 1 774 1 014 
1 
1 
1 
' 
(a) 1 nld./lrbejdskraftbevaegelse lnden for samme mineselskabs gruber. 
(a) Elns~lleBIIch der Arbeitskriftebewegung zwlschen Gruben derselben Gesellschaft. 
(a) 1 nch ding labour movements between mines belonglng to the same company. 
' 
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~volution de la main-d'œuvre inscrite dans les mines de fer 
Evofuzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
C>ntwikkeling van het aantal ingeschreven werknemers in de ljzerertsmijnen 
Juvrlers 1 Operai/ Arbelders 
Lœrtlnge Funktionœrer 
lehrllnge Angesteflta 
Apprentlœs Employees 
Apprentis Employés 
1 Abent brud Apprendlstl lmplagatl 
lm Tagebau Ovar jordan Leerllngen Beambten 
ln opan cast mines Obertega 
Surface 
Mines 
l cial ouvert Au jour 
Min lere All'asterno 
a cielo aparto Bovangronds 
lndagbouw 
ECSC/CECA 
8 9 10 11 
921 5 019 106 3029 
909 5039 105 3 023 
909 4954 106 2997 
860 4940 74 2 986 
755 5009 99 2990 
735 4982 88 2 962 
690 4874 88 2909 
672 4847 87 2890 
674 4803 87 2 877 
652 4810 86 2877 
644 4833 80 2872 
641 4816 61 2864 
632 4793 27 2840 
684 4 752 28 2835 
696 4674 28 2823 
498 5384 26 2 811 
500 4994 24 2 812 
497 4970 24 2800 
496 4910 24 2780 
507 4916 31 2778 
529 4901 31 2 761 
522 4 763 29 2 773 
524 4760 27 2768 
517 4750 29 2 761 
525 4743 29 2745 
529 4 709 28 2 739 
519 4735 28 2727 
519 4584 27 2696 
526 4570 26 2687 
496 4525 26 2668 
485 4490 26 2 657 
1 493 4482 24 2648 
480 4428 24 2647 
479 4405 24 2 617 
~ 484 4335 25 2 565 
467 4349 25 2 530 
458 4328 25 2 501 
443 4318 4 2444 
(al Y compris les mouvements de main-d'œuvre entra mines de la meme socl616. 
{.al M comprasll mov#mentl della mano d'opera fra mlnlere della stessa soclatl. 
Irai Met lnbegrlp van da mutatles tussan mljnen van een zalfda maatschapplj. 
Ansatta 1 ait 
Beschiltlgte 
lnsgesamt 
Total 
labour lorce 
Main-d'œuvre 
totale 
Mano d'opara 
totale 
Totaal 
wertnamers 
12 
(8 + 10 +11) 
17433 
17338 
17 247 
17156 
17 087 
16922 
16663 
16562 
16476 
16335 
16272 
16200 
161T2 
16078 
16070 
16065 
16057 
16021 
15952 
15968 
15944 
15849 
15829 
15789 
15720 
15648 
15578 
15273 
15148 
15010 
14883 
14 787 
14687 
14527 
14366 
14278 
14120 
14002 
Bevœgelse 1 arbejdskraften (arbejdere)(a) 
Arbeltskrâftebeweguny, IArbelfarl(a) 
Movament of labour worters)(a) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlers)(a) 
Mov#mento della mano d'opara 
loparal)(al 
Mutetles (arbelders)(al 
Mlnedens slutning 
Monataande 
Anta!et personale Algang End of month 
uginga Abgtnge An du mols Engagements Dapartures Fine del mesa 
Arrivées Départs Einda van da maand 
ArrM Partenza 
Aanganomen Afgavtoeld 
persona al personaal 
EKSF/EGKS/ECSC/CECA 
13 14 
61 126 IV 1973 
53 137 v 
92 159 VI 
132 206 VIl 
165 238 VIII 
208 334 IX 
106 312 x 
50 131 Xl 
36 108 Xli 
117 257 1 1974 
87 139 Il 
60 105 Ill 
103 143 IV 
125 146 v 
103 99 VI 
111 102 VIl 
134 141 VIII 
94 118 IX 
110 164 x 
118 107 Xl 
103 109 Xli 
81 187 1 1975 
79 94 Il 
67 102 Ill 
90 130 IV 
58 123 v 
81 139 VI 
63 339 VIl 
52 165 VIII 
101 228 IX 
44 142 x 
52 139 Xl 
31 150 Xli 
52 162 1 1976 
49 159 Il 
51 104 Ill 
48 177 IV 
61 125 v 
VI 
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Ydelse pr. mand og pr. turnus 1 jernmlnerne(a) Rendement par poste dans les mines de fer(a) 
1~7 Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerzgru· Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro(a) 
ben(a) 
Output per man-shift ln the Iron mlnes(a) Prestatle per man en per dienst ln de ljzererts· 
mljnen(a) 
V rlghed llf tumus France Dur6a du posta BR United Schlchtdauer Deutschland ltalla Luxembourg KiD&dom Durauo del turno Length of shift Est Ouest France total Duur van de dienst 
Under jordan Fond 
UnterTage 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- 8,- All'lnterno 
Underground Ondergronda 
Over jordan Jour 
lmTagebau 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- All'esterno 
urface workings lndagbouw 
Al Under jorden 1 Unter Tage 1 Underground 
A) Fond : mines souterraines 1 All'interno: miniere in sotterraneo 1 Ondergronds 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 1971 
1972 19,31 41,42 17,68 38,48 12.24 33,35 1972 
1973 21,71 44,41 20,26 41,71 14,46 44,40 18,03 1973 
1974 21,48 45,98 21,35 43,09 14,53 47,94 15,58 1974 
1975 20,03 44,70 20,97 42,90 13,19 46,07 17,88 1975 
1975 VIl 19,15 43,02 17,41 40,04 14,03 47,95 17,50 VIl 1975 
VIII 19,77 44,10 27,09 42,74 12,81 26,66 13,42 VIII 
IX 18,96 45,20 17,91 41,75 14,62 53,07 18,77 IX 
x 19,55 45,29 19,77 42,38 14,47 47,67 17,00 x 
Xl 19,21 44,20 18,75 41,93 13,16 50,83 16,35 Xl 
Xli 19,09 36,37 21,71 43,51 14,82 53,15 13,11 Xli 
1976 1 18,80 45,72 21,28 43,17 15,09 46,06 16,94 1 1976 
Il 17,82 46,14 19,07 43,15 13,16 50,56 17,10 Il 
Ill 18,48 46,45 18,91 43,46 14,19 50,34 18,00 Ill 
IV 18,69 45,80 20,72 43,13 13,26 52,52 17,68 IV 
v 18,19 46,14 18,80 43,53 12,71 48,92 16,98 v 
VI 18,69 43,29 19,33 40,85 13,75 47,54 17,14 VI 
VIl 16,93 43,99 15,16 41,13 13,76 14,06 VIl 
VIII 18,45 44,61 26,49 42,72 16,54 VIII 
B) 1 âbent brud /lm Tagebau 
8) Surface workings 1 Chantiers de production des mines à ciel ouvert 
B) Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto /ln dagbouw 
1971 
-
280,80 12,30 93,44 29,49 69,71 1971 
1972 
-
270,34 11,47 86,33 27,24 68,62 1972 
1973 
-
220,67 9,98 80,20 20,52 87,28 41,39 1973 
1974 
-
2&8,09 11,31 111,60 27,05 85,64 31,82 1974 
1975 
-
170,47 18,30 72,01 26,92 78,88 51,73 1975 
1975 VIl 
-
171,29 19,80 72,60 26,00 66.68 51,24 VIl 1975 
VIII 
-
79,56 20,35 40,00 29,59 89,85 53,43 VIII 
IX 
-
194,36 24,89 89,39 26,62 105,81 54,57 Xl 
x 
-
214,46 20,55 83,86 25,83 72,53 59,01 x 
Xl 
-
191,09 14,64 76,35 25,23 64,10 55,45 Xl 
Xli 
-
169,27 16,38 69,98 24,15 74,83 54,56 Xli 
1976 1 
-
187,51 13,25 76,55 25,16 73,04 55,85 1 1976 
Il 
-
181,73 12,86 69,67 18,43 70,64 52,90 Il 
Ill 
-
166,84 16,55 71,13 18,38 53,56 57,60 Ill 
IV 
-
206,96 15,42 89,33 25,89 84,94 59,08 IV 
v 
-
204,96 20,15 94,25 24,17 90,94 64,75 v 
VI 
-
198,36 17,74 93,84 23,86 99,13 56,52 VI 
VIl 
-
215,76 15,17 83,30 17,58 65.52 VIl 
VIII 
-
194,49 ,17,73 77,99 62,32 VIII 
lai B ruttoudvlndlng pr, turnus (arbejdere og lœrllnge). (al Extractlon bruta par posta (ouvriers et apprentis). 
(al R ohf6rderung je Schlcht (Arbeiter und Lehrllnge). (a) Estrazlone grezza per turno (lavoretorl e apprandisti). 
(al G ross axtractlon par ahift (workera and apprentices). (a) Bruto winning per dienst (arbeidera en leerlingen). 
2~8 
Gennemsnitllg bruttolsn 1 jernmlnerne (dlrekte 
lsn) (a) 
Durchschnittllche Bruttostundenlohne im Eisen-
erzbergbau IDirelctlohnJ(a) 
Average hourly wage ln the Iron ore mines (direct 
wage)(a) 
BR Deutschland 
lnld. 
m inearbejdertillaeg 
Elnschl. 
Bergmannsprllmle 
Incl. miner's bonus 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer 
(salaire dlrect)(a) 
Salaria orario medio nelle minlere dl ferro tsalario 
dlretto}(a) 
Gemlddelcie broto-uurlonen ln de ijzerertsmijnen (directe lonen)(a) 
United France (Est) ltalia luxembourg Danmarlc Kingdom Y compris la prime 
de mineur 
Compreso Il premlo 
dlmlnatore 
lnclusief 
mijnwerkerspremie 
DM Ffr lit Flbg t: DKr 
-
Arbejdere und er jordan 1 Untertagearbeiter 1 Underground workers 
Ouvriers du fond 1 Operai a/l'interna 1 Ondergrondse arbeiders (bi 
1974 1 10,74 12,93 1 334 171,56 0,82 : 
IV 11,08 14,76 1 402 177,38 0,83 : 
VIl 11,16 15,92 1 597 194,26 1,06 : 
x 11,27 15,03 1 604 189,08 1,10 : 
1975 1 12,21 15,94 1 651 195,76 1,20 : 
IV 12,19 17,19 1 741 192,52 1,44 : 
VIl 12,11 20,42 1 819 198,72 1,53 : 
x 12,23 18,61 1 855 193,43 1,52 : 
1976 1 12,81 20,59 1923 216,95 1,57 : 
IV 12,69 21,78 1 926 226,24 1,62 : 
VIl 12,61 24,91 : 
Arbejdere over jordan 1 Obertagearbeiter 1 Surface workers 
Ouvriers du jour 1 Operai all'esterno 1 Bovengrondse arbeiders(b) 
1974 1 9,62 10,05 1 078 158,70 0,80 : 
IV 10,13 11,37 1147 165,64 0,84 : 
VIl 9,94 12,13 1 308 173,82 1,00 : 
x 9,98 11,39 1 343 169,43 1,02 : 
1975 1 11,01 12,38 1422 178,58 1,15 : 
IV 10,79 13,19 1 499 173,32 1,19 : 
VIl 10,79 15,24 1 549 177,68 1,25 : 
x 10,86 14,25 1 583 169,92 1,39 : 
1976 1 11,56 15,78 1663 185,54 1,43 : 
IV 11,51 16,55 1702 189,50 1,70 : 
VIl 11,57 18,53 : 
Arbejdere under og over jordan 1 Untertage- und Obertagearbeiter 1 Underground and surface workers 
Ouvriers du fond et du jour 1 Operai a/l'interna e all'esterno 1 Onder- en bovengrondse arbeiders(b) 
1974 1 10,22 
IV 10,S3 
VIl 10,58 
x 10,66 
1975 1 11,64 
IV 11,50 
VIl 11,14 
x 11,52 
1976 1 12,15 
IV 12,05 
VIl 12,03 
(a) Bruttolen, der stAr direkta i forbindelse med arbejdsindsatsen. 
(b) lnld. laerlinge. 
12,20 
13,88 
14,90 
14,03 
15,04 
16,17 
18,99 
17,49 
19,34 
20,42 
23,14 
1161 163,54 0,81 
1 231 169,76 0,83 
1 397 180,88 1,02 
1 426 176,24 1,05 
1 495 185,89 1,17 
1 571 181,22 1,26 
1634 186,76 1,33 
1668 178,50 1,42 
1 743 196,86 1,47 
1 770 201,28 1,68 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail affectif des ouvriers. 
(b) Y compris les apprentis. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(a) Direktar lohn, der ln unmittalbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz (a) Salario orario lordo direttamente dipendente dai lavoro affettuato dagli operai. 
steht. 
(b) EinschlieBiich lehrlinge. 
(a) Gross hourly wage directly related to the worlc done. 
(b) lncluding apprentices. 
(bl lvi comprasi gli apprendisti. 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de geleverde arbeid. 
(b) lnclusief leertingen. 
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Produktion, beholdnlng og arbejdskraft 1 man-
ganminerne 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Sestande und Beschaftigte in den 
~anganerzgruben 
Produzione, scorte e mano d'opera delle mlnlere 
dl manganese 
Production, stocks and labour of manganese ore 
mines 
Produktie, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmijnen 
1000 kg 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Udvlnding 
afrlmalm 
Roharzf6rderung 
Gross production 
Extraction brute 
Estrazione grezza 
Bruto-artswlnnlng 
106 599 
105359 
69 431 
53500 
51113 
14209 
ITALIA(a) 
FremstillingiProduktion 
Erzeugung110n handelsflih/gem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzlone utillzzablle 
Produktie van hat ln de handel gengbare mangeanerts 
Omsarttelig rlmalm 
Roharz 
Raw ore 
Brut 
Grezzo 
Ruwerts 
Behandlet 
Autbereltetes 
Beneficlated 
Traité 
Tratteto 
Be reid 
(bi 
52 993 
50091 
30604 
25637 
25529 
14008 
lllt 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Toteal 
52993 
50091 
30604 
25637 
25529 
14008 
Udvinding afbrudt siden 31.12.1974 
Forderung seït 31.12.1974 unterbrochen 
Production interrupted slnce 31.12.1974 
Extraction suspendue depuis le 31.12.1974 
Estrazïone sospesa dal31.12.1974 
Onderbreking van de winning vanaf de 31.12.1974 
Beholdnlng 1 mlnerne 
Bestllnde bel 
den Gruben 
Mine stoc1a1 
Stodcs des mines 
Scorta della mlnlera 
Voorraden 
blj de mljnen 
(cl 
727 
6733 
8882 
9186 
9947 
5110 
Reglstrerada 
arbejdstagera 
Elngesdtr/abene 
Belegschaften 
Reglstarad 
labour force 
Effectifs Inscrits 
EftettM lscrlttl 
Wertcnamars 
(dl 
132 
113 
96 
91 
56 
28 
(al t lien er det eneste faollesskabsland, der frenmmer mangenmalm mad et 
~ n·lndhold pl over 20%. 
(bi 1 ki. rlstet og slntret malm. 
(cl ed slutnlngen al perioden. 
(al L'Italie est la aeul paya de la Communauté producteur de mineral de mangan6aa 
(dl bejdare, h11rlinga og funktlonœrar lait ved slutnlngen al perioden. 
(al ~lien lst das alnzlga Erzeugerland der Gemelnschaft 110n Manganerzen mit 
lnem Mn-(;ehalt 110n mehr ais 20%. 
(bi lnschlleBIIch R6sterz sowle Manganerzslnter. 
(cl lm Ende des Zeltraums. 
(dl lrbelter, Lehrllnge und Angestelite lnsgesamt amEnde des Zeltrauma. 
(al ~ly la the only Communlty country that producaa mangenese ore (ore 
~ntalnlng more than 20% Mnl. 
(bi )re that la dressed, acreened. concantrated roastad, alntered, etc. 
(cl t end of period. 
(dl ~orlters. apprentlcas and employees raglaterad at tha end of the period. 
2~0 
(Mineral contenant plua de 20% Mnl. 
(bi Minerais traités. enrichis, calibra, gr Dia. frltt6s. agglomérés, etc. 
(cl En fln de période. 
(dl Ouvriers, apprentis et employés Inscrits en fln de période. 
(al L'Ital la, nella Comunlt6, 6 la sola produttrlce dl minerale dl mangeneae (Minerale 
contenante plù del 20% dl Mnl. 
(bi Mlnerali trattetl, arrk:chltl, calibratl, grlgllatl, arrostltl, agglomarstl, etc. 
(cl Alla fine del parlodo. 
(dl Operai. apprendlstl e lmpiegatllscrlttl alla fine del perlodo. 
(al ltalll la hat enlge land ln de Gemeenschap dat mangeanenaan met een 
Mn-gehalte van meer dan 20% wortbrengt. 
(bi Met lnbegrlp van geroosta en geslnterde ertsen. 
(cl Op hat elnde van hat tljdvak. 
(dl Atbeide~,leertlngen en beambten ln totaal op hat elnde van hat tijdvak. 
Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Part Ill: Iron and manganese mines 
Ill• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Udenrigshandel og handel inden for 
Fœllesskabet med jernmalm, 
manganmalm og pyritaske 
(toldstatistikker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschah an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatistikJ 
External and internai trade 
of the Community in iron ore, 
manganese ore and pyrites residues 
(customs statistics) 
Il 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
minerai de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali} 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
(Douanestatistieken) 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
Udenrlgshandel og handel lnden for Faelles- ska· 
bet(1) med jernmalm, manganmalm og pyritaske 
AuBenhandel und Slnnenaustausch der Gemeln-
schaft(1) an Elsenerz, Manganerz und Schwefel· 
ldesabbrinden 
Externat and Internai trade ln Iron ore, man-
ganese ore and pyrites resldues for the Com-
munity as a whole(1) 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Elsenerz Manganerz Sc:hwefeltlesabbrtnde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Minerai de fer Mineral de manganèse Cendres de pyritas 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri dl plrltl 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresldu 
lm port fra tredjelande 
Einfuhr a us dritten Lândern 
lm ports from third countries 
Importations des pays tiers 
tmportazioni dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
76786 2777 890 
80741 2 260 1 039 
97 416 2 990r 540 
1 4320 147 104 
Il 5319 166 94 
Ill 7138 167 112 
IV 6 514 123 102 
v 6323 313 91 
VI 7 361 141 85 
1-111 22190 519 236 
l-VI 44 789 1 255r 266 
1-IX 71 028 2053 416 
TilfBrsler fra EKSF-Iande 
Sezüge a us Undern der EGKS 
Receipts from ECSC countries 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CECA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
18 206 33 497 
18539 24 380 
18 013 27r 812 
1 1 372 2 37 
Il 1 679 3 18 
Ill 1 626 4 29 
IV 1 623 1 37 
v 1 370 5 41 
VI 1 695 4 36 
1-111 4457 7 248 
l-VI 9 018 18r 438 
1-IX 13146 22 685 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
mineral de fer, de mineral de manganèse et de 
cendres de pyrites pour l'ensemble de la Commu-
nauté(') 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della 
Comunltà(1) dl minerale dl ferro, dl minerale dl 
manganese e dl ceneri dl plrltl 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer blnnen 
- de Gemeenschap(1) ln ljzererts, mangaanerts 
en pyrletresldu 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Elsenerz Manganerz Sc:hwefeltlesabbrinde 
Iron ore Manganese ore Pyritas resldues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri dl plrltl 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresldu 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Landern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
9 18 299 
4 21 240 
4 28r 132 
0 2 16 
0 2 26 
1 2 16 
0 1 26 
1 2 33 
1 1 15 
1 6 19 
2 9r 58 
4 20 101 
Leve rancer til EKSF-Iande 
Lieferungen nach Lândern der EGKS 
Deliveries to ECSC countries 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 
Leveringen aan landen van de EGKS 
18 399 31 442 
19132 49 377 
20071 27r 482 
1176 4 30 
1766 2 22 
1 449 4 39 
2 367 2 35 
1 469 6 39 
1 774 3 36 
4740 13 113 
10003 17 241 
14973 22 366 
1'1 Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
1'1 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
1'1 A panlr du 1• janvier 1974 EUR 9. 
1'1 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
('1 From 1 January 1974 EUR 9. 1'1 Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 Llinder 1 Countries 
Pays 1 Paesll Landen 
Al lmpon 1 Einfuhr /Importa 
BR DeU1Schland 
France 
italie 
Nederland 
EUR9 UEBUBLEU EURI 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt/ Total 
Europa l Schweden 1 Sweden 1 Su6de West Norwegan 1 Norway 1 Norvège Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres Europe lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 East lnsgasamt 1 Total 
Orientale darunter 1 of whlch 1 dont : UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgasamt 1 Total 
Afrlta , .......... ' ........... ' .... '"""' Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 
Afrlca darunter ~ii:'~a LfLf:ria 
ofwhich r 
Afrique dont ~=i~~? ~~.bon 
An la 
Süfafr. Union 1 Union of S. Af. 1 Union Sud-Afr. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Ame rita darunter 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
America Mitral/ Central 1 Centrale 
Am6rfque Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of which Peru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazil/ Brésil 
l lnsgesamt 1 Total Allen Mitrlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orlan! Alle Alle Ùbrlges Aslen 1 Rest of As/a 1 Reste de l'Asie darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 oaanle 
Drltta Under 1 Thlrd countrles/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
BR DeU1Schland 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR9 UEBUBLEU EURI 
Unitad Klngdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 oiher 1 Autres 
Drlttê Linder 1 Thlrd countrlel 1 Peys tiers: lnsgasamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazionl ed esportazionl dl minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
EUR6 
1 OOOt 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelk/esabbrlinde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri di plrili 
IJzererta Mangaanerts Pyrietresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-IX 
Impanations 1 lmportazion// lnvoer 
1 131 84 7 6 145 89 
2 17 714 12938 2 2 447 373 
3 17 17 38 29 
4 122 106 13 10 2 2 
5 30 18 3 2 180 137 
6 18014 13141 25 20 112 129 
7 0 0 1 1 0 
8 1 1 
9 8 5 85 58 
10 18 022 13141 27 22 891 885 
11 29919 219011 45 37 539 415 
12 23398 15910 0 0 21 9 
13 3446r 3666 1 
14 1 291 955 490 384 
15 175 140 9 7 28 22 
16 28311 20671 9 7 539 415 
17 1608 1235 36 30 
18 1 608 1235 22 21 
19 27928 20717 2404 1 714 
20 981 870 54 33 
21 5237 3 989 
22 1 296 1 014 
23 17 771 13521 
24 24 24 751 519 
25 34 15 
26 2 015 1 100 84 48 
27 270 94 1404 1 028 
28 31823 22108 159 100 0 0 
29 6692 4320 0 0 0 0 
30 8 594 4238 
31 52 28 
32 25132 18288 106 74 0 
33 5507 4148 
34 871 872 
35 18600 13311 106 74 0 
38 333 320 12 12 
37 6 5 
38 327 315 12 12 
39 190 178 12 12 
40 7 414 5480 215 137 
41 97411 71028 2990 2053 540 411 
42 115437 84174 2931 2075 1438 1100 
Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
43 4060 3080 8 5 194 152 
44 76 25 6 5 48 32 
45 3 2 4 3 0 0 
48 1 0 2 2 0 0 
47 15932 11865 8 7 240 168 
48 20071 14972 26 22 482 350 
49 1 1 0 0 
50 0 0 0 0 
51 0 0 23 16 
52 20073 14173 27 22 505 361 
53 0 0 124 84 
54 3 3 28 20 8 8 
55 4 4 28 20 132 101 
58 20077 149n 55 42 838 417 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyrltaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
Jmports and exports of iron ore,, manganese ore 
and pyrites resldues 
lande 1 Linder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
BR DEUTSCHLAND 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
Jernmalm 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
Minerale de ferro 
IJzererts 
1973 _l 1973 1-IX 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
1973 _l 1973 1-IX 
Pyritaske 
Schwefellclesabbrllnde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrietresidu 
1973 1 1973 1-IX 
A) lmport 1 Elntuhr /lmports Importations 1 tmportazioni 1 lnvoer 
EUR9 
E ... .,.,. 
Europ11 
Europe 
Afrlb 
Afrlca 
Afrique 
Amerlb 
America 
Am6rlque 
Allan 
Alla 
Alla 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EURI 
United Kingdom 
lreland 
Oanmart 
EUR9 
lnsgesamt 1 T-1 
West 
West 
Ouest 
Ost 1 Eest 
Orientale 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Spanien 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 D1her 1 Autres lnsgesamt/ Total { ~~s:::~ ~ ~~:'hlch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Totel 
1 
Nordafrilca 1 North Africa 1 Air. du Nord 
Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 
darunter Sierra Laone 
of which Liberia 1 Libéria 
dont ~=i~~? ~~:On 
Angola 
Südafr. 1 Union 1 Union of S. Al./ Union Sud-Air. 
IISgesamt/T-1 
ord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 
~ ittal/ Central/ Centrale 
S ~/South /Sud 
daruntar { Venezuela 
of which Paru 1 Pérou iiont Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 
lin gesamt 1 T-t M rtlerer Ostan 1 Middle East 1 Moven-Orlent 0 lges Allen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie aruntar 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Ocean a 1 Océanla 
Drltta LAncier 1 Th~ countrles/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand -1/ Totel général 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
EUR9 
Ostarrelch 1 Austrla Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 A& ""es 
Drltta Under 1 Thlrd i"untrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand 101 1/ Total général 
234 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
3499 
17 
79 
0 
3594 
5 
3600 
13844 
10885 
1884 
606 
37 
13412 
431 
431 
12 091 
298 
1008 
661 
8543 
1397 
158 
18002 
3983 
3 888 
14018 
2551 
270 
11043 
12 
12 
12 
2777 
41725 
50325 
2429 
17 
75 
0 
2521 
3 
2523 
10175 
7981 
1432 
437 
35 
9885 
290 
290 
9211 
177 
805 
540 
6761 
834 
94 
12924 
2673 
2591 
10251 
1920 
173 
8004 
0 
0 
0 
2074 
34384 
31908 
Exportations 1 Esportazlonll Uitvoer 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
2 
1 
0 
1 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
3 
2 
5 
0 
2 
1 
3 
3 
18 
0 
4 
4 
14 
458 
12 
0 
376 
11 
0 
61 
61 
0 
0 
178 
714 
711 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
2 
13 
0 
3 
3 
10 
341 
7 
0 
289 
38 
0 
36 
36 
0 
0 
115 
505 
507 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
17 
176 
192 
0 
85 
277 
474 
8 
1 
437 
28 
474 
0 
o· 
475 
752 
1 
0 
0 
143 
143 
23 
188 
21 
0 
28 
192 
13 
134 
141 
58 
202 
366 
8 
335 
22 
366 
0 
0 
388 
588 
0 
0 
88 
88 
16 
104 
19 
0 
19 
123 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefellclesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 Linder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A) lmpon 1 Elnfuhr /lmports 
BR Deutschland 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EURI EURI Unltad Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EURI 
lnsgesamt 1 Total 
EurGP8 l ........ , ...... , ...... West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne Ouest Sonstige 1 01her 1 Autres 
e ... o.,. lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 East 
{ ~~~~~:~~~~:~ch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS Orientale 
lnsgesamt 1 Total 
Alrlltl 1 , ...... , .......... , .......... Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 
Afrlca darunter ~~:~~a '-;'~:;!ria 
Afrique of which Ga bun 1 Gabon dont Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud-Air. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 Nonh 1 Nord 
Amer lb daruntar 1 of which 1 dont: Kanada 1 Canada 
America Mitlel 1 Central 1 Centrale 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of which Paru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 
r-~"-Aslen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moven-Orlent Asla Asla Obriges Aslen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Indien /lndia /Indes 
0111anlen 1 Ocaanla 1 Océanie 
Drltta Linder 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6<Mral 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Exports 
BR Deutschland 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR9 EURI Unltad Klngdom 
Ira land 
Danmark 
EURI 
Ostarrelch 1 AUS1rla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
Drltta Linder 1 Thini countrfes 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6<Mral 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
FRANCE 
Jernmalm Manganmalm 
1000 
Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefellclesabbrânde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di plrltJ 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX HX 1-IX 
Impanations 1 lmponazlonl/lnvoer 
1 0 0 19 1 
3 38 29 
4 1 0 3 3 0 0 
5 29 16 1 0 4 3 
6 30 17 4 3 62 33 
7 0 0 
8 
9 
10 30 17 • 5 62 33 
11 2424 11n 24 23 52 48 
12 1966 1627 
13 72 29 
14 385 316 52 48 
15 1 4 3 
16 2424 1972 4 3 52 48 
17 20 20 
18 20 20 
19 4079 3125 1334 953 
20 5 5 30 22 
21 1881 1632 
22 
23 1707 1304 
24 645 456 
25 
26 371 185 20 12 
27 115 639 463 
28 4020 3139 53 21 
29 320 217 0 0 
30 320 217 
31 52 26 
32 3 700 2922 
33 142 142 
34 450 450 
35 3109 2331 
36 143 142 0 0 
37 6 5 
38 137 137 0 0 
39 0 0 
40 831 668 11 18 
41 11499 9047 1427 1018 52 48 
42 11530 9084 1432 1022 114 62 
Exponations 1 Esponazlonl/ Uitvoer 
43 3565 2654 0 13 13 
45 0 0 1 0 
48 0 0 0 0 
47 15889 11835 0 0 97 17 
48 19453 14489 1 1 109 90 
49 0 0 
50 0 0 
51 0 0 
52 19453 14489 1 1 109 90 
53 0 0 
54 8 8 
55 8 • 
56 19454 14489 10 7 109 90 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 LAncier 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
ITALIA 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
Jernmalm 
Elsenerz 
tronore 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzererta 
1973 1 1973 1-IX 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Mineral de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerta 
1973 1 1973 1-IX 
Pyritaske 
Schwefeltlesabbrlinde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrietresidu 
1973 1 1973 1-IX 
A)lmport 1 Elnfuhr /Importa Importations 1 lmportazionl/lnvoer 
EUR9 
e ... op 
e ... 
e ... op. 
Afrllra 
Afrlca 
Afrique 
Amer lb 
America 
AnMrfqu 
Aslen 
Asbl 
Asie 
BR Deutschland 
France 
Nedertand 
UEBL/BLEU 
EURI 
United Klngdom 
lreland 
Danmart 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 1 East 
Orientale 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
/nsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Total 
darunter 1 of whlch 1 dont : UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Total 
l Nordafrllca 1 North Afrlca 1 Afr. du Nord Mauretanlen 1 Mauratanla 1 Mauritanie darun~r ~~;:~~a ~:Wrla of whlch Gabun 1 Gabon dont Saire 1 Zaïre Angola Südafr. Union 1 Union of S. Af. 1 Union Sud-Afr. 
lnsgasamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
daruntar 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 
Mlftal 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of whlch Peru 1 Pérou 
dont Braslllen 1 Brazil/ BréaU 
llnsgesamt 1 Total Mlt1lerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlgaa Aslan 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen Oceanbl 1 Odanle 
Drltte Une er 1 Thini countrles 1 Pays liera: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt Grand total/ Total g6nér81 
EUR9 
BR Deutschland 
France 
Nedertand 
UEBL/BlEU 
EURI 
United Klngdom 
Ire land 
Danmart 
EUR9 
o.tarrelch 1 i'ustrbo 1 Autriche 
Sonatlge 1 0 fher 1 Autres 
BI Elcsport 1 Auafuhr 1 Exporta 
Drltte Und• 1 Thlrd countrles 1 Pays tien: lnsgeaamt 1 Total 
lnsgesamt/ lrand -1/ Total génér81 
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1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
19 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
1502 
189 
137 
325 
1177 
1177 
5388 
292 
1193 
3764 
24 
58 
5503 
1943 
1943 
3560 
1 526 
101 
1933 
1780 
14173 
14193 
19 
0 
0 
0 
19 
0 
19 
1187 
118 
104 
222 
945 
945 
3658 
230 
782 
2 565 
24 
3523 
1099 
1099 
2424 
1169 
1 255 
1199 
9547 
1568 
Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
43 
44 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
1 
8 
258 
6 
92 
160 
17 
0 
t7 
17 
0 
0 
277 
2BZ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
4 
0 
0 
0 
180 
3 
49 
108 
17 
0 
t7 
17 
0 
0 
178 
182 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
17 
43 
59 
59 
19 
8 
107 
168 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
17 
29 
48 
48 
78 
8 
82 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elntuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai d~ manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrietresldu 
NEDERLAND 
1000t 
Jernmalm Manganmalm Pyrltaslce 
Elsenerz Manganerz· Schwetelldesabbrlnde 
Iron ore Manganese ore Pyrltas resldues 
Lande 1 Under 1 Countries Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrltas 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri dl pirlfi 
Pays 1 Paesl/ Landen IJzererts Mangaanerts Pyrletresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-IX 
Al lmpon 1 Elnfuhr /lmports lmportstions 1 lmponazlonl/ lnvoer 
BR Deutschland 1 0 0 2 2 0 
France 2 0 0 0 0 
ltalia 3 
UEBL/BLEU 5 0 1 1 
EUR9 EUR8 6 1 0 4 3 0 United Klngdom 7 0 0 
lreland 8 
Oanmark 9 
EUR9 10 0 4 3 0 
lnsgesamt 1 Total 11 2183 1158 3 
Europe l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 1 571 717 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 365 293 E ... ope West Spanien 1 Spain 1 Espagne 14 226 149 Ouest Sonstlge 1 Other 1 Autres 15 0 0 E ... ope lnsgesaml/ Total 16 2163 1 158 0 
Ost/ East lnsgesamt 1 Total 17 3 
Orientale darunter 1 of whlch 1 dont : UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 3 
lnsgesamt 1 Total 19 3152 2388 2 2 
Alrlka Nordafrika 1 Nonh Afrlca 1 Afr. du Nord 20 Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 21 52 
Alric:. darunter Sierra Leone 22 635 474 ofwhlch Liberia 1 Libérla 23 2465 1913 
Afrique dont Gabun 1 Gabon 24 Saire 1 Zaïre 25 
Angola 26 
Südafr. Union 1 Union of S. Af./ Union Sud-Air. 27 
lnsgesamt 1 Total 28 1437 970 0 
Nord 1 Nonh 1 Nord 29 169 169 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont: Kanada 1 Canada 30 169 169 
America Mitlel 1 Central 1 Centrale 31 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 32 1268 801 
darunter { Venezuela 33 
of which Peru 1 Pérou 34 49 49 
dont Braslllen 1 Brazil 1 Brésil 35 1 219 751 0 
l lnsgeumt/ Total 36 Allen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 MoverK>rlent 37 As la Asie Obrlges As/en 1 Rest of Asta 1 Reste de l'Asie 38 darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndla /Indes 39 
Ozeanlan 1 Oceanla 1 Oc6anla 40 220 220 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 41 8973 4735 77 58 0 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 42 8974 4735 81 59 0 
BI Ekspon 1 Ausfuhr 1 Exports Exponations 1 Esponazlonl/ Uitvoer 
BR Deutschland 43 493 423 6 5 
France 44 2 2 6 5 
Ital la 45 1 1 3 2 
UEBL/BLEU 47 43 30 5 4 
EURB 48 539 458 20 16 EUR9 United Kingdom 49 1 1 0 0 
lreland 50 0 0 0 0 
Danmark 51 
EUR9 52 540 458 20 18 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 53 
Sonstlge 1 Othar 1 AutreS 54 0 0 18 14 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 55 0 0 18 14 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral 58 540 458 38 30 
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156 
1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Austuhr von Efsenerz, Manganerz 
und Schwefelkfesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande /lllnder 1 Countrles 
Pays 1 Paasl/ Landen 
UEBL/BLEU 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazfonf ed esportazfonf dl minerale dl ferro, 
dl mfneraff dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uftvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm 
Elsenerz 
Iron ore 
Mineral de far 
Minerale dl ferro 
IJzererta 
1973 1 1973 1-IX 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Mineral de manganèse 
Minerale dl manganese 
Mangaanarta 
1973r 1 1973 1-lX 
Pyritaslce 
Schwefeltlesabbrllnde 
Pyrites raslduas 
Cendras da pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrietrasldu 
1973 1 1973 1-IX 
Al lm port 1 Elnfuhr /Importa Importations 1 lmportazionl/lnvoer 
EUR9 
Europa 
Europe 
Europe 
A fr lb 
Afrlca 
Afrique 
Amer lb 
Am arica 
Allen 
Alla 
Alle 
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR6 
United Klngdom 
lraland 
Danmarlc 
EUR9 
lnsgeaam1/ Toul 
WeS1 
WaS1 
Ouest j Schwadan 1 Swadan 1 Su6de Norwagen 1 Norway 1 Norv6ge Spanlan 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt/ Total 
lnsgesamt/ Total 
darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgeaamt 1 Toul 
1 
Nordafrilca 1 North Afrlca 1 A fr. du Nord 
Mauretanian 1 Maureunia 1 Mauritanie 
darunter ~~:~~.'-;~:,ria 
of which Ga bun 1 Gabon 
dont Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Af. 1 Union Sud-Afr. 
lnsgeaam1/ Toul 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
Mlttel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of whlch Paru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazll 1 Brésil 
llnsgeaam1/ Total Mltllerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlges Allen 1 Rest of Alla 1 ReS18 de l'Alle darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanla 
Drltle Ur~er 1 Thlrd countrles/ Pays tien: lnsgeaamt 1 Toul 
lnsgeaam 1 Grand toul/ Toul général 
EUR9 
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR6 
United Kingdom 
lreland 
Danmarlc 
EUR9 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
BI Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
Drltte Lino ar 1 ThJrd countrlea 1 Pays tien: lnsgeaamt 1 Toul 
lnsgeaam1 Grand toul/ Toul général 
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1 
2 
3 
4 
8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
111 
14 215 
43 
14389 
0 
3 
14371 
9888 
8787 
1124r 
74 
1 
9986 
3218 
385 
1103 
1 291 
190 
2861 
276 
278 
2585 
1 289 
1298 
177 
177 
177 
1805 
18045 
32417 
45 
10509 
30 
10588 
0 
2 
10588 
7438 
5487 
1913 
53 
1 
7438 
2338 
258 
770 
979 
82 
2050 
162 
182 
1888 
917 
971 
177 
177 
1 319 
13315 
23901 
Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
43 
44 
45 
48 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
3 
72 
1 
0 
75 
75 
77 
3 
22 
0 
21 
4 
1 
5 
10 
0 
10 
351 
8 
14 
34 
44 
228 
27 
0 
26 
26 
11 
11 
11 
23 
411 
421 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
4 
1 
4 
9 
0 
9 
258 
1 
14 
15 
38 
167 
20 
0 
20 
20 
11 
,11 
11 
• 
305 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
125 
430 
1 
558 
558 
12 
12 
0 
12 
12 
184 
5 
0 
119 
119 
0 
0 
119 
87 
380 
1 
449 
449 
450 
122 
3 
0 
125 
125 
0 
0 
125 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrànden 
lmports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
UNITED KINGDOM 
1000t 
Jernmalm Manganmalm Pyrltaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelldesabbrinde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Lande 1 Uinder 1 Countrles Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di fe"o Minel'llle di manganese Ceneri dl plrltl 
Pays 1 Paesl/ Landen IJzererts Mangaanerts Pyrietresldu 
1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 
Allmport 1 Elnfuhr /lmports lmportstions 1 lmportazionl/lnvoer 
BR Deutschland 1 13 0 
F111nœ 2 0 
Ital la 3 
Neder1and 4 2 4 
EURI UEBL/BLEU 5 4 EURI 6 15 8 
freland 8 31 
Danmark 9 0 
EURI 10 16 • 31 
lnsgesamt 1 Total 11 7123 207 
Europe l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 4871 0 180 West Norwegan 1 Norway 1 Norvège 13 1076 1 Eor- West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 14 300 1 Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 15 0 26 E..-_ lnsgesamt 1 Total 16 6047 180 
Ost 1 East lnagesamt 1 Total 17 1576 12 
Orientale darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 1 676 12 
lnsgesamt 1 Total 19 4051 371 0 
Afrllra Nordafrika 1 North Afrlca 1 Afr. du Nord 20 47 9 Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 21 2231 0 0 
Afrlca daruntar Sierra Laone 22 14 Liberia 1 Libérla 23 869 ofwhlch Gabun 1 Gabon 24 Afrique dont Saire 1 Zaïre 25 2 30 
Angola 26 823 
Südafr. Union 1 Union of S. At. 1 Union Sud-Afr. 27 64 247 
lnsgesamt 1 Total 28 9960 172 
Nord 1 North 1 Nord 29 5476 0 
Amerlb daruntar 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 30 5476 
America Mittel 1 Central/ Centrale 31 33 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 32 4451 172 
daruntar { Venezuela 33 1 716 
of whlch Paru 1 Pérou 34 299 
dont Brasillen 1 Brazll/ Brésil 35 2437 172 
l-"- 36 33 Allen Mittlel'llr Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 37 Alla Asie Obrlges Allen 1 Rest of Alla 1 Resta de l'Asie 38 32 
darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndla /Indes 39 32 
Ozeanlen 1 Oœanla 1 Oc6anla 40 1235 24 
Drltte Linder 1 Thlrd countrlel 1 Pays tiers: lnagesamt 1 Total 41 22902 580 207 
lnagesamt 1 Grand -1/ T-1 e'Mral 42 22918 588 237 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 E>eports Exportations 1 Esportazionl/ Uitvoer 
BR Deutschland 43 0 
France 44 
Ital la 45 0 
Neder1and 48 0 
EURI UEBL/BLEU 47 0 EURI 48 0 
freland 50 2 
Danmark 51 0 
EUR9 52 0 2 
Oatarralch 1 Austrta 1 Autriche 63 
Sonatlga 1 Othar 1 Autrea 64 0 0 
Drltte Linder 1 Thini countrlel/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 66 0 
lnagesamt 1 Grand total/ T-1 e'Mral 66 0 4 
239 
1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 Under 1 Countries 
Pays 1 Paesi 1 Landen 
IRELAND 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
Jernmalm 
Eisenerz 
tronore 
Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
Uzererts 
1973p 1 1973 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
1973p 1 1973 
Pyritaske 
Schwefelkiesabb<inde 
Pvrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl p/rltl 
Pyrietresldu 
1973p 1 1973 
Al lmport 1 Einfuhr /lmports Importations 1 lmportazioni /lnvoer 
EUA9 
EIWopa 
Europe 
Europe 
Alrlb 
Air Ica 
Afrique 
Amarlb 
America 
Amérique 
Aslen 
Asla 
Asie 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBUBLEU 
EUA8 
United Kingdom 
Danmark 
EUAI 
lnogesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 1 East 
Orientale 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegan 1 Norwav 1 Norvège Spanlen 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
J lnsgesamt 1 Total 
1 darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnogesamt 1 Total 
darunter 
ofwhich 
dont: 
Nordfrika 1 North Africa 1 Air. du Nord 
Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 
Sierra Laone 
Liberia 1 Libéria 
Gabun 1 Gabon 
Saire 1 laire 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud·Afr. 
lnogesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 
Mittal 1 canual 1 canuale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of wich Paru 1 Pérou 
dont Brasilien 1 Brazil 1 Brésil 
j lnsgeoamt 1 Total Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlges Allen 1 Rest of Alla 1 Reste de l'Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 (lee anie 1 Océanie 
Drltta Linde 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnogesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 ]rand total/ Total gjn6ral 
EURI 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUA·e 
United Klngdom 
Danmark 
EURI 
Oaterrelch 1 ustrla 1 Autriche 
Sonotlge 1 0 thar 1 Autres 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Drltta Linde 1 Thlrd countrleo 1 Pays tiers: lnogesamt 1 Total 
lnogesarnt 1 lrand total/ Total général 
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19 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
46 
50 
52 
53 
54 
55 
56 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Austuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
EUR9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrllca 
Afrlca 
Afrique 
Amerllca 
Aalen 
Aala 
Aale 
Lande 1 linder 1 Countrlas 
Pays 1 Paasl/ landen 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EURI 
United Klngdom 
lreland 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Allmpon 1 Elntuhr /Importa 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost/East 
Orientale 
lnsgesamt 1 Total 
daruntar 1 of whlch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Total 
daruntar 
ofwhich 
dont 
Nordafrlka 1 Nonh Al rica 1 Air. du Nord 
Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 
Sierra Laone 
Liberia 1 Llbérla 
Ga bun 1 Gabon 
Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al./ Union Sud-Air. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 Nonh 1 Nord 
daruntar 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
Mlttal/ Central/ Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
daruntar { Venezuela 
of which Paru 1 Pérou 
dont Braslllen 1 Brazll 1 Brésil 
llnsgesamt 1 Total Mltllerer Ostan 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlgas Aalan 1 Rut of Aala 1 Rasta de I'Aale daruntar 1 of which 1 dont: Indien /lndla /Indes 
Ozeanlen 1 Oœanle 1 Océanie 
Drltta Linder 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand -Il Total ~néral 
EUR9 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EURI 
Unitad Klngdom 
freland 
EURe 
Ostarrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Olher 1 Autres 
BI Elcspon 1 Ausfuhr 1 Exports 
Drltta Linder 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand -Il Total ~néral 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
DAN MARK 
1000t 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Elsenerz Manganerz Schwefeltlesabbrinde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri dl plrltl 
Uzererta Mangaanerta Pyrlatresldu 
1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 
Importations 1 lmportszlonll lnvoer 
1 0 
2 0 
3 
4 1 
5 0 
8 1 
7 
8 
10 2 
11 2 
12 2 
13 
14 
15 
18 2 
17 
18 
19 0 
20 
21 
22 
23 
24 0 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 2 
37 
38 2 
39 
40 
41 2 2 
42 2 3 
Exponetions 1 Esponazlonl/ Ultvoer 
43 5 
44 
45 
48 
47 
48 8 
48 0 
50 
52 8 
53 
54 0 
55 0 
58 • 
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Afgift 
Umlage 
Levy 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
tV· Partie: Statistiques diverses 
tV• Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Prelievo 
Heffing 

Udvlklingen 1 afgiftssatsen pi vaerdien af de 
under EKSF-traktaten henhsrende produkter 1 % 
og 1 EMA-regnlngsenheder pr. ton af produktet(a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnisse in % und EWA-Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisse(a) 
Changes in the rate of the levy on the value of 
ECSC products as % and in E.M.A. units of 
account per metrlc ton of products (a) 
Évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte AME par t.m. de produits(a) · 
Evoluzione del tasso di prelievo sul valore delle 
produzioni CECA in % e in unità di conto A.M.E. 
per tonnellata di prodotti (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de 
onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln 
%en ln EMO-rekeneenheden per ton(a) 
Nettoafgift pr. ton 1 Nettoumlage je t 1 Net levy per tonne 
Prélèvement net A la tonne 1 Prellevo netto per t 1 Netto-hefflng par ton ERE 1 EVA 1 UCE 
Brunkulsbriket-
terog brun-
kulshelvkoks , 
Braunkohlenbrilcetts 
Procentsats und Braunkohlen-
Satz" schwelkoks 
Rate in" Brown c:oal Stenkul 
briquettes and Stelnkoh/e 
(bi Taux en% seml-coke Hard c:oals 
Tasso ln" derived from 
Perœntege brownc:oal Houille 
Carbon fossile 
Briquettes et Steenkoof 
semlc:oke de lignite 
Mattonallee 
semlc:oke dl lignite 
Brulnkool brlketten 
en helfc:okes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0,0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0488 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0.25 0,0247 0,0360 
1976 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
1972 1 0,29 0,0287 0,0548 
1973 1(•) 0,29 0,0339 0,0526 
1974 1 o.29 0,03953 0,05368 
1975 1 0.29 0,04481 0,05936 
1976 1 0,29 0,05385 0,08802 
(al Procentsatsen al middelproduktionsvœrdien er den samme for samtlfge EKSF-
produkter. Den tilsvarende vœrdi 1 EMA-regnfngsenheder fastsœttes alter mld-
delvœrdfen pr. ton for hver al de store EKSF-varegrupper. - Den ken œndres 
ved korrektion ad middelvœrdfen, men er dog ens for hver vare for hvert land 
(der sker en vis nedsœtteise al afgiften pr. ton, ved brug al varer, som der 
allerede er beteit afgift for). Vœrdfen 1 landete vafute (se nedenstlende tebell 
afhœnger desuden al svlngnfnger 1 den offlclelle vaiutekurs, som fastsœtter de 
forskellige valuteers vœrdl 1 EMA-regnfngsenheder. 
(b) Tfdspunktet for œndrlng al satsen elier mlddelvœrdierne. 
(cl lkke bestemt til stAifremstiflfng. 
"(•) Fra 1.1.73 Det udvfdede Fœllesskeb. 
(a) Der Satz des mlttleren Wertes der Produktion in " ist bel slmtlfchen EGK5-Er-
zeugnfssen glefch. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungsefnhe/ten wlrd 
nach dem mfttleren Wert je t fiir jède der groBen EGKS-Erzeugnfsgruppen 
festgesetzt - er kenn sfch bel Berichtigungen der m/ttleren Warta indern, ist 
jedoch bel jedem Erzeugnls fiir alle Linder glefch (die Umlage je t untertiegt 
auBerdem gewfssen Abzügen, wenn Erzeugnfsse verbraucht werden, fiir die 
bereits Umlage gezah/t wurde). Der Wert ln Landeswihrung (slehe folgende 
Tabelle) hingt auBerdem von den Schwankungen des amtlfchen Wechselkursus 
ab, der den Wert der verschledenen Wiihrungen ln EWA-Rechnungsefnhe/ten 
bestimmt. 
lb) Zeftpunkt der Verlnderung des Satzes oder der m/ttleren Warta. 
(cl Nicht für die Stehlherstellung bestimmt. 
(•) Ab 1.1.73 Erwefterte Gemelnschaft. 
(a) The % rate of the mean value of production ls the same for ali ECSC products. 
The equivalent value in EMA units of acc:ount ls flxed on the basil of the average 
value per tonne of each of the broad categories of ECSC products. h may vary 
when the average values are adjusted, but ls the same for each product for ali 
c:ountries (deductions are also made from the levy per tonne to allow for 
c:onsumption of products on whlch the levy hes already been pald). The 
equivalent value in national amency (see followlng table) also depends on 
fluctuations in the official rate of exchange which deflnes the value of the 
different currencles in EMA units of acc:ount. 
(b) Date of changes ln the rate or average values. 
(c) Not lntended for steelmaklng. 
(•) From 1.1.73the Entarged Communfty. 
Valsevœrksfœrdig 
og llutprodukter 
Walzstahlfertig-
RAjern Thomasfngots Andre fngots und weiterverarb. Walzstahl-Rohe/sen Thomas- Sonstlge fertigerzeugnlsse Pig iron Stah/rohblllcte Stahlrohblllcte Fln/shed and Thomas lngots Other lngots end products Fonte 
Ghisa Lingots Thomas Autres lingots Prod. finis et finals Ruwi/zer Llngotti Thomas Altrlllngottl Prodotti f/nltl a flnall (c Thomasblokken Andere blokken Walserfjprodukten 
enverder 
bewerkte 
produkten 
4 5 8 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
0,1640 1,1814 0,2865 0,1043 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
0,16146 0,21111 0,28700 0,10928 
0,22405 0,28951 0,36357 0,13856 
0,33324 0,41720 0,18487 
(a) La taux en " de la valeur moyenne de la production est commun A tous les 
produits de la CECA - Son équfvelenca en• unités de compte AME est fbcée 
d'aprils la valeur moyenne A la t pour chacun des grands groupes de produits 
CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les valeurs 
moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous les pays (le 
prélèvement A la t subit en outre des déductions tenant compte des consomma-
tions de produits déjA taxés). L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau 
suivent) dépend en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, 
légalement. définit la valeur des différentes monnaies en unités AME. 
(bi Date des changements de taux ou des valeurs moyennes. 
(cl Non destinée è la fabrication de l'acier. 
(•) Ale 1.1.73Communaut6 élargie. 
(a) Il tasso ln % del valore medfo della produzlone 6 c:omune a tutti 1 prodottl CECA. 
La sua equfvalenza ln unfté dl canto AME 6 ffssate sulla base del valore medlo 
per tonnellate per ciascuno del grandi gruppl dl prodottl CECA. Elsa pull var/are 
a segufto del ragglustementi effettuati sul valorl medl, ma essa 6 c:omune per 
ognf prodotto per tutti 1 paesl (H prellevo per t sublsœ fnoltre deduzlonl che 
tengono canto del i:onsumo dl prodottl giA tessati). L'equfvelenza in valute 
nazfonale (cfr. tebella seguente) dlpende lnoltre dalle fluttuazionl del tasso dl 
cambio ufflclale che lissa legelmente R valore delle varie va lute in unfté AME. 
(bi Date in cul sono steti modlffcati 1 tessl o 1 valorl medl. 
(cl Non destinate alla fabbricazfone dell'aoclafo. 
(•) 0811'1.1.73 Comunfté ampllate. 
(a) Hat perœntege van de gemlddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de EGKS gelijk. - Hat equivalent in EMO-rekeneenheden wordt 
voor eike groep EGK$-produkten volgens de gemlddelde waarde par ton 
vastgesteld - deze ken enigszfns afwljken wanneer er herzleningen worden 
aangebracht ln de gemfddelde waarden. doch blljft gelljk voor elk produkt voor 
alle landen (op de hefllng per t worden bovendlen bepaalde kortlngen toegepast 
Indien produkten worden verbrulkt welke reeds zljn belast). Hat equivalent in 
nationale valute (zie volgende tebell hengt bovendlen al van de schommellngen 
van de offlclile wlsselkoers welke wettelljk de waarde van de verschillende 
valute ln EMO-rekeneenheden bepaalt. 
(b) Datum van de wljzlgfngen in hat heflfngsperœntege of de gemlddelde waarden. 
(cl Nlet bestemd voorde stealfabrlcage. 
(•) Vanaf 1.1.73 uftgebrelde Gemeenschap. 
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Udvlldlngen 1 afglftssatserne pr. ton pl produktlonen af jern- og stllprodukter 1 national m8ntsort (afrundet 
1 61 tH 3 declmaler) 
Entwlcldung der Umlagesiitze Je t auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlerzeugnlsse ln landeswiihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen] 
Changes ln the rates of the levy per tonne o the production of Iron and steel products, ln national currency 
(figures rounded to the thlrd decimal) 
BR France(a) ltalla Nederland UEBL United Kingdom Danmart (b) Deutschland (a) (Ffr) (Lit) (A) (Fb/Ax) and lreland (Dkr) (DM) (f:) 
A) Râjern(c) 1 Roheisen(c) 1 Pig iron(c) 
-
Fonte(c) 1 Ghisa(c) 1 Ruwijzer(c) 
19 3 Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 11,850 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 21,330 
19!5 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 
19$ 1 0,896 74,655 133,313 0,811 10,665 
195 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 9,350 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 9,350 
195l 1 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 
VIII 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 
196( 1 0,785 0,923 116,875 0,711 9,350 
19611 VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 8,015 
1962i VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 5,340 
1965; VIl 0,428 0,529 66,938 0,388 5,355 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 6,430 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 6,430 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 6,430 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,594 8,200 
1973 1 0,5918 0,8981 101,0625 0,5854 8,0850 0,067375 1,2128 
1974 1 0,51986 0,89678 120,19179 0,54171 7,85619 0,08513 1,22359 
1974 VIl 0,51986 1,01801 132,19424 0,54171 7,85619 0,08668 1,22359 
1975 1 0,72139 1,35122 185,90616 0,75170 10,90165 0,12029 1,69792 
1975 VIl 0,72139 1,31469 196,29357 0,75170 10,90165 0,13012 1,69792 
B) Thomasingots 1 Thomasb/6cke 1 Thomas ingots 
B) Lingots Thomas 1 Lingotti Thomas 1 Thomasblokken 
1953 Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 11,650 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 16,310 
f 
1,761 146,790 262,125 1,594 20,970 
1955 1,370 114,170 203,875 1,240 16,310 
1956 0,881 73,395 133,063 0,797 10,485 
1957 Il 0,730 60,830 108,625 0,660 8,690 
1~ 0,730 72,996 108,625 0,660 8,690 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
VI 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
1960 0,730 0,858 108,625 0,660 8,690 
1961 VI 0,596 0,736 93,125 0,539 7,450 
1962 VI 0,397 0,490 62,063 0,359 4,965 
1965 VI 0,535 0,666 83,563 0,484 6,685 
1967 VI 0,642 0,792 100,250 0,581 8,020 
1969 IX, 0,642 0,891 100,250 0,581 8,020 
1969 X' 0,587 0,891 100,250 0,581 8,020 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 9,070 
1973 1 0,7067 1,0725 120,6875 0,6990 9,6550 0,080458 1,4483 
1974 1 0,67972 1,17255 157,15155 0,70829 10,27202 0,11130 1,59985 
1974 VIl 0,67972 1,33106 172,84483 0,70829 10,27202 0,11334 1,59985 
1975 1 0,93216 1,74600 240,22179 0,97133 14,08675 0,15543 2,19400 
1975 VIl 0,93216 1,69880 253,64405 0,97133 14,08675 0,16813 2,19400 
(a) Saartand med 'agnet til Franlcrlg til junl 1959, derpl til Tysldand. 
(b) Tldspunkl for ~.rlngaf afglftssatsen. (cl ltte til atllfre!' stilllng. 
(dl Elier ewntuelt ~lutprodulcter. 
(a) Saarland bis J ~;959 unter Franlcrelch, anschlleBend unter Deutschland erfaBL (b) Zeltpunkt der! erung des Umlagesatzes. 
(cl Nlcht für die S hlherstellung bestimmL 
(dl Oder gegebenE nfalls Enderzeugnlssa. 
(a) Saar lncluded v lth France up to June 1959, and after that wlth Germany. 
(b) Date of change nthe rate. (c) Not lntended fe lteelmaldng. 
(dl Or where appro rlate end productl. 
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Évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis à la 3- décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderurglcl 
(clfre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktie van Ijzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (cljfers 
afgerond op de derde declmaal) 
BR France(a) ltalia Nedarland UEBL United Kingdom (b) Deutschland (a) (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Ax) and lraland (DM) (() 
Danmarlt 
(Dkr) 
C) Andre ingots 1 Andere Blacke 1 Other ingots 
-
Autres lingots 1 Altri lingotti 1 Andere blokken 
1953 Ill . 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
VIl 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 VIl 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
1957 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
1960 1 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 156,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VIl 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
1974 1 0,92408 1,59405 213,64452 0,96291 13,96462 0,15132 
1974 VIl 0,92408 1,80955 234,97924 0,96291 13,96462 0,15408 
1975 1 1,17062 2,19265 301,67330 1,21980 17,69030 0,19519 
1975 VIl 1,17062 2,13337 318,52913 1,21980 17,69030 0,21114 
0) Faerdigvarer(d) 1 Fertigerzeugnisse(d) 1 Finished products(d) 
0) Produits finis(d) 1 Prodotti finiti(d) 1 Walserijprodukten(d) 
1953 Ill 0,515 42,875 76,563 
v 0,720 60,025 107,188 
VIl 0,926 77,175 137,813 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 
1956 1 0,463 38,583 68,906 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 
IX 0,421 42,126 62,688 
1959 1 0,421 49,519 62,688 
VIl 0,421 49,519 62,688 
1960 1 0,421 0,495 62,688 
1961 VIl 0,344 0,425 53,750 
1962 VIl 0,229 0,283 35,813 
1965 VIl 0,287 0,354 44,813 
1967 VIl 0,344 0,425 53,750 
1969 IX 0,344 0,475 53,750 
1969 x 0,315 0,478 53,750 
1972 1 0,382 0,579 65,188 
1973 1 0,3697 0,5610 63,1250 
1974 1 0,35185 0,60696 81,34869 
1974 VIl 0,35185 0,68901 89,47224 
1975 1 0,44613 0,83564 114,97058 
1975 VIl 0,44613 0,81305 121,39449 
(a) Sarre oomprlse avec la France jusqu'en juin 1959, ensuita avec l'Allemagne. 
(b) Data des chengementa de taux. 
(c) Non destin6e A la fabrication de l'acier. 
(d) Ou éventuellement produits finals. 
0,466 6,125 
0,652 8,575 
0,838 11,025 
0,652 8,575 
0,419 5,513 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,311 4,300 
0,207 2,865 
0,260 3,585 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,378 5,215 
0,3656 5,0500 0,042083 
0,36664 5,31725 0,05762 
0,36664 5,31725 0,05867 
0,46488 6,74194 0,07439 
0,46488 6,74194 0,08047 
(a) Le clfre relative alla Sarre sono oomprese ln quelle della Francia flno al glugno 1959 data a deoorrere dalla quale sono oomprese ln quelle della Germanie. 
(b) Data ln cul sono stail modiflcatll tassl. 
(c) Non dellinata alla fabbrlcazlone dell'aoclalo. 
(d) 0 eventualmenta prodotti final!. 
(a) Saarland blj Frankrljk lnbegrepen tot en met junl1959, vervolgens blj Duitsland. 
(b) Datum van wljzlglng van hel hefflngspercentage. 
(c) Niel baste md voorde stealfabrlcage. 
(d) Of eventueel elndproduktan. 
2,0003 
2,17497 
2,17497 
2,75525 
2,75525 
0,7575 
0,82816 
0,82816 
1,05005 
1,05005 
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Udvikllngen i afglftsanmeldelserne i vaerdi (V) pr. produkt og hvert produkts andel io/o 
Entwiclclung der Umlagemeldungen in Werten (V} na ch Erzeugnissen sowle Ante il der einzelnen 
Erzeugnisse ln% 
Trends in levy declarations in value (V) by product, and percentage share by each product 
MioE RE/EUA/UCE - % 
Jern- og stâlindustri 1 flsen- und Stahlindustrle /Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique 1 Industrie sîderurgîCJJ 1 Uzer- en staalindustrie 
Regn- Kulindustri Faerdige produkter kabslr 
R chnungs- Kohlenbergbau og slutprodukter lait 
jahr Coalmlning Rljern Thomaslngota Andre ingota Walzstahlfertlg- und lnsf:~~mt 
lnanclal Rohe/sen Thomas- Sons tige welterverarb. Walz- lait 
year Industrie Pig Iron Stahlrohblllcte Stahlrohblllcte stahlfertlgerzeugnîsse Zusammen charbonnière Thomas lngota O!her steel Finlshed and Total Total général 
xe rel ce lndustrla mlnerarla Fonte ingots end producta Totale generale 
nan cler dlarbone Ghlsa Lingots Thomas Total Totaal generaal 
serclzi Kolenmljnen Ruwijzer Llngotti Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale 
nanziarl Ca Thomasblotkan Altr/1/ngott/ Prodotti finiti e final/ Totaal 
loetjaar Andere blotkan Walserij-produkten en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
BR Deutschland 
19E3/1974 3,49 35,7 0,20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
19E4/1965 3,42 32,2 0,22 2,1 1,16 11 '1 4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 67,8 10,52 100,0 
1~~~/1966 4,34 33,3 0,20 1,6 1,39 10,7 5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 66,7 13,03 100,0 
19 ~/1967 3,88 31,4 0,21 1,7 1,22 9,9 5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 12,36 100,0 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 1,24 7,8 7,68 47,8 2,24 13,9 11,44 71,2 16,07 100,0 19~/VII·XII 2,39 27,3 0,15 1~7 0,62 7,2 4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 72,7 8,72 100,0 196 4,81 25,9 0,32 1,8 1,09 5,9 9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 74,1 18,55 100,0 
197 4,69 25,1 0,36 1,9 0,63 3,4 10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 74,9 16,68 100,0 
197 4,25 25,3 0,29 1,7 0,47 2,8 9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 74,7 16,76 100,0 197~ 5,34 25,5 0,35 1,7 0,48 2,3 11,58 55,3 3,21 15,3 15,62 74,5 20,95 100,0 197 4,90 22,4 0,41 1,9 0,33 1,5 12,55 57,5 3,64 16,7 16,94 77,6 21,84 100,0 
197f 5,01 20,4 0,46 1,9 0,33 1,4 14,59 59,2 4,24 17,2 19,62 79,6 24,64 100,0 197 4,49 19,3 0,46 2,0 0,17 0,7 14,17 60,8 4,01 17,3 18,81 80,7 23,20 100,0 
197 1 1,31 20,8 0,11 1,8 0,09 1,4 3,67 58,5 1,09 17,5 4,96 79,2 6,27 100,0 
2 118 19,9 0,11 1,9 0,09 1,5 3,53 59,3 1,04 17,5 4,77 80,1 5,95 100,0 
3 1,24 19,7 0,11 1,8 0,09 1,4 3,75 59,7 1,09 17,4 5,05 80,3 6,29 100,0 
4 1,29 21,0 0,12 2,0 0,07 1,2 3,64 59,4 1,01 16,5 4,84 79,0 6,13 100,0 
197 1 1,28 19,3 0,16 2,4 0,05 0,7 4,01 60,6 1,12 17,0 5,33 80,7 6,61 100,0 
2 1,09 18,7 0,11 1,9 0,04 0,7 3,59 61,7 0,99 17,1 4,73 81,3 5,82 100,0 
3 0,95 17,7 0,09 1,7 0,04 0,7 3,35 62,3 0,94 17,5 4,43 82,3 5,38 100,0 
4 1,21 21,7 0,11 1,9 0,04 0,8 3,27 58,6 0,95 17,0 4,37 78,3 5,58 100,0 
1971 1 1,57 21,1 0,17 2,2 4,30 57,8 1,40 18,9 5,87 78,9 7,44 100,0 
2 1,67 21,6 0,16 2,1 4,48 57,9 1,42 18,4 6,07 78,4 7,74 100,0 
France 
19~.:1!1964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 100,0 
19~1965 1,15 25,4 0,12 2,2 1,05 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 
1965~1966 1,51 25,5 0,11 1,8 1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 74,5 5,90 100,0 
1966(.1967 1,45 24,9 0,11 1,8 1,34 22,9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 5,83 100,0 
1967(1968 1,61 23,3 0,11 1,6 1,63 23,7 2,28 33,1 1,26 18,3 5,28 76,7 6,89 100,0 
1968lVII-XII 0,73 20,4 0,06 1,6 0,85 23,7 1,27 35,4 0,68 18,8 2,86 79,6 3,60 100,0 
1969, 1,52 19,6 0,14 1,8 1,71 22,0 2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 80,4 7,75 100,0 
19701 1,40 17,3 0,18 2,2 1,60 19,8 3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 82,7 8,09 100,0 
1971 1,20 15,5 0,16 2,1 1,30 16,8 3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 84,5 7,76 100,0 
1972 1,42 15,0 0,18 1,9 1,33 14,0 4,66 49,2 1,89 19,9 8,06 85,0 9,48 100,0 
1973 1,19 12,5 0,20 2,1 1,19 12,5 4,98 52,4 1,94 20,4 8,31 87,5 9,49 100,0 
1974 1,05 9,8 0,26 2,4 1,10 10,2 6,12 56,8 2,24 20,8 9,71 90,2 10,76 100,0 
1975 1,01 9,3 0,34 3,1 0,95 8,7 6,40 58,8 2,19 20,1 9,88 90,7 10,89 100,0 
1974 1 0,28 9,8 0,06 2,2 0,33 11,5 1,58 55,5 o.so 21,0 2,56 90,2 2,84 100,0 
2 0,29 10,8 0,07 2,6 0,28 10,4 1,48 54,4 0,59 21,8 2.42 89.2 2,72 100,0 
3 0,21 8,6 0,05 2,1 0,24 10,2 1,40 58,3 0,50 20,9 2,20 91,4 2,40 100,0 
4 0,27 9,7 0,07 2,7 0,24 8,6 1,66 59,3 0,55 19,7 2,53 90,3 2,81 100,0 
1975 1 0,30 9,6 0,11 3,5 0,27 8,7 1,83 58,6 0,61 19,6 2,82 90,4 3,12 100,0 
2 0,25 9,1 0,09 3,1 0,26 9,5 1,59 57,7 0,57 20,6 2,51 90,9 2,76 100,0 
3 0,16 7,2 0,07 2,9 0,22 9,5 1,38 60,7 0,45 19,8 2,11 92,8 2,27 100,0 
4 0,19 10,6 0,08 2,9 0,20 7,3 1,61 58,7 0,56 20,4 2,45 89,4 2,74 100,0 
1976 1 0,49 13,1 0,12 3,3 2,28 61,6 0,81 22,0 3,21 86,9 3,70 100,0 
2 0,43 11,1 0,12 3,2 2,42 62,3 0,90 23,3 3,45 88,9 3,88 100,0 
(a) ltka til at lfremstilling. Cal Non destinée è la fabrlation de l'acier. 
Cal Nlcht zur Stahlherstellung bestimmt. (a) Non destinera alla fabbrlcazlone dell'acclalo. 
(a) Not Inter ~ed for steelmaldng. (a) Niel bestemd voorde staalfabrlage. 
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Évolution des dédarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives en 
% de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchiarazloni relative al prelievo, ln va lore (V} per prodotti e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de heffing, per produkt, ln waarde (V) en aandeelln o/o van elk 
produkt 
Regn- Kullndustri skabalr 
Rechnungs- Koh/enbergbau 
jahr Coalmining 
Financlal 
vear Industrie charbonnière 
Exercice Industrie m/nerar/a 
financier dl carbone 
Eserclzl Kolenmijnen 
flnanziarl 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 
1964/1965 0,01 0,3 
1965/1966 O.o1 0,3 
1966/1967 O,Q1 0,3 
1967/1968 0,02 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
- -
1974 
- -
1975 
- -
1974 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 
- -
1975 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 
- -
1976 1 
- -
2 
- -
1963/1964 0,26 32,5 
1964/1965 0,26 29,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,29 24,3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17,2 
1969 0,22 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,14 7,9 
1972 0,14 6,4 
1973 0,08 4,0 
1974 0,04 1,7 
1975 
- -
1974 1 0,01 2,3 
2 0,01 1,9 
3 0,01 1,5 
4 0,01 1,0 
1975 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 - -
1976 1 
- -
2 
- -
(a) lkke til stAifremstiiling. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmL 
(a) Not intended for steelmalclng. 
Rljern 
Rohelsen 
Pig iron 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(al 
v 1 % 
-
0,03 1,4 
0,03 1,2 
0,04 1 '1 
0,05 1,2 
0,07 1,4 
0,03 1,1 
O,o7 1,3 
0,09 1,7 
0,09 1,5 
0,10 1,4 
0,10 1,3 
0,09 1,1 
0,14 1,3 
0,02 0,9 
0,02 1,0 
0,02 1,2 
0,03 1,2 
0,04 1,3 
0,04 1,4 
0,04 1,6 
0,02 1,0 
0.05 1,7 
0,04 1,3 
0,02 2,8 
0,02 2,3 
0,02 1,3 
0,04 3,4 
0,04 3,0 
0,01 1,1 
0.02 1,0 
0,01 0,5 
O,o1 0,8 
0,01 0,6 
0,04 18 
0,03 1,3 
0,04 1,7 
0,01 1,8 
O,o1 1,1 
0,01 1,0 
0,01 1,2 
0,01 1,5 
0,01 1,9 
O,o1 1,9 
0,01 1,6 
0,01 1,7 
0,01 1,6 
Mio ERE/EUA/UCE - % 
Jern- og stAIIndustri 1 Eisen- und Stah/lndustr/e /Iron and staellndustry 
Industrie sidérurgique 1 lndustr/a s/derurg/ca /IJzer- en staallndustrie 
Thomasingots 
Thomas-
Stahlrohbl6cke 
Thomas ingots 
Lingots Thomas 
Llngotti Thomas 
Thomasblokken 
v 1 % 
0,06 3,1 
0,01 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,32 
2,45 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0,52 
0,51 
Faardige produkter 
og slutprodulcter 
Andre ingots Walzstahlfertig- und 
Sonstige we/terverarb. Wa/z- 1 ait 
Stahlrohbl6cke stahlfertigerzeugn/sse Zusammen 
Other steel Finished and Total 
ingo li endprodu~ 
Total 
Autres lingots Produits finiJ et finals Totale 
Altrll/ngotti Prodotti flniti e final/ Totaal 
Andere blokkan Walserij-produkten 
en vardar bewerlcte 
produlcten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
ltalia 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 99,4 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 99,7 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 99,7 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 99,7 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 99,7 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 99,8 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 99,8 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 99,0 
4,46 78,2 1,15 20,2 6,70 99,8 
5,72 77,4 1,56 21,1 7,38 99,9 
5,67 76,0 1,69 22,7 7,46 100,0 
6,92 76,6 2,02 22,4 9,04 100,0 
7,94 77,0 2,23 21,7 10,31 100,0 
1,73 76,2 0,52 22,9 2,27 100,0 
1,73 75,4 0,54 23,6 2,30 100,0 
1,66 77,1 0,47 21,8 2,15 100,0 
1,73 77,9 0,46 20,9 2,22 100,0 
2,21 78,5 0,57 20,2 2,81 100,0 
2,05 76,8 0,58 21,9 2,67 100,0 
1,77 76,5 0,51 21,9 2,32 100,0 
1,95 76,2 0,58 22,9 2,55 100,0 
72,5 0,83 25,8 3,20 100,0 
73,6 0,83 25,1 3,33 100,0 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,65 67,5 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 70,6 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 70,6 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 75,7 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 80,9 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 82,8 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 87,1 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,67 90,0 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 92,1 
1,59 74,0 0,41 19,0 2,01 93,7 
1,49 74,3 0,40 19,8 1,93 96,0 
1,67 77,4 0,42 19,6 2,12 98,3 
1,74 78,9 0,43 19,4 2,21 100,0 
0,43 76,9 0,11 19,0 0,65 97,7 
0,40 75,9 0,11 21,2 0,62 98,1 
0,40 76,8 0,11 20,7 0,62 98,6 
0,44 80,1 0,10 17,7 0,64 99,0 
0,52 80,9 0,11 17,7 0,64 100,0 
0,42 79,0 0,10 19,2 0,63 100,0 
0,39 78,2 0,10 19,9 0,60 100,0 
0,42 77,1 0,11 21,3 0,64 100,0 
76,5 0,15 21,8 0,68 100,0 
75,5 0,15 22,9 0,67 100,0 
(a) Non destinée 61a fabrication de l'acier. 
(a) Non destina ta alla fabbricazione dell'acclaio. 
(al Niel bestemd voor de stealfabricage. 
1 ~Il 
/nsgesamt 
Total 
Total général 
Totale generale 
To!aal generaal 
v 1 % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
5,69 100,0 
6,71 100,0 
7,38 100,0 
7,46 100,0 
9,04 100,0 
10,31 100,0 
2,27 100,0 
2,30 100,0 
2,15 100,0 
2,22 100,0 
2,81 100,0 
2,67 100,0 
2,32 100,0 
2,65 100,0 
3,20 100,0 
3,33 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 
2,15 100,0 
2,01 100,0 
2,16 100,0 
2,21 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,62 100.,0 
0,55 100,0 
0,64 100,0 
0,53 100,0 
0,50 100,0 
0,64 100,0 
0,68 100,0 
0,67 100,0 
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Udvlkllngen 1 afgiftsanmeldelserne i verdi (V) pr. produkt og hvert produkts andel1 o/o 
1E~ 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten IVJ na ch Erzeugnissen sowle Ante il der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Trends ln levy dedaratlons ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio E E/EUA/ UCE-% 
Je rn· og sdlindustrl/ Eisen- und Stahllndustrle /Iron and staelindustry 
Industrie sidérurgique 1 Industrie slderurglca 1 Uzer- en staalindustrie 
egn- Kullndustrl Fœrdige produkter 1 [llbdr Kohlenbergbau og alulprodukter lait 
· Rec nungs· Coalmlnlng RAja rn Thomaslngoll Andre ingots Walzstahlfertlg· und lnsgesamt ahr Sonstlge weltarverarb. Wafz. 1 ait Total Flrlanclal Rohe/sen Thomas· Industrie Pig iron Stahlrohbl6cte Stahlrohbl6cte ~tahlfertlgerzeugnlsse Zusammen aar charbonnière Other steel Finished end Total Total général 
lndustrla m/nerarla Thomas ingots lngots end products Totale generale Ex rclce Fonte 
fln ncler dl carbone Ghlsa lingots Thomas Total Totaal generaal 
Es rclzl Kolenmijnen Ruwljzer Llngottl Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale 
flna~larl Ca Thomasblokken Altri llngottl Prodotti finitle lina// Totaal 
Bo aar Anders blokken Walserij-produkten en vardar bewerkte 
produkten 
v 1 "' 
v 1 "' 
v l "' v l "' v l "' v l "' v 1 "' 
Belgique/België 
196311~64 0,48 28,0 0,01 0,6 0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 72,0 1,71 100,0 
1974/H65 0,46 23,6 0,01 0,5 0,71 36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 76,4 1,84 100,0 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 0,5 0,87 35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,90 77,1 2,46 100,0 
1966/1 67 0,53 21,3 0,01 0,6 0,85 33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 78,7 2,50 100,0 
1967/1 68 0,58 17,4 0,01 0,3 1,05 31,3 1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 82,6 3,34 100,0 
1968 VI-Xli 0,25 14,4 0,01 0,4 0,51 27,9 0,67 37,0 0,37 20,4 1,55 85,6 1,81 100,0 
1969 0,51 12,8 0,01 0,4 1,02 25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 87,2 4,01 100,0 
1970 0,43 11,0 0,01 0,3 0,84 21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 84,0 3,93 100,0 
1971 0,42 10,6 0,01 0,2 0,69 17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 89,5 3,96 100,0 
1972 0,51 9,3 0,00 0,1 . 0,58 10,6 3,23 59,4 1,12 20,6 4,93 90,7 5,43 100,0 
1973 0,41 7,5 0,00 0,0 0,51 9,3 3,41 62,1 1,16 21,0 5,08 92,5 5,49 100,0 
1974 0,38 6,2 0,00 0,0 0,50 8,1 3,96 64,2 1,33 21,5 5,78 93,8 6,17 100,0 
1975 0,38 6,8 0,01 0,1 0,24 4,4 3,88 69,4 1,08 19,3 5,21 93,2 5,59 100,0 
1974 0,10 6,4 0,00 0,0 0,15 8,9 1,02 62,9 0,35 21,7 1,52 93,6 1,63 100,0 
0,10 5,8 0,00 0,0 0,14 8,3 1,07 64,3 0,36 21,6 1,56 94,2 1,66 100,0 
3 0,08 5,8 0,00 0,0 0,11 8,0 0,92 64,6 0,31 21,6 1,34 94,2 1,42 100,0 
4 0,10 6,7 0,00 0,0 0,10 7,0 0,95 65,1 0,31 21,2 1,36 93,3 1,46 100,0 
1975 1 0,10 6,1 0,00 0,1 0,09 5,2 1,20 70,2 0,31 18,3 1,60 93,9 1,71 100,0 
2 0,10 6,4 0,00 0,1 0,08 5,1 1,05 69,1 0,29 19,3 1,42 93,6 1,52 100,0 
3 0,08 8,0 0,00 0,1 0,03 3,0 0,69 69,1 0,20 19,8 0,92 92,0 1,00 100,0 
4 0,10 7,2 0,00 0,1 0,05 3,5 0,94 68,6 0,28 20,7 1,27 92,8 1,37 100,0 
1976 1 0,15 8,6 0,00 0,1 1,23 68,4 0,41 23,0 1,65 91,4 1,80 100,0 
2 0,14 7,7 0,00 0,1 1,34 70,7 0,41 21,6 1,75 92,3 1,89 100,0 
Luxembourg 
1963/1964 
- - - -
0,40 64,3 0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 0,63 100,0 
1964,1965 
- - - -
0,41 60,2 0,07 11,1 0,20 28,7 0,68 100,0 0,68 100,0 
1965/1966 
- - - -
0,52 58,6 0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 100,0 0,88 100,0 
1966/1967 
- - - -
0,49 54,9 0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 100,0 0,89 100,0 
1967/1968 
- - - -
0,52 45,4 0,33 29,2 0,29 25,3 1,14 100,0 1,14 100,0 
1968 VIl-Xli 
- - - -
0,26 40,3 0,23 35,4 0,16 24,3 0,64 100,0 0,64 100,0 
1969 
- - - -
0,56 39,6 0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 100,0 1,41 100,0 
1970 
- - - -
0,53 37,5 0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 100,0 1,41 100,0 
1971 
- - - -
0,51 37,5 0,52 38,4 0,33 24,0 1,36 100,0 1,36 100,0 
1972 
- - - -
0,55 33,0 0,70 42,1 0,41 24,9 1,66 100,0 1,66 100,0 
1973 
- - - -
0,57 31,5 0,80 44,3 0,44 24,2 1,80 100,0 1,80 100,0 
1974 
- - - -
0,45 20,7 1,23 56,6 0,49 22,6 2,18 100,0 2,18 100,0 
1975 
- - - -
0,38 19,0 1,20 59,7 0,43 21,3 2,01 100,0 2,01 100,0 
1974 1 - - - - 0,12 22,0 0,29 54,7 0,13 23,3 0,54 100,0 0,54 100,0 
2 
- - - -
0,11 20,2 0,31 57,0 0,12 22,8 0,55 100,0 0,55 100,0 
3 
- - - -
0,12 20,5 0,32 56,6 0,13 22,9 0,56 100,0 0,56 100,0 
4 
- - - -
0,11 20,2 0,31 58,2 0,11 21,6 0,53 100,0 0,53 100,0 
1975 1 
- - - -
0,11 19,6 0,33 59,4 0,12 21,0 0,56 100,0 0,56 100,0 
2 - - - - 0,10 18,5 0,33 61,0 0,11 20,5 0,54 100,0 0,54 100,0 
3 
- - - -
0,09 20,4 0,24 57,7 0,09 22,0 0,42 100,0 0,42 100,0 
4 
- - - -
0,09 17,8 0,29 60,1 0,11 22,0 0,49 100,0 0,49 .100,0 
1976 1 
- - - -
0,49 76,8 0,15 23,2 0,64 100,0 0,64 100,0 
2 
- - - -
0,51 76,3 0,16 23,7 0,67 100,0 0,67 100,0 
(a) lkke til adlfrem stilllng. (a) Non destinée 6 la fabrication de l'acier. 
Cal Nlcht zur Stahl heratelluriJ beatimmt. Cal Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acciaio. 
or ateelm (a) Not intended 1 lng. Cal Niel bestemd voor de staalfabrlcege. 
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Évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives en 
% de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de heffing, per produkt, ln waarde (V) en aandeelln % van elk 
produkt 
Regn- Kullndustrl 
skabs6r 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
l•hr Coalmlnlng 
Rnanclal 
year Industrie charbonnière 
Exercice Industrie mlnararla 
financier dlc.rbone 
Eserc/zl Kolenmljnen 
flnanzlarl 
Boekjaar 
v 1 "' 
1973 5,45 37,5 
1974 4,65 36,2 
1975 5,62 37.8 
1974 1 0,68 25,5 
2 1,34 38,0 
3 1,22 38,5 
4 1.41 40,8 
1975 1 1,57 35,4 
2 1,48 39,9 
3 1,16 37,0 
4 1.49 40.4 
1976 1 2,21 42,2 
2 2,03 38,9 
1973 0,00 3,3 
1974 0,00 4,8 
1975 0,00 5,9 
1974 1 0,00 5,0 
2 0,00 4,9 
3 0,00 4,2 
4 0,00 1,8 
1975 1 0,00 5,7 
2 0,00. 2.4 
3 0,00 6,8 
4 0,00 8,9 
1976 1 0,00 11,9 
2 - -
(a) lkrce til st61fremstilllng. 
(a) Nlcht zur Stahlhertellung bestimmt. 
(a) Not lntendad for steelmaklng. 
Rljern 
Rohelsen 
Plg Iron 
Fonts 
Ghlsa 
Ruwlrr 
la 
v 1 "' 
0,16 1,1 
0,14 1,1 
0,21 1,4 
0,03 1,1 
0,04 1,1 
0,04 1,2 
0,14 1,1 
0,06 1,4 
0,06 1,7 
0,05 1,5 
0,04 1,2 
0,05 0,9 
0,06 1,2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Mio ERE/EUAIUCE- % 
Jern- og at611ndustrl/ Eisen- und Stahllndustrle /Iron and steellndustry 
Industrie ald6rurglque /Industrie siderurgie. /IJzer- en staallndustrle 
Fœrdlge produlrtar 
=.utprodukter 
Thomaslngots Andre lngots W hlfertlg- und 
Thomas- Sonst/ge welterwrarb. Walz. lait 
Stah/rohbllleb Stahlrohbllleb stahlfertlgerzeugnlut Zusammen 
Thomas lngots Otherstael Rnlshed and Total lngots end produc:ts 
Ungots Thomas Total 
Llngotti Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale 
Thomasblolcken Ahrll/ngotti Prodotti fln/tl e final/ Totsal Andere blolcken Walserl~rodulrtan 
en vardar bewerlrta 
produlrtan 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
United Kingdom 
- -
6,95 47,9 1,94 3,4 9,06 62,5 
- -
6,24 48,6 1,80 14,0 8,19 63.8 
- -
7,11 47,9 1,91 12,8 9.23 62,2 
- -
1,49 55,6 0,48 17.8 2,00 74,5 
- -
1,67 47,3 0,48 13,6 2,18 62,0 
- -
1,50 47,4 0.41 12.9 1.95 61,5 
- -
1,57 45,5 0.43 12,6 2,04 59,2 
- -
2,22 50,1 0,58 13,1 2,88 64,6 
- -
1,70 45,9 0,46 12,5 2,22 . 60,1 
- -
1,53 48,5 0.41 13,0 1,99 63,0 
- -
1,69 45,9 0,46 12,5 2,19 59,6 
2,27 43.4 0,71 13,5 3,03 57.8 
2.40 46,0 0,73 13,9 3,19 61,1 
lreland 
- -
0,03 76.4 0,01 20,3 0,04 96,7 
- -
0,03 75,1 0,01 20,1 0,04 95,2 
- -
0,03 78,8 O.o1 15,3 0,04 94,1 
- -
0,01 75,7 0,00 19,3 0,01 95,0 
- -
0,01 74,9 0,00 20,2 0,01 95,1 
- -
0,01 76,8 0,00 19,0 0,01 95.8 
- -
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 98,2 
- -
O.o1 74,0 0,00 20,3 0,01 94.3 
- -
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 98,2 
- -
0,01 79,3 0,00 13,9 0,01 93,2 
- -
0,01 74,1 0,00 17,0 0,01 91,1 
0,00 0,0 0,00 88,0 0,00 88,1 
0,01 72,7 0,00 27,3 0,01 100,0 
(a) Non destin6e 6 la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinaiS alla fabbrlcazione dell'acclalo. 
(a) Nlet bestemd wor de staalfabrlcage. 
lah 
lnsgesamt 
Total 
Total g6n6ral 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 "' 
14,51 100,0 
12.84 100,0 
14.85 100,0 
2,68 100,0 
3,52 100,0 
3,17 100,0 
3,45 100,0 
4,43 100,0 
3,70 100,0 
3,15 100,0 
3,68 100,0 
5,24 100,0 
5,22 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,00 100,0 
0,01 100,0 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i vœrdi (V) pr. 
produkt og hvert produkts andel 1 % 
Évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(VJ na ch Erzeugnissen sowle Anteil der einzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dichiarazionl relative al prelievo, 
in valore (VJ per prodotti e ln % per prodotto 
Trends, in levy declarations in vlaue (V) by 
products, and percentage share by each product 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de 
hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln 
% van elk produkt 
Mio ERE /EUA/UCE - % 
R gn-~~ bslr 
Recli ungs-
i hr 
Fin ncial 
\'ar 
Exe cice 
fina~cier 
Es rclzl 
fina~zlari 
Boe jaar 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
1963 1 964 
1964 1 965 
1965/,966 
1966/,967 
1967/1.968 
1968 VIl-Xli 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
Kulindustri 
/Cohlenbergbau 
Coalmining 
Industrie 
charbonnière 
lndustrla mlnerarla 
di carbone 
Kolenmijnen 
v 1 " 
5,43 28,0 
5,50 25,0 
6,78 25,1 
6,17 23,1 
7,11 20,8 
3,51 19,3 
7,07 18,2 
6,71 17,0 
6,01 16,1 
7,41 15,7 
12,02 19,2 
11,14 16,4 
11,50 16,6 
2,76 16,6 
3,07 17,9 
3,25 16,3 
2,95 16,7 
2,36 15,6 
3,09 18,2 
4,43 19,4 
4,28 18,2 
(al lkte til stAI remstiiling. 
(•1 Fra 1.1.73 et udvidede fmlleskab. 
(al Nicht zur S ~hlherstellung bestimmt. 
(•1 Ab 1.1.73E ~eiterte Gemeinschaft. 
(al Not intend d for steelmaking. 
(•1 From 1.1.7 the Enlarged Community. 
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RAjern 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Gh/sa 
Ruwil"zer 
(a 
v 1 " 
Jern- og stAiindustri 1 Eisen- und Stahl/ndustrie /Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique 1 Industrie siderurglca /IJzer- en staalindustrie 
Thomasingots 
Thomas-
Stahlrohbl6cte 
Thomas ingots 
Lingots Thomas 
Lingot!/ Thomas 
Thomasblokten 
v 1 " 
0,08 
0,07 
Andre ingots 
Sonstige 
Stahlrohbl6cte 
Other steel 
ingots 
Autres lingots 
Altrl lingotti 
Andere blokten 
v 1 " 
Oanmark 
0,11 
0,14 
0,19 
0,04 
0,03 
0,03 
0,04 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
76,5 
75,0 
73,8 
73,8 
76,4 
72,0 
74,4 
74,2 
74,8 
74,4 
74,3 
78,7 
78,1 
Fmrdige produkter 
og slutprodukter 
Walzstahlfertlg- und 
weitarverarb. Walz-
stahl:f~~t~'cf.~~nlsse 
end prOducts 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e tina li 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 " 
0,04 
0,05 
0,06 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
26,2 
26,2 
23,6 
28,0 
25,6 
25,8 
25,2 
25,6 
25,7 
21,3 
21,9 
23,5 
25,0 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 " 
0,15 
0,19 
0,25 
0,05 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,10 100,0 
0,09 100,0 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC - CECA 1 CECA 1 EGKS(•) 
0,37 1,9 3,38 17,4 7,09 36,5 3,15 16,2 14,05 72,1 
0,40 1,7 3,35 15,6 8,45 41,7 3,44 16,1 15,64 75,0 
0,38 1.4 4,17 15,5 11,36 42,1 4,31 16,0 20,21 74,9 
0,42 1,6 3,89 14,6 11,87 44,4 4,40 16,5 20,59 76,9 
0,51 1,5 4,44 13,0 16,33 47,9 5,72 16,8 27,01 79,2 
0,25 1,4 2,24 12,3 9,08 49,8 3,14 17,2 14,71 88,7 
0,57 1,5 4,38 11,3 19,95 51,5 6,76 17,5 31,65 81,8 
0,65 1,6 3,60 9,1 21,67 54,9 6,82 17,3 32,73 83,0 
0,56 1,5 2,97 8,0 21,26 57,0 6,48 17,4 31,27 83,9 
0,65 1,4 2,94 6,2 27,47 58,4 8,59 18,3 39,65 84,3 
0,92 1,5 2,60 4,1 35,99 57,3 11,30 17,9 50,76 80,8 
0,99 1,5 2,38 3,5 40,91 60,1 12,62 18,5 56,90 83,6 
1,19 1,7 1,74 2,5 42,67 61,4 12,34 17,8 57,95 83,4 
0,23 1,4 0,56 3,4 10,00 60,3 3,03 18,3 13,82 83.4 
0,27 1,6 0,52 3,0 10,34 60,1 3,00 17,4 14,13 82,1 
0,37 1,9 0,52 2,6 12,36 62,0 3,44 17,2 16,69 83,7 
0,31 1,7 0,48 2,7 10,81 61,2 3,13 17,7 14,72 83,3 
0,25 1,7 0,37 2,5 9,41 62,3 2,71 17,9 12,75 84,4 
0,26 1,5 0,38 2,2 10,22 60,0 3,08 18,1 13,94 81,8 
0,40 1,8· 13,49 59,2 4,49 19,7 18,38 80,6 
0,40 1,7 14,18 60,4 4,63 19,7 19.22 81,8 
(al Non destinée A la fabricetion de l'acier. 
(•1 A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Non destinata alla fabbricezione dell'acciaio. 
(•1 Dall'1.1.73 ComunitA ampllata. 
(al Niel bestemd voorde staalfabricege. 
( 0 1 Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
. Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 " 
0,15 
0,19 
0,25 
0,05 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,10 100,0 
0,09 100,0 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27,00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
18,22 100,0 
38,72 100,0 
39,44 100,0 
37,28 100,0 
47,06 100,0 
62,78 100,0 
68,04 100,0 
69,45 100,0 
16,56 100,0 
17,20 100,0 
19,94 100,0 
17,67 100,0 
15,11 100,0 
17,03 100,0 
22,81 100,0 
23,50 100,0 
~ 
Hvert lands andell % af bldraget til EKSF-afgiften 
Anteil des Betrags der einzelnen linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
R~lcabslr 
Re ungsjahr 
Financial year 
BR 
Exercice Deutsch- France ha lia Nederland 
financier (BR) 
Eserc/zi 
finanziarl 
Boekjaar 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota percentuale di ogni paese sul prelievo 
CECA 
Het aandeel ln o/o van de bijdrage van elk land ln 
de EGKS-hefflng 
UEBL/BLEU 
United EUR6 Ire land Danmark Klngdom 
Belgique/ Luxem-
Belgli bourg 
A) Afgift i ait 1 Gesamtumlage 1 Total levy 
A) Prélèvement total/ Prelievo complessivo 1 Totale heffing 
1964-1965 50,2. 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 100,0 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 10.4 3,6 100,0 
1970 47,4 20,5 14,2 4,4 10,0 3,6 100,0 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 10,6 3,7 100,0 
1972 44,6 20,1 15,7 4,5 11,6 3,5 100,0 
1973 34,9 15,1 11,9 3,2 8,7 2,9 76,7 23,0 0,1 0,2 
1974 36,3 15,8 13,2 3,2 9,1 3,2 80,8 18,9 0,1 0,2 
1975 33,6 15,7 14,8 3,2 8,0 2,9 78.2 21.4 0,1 0,3 
B) Afgift for jern- og stâlindustrien 1 Umlage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlindustrie 
B) Levy on the iron and steel industry 1 Prélèvement sur la sidérurgie 
B) Prelievo industria siderurgies 1 Heffing op de ijzer- en staalindustrie 
1964-1965 45.4 22.4 15,0 4,0 8,8 4.4 100,0 
1969 43.4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 42,7 20.4 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4.4 100,0 
1972 39.4 20,3 18,7 5,0 12.4 4,2 100,0 
1973 33,5 16.4 14,6 3,8 10,0 3,5 81,8 17,8 0,1 0,3 
1974 34,6 17,1 15,8 3,7 10,2 3,8 85,2 14.4 0,1 0,3 
1975 32,5 17,0 17,8 3,8 9,0 3,5 83,6 15,9 0,1 0.4 
EUR9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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IVe Deel: Diverse statistieken 
Faktiske lagre og œndringer i lagerbeholdningerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
i fœllesskabslandene 
Bestânde und Bestandsveriinderungen nach Er-
zeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den 
Hiindlern ln den LBndern der Gemeinschaft 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock changes by product category 
in the Community countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Seo rte rea/i e variazioni delle scorte per gruppo 
di prodotti pressa i produttori e 1 commercianti 
nei paesi della Comunità 
Werkelijke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
handelaren en de landen van de Gemeenschap 
Lagre og œndringer i lagerbeholdningerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne 1 
168 fœllesskabslandene 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnisgruppen bel den &zeugern und bel den Hindlern ln den 
Lindern der Gemelnschaft 
1000t- % 
Lagrel'll Bestinde(11 A:ndrlnger llagerbeholdnlngerne 1'1 Bestandsverlnderungen(•l 
Faktisb 
1 rlstllvalgt m811ngder 1 rlstll11811gt 
ln Rohstahl- Tatsllchllcha ln Rohstahlgewlcht Faktiska mmngder 1 Tatsllchllche Mengan gewlcht Mengen 
Pl 
1 ait /lnsgesamt 
Halvfabrikata Fœrdigvarar 1 % af rlstll-lngots ogcoila Fertlg- lait Mmngder produktlonan Blc)clca Halbzeug 
erzeugnlsse lnsgesamt Mangen ln% der 
und Colla Rohstahlerz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
BR Deutschland 
1974 634 2153 3878 6665 8385 - 312 - 327 - 2,4 
639 2222 3749 6610 8301 - 55 - 84 - 0,7 
668 2172 3804 6644 8341 + 34 + 40 + 0,3 
618 2537 3912 7067 8870 + 423 + 529 + 4,0 
1975 703 2471 3918 7092 8879 + 25 + 9 + 0,1 
756 2347 3763 6866 8576 - 226 - 303 - 2,9 
: 850 2344 3550 6744 8384 - 122 - 192 - 2,0 
' 
745 2296 3436 6477 8070 - 267 - 314 - 3,4 
1976 1 751 2378 3790 6919 8652 + 442 + 582 + 5,6 
~\ 762 2550 4054 7366 9217 + 447 + 565 + 5.2 851 2931 4052 7834 9759 + 468 + 542 + 4,7 
France 
1974 1 353 1466 3176 4995 6323 + 109 + 130 + 1,8 
2 357 1122 2979 4458 5647 - 537 - 676 - 10.2 
3 331 1 304 3 215 4850 6152 + 392 + 505 + 8.2 
4 309 1 561 3405 5275 6693 + 425 + 541 + 7,6 
1975 1 338 1 559 3412 5309 6728 + 34 + 35 + 0,6 
2 286 1 557 3040 4883 6193 - 426 - 535 - 9,8 
3 272 1 721 3105 5098 6443 + 215 + 250 + 5,1 
4 319 1 572 2844 4735 5973 - 363 - 470 - 8,9 
1976 1 287 1492 2878 4657 5894 - 78 - 79 - 1,4 
2 238 1 361 3136 4735 6029 + 78 + 135 + 2.3 
ltalia 
1974 1 604 1 264 1907 3775 4654 - 414 - 509 - 8,5 
2 469 1 081 1979 3529 4387 - 246 - 267 - 4,4 
3 445 1 313 2 216 3974 4957 + 445 + 570 + 9,9 
4 444 1784 2583 4811 6 016 + 837 + 1059 + 17,5 
1975 1 605 2053 2819 5477 6810 + 666 + 794 + 13,1 
2 677 2024 2871 5572 6914 + 95 + 104 + 1.8 
3 713 2029 2745 5487 6795 - 85 - 119 - 2.4 
4 777 1884 2607. 5268 6498 - 219 - 297 - 5,6 
1976 1 
1'1 Ved udgangen af k artaleL 
Pl llebet al kvarta let. 
Pl Ved omragnlng til~tll11811gt er felgende koafflclentar benyttet: lngots : 1,00, halvfabrikata : 1,18, colla : 1,24, fœrdlgvarer : gennemsnltalcoafficlent 1,30-1.38 l.h.L produkternea atruktur 1 
de enkalta lr og la e. 
(41 EUR 6 + Storbrltan lan. · 
1'1 Am Ende dea Vlerta ahres. 
Pl lm Laufe des Vlertal ahrn. 
Pl Für die Umrechnun ln Rohstahlgewlcht wurden folgende Koaffazlantan benutzt: Blc)clce: 1,00; Halbzeug: 1,18; Colla: 1,24; Fertigerzeugnlsse: Durchschnlttl. Koaffizlent 1,30-1.38 Je 
nach der Struktur d Erzeugnlsse ln den elnzelnen Jahren und Lllndarn. 
(41 EUR 6 + Verelnlgtas\ K6nlgrelch. 
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Producers and stockholders stocks and stock variations by product category in the Community countries 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les pays de 
la Communauté 
Actual stocks(')/ Stocks réels(') Stock variations Pl Variations des stocks (1) 
lncrude Actual 
steel tonnages ln crude steel equivalent 
Actual tonnages 1 Tonnages réels equivalent 
Tonnages En équivalent d'acier brut 
En équivalant réels 
d'acier brut ,., 
Total 
Seml-finlshed Finlshed As % of crude 
lngota producta producta Ouantities steel production 
Ungota and colis Produits Total Quantités En% dela Demi-produits finis production at colis ) d'acier brut 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Nederland 
52 473 679 1204 1518 + 68 + 92 + 6,1 
24 417 602 1043 1324 - 161 - 194 - 13,9 
41 380 668 1089 1384 + 46 + 60 + 4.3 
101 502 694 1297 1617 + 208 + 233 + 15.2 
130 678 702 1510 1863 + 213 + 246 + 17.2 
95 748 637 1480 1826 - 30 - 37 - 3.2 
65 750 680 1495 1859 + 15 + 33 + 3,1 
34 573 639 1246 1560 - 249 - 299 - 26.2 
26 480 680 1186 1496 - 60 - 64 - 5,1 
21 468 719 1208 1530 + 22 + 34 + 2,8 
33 440 690 1163 1473 - 45 - 57 - 4,4 
UEBUBLEU 
323 780 1 087 2180 2690 - 176 - 199 - 3.4 
319 778 1 078 2175 2667 - 15 - 23 - 0,4 
251 739 1 081 2071 2570 - 104 - 97 - 1.8 
151 820 1 228 2199 2742 + 128 + 172 + 3.2 
251 918 1067 2236 2748 + 37 + 6 + 0,1 
257 1 015 1 011 2283 2792 + 47 + 44 + 1,0 
200 1 003 965 2168 2671 - 115 - 121 - 4,4 
125 953 917 1995 2465 - 173 - 206 - 5,3 
176 875 985 2036 2513 + 41 + 48 + 1.2 
260 987 1076 2323 2847 + 287 + 334 + 7,5 
EUR6 
1 966 6136 10727 18829 23570 - 725 - 813 - 2.4 
1808 5620 10387 17 815 22326 - 1014 -1244 - 3,8 
1 736 5908 10984 18628 23404 + 813 + 1078 + 3.3 
1 623 7 204 11 822 20649 25938 + 2021 + 2534 + 7,6 
2 027 7679 11918 21624 27028 + 975 + 1090 + 3,6 
2 071 7 691 11 322 21084 26301 - 540 - 727 - 2.7 
2100 7 847 11045 20992 26152 - 92 - 149 - 0,6 
2000 7 278 10443 19721 24566 - 1271 - 1586 - 6,4 
1000t-% 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
. 
(1) At end of quarter. 
(2) Du ring the quarter. 
Pl The followlng steel conversion factors were used : lngota 1.00, sami-finlshed products 1.18, coils 1.24, finlshed producta : average factor of 1.30 to 1.38 dependlng on product structura ln 
differant years and countries. 
(•) EUR 6 + United Kingdom. 
( 1) Fln de trimestre. 
(2) Au cours du trimestre. (•) Pour la conversion en acier brut les coelflcianta suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1.24; produits finis: coefficient moyen de 1.30 6 1,38 suivlnt la 
structure des produite dans les années et les pays. 
(•) EUR 6 + Royaume Uni. 
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Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nef paesl della 
Comunltà 
Voorraden en voorraadmutaties per produkten-groep bij de producenten en bij de handelaren in de landen 
van de Gemeenschap 
1000 -% 
Stocks reaU 1 Voorraden 
Tonnellaggl reaU/ Warkalijke tonnages 
Semllavo- Prodotti 
Ungotti rati e colla finiti 
Blolcken Halffabrlkatan Walser li-
encoils produlttan 
1 2 3 
1973 1 671 1177 1745 
2 711 1029 1643 
3 877 1073 1 621 
4 691 1 204 1 536 
1974 1 310 914 1 265 
2 289 812 1439 
3 292 930 1 581 
4 292 920 1 690 
1975 1 326 1 268 1875 
2 420 1133 1758 
3 437 1 007 1696 
4 422 1166 1 576 
1976 1 457 1 309 1669 
2 589 1431 1835 
' 
1973 1 2 861 7255 12020 
21 3041 6829 12 035 
31 3242 7 239 12479 
4 2769 7722 12494 
1974 1 2276 7050 11 992 
2 2097 6432 11826 
3 2028 6838 12 565 
4 1 915 8124 13512 
1975 1 2353 8947 13793 
2 2491 8824 13080 
3 2537 8854 12 741 
4 2422 8444 12 019 
1976 1 
ln equivalente 
dl accialo grezzo 
ln ruwstaal-
equivalent 
Pl 
Totale 1 Totaal 
4 5 
United Kingdom 
3593 4431 
3383 4155 
3571 4347 
3431 4202 
2489 3107 
2540 3197 
2803 3535 
2902 3670 
3489 4369 
3311 4141 
3140 3925 
3164 3938 
3435 4269 
3855 4767 
EUR9(•) 
22136 27499 
21905 27184 
22960 29468 
22985 28585 
21318 26677 
20355 25523 
21431 26939 
23551 29608 
25093 31397 
24395 30442 
24132 30077 
22885 28504 
Tonnellaggl reaU 
Warkalijke 
hoeveelhaden 
Varlazlone delle scorta 
Voorraadmutatlea 
ln equivalente dl accialo grezzo 
ln ruwstaal .. quivalent 
Totale 1 Totaal 
ln 'lit della 
produzlone di 
Ouantità 1 Hoeveelheld accialo grezzo ln% vanda 
ruwstaal-
produktle 
8 7 8 
- 210 - 276 - 4,1 
+ 188 + 192 + 3,0 
- 140 - 145 - 2,2 
- 942 -1095 - 20,7 
+ 51 + 90 + 1,5 
+ 263 + 338 + 6,2 
+ 99 + 135 + 2,4 
+ 567 + 699 + 11,3 
- 158 - 228 - 4,8 
- 171 - 216 - 5,4 
+ 24 + 13 + 0,3 
+ 271 + 331 + 5,9 
+ 420 + 498 + 8,4 
- 231 - 315 - 0,8 
+ 1055 + 1284 + 3,5 
+ 25 + 117 + 0,3 
-1667 -1908 
- 4,8 
- 963 -1154 - 3,0 
+ 1076 + 1416 + 3,7 
+2120 +2669 + 6,8 
+ 1 542 + 1789 + 4,9 
- 698 - 955 - 3,0 
- 263 - 365 - 1,3 
-1 247 -1 573 
- 5,3 
(11 Alla fine del trimes e. 
(2) Nal corso del trime ~e. 
Pl Par la convarslone ln accialo '!rezzo sono stail utllizzati 1 aeguenti coefflclenti: lingottl: 1,00; samllavorati: 1,18; colla: 1.24; prodottl finiti: coafflclenta medio da 1.30 a 1,38 
aacondo la struttura del prodotto negll annl e nel paesl. 
(4) EUR 8 + Regno Un~. 
111 Aan hetelnde van kwartaal. 
Pl ln de loop van hat al. 
Pl Voorde omrakenln ln ruwstaal-equlvalant wardan da volgende coifflclilntan toegepast: Blolcken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmgewalst braedband (colla): 1,24; elndprodulttan 
gemlddald 1,30-1,38 1 naar gelang van de structuur van de produlttan ln de verschlllanda jaren en landen. 
141 EUR 8 + Varenlgd K nlnkrijk. 
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IVe Deel: Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Industrie della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Primary iron and steel processing industries Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
Diverse jern· og st61lndustriers produktion, pr.land, p6 fsrste forarbejdningstrin(a) 
Erzeugung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl(a) 
1000 
UEBUBLEU 
BR 
Deutsch-
land (il 
France ltalia Nederland EUR8 United Klngdom lraland Danmark 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
2 
3 
4 
1 
2 
4180 
4120 
3552 
913 
818 
891 
959 
819 
2 3 .. 
Belgique/ 
Belgil 
5 
luxem-
bourg 
8 7 8 9 
L St"begodsproduktion 1 Eisengutlerzeugung 1 Production of iron castings 
1. Moulages de fonte 1 Getti di ghisa /IJzergietwerk 
267 
310 
295 
74 
72 
70 
70 
68 
324 
322 
208 
55 
40 
44 
3445 
3190 
3002 
711 
596 
791 
765 
722 
10 
Heraf r"r og r"rfittings 1 Darunter: Rohre und Formstücke 1 Of which: tubes, pipes and fittings 
Dont: tubes et raccords en fonte 1 Di cui: tubi e raccordi di ghisa 1 Waarvan: buizen en verbindingsstukken 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
2 
3 
4 
1 
2 
371 
393 
370 
96 
90 
92 
94 
90 
575 13 
12 
9 
2 
2 
2 
2 
3 
18 
8 
5 
1 
1 
1 
393 
378 
349 
88 
75 
86 
85 
77 
8 
Il. Smedning og saenksmedning(b) 1 Schmieden und Gesenkschmieden(b) 1 Forging and drop forging(b) 
Il. Forge et estampage(b) 1 Fucina e stampaggio(b) 1 Smederijen en stamperijen(b) 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1 591 
1 714 
1644 
446 
382 
371 
403 
397 
91 
99 
87 
24 
21 
14 
18 
18 
665 189 
294 
463 
127 
95 
105 
70 
125 
11 
14 
13 
3 
3 
2 
4 
3 
182 
196 
213 
54 
51 
49 
48 
47 
Heraf rullende jernbanemateriel/ Darunter: rollendes Eisenbahnzeug 
Of which tyres, axles and wheel centres 1 Dont: bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Di cui: cerchioni, assali, centri di ruota 1 Waarvan: rolland IT'ateriaal voor spoorwegen 
32 
36 
39 
11 
7 
10 
10 
10 
13 
13 
12 
3 
2 
3 
3 
2 
66 
72 
84 
20 
20 
21 
21 
16 
(a) Ydarllgere o œnlnger fAs 1 •lndustrls1atlstiko. N-n1a publikatlon giver ogs6 oplysnlnger om udvildingen 1 de evrlge stAiforbrugende lndustrlers virksomhed. 
lbl Omfetter sml"'ede stmnger, smedegods pA under og over 125 kg, sœnkamedegods samt rullenda jernbsnematariel. For U.K. er aa~nksmedada produklar ikka lnld. (cl lnld. priiiCisl nsrar, elektrorar, og svejsade grovar. 
(dl Samlat prod kllon af koldtrukkan trAd. 
lai Produklion a blankstAI (trukkat. pressat. profilerai osv.) 
(f) Produktlon a koldtvalsat bAndstAI (uden for traklaten). 
(g) Produktlon a koldtvalsede profiler af varmt- og koldtvalsat bAndstAI og plader. (hl Leve rancer. 
Ill Fra 1984 lnld. Berlin (Vast). 
EUR9 
11 
(ki •Smednlnl!_c ~ smnksmadnlng•: Fra 1975 udvidelse af ISTAT's undersagelsesfelt (93 fabrlkkar); •SIAirar•: Kun produktionen 1 de vaerkar, dar omfattes af ASSIDER optœlling (27 vœrkar, 
der fremstille svejsede rar og 8 valrker. der fremstiller sam lasa rar). 
(a) Weitere Elnz lheiten slehe .. lndustrleststistik" des S1atlstischen Amtes. Die genann1a Ver6ffantllchung gibt auch AufschluB über die Entwlcldung der Tltigkalt der übrlgen 
s1ahlverbrauc ~nden lndustrlen. 
lbl UmfaBI: ;eti:hmledete S!Abe, Sclvnledstücka un1ar und über 125 kg, Gesenkschmledestilcka sowle rollendas Eisenbshnzeug. Für das Varalnlgta KOnlgrelch ausgenomman 
Gesenbchml dastücka. 
(cl Elnschl. Prlzl onsrohre, Elektrorohre und geschweiBta GroBrohre. 
(dl Gesamtemu iu!'g von kaltgezogenem Draht. (e) Emugung vo Blanks1ahl (gezogen, gepreBt, gedreht. profillart usw.). 
(f) Emugung vo kaltgewalztem Bendstahl (auBerhalb des Vertrages). 
(g) Emugung vo kaltgawalztan Profilen aus warm- oder kaltgewalztam Bands1ahl und Blachen. (hl Uaferungen. 
Ill Ab 1984 ainac 1. Barlin !West). 
(le) ,.Sclvnleden. ~i!d- Gesenkachmleden": Ab 1975 Erwelterung des Erhabungskrelses durch ISTAT (93 Warka); .. Stahlrohre": Nur die Emugung dar Warka. die an der Erhebung der 
ASSIDER talln lvnen (27 Warka für geschweiBte und 8 Warka für nahtlose Rohre). • 
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Production, by country, of the various prlmary iron and steel processing industries(a) 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
UEBLIBLEU 
BR France !talla United Deutsch- Nedertand EURI lreland Danmarlc EURI 
land li) (hl (k) Belgique/ Luxem- Kingdom 
Belgli bourg 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Ill. Presse-, trœg- og stansedele 1 PreB-, Zieh- und Stanzteile 1 Drawing, pressing and stamping 
Ill. Emboutissage et découpage //mbutitura e cesoiatura 1 Dieptrekkerijen en stanserijen 
376 : : : 130 : : : - : : 
388 : : : 153 : : : - : : 
417 : : : 121 : : : - : : 
107 : : : 37 : : : 
-
: : 
105 : : : 22 : : : 
-
: : 
103 : : : 33 : : : 
-
: : 
113 : : : : : : - : : 
115 : : : : : : - : : 
IV. Stâlrlllr(c) 1 Stahlrohre(c) 1 Steel tubes(c) 
IV. Tubes d'acier(c) 1 Tubi di acciaio(c) 1 Stalen buizen(c) 
4865 1949 2396 277 292 115 9894 1692 
-
45 11631 
5378 2030 3193 261"" 284 116 11262 1 530 - 39 12831 
4892 1 801 3142 210"" 255 85 10385 1 476 
- 31 11896 
1340 488 861 : 66 17 : 415 
-
8 : 
1158 366 775 : 50 21 : 335 
-
6 : 
1 013 471 700 : 70 23 : 328 - 10 : 
1 225 522 851 : 21 : 353 
-
14 : 
1144 529 928 : 22 
-· 
373 - 15 : 
Heraf: 1. Slllml111se r111r 1 Darunter: 1. Nahtlose Rohre 1 Of which: 1. Seamless tubes 
Dont: 1. Tubes sans soudure 1 Di cui: 1. Tubi senza sai datura 1 Waarvan: 1. Naadloze buizen 
2 031 582 836 - 92 - 3541 579 - - 4120 
2 319 611 900 - 108 - 3938 552 - - 4490 
2068 607 851 
-
101 - 3627 575 - - 4203 
591 160 239 
-
31 - 1021 162 - - 1183 
458 124 197 
-
21 - 800 128 - - 928 
406 147 196 
-
17 - 766 138 - - 904 
523 157 208 - - 127 - -
486 158 213 - - 148 - -
Heraf: 2. Svejsede r111r 1 Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 1 Of which: 2. Welded tubes 
Dont: 2. Tubes soudés 1 Di cui: 2. Tubi saldati 1 Waarvan: 2. Gelaste buizen 
2834 1 367 1 560 277 200 115 6353 1113 
-
45 7 511 
3059 1 419 2293 261"" 176 116 7324 978 - 39 8341 
2824 1194 2 291 210"" 154 85 6758 901 - 31 7693 
749 328 622 : 35 17 : 253 
-
8 : 
700 242 578 : 29 21 : 207 - 6 : 
607. 324 504 : 53 23 : 190 - 10 : 
702 365 643 : 21 : 226 - 14 : 
658 371 715 : 22 : 225 
-
15 : 
(a) For further details see 'Industriel Statistics' pubUshed bv the Statistical Office. lt also contalns Information on trends ln the activities of other steel consumlng Industries. 
(b) lncludes: forged bars, forglngs over and under 125 kg, drop forglngs, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other titan drop forgings. 
(c) lndudlng precision tubes, electrlc tubes and large welded tubes. 
(d) Total production of ordlnary cold-drawn wlre. 
(el Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
(Il Production of cold-rolled strlp not lelling under the Treaty. 
(g) Production of roll-formed sections from hot- or cold-rolled strlp or sheets. 
(hl Dellverles. 
(1) lndudes Bertin (West) from 1164. 
1000t 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
, (le) "Forglng and drop forging'': Enlargement of the coverage of survey bv ISTAT from 1975 (13 worlca); "Steel tubes": Only the production of worlca maklng returns to ASSIDER (27 works 
for welded tubes and 6 wortca for seamless tubes). 
(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletin de •Statistiques lndustrlelln• de l'Office où on trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres Industries consommatrices d'ader. 
(bi Comprend: las barres forgées. les pillees de forge de plus et de moins de 125 kg, les pillees estampées, ln bandages, frettas et centres de roues, Pour le Royaume-Uni non compris 
l'estampage. 
(cl Y compris tubes de prédslon, tubes électriques et gros tubes soud6s. 
(d) Production totale de fil tréfilé simple. 
(el Production de barres d'ader, comprlmén, tournées, profilées, etc. 
Ill Production de feuillards il froid hors traité. 
Jg) Production des profilés obtanus par pliage il froid de feuillards Iii froid ou chaud) ou de tôles. 
1hl Livraisons. 
Ill A partir de 1164 y compris Bertin (Ouest). 
:lk) oForge et estampage•: A partir de 1975 élargissement du champ d'enquêta par I'ISTAT (13 usines); •Tubes d'aciera: Seulement la production des usines qui font partie du 
recensement de l' ASSIDER (27 usines pour ln tubes soud6s et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
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1000t 
197 
197~ 
19n 
197f 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghisa e dl acclalo(a) 
Produktie van de verschillende primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën per land (a) 
UEBUBLEU 
BR France United Deutsch- (hl lia lia Nedertand EURI Kingdom Ire land Danmarlc Iii Belgique/ Luxam-
Belgi6 bourg 
1 2 3 4 5 • 7 8 9 10 
V. Traekning af trâd (d) 1 Drahtziehereien(d) 1 Wire drawing (d) 
V. Tréfilage(d) 1 Trafilatura(d) 1 Draadtrekkerijen(d) 
2159 1194 : 243 841 : : : : 23 
2090 1 251 : 251 811 : : : : 25 
1676 972 : 229 570 19 
2 433 257 : 61 151 : : : : 5 
3 391 200 : 55 115 : : : : 4 
4 403 256 : 59 142 : : : : 5 
1 496 290 : 68 : : : : 6 
2 496 310 : 74 : : : : 
VI. Koldtraekning(e) 1 Kaltziehereien(e) 1 Cold drawing(e) 
VI. Étirage(e) 1 Stiratura(e) 1 Pletterijen(e) 
979 378 : : 36 : : 738 - : 
1 053 376 : : 36 : : 706 - : 
704 282 : : 18 : : 520 - 9 
2 182 71 : : 5 : : 129 - 2 
3 164 53 : : 3 : : 110 - 3 
4 164 77 : : 5 : : 121 - 2 
1 207 88 : : : : 139 - 0 
2 220 90 : : : : 134 - 0 
VIl. Koldtvalsevaerker(f) 1 Kaltwalzwerlce(f) 1 Cold rolling(f) 
VIl. Laminage à froid(f) 1 Laminati a freddo(f) 1 Koudwalserijen(f) 
1866 210 : : 593 45 : 617 - : 
1791 207 : : 621 43 : 584 - : 
1 338 150 : : 346 39 : 379 - : 
2 329 38 : : 88 10 : 83 - : 
3 301 27 : : 71 10 : 90 
-
: 
4 342 40 : : 100 9 : 93 
-
: 
1 451 45 : : 10 : 117 - : 
2 473 47 : : 9 : 120 - : 
VIII. Koldtvalsede profiler(g) 1 Herst. lcaltgewalzter Profile(g) 1 Cold roll-forming(g) 
VIII. Profilage à froid(g) 1 Profilati a freddo(g) 1 Vervaardiging van koudgevouwen profielen(g) 
297 286 
271 401 
196 281 
2 50 70 
3 48 61 
4 51 82 
1 57 89 
2 55 86 
EURI 
11 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(al Per magglor dettagli consultare Il Bollettlno di • Statlstiche dell'lndustrla • dell'lstituto ove si trover• anche l'evoluzlone dell'attiviü delle altre Industrie consumatrlcl dl accialo. 
lbl Comprende le barre forglata, 1 pazzi di lucina magglorl e mlnorl dl 125 tg, 1 pazzi stampati, 1 cerchlonl e ruota lamlnata. Par Il Regno Unlto non compreso lo stampagglo. 
Ici Compresll t bi dl preclslone, 1 tubi elettrlcl ed 1 grossi tubi saldati .. 
(dl Produzlone t tale dl fllo trafllato sampllce. 
(el Produzlona 1 barre d'accialo atirsta, tomite, profilsta ecc. 
Ill Produzlone 1 naatrllamlnatl a freddo non contamplati dai trattato. 
(g) Produzlona c 1 profllatl ottenuti medlanta plegamento a freddo di naatrl (a caldo o e freddo)e di lamlere. 
(hl Consegne. 
Ill Dai 1984 Incl !ma Berllno (Ovest). 
(le) •fuclna e at mpaggio•: A partira dell'anno 1175 allargamento nal campo dell'lnchlesta statistica da parle deii'ISTAT: •Tubi di acciaio•: Soltanto la produzlone delle azlende 
partecipanti lie rllevazlonl atatistlche dell' ASSIDER 127 azlende per i tubi uldati e 1 azlende per 1 tubi senza saldatura). 
(al Voor verder bljzonderheclen zle men •lndustrleatatistieh. De genoemde pubiitatie bevat oot gegevens over da ontwittaling van de activitelt ln de overlge staalverwertande 
lnduatrle6n. 
(bi Omvat: gesn ede staven. ameedatuttan onder 125 tg, stampwerlc en rolland materleel voor spoorwegan. Voor hel Verenlgd Konlntrijt stamperljen nlet inbegrepen. 
(cl Met lnbegrlp \fan preclsle-bulzen, elettricltaltsbulzen en gelasta grota bulzen. 
(dl Totale produ~le van getrOktan draad. (el Produttie va blantstaal (getroktan, gaperst. getordeerd, geprofileerd, enz.). 
Ill Produttie va hel toudgewalst bandstaal (nlet onder het Verdrag vallend). 
(g) Vervaardlgln van toudgewalste proflelen ult warrn- of toudgewalsta bandstaal of plaat. 
(hl Leverlngen. . 
Ill Vanaf 1984 1 uslaf Bertljn !West). 
(le) .,$meder1Jen n stamperljen": Vanaf 1175 ultbrelding van hat enqu6tegebled door ISTAT (13 fabrletan): .. Stalen bulzen": Slechts de produlttie der fabrletan die aan de talling 
van ASSIOER hebben deelgenomen (27 fabrletan voor gelaste buizen en 1 fabrleten voor naadloze bulzen). 
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lndirekte udenrigshandel med stâl 
Endeligt forbrug af râstâl 
lndirekter StahlauBenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Indirect foreign trade in steel 
Final consumption of crude steel 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
Échanges indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consumo finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal 
Eindverbruik van ruwstaal• 
17(1 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
1965 
1~66 1~67 
H68 
1~9 
H70 
H71 
H72 
1 73 
1 74 
lndlrekte eksport og lmport af stil (inkl. handel 
med jern· og stilprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende ristilvegt 
lndlrelcte Aus- und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
auBerhalb des VertragesJ, umgerechnet in Roh· 
stahlgewicht 
Indirect exports and lmports of steel (incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
Levarancer til Eksport til 
EKSF~anda tredjelande 
lieferungen ln Ausfuhr nach 
Under der fGKS drltten llindern 
Dellverles to Exportato 
ECSC countrles third countries 
Total 
Livraisons aux Exportations vers (A+ 8) 
pays de la CECA les pays tiers 
Consegna al fsportazionî verso 
paasl della CfCA 1 paesl terzi 
leveringen a an Uitvoer naar 
landen der EGKS darde landen (1) (1) 
A B· c 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi gll scambi dei prodotti siderurglcl fuorl 
trattatoJ calcolate ln equivalente dl acciaio 
grezzo 
Indirecte ln- en uitvoer van staal (met inbegrlp 
van de Ijzer- en staalprodukten die niet onder het 
Verdrag vallan) uitgedrukt ln ruwstaalequivalent 
Tilferslar fra lmportfra 
EKSF..fande tradjelande 
Sezüge aus flnfuhraus 
llindern der fGKS drltten llindern 
Recelpts from Importa from 
ECSC countries third countries 
Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (0+ E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrlvl dai paesî fmportazionî prov. 
dellaCfCA dai paesi terzi 
Aanvoeruit lnvoeruit 
landen der EGKS darde landen 
(1) (1) 
D E F 
BR Deutschland 
2724 5823 8547 1 357 816 2173 
3124 6003 9127 1 576 752 2328 
3576 6408 9984 1 400 630 2029 
4980 7 599 11576 1 789 962 2 751 
4639 8293 12932 2 410 1120 3530 
4917 8 218 13135 2930 1 409 4339 
5394 10280 15674 3647 1 796 5443 
5627 10754 16381 4130 1 780 5910 
7 661 10871 18532 4112 1 724 5836 
France 
1 023 2 571 3594 1 261 451 1712 
1162 2 333 3495 1 579 466 2045 
1 230 2 552 3783 1823 460 2282 
1 378 2898 4276 2188 705 2893 
1 801 3 321 5122 2 818 748 3567 
2348 3876 6225 2634 809 3443 
2675 3737 6412 3134 1 279 4413 
2895 5234 8129 3 811 1100 4911 
3866 4828 8694 4360 1 321 5681 
ltalia 
717 1 965 2682 494 451 945 
860 2 211 3 071 567 378 945 
930 2482 3412 674 392 1066 
1 217 2873 4090 808 456 1264 
1 406 2838 4244 1 059 400 1459 
1 476 2660 4136 1 397 561 1957 
1 669 2 913 4581 1 423 636 2060 
1859 3895 5755 1 635 1 053 2688 
2180 3698 5878 1 980 1 017 2997 
(1) Fra 1. janu r 1974 EUR 9. 
(1) Ab 1. Janu r 1974 EUR 9. 
( 1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(') Oal1• gennaio 1974 EUR 9. 
(1) From 1 Jar uary 1974 EUR 9. (1) Met ingeng van 1 januari 1974 EUR 9. 
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lndirekte eksport og lmport af stltl (inkl. handel 
med )ern· og stltlprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende rltstltlvaegt 
lndirelcte Aus- und Elnfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
auBerhalb des VertragesJ, umgerechnet in Roh-
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(') Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(') From 1 January 1974 EUR 9. 
Levaranœr til 
EKSF-Iande 
Lleferungen ln 
Llinder der EGKS 
Dellvarles to 
ECSC oountrles 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Consegne al 
paesl della CECA 
Levarlngen a an 
landen der EGKS 
(') 
A 
481 
554 
627 
681 
951 
950 
1 295 
1 535 
2 069 
1 324 
1 448 
1 428 
1 717 
2180 
2 356 
2 507 
3 020 
3458 
Elcsporttil 
tredjelande 
Austuhr nach 
dritten Lllndern 
Exportsto 
thlrd oountrles 
Exportations vars 
les pays tiers 
Esportazlonl verso 
1 paesl terzl 
Ul1voer naar 
derde landen 
(1) 
B 
586 
780 
743 
735 
969 
878 
958 
1 298 
1 391 
1 345 
1 277 
1 191 
1 239 
1 324 
1 470 
1 314 
1 631 
1 348 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed lmportazlonl lndirette d'acciaio 
(inclus# gli scambl del prodotti siderurgie# fuorl 
trattatoJ calcolate in equivalente di acciaio 
grezzo 
Indirecte in· en uitvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het 
Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaalequlvalent 
Tilf"rsler fra Impartira 
EKSF-Iande tredjelande 
Bezüge aus Elnfuhraus 
Llindern der EGKS dritten Undern 
Reœlpts from Importa from 
ECSC oountrles thlrd oountrles 
Total 
CA+ BI Réceptions en prov. Importations en prov. 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrlvl dai paesl lmportazlonl prov. 
dellaCECA dai paesi terzl 
Aanweruit lnwer uit 
landen der EGKS · derde landen 
(1) (') 
c D E 
Nederland 
1 067 1 881 398 
1334 2 051 418 
1370 2 366 396 
1416 2 509 412 
1921 2 777 501 
1828 3148 613 
2253 3 276 709 
2833 3 352 622 
3460 4031 647 
UEBLIBLEU 
2669 1 072 313 
2725 1 313 303 
2618 1 339 291 
2956 1 336 322 
3504 1 746 377 
3826 2048 470 
3821 2 474 496 
4651 2 782 586 
4806 2 991 356 
United Kingdom 
(1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(1) Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(1) Met ingang van 1 januarl 1974 EUR 9. 
1000t 
Total 
(D+E) 
F 
2279 
2469 
2762 
2 921 
32n 
3761 
3985 
3974 
4678 
1385 
1616 
1631 
1658 
2123 
2518 
2970 
3368 
3347 
265 
172 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
j1965 
j1966 
11967 
11968 
11969 
11970 
11971 
11972 
11973 
1974 
lndlrekte eksport og import af stàl (inkl. handel 
med jern- og stàlprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende râstâlvaegt 
lndlrelcte Aus- und Elnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnlssen 
auBerhalb des Vertrages), umgerechnet ln Roh-
stahlgewicht 
Indirect exports and lmports of steel (incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty) ln crude steel equivalent 
Levarancer til Eksport til 
EKSF-Iande tredjelande 
lleferungen ln Ausfuhr nach 
Under der EGKS drlltan Undern 
Oellvarles to Exportsto 
ECSC countrles thlrd countrles 
Total 
Livraisons aux Exportations vars (A+ BI 
pays de la CECA les pays tiers 
Consegneal Esportszlonl verso 
paesl della CECA 1 paesl terzl 
Levarlngen aan Uitvoer naar 
landen der EGKS darde landen 
(') (') 
A B c 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acciaio 
(indusl gll scambl del prodotti siderurgie# fuorl 
trattato) calcolate ln equivalente di acclalo grezzo 
Indirecte ln- en uitvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het 
Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaalequlvalent 
Tilforsler fra lmportfra 
EKSF-Iande tredjelande 
Bezûge aus Elnfuhraus 
Undern der EKGS drlltan Undern 
Receipts from Importa from 
ECSC countrles thlrd countrles 
Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (O+E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
ArrM dai paesl lmportszlonl prov. 
dellaCECA dai paesl terzl 
Aenvoerult lnvoer ult 
landen der EGKS darde landen 
(') (') 
D E F 
lreland 
Danmark 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 
11965 
~966 
~967 
~968 
~969 
~970 
~971 
972 
973 
974 
(') Fra 1. ja uar 1974 EUR 9. 
6 269(*) 
7 148(*) 
7 790(*) 
8 973(*) 
10 977(*) 
12 048(*) 
13 540(*) 
14 936(*) 
19 234(*) 
12 290 
12 604 
13376 
15343 
16 745 
17 101 
19 201 
22812 
22137 
Pl Samlet andelssamlcvem (mellem faallesslcabslandene og med tredjelande). 
(•) Dataern vadrorende Faallesslcabets levarancer og tnforsler skulle teoretisk 
atemme overens. Forslcallene, som lean konsteteres, beror for storstedelen pA 
uundgA lige ufuldkommenheder 1 eksportstatistiklcarne. 
( 1) Ab. 1. ja uar 1974 EUR 9. 
Pl Geurrit usteusch (Gemelnschaft und drllta Under). 
(•) Ole Al1_'~ben über die Lleferungen und Bezûge der Gemelnschaft ais Ganzes 
müBtan :S.Ich theoretisch decken. Ole zu beobachtenden Oifferenzen beruhen lm wesen~,Jt1èn auf der unvarmeldllchen Unwllkommenhelt der Beslsstatistilcan 
des Au~ nhendela. 
(1) From 1 lanuary 1974 EUR 9. 
Pl Total tra e (Communlty and thlrd countrles). 
(•) The fi;• res for dellvarlea and recelpts ln the Communlty as a whole ahould 
theoreti janv agree. The dlffeences thet appear are largely due to the Inevitable 
lmperfe fon ln basle foreign trade statistlcs. 
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(18 559)(2) 
(19 752) 
(21167) 
(24 316) 
(27 722) 
(29150) 
(32 741) 
(37 748) 
(41 371) 
6065(*) 
7 086(*) 
7 602(*) 
8 630(*) 
10810(*) 
12 156(*) 
13955(*) 
15 710(*) 
17 475(*) 
2429 
2 317 
2168 
2856 
3146 
3 861 
4917 
5140 
5065 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(2) l!:changes totaux (lntracommunautalres et pays tiers). 
(8494) 
(9403) 
(9 770) 
(11 486) 
(13956) 
(16 018) 
(18 872) 
(20 851) 
(22540) 
(•) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son ensemble 
devraient théoriquement coindder. Les différences qu'on peut observer ressor-
tent, dans une large mesure, des inévitables Imperfections des statistiques du 
commerce extérieur. 
( 1) Dai 1• gennalo 1974 EUR 9. 
(2) Scambl globali Untracomunltarl e con 1 paesl terzl). 
(•) 1 datl delle consegne e degll arrlvf relatM alla ComunltA nel suo lnsieme 
dovrebbero taorlcamente cofnddere. Le dlscordanze che si possono osservare 
derlvano ln farge mlsura dalle lnevltablli lmperfezlonl delle statistlche di base del 
commerclo estero. 
(') Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(') Totaal hendelsvarlcaer (intracommunautair en derde landen). 
(•) De gegevans omtrent de levarlngen en de aanwer blnnen de Gemeenschap ln 
zijn gehee! dlenen theoretisch ovareen te komen. Da varschlllen die men 
waameemt Yloeien ln sterlca mate wort ult de onvarmljdelijlca onvolkomenhe-
den ln de baslsststlstieken ovar de bultenlandse handel. 
i 
1 
l 
j 
Eksport, lmport og nettoeksport af st61, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indirek-
te (produkter, der lkke omfattes af traktaten og 
andre fœrdlgvarer fra de forarbejdende st61indus-
trler) omregnet til r6st61vœgt for hvert medlems-
land(1) og for hele Fœllesskabet(2) 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: dlrelct (Vertragserzeugnisse} und indlrelct 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu-
strle}, umgerechnet in Rohstahlgewicht für jeden 
Mitglledstaat(1) und für die Gemeinschaft insge-
samt(2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing Industries), converted lnto crude steel 
equivalent, for each Membe' State(1) and for the 
Community as a whole(2) 
1000t 
Elalport Exportations 
Ausfuhr Esportazionl 
Exporta Ulvoer 
(3) 
Oirelrte lndirekte lait 
Dire kt fndirelrt fnsgesamt 
Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total 
Olrette fndlrette Totale Totaal Direct Indirect (A+Bl 
A B c 
1965 10286 8547 18833 
1966 10 313 9127 19440 
1967 12 619 9984 22603 
1968 13 491 11 576 25070 
1969 13163 12 932 26095 
1970 11 907 13135 25042 
1971 12 981 15674 28655 
1972 13868 16 381 30249 
1973 16 746 18 532 35278 
1974 
1965 7566 3 594 11160 
1966 7306 3495 10801 
1967 7 346 3783 11129 
1968 7868 4276 12144 
1969 7 494 5122 12616 
1970 8 394 6 225 14619 
1971 9047 6 412 15459 
1972 9550 8129 17 679 
1973 9363 8694 18057 
1974 
1965 2 357 2 682 5039 
1966 2 071 3 071 5142 
1967 1 895 3412 5307 
1968 2 220 4090 6 310 
1969 1 679 4244 5923 
1970 1 619 4136 5755 
1971 3175 4581 7756 
1972 3793 5755 9548 
1973 3094 5878 8972 
1974 
(' l Handel mellem fœllesstabslandene + handel med tredjelande. 
(2) Udelukkande handel med tredjelande. 
Pl Fra 1. januar EUR 9. 
l'l Blnnenaustausch und Austausch mit dritten Undern. 
(2) Austausch nur mit dritten Undern. 
Pl Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
l'l Trade wlthln tha Communtty + trade with thlrd countries. 
(2) Trade with thlrd countries only. 
Pl From 1 January 1974 EUR 9. 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(1) et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattato} ed lndiret-
te (prodotti fuori trattato e altrl prodotti finiti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaio}, cal-
colate in equivalente dl acciaio grezzo per ciascu-
no dei paesi membri(1) e per l'insieme della 
Comunità(1) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrle) omgerekend in ruwstaal 
voor iedere Lid-Staat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
lm port Importations Nettoelalport Exportations nettes 
Elnfuhren lmportazlonl Nettoausfuhren Esportazionl nette 
Importa lnvoer Net exporta Netto-ul1voer 
(3) ,., 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirelrte lait 
Oirelrt lndirelrt lnsgesamt Oirekt fndirelct fnsgesamt 
Direct Indirect Total Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
Oirette lndîrette Totale Oîrette fndîrette Totale Totaal Direct Indirect Totaal Direct Indirect (O+El (A-Dl (B-Ol (C-F) 
0 E F G H 1 
BR Deutschland 
6869 
1059 
6596 
9804 
10779 
10805 
11 554 
13 249 
12134 
4658 
5180 
6 016 
5964 
8046 
8866 
7 831 
9629 
9966 
2448 
3 203 
3689 
3 292 
4 701 
5 990 
4747 
5587 
5738 
2173 9042 + 3 417 + 6374 
2 328 9387 + 3 254 + 6799 
2 029 8625 + 6025 + 7955 
2751 12555 + 3687 + 8 825 
3 530 14309 + 2384 + 9402 
4339 15144 + 1102 + 8796 
5443 16997 + 1 427 + 10 231 
5910 19159 + 619 + 10471 
5836 17 970 + 4612 + 12 696 
France 
1 712 6370 + 2908 + 1 882 
2 045 7 225 + 2126 + 1450 
2 282 8298 + 1 330 + 1 501 
2893 8857 + 1 94 + 1 383 
3 567 11613 - 552 + 1 555 
3443 12309 - 472 + 2782 
4413 12244 + 1 216 + 1999 
4 911 14540 - 79 + 3 218 
5681 15647 - 603 + 3 013 
ltalia 
945 3393 - 91 + 1737 
945 4148 - 1132 + 2126 
1 066 4755 - 1794 
' 
+ 2346 
1 264 4556 - 1 072 + 2 826 
1 459 6160 - 3 022 + 2 785 
1957 7947 - 4371 + 2179 
2060 6807 - 1 572 + 2 521 
2688 8275 - 1794 + 3067 
2 997 8735 - 2644 + 2881 
(') ~changes intracommunautaires + 6changes avec les pays tiers. 
(2) ~changes avec les pays tiers seulement. 
(3) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(') Scambi intracomunltari + scambi con 1 paesi terzi. 
(2) Solamente scambi con 1 paesi terzl. 
Pl Oal1• gennaio 1974 EUR 9. 
+ 9791 
+ 10053 
+ 13978 
+ 12 515 
+ 11786 
+ 9898 
+ 11 658 
+ 11 090 
+ 17 308 
+ 4790 
+ 3576 
+ 2831 
+ 3287 
+ 1003 
+ 2310 
+ 3215 
+ 3139 
+ 2410 
+ 1646 
+ 994 
+ 552 
+ 1754 
- 237 
- 2192 
+ 949 
+ 1273 
+ 237 
(') Handelsverkaer blnnen de Gemeenschap en handelsverteer met darde landen. 
(2) Uitsluitend handelsverkaer met darde landen. 
(3) Met ingeng van 1 januari 1974 EUR 9. 
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(11 
(2) 
Pl 
1'1 
(2) 
(3) 
(' 
(2 
(3 
r 
166 
1 67 
168 
1 69 
1 70 
1 71 
172 
E /sport, lmport og nettoeksport af stil, direkte 
(trodukter, der omfattes af traktaten) og lndirek-
tf (produkter, der ikke omfattes af traktaten og 
~ndre faerdigvarer fra de forarbejdende stilindus-ier) omregnet til ristilvaegt for hvert medlems-nd(1) og for hele Faellesskabet(2) usfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an tahl: dlrelct (VertragserzeugnisseJ und indirelct 
!Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
1zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu-
'strleJ umgerechnet ln Rohstahlgewicht für jeden 
Mitgiledstaat(1) und für die Gemeinschaft lnsge-
samt(2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing Industries), converted lnto crude steel 
equivalent, for each Member State(1) and for the 
Community as a who le (2) 
Ekspon Exportations lmpon 
Austuhr Esportazionl Elnfuhren 
Expons Uivoer lm pons 
(3) 
Direkte lndirekte lait Direkte 
Dire let lndlrekt lnsgesamt Dire kt 
Direct Indirect Total Direct 
Directes Indirectes Total Directes 
Dirette lndirette Totale Dlrette Totaal Direct Indirect (A+B) Direct 
A B c D 
2223 1 067 3290 2457 
2453 1 334 3787 2632 
2780 1 370 4150 2823 
2999 1 416 4415 2 999 
3509 1 921 5430 3239 
3 611 1 828 5439 3289 
4455 2253 6708 3398 
5174 2833 8007 3832 
5417 3460 8877 4242 
(3) 
Exportations, Importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et Indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(1) et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazionl nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattatoJ ed lndlret-
te (prodotti fuori trattato e altrl prodotti flnitl 
delle industrie di trasformazione dell'acciaioJ, cal-
colate in equivalente dl acclalo grezzo per clascu-
no dei paesi membrl(1) e per l'insieme della 
Comunità (2} 
Uitvoer, lnvoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallan onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet vallan onder het 
Verdrag en andere elndprodukten van de verwer-
kende staallndustrle) omgerekend ln ruwstaal 
voor ledere Lld-Staat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
1000t 
Importations Nettoekspon Exportations nettes 
lmportazionl Nettoausfuhren Esportazionl nette 
lnvoer Net exporta Netto-uitvoer ,., 
lndirekte lait Direkte lndirekte lait lnsgesamt Dire let lndirelct lnsgesamt lndirekt 
Indirect Total Direct Indirect Total 
Indirectes Total Directes Indirectes Total 
lndirette Totale Dlrette lndlrette Totale Totaal Direct Indirect Totaal Indirect CD+EI (A-Dl (8-D) (C-F) 
E F G H 1 
Nederland 
2 279 4736 - 234 - 1 212 - 1446 
2469 5101 - 179 - 1135 - 1314 
2 762 5585 - 43 - 1 392 - 1435 
2 921 5920 :!: 0 - 1 505 - 1505 
3277 6516 + 270 - 1 356 - 1086 
3761 7050 + 322 - 1933 - 1611 
3985 7383 + 1057 - 1732 - 675 
3974 7806 + 1 342 - 1141 + 201 
4678 8920 + 1175 - 1 218 - 43 
r UEBLIBLEU 965 11 427 2669 14096 1 315 1 385 2700 + 10 112 + 1 284 + 11396 ~966 10 921 2725 13646 1762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
11967 11764 2 618 14382 1 937 1 631 3568 + 9827 + 987 + 10814 
1968 13647 2956 16603 1 920 1658 3578 + 11727 + 1 298 + 13025 
1969 15446 3 504 18950 2 390 2123 4513 + 13 056 + 1 381 + 14437 
1970 15293 3826 19119 2682 2 518 5200 + 12 611 + 1 308 + 13919 
1971 14 953 3 821 18774 2 529 2970 5499 + 12424 + 851 + 13275 
1972 17350 4651 22001 2839 3 368 6207 + 14 511 + 1 283 + 15794 
1973 18903 4806 23709 3307 3347 6654 + 15596 + 1459 + 17 055 
1974 
United Kingdom 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 4304 3027 + 1 277 
1974 
Handel me liam fœllesskabslandene + handel mad tredjelande. 1'1 ~changes lntracommunautalres + 6changesavec les pays tiers. 
Udelukkande handel mad tredjelande. (2) changes avec les pays tiers seulement. 
Fra 1. januar 1974 EUR 9. (•) A partir du 1 .. janvier 1974 EUR 9. 
Blnnenaustausch und Austausch mit drlttan Liindern. 1'1 Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paesl terzl. 
Austausch nur mit drltten Liindern. (2) Solamente scambl con 1 paesl terzl. 
Ab. 1. Januar 1974 EUR 9. (3) Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
Trade wlthln the Communlty + trade with third countrles. 1'1 Handelsverkaar blnnen de Gemeenschap en handelsverkaer met darde landen. 
Trade with thlrd countrles only. (2) Ultslultand handelsverkaer met darde landen. 
From 1 January 1974 EUR 9. (3) Met Jngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
68 
Eksport, import og nettoeksport af stil, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indirek-
te (produkter, der ikke omfattes af traktaten og 
andre faerdigvarer fra de forarbejdende stêlindus-
trler) omregnet til rêstêlvaegt for hvert medlems-
land (1) og for hele Faellesskabet(2) 
Austuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: direlct (VertragserzeugnisseJ und indirelct 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
zeugnisse der wenerverarbeitenden Stahlindu-
strleJ, umgerechtnet in Rohstahlgewicht für 
jeden Mitgliedstaat(1) und für die Gemelnschaft 
insgesamt(2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing industries), converted into crude steel 
equivalent, for each Member State(1) and for the 
Community as a who le (2) 
1000t 
Elcsport Exportations 
Ausfuhr Esportazlonl 
Exporta Uivoer 
(3) 
Direlrte lndirelrte lait 
Oirelct lndïrelct lnsgesamt 
Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total 
Dlrette lndlrette Totale 
Direct Indirect Totaal (A+BI 
A B c 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 50 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 303 
1974 
1965 18 577 12 290 30867 
1966 16151 12 604 28755 
1967 18647 13376 32023 
1968 20069 15343 35412 
1969 18 533 16 745 35278 
1970 17 712 17 101 34813 
1971 21 238 19 201 40439 
1972 23087 22812 45899 
1973 
1974 
(1 1 Handel mellem fœllesskabslandene + handel med tredjelande. 
(2) Udeluldœnde handel med tredjelande. 
Pl Fra 1.januar1974EUR9. 
(4 ) Algebraisk sum al medlemslandenes nettoelcsport. 
(') Binnenaustausch und Austauach mit dritten Undern. 
(2) Austausch nur mit dritten Lindern. 
Pl Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(•) Algebraische Summe der Nettoauafuhren der Mitglledstaaten. 
( 1) Trade within the Communlty + trade with third countries. 
(2) Trade wlth thlrd countries only. 
Pl From 1 January 1974 EUR 9. 
(•) Algebraic sum of the net exporta of member countries. 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(1 ) et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette. 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattatol ed indiret-
te (prodotti tuorl trattato e altrl prodotti tiniti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaioJ, cal-
colate in equivalente di acciaio grezzo per ciascu-
no del paesi membrl(1 ) e per l'insieme della 
Comunità(2) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrle) omgerekend ln ruwstaal 
voor iedere Lid-5taat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
lm port Importations Nettoelcsport Exportations nettes 
Elnfuhren lmportazionl Nettoausfuhren Esportazlonl nette 
Importa lnvoer Net exporta Netto·uitvoer 
(3) (3) 
Direlrte lndirelrte lait Direlrte lndirelrte lait / 
Oirelct lndïrelct lnsgesamt 0/relct 1ndirelct lnsgesamt 
Direct Indirect Total Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
Dlrette lndlrette Totale 0/rette lndlrette Totale 
Direct Indirect Totaal Direct Indirect Totaal (D+EI (A-D) (B-D) (C-F) 
D E F G H 1 
lreland 
359 - 309 
Danmark 
1 790 - 1 487 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 
2465 
2 923 
3304 
3823 
6397 
8520 
6686 
8488 
(•) (•) 
2429 4894 + 16112 + 10065 
2 317 5240 + 13228 + 10349 
2168 5472 + 15343 + 11 397 
2 856 6679 + 16 246 + 12487 
3146 9543 + 12136 + 13 599 
3861 12381 + 9192 + 13 240 
4917 11603 + 14552 + 14284 
5140 13628 + 14599 + 17 672 
( 1 1 ~changes intracommunautaires + échanges avec les pays tiers. 
(2) ~changes avec les pays tiers seulement. 
(3) A partir du 1•janvfer 1974 EUR 9. 
(•) Somme algébrique des exportations nettes des pays membres. 
(') Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzi. 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi. 
(3) Dai 1• gennaio 1974 EUR 9. 
(4) Somma algebrica delle esportazioni nette dei paesi membri. 
(•) 
+ 26177 
+ 23 577 
+ 26551 
+ 28733 
+ 25735 
+ 22432 
+ 28836 
+ 32271 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschep en handelsverkeer met darde landen. 
(2) Uitsluitand handelsverkeer met darde landen. 
(3) Met ingeng van 1 januari 1974 EUR 9. 
(4) Algebraische som van de netto-ultvoer van de Lid·Staten. 
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End \Jigt forbrug af râstâl(•) pr. land- samlet og 
i kg ~r. lndbygger- i Fœllesskabet 
EndJerbrauch an Rohstahl(') nach Lindern -
insg~samt und ln lcg pro Kopf der Bevollcerung -
ln d~f Gemeinschaft 
Final consumption of crude steel(•) by country-
total ~nd per capita ln kg - ln the Community 
Consommation finale d'acier brut(') par pays -
total et kg par habitant- dans la Communauté 
Consumo finale dl acclalo grezzo(') per paese-
totale e ln lcg per abitante - nella Comunltà 
Elndverbrulk van ruw staal(') per land - totaal 
en ln kg per hoofd der bevolklng - ln de landen 
van de Gemeenschap 
BR France ltalia Nederland UEBLIBLEU EURI United Ire land Danmark EURt Deutschland Kingdom 
1 2 3 4 5 6 7(2) 8(2) 9(2) 10 
1000t 
1965 27 294 15052 10751 4484 2 368 59845 (19 570) (1978) 
1966 25478 16084 12476 4585 3004 61627 (18 842) 
1967 122 629 16463 14646 4700 3073 61511 (18 515) 
1968 '27 676 17 444 15647 5276 3 091 69131 (19831) 
\ 1969 ~2 991 21389 17 323 5768 3889 81361 (20752) 1970 34 748 20376 18 556 6 310 3860 83842 (21 719) (725) (2396) 108682) 
\1971 ~9 403 20361 16442 5811 4496 76513 (19 466) 
1972 1407 20853 18004 5276 3734 79274 (18 788) 
1973 3125 23051 21746 5684 4490 88096 (21 568) 
kg 
1965 462 308 208 365 242 330 (360) (416) 
1966 427 325 241 368 305 336 (345) 
1967 378 330 274 373 310 331 (337) 
1968 460 349 291 415 310 371 (360) 
1969 542 425 320 448 390 432 (375) 
1970 ~2 401 341 484 385 442 (391) (246) (486) (432) 
1971 ~0 397 300 440 447 401 (349) 
1972 09 403 331 396 370 414 (336) 
1973 35 442 396 423 445 458 (385) 
(') Produktion + slcrotforbrug 1 ~ sevmrterne + lmpon (dlrekte og lndlrek!e -
) " lagerforsltydnlnger (lagre hoa Valrkerne og ekspon (direkte og lndlrekte 
forhandlerne). 
(') Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Impanations 
(directes et Indirectes) - exponations (directes et Indirectes) : variations des 
stocks (stocks en usine et chez les n6goclants). 
(') Erzeugung und Schrottverbra uc ln den Walzwerten + Elnfuhren (dlrekt und (') Produzlone + consumo dl rottame nel lamlnatol + lmponazlonl (dlrette e 
lndlrekt) - Ausfuhren (dlrekt un lndlrekt) : Bestandsverinderungen (Bestinde lndlrette) - esponazlonl (dlrette e lndlrette) : verlazlonl delle scona (scona 
bel den Werten und bel den H in larn). presso gli steblllmenti e presso 1 commerclanti). 
(') Production + scrap consumpti 
expons (direct and Indirect) : 
on ln rolling mnls + lmpona (direct and Indirect) -
va lations ln stocks (works end stock holders). 
(') Produktle en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en Indirect) -
ultvoer (direct en Indirect) :1: veranderlngen ln de voorraad (ln de bedrljven en blj 
de handelaren). 
(2) UNO • Stet. (2) UNO- Stet. 
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Fortegnelse over de 1 hAndbogen anfsrte landenavne 
Verzelchnls der ln dem Bulletin aufgeführten Lindernamen 
Index of countries mentioned ln the bulletin 
Dansk 
BRTyskland 
Frankrig 
Italien 
EUR9 Nederlandene Belgien-Luxembourg 
United Kingdom 
lrland 
Danmark 
Norge 
Sverige 
0strig 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Tyrkiet 
Jugoslavien 
Grœkenland 
EUROPA, heraf: 
0steuropa, heraf: USSR 
NORDAMERIKA, heraf: 
Amerikas Forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf: 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Argentina 
Co lombia 
AFRIKA, heraf: 
Nordafrika: Algeriet, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritanien 
Angola 
Gabon 
.A:gypten 
Ass. afr.lande 
Sydafrikanske Republik 
ASIEN, heraf: 
Mellemste 0sten, heraf: 
Iran, Israel, Irak 
0vrige Asien, heraf: 
Pakistan 
Indien 
Ki na 
Japan 
0vrige lande 
Tredjelande 
....... ~ ..... 
..... 
OCEANIEN 
Deutsch 
EUR9 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Bel gien-Luxemburg 
Vereinigtes Kônigreich 
lrland 
Danemark 
EUROPA, darunter: 
Norwegen 
Schweden 
Osterreich 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Türkei 
Jugoslawien 
Griechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Vereinigte Staaten (USA) 
Ka nada 
MmELAMERIKA 
SÛDAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Brasilien 
Paru 
Argentinien 
Kolumbien 
AFRIKA, darunter: 
Nordafrika : Algerien, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauretanien 
Angola 
Ga bun 
Âgypten 
Assoziierte überseeische afr. Lander 
Republik Südafrika 
ASIEN, darunter: 
Mittlerer Osten, darunter: 
Iran, Israel, Irak 
Ûbriges Asien, darunter: 
Pakistan 
ldien 
China 
Japan 
Sonstige Lander 
Dritte Lander 
OZEANIEN 
English 
Fr of Germany 
France 
Ital y 
EUR9 Netherlands Belgium-Luxembourg · 
United Kingdom 
lreland 
Denmark 
EUROPE, of which: 
Norway 
Sweden 
Austria 
Switzerland 
Portugal 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 
Greece 
Eastern Europe, of which: USSR 
NORTHERN AMERICA, of which: 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
SOUTH AMERICA, of which: 
Venezuela 
Brazil 
Peru 
Argentina 
Colombia 
AFRICA, of which: 
North Africa : Algeria, Morocco, Tunisia 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritania 
Angola 
Gabon 
Egypt 
Affiliated overseas African countries 
Republic of South Africa 
ASIA, of which: 
Middle East, of which : 
Iran, Israel, Iraq 
Rest of Asia, of which: 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
Other countries 
Third countries 
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Index des noms des lays cités dans le bulletin 
Indice del noml del Jaesl menzlonatl nef bollettino 
Lljst van de ln het hi ndboek vermelde landen 
Fran ais 
RF d' Allema ne 
France 
Italie 
EUR9 Pays-Bas Belgique-Lu embourg 
Royaume-U i 
Irlande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
EUROPE dont: 
Europe orientale, dont: URSS 
AM~RIQUE DU ~ORO, dont: 
~tats-Unis (USA) 
Canada 
AM~RIQUE < ENTRALE 
AM~RIQUE DU: SUD, dont: 
Venezuela 
Brésil 
Pérou 
Argentine 
Colombie 
AFRIQUE, dont: 
Afrique du Nord: Algéri ~. Maroc, Tunisie 
libéria 
Zaïre 
Sierra Léone 
Mauritanie 
Angola 
Gabon 
~gyp te 
Pays afr. d'outre-mer as ociés 
République d'Afrique dl Sud 
ASIE, de nt: 
Moyen-Orient, dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie, dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
Autres pays 
Pays tiers 
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ltaliano 
Rf di Germania 
Francia 
ltalia 
EUR9 Paesi Bassi Belgio-Lussemburgo 
Regno Unito 
lrlanda 
Danimarca 
Norvegia 
Svezia 
Au stria 
Svizzera 
Portogallo 
Spagna 
Turchia 
lugoslavia 
Gracia 
EUROPA, di cui: 
Europa orientale, di cui: URSS 
AMERICA SETTENTR., di cui: 
Stati Uniti (USA) 
Canada 
AMERICA CENTRALE 
AMERICA DEL SUD, di cui: 
Venezuela 
Bras ile 
Perù 
Argentina 
Colombia 
AFRICA, di cui : 
Africa Settentr.: Al ge ria, Ma rocco, Tunisia 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mau rita nia 
Angola 
Gabon 
Egitto 
Paesi d'oltremare associati 
Repubblica Sudafricana 
ASIA, di cui: 
Asia occidentale, di cui: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asia, di cui: 
Pakistan 
lndia 
Ci na 
Giappone 
Altri paesi 
Paesi terzi 
OCEAN lA 
Nederlands 
BR Duitsland 
Frankrijk 
ltalië 
EUR9 Nederland België-Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
le ri and 
Denemarken 
EUROPA, waarvan: 
Noorwegen 
Zweden 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
Joegoslavië 
Griekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenigde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brazilië 
Peru 
Argentinië 
Columbia 
AFRIKA, waarvan: 
Noord-Afrika: Algerië, Marokko, Tunesië 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauretanië 
Angola 
Ga boen 
Egypte 
Geassocieerde overzeese Afrikaanse landen 
Republiek Zuid-Afrika 
AZIE:. waarvan: 
West-Azië, waarvan: 
Iran, Israël, Irak 
Overig deel van Azië, waarvan: 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
Overige landen 
Derde landen 
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